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Tulot, hallintokustannukset sekä nettovoitot ratakilomctiilta. Suomen Valtionrautateillä vuo­
sina 1871— 1906, kuviollisesti, esitettyinä.
Kartta Suomen rautateistä 1906-vuoden lopulla.
Johdanto..
Sittenkun valtiovaliokunta vuosien 1904— 1905 valtiopäivillä oli Säädyille 
antamassaan mietinnössä sen kertomuksen johdosta, jonka Keisarillisen Senaatin 
Valtiovaraintoimituskunta oli antanut Säädyille valtiovarain tilasta, lausunut että 
olisi välttämätöntä saada Valtiovaraintoimituskunnan kertomuksen ja Rautatie­
hallituksen kertomusten tiedonannot enemmän yhtäpitäviksi toistensa kanssa, on 
Kulkulaitostöimituskunta kirjelmässä viime Huhtikuun 27 pdtä, mainiten että 
Toimituskunta on havainnut valtiovaliokunnan huomauttamaa eroavaisuutta 
olevan olemassa niihin tietoihin nähden, mitkä Rautatiehallituksen kertomuk­
sissa sisältyvät valtionrautateiden menoista, jota vastoin Valtiovaraintoimitus- 
kunnan kertomuksen ja Rautatiehallituksen kertomusten tiedonannot rautateiden 
tuloista ovat aivan yhtäpitäväiset toistensa kanssa, antanut Rautatiehallituk­
selle tarkempia määräyksiä mainitun valtionrautateiden menoja koskevissa tie­
doissa ilmenevän eroavaisuuden poistamiseksi.
Mitä puheenalaiseen eroavaisuuteen tulee, johtuu se siitä että Valtiovarain- 
töimituskunnan kertomuksessa olevat tilinpäätökset valtionrautateiden menoista 
on laadittu muodollisesti yhtäpitäviksi valtion-menoarvioiden kanssa, se on että 
menot niissä on eritelty asianmukaisten vakinaisen menoarvion pääluokkain, luku­
jen ja momenttien sekä ylimääräisen menoarvion VHLnnen luvun eri momenttien 
alle, jota vastoin Rautatiehallituksen kertomuksissa noudatetun suunnitelman mu­
kaan toisaalta sellaiset menot, jotka kuuluvat valtionrautateiden käyttö- ja 
kunnossapitokustannuksiin, erotetaan valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävistä 
menoista sekä toisaalta käyttö- ja kunnossapitokustannusten jako rautatiehallin- 
non eri haaroille tuodaan näkyviin. Tässä tarkoituksessa on se osa vakinaisen 
menoarvion menoja, joka joko valmiille radoille tehtyihin uudisrakennuksiin, 
uuteen liikkuvaan kalustoon tahi muun kaluston lisäämiseksi käytettynä lisää 
valtionrautateiden pääoma-arvoa ja jota siis ei voi lukea käyttö- ja kunnossa­
pitokustannuksiin, Rautatiehallituksen kertomuksissa osaksi luettu yhteen niiden 
ylimääräisen menoarvion, menomomentteihin sisältyvien menojen kanssa, jotka 
on käytetty uudisrakennuksiin valmiilla radoilla ja uuteen liikkuvaan kalustoon,
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osittain pidetty suoranaisena pääoman muuhun kalustoon sijoittamisena, ja se 
osa valtion-tilinpäätöksessä ylimääräisinä käytellyistä menoista, joka mahdol­
lisesti ei ole lisännyt valtionrautateiden pääoma-arvoa, on laskettu käyttökus­
tannuksiin ja luettu johonkin vakinaisen menoarvion momenttiin.
Tämän johdosta ei valtion-tilinpäätöksen mukaan tehty menojen jako 
vakinaisiin ja ylimääräisiin menoihin vastaa rautatietilastossa tähän saakka 
noudatettua jakoa .toisaalta käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin sekä toisaalta 
pääoma-arvoa lisääviin menoihin. •
Sen seikan' ilmi .saattamiseksi taas, mitenkä käyttö- ja kunnossapitokus­
tannukset jakautuvat rautatiehallinnon eri haaroille, on Rautatiehallituksen 
kertomuksissa ne menot, jotka valtion-kirjanpidossa.on kirjoitettu Keisarillisen 
Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttövarojen tileille, 
luettu kunkin menon laadun ja tarkoituksen mukaan osaksi asianmukaisiin 
vakinaisen menoarvion momentteihin, osaksi ylimääräisiin menomomentteihin, 
katsoen siihen onko meno kuulunut käyttökustannuksiin vai tuottanut pää­
oma-arvon lisäystä.
Ja. vihdoin on Rautatiehallituksen kertomuksissa vuoden kuluessa peruu­
tetut varatut määrärahat vähennetty menoista, mutta tämä menettely ei ole 
valtion-kirjanpidossa noudatetun bruttojärjestelmän mukaista, jonka mukaan 
menojen todelliset määrät pannaan kirjoihin ja peruutetut varatut rahamäärät 
merkitään tuloksi tuloarvion ulkopuolella.
Kaiken tämän johdosta ovat useimpien menomomenttien loppusummat 
Rautatiehallituksen kertomuksissa eronneet vastaavista valtion-tilinpäätöksessä 
esiintyvistä loppusummista.
Mutta kun on kumminkin pidettävä tärkeänä, erittäinkin niiden talou­
dellisten tulosten selville saamiseksi mitä rautatienkäyttö kokonaisuudessaan 
ja sen erinäiset haarat erikseen ovat tuottaneet, että tehtäessä selkoa valtion­
rautateiden menoista otetaan huomioon toisaalta menojen laatu siihen katsoen 
ovatko ne olleet käyttö- ja kunnossapitokustannuksia vai pääoma-arvoa 
lisääviä sekä toisaalta eri hallinnonhaarojen menot semmoisinaan, ei Kulkulai- 
tostoimituskunta ole kuitenkaan katsonut suotavaksi että tämä osa rautatie- 
tilastoa kokonaan muutettaisiin muodollisesti yhtäpitäväksi valtion-tilinpää- 
tösten kanssa, vaan on määrännyt että se selonteko valtionrautateiden tuloista 
ja menoista, mikä Rautatiehallituksen viime vuosikertomuksissa on ollut I:sen 
liitteen l:senä tauluna, on —  paitsi mitä peruutettuihin varattuihin määrä­
rahoihin tulee —  jääpä kertomukseen entisessä muodossaan, mutta sen täy­
dennykseksi otettava kaksi uutta taulua, niin että rautatietilastossa tavat­
tavia tietoja puheenalaisista menoista voipi vaikeudetta tarkastaa valtion- 
tilinpäätöksen johdolla, jota valtiovaliokunnan lausunto juuri näyttää lähimmin 
tarkoittavankin.
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tNämä kaksi uutta taulua, jotka on tehty Kulkulaitostoimituskunnan 
määräysten mukaisesti, ovat nyt tässä kertomuksessa I:sen liitteen ‘2 :sena ja 
3:ntena tauluna. Edellinen niistä käsittää valtionrautateiden tulot ja menot 
alottavine ja lopettavine siirtotileineen pääasiassa yhtäpitävästi vastaavassa liit­
teessä ennen N:o l:nä olleen taulun kanssa, sillä erotuksella kuitenkin että 
selonteko menoista on täydellisesti yhtäpitävä valtion-tilinpäätöksen kanssa. 
■Toisessa taulussa taas, joka käsittää erittelyt Keisarillisen Senaatin,- Kulku­
laitostoimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttövaroista, osotetaan mitenkä 
näillä varoilla suoritetut menot rautatietilastossa on jaettu eri momentteihin. 
Näiden kahden taulun jälkeen seuraa N:o 3:na aikaisemmissa kertomuksissa 
saman liitteen N:o l:nä ollut taulu, joka itse asiassa on yhdistelmä kahden 
ensimäisen, - uuden, taulun menoilmoituksista, ja jonka Kulkulaitostoimitus- 
kunta, kuten jo' viitattiin, on määrännyt pysytettäväksi, ollakseen edelleen 
perustana valtionrautateiden menojen erikoisemmin tilastolliselle käsittelylle, 
joten rautatietilaston yhtenäisyys säilyy. Kuitenkin tavataan tässäkin tau­
lussa yllämainittu peruutettuja varattuja määrärahoja koskeva eroavaisuus 
aikaisemmasta menettelytavasta, se nimittäin että menomäärät, valtion-kirjan- 
pidossa noudatetun menettelyn mukaisesti; on otettu siihen lyhentämättöminä 
ja sanotut määrärahat kirjoitettu tuloksi.
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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1906.
Rahalliset tulokset.
Viitaten edempänä tässä kertomuksessa tavattaviin selontekoihin tuloista, 
menoista ja nettovoitosta otetaan tähän seuraava yleiskatsauksellinen sovitelma, 
-josta nähdään rahalliset lopputulokset Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuo­
delta 1906, verrattuina vastaaviin tuloksiin vuodelta 1905:
Vuonna 190b.
Z£mf. ftis
Bruttotulo 35’865’432: 71 
Menot . . 29’660’578: 61 
Nettovoitto' 6’204’854: 10
Vuonna 1905.
'fi£.
31’699’792: 40 
28’259’337: 87 
3’440’454: 53
Lisäys vuonna 1906.
:fmf pi %
4’165’640: 31 13,u
1’401’240: 74 ' 4,96
2’764’399: 57 80,35
Vuonna 1905 lisääntyivät tulot Sfatf 407’314: 32 eli 1 ,3  % . ja menot 
1’651’716: 07 eli 6,2 ° /o , mutta nettovoitto väheni 1’244’401: 75 eli 26,6 °/0.
Niiden kehnojen tulosten jälkeen, joita maamme rautatieliikenne on tämän 
vuosisadan aikana tuottanut —  ainoastaan vuosi 1903 teki poikkeuksen parem­
paan päin, sillä nettovoitto, joka muina neljänä vuotena on vaihdellut 4’753’000 
markan (vuonna 1901) ja 3’440’000 markan (vuonna 1905) välillä, nousi silloin 
5’625’000 markkaan, vastaten 1,92 % :n korkoa lisääntyneelle perustuspääomalle 
—  on todella ilahduttavaa saada taas merkitä niinkin tyydyttävä tulos kuin 
yllämainittu on. Tosin ei nettotulo, rautateistön laajennuksesta huolimatta,, ole 
vielä kohonnut hetikään niihin korkeimpiin määriin, joita 1890-luvun jälkipuolis­
kolla saavutettiin ja jotka vaihtelivat 7’068’000 markan (vuonna 1896) ja 7’618’000
markan välillä (vuonna 1898), ja mitä nettotulon lisääntyneelle perustuspää- 
omalle tuottamaan korkoon tulee on sekin, tehden 1,84 % , vielä kaukana niistä 
määristä, mihin korkoprosentti • nousi äskenmainittuina vuosina, jolloin se.vaih- 
teli 2,85 % :n (vuonna 1900) ja 3,62 % :n välillä (vuonna 1896); mutta joka 
tapauksessa on se joltinenkin askel ylöspäin-1905-vuoden prosenttimäärästä, 
joka oli ainoastaan 1,04 % .
Puheenalaisen nettovoiton absoluuttinen määrä nousee enemmän kuin 
toisen verran yli' niiden määrien mihin se edeltäpäin oli uskallettu arvata. 
Valtion tulo- ja menoarvioehdotuksessa vuodelle 1906 oli näet valtionrautateistä 
saatavat tulot laskettu 33’500’000 markaksi ja menot 30’953’000 markaksi, 
joten nettovoitto olisi tullut olemaan 2’547’000 markkaa. Säädyt vuosien 1905 
— 1906 ylimääräisillä valtiopäivillä taas arvioivat puheenalaisen voiton nouse­
vaksi 3’000’000 markkaan. :>
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■ Valtionrautateiden pituus ja  jakautuminen maan
eri osille.
Suomen Valtionrautateiden pituus on vuonna 1906, kun ei mitään uutta 
rautatietä silloin avattu liikenteelle, ainoastaan vähässä määrässä muuttunut. 
Lisää ratapituuteensa ovat saaneet' Vaasan rautatie sen kautta että on raken­
nettu haararata
Vilppulan asemalta Vilppulan satamaan . . . . .  2,85 km
sekä Savon rautatie, johon on rakennettu haararadat
Iisalmen asemalta Iisalmen satamaan . . . . . .  1,45 km
Kajaanin asemalta Oulunjärven r a n ta a n ......................1,78 „ ja
samalta asemalta Rehjänselän rantaan..........................1 ,32  „ 4 )65
joten rautateiden pituus näiden haararatain kautta
on lisääntynyt kaikkiaan ........................... 7,4okm;
mutta samana aikana on Hangonradan pituus vähennyt 0,33 kilometriä sen 
johdosta että tämän radan varrella oleva Gerknäsin seisaussilta on muutettu 
asemaksi ja osa Kirkonkylän höyrysahalle menevää haararataa tullut mainitun 
aseman sivuraiteeksi.
Näiden muutosten johdosta on valtionrautateistön pituus, joka edellisen 
vuoden lopulla teki 3’046,n kilometriä, siis lisääntynyt 7,07 kilometriä ja nousi 
1906-vuoden lopulla 3’053,24 kilometriin.
Kaksi raideparia käsittävä osa rataa ulottui edelleen Helsingistä Järven­
päähän ja Pietarista Viipuriin sekä Lahden varikolta Lahden asemalle, ja sen 
pituus teki muuttumatta 165,11 kilometriä, joka vastaa 31,6 %  Helsingin— Hä- . 
meenlinnan— Pietarin rautatien sekä 5,4 %  koko. valtionrautateistön pituudesta.
Valtionrautateistön koko raidepituus taas on tämän tilivuoden kuluessa 
lisääntynyt 4’049,i2 kilometristä 4’078,6i kilometriin, siis 29,49 kilometriä eli 0,7% .
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Valtionrautateistön ja sen eri rautateiden liikennepituus nousi lopulla vuotta R a u t a t e i s t i m  
1906 seuraaviin kilometrimääriin: p i t u u s .
P i t u u s  k i l o m e t r i ä
Pää- Haara-
ratain. ratain. Yhteensä.-
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie . . . .  477,83 44,32 522,15
Hangon rautatie . ......................................... 3,95 153,18
Turun— Tampereen— Häm eenlinn an rautatie . . . . 207,66 3,95 211,61
Vaasan rautatie . . . +. . . . . .  . 6,51 313,26
Oulun rautatie ................................................... 25,29 491,98
Savon rautatie............................... ..... . . . 29,90 523,90
Karjalan rautatie ............................................... 52,47 363,oo
Porin rautatie . . • .................................... ..... 1,98 158,68
Jyväskylän ra u ta tie ......................................... . ' . .. . 119,84 — 119,84
Helsingin— Turun rautatie . . . . . . . . . . . 194,27 1,37 195,64
Yhteensä 2 ’883,50 169,74 3 ’053,24
O
Valtionrautateiden keskiliikenneintuus, jonka mukaan vuoden keskimääräi­
set luvut ratakilometriä kohti on laskettu, on kuitenkin, kun eivät yllämainitut 
Vaasan ja Savon rautateiden uudet haararadat ole vielä tämän tilivuoden 
aikana olleet avattuina säännölliselle liikenteelle, ollut sama kuin edellisenä 
vuonna eli 3’046 kilometriä, joka pituus jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla:
Keskiliikenne- 
pituus kilometriä.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie . ■........................... 522
Hangon rautatie..................................................................................  153 f
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie.............................  212
Vaasan rautatie.................................................................. ..... . 310
Oulun r a u t a t ie ..................................................................................  492
Savon r a u ta t ie ......................................... ........................................ . 519
Karjalan r a u t a t i e ............................................................................. 363
Porin r a u t a t i e .................   159
Jyväskylän r a u t a t ie .............................................................. 120
Helsingin— Turun r a u ta t ie ............................... ..............................  196
Yhteensä ,3’046
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R a u t a t e i s t ö h  • Kolio raidepituuden jakautuminen eri Taidelajien osalle vuoden lopulla näkyy 
p i t u u s .  taas seuraavasta sovitelmasta:
R a i t e i s t o n k o k o  p i t u u s .
Pää- Haara- Sivu-ja syi'-
.ratoja. ratoja. järaiteita. Yhteensä.
K i l o m e t r i ä .
Helsingin— Hdinnan—Pietarin rautatie. . . . 642,94 44,32 . 329,69 1’016,95
Hangon rau tatie ..................... . . . . . . 149,23 3,95 44,85 198,03
Turun— Tampereen— Hdinnan rautatie, . . . 207,66 3,95 76,28' 287,89
Vaasan rau ta tie ..................... .......................... 306,75 6,51 .85,64 398,90
Oulun rautatie . i . . . .......................... 466,69 25,29 87,08 579,06
Savon r a u t a t i e ..................... . . . •. . . 494,oo' '29,90 77,88 601,28
Karjalan rautatie . . . . . • .....................310,63 52,47 68,18 431,18
Porin rautatie.......................... . . ; . . 156,70 1,98 • 41,42 200,io
Jyväskylän rautatie . . . ■.......................... 119,84 — 17,51 137,35
Helsingin— Turun rautatie . . . . . . .  194,27 ' 1,37 32,23 227,87
Yhteensä 3’048,6i 169,74 860,26 4,078,61
, Paitsi valtionrautateitä oli maassamme lopulla vuotta 1906 yleiselle liiken­
teelle luovutettuina seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Normaaliraiteisia: .
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin— Hdin-
nan— Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Keravan ase­
man välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 . . . 33,ia kilometriä.
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var­
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Elokuussa 1897   48,69 „
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan ■
varrella .olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken­
teelle Lokakuussa 1899............................................................... -27,52 „
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Ouluurädan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 ................................................................ 33,ei „
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142,85 kilometriä.
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Kapearaiteisia: ‘ '•
5. Jokioisten rantatie, raideleveys 0,76 .'metriä; Jokioisten
kappelissa sijaitsevan Jokioisten kartanon ja Turun—Tam­
pereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan Hump­
pilan aseman välillä, avattu liikenteelle Elokkuussa 1898 22,40 kilometriä.
6. Mäntän rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Keuruun pitäjässä • ■ ■ 
sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan varrella olevan ■
Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Maälisk. 1899 7,79 *) „
7. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Uuden­
kaarlebyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan Kov-- '
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899 • 12,46 „
8. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,76 metriä, Jyväskylän
radan pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan pitäjässä . - - ’ 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu liiken­
teelle lopulla vuotta 1899. . . . " .........................   9,oo „
9. Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 ‘ metriä, Savonradan
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijaitsevan 
Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle vuonna 1900’ 7,83 „
10. Loviisan rautatie, raideleys 0,75 metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitsevan, sata­
man välillä,' menevä .Pietarinradän poikki heti Lahden
aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Elokuussa 1900 81,74 „
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin kolmekym­
mentä kilometriä syrjässä likimmästä valtionrautatiestä, Savon- . 
radasta, o n :' - - ' 1 • ’ - :• ■' ‘ ' . •
11. Karjälankosken rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Nilsiän
pitäjässä olevalta Juantehtaan rautatehtaalta samassa 
pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla olevalle Karjalan^ .. . . . 
kosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle 30 p:hä Touko- . 
kuuta 1906 (ollut kuitenkin toistaiseksi liikenteenälaisena' • 
ainoastaan kesäaika n a ) ............................... .' . . 3 ,50 kilometriä.
• Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja-144,21 kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja 287,06 „
Kun tämä summa lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka kuten 
sanottu tekee 3’053,24 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettujen rau­
tateiden pituus Suomessa vuoden 1906' lopulla 3’340,8o kilometriin.
J) Tämän radan aikaisempaan liikennepituuteen, joka oli 6,720 km (tasoitettuna 7 km), on 
vuonna 1906 tullut lisäksi 1,073 km:n pituinen Vilppulan . asemalta Vilppulan kosken rannalle 
menevä haararata. _
R a u t a t e i s t ö n
p i t u u s .
2
R a u t a t e i s t ö n  Seuraavasta sovitelmasta nähdään valtionrautateiden jakautuminen
j a k a u t u m i n e n  maamme' eri lääneihin, jotka tässä ovat lueteltuina siinä järjestyksessä kuin
m a a n  e r i  ne ovat tulleet rautateistä osallisiksi. ' 
o s i l l e .
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Kilometriä.
Uudenmaan läänissä..............................................  363,23
Hämeen lään issä .......................... 392,i6
Viipurin läänissä............................................................  623,20
Turun ja Porin läänissä ............................................. 298,20
Vaasan lään issä ............................................................  545,98  .
Oulun läänissä....................................  319,65
Mikkelin läänissä.............................................................. 154,24
Kuopion läänissä . .    321,97  .
Koko Suomessa 3’018,69
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa 
sijaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja haararata Pargalan asemalta
Uspenskin hautausm aalle )..........................• . • 34,ss
Yhteensä 3’053,24
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistä 
lopulla vuotta 1906 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä. . 
Hämeen läänissä . . .
Viipurin läänissä . . .
Turun ja Porin läänissä 
Vaasan läänissä . . .
Oulun läänissä. . . .
Mikkelin läänissä. . .
Kuopion läänissä . . .
4 6 6 , 7 2
431,oi
658,05
346,85
570,16
353,26
154,24
325,47
Suomen rautateitä Suomessa 3’305,76 
„______ Venäjällä 34,55
Yhteensä 3’340,30
M u i s t .  Lukuun ottamatta niitä kahden ylläolevan sovitelman numeroluvuissa sitten 
edellisen vuoden tapahtuneita muutoksia, jotka ovat aiheutuneet Uudenmaan läänissä Gerknäsjn 
uudella asemalla toimitetusta raiteiden järjestelystä sekä Hämeen, Oulun ja Kuopion lääneissä
edellämainittujen uusien haararatain rakentamisesta, esiintyy Uudenmaan läänissä sijaitsevien B a u t a t e i s t ö n  
rautateiden pituus jälkimäisessä sovitelmassa pienempänä ja Hämeen läänissä sijaitsevien suu- j a k a u t u m i n e n  
rempana kuin edellisissä vuosikertomuksissa myöskin, ja vieläpä ^pääasiallisesti, siitä syystä m a a n  e r i  
että viimemainitussa läänissä oleva osa Loviisan—Vesijärven rautatietä on melkoista suurempi o s i l l e .  ' 
ja Uudenmaan läänissä oleva osa siis pienempi kuin miksi ne aikaisemmin oli likimääräisesti 
laskettu.
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Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtiorautateiden kilometriluvun 100:aa neliökilometriä ja 10’000 asukasta kohti 
sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatiekilometrien 
kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlasketun pituu­
den) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuhdeluvun.
Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliökilo- 10'000 asu- Keskisuhde-
Läänissä. metriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan . . . . . . 3,06 10,67 5,71
Hämeen...................... . . . 1,82 12,io 4,69
Viipurin...................... . . . 1,78 1 3 ,n 4,83
Turun ja Porin . . . . . 1,23 6,21 2,76
V aasan ...................... . . . 1,31 11,15 3,82
O u lu n ...................... . . . 0,19 10,52 1,41
Mikkelin . . . . . . . 0,68 7,97 2,33
Kuopion...................... . . . 0,75 10,05 2,75
Koko Suomessa . . . . . 0,83 10,31 2,93
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
100:aa neliökilo­ 10’Ö00 asu­ Keskisuhde-
Läänissä. metriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan . . . . . . 3,93 13,71 7,84
Hämeen. . . . . . . . 2,00 13,30 5,16
Viipurin. . . . . . . . 1,88 13,84 5,10
Turun ja Porin . . . . . 1,43 7,23 3,22
Vaasan . . . . . . . . 1,37 11,65 4,00
Oulun . . . . . . . . 0,21 11,63 1,66
Mikkelin . . . . . . . 0,68 7,97 2,33
Kuopion. . . . . . . , 0,76 10,16 2,78
Koko Suomessa . . . . . 0,90 11,29 3,19
P e r u s t u s -
p ä ä o m a .
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Valtionrautateiden perustuspääoma.
•Suomen valtionrautateistön alkuperäiset perustuskustannukset nousivat 
lopulla vuotta .1906, kun niidenkin yleiselle liikenteelle luovutettujen rataosain 
likimääräiset perustuskustannukset, joista ei Rautatiehallitukselle vielä ole saa­
punut lopputiliä, otetaan lukuun,. 224’720’000. markkaan, joka summa jakautui
rautateistön eri pääosille seuraavalla tavalla:
• Alkuperäinen
perustuskustannus.
; • . . . .
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie .. . . . .  42’220’000
Hangon rautatie . . . . ............................................... . . 10’560’000
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rau ta tie .......... 19’559’000
Vaasan rau tatie ..............................  14’772’000
Oulun rautatie.................................... ... . . . 34’525’00,0
Savon r a u t a t i e ................ ............................................. ..... . 33’894’000
Karjalan rautatie ■ . . ; . . . .......................... ..... . 25’000’000
Porin, rautatie . ....................... .. 12’700’000
Jyväskylän rautatie. ..............................................   8’305’000
Helsingin— Turun rautatie .........................................................23’185’000
Yhteensä 224’720’000
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se summa, joksi niiden 
pääoma-arvo on niiden käyttöaikana kasvanut ja joka vuoden alussa teki 
noin 330,2 miljoonaa markkaa, nousi vuoden lopulla noin 337,2 miljoonaan mark­
kaan. Rautatiehallinnon kirjanpidossa huomioon otettuun pääoma-arvoon on, 
kuten I:sen liitteen sivuilla 32—44 olevat selonteot valtionrautateiden kalustosta 
ja kiinteimistöistä osottavat, vuonna 1906 tullut lisää:
kolmen uusimman rataosan liikkuvan kaluston arvo, nimittäin:
• . $m f. JU i
Kuopion— Iisalmen rataosan . ' . . . 952’311:21
Helsingin— Karjan ,', . . •. . . 1’887’699:18
Oulun— Tornion „ . . . . . .  1’234’123:95
3:n näille rataosille hankitun lumiauran arvo,
ä Vmf- 4’962: 86 . ..........................................  14’888:58
vanhemmille radoille hankitun:
uuden liikkuvan kaluston arvo . . . .  2’237’463:29 *)
ja muun uuden kaluston arvo..................... 510’266:49
vuoden kuluessa tehtyjen uudisrakennusten ja 
muiden hankittujen kiinteimistöjen arvo
4’089’022:92
2’747’729: 78
3’019’735: 67 
9’856’488:37
*) Tämän määrän ja sivulla 23 luetellun, vuonna 1906 hankitun liikkuvan kaluston 
arvon välinen erotus, Simf. 286’721: 08, on, niinkuin mainitun sivun alussa viitataan, maksettu 
ja otettu tileihin vuonna 1905,
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mutta poiston kautta on vähentynyt:
kaluston a r v o a ..........................
ja kiinteimistöarvoa . . . .
Siirto 9’856’488:37 
75’283:07 .
149139: 60 • 224122: 67
' ' ' 9’632’065:70
Kun tämä määrä lisätään siihen summaan, johon 
. Rautatiehallituksen kirjanpidossa lukuun 
otettu valtionrautateiden pääoma-arvo nousi
lopulla vuotta 1905, ja joka teki. . . . 292’364’431:88
niin nähdään että puheenalainen pääoma-arvo
teki lopulla vuotta 1906 ...............................
Mutta tähän on, kaikkien vuoden lopulla liiken- 
teenalaisina olleiden valtionrautateiden pää­
oma-arvon saamiseksi, lisättävä vielä seu­
raa vien rataosani- likimääräiset perustus- 
kustannukset, joita ei toistaiseksi ole otettu 
lukuun rautatiehallinnon kirjanpidossa, nim.: 
Kuopion— Iisalmen radan kiinteimistöarvo (ynnä 
kalustoa ja. tarveaineita Smk:sta 4’512:84) 
Oulun— Tornion rataosan kiinteimistöarvo . .’
'. , ynnä kaluston ja tarveaineiden arvo . .
Helsingin— Karjan radan kiinteimistöarvo . . .
ynnä kaluston ja tarveaineiden arvo . .
Iisalmen— Kajaanin radan perustuskustannus 
(kiinteimistöarvo S%?5’162’485:35, liikkuvan 
kaluston arvo S%:.309’040:02 sekä muun ka­
luston ja tarveaineiden arvo ¡finfi 36’414: 34) 
Tämän laskun mukaan teki siis Suomen valtion- 
rautateistön koko pääoma-arvo lopulla 
vuotta 1906 . . . . . .  . . . . .  . .
301’996’497: 58
7’35T092:92
13’354’987:16
70’917:26 13’425’904:42
8’908’872:10
57’755:92 8’966’628:02
5’507’939; 71
337’248’062:65
Perustus-
pääoma.
s
Rautatiehallituksen kirjoihin merkitystä pääoma-arvosta, joka täysin tuhat- • 
luvuin lukien teki 301’996’000 markkaa, jakautui:
%  koko 
määrästä.
Ratakilo- 
metriä kohti.
Sbnf
kiinteimistöjen osalle . . . . . .  . 219’308’000 72,62 72’000
liikkuvan kaluston osalle. ....................  76’836’000 *) 25,44 25’200
muun kaluston osalle . . ....................  5’852’000 1,94 1’900
C Yhteensä 301’996’000 10Q,oo 99100
Verrattuna vastaavaan lukuun edelliseltä vuodelta on kiinteimistöarvon 
prosenttiosuus valtionrautateiden koko pääoma-arvosta, joka osuus (mentyään 
sitä ennen pitemmän aikaa vuosi vuodelta alaspäin) vuonna 1905 nousi 73,7o:sta 
74,o3:een, liikkuvan kaluston prosenttiosuuden laskeutuessa 24,39:stä 24,i2:een, 
nyt jälleen alennut, 72,62 % :iin, samalla kuin liikkuvan kaluston arvosuhde on 
noussut, 24,i2:sta 25,44 °/0:iin.
*) Siihen luettuna varalla olevien vaununpyörien ja akselien arvo, 236’000 markkaa.
Perustus-
pääoma.
Kaikkien lopulla vuotta 1906 liikenteenalaisina olleiden valtionrautateiden 
pääoma-arvo (nekin uusimpien rautateiden perustusk-ustannukset, joiden lo­
pulliset määrät eivät vielä ole tunnetut, siis lukuun otettuina) .jakautui, kun 
jako tehdään samojen perusteiden mukaan kuin ennenkin, valtionrautateistön 
eri päälinjoille, luvut täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, seuraavalla tavalla:
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Vmf
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie......................... 108’937’000
Hangon rautatie...........................................................................  15’960’000
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie........................... 30’922’000
Vaasan rautatie.........................................................   22’087’000
Oulun ra u ta t ie .........................................................  40’713’000
Savon ra u ta tie ...............................................................................38’936’000
Karjalan rautatie . . . . .   30’264’000
Porin r a u t a t ie .........................................  15’202’000
Jyväskylän r a u ta t ie ..........................•........................•. . 9’187’OOQ
Helsingin— Turun rau ta tie .......................................... 25’04Ö,000
Yhteensä 337’248’000
Mutta kun valtionrautateiden pääoma-arvo on niiden käyttöaikana kas­
vanut, paitsi uudisrakennusten ja uuden liikkuvan kaluston kautta, osaksi 
myöskin sen kautta että on rakennettu uusia haararatoja, jotka ovat melkoi­
sesti lisänneet sekä tätä arvoa että sen ohessa myös ratain liikennepituutta, 
niinkuin esimerkiksi Lappeenrannan rata, joka lisäsi pääradan liikennepituutta 
21 kilometriä, otetaan tähän oikean käsityksen saamiseksi eri rautateiden 
perustuspääoman kasvamisesta seuraava sovitelma, josta nähdään minkä verran 
kunkin rautatien perustuspääoma on sen käyttöaikana kasvanut jokaista 
kilometriä kohti rautatien liikennepituudesta. . Tämä laskelma osottaa että:
Rautatien perustuskustannus
on lisääntynyt kilometriä kohti
vuotena
Keskimääräinen 
vuotuinen pää­
oma-arvon lisäys 
ratakilometriä 
kohti
a lk u p e r ä i -  
s e s t ä p e r u s -  
t u s k u s t a n -  
n u k s e s t a ,  
j o k a  t e k i  
S m f.
m a r k a n  
p ä ä o m a -  
a r v o k s i  l o ­
p u l la  v u o t ­
t a  1906.
siis
% %
Helsingin— Hrlinnan—Pietarin 87T00 208’7 00 12T600 139,6 35 . 3'500 4,0
Hangon ..................................... 70’900 104’300 33’400 47,1 31 n o o 1,1
Turun —Tampereen—H:linnan 92’300 145’900 53’600 58,i 30 1’800 1,9
Vaasan ..................................... 48T00 71’200 23T00 48,o 23 1’000 2,1
O u lu n ......................................... 70’200 82’800 12'600 17,9 2 0 600 0,9
Savon .......................................... 65’300 75’000 9’700 14,9 17 600 0 ,9
K arja lan ..................................... 70’000 83’400 13’400 19,1 14 ' 1’000 1,1
P o r i n ......................................... 81’400 95’600 14’200 17,1 11 1’300 1,6
Jy v äsk y lä n ............................... 69’200 76’600 7’400 10,7 9 800 1,2
Helsingin— T u ru n ..................... U 8 ’300 127’800 9’500 8,3 7 1’400 1,2
■ M u i s t . Melkoisesti eroaviksi edellisellä sivulla mainituista määristä tulisivat eri rautateiden 
pääoma-arvot, jos liikkuvan kaluston ja kaikille rautateille yhteisen muun kaluston arvo jaettai­
siin niille Suomen Valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetetun Komitean ehdottamalla tavalla, 
jonka mukaan liikkuva kalusto kokonaisuudessaan, huolimatta siitä mitkä määrät sitä eri 
ratoja rakennettaessa on hankittu itsekullekin niistä, pidettäisiin koko rautateistölle yhteisenä 
ja sen, samoin kuin mainitun muunkin kaluston arvo määrättäisiin vuotuisesti sen mukaan 
kuinka paljon kukin rautatie on vuoden kuluessa käyttänyt tuota yhteistä liikkuvaa ja muuta 
kalustoa*). Tarkemmin sanoen tapahtuu rautateistön liikkuvan kaluston kokonais-arvon jaka­
minen eri rautateille Komitean laskutavan mukaan (jota Komitean mielestä olisi vastaisuudessa 
noudatettava myöskin Rautatiehallituksen kertomuksissa) siten että veturien kokonais-arvo 
kunakin vuonna jaetaan suhteellisesti sen mukaan kuinka monta kilometriä veturit ovat kul­
lakin rautatiellä kulkeneet sekä henkilö- ja tavaravaunujen kokonais-arvo samoin kullakin 
rautatiellä kuljettujen henkilö- ja tavaravaununakselikilometrien mukaan ja yhteisesti käytet­
tävänä olleen muun kaluston arvo yleensä vaununakselikilometrien mukaan, jota vastoin 
Rautatiehallituksen kertomuksissa on tähän asti luettu kullekin rautatielle sen liikkuvan ka­
luston arvo, mikä asianomaiselle rautatielle on sitä rakennettaessa hankittu, sekä kustannus 
koko' rautateistölle vuotuisesti hankitusta uudesta, liikkuvasta kalustosta jaettu suhteellisesti 
sen lisätyn liikkuvan kaluston arvon mukaan, mikä kullekin rautatielle on edellisen vuoden 
lopussa laskettu, ja muun vuoden kuluessa lisäksitulleen yhteisen kaluston arvo on jaettu 
saman perusteen mukaan, paitsi että konepajain kalusto on luettu niiden ratain osalle, joihin 
konepajat kuuluvat, vaikka tämä viimemainittu kalusto on epäilemättä oikeammin katsottava 
olevan kaikille rautateille yhteistä.
Osotteeksi' missä määrin eri rautateiden lisääntyneet pääoma-arvot, laskettuina Komitean 
laskutavan mukaan, sekä edllisellä sivulla olevat entisen menetelmän mukaan saadut arvot 
eroavat toisistaan otetaan tähän seuraava sovitelma, josta nähdään, paitsi noita eroavia ar­
voja; myöskin niiden väliset erotukset prosenttiluvuin lausuttuina.
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Suomen Valtionrautateiden pääoma-arvo lopulla
Rautatiehallituksen
vuotta 1906. 
Komitean Erotus (+•
kertomuksissa nou- laskutavan tahi — Komi-
. datetun laskutavan mukaan. tean laskutavan
mukaan. mukaan).
S m f. %
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . 108’937’000 113’182'000 -j- 3,9
Hangon rautatie.................................................... 15’960’000 13’442’000 - 11,4
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatie . . . 30’922’000 26’352’000 — 14,8
Vaasan ra u ta tie .................................................... 22’087'000 24’490’000 “t-  10)9
Oulun r a u t a t i e .................................................... 40’713’0Ö0 38’922'000 -  4,4
Savon rautatie : ............................... ..... . . 38’936’000 39’893’000 H" 2,5
Karjalan r a u t a t i e ............................................... 30’264’000 32’919’000 +  8,8
Porin rautatie . • .................................................... 15’202'000 14’311’000 — 5,9' 1
Jyväskylän rautatie............................................... 9’187’000 9’061’000 -  1,4
Helsingin—Turun r a u t a t ie ............................... 25’040’000 24’676’000 — 1,5
Yhteensä 337’248’000 337’248’000 —
Eri rautateiden lisääntyneelle pääomalle tuottama korko on, kun ei mitään päätöstä 
Komitean laskutavan käytäntöön ottamisesta toistaiseksi ole tehty, laskettu ennen noudatetulla 
laskutavalla saatujen pääomamäärien mukaan.
*) Tämän perusteen mukaan, s. o. suhteellisesti sen työn mukaan minkä liikkuva kalusto 
on kullakin eri rautatiellä suorittanut, on koneosasto tähänkin saakka jakanut eri rautateille 
kustannukset veturien ja vaunujen poltto- ja voiteluaineista (Liite I taulu N:o 11).
Perustus-
pääoma.
Uudis­
rakennukset.
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuihin 22^26  seuraavassa 
otetaan tähän allaoleva taulu, josta nähdään ne rahasummat, mitkä vuonna 
1906 sekä kahtena likinnä edellisenä vuonna on käytetty uudisrakennuksiin 
ja muiden valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävien kiinteimistöjen hankki­
miseen.
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Menot uudisrakennuksista ja muista 
kiinteimistöistä
R a u t a t i e l l ä .
vuonna 1906. vuonna 1905. vuonna 1904.
ffityC. jftä ä m f y ik Sim f 7
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 2’080’328 20 5’057’104 92 1’597’770 59
Hangon . .  .  . ' .......................................... ■ 73’213 12 76’654 69 89’663 11
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan . . 180’162 65 161’557 48 30’372 67
V a a s a n ..........................................• . . . 230’541 87 190’376 48 ■ 79’049 70
Oulun - .......................................................... 37’068 76 109’362 71 231784 65
Savon .......................................................... 118’860 92 190’693 11 155’802 84'
Karjalan. . . ■.......................................... 68’713 06 237’887 11 113’355 26
P orin .......................................... ' ................. 70’375 84 38’647 56 39790 72
Jyväskylän.......................... ■........................ 17’479 99 13’091 04 67’402 12
Helsingin— T u r u n ..................................... 142’991 26 198’017 83 234738 18
Yhteensä 3’019’735 67 6’273’392 93 2’639’729 84
Lisäys (-)-) tahi vähennys (—) edelli-
sestä vuodesta........................................ — 3’253’657 26 +  3’633’663 09 — 806707 05
Niinkuin tästä-taulusta näkyy, ovat uudisrakennusmenot pääradalla tänä 
tilivuonna, vaikka olivatkin kyllä runsaat, kuitenkin olleet enemmän kuin 
puolta (eli 58,8 % ) pienemmät kuin vuotta ennen. Vähentyminen johtuu yksin­
omaan siitä että Kulikovon kentän pakko!uovutuskustannusta maksettiin vuonna 
1905 tasaluvuin 3’400’00Ö markkaa, mutta vuonna 1906 ainoastaan' 151’000 
markkaa. Muuten ovat suurimmat menoerät pääradalla olleet kustannukset 
radan korottamisesta Pietarissa olevan Baburin poikkikadun ja Udelnajan aseman 
välillä, 606’000 markkaa, sekä perustustyöt ja ainesten osto Helsinkiin. raken­
nettavaa uutta hallintorakennusta varten, 358’000 markkaa. Melkoisia summia 
osottavat edelleen kustannukset Pietarin ja Viipurin asemien uudisrakennus- ja 
toisinrakentamistöistä, jotka ovat edellisellä asemalla nousseet yhteensä noin 
170’000 markkaan ja'jälkimäisellä melkein samaan. määrään, eli 166’000 mark­
kaan, sekä raiteenrakentamistyöt Helsingissä ynnä Helsingin ja Fredriksbergin 
asemien välillä, 185’000 markkaa.
Suurimpana menoeränä Hangonra-dalla ovat kustannukset Gerknäsin ase­
man rakentamisesta, jotka tekivät 43’500 markkaa, sekä Turun— Tampereen—
' Hämeenlinnan ' radalla kustannukset uudesta tavararaakasiinista ynnä raiteiden 
järjestämistöistä Tampereen asemalla, 123’000 markkaa (vuonna 1905 käytettiin 
samaan tarkoitukseen jo 100’000 markkaa),' jonka ohessa loppukustannukset 
toisen lastauslaiturin rakentamisesta Naistenlahden satamaan nousivat 46*000 
markkaan.
Vaasanradan verraten suuret uudisrakennuskustannukset ovat aiheutuneet 
etupäässä haararadan rakentamisesta Vilppulan asemalta Mäkitalon satamaan, 
johon käytettiin vuoden kuluessa 115*000 markkaa. Sen ohessa ovat kustan­
nukset Seinäjoen asuntokasarmin rakennustöiden loppuun saattamisesta nousseet 
39*000 markkaan, ja eräs Nikolainkaupungissa ostettu talontontti ynnä sillä 
olevat rakennukset ovat maksaneet 37*000 markkaa.
Oulunradan’ uudisrakennusmenoissa tapahtunut suuri vähennys on, vaikka 
todellisuudessakin kyllä melkoinen, kuitenkin osaksi ainoastaan näennäinen, 
johtuen siitä että melkomäärät Oulun— Tornion rataosan täydennyskustan- 
nuksia (vuonna 1905 33*000 markkaa ja vuonna 1904 118*000 markkaa), 
jotka oikeastaan olisivat olleet luettavat tämän rataosan perustuskustannuksiin, 
on kahtena edellisenä' vuonna luettu uudisrakennuskustannuksiin.
Suurimman erän Savonradan uudisrakennusmenoista, 32*000 markkaa, teki­
vät kustannukset Kuopion asemalle rakennetuista asuinhuoneuksista, ja Karjalan- 
radalla teki meno asuntokasarmin rakentamisesta Sortavalan asemalle, johon 
edellisenä vuonna jo käytettiin 109*000 markkaa, tänä tilivuonna vielä 30*000 
markkaa.
Puheenalaisista menoista Helsingin— Turun rautatiellä nousi taas suurin 
erä 83*000 markkaan, jolla määrällä suoritettiin osa Esbon aseman läheisyy­
dessä sijaitsevan Hjertbakan hiekanottopaikan lunastussummasta. (Vuoden 1904:n 
suuresta menomäärästä mainittakoon että siihen sisältyy kustannuksia Fredriks- 
bergin— Karjan rataosan täydentämisestä ja sen liittärnispaikasta Fredriksbergissä 
yhteensä 219*000 markkaa, joita ei saa lukea uudisrakennuskustannuksiin vaan 
radan perustuskustannuksiin).
Muihin puheenalaisiin menoihin nähden viitataan I:sen liitteen sivuilla 35 
— 43 olevaan selontekoon kiinteimistöistä, jossa eri menoerät ovat lueteltuina.
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Rata ja  rakennukset.
Ratakiskot. Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen luku nousi 
1906-vuoden lopulla kaikkiaan 751’527:ään, jota määrää lopulla vuotta 1905 
vastasi 754*182 kiskoa, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa vähennyt 
2*655 kiskoa eli 0,4 % , vähennyttyään edellisenä vuonna 2*447 kiskoa eli 0,3%. 
Vähennys johtuu, kuten ennenkin, siitä että ratoihin lasketut uudet teräskiskot 
niillä kahdella radalla, joilla kiskonvaihtoa on suuremmassa määrässä tapah­
tunut, nimittäin pääradalla ja Vaasanradalla, ovat olleet pitempiä kuin irti- 
murretut vanhemmat kiskot.
Uudisra­
kennukset.
Rata ja  ra­
kennukset. 
Ratakiskot.
3
Rata ja  ra­
kennukset. 
Ratakiskot.
Koko pääraiteissa olleesta kiskoluvusta oli: • '
V. 1906. • ‘  V. i905.
rautakiskoja..................... - 300 eli — %  300 eli —  %
teräskiskoja.....................751’227 „ 100,o „ 753’882 „ lOOjo „
Yhteensä 751*527 eli 100,o %  754182 eli 100,o %
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Vuonna 1906 sekä lähinnä edellisenä vuonna vaihdettujen teräskiskojen 
lukumäärät ja eri rautateiden pääraiteissa näiden vuosien lopulla olleiden 
samanlaisten kiskojen kokonaismäärät nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e t .
T e r ä s k i s k o j a.
V u o n n a  1 9 0  6. - V u o n n a  1 9 0  5.
Päärai teisiin 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
K
oko m
äärä pää- 
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
V
aihdettujen' ja 
koko m
äärän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Päärai teisiin 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
K
oko m
äärä pää- 
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
.V
aihdettujen ja 
koko m
äärän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Helsingin — H:linnan—Pietarin 5187 158’315 3,28 4’892 159'586 3,07
H a n g o n ..................................... 117 36T32 0,32 70 36’146 0,19'
Turun—Tampereen—H:linnan 122 50’888 0,24 20 50’888 0,04
Vaasan. . . . •...................... 4’997 75750 6,60 8’809 : 77*120 11,42
O u lu n .......................................... 15 113’ 172 0,oi ' 11 113*172 0,oi
Savon .......................................... 58 119’476 ' 0,05 49 119*476. 0,04
K a rja la n ..................................... 59 88’204 0,07 141 881204 0,16
P o r i n .......................................... 15 39’380 . 0,04 3 ■ 39’380 0,oi.
Jy v äsk y lä n ............................... — 26'634 — 1 26’634 0,004
Helsingin— Turun . . . . 4 43'276 0,01 2 43’276 .  0,005
Yhteensä 10’574 75T227 1,41 - 13*998 753’882 1,86
Yllämainitut 300 rautakiskoa, jotka valtionrautateiden pääraiteissa ny­
kyään vielä ovat -olemassa, ovat kaikki Hangonradassa eikä niiden luku ole 
vuoden kuluessa ollenkaan muuttunut.
Vaasanradalla vähitellen toimitettava vanhempien teräskiskojen vaihto 
samanaineisiin raskaampiin (30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painaviin) kis­
koihin, jota on kestänyt jo pitemmän aikaa, on nyttemmin joutunut niin .pit­
källe että enemmän kuin toinen puoli rataa oli lopulla vuotta 1906 kiskotettuna 
mainituilla raskaammilla kiskoilla, sillä niiden luku nousi 41’929:ään sekä vas­
tasi 55,33 °/o koko radan pääraiteessa olevasta kiskoluvusta (kun.taas koko 
määrä vanhoja keveämpiä kiskoja enää teki 33’821, västateu 44,65 %  radan 
koko kiskoluvusta).
V aihteiden  luku koko rautateistöllä on vuoden kuluessa lisääntynyt 3’654:stä 
3’724:ään. . Näistä oli 3’611 kappaletta yksinkertaisia vaihteita, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys, sekä 109 kappaletta englantilaisia vaihteita (niistä 88 
täysi-englantilaisia, joissa on 4 paria vaihdekieliä ja 4 risteystä, sekä 21 puoli- 
englantilaisia. joissa on 2 paria vaihdekieliä ja 4 risteystä) ja 4 kappaletta 
kaksoisyaihteita, joissa on 2- paria vaihdekieliä ja 3 risteystä. Keskusvaih- 
delaitoksia oli edelleen 2, ja keskitettyjen vaihteiden luku oli 18 sekä kes­
kitettyjen signaalilaitteiden 7.
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: R isteys ten  luku lisääntyi 4’047:stä 4’146:een, joista 4’025 oli teräksisiä sekä 
121 valurautaisia.
■ Valtionrautateihin laskettujen ra tapölkkyjen  lukumäärä lisääntyi vuoden 
kuluessa 5’417’696:sta 5’455’559:ään. Uusiin raiteisiin laskettiin .kaikkiaan 39’589 
ratapölkkyä, ja . uusiin vaihdettiin ,565’034, joka määrä vastaa 10,36 %  koko 
pölkkyluvusta, mikä valtionrautateihin, vuoden lopulla oli laskettuna.
; • ' Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
> R a u t a t i e t .
Taulu valtionrautateiden kaikissa raiteissa lopulla 
■ vuotta 1906 olleista ratapölkyistä.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 7’ 167 161’381 1’321'362 12,21 %
H a n g o n ..........................................' . J’757 30’989 250’647 12,36 „
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 2’430 • 39’074 i 362’073 10,79 „
V a a s a n .................................................... 7’493 50’580 536’209 9,43 „
Oulun . . .......................................... 800 60’699 788’996 7,69 „
: i
Savon . . ! .....................: . . . 9’527 73178 • 826’987 8,85 „
Karjalan ............................... 3T88 76’295 575’406 • 13,26
Porin . ..................................................... 1’246 20’390 311’857 6,54 „
J y v ä sk y lä n ............................................... 1’080 26’048 ' 178713 i4,58 „
Helsingin—T u ru n ..................................... 4’901 26’400 303’309 8,70 „
Yhteensä | 39’589 565’034 5’455’559 10,36 %
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asem ien, pysäkkien, seisaussiltain ja 
lastauspaikkain lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta
Vaihteet. ,
Risteykset.
Ratapölkyt.
Asemat.
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Rata ja  ra­
kennukset.
Asemat.
Rakennukset.
varten lukuun ottamatta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 478 (462 vas­
taan lopulla vuotta 1905), ja nämä liikennepaikat jakautuvat seuraavalla ta­
valla eri ryhmiin ja eri rautateille:
R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia ja pysäkkejä, joilla 
on itsenäinen vlöskanto 
ja tilinteko.
B Seisaussiltoja
lastauspaikkoja.
ja Y
hteensä liikennepaikkoja.
Cv 
Lastauspaikkoja (vaihteita) 
palvelustointa varten.
1. Avoinna sekä matkustaja- 
että tavaraliikennettä varten.
i-i 
Satam
a-asem
ia.
. Seisaussiltoja m
atkustaja- 
ja tavaraliikennettä 
• varten.
Seisaussiltoja m
atkustaja­
an 
liikennettä ja osaksi 
m
yös pikkutavaraa varten.
4.
e f  5' p  o % p P  “  Pf* CO 
*2 £• 
p 2 .
P f
IICD 5- 
P  P
Y
hteensä.
Asemia. Pysäkkiä.
Y
hteensä.
I luok.
H
 luok.
IH
 luok.
IV
 luok.
V
 luok.
Helsingin—Hämeen- .
•
'
linnan—Pietarin. . 3 9 20 15 8 1 56 3 . 9 32 14 . 58 114 2
Hangon.......................... — 2 2 5 2 — 11 1 6 2 5 14 25 1
Turun-Tamp.-H:linnan 2 1 4 7 3 — 17 2 1 6 ' 6 15 32 1
Vaasan.......................... — 3 3 3 13 1 23 3 12 — 3 18 41 6
Oulun •.......................... — 1 6 8 16 5 36 5 7 9' 2 23 59 2
Savon . . .  . . __ 3 6 8 11 7 35 3 17 9 6 35 70 1
K a rja la n '..................... — 2 4 12 8 5 31 4 6 5 4 19 50 —
Porin . . -  . . . . — 1 1 3 7 6 18 — 5 6 ■3 14 32 . 2
Jyväskylän . . . . — — 1 1 6 2 10 — r 3 2 6 16 4
Helsingin—Turun . . — — 1 7 4 10 . 2 2 — 4 8 .2 14 36 5
Yhteensä 5 .22 48 69 78 37 259 21 68 80 47 216 475 24
2. Avoinna ainoastaan mat-
Helsingin—Hämeen-
kustajaliikennettä varten.
linnan—Pietarin . . - —  • 1 - 1 2 — — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan tavara-
Helsingin—Hämeen-
liikennettä varten.
linnan—Pietarin .  . - - 1 - - - 1 — — — — ’ — 1 —
Kaikkiaan 5 22 49 70 78 38 262 21 68 80 47 216 478
Asemilla oli vuoden 1906 lopulla seuraavat määrät raken n u ksia  ja erinäisiä 
laitoksia allamainittuja lajeja. (Sulkumerkkien välissä olevat numerot osottavat 
vastaavia lukuja vuodelta 1905).
Asemahuoneita .. . i ....................................  273 (269)
Asuinrakennuksia . . . . . . 716 (706)
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Veturitalleja, jotka sisälsivät 420 (420) ve-
turiusijaa ....................................................  73 (71)
V a u n u v a jo ja ........................................................  9 (9)
Konepajoja........................................................... •. 8 (8)
Sähkökeskuksia ..........................................'. . 6 (6)
Kaasutehtaita:
R a sv a k a a su -..............................................  4 (4)
Acetyleeni-....................................................  3 (3)
Vesitorneja.  ......................................... ..... . 118 (116)
Pumppuhuoneita.    94 (94)
‘ Tavaramakasiineja..............................................  331 (325)
Varastomakasiineja.............................................   44 (43)
Halkovajoja veturien tarpeeksi.......................... 150 (149)
Tarvepuu-katoksia .    66 (65)
Asemain välillä oli radan varrella vahtitu­
pia ja muita asuinrakennuksia. . . . 781 (776)
Semafoorien luku oli . . . . •• . 223 (216)
Siirtolavain „ „ ...........................  7 (7)
Vetelinkään tola vain 73 (72)
Vaununkääntölavain „ .......................... 14 (14)
Vaunuvaakain „ „ ........................... 39 (38)
Nostovipujen . „ „ ...........................  9 (9)
Voimakoneita vedennostoa varten oli:
höyryk oneita ....................................  139 (137)
tuulimoottoreja . . . . . . .  3 (3)
tu rb iin i..............................   1 (1)
Sahkölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautateistöllä teki 5’877,i kilo­
metriä (edellisenä vuonna 5’876,3), ja niissä oli 447 (442) Morsen-konetta, 34 (32) 
induktsioonikonetta sekä 112 (110) soittolaitetta ja 2 (2) palomerkinantokonetta.
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus nousi l ’574,i (1’373,9) kilometriin, 
ja telefoonien luku oli 803 (752) sekä vaihtopöytäin luku 22 (17).
Rata ja  ra­
kennukset. 
Rakennukset.
Sähkölennä- 
tin- ja  tele­
foonijohdot.
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Liikkuva kalusto.
Vuonna 1906 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut seu- 
raavat muutokset: . . . .  - '
Kun valtionrautatiet nyttemmin ovat saaneet tie- ja vesirakennusten Yli­
hallitukselta lopputilit Kuopion— Iisalmen, Helsingin— Karjan ja.Oulun— Tornion 
ratain liikkuvasta kalustosta, on tämä kalusto otettu IILnpen liitteen 2:seen ja 
7:nteen tauluun sekä, muuten koneosaston kirjanpidossa lukuun.t
Iisalmen— Kajaanin radalle on, paitsi osaa vetureja ja,, vaunuja,' joista tilit 
toistaiseksi ovat päättämättä, tullut vuoden kuluessa: .
• Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa valmistetut:
2 kahdeksankytkyistä keveää kompoundiköneella ■ ja ■ :
kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua veturia, sarja K 2'
N:rot 457 ja 458, hinta yhteensä . . . . •.......................... Sfoyc. 152T45: 60
Porin konepajassa valmistetut:
'. 10 katettua tavaravaunua N:rot 8246-—8255, hinta 
y h te e n sä ............................................. . . . ............................■ . „ 35’170: 32
Karhulan konepajassa valmistetut: . , ' . •
6'katèttuatavaravaunua, N:rot8256— 8261,hintayhteensä . ■. 22’515: 49
10 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64945—  •. . .
64954, hinta yhteensä’ . . . . .. ..................... 33’025: 94
Osakeyhtiö Sommers, a f Hällström ja  Valdensin Tampe­
reella valmistamat:
20 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64955—
64974, hinta yhteensä . . . . . . ’ ........................... . „ 66’182: 67
Kaikki yllämainitut vaunut ovat kaksiakselisia sekä 
kierre- ja' New-York ilmajarrulla varustettuja, jonka viime­
mainitun on valmistanut New-York air brake C:o Ljuberetsissa,
Venäjällä.
Yhteensä 309’040: 02
Tämä liikkuva kalusto ei sisälly toistaiseksi koneosaston kirjanpitoon eikä 
sitä siis ole vielä otettu lukuun IILnnen liitteen 2:sessa ja 7:nnessä taulussa.
Vanhempien ratain liikkuvaan kalustoon on vuoden kuluessa tullut lisää 
seuraavat määrät'vetureita ja vaunuja:
- ' Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa valmistetut: 
5 kuusikytkyistä kompoundikoneella ja nelipyöräisellä 
johtobogilla varustettua veturia, sarja H 3, N:rot 449— 453, 
hinta yhteensä . ’ ............................................................................. ’ 3tm f 421T14: —1
3 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla ja neli­
pyöräisellä takabogilla varustettua veturia, sarja I 2, N:rot
454— 456, hinta y h te e n sä ..............................................................„ 222’533: 90
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Veturi ’ N:o 456 on varustettu höyryntiilistuslaitoksella.
Osa' 1905-vuoden raenosääntöön otettuja vaunuja, joiden 
hintaa sanottuna ' vuonna maksettiin ä /  286’721:- 08, oh 
nyttemmin valmistunut. Näiden vaunujen lopulliset hinnat • 
ovat seuraavat:
Hietalahden laivatokassa ja  konepajassa Helsingissä val­
m isteko :
80 katettua tavaravaunua, N:rot 8117— 8196, hinta 
yhteensä . . ' ........................................................................................%mf- 302’054: 18
Veljekset F riisein  konepajassa Kokkolassa valmistetut:
35 katettua tavaravaunua, N:rot 8197— 8231, hinta yh­
teensä ............................................................................. „ 132’472: 80
P orin  konepajassa valmistetut:
65 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64755— ,
. 64819, hinta y h t e e n s ä ..................................... .......................... „ 229’312: 15
Osakeyhtiö Sommers, a f  Hällström och Valdensin Tam ­
pereella valmistamat:
70 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64820—
64889, 'hinta yhteensä . . . . ' : -, . . ■ .......................... ■ „ 232’027: 04
Karhulan konepajassa valmistetut': ■ . ■
55 avonaista tavara- ja lankkuvaunuja, N:rot 64890—
64944, hinta y h te e n s ä .................. .. . . . . •. . . ■. . • „ ' 183’880: 53
. Kaikki, nämä vaunut on varustettu kierre- ja New-York 
ilmajarrulla. ’ . . .
Sitäpaitsi on vuosien 1905 ja 1906 menosääntöön otet­
tujen . erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit eivät 
kuitenkaan vielä ole päätettyinä, ensinmainittuna vuonna 
maksettu Slmf. 230’289: 90 sekä vuonna 1906 Vnnf. 570’499: 87
eli • yhteensä .....................' . . . . .  „ 800’789: 77
. ' _ Yhteensä $mf. 2’524’184: 37
■ Vanhemmille radoille vuonna 1906 hankittu liikkuva kalusto tekee siis 
kaikkiaan : ■ ; ■ •
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8 vetu ria ........................................................ hinta Vnnf. 643’647: 90
• i l5  katettua tavaravaunua . . . . „  434’526: 98
190 avonaista tavara- ja lankkuvaunua. . „ „ 645’219: 72
Vuosien 1905 ja 1906 menosääntöihin otet- ■ 
tujen mutta toistaiseksi vielä valmistumattomien
vaunujen rakentamisesta . • .  . . .. . . . „ . 800’789: 77
Yhteensä Vm f- 2’524’184: 37
Liikkuva
_ kalusto.
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Liikkuva
kalusto..
,  Lisäksi on koneosaston kalustoon tämän tilivuoden aikana liitetty alla- 
mainituille uusimmille radoille aikaisemmin hankittu liikkuva kalusto, nimittäin:
Kuopion— Iisalmen radalle hankitut: ' .
5 veturia, hankintakustannus
11 matkustajavaunua, „
4 konduktöörivaunua, „
2 lämmin- ja jäähdytysvaunua, „
60 katettua tavaravaunua, „
60 lankkuvaunua, 1 „
366’869: 32 
„ 132190: 13
„ 34104: 09
„ ' 13’044: 15
„ ■ 217’812: 60
„ ■ 188’290: 92
$m f 952’311: 21
Helsingin— Karjan radalle hankitut:
10 veturia, hankintakustannus
12 matkustajavaunua, ' „
6 konduktöörivaunua, „
1 vankivaunu, „
2 lämmin- ja jäähdytysvaunua, „ .
.100 katettua tavaravaunua, „
100 avonaista tavaravaunua, „
783’415: 82 
359’753: 32 
.■ 49’550: 44 
7’955: 83 
14’015: 06 
370153: 71 
302’855: —
Oulun— Tornion radalle hankitut:
7 veturia, ■ hankintakustannus
13 matkustajavaunua, „
1 postiosastolla varustettu matkustajavaunu,
hankintakustannus 
5 konduktöörivaunua, .
1 vankivaunu, „
4 lämmin- ja jäähdytysvaunua, „
60 katettua tavaravaunua, „
100  avonaista tavaravaunua, „
1’887’699: 18
458’522: 16 
174’700: 84
9’535: 03 
41’602: 23 
• 6’254: 91 
28’475: 38' 
210’303: 40 
304’730: —  •
S b f 1’234’123: 95
Koneosaston kirjoihin merkittyyn liikkuvaan kalustoon on niinmuodoin 
vuonna 1906 tullut lisää kaikkiaan: '
30 veturia, hankintakustannus . . . . . . .
37 matkustajavaunua (niistä 1 postiosastolla va­
rustettu), hankintakustannus
15 konduktöörivaunua, . „
2 vankivaunua, „
8 lämmin- ja jäähdytysvaunua, „
335 katettua tavaravaunua „
450 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, „
Vuosien 1905 ja 1906 menosääntöihin otettujen 
mutta toistaiseksi vielä valmistumattomien
vaunujen rakentamisesta.......................... .
Yhteensä
2’252’455: 20
676179: 32 
125’256: 76 
14’210: 74 
55’534: 59 
1’232’796: 69 
1’441’095: 64
800’789: 77
6’598’318: 71
Viime vuosikertomuksessa mainittujen 90 vaunun lisäksi, jotka oli uudesti- 
ra kantamalla muutettu avonaisista tavaravaunuista hirsivaunuiksi, on vuonna 
1906 vielä samalla tavalla muutettu 10 halkovaunua, littera L„ sekä 6 van­
hempaa läpikulkutavara-vaunua, littera .Gf, niinikään hirsivaunuiksi, joten tämä 
vanhemmanmallisten tavaravaunujen toisinrakentamistyö nyt on päättynyt. 
Muutos on otettu huomioon IH:nnen liitteen 7:nnessä taulussa.
Päättynyt on niinikään vanhempien puisella alusrakennuksella varustet­
tujen avonaisten tavaravaunujen, litt. Hb ja HL, uudestirakentaminen hiekka- 
vaunuiksi. HLnnen liitteen 7:nnessä taulussa on niinmuodoin 239 avonaista 
tavaravaunua siirretty hiekkavaunujen lukuun.
- Samoin kuin bogi-matkustajavaunuihin on aikaisemmin pantu vahvemmat 
akselit entisten hennompien sijaan; pannaan nyttemmin myös kaksiakselisiin 
matkustajavaunuihin • samanlaiset akselit eli semmoiset, joiden akselitappien läpi­
mitta on 100 millimetriä. Tästä on se etu että vaunujen akselilaakerit vähem­
min kuumenevat.
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 4 henkilö- 
vaunua, 19 katettua ja 93 avonaista tavaravaunua sekä 2 hiekkavaunua, jotka 
ovat olleet mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on uudesti­
rakennettu: Fredriksbergin konepajassa 4 henkilö vaunua, 5 katettua ja 9 avo­
naista tavaravaunua; Viipurin konepajassa 14 katettua ja 80 avonaista tavara^ 
vaunua sekä 2 hiekkavaunua ja Turun konepajassa 4 avonaista tavaravaunua 
hirsiä varten. -
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Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun lukuun otetaan nekin HLnnen 
liitteen 7:nteen tauluun sisältyvät vaunut, 18 henkilövaunua ja 144 tavaravauna, 
joiden koko hinta ei vielä ole suoritettu, sekä edellämainittu Iisalmen— Kajaanin 
radalle hankittu liikkuva kalusto, 2 veturia ja 46 tavaravaunua, joka, vaikka 
ei se vielä sisällykkään koneosaston kirjanpitoon, kuitenkin samoin kuin useim­
mat ensinmainituista vajaahintaisista vaunuistakin ovat ainakin osan vuotta 
olleet käytettyinä yleisessä liikenteessä, teki valtionrautateillä vuonna 1906 käy­
tännössä ollut liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden vaunuja 
lukuun ottamatta):
455 veturia,
962 henkilövaunua (niihin luettuina 191 konduktöörivaunua, 20 vanki- 
vaunua ja 2 postivaunua) sekä 
12’160 tavaravaunua.
Paitsi vastamainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä käytetty 
vielä 34 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 16 yhtiön Veljekset 
Nobel, 10 „Itäisen .yhtiön“ , 15 „Masut“ -nimisen kauppayhtiön, 10 Parviainen 
& Kumppön, 3 J. N. Ter-Akopowin yhtiön ja 3 toiminimi S. M. Schibajewin 
paloöljy vaunua sekä 2 toiminimen „Gesellschaft der Tentelewschen chemischen 
Fabrik“ omistamaa rikkihaponkuljetusvaunua.
4
Liikkuva
kalusto.
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Kaikkien yllämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1906 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu­
minen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin, sekä näiden vaunujen koko akseli- 
luku, nähdään seuraavasta taulusta:
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1. Vanhempien ratain vaunut,
jotka ovat otettuina IH:n- 
nen liitt. 7:nteen tauluun1) 666 219 77. 962 2’297 11’991 121 2 12T14 24’353
2. Iisalmen—Kajaanin radalle
hankitut vaunut, joita ei 
vielä ole otettu kirjanpi­
dossa huomioon . . . . 46 46 92-
Kaikki valtionrautateiden
vaunut yhteensä 666 219 77 962 2’297 12’037 121 2 12T60 24’445
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut ............................... 10 10 14 34 106 — — — — —
4. Yksityisten yhtiöiden palo-
öljy- ja rikkihappovaunut — — — — — 17 42 — 59 160
Kaikki Suomen Valtionrautatei- -
den liikenteessä käytetyt vau­
nut yhteensä (yksityisratain 
vaunuja lukuun ottamatta) . 676 229 91 996 2’403 12’054 163 2 12’219 24’605
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät 31’626 istumasijaa 
30’546:tta- vastaan edellisenä vuonna, ja on istumasijain luku siten lisääntynyt 
1’080 eli 3,6%. Vastaava lisäys vuonna 1905 oli 997 istumasijaa eli 3,4% '
Kaikkien valtionrautateiden tavaravaunujen kantavuusmäärä teki yhteensä 
110’584 tonnia 105’618 tonnia vastaan edellisen vuoden lopulla, niin että 
lisäys on 4’966 kantavuustonma eli 4,7%. Vuonna 1905 teki lisäys ainoastaan 
45 kantavuustonnia.
!) Nekin taulussa mainitut vaunut lukuun otettuina, joiden hinta vuoden lopulla ei ollut 
vielä täydellisesti suoritettu.
t
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi niiden.liikkuva kalusto (Iisal­
men— Kajaanin radalle hankitut veturit ja tavaravaunut lukuun otettuina) keski­
määrin kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta:
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0,i5 veturia ......................... ...... (vuonna 1905 0,15 ja vuonna 1904 0,14)
0,32 h en k ilö v a u n u a ............................... ( )) 0,31 n H ;; 0,3o)
0,75 henkilövaunun-akselia . . . ( » 0,73 H » • 0,7°)
10,38 istumasijaa ( ;; )) 10,03 n 9,70)
3,99 tavaravaunua . . . . . . . ( „ 3,83 n » n 3,83)
8,03 tavaravaunun-akselia . . . ( » » 7,70 » „ n 7,70)
36,30 tavaravaunun kantavuustonnia ( n 34,67 n n .34,66)
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden väli­
nen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta. 
Allamainittuina vuosina jakautui:
10:tä kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta seuraava 
; . . .  L u k u  *♦ A?
Vuonna. vetureita, henkilövaunuja. tavaravaunuja.
21,8
24.5
25.5
21.1
19.2
20.3
32.3 
34,7
36,o
35.5
38.3
38.3 
39,9
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakaus-, 
kirjasta „Archiv für Eisenbahnwesen“ ja erinäisistä tilastollisista vuosikerto­
muksista otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma:
1871 1,0 2,4
1875 l ,1 2,6
1880 1,1 2,7
1885 1,0 2,5
1890 0,8 2,0
1895 0,8 2,0
1900 1,2 2,9
1901 1,3 3,i
1902 1,4 3,i
1903 1,3 N 2,9
1904 1,* 3,0
1905 1,5 3,i
1906 1,5 3,2
10:tä kilometriä kohti rautateistön pituudesta tuli' seuraavaL u k u
vetureita, henkilö- tavaravaunuja.
Venäjällä...............................vuonna 1905
Ranskassa (valtion ja6:den
suurimman yhtiön) * . . „ 1905
Preussissä ja Hessenissä . „ 1905
Baijerissa „ 1905
vaunuja.
2,9 3 ,i - 65,4
2,9 7,2 78,8
V 8,6 94,4
3,0 8,1 46,7 -
Liikkuva
kalusto.
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■ L i i k k u v a Itävallassa . . ■ . . . . vuonna 1905 2,4 , 5,2- . 40,9
k a l u s t o . Unkarissa.......................... • ! » 1905 3,7 . 39,5
Ruotsissa, valtionradoilla. _ }J 1905 . 1,8 2,s . 42,i
Norjassa . . . . . . • M 1905/06 1,2 2,6 . 26,9
T a n s k a s s a .....................' • » 1905/06 2,U 6,9 37,e
Liikkuvan kaluston työ. . -
L i i k k u v a n  k a -  Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1906 matkustajajunani 
l u s t o n  t y ö . kera -8’304’000 ja tavarajunairt kera 4’278’000 kilometriä. Verrattaessa näitä 
kilometrimääriä vastaaviin määriin edelliseltä vuodelta' nähdään että Veturit 
ovat kulkeneet matkustajajunain kera 499’000 kilometriä eli 6,4%  ja tavara­
junaan kera 86’000 kilometriä eli 2,i %  enemmän kuin edellisenä vuonna, jol­
loin matkustajajunia kuljettaneiden, veturien..kulkema^ kilometriluku lisääntyi 
264’000 veturikilometriä eli 3,5 % , mutta' tavarajunia kuljettaneiden väheni 
106’000 veturikilometriä eli 2,5%. Tavarajunani veturikilometriluku on siis yhä 
vielä pienempi kuin. se oli vuonna 1904, josta vuodesta alkaen matkustajajunain 
veturikilometriluku on lisääntynyt 10,i% .
Kaksinvetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa on käytetty sekä 
matkustaja- että tavarajunissa enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka lisäys 
matkustajajunissa, jotka kulkivat kaksinvedolla 81’887 'junakilometriä (69’638 
junakilometriä vastaan' vuonna 1905), on ollut melkoista suurempi kuin tavara­
junissa, joiden kaksinvedolla kulkema junakilometrimäärä lisääntyi ainoastaan 
hiukkasen eli 3’355:stä 3’393:een..- Matkustajajunissa käytetty kaksinveto vas­
tasi l,o %  kaikesta veturien matkustajaliikenteessä suorittamasta työstä (0,9 %  
vastaan vuonna 1905 ja 0,7 %  vastaan vuonna 1904) ja tavarajunissa käytetty 
0,i %  veturien tavaraliikenteessä suorittamasta työstä (joka viimemainittu pro­
senttimäärä • on sama kuin vastamainittuina kahtena edellisenä vuonnakin).
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 12’582’000 
kilometriä, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
1906 on ollut käytännössä, eli 455:lle, niin tulee kunkin veturin osalle keski­
määrin 27’700 kilometriä, jota määrää vuonna 1905 vastasi 27’000 ja vuonna 
1904 27T00 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä mää­
rin palvelukseen linjalla että tämä supistuu muutamaan sataan kilometriin, 
otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräisestä käy­
tännöstä, seuraava soviteltua, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa ovat 
kuljettaneet junia vähemmän kuin 1’000 kilometriä, on erotettu pois luvusta 
ja muut eli 417 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän mukaan eri ryh­
miin. siten että erotus ryhmästä toiseen tekee 10’000 kilometriä. .
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vuodessa..
vuorokau­
dessa.
1’000— 10’000 27 6,5 150’000 1,1 5’600 15
10’001— 20’000 16 3,8 228’000 1,0 14’300 39
20’001— 30’000 103 24,7 2’690’000 19,s 26’100 72 ,
30’001—40’000 154 36,9 5’211’000 37,4 33’800 93
40’001— 50’000 ■ 73 17,5 3’214’000 23,1 44’000 121
50’001—60’000 37 ' ' 8,9 1’994’000 14,3 53’900 148
60'001—70’000 7 ‘ 1,7 438’000 ' 3.2’ 62’600 172
Yhteensä ja 
keskimäärin 417 100,o 13’925’000 100,o. 33’400 92
L i i k k u v a n  k a ­
l u s t o n  t y ö .
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1905, näh­
dään että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 32’500 
kilometristä 33’400 kilometriin. Huomattava on keskimäisen (4:nnen) ryhmän, 
30’001— 40’000 kilometriä kulkeneiden, veturien luvun nousu 36,9 % :ksi kaikista 
sovitelmassa- lukuun otetuista vetureista (36,o %  vastaan vuonna 1905 ja 32,6% 
vastaan vuonna 1904). Enimmän on kuitenkin lisääntynyt 6:nnen ryhmän ve- 
turiluku, joka vuotta ennen vastasi 6,i% , mutta tekee nyt 8,9 %  sovitelman 
koko veturimäärästä. Yli 60’000 kilometrin kulkeneita vetureita on. nyt ollut 
1,7 %  koko määrästä, vastaavan prosenttimäärän, oltua edellisenä vuonna 
ainoastaan 0 ,2  % .
Enimmän on tänä tilivuotena kulkenut Viipurissa olevaan pääradan varik­
koon sijoitettu veturi N:o 327, jonka kilometrimäärä on 65’400. Edellisenä 
vuonna oli vastaava korkein luku 60’800 ja vuonna 1904 56’600 kilometriä.
•
• Allamainitut vaunut ovat vuonna 1906 kulkeneet seuraavat kilometri- 
määrät :
Vaunukilometriä. - Vaununakseli- 
kilometriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut (niihin luet­
tuna 2 postivaunua).................. 62’885’400 152’633’700
Valtionrautateiden tavaravaunut . . . . . 138’318’900 279’178’000
Yhteensä 201’204’300 431’811’700
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet...............  3’471’900 . 11’275’500
Yksityisten .rautateiden ja yhtiöiden omistamat
vaunut valtionrautateillä .. 1’171’000 2’601’000
L i i k k u v a n  k a -  la id en  numeroiden vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
l u s t o n  t y ö . osottaa että valtionrautateiden henkilö vaunujen vuonna 1906 kulkema vaunu- 
kilometriluku on lisääntynyt 4’024’400 kilometriä eli 6,8 %  (lisäännyttyään edel­
lisenä vuonna 3’349’400 kilometriä eli 6,o % ) sekä samain vaunujen akselikilo- 
metriluku 9’743’500 kilometriä eli samoin 6,8 °/o (hsäännyttyään vuonna 1905 
6’676’600 kilometriä eli 4,9%). Tavaravaunukilometrien luku taas lisääntyi 
4’101’800 kilometriä eli 3,i %  (vähennyttyään edellisenä vuonna 1’559’500 kilo­
metriä eli l,i% ), ja tavaravaunujen akselikilometriluku lisääntyi 8’311’000 kilo­
metriä eli 3 , i%  (vähennyttyään vuonna 1905 2’965’700 kilometriä eli l ,i  %)■ 
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan sivulla 
23 mainituilla vaunuluvuilla, jotka ovat 962 henkilö- ja 12’160 tavaravaunna, 
niin osottaa tämä jako että jokainen henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kul­
kenut keskimäärin 65’400 kilometriä (66’100 kilometriä vastaan vuonna 1905 
ja 65’700 kilometriä vastaan vuonna 1904) sekä jokainen tavaravaunu 11’400 
kilometriä (12’800 ja 12’200 kilometriä vastaan kahtena edellisenä vuonna).
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N
Yeturivarikot laitoksilleen ja  tarveaineineen..
V e t u r i v a r i k o t . Vuonna 1906 on näissä tapahtunut seuraavat muutokset:
Viipurin asemalle on rakennettu 12 veturinsijaa. sisältävä veturitalli ja 
. Siuron asemalle yhden veturinsijan sisältävä talli.
Vesitorneja on rakennettu kaksi, toinen' Gerknäsin asemalle sekä toinen 
Vilppulan satamaradan varrelle, ja viimemainittuun torniin on asetettu höyry- 
voimalla käypä vedennostolaitos.
Oulun pumppuhuoneeseen, jossa ennestään on ollut yksi tämmöinen laitos, 
. on asetettu lisäksi toinen samanlainen, niin että siellä nyt on kaksi täydellistä 
höyryvoimalla käypää vedennostolaitosta.
Viipurin asemalle on rakennettu. lisäksi uusi kääntölava ja Helsingin ase­
malle vaunuvaaka.
Halkovajoja veturien tarpeeksi on rakennettu kaksi, toinen Vilppulan sa­
tamaradan varrelle ja toinen Otavan asemalle.
* • Veturien lämmitykseen on vuonna 1906 käytetty 821’000 kuutiometriä
halkoja ja 64’000 hehtoolia kivihiiliä. Edellisenä vuonna samaan tarkoitukseen 
käytettiin 737’000 kuutiometriä halkoja ja 152’000 hehtoolia kivihiiliä, josta 
näkyy että halonkulutus on lisääntynyt 84’000 kuutiometriä mutta hiilenkulutus 
vähennyt 88’000 hehtoolia. Mitä noiden käytettyjen polttoaineiden tuottamiin 
menoihin tulee, ovat kustannukset haloista lisääntyneet 2’908’000:sta 3’267’000 
markkaan, siis 359’000 markkaa eli 12, 3 % , mutta kustannukset kivihiilistä 
vähentyneet 401’000:sta 91’000 markkaan, siis 310’000 markkaa, joten poltto­
ainekustannusten lisäys kokonaisuudessaan supistui 49’000 markkaan eli l,5% :iin 
(vuonna 1905 vastaavat kustannukset vähenivät 88’000 markkaa eli 2>6 % ) 
mutta vuosina 1904 ja 1903 ne lisääntyivät edellisenä 288’000 markkaa eli
9,3 %  ja jälkimäisenä 339’000 markkaa eli 12,2 %).
Odotteeksi siitä mitenkä kokonaiskustannus'veturien polttoaineista on viime 
aikoina vaihdellut verrattuna veturien työ-yksikköihin otetaan tähän seuraava 
sovitelma viimeisiltä viideltä vuodelta.
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Veturien polttoainekustannus
liikennejuna- 100:lta liikennejunain
kilometriltä. vaunuakselikilometriltä.
Penniä. Penniä.
Vuonna 1902 . . . ' . ......................... 27,3 81,0
M • 1903 . . : . ......................... 28,2 - 81,6
» 1904 . . . . . ' . . . .  28,8 ■ 85,9
1905 . . . . ......................... 27,7 83,1
1906 . . . . .........................26,9 79,2
Mitä polttoaineiden yksikköhintoihin tulee, on halkojen keskihinta vuonna 
1906, verrattuna edellisen vuoden hintaan, noussut hiukkasen eli 3 markasta 
95 pennistä 3 markkaan 98 penniin kuutiometriltä, jota vastoin kivihiilien keski­
hinta on huojennut lähes toisen puolen eli 2 markasta 63 pennistä 1 markkaan 
43 penniin hehtoolilta, joka suuri huojentuminen johtui siitä että osa vuotta 
käytettiin alennettuun hintaan myytyjä hiilenjätteitä.
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat 4 markasta 57 pennistä 
kuutiometriltä Helsingin, Fredriksbergin, Riihimäen ja Lahden varikoissa, joissa 
hinnat olivat kalleimmat, 3 markkaan 22 penniin Jyväskylän varikossa, jossa 
ne olivat halvimmat, sekä keskihinta kivihiilistä, joita vähäksi osaksi on käy­
tetty veturien polttoaineena ainoastaan ensimäisessä ja toisessa konepajapiirissä, 
1 markasta 61 pennistä hehtoolilta, Fredriksbergin varikossa, jossa ne olivat 
kalleimpia, 1 markkaan 8 penniin Viipurissa olevassa pääradan varikossa, jossa 
ne tulivat huokeimmiksi.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1906 tasaluvuin 8’300 kilogram­
maa talia ja 599’000 kilogrammaa erilaisia öljyjä (9’400 tali- ja 559’000 öljy- 
kilogrammaa vastaan vuonna 1905), ja kustannukset näistä voiteluaineista ene­
nivät 118’200:sta 148’400 markkaan.
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki nousi, talin 
3’100 kilogrammaan ja öljyjen 136’300 kilogrammaan (3’700 tali- ja 117’700 öljy- 
kilogrammaa vastaan edellisenä vuonna) ja kustannukset niistä 28’400 mark­
kaan (21’800 markkaa vastaan vuonna 1905).
Valokaasun kulutus valtionrautateillä lisääntyi 137’000:sta 150’000 kuutio­
metriin, joka määrä käytettiin suurimmaksi osaksi veturien ja henkilövaunujen 
valaisemiseksi.
Konepajat.
Fredriksbergin konepajan puuseppäosastolle on hankittu sähkövoimalla 
käypä tomun- ja lastunimulaitos.
V e t u r i v a r i k o t
K o n e p a j a t .
K o n e p a j a t .
J u n a l i i k e .
Nikolainkaupungin. sähkökeskuslaitos, joka on rakennettu konepajan va­
laisemista y. m.-varten sekä myös käyttämään osaa konepajan työkoneista, on' 
tämän vuoden aikana valmistunut. ' .
Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu allamainitut työkoneet ja kalut:
F red rik sb erg in  kon epajaan : 1 porakone, hinta 6’285:54, 1 tahkokone 
hanoja varten, hinta Sfinf 3’376 :13 ja 1 kursokone, hinta V/mf. 5’440: 75;
V iip u rin  konepajaan : 1 pneumaattinen vasara, hinta 3hn£ 11’552: 69 ja 1 
smerkeli-tahkokone,- hinta Sfaf 2’584: 76;
T u ru n  kon epa jaan : 1 vannesaha, hinta Stofi 852: 29;
N ikola in kau p u n gin  kon epa jaan : 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä V/mf. 
3’281: 53; ja .
O ulun kon epa jaan : 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä 3’281:53.
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat suorittaneet eri osastojen 
tarpeiksi, ovat ne valmistaneet:
Helsingin konepaja vesi- ja lämpöjohdot Savonlinnan— Elisenvaaran radan 
veturitalleihin;
. Fredriksbergin konepaja 12 päiväliikennettä varten aiottua nelipyöräisillä 
trukeilla kulkevaa HI:nnen luokan matkustajavaunua, 6 konduktöörivaunua ja 
2 katettua tavaravaunua, 1’721 ilmanjohtohanaa ja 1’100 ruuvikytkyä sekä 4 
vaunUnnostopukkia:
Viipurin konepaja 191 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 261 
risteystä ja 270 vastakiskoa valtionrautateiden omaa tarvetta varten sekä 84 
vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 62 risteystä ja 84 vastakiskoa 
tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tarpeeksi; sekä
Turun konepaja 1 lumiauran.
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Junaliike.
■ Junaliikkeen lisäys vuonna 1906 oli, vaikka ei erittäin runsas, kuitenkin 
runsaampi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Kuljettujen junakilometrien luku- 
- määrä lisääntyi näet l l ’928’000:sta 12’500’000:een, siis 572’000 junakilometriä 
eli 4,8 % , lisäännyttyään vuonna 1905 144’000 junakilometriä eli 1 ,2  °/0. (Vuonna/ 
1904 teki vastaava lisäys 770’000 junakilometriä eli 7,o %  ja vuonna 1903 858’000 
junakilometriä eli 8,4 %)• Mainitusta lisäyksestä jakautuu suurin osa eli 85,i 
%  matkustajaliikenteen osalle, jonka junakilometriluku nousi 7’735’000:sta 
8’222’000:een, siis 487’000 junakilometriä eli 6,3 % , tavaraliikenteen junakilo- 
metriluvun lisääntyessä 4’193’000:sta 4’278’000:een, siis ainoastaan 85’000 juna-
kilometriä eli 2,o % . Vuonna 1905 lisääntyi matkustajajunani kulkema kilo- 
metrimäärä 248’000 junakilometriä eli .3,8 % , mutta tavarajunain kilometri- 
määrä väheni 104:000 junakilometriä eli 2,4 °/0.
Junaliikkeen lisääntyminen tai vähentyminen eri rautateillä vuonna 1906 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa .lukujen edellä oleva enennysmerkki (-)-) 
osottaa lisäystä ja vähennysmerkki (— ) vähennystä vastaavista edellisen vuo­
den luvuista:
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R a u t a t i e ] )  ä.
Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä.
Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. °/o
Helsingin— H:linnan—Pietarin . . +  247’000 +  7,9 +  43’000 + 2,1 +  290'000 +  6,2
Hangon............................................... +  ir o o o +  3,8 — 2'000 — 1,0 + 9’000 +  1,8
Turun—Tampereen— H:linnan . .' - f  19’000 +  3,o' +  7’000 + 2,4 + 26’000 “h 2,8
Vaasan............................................... +  52’000 +  7,8 +  41’000 + 8,7 + 93’000 +  8,2
Oulun . ' ..................................... - f  27’000 + 4 ,1 +  1’000 + 0,3 + 28’000 +  2,9
Savon ............................................... +  34’000 +  5,3 +  8’000 + 1,5 + 42’000 +  3,6
K a r ja la n .......................................... - f  30’000 +  5,3 — 15’000 — 2,8 + 15’000 +  l,4
P o r i n ............................................... +  6’000 +  1.1 +  rooo + 0,9 + 7’000 +  1,6
J y v ä sk y lä n ..................................... +  18’000 • +  7,9 — 3’000 13,6 + 15’000 +  6,o
Helsingin— T u r u n .......................... +  43’000 +  7,4 +  4’000 + 2,8 + 47’000 -|- 6,5
Koko rautateistöllä +  487’000 +  6,3 +  8 5'000 + 2,0 +  572’000 +  4,8
Matkustajajunain junakilometriluvun lisäyksestä mainittakoon että se joh­
tuu useimmilla radoilla pääasiallisesti paikallisliikenteen eli lyhempimatkaisten 
junain lisääntymisestä. Pääradalla tapahtuneesta lisäyksestä (joka teki 247’0Ö0 
junakilometriä) tulee ainoastaan 94’000 junakilometriä suoranaisten koko Hel­
singin ja Pietarin välisen matkan kulkeneiden junain osalle, ja samantapainen 
on suhde ollut myös niillä kahdella radalla, Vaasanradalla ja Helsingin— Turun- 
radalla, joilla lähinnä pääradan jälkeen on osotettavana suurimmat lisäysluvut, 
sillä Vaasanradalla tapahtuneesta lisäyksestä, joka, kuten mainittu, nousee 
52’000 junakilometriin, lukeutuu ainoastaan 10’000 junakilometriä koko Nikolain- 
kaupungin ja Tampereen välisen matkan kulkeneiden junien osalle, ja Helsin­
gin— Turun radalla tapahtuneesta lisäyksestä (joka tekee 43’000 junakilometriä) 
tulee niinikään vain 8’000 kilometriä koko Turun ja Fredriksbergin välisen 
matkan kulkeneiden junien osalle.
Tavarajunain kulkemissa kilometriluvuissa tapahtuneet muutokset ovat, 
lukuun ottamatta pääradalla ja Vaasanradalla sattuneita lisäyksiä, jotka likim-
J u n a l i i k e .
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J u n a l i i k e .  miten vastaavat koko rautateistön tavarajnnakilometri-luvun lisäystä, olleet 
verraten vähäpätöisiä.
Junain keskiluku, jotka jo k a  p ä iv ä  ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta sovitelmasta:
Matkustaja- Tavara- Yhteensä. ■
junia. junia. V. 1906. Y. 1905. . V. 1904.
Hels.— Hdinnan— Pietarin rautatiellä 17,6 8,6 26,2 24,7 24,0
Hangon )) 5,4 3,6 9,o 8,7 8,8
Turun— Tamp.— Hdinnan 5 ) 8,4 3,9 12,3 l-2,o 12,3
Vaasan » 6,4 4,6 10,9 10,o 10,2
Oulun 5 ) 3,8 V 5,5 5,3 5,4
Savon 3,6 2,8 6,4 6,2 6,3.
Karjalan »> 4,5 3,9 8,4 8.3 8,5
Porin 6,2 2,0 8,2 8,2 8,4
Jyväskylän H 5,6 0,5- 6,1 5,7 6,2
Helsingin—Turun n . 8,7 2,1 10,8 10,2 9,6
Keskimäärin koko rautateistöllä 7,4 3,8 11,2 10,7 10,8
Kuten näistä numeroista näkyy, on päivittäisten junain keskiluku koko 
rautateistöllä ollut 0,5 junaa enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä 
luku taas väheni 0,i junaa.- Vuonna 1904 pysyi mainittu keskiluku ihan muut­
tumatta, mutta vuonna 1903 lisääntyi se samoin kuin tänä tilivuotenakin 0,5 
junaa.
✓
Mitä muutoksiin junaliikkeen päivittäisessä vilkkaudessa eri rautateillä 
tulee, osottavat tällä kertaa kaikki rautatiet lisäystä (jota vastoin junain päi­
vittäinen luku vuonna 1905 lisääntyi ainoastaan kahdella radalla, pääradalla 
ja Helsingin— Turun radalla). Tuntuvimmat lisäykset ovat tapahtuneet pää­
radalla,-johtuen suurimmalta osaltaan matkustajajunain lisääntymisestä, Vaasan 
radalla, johtuen jotenkin tasan matkustaja- ja tavarajunain lisääntymisestä, ja 
Helsingin— Turun radalla, johtuen lähes yksinomaan matkustajajunain lisään­
tymisestä.
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain lukumäärässä lam akin  ku ukautena  vuonna 1906 ja kahtena sitä likinnä 
edellisenä vuonna näkyvät seuraavasta taulusta:
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Rautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden 
päivittäisten junain keskiluku.
K u u k a u s i. Matkustajajunia. Tavarajunia.
V. 1906. V. 1905. V. 1904. V. 1906. V. 1905. V. 1904.
T a m m ik u u ............................... 6,9 6,5 6,4 3,8 3.9 ■, 3,7
Helmikuu.................................... 6,8 6,5 6,4 4,3 4,1 4,0
M a a lis k u u ............................... 6 ,9 . 6,5 6,4 4,3 4,2 4,4
Huhtikuu . . . . . . . . . 6,8 6,5 6,4. - 4,0 4,o 4,o ■
Toukokuu............................... ..... 7,8 7,6 7 ,3 . 3,7 3,8 3,8
K esä k u u .................................... 8,0 7 ,6  • 7 ,4 3,7 3,8 4,1
Heinäkuu.................................... 7,8 7,6 7,3 3,7 3,0 4,1
Elokuu.......................................... 8,2 7,7 7,4 3,8 3,8 4,0
Syyskuu .................................... 7,7 7,7 7,3 3,8 3,8 3,8
Lokakuu .................................... 7,3 6,9 „ 6,9 3,8 3,6 3,8
M a rra sk u u ............................... 7,2 6,8 6 ,G 3,6 3,5 3,7
Joulukuu.................................... 7,3 7,0 '6 ,8 3,6 3,6 3 , 7 '
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt 9,76:sta 
9,9i:een ja vaununakselien 23,2s:sta 23,67:ään. Tavarajunissa vaunujen keski­
luku taas lisääntyi 25,7o:stä 26,62:een sekä vaununakselien 52,i7:stä 53,79:ään.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus­
tajajunissa 9,22:sta, Helmikuussa, 10,85:een, Elokuussa (vastaten äärilukuja 8 ,79 , 
Helmikuussa, ja 10,70, Kesäkuussa, vuonna 1905). Tavarajunissa vaihteli mai­
nittu keskiluku 25,4i:stä, Tammi- ja Marraskuussa, 27,5i:een, Syyskuussa (vas­
taten äärilukuja 23,36, Tammikuussa, ja 26,76, Heinäkuussa, edellisenä vuonna).
J u n a l i i k e .
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: . '■ Liikenne.
Liikenne. Vastoin sitä että ainoastaan matkustajaliikenne kahtena edellisenä vuonna
on osottanut lisäystä, tavaraliikenteen vähentyessä, ovat nämä molemmat lii­
kenteen päälajit vuonna 1906 lisääntyneet, vaikka matkustajaliikenteen lisäys 
onkin ollut melkoista runsaampi kuin tavaraliikenteen. Ilmaistuna matkustajain 
valtionrautateillä kulkemilla kilometriluvuilla on matkustajaliikenteen henkilö- 
kilometrimäärä lisääntynyt 425,8 miljoonasta 522,7 miljoonaan, siis 96,9 miljoo­
naa henkilökilo metriä eli 22,^ “/o, lisäännytty ään vuonna 1905 36,3'miljoonaa 
. henkilökilometriä eli 9,3 % . • ,
Valtionrautateillä vuoden kuluessa kuljetetun tavaran tonnikilometriluku 
taas lisääntyi 350,6 miljoonasta 376,3 miljoonaan, siis'25,7 miljoonaa tonnikilo­
metriä eli 7,3 °/0, joka lisäysmäärä on ainoastaan 0,i miljoonaa tonnikilometriä 
edellisenä vuonna tapahtunutta vähennystä suurempi. Tämä vähennys teki 
näet 25,6 miljoonaa tonnikilometriä eli niin että vuonna 1906 kuljetetun
tavaran tonnikilometrimäärä on jotenkin yhtä suuri kuin vastaava määrä vuo­
delta 1904.-
Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa hen­
kilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa on 
ilmoitettuna myös matkustaja- ja tavarajunain kulkemat kilometrimäärät kym­
meneltä viime vuodelta:
/ Henkilökilometriä. Matkustajajuna-kilometriä. Tonnikilometriä. Tavaraj unakilometriä.
Vuonna Lisäys (-)-) tahi vähennys (—). H
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys (—). ¿ r  TT
o* e
Lisäys (+) tahi 
vähennys (—).. Hcsr
Lisäys •(-(-) tahi 
vähennys (—).
S £5, 
P  B, 
P  5• g»'
Suora­
nainen
(milj.)
%
P<r*-e-t-. p
Suora­
nainen
(tu­
hatta).
■ %
§ |
n
Suora­
nainen
(milj.)
%
<7*~c+-P‘
Suora­
nainen
(tu­
hatta).
%
1906 522,7 + 96,9 +  22,7 8’222 +  487 +  6,3 376,3 -¡- 25,7 + 7,3 4’278 + 85 +  2,o
1905 425,8 + 36,3 +  9,3 7’735 - f  247 +  3,3 350,6 — 25,6 — 6,8 4’193 — 103 — 2,4
1904 389,5 + 7,2 -)- 1,9 7’48S - f  637 4- 9,3 •376,2 — 1,7 — 0,4 4’296 + 133 +  3,2
1903 382,3 + 40,5 -h 11,® 6’851 +  369 +  5,7 377,9 +  61,o + 19,2 4T63 + 489 +  13,3
1902 341,8 + 3,5 +  ho 6’482 4 - 331 +  5,4 316,9 12,5 + 4,1 3’674 + 45 +  1 , 2
1901 338,4 + 1,2 +  0,4 6151 -j- 325 4* 5,6 304,4 — 36,0 — 10,6 3’629 — 315 — 8,0
1900 337,2 + 18,3 +  5,7 5’826 -j- 657 +. 12,7 340,4 +  55,4 + 19,4 3’944 + 227 +  6,o
1899 318,9 + 36,0 +  12,7 5’169 +  733 +  16,5 285,o +  45,2 + 18,8 3’717 + 358 +  10,7
1898 282,9 + 60,5 +  27,2 4’436 +  805 +  22,2 239,8 +  27,8 + 13,1 3’359 + 277 +  9,o
1897 222,4 _j_ 43,8 +  24,5 3’631 -(- 244 +■ 7,2 212,0 +  33,3 + 18,6 3’082 + 303 +  10,9
1896 178,6 — — 3’387 — — 178,7 — — 2’779 — —
Keskim. li-
säys vuosina
1897— 1906 — + 34,4 -f- 19,3 — +  .484 +  14,3 — +  19,8 + 1 1 , 1 — + 150 +  5,4
Matkustajaliikenne.
Matkustajain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906 kulkemien henkilö- 
kilometrien kokonaismäärä näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka on tehty 
samoin kuin vastaava sovitelma edellisinä vuosina eli siten että kuljetut hen- 
kilökilometrimäärät on jaettu eri ryhmiin niiden pilettilajien mukaan, joita mat­
kustajat ovat käyttäneet, niin että kunkin ryhmän kilometrilukuja voipi vertailla 
vastaaviin lukuihin edellisiltä vuosilta  ^ ja että ne ryhmät, joissa henkilökilo- 
metrit voidaan tarkalleen laskea, nimittäin yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, 
tilaus- ja kiertomatkapileteillä kuljetut ynnä sotilaiden ja vankien kulkemat hen- 
kilökilometrimäärät, samoin ovat erotettuina niistä, jotka voidaan laskea ai­
noastaan likimäärin, eli kuukausi-, passepartout-, nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä kuljetuista henkilökilometrimääristä.
L i s ä y s  (-)-) tahi v ä h e n- 
Henkilö- % kokonais- n y  s (—) vuodesta 1905: 
kilometriä. summasta. henkilökilometriä. %
Yksinkertaisilla, meno-ja pa­
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luu- sekätilauspileteillä:
I luokan matkustajat . 3’249’000 0,6 + 189’000 +  6 ,2
II „ 72’154’000 13,8 4 " 5’821’000 4" 8,8
III „ „ • 327’957’000 62,8 -)- 47’895’000 4~ l ? !1
Yhteensä 403’360’000 7 7 ,2 + 53’905’000 -f- 15,4
Kiertomatkapileteillä:
I luokan matkustajat . 222’000 0,-i ■ — 52’000 —  19,0
n „ 12’563’000 2,4 + 983’000 -f- 8,5
m 15’273’000 2,9 + 1’869’000 +  13,0
. ' Yhteensä 28’058’000 5,4 + 2’800’000 +  H ,i
Sotilaat.....................' . . . 38’009’000 7,3 +  31’339’000 +  469,9
V an g it.................................... 2’596’000 0,6 4* 237’000 4 -  iO i°
Yhteensä 40’605’000 7,8 - f  31’576’000 -1- 349,7
Kuukausipileteillä (likimäärin)
I luokan matkustajat . 426’000 0,1 + 58’000 4 -  15,s
II „ 8’846’000 l ,7 + 1’053’000 4 -  13,5
m „ 22’644’000 4,3 + 4’005’000 4“  21,5
Yhteensä 31’916’000 6,1 5’116’000 4- 19,1
Passepartoutpileteillä (likimäärin):
I luokan matkustajat . lO O ’ OOO 0,02 40’000 +  66,7
■ II „ 3’540’000 0,7 + 900’000 -f- 34,1
m - „ 1’780’000 0,3 + 550’000 -j- 44,7
Yhteensä 5’420’000 1,0 1’490’000 +  37,9
Matkustaja 
liikenne. , 
Henkilokilo 
metrit.
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L i s ä y s  (-)-) tahi v ä h e n- 
Henkilö- °/0 kokonais- '  n y  s (—) vuodesta 1905:
M a t k u s t a j a -  Nauha- ja konduktöörinshekki- 
l i i k e n n $ . pileteillä (likimäärin):
H e n k i l ö -  jj ]uo]can matkustajat . . 
k i l o m e t r i t . jjj
kilometriä.
1 ’ 6 0 2 ’0 0 0
H ’6 9 5 ’0 0 0
summasta, henkilökilometriä.
0,3 +  1 0 2 ’0 0 0  
2,2 -f- 1 ’8 8 0 ’0 0 0  ■
%
+  ■ 6i8
+  19,2
Yhteensä 1 3 ’2 9 7 ’0 0 0 2,5 ' - f  1 ’9 8 2 ’0 0 0  ' 17,5
Kaikkiaan 5 2 2 ’6 5 6 ’0 0 0 1 0 0 ,o 4  9 6 ’8 6 9 ’0 0 0 +  22,7
Eri luokkain koko henkilökilometrimäärät näkyvät seuraavasta sovi-
telmasta:
Henkilö- °/0 kokonais- L i s ä y s  vuodesta 1905:
kilometriä. summasta. henkilökilometriä. %
■ •1 I luokka. . . \ . . . 3 ’9 9 7 ’0 0 0 0,8 2 3 5 ’0 0 0 6,2
■ II „ ................................. 9 8 ’ 7 0 5 ’0 0 0 20,5 8 ’ 8 5 9 ’ 0 0 0 9,9
III ' , ,  . . . . . . . 3 7 9 !3 4 9 ’0 0 0 78,7 5 6 ’1 9 9 ’0 0 0  - .17 ,4
Yhteensä 4 8 2 ’0 5 1 ’ 0 0 0 1 0 0 ,o ' 6 5 ’2 9 3 ’0 0 0 15,7
Kuten ylläolevasta ■ sovitelmasta näkyy, on Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1906 kuljettujen henkilökilometrien kokonaismäärä laskettu 522’656’000:ksi. 
Tämä summa on 96’869’000 henkilökilometriä eli 22,7%  suurempi kuin vastaava 
luku vuodelta 1905, joka oli 425’787’Q00. Viimemainittuna vuonna teki hen- 
kilökilömetriluvun lisäys 36’241’000 eli 9,s % , mutta vuonna 1904 ainoastaan 
7’260’000 eli 1,9 % .
■ Verrattaessa sovitelmassa mainittujen matkustajaryhmäin henkilökilometri-
- - lukuja vastaaviin määriin edelliseltä vuodelta nähdään että ensimäisen ja tär-
M atku sta ja liiken teen  ja k a u tu m in en  valiionrautateistön  eri 
kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä
R a u t a t i e n  ä.
Matkustajani kulkemien henkilö-
Y
ksinkertai­
silla, m
eno­
ja 
paluu- se­
kä tilaus- 
pileteillä.
K
iertom
atka-
pileteillä.
K
uukausi-
pileteillä
(likim
äärin).
| 
Passepar- 
tout- 
pileteillä 
(likim
äärin).
N
auha- ja 
i 
platlorm
u- 
pileteillä 
(likim
äärin).
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 204’135 8’648 29’249 2’860 9’242
H a n g o n ............................................... ..... . 12’824 405 41 ' 157 460
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan . . 30’412 2’843 293 384 233
V a a s a n ............................... • ...................... 28’658 4’034 161 . 378 414
0  uliin .......................................... 26’418 3’473 199 363 1 ’141
Savon ......................................................... 28’713 3’969 67 372 510
Karjalan. . . .......................................... 27’335 2’143 517 343 444
P o r in ............................................................... 12’103 832 150 152 • 314
Jyväskylän.................................................... 5’062 340 19 62 66
Helsingin— Turun ..................... 27’700 1 ’371 1220 349 473
Yhteensä 403’360 28’058 . 31’916 5’420 13’297
kehnmän matkustajaryhmän, s. o. yksinkertaisilla, meno- ja paluu- sekä tilaus- 
pileteillä kulkeneiden matkustajani, henkilökilometriluv.ut ovat lisääntyneet 
erisimäisessä ja toisessa luokassa heikommin kuin vuotta ennen eli edellisessä 
6 ,2  %  ja. jälkimäisessä 8 >8% ; lisäännyttyhän edellisenä vuonna 1 2 ,9  %  ja 1 0 ,9 % , 
mutta kolmannessa luokassa sitävastoin melkoista runsaammin eli 17,i % '8,2 %  
vastaan; ja kiertomatkaliikenteessä ensimäisen luokan matkustajain henkilökilo1 
metriluku, joka tosin vuonna 1905 lisääntyi tavallista runsaammin eli 4 5 ,7 % , 
ori vähentynytkin melkomäärän-, -nimittäin 19, o % , mutta toisen ja kolmannen 
luokan henkilökilometriluvut ovat tässäkin ryhmässä lisääntyneet runsaammin 
kuin viimemainittuna vuonna, nimittäin toisen luokan 8 ,5 %  5,8%  vastaan ja 
kolmannen luokan 13,9%  7,2%  vastaan. .
. Sotaväen kuljetuksessa on tänä tilivuonna tapahtunut suunnaton lisäys, 
sillä sen 'henkilökilometriluku on kasvanut lähes kuudenkertaiseksi edellisen 
vuoden määrästä tahi tarkemmin sanoen noussut 6’670’000:sta 38’009’000:een 
siis 31’339’000 henkilökilometriä eli 469,9 % , jota vastoin kuljetettujen 
vankien henkilökilometriluku taas on lisääntynyt melkoista • heikommin, kuiri 
vuotta ennen,' joka seikka kuitenkin saapi luonnollisen selityksensä siitä että 
1904-vuoden .tilastossa olevat luvut käsittävät vankein kuljetuksen vain kah­
delta vuosikolmannekselta, mutta 1905-kertomuksessa olevat samoin kuin tä­
mänkin • tilivuoden henkilökilometrimäärät ovat koko vuodelta.
Mitä niihin matkustajaryhmiin tulee, joiden henkilökilometrit voidaan 
ainoastaan likimäärin laskea, ovat kaikkien luokkain kuukausipileteillä sekä 
ensimäisen luokan passepartoutpileteillä matkustaneiden henkilökilometrimäärät, 
laskettuina samojen perusteiden mukaan kuin ennenkin, olleet pienemmät mutta 
muiden näihin ryhmiin kuuluvien matkustajain suuremmat kuin vuotta ennen.
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rataosille näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 1906 kulkemat henkilökilometrimäärät.
kilometrien lukumäärät tuhatluvuin.
Prosent-
Lisävs vuonna 
, '1906
Lisäys vuonna 
1905
Yhteensä. Sotilaat. Vangit.
Kokonais­
summa.
tia koko­
naissum­
masta.
henkilö-
kilom
etritu-
hansin.
prosenttia.
henkilö-
kilom
etritu-
hansin.
prosenttia.
254'134 27’484 887 282’505 54,i 57’288 25,4 23733 ' 11,8
13’887 117 14 14’018 2,7 2’087 17,5 1 ’598 •15,5
34’ 165 2'309 388 36’862 7,i 4’623 ■ - 14,3 2’ 151 7,1
33’645 2’902 334 36’881 7 ,1 - 5’579 17,8 2000 ’ 6,8
31’594 2'302 202 34’098 6.5 ■ 6’672 24,3 602 2,2
33’631 1’803 319 35753 6.8 8’570 • 31,5 2’394 9,7
30’782 142 242 31 ’166 5,9 3’902 14,3- 775 2,9 '
13’551 133 119 13’803 2,0 1 ’831 15,3' 681 6,0
5’549 14 - 9 . 5’572 1.1 871 18,5 ■ 95 2,1
31’113 803 82 31’998 6,1 5’441 20,5 2’212 9,i
4§2’051 38’009 2’596 522’656 100,o ,96’864 22,7 36’241 9,3
Matkustaja­
liikenne. ■ 
Henkilö- 
kilometril.
Matkustaja- Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat-
liikenteen kustajahivuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta mat- 
suht^ diiTh&n ® - 1 •
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien 
v i l k k a u s . J J J
koko pituusmatkan: ' .
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R a u t a t i e l l  ä,
Matkustajain keskimääräinen luku
vuotta kohti. päivää kohti.
1906. 1905. 1904. ‘ 1906. 1905, 1904.
Helsingin—Hilinnan— Pietarin. . 541'600 431’400 386000 1 ’484 1’182 1 ’055
Hangon............................................... 92’400 77'500 67’100 253 212. 183
Turun—Tampereen— H:linnan . 173’500 152’100 141’900 . 476 417 388
Vaasan. ..................................... 118’800 10P000 94’500 326 277 258
Oulun ' . . . ..................... 70’600 55’700 54’500 194 153 149
Savon . .......................................... 67’800 52’400 54’800 186 143 150
K a r ja la n .......................................... 85’100 75’100 73’000 233 206 199
Porin ............................................... 86’900 75’800 71’500 238 208 195
Jyväskylän ................................. 46'300 39’200 38’400 127 107 . 105
Helsingin—Turun . . '  . . . . 163’000 135’500 124’200 447 371 339
Keskimäärin koko rautateistöllä 171’600 139’800 130’800 470 383 357
Matkustajaliikenteen keskimääräinen vilkkaus on siten vuonna 1906 lisään­
tynyt 31’800 matkustajaa eli 22,7 %> lisäännyttyään vuonna 1905 9’000 mat­
kustajaa eli 6,9% ' Suurin, 110’200 matkustajaa vuotta kohti, on lisäys ollut 
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä, mutta sangen tuntuva muillakin 
radoilla. ■
Matkustaja- M atkasta ja luhu . Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä 
luku. kuljetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrautateillä vuonna 
' 1906 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. %
Yksinkertaisilla pileteillä diat-
kustaneita.......................... 10’729 202’071 2’310’463 2’523’263 22,3
Meno- ja paluupileteillä mat-
kustaneita, pilotit yksin-
kertaisiksi muutettuina . 25’806 615’976 4’800’860 5’442’642 48,o
Tilauspileteillä matkustaneita . 1’340 1 0 ’160 23’220 34’720 0,3
Kuukausipileteillä „ 13’220 303’010 1’069’370 1’385’600 12,2
Yhteensä 51’095 1’131’217 8’203’913 9’386’225 82,8
Vastaavat prosenttia summasta 0,5 1 2 ,i 8 7 ,i  1 0 0 ,o
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Passepartoutpileteillä matkus­
taneita (pilotit yksinker­
taisiksi muutettuina) . .
Kiertomatkapileteillä matkus­
taneita (kuponkeja) . .
I liiok. II luok.
1’000 35’400 
1-442 92181
III luok.
17’800
103’603
Y hteensä.
54’200
197’226
%  .Matkustaja­
liikenne. 
Matkustaja-
luku.
0,5
1,7
Yhteensä 53’537 1’258’798 8’325’316 9’637’651 85,0
Vastaavat prosenttia summasta 0,5 . 13, l ' ' 8 6 , 4' 1 0 0 , o -
Nauha- ja platformupileteillä
matkustaneita . . . . —  184’630 1’347’336 1’531’966 13,5
Yhteensä. 53’537 1’443’428 9’672’652 11’169’617 98,5
Sotilaita......................................... 156’860. M
V ankeja.......................................... • 11’536 0,1
Kaikkiaan 11’338’013 110,o
Piletti-
Vuosina 1904— 1906 myytyjen pilottien lukumäärät.
I luokka. II luokka. III luokka. Yhteensä 1906. Yhteensä 1905. Yhteensä 1904.
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku- .
määrä. %
Yksinkertaisia pilettejä . 
Meno- ja
10’729 0,2 202’071 2,8 2’310’463 32,2 2'523’263 35,2 2’304’031 37,5 2’ 174’612 38,7
paluu- „ 12'903 0,2 307’988 4,3 2’400’430 33,5 272T321 38,0 2’352’015 38,2 2’161’845 38,5
Tilaus- „ 67 — 508 — 1’161 — 1736 — 1707 — 2’072 ' —
Kuukausi- „ 117 — 2716 — 10'023 0,2 12’856 0,2 10’603 0,2 8’818 '  0,2
Passepartout- „ 10 — 354 — 178 — 542 — 393 — 377 ' —
Kiertomatkakuponkeja . 
Nauha- ja platformupilet-
1 ’4:4:2 — 92’181 1,3 103’603 1,5 197’226 2,8 188’897 3,i 172’373 3,1
te jä ................................. — ’ — 184’630 2,6 1’347’336 18.8 1’531’966 21,4 1’243’460 20.2 T ’051’122 18,7
Yhteensä 25’268 0,4 790’448 11,0 6’173’194 86,2 6’988’910 97,6 6’ 101’106 99,2 5'571’219 99,2
Kuljetettuja sotilaita . . __ __ __ __ _ __ 156’860 2,2 37’085 0,6 36’666 0,7
„ vankeja . . — — — — — 11’536 0,2 10735 0,2 7’544 0,1
Kaikkiaan 125’268| 0,4|790’4481 11,0 | 6'173’194 86,2 7’ 157'306 100,o 6’148’926 100,o 5’615’429 100,o
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka 1906-vuoden lopulla 
nousi 2’933’856 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 3,9 matkaa. 
Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 3,4, 3,i ja 2,9.
6
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Matkustaja-
matkoin
keskipituus.
Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
I luokan matkustajain
n „ 
in ,
Keskimäärin kaikkien luokkain
Ki l ometr i ä :
V. 1906: V. 1905.
74,7 79,7 '
68,4 68,4
39,2 38,9
43,2 43,1
Varsinaisten *) matkustajain
Varsmaisten
matkustajain
luku.
Allamainituilta
rautateiltä.
A 1 1 a m a i n i
H
elsingin
—
 
H
dinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
dinnan.
V
aasan.
O
ulun.
1
Savon.
K
arjalan.
Porin.
1
1i1' , i Hels.-H:linn.-Pietarin . 5’436’826 53’760 35*514 9*136 7*100 38*445 28*501 6*465
H a n g o n ..................... 40’840 131764 1720 732 732 849 , 276 514
i Turun-Tamp.-H:linn. . 35*911 2*833 343’236 5*557 2*314 3*258 . 1*326 5*605
j Vaasan.......................... 8’569 4772 4776 271*995 13*852 858 278 1*732
f ‘ 
1 - O u lu n .......................... 6’423 4731 1*377 13*967 458*913 953 ' 388 493
j
i Savon .......................... 39’383 2’067 3’053 821 774 414*201 2*544 614
f
{ K arja lan ..................... 28’883 533 1*208 266 348 2*567 512*897 294
1 '■ ’ P o r i n .......................... 6’527 1741 5’406 1*700 473 618 ; 354 302*686
{1 Jyväskylän . 2’857 478 877 8*961 1*321 287 132 406
1
1
Helsingin— Turun . . 237’285 14*879 2*310 201 158 473 , 225 290
f Porvoon . . . , . 35*166 700 739 145 134 468 105 103
j
i R a u m a n ..................... 1’266 384 738 213 167 173 86 ' 7*171
1» R a a h e n ..................... 208 94 80 213 5*901 ' 43 15 41
j1 H am inan..................... 5’183 119 238 45 61 5*566 257 53
j Jokioisten..................... 2’086 172 7'071 201 39 141 71 249
1 L o v iis a n ..................... 5’375 167 305 ' 59 49 518 67 63
Yhteensä 5*892*788 219194 408*648 314*212 492*336 469*418 547*522 326*779
ä) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vasfedes yksinkertaisilla, meno- ja
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Ki l o me t r i ä .
V. 1906. V. 1905.
S o t i la id e n ...................................................  242,3 1 7 9 , 9
V a n k ie n ................................................................  225,o . 219,7
M atkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy, seuraavista kah­
desta taulusta, joista
• ensim äisessä on ilm oitettuna niiden varsinaisten m atkustajain lukum äärät, 
jotka  ova t m atkustaneet kultakin" rataosalta kaikille’ muille radoille, ja
toisessa näiden m atkustajain kullakin rataosalla kulkem at henkilökilo- 
metrimäärät. . ' •
f
lukum äärä vuonna 1906. !
t u i l l e r a u t a t e i 1 1e.
Jyväskylän.
H
elsingin—
 
Turun.
Porvoon.
i
R
aum
an.
R
aahen.
H
am
inan.
Jokioisten.
Loviisan.
Yhteensä.
2’820 233’360 33’634 1*269 244 4’745 2’034 4’983 5*898*836
139 14’354 687 61 23 74 157 160 193*082
990 2’358 833 • 818 96 265 7’088 281 412*769
8’900 201 177 214 17.9 40 170 57 . 31.6*770
1’452 158 104 169 5*966 57 37 51 495*239
' 305 444 . 498 177 41 6’364 : 145 446 471’877
1 . 147 182 98 71 . 13 250 ' 67 71 547*895
408 296 89 7’349 41 66 262 53 328*069
117*483 83 83 49 • 28 27 • 71 12 133*155
106 246*627 751 67 10 ' 24 . 187 69 503*662
84 876 — 20 6 52 54 121 38*773
51 78 19 — 4 11 26 11 10*398
40 10 3 7. — 1 2 11 . 6*669,
25 23 41 14 2 - — 21 82 11*730
66 179 50 16 2 18 — . 22 10*383
9 87 ■114 13 .5 63 24 — 6*918
133’025 499’316 37*181 10’314 ,6’660 12’057 10*345 6*430 9*386*225
paluu- sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia.
M a t k u s t a j a -
m a t k o i n
k e s k i p i t u u s .
V a r s i n a i s t e n
m a t k u s t a j a i n
l u k u .
M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .
Varsinaisten m atkustajani henkilökilom etrim äärät tasaisin tuhatluvuin
vuonna 1906:
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Allamainituilta
rautateiltä.
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
H
elsingin—
 
H
:linnan—
 
Pietarin.
H
angon. .
Tur.—
Tam
p. 
—
H
Jinnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
Y
hteensä.
Hels.—H:linnan—Pietarin . 202748 3’842 5722 3’800 1719 4’688 3717 723 220 9’923 235’902
H a n g o n ..........................■ . 2’685 6'006 315 353 154 165 40 56 10 2’084 11’868
Turun— Tamp.—H:linnan . 6’157 462 18’357 1’026 866 595 211 519 74 169 28’436
V a a s a n ............................... 1 ’534 691 1*629 16’027 1’596 187 40 144 487 8 22’343
O ulun ..................................... 1’379 688 1’211 4’855 20’921 234 66 66 111 9 29’540
Savon .................................... 6'934 267 542 380 221 21760 356 73 24 48 30’605
K arjalan ............................... 5’540 69 223 145 98 397 23’847 34 12 20 30’385
P o r in .................................... 1’110 235 1’362 345 119 120 46 9’882 33 15 13*267
Jyväskylän .......................... 470 62 421 1’426 251 46 21 37 4’080 4 6 ’818
Helsingin—Turun . . . . 1’079 382 310 83 33 63 21 '32 8 16’538 18’549
P o r v o o n ............................... 1 ’541 56 112 70 29 76 16 11 7 70 • 1’988
Rauman . ; ..................... 236 54 261 77 39 32 10 630 4 5 1’348
Raahen . , .......................... 44 13 59 130 532 10 2 5 3 1 799
Haminan............................... 812 14 40 25 16 331 37 5 2 1 1 ’283
J o k io is te n .......................... 279 7 689 53 9 29 12 29 5 19 1731
L ov iisan ............................... 836 17 52 24 14 47 10 7 1 6 1’014
Yhteensä 233’384 12’865 30705 28’819 26’617 28780 27’852 12’253 5’081 28’920 435’276
P r o s e n t t i -  Eri rautateiden lähteneen ja  saapuneen m atkustajaliikenteen henkilökilo-
l u k u j a .  m etrilukujen sekä toisaalta varsinaisen m atkustajaliikenteen henkilökilom etrien 
kokonaissum m an välinen prosenttisuhde n äkyy seuraaVasta taulusta:
Allamainituilta
rautateiltä.
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
H
elsingin—
 
H
Jinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Tur.—
Tam
p. 
—
H
ilinnan.
Vaasan.
Oulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
Yhteensä.
Hels.—H:linnan—Pietarin . 46,5 0,9 l,i 0,9 0,4 1,1 0,7 0,2 •0,1 2,s' 54,2
Hangon . ......................... 0,6 1,4 0,i 0,1 — 0,5 2,7
Turun—Tamp.—HJinnan . 1,4 0,1 4,2 0,2 0,2 0,i 0,i 0,2 __ __ 6,5
V a a s a n ............................. 0,3 0,2 0,4 3,7 0,4 __ 0,i __ 5,1
Oulun.................................. 0,3 0,2 0,3 1,1 4,8 0,i — — — — 6,8
Savon .................................. __ 0.1 0,i 0.1 5.0 0,i __ _ _ 7,0
Karjalan............................. 1,3 — 0,1 ‘ — 0,1 5,5 — — __ .7,0
P o r in .................................. 0,2 0,1 0,3 0,1 __ __ 2,3 __ __ 3,o
Jyväskylän........................ 0,1 0,1 0,3 0,i — ■ — 1,0 ___ 1,6
Helsingin—Turun. . . . 0,3 0,1 0,1 — — — — — 3,8 4,3
P orvoon ............................. 0,4 __ '  _ _ 0,1 _ 0,5
R aum an............................. 0,1 — 0,1 __ __ . __ __ 0,1 __ _ 0.3
Raahen ............................. — — 0,1 0,1 _ __ ■ _ __ 0,2
Haminan............................. 0,2 — — 0,1 __ __ __ __ 0,3
Jok io isten ........................ 0,1 — 0,2 __ __ __ __ __ 0,3
Loviisan............................. 0,2 0,2
Yhteensä 53,6 3,0 7,1 6.6 6,1 6,6 6,4 2,8 1,2 6,6 100,0
Kun otetaan kum paankin suuntaan kulkeneen, liikenteen prosenttilukujen 
keskim äärät, niin nähdään että koko varsinaisesta m atkustajaliikenteestä tuli:
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V. 1906. Y. 1905. V. 1904.
Helsingin— Hdinnan— Pietarin rautatien osalle . . . 53,9 53,2 51,9
Turun— Tampereen— Hdinnan )) » • t 6,8 7,2 7,3.
Savon 77 ;; 6,8 6,6 6,5
Karjalan )> 77 . 6,7 6,8 7,3
Oulun M » 6,5 6,5 6,9
Vaasan ■ » 77 5,8 6,2 6,2
Helsingin— Turun 77 . 5,4 ' 5,5 5,6
Porin » » . 2,9 3,0 3,1
Hangon f  77 7) . ■ 2,9 2,9 2,9 .
Jyväskylän H 77 • 1,* 1,3 1,*
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . 0,9 0,9 0,9
Yhteensä 100,o 100,o 100,o
M itkä m äärät m atkustajia tuli kunkin m atkustajajunan sekä kunkin m at­
kustajavaunun osalle, n äk yy  seuraavista sovitelluista:
M atkustajani keskim äärä rnatkustajäjunissa eri rautateillä oli:
■ V. 1906. V. 1905. V. 1901
Helsingin— H äm eenlinnan— Pietarin rautatiellä . . ■ 84,i 72,3 ' 68,i
Hangon 1) • . 46,4 40,9 ■ 36;3
Turun— Tam pereen— Hämeenlinnan n . 56,8 51,2 46,9
V aasan 1) . 51,4 47,o 43,4
Oulun n • • . 49,6 41,6 40,7
Savon » . 53,2 42,6 44,5
Karjalan . 52,o 47,9 46,7
Porin 77 38,2 33?6 31,i
Jyväskylän 77 • . 22,6 20,6 19,8'
Heisin gin— Turun 77 . 51,1 45,6 44,4
Keskim äärin koko rautateistöllä . 55,0 52,o
Jokaista m atkustajavaunua tohti taas tuli seuraava keskim äärä m at-
kustajia:
V. 1906. V. 1905. V. 1904.
H elsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä . . 8,5 7,2 7,o
H angon )) . 6,9 6,3 5,6
Turun— Tam pereen— Hämeenlinnan 7 ) . 7,9 7,3 6,8
V aasan 7 7 . 7,5 6,9 6,2
Oulun 7 ) . 7,9 6,6 6,5
'  M a t k u s t a j a ­
l i i k e n n e .  
P r o s e n t t i ­
l u k u j a .
K e s k i m ä ä r i ä .
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Matkustaja­
liikenne. \ 
Keskimääriä.
Matkustaja­
liikenne.
rautateistön
tärkeimmillä
V. 1906. Y. 1905. V, 1904.
Savon rautatiellä . . 5,7 . 5,8
Karjalan 5) 6,4 6,2
Porin . 6,o 6,o
Jyväskylän ...., '' • H • *. . . . * , . . . 5,3 4,8 4,6 . ■
Helsingin— Turun . < M • ...................... , . -7,6 7,8 7,8
Keskimäärin, koko rautateistöllä . ; ...........................  7,9 . 6,9 - 6,7
Samoin kuin edellisinä vuosina, otetaan tähän nytkin rautateistön tär-
keimpien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon on otettu tietoja 
näiden asemain matkustajaliikenteestä neljältä viime vuodelta sekä vuodelta 1900.
asemilla.
, A s e m a t.
• 1 Miljoonaa lähteneiden ja 
saapuneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saa­
puneita matkustajia 
tuhatluvuin.
1906. 1905. 1904. 1903. 1900. 1906. 1905. 1904. 1903. 1900.
Helsinki. . 110,6 95.7 88,8 79,5. 79,9 1T89 1’008 906 680 580
Hämeenlinna . . . 9,1 8,5 8,3 7,9 7,9 148 137 133 125 125
Laht i . . . . . . . 8,9 ■7,6 7,8 8,7 7,o 119 99 101 105 92
Lappeenranta. . . 8,4 ■7,2 6,7 6,7 6,4 84 72 67 ■ 68 65
Viipuri . . . . . . 51,0 44,7 40,8 , 41,5 38,5 694 603 547 .. 564 503
Raivöla . . : ■. . ‘ 9,9 8,5 7,i' 6,3 5,3 210 181 148 134 111
Terijoki . . 22,2 19,1 15,8 15,9 11,6 522 443 369 •366 263
Kuokkala . . . 14,4 13,3 10,7 10,9 6,6 411 378 308 311 191
Levashovo. . 8,5 7,1 5,3 5,0 3,6 417 352 284 261 194
Shuvalovo . . . . 9,8 9,1 8,4 8,7 7,1 889 824 763 788 647
Udelnaja . . . . 8,6 7,7 7,2 7,0 5,3 1’022 915 868 842 . 629
Pietari . . . . . . .  . 139,0 117,1 101,6 97,4 79,8 3’920 3’450 3’088 3’023 2’333
Hanko . . . . 22,5 16,1 12,1 13,2 11,6 100 83 77 70 58
Turku . . . . .  . 30,6 26,9 24,9 24,2 21,9 312 279 262. « 258 240
Tampere . . . .  . 27,6 24,4 21,8 22,1 25,2 .445 391 347 345 383
Nikolainkaupunki . 13,i 12,4 12,1 11,5 11,4 120 113 114 108 • 115
Oulu ........................... 13,2 11,6 10,8 12,4 11,7 137 124 116 92 76
K u o p io ..................... 15,o 10,2 9,9 9,6 9,2 127 96 90 87 53
Sortavala ■ . • ■. •. . ' 8,2' 7,4 7,2 7,1 6,9, 89 81 79 80 82
Pori . . . . ’ . . 8,5 7,8 7,5 ¡ .'7,5 8,4 146 .128 125. '  1 2 5 . , 149
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Kiertomatkaliikenne.
. i ?
i ; :
Kiertomatkapileteillä vuonna 1906 kuljettujen henkilökilo metrien kokonais^ 
määrä on vuonna 1906 lisääntynyt 38’742’490:stä 44’684’012:een, siis 5’941’522 
henkilökilometriä eli 15,8 °/o, lisäännyttyään vuonna 1905 4’580’783 henkilö- 
kilometriä eli 13,4 %  jä vuonna 1904 2’524’554 henkilökilometriä eli 8 °/q. ■
. . .  ? I
Yllämainitusta kiertomatkaliikenteen henkilökilometrjmäärästä vuodelta 
1906 jakautui: 1 • ' I ‘ \
. ‘ • » . . 5• i
Yhdistetyille piloteille, jotka" kelpaavat ainoastaan Suomessa teh- ■ ’■ ;
täviä matkoja varten (tästä'on kuljettu Imatranpileteillä vai- ■ •.
tionrautateillä 120’901 henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja ’ ' |
kyytivaunuilla 38’198 eli yhteensä 159’099 henkilökilometriä 1 • ' ■ j
ynnä yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 912’275 henkilökilometriä) 28’107’32l
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille' suömalai- ■ ■' ■' }
: sille kupongeille (tästä-yksiiyisrädoille "ja höyry laivamatkoille ■ ' •;
| 2’255’435) . . . . .  } : ...................... 1 .  . . '2’942’44p
/Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä yksi- ’ j
tyisradoille ja, höyrylaivamatkoille 380119) . .v .  594’272
¡Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupongeille . j . . . 13’039’97iL
i Yhteensä henkilökilometriä ■44i684’Öl2
. ; • _ - ;
‘ Myytyjen ^kiertomatkavihkojen. koko lukumäärä, nousi 22!$50:een, josta
Imatranpilettejä 372.
Tästä . määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin
matkoihin . . . . ..........................■. . . , . . .  . 18_’968
sekä ulkomaanmatkoihin....................................... ..... . . . . • .:'3’88.2,
Yhteensä 22’850
Vuonna 1905 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 21’023 ja .vuonna 
1904 19145.
— i ( t -
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 22’850, jakautui:
' - I ! * r ■ - , • i '- \ -  1 ■ f
600 kilometriin saakka nouseville matkoille. . • • 585 ■
601— 3’000 kilometriin nouseville matkoille . . 18’427
3’0Ö1— 5’000 „ „ „ ,. . 3116 '
5’00Q kilometriä pitemmille matkoille . ■ 722
Yhteensä- 22’850
Kiertomatka-
liikenne.
Kiertomatka-
liikenne..
• Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1’949. Vuonna 
1905 se oli 1’843.
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Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
Kuukausi.
Vihkoinko paikkoihin H e n k i l ö k i l o m e t r i ä
Suo­
messa.
Ulko­
mailla.
Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu . . . . 972 121 1’093 1’938’991 419’649 2’358’640
Helmikuu . . . . 964 136 1700 1’665’448 487’450 2’152’898
Maaliskuu . . . . 1003 188 1791 1’852’864 693703 2’545’967
Huhtikuu . . . . 995 348 • 1’343 1’869’361 1’062’351 2’931’712
Toukokuu . . . . 1’052 513 1 ’565 2’329’303 1’543’303 3’872’606
Kesäkuu..................... 3’330 1021 4’351 5794736 4’040’534 9’234’970
Heiuäkuu . . . . 2798 497 3’295 4'531 ’283 1’422’366 5’953’649
Elokuu ....................... 2’465 428 2'893 • 4’069’486 1’230’064 5’299’550
Syyskuu..................... 1798 291 1’489 2715’994 984’868 3’100’862
Lokakuu . . . . 978 147 1725 . 1’692’887 551'446 2’244’333
Marraskuu . . . . 859 84 943 1’487’239 279’386 1’766’625
.Joulukuu . . . . 1’982 • 108 2’090 2’737’650 325751 3’063’101 •
Yhteensä 18’596 3’882 22’478 31’484’942 13’039’971 44’524’913
Lisäksi Imatranpi-
lettejä . . . . 372 — 372 159’099 — 159’099
Yhteensä 18’968 3’882 22’850 31’644’041 13’039’971 44’684’012
Vuonna 1906 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä...............................•. . 186’620
Im atrankuponkejä.............................................................................................  1’774
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tarkoi­
tettujen pilettien kanssa ■ . ....................................................- . 6’948
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja . . . .  ■ ...............................  63’9.68
Yhteensä Suomessa myytyjä k u p o n k e ja .................................................... 259’310
Ulkomailla myytyjä suomalaisia k u p on k e ja ..............................   1’884
Kaikkiaan 261’ 194
Vastaava summa vuonna 1905 oli . 242’422 .
. sekä vuonna 1904 ...............................  215’249
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökiioinetrien lukumäärät Kiertomatka- 
s e u r a a valla tavalla: . liikenne.
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Kuponkien lukumäärä. Henkilökilometrien lukumäärä.
I
luok. II luok.
m
luok.
Y
hteensä.
I luok. Il luok. lii luok. Yhteensä.
Kokonaan kotimainen
kiertomatkaliikenne, 
paitsi Imatraupilet-
tejä . . . . . . 1’075 83’752 101793 186’620 188’229 12’319’331 15’440’662 27’948’222
Imatränpilettejä . . . 
Ulkomaisten kanssa yli-
180 1’594 — • 1774 17 ’279 141’820 — 159’099
riistettyjä suomalai­
sia kuponkeja, Suo­
messa myytyjä . . 38 5’487 1’423 6’948 12’406 2’251’885 678757 2’942’448
Ulkomaisten kanssa yh-
riistettyjä suomalai­
sia kuponkeja, uiko-
-
mailla myytyjä . . 149 1’348 387 , 1’884 53’884 410’495 129’893 594'272
Koko kiertomatka- x
liikenne Suo-
messa . . . 1’442 92’ 181 103’603 197’226 271798 15’ 123’531 16’248712 31'644’04]
Ulkomaisia kuponkeja. 3’999 41743 18’226 63’968 895’487 8’426’573 3717’911 13’039’971
Yhteensä 5’441 133’924 121 ’829 261794 1’167’285 23’550’ i04|l9’966’623 44’684’012
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatka- 
liikenteessä teki:
K i l o m e t r i ä .
Vuonna 1906. Vuonna 1905. Vuonna 1904.
I luokan kuponkien . . . 188 168 ' 202
II „ „ • • . 164 157 156
III . . 157 145 149
keskimäärin ; . . . . . 160 151 153
7
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Kiertomatka- ' Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
l i i k e n n e .
. I luok. II luok. III luok.' Yhteensä. 5 ^gli o'-
* » S. o• ui TT
' - 3-mf, 7»if. S m f. }iM. % :  • ■ pii. .X m f fm .
Yksinomaan suomalaisesta
/
. - . . kiertomatkaliikenteestä . 6’959 — 323:306 37 276’587 87 606’853 24 • 41,3
Imatranpileteistä . . . .  
Ulkomaisten kanssa yli-
1’360 24 8’468 76 ' --- --- . 9’829 — 0,7
distetyistä suomalaisis­
ta, vaan kotimaassa
•
myydyistä kupongeista . 631 13 116’114 69 22’748 06 139’493 88 9,5
. •• Ulkomaisten kanssa yh-
. • _ distetyistä suomalaisis-
ta, vaan ulkomailla myy­
dyistä kupongeista . . 3’ 141 25 22’298 88 4’615 38 30’055 51 2,0
• Yhteensä kiertomatkalii-
** kenteestä Suomessa : . 12’091 62 470’188 70 303’951 31 786’231 63 53,5
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttu-
■ n u t .................................... 68’877 94 475’305 81 138752 63 682’936 38 46,5
Yhteensä 80’969 56 945’494 51 442703 94 1’469’168 01 100,o
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1905 tämä tulomäärä edustaa 
- 153’500 markan lisäystä.
. Keskitulo-Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
_ ' - I luok. 11 luok. IU luok.
Keski­
määrin.
P e n n i ä.
.Vuonna 1906.
- . K u p o n g ilta ............................... -839 510 293 399 ■
* Henkilökilometriltä 4,4 3,1. 1,9 2,5
• ' Vuonna 1905.
Kupongilta . . . . . . . 793 495 283 388
Hen k il ö k il o m e tri 1 tä.................... 4,7 3,2 k» ‘ 2,c
Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakäu- K i e r t o m a t k a  
tuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy - l i i k e n n e . _ 
seuraavasta taulusta:
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K u p o n k e j a. H e n k i l ö k i l o m e t r i ä .
L u o k at. cr L u o k a tf+- TT.. O 1 II Itittlläcl.
I. II. III. aiP-_ I.. II. III.
Matkoille, joita on
tehty: *■
Ruotsissa . . . . 200 3’ 115 1’114 4’429 78’016 1’008’822 318’522 • 1’405’360
Norjassa . . . . 40 1’490 613 2’143 4’668 144’321 46’843 195’832
Tanskassa . . . . 54 2’907 787 3748 11’014 354’082 81’161 446’257
S a k s a s s a ................ 1’177 16’648 8’992 26’817 372’472 4’290’ 111 2’334’255 - 6’996'838
Itävalta-Unkarissa . 628 4’955 1749 7’332 94’983 956’903 429’979 1’481’865
Hollannissa . . . 25 309 104 438 3’223 43’828 14’801 61’852
B e lg ia ssa ................ 102 526 165 793 6’889 42’420 12’952 62’261
Sveitsissä . . . . 300 4’860 3’432 8’592 26775 317 ’121 243’594 587’490
Ranskassa . . . . 532 1 ’983 505 3’020 167r359 636’916 138’986 943’291
Rumauiassa . . . — 6 ' — 6 — 682 — 682
Serbiassa . . . . — 5 — 5 — 1705 — 1705
Bulgariassa . . . —  ' 11 — 11 — 3’030 — 3’030
Italiassa . . . . 941 4’921 765 6’627 130’088 625892 96’818 852798
Turkissa . . . . — 7 — 7 — 710 — 710
Yhteensä v. 1906 3’999 41’743 18’226 63’968 895’487 8’426’573 3717’911 13’039’971
„ „ 1905 3’202 34’232 16’093 53’527 715724 6’613’204 2’917’898 10’2'46’826
„ „ 1904 3’565 27’309 12’002 42’876 695’357 5’033’213 2’ 104’139 7’832’709
Mainitut Saksan
osalle tulevat luvut
jakautuivat seuraa-
vasti tärkeimmille
Saksan valtioille: -
Preussille . . . . 797 9’223 4’919 14’939 310’068 3’120’590 1’634’201 5'064’859
Baijerille . . . . 135 1T00 838 2’073 23’697 196’842 169’585 390T24
Saksille..................... 45 1T70 903 2’118 7714 . 177 ’539 143’662 328’915
Wurttembergille. . 30 346 213 589 6757 59737 34’383 i00’877
B a d e n ille ................ 11 373 297 681 645 22’867 13’033 36’545
Muille Saksan vai-
tioille..................... 159 4’436 1’822 6’417 23’591 712’536 339 391 1’075’518
Yhteensä 1’177 16’648 8’992 26’817 372’472 4’290’111 2’334’255 6’996’838
Kiertomatka-
liikenne. .
i
_ Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisesta kiertomatkaliikenteestä 
karttunut tulo jakautuivat vuonna .1906 seuraavalla tavalla niille asemille, 
joilta kiertomatkapilettejä myydään yleisölle:
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K u p o n k e j a. 1 u 1 O.
Iluok. iiluok.
III
luok.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
CDÖCC69« S m f t i» S m f. S n f . S m f ■ pii
Helsinki. - . .
-
416 22’906 17*753 41*075 . 2*328 01 '78*877 25 52*267 67 133*472 93
Kerava . : . — 200 ■ .563 763 v — — 582 06 1*183 42 ■ 1*765 48
Hyvinkää . — 240 475 715 — — 882 50 1*336 76 2*219 26
Riihimäki . . — 234 625 859 _ — — 1*290 33 1*513 66 2*803 99
Hämeenlinna . — 749 1*568 2*317 — — 2*875 70 3*861 11 6*736 81
Lahti . 1. 45 763 2’588 3*396 249 68 2*740 11 5*983 50 8*973 29
Kouvola . . — 357 2*261 2*618 — 1*922 71 5*222 — 7*144 71
Lappeenranta. — 729 - 2*889 3*618 — — 3*013 75 6*513 76 9*527 51
Viipuri . . . 20 5*046 7*451 ■ 12*517 119 71 19*952 95 19*772 26 39*844 92
Terijoki. . . — 448 479 927 — — 2*181 21 1*253 54 3*434 75
Pietari . . . 105 3’959 3*969 8*033 1*301 94 21*984 89 11*738 69 35*025 52
Hanko . . 43 2’461 1*138 3*642 228 75 5*909 68 2*509 20 8*647 63
Tammisaari . — 1’124 999 2*123 — — 3*599 54 2*047 38 5*646 92
Turku . . . 376 12’152 6*811 19*339 ,1*994 04 38*294 19 17*118 98 57'407 21
Toijala . . ; — 197 . 746 943 — — 807 09 1*739 26 2*546 35
Tampere ■ . __ 4’547 6*485 11*032 __ __ 17*072 11 17*715 06 34*787 17
Nikolainkaupunki 6 3’654 2*883 6*543 61 15 .20*123 53 9*881 13 30*065 81
Seinäjoki . — 503 3*465 3*968 — — 2*308 88 9*133 24 11*442 12
Haapamäki — 242 656 898 — 8Ö5 08 1*855 10 2*740 18
Tornio . . . — 685 753 1*438 — — 3*112 60 2*349 39 5*461 99
Kemi . . . _ ■ -673 1*226 1*899 __ _ 2*963 31 3*506 37 6*469 68
Oulu . . .  . 46 4’061 4*104 8*211 557 32 19*812 16 13*074 75 33*444 23
K okkola. . . — 885 1*990 2*875 — 4*439 61 6*324 79 10*764 40
Pietarsaari. . 18 2119 . 1*595 3*732 118 40 7*931 76 3*834 86 11*885 02
K ajaani. . . — 740 689 1*429 — — 3*378 88 2*185 24 5*564 12
Iisalmi . . . __ 488 973 1*461 __ __ 1*970 56 2*534 19 4*504 75
Kuopio . . . — 2’097 4*463 6*560 — — 9*463 25 13*401 86 22*865 11
Mikkeli . . . — 1 ’037 2*114 3*151 *— — 4*147 07 5*799 20 9*946 27
Siirto 1 1’075 | 73*296| 81*711 156’082| 6*959 — | 282’522|76| 225*656 37| 515*138 13
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K u p o n k e j a. ' 0 u 1 O.
I luok. Hluok.
HI
luok.
Y
hteensä.
i
I iuok. II luok. • HI luok. Yhteensä.
Vm f. im . Vm f. n % nf. •pM. Vm f. ym.
Siirto 1’075 73’296 81’711 156’082 6’959 282’522 76 225’656 37 515’138 13
Kotka . . . . . — ' 1 ’007 1847 2’854 ■ — — 4’041 50 4’568 66 8’610 16
Joensuu..................... — 1 ’102 1’428 2’530 — •— 5-240 30 4’599 53 9’839 83
Sortavala . . . . ” __ 1’211 3’206 4’417 1__ __ 5’838 19 9’617 15 15’455 34
Elisenvaara . . . — 528 1’147 1’675 — — 1’920 45 2’486 88 4’407 33
Imatra . . . . . — 291 873 1-164 — — 1 ’364 65 1’901 41 3'266 06
Antrea . . . . . — 112 416 528 — — 540 81 1’060 32 1'601 13
P o r i .......................... — 1-597 3’939 5’536 — — 6-256 54 9’63S 71 15’89 5 25
Jyväskylä . . . . __ 1’020 1’837 2’857 — 4’078 41 4’821 46 8’899 87
S a lo .......................... — 513 741 1’254 — — . 1’706 40 1 ’841 40 3’547 80
P o r v o o ..................... — 803 737 1’540 — — 2’127 64 • 1’457 15 3’584 79
Rauma . . . . . — 542 1’113 1’655 — — 1’839 89 2’565 55 4’405 44
Raahe . . . . . — 729 1’049 1’778 — — 2’803 90 •2’755 94 5’559 84
Hamina . . . . '. __ 293 453 746 __ __ 1 ’062 75 934 58 F997 33
Forssa (Jokioinen) — 617 1-085 •1’702 — — 1’530 58 2’165 86 3’696 44
L o v iis a ..................... — 91 211 302 — — 431 60 516 90 .948 50
/ Yhteensä | l'07ö| 83’752110P793 186’62o| 6’959 323’306|37 | 276’587 87 606’853 24
Kiertomatka-
liikenne.
i -
T a v a r a l i i ­
k e n n e .
T o n n i k i l o ­
m e t r i t .
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Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenne, jonka tonnikilometriinkö kah­
tena lähinnä edellisenä vuonna on vähennyt, vuonna 1904 kyllä jotenkin 
vähäisen ( 1 ,7  miljoonaa tonnikilometriä eli 0,4 % ), mutta sitä seuraavana vuonna
2 5 , 6  miljoonaa tonnikilometriä eii 6,8%, nimittäin 376,2 miljoonasta 350,6 mil­
joonaan, lisääntyi vuonna 1906 taas viimemainitusta määrästä 376,3 miljoonaan 
tonnikilometriin, siis 2 5 , 7  miljoonaa tonnikilometriä eli 7,8%, eikä ole niinmuo­
doin, vaikka se onkin hiukan suurempi kuin 1904-vuoden tonnikilometriluku, 
vielä saavuttanut 1903-vuoden määrää, joka .oli 377,9 miljoonaa tonnikilometriä.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön eri pääosille vuosina 
1906 ja 1905 sekä tavaraliikenteen suuruudessa ensinmainittuna vuonna tapah­
tuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Tonni­
kilometrit 
v. 1906.
%
 kokonais­
sum
m
asta.
Tonni­
kilometrit 
v. 1905.
co o
a-
B S
3 k-
|_2
Lisäys (r|-) tahi 
vähennys (—) 
v. 1906.
Tonnikilo­
metriä. . %
Helsingin— H:linnan—Pie­
tarin ............................... 172’281'000 45,8 161’009’000 45,9 - f  H ’272’000 +  7,o
H a n g o n ............................... 17’441’000 4 ,6 17’031’000 4,9 + 410’000 +  2,4
Turun—Tamp.— HJinnan , 37’038'000 9,9 34’092’000 9,7 + 2’946’000 -|- 8,6
Vaasan ............................... 33’850’000 9,0 31’132’000 8,9 + 2’718’000 .+  8,7
Oulun . • ............................... 16’458’000 4,4 14’005’000 4,0 + 2’453’000 -|7 17,5
Savon .................................... ' 33’623'000 8,9 27’793’000 7,9 +
OooöCOCO +  21,0
Karjalan . . . . . . . 44’719’000 11,9. 43’717’000 . 12,5 +
oopCOoo -p 2,3
P o r in .................................... 9’567’000 2,6 10’935’000 '3,1 — 1’368’000 — 12,5
Jyväskylän . . . . . . 4’472’000. 1,2 • 4’484’000 1,3 — 12’000 — 0,3
Helsingin—Turun . . . . 6’839’000 1,8 6’391’000 1.8 + 448’000 +  7,0
Yhteensä 376’288’000 100,o 350’589’000 100,o ,-p 25 ’699’000 +  7,3
Kuten tästä taulusta näkyy, jakautuu vuoden kuluessa kuljetetun tavaran 
tonnikilometriluvun lisäys kaikille muille rautateille paitsi Porin ja Jyväskylän,
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joiden molempien rautateiden tonnikilometrimäärät viime vuonnakin vähentyivät, T a v a r a l i i -  
edellisen li,-7.0/0 ja jälkimäisen kokonaista 22,6% ., ' k e n n e .
T o n n i k i l o ­
m e t r i t .
T avara liiken teen  suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, T a v a r a l i i k e n -  
joka osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta- tem s u h t e e l l i -  
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät 
vuosina 1906 ja 1905 ovat tehneet:
Rautateiden koko pituusmatkan kulje­
tetut tonnimäärät.
- Vuotta kohti. Päivää kohti.
1906. 1905. 1906. 1905.
Helsingin— Hdinnan— Pietarin rautatiellä . . 330’040 308146 904 845
Hangon 113’993 110’591 312 303
Turun— Tampereen— Hdinnan 5) 174’708 160’807 479 441
Vaasan » * 109194 ioO’426 299 275
Oulun n 33’451 28165 92 78
Savon 64’784 53’551 177 147
Karjalan „ . . 123193 120133 338 330
Porin H 60170 69’209 165 190
Jyväskylän 37’267 37’367 102 102
Helsingin— Turun 34’893 32’607 96 89
,  Keskimäärin koko rautateistöllä 123’535 115’098 338 315
T avara n  kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä vuonna 1906 kuljetetun tavaran T a v a r a n  kul- 
kokonaispaino, 3’077’400 tonnia, jakaantui seuraavälla tavalla allamainituille j e t u s .  
tavararyhmille:
Lisäys vuodesta 1905.
Tonnia. Tonnia. %
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja . 506’800 + 55’300 + 12,2
Puutavaroita................................................... 1’531’800 + 101’000 +
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 783’200 + 91’200 + 13,2
Ravinto- ja n au tin toa in e ita .................... 113’200 + 11’600 + 11,4
Pikatavaraa ................................................... 24’800 + 4’500 + 22,2
M uuttotavaraa.............................................. 13’300 + 900 + 7,s
S otila sta v a ra a .............................................. ' 11’300 8’200 + 264,5
Läpikulkutavaraa......................................... 16’000 + 5’000 + 45,6
Muita tavaralajeja . . . •.......................... 77’000 +
OOCOC3 + 19,9
Yhteensä 3’077’400 + 290’500 + 10,4
Ensimmäisessä rahtitavaran pääryhmässä, joka. käsittää maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, on kahtena edellisenä vuonna tapahtunut lähetysmäärien 
vähennys nyt tullut - runsaasti korvatuksi, ja onpa tonnimäärä vielä 14’800 
tonnia eli" 3,o%  suurempi kuin se oli vuonna 1903. Lisääntyminen johtuu
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T a v a r a l i i ­
k e n n e .
T a v a r a n
k u l j e t u s .
pääasiallisesti siitä että rukiita on kuljetettu 6’600 tonnia eli 29,6 %  enem­
män, jauhoja ja ryynejä 12’100 tonnia eli 6,5% , heiniä ja olkia 8’200 tonnia 
eli 37,8%) lihaa 7’200 tonnia eli 65,'5 % , väkirehua 10’700 tonnia eli 19,n %  
sekä lannoitusaineita 8’300 tonnia eli 27,a %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vähentynyt taas on kaurain kuljetus, 3’900 tonnia eli 12, 8% , sekä vähemmässä 
määrässä myös voin ja juurihedelmäin kuljetus.
Jauho- ja ryynilähetysten tonniluvut lisääntyivät etupäässä seuraavilla
asemilla:
Viipurissa 27’100:sta 38’000:een
Helsingissä 18’700 „ 22’800 „
Oulussa 5’500 „ 7100 „
Hangossa 5’800 „ 7100 „
Tuntuva vähennys,_40’000:sta 24’500 tonniin, on näiden tavarain lähetys- 
määrässä tapahtunut Pietarin asemalla.
Ruislähetykset, joiden kokonaismäärän lisääntyminen ylempänä mainittiin, 
lisääntyivät Helsingissä. 43 tonnista 3’100 tonniin, Viipurissa 7’000:sta 8’700 
tonniin, Pietarissa 7T00:sta 9’800 tonniin ja Soinlahdessa 400:sta 2’100 tonniin, 
mutta Hangon ruislähetykset vähenivät 2’100:sta 100 tonniin.
Muiden ensi ryhmään kuuluvien tavaralajien lisäyksistä eri rautateillä 
mainittakoon että:
heinä- ja olkilähetykset lisääntyivät
Vaasanradalla 3’300:sta 9’300 tonniin
Oulunradalla 2’800 „ 4’600
Porinradalla 700 „ P600 „ jc
Savonradalla 700 „ P200
lihalähetykset:
pääradalla 3’300:sta 7’400 tonniin ja
Vaasanradalla 1’200 „ 1’900 n
väkirehulähetykset:
pääradalla 51’100:sta 58’600 tonniin ja
Turun— Tampereen — Hdinnan radalla 2’900 „ 4’200 „ sekä
lannoitusaine-lähetykset:
pääradalla • 20’300:sta 26T00 tonniin ja
Turun— Tampereen.— Hdinnan radalla 4’70Ö „ 6’400 „
Väkirehulähetykset, jotka aikaisemmin lähes kaikki tulivat Pietarista, 
ovat nyt lisääntyneet Helsingissä 4’100:sta 5’300 tonniin, Viipurissa 3’900:sta
6’4.00 tonniin, Pietarissa 40’300:sta 42’600 tonniin ja Tarussa 2’100:sta 3’400 
tonniin; lannoitusainelähetyksistä ovat Helsingistä lähteneet lisääntyneet 
12’400:sta 15’500 tonniin ja Turusta lähteneet 4’200:sta 5’900 tonniin.
Edellämainittu kauralähetysten vähentyminen keskittyi etupäässä pää­
radalle, jossa ne vähenivät 17’900:sta 15’700 tonniin, mutta tuntuvia vähen­
nyksiä tapahtui myöskin rataosalla Seinäjoki— Nikolainkaupunki Vaasanradalla 
ja Oulun rautatien eteläisessä päässä, jota vastoin nämä lähetykset Porin rauta­
tiellä ovat lisääntyneet 800:sta 1’300 tonniin. .
Muut vaihtelut puheenalaiseen ensimäiseen pääryhmään kuuluvien tavarain 
■tonniluvuissa ovat sekä rautateistöllä kokonaisuudessaan että eri radoilla olleet 
verraten vähäisiä.
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Ylempänä mainittua puutavaralähetysten lisäystä, joka teki 101’000 ton­
nia eli 7 ,i%  ( l ’430’800:sta 1’531’800 tonniin), vastasi edellisenä vuonna 173’400 
tonnin eli 10,8 % :u vähennys. • Tämän tilivuoden tonnimäärä on hiukan k or-, 
keampi kuin vastaava luku vuonna 1903, mutta jää vielä melkoisesti jälelle 
vuonna 1904 saavutetusta tonniluvusta, joka oli 1’604’200. Vuoden lisäyksestä 
jakautuu . lankkujen ja lautain osalle 51’200 tonnia sekä hirsien ja propsien 
osalle 79’500 tonnia, jota vastoin halkojen lähetysmäärä on vähentynyt 23’800 
tonnia 'ja  muiden puutavarain 6’000 tonnia. Useina edellisinä vuosina ovat 
puutavaralähetykset tehneet enemmän kuin puolet kaikista valtionrautateillä 
kuljetetuista tavaroista, mutta nyt niiden paino-osuus on laskenut alle 50 %:n.
P äärad an  puutavaralähetykset lisääntyivät 347’900:sta 369’300 tonniin. 
Lisäyksestä lukeutuu lankkujen ja lautain osalle 14’000 tonnia, hirsien ja prop­
sien osalle 4’900 tonnia ja halkojen osalle 2’900 tonnia, jota vastoin muiden 
puutavarain kuljetus hiukan vähentyi. /
Suurimmat muutokset radan eri asemilta lähteneiden puutavarain tonni- 
luvuissa sattuivat: • .
Riihimäellä lisäystä 17’100:sta 23’300 tonniin
Oitissa - » 10’700 „ 16’800 1)
Kouvolassa „ 1’10Ö „ 8’000
Lappeenrannassa 4’800 „ 9’700 n
Galitzinossa „ 4’200 „ 8’400 »
Hyvinkäällä vähennystä 23’800 „ 15’700
Hovinmaassa „ ' 6’900 „ 1’500 ;;
Hangon rautatien puutavaralähetykset, jotka edellisenä vuonna vähentyivät 
11’400 tonnia, ovat nyt lisääntyneet 15’400 tonnia, mutta eivät ole vieläkään 
saavuttaneet sitä määrää, johon ne nousivat vuonna 1903. Lisäys johtuu 
melkein yksinomaan lisääntyneestä' lankkujen ja lautain kuljetuksesta, muut 
tämän ryhmän lähetykset kun ovat joko jotenkin ennallaan taikka vähenty-
T a v a r a l i i -
k e n n e .
~N
T a v a r a n
k u l j e t u s .
8
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neetkin. Suurin on lisäys ollut Nummelan asemalla, 4’300:sta 11’300 tonniin, 
sekä sitä likinnä Rajamäellä, 6’800:sta 11’700 tonniin, ja Svartässa, 30’900:sta 
33’100 tonniin.
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä on edellisen vuoden vähen­
nys puutavarain lähetyksessä, 12’900 tonnia, nyt korvautunut vähäisen lisänkin 
kanssa, sillä näiden tavarain tonniluku nousi 124’100:sta 138’100:aan (päästen 
siis sangen lähelle radan puutavaraliikenteessä ennen saavutettua korkeinta tonni- 
määrää, joka oli 138’700 vuonna 1899). Vuoden lisäys, 14’000 tonnia, jakautuu 
puutavarain kaikkien eri lajien paitsi halkojen osalle, .joiden tonniluku on aivan 
sama kuin edellisenä vuonna. Radan eri asemilla oli lisäys suurin, 11’200 tonnia, 
Tampereen asemalla. ' ,
Vaasan rautatiellä puutavaralähetykset lisääntyivät vaan 1’900 tonnia 
(vähennyttyään edellisenä vuonna 4’200 tonnia). Lankkujen ja lautain sekä 
hirsien ja propsien kuljetus on lisääntynyt, edellisten 7’500 ja  jälkimäisten 
4’700 tonnia, mutta halkojen kuljetus on vähennyt 5’900 sekä muiden puuta­
varain kuljetus 4’400 tonnia. Asemista osottavat suurinta lisäystä Orihvesi, 
4’000 tonnia, ja Toby, • 3’900 torlnia, sekä suurinta vähennystä Suinula, 3’800 
tonnia.
Oulun rautatiellä, jossa puutavarälähetysten lisäys teki -15’800 tonnia, 
lisääntyivät lankku- ja lautalähetykset 7’100 tonnia sekä hirsi- ja propsilähe- 
tykset 23’700 tonnia, mutta halkojen kuljetus sen sijaan osottaa vähennystä 
6’900 sekä muiden puutavarain, kuljetus 8T00 tonnia. Asemista osottaa suu­
rinta lisäystä Kokkola, 5T00 tonnia, ja suurinta vähennystä Lapua, 3’900 tonnia.
Savon rautatien puutavaralähetyksissä, jotka vuonna 1905 vähenivät 
42’300 tonnia, tapahtui nyt 52’600 tonniin (I21’500:sta 174TOO tonniin) nouseva 
lisäys, pääasiallisesti sen johdosta että hirsi- ja propsilähetysten tonniluku nousi 
l l ’800:sta 46’500 tonniin eli siis 34’700 tonnia. Suurimmat lisäykset radan 
eri asemien puutavaralähetyksissä sattuivat Mikkelissä, jossa lisäys teki 16’900 
tonnia, Otavassa, 7’000 tonnia, ja Mäntyharjussa, 5’500 tonnia.
Karjalan rautatiellä, joka useita vuosia on puutavaralähetyksiin.. nähden 
ollut melkoisesti kaikkien muiden ratain edellä, on näiden lähetysten tonniluku 
tosin nytkin ollut jonkun verran suurempi kuin pääradalla, joka puheenalaisessa 
'suhteessa on ollut sitä likinnä, mutta erotus, joka kaksi vuotta sitten oli 100’000 
tonnia, on nyt supistunut niin vähiin ettei se enää tee täyttä 5’000 tonnia. 
Radalta menneet puutavaralähetykset, jotka edellisenä vuonna vähenivät 58’000 
tonnia, ovat tänä tilivuonna vielä vähenneet 400’900:sta 374T00 tonniin eli siis
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26’800 tonnia. Vähennys jakautuu kaikkien puutavaralajien osalle, paitsi hir­
sien ja propsien, joiden lähetysmäärä on lisääntynyt 12’500 tonnia.
Suurimmat muutokset radan eri asemilta lähetettyjen puutavarain tonni- 
luvuissa sattuivat:
Antrean asemalla vähennystä 87’000:sta 70’500 tonniin
Inkilän „ 32’500 „ 25’800 )>
Imatran „ 6’800 „ 900 ))
Elisenvaaran „ 16’100 „ 10’800 n
Vuoksenniskan „ 36’300 „ 31’700 ?>
Hiitolan „ lisäystä 27’000 „ 33’300 n
Myöskin Porin rautatien puutavaralähetykset ovat vähenneet, vaikka tosin 
vaan hiukkasen (46’800:sta 46’600 tonniin), jota vastoin näiden lähetysten 
tonniluku Jyväskylänradalla taas on jonkun verran lisääntynyt (nimittäin 
32’000:sta 32’600 tonniin). Porinradalla vähenivät puheenalaisen tavaran lähetys- 
määrät Siuron asemalla 17’500:sta 10’600 tonniin ja Jyväskylänradalla Keuruun 
asemän lähetykset 4’600:sta 700 tonniin.
Helsingin— Turun rautatien puutavaralähetykset vihdoin ovat nousseet 
34’000:sta 40’400 tonniin, jääden kuitenkin vielä 2’400 tonnia vähemmäksi kuin 
radan vastaava luku vuodelta 1904. Radan asemista osottaa suurinta lisäystä 
Sockenbacka, jonka lähettämien puutavarain tonniluku on noussut 5’800:sta 
10’200:aan.
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin kuuluvat 
tavaralajit, on lähetysten tonniluku edelleen lisääntynyt, nousten 692’000:sta 
783’200 tonniin, siis 91’200 tonnia (edellisenä vuonna se nousi 58’300 tonnia). 
Tämän ryhmän eri tavaralajeista osottavat tuntuvimpia lisäyksiä: paperiteolli­
suuden tuotteet 25’800 tonnia, tiilet 20’900 tonnia, kivet, kalkki ja sementti 
18’900 tonnia sekä metalliteollisuuteen luettavat tavaralajit 11’000 tonnia. 
Kaikki muutkin tämän ryhmän tavaralajit, paitsi malmit, ovat jonkun verran 
lisääntyneet. Malmien kuljetus väheni 5’500:sta 2’600 tonniin, siis 2’900 ton­
nia (vähennyttyhän edellisenäkin vuonna runsaasti saman verran, eli noin 3’000 
tonnia). Tätä viimeksimainittua tavaraa ei ole sitten vuoden 1889 kuljetettu 
niin vähän kuin tänä tilivuotena.
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoaineet 
kuin ne mitkä kuuluvat maanviljelykseen luettaviin tavaralajeihin, on lähetysten 
määrä lisääntynyt 11’600 tonnia (I01’600:sta 113’200 tonniin), lisäännyttyhän 
edellisenä vuonna ainoastaan 500 tonnia. Kaikkien muiden tämän ryhmän 
tavaralajien kuljetus on lisääntynyt, paitsi paloviinan ja viinien sekä oluen ja mallas­
juomien, joiden lähetysmäärät ovat vähentyneet, kumpienkin noin 500 tonnia.
T a v a r a ­
l i i k e n n e .
T a v a r a n
k u l j e t u s .
T a v a r a n i -  - Kuljetetun .tavaran kokonaispainosta tekivät puutavarat 49,78% (vuonna 
k e n n e . . ygos 5 i )34<yo ja vuonna 1904 54,98%)) »muihin teollisuuksiin“ luettavat tavara- 
h len ^ h d  7 "  25>4B°/o (vuonna 1905 24,88% ja vuonna 1904 21,72%)) maanviljelykseen
l i i k e n n e  '* luettavat tavaralajit 16,47% (vuonna 1905 16,20% ja vuonna 1904 15,91%) sekä 
ravinto- ja nautintoaineet 3 ,68%  (vuonna 1905 3 ,64%  ja vuonna 1904 3 ,47%).
Jokaisen tavaratilastossa oman otsakkeensa alle erotetun .tavaralajin 
•keskimääräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, 
johon tässä vain viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen kuljetus- 
pituus teki 122 kilometriä (126 kilometriä vastaan vuonna 1905, 129 kilometriä
T o n n i l u v u t
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A 1 1 a m a i n i u i 1 1 e
A 11 a m a i n i t u i 11 a 
r a u t a t e i l t ä :
H
elsingin—
 
H
:linnan—
 
Pietarin.
H
angon. 
.
Turun—
Tam
­
pereen—
 
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Hels.—H:linnan—Pietarin . 725’465 23’308 40’691 7’173 6’140 81’217 22'727.
Hangon . . . . . . . 73’680 65’484 3’939 2’084 2’315 4’670 1 ’810
Turun— Tamp.— H:linnan . 55’522 3’447 168'243 4’261 2’639 3’937 2’253
Vaasan . - .......................... 16’614 . 2'962 10’488 145’019 16’568 751 312
O ulun.................................... 4’147 3’487 1’168 4’342 198’961 900 196
Savon .................................... 57’342 9’7 57 . 2’296 447 ' 967 235'260 1’685
K arjalan............................... 203’788 8’6.28 2’120 147 371 11 ’951 313’742
P o r in ..................................... 11’.638 1'771 9’547 2’365 614 467 212
Jyväskylän . . . . . . . 4’419 591 9’216 9’085 1 ’660 273 37
Helsingin—Turun . . . . 40’567 6’840 709 526 230 429 .175
P o r v o o n ............................... 22’349 903 88 45 75 '106 110
Rauman 746 481 398 846 27 102 63
Raahen . . . . . . . 53 73 10 20 6’870 4 —
Haminan............................... 2’990 33 104 '21 32 8’850 109
L ov iisan ............................... 2’485 ’ 61 96 8 15 89 32
Yhteensä 1’221'805 127’826 249T13 176’389 237'484 349’006 343’463
Lisäys (—j—) tai vähennys 
(—) vuonna 1906: 
ton n ia ................................ +  65’660 +  15’290 +  16’449 +  4’713 +  44’947 +  82’302 +  23’568
prosenttia . • ..................... +  5,7 +  13,6 +  7,1 +-2,7 +  23,3 -1-30,9 +  7,4
. ' • — 61 — . • • ’
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vastaan vuonna 1904 sekä 134 kilometriä vastaan vuonna 1903). Keski-kul- - T a v ä r a l i i -
ietuspituus on siten viime vuosina vähenemistään vähennyt. •kenne-
• , • - E r i  r a t o i n  v ä ­
l i n e n  y h d y s ­
l i i k e n n e .
Tavaraliikenteen vilkkaus rautateistön eri pääosain välillä käypi ilmi seu- 
raavista kahdesta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät, ja '
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
v u o d e l t a  1 9 0  6.
r a u t a t e i 1 1 e: Lisäys ( + )  tai 
vähennys (—•) 
V. 1906.
Porin.
Jyväskylän.
H
elsingin 
—
Turun.
Porvoon.
R
aum
an.
R
aahen.'
H
am
inan.
Loviisan.
Y
hteensä. Tonnia.
Pro­
senttia.
5’733 5777 2P607 20’252 .1’119 223 3’920 2’935 967’687 +  89’361 +  10,2
904 ■ 1’252 10’109 • 523 81 28 63 427 167’369 +  20’895 +  1+3
10’619 21088 842 7’832 457 78 385 245 262’848 +  21’216 +  8,8
T581 5’881 1794 ■384 5’256 170 51 186 208’017 +  11’328 +  5,8
321 414 • 92 128 64 43'324 74 56 257’674 +  27’286 +  I L 8
272 218 192 322 235 19 2P688 280 330'980 . -)- 77’920 +  30,8
154 182 ' ’ 681 368 127 15 88 ■ 24 542’386 +  86 —
77’145 ' 426 402 50 ' 33’822 40 15 32 138’546 + 19’970 +  16,8
83 19’220 404 30 535 2 7 20 45’582 — 453 — 1,0
107 103 43’070 223 20 9 21 45 93’074 +  14’456 +  18,4
72 15 274 __ 10
✓
1 7 52 24707 +  78 +  0,3
12’894 1’286 92 25 — 1 2 1 16’964 +  2788 +  14,8
2 — ■ — — — — — 5 7’037 +  3’653 +107,9
19 9 8 — . 3 — 43 . 12’235 +  2’445 +  25,0
- ’ 7 5 46 13 10 3 8 — 2’878 +  . 80 +  2,9
109’913 36’276
t
79’619 30’158 41736 43’916 26’329 4’351 3’077’384 +  290’509 +  10,4
+  5’454 +  15’950 +  4’909 + '990 +  4’507 — 1114 +  5’835 + 1’049 +  290’509
■ + 5,2 +  78,5 +  6,o +  3,4 +  12,i -  2,5 28,5 +  31,8 +  10,4
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Suomun Valtionrautatiet 1906.
Tonnikilometriluvut vuodelta 1906 tasaisin tuhatluvuin. •
T a v a r a l i i ­
k e n n e :  
E r i  r a t a i n
Allamainituiile ja allamainituilla rautateillä:
v ä l i n e n  y h d y s ­
l i i k e n n e .
Allamaini tuilta 
rautateiltä:
H
elsingin—
 
H
Jinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
:linnan.'
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan..
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
Y
hteensä.
Hels.—H:linnan 
—Pietarin . . 93’365 2*010 5*540 3*447 1*548 5*887 3*181 471 460 1*424 117*333
Hangon. . . . 9700 10*043 804 1*117 614 869 355 100 103 1*423 25*128
Turun—Tanip. 
— Htlinnan . . 8’958 319 21*138 1*715 787 762 431 1*409 185 182 35*886
Vaasan . . . . . 4*182 481 3*366 19*579 2*223 135 50 606 462 24 31*108
Oulun . . . . 1*382 491 850 2*977 10*183 ■ 110 39 31 35 2 16*100
Savon . . . . 14*159 1*458 469 347 250 24*850 236 53 21 4 41*847
Karjalan . . . 29*998 1*336 313 129 109 266 40*287 31 30 6 72*505
Porin . . . . 4’090 256 2*142 516 149 102 38 5*437 37 12 12*779
Jyväskylän . . 1*053 87 2*017 3*545 225 34 ' 7 60 3*018 4 10*050
Hels.— Turun. .' . 3*478 823 173 162 65 78 35 16 10 3*690 8*530
- Porvoon . . \ 1*013 40 23 28 19 17 21 4 1 63 1*229
Rauman . ; . . 184 72 158 232 5 17 10 1*346 109 3 2*136
Raahen. . . . 16 11 12 37 264 — — — — 340
Haminan . . . 323 5 17 12 12 485 22 2 1 1 880
Loviisan . . . 380 9 16 7 5 11 7 1 — 1 437
Yhteensä 172*281 17*441 37*038 33*850 16*458 33*623 44*719 9*567 4*472 6*839 376*288
Vertaillessa kahdella tämän edellisellä sivulla olevassa taulussa sisältyviä 
- tonnilukuja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan sivuilla 60 ja 61 
. 1905-vuoden kertomuksessa, nähdään että kunkin rautatien sisäisessä sekä eri 
rautateiden välisessä tavaraliikenteessä on vuonna 1906 tapahtunut seuraavat 
mainittavammat muutokset:
Päinvastoin kuin edellisenä vuonna, jolloin valtionradoista kokonaista 
seitsemän osotti vähennystä sekä lähteneessä että saapuneessa tavaraliiken- 
. teessä, on nyt kaikilla valtionradoilla osotettavana lisäystä saapuneessa ja kai­
killa muilla paitsi Jyväskylänradalla myöskin lähteneessä liikenteessä. Samoin 
ovat kaikilta yksityisiltäkin rautateiltä lähetetyt tavaramäärät lisääntyneet, ja 
yksityisrädoille saapuneista tavaramääristä osottavat ainoastaan Raahen rauta­
tielle saapuneet vähennystä.
Pääradalta lähetetyn tonnilnvun lisäys, 89’400 tonnia (878’300:sta 967’700 T a v a r a l i i -  
tonniin), johtuu suurimmaksi osaksi omalle radalle menneiden lähetysten enenty- kenne. 
misestä, joka teki 51’000 tonnia (674’500:sta 725'500 tonniin), jota paitsi pienempiä 
lisäyksiä on sattunut useimmille muille radoille menneissä lähetyksissä. Niinpä mkenne. 
lisääntyivät^Savonradalle'menneet lähetykset 19’000 tonnia (62’200:sta 81’200 ton­
niin), Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalle menneet 5’100 tonnia (35’600:sta 
40’700 tonniin) ja Helsingin— Turun radalle menneet 4’700 tonnia (I6’900:sta 21’600 
tonniin). Ainoastaan lähetykset Porvoonradalle osottavat vähennystä, joka ei 
sekään ole kuitenkaan ollut varsin tuntuva. •
Pääradalle saapuneista tavaramääristä lisääntyivät, paitsi oman radan 
lähetyksiä, etupäässä lähetykset Savonradalta, 10’900 tonnia (46’400:sta 57'300 
tonniin), Helsingin— Turun radalta, 9’000 tonnia (31’600:sta 40’600 tonniin),
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalta, 7’600 tonnia (47’900:sta 55’500 ton­
niin), ja Hangonradalta, 5’400 tonnia (68’300:sta 73’700 tonniin). Karjalan rauta­
tieltä saapunut tavaramäärä aleni 20T00 tonnia (223’900:sta 203’800 tonniin) 
ja Jyväskylänradalta saapunut 3’300 tonnia (7’700:sta 4’400 tonniin).
—  63 —
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Hangon rautatiellä lisääntyi lähetetty tonnimäärä 146’500:sta 167’400:aan, 
siis 20’900 tonnia, ja tämä lisäys lukeutuu miltei kokonaan radan sisäiseen- 
liikenteeseen, joka eneni 20’600 tonnia (44’900:sta 65’500 tonniin). Muille ra­
doille menneistä lähetyksistä lisääntyivät Jyväskylän rautatielle menneet 500:sta 
1’300 tonniin, vaan Helsingin— Turun rautatielle menneet vähenivät 14’900:sta 
10’100 tonniin. Radan saapunut tavaraliikenne taas lisääntyi vain 15’300 tonnia 
(I12’500:sta 127’800 tonniin), siis vähemmän kuin radan sisäinen liikenne, joka 
osottaa että muilta radoilta saapuneet lähetykset ovat vähentyneet. Tuntuvin 
oli vähennys Porin rautatieltä saapuneissa lähetyksissä, joiden tonniluku aleni 
3’200:sta l ’800:aan.
• . S
Samoin kuin Hangon rautatiellä, lisääntyivät lähteneet tavaralähetykset 
myöskin Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä runsaammin kuin saapu­
neet, nimittäin edelliset 21’200 tonnia (241’600:sta 262’800 tonniin) ja jälkimäi­
set 16’400 tonnia (232’700:sta 249’100:aan tonniin), joihin lisäyksiin tuntuvim­
min vaikutti se, että rautatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi' 10’200 tonnia. 
Yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa sattuivat radan lähteneissä tava­
ralähetyksissä suurimmat lisäykset Vaasanradalle (2’600:sta 4’300 tonniin) sekä 
Jyväskylänradalle menneissä ( l ’200:sta 2Y00 tonniin). Saapuneeseen suuntaan 
kulkeneessa liikenteessä lisääntyivät pääradalta saapuneet lähetykset 35’600:sta 
40’700 tonniin ja Porinradalta saapuneet 5’900:sta 9’500 tonniin, jota vastoin 
Jyväskylän rautatieltä saapunut tonnimäärä aleni 14’500:sta 9’200:aan.
Myöskin Vaasanradalla on lähteneen liikenteen lisäys ollut runsaampi kuin 
saapuneen, sillä ensinmainittu teki 11’300 ' tonnia (196’700:sta 208’000
tonniin), mutta viimemainittu ainoastaan 4’700 tonnia (171’700:sta 176’400 ton­
niin). Radan sisäinen liikenne lisääntyi 2’800 tonnia (I42’200:sta 145’000 tonniin), ja
T a v a r a l i i ­
k e n n e .
E r i  r a t a i n  v ä ­
l i n e n  y h d y s ­
l i i k e n n e .
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muille radoille lähetetyistä tavaramääristä lisääntyivät Jyväskylänradalle men­
neet 2’000 tonnia (3’900:sta 5’900 tonniin) ja Raumanradalle menneet 1’300 ton­
nia (4’000:sta 5’300 tonniin). Saapuneen liikenteen.puolella lisääntyivät tavara­
lähetykset Jyväskylänradalta 4’700 tonnia (4’400:sta 9’100 tonniin). Porinradalta 
1’700 tonnia (700:sta 2’400 tonniin), Turun— Tampereen—Hämeenlinnan radalta 
samoin 1’700 tonnia (2’600:sta 4’300 tonniin) ja pääradalta 1’500 tonnia (5’700:sta 
7’200 tonniin), mutta' edellämainittu radan saapuneen liikenteen vähäinen koko­
naislisäys johtuu siitä että Oulun rautatieltä saapuneet lähetykset ovat vähen­
tyneet kokonaista 8’100 tonnia (I2’400:sta 4’300 tonniin).
Erilainen kuin kolmella edellisellä radalla on lähteneen ja-saapuneen ta­
varan lisääntymissuhde ollut Oulunradatta, jossa lähetetty tavaramäärä on lisään­
tynyt vähemmän kuin saapunut, nimittäin 27’300 tonnia (230’400:sta 2 5 7 ’ 7 0 0  
tonniin), saapuneen lisääntyessä 45’000 tonnia (I92’500:sta 237’500 tonniin). 
Mainittuihin lisäyksiin vaikutti enimmän radan • sisäinen liikenne, joka eneni 
34’200 tonnia (I64’800:sta 199’000 tonniin). Yhdysliikenteessä muiden ratain 
kanssa vähenivät, kuten yllä mainittiin, Vaasanradalle menneet lähetykset 8’100 
tonnia ja muille radoille menneissä tonnimäärissä tapahtui ainoastaan vähäisiä 
muutoksia. ' Muilta radoilta saapuneista lähetyksistä taas enenivät Raahenra- 
dalta ja Vaasanradalta saapuneet enimmän eli edelliset 3’700 tonnia (3’200:sta 
6’900 tonniin) ja jälkimäiset 3’100 tonnia (I3’500:sta 16’600 tonniin) sekä likinnä 
näitä pääradalta saapuneet lähetykset, 1’600 tonnia (4’500:sta 6’100 tonniin).
Savonradalla, jonka kumpaiseenkin suuntaan kulkenut tavaraliikenne' on 
lisääntynyt suhteellisesti lukien jotenkin yhtä paljon eli jonkun verran- yli 
30 % , nousi lähetetyn tonnimäärän kokonaislisäys 77’900 tonniin (253’100:sta 
33T000 tonniin) ja saapuneen 82’300 tonniin (266’700:sta 349’000 tonniin). Tä­
män lisäyksen on vaikuttanut suurimmaksi osaksi radan sisäinen liikenne, jonka 
tonniluku nousi 173’100:sta 235’300 tonniin eli siis 62’200 tonnia. Muuten lisään­
tyivät lähteneessä liikenteessä etupäässä pääradalle menneet tavaramäärät, 10’900 
tonnia (46’400:sta 57’300 tonniin), ja Haminanradalle menneet, 4’500 tonnia 
(17’200:sta 21’700 tonniin). Saapuneen liikenteen puolella taas tapahtui melkoinen 
lisäys, 62’200:sta 81’200 tonniin eli 19’000 tonnia, pääradalta tulleissa lähetyksissä.
K arja lan rad alla  lähetetyn tavaran tonnimäärä taas on pysynyt miltei ihan 
muuttumatta (sillä sen lisäys ei-tee täyttä 100:aa tonnia), mutta radan saapunut 
tonnimäärä on lisääntynyt 23’600 tonnia (319’900:sta '343’500 tonniin).. Ensin- 
mainittu seikka on johtunut siitä että, samalla kuin radan sisäinen liikenne on 
enennyt 20’200 tonnia (293’500:sta 313’700 tonniin), ovat pääradalle menneet tava­
ralähetykset vähenneet 20T00 tonnia (223’900:sta 203’800 tonniin) ja muutokset 
muille radoille menneissä lähetyksissä ovat olleet aivan .vähäpätöisiä. Myöskin 
saapuneen liikenteen puolella ovat oman radan .ulkopuolelta tulleista lähetyksistä 
ainoastaan pääradan lähettämät lisääntyneet mainitsemista ansaitsevassa mää­
rässä, nimittäin 3’300 tonnia (I9’400:sta 22’700 tonniin).
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Porm rctdan  lähtenyt tavaraliikenne, joka edellisenä vuonna lisääntyi jo­
tenkin vähän, on nyt . lisääntynyt 20’000 tonnia (118’600:sta 138’600 tonniin). 
Etupäässä lisääntyivät lähetykset' Raumanradalle, 10’000 tonnia (23’800:sta 
33!800 tonniin), radan‘sisäinen.'liikenne, 5T00 tonnia (72’000:sta 77’100 tonniin), 
lähetykset. Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalle, 3’600 tonnia. (5’900:sta 
9’500 tonniin), ja pääradalle,. lTOO tonnia '(10’500:sta H ’600 tonniin). Radan 
saapuneen liikenteen lisäys, joka teki kaikkiaan ainoastaan 5’500 tonnia (ton- 
niluku kun nousi 104’400:sta 109’900:aan), oli siis vain hiukan sisäisen 
liikenteen lisäystä suurempi. Muilta radoilta saapuneissa tavaramäärissä tapah­
tuneista lisäyksistä mainittakoon Raumanradalta saapuneiden lähetysten lisään­
tyminen, 1’100 tonnia ( l l ’800:sta 12’900 tonniin). Turun— Tampereen— Hämeen­
linnan radalta saapuneissa lähetyksissä tapahtui sitäyästöih vähennystä 1’300' 
tonnia ( l l ’900:sta 10’600 tonniin). ’
J yväskylänrata  on. tällä kertaa ainoa, joka osottaa vähennystä lähteneissä 
tavaralähetyksissään, sillä niiden tonniluku. on, vähennyttyhän jo kahtena edel­
lisenä vuonna, yhä' vieläkin vähentynyt, vaikka vähennys onkin nyttemmin 
ollut jotenkin.vähäpätöinen (ainoastaan 500 tonnia eli 1 %  26’300 tonnia‘eli 
36,3%  vastaan vuotta ennen). Radan sisäinen liikenne on tosin lisääntynyt 
9’800 tonnia (9’400:sta 19’200 tonniin) ja muille radoille menneistä lähetyksistä 
Vaasanradalle menneet 4’700 tonnia (4’400:sta 9’100 tonniin), mutta vähennyk­
set useille muille radoille menneissä lähetyksissä ovat kuitenkin olleet runsaam­
mat, sillä lähetykset Raumanradalle vähenivät 6’500 tonnia (7’000:sta 500 ton­
niin), Turun—Tampereen— Hämeenlinnan radalle menneet lähetykset 5’300 tonnia 
(I4’500:sta 9’200 tonniin) ja pääradalle menneet 3’300 tonnia (7’70O:sta 4’400 
tonniin). Radan saapunut liikenne, joka edellisenä vuonna väheni suhteellisesti 
vielä runsaammin kuin lähtenyt (eli 53,8 % ), on nyt lisääntynyt 16’000 tonnia 
eli 78,5 %  (20’300:sta 36’30Ö tonniin), joka johtuu paitsi radan sisäisestä liiken­
teestä myös useimmilta muilta radoilta, etupäässä Vaasanradalta ja pääradaltaj 
saapuneiden lähetysten enentymisestä. Ensinmainitulta radalta saapuneet tava­
ramäärät enenivät 2’000 tonnia (3’900:sta 5’900 tonniin) ja pääradalta saapu­
neet 1’500 tonnia (3’700:sta 5’200 tonniin).
H elsin gin — T u ru n  radan  lähteneen liikenteen lisäys, 14’500 tonnia (78’600:sta 
93T00 tonniin), on syntynyt pääasiallisesti siten-että lähetykset pääradalle ovat 
lisääntyneet 9’000 tonnia (31’600:sta 40’600 tonniin) ja radan sisäinen liikenne 
5’600 tonnia (37’500:sta 43T00 tonniin), mutta Hangonradalle menneet lähetyk­
set vähenneet 800 tonnia (7-600:sta 6’800 tonniin). Saapuneeseen suuntaan kul­
keneessa liikenteessä taas, jonka tonniluvun kokonaislisäys oli 4’900 tonnia 
(74’700:sta 79’600 tonniin), ovat tärkeimmät yhdysliikenteessä muiden ratain 
kanssa sattuneet muutokset pääradalta saapuneiden lähetysten lisääntyminen, 
4’700 tonnia (I6’900:sta 21’600 tonniin), ja Hangonradalta saapuneiden lähetys­
ten vähentyminen, 4’800 tonnia (14’900:sta 10’100 tonniin).
Kuten ennenkin ovat lähteneiden ja saapuneiden tavaralähetysten suora­
naiset eroavaisuudet olleet suurimmat pääradalla ja Karjalanradalla, joka seikka 
johtuu siitä että viimemainittu rata lähettää vuotuisesti pääradalle noin kym-
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menen kertaa enemmän tavaroita kuin sille tältä radalta saapuu. Tämmöinen 
yksipuolinen liikenteen suunta vaikeuttaa suuresti liikkuvan kaluston hyväksi­
käyttämistä, kun tuhatmäärät vaunuja saavat kuljettaa tavaroita vain yhteen 
suuntaan, ja palata tyhjinä takaisin, sekä vaikuttaa siten varsin epäedullisesti 
tavaraliikenteen taloudelliseen tulokseen. Kuitenkin ovat puheenalaiset eroa­
vaisuudet molempiin mainittuihin ratoihin nähden nyt pienemmät kuin lähim- 
pinä edellisinä vuosina.'
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilomet- 
rilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy ilmi 
seuraavasta taulusta:
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Allamainituilta rautateiltä.
Seuraa ville ja seuraavilla rautateillä
H
elsingin—
 
H
:linnan—- 
Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
Jinnan.
<Jp
CO
&3
Oulun.
Savon.
PsP
11cT
a
Porin.
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
Yhteensä.-
Helsingin—H:linnan—Pietarin. . 24,8 0,5 1,5 0,9 0,4 1,6 0,9 0,1 0,1 0,4 31,2
Hangon. ........................................ 2,6 2,7 0,2 0,3 0,i 0,3 0,1 — — 0,4 6,7
Turun—Tampereen—H:linnan. . 2,4 0,i 5,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,i — 9,5
Vaasan............................................ l.i 0,i 0,9 5.2 0.6 — — 0,2 0,2 — 8,3
O u lu n ............................................ 0,4 0,i 0,3 0,8 2,7 — — — — — 4.3
Savon ............................................ 3,7 0.4 0,2 0,i 0,1 6,6 __ — — — 11,1
K a rja la n ....................................... 7,9 0.4 O.i. — — 0,1 10,8 — — — 19,3
P o r i n ............................................ l.i 0,i 0.5 0,2 0,i — — 1,4. — 3,4
Jyväskylän .................................. 0,3 -• 0,5 0,9 0,1 — — — 0,8 — 2,6
Helsingin—T u ru n ........................ 0,9 0,2 0,1 0,1 — — — — — 1,0 2,3
P o r v o o n ....................................... 0.3 — — — — — — — — — 0,3
Rauman ................... O.i — — 0,1 — — — 0.4 — — 0,6
Raahen................... ........................ 0,1 0,1
H am inan....................................... 0,i — — — — 0,i — — — — 0,2
L o v iis a n ..................................... . 0,1 0,1
Yhteensä 45,8 4,6 9,9 ' 9,0 4,4 8,9 11,9 2,5 1,2 1.8 100,o
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskimää­
rät, niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat itsekul- 
lekin rautatielle seuraavat prosenttimäärät:
Helsingin— Hdinnan— Pietarin rautatielle . .
Karjalan ra u ta tie lle ............................................
Savon rau tatie lle .................................................
Turun— Tampereen— Hdinnan rautatielle . .
Vaasan rautatielle...................................... ... .
V. 1906. V. 1905. V. 19041
3 8 ,b ■ 38,6 38 ,7
15,6 16,8 17,3
10,o 8,8 9,7
9,7 10,3 9,o
8,6 8,3 8 ,i
-Siirto 82,4 82,3 82,8
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S u o m e n ,  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 •
Siirto 82,4 ■ 82,s 82,8 T a v a r a -
Hangon rautatielle........................................................ 5 . 5,6 5,o l i i k e n n e .
Oulun ra u ta tie lle ........................................................ - 4,4 ■4,1 3,8
A s e m a i n  t a ­
v a r a l i i k e n n e .
Porin rautatielle. . . : ......................................... 2,9 3,i 3,1
Helsingin— Turun rautatielle . . . . . . . . 2,0 l ,7 l,7
Jyväskylän rautatielle . . . - . • .................... 1.9 2,6 2,9
Yhdysliikenteelle yksit, rautateiden kanssa . . . 0,7 0,6 O,7
Yhteensä 100,o . 100,o 100,o
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muu­
tokset näkyvät seuraavasta taulusta:
A s e  m a t.
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (-)-) 
tai vähen­
nys ( - )
•v. 1906.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (-)-) 
tai vähen­
nys (—)
v. 1906.
1906. 1905. 1906. 1905.
H e ls in k i.,.......................... 135’300 108’800 + 26’500 313'000 310’300 + 2700
S ö r n ä s ............................... 24’600 21’900 + 2700 87700 76700 +  10’400
M a l m ............................... 42’000 35’000 + 7’000 20’600 15700 + 5’500
H y v in k ä ä .......................... 18’800 26’300 — 7’500 11’500 "  7’600 + 3’900
R iih im äk i.......................... 25’500 19'000 + 6’500 21’200 12’000 + 9’200
Leppäkoski ..................... 25T00 19’300 + 5’800 2’000 900 + 1700
Hämeenlinna...................... 40’800 41’200 — 400 30700 22’900 + 7’800
O itt i.................................... 27’600 19’400 + 8'200 3700 1’900 + 1’200•v
Järvelä ............................... 16’800 10’600 + 6'200 4’300 3’200 + 1700
K o u v o l a .......................... 8’900 3’200 + 5700 ' 40’400 27’900 + 12’500
Lappeenranta . . . . 24700 14700 ■ + 10’000 22’900 19700 + 3'800
H ovinm aa.......................... 4’800 10’000 5’200 10700 6’600 + 4700
V iip u r i ............................... 115’900 86’200 ' + 29700 277’200 275’000 + 2’200
U d e ln a ja .......................... ' 2'200 1’000 + 1 ’200 32’400 37’400 — 5’000
P ie t a r i ............................... 157700 157’400 + 300 286700 299’600 — 12’900
Hanko ............................... 44700 41’000 + 3700 53’300 60’900 __ 7’600
S v a r t ä ..........................-. 44’300 42’200 + 2700 11’500 2’000 + 9’500
N u m m ela .......................... 12700 5’800 + 6'900 3’800 3’500 + 300
R a ja m ä k i.......................... 17’600 12’400 + 5’200 9’200 6’200 + 3’000
T u r k u ............................... 90700 78’900 +
OoCNI 143’400 128700 + 14700
T a m p e r e .......................... 79700 66’300 +
oor*CO 86'600 86’200 + 400
O u lu .................................... 24’200 19’600 + 4’600 32’900 27’800 . + 5700
R u u k k i............................... 29700 30700 — 1’600 11’900 1’800 + 10700
Kokkola 63700 . 55'900 + 7’200 95’900 81’500 +
OOT*
Iisvesi . . . . . . . 11700 9’400 + 2’300 10700 5’500 + 5’200
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T a v a r a - _ 
l i i k e n n e .  
A s e m a i n  t a ­
v a r a l i i k e n n e .
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) 
v. 1906.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys ( - )  
v. 1906.
1906. - 1905. 1906. 1905.
M ikkeli............................... 37’600 20700 ' + 16’900 13’800 - 10’600 +  3’200
Otava .......................... 1 '27’200 20’200 + 7'000 23’600 3'600 +  20'000
M ä n ty h a r ju ..................... 9700 4 ’000 + 5700 4 '0 0 0 2’800 +  1’2 00
Harju.................................... 25’600 20’300 + 5’300 57'400 58'000 — 600
Kymin tehdas..................... 26’900 15’200 + 11700 72’900 49’500 +  23’400
K o t k a ............................... 25'400 28’200 — 2’800 62’600 54’000 +  8’600
S orta v a la .......................... 36’500 35’800 + 700 32’400 24’900 +  7’500
Elisenvaara . . . . . . 13’300 17’800 — 4’500 16’100 6’100 +  10’000
Hiitola . . . . . . . . 34’500 28’600 + 5’900 4’300 2’800 - f  1’500
I n k i l ä ............................... 25’900 32’600 — 6700 5’800 4'000
OO.00+
I m a tr a ............................... 4’600 10’500 — ■ 5’900 3'500 3700 — 200
A n tr e a .......................... ..... 74’000 89’200 — 15’200 5’300 4’400 - f  ,900
.Siuro. . . . . .  v . 17 ’500 25’000 — 7'500 7’800 3’600 +  4’200
S u o l a h t i .......................... 16’200 22700 — 6’500 8 ’000 3700 +  4’300
Jyväsk y lä .......................... 10’000 6’800 + 3’200 16’200 11’200 +  5’000
•Billnäs............................... 2’800 3’800 — 1’000 7700 13’500 — 5’800
"Sockenbacka . . . . . 12’500 6'200 + 6’300 9’800 4'500 +  5’300
K u o r m i t u s .  Tavarajunain ja tavaravaunujen keskim ääräinen kuorm itus näkyy seuraa-
vasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esittä­
västä taulusta:
' Keskimääräinen :onniluku kutakin
R a u t a t i e l l ä . tavarajunaa kohti. tavaravaunua kohti.
1906. 1905. 1904. 1906. 1905. ■ 1904.
Helsingin—H:linnan—Pietarin ■105,6 101,4 105,1 i 3,1 3,i ‘ 3,3 ■
Hangon . .............................. 88,i 85,3 74,8 3,5 3,4 3,4
Turun—Tampereen—Hilinnan 121,9 115,0 111,8 3.2 3,i 3,2
Vaasan....................................... 66,3 66,3 68,3 2,5 2.7 2,8
O ulun....................................... 55,2 47,1 49,5 1,9 1,7 1,8
Savon ....................................... 62,9 52,7 70,8 2,7 2,6 2,9
Karjalan , ............................. * 86,4 • 82,i 84,4 ■ 3,1 3,1 3,1
P o r in ....................................... 82,1 94,7 99,7 ' 2,5 3,0 3,1
Jyväskylän ............................. — — — 3.3 3,2 3,6
Helsingin—Turun . . . . . 46,0 44,2 43,1 2,0 ■ 2,2 2,4
1 Keskimäärin koko 
rautateistöllä 88,o 83,g 87,6 -2,9 2,9 3,0
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Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän, seu- Tavara-
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin l^ enne-
A 1 Tärkeimmen
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen,Memain iava
tavaran yhteenlasketut tonni- ja tonnikilometrimäärät allamainituilta vuosilta: raliikmne.
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
1
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1906. 1905. 1904. 1900* 1895. 1906. 1905. 1904. 1900. 1895.
Helsinki . . . . . 54,o 47,8 51,3 50,1 24,6 448 419 419 348 219
S ö r n ä s .....................■ 11,5 HA 12,9 16,5 .12,3 112 98 112 135 96
Hämeenlinna . . . 9,7 8,4 9,5 7,2 4,2 72 ' 64 • 76 53 35
Lappeenranta.- . . 8,6 6,3 7,4 5,0 2,3 ■48 34 38 29 13
V iip u r i..................... 34,3 29,6 30,5 22,7 9.7 393 • 361 347 248 94
P ie t a r i ..................... 115,4 113,4 126,6 128,i 59,4 444 457 496 472 291'
Hanko 33,7 34,7 29,i 24,3 17,0 98 102 91 74 50
Turku . . . . . 33,i 30.2 - 31,2 25,4 16,3 233 208 222 199 126
Tampere . . . . 27,5 26,7 26,7 • 26,0 21,5 166 - 152 153 160 101.
Nikolai nkaupunki . 21,i 18,4 21,1 ’ 19,4 ' 7,2 143 138 155 125 56
Oulu 9,7 7,9 ,8,7 12,1 4,9 57 . 47 50 57 20
Kokkola . . . . - 6,4 5,4 5.1 4,o 1,5 ■ 159 137 139 48 25
Kuopio . . . 9,2 8,5 9,2 - 14,8 4.s 34 30 32 37 12
Harju 10,2 10,o 1 1 ,0 . 4,8 0,03 . 83 78 76 29 0,4
Kymin tehdas. . . 9,6 • 6,2' 6,5 5.6 0,04 100 65 60 51. 1
K o t k a ..................... 10,8 8,o 10,6 9,8 5,8 .88 .82 ■ 89 84 51
Joensuu..................... 5,8 6,4 5,6 8,7 2,3 14 16 14 35 6
Värtsilä..................... 6,5 5,8 5,0 5,0 1,4 25 23 22 35 8
Sortavala . . . .. 9,1 9,4 9,1 7,3 2,9 69 61 66 57 18
Ojajärvi. 1 \ . '. . ' . '7,7 8,3 7,7 5,8 1,9 48 .46 42 • 33 12
A n tr e a ..................... 7,2 8,2 8,4 6,1 1,2 79 94 88 69 14
Suolahti . . . . 7,6 9,o 9,8 5,5 • — 24 26 31 19 —
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Valtionrautateiden tulot.
T u l o t . Suom en valtionrautateillä vuonna 1906 kannettujen tu­
lojen kokonaism äärä t e k i .....................................................& m f .
V astaava  tulo edelliseltä vuodelta  o li .........................................  „
joten kannetut tulot siis ovat vuonna 1906 lisäänty­
neet........................................................................................- „
lisäännyttyään vuonna 1905 5%: 559’288: 39.
M ainitusta ylöskantom äärästä vähennettiin :
takaisinmaksuja ulkomaisille rautatiehal- 
. linnoille, erinäisille höyrylaivayhtiöille 
y. m. korvaukseksi näiden laskuun 
myydyistä kiertomatkapileteistä . . . 902’759: 30
valtakunnanveroa kansainvälisistä piletti-
kupongeista..............................................  244: 92
takaisinm aksuja käyttäm ättöm istä  pileteistä
ja kiertomatkakupongeista..................... 11’291: 74
Itäm erenm aakuntain— R iian—Pihkovan rau-
■ tatielle tavaran kuljetuksesta. . . . 19’703: 82
takaisinmaksuja tavaranrahdista ja ylimää­
räisistä tuloista.........................................  7’720:'64
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle 51’376: 39
joten bruttotulo vuodelta 1906 t e k i ..........................• . . %mf
36’858’529: 52 
32’542’456: 85
4’316’072: 67
993’096: 81 
35’865’432: 71
Suurim m at m atkustajaliikennetulosta vähennetyt m aksuerät olivat seu­
raa vat:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot­
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä tasa­
luvuin ....................................................................   %mf. 658’000
Suomen H öyry la iva-O sakeyhtiölle ............................................................  „ 137’000
H öyrylaivaosakeyhtiö B o r e l l e ...........................................................   „ 66 ’000
M atkustajaliikennetulosta takaisin m aksetut m äärät vastaavat 5,s %  
(vuonna 1905 5,3%) koko kannetusta m atkustajaliikennetulosta, tavaraliiken- 
netulosta m aksetut m äärät 0,i %  (vuonna 1905 samoin 0,i % )  tavaraliikenne- 
tulosta sekä koko takaisin maksettu määrä 2,7 %  (vuonna 1905 2 ,6 % )  kaikesta , 
ylöskannosta.
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Niinkuin tämän kertomuksen alussa jo on mainittu, vastasi vuoden brutto­
tulo, 3%: 35’865’432: 71, edellisen vuoden bruttotuloon verrattuna, 4’165’640 
markan 31 pennin eli 13,i4%:n lisäystä, vastaavan lisäyksen oltua vuonna 
1905 ainoastaan 35 :^ 407’314: 32 eli 1,8%  ja vuonna 1904 S k t f . l ’HO’183: 80 
eli 3,7%.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1906 ja 1905 
seuraavalla tavalla:
Vuonna 1906. Vuonna 1905.
s v 7m % SV -/m. %
M atkustajaliikenrietulo. . 15’578’850: 46 43,44 13’349’476: 77 42,n
Tavaraliikennetulo . . . 19’881’778: 12 55,43 17’964’165: 54 56,67
Ylim ääräiset tulot . . . 370’438: 83 1,03 343’721: 70 1,09
Sekatulot .............................. 34’365: 30 0,10 42’428: 39 0,13
Yhteensä 35’865’432: 71 100,oo 31’699’792: 40 100,oo
K ussakin näissä ryhm issä' kahtena viim e vuonna tapahtunut suoranainen 
ja  suhteellinen eli prosentein laskettu lisäys tahi vähennys n äk yvät taas seu- 
raavasta 'sov ite lm asta :
T u l o : n 1 i s ä y s ( + ) t a h i v ä h e n n y ■s ( - )
vuonna 1906. vuonna 1905.
Shnf. p j . % s v P J . %
M atkustajaliikennetulo + 2 ’2 2 9 ’373: 69 + 16,70 + 1’1 4 9 ’838: 89 + 9,43
T avaraliikennetu lo . . + 1’9 1 7 ’612: 58 + 10,67 ■— 711 ’219: 26 3,81
Y lim ääräiset t u lo t . .. + 2 6 ’717: 13 + 7,77 — 4 4 ’901: 35. — 11,55
S e k a t u lo t ....................... — 8 ’063: 09 — 19,00 + 13 ’596: 04 + 47,16
Yhteensä +  4 ’ 165 ’640: 31 H“  13 !14 ,4 0 7 ’314; 32  • + 1,28
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta vastasi­
vat näm ä tulojen pääerät seuraavia m ääriä:
T u l o t .
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T u l o t . , Tulot rata,kilometriltä
vuonna 1906. vuonna 1905.
f  a. Vmf 1&
Matkustajaliikennetulo .. . . 5 ’ 11 4 : 53 4 ’ 3 8 2 : 63
Tavaraliikennetulo. . . . 6 ’5 2 7 : 18 5 ’8 9 7 : 62
Ylimääräiset tulot . . . . 12 1 : 61 11 2 : 8 4
Sekatulot............................... 11: 2 8 13: 93
Yhteensä 1 1 ’ 77 4 : 60 1 0 ’4 0 7 : .0 2
E r i  r a t a i n  T u lo t ' va ltion ra u ta teistön  e r i p ä ä osilta . .Eri rautateiden' osuudet liikennetu-
t u l o t . i0ista lasketaan näille teille siten että koko rautateistön matkustajaliikennetulo 
jaetaan itsekullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, 
minkä matkustajat kullakin tiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaräliikennetulo 
samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun 
mukaan. Tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska 
matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometrimäärät 
voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista 
suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonni­
kilometriltä karttuvan tulon laskemisessa. .Verrattuina toisiinsa ja tulojen ko­
konaissummiin antavat ne kumminkin jotenkin tarkat suhteelliset arvot eri 
rautateiden työstä ja kannattavaisuudesta.
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi, 
joilta ne ovat kertyneet. -
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakautuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat ■ täysiksi tuhatmarkoiksi tasoi­
tetut määrät:
R a u t a t i e l t ä . -
Henkilö-
liikenne­
tulo.
%
sum
m
asta.
Tavara-
liikenne­
tulo.
%
 
’ 
sum
m
asta.
Ylimää­
räiset. ja 
sekalaiset 
tulot.
%
sum
m
asta.
Yhteensä.
%
sum
m
asta.
Helsingin— H:linnan— V ,n f S m f. - '
P ie ta r in ..................... 8'260’000 53,02 9’102’000 45,78 209’000 51,60 17’571’000 48,99
Hangon ........................... 439’000 2,82 921’000 ■ 4,63 28’000 6,91 1’388’000 . 3,87
Turun-Tamp.-H:]innan . r  1 0 7 ’ooo 7,ii 1’957’000 9,84 42’000 10,37 3’ 106’000 .8,66
V a a s a n .......................... 1’094’000 7,02 1’788’000 8,99 20’000 4,94 2’902’000 8,09
Oulun............................... 1’020’000 6,55 874’000 4,40 29’000 7,16 1’923’000 5,36
S a v o n . .......................... 1’084’000 6,98 1’776’000 8,93 22’000 .5,43 2’882’000 8,03
Karjalan.......................... 978’000 6,28 2’362’000 11,88 37’000 9,14 3’377’000 9,42
P or in ............................... 432’000 2,77 505’000 2,54 6’000 1,48 943’000 2,63
Jyväskylän..................... 175’000 1,12 236’000 1,19 4’000 0,99 415’000 1,16
Helsingin—Turun 990’000 6,36 361’000 1,82 8’000 1,98 1’359’000 3,79
Yhteensä 15’579’000 100, oo 19’882’000 100,oo 405’000 100,00 35’866’000 100, Op
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•: Muist. Kuten’ tässä taulussa olevien kullekin eri rautatielle laskettujen
tulojen vertaileminen IV :nnessä liitteessä tavattaviin  tukisummiin osottaa ,'eroa ­
vat näm ä sum m at enemmän tahi vähem m än toisistaan. Erotus, jok a  m uuta j 
millä radoilla nousee melkoisiin; määriin, johtuu osaksi siitä, että IV:nnen liitteen 
sum m at käsittävät kaikki kullakin radalla kannetut tulot, siis lukem atta pois takai] 
sinm aksuja, m utta .pääasiallisesti kuitenkin siitä, että yh tym is- eli haara-asem ain 
koko ylöskanto m ainitussa liitteessä luetaan niiden ratain tuloihin, joihin  näm ä 
asem at alusta alkaen .ovat kuuluneet, niin että noihin vanhempiin ratoihin ra­
jo ittuvat m yöhem m in rakennetut radat eivät tule saam aan asem illa kannettui­
hin tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten haara-asem ain liikennetuloista. Niinpä 
luetaan esim erkiksi Turun— Tam pereen— Hämeenlinnan, Vaasan -ja- Porin rauta-; 
teiden yhtym isasem an, Tampereen, runsas tulo kokonansa ensinm ainitun rau-r 
tätien hyväksi, joten kaikki Tam pereelta V aasan- ja  Porinradoille m enevä liikenne 
ei ollenkaan- lisää näiden ratain tulosummaa. Samoin ei m yöskään tulo 
siitä liikenteestä, mikä Helsingin (jota puheenalaisessa suhteessa m yös voi pitää ■ 
yhtym isasem ana tahi ainakin ¡sen veroisena, vaikka ei se tosin sijaitsekkaari 
itse ratain yhtym äkohdassa) ja  Turun asem ilta menee H elsingin— Turun- rauta­
tielle ja  yleensä kannetaan näillä asemilla, lisää viim em ainitun rautatien ase-f 
mien tulosummaa; Sam aa voidaan sanoa muistakin asemista, jotk a  välittävät 
suurem paa, liikennettä muilla radoilla kuin sillä johon ne kuuluvat. ■ ■ •
Tulot.
Eri ratain
.tulot.
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viime sarakkeessa tavattavia 
eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla 73 viime vuosikertomuksessa
havaitaan että eroavaisuudet näiden kahden vuoden prosenttilukujen välillä
ovat verraten vähäpätöiset. Suurin on eroavaisuus Savon rautatiellä, jonka 
osuus koko rautateistön tulosta on noussut 7,2s:stä 7,78 °/0:iin. Lisäyksistä mai­
nittakoon sitäpaitsi Oulun rautatien prosenttiluvun'nouseminen 5,osista 5,36 %:iin. 
Suurimmat vähennykset taas ovat havaittavina Karjalan ja Porin rautateiden 
prosenttiluvuissa, joista edellinen on alennut’ 9‘,8s:stä 9,42 %:iin ja jälkimäinen 
2,97:stä 2,63 °/0:iin. Muutokset muiden ratain''prosenttiluvuissa ovat olleet vielä 
vähäisempiä. ’•
I ' ’! ’ i
!
: ■ : i
\ Tulojen suoranaiset ja suhteelliset’ muutokset näkyvät muuten seuiaavastä 
taulusta, jossa on ilmoitettuna kunkin eri ; rautatien sekä koko rautateistön 
matkustaja- ja tavaraliikenhetuloissa ynnä koko bruttotulossa vuonna 1905.sekä 
lähinnä edellisenä vuonna tapahtuneet lisäykset ja vähennykset. ” ,
10
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Tulot
Eri ratoin
tulot.
Tulojen  lisäys tahi vähennys
R a u t a t i e l l ä .
, Tulon lisäys (+ ) tahi 
Tuhatta markkaa.'
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Kokoi)
bruttotulo.
Helsingin^Hämeenlinnan—Pietarin.................................... +  1’240 +  852' ■ +  2’090
Hangon ..............................................................................  y ' +  62 +  48 -tr H2
Turun— Tampereen—H ä m een lin n a n ............................... +  91 +  ' 210 +  300
-Vaasan......................................................................................  • +  ’ . 109 - f  193 +  303
O u lu n ........................................................................................ • - f  154 +  156 - f  313
Savon . .......................................................... ..... +  227 +  352 +  584
K a r ja la n ................................................................................... +  117 4  122 - f  246
P o r i n ...............................................................r . . . . . +  54 — 55 —
J y v ä sk y lä n .............................................................................. +  26 +  6 4- 33
Helsingin—T u r u n .................................................... . . . - f  149 +  34 +  185
Koko rautateistöllä +  2’229 +  1’918 +  4T66
Eri tuloryhm ien- ja  koko tulosuunnan välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä seuraava:
i
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja­
liikenne-1.
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 47,o 51,8* ' 1-2 ioo:o
Hangon .................................................... 31,6 ’ 66,4 2,ö 100,o
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan . 35,6 63,0 ■ 1,4 '  100,o
Vaasan......................................................... 37,7 61,6 0,7 ‘ 100,o
Oulun .......................................................... 53,o 45,6 1,5 100,o
Savon . . . . .  ............................... 37,6 61,6 0.8 . 100,o
K a r ja la n .................................................... 29,o 69,9 i,i 100,o
. P o r i n ......................................................... 45,8 53,6 0,6 i00,o ‘ '
J y v ä sk y lä n ............................................... 42,2 56,9 0.9 100,o
Helsingin— T u ru n ..................................... : 72,8 26,e 0.6 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 43,6 55,4 1,1 100,o
i) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulomäärän
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vuosina 1906 ja 1905.
vähennys —) vuonna 1906. Tulon lisäys (-|-) tahi vähennys (— vuonna 1905.
Prosenttia.. Tuhatta-markkaa. Prosenttia.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko
brutto­
tulo.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko !) 
brutto­
tulo.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko
brutto­
tulo.
+  17>7 +  10,3 +  13,5 + 749 — 260 ' + 4 8 4 +  11,9 -  3,1 + '  3,2
+  16.4 +  6,5 +  8,8 + 52 +  84 +  136 +  16,o +  10,6 +  11,9
"h 9)0 +  12,o +  10,7 + 68 . +  io +  78 +  7,2 +  0,6 +  2,9
■h n »1 +  12,i +  11,7 + 63 -  54 +  7 +  6,8 — 3,3 +  0,3
+  17,8 +  21,7 +  19,4 + 20 — 25 — 9 +  2,4 -  3,4 — 0,6
+  26,5 +  24,7 +  25,4 + 77 — 242 — 168 +  9,9 • — 14,5 — 6,8
+  13,6 +  5,4 +  7,9 + 25 — 124 ^ 1 1 1 +  3,0 — 5,2 -  3,4
+  14,3 — 9,8 — + 22 — 55 — 35 +  6,2 — 8,9 — 3,6
+  17,4 +  2,6 +  8,6 + 4 — 58 — 56 +  2,8 — 20,1 — 12,8
+  17,7 +  10,4 +  15,8 + 70 +  13 +  82 +  9,) +  4,1 +  7,5
+  16,7 +  10,7 +  13,1 +  1T5Q — 711 +  408 +  9,4 — 3,8 +  1,3
K u ta k in  ra ta k ilom etriä  koh ti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t a k i 1 o m e t r i l t ä .
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin . 15’800 17’400 400 33’600
Hangon......................................................... 2’800 6’000 200 9’000
Turun—Tampereen—»Hämeenlinnan 5’200 9'200 200 14’600
Vaasan............................... ......................... 3'500 5'800 100 9'400
Oulun . ....................................." . . . 2T00 1’800 ' 100 4’000
Savon . . . . .  ............................... 2’ 100 3’400 100 5'600
K a rja la n .................................................... 2’7 00 6’500 - 100 9'300
P o r i n ................................. ....................... 2’700 3’200 — 5'900
Jy v äsk y lä n ............................................... 1’500 2’000 ' — 3’500
Helsingin— Turun . . . . . . . . 5’100 1’800 — 6’900
Keskimäärin koko rautateistöllä 5’100 6’500 200. 11’800
välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot.
Tulot.
E ri ratoin
tulot.
>
Ratakilomet-
riltä.
T u l o t . Ylläolevat vuotuiset keskitulot ratakilometriltä vastasivat seuraavia p ä iv it-
E r i  r a t o i n  ¿¿¿¿sm k esk itu lo ja : ' • . ’ •
4 . .1 ^ 4  J
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R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja­
liikenne--'
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset' 
tulot.
Yhteensä.
' P e n n’ i a .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 4*335 4*777; 110 9’222
Hangon .................................................... 786 1*649; 51 2’486
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan . 1*432 2*530. " 52 4*014
Vaasan. . . ; .................................... . 967' 1’580; 18 2*565
O u lu n .......................................................... 568 487! 16 1*071
Savon ......................................................... 572 9371 12 1*521
K a rja la n ..................... ............................... 738 1’783! 28 ' ’ 2’549
P o r i n .................................................... 745 870 10 1*625
J y väsk y lä n .....................‘......................... 399 539; 9' 947
Helsingin—Turun . . ........................... 1 ’384 504‘ 11 1*899
Keskimäärin koko rautateistöllä 1’401 1788'• 37 ' 3*226’
J u n a -  j a  v a u -  Kun itsekurikin rautatien tulot jaetaan juuakilome.trien. ja liikennejunissa
n u n a k s e l i -  ku]iettuien vaununakselikilometrien lukumäärillä, saadaan seuraava sovitelma 
k i l o m e t r i l t ä .  . . . . , , , . . .eri rautateiden keskituloista: ~
R a u t a t i e l l ä .
Junakilometriltä. • . 100:lta vaununakselikilometriltä.
M
atkusta­
jaliikenne-
tulo.
g ?? 3 <  3 SSo  tt
II
Y
lim
ääräi­
set ja seka-, 
laiset tulot.
Y
hteensä.
M
atkusta­
jaliikenne-
tulo.
T
avaralii-
kennetulo.
Y
lim
ääräi­
set ja seka-l 
laiset tulot.
Y
hteensä;
P e n n i ä. P e n n i ä.
Hels.—Hrlinnan—Pietarin . 166 182 4 i 352 418 461 n 890
Hangon ............................... 88
00 . 6
00 281 590 18 .889
Turun—Tamp.— H.linnan . 116 206 s 4 ; 326 319 565 12 896
Vaasan..................................... 89 145 2 ! 236 285 465 5 755
O u lu n .....................................' - 103 89 3 ; 195 367 315 10 692
Savon ' ..................................... 90 147 2 *' 239 294 482 6 7 8 2 '
Karjalan . *. . . . . . 87 212 '3 ; 302 256 617 10 883"
Porin. ..................................... 90 106 1 . . . ; 197 357 417 : ’ 5 ■ 779
J y v ä sk y lä n ..................... ..... ■ 66 89 1 i  156 • 360 •' 486' 8 854
Helsingin—Turun . . . . 128 47 1 176 549 200 5 754
Keskimäärin 125 159 3 287 367 469 10 846
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Edellisen sivun jälkimäisessä taulussa olevien numeroiden vertaileminen T u l o t  j u n a -  
vastaaviin 1905-vuoden kertomuksessa, sivulla 77, tavattaviin lukuihin osottaa Ja vawnun- 
että koko rautateistön keskitulo junakilometriltä on lisääntynyt 21 penniä (266:sta
287 penniin) 
846 penniin).
ja keskitulo 100:lta vaununakselikilometriltä 50 penniä (796:sta
r i i t ä .
Mitä eri rautateihin tulee, oli ■ tulonlisäys junakilometriä kohti suurin 
Savonradalla, jossa : se -teki 42 penniä eli 21,3 %  (l97:stä 2 3 9 'penniin); sekä 
sitä likihnä Oulunradallä, 27 • penniä eli 1.6,i °/o (I68:sta 195 penniin).' Paitsi 
näitä tapahtui pienempiä lisäyksiä kaikilla muilla radoilla paitsi Porinradallä, 
jonka junakilometritulo väheni ;3 .penniä'(200:sta-197 penniin).
' Samoin kuin junakilometritulo, vaihteli myöskin tulo 100:lta vaununakseli­
kilometriltä osalla rautateitä melkoisesti. Suurin lisäys tapahtui Oulunradalla> 
tehden 79 penniä eli 13,9% (613:stä 692 penniin). Savonradalla lisäys teki 77 
penniä (tulo kun nousi-7Ö5:stä 782 penniin), pääradalla 65 penniä (825:stä 890 
penniin), Jyväskylänradalla 51 penniä (803:sta 854 penniin), Karjalanradalla 48 
penniä (835:stä 883 penniin), Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla 43 pen­
niä (853:sta 896 penniin), Hangonradalla 36 penniä (853:sta 889; penniin) ja 
Helsingin— Turun radalla 17 penniä (737:stä 754 penniin). Porinradalla puheen­
alainen tulo väheni 27 penniä (806:sta 779 penniin) sekä Vaasanradalla 6 penniä 
(761:stä 755 penniin).
• • • i 
•>:' I
A s e m i e n
' s u h t e e l l i n e n
m e r k i t y s .
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e
Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Kuten IVrnnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy, on . valtionrautateistön 
kahdeksan tärkeimmän aseman järjestys kokonaistulon suuruuteen nähden py­
synyt muuttumatta samana kuin se oli vuotta ennen, ja on tämä järjestys siis 
seuraava: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Hanko, Nikolainkaupunki 
ja Hämeenlinna. Oulu on noussut takaisin 9:hteen sijaan, oltuaan vuosina 1905 
ja 1904 I2:nnessa sijassa; Kouvola taas on noussut 13:nnesta llm teen sijaan 
ja Lappeenranta 18:nnesta 12:nteen sijaan, mutta Sortavala on alennut 10:nnestä 
■14:nteen sijaan.
Huomattavimmista muutoksista muiden asemien järjestyksessä mainitta- 
koot seuraavat1): .
Ylöspäin ovat siirtyneet:
Otava sijasta N:o 50 sijaan N:o 39
Rajamäki 53 5) „ 41
Raivola )) 55 ,, 42
Svartä » » 57 >1 ,, 45
Pieksämäki H »5 95 „ 80
Tervajoki » 120 » „ 89
Mäntyharju V) 5) 117 » „ 91
Mäntyluoto )) 131 „ 95
Suonnejoki 5) 128 )> „ 101
Galitzino » 154 „ 127
Kuokkani emi V 164 » „ 137
Siilinjärvi » n 188 » „ 144
Sockenbacka M 169 )> „ ' 148
Tohy n 178 » „ 153
Orismala » 176 n „ 156
Tali „ 183 » .  160
Salminen *> M 220 n 172
Äetsä 1) » 219 » „ 177
Soinlahti n M 209 „ 178
Kilpua n 215 „ 186
i) Asemat, jotka vuonna 1905 olivat ainoastaan osan vuotta avattuina, on tässä sa­
moin kuin myös sivuilla 81—83 olevassa taulussa jätetty huomioon ottamatta.
Alaspäin ovat siirtyneet:
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Suolahti sijasta N:o 15 sijaan N:o 28
Inkilä » " 7 7  ‘ 34 ,  47
Vuoksenniska „ n 40 » „  51
Imatra « » 37 M „ 54
Viiala » « 44 » „ 62
Lapua „ 7 5 82 7 7 .  97
Billnäs J> 87 7 7 „ 122
Alho 77 » 100 •  7 ) „ 134
Hannila 7 7 5) 109 7 7 „ 136
Lappila 7 7 7 7 110 7 7 „ 145
Koski « 7 7 134 7 7 „ 162
Keuruu 7 7 » 96 7 ) „ 176
Vainikkala » 7 7 143 77 „ 180
Haapamäki 7 7 » 161 7 7 » 184
Kuusa 7 7 » 155 7 7 „ 192
Kiikka 7 7 . « 170 » » 195
Kuurila 7 ? 7 ) 179 7 7 „ 200-
Suinula 5) 7 ? 174 7 ) „ 217
Ly!y 7 7 n 207 7 7  , „ 233
Asemien
suhteellinen
merkitys.
Muihin asemiin nähden viitataan edellä mainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1906 perustuvan järjestysnumeron 
ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui ku­
hunkin allamainittuun ryhmään viitenä viime vuonna, seuraavat määrät asemia:
V:na.
A s e m i a ,  j o i d e n  t u l o  on o l l u t
Y
hteensä asem
ia.
Keskimääräi­
nen tulo 
asemaa 
kohti.Yli
1’000’000
m
arkan.
500’000
—
rooo’ooo
m
arkkaa.
■ 250’000 
—
500’000 
m
arkkaa.
ÎOO’OOO 
—
250’000 
m
arkkaa.
50’000 
—
ÎOO’OOO 
m
arkkaa.
L.
, 
25’000 
—
50'000 
m
arkkaa.
A
lle 25’000 
m
arkan.
yus.
1906 . 6 1 13 50 59 . 51 81 261 138’143 59
1905 5 2 13 ' 45 ■ 50 56 87 258 123’274 ‘45
1904 5 2 • .9 ■ • 44 57 51 90 258 •' 121’204 76
1903 6 1 11 37 53 ■ 55 88 251 119’794 65
19Ö2- 5 2 7 36 50 57 72 229 117’541 63
Rautateistön tärkeimmän aseman, Pietarin, tulo lisääntyi 5’019’000:sta 
5’627’Ö00 markkaan, siis 608’000 markkaa eli 12,i °/0 (147’000 markkaa eli 3 ,o%  
vastaan vuonna .1905), ja tämä lisäys on kertynyt miltei yksinomaan matkus­
tajaliikenteestä, jonka tuottama tulo nousi 2’905’000:sta 3’514’000 markkaan,
Asemien
suhteellinen
merkitys.
siis 609’000 markkaa eli 21,e %  494’000 markkaa eli 20,6 %  vastaan vuonna 
1905), tavaraliikennetulon lisääntyessä ainoastaan 2’026’000:sta 2’032’000 mark­
kaan, siis 6’000 markkaa eli- 0,3 %  (vuonna 1905 tämä tulo väheni 332’000 
markkaa eli 14,i  a / o ) .  Aseman ylimääräisissä ja sekalaisissa tuloissa tapahtui 
7’000 markan vähennys.
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Rautateistön ' toisella - asemalla, Helsingissä, lisääntyi kokonaistulo 
3’733’000:sta 4’515’000- markkaan,' siis 782’000 markkaa eli 20,9 °/o (54’000 
markkaa eli 1,5 %  vastaan vuonna 1905).. Lisäyksestä lukeutuu matkustaja­
liikenteen osalle 444’000 markkaa (tulo siitä nousi 2’226’000:sta 2’670’000 mark­
kaan), tavaraliikenteen osalle 331’000 markkaa ( l ’466’000:Sta 1’797’000 markkaan) 
sekä ylimääräisten ja sekalaisten tulojen osalle 7’000 (41’000:sta48’000 markkaan), 
ja jakautuu lisäys siis suhteellisesti lukien jotenkin tasan yllämainituille kol­
melle tuloryhmälle, vastaten 20,o % , 22,6%  ja 17,1 %•
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman tulo on nytkin 
lisääntynyt suhteellisesti melkoista ‘ runsaammin kuin sekä Pietarin että Helsin­
gin, nimittäin l ’469’000:sta 1’810’000 markkaan, siis 341’000 markkaa eli 23,2%, 
josta matkustajaliikenteen tuottama lisäys teki 136’000 markkaa (720’000:sta 
856’000 markkaan) sekä tavaraliikennetulon lisäys 201’000 (736’000:sta 937’000 
markkaan). 1 • : . . • • .........................................
Hangonradan tärkeimmällä asemalla, Hangossa, lisääntyi tulo 885’000:sta 
1’007’000 markkaan, siis 122’000 markkaa eli 13,8 °/o (lisäännyttyään vuonna 
1905 218’QOO markkaa eli 21,4 °/o)- Matkustajaliikennetulon lisäys, teki l i ’000 
markkaa ja tavaraliikennetulon 109’000 markkaa. 1 ■
! • Turun— Tampereen— Hämeenlinnan,, rautatien molemmilla tärkeimmillä ase!
tuilla Turussa ja Tampereella, varsinkin ensinmainitulla, ovat tulot tämän vuo* 
den aikana lisääntyneet melkoisen runsaasti. Radan ensimäisenä' asemana on 
edelleen Turku, jonka tulo on noussut l ’352’000:sta 1’640’000 markkaan¡eli siis 
288’000 markkaa (4Ö’000 markkaa vastaan vuonna 1905 ja 100’000 markkaa 
vastaan vuonna, 1904). Matkustajaliikenteen tuottama lisä teki 115’000 märkkaä 
ja. tavaraliikenteen tuottama 169’00Q markkaa. Tampereen aseman tulo taas 
lisääntyi l ’236’000:sta. 1’367’000 markkaan eli 131’000 markkaa (vuonnä 1905 
ainoastaan 18’000 markkaa ja vuonna 1904 34’000 markkaa). Matkustajaliij- 
kenteestä karttui lisää 52’000 markkaa ja tavaraliikenteestä 81’000 märkkaa. 
*
Tärkeimmät -valtionrautateistön muiden asemien-tuloissa tapahtuneet muu­
tokset nähdään seuraa vasta taulusovitelmasta, johon on otettu ainoastaan ne 
asemat,- joiden kokonaistu loin  lisääntynyt tai vähennyt vähintään-10’000 
markkaa: ■ - ' . . . . . .
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Asemat.
Tulo ' 
v. 1906.
S m f.
Tulo 
v. 1905.
' Stn f.
Lisäys (+ ) tahi vähennys (—) 
vuonna 1906
matkus­
tajalii­
kenteestä.
3>nf
tavara;
liiken­
teestä.
Kaikkiaan.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Sörnäs. ..................................... . 208’000 198’000 — 4 - io ’ooo -h 10’000
Malm . . . . . . . . . 83’000 7'0’000 — +  12’000 4 - 13’Ö00
Kerava . . . . . . . . 112’000 95’000 +  9’000 4 - 5’000 4 - 17’000
Järvenpää ............................... 7 5’000 . 65’000 +  2’000 +  . 7’000 4- io’ooo
R i ih im ä k i ............................... 195’000 176’000 - f  10’000 +  13’000 4 - 19’000
L eppäkosk i............................... 95’000 77’000 4 - 2’000 4 - 16’000 , 4 - 18’000
O i t t i ......................................... 108’000 86’000 +  2’000 - f  22’000 4 - 22’000
J ä r v e l ä .................................... 110’000 87’Ö00 +  3’000 +  19’000 - f  23’000
V esijä rv i.................................... 243’000 202’000 7’000 - f  31’000 4 -  41’000
L a h t i .......................................... 240’000 198’000 +  26’000 +  10’000 4 - 42’000
K a u s a la .................................... 54’000 44’000 +  3’000 4 - 5’000 4 - io ’ooo
K o u v o la .................................... 413’000 310’000 +  15000 - f  91’000 4-103’000
L appeenranta.......................... 382’000 266’000 4 - 51’000 4- 63’000 + 1 1 6 ’000
S ä in iö .......................................... 64’000 47’000 -1- 6’000 4 - io ’ooo 4 - 17’000
G alitzino.......................... 51’000 31’000 4 - 4’000 4 - 15’000 - f  20’000
Perkjärvi ............................... 159’000 129’000 +  17'000 4- 8’000 4 - 30’000
Uusikirkko .• . . . ! . . 99’000 82’000 +  13’000 + ö o o - f  17’000
R a i v o l a .................................... 145’000 115’000 4 - 18’000 -h 10’000 4 - 30’000
Terijoki . ................................ 275’000 254’000 - f  26’000 — 5’000 4 - 21’000
K e l lo m ä k i ............................... 56’000 41’000 4 - 13’000 — 4 - 15’000
U deln a ja .................................... '  . 122’000 104’000 4 - ioooo +  8’000 4 - 18’000
Jokela .................................... 149’000 162’000 — — 14’000 — 13’000
L a p p i l a .................................... 40’000 54’000 4 - 2’000 -  15’000 — 14’000
V a in ik k a la ............................... 25’000 37’000 — — 12’000 —  12’000
-
!
Hangon rautatiellä.
Tam m isaari............................... 116’000 106’000 4-’ 7’000 4 - 3’000 4-  io’Ooo
Svartä .......................................... 134’000 113’000 4 - 3’000 ■ +  18’000 4 - 21’000
Nummela.................................... 67’000 .51'000 4 - • 5'000 4 - n ’ooo +  16’000
Rajamäki . . . . . . . 145’000 117’000 +  3’000 4 - 25’000 4 - 28’000
Turun-—Tampereen-—Hämeenlinnan rautatiellä.
M eliilä .......................................... 48’000 37’000 4 - 2’000 4 - 9’000 4 - n ’ooo
Humppila.................................... 169’000 154’000 4- 2’000 - f  13’000 4 - 15’000
Toijala 95’000 8 5’000 4 - 5'000 4- 6’000 4 - io’ooo
V iia la .......................................... 112’000 130’000 +  2’000 — 20’000 —  18’000
Asemien
suhteellinen
■ merkitys.
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Asemien
suhteellinen
merkitys. ~
Asemat. .
Tulo 
v. 1906.
S m f
Tulo 
v. 1905.
Lisäys (-|-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1906
matkus­
tajalii­
kenteestä.
5%-
tavara­
liiken­
teestä.
Kaikkiaan.
¿6nf.
~  Vaasan rautatiellä.
Toby ' ..................................... 34'000 ‘ 23’000 + 2'000 + 9'000 +  11’000
Tervajoki..................................... 75’000 48’000 + 2’000 + CO tp
- © o o +  27’000
Y l i s t a r o ..................................... 85’000 63'000 + 1’000 + 19’000 +  22’000
Seinäjoki..................................... 190’000 158’000 + 10’000 + 21’000 - f  32’000
Vilppula . . . . . . . . 192’000 181’000 + 5’000 + 6’000 +  ir o o o
O r ih v e s i .......................... 128’000 106’000 + 4'000 + 17’000 +  22’000
Oulun rautatiellä.
T o rn io .......................... 75’000 61’000 + 6’000 + 7’000 +  14'000
K e m i .......................................... 87’000 75’000 + 7’000 + 6’000 - f  12’000
O u l u ............................................ 447’000 366’000 + 29'000 + 47’000 +  81’000
Kilpua ..................................... 24'000 14’000 + 2’000 + 9’000 +  10’000
Y liv ieska................ . . . 9 2’000 74’000 + 5’000 + 12’000 - f  18’000
S i e v i .......................................... 60’000 48’000 + 3’000 + 8'000 +  12'000
K a n n u s .......................... ..... . ■ 69’000 54’000 + 3’000 + 10’000 +  15’000
K o k k o la ...........................'. . 266’000 234’000 + l f o o o + 21’000 +  32’000
Pietarsaari . . . . . . . 229’000 210’000 + 12’000 + 5’000 +  19’000
■ Savon rautatiellä. -
K a ja a n i ..................................... 86’000 65’000 + 9’000 + ir o o o +  21’000
Soinlahti ..................................... 26’000 16’000 + 1’000 + 9’000 - f  10’000
Siilinjärvi.......................... ..... . 40’000 20’000 + 2’000 + 18’000 +  20’000
K u o p i o ..................................... • 431’000 375’000 +
OOo<N1CO +
OOoC
O
(M +  56’000
Salm inen..................................... 28’000 13'000 — 13’000 +  15'000
Iisv e s i.......................................... 99’000 . 85’000 + 5’000 + 10’000 +  14'000
Suonnejoki . . . . . . . 67’000 46*000 + 9'000 + 12'000 +  21'000
^H aapakoski............................... 50'000 39’000 + 1’000 + 10’000 +  11’000
P ieksäm äki............................... 90000 . 64’000 + 6’000 + 17’000 +  26’000
M i k k e l i ..................................... 310000 ' 268’000 + 30’000 + 9’000 +  42’000
Otava .......................................... 156’000 122’000 + 5 ”000 + 29’000 +  34’000
M äntyharju ................................ 74’000 48’000 + 4’000 + 20'000 ' +  26'000
M y lly k o s k i............................... 52'000 40'000 — + 12’000 - +  12’000
Kymi . . .  .......................... 138'000 124’000 + 4’000 + 8’000 +  14’000
K o tk a .......................................... 307’000 272’000 + 22 ’000 + 12’000 +  35’000
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Asemat.
Tulo 
v. 1906.
ttm f.
Tulo 
v. 1905.
S m f
Lisäys (-H  tahi vähennys (— ) 
vuonna 1906
matkus­
tajalii­
kenteestä.
V m f.
tavara- 
liik en -. 
teestä.
• S rn fi
Kaikkiaan.
-
Karjalan rautatiellä.
Joensuu . . . . . . . . 202’000 ' 192’000 +  9’000 —  2’000 4-  i o ’ooo
Värtsilä ........................................ 17 7’000 150’000 +  4’000 +  23’000 - f  27’000
M a tk a se lk ä .................................. 109'000 87’000 — 4-  2 r o o o +  22’000
K u o k k a n ie m i............................ 43'000 28’000 +  r o o o 4 -  14’000 4  .15’000
H iito la ............................................. 227’Ö00 182’000 +  7’000 +  35’000 4 - 45’000
Sairala. ' ....................................... 158’000 135’000 +  4’000 4 -  18’000 4 -  23’000
Tali ............................................. 32’000 21’000 +  4’000 4 -  7’000 4-  i r o o o
S o r t a v a l a .................................. 344’000 367’000 +  12’000 —  37’000 —  23’000
Alho . . . . . . . . . 48’000 60’000
oop+
—  14’000 —  12’000
I n k i l ä ............................................. 134’000 158’000 3’000 —  28’000 —  24’000
V u o k s e n n is k a ............................ 129'000 144’000 +  2’000 — 16’000 —  15’000
Im atra ....................................... ..... 127'000 153’000 +  r o o o —  27’000 —  26’000
A n trea ............................................. 3f)4'000 366’000 +  15’000 —  26’000 —  12’000
Porin rautatiellä. -
M ä n ty lu o to .................................. 73’000 44’000 — rooo 4 - 30’000 +  29’000
P o r i ............................................. 318’000 293’000 -)- 9’000 4 - 15’000 +  25’000
Ä e t s ä ............................ ..... 26’000 14’000 +  4 ’000 4 -  8 ’000 4 -  12’000
N o k ia ............................................. 159'000 141’OQO -1- 2’000 . +  16’000 4 -  18’000
Jyväskylän rautatiellä.
J y v ä s k v l ä .................................. 213’000 182’000 -1- 5’000 +  24’000 4 -  31’000
P e t ä j ä v e s i .......................'  . 58’000 47’000 - f  2’000 +  7’000 4 - irooo
S u o la h t i ....................................... 206’000 272’000 +  10’000 —  7 7’000 —  66’000
K e u r u u ....................................... 27’000 63’000 +  2’000 —  38’000 —  36’000
*
Helsingin—-Turun rautatiellä.
S a l o ............................................. 117’000 ■ 101’000 +  9 ’000 +  7’000 4 -  16’000
Köklaks . .................................. 42’000 32’000 +  5’000 4 -  4’000 +  10’000
Sockenbacka ............................ 39’000' 26’000 . +  5’000 4 -  6’000 4 - 13’000
Billnäs ....................................... 52’000 70’000 — —  17’000 —  18’000
Asemien
suhteellinen
merkitys.
Matkustaja-
liikennetulo.
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
* X
Matkustajaliikenteestä vuonna 1906 kannettujen tulojen kokonaismäärä 
teki %mf 16’493’146:42, vastaten 14’103’855: 40 edelliseltä vuodelta,
Tästä  jakautui varsinaisten m atkustajain kolm en luokan osalle:
%nf. yi!ä
3 2 l’554: 34 
4 ’606’446: 12 
IQ’674’221: 42 
15’602’221:88
Valtionrautateiden m atkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saam i­
seksi on näistä kannetuista tulosum m ista vähennettävä allam ainitut raham äärät, 
jotka  on suoritettu ulkom aisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyryla iva- 
yhtiöille ja  yksityisille henkilöille korvaukseksi niiden laskuun m yydyistä  kierto- 
m atkakupongeista y. m., nim ittäin:
$ m f. 7ia.
I luokan t u l o i s t a ........................ 96’001:08
II „ .................................. 635’435:69
III „ „ . . .  . . 182*859:19
914’295: 96
Bruttotulo m atkustajaliikenteestä tuli siten nousem aan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä,. joihin täm ä tulo jaetaan, nim ittäin:
I ' luokan
II „ 
m „
Vuonna 1906. Vuonna 1905.
3?m f. fä . % $ m f im . %
I luokan m atkustajista . . 225’553: 26 1,45 223’889: 32 1,68
n  „ 3’971’010: 43 25,49 3’566’508: 42 26,72
m  „ „ . . 10’491’362: 23 67,34 8’952’400: 92 67,06
Erinäisiä lisätuloja  yöjunista . 116’314: 53 0,75 125’510:10 0,94
14’804’240: 45 95,03 12’868’308: 76 96,40
Sotaväen kuljetuksesta . . . 309’035: 39 1,98 63’781: 02 0,48
Vankien „ . . . 74’608: 24 0,48 ' 69’779:89 0,52
Y ht. m atkustajain kuljetuksesta 15’187’884: 08 97,49 13’001’869: 67 97,40
Pakaasin liikapainosta . . . 327’500:12 2,10 290’469: 39 2,18
Ylim ääräisistä junista . . . 7’122: 50 0,05 4’721: 68 0,03
Ruum iiden kuljetuksesta . . 56’343: 76 0,36 52’416: 03 0,39
' K aikkiaan 15’578’850:46 100,oo 13’349’476: 77 100,00
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Suhteellisesti koko rautateistön pituuteen verraten karttui matkustajaliiken-1
teen eri lähteistä vuosina 1906 ja 1905 seuraavat '
keskimäärät ratakilometriltä.
'N V. 1906. V. 1905.
Sfrnf. pA^ 9?mf. pÄ
I luokan m a tk u sta jis ta ............................... 74: 05 73: 50
II „ „ ............................... 1’303: 68 1’170: 88
m „ „ ............................... 3’444: 31 . 2’939: 07
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . . . .  . . . 38:19 41:21
Yhteensä 4’860: 23 4’224: 66
Sotaväen kuljetuksesta . . . . . . . . 101:46 20: 94
Vankien „ .................................... 24: 49 22: 91
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 4’986 :18 4’268: 51
Pakaasin liikapainosta .................................... 107: 52 95: 36
Ylimääräisistä ju n i s t a .................................... 2: 34 1:55 .
Ruumiiden k u lje tu k sesta ............................... 18: 50 17:21
Kaikkiaan 5’114: 54 4’382: 63
Keskimäärin kertyi kustakin myydystä piletistä eri matkustajaryhmissä
seuraava
keskitulo matkustajapiletiltä.
V. 1906. V. 1905.
$ m f  p A 1 S m f  f i i
I luokan m atkustajista............................... 4: 42 4: 99
n „ „ ......................... .. 3:51 3: 45
in „ „ ......................... 1:28 1:26
Keskimäärin kaikilta kolmelta, luokalta. . 1:58 1:57
Sotaväen k u lje tu k s e s ta ............................... 1:97 1: 72
Vankien „ ........................... 6:47 6: 50
Keskimäärin kaikista kuljetuksista . . . 1:38 1:37
Keskitulo henkilökilometriltä nousi eri matkustajaryhmissä seuraaviin 
määriin:
Keskitulo henkilökilometriltä.
V-. 1906. V. 1905.
Penniä. • • Penniä.
I luokan m a tk u sta jista ............................. 6,i 6,6
n. » » .........................................4,9 4)8
III » n ............................... 3,o ' 3,0
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . 3,4 3,4
Sotaväen kuljetuksesta...........................  0,8 l,o
Vankien „ .....................• . . 2,9 3,o
Keskim. varsinaisesta matkustajaliikenteestä 3,2 3,2
M a t k u a t a j a -
l i i k e n n e t u l o .
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Erityistietoja tavaraliikennetulosta.
Koko kannettu tulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1906 
nousi 19’907’734 markkaan 77 penniin, vastaavan määrän oltua vuotta ennen 
17’987’043 markkaa 67 penniä, joten ylöskantomäärä on lisääntynyt l ’920’691 
markkaa 10 penniä, vähennyttyään vuonna 1905 5%: 701’698:10. Kun maini­
tusta kannetusta tulosta luetaan pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahti­
maksut, $mf. 25’956:65, jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä vuodelta 1 9 0 6  5%: 
19’881’778:12, jota summaa vuotta ennen vastasi 5%: 17’964’165: 54.
Tämä bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1906. Vuonna 1905.
B^ _
3nf. 7Hl.
m ¡S e*- P
, ? B $mf. JtM.
to $£ e*- C •
8» gi
Tulo r a h t ita v a r a s ta ....................... 18’137’734:66 91,23 16’546’610:61 92,u
p ik a t a v a r a s t a ....................... 946’590: 61 4,76 789’588:28 4,40
p a k e t e i s t a ............................. 255’249:03 1,28 232’078:54 1,29
m aidosta (pilet. kuljetetusta) 133’955:13 0,67 99’992: 64 0,66
h e v o s is ta ................................... 172’725:49 0,87 123’923:39 0,69
koirista . . . . . . . 38’992: 76 Ö,20 34’497: 03 0,19
» k a r j a s t a ................................... 145’964: 68 0,73 97’839: 76 0,64
a jon eu vo is ta ............................. 50’565: 76 0,26 39’635:29 •0,22
. • Y hteensä 19’881’778:12 100,00 17’964’165:54 100,00
Ylläolevista numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaraliikenne- 
tulon lisäyksestä, joka oli tasaluvuin 1’918’000 markkaa, pääosa keskittyy rahti- 
tavaran kuljetuksesta karttuneeseen tuloon, joka lisääntyi 1’591’000 markkaa 
eli 9,62 % . Sen ohessa lisääntyi pikatavarasta karttunut tulo 157’000 markkaa, 
tulo pakettien kuljetuksesta 23’000 markkaa ja tulo pileteillä kuljetetusta mai­
dosta 34’000 markkaa. Hevosten kuljetus tuotti 49’000 markkaa, koirain kul­
jetus 45’000 markkaa, karjan kuljetus 48’000 markkaa ja ajoneuvojen kuljetus 
1T000 markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Niiden IV:nnen liitteen tauluun N:o 17 m erkittyjen rahtitulojen mukaan, 
jotka  eri tavaralajien on laskettu suunnilleen tuottaneen, ova t suurim m at tulo- 
m äärät vuosina 1 9 0 6  ja  1 9 0 5  karttuneet seuraavista tavaralajeista, nim ittäin:
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Vuonna 1906. Vuonna 1905.
M  * ^ >
*
5%:
Pw 2r+- GO gI
QJw 2
p i
kuljetetuista paperiteollisuuteen luettavista 
ta va ra la je is ta ................................... 2 ’1 8 3 ’ 0 0 0 11,4 1 ’ 8 8 6 ’0 0 0 10,9
h a lo is ta ............................................... 1 ’8 4 9 ’0 0 0 9,7 1 ’9 4 8 ’0 0 0 11,2
lankuista ja  l audoi s t a. . . . 1 ’8 3 6 ’ 0 0 0 9,6 .1 ’ 6 5 0 ’0 0 0 9j6
1) jauhoista ja  r yyne i s t ä . . . . 1 ’6 0 1 ’0 0 0 8,4 1 ’8 1 7 ’ 0 0 0 10,6
Y hteensä 7 ’4 6 9 ’0 0 0 39,1 7 ’3 0 1 ’ 0 0 0 4 2 ,i
Muista tavaralajeista kertyi rahtituloja:
Vuonna 1906.
ämf 0/0
Vuonna 1905.
Ztntf. o/0
hirsistä ja  p r o p s i s t a .................................................... 9 2 0 ’0 0 0 4,8 7 4 8 ’ 0 0 0 . 4,3
m etalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista . 8 4 5 ’ 0 0 0 4,4 7 0 1 ’0 0 0 4,o
langoista ja  kutom ateoksista . 6 8 3 ’0 0 0 3,6 6 0 4 ’ 0 0 0 3,5
sokurista ...................................................................... . 6 1 8 ’0 0 0 3,2 4 9 2 ’0 0 0 2,8
kem iallisista valm isteista ja  tuotteista. . . . 5 7 8 ’ 0 0 0 3,0 4 5 9 ’0 0 0 2,6
m uista kuin edelläm ainituista puutavaroista . 4 9 0 ’ 0 0 0 • 2,6 5 3 1 ’0 0 0 3,1
erittelem ättöm istä ravinto- ja  nautintoaineista ,. 4 0 5 ’ 0 0 0 2 ,i 2 8 4 ’0 0 0 1,6
v o i s t a .......................... ........................................... ..... . 3 8 0 ’0 0 0 2,o 3 8 7 ’0 0 0 2,2
t u p a k a s t a .................................................... . 3 7 5 ’0 0 0 2,o 3 3 0 '0 0 0 1,9
v ä k i r e h u s t a ............................................. . 3 5 4 ’ 0 0 0 1,9 2 9 0 ’0 0 0 1,1
kivistä, kalk ista  ja  s e m e n t i s t ä ....................... . 3 2 8 ’0 0 0 , 1,7 2 2 6 ’0 0 0  ' 1,3.
l i h a s t a ............................................................................ . 3 0 5 ’0 0 0 1,6 . 1 7 2 ’0 0 0 1,0
öljyistä, tervoista ja  .valaistusaineista . . . . 2 7 5 '0 0 0 1,* 2 6 7 ’0 0 0 1,6
lasi- ja  sav itavaroista ............................................... . 2 7 0 ’0 0 0 M 2 4 4 ’0 0 0 1,*
m a i d o s t a ...................................................................... . 2 4 3 ’0 0 0 1,3 2 0 9 ’0 0 0 l , 2
n ah oista . . ■............................. .................................. . 2 4 2 ’0 0 0 1,3 1 9 1 ’0 0 0 . 1,1
k a u r o i s t a ................................................................ ' . 2 2 3 ’0 0 0 1,2 2 4 6 ’0 0 0 1,1
kahvista, teestä ja  k a a k a o s ta ............................. . 2 1 6 ’0 0 0 1,1 1 9 4 ’0 0 0 1,1
heinistä ja  o l i s t a .................................................... . 1 9 4 ’0 0 0 -  1,0 1 2 0 ’0 0 0 0,7
rukiista . . . , .................................................... . 1 7 2 ’0 0 0 0,9 1 8 9 ’0 0 0 1,1
k a lo is ta ............................................................................ . 1 7 0 ’0 0 0 0,9 . 1 4 8 ’0 0 0 0,9
lannoitusaineista , ..................................................... . 1 3 4 ’0 0 0 0,7 1 1 3 ’0 0 0 0,7
T a v a r a l i i - '  
k e n n e t u l o . .
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Tavaralii-
■ kennetulo.
Suhteellisesti eli rautateistön pituuteen verraten vastasivat tavaraliiken­
teen eri tuloerät seuraavia keskim ääräisiä tu loja  ratakilometriltä':
'  Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1906. V. 1905.
3hnf. 'fiH $ m f fiä .
R a h t ita v a r a s ta ............................. . 5 ’ 9 5 4 : 61 5 ’ 4 3 2 : 2 4
P ik a t a v a r a s t a ............................. 3 1 0 : 77 2 5 9 : 2 2
P a k e t e i s t a ................................... 8 3 :8 0 7 6 :1 9
Pileteillä kuljetetusta m aidosta 4 3 : 9 8 . 3 2 :8 3
H e v o s is ta ......................................... 5 6 :7 1 4 0 : 68
K o i r i s t a ......................................... 12 : 80 1 1 :3 3
K a r j a s t a ......................................... 4 7 :9 2 3 2 :1 2
A jo n e u v o is ta ................................... 1 6 :6 0 1 3 :0 1
Yhteensä 6’527:19 5’897: 62
K eskim äärin yksiköltä  teki kustakin tavararyhm ästä karttunut tu lo :
V.1 1906. V. 1905.
¡fm f fiä . a’m f. fiä . ■
Rahtitavarasta tonnilta . . . . . .  5 :9 4 5 :9 8
Pikatavarasta  „ . . . . . . 3 8 :2 7 3 8 :8 5
Paketeista kappaleelta . . . . . . — : 3 8 — :4 1
Pileteillä kuljetetusta m aidosta, piletiltä — :7 5 — :6 7
H evosista  kappaleelta . . . . . .  8 :5 0 9 :3 8
K oirista „ . . . . . . .  1 :3 2 1 :3 2
K arjasta „ . . . . . . .  4 :0 7 3 :5 9
A joneuvoista  „ . . . . . . . 5 : 6 6 . 5 :7 0
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuodelta 
1906 5,i penniin; vuonna 1905 tämä tulo oli 5,o ja 1904 4,8 penniä.
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Valtionrautateiden menot.
* k
Menot Suomen valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä­
misestä nousivat vuodelta 1906, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 29’660’578 markkaan 61 penniin ja ovat niinmuodoin olleet 1’401’240 
markkaa 74 penniä eli 5,o %  suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin menot 
tekivät 28’259’337 markkaa 87 penniä sekä niiden lisäys vuodesta 1904 1’651’716 
markkaa 07 penniä eli 6 ,2  % .
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1906 melkoista suotuisampi 
kuin vuotta ennen, sillä mainittua 5,o prosentin menonlisäystä vastaa 13,i%  :n 
tulonlisäys, jota vastoin tulot vuonna 1905 lisääntyivät ainoastaan 1 ,3  %  me­
nojen lisääntyessä 6 ,2  % .
M enoprosentti, jok a  vuonna 1905 saavutti korkeim m an m äärän jälkeen 
vuoden  1870, jolloin  Riihim äen ja  Pietarin välinen rataosa kokonaisuudessaan, 
avattiin  liikenteelle, eli 89,1 °/o, on n yt laskeutunut 82,7 % :iin .
K utakin ra takilom etriä  kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, 
jok a  oli 3 ’0 4 6  kilometriä, tekivät " m enot 9 ’ 7 3 8  markkaa, ollen siis 4 6 0  m ark­
kaa eli 5,o ° /0 suurem m at kuin vuonna 1 9 0 5 , jolloin  vastaava m eno teki 9 ’2 7 8  
markkaa.
Rautatiehallinnon ku n kin  er i osaston m enot nousivat vuonna 1906 sekä sen 
edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Vuonna 1906. Vuonna 1905.
H m f 'flä.
%
summasta. tfm f yiiä.
%
summasta.
Päähallinnon • m enot. •. 1 ’6 5 0 ’4 6 9 : 2 6 5,56 1 '6 0 0 ’4 7 2 : 0 3 5,66
Toim isto-osaston » * 6 0 3 ’4 8 1 : 75 2,03 . 5 1 6  9 1 4 : 4 8 1,83
Liikenneosaston » 9 '6 0 2 ’ 6 2 1 : 36 32,38 0 8 31,02
R ataosaston » • 7 ’5 6 6 ’5 4 1 : 4 0 25,51 7 ’5 1 5 ’5 2 0 : 3 6 26,60
K oneosaston n • • 1 0 ’2 3 7 ’4 6 4 : 8 4 34,62 9 ’8 6 0 '8 9 1 : 9 2 34,89
Y hteensä 2 9 ’6 6 0 ’5 7 8 : 61 1 0 0 ,00 2 8 ’2 5 9 ’3 3 7 : 87 100,oo
Menot.
Menopro­
sentti.
M e n o  r a t a -  
k i l o m e t r i l t ä .
Hallinto-
osastojen
menot.
12
M e n o t .
H a l l i n t o -
o s a s t o j e n
m e n o t .
Kuten tästä sovitelmasta käypi ilmi, on suurin muutos eri hallinto-osas­
tojen menojen prosenttisuhteessa edelliseen vuoteen verrattuna se, että liiken­
neosaston menojen prosenttisuhde koko menosummaan on lisääntynyt 1,36 pro­
senttiyksikköä. Sen sijaan on rataosaston menojen osuusprosentti vähentynyt 
hiukan enemmän kuin yhden yksikön, kun taas muutokset muiden osastojen 
prosenttiluvuissa ovat vähäpätöisiä.
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Eri osastojen menoissa kahtena viime-vuonna tapahtuneet sekä suoranai­
set että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset näkyvät seuraavasta sovi- 
telmastä: •
M e n o l i s ä y s
v. 1906 v:sta 1905. v. 1905 v:stä 1904.
itmf. ■¡ia. % ¡emf yuä. %'
Päähällinnon menoissa . 49’997: 23 3,12 103’872: 57 6,94
Toimisto-osaston 86’567: 27 16,75 49’501: 66 . 10,59
Liikenneosaston „ . 837’082: 28 9,55 399’430: 18 4,77
Rataosaston „ 51’021: 04 0,68 683’017: 64 10,oo
Koneosaston „ • . '376’572: 92 3,82 415’894: 02 4,40
Koko hallinnon menoissa 1’401’240: 74 4,96 1’651’716: 07 6,21
Eri osastojen menoerittelyjen vertaileminen vastaaviin erittelyihin vuodelta 
1905 osottaa seuraavaa:
P ääh ällin non  menoista ovat palkkaukset lisääntyneet 969’000:sta 982’000 
markkaan, siis 13’000 markkaa eli 1,8 °/o, tarverahoilla suoritettavat menot 
43’000:sta 55’000 markkaan, siis 12’000 markkaa eli 27,9%, ennalta arvaamat­
tomat menot 3’000:sta 13’000 markkaan, siis 10’000 markkaa, eläkkeet ja apu­
rahat 191’000:sta 199’000 markkaan, siis 8’000 markkaa eli 4,2 % , ruumiinvam­
moista suoritetut vahingonkorvaukset 117’000:sta 124’000 markkaan, siis 7’000 
markkaa eli 6,o % , ja avustus valtionrautateiden eläkelaitokselle 55’000:sta 
61’000 markkaan, siis 6’000 markkaa eli 10,9%, mutta painatuskustannukset 
ovat vähentyneet 203’000:sta 197’000 markkaan, siis 6’000 markkaa eli 3,o % . 
Sitä paitsi on tullut lisäksi uusi menoerä, lakkautuspalkkoja (tehden 2’000 
markkaa).
T oim isto-osaston  kolmesta momentista, joihin tämän osaston menot jaetaan, 
ovat palkkausmenot lisääntyneet 106’000:sta 14T000 markkaan,' siis 35’000 
markkaa eli 33,o%) sekalaiset menot 276’000:sta 307’000 markkaan, siis 31'000 • 
markkaa eli 11,2%, ja sairaanhoitokustannukset 135’000:sta 156'000 markkaan, 
siis 21’000 markkaa eli 15,6%.
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L iikenneosastossa  lisääntyivät palkkausmenot 7’650’000:sta 8’445’000 mark­
kaan, siis ,795'000 markkaa eli 10,4% (vastaten 424’000 markan eli 5 ,9  % :u 
lisäystä vuonna 1905), tarveaineiden ja kaluston-kustannukset 966’000:sta 991'000 
markkaan, siis -25'000 markkaa eli 2,6 %  (vastaten 35’000 markan oli. 3,6 % :n 
-vähennystä edellisenä vuonna),-sekä sekalaiset menot 103’000:sta 125’000 mark­
kaan, siis 22’000 markkaa eli 2 1 ,3 %  (vastaten 16’000 markan eli 18,8 % :n li­
säystä vuonna 1905), mutta sähkölennätin- ja telefoonimenot vähentyivät 
46’000:sta 41'000 markkaan, siis’ 5’000 markkaa eli -10,8 %  (vastaten 5’000 
markan eli 1 0 ,3  % :n  vähennystä vuonna 1905).
Palkkausmomentissa lisääntyivät virkamiesten palkkaussummä 48'000 mark­
kaa eli 2,i %  (2’338’000:sta 2’386’000 markkaan), juriamiehistön palkkaus 221’000 
markkaa eli 13,6 %  ( l ’620’000:sta 1’841’000 markkaan), asemapalvelijakunnan 
239’000 markkaa eli 16,3 %  ( l ’466’000:sta 1’705’000 markkaan), hikenteen vaa- 
timain ylimääräisten työmiesten palkkaus 100’000 markkaa eli 27,4 %  (365’000:sta 
465’000 markkaan); vuokrarahat 76’000 markkaa eli 6 ,4%  ( l ’188’000:sta 1’264’000 
markkaan), viransijaisten palkkaus 67’000 markkaa eli 35,6 %  (I88’000:sta 
255’000 markkaan) ja virantoimitusrahat 46’000 markkaa eli 10,o %  (462’000:sta 
508'000 markkaan).
Tarveaineiden ja kaluston kulutusmomentissa ovat menot signaalin-annosta 
.ja valaistuksesta asemilla lisääntyneet 29’0Ö0 markkaa eli 8 ,8  %  (328’000:sta 
357’000 markkaan) ja „muusta ainesten kulutuksesta“ H ’000 markkaa eli
14,i %  (78’000:sta 89’000 markkaan), kun taas menot tarvekalujen kulutuksesta 
ja kunnossapidosta ovat vähentyneet 16’000 markkaa eli 14,7 %  (I09’000:sta 
93’000 markkaan).
Sekalaisten menojen momentissa ovat pääasialliset muutokset ne että kor­
vaus hukkaantuneesta ja vahingoittuneesta tavarasta on lisääntynyt 17’000 
markkaa (3’000:sta 2 0 ’0 0 0  markkaan) sekä menot tallaamisesta Valkeasaarella 
ja Pietarissa 3’000 markkaa (3’000:sta 6 ’0 0 0  markkaan).
R ataosaston  menojen pääeristä osottavat palkkaukset suurinta lisäystä, 
nimittäin l ’598’000:sta 1’755’000 markkaan, siis 157’000 markkaa eli 9,8 %  
(vastaten 53’000 markkaa eli 3,6 %  edellisenä vuonna). Palkkausmomentin eri 
menoeristä on rata-, sillan- ja veräjänvahtien palkkaus lisääntynyt 145’000 
markkaa eli 15,3% (949’000:sta 1’094’000 markkaan), sijaisten palkkaus 10’000 
markkaa eli 25,6%  (39’000:sta 49’000 markkaan), vuokrarahat 4’000 - markkaa 
eh 3 ,9 %  (102’000:sta 106’000 markkaan), sekä kulungit lämmityksestä ja va; 
laistuksesta 9’000 markkaa eli 1 2 ,9 %  (70'000:sta 79’000 markkaan), kun taas 
menot virkamiesten palkkaukseen ovat vähentyneet 7’000 . markkaa eli 4,6 %  
(I56’000:sta 149’000 markkaan) ja ratamestarien palkkaukseen 3’000 markkaa 
eli l , i %  (277’000:sta 274’000 markkaan).
Raidekustannukset ovat tällä kertaa vähentyneet, nimittäin 3’674’000:sta 
3’445’000 markkaan, siis 229’000 markkaa eli 6 ,2 %  (vastaten 642’00Ö mar­
kan. eli. 2 1 ,2  % :n lisäystä vuonna 1905). Momentin menoeristä ovat kustannuk­
set ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihdosta vähentyneet enimmän, nimittäin
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171’000 markkaa eli 20,7 °/0 (828’000:sta 657-000 markkaan); kustannukset rata­
pölkkyjen vaihdosta. ovat Vähentyneet H.0’000 markkaa eli 6,i %  ( l ’796’000:sta 
1’686'000 markkaan), joka viimemainittu vähennys on syntynyt siten että varsi­
nainen pölkkyjen vaihto on tuottanut menoja 163’000 markkaa vähemmän mutta 
impregneeraus 53’000 markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna (lisääntyen 
297’000:sta 350’000 markkaan). Sitä paitsi sattui menoerässä „raiteen hiekoi­
tus ja suoristus“ 48’000 markan eli 5,3 % :n lisäys (905’000:sta 953’000 mark­
kaan) sekä menoerässä „kiinteät signaalit“ 4’000 markan lisäys (7’000:sta 
11’000 markkaan). ~
i
Osaston muiden momenttien menoista lisääntyivät lumenluontikustannuk- 
set 328’000:sta 468’000 markkaan, siis 140’000 markkaa eli 42,7 %  (vastaten • 
45’000 markkaa eli 15,9 °/0 vuonna 1905), sekalaiset menot 15’000:sta 41’000 
markkaan eli 26’000 markkaa (vastaten 7’000 markkaa edellisenä vuonna) sekä 
menot kaluston kulutuksesta ja kunnossapidosta 48’000:sta 62’000 markkaan, \ 
siis 14’000 markkaa eli 29,2 °/o (vastaten 5’000 markan vähennystä vuonna 1905).
Vähennystä edellisen vuoden menomääristä osottavat —  paitsi raidekus- 
tannukset.—  myös huonerakennuskustannukset, l ’211’000:sta 1’183’000 mark­
kaan, siis 28’000 markkaa eli 2,3 %  (104’000 markkaa eli 7,9 %  vastaan vuonna 
1905), sähkölennätin- ja telefoonikustannukset 63’000:sta 48’000 markkaan, siis 
15’000 markkaa eli 23,8%  (vastaten 14’000 markan vähennystä edellisenä 
vuonna) sekä menot maa- ja taidetöistä, 578’000:sta 564’000 markkaan, siis 
14’000 markkaa eli 2 ,4%  (vastaten 31’000 markan eli 5,6 % :n lisäystä vuonna 1905).
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Myöskin koneosastossa keskittyy suurin lisäys palkkausmenoihin, jotka ovat 
nousseet 3’012’000:sta 3’302’000 markkaan, siis 290’000 markkaa eli 9,6 %  
(187’000 markkaa eli 6 ,6%  vastaan vuonna 1905). Tästä lisäyksestä'lukeutuu 
veturimiehistön palkkaukseen 253’000 markkaa (2’614’000:sta 2’867’000 mark­
kaan), .vaunupalvelukseen kuuluvan henkilökunnan palkkaukseen 36’000 mark­
kaa (246’000:sta 282’000 markkaan) ja varastonhoitohenkilökiinnan palkkauk­
seen 1’000 markkaa (i52 ’000:sta 153’000 markkaan).
Veturipalveluksen tarveainekustannukset ovat myöskin lisääntyneet, 
3’681’000:sta 3'772’000 markkaan, siis 91’000 markkaa eli 2 ,5%  (vastaten 94’000 
markan vähennystä edellisenä vuonna), sillä menot veturien polttoaineista ovat 
nousseet 49’000 markkaa (3’309’000:sta 3’358’000 markkaan), voitelukustannuk- 
set 30’000 markkaa (I18’000:sta 148'000 markkaan) ja vedennostokustannukset 
14’000 'markkaa (I84’000:sta 198’000 markkaan), jota vastoin menoerässä „puh­
distus ja valaistus“ on tapahtunut 2'000 markan vähennys.
Menot liikkuvan kaluston kunnossapitoon, jotka kahtena edellisenä vuonna 
melkoisesti nousivat, ovat nyt vähentyneet 25’000 markkaa eli 0,8 %  (3’076’000:st'a 
3’051’000 markkaan), joka vähennys on syntynyt siten että veturien ja tende- 
rien kunnossapitokustannukset ovat lisääntynyt 161’000 markkaa ( l ’229’000:stä
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1’390’000 markkaan), mutta kustannukset vaunujen 'ynnä niiden pyörien';ja ak­
selien kunnossapidosta ovat vähentyneet l ’847’000:sta 1’661’000 markkaan,. siis 
186’000 markkaa. Tavaravaunujen kunnossapitokustannukset niinikään vähe­
nivät 215’000 markkaa, mutta kustannukset henkilöväunujen kunnossapidosta 
lisääntyivät 20’000 markkaa sekä kustannukset vaununakselien ja. pyörien kun­
nossapidosta 9’000 markkaa. ’
Osaston sekalaiset menot lisääntyivät 13’000 markkaa‘ (41’000:sta 54’000 
markkaan), vastaten H ’000 markan lisäystä edellisenä vuonna.
I:sen liitteen 12:nnessa taulussa-lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 
on vuonna 1906 lisääntynyt 7’550:sta 7’933 henkeen, siis 383 henkeä'eli-5,1%  
(282 henkeä eli 3(9 %  vastaan vuonna 1905).
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 303:sta 311 henkeen, siis 8 henkeä 
eli-2 ,6%  17:aä henkeä eli. 5 ,9%  vastaan edellisenä vuonna. Oikeastaan .on 
kuitenkin lisäksitulleiden henkilöiden lukumäärä kahta vertaa suurempi, sillä 
poistuneihin kuuluu myös 8 lähettiä, jotka on vaan siirretty ylimääräiseen: hen­
kilökuntaan. Lisäksitulleista henkilöistä oli 1 kontrollööri, 1 kirjanpitäjä, 1 toi­
nen kirjuri, 20 konttoriapulaista, 2 lääkäriä, 1 piirinotaario, 1 piirireviisori ja 5 
talonmiestä, mutta sen sijaan on 1 kielenkääntäjän- ja 1 kanslistinvirka sekä 
4 puhtaaksikirjoittajan- ja 10 poliisikonstaapelinvirkaa lakkautettu.
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4’063:sta 4’225 henkeen, siis 162 
henkeä eli 4,o %  188 henkeä eli 4,9 %  vastaan vuonna 1905. - Lisäksitulleista 
oli 1 liikennetarkastaja, 1 asemapäällikkö, 4 toista asemankirjuria, 3 sähköttä- 
jää, 4 piletinmyyjää, 6 ylikonduktööriä, 16 alikonduktööriä, 39 jarrumiestä, 2 
vaununsiivoojaa, 2 pakkamestaria, 1 vaakamestari, 2 asemamiesten esimiestä, 
29 asemamiestä, 5 vaihdemiesten esimiestä, 27 'vaihdemiestä, 13 vaihde- ja 
pumppu miestä, 1 aseman vahtimestari, 3 yövartijaa ja 3 makuuvaununsiivoojatarta.
Rataosastossa on henkilökunta lisääntynyt l ’519:sta 1’559 henkeen, siis 
40 henkeä eli 2,6 % , jota vastoin edellisenä vuonna ei tapahtunut mitään lisäystä 
vaan päin vastoin satunnainen vähennys. Lisäksitulleista oli 1 ratamestari, 9 
rataesimiestä, 1 ratavartija ja 30 veräjänvärtijaa, jöta vastoin sillanvartijain 
luku vähentyi l:n.
Koneosastossa lisääntyi henkilökunta l ’660:sta 1’833 henkeen, siis 173 hen­
keä eli 10,4% 81 henkeä eli 5 ,i%  vastaan edellisenä :vuonna. Lisäksitulleista 
on 1 työpajankonttorin-esimies, 1 työpajankirjänpitäjä, 4 varikon hoitajaa (i 
2:sen luokan ja 3 ylimääräistä), 39 veturinkuljettajaa, 72 veturinlämmittäjää, 36 
veturinsiivoojaa, 23 vaununtarkastajaa, 11 vaununvoitelijaa ja 3 muihin toimiin 
lukeutuvaa henkilöä, jota vastoin ylimääräisten veturinkuljettajien lukumäärä 
on vähentynyt 5 ja ylim. veturinlämmittäjäin luku 12.
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Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa' henkilökuntaa, jonka 
yhteenlaskettu vuosipalkka nousi ‘ 14’117’0Q0 markkaan, mikä .määrä'vastaa
47,6 °/o 1906 vuoden kokonaismenosta (kahtena edellisenä vuonna 45,7%), oli 
-valtionrautateiden töissä vielä lähes 6’000 henkeä, jotka ovat ainakin pääasial­
lisesti .saaneet, niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henkilökunnan lukua, 
joka varsinkin rataosastossa eri vuodenaikoina melkoisesti vaihtelee, koska ra­
dan korjaustyöt suoritetaan pääasiallisesti kesäkuukausina, jotka ovat sove­
liaammat ratatöille kuin talviaika, ei voida varsinkaan isommissa osastoissa, 
tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 300 
työpäivän mukaan vuodessa voidaan se suunnilleen arvioida. Tällä tavoin las­
kettuna nousi ylimääräisen henkilökunnan luku eri osastoissa niihin määriin, 
mitkä tavataan allaolevassa sovitelmassa, jossa on ilmoitettuna koko sen.hen­
kilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906 on ollut 
.toimessa: . . . . . .
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Vakinai- ■ Ylimää- Yh-
;  v . ; siä. räisiä. , teensä.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. ..................... 316 112. , 428
Liikenneosastossa.................................... .....................4’225 . .620 4’845
Rataosastossa......................................... .....................1’559 3'560 5'119
Koneosastossa........................................... .....................1’833 1’586 3’419
Yhteensä 7’933 5’878 . 13'811
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin tasoitettuihin määriin:
P a l k k a u s m e n o t  v u o n n a  1 9 0  6.
Vakinaisen Ylimääräisen
henkilökunnan. henkilökunnan. Yhteensä.
iCm f S m f ■%:
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . 1’080’000 121’000 l ’2Öi’000
Liikenneosastossa 7’980'000 465’000 8’445’000
Rataosastossa .................................... 1’755’000 2’855’000 4’610 000
Koneosastossa . ...............................•. 3’302’000 2’086'000 5’388’000
Yhteensä %mf- 14’117’000 5’527'000 19’644’000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat)*) 201’000 
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno vuodelta 1906 .’ . ffim f. 19’845’000
i
~) Lisäksi on suoritetta vahingonkorvauksia ruumiinvammoista 124’000 markkaa ja 
avustusta valtionrautateiden eläkelaitokselle 61’000 markkaa, eli yhteensä 185’000 markkaa, 
joita ei voitane lukea varsinaisiin- henkilömenoihin.
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Kutakin ratahilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudestä nou­
sivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin: - - . .
M e n o t :
R a i a k i l o -
m e t r i l t ä .
Koko vuodelta Koko vuodelta
1906.. Päivältä. 1905. Päivältä.
Sm f Sfaf. 7im. ■ 7iiä. SCmf- 'fin-
Päähallinnon m enot . . 541: 85 1: 48 . - 525: 43 1 : 44
T oim isto-osaston  - „ .  . . 198: 1 2 — : 54 169: 70 — : 47-
Liikenneosaston „ . . . 3 ’152: 54 8 : 64
COea 72 '. .-7: 8 8 -,
R ataosaston  „ . . . 2 ’484: 09 6 : 81 2 ’467: 34 6 : 76
K oneosaston „ . . . 3 ’360: 95 9: 21 3’237:: 32 8 : 87
Y hteensä 9 ’737: 55 26: 6 8 9’277: 51 25: 42'
Menojen jakaantuminen valtionrautateistön eri pääosille näkyy seuraavasta- E r i  r a t a i n  
sovitelmasta:: m e n o t .
Menot vuodelta 1906. Menot vuodelta 1905.
% sum- % brutto- % sum- % .brutto-
Helsingin— H:linnan—
SPmfi 74£ masta. tulosta. S m f masta." tulosta.
Pietarin rautatiellä 13 ’5 3 6 ’940: 36 45,64 77,04 ' 12 ’8 8 5 ’047: 46 45,60 ■ 83,23
Hangon rautatiellä . . 
Turun — Tampereen —
1 ’17 5 ’938: 28 3,96 84,72 1 ’ 13 0 ’986: 72 4,oo 88,64
H:linnan rautatiellä . 2 Y 8 7 ’221: 43 7,37 70,42 2 ’0 7 8 ’035: 43 7,36 74,06
Vaasan rautatiellä . . 2 ’6 5 0 ’ 139: 13 8,94 91,32 • 2 ’6 2 2 ’926: 64 9,28 100,92
Oulun rautatiellä . - • 2 ’ 17 1 ’582: 64 7,32 112,93 2 ’0 6 7 ’672: 41 7,31 128,43
Savon rautatiellä '.  . 2 ’6 6 8 ’915: 71 9,00 92,61 2 ’4 3 1 ’344: 50 8,61 105,80
Karjalan rautatiellä 2 ’4 7 1 ’354: 47 8,33 73,18 2 ’4 7 5 ’ 155: 75 8,76 79,05
Porin rautatiellä. . . r 0 1 5 ’671: 38 3,42 107,71 9 6 3 ’399: 70 3,41 102,16
Jyväskylän rautatiellä. 
Helsingin— Turun rau-
53 5 '54 5 : 92 1,81 129,06 4 4 9 1 5 0 : 35 1,59 117,68
tatiellä.................... 1’2 4 7 ’269: 29 4,21 91,78 1’1 5 5 ’618: 91 4,09 98,43
Yhteensä 2 9 ’6 6 0 ’578: 61 100,oo 82,70 2 8 ’2 5 9 ’337: 87. 100,oo 89,16
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Menot.
Eri ratoin
menot.
■ Kutakin" ra takilom etriä  koh ti rautateistön keskiliikennepituudesta hallinto­
ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
K oko vuodelta Päi- Koko vuodelta Päi-
■ 1906. vältä. 1905. vältä.
- Sfinf. 'im. Sfaf 7M jtiä. 3mf._ 7VA
Helsingin —  Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä. . . 25*932: 8 4 71 : 0 5 ■ 24*683: 99 6 7 : 6 3
Hangon rautatiellä . . . 7*683: 87 2 1 : 0 6 7*344: 0 8 2 0 : 12
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä . . . . 10*317: 0 8 2 8 : 27 9*802: 05 2 6 : 85
Vaasan -rautatiellä . . . . .8*548: 8 3 2 3 : 4 2 8*461: 0 5 2 3 : 18
Oulun rautatiellä..................... 4*413: 79 ' 1 2 : 0 9 4*202: 59 11 : 51
Savon rautatiellä..................... 5*142: 4 1 1 4 : 09 4*684: 6 8 12: 8 3
Karjalan rautatiellä. . . . 6*808: 14 18 : 65 6*818: 61 18 : 68*
Porin rautatiellä . . . . .  . 6 * 3 8 7 :-8 6 17 : 50 6*097: 4 8 16 : 71.
Jyväskylän rautatiellä. . . • 4*462: 8 8 12 : 2 3 3*742: 9 2 . 10: 2 5
Helsingin— Turun rautatiellä. 6*363: 62 17 : 4 3 5*896: 01 .16 : 15
Keskimäärin koko rautateis- 
töllä . ............................... " 9*737: 55 2 6 : 6 8 9*277: 51 2 5 : 4 2
Seuraavat luvut osottävat, kuinka paljon m enot. kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1 9 0 6  ja 1 9 0 5  lisääntyneet tai vähentyneet:
M e n o n lis ä y s  (+ ) ta h i v ä h e n n y s  (—) 
v. 1906 v:sta 1905. v. 1905 v:sta 1904.
S m f. 7ia . o/0
Helsingin —  Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä . . . - ( -  651’892: 90 -p  5,06 -f- 
Hangon rautatiellä . . . -f- 44*951: 56 +  3,97 -f-
Turiin—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä .. . . 109T86: —  -f- 5,25 —
Vaasan rautatiellä . . .  . • 27’212: 49 -(- 1,04 -j-
Oulun rautatiellä.....................-f- 103’910: 23 -j-  5,03 -(-
su*f f#. %
878’549: 42 +  7,32
113’963: 94 -j-  11,21
11*896: 76 —  0,57
161*235: 58 +  6,55
46*621: 53 - j -  2,31
Savon rautatiellä. . 237*571: 21 -f- 9,77.-f- 269*925: 11 -f- 12,49
Karjalan rautatiellä . • . . . —  3*801: 28 —  0,i& +  11’789: 79 +  0,48
Porin rautatiellä . . -52*271: 68 +  5.43 +  15*006: 08 -(- 1,58
Siirto +  .1*223*194: 79 —  ' +  1*485*194: 69 —
M e n o n l i s ä y s  (—) t a h i  v ä h e n n y s  (—) M e n o t .
v. 1906 v:sta 1905. v. 1905 v:.sta 1904. raiajw
■ ' %  m e n o t .
Siirto - f -T ’223’194: 79 —  +  1’485’194: 69 —
Jyväskylän rautatiellä . . -f- 86’395: 57 -f* 19,24 -j- 1’233: 65 -(- 0 ,2 8
Helsingin— Turun r:tiellä . . -|~ • 91’650: 38 -)- 7 ,9 3 165’287: 73 - f - 16,69
Koko rautateistöllä -f- 1’401’240: 74 -f- 4,96 -f- 1’651’716: 07 -f- 6,21
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Menojen lisäyksen tahi vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin 
itsekullakin rautatiellä osottaa, että
koko rautateistöllä . . 5,o °/0:n menonlisäystä vastasi 13,i°/0:n tulonlisäys
Pääradalla .  .  .  .  . 5,i » 7 7  7 7 13,6 > 7 n
Hangonradalla .  .  . 4,° n 7 7  7 7 8 ,8 n 7 7  •  • '
Turun’—  Tampereen — ■ 1
Hdinnan radalla . •5,3 7 7 7 7  » 10,7 77
• •  i 
5 )  •
Vasanradalla . . . . 1,0 7 7 7 1  7 7 11,7 7 7
1
”  >
Oulunradalla . '  .  .  . • 5,o J 1 >7  7 7 19,4 7 7 7 7  '  {  .
Savonradalla . . . . 9,8 7 7 J )  J 5 25,4 7 7
* i
7 7  .  1
Karjalanradalla .  .  . 0,2 » 7 menonvähennystä „ 7,9 7 7 H  ’  "
Porinradalla . . . . 5,4 7 7 menonlisäystä vastaan ei ollut mitään muutosta' tuloissa
Jyväskylänradalla .  . 19,2 7 7 „  vastasi 8 ,6  °/0:n tulonlisäys. j
Helsingin— Turun rad. . 7,9 7 7 7 7  v 15,8 7 7 7 7  *  $
i
16
Menot.
Eri ratain
menot.
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Hallinnon e r i  osastojen m enot nousivat vuonna 1906 kultakin rautatieltä
seuraaviin määriin:
Rautatieltä.
Pää-
hallinto.
Toimistor
osasto.
Liikenne
osasto.
Rata-
osasto.
Kone­
osasto.
.Yhteensä
menoja.
7® % : 71& 55» f yiM 'fiii S m f Stmf. pä .
Helsingin—H:lin-
nan—Pietarin. 768’583 11 445194 03 4’805’577 70 2’763’242 33 4’754’343 19 13’536’940 36
Hangon . . . 60753 54 13104 12 344’856 38 323’893 34 433’330 90 1’175’938 28
Turun— Tampe-
reen— Htlinnan 134’593 84 15’654 27 841’961 27 449’088 81 745’923 24 2’ 187’221 43
Vaasan . . . . 149724 79 15’410 08 678’809 70 963’601 54 842'593 02 2'650’139 13
Oulun . . . .  . 108155 55 19’205 98 659’077 90 691135 84 693707 37 2’171’582 64
Savon ................ 143’479 28 26’206 83 738’073 21 811282 94 946’873 45 2’668’915 71
Karjalan . . . 148’977 20 16188 38 673’849 53 707’090 39 925’248 97 2'471’354 47
Porin . . . . ‘  47102 20 30’495 28 379'639 70 264’931 01 293’503 19 1’015’671 38
Jyväskylän . . 18’911 75 10’933 79 150166 57 212’302 82 142’930 99 535’545 92
Helsingin-Turuu 70188 — I l '088 99 330’309 40 376’672 38 459’010 52 1’247’269 29
Yhteensä 1’650’469 26 603’481 75 9’602’621 36 7'566’541 40 10’237'464 84 29’660’578 61
R  a t a k i 1 o m e t r i ä k o h t i.
Helsingin— H:lin-
nan—Pietarin 1’472 38 852 86 9’206 09 •5’293 57 • 9107 94 25’932 84
Hangon. . . . 397 08 85 65 2’253 96 2116 95 2’832 23 7’685 87
Turun—Tampe-
reen— H:linnan 634 88 73 84 3’971 51 2118 34 3’518 51 10’317 08
Vaasan . . . . 482 98 49 71 2189 71 3108 39 2718 04 8’548 83
Oulun . . . . 219 83 39 04 1’339 59 1105 36 1109 97 4113 79
Savon . . . . 276 45 50 49 1122 10 1’568 95 1’824 42 5142 41
Karjalan . . . 410 41 /  44 60 1’856 33 1’947 91 2’548 89 6’808 14
Porin . . . . 296 24 191 79 2*387 67 1*666 23 1*845 93 6’387 86
Jyväskylän . . 157 60 91 11 1’253 89 1769 19 1191 09 4162 88
Helsingin-Turun 358 10 56 58 1 ’685 25 1*921 80 2’341 89 6’363 62
Keskimäärin 541 85 198 12 3152 54 2184 09 3’360 95 9737 55
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Kunkin eri hallinto-osaston menoissa itsekuliakin rautatiellä tapahtunut 
lisäys (-f-) tahi vähennys (— ) näkyy seuraavasta taulusta:
Rautatiellä..
Päähallinto. Toimisto-osasto. Liikenneosasto. .
S m f. 'tUä. % 5°mf. p s . % ¡ fm f p s . . %
Heisi ngin-H:linn.-Pietarin + 14725 33 +  1,95 +  79’576 81 +  21,77 + 4 9 1 ’710 85 +  11,40
Hangon ............................... + 663 28 +  Rio — 6’701 18 — 33,84 +  19’227 03 +  5,90
Turun—Tamp.—H:linnan + 2’478 83 +  l‘,88 — 595 50 —  3 .6 6 +  61’508 48 +  7,88
V aasan ....................."  . . + 12’520 23 -(- 9,13 — 494 03 — 3,11 +  75789 83 +  12,46
O u l u n ............................... + 2’725 45 -f" '2,59 +  '609 44 +  3,28 +  46’648 26 +  7,62
Savon ............................... +
O00CQ 99 +  9,53 -|- 3’992 74 +  17,97 +  69’694 62 +  10,43
K a r ja la n .......................... — 1 ’712 41 — 1,14 — 8’171 12 — 33,64 +  22’991 48 +  3,53
P o r i n ............................... + . 99 32 +  0,21 - f  14’760 31 93,81 +  22’045 40 +  6,16
Jyväskylän . . . . . — 197 10 — 1,03 - f .  4’426 24 -j— 68,02 +  11’278 75 + . 8 ,io
Helsingin—Turun . . . + 6’213 31 9,71 — 836 44 — 7,oi +  16’787 58 +  5,35
Yhteensä + 49’997 23 -h  3,12 +  86’567 27 +  16,76 | + 8 3 7 ’082 28|+ 9,56
Rautatiellä.
Rataosasto; Koneosasto. Y h t e e n s ä .
Sftnf pii. ' % 5Sn f. % % n f p s . %  ■
Helsingin-H.linn.-Pietarin — 46’933 83 — 1,67 + 112’813 74 +  2,43 + 651’892 90 —|— 5,06
Hangon ............................... +  13T38 70 +  + 3 + 18’623 73 +  4,49 + 44'951 56 +  3,97
Turun—Tamp.—HJinnan +  21’900 53 +  5,13 + 23’893 66 +  3,31 + 109786 — +  5,26
V a asan ............................... — 128’058 67 — 11,73 + 68'055 13 +  8,79 + 27’212 49 +  1,04
Oulun . . . . . . +  20’889 49 +  3,12 + 33’037 59 +  5,00 + 103’910 23 +  5,03
Savon ............................... +  99’891 67 +  13,98 + 51 ’511 19 +  5,75 + 237'571 21 +  9,77'
K a r ja la n .....................'. — 49’880 47 — 6,69 + 32’971 24 +  3,70 — 3’801 28 — 0,15
P o r i n ............................... +  20’583 19 +  8,42 — 5'216 54 — 1,76 + 52’271 68 +  5,43
J y v ä s k y lä n ..................... +  59T26 2 0 38,60 + 11761 48 +  8,97 + 86’395 57 +  19,24
Helsingin— Turun . . . +  40’364 23 +  1 2 ,oo + 29721 70 +  6,77 + 91’650 38 +  7,93
Yhteensä +  51’021 04 +  0,68 +  376’572 92 +  3,82 + 1 ’401’240 74 +  4,96
Menot.
Eri ratoin
menot.
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M e n o t .
P r o s e n t t i ­
l u k u j a .
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rantatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- , Koko
- • ■ hallinto. osasto. Osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
°/o % ' % % % %
Pietarin rautatiellä 5,7 3,8 35,5 20,4 35 ,i 100,o
-Hangon rautatiellä . . . 
Turun— Tampereen— H:lin-
5,2 1,1 ■ 29,3 27,5 36,9 100,o
nan rautatiellä . . . 6,2 0,7 38,6 20,5 34 ,i 100,o
Vaasan' rautatiellä . . . 5,6 0,6 25,6 36,4 •31,8 100,o
Oulun rautatiellä . . . 5,0 0,9 30,4 31,8 31,9 100,o
Savon rautatiellä . . . . 5,4 1,0 27,6 30,5 35,5 100,o
Karjalan rautatiellä . . . 6,o 0,7 27,3 28,6 37,4 ' 100,o
Porin rautatiellä . . . . 4,6 3,0 37,4 26 ,i 28,9 100,o
Jyväskylän rautatiellä . . 3,5 2,o 28,1 39,7 26,7 100,o
Helsingin— Turun rautatiellä 5,6 - 0,9 26,5 30,2 36,8 1 0 0 ;o .
Koko rautateistöllä 5,6 •2,o 32,4 25,5 34,5 100,o
Eri rautateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko meno- 
määrän välinen prosenttisuhde taas käypi ilmi seuraavassa taulusta:.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin— Hämeenlinnan
% % % % • % %
— Pietarin rautatiellä. 46,6 73,8 50,o 36,5 46,4- 45,6
Hangon rautatiellä- . . . 
Turun— Tampereen— H:lin-
3,7 2,2 3,6 4,3 . 4,2 4,o
hän rautatiellä . . . 8,2 2,6 8,8 5,9 7,3 ' V
Vaasän rautatiellä . . . 9,1 2,6 7,1 12,7 • 8,2 9,ö
'Oulun rautatiellä. . . . 6,5 3,2 6,9 9,1 6,8 7,3
Savon, rautatiellä. . . . 8,7 . 4,3 7,1 ' 10,8 9,3. 9,0
.Karjalan rautatiellä . . . 9,0 2,7 7,o 9,4 9,0 8,3
Porin- rautatiellä . . . . 2,9 5,0 3,9 3,6 ■2,9 3,4
Jyväskylän rautatiellä . . !,1 1,8 1,6 2,8 1,* 1,8
Helsingin—Turun rautatiellä 4,2 1,8 3,4 5,0. 4,5 4,2 .
Koko rautateistöllä 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
'Kutakin. liikennejunain kulkemaa junalcU om efriä kohti ' vastasivat eri 
rautateiden menot kunkin eri osaston osalta seuraa via määriä pennejä:
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M e n o  j u n a k i 1 o m e t. r i 11 ä.
Pää- Toim isto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto.- osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. ■ Penniä. Penniä.
Helsingin— Hämeenlinnan
— Pietarin rautatiellä 15 9 96 56 : 9 5  ' 2 7 1
Hangon rautatiellä . . . 12 3 69 65 8 6 2 3 5
Turun—Tampereen— H:lin-
nan rautatiellä . . 14 2 • 88 47 • '7 9 2 3 0
Vaasan rautatiellä . .• . . 12 1 55 79 69 2 1 6  .
Oulun rautatiellä. . . ' 11 2 67 70
/OC
- 2 2 0
Savon rautatiellä. . . . 12 2 61 67 79 2 2 1
Karjalan rautatiellä . . . 13 1 60 64 83 2 2 1
Porin rautatiellä . . . . 10 7 79 55 61 2 1 2
Jyväskylän rautatiellä . . 7 4 57 80 54 2 0 2
Helsingin— Turun r:tiellä . 9 1 4 3 4 9 59 161
Koko ‘ rautateistöllä 13 4 ■ 77 61 8 2 2 3 7
Kultakin 100:lta liikennejunain kulkemalta vaununaksdik ilom etriltä  pu­
heenalaiset menot taas tekivät eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä.
Pää- Toim isto- Liikenne- Rata- Kone- Koko.
- hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin— Hämeenlinnan
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
— Pietarin rautatiellä 39 23 2 4 3  . 14 0 2 4 1 6 8 6  ,
Hangon rautatiellä . . . 
Turun— Tampereen— H:lin-
39 8 2 2 1 2 0 8 2 7 8 7 5 4
nah rautatiellä . . 39 4 2 4 4 1 3 0 2 1 6 6 3 3
Vaasan rautatiellä . . . 39 4 17 6 2 5 1 2 1 9 6 8 9
Oulun rautatiellä . . . . 39 7 2 3 7 2 4 9 2 5 0 '7 8 2
Savon rautatiellä. . . . 39 7 2 0 0 2 2 1 2 5 7 7 2 4
Karjalan rautatiellä . . . 39 4 . 176 1 8 5 2 4 2 6 4 6
Porin rautatiellä . . . . 39 25 • 3 1 4 2 1 9 2 4 3 8 4 0
Jyväskylän rautatiellä . . 39 2 3 3 1 0 4 3 7 2 9 4 1 ’ 1 0 3
Helsingin— Turun r:tiellä . . 39 6 183 2 0 9 2 5 5 6 9 2
Koko rautateistöllä 39 14 2 2 7 1 7 8 2 4 2 7 0 0
M e n o t  j u n a -  
k i l o m e t r i l t ä .
V a u n u n a k s e l i
k i l o m e t r i l t ä .
, M e n o t  
v a u n i m a k s e l i -  
k i l o m e t r i l t ä .
Kahden viime sovitelman numeroiden vertaileminen vastaaviin edelliseltä' 
vuodelta, sivulla 103. 1905-vuoden kertomuksessa, osottaa että koko rautateis- 
-tön keskimääräiset kustannukset sekä junakilometriltä että vaununakselikilo- 
metriltä eivät nyt ole, kuten kahtena, edellisenä vuonna, lisääntyneet.
Keskimääräinen kustannus junakilometriltä, joka edellisenä vuonna nousi 
11 penniä, on pysynyt muuttumatta, tehden koko rautateistöltä 237 penniä. 
Päähallintoon ja toimisto-osastoon nähden pysyi puheenalainen meno niinikään 
edellisen vuoden määrässä, nousi liikenneosastossa 74:stä 77 penniin, mutta 
aleni rataosastossa 63:sta 61 penniin ja koneosastossa 83:sta 82 penniin.
100:lta vaununakselikilometriltä koko rautateistön keskimeno aleni 709:stä 
700 penniin eli 9 penniä, noustuaan vuonna 1905 36 penniä. Päähallinnon 
keskimenossa tapahtui alennusta 40:stä 39 penniin, rataosaston 189:stä 178 
penniin ja koneosaston 247:stä 242 penniin, jota vastoin toimisto-osaston keski­
meno nousi 13:sta 14 penniin ja liikenneosaston 220:sta 227 penniin.
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka edellisenä vuonna väheni N e t t o v o i t t o .  
1’244’401 markkaa 75 penniä eli 26,6%  ja vuonna 1904 940’374 markkaa 
75 penniä eli 16, 7% , on nyt noussut melkoisesti;--'nimittäin 3’440’454 markasta 
53 pennistä 6’2 0 4 ’8 5 4  markkaan 10  penniin , siis 2’7.64’399 markkaa 57 penniä 
eli 80,3.6 % . Korkein valtionrautateiden tähän saakka tuottama vuosivoitto,
7’618’000 markkaa vuodelta 1898, on kuitenkin vielä 1’413’000 markkaa 1906- 
vuoden voittoa suurempi.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1906 vastaa 17,3 %  vuoden bruttotulosta.
Vastaava prosenttisuhde vuonna 1905 oli 10,9%) vuonna 1904 15,o %  sekä 
vuonna 1903 18,6%- '
Ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki puheen­
alainen nettovoitto 2’037 markkaa 5 penniä, vastaten 1’129 markkaa 50 penniä 
vuodelta 1905, 1’572 markkaa 63 penniä vuodelta 1904 ja 2’007 markkaa 58 
penniä vuodelta 1903. • ■
Kun 98:nnella sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoi­
tettuina, vähennetään sivulla 72 olevista tulosummista, jääpi kunkin rautatien 
osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1906, joiden määrien 
rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1905.
• N e t t O V O i t t 0 t a h i  t a p p i 0
vuodelta 1906. vuodelta 1905.
Smf.
%
 koko rau- 
tateistön 
voitosta.
%
 brutto­
tulosta.
- Sfonfi
°/0 koko 
rau- 
tateistön 
voitosta.
■ °/0 
brutto­
tulosta.
Helsingin— Hdinnan— Pie-
tarin rautatiellä . . . 4 ’0 3 4 ’0 0 0 6 5 ,o i 22,96 2 ’ 5 9 6 ’0 0 0 75,44 . 16,77
Hangon rautatiellä . . . 
Turun —  Tampereen —
2 1 2 ’Ö00 3,42 15,28 1 4 5 ’0 0 0 4,21 11,36
Hdinnan rautatiellä . . 9 1 9 ’0 0 0 14,81 29,68 7 2 8 ’0 0 0 21,16 25,94
Vaasan rautatiellä . . . 2 5 2 ’0 0 0 4,06 8,68 — r24 ’0 0 0 ---0,70 ---0,92
Oulun rautatiellä . . — 2 4 9 '0 0 0 — 4 ,o i —-12 ,93 — 4 5 8 ’0 0 0 — 13,31 — 28,29
Savon rautatiellä . . . 2 1 3 ’0 0 0 3,43 7,39 — 1 3 3 '0 0 0 — 3,86 — 5,79
Karjalan rautatiellä . . 9 0 6 '0 0 0 14,60 26,82 6 5 6 '0 0 0 19,07 20,95
Porin rautatiellä. . . . — 7 3 ’0 0 0 ---1,18 - 7 , 7 1 — 2 0 ’0 0 0 — 0,68 ---2,12
Jyväskylän rautatiellä . — 1 2 1 ’0 0 0 — 1,95 —-29 ,06 — 6 7 ’0 0 0 ----1,95 — 17,64
Helsingin— Turun r:tiellä 1 1 2 ’0 0 0 1,81 8,22 ' 1 8 '0 0 0 0,52 1,53
Koko rautateistöllä 6 ’2 0 5 ’0 0 0 1 0 0 ,oo 17,30 3 ’4 4 1 '0 0 0  ■ 100,00 10,85
N e t t o v o i t t o . Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näky­
vät seuraavasta sovitelmasta:
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N ettovoiton lisäys (+ )  tahi 
. vähennys (— )
v. 1906 v. 1905
v:sta 1905. v.sta 1904.
Km f. ■%r
Helsingin— H:linnan— Pietarin rrtiellä +  l'438'OOO —  394’000
Hangon rautatiellä............................... +  67'000 '  -j-  22’000
Turun—Tampereen— Hrlinnan rrtiellä 4- 191’000 -f- 90’000
Vaasan ra u ta tie llä ........................... -j- 276’000 — 154’000
Oulun rautatiellä......................■. . +  209’000 —  56’000
Savon rautatiellä . . . ■' . . .  . + 346’000 . —  438’000
Karjalan rau tatie llä .......................... + 250’000 — 123’000
Porin rautatiellä . . ' ..................... — 53’000 —  50'000
Jyväskylän rautatiellä . . . . — 54’000 —  57’000
Helsingin— Turun rautatiellä . . . + 94000 —  84’000
Koko rautateistöllä i’764’000 — 1’244’000
K u ta k in  ra takilom etriä  kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu- 
raaviin määriin:
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
S f h-
S %
tr*-
Päivältä. o  > O' ri Päivältä.
P
$n £ -fUL
p
SPmfi fiä
Helsingin-HJinnan-Pietarin rrtiellä 7700 21: 17 5’000 13: 63
Hangon rautatiellä . . . 1’300 3: 80 1’000 2: 58
Turun-Tampereen-H:linnan rrtiellä 4'300 11: 87 3’400 ■ 9: 41
Vaasan rautatiellä . . . 900 2: 23 — i o o — 0: 21
Oulun rautatiellä . . . — 400. — 1: 38 — 900 — 2: 55
Savon r a u t a t ie l lä .................... 500 1: 12 — 300 — 0: 70
Karjalan rautatiellä..................... 2’500 6: 84 1’600 4: 95
Porin rautatiellä. . — 500 — 1: 25 — 100 — 0: 35
Jyväskylän rautatiellä. . . . . — r o o o — 2: 76 — 500 — 1: 53
Helsingin— Turun rautatiellä 500 1: 56 100 0: 25
Koko rautateistöllä 2700 5: 58 1700 3: 10
Nettotulon keskimäärät ju n a kilom etriltä  ja lO O .ita vaunim akselikU öm etriltä Nettovoitto. 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
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100:lta vaununak-
junakilometriltä. selikilometriltä.
V. 1906. V. 1905. V. 1906. V. 1905.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä."
Helsingin— H:linnan— Pietarin rautatiellä . . . ’ 81 ■ 55 2 0 4 1 3 8
Hangon rautatiellä . . ' ............................... , 4 3  ' 3 0 1 3 5 97
Turun— Tampereen— Hdinnan rautatiellä . 9 6  , 79 2 6 3 221
Vaasan ra u ta tie llä ......................................... 20 — 2 66 — 7
Oulun rautatiellä ............................................... — 25 — 4 8  . — 9 0 — 175
Savon rautatiellä. . ' . ............................... 18 — 12 58 — 4r
Karjalan rautatiellä.................... • . . . . 8.1 59 2 3 7 175
Porin rautatiellä............................... — 15 — 4 — 61 — .17
Jyväskylän rautatiellä . . . •. . . • . . — 4 6 — 27 — 2 4 9 — 1 4 1
Helsingin— Turun rautatiellä.......................... 15 2 62 11
Koko rautateistöllä 50 29 14 6 . 87
K o rk o  perustuspääom alle. Vuonna 1 9 0 6  saavutetut lopputulokset vastaavati V A »  p e r u s -  
seuraavaa korkoa' valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle: t u s p ä ä o m a U e .
Ko r ko V a s t a a v a t  l uvut
v. 1906. v. 1905. v. 1904. v. 1903. V. 1902.
Helsingin— H:linnan— Pieta-
% % % % °/o
rin rautatiellä . . . . . . -j-3,70 '2,45 +  2,99 +  3>lfl +  3,21
Hangon rautatiellä . . . . - f  1,33 +  0,92 +  0,79 +  1,43 ■ “(- 0,81»
Turun7Tamp.-H:linnan r:tiellä +  2,97 +  2,39 +  2,13 +  2,39 • -f- 1,89
Vaasan rautatiellä . . . . + —  0, u +  0,61 +  2,n +  1,13
Oulun rautatiellä..................... ---0,61 —  1,18 ---1,00 +  0,07 "— 0,95
Savon rautatiellä. . . . . —{— 0,55 —  0,36' +  0,89 +  1,27 +  0,81
Karjalan rautatiellä . . . . +  2,99 +  2,18 ■ +  2,62 +  3,04 +  1,83
Porin rautatiellä.................... --- '0,48 —  0,13 +  0,20 ---0,22 —  0,02
Jyväskylän rautatiellä . . . . ---1,32 ---0,73 —  0,11 +  0,08 —  0,27
Helsingin— Turun rautatiellä. +  0,46 —j- 0,08 +  0,44 :— 0,86 -— 0,64.
Koko rautateistöllä +  1,84 +  1,04 +  1 ,« +  1,92 +  1,4°
Kuten tästä näkyy, on Suomen Valtionrautateiden vuonna 1 9 0 6  tuottama 
korko niihin käytetylle pääomalle 0,so korkoyksikköä eli. 7 6 ,9 2 %  korkeampi 
kuin vastaava korko vuodelta 1 9 0 5  ja 0,37 korkoyksikköä eli 2 5 ,n  %  korkeampi 
kuin korko vuodelta 1 9 0 4 . Vuonna 1 9 0 5  olikin puheenalainen' korkoprosentti 
alin aina siitä saakka kuin päärata kokonaisuudessaan. 3 6 . vuotta takaperin 
avattiin liikenteelle.
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Supistelma.
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, vielä 
muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, osit­
tain tasaluvuin,' osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavallisesti 
käytettyjen yksikköjen mukaan.
Helsingin—:H:linnan— Pietarin rautatieltä . . .
Hangon rautatieltä . , •: . . - ...........................
Turun— Tampereen— Hdinnan rautatieltä . . .
Vaasan rau tatieltä .................................................  .
Oulun rautatieltä . . . ................................ .....  .
Savon rautatieltä............................................................
Karjalan rautatieltä . ............................................■ •
Porin rautatieltä.................................. ...........................
Jyväskylän rautatieltä.................................................
Helsingin— Turun rautatieltä .......................................
Koko rautateistöltä
Helsingin— Hdinnan— Pietarin rautatiellä . 
Hangon rautatiellä . . . . . . . . . .
Turun— Tampereen— Hdinnan rautatiellä
Vaasan ra u ta tie llä ........................... .....  . .
Oulun rautatiellä.................................................
Savon, rautatiellä.................................................
Karjalan rautatiellä............................................
Porin rautatiellä . . . . . . . . •• .
Jyväskylän rautatiellä .......................................
Helsingin— Turun rautatiellä . ■ . ■ ■ ■
Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
S m f V m f. ?/)!>£
1 7 ’5 7 1 1 3 ’5 3 7 4 ’0 3 4
1 '3 8 8 , 1M 76 212
3 ’1 0 6 2 T 8 7 9 1 9
2 ’9 0 2 2 ’6 5 0 2 5 2
1 ’9 2 3 '  2 '1 7 2 — 2 4 9
2 ’8 8 2 2 ’66 9 2 1 3
3 ’3 7 7 2 ’4 7 1 9 0 6
9 4 3 1 ’0 1 6 • — 73
4 1 5 5 3 6 — 121
1 ’3 5 9 1 '2 4 7 112
3 5 ’8 6 6 2 9 .6 6 1 6 ’2 0 5
Tulo Meno
ratakilometriltä.
V oitto
V m f. S m f
3 3 ’6 0 0 . 25.’9 0 0 7 7 0 0
9 ’0 0 0 7 7 0 0  ■ . 1 ’3 0 0
1 4 ’6 0 0 1 0 ’3 0 0 . 4 ’3 0 0
9 ’4 0 0 8 ’5 0 0 9 0 0
4 ’0 0 0 4 ’4 0 0 — 4 0 0
5 ’6 0 0 5 ’1 0 0  ; . 5 0 0
9 ’3 0 0 6 ’8 0 0  ' •2’5 0 0
5 ’9 0 0 6 ’4 0 0  , — .500
3 ’5 0 0 4 ’5 0 0 — 1-0 00
6 ’9 0 0 6 ’4 0 0 5 0 0
Koko rautateistöllä 11’800 9 ’7 0 0  ' 2 ’ 1 0 0
■ S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  •1 9 0 6 . - ' * •
Tulo - ■Meno Voitto
liikennejunain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— H:linnan Pietarin rautatiellä *. . 352 271 81 •
Hangon r a u ta t ie l lä .................... * . . . . 278 235- 43
Turun— Tampereen— H:linnan rautatiellä . 326 230 96
Vaasan rautatiellä . ............................... . 236 216 ' 20 '
Oulun rau tatie llä ......................................... . 195 220- — 25
Savon rautatiellä ......................................... . 239 ■ 221 18
Karjalan ra u ta tie llä ............................... . . . 302 • 221 81
Porin ra u ta tie llä ....................................-• . 197 ■ 212 — 15
Jyväskylän rautatiellä . .......................... 202 — 46
Helsingin— Turun rautatiellä.................... . 176 161 . 15
Koko rautateistöllä 287 237 50 ”
Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaununakseli
kilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— H:linnan— Pietarin rautatiellä. 890 686 204
Hangon r a u ta t ie l lä .................................... 889 754 135
Turun— Tampereen— H:linnan rautatiellä’. 896. 633 ’ 263
Vaasan r a u t a t ie l lä ........................../ . 755 689 66
Oulun rautatiellä . . ............................... 692 • 782 — 90
Savon rautatiellä ......................................... 782 ‘ 724 . 58
Karjalan rautatiellä .................................... 883 646 237
Porin ra u ta tie llä ....................................- . 779 840 — 61
Jyväskylän rautatiellä ............................... 854 1T03 — 249
Helsingin— Turun rautatiellä . . . . . 754 692 62-
Koko rautateistöllä 846 146
'Supistelma.
700
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Tapaturmat.
Semmoisten rautatieliikenteessä vuonna 1906 sattuneiden tapatuvmain luku, 
jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tahi kuoleman, nousi 76:een, ollen siis 
14 enemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna ja 10 enemmän kuin vuonna 1904, 
jota vastoin tapaturman . kohtaamain henkilöiden,luku, 30 henkensä menettä­
nyttä ja 48 loukkaantunutta eli yhteensä 78, oli 1 vähemmän kuin vuonna 
1905 mutta 11 enemmän kuin vuonna 1904. Että tapaturman kohtaamien 
henkilöiden luku on nytkin hiukan suurempi tapaturmani lukumäärää, johtuu 
siitä että tapaturma eräässä tapauksessa on kohdannut kolmea henkilöä yhdellä 
kertaa. Marraskuun 2 p:nä sai nimittäin, päivystäjäveturin ja erään työjunan 
törmätessä yhteen Helsingin asemalla, junan konduktööri ja kaksi muuta hen­
kilöä ruhjevammoja.
Ensimäisessä tapaturmatilaston ryhmässä, johon luetaan matkustajia koh­
danneet tapaturmat, oli tapaturman kohtaamien luku puolta pienempi kuin 
edellisenä vuonna eli 4 8:aä vastaan. Niistä sai 1 surmansa ja 3 loukkaantui, 
kaikki omasta’ syystään, pääasiallisesti kuten tavallista varomattoman vaunui­
hin tai niistä pois astumisen johdosta junan kulkiessa. .. (Viime vuonna tässä 
ryhmässä sai 3 surmansa ja 5 loukkaantui). Toisessa, ryhmässä, joka käsittää 
rautateiden palveluksessa toimivat, henkilöt, oli tapaturman kohtaamien luku 
sitä vastoin yhtä suurempi kuin edellisenä vuonna, nimittäin 37 (36 vastaan), 
joista 8 sai surmansa ja 17 loukkaantui ilman omatta syyttään sekä 2 sai 
surmansa ja 10 loukkaantui omasta syystään. Kolmanteen ryhmään kuuluvien 
eK sellaisia henkilöitä kohdanneiden tapaturmien luku, jotka luvatta ovat men­
neet rautatien alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa' sanotaan syrjäi­
siksi henkilöiksi, nousi 37:ään, joista 19 menetti henkensä jä  18 loukkaantui, 
lähes kaikki omasta syystään, monessa ■ tapauksessa väkijuomien liikuttamina. 
Tiedonannoista näkyy sitä paitsi että useat tähän ryhmään kuuluvat tapaukset 
ovat olleet enemmän tai vähemmän selviä itsemurhia. (Vuonna 1905 oli tapa­
turman kohtaamien syrjäisten henkilöiden luku 35 eli 2 vähemmän sekä vuonna 
1904 42 eli 5 enemmän kuin tänä tilivuotena.
Semmoisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin­
vammoja, on valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1906 tapahtunut 18 yhteen­
törmäystä, niistä 16 asemilla ja 2 avoimella radalla, sekä 5 raiteiltasuistumista, 
niistä 4 asemilla ja 1 avoimella radalla.
Lisäksi sattui 2 akselinkatkeamaa, joista toinen aiheutti raiteiltasuistu- 
misen. Molemmissa tapauksissa vahingoittui rata vähältä matkaa, ja toisessa 
tapauksessa runneltui myös joukko vaunuja.
. Mainittavimmat sattuneista tapaturmista olivat seuraavat:
Tammikuun 17 p:nä sattui Helsingin ratapihalla, kun junaa N:o 2 piti 
lykättämän asemasillan viereen, että juna vaihteen ollessa väärin .asetettuna 
tuli veturitalliin johtavalle raiteelle, ja kun kääntölava ei sattunut olemaan sen 
raiteen' kohdalle käännettynä eikä junaa- ennen saatu pysähtymään, putosi yksi 
IILnnen luokan vaunu, joka oli viimeisenä junassa, kääntölavakuoppaan ja va­
hingoittui jonkun verran.
Maaliskuun 26 p:nä sattui Lapin asemalla, vaihdettaessa vaunuja junaan 
N:o 851, että junassa viimeisenä oleva konduktöörivaunu „osui merkillisen sat­
tuman kautta“ — vaihteet kun olivat oikein asetetut —  „menemään eri rai­
teelle“ , jolloin mainitun vaunun edellä oleva tavaravaunu suistui raiteilta, kaatui 
kumoon ja runneltui pahasti, jota paitsi konduktöörivaunu ja neljä hirsivaunua 
myös jonkun verran vahingoittuivat.
Yöllä Toukokuun 2 p:ää vasten, yön pimeimmillään ollessa, .törmäsi mat­
kustajajuna N:o 391 km:llä 314 Myllymäen ja Pihlajaveden asemien välillä'yh­
teen neljän radalla olevan avonaisen tavaravaunun kanssa, joista yksi oli las­
tattu ratapölkyillä ja toiset tyhjiä ja jotka tuntemattomasta syystä, nähtävästi 
rikoksellisen teon johdosta, olivat viimemainitun aseman sivuraiteelta joutuneet 
liikkeelle ja pyörittyään loivasti laskevaa. rataa pitkin jääneet seisomaan noin 
kilometrin päähän asemalta. Mainittu ratapölkyillä lastattu vaunu murskaantui 
kokonaan, toiset kolme radalla seisovaa vaunua saivat vaurioita ja päälle aja­
neen junan veturi, matkatavaravaunu ja yksi IILnnen luokan matkustajavaunu 
vioittuivat niinikään. Vaikka yhteentörmäys oli ankaranlainen, ei ihmisiä louk­
kaantunut.
Kesäkuun 16 p:nä sattui Ojajärven asemalla yhteentörmäys siten, että 
tavarajunan ollessa muutaman metrin päässä vaihteesta, vaihde erehdyksestä 
käännettiin niin että juna meni 3:nnelle raiteelle, jossa 12 lastattua tavara- 
vaunua seisoi. Seurauksena oli että veturi ja tenderi vähän vikaantuivat, 2 
tavaravaunua murskaantui sekä 10 rikkoontui enemmän tai vähemmän ja myös­
kin rata joutui jonkun verran epäkuntoon.'
Heinäkuun 21 p:nä sattui Raivolan aseman alueella vaihtoa toimitettaessa, 
että ensimäisenä veturin takana olevan vaunun kytkin katkesi, jolloin pitkä 
vaunujono, 21 vaunua, pääsi vierimään alamäkeen n. k. Galkinin sivuraiteella 
ja törmäsivät neljää raiteen päässä seisovaa tyhjää tavaravaunua vasten, joista 
2 suistui raiteelta ja särkyi jotenkin pahoin sekä raiteen päässä oleva estepus- 
kin irtautui ja meni rikki.
Heinäkuun 22 p:nä iltapäivällä aikoi muuan päihtynyt tiilitehtaan työmies 
mennä Tipunan seisahduslaiturin luona junan tullessa radan poikki, ja huolimatta 
siitä että veräjänvahti koetti häntä estää sekä käsivarteenkin tarttuen pidät­
tää radalle menemästä, pääsi mies kumminkin radalle juuri junan eteen, 
joutui sen alle ja musertui kuoliaaksi. -Kun juna pysähtyi ottaakseen allejää- 
neen paareille, ympäröi sen noin 250-miehinen joukko puolihumalaisia tiilityö- 
miehiä, jotka äänekkäästi vaativat veturinkuljettajan luovuttamista heille, aikoen 
kivittää hänet. Estääkseen eräällä asemalla keisarikunnassa - jonkun aikaa sitä
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T a p a t u r m a t ,  ennen sattuneen tapauksen uudistumisen antoi, junankuljettaja kiiruusti junan 
. lähteä eteenpäin, 'osan joukosta jo juostessa'kivillä varustettuna veturia kohden.
' Heinäkuun- 25 -p:nä suistui Sörnäisten asemalla vaunuja vaihdettaessa eräs
"• - lankuilla lastattu'tavaravaunu raiteilta, ja vaunujen vaihtoa hoitava./konduk­
tööri likistyi- vaunun*ja lautariitan väliin, jossa.hänen molemmat säärensä murs­
kaantuivat polvien alapuolelta. _ - . .
Elokuun 20 p:nä sattui 204:nnellä kilometrillä Porin rautatiellä lähellä 
Nokian asemaa, että hiekkajunassa, jonka piti tulla mainitulle asemalle koh­
taamaan matkustajajunaa N:o 209, katkesi yhdestä hiekkavaunusta akseli, josta 
oli seurauksena että 12 vaunua vahingoittui ja rataa meni rikki noin 100 met­
rin pituudelta.
Syyskuun 12 p:nä katkesi yksi akseli-junassa N:o 604 lähellä Honkanie­
men seisahduslaituria, kilometrillä 329. Säiniön ja Hämärän asemien välillä, sillä 
seurauksella . että 2 vaunua suistui raiteilta ja rata rikkoutui 10 ratakiskon 
pituudelta. Vaunu, josta akseli katkesi, oli 6’500 kilogrammaa kantava avo­
nainen tavaravaunu ja lastina siinä 8’070 kilogrammaa graniittia, vaunu siis 
liiaksi lastattuna. • ' -
Lokakuun 29 p:nä törmäsi Vierustinmäen soratiellä (Perkjärven sorakuopan 
raiteella) noin 1 kilometrin päässä Perkjärven asemalta äkkijyrkässä kaarteessa 
kaksi työjunaa yhteen sillä seurauksella että neljä sorajunan vaunua kasaantui 
-* sikin sokin toistensa päälle ja niistä yksi kokonaan rikkoutui sekä 3 vahin­
goittui ja toinen veturi myös vioittui. ■ . -
Lokakuun 31 p:nä suistui, junan N:o 391 tullessa Oulun asemalle, lähinnä 
veturia oleva pakaasivaunu raiteilta ja kaatui. Vaunussa oleva jarrumies sai 
niin pahoja vammoja että hän sittemmin kuoli niistä.
Marraskuun 2 p:nä suistui Töölön lahdella rautatien sivussa olevalla rai­
teella, vaunuja vaihdettaessa, yksi tavaravaunu raiteilta ja muuan vaunussa 
toimiva työmies ’ putosi radalle vaunujen väliin, sai pudotessaan'kovan täräh­
dyksen ja yliajava junakin mahdollisesti loukkasi häntä niin että hän siinä
• _ paikassa menetti henkensä. \ .
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet Maaliskuun 17 päivästä
* ' 1862, jolloin Suomen ensimäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1906 lop­
puun ja joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuraavasta tau- 
■ lusta:
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Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä 1862— 1906 sattuneet tapaturmat. Tapaturmat
Tapaturmat sattuivat
Tapaturm
ani luku.
i
Kuolleiden ja  loukkaantuneiden luku.
Matkus­
tajia.
Rauta tiepalvelijoita 
ja -työmiehiä.
Muita- 
henkilöitä. Yhteensä.
K
uollut.
Loukkaantunut.
Kuollut. Loukkaan­tunut. K
uollut.
Loukkaantunut.
K
uollut.
Loukkaantunut. 
\ 
1 ‘
Palveli­
joita.
Työm
ie­
hiä.
Palveli­
joita.
; h
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Junaili kulkiessa:
-
yhteentörmäämisen
johdosta resiinain,
vaunujen ynnä mui-
den kanssa . . . 26 2 12 ■ 6 3 21 16 2 1 13 50
putoamisen kautta ■-
veturista t. vaunusta 41 — — 14 7 10' 10 ---* ' --- 21 20
puskimien väliin li-
kistymisestä . . . 21 — — 7 3 6 2 2 ■ 1 ' 12 9
muusta syystä' . . 44 1 — 9 2 11 ‘ 8 • 4 11 16 30
Aseinapalveluksessa . . 136 — — 36 4 66 23 3 5 43 94
Yhteensä tapaturmia,
joihin tapaturman
kohtaamat eivät ole
itse olleet syypäät. 268 3 12 72 19 •114 59 11 18 105 203
Tapaturman kohtaamien
- - omasta syystä,
niinkuin varomatto- c‘
man vaunuihin tai
niistä pois astumi-
sen johdosta . . . 209 59 52 • 18 ■7 28 16 10 20 94 116
, „ muusta varomatto-
muudesta . . . . 157 26 16 21 11 25 17 19 24 77 • 82
■„ luvattoman radalle-
menon johdosta . . 544 — — 16 8 4 5 370 157 394 166
Yhteensä 1 ’ 178 88 80 127 45 171 97 410 219 '670 567
Kuten tästä taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
Maaliskuun, 17 p:stä 1862 1906-vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1’178 sem-
r - .
Tapaturmat, moista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, ja niissä on 
saanut' surmansa-670 sekä loukkaantunut 567 henkeä, joten tapaturman koh­
taamien luku tekee kaikkiaan 1’237. 17:ssä tapauksessa on 2, 6:ssa 3, l:ssä 
6, l:ssä 11 ja l:ssä 16 henkilöä joutunut tapaturman uhriksi.-
Tapaturmain luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden tai 
loukkaantuneiden omasta syystä, tekee 268, kun taas 910:ssä tapauksessa tapa­
turman kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. -Varomattoman 
vaunuihin talji niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tahi 
loukkaantunut 111 matkustajaa, 69 rautatieläistä ja 30- syrjäistä henkilöä;. 
544:ssä tapauksessa on syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, ja niistä, 
joita tapaturma sen johdosta o n . kohdannut, on 527 ollut syrjäisiä henkilöitä.
Suomen Valtionrautateillä vuosina 1862— 1906 kuljetettujen matkustajani 
koko lukumäärä nousee 126’275’726:een ja liikennejunain junakilometrimäärä 
174’489’830:een. Kun verrataan matkustajia kohdänneiden tapaturmain luku­
määrää kuljetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden .tapaturmain 
lukumäärää, joissa rautatien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkus; 
tajiin kuulumattomia, henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun juna- 
kilometrimäärään, .osottaa tämä vertailu: -
l:ksi että tapaturmat, jotka ovat ‘ tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä matkus^ 
tajaa 760’697:stä ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka 
. ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet. yhtä matkus­
tajaa l ’434’951:stä, jolloin , on kuitenkin huomattava, että kaikista tapaturmassa 
kuolleista matkustajista ainoastaan 3 eivät ole itse olleet syypäät onnettomuu­
teensa:
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 396’568:lla juna1 
kilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, l ’114’476:lla junakilometrillä; 
sekä että jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat kohdanneet 
vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 585’536:lla juna- 
kilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, l ’373’936:lla junakilometrillä; ja 
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä' on loukkaantunut tahi kuollut, on sattunut yksi 277’408:lla 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 425’585:llä juna- 
kilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 3 päivänä Joulukuuta 1907.
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1906,
55« f 1 &
D E B E T .
Siirtotili vuodesta 1905.
K a s s a .................................................................................. — — 2 ’5 9 4 ’6 1 3 35
Pano- ja ottotili Suomen P a n k is s a .......................... — — 6 7 0 ’0 0 0 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa . . 2 ’ 1 0 4 ’9 8 5 8 4
Fredriksbergin „ . . 3 8 1 ’8 1 0 50
Viipurin „ . . 2 ’8 9 1 ’ 567 62
Pietarin „ . . 2 2 8 ’0 7 4 3 6
Hangon „ . . 3 9 3 ’5 1 0 91
Turun „ . . 9 7 4 -7 1 6 36
Nikölainkaupungin „ . 9 3 2 ’37.9 49
Oulun „ . . ' 5 4 0 ’ 7 5 6 16
Kuopion „ . . 7 7 4 ’9 9 4 19
Koneosastossa, varikoissa . . . 3 2 ’4 6 9 18
Alotettujen tilaustöiden säästö:
Helsingin konepajassa. . 4 3 1 7 6 75
Fredriksbergin „ . . H O ’9 0 6 27
Viipurin „ . . 5 4 ’9 4 6 21
Pietarin „ . . 1 ’5 5 9 4 0
Turun „ . . 8 7 7 66
Nikölainkaupungin „ . . 2 ’7 9 3 67
Oulun „ . . . 9 ’0 0 1 16
Kuopion „ . . 1 ’6 9 1 69 9 ’4 8 0 ’2 1 6 4 2
Perimättömät saatavat.
Tulorästejä..............................................
Erinäisistä ennakkomaksuista:
3 9 5 ’3 0 0 4 4
Postihallitukselta................................................... 6 ’5 3 1 8 2
Siirto 4 0 1 ’8 3 2 2 6 1 2 ’7 4 4 ’8 2 9 77 — —
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N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.
*
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Siirtotili vuodesta 1905.
V dlcaa: Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . 319’Cv28 86
Muita samanlaisia määrärahoja.................... 12’006’827 16 12’326’456 02
Menorästejä................................................... .... 94’755 82
• Liikennetulojen t i l i l l ä .................................... 2’002 32
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 32’836 33
Jälkivaatimusten tilillä.................................... 114’887 48
Venäläisen leimaveron tilillä......................... . 13’504 11
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . . 5’640 79
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle. . 226’322 61
Myydyistä perimättömistä tavar. v:lta 1904 9’077 21
» » m n 1905 3’612 58
Torpin ja Viidan tilo ista ............................... 3T11 18
Etukäteeen kannettu erinäisten töiden suo-
rittamiseksi:
Siikajoen sivuraiteen rakentamiseksi 6’279 66
Branderin varastoraiteen „ 93 14
Klailen „ „ 57 4.2
Lidanin hiekkaraiteen „ 97 55
Saksalan raiteen „ 7’023 35
Jaakkolan laiturin „ 5 60
Juurikorven tiilitehtaan raiteen „ 8 61
Markelinin raiteen • „ T466 36
Siuron lastausraiteen „ 23 40
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen „ 2'270 68
Sumeliuksen raiteen „ 974 93
Norrmanin saharaiteen „ 156 80 , ' .
Siirto 524’207 93 12’326’456 02 —
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Siirto 401’832 26 12’744’829 77 — —
Rautatie-postitoimistolta (Hels.—Pietarin radalla) 33’491 96
„ „ (muilla radoilla) . . . 29’654 88
Tullihallitukselta................................................... 2’546 94
Hangon tullim akasiin ista.................................... 3’378 52
Tuontitavarain tilillä.............................................. 14’976 43
Vaihtokassoista......................................................... 27’800 01
Siuron puutavaratilillä......................................... 127’458 54
Erinäisiä ennakkomaksuja.................................... 28’205 59
Venäläisten leimamerkkien t i l i l l ä ..................... 2’034 72
„Venäläinen Gabariitti“ ......................................... 1’735 05
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä:
Perkjärven poliisivankilasta................................... 3’301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä. . . 6’014 99
Oulun uudesta konepajasta.................................... 24’404 09
Erinäisistä 12:nnessa ratapiirissä suoritetuista
uudisrakennustöistä......................................... 20’172 —
Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä. 6’657 97
Raahen Puutavara-Osakeyhtiön saharaiteesta 5981 —
Helsingin— Karjan radan täydennystöistä. . . 315’000 —
Kahdesta postivaunusta......................................... 29’089 08
Pietarin kaupungin vesijohdosta.......................... P347 07
Kajaanin radan täydennystöistä.......................... 22’990 46
Messukylän s ivu ra iteesta .................................... 602 34
Vaskiluodon raiteista.............................................. 2’658 68
Sortavalan vesiposteista......................................... 2:613 78
Lapin vaunuvaa’a sta .............................................. 4’005 94
Kuurilan raiteista................................................... 4103 13
Pargalan asem ahuoneesta.................................... 28’911 17
Erinäisiltä velallisilta:
R. 0. Wikbergiltä kassanvaillinkia.................... 80’223 16
0. 0. G leim iltä........................................................ 130’200 —
A. S öderholm ilta .................................... 1’585 —
S. Olinilta................................................................... 3’000 —
W. S ch iitz iltä ......................................................... 5’000
Siirto 1’370’976|70| 12’744’829|77| - 1 —
L ii t e  r .
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
Siirto 524’207 93 12’326’456 02 — —
Schiitfin raiteen rakentamiseksi. . . . 157 30
Syykjärven laiturin „ . . . . 432 10
Vuolingon „ „ . . . . 1’080 60 f
„Sörnäs Snickeri Aktiebolag“ nimisen osa­
keyhtiön raiteen rakentamiseksi . . . . 2’308 60
Maan lunastamiseksi Seinäjoella. . . . 2’487 05 530’673 58
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred- 
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei­
den kustannusten suorittamiseksi . . . 770’768 80 13’627’898 40
M e n o ja
V akinaisen  vuosirahansäännön m ukaan.
P ä ä h a ll in to .
P a lk k a u k s ia ................................................................... 944/674 03
Painatuskustannuksia................................................... 196’671 58
Tarverahoja........................................................................ 49’571 47
Määrärahoja polttopuihin ja valaistukseen. . . . 14’564 63
Kaluston kulutus ja kunnossapito............................... 3’874 43
Arvaamattomia menoja. . . . : .......................... 3’600 97 1’212’957 11
L in ja h a llin to .
.Toimisto-osasto.
Palkkauksia........................................................................ 139120 82
S a ira a n h o ito .................... .............................................. 155’031 —
Sekalaisia m e n o ja ........................................................ 273’033 88 567185 70
Liikenneosasto.
Palkkauksia........................................................................ 8’434’898 85
Tarveaineiden ja kaluston k u lu t u s ......................... 991’393 62
Sähkölennätin ja te le foon it ......................................... 41’088 69
Sekalaisia m e n o ja ........................................................ 121103 92 9'588!485 08
Rataosasto.
Palkkauksia...................................................................• 1’755’007 19
Maa- ja taidetyöt................................................... ..... . 561!860 11
Siirto 2’316’867 30 11’368’627 89|| 13’627’898 40
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Siirto 1!370’976 70 12’744’829 77 — —
K. Wessbergiltä .  ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 —
V. H e in o s e lta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’000
A. R. Steniukselta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3’000 —
J. P. P. Backmanilta.............................................. 700 —
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä. .  .  . 32182 03
Hovinmaan yhteentörmäyksestä.......................... 1’735 81
Fredriksbergin „  .......................... 12’305 69 1’423’400 23 14’168'230
Tuloutus.
V akinaisen  vuosiraliansäännön m ukaan.
Liikenne- ja sähkölennätihtulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leim asuostuntaveroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84: 69
35’865’432 71
Senttonaalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21’679: 77
Karttapaperin tarkastusmaksua. .  .  .  6’063: 86 
Sotilashuonemaksua .  .  .  .  .  .  .  .  5’755:'50 
Vaivais- ja työhuonemaksua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’578: 72 42162
1 ‘
54
r ■ ,
35’907’595 25
V uosiraliansäännön ulkopuolella.
•
Takaisin maksettu vuonna 1904 myönnettyä mää-
rärahaa liikkuvan kaluston hankkimiseksi Ou­
lun— Tornion rataa varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’000
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruu- t
tettu tarpeettomina valtion hyväksi . . . . 23’488 64 63188 64
Kelloseppä Uno Sjöbergin suorittama maksu sei- ’
saussillan rakentamiseksi Kylänsaaren seisaus- 
sillan ja Pihlavan pysäkin v ä l i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Pirkkalan kunnan maksama määrä seisaussillan ra­
kentamiseksi n. k. Heikkilän ylikäytävän kohdalle 
Toiminimen „Kontio ja pojat“ suorittama korvaus
500 —
>
syrjäraiteen rakentamiseksi heidän omistamal­
leen sa h a lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’000
• Kauppias W. Feoktistoffin maksama määrä sivu-
raiteen rakentamiseksi hänen .  omistamalleen 
Sortavalan läheisyydessä sijaitsevalle sahalle . 5:000
■ Siirto 11’000 — 35’971’083 89 14’ 168:230 —
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Siirto 2’316’867 30 H ’368’627 89 13’627’898 40
R a ite e t ............................................................................  . 3’444’779 25
Huonerakennukset . . . : ...................................... 1’162’046 59
Sähkölennätin- jja telefoonijohdot................................ 47’020 54
Kaluston kulutus ja kunnossapito. . . . . . . 62’482 68
Lum enluonti....................................................................... 467’672 77
Sekalaisia m e n o ja ...................................... ■ . . . . 26'861 89 • 7’528’631 02
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia........................................... 2’867’416 69
Veturipalvelus, polttoaine- y. m. kustannuksia . . 3’771’703 26 *
Vaunupalvelus, palkkauksia............................................ 281’682 07 /
Yaunupalvelus, kustannuksia tarveaineista . . . 24’814 73
Veturien ja tenderien kunnossapito........................... 1’389’619 14
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnos-
s a p ito ........................................................................... : 1’660’388 33
Varastonhoito....................................................................... 187’400 01
Sekalaisia m e n o ja ............................................................ 53’779 25 10’236’80,3 48
' Muita menoja.
Täydennyksiä....................................................................... — — 276T83 93
Keisarillisen Senaatin käyttövaroista........................... '— — 365’768 18
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroista . . . . — — 62’882 33
Rautatiehallituksen käyttövaroista ........................... — — 78’608 90
Santarmivartion ylläpito (valtiorahastosta). . . . — — 161’981 23
Korjaus- ja uudisrakennuskustannuksia (valtiora-
hastosta) . . ................................................. .. — — 9’367 80
Asetuksiin tahi ennen annettuihin armollisiin mää-
räyksiin perustuvien, mutta menosääntöihin ei >
merkittyjen tarpeiden täyttämiseen (valtiora-
hastosta) : . . . ................................. . : — 150
Eläkkeitä ja a p u ra h o ja ................................................. — — 198’688 86
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . : . . — — 124’029 07
■ Apumaksua valtionrautateiden eläkelaitokselle . . — — 61’406 67
Lakkautusluokka................................................................. — — 1’750 — 30’474’879 36
Siirto — -H 44’102’777 76
I
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Siirto
Vaasan Höyrymylly-Osakeyhtiön suorittama maksu
yhtiön raiteen pitentämiseksi...............................
Talollisten L. ja O. Jaakkolan maksama määrä Yli­
vieskan talliraiteen jatkamiseksi heidän omis­
tamalleen sa h a lle ...................................................
Toiminimi „Schildt & Hallbergin“ maksama osuus 
pistoraiteen rakentamiseksi heidän omistamal­
leen Tikkurilan aseman läheisyydessä sijaitse­
valle te h ta a lle .................................... .....
Toiminimen „Veljekset Friis“ suorittama korvaus 
sivuraiteen rakentamiseksi heidän Kokkolan ase­
man läheisyydessä sijaitsevalle köysitehtaalleen 
Kauppias J. E. Heleniuksen suorittama määrä pisto- 
raiteen rakentamiseksi Hyppärän tilan ylikäy­
tävän kohdalle lähellä Hyvinkään asemaa . .
Sahanomistaja Niilo Ahlgrenin maksama osuus sivu­
raiteen rakentamiseksi Hyvinkään asemalta hä­
nen rakennettavaksi aikomalleen sahalaitokselle 
Toiminimi „Finska Sodafabriken“in suorittama määrä 
sivuraiteen rakentamiseksi Malmin asemalta toi­
minimen lähellä asemaa olevalle alueelle . 
Sahanomistaja K. F. Tavastin maksama korvaus 
sivuraiteen rakentamiseksi Haukivuoren ase­
malta hänen omistamalleen sahalle. . . .
Erinäisten Lempäälän pitäjän tilallisten suorittama 
korvaus seisaussillan rakentamiseksi 161:selle 
kilometrille Viialan ja Lempäälän asemien välillä 
Osuuskunta Reiman maksama määrä sivuraiteen 
rakentamiseksi Kilon seisaussillan ja Socken- 
bakan pysäkin välille, Albergan ylikäytävän
k o h d a l le ...................................................................
Tehtailija M. A. Wilskan suorittama maksu pisto- 
raiteen pitentämiseksi Viipurin ja Hovrnmaan
asemien v ä lillä ............................... .........................
Siirto
H ’000
662
rsoo
45
3’420
3’500
1;800
9’563
4’760
1’500
800
4’700
550 —
35’971’083 89
44’055 45 35’971’083
14T68'230
89' 14’168’230 —
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Siirto — — — — 44102177 76
Menoja -
Y lim ä ä rä isen '  vuosirahansäcinnön m ukaan.
Uudisrakennuksista........................................................ — — 2’009’773 58
Uudesta liikkuvasta kalustosta.................................... . . r— — 3’006’500 — 5’016’273 58
Menoja
V uosirahansäännön ulkopuolella.
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja.......................... — — 3’000 —
Pietarissa olevien valtiontalojen ylläpitoon . . . — — 2’242 65
K u rss ita p p io ................................................................... — — 10’024 81 15’267 46
Menoja
Vuodesta 1900 varatuilla määrärahoilla kustanne-
tuista uudisrakennuksista . • . ................................................ • — ■ — — 12182 74
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, 
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vasta-
i
puolella olevan tuloutuksen mukaan . . . . — — — — . 47’3 7 5 45
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
; maksuja: L
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . — — ’236 41
Lähetteiden tilillä ................................................. ....................................................... — — 568’537 21 568173 62
Siirtotili vuoteen 1907.
K a s sa sä ä s tö ........................................................................................... — — 2’835’747 68
Pano- ja ottotili Suomen P a n k is s a ................................................ — — 1’941’800 —
Tarveainesäästöä: Helsingin varastossa. . 2’230'376 79
Fredriksbergin „  . . 343’839 48
Viipurin „ . . 2’934’762 92
Pietarin „ . . 307’247 11
Hangon ; „ . . 389161 24
Turun „ . . 918122 70
Nikolainkaupungin „ . . 850176 26
Siirto 7’974’886 50 4’777’547 68|| 49’762’650 61
I. 2 .
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Siirto 44’055 45 35’971’083 89 14’168’230 —
Maanviljelijä E. A. Teschen maksama korvaus sei-
saussillan rakentamiseksi 2 ,2  kilometrin päähän
Tammisuon asemalta Talin asemalle päin . . 1’205 — -
Osakeyhtiö John Barkerin suorittama määrä raiteen
uudestaan rakentamiseksi Alpha-nimiselle Tu-
run kaupungin ulkopuolella sijaitsevalle sokuri-
tehtaalle . ............................... ............................... 1740 —
Talollisen Aleks. Huittisen suorittama maksu sei-
saussillan. rakentamiseksi Ojajärven ja Hiitolan
asemien välillä sijaitsevalle Pukinniemen vaih-
teelle . . . . . . ............................... . 375 — 47’375 45 36’018’459 34
Maiden virastojen puolesta kannettuja
I
maksuja.
Suomen sotaviraston leski- ja orpolaissa . . . . ■ — — 156746 73
Kirkollisviraston leski- ja orpolaissa . . . . . . — — 336 —
Lähetteiden tilillä . . . .. ■.................................... — — 1’511’304 84 1’668’387 57
Poisto.
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodesta 1900
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo-
lella olevan hyvityksen mukaan.......................... — — — 12782 74
Siirtotili vuoteen 1907.
V elkaa : Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . .307’444 17
Muita samanlaisia määrärahoja.......................... T2’080’506 85 12’387’951 02
M enorästejä............................... . ' ..................... 92’294 58
Liikennetulojen t i l i l l ä . ......................................... 13’554 69
Valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . . . 34’918 40
Jälkivaatimusten t i l i l lä ............... ~ ...................... 162767 01
'  Venäläisen leimaveron t i l i l lä ............................... 14’250 18
Keisarikunnan valtioverön tilillä.......................... 6792 26
Myydyistä perimättömistä tavaroista v:lta 1905 7’653 92
» ' » „ 1906 3’24'7 49
. ■ . Siirto 335’478 53 12’387’951 02 51’867’259 65
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Siirto 7’974’886 50 4777’547 6S '49762’650 61
Oulun varastossa . ; . . . 438’704 34
Kuopion „ . . . . . . 740’551 91
Koneosastossa, varikoissa . . . . 32’286 79
Alotettuja tilaustöitä:
' Helsingin konepajassa . . . 25’908 68
Fredriksbergin „ . . . 19’209 52 .. 1
Viipurin „ . . . 45T82 35 ' i
Hangon . „ . . . * 2’573 29 t
Turun „ . . . . 2’389 96
Oulun • „ ■ . . . 3’822 33
Kuopion „ . . . 1’782 49 9’287’298 16
• Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä........................................................................ 4Ö4’4.62 49 -
Erinäisiä ennakkomaksuja: '
Tie- ja. vesirakennusten Ylihallitukselta . . . 56’994 02
Postihallitukselta................................................... 627 72
Rautatie-postitoimistolta (Hels.—Pietarin radalla) 15’694 14
„ ' „ (muilla radoilla) . . . 27191 62 1
Tullihallitukselta................................................... 2’445 4.8
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta . . . . 106 80
Hangon tullim akasiin ista.................................... 1’042 20
Tuontitavarat tilillä ...............................! . . 33’403 17
Siuron puutavaratilillä......................................... 96’683 51
Loviisan—Vesijärven rautatieltä. . . . '.  . 84’945 06
Vaihto kassat............................................................. 27'735 34
Erinäisiä ennakkomaksuja.................................... 27’527 54
Venäläisten leimamerkkien o s to o n .................... 1’255 51
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä: -
Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä. 6’657 97
Perkjärven poliisivankilasta . . . . .  . . . 3’301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä . ' . 6’014 99 *'
Oulun uudesta konepajasta.................................... 24’404 09
, Erinäisistä 12:nnessa ratapiirissä suoritetuista
uudisrakennustöistä....................................• 20172 —
. Siirto 840’66ö|59| 14’064’845 84 49762’650 61
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' Siirto 335’478 53 12’387’951 02 51’867’259 65
. Torpin ja Viidan tiloista •. . *.......................... 4’938 20
'  Asemapäällikkö Jankowskyn vaillinlci. ■. . . 6 29
Etukäteen kannetta erinäisten töiden suorittanii-
seksi: j -
Saksalan raiteen rakentamiseksi. . . 4’545 05
Siikajoen sivuraiteen „ . . . 6’279 66
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen „ . . 1’992 92
Mattilan seisaussillan „ . . 529 —
Schildt & Hallbergin raiteen ' „ . . 378 68
Veljekset Friis’ein „ . . 1’319 99
Niilo Ahlgrenin „ „ . . 880 69
Finska Sodafabrikenin „ „ . . 121 39
Tienhaaran „ • „ . . 550 —
Haapaniemen laiturin „ • ’ . . ’ 637 72
Barkerin sivuraiteen . . 1’740 —
„Sörnäs Snickeri Aktiebolag“ nimisen osakeyh-
tiön raiteen korjaamiseksi............................... 2’308 60
Helsingin— Karjan radan liittämisestä Fredriks-
^  bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tannusten suorittam iseksi..........................• • . 765’785 41 1’127’492 13 13’515’443 15
Y h t e e n s ä  ä / ■ — — — — | 65’382’702 80
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Siirto 840’665 59 14’064’845 84 49’762’650 61
Raahen Puutavara-Osakeyhtiön saharaiteesta . 6’365 — ■
Kahden postivaunun valmistamisesta . . . . . 29’089 08
Kajaanin radan täydennystöistä......................... •21’286 61
Lapin vaunuvaa’asta .............................................. 4’005 94
Sortavalan saharaiteesta......................................... 6’554 12
Virusmäen vesijohdosta......................................... 41’934 73
. Iisalmen—Kajaanin radan liikkuvasta kalustosta 412’759 88
H. Kivekkään v a ih te e s ta .................................... 8’561 07
Savonlinnan— Elisenvaaran radan liikkuvasta
kalustosta................................................... ..... . ’ 38’292 26
Erinäisiltä velallisilta:
A. Söderholm ilta ................................................... 1’585 —
A. R. Steniukselta................................................... ■ 1’000 — •
B. Antellilta.............................................................. 1’000 —
R. 0. Wikbergin kassanvaillinki. . . . : . 80’223 16
Y. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat . .............................................................. 17’476 21
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
m aksettu ............................................................. 12’305 69
Hovinmaan yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
settu................................................................... 1’735 81
Inkeroisten yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
settu . .....................................‘ ....................... 4’326 76
Säiniön yhteentörmäyksestä etukäteen maksettu 8’006 35
Erinäisten töiden tilillä . . . . . . . . . 8’096 05
Erinäisillä velallisilta yhteisellä tilillä. . . 9’937 04 1’555’206 35 15’620’052 19
Y h t e e n s ä — - 1  ■ - 1 - 65’382’702 80
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Taulu N:o 2.
Selonteko käyttövarojen käyttämisestä vuonna 1906.
A )  E r itte ly  K eisa rillisen  S enaatin  käyttövaroilla ' suoritetu ista  m enoista.
s v lvi. %■ fiiä
V a k in a is e e n  m e n o s ä ä n t ö ö n  k o h d is tu v ia
ta r k o itu k s ia  v a r te n .
Päähallinto.
Palkkauksia............................ •............................................22’350: —
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . .  10’700: — 33’050 —
Arvaamattomia m e n o ja ......................................................... ..... . ' 6’500 —
Linjahallinto.
Toim isto-osasto.
P a lk k a u k s ia ....................................................................................... ..... 1’437 49
S a ira a n h o ito .............................................. .............................................. 649 98
Sekalaisia m e n o ja ............................................................................. ..... 24’818 79
Liikenneosasto.
P a lk k a u k s ia ........................................................................ ..... . . . 7’020 93
Sekalaisia m e n o ja ............................... ; .............................................. 751 30
Koneosasto. -.
Sekalaisia m e n o ja ................................................................... ..... 300 — . 74’528 49
Y lim ä ä r ä is e e n  m e n o s ä ä n t ö ö n  k o h d i s t u v ia ,
ta r k o itu k s ia  v a r te n .
Uudisrakennuksiin......................................... ......................................... 245’224 10
Vuodeksi 1907 varattuja m ä ä rä ra h o ja .................................... 46’015 59 291’239 69
Yhteensä ä / — — 365’768 18
—  15 —
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B ) E r itte ly  K ulku laitostoim ituskunnan  käyttövaroilla  suoritetu ista  m enoista.
Vmf. //*f. rfmf. 7«
V ak in a iseen  m en osään töön  k o h d istu v ia
■
ta rk o itu k sia  v a r ten . ' '
P ä ä h a ll in to .
P a lk k a u k s ia ................................................... . 3’750 —
T a rv e ra h o ja .............................................. . .
Arvaamattomia menoja . . ; .......................... . . 2’189: 90
5’023 15
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . .' . 600: — 2’789 90
L in ja h a llin to .
Toimisto-osasto.
Sekalaisia m e n o ja .................................... ..... . . . 8’148: 09
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . 330: 50 8’478 59
Liikenneosasto. '
05
Sekalaisia menoja ............................................... 3’004
Rataosasto. . ;
Sekalaisia m e n o ja .............................................. 12’338 15 35’383 84
Y lim äärä iseen  m en o sä ä n tö ö n  k o h d istu v ia
ta rk o itu k s ia  v a r ten .
Uudisrakennuksiin.................................... ' 19’893 50
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . 7’604 99 27’498 49
Yhteensä %mf\ — |— 62’882 33
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C) Erittely Rautatiehallituksen käyttövaroilla suoritetuista menoista..
Vmf. fo lm.
V ak in a iseen  m en o sä ä n tö ö n  k o h d istu v ia
ta rk o itu k s ia  v a r te n /
P ä ä h a ll in to .
P a lk k a u k s ia ............................................................................................. •524 50
L in ja h a llin to .
Toimisto-osasto.
Sekalaisia m e n o ja ..................................................................." . . . 911 20
Liikenneosasto.
P a lk k a u k s ia ................................................................... ......................... 3’360 —
Rataosasta.
Maa- ja taidetyöt •................................................... '.............................. 2’401 40 -
R a i t e e t .......................... ............................. ..............................................
H uonerakennukset........................................................ • 19’420: 83
500
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . .  1’500: — 20’920 83
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot.........................................................
. Sekalaisia m e n o ja ..............................................................  541: 30
250 —
Vuodeksi 1907 varattuja, m äärärahoja...............  958: 70 1’500 —
■ Koneosasto.
Sekalaisia m e n o ja ................................................................... ..... 361 36 30’729 29
Y lim äärä iseen  m en o sä ä n tö ö n  k o h d istu v ia
ta rk o itu k sia  v a r ten . -
.U udisrakennuksiin............................... ............................................  . 31’081 09
Vuodeksi 1907'varattuja m äärärahoja.................................... 16’798 52 .47’879 61
Yhteensä ä / — — 78’608 90
Supistelma käyttövarain käyttämisestä vuonna 1906.
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V a k in aise e n  m e n o sä ä n tö ö n  k o h d istu v ia
; ta rk o itu k sia  v a rtd n .
Päähallinto.
Palkkauksia. ...................... ..... . . 26’624: 50
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahojd . ! . . 10’700: — ' - ' 37’324 50
Tärverahoja....................................................................... 5’023 15
Arvaamattomia menoja................................................. . . 8’689: 90
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . . 600: — 9’289 90
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia.................................. ' ................................. 1’437 49
Sairaanhoito........................... ' ................................... 649 98
Sekalaisia m e n o ja ........................... ........................... . . 33’878: 08 t '
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . . 330: 50 34’208 58
Liikenneosasto.
P a lk k a u k sia .................................................................. 10’380 93
Sekalaisia menoja . . . ' ....................................... ' 3*755 35
Rataosasto. ■
* •
Maa- ja ta id e ty ö t ....................................................... 2’401 40 •
R a ite e t ................................. ................................ ..... 500 •—
Huonerakennukset....................................................... . . 19’420: 83 ,
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . -. . ■. 1 ’5 0 0 : — 20’920 83
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ............................ 250 —
Sekalaisia m e n o ja ....................................................... . . 12’879: 45
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . . . 958: 70 13’838 15
Koneosasto. -
Vaunujen ynnä niiden pyöräin ja akselien kunnossapito . . . 361 36
Sekalaisia menoja . . . ......................... . . 300 — 140’641 62
i
Y lim äärä iseen  m en o sä ä n tö ö n  k o h d istu v ia
ta rk o itu k sia  v a r ten .
Uudisrakennuksiin....................................................... 296198 69
Vuodeksi 1907 varattuja määrärahoja . . 70’419 10 366’617 79
Yhteensä SSy: — 507’259 41
I. 3
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Taulu
"H
PÄÄTILI Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuiföelta 1906,
V
Smf. 'fm
. D E B E T.
Siirtotili vuodesta 1905.
K a ssa ........................................................................................ — — 2’594’613 35
‘ Pano- ja ottotili Suomen P a n k issa ............................ — — 670’000 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa. . . . 2’104’985 84
Bkedriksbergin „ . . . . 38P810 50
Viipurin „ . . . . 2’891’567 62
Pietarin „ . . . . 228’0?4 36
Hangon „ . . . . 393’510 91 '
Turun „ . . . '  . . 974’715 36
Nikolainkaupungin „ . . . . 932’379 49
Oulun „ . . . . 540’756 16
Kuopion „ . . . . 774’994 19
Koneosastossa, varikoissa. . . . ' 32’469 18
Alotettujen tilaustöiden säästö:
Helsingin konepajassa. . . . 43T76 75
Predriksbergin „ . . . . 110’906 27
Viipurin • „ . . . . 54’946 21
Pietarin „ . . . . 1’559 40
Turun „ . . . . 877 66
Nikolainkaupungin „ ................ 2’793 67
Oulun „ . . . . 9’001 16
Kuopion „ . . . . 1’691 69 . 9’480’216 42
Perimättömät saatavat.
-
Tulorästejä........................... ................................................. 395’300 44
Erinäisistä ennakkomaksuista:
Postihallitukselta....................................................... 6’531 82
Siirto 401’832 26 12’744’829 77 — —
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N:o 3.
laadittuna, rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan. -
'
K R E D IT . '
-■
i
1
Siirtotili vuodesta 1905. t
Veljcaa: Vuodesta 1 9 0 0  varattuja määrärahoja . . 3 1 9 ’6 2 8 86
Muita samanlaisia määrärahoja . . . . 1 2 ’0 0 6 ’8 2 7 16 1 2 ’3 2 6 ’4 5 6 02
M en orä ste jä ...........................■ ..................... 9 4 ’ 755 8 2 /■
Liikennetulojen t i l i l lä .................................... 2’002 3 2
„Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 3 2 ’8 3 6 3 3
Jälkivaatimusten tilillä. ............................... • 1 1 4 ’8 8 7 4 8
Venäläisen leimaveron tilillä.......................... 1 3 ’5 0 4 11
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . . 5 ’6 4 0 79
Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle . . 2 2 6 ’3 2 2 61
Myydyistä perimättömistä tavar. v:lta 1 9 0 4 ’ 9 ’0 7 7 21
» » )> » 1 9 0 5 3 ’6 1 2 58
Torpin ja Viidan tiloista . . . . ' . . . 3 T 1 1 18
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
'  ottamiseksi:
Siikajoen sivuraiteen rakentamiseksi 6 ’2 7 9 66
Branderin varastoraiteen „ 9 3 14
Klailen „ „ 57 4 2
Lidanin hiekkaraiteen „ 97 55
Saksalan raiteen „ 7 ’0 2 3 35
Jaakkolan laiturin „ 5 60
Juurikorven tiilitehtaan raiteen „ 8 61
Markelinin raiteen „ 1 ’4 6 6 3 6 t
Siuron lastausraiteen „ 2 3 4 0
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen „ 2 ’2 7 0 68 1
Sumeliuksen raiteen 9 7 4 93
Norrmanin säharaiteen - „ 1 5 6 80
• ■ Siirto 5 2 4 ’2 0 7 93| 1 2 ’3 2 6 ’4 5 6 02 — |—
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Siirto 401’832 26 12’744’829 77 ,-- —
Rautatie-postitoimistolta (Hels.—Pietarin radalla) 33’491 96
„ „ (muilla radoilla) . . . 29’654 88 -■
. Tullihallitukselta . . ............... ! . . . . 2’546 94
i Hangon tullimakasiinista' . . . . . . . . 3’378 52
Tuontitavarat tilillä . .......................................... 14’976 43
Vaihtokassoista......................................................... 27’800 01
i Siuron puutavaratilillä.......................................... 127’458 54
! Erinäisiä ennakkomaksuja . . . . . . . . 28’205 59
! Venäläisten leimamerkkien tilillä . . . . . 2’034 72
' „Venäläinen Gabariitti“ ......................................... 1735 05
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä:
Perkjärven poliisivankilasta . . . - . . . . 3’301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä. . . 6’014 99
i Oulun uudesta k o n e p a ja s ta ............................... ■ 24’404 09
j Erinäisistä 12:nnessa ratapiirissä suoritetuista
uudisrakennustöistä .......................................... 20’172 —
■ Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä. 6’657 97
Raahen Puutavara-Osakeyhtiön saharaiteesta . 5’981 —
Helsingin— Karjan radan täydennystöistä . . 315’000 —
Kahdesta postivaunusta.................................... - . 29’089 08
. Pietarin kaupungin vesijohdosta.......................... . - 1’347 07
j Kajaanin radan täydennystöistä.......................... 22’990 46
' Messukylän sivuraiteesta . •.....................- . . 602 34
■( Vaskiluodon raiteista............................................... 2’658 68
; Sortavalan vesiposteista. ..................................... 2’613 78 -
Lapin vaunuvaa’asta ............................... 4’005 94
Kuurilan raiteista.................................................... 4’103 13
Pargalan asemahuoneesta.................................... 28’911 17
Erinäisiltä velallisilta:
R. 0. Wikbergiltä kassanvaillinkia..................... 80’223 16
C. 0. Gleimiltä ......................................................... 130’200 —
A. Söderholmilta . . . ' .................................... 1’585 —
S. Olinilta. .......................... ......................... 3’000 —
W. S ch u tz iltä ......................................................... 5’000 —
Siirto 1’370’976 70 12’744’829 77 — —
—  21 —
Suovien V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
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Siirto 524’207 93 12’326’456 02 — —
Schiitfin raiteen rakentamiseksi. . . .  . 157 30
Syykjärven laiturin „ . . . . o 432 10
! Vuolingon „ „ . . . . 1’080 60
„Sörnäs Snickeri-Aktiebolag“ nimisen osa­
keyhtiön raiteen rakentamiseksi . . . . 2’308 60
’
Maan lunastamiseksi .Seinäjoella. . . . 2’487 05 ■ 530’673 58
i
• Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred- 
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei-
den kustannusten suorittamiseksi . . . — — 770’768 80 13’627’898 40
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar­
koitukseen: Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos- 
- ’ toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttö­
varoista myönnetyt määrät:
P ä ä h a ll in to .
Yhteiset hallintokustannukset. . ..
Palkkauksia. . . . . . . . . .  971’298: 53
v:ksi 1907 varattuja määrärahoja 10’700: — 981’998 53
Painatuskustannuksia . . . .  . '. . . . . .  . 196’671 58 -
Tarverahoja................................................... ..... . . ' . 54’594 62
Määrärahoja polttopuihin ja valaistukseen . . . . 14’564 63
Kaluston kulutus ja kunnossapito...............................
Arvaamattomia menoja. . . . . .  12’290: 87
3’874 43
v:ksi 1907 varattuja määrärahoja 600: — 12’890 87 1’264’594 66
Eläkkeitä ja a p u r a h o ja .............................................. 198’688 86
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . . . 124’029 07
Apumaksu Valtionrautateiden Eläkelaitokselle . . ' 61’406 67
Lakkautusluokka.............................................................. 1’750 385’874 60
L in ja h a llin to .
1 Toimisto-osasto.
Palkkauksia........................................................................ 140’558 31
S a ira a n h o ito ............................... .................................... 155’680 98 -
i , Siirto 296’239 2öj 1’650’469 26 13’627’898 40
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Siirto 1’370’976 70 12’744’829 77 — —
K. Wessbergiltä......................................... . 500 —
V. Heinoselta . . . .  . .  f> . . . .  \ 2’000 —
A. R. Steniukselta.................................................... 3’000 —
J. P. F. Bteckmanilta. .......................................... 700 — I
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä. . . . 32182 03 *
Hovinmaan yhteentörmäyksestä..................... 1’735 81
Fredriksbergin „ 12’305 69 i ’423’400 23 14’168’230 __
Tuloutus.
Liikenne- ja sähkölennätintu lot............................... — — 35’865’432 71
Leim asuostuntaveroa............................................... 84 69
Senttonaalia . . . . . . . •. . . . - . . . 21’679 77
Karttapaperin tarkastusmaksua.....................: . ■ 6’063 86
Sotilashuonemaksua.................................................... 5’755 50
Vaivais- ja ty öh u on em a k su a .................................... 8’578 72 42162 54
Takaisin maksettu vuonna 1904 myönnettyä määr
rärahaa liikkuvan kaluston hankkimiseksi Ou­
lun— Tornion rataa varten . . . . . . . . . 40’000
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruu-
tettu tarpeettomina valtion hyväksi . .■ . ' 23’488 64 63’488 64
Kelloseppä Uno Sjöbergin suorittama maksu sei-
saussillan rakentamiseksi Kylänsaaren seisaus- 
sillan ja Pihlavan pysäkin v ä l i l l e .................... - 500
Pirkkalan • kunnan maksama määrä seisaussillan
rakentamiseksi n. k. Heikkilän ylikäytävän 
k o h d a l le ................................................................... 500
Toiminimen „Kontio ja pojat“ suorittama korvaus
syrjäraiteen rakentamiseksi heidän omistamal-
leen" sah a lle ......................................................... 5’000 —
Kauppias W. Feoktistoffin maksama määrä sivu-
- raiteen rakentamiseksi hänen omistamalleen •
Sortavalan läheisyydessä sijaitsevalle sahalle . 5’000 —
Vaasan Höyrymylly-Osakeyhtiön suorittama maksu
yhtiön raiteen pitentämiseksi............................... 662 45
Siirto 11’662 45 35’971’083 89 14’168’230 —
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Siirto 296’239 29 1’650’469 26 13’627’898 40
Sekalaisia m e n o ja .................... ..... . 306’911: 96
v:ksi 1907 varattuja määrärahoja 330: 60 307’242 46 603181 75
Liikenneosasto.
*
Palkkauksia. . . ......................................................... 8’445’279 78
Tarveaineiden ja kaluston k u lu t u s .......................... 99T393 62
Sähkölennätin ja te le foon it......................................... 41’088 69
Sekalaisia m e n o ja ........................................................ 124’859 27 9’602’621 36
Rataosasta.
Palkkauksia. ................................................................... 1’755’007 19
Maa- ja t ä id e t y ö t ........................................................ 564’261 51
Raiteet . . . .............................. ... . . .' . 3’445’279 25
Huonerakennukset...............................1’181’467: 42 ■ /
v:ksi 1907 varattuja määrärahoja 1’500: — 1’182’967 42
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot............................... 48170 54
Kaluston kulutus ja kunnossapito............................... 62’482 68
L u m en lu on ti................................................................... 467’672 77 *
Sekalaisia menoja . . . . . . .  39’741: 34
v:ksi 1907 varattuja määrärahoja 958: 70 O o o 04 7’566’541 40
Koneosasto.
I .  K u ljetu sn eu vojen  käyttäm inen.
V e t u r i p a l v e l u s :
P a lk k a u k s ia ......................................... 2’867:416: 69
Polttoaine- y. m. kustannuksia. . . 3’771’703: 26 6’639119 95
V a u n u p a l v e l u s :
Palkkauksia.............................................. 281’682: 07 Z-
Kustannuksia tarveaineista . . . .  24’814: 73 306196 80
I I .  K u ljetu sn eu vojen  kunnossapito.
Veturien ja tenderien kunnossapito . 1’389’619: 14
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akse-
lien kunnossapito..........................1’660’749: 69 3’050’368 83
Siirto | 9’995’985 58| 19’423’113|77 13’627’898 40
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Siirto
Talollisten L. ja 0. Jaakkolan maksama määrä Yli­
vieskan talliraiteen jatkamiseksi heidän omista­
malleen sahalle. .......................................... . .
Toiminimi „Schildt & Hallbergin“ maksama osuus 
pistoraiteen' rakentamiseksi heidän omistamal­
leen ■ Tikkurilan aseman läheisyydessä sijaitse­
valle tehtaalle . ....................................................
Toiminimen „Veljekset Friis“ suorittama korvaus 
sivuraiteen rakentamiseksi heidän Kokkolan ase­
man läheisyydessä sijaitsevalle köysitehtaalleen 
Kauppias J. E. Heleniuksen, suorittama määrä pisto- 
raiteen rakentamiseksi' Hyppärän tilan ylikäy­
tävän kohdalle lähellä Hyvinkään asemaa . .
Sahanomistaja Niilo Ahlgrenin maksama osuus sivu­
raiteen rakentamiseksi Hyvinkään asemalta hä-
i
nen rakennettavaksi aikomalleen sahalaitokselle 
Toiminimi „FinskaSodafabrikenain suorittama määrä 
sivuraiteen rakentamiseksi Malmin asemalta toi­
minimen lähellä asemaa olevalle alueelle . 
Sahanomistaja K. F. Tavästin maksama korvaus 
i sivuraiteen '• rakentamiseksi Haukivuoren ase- 
; malta hänen omistamalleen sahalle. . . .  
Erinäisten Lempäälän pitäjän tilallisten suorittama 
korvaus seisaussillan rakentamiseksi 161:selle 
j kilometrille, Viialan ja Lempäälän asemien.välillä 
Osuuskunta Reiman maksama määrä sivuraiteen ra­
kentamiseksi Kilon seisaussillan ja Sockenbakan 
pysäkin välille, Albergan | ylikäytävän kohdalle 
Tehtailija M. A.' Wilskan suorittama maksu pisto- 
j raiteen pitentämiseksi Viipurin ja Hovinmaan
i asemien v ä lil lä ............... ! . . . . . . .
i '  ‘ ; 1 *
M aanviljelijä E. A. Teschen m aksam a korvaus sei-
! saussillan rakentamiseksi 2 ,2  kilometrin päähän
Taihm isuon asem alta Talin  asem alle päin . .
11’662
1’800
45
3’420
3’500
1’800
9’563
4’760
1’500
800
4’700
550
1’205
Siirto 45’260 45
35’971’083 89
35’971’083 89
14’168’230
14’168’230
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Siirto 9’995’985 58 19’423’113 77
I
13’627’898 40
Varastonhoito 187’400 01 i
Sekalaisia m e n o j a ................................... 54’079 25 10’237’464 84
\
61
Menot.
Ratojen pääom a-arvoa lisäävistä uudis-
rakennuksista, jotka  on kustan- \
nettu vuoden ylim ääräiseen m e- • '
nosääntöön otetuilla määrärahoilla 436’483: 03
v. 1907 varattuja m äärärahoja . 1’573’290: 55 2’009’773 58 !
Uudisrakennuksista, jotka  on kustan-
nettu Keisarillisen Senaatin k äy t­
tövaroilla ............................................... 245’224: 10 ,
v. 1907 varattuja m äärärahoja . 46’015: 59 291’239 69
Uudisrakennuksista, jotka  on kustan- I
nettu Kulkulaitostoim ituskunnan 
k ä y t t ö v a r o i l l a ................................... 19’893: 50
v. 1907 varattuja m äärärahoja . 7’604: 99 27’498 49
Uudisrakennuksista, jotka  on- kiistan-
*
nettu Rautatiehallituksen käyttö­
varoilla ......................................... . . 31’081: 09
v. 1907 varattu ja  m äärärahoja . 16’798: 52 47’879 61 2’376’391 37 2’376’391 37
Menoja
Liikkuvasta kalustosta, joka  on kustannettu vuo-
den ylim ääräiseen m enosääntöön otetuilla m ää-
rärahoilla . . . . . . . . . 139’731 94
Vuodeksi 1907 varattuja m äärärahoja . . . 2’866’768 06 3’006’500 — 3’006’500
Muusta kalustosta, joka  on kustannettu vuoden
m enosääntöön otetuilla m äärärahoilla . . . . — —
\
— 276’183 93
Menoja
Santarmi vartion ylläpitäm isestä . . — — — — 161’981 23
K orjaus- ja  uudisrakennuksista (Postilaitosta varten) — — — — 9’367 80
Siirto — — — 49’118’901 34
I. 4
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Siirto 45’260 45 35’971’083 89 14’168’230N —
Osakeyhtiö John Barkerin suorittama määrä raiteen
uudestaan rakentamiseksi Alpha-nimiselle Tu­
run , kaupungin ulkopuolella sijaitsevalle sokuri- 
tehtaalle . . . ...................... ............................. 1’740
Talollisen Aleks. Huittisen suorittama maksu sei-
saussillan rakentamiseksi Ojajärven ja Hiitolan 
asemien välillä sijaitsevalle Pukinniemen vaih­
teelle 1 .........................."........................ ..... . . 375 47’375 45 36’018’459 34
Muiden virastojen puolesta kannettuja „
maksoja. • -
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . — — . 156’746 73
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa.......................... ■ — — 336 —
Lähetteiden tilillä . . " . . . . • . . . . '. . — — 1’511’304 84 1’668’387 57
Poisto.
Alkavaan siirto tiliin otettua velkaa vuodelta 1900
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo- '
lella olevan hyvityksen mukaan.......................... — — — — 12T82 74
Siirtotili vuoteen 1907.
V elk a a : Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . 307’444 17
Muita samanlaisia m äärärahoja.......................... 12.’080’506 85 12’387’951 02 *
M enorästejä......................................................... . 92’294 58
Liikennetulojen tilillä.......................... ..... . . 13’554 69 _ •
Valtionrautateiden eläkelaitokselle.................... 34’918 40
Jälkivaatimusten t i l i l lä ......................................... 162’767 01
Venäläisen leimaveron t i l i l lä ............................... 14’250 18
Keisarikunnan valtioveron tilillä.......................... . 6’792 26
V. 1905 myytyjen perimättömien tavarain tilillä 7’653 92
.1! 1906 » n n » 3’247 49
Torpin ja Viidan t i l o i s t a .................................... 4’938 20
Asemapäällikkö Janko.vvskyn vaillinki; . . . 6 29
Siirto | 340’423|02| 12’387’951 02 51’867’259|65
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S u o m e n  y a l t i o n r a u l a i i e t  1 9 0 6 .
Siirto — — - 49’118’901 34
Erinäisiä menoja (henkiraha-, vaivais-, kirkollis- y.
m. maksujen kantamisesta Pietarissa). . . . — — ■ — — .150 —
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja . . . . . . — — ■ — 3’000 —
Pietarissa olevien valtion talojen ylläpitoon. . . . — — ■ — — 2’242 65
K u rss ita p p io ............................................................. ..... — — — — 10’024 81
Menoja
J
Vuodesta 1900 varatuilla määrärahoilla kustanne-
tuista uudisrakennuksista.................................... — — — — 12182 74
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vasta­
puolella olevan tuloutuksen mukaan : . . . —■— — — 47’375 45
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
• -
maksuja:
Suomen sotavirastön leski- ja orpokassa . . . . — ' — — 236 41
Lähetteiden t i l i l l ä ........................................................ — — — — 568’ä37 21
Siirtotili vuoteen 1907. \
K a ssa sä cistö .............................................. .................... — - - 2’835!747 68
Pano- ja ottotili Suomen Pankissa . . . . . — ' 1’941’800 —
Tarveainesäästöä: Helsingin varastossa. . 2’230’376 79
Fredriksbergin „ 343’839 48 •
Viipurin „ . . 2’934’762 92
Pietarin • „ . . 307’247 11
Hangon „ . . 389161 24
Turun • „ . . 918’722 70
Nikolainkaupungin „ . . 850’776 26
Oulun •„ . • 438104 34
Kuopion „ . . 740’551 91
Koneosastossa, varikoissa . . . 32’286 79
AI otettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa. . . 25’908 68
Fredriksbergin ,; . . . 19’209 52
Siirto | 9,231’547|74 417 7’547 68|| 49’762’650 6i
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Siirto 340’423 02 12’387’951 02 51’867’259 65
Etukäteen kannettu- erinäisten töiden suorittanii- .
seksi:
Saksalan raiteen rakentamiseksi. . . 4’545 05
Siikajoen sivuraiteen „ . ■ 6’279 66
Inkeroisten "tehtaan sivuraiteen „ . . . 1’992 92
Mattilan seisaussillan „ . . . .529 >
Schildt & Hallbergin raiteen „ . . . . 378 68
Veljekset Friis’ein „ „ . . . 1’319 99
Niilo_ Ahlgrenin „ „ . . . 880 69 ■
Finska Sodafabriken’in „ „ • . . . 121 39
Tienhaaran „ „ . . . . 550 —
Haapaniemen laiturin „ . . . .637 72
1. Barkerin (Alphan) sivuraiteen „ 1  . . . 1’740 —
„Sörnäs Snickeri Aktiebolag“ nimisen osakeyh-
. tiön raiteen korjaamiseksi . . . . . . . 2’308 60
Helsingin— Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tunnusten suorittam iseksi............................... 765’785 41 1’127’492 13 13’515’443
\
15
Siirto — - — — 65’382’702|80
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Siirto 9’231’547 74 4’777’547 68 49’762’650 61
Viipurin konepajassa 45182 35
Hangon „ .................... 2’573 29
Turun „ . . . : . . 2’389 96
Oulun „ . . . . . . 3’822 33
Kuopion „ - .................... 1’782 49 9’287’298 16
M aksam atta o levat saatavat.
Tulorästejä........................................................................ 404’462 49
Erinäisiä ennakkomaksuja:
T ie-Ja vesirakennusten ylihallitukselta . . . 56’994 02 *
Postihallitukselta................................................... 627 72
Rautatie-postitoimistolta (Hels.—Pietarin radalla) 15’694 14
„ „ . (muilla radoilla) . . .  ’ . 27191 62
Tullihallitukselta . ............................... ..... 2’445 48
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta . . . . 106 80
Hangon tullim akasiinista.................................... 1’042 20
Tuontitavarat tilillä-.............................................. 33’403 17
Siuron puutavaratilillä......................................... 96’683 51
Loviisan— Vesijärven rautatieltä.................... ..... 84’945 06
Vaihtokassat........................................................ ..... 27’735 34 •
Erinäisiä ennakkomaksuja.................................... 27’527 54
Venäläisten leimamerkkien o stoon .................... 1’255 51
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä: -
Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä. '6’657 97
Perkjärven poliisivankilasta ............................... 3’301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä. . . 6’014 99
Oulun uudesta konepajasta.................................... 24’404 09
Erinäisistä 12:nnessa ratapiirissä suoritetuista
uudisrakennustöistä......................................... 20172
Raahen Puutavara-Osakeyhtiön saharaiteesta . 6’365
Kahden postivaunun valmistamisesta . . . . 29’089 08
Kajaanin radan täydennystöistä. . . . . . 21’286 61
Lapin vaunuvaa’asta .............................................. 4’005 94
Sortavalan sa h a ra iteesta .................................... 6’554 12
Siirto 907’966 34 14’064’84£ 84|| 49’762’65C 61
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Siirto
/
-
65’382’702 80
Y h t e e n s ä  Vhof — — — — 65’382’702 80
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Siirto 907’966 34 14’064’845 84 49’762’650 61
Virusmäen vesijohdosta . .................................... . 41’934 73
Iisalmen—Kajaanin radan liikkuvasta kalustosta 412’759 88
H. Kivekkään vaihteesta . . •......................... 8’561 07.
Savonlinnan— Elisenvaaran radan liikkuvasta
kalustosta............................................................. 38’292 26
Erinäisiltä velallisilta:
A. Söderholm ilta ................................................... • 1’585
A. R. Steniukselta................................................... 1’000 —
B. Antellilta ..........................................'. . . . 1’000 —
R. 0. Wikbergin kassanvaillinki. . . . . . 80’223 16
V. t. Linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat . . . .........................................• . 17’476 21
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
maksettu . . . . . .  . . . . . ; . 69
Hovinmaan yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
settu............... • . . .. ......................................... 1’735 81
Inkeroisten yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
settu........................................................................ 4’326 76 1
■ Säiniön yhteentörmäyksestä etukäteen maksettu • 8’006 35
Erinäisten töiden tilillä ......................................... 8’096 05
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä. . . . 9’937 04 1’555’206 35 15’620’052 19
Y h t e e n s ä  %mf - — 65’382’702 80
Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1906:
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Säästö vuodelta 1905. ,
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa.......................... 169’877 37
Liikenneosastossa.......................................................... 2’186’468 10
Rataosastossa............................... •.................................. 893’832 84 ' ■
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa
423 v e tu r ia ........... .... 27’133’223: 34
, 955 henkilövauiiua . • . . 10’744’607: —
11’537 tavaravaunua . . . .  32’410’882: 48 •
735 paria pyöriä,- vaunun-
akseleineen . . . .  237’483: 62
muuta kalustoa. . . . . .  . 343’351: 41 70’869’547 85
Konepajoissa: Helsingissä.....................' . . . . . 494’801 71
Viipurissa . . . . . . . . . . 378’246 58
P ie ta r is sa ............................... . . 76’402 98
H an gossa ........................................... 139’918 66
Turussa ................................................... 226’618 37
Nikolainkaupungissa . . . . . . 130’937 68
Oulussa................................................... 142’257 62
Kuopiossa . .......................................... 100’450 30
- Fredriksbergissä..................................... 117’229 77 75’926’589 83
Lisää tulleita. -
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa.......................... 8’093 93
L iik en n eosastossa ......................................................... 179’889 93
Rataosastossax) .............................................................. 107’919 03
Koneosastossa2): liikkuvaa'kalustoa:
30 v e tu r ia ...............................  2’252’455: 20
85 henkilövaunua . . .  . . 1T93’497: 86
928 tavaravaunua. . . . . 2’865’644: 57
muuta kalustoa . . . . . . 20’660: 39 6!332’258 02
Siirto 6’628’160 91 75’926’589 83 — —
!) Kuopion—Iisalmen, Helsingin—Karjan ja Oulun—Tornion rautatierakennuksilta: 3 huniauran, hinta 
yhteensä V m f 14’888: 58. 2) Samoilta: 22 veturia, 54 henkilö- ja 488 tavaravaunua 5 V  4’074’134: 34.
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Siirto 6’6‘28’160 91 75’926’589 83 ■ — —
Konepajoissa: Helsingissä.............................................. 947 90
V iip u rissa .............................................. 14’804 90
P ie ta r issa .............................................. 5’428 37
H a n g o s s a ......................................... .• 1’256 13 -
Turussa . • . . . . . . . . . . 1’002 29 ■
N ikolainkaupungissa.......................... 5’416 39
Oulussa .......................................... . . 3’529 07
Kuopiossa . . . . . ' ..................... 746 41 1
Predriksbergissä*) . . . . ■ . . . 175’460 33 6’836’752 70
Kiinteimistön arvosta siirretty työkoneita arvoltaan
Sfaf 149139: 60.
Poistuneita.
.Päähallinnossa ja T oim isto -osastossa .................... 6’255 92
Liikenneosastossa. ......................................................... 14’891 02
Rataosastossa............................... ' ................................. 25’447 82
Koneosastossa.............................................................. . 5’690 33
Konepajoista: Helsingissä.............................................. 9’214 78
. V iip u rissa ................................- ? . 1’545 89
P ie ta r is sa .............................................. 365 92
H a n g o s s a .............................................. ■ 5101 64
Turussa . . . . ■............................... 6114 73
Fredriksbergissä.................................... 655 02 75’283 07
Säästö vuoteen 1907.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa.......................... 171’715 38
Liikenneosastossa. ......................................................... 2’351’467 01
Rataosastossa . .......................... .................................. 976’304 05
Siirto | 3’499’486 44 82’763’342 53 75’283 07
-1) Selonteossa tarvekaluista vuodelta 1903 on Koneosastosta poistettu erehdyksestä „muuta; kalustoa“ 
nimisen otsakkeen alla luetelluista tarvekaluista 4 paria vaununpyöriä akseleineen, arvo $ m f  1’292: 44, vaikka 
olisivat olleet poistettavat 735 parista • vaununpyöriä, akseleineen, joka täten nyt oikaistaan. ....................
I. 5
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. ’ . Siirto• • . . . . . . 3’499’486 44 82’763’342 53 75’283 07
Koneosastossa: ¡liikkuvaa kalustoa: - I
453 v e tu r ia ..........................29’385’678: 54
1’040 henkilövaunuaJ) . -  , 1.1’938’104: 86
12’465 tavaravaunua1) .j . 35’276’527: 05
. 731 paria pyöriä, vaunun-,
akseleineen . . . .  236’191: 18
muuta kalustoa.......................... 359’613: 91 77:196’115 54
Konepajoissa: Helsingissä. . ..................................... ' 486’534 83
' V iip u rissa ......................................... • . 391’505 59
Pietarissa . . . . . . . . 8T465 43
' H a n g o s s a .............................................. 136’073 15
' Turussa. . . ..................................... 221’505 93
’ Nikolainkaupungissa .......................... 136’354 07
Oulussa................................................... 145’786 69
1 K u op iossa .............................................. 101196 71
Fredriksbergissä.................................... 292’035 08 82’688’059 46
Y h t e e n s ä —1— 82’763’342 53 82’763’342 53
Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1906.
f 5%: lm. SV im.
1- ' *
Valtionrautateiden kiinteimistöarvo teki
vuoden 1905 lopulla:
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin ra u ta t ie n ............................... 75’677’211 12
Hangon rautatien ................................................................................... 10’095’010 72
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan r a u ta t ie n .......................... . 19’660’708 17
Vaasan r a u ta t ie n .................................................................................. 16’167’230 07
Oulun rautatien ....................................................................................... 19’252’933 41
Siirto 140’853’093 49 — —
i) Syynä siihen, etteivät nämä vaunuluvut pidä yhtä tekstiosaston luvussa „Liikkuva kalusto“ tavattavien 
vaunulukujen kanssa, on että tässä selonteossa, samoin kuin edellisinäkin vuosina, on otettu lukuun myös ne vaunut, 
joiden hinta on tilivuoden aikana osaksi suoritettu, vaikka eivät vaunut vielä ole lopullisesti valmistuneet eikä Rau­
tatiehallitus siis' ole vielä ottanut niitä vastaan, jota vastoin tekstiosaston selonteossa liikkuvasta kalustosta otetaan 
lukuun ainoastaan ne vaunut, jotka Rautatiehallitus on täysin valmiina vastaan ottanut ja joiden koko hinta on suoritettu.
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Siirto 140’853’093 49 — —
Savon rautatien : ........................... 19’515’839 01
Karjalan rautatien...................... 24’944’490 73
Porin rautatien . : ...................................................................: . . H ’607’436 57 ; •
Jyväskylän rautatien ...................... "  7’771’047 30
Helsingin— Turun rautatien. . >...................................... : . . . 11’745’934 95 2 i6 ’437’842 05
jä on tämä kiinteimistöarvo vuoden kuluessa lisääntynyt seuraa-
vista uudisrakennustöistä y. m. suoritetuilla menoilla:
a) H elsin gin — H äm eenlin nan — P ie ta rin  rau ta tiellä :
Erään asuinrakennuksen rakennustöiden jatkaminen Pietarissa . 392 27
Palokalujen lisääminen Pietarin asemalla............................................ 64 —
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustänniiksia Pietarissa . . . 150’731 33
Muutosrakennuksiin Pietarin asem alla................................................. 161’376 22
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa löytyvän Ba-
burin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä...................... 605’621 72
Kaasupumpun hankkiminen Pietarin asemalle . . . . . . . ■ 7’773 32
Töiden jatkaminen täydellisen sulkujärjestelmän toimeenpanemi-
seksi kaikilla keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla Valkea-
saarta lukuun ottamatta.................................................................. 41’613 49
Saunan ja pesutuvan rakentaminen Oserkin asemalla sekä sitä
varten tarpeellisen maan lunastus . : ................................. 2’629 15 -
Pargalan asemasillan asfaltteeraus . . 12’000 —
Ratamestarin-asunnon rakentamistöiden lopettaminen Pargalan
asemalla................................. 5’441 17
Töiden lopettaminen raiteiden ja kahden vaihteen rakentamiseksi
Tipunan seisaussillan luona......................................  . 3’464 52
Töiden ^alkaminen Levashovon aseman uudestirakentamiseksi 3’506 56 <
Ulkohuoneen ja kellarin rakentaminen Levashovon asemalla . . 1’996 13
Töiden jatkaminen Ollilan seisaussillan uudestirakentamiseksi
viidennen luokan asemaksi 31599 64
Veturitallin rakennustyön jatkaminen Terijoella 2’234 84
Uuden asemahuoneen rakennustöiden lopettaminen Pargalan
(.asemalla. . . ' ............................................................ 75’000
Siirto 1’105’444 36 216’437’842 05
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!__ ‘ ’ Siirto 1’105’444 36 216’437’842 05
Uuden raiteen rakentaminen Puhtolan vaihteella . . . . . . 4’562 47
Töiden jatkaminen' painojohdon johtamiseksi Perkosen järvestä
: Perkjärven vedenottopaikkaan................................................... 2’094 22
Töiden jatkaminen ylikäytävän rakentamiseksi Perkjärven ase-
■man'itäisen väihteen iilkopuolelle............... ............................. 5’277 71
Ljoppukustannukset erään rpaa-alueen ja sillä olevien rakennus-
; ten lunastamiseksi Gälitzinon asemalla. . . . . . . . 9’489 14
Semafoorin laittaminen Perkjärven asemalle ; ............................... 2’589 11
Viipurin ratapihaan rakennettavan halkovajan rakennustyön jät-
kaminen.......................... ..... . : .............................................. 1’242 20 ' ■
Kattilapajan rakennustöiden jatkaminen Viipurissa. ..................... 1’482 38
Viipurin aseman uudestirakennustöiden ja tk a m in en ..................... ■ 14’693 79
Töiden jatkaminen työväen keittiön ja ruokasalin rakentamiseksi
Viipurin konepajan työmiehille.................................................... 27’013 22
Töiden jatkaminen sähkökeskusaseman rakentamiseksi Viipurin
asemalle............................................................................................. 36 —
Tasoitus- ja salaojitustyöt Viipurin asemalla 229 50
Viipurin aseman muutostöiden ja tk a m in e n .................................... 89’080 86
Viaduktien rakentaminen Helsingin— Pietarin rautatien johtami- -
seksi Karjalan rautatien ylitse Viipurin asemalla . . . . 2’814 68
Telefoonijohdon laittaminen Terijoen ja Perkjärven asemien välille 1’393 75
. Töiden jatkaminen aseman rakentamiseksi Kiurulaan, 227 kmdlä ■41’981 79
Telefoonijohtojen laittaminen kilometrillä 289 olevasta vahtitu-
vasta Vainikkalaan sekä Simolasta Taniin ' . ..................... 1’500 —
Asunnon sekä siihen kuuluvien ulkohuoneiden rakentaminen Lap-
peenrannan asemapäällikölle . . .......................................... 16’500 —
Lappeenrannan tavaramakasiinin lisäräkennus . . . . . . . ' 5’000 —
Maanlunastus varastopaikkaa varten Utin asem alla ..................... 2’737 75 ,
Töiden jatkaminen .Taavetin aseman sivuraiteiden jatkamiseksi
noin 100 metriä itä ä n p ä in ......................................................... 4’605 52
Töiden jatkaminen Taavetin asemahuoneen uudestirakentamiseksi
asemapäällikön-asunnon y h te y te e n ......................................... 6’210 57
Asuinrakennuksen rakentaminen kahdelle rataesimiehelle Kouvo-
lan asemalla . •........................................................................ . 4’l l8 80
Siirto 1’350’097 82 216’437’842 05
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Siirto 1’350’097 82 216’437’842 05
Kokoushuoneiston, lukusalin y. m. rakentaminen henkilökunnalle
samalla asemalla............................................................................. 23’000 —
Töiden jatkaminen* 1’700 metrin pituisen raiteen rakentamiseksi
Lahden varikolta Lahden .asem a lle ......................................... 2’627 17
Tasoitustöiden tekeminen Riihimäen a se m a lla ............................... 254 02
Raiteiden rakentaminen samalla asemalla......................................... 6’399 76
Telefoonin johtaminen Lahden asemalta Herralaan ■. . . • . . 1’800 —
Pika- ja matkatavarapaviljongin rakentaminen Hämeenlinnan
asemalle............................................................................................ 106 —
Fastböle-nimisen soranottopaikan lunastaminen Dickursbyn ase-
! man läheisyydessä . . . -........................................................ 3’300 —
Lisärakennuksen tekemiseksi Hyvinkään kasvihuoneeseen ; . . ' ,2’500 —
Kaluvajan rakentaminen Hvvinkään a sem a lla ............................... 2’000 —
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen samalle ase-
m alle............................................................................. ..................... 4’400 — 1
Valaistuslaitosten parantaminen Malmin asemalla.......................... 1’639 87
Raiteiden rakentaminen Hikiäu asem alla................................ 6’808 19
Töiden jatkaminen Malmin ja Dickursbyn asemien välillä 14:nnellä
kilometrillä olevan vahtituvan uudestirakentamiseksi. . . 806 48
Tasoitustöiden tekeminen ja raiteiden rakentaminen Predriks-
bergin konepajan alueella . . . ' .......................... ; . . 2’589 23
Kiskotarpeet Hagnäsin torille rakennettaviin raiteisiin . . . . 4’500 —
Töiden jatkaminen vaunuvaa'an tekemiseksi Helsingin asemalle. 8’454 05 '
Perustustöiden jatkaminen ja tarveaineiden ostaminen Helsinkiin
rakennettavaa uutta hallintorakennusta varten.................... 358T70 99
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalle ratapihan uudestaan
järjestämiseksi.................................................................................. 1’063 19
Töiden jatkaminen vetoraiteen rakentamiseksi Helsingin aseman
pohjoiseen vaihteeseen sekä varikkoraiteen rakentamiseksi
Helsingin ja Fredriksbergin asemien välille . . . . . . . 130’525 54
Raiteiden uudestirakentaminen Helsingin asemalla, varikkoraiteen
rakentaminen Helsingin ja Fredriksbergin asemien välille y. m. 24’920 —
Viipurin veturitallin rakennustöiden jatkaminen............................... 28’913 73
Kustannuksia imeyttämis- (impregneeraus-)laitoksia varten . . 3’400
Siirto 1’968’276 04 216’437’842 05
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■ ■ ' ; . Siirto 1’968’276 04 216’437’842 05
Kansakoulun rakentaminen Perkjärven asemalle . . . . .. . 29’505 40
Tipunan seisaussillan laajentaminen .• .■ .• .■ .■ .• .• .- .• .• .• ■ • 13’999 99
Neljän uuden pistoraiteen rakentaminen Helsingin haljco-ratapihaan 17’450 —
Maa-alueen lunastus Hovinmaan aseman laajentamiseksi . . . 10’000 — '
Maa-alueen ja sillä olevien rakennusten lunastus Taavetin
asemalla............................................................................................. 15’042 58
Raiteiden lisäämiseksi Katajanokalla Helsingissä . . . . . . 6’300 —
Seisaussillan rakentaminen Malmin ja Dickursbyn asepiien välille 1’.280 — - .
Hajotuskaivon rakentaminen Fredriksbergin asemalle. . . . . 1’80.0 —
Kahden tiesalvan tekeminen Raivolan asemalle............................... 1’039 48 ■
Tiilisten säilytysvajain rakentaminen ‘öljyjä varten Helsinkiin . 2’000 —
Muutosten, tekeminen Pietarin tavarakonttoriin............................... 1’486 70
Huoneiden rakentaminen varastokontrollöörin konttoria varten
Helsingin asemarakennuksen ullakolle • . ............................... 8’000 —
Vahtituvan muuttaminen Riihimäeltä Hämeenlinnaan . . . . 1’441 —
Sähkövalaistuksen hankkiminen Maaskolan ratapihalle Viipurissa 81 —
Hälytyslaitoksen johtaminen pääkassöörin konttorista poliisi-
kamariin......................................... " ................................................. 1’000 —
Halkopihojen järjestely ja t a s o itu s .......................... ■ /  . . . . 1*626 01 2’080’328 20
b) H a n gon  rau ta tie llä :
Tammisaaren raiteiden rakennustöiden lopettaminen : . .' . . 8127 91
Kirjurin asunnon rakennustöiden lopettaminen Lohjan asemalla. 1’399 58
300 metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen samalla ase-
m aila.................................................................................................. 4*385 10
Pumppuhuoneen lisärakennustöiden jatkaminen Karisbn asemalla 898 04
Yhdeksän talouskellarin rakennustöiden lopettaminen samalla
asemalla............................... ............................................... ..... . 1’379 56
Selin seisaussillan muutto 12’322 93
Gerknäsin aseman rakentaminen ......................................................... 43’500 —
Viemärijohtojen rakentaminen Hangon a s e m a lla .......................... 1’200 — 73’213 12
c) T u ru n — T am pereen — H äm een lin nan  ranta tiellä :
Toisen lastauslaiturin rakennustöiden lopettaminen Naistenlahden
satamassa. . r . 46’481 37
Siirto 46’481 37 218’591’383 37
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Siirto 46’481. 37» 218’591’383 37
Kahdentoista Auer-lampun asettaminen Turun satama-asemalle. 1’863 85
Kylmäkosken pysäkin rakennustöiden alkam inen..........................
Telefoonijohdon laittaminen Lempäälän ja Tampereen asemain
64 50
välille. . ..........................................’ ........................................... 2’816 45
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen sekä raiteiden järjestä-
niinen Tampereen asemalla......................................................... 123’336 48 4
Raiteiden jatkaminen Kuurilan a s e m a lla ................................... ..... 5’600 — 180162 65
d) Vaasan rau ta tiellä :
Kirjurille, sähköttäjälle ja asemamiehelle Orihveden asemalla ra-
kennetun asuinhuoneuksen v iim e is te ly ty ö t ......................... 1’963 60
Pysäkinrakennus-töiden päättäminen Siitaman vaihteella . . . 
Töiden jatkaminen satamaraiteen rakentamiseksi Vilppulan ase-
3’574 81
malta Mäkitalon satamaan ......................................................... 114’952 75
. Ensimäisen sivuraiteen jatkamis- ja toisen sivuraiteen rakennus- '
töiden lopettaminen Tuurin vaihteella . . . . . . . . 2’740 10
Raiteen rakennustöiden lopettaminen Vanhan Vaasan seisaussil- ’
lan l u o n a ....................................................................................... 6’717 31
Seinäjoen kasarmin rakennustöiden lopettam inen......................... 39’048 82
Sivuraiteen rakennustöiden jatkaminen Oripohjan pysäkillä . . 692 30
Tasoitustöiden päättäminen Haapamäen asem alla......................... 583 —
Telefoonijohdon laittaminen Lylyn ja Vilppulan asemien välille . 1’800 10 -
'Lisärakennuksen rakentaminen Nikolainkaupungin tavaramaka- (
siiniin................................................................................................. 5184 51
Sivuraiteen jatkaminen sekä siitä johtuvien täydennystöiden teke- •
minen Kouran vaihteella.............................................................. 4’531 08
Telefoonijohdon laittaminen Seinäjoen aseman ja Kouran vaih- _■
teen välille......................................................... 2’Ö00 —
Inhan satamassa olevan varastopaikan täyttäminen ja tasoitta-
minen. . . .  ............................................................................. 7’691 97
Nikolainkaupungin neljännessä korttelissa olevan tontin ja talon
N:o 6 ostaminen............................................................................. 37158 89
Messukylän seisaussillan sivuraiteen rak entam inen .................... 1’902 63 230’541 87
Siirto — — 219’002’087 89
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Siirto
_
219’002’087 89
e) O ulun rauta tiettä :
Oulun— Tornion radan täydennystyöt................................................. 9’507 96
Pietarsaaren aseman sähkövalaistuksen loppukustannukset . . 300 —
Telefoonijohdon laittaminen Pietarsaaren aseman ja Alhokaan
satama-aseman välille........................................................................ 1’600 —
Raiteiden rakentaminen Källbyn asemalla............................................ 3’450 —
Töiden alkaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjälle ja ase-
mamiehelle Kilpuan a sem a lla ................................................. ..... 397 70
Töiden alkaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjälle Kan-
kaan p y s ä k il lä ...................... ............................................................ 1’346 80
Lisärakennuksen rakentaminen Tuiran pysäkillä . . . . . . 1’027 80
Asunnon rakentaminen kirjurille Iin a sem a lla ................................. 6152 54
Pietarsaaren tavaramakasiinin m uutto................................................. 4’825 25
Loppukustannukset vesijohdon johtamisesta Kokkolan veturitalliin 145 60
Oulunjoen varrella sijaitsevan pumppuhuoneen laajentaminen. . 5’331 10
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Kokkolan asemalla . . . 2’434 01
Sähkölennätinjohdon laittaminen Kokkolassa olevan venäläisen
sähkölennätinkonttorin ja Ykspihlajan satama-aseman välille 550 — 37’068 76
f)‘ Savon  ra u ta tie llä :
Mäntyharjun kasarmin rakennustöiden jatkaminen........................... 599 26
Töiden lopettaminen 250 metrin pituisen sivuraiteen ja 190 metrin
pituisen pistoraiteen rakentamiseksi Otavan asemalla . . 1’323 73
Rannan pallistamis- ja täyttämistöiden lopettaminen Otavan
satam assa............................................ .■ . ..... ................................ ' 4’236 16
Otavan satamaraiteen pitentämistyön jatkaminen........................... 3’648 60
Uuderi, viidennen, sivuraiteen rakennus- ja muiden raiteiden
jatkamistöiden lopettaminen sekä tarvittavan maan lur
nastus Harjun asemalla . . . . ' . . . . . . . 574 70 (
Uuden sivuraiteen rakennus- ja kahden muun raiteen jatkamis- : .....
töiden lopettaminen Voikosken asemalla . . .  . . . '. ' 302 25
Toisen ja kolmannen sivuraiteen jatkamistöiden lopettaminen
Hietasen asemalla 151 50
. .. - • ■ Siirto 10’836 20 219’039’156 65
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Siirto 10’836 20 219’039’156 65
Mikkelin aseman raiteiden rakennus- ja muutostöiden jatkaminen 3’272 65
Mikkelin veturitallin rakennustöiden lopettaminen.......................... 6’541 25
Loppukustannukset yhdistysvaihteen asettamisesta Kotkan ase-
m alle................................................................................................. 313 68
Töiden lopettaminen laiturin muuttamiseksi Kotkan tavarama-
kasiinin kohdalle ja sen kivestä rakentamiseksi . . . . 185 60
Satamaraiteen ja kahden sivuraiteen viimeistelytyöt Kotkan
asemalla. ....................................................................................... 132 64
Talouskellarien, rakennustöiden päättäminen Myllykosken, Har-
' jun ja Mäntyharjun asemilla . . . . . . . . . . . 778 95
Asuinrakennuksen ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakennus-
töiden jatkaminen Kuopion a se m a lla ..................................... 31’597 16
, Iisveden asemahuoneen lisärakennustöiden lopettaminen. . ... . 5’271 22
Töiden jatkaminen asunnon ja ulkohuoneiden rakentamiseksi
Kallaveden' suuren kääntösillan vahdille sekä tarpeellisen
maan lu n a s t u s ........................................................................ ..... 433 75
Töiden alkaminen pistoraiteen rakentamiseksi Kuopion asemalla ■ 782 25
Kuopion pumppuhuoneen lisärakennus . ' ......................................... 2’499 98
Erään maanpalstan ja sillä olevien rakennusten lunastus Pieksä-
mäen a s e m a lla ............................................................................. 10’000 —
Tarpeellisten vesialueiden lunastuskustannuksia, veden ottoa var-
ten, Kurkimäen ja Suonnejoen a s e m i l la ............................... ' 2’493 30
Laudoitustyöt Salmisen asemalla......................................................... , 798 67
Suonnejoen tavaramakasiinin lisä ra k en n u s .................................... 1’800 —
Odotussuojaman rakentaminen Hillosensalmen seisaussillan luo . 1’883 02
Tavastilan aseman läheisyydessä olevan sorakuopan lunastus . 2’244 —
Raiteiden rakentaminen Tavastilan. asemalla. . . . . . . . 6’423 63
Telefoonijohdon, laittaminen Kymin aseman ja. Kyminlinnan sei-
saussillan välille ................................................... ..... ................... 959 53
Valaistuslaitosten parantaminen Kymin asemalla . . . . . . . 177 55
Raiteiden rakentaminen Soinlahden a s e m a l la ............................... 5’564 35
Juurikorven vaihteen rakentaminen ja siihen tarvittavan maa-
alueen lunastus . . . . . . . . . . . . . . . . 8’000 —
Ojan kaivaminen Latukan suosta-565:nnellä kilometrillä . . . 8’792 44
Siirto 111’781 ¡82 219’039’156 65
I. 6
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Siirto
Viemäritorven laskeminen ratapenkeren alitse Kyminlirinan sei-
saussillan .lu on a .......................... ' ...............................................
Syrjäraiteen rakentaminen Haukivuoren asemalta K. E. Tavastin
sahalle ..............................................................................................
Nokiuunin rakentaminen Kuopion konepajaan . ...............................
111’781
3’625
2’253
1’200
82
77
33
219’039’156 
118’860
65
92
g) K a rja la n  ra u ta tie llä :
Kaalamon raiteiden jatkamisen sekä uuden, kolmannen, sivuutus-
raiteen rakentamisen viimeistelytyöt......................................... 620 66
Vahtituvan rakennustöiden päättäminen Kaalamon asemalla . . 753 74
Antrean aseman läheisyydessä olevan kivilouhimon kohdalle ra- s
kennetun sivuutusraiteen viimeistelytyöt . . . . . • . 40 95
Kasarmin rakennustöiden päättäminen Sortavalan asemalla . . 29’902 73
Loppukiistannukset 5:den „luxMampun asettamisesta Sortava-
lan a se m a lle .................................................................................. 2’321 95
12 metrin pituisen katetun rummun rakentaminen Sortavalan
satamaradalla............................................... 1’227 55
Käymäsillan rakentaminen Joensuun asem alle ............................... 1’026 65
Raiteiden rakentaminen Kavantsaaren a s e m a l la .......................... 4’770 15
Maa-alueen lunastus Hiitolan asemalla.............................................. 14’088 96
Raiteiden rakentaminen Antrean asemalla (Vuoksen satamassa). 5’573 15
Laudoitustyöt Antrean asemalla ......................................................... 6’597. 64
Jaakkiman tavaramakasiinin lisärakennus..........................—. . . 1’788 93 68’713 06
h) P o r in  rau ta tiellä :
Maa- ja vesialueen lunastus Siuron asemalla . .......................... 27’216 96
Porin veturitallin lisärakennustöiden päättäminen . . . : . . 843 39
Valaistuksen parahtaminen Porin asemalla . . . ' .................... 5’227 —
Odotushuoneen sekä -sivuutusraiteen rakentaminen Kokemäen
pysäkillä. . ................................................................................... 21’244 78
Veturitallin rakennustöiden päättäminen Siuron asemalla . . . 3’267 96
Telefoonijohdon laittaminen Pihlavan pysäkin ja Kylänsaaren
seisaussillan välille .............................................................. ' . . 719 —
Siirto | . 58’519 09 219’226’730 63
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Töiden alottaminen Peipohjan asemahuoneen lisärakennusta varten 368 —
Tyrvään tavaramakasiinin lisärakennus . . . . . . . . . 1’500 —
Töiden alkaminen Kiikan tavaramakasiinin lisärakennusta varten 232 —
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Pihlavan pysäkille 4’400 —
Ratakiskoja, vaihteita, ratapölkkyjä sekä täytesoraa Nokian
raiteita varten, arvoltaan. ......................................................... 5’356 75 70’375 84
i) J yvä skylän  rauta tiellä :
/
s i
Petäjäveden sivuraiteiden jatkamistöiden päättäminen . . . . 6’407 86
Töiden alkaminen raiteiden rakentamiseksi Suolahden asemalla^. 2’929 73
Tiusalan laiturin rakentaminen............................................................. 1’498 50
Vaihteen rakentaminen 359;nnelle kilometrille Jyväskylänra- -
d a lla ................................................................................................. 6’643 90 17’479 99
k) H els in g in — T u ru n  rauta tiellä :
-
Loppukustannukset toisen sähkölennätinjohdon laittamisesta Hei-
singin ja Karis’in asemien välille. . . .' ••.................... 3’658 08
Uuden maantiesillan rakentaminen Salon a s e m a lla .................... 11’100 — ■ y'
Osa kustannuksista • Espoon aseman läheisyydessä olevan Hjert-
bakan sorakuopan lu n astam isek si......................................... 83’434 08
Salon tavaramakasiinin lisä ra k en n u s.............................................. • 5’999 10
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Billnäsin asemalle 4’400 —
Perälän vaihteen rak en tam inen .................................... ..... . . ' . 21’500 —
Hajalan asemarakennuksen laa jen tam inen .......................... ..... . 8’000 —
Kolmen huvilatontin lunastaminen Huopalahden ja Kilon seisaus-
siltain luona sekä Espoon asem alla......................................... 3’900 —
Albergan vaihteen rakentaminen........................................................ 1’000 — 142’991 26
219’457’577 72
Poisto.
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatien kiinteimistöarvosta -
poistetaan eri tarvekalujen arvo, joka ennen on sisältynyt
Fredriksbergin konepajan rakennuskustannuksiin, mutta nyt-
temmin siirretty saman konepajan kalustoarvoon . . . . — — 149T39 60
Siirto — - 1 219’308’438 12
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Eri rautateiden kiinteimistöarvo teki
- 1906-vuoden lopulla:
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatien . . . . . . . 77’608’399 72
Hangon r a u ta t ie n .............................................................. 10Y68’223 84
' Turun— Tampereen— Hämeenlinnan r a u ta t ie n ............................... 19’840’870 82
Vaasan rautatien ........................................................................ ' 16’397’771 94
Ouhin rautatien . . . ■ . .............................................................. . 19’290’002 17
Savon rautatien ................................................................... ..... 19’634’699 93
. Karjalan rautatien ........................................................................ . . 25’013’203 79
Porin rautatien ........................................................................................ 11’677’812 41
Jyväskylän rautatien .............................................................................. 7’788’527 29
Helsingin— Turun rautatien................................................................... ' 11’888’926 21
Yhteensä 5%: 219’308’438 12 219’308’438 12
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Taulu N:o 6.
Supistelma tilinpäätöksestä vuodelta 1906.
Tuloja.
Liikenne- ja sähkölennätintu lot............................... M y. 35’865’432 71
Menoja.
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä 29’660’578 61
Vuoden v o itto .................................... i . . . . 6’204’854 10
35’865’432 71
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden v o itto . . . . . . . . . . . . . 6’204’854 10
Senttonaali y. m. maksut. . . . ' . ..................... 42’162 54
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi myönnettyä mää-
rärahaa on maksettu takaisin............................... 40’000 —
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruu-
tetaan tarpeettomina valtion hyväksi . . . . 23’488 64
Muiden virastojen puolesta kannettuja varoja . . 1’668’387 57
josta vähennetään:
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut . 568’773 62
Santarmivartion ylläpidosta suoritetut. . . . 161’981 23
Korjaus- ja uudisrakennuksista (Postilaitosta
varten) m a k se tu t.............................................. 9’367 80
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja . . . . 3’000 —
.. Pietarissa olevien Suomen valtion talojen kun-
nossapidosta m a k se tu t .................................... 2’242 65
Erinäisiä menoja (henkiraha-, vaivais-, kirkol-
lis- y. m. maksujen kannosta Pietarissa). . 150 —
Kurssitappio ......................................................... ..... 10024 81 755’540 11 912’847 46
Vuodesta 1900 varattuja m äärärahoja.................... 12’182 74
M y. 7’235’535 48
U u disrakennuksiin  on  k ä y t e t t y .................................... 732’681 72
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta va-
rattu . . • ............................................................. 1’643’709 65 2’376’391 37
L iik k u v a n  ja m u u n  kaluston  hankkimiseen on käy-
tetty......................................... ..... 415’915 87
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta va-
r a t t u ........................................................................ 2’866’768 06 3’282’683 93
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden lopulla.' . 2’104’609 04
ja vuoden a lu s s a ..........................' . . '  . . . 540’33i 60
ja ovat siis vuoden kuluessa lisääntyneet . . 1’564’277 44
joka johtuu pääasiallisesti siitä että kassavarat
ovat lisääntyneet.
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käy-
tetty uudisrakennuksiin......................................... 12182 74
M y. 7’235’535 48
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a p ä ä l u o k k a
M o m. 1; P a 1 k k a u k s a.
a.
Palk­
kauksia.
li.
Lahjapalk-
kioita.
c.
Sijaisten
palkkauk­
sia.
d.
Matkakor­
vauksia ja 
päivära­
hoja.
Yhteensä.
9?mf. "fiiS. $)nf. Vmf jftä 3!mf Vmf. Smf. im.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 768’583 n 403’533 49 6’459 85 36’451 43 10’847 89 457’292 66
H angon.....................: ......................... 60753 54 31’897 77 510 63 2’881 35 857 48 36747 23
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan . l34’593 84 70’666 56 7731 24 6’383 35 1’899 68 80’080 83
V aasan ............................................... ..... 149724 79 78’610 85 1'258 42 7700 96 2713 24 89’083 47
O u l u n .................................................... 108755 55 56785 52 909 03 5729 47 1’526 52 64350 54
S a v o n ............................................... . 143’479 28 75’331 73 1 ’205 93 6’804 76 2’025 09 85’367 51
K a r ja la n ............................................... 148’977 20 78’218 33 1 ’252 14 7’065 51 2702 69 88’638 67
Porin......................................................... 47702' 20 24730 33 395 89 2’233 90 664 81 28’024 93
Jvväskvlän..................... ......................... 18’911 75 9’929 34 158 95 896 93 266 92 H ’252 14
Helsingin—T u r u n ............................... 70788 — 36’851 20 589 92 . 3’328 79 990 64 41760 55
Yhteensä 1'650’469 26 866’555 12 13’872 — 78 ’276 45 23’294 96 98P998 53
R ata k ilom etriä  hohti ylläolevat
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin . 1 ’472 38 773 05 12 38 69 83 20 78 ' 876 04
H angon.................................................... 397 08 208 48 3 34 18 83 5 61 236 26
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . • 634 88 333 33 5 34 30 11 8 96 377 74
V a asan .................................................... 482 98 253 58 4 06 22 91 6 82 287 37
O u l u n .......................................... . . 219 83 115 42 1 85 10 42 3 10 130 79
-Savon ' .................................................... 276 45 145 15 2 32 1 3 11 3 90 164 48
Karjalan 410 41 215 48 3 45 19 46 5 79 244 18
Porin.................................................... ..... 296 24 • 155 54 2 49 14 05 4 18 176 26
Jyväskylän 157 60 82 75 1 33 7 47 2 22 93 77
Helsingin— Turun . . . . 358 10 188 01 3 01 16 98 5 06 213 06
Keskimäärin koko rautateistöltä 541 85 284 49 4 55 25 70 7 65 322 39
J) On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto- 
maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille liikenne-
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Luku 111 1906-vuoden menosäännössä. Mom. 1 —6. Viidestoista pääluokka Luku IV.
Mom ) Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. .Mom. 6.
Yhteensä.
Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 1—-4.
Painatus- 
kustan-' 
nuksia.
’ Tarve- 
rahoja.
Lämmi­
tys, va­
laistus ja 
puhtaana­
pito.
Kalus­
ton ku­
lutus ja 
kunnos­
sapito.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Eläkkeitä 
ja apu­
rahoja.
Vahin­
gonkor­
vausta
ruumiin­
vam­
masta.
Apumak- 
sua val­
tionrauta­
teiden 
eläkelai­
tokselle.
Lakkau­
tus-
luokka.
Yhteensä.
¡tm f. p&. S m f 7 V m f. p ä iCm f. p & p ii. V m f. p ii V m f. 7>ä V m f. t lii ffm f. pH p ii - Iliä.
91’585 14 25’423 38 6’782 39 1 ’804 23 6’002 96 588’890 76 92'524 54 57757 30 28’595 58 814 93 179692 35
. 7’239 45 2'009 62 536 12 142 62 474 51 . 46’549 55 7'313 71 4’565 49 2’260 37 64 42 14’203 99
16’038 34 4’452 12 1T87 73 315 96 i ’05i 24 103T26 22 16’202 84 10’114 43 5’007 64 142 71 31’467 62
17’841 36 4’952 64 1’321 25 351 47 1’169 41 114719 60 18’024 36 i i ’25i 48 5’570 59 158 76 35'005 19
12’887 92 3’577 61 954 42 253 89 844 74 82'869 12 13'020 12 8’127 65 4’023 98 114 68 25’286 43
17'097 14 4’746 04 1’266 14 336 81 1T20 63 109’934 27 17’272 50 10782 15 ' 5’338 23 152 13 33’545 Öl
17 ’752 27 4’927 90 1’314 65 349 72 1T63 58 114’146 79 17’934 36 11795 30 5'542 79 157 96 34’830 41
5’612 75 1 ’558 05 415 66 110 57 367 89 36’089 85 5’670 31 3’539 62 1752 48 49 94 11’012 35
2’253 54 625 56 166 89 44 40 147 71 14’490 24 2’276 66 - l ’42l 18 703 62 20 05 4’421 51
8’363 67 2’321 70 619 38 164 76 548 20 53778 26 8’449 46 5’274 47 2’611 39 74 42 16’409 74
196’671 58 54’594 62 14’564 63 3’874 43 12’890 87 1’264’594 66 198’688 86 124’029 07 61'406 67 1750 — 385’874 60
m enot vastasivat seuraam a m ä äriä :
175 45 48 70 12 99 3 46 11 50 r i2 8 14 177 25 110 65 54 78 1 56 344 24
47 32 13 13 3 50 — 93 3 10 304 24 47 80 29 84 14 78 — 42 92 84
75 65 21 01 5 60 1 49 4 96 ’ 486 45 76 43 47 71 23 62 _ 67 148 43
57 55 15 98 4 26 1 13 3 77 370 06 58 14 36 30 17 97 — 51 • 112 92
26 19 7 27 1 94 — 52 1 72 168 43 26 47 16 52 8 18 — 23 . 51 40
32 94 9 14 2 44 __ 65 2 16 211 81 33 28 20 78 10 29 _ 29 .64 64
48 91 13 58 3 62 — 96 3 21 314 46 49 41 30 84 15 27 — 43 95 95
35 30 9 80 2 61 — 70 2 31 226 98 35 67 22 26 11 02 — 31 . . 69 26
18 78 5 21 1 39 — 37 1 23 120 75 18 97 11 84 '.5 87 — 17 36 85
'42 67 11 85 3 16 — 84 2 80 274 38 43 11 26 91 . 13 32 — 38 ' 83 72
64 57 17 93 4 78 1 27 4 23 415 17 65 23 40 72 20 16 — 57 126 68
osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan 
junain niillä kulkemien vaununakselikilometri-määräin mukaan.
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Taulu
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t .
Y h d. e.  s t o i s t a p ä ä l • u. o k < a.
.Kaikkiaan 
menoja. ■
l
M o m. 
a.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkauksia.
7. P a 1 k k a u 
b.
Sijaisten
palkkauksia.
k s i a.
Yhteensä.
yuä. ftä . B m f. 'fliÄ pH
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin . . . 445’ 194 03 87’811 56 6’233 31 94’044 87
Hangon . . . . • ..................................... 13’104 12 2’750 — 200 2’950 ■ —
Turun— Tampereen^llämeenlinnan . . 15’654 27 . 4’884 — 509 — 5’393 —
V a a s a n .......................................... ..... 15’410 08 4’800 — 480 — 5’280 —•
Oulun.....................  ..................................... 19’205 98 5’711 , 12 ■ 792 — 6’503 ‘ 12
Savon .......................... ......................................... ,26’206 83 7’266 67 618 16 7’884. 83
K arjalan.......................... ' ................................... 16T88 38 4T15 16 299 — ■ ■ 4’414 16
P o r in ..................................................................................................................................................... • 30’495 28 5’386 — 594 — 5’980 —
Jyväskylän .......................................... 10’933 79 4’800 — 358 33 • 5T58 33
Helsingin— Turun ......................................................................... 11’088 99 . 2’750 — 200 — 2’950 —
Yhteensä 603’481 75 130274 51 ’ 10283 80 140558 31
R atak ilom etriä  kohti ylläolevat menot
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin .  .  . 852 86 168 22 11 94 180 16
Hangon .  ............................................................................................................ .............. . 85 65 1.7 97 1 31 19 28
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan .  . 73 84 23 04 2 40 25 44
V a a s a n ................................................................................................................................................................... 49 71 15 48 1 55 17 03
Oulun ................................................................................................................................................................................ 39 04 11 61 1 61 13 22
Savon .......................................... .................................................................. 50 49 14 — 1 19 15 19
Karjalan................................................................................................................ 44 60 n 34 — 82 12 16
FJorin .................................................................... 191 .79 33 87 3 74 37 61
Jyväskylän . . . . . . .  ‘ ..................... 91 11 40 — 2 98 42 98
Helsingin—Turun............................................... 56 58 14 03 1 02 15 05
■ Keskimäärin koko rautateistöltä 198 12 42 77 3 37 46 14
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Mom-, 8. • - M o m. 9. S e k a l a i s i a m e n o j a .
*
- a* b. c. d. < e.
Sairaanhoito. Apurahoja Poliisien palle- Lämmitys, va- Oikeuden- Arvaamattomia Yhteensä..
-
kouluille. kaus.
laistus ja puh­
taanapito.
käyntikustan-
nuksia. menoja.
■%' p A . Ä / p j. S m f. p j. p j. S m f. p A 3 !m f JUU.
94’273 83 58’847 77 :55’255 38 ' 38’648 34 12’473 91’650 84 256’875 • 3 3
6-209 18 229 40 1 ’786 25 766 62 160 — 1’002 67 3’944 9 4
5'762 ■06 300 — 3’381 91 228 — 68' 30 521 — 4’499 21
5’860 58 350 — 1 ’799 70 ■ 150 — — —  ' , 1 '969 80 4 ’269 50
7’347 33 — — 2’299* 96 139 68 ' ■ — — 2’915 89 5’355 53
11’225 14 1 ’47 11 3 ’519 76 890 57 242 __ 973 42 7’096 86
4’409 12 2’010 — ’ 4'511 88 — — 143 92 699 30 . 7’365 10
11 ’338 29 3’066 67 ' 3’464 04 2’699 53 — — 3’946 75 13’176 99
3’414 30 800 — 566 68 139 — 42 90 812 58 2’361 •16.
5’841 15 108 — 2’088 28 . 97 6,6 — — 3 90 2’297 84
155’680 98 . 67’182 95 78’673 84 43’759 40 13’130 12 104’496 15 307 ’242 46
vastasivat seuraam a m ääriä .
' -
180 60 112 74 105 85 74 04 23 89 175 58 492 ' 10
40 58 ' 1 50 11 68 5 01 1 05 6 55 25 .79
27 18 1 41 15- 95 • 1 08 — 32 2 46 21 22
18 91 1 13 5 81 ■ — 48 — — 6 ■35 13 77
14 '93 -------  . — 4 68 — 28 • — • — 5 ,93 ,  10 89
21 63 2 83 6 78 . 1 72 . ___ 47- 1 87 13 67
12 15 5 54 12 43 — — ■ ------- 39 1 93 20 29
71 31 19 29 21 78 16 98 — — 24 82 82 87
28 45 6 67 ' 4 72 ' 1 16 — 36 6 77 19 68
29 80 55 10 66 — 50 — — 02. ■ 11 73
51 11 22 06 25 83 14 37 4 31 34 30 100 87
I, 7
Erittely. Liikenneosaston
Liite I. , . — 50 —  /  .
Suomen, Valtionrautatiet 1906.
Taulu
R a u t a t i e t .
1 ' ' '
Y h
Yhteensä
menoja.
d s t o i s 
n.
Virkamiesten
palkkauksia.
t a  p ä ä- 
M ,o ni 10.
1 h.
Juna- 
■ miehistön 
palkkauksia.
V m f 1 & S m f Jiid . < fw f 7® v
i Helsingin Hämeenlinnan—Pietarin . ..................................... 4’805’577 70 926’869 48 . 910’620 . 69
Hangon ......................................................................... ..... . : 344’856 38 • 101'392.. 04 73’034 66
. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . ' ............................... 841’961 27 209’027-. 23 15P555 44
V a a s a n ......................................................................... ..... 678’809 70 195779 33  ^ . 109’067 09
Oulun............................... •.. .................................. 65Q.’077 90 231’ 151 36 111791 79
Savon ............................................................... ; . . . . . . . 738’073 21 240726 04 152’549 52
K arjalan.........................................................................................' . 673’849 53 205781 06 162’823 60
Porin ..................................................... .............................................. 379’639 70 • 115’960 64 ■ 81'038 ' 96
Jyväskylän.......................... . - ................................................... • 150’466 57 46'393 * 34 30’65l 56
Helsingin— Turun.............................................................................. . 330’309 40 113*516 60 57’594 43
Yhteensä 9’602’621 36 2’385’997 12 1’840727 74
• B atak ilom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in .......................................... 9'206 09 1775 61 1744
\ __00
Hangon . . •..................... .......................... ............................. 2’253 96 662 69 477 35
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan .....................................; 3’971 51 985 98 714 88
V a a s a n ..................... • ..................................................................... 2’189 71 631 54 351 83
Oulun ..................................... ......................... ..................................... 1’339 59 469 82 227 22
Savon . .......................................... .................................................... 1’422 10 462 67 293 93
Karjalan.......................................................... ; ............................... 1’856 33 566 89 448 55
Porin . . . . . : .................................................................... 2’387 67 729 31 509 68
Jyväskylän . . .  . •. ................................. ...  . . ; . . . 1’253 89 386 61 255 43
Helsingin— Turun.................................................................... . . 1 ’685 - 25 579 17 293 85
Keskimäärin koko rautateistöltä 3’152 54 783 32 604 31
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 9.
menoista vuodelta 1906.
1 u  o  k k  a . L  u k u I I I  1 9 0 6 v  u . o  cl e n  m e n o  s . ä  ä n n ö - s s ä .
P a. 1 1c k  .a u k s i ä .  r i
c .
Ä s e m a - 
p a lv e li ja -  
k  un n an  
p a lk k a u k s ia .
(i.
L iik e n te e n  
v a a t im a in  y l i ­
m ä ä rä is te n  
ty ö m ie s te n  
p a lk k a u k s ia . .
e .
V u o k ra ra -
h o ja .
N
f .
T a r v e r a h o ja .
&• •' 
V ira n ­
s ija is te n  
p a lk k a u k s ia . •
b.
V ira n ­
to im itu s -
ra h o ja .
Y h te e n s ä .
3 in f. 7»if. tfm f. f® . 3nf. piä. semf. yiä. Sm f. 'p ir. % vf. ■pk Sm f. piä.
9 0 4 ’ 547 07 3 2 8 ’ 221 21 6 6 6 ’873 38 5 ’9 4 0 1 0 8 7  27 90 2 9 5 '3 3 6 81 4 ’ 1 4 6 ’536 '5 4
5 6 ’ 796 62 19 ’ 300 50 . 2 8 '5 8 9 32 1 ’2 1 0 — 8 ’222 78 2 0 ’451 46 3 0 8 ’997 38
1 5 5 ’685 07 3 2 ’492 50 1 2 4 7 3 7 17 1 ’9 4 0 — 2 7 ’903 06 5 2 ’819 81 7 5 6 7 6 0 28
12Ö’601 54 22 '33 1 50 8 2 ’943 30 1 9 1 0 - - 2 7 ’09 3 36 3 9 ’0 3 4 96 5 9 8 7 6 1 08
1Ö4’465 21 2 0 7 7 4 21 7 2 ’259 67 2 7 0 0 — 16 '2 4 4 80 2 1 ’6 4 i 87 5 8 0 ’42 8 91
1 1 2 ’44 0 12 8 ’695 52 77 '8 3 7 22 2 ’ 540 __ 2 2 ’642 95 4 2 ’547 10 6 5 9 ’378 47
1 0 5 ’386 57 1 1 ’509 25 8 6 7 2 3 46 2 ’3 0 0 — 19’315 43 14 ’001 98 6 0 7 ’841 35
6 4 7 6 8 32 1 0 ’996 — 6 2 ’390 — 1 ’2 0 0 — 9 7 0 4 8 ’866 30 3 5 4 ’924 22
' 2 8 ’ 142 ' — 1 7 0 8 — 2 3 7 8 9 — 6 4 0 — 2 ’00 0 02 4 ’383 68 1 3 7 7 0 7 60
5 2 ’376 S2 9 ’82 5 36 3 8 ’015 34 1 ’3 6 0 — 1 3 7 8 0 34 8 ’675 06 2 9 5 7 4 3 95
1 ’7 0 5 ’209 34 . 4 6 5 ’ 254 05 1 ’2 6 3 ’ 557 86 2 1 7 4 0 — ’ 2 5 5 ’03 4 64 5 0 7 7 5 9 03 ■ 8 ’4 4 5 '2 7 9 78
m enot vastasivat seuraam a m ä ä riä :
1 7 3 2 85 628 78 1 ’277 54 11 '38 207 14 565 78 7 ’943 5 6 ’
371 22 126 15 186 86 7 91 . 53 74 - '1 3 3 67 2 '0 1 9 59
734 36 ' 153 27 588 38 9 15 131 62 249 15 3 '5 6 6 79
389 04 72 04 267 56 6 16 87 4 0 125 92 1 ’931 49
212 33 41 — 146 87 5 49 33 02 43 99 1 7 7 9 74
' 216 65 16 75 149 98 4 89 43 63 81 98 1 ’ 270 48
290 32 31 71 238 91 6 34 53 21 38 57 1 ’67 4 50
407 35 ’ 69 16 • 392 39 7 55 61 03 55 76 2 ’232 23
234 52 14 23 193 24 5 33 16 67 36 53 1 7 4 2 56
267 23 50 13 193 95 6 94 70 31 44 26 . 1 ’ 505 84
5 5 9  ' 82 152 74 414 83 7 14 83 73 166 70. 2 7 7 2 59 ■
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Taulu
.Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y  h  d e s t  0 i s t  a )  ä  ä u o  k  k a
M  o  m.  11.  T  a  r v  e  a  i n  e  i (I e n  j a  k a i u s t  o  n k u l u t u s .
S ig n a a lin - 
a n to  ja  
v a la is tu s  
a se m illa .
b .
L ä m m ity s
a s e m illa .
C.
L ä m m ity s , 
s ig n a a lin ­
a n i )  ja  
v a la is tu s  
ju n is s a .
(1.
T a r v e ­
k a lu je n  
k u lu tu s  ja  
k u n n o s s a ­
p ito .
e .
Muu liikenteen 
vaatimain 
ainesten ku­
lutus ynnä 
jäävarastot 
ja  veden 
kulutus.
Y h te e n s ä .
Sm f. f * fiiä . ■ 3?mf. yiiä. Xm f. fiiS. 7!«
H e ls in g in — H :lin n a n — P ie t a r in . . 2 6 1 7 0 0 88 * 1 2 4 7 9 4 55 ' 9 7 ’955 47 3 7 7 0 6 38 4 6 7 9 7 11 5 6 7 7 5 4 39
H a n g o n .......................... ................................ 8 ’849 56 1 2 7 3 3 60 3 ’329 82 2 ’232 36 2 ’447 80 2 9 ’i>93 14
T u r u n — T a m p e r e e n — H d in n a n  . . 3 0 ’0 0 0 70 18 ’867 11 1 3 ’561 44 8 '2 4 9 22 8 7 0 5 38 7 9 ’383 85
V a a s a n  ........................................................... 1 3 ’565 79 18 '31 6 8 0 9 ’ 599 62 2 0 ’491 11 6 ’008 64 6 7 ’982 62
O u l u n ........................................................... 1 2 ’636 28 2 5 ’ 277 70 1 3 ’996 71 7 7 6 2 48 8 ’209 07 6 7 ’882 24
S a v o n  ........................................................... 1 1 ’266 92 2 3 ’952 60 1 5 ’989 43 4 ’301 22 6 '4 4 3 50 61 '953 67
K a r j a l a n ....................................... ......  . 7 ’ 503 92 2 3 7 9 1 — 13 ’01 3 39 4 ’247 79 5 ’445 90 5 4 ’002 —
P o r in  ........................................................... 2 ’ 584 40 10 ’ 303 86 3 ’671 — 1 ’287 06 2 '9 4 2 92 2 0 7 8 9 24
J y v ä s k y l ä n .......................... ...... 3 ’331 86 . 2 ’347 20 1 ’532 56 2 ’42 0 92 1 ’04 5 48 1 0 '6 7 8 02
H e ls in g in — T u r u n ................................. 6 ’03 8 22 1 2 ’ 341 30 6 ’217 65 4 7 9 9 59 1 ’977 69 3 P 3 7 4 45
Y h t e e n s ä 3 5 7 ’47 8 53 2 7 2 7 2 5 72 178-867 09 9 3 ’498 79 8 9 ’423 49 9 9 P 3 9 3 62
R ata k ilom etriä  kohti ylläolevat
H e ls in g in — H d in n a n — P ie ta r in  . . 501 34 237 92 187 65 72 24 88 50 1 ’087 65
-H a n g o n . . . . ' .......................... . ' 57 84 83 23 21 76 14 59 16 — 193 42
T u r u n — T a m p e r e e n — H d in n a n . . 141 51 89 — 63 97 38 91 ' 41 06 374 45
V a a s a n ........................................................... ' 43 76 59 09 30 97 66 10 19 38 219 30
O u l u n .................................................... ...... _ 25 68 51 38 28 45 15 78 16 68 137 97
S a v o n .............................................. ......  . 21 71 46 15 30 81 8 29 12 41 ■ 119 37
.K a r ja la n  . . .......................... • , 20 67 65 54 35 85 11 70 15 — 148 76
P o r i n .................................................... ! 16 25 64 80 23 09 • 8 10 ' 18 51 130 75
J y v ä s k y l ä n .............................................. • 27 77 19 56 12 77 20 18 8 71 •88 99
H e ls in g in — T u r u n  . . . . . 30 81 62 96 31 72 24 49 10 09 160 07
K e s k im ä ä r in  k o k o  ra u ta te is tö ltä 117 36 89 34 58 72 30 70 29 36 325 48
/  * l i i t e - 1 ,
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
menoista vuodelta 1906. (Jatkoa).
L u k u I I I  1 9  0 6  v  u
7
O d e  n m e n o S ä ä n n Ö S S ä.
Mom. 12. 
Sähkölennätin 
ja  telefooni.
M o m .  13. s e  k  a  1 a i S i a  ' m  e n  o j a.
A in e s te n  
k u lu tu s se k ä  
k u n n o s s a p ito ­
ja  t e le fo o n i -  
m a k su t.
a.
A se m ie n
s iiv o a m in e n .
b.
K o r v a u s  h u k ­
k a a n tu n e e s ta  
ja  v a h in ­
g o it t u n e e s t a  
ta v a r a s ta .
c .
K o r v a u s  v ie ­
ra id en  ra u ta ­
te id e n  v a u ­
n u jen  k ä y t t ä ­
m isestä '.
d .
T u lla a m in e n  
V a lk e a s a a -  
• re lla  ja  
' P ie ta r is s a .
e .
S iir to n a is te n  
n o s to  v ip u je n  
h o ito .
f.
A r v a a m a tta - -  
m ia  m e n o ja .
{
Y h te e n s ä .
n Ä / f » 3m f. fa . Sm f. fS . ? & f i i . ¡tm f . lm . StnyC. fä .
•
1 6 7 3 7 40 5 1 ’ 152 53 1 3 ’829 84 ’• 5 '5 7 4 30 . . 32 40 3 ’96 0 30 ■ 7 4 '5 4 9 37
' 2 ’809 78 2 ’416 70 1 ’03 9 ;38 ■ — — ; — — — — — — 3 '4 5 6 08
2 ’48S 61 3 ’606 45 322 08 — ~ — ; — — — '---- — — 3 ’928 53
4 ’947 38 6 ’007 27 396 ;35 ' — — [ — — — — . 715 ■ 7 ’ 1 18 62
3 ’872 37 5 7 7 5 72 250 ;66 — — — — — 868 — ■ 6 ’894 38
5 ’968 32 6 ’800 22 1 ’85 3 ;1 9 2 ’ 1 19 34 __ __ __ __ __ ,__ 1 0 7 7 2 75
1 7 4 3 ' 39 9 '0 1 3 04 1 ’20S 7 5 ■— ; — — — — — 41 — . 1 0 ’262 79
875 90 2 ’457 •90 592 4 4 —■ — ; — — — — — — 3 ’Ö50 34
541 20 1 ’907 6S 23 2 07 — < — — — — — 2 3 3 9 75
r i 0 4 34 1 7 9 0 93 ■ 700 103 ' 58 — — 92 15 — 1— 2 ’68 6 66
4 1 ’08 8  ' 69 9 0 ’928 44 2 0 ’424 7 6 . 2 ’222 92 ; 5 ’574 '3 0 124 55 , 5 ’584 30 1 2 4 ’85 9 27
m enot vastasivat . seuraam a m ä äriä : -
32 06 97 99 26 50 ' __ 10 68 • _
/
06 7 59 • 142 82
18 36 15 80 6 7 9 — — — — " — — — — 22 59
11 74 17 01 1 !52 — — — .- — — — 18 53
15 . 96 19 38 1 28 ' — — ' — — — — 2 30 22 96
7 87 11 74 — ¿51 — . — — — — 1 76 14 01
11 50 13 10 3 '57 4 08 __ __ _ __ __ 20 75
4 80 24 83 3 ‘ 33 — — — — — 11 28 27
5 51 15 46 3 72- — — — — — — — 19 18
4 51 15 90 1 93 — — f — — — — — . 17 83
5 63 9 14 3 57 ■ ■ — 53 t  .—■ — — 47 — _ 13 71
13 49 ,2 9 85 6 71 — 73 l 83 — 0 4 . 1 83 " 4 0  . 99
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Suomen. Valtionrautatiet 1906.
Taulu
, Erittely Rataosaston
. R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä-
: . -K aikkiaan 
menoja.
a.
Virkamiesten
palkkauksia.
M o m. 14. 
: b.
Ratamestarien
palkkauksia.
Ifm f. fiä . S m f 1 & S m f. ■ p&.
Helsingin— Hämeenlinnan— P i e t a r i n ...................... 2’763’242 33 32’309 61 67’635 10
Hangon................................................... ..... 323’893 34 8’800 — 12735 —
Turun— Tam pereen— H ä m e e n l in n a n ...................... 449’088 81 6’968 51 25752 —
V aasan ......................................... . . • . . 963’601 54 17’600 — 26’990 —
O u l u n .....................•........................................... 691’435 84 20’300 — 37’951 —
Savon . .................................................................... 814282 94 23’316 67 38’007 __
Karjalan . . . '.......................................... 707’090 39 16’383 31 25’ 193 —
Porin . .......................................................................... 264’931 01 7’299 97 14232 1
Jyväskylän . . . . . . . . . ,  . .  . . 212’302 - 82 7’416 65 7704 —
Helsingin— Turun ............................ 376’672 38 8’900 — 17736 —
Yhteensä ’ 7’566'541 40 149’294 72 273’935 10
• R ata k ilom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin . . . . . 5’293 57 61 90 " ; 129 57
Hangon ............................................................................... 2’116 95 57 52 83 23
Turun— Tampereen— Häm eenlinnan.......................* . 2’ 118 .34 32 87 121 . 47
Vaasan i ............................ ' .............................................. 3’108 39 . 56 I I 87 .07
Oulun . .................................. .....  . •............................. 1’405 36 41 26 77 14
Savon ..................................................................................... 1’568 95 44 93 73 23
. Karjalan ............................■ . . . . 1 ’947 91 45 13 69 40
Porin •...............................................................................  . 1’666- 23 45 91 89 51
J y v ä s k y lä n .............................................................. .....  . 1’769 19 61 81 64 20
Helsingin— T u r u n .............................................................. 1 ’921 80 45 41 • 90 49
Keskimäärin koko rautateistöltä 2’484 •09' 49 01 89 93
Liite li
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N:o 10.
l u o k k a . L u k u I I I 1 9 0 6  v u o t i e n m e- n o s ä a n n Ö s s -ä.
P a l k k a u 'k s i .a:
c.
Rata-, sillan- ja 
veräjän vahtien 
palkkauksia.
d.
Sijaisten
palkkauksia.
e.
Vuokrarahoja.
■f .
Tarve- ja matka­
rahoja. -
■ ? •' p
Lämmitys ja 
valaistus.
Yhteens;
¡ñn/C. tfm f ■ 5%:,' n ‘ ■ Sfinfi Jiiñ. p i¿. 7l.~
373329 63 12'149 85 45’436 27 1 ’934 66 20’956 11 '553751 23
47'676 60 864 — 5’095 — -209 80 2’995 60 78’376 •_1 '
84’874 18 4701 85’ 4'940 . — 165 03- - 8’657 79 : 136’059 36
12P674 04 3’318 30 23’526 25 299 37 5’883 60 199’291 56
98'998 08 3’537 75 5'030 . — 440 35 7’479. 32. 173736 50
144732 04- 9'856 57 8’655 ' _' • .468 96 13'235 66 238’271. 90
.88,048 49 6'964 •75 5770 — 277 40 6’481 • ¿6 ' ' 149 ’ 118 11
40788 80 108 20 3’505 — 198 75 2771 95 . 68’904 67
21’064 95. 4’362 35 1 ’880 . 02 104 ' — - '1720 11 44’252 ' Ó8
72’503 .45 2779 75 2’160 224 23 8’942 35 113245 78
1’093’690 26 48’643 37 105’997 54 4'322 55 79’123 .65 1755’007 19
m enot ■ vastasivat seuraam a m ä ä riä : -
- •
715 19 23 27 87 04 3 71 40 15- ' 1-060 83
311 '61 5 65 33 30 1 37 i 19 ' 58 512-' 26
400 35 22 18 23 30 — 78 . ‘ 40 84 641 79
392 50 10 70 75 89 — 97 18 98 6421 88
201 22 7 19 10 22 — 89 15- 20 353 12
' 278 87 18- 99 . 16 68 __ 90 . 25 50 459 10
242 56 19 19 15 90 — ■ 76 17 85 410 79
256 53 — 68 22. 05 1 ,25 17 43 433 36
175 54 36 35 15 67 — 87 14 33 368 77
369 '92 14 18 11 02 . 1 14 45 62 577 78
359 06 15 97. 34 80 1 42 25 98 576 17
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Erittely Rätaosaston
• . R a u t a t i e t .
' Y h d e s t O s t a p ii ä 1 u 0  k k a.
M o m.  1 5. M a a- j a  t a i c e t y ö t. -
a .
Ratapenger 
ynnä ojat. 
salaojitus, 
tasoitus, luis­
kien lujitus 
y. m.
b.
Sillat ja 
rummut.
c.
Satamalai­
turit ja ran- 
nanpallis- 
teet.
d.
Tieportit, 
tiesillat, tien- 
ylikulkupai- 
kat, veräjät 
ja puomit.
e-
Aidat, taval­
liset ynnä 
lauta-, Sille-ja 
pensasaidat.
Yliteens 1 .
■ /,& K m f 712. 3 m f yiä . S m f. fiM. S V V
Hels.— H:linnan—Pietarin . . 42’581 0 2 • 37’465 87 29’249 4 3 13’615 32 50’279 90 173’ 191 54
H a n g o n .......................... . . 9’ 192 98 2’438 — 3’424 4 4 2’474 90 . 7’924 36 25’454 68.
Turun—Tanip.—H:linnan . . 5’860 40 . 2’524 39 2’025 10 5’498 98 13*493 46 29’402 33
Vaasan. ................................; 23’516 65 • ; 7’383 ■89 3-001 5 3 4’768 .15 4’709 16 '43’379 38
Oulun . . •. . . . .. 19’936 34 17’489 78 ‘2’934 5 7 4’078 47 4 ’740 20 49’ 179 36
Savon . . . ........................... 38’062 95 • 12’370 45 '3’829 46 6’ 133 09 5’ 158 77 65’554 72
Karjalan . . . . . . . . 45’ 134 96 - 18’340 42 4’635 75 6’910 98 7 ’149 07 82’ 171 18
Porin -. % . . . . . . . . 12’312 65 9’892 68 1’200 47 . 2’960 83 4’496 09 30’862 72
J y väsk y lä n ....................... ..  . 17 ’322 78 2’505 94 1 ’488 49 4’977 19 1 ’473 37 27767 77
Helsingin— Turun . . . . 21 ’912 91 10’993 17 — — 3’079 14 1’312 61. 37’297 83
Yhteensä 235’833 64 .; 121’404 59 51 ’789 24 54’497 05 ■ 100’736 99 564’261 51
t R atak ilom etriä  kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Pietarin . . 81 57 71 77 56 04 26 08 96 32 331 78
Hangon . . .  . . . . . . 60 09 15 93 22 38 16 18 51 79 166 37
Turun—Tanip.— Hdinnan . . 27 64 11 91 9 55 ■ 25 94 63 65 138 69
Vaasan.......................... - . ■. 75 86 23 82- 9 68 15 38 15 19 139 93
Oulun . . .  . .. . •■. . . 40 52 35 55 5 97 8 29 9 63 99 96
Savon .......................................... 73 34 23 83 '7 38 11 82 9 94 126 31
Karjalan . ' ............................... 124 34 50 53 12 77 19 04 19 69 226 37
Porin . . . . . . . . . . . 77 44 62 22 7 55 18 62 28 28 194 11
Jyväsk y lä n ............................... 144' 36 20 88 12 40 41 48 12 28 231 40
Helsingin—Turun . . . .. . 111 80 56 09 — — 15 71 6 70 190 30
Keskimäärin koko - ,
rautateistölta ■ 77 43 39 86 17 — . 17 89 • 33 07 185 25
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Liite I.
N:o 10.
menoista vuodelta 1906. (Jatkoa).
L u k u I I I 1 9 0 6  v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s s ä.
VI o m. 16. R a i d e. :
ft.
Raiteen hie­
koitus ja 
suoristus.
b.
Rata-
pölkkyjen
vaihto.
bL
Impregnee-
rauskustan-
nuksia.
c.
Ratakisko­
jen ja  niiden 
tarpeiden 
vaihto.
d.
Vaihteet.
e.
K ä ä n tö - ja  
s iir to la v a t , 
n o s to  v iv u t, 
s ilta v a a ’ a t  
ja  k iin te ä t  
p u sk im et.
f.
K iin te ä t  
s ig n a a lit , 
m a tk a n - ja  
k a lte v u u - 
d en os .otta - 
ja t  s e t ä  v a -  
ro itu sta u lu t.
§r.
Signalee-
raus-
tarpeet.
Yhteensä.
S m f 7VA 3 m f. S f y . tus. ¡Ctnf. JiB ’ X m f. im .- B m f : Itu S m f. im H m f. im .\
322’649 84 434*535 28 . 68*484 21 328*246 75 74*266 58 5*992 31 4*784 24 5*285 89
\ '
T  244 ’245. 10
39'060 85 82*607 39 20*000 — 134 •23 1*973 59 623 58 716 43 316. 93 145*433
60’870 09 93*867 97 20*000 — 6*803 39 12*675 76 493 81 136 1Q ■ -376 57 195.223 -69
85’061 53 108*524 20 40*011 — 286*150 81. 8*377 56 873 73 668 46 1*343 57 . 531*010 86
101-319 76 137*795 52 60*126 54 1*583 51 2*241 56 1*311 49 1*268 52 595 25 . 306*242- 15
97'087 73 163*081 12 47*402 62 11*377 38 3*231 65 1*546 66 767 55 .1*923. 35 326*418 06
92’168 57 141*326 10 46*852 24 19*627 93 6*217 09 3*391 82 1*342 17 . 789 95 31.1*715 87
57*334 14 . .47*936 65 7*371. 65 886 83 313 20 — — — — 279. 88 . 114*122 35
23’810 60 54*690 31 20*000 — 956 70 71.5 31 463 11 203 57 140. 66 . -100*980 -.26
73’837 76 71*123 83 20*000 — 804 38 2*493 60 — — 1’OOi 80 626 54 169*887 .91
953'200 87 1*335*488 37 350*248 26 656*571 91 112*505 90 14*696 51 10*888 84 11*678 59. 3*445*279 25
m enot vastasivat seuraavia  m ääriä
618 10 832 44 131 20 628 82 142 27 11 48 9 17 ■ 10 13 2*383. 61
255 30 539 91 130 72 — 88 12 90 4 08 4 68 2 07 950 54
287 12 442 78 94 34 32 09 59 79 2 33 —i 64 1 78 .920 87
274 39 350 08 129 07 923 07 27 02 2 82 2 16 . 4. 33 . 1*712 94
205 93 280 07 122 21 3 22 4 56 2 66 2 58 1 21 622 44
187 07 314 22 91 33 21 92 6 23 2 98 1 48 3 71 628 94
253 91 ' 389 33 129 07 54 07 17 1.3 9 34 3 70 2 17 - 858 72
360 59 301 49 46 36 5 58 1 97 — — — — 1 76 717 75
198 42 455 75 166 67 7 97 5 96 3 86 i 70 1. 17 841 50
- 376 72 362 88 102 04 4 11 12 72 — — 5 11. . 3 20 866 78
312 94 438 44 • 114 99 215 .55 36 94 4 82 3 57- ■3 83 1*131 08
I. 8
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Taulu
Erittely Rataosaston
Y h d e s- t 0 i s t a p ä ä u ó k k a.
R i u t a t  ,i; e t. ’
■ M o m.  17. H u o n e r a k e n-
a.
A se m a h u o n e e t  
ra ta s u o ja m i- 
n een  ja  n iih in  
k u u lu v a t  
ra k en n u k se t.
b. ;
Tavara-
makasiinit.
c. .
Vahtituvat . 
ja vahti- ’
• kojut.
d.
V irk a m iesten  ja  
p a lv e lija in  
a su in h u on eu k - 
s e t  ja  ra k en - 
n u k set.
e.
K o n e p a ja ra k e n - 
n u k set, v e tu r i­
ta ll it , v a u n u - 
v a ja t , v e s ito r ­
n it  ja  v a r a s to ­
m a k a s iin it .
f.
R a ta p ih a t, 
p ih a m a a t  ja  
a se m ille  jo h ta ­
v a t  a jo t ie t .
y ik Strnf f!S . f i s . Hm f- f is . % : f is . 3?m f, Jiä .
Helsingin— H:linn.— Pietarin. 85T98 63 23’530 30 43’335 42 174’081 68 66’565. 91 61’851 04
H a n g on ................• . . . . • 6’358 94 2’627 49 9’516 50 21’982 0 2 5’819 26 2’762 32
Turun—Tamp.—H:linnan . . 11’498 21 2’535 70 - 8’162 0 1 10’072 35 15’360 79 7’524. 82
V a a s a n ..................................... 25’953 20 13’407 13 27’988 •83 23’229 65 12’634 16 40’696 63
Oulun. •....................................... 25’451 87 • 3’464 73 17’753 34 25’ 108 69 17’7 37 24 8’813 65
Savon. . . ..................... 19T61 34 4’018 64 11’071 __ 17’679 28 48’595 15 ' . 10706 70
K a r ja l a n ............................... 23’678 74 4’283 42 13’210 57 24’996 86 17T47 55 11072 09
P orin ..................................... 8’048 13 1’519 59 7’329 63 . 6’271 83 5’894 55 3’831 89
Jyväskylän. ........................... - 8 ’ 2 0 1 92 616. 32 2’133 25 '3 ’933 •99 2’731 97 8’470 52
Helsingin—Turun . . . . 6’856 — 1’969 95 6’136 91 7’007 68 4’917 46 4’991 35
Yhteensä) 220’406 98 57’973 27 146!637 46 314’364 03 197’404 04 161’321 0 1
B ata id lom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin—H:linn.— Pietarin. 163 21 45 08 83 0 2 ' 333 49 127 52 118 49
-Hangon . ................................ 41.. 56 17 17 62 2 0 143 67 38 04 18 06
Turun— Tamp.—Hdinnan . . 54 24 11 96 38 50 ■ 47 51 • • 72 46 35 49
V a a s a n ..................................... 83 72 43 25 90 29 74 93 40 75 131 28
Oulun.......................................... 51 73 7 04 36 09 51 Ö3 36 05 17 92
Savon. . . ’ . ■ . . . . . 36 92 . 7 74 21 33 34- 07 95 63 • ! 2 0 63
K a r j a l a n . . . . 65 23 11 80 36 39 68 8 6 47 24 32 16
Porin .......................................... 50 62 9 56 ' 46 10 . 39 44 , 37 07 24 10
Jyväskylän. . . .  . . . 6 8 35 ’ 5 13 17 78 . 32 78 22 77 70 59
Helsingin—Turun . . . . 34 98 .. TO 05 j 31 31. 35 75" 25. 09 25 47
; Keskimäärin koko 
! • 1 rautateistöltä .72 36 19; 03 48 14 : 103 2 1 ; ■" ! 64 81 ■ ‘ . b 2 96
.1
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N:o 10.
menoista vuodelta 1906. (Jatkoa).
L u. k u III -  1 9 0 6  - v u O d ; e n , m e n ö s á » n n ö s S ä.
n u. k s e t . Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom 21 Sekalaisia menoja
S -
Puutarha-
laitokset.
h.
Valaistus-
laitokset.
Yhteensä.
Sähkölen- 
nätin- ja 
telefooni- 
johdot.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa- 
■ pito.
Lumen­
luonti.
a.
Maanlunas-
tuskustan-
nuksia.
b.
Arvaamat­
tomia
menoja.
Yhteensä.
ffin f Tiif. Sfin f. yrn 3 n f. 7 Ä / "ftíá. eJm f. ■ /m. 7>*. $ n f . 7 Stm f ■ />& S fa f.
17758 62 10’903 79 483’225 39 17’096 31 34’680 26 231’080; .37 2’831 78 23740 35 . 25’972 13
1’407 46 103 — 50’576 99 2’085 72 - 3’484 85 16’884 — „ 98. 10 . 1 ’.500 — 1*598 10
3’041 — 5704 — 63’898 88 1’544 36 2’381 25 19774 72 57 85 1'346 37 1'404 22
8’047 31 — — 15T956. 91 4’199 87 2’580 26 28’059 90 1*628 75 1 ’.494 05 . 3722 80
9’207 05 — — 107’536 57 5’390 7.5 5’687 53 42’437 80 446 8 8 778 30 . 1*225. .18
7’639 63 664 24 119’535 98 5769 82 3731 64 49'993’ 13 591 76 = 5'015 93 . 5’607 69
6’661 ' 97 326 50 10P977 70 4’295 45 3’609 37 53’666 79 236 47 299 45 535 92
3’139 55 — 36’035 17 1’215 55 7 ’882 72 11’892 83 — — 15 — 15. —
2’801 31 60 30 28’949 58 2'601 19 1713 2 0 • 5779- 01 592 38 267 35 859 73
7’333 15 61 75 39’274 25 3’971 52 3’931 60 8704 22 - 253 27 106 — 359 •27
67’037 05 17’823 58 1’182’967 42 48’170 54 62’482 68 467’672 77 6737 24 33’962 80 40700- 04
m enot vastasivat seuraam a m ä ä riä :
34 0 2 20 89 925 72 32 75 v  66 44 442 68 5 43 44 33 49 76
. 9 2 0 — 67 330 57 13 63 22 78 1 1 0 35 — 64 .9 81 .7 0 45
14 34 26 91 301 41 7 28 11 23 90 45 . — 27 6 35 6 62
25 96 — — 490 18 13 55 8 32 ' , 90 52 5 25 4 82 - 1 0 . 07
18 71 — — 218 57 10 96 11 56 8 6 26 — 91 1 58 2 49
14 72 1 .28 230 32 1 1 12 6 03 96 33 1 14 9 66 10 80
18 35 — 90 280 93 1 1 84 9 94 147 84 — 65 — 83 1 48
• 19 75 — — 226 64 7 64 il 84 74 .80 — — — 09 — 09
23 34 — 50 241 24 21 68 9 28 48 16 4 93 2 23 7 16
37 41 — 32 2 0 0 38 2 0 26 2 0 06 44 41 . 1 29 — 54 1 83
. 22 0 1 5 85 388 37 15 81 2 0 51 153 54 2 21 11 15 13 36
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Taulu
Erittely Koneosaston
t
R a u t a t i e t .
Y ti  d e s t O i s t a. p ä ä 1 u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
.  V
V e t u 
M o m.
r i- 
2 2.
a.
Varikon-
esimiesten
palkkauksia.
b .
Veturin-
kuljettajain
palkkauksia.
c .
Veturin­
lämmittäjäin
palkkauksia.
d .
T a l l i -  ja  
p u m p p u m ie s - 
ten , v e tu r in - 
p u h d is ta ja iu  
ja  y ö v a h t ie n  
p a lk k a u k s ia .
■ /Ui. Sm f. ■pe. $ n f. pe.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 4’754’343 19 33’083 58 335’317 35 200’428 ' 81 163361 75
'Hangon . . . .  ..................................... ‘ 433’330 90 2’988 — ' 27’483 34 23795 — 15’460 60
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan •. . 745’923 24 4’877 54 51’005 — 30’942 — 20’950 —
Vaasan .  ' .......................... :  . 842’593 02 5’272 — 55731 61 33’444 22’650 —
Oulun............................................................... 693707 37 4’877 — 51’005 — 30’942 54 20’950 —
.Savon.......................................... . . ; . 946’873 45 9’436 67 76’278 __ 48’520 50 46745 14
Karjalan ............................................................................................................ 925’248 97 10733 34 66’465 86 42727 93 40’691 02
P orin ............................................................... 293’503 19 2’152 — 22’502 — 13’652 — 9’241 88
Jyväskylän. .......................................... ..... 142’930 99 3’008 — 12’684 — 7’959 — 7719 37
Helsingin—T u r u n .......................... : . 459’010 52 3’393 — 34’802 — 20’925 — 15’851 —
Yhteensä 10’237’464 84 79’821 13 732’674 16 452736 78 362’420 76
R atak ilom etriä  kohti ylläolevat
¡‘Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 9’107 94 63 38 642 37 383 96 312 95
:Hangon . : . . . . ..................... 2’832 23 19 53 • 179 63 151 60 101 05
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan. . . 3’518 51 23 01 240 ■59 145 95 ' 98 82
V a a s a n ......................................................... 2718 04 17 01 177 84 107 88 73 07
Oulun.................................................... . 1’409 97 : 9 91 103 67 62 89 42 58
Savon............................................................... 1’824 42 i8 18 . 146 97 93 49 88 91
Karjalan ..........................................  . . 2’548 89 29 57 , 183 10 117 71 112 10
P orin ..................................... 1’845 93 13 53 141 52 85 86 58 13
Jyväskylän.......................................... ..... . r i 9 i 09 25 07 105 70 66 32 59 33
Helsingin—Turun.......................................... 2’341 89 17 31 177 56 106 76 ' 80 87
‘ Keskimäärin koko rautateistöltä 3’360 95 ,26 20 240 54 148 63 118 98
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L ii t e  il.
N:o 11.
menoista vuodelta 1906.
L u k u I I I 1 9 0 6  v u 0 d e n • m e n • O s ä ä n n ö ■ S s ä. <
p a 1 V e 1 u S .
P a 1 k. k a  u k s i a. M 0 m. 2 3. T a r v e a i n e k u 1 u t u s .
e.
V etu rim ieh is - 
tö n  a su n to jen  
lä m m ity s p ä  
p ä iv v s ty sh u o*  
n e id e n  p u h ­
ta a n a p ito .
f .
Vuokrara- 
hoja vetu- 
rimiehis- 
tölle.
Virantoi­
mitus-
rahoja.
Yhteensä.
a.
Veturien
polttoaineet.
b.
Veturien 
- voitelu.
c.
Puhdis­
tus ja 
valaistus.
“ d.
V e s ia se m ie n  
ja  v e tu r ita l­
lien  h o ito , 
lä m m ity s  ja  
v a la i s t u s . .
Yhteensä.
Sfm f ¡ftÄ Sfm f jm . 3 » P 7>ä. 3 ) « f n Slm f i S m f. '¡lii. ■ /m. SfhyC
3T832 22 241 ’897 22 306775 79 1’312’696 72 1’537’873 3 5 59722 34’412 11 98’016 07 1’730’023 53
3’580 81 •20’364 70 22’624 78 115’697 23 . 155’205 60 6761 07. 2’833 95 6750 99 171*551 61
4'290 34792 73 45’825 — 192’082 27 256’928 — 12’492 82 4’327 — 14’948 '288'695 82
4’638 - 36’956 — 49’531 86 207’623 47 300’868 — 13’502 — 4’678 06 16757 — 335’205 06
4’291 — 34791 — 45’825 — 192'081 54 . 224761 — 12’492 — 4’328 — 14’948 70 255’929 70
4’883 46 57'076 66 59737 44 302'07 7 87 278’297 15 18773 20 5799 77 18’429 75 320’699 87
3780 61 58’037 — 53’894 96 276*330 72 332’926 38 10’834 21 6’262 46 9’974 95 ■ 359 ’-998 —
1’893 — 15’084 — 20’217 — 84741 88 91’600 52 5’511 — 1’909 — 6’595 105’615 52
796 60 8'950 — 9’469 50 49’986 47 43’206 09 1770 07 ‘ 720 78 1799 21 • 46’896 15
. 3749 52 24’373 — 31'605 — 134’098 52 136442 — 7750 — 3’319 — 10777 — . 157 ’088 —
63135 22 531722 31 645’506 33 2’867’416 69 3’357’508 09 148’408 37 67-’990 13 197796 67 3771703 26
m en ot vastasivat seuraam a m ä äriä :
' 60 '98 463 41 587 69 2’514 74 2’946 12 114 41 65 92 187 77 ■ • 3’314 22
23 40 133 10 147 88 756 19 1’014 42 44 19 18 52 44 12 1721 25
20 24 161 29 216 15 906 05 1’211 92 58 93 20 41 70 51 ■ 1’361 77
14 96, 119 21 159 78 669 75 970 54 43 56 15 09 52 12 , 1 -081 31
8 72 69 50 93 14 390 41 455 61 25 39 8 80 30 38 520 18
9 41 109 98 115 10 582 04 536 22 36 17 10 02 35 51 " 617 92
10 41 159 88 148 47 761 24 917 15 29 85 17 25 27 48 ■991 73
"  11 91 94 87 127 15 532 97 576 10 34 66 12 01 41 48 664 25
.6 64 74 58 78 91 416 55 360 05 ' 9 75 6 01 14 99 390 80
16 07 124 35 161 25 684 17 696 13 36 48 16 94 51 92 801 47
20 73 174 37 211' 92 941 37 1702 27 48 72 22 32 64 94 • . '  1’238 25
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Taulu
Erittely Koneosaston
' Y .  h d e* s t ö i s t ä  p ä ä 1 u. o.  k. k a
i V a u n u P a 1 v e 1 u S.
Möm. 26. Ve- 
derien kun-
R  a u t a ‘ t~ re~ tr~  "
M o m. 2 4. P ä 1 k k a u k s i‘ a. Mom. 25.
a.
Vaunu-
mestarien
palkkauk­
sia.
b.
Vaunun- 
tarkasta- 
jain palk­
kauksia.
c.
Vaunun- 
voitelijäin 
palkkauk- 
• siä.
(1.
Vaunu-
miehistön
asuntojen
lämmitys.
e.
Vuokrara- 
hoja vau- 
numie- 
histölle.
f.
Viran- ■' 
toimitus- 
rahoja.
Yhteensä.
Kustannuk- 
siavaunun- 
voitelu- . 
aineista.
a.
Korjauskus­
tannuksia.•>
yus. SCm f f i i . X m f f i i . ¡tm f. S m f ’ Stm f yia. '/lii ■%? yia. S m f. yus.
Hels.—Hdinnan—Pietarin. . 18’477 33 64’403 95 23’537 17 998 20 36’229 12’382 60 156028 25 11*416 643’427 15
Hangon . •. ........................... 1 ’571 — 4’009 80 1 ’342 30 437 80 . .530 — ■ 451 20 8’342 10 937. 13 -53’501 21
Turun—Tampereen—H:linn.. 1’800 31 7’593 — 2’423 — 15 — 3’196 — ■754 — 15781 31 1 ’960 — ■ 99776 69
Vaasan , . ..................... 2’ 146 — 9’048 — 2’888 — 18 — 3’809 — 899 — 18’808 — 2’336 — 107’845 —
Oulun. ; ............................... 1’567 — 6’6.07 — 2T09 — ’ 13’ — 2781 33 656 — 13733 33 1706 60 99775 —
Savon 3 204 __ 9’344 16 5’813 75 154 __ 5’620 __ 813 50 24’949 41 2’ 157 __• 135’982 79
Karjalan..................................... 3’012 — 5’792 — 6T62 17 695 60 5’465 — — — 21’126 77 2’302 — 109795 1 2
P orin .......................................... ’ 627 — 2’643 — 844 — 5 — 1 ’112 — ’ 264 90 5’495 90 682 — 44’019 —
Jyväskylän............................... - — — 2’968 — ■1’458 — — — 1’500 — — — 5’926 — 283 — 19’887 78
Helsingin—Turun.’ . . . . .1340 — 5’004 — 1 ’739 — 54 — 2!564 — .790 — 11’491 — 1’035 — 67’288 —
^ Yhteensä 33’744 64 117’412 91 48’316 39 2’390 60 62’806 33 17’011 20 28P682 07 24’814 73 1’381’297 74
■
B a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i  y l l ä o l e v a t
Hels.—Hdinnan—Pietarin. . 35 40 123 38 45 09 J 91 69 41 23 72 298 91 21 87 1 ’232 62
Hangon . • ............................... 10 27 26 21 8 77 2 86 3 46 2 95 54 52 6 13 349 68
Turun— Tampereen— H:linn.. 8 49 35 82 11 43 — 07 15 07 3 56 74 44 9 25 470 64
Vaasan . ‘ ..................... ..... . 6 92 29 19 9 31 — 06 12 29 2 90 60 67. 7 54 ’ 347 89
Oulun.......................................... 3 18 13 43 4 29 — 03 5 65 1 33 27 91 3 47 202 80
Savon ..................................... 6 17 18 __ 11 20 __ 30 10 83 1 57 48 07 4 16 262 01
Karjalan; . . . f . . . . ■ 8 30 15 96 16 97 1 92 15 05 ' — — . 58 20 . 6 34 302 47
P or in .......................................... 3 94 16 62 5 31 — 03 6 99 1 67 34 56 . 4 29 -  276 85
Jyväskylän............................... — — -24 73 12 15 — — 12 50 — — 49 38 2 36 165 73
Helsingin—Turun . . . . 6 84 25 53 8 87 — 28 13 08 4 03 58 63 . 5 28 343 31
Keskimäärin koko i
■ rautateistöltä 11 08 38 55 15 86 — 78 ' 20 62 5 58 92 47 8 15 . 453 48
Nro 11
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L ii te  I .
menoista vuodelta 1906: (Jatkoa).
L u li u I I I 1 9 06 V U 0 c 3 n m e n O s ä ä n n ö S s ä;
turien ja ten- 
nossapito.
Mom. 27. Vaunujen ynnä niiden 
akselien kunnossapito.
pyörien ja Mom. 28. Varastonhoito. Mom. 29.
b.
Veturipal- 
. vellistä 
varten 
tarvittava 
kalusto.
Yhteensä.
a.
Matkus­
tajavau­
nut.
b. .
Tavara-
vaunut.
c.
Vaunun- 
akselit ja 
pyörät.
d.
Vaunupal- 
’ velusta 
varten tar­
vittava 
kalusto.
Yhteensä.
n.
' Palk­
kauksia.
b.
Kaluston-
katsastus-
kustan-
riuksiä.
c.
Siivoami­
nen ja 
lämmitys.
Yhteensä.
Sekalai­
sia me­
noja.
S%? ■ fiis. ttm f. V 3 m f. ■flä. sem f. ■ pi K m f. jm . 3?m f f is . S?m f. f is . 9 h f . f is . S m f. f i s s v yiis. S?m f. f® . S V fis -
4’487 62 647’914 77 377’131 25 368'334 35’554 147 781T66 25 72*887 34 12’222 2’683 87 ’792 34 27’305 33
3’092 79 56’594 — 20’826 — 37’124 37 2’918 26 12 — 60’880 63 12’474 — 1 ’209 — 265 — 13’948 — 5'380 20
110 — 99’886 69 46’632 — 76’185 —■ 6’106 — 25 61 128’948 61 : 11*380 54 2’222 — 488 — , 14’090 54 4’478 —
119 92 107’964 92 44'821 — 98’459 40 7’276 — 30 — 150’586 40 12’300 — 2’402 — 527 — 15’229 — 4'840 17
109 — 99'884 — 40’294 — 66T77 — 5’313 20 20 — 111’804 20 11’380 — 2’222 — 488 —■ 14’09Ö — ' 4’478 —
4 95 135’987 74 49’348 30 84’901 __ 6’718 __ 28 — 140’995 30 14’756 95 2’794 __ 613 29 18’164 24 1*842 02
29 49 109’824 61 39’841 — 100’073 — 7’168 — 30 — 147*112 — 4’908 — 2’468 — 542 — 7’918 — 636 87
48 — 44’067 — 16'751 — 25’825 — 2’125 — 9 — 44’710 — 5’020 — 980 89 215 — 6’215 89 1 ’975 —
8 63 19’896 41 8’149 — 10’007 — 883 — 4 30 19*043 30 — — 539 _ 118 — 657 — ; 242 66
311 — 67’599 — 47’085 — 25’ 180 — 3’224 — 14 — 75’503 — 7’640 — 1*357 — 298 — 9’295 — ’ 2’901 —
8’321 40 1’389’619 14 690’878 55 892’265 77 77’285 46 319 9l|l’660’749|69 152’746|83 28’415 89 6’237 29 187’400 01 54’079 25
m enot vastasivat seuraam a m ä ä riä : .
8 60 1’241 22 722 48 705 62 68 11 — 28 1’496 49 , 139 63 . 23 41 5 14 168 18 52 31
20 22 369 90 136 12 242 64 19 07 — 08 397 91 81 53 7 90 1 73 91 16 35 17
— 52 471 16 219 93 359 37 28 80 — 12 608 25 .■ ’53 68 • 10 48 9 31 t66 47 . 21 12
— 38 348 27 144 58 317 61 23 47 — 10 485 76 39 68 7 75 l 70 49 13 .15 61
— 22 203 02 81 90 134 50 10 80 — 04 227 24 23 13 4 52 — 99 '28 64 9 10
__ 01 262 02 95 08 163 59 12 94 __ 05 271 66 28 44 5 38 l 18 35 __ 3 55
— 08 302 55 109 76 275 68 19 75 — 08 405 27 13 52 6 80 l 49 21 81 1 75
— 30 277 15 105 35 162 42 13 37 — 06 281 20 31 57 6 17 l 35 39 09 12 42
— 07 165 80 67 91 '83 39 7 36 — 04 158 70 — — ' 4 49 — 99 • 5 48 2 02
1 59 344 90 240 23 128 47 16 45 — 07 385 22 • 38 98 6 92 l 52 . 47 42 14 80
2 73 456 21 226 81 292 93 25 37 11 545 22 50 15 9 33 2 05 -------- 61 53 - 17 75
.L i i t e  I .
Taulu N:o 12.
Henkilökunta.
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Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi 31 p:nä Joulukuuta 1906 seuraaviin määriin:
K
aikille
rautateille
yhteisiä.
H
els.—
H
:lin- 
nan-P
ietarin 
rautatiellä.
H
angon
rautatiellä.
T
ur.—
T
am
p. 
—
H
linnan 
rautatiellä.
V
aasan
rautatiellä.
| 
O
ulun 
rautatiellä.
Savon
rautatiellä.
K
arjalan
rautatiellä.
P
orin
rautatiellä.
Jyväskylän
rautatiellä.
H
els.—
Turun 
rautatiellä.
; 
Y
hteensä.
a) Rautatiehallituksessa:
P äätireh tööri....................................
Tirehtöörejä. . . . . . . . .
' 1 
S 4
— — 1
4
1 Yhteensä
i
’ 5 5
1 '
b) Toimisto-osastossa:
Kansliassa: 1 sihteeri, .1 asiamies, 
1 notaari, 1 registraattori, 1 kans-
• listi,.! kielenkääntäjä (venäjän-), 
3 kirjanpitäjää, 6 kanslia-apu-
• laista, 2 puhtaaksikirjoittajaa .
\
17
■
' 17
Kamreerikonttorissa: .1 kamreeri, 1 
. ensimäinen ja 1 toinen apukam- 
' reeri, 4 reviisoria, 11 linjakassöö- 
riä, 1 kirjanpitäjä, 2 konttori- 
apulaista ......................................... 10 3 .1 1 1 •1 1 1 1 1 - 1) 21
Kassakonttorissa: 1 pääkassööri, 1 
apulaiskassööri, 1 kassöörien apu­
lainen ..............................................
f
3 3
Kontrollikonttorissa: 1 esimies, 5 
ensimäistä ja 8 toista kontrol- 
lööriä, 10 kirjanpitäjää, 34 toista 
, kirjuria, 10 konttoriapulaista. . . 68
:
-
' 68
Tilastokonttorissa: 1 esimies, 1 ak- 
’ tuaari, 8 toista kirjuria, 6 kont­
toriapulaista ......................................... 16 16
Siirto 114 3 1 1 1 i 1 1 1 1 — 125
]) Hangon radan kanssa yhteinen linjakassööri.
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: K ilom etrik on ttorissa : 1 esimies, 1 t
; kirjanpitäjä, 14 toista kirjuria, i,
4 konttoriapulaista...................... 2 0 — — — — — - - — — , 2 0
Lääkärejä . . . . •.................... — 9 4 3 5 " 8 1 0 6 4 2 4 55
; Pappeja 4 ja lukkareja 5. . .' . 9 •----- . .9
. Kouluopettajia ja -opettajattaria - - 1 1 '— — 1 — — — , — — — 1 2
( 1  Vahtimestari, 2  taloudenhoitajaa
■ -ja  32 talonmiestä. ' ................ ... 3 30 — — — •. — — — 2 — — ' 35
. 1  Välskäri, 1  sairaanhoitaja; 1  ap- J
teekinrenki . ■............................... — ■ 3 •— — — — — — — ' • — — 3
Poliisikonstaapeleja.......................... 28 1 3 2 1 3 5 1 - - . 2 46
P n rih a ttitu ksessa :- 1 piiripäällikkö, '
1  notaari, 1  piirireviisori, 1 piiri-
kassööri, 1 kanslisti, 1  kanslia-
apulainen. . . . . . . . . — 6 — . — — - — — — — — — .6
Yhte.ensä 146 90 6 7 9 1 0 14 1 2 8 3 6 311
c): Liikenneosastossa:
Liikennetirehtöörin-apulaisia. . . 1 1 . — 2
Liikennetarkastajia . . . . . . 2 1 1 1 1 . 1 1 ' 1 — — — 9
Kirjanpitäjiä (2 ), kanslisti (1 ) . . 3 — : 3
■Sähkölennätintarkastajia (1 ), -tar- *
kastajan-apulaisia (3) ja -mekaa- v
nikko (1 ) ......................................... 5 i ' 5
Asemapäälliköitä .• ..................... . — .5 6 1 0 17 2 2 3 1 28 26 1 2 8 1 2 2 2 2
Asemapäällikön-apulaisia . . . . — 4 — 2 — • — — — — — — 6
Asemakassöörejä . . . . . . . — 3 — 2 — — — — — — — 5
Ensimäisiä kirjureita, liikennetar- 1
kastajilla......................................... — 1 1 1 1 1 — 1 — 6
Toisia kirjureita, liikennetarkasta-
jiUa................................................... — 3 — — — •' — 1 — — — — 4
Siirto 1 1 69 1 2 23 24 33 30 28 1 2 8 1 2 , 262
I. 9
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aikille
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H
els.—
Turun 
rautatiellä.
Y
hteensä.
.. Siirto 11 69 12 23 2 4 i 33 8 0 2 8 12 8 12 2 6 2
Asemakirjureita, ensimäisiä . . . — 3 6 4 10 7 ; i i 1 3 9 8 3 10 11 1
„ toisia...................... — 119 7 2 6 27 19 2 0 18 9 3 „ .  9 2 5 7
Linjakirjureitä, ensimäisiä. . . . — 2 — 1 1 l 1 1 1 — — 8
t o i s i a ...................... — 3 — 1 2 • 2 2 1 1 — 2 14
Sähkplennätinreviisoreja . . . . — 5 1 1 1 2 2 1 1 — . 1 15
'Sähkpttäjiä. . . . .  • • . . . — 117 13 18 2 0 ;  24 2 3 27 17 3 19 2 8 1
Piletinmyyjiä...................................... — 3 0 2 3 . 1 ; 3 6 5 3 1 1 55
t
Varasähköttäjiä ......................................... — 8 2 1 5 : 3 4 2 3 — 2 3 0
Ylikonduktöörejä......................................... — 59 3 8 6 : ? 1 3 8 2 2 4 1 1 2
Alikonduktöörejä......................................... — 10 6 12 2 2 15 ! 19 2 2 18 16 6 8 2 4 4
Jarrumiehiä. ....................................... . — . 3 6 7 37 78 4 9 61 81 9 2 51 21 3 2 8 6 9
Vaununpuhdistajia......................■ . ■— 11 1 5 3 — — 2 2 — — 2 4
Vaununpuhdistajan-apulaisia. . . — 11 11
Pakkamestareita.......................................... — 17 3 10 4 3 1 1 1 — — 4 0
Vaakamestareita......................................... — 15 1 ■ 4 2 4 .5 2 1 1 ; — 35
Asemamiesten-esimiehiä' . . . . — 50 3 11 4 4 9 4 4 — 1 9 0
Asemamiehiä . . . . . . . . • —- 3 8 5 11 8 6 3 0 41 5 4 4 0 3 4 11 2 6 9 4
Vaihdemiesten-esimiehiä . . . . — 22 2 4 3 2 2 2 2 1 — 4 0
Vaihdemiehiä . . . . . . . . . ' — 3 7 3 39 6 0 8 3 55 55 7 0 41 2 0 4 9 .8 4 5
•Vaihde- ja pumppumiehiä. . . . — 13 3 — 8 12 5 3 — 3 6 53
Aseman vahtimestareita. . . . . — 4 . — 2 2 , 2 2 2 — 1 — 15
Y ö v a h te ja ............................................ — 5 2 1 5 7 7 6 7 4 2 — 91
T alon m ieh iä ....................................... — 2 2
V eräjän vahteja ................................. — .5 — 1 — — — — — — — 6
Makuuvaunujen passaajanaisia. . — 21 21
: Yhteensä 11 1 ’9 0 2 157 3 8 0 3 0 4 3 1 5 3 5 6 3 4 3 2 1 3 8 6 1 5 8 4 ’2 2 5
d) Rataosastossa:
; Ratatirehtöörin-apulaisia . . . . 1 1 — ' 2
Ratainsinöörejä, 2:sen luokan . . 4 1 — — — - — — — — 5
Siirto 5 2 I I I 7
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Siirto 5 2 __
1
- 7
Kirjanpitäjiä (2 ), kanslisti (1 ), arkki- ' ■ :
tohti (1 ), piirustajia (2 ) . . . . 6 • ; ' 6
Ratainsinöörejä, l:sen  luokan . . 
R atam estareita, vanhem pia ja  nuo-
2 4 1 . 1 2 • 3 3 2 1 1 1 ' 2 1
rempia, rakennusm estareita . . — ' 40 8 15 16 24 27 17 9 6 13 175
R a ta es im ieh iä ......................................... — 49 3 15 9 4 8 4 3 .4 ' 99
R atavahteja ............................................... — 272 50 72 124 94 134 80 35 - ' 24 64 -949
S i l la n v a h t e ja ......................................... — 3 1 — — 5 3 1 — ■ —- — - 13
Y e r ä jä n v a h t e ja ...................................
Puutarhuri apulaisineen, ylim ääräi-
— 44 2 3 23
“
96 38 4 13 ,63 286
sellä palkkaussäännöllä. . . . 3 , : 3
Yhteensä 16 414 65 106 174 130 271 142' 52 44 145 1’559
e) Koneosastossa:
* ■ ' t
K onetirehtöörin-apulaisia . . . . 1 1 — 2
In sin öörim ek aan ikk o ja ....................... — 2 ‘ 2
Ensim äisen luokan koneinsinöörejä 1 — 1 1 1 1 1 — — • — •■ — 6
Toisen luokan koneinsinöörejä . . 3 3 — — — — — — — ' — ■ — •‘ 6 .
A p u la is -in s in ö ö re jä ............................. 3 f 3
Ylim ääräisiä insinöörejä . . . . 2 . 2
V arastokonttorin-esim ies . . . . 1 1 :
S p e d i t ö ö r i ............................................... 1 •1
K i r ja n p i t ä j i ä ......................................... 4 — — 4'
Toinen kirjuri . . . . . . . . 1 1
Kanslisti (1 ), piirustajia . . . . 6 • 6
Y li-ty ö m e sta r i. ' ................................... — 1 ' ' 1
T y öm esta re ita ......................................... — 3 1 1 1 ■ 1 1 — — — ' —
A li-työm estare ita ................................... — 1 2 — 1 1 — '— — — — — 14.
K onepajankonttorin-esim iehiä . . — 2 2
K on ep a ja n k ir ja n p itä jä ....................... — 1 1
Toisia  kirjureita konepajoissa . . — 14 1 2 1 1 1 — — — — 20
Siirto 23 ■ 39 3 5 4 3 3 - 1  - — — 80
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Siirto
I
23 39 3 5 4 3 3 __ __ __ __ 80'
Vanhempia koneenkäyttäjiä . . — 2 — — — — — - - — ■ — — ' '2
Nuorempia „ ■ ■ . . — 1 1
V a h tim estari.................................... — 1 1
Varastonhoitajia ............................... — 4 1 1 1 1 1 — — — ' — 9
Varastonkirjanpitäjiä . ; . . . — 4 1 . — 1 1 1 1 1- — 10'
Toisia kirjureita varastoissa. . . — 11 2 1 2'; 3 3 1 1 i 2 27
Varastoörenkiä . . . . . . . — '9 1 2 1. 1 1 1 — . — T 17.
Varikonesimiehiä, l:stä luokkaa . — 5 — 1 1 1 1 — — — — . 9
„ , 2:sta luokkaa . — 5 1 1 --- ' — 3 3 1 i 1 16
„ ' , ylimääräisiä. . — 3 — — — — ■ — — — — 3
Veturinkuljettajia, vanhempia . . — • 93 8 30 13. 8 22 '21 8 5 13 221
„ , nuorempia . . — 121 12 21 14' 13 27 26 8 4 11 257
„ , ylimääräisiä. . — 16 3 1 3' — 7 1 — — — 31
Veturinlämmittäjiä, vanhempia. . — 76 8 28 9 14 16 22 7 5 14 199
„ , nuorempia . . — 120 14 20 16- 12 29 24 10 ' 4 12 261
„ , ylimääräisiä . ' — 28 7 — 9 — ' 16 7 1 — — 68
Veturinpuhdistajia (vakinaisia ja
y lim ä ä rä is iä )............................... — 143 6 24 9 7 30 32 8 4 16 279
Tallin vartijoita ja pumppukoneen-
käyttäjiä......................................... — 33 5 8 8 6 15 13 7 4 4 103
Vaunumestareita, ensimäisiä. . . — 4 — 1 1 1 1 — 1 —■ — ■ 9
„ , toisia . . . . — 5 1 — — — 1 2 — — 1 10
Vaunu- ja kaasumestareita . . . — — — 1 1. — 1 — ---. — — 3
Kaasum estari.................................... — ~1 ■ 1
Vaununtarkastajia (vakinaisia ja
y lim ä ä rä is iä )............................... — 64 ' 4 6 7 9 10 6 3 3 - 4 116
V aununvoitelijo ita .......................... — 33 2 5 3 1 8 13 1 2 2 7 O'
Y ö v a h te ja ......................................... ' — 14 3 2 2 1 6 1. — — 1 30.
Yhteensä 23 ’ 835 82 158 105 82 202 174 57 33 82 1’833
!
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Y
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— Kaikkiaan 31 p:nä Jouluk. 1 9 0 6 201 3 ’2 4 1 3 1 0 6 5 1 5 9 2 5 3 7 8 4 3 6 7 1 3 3 0 166 3 9 1 7 ’9 3 3
;; 33 33 33 1 9 0 5 1 9 3 3 1 0 2 2 9 1 6 3 8 5 8 6 5 2 0 7 5 1 6 4 8 3 2 0 156 3 4 5 7 ’5 5 0
33 3) 3? 1 9 0 4 1 7 4 2 ’9 1 7 2 8 9 6 2 4 5 6 2 5 1 0 7 2 3 6 5 8 3 1 2 1 4 8 3 5 1 7 ’2 6 8
n 33 JJ 1 9 0 3 169 2 ’7 6 8 2 7 3 607 5 3 8 4 7 2 6 3 7 6 1 6 2 9 5 1 4 4 3 6 1 6 ’8 8 0
n 33 33 33 1 9 0 2 1 6 6 2’688 2 5 9 6 0 1 5 2 6 3 1 4 5 5 9 5 8 2 3 0 4 145 174 6 ’3 1 8
H 33 33 3) 1 9 0 1 1 6 2 2 ’5 6 3 2 4 8 5 8 5 5 0 6 •300 4 5 7 5 4 3 2 6 7 145 167 5 ’9 4 3
5) 33 3) 33 1 9 0 0 1 5 5 2 ’3 5 5 2 3 8 5 5 6 4 8 6 2 8 3 4 3 1 5 1 0 2 5 2 129 15 5 5 ’5 5 0
5> 33 33 » 1 8 9 9 149 2 1 5 3 - 2 1 6 4 9 4 4 3 8 2 7 3 3 9 8 4 6 2 2 5 0 125 1 6 3 5 ’ 1 2 1
5) )' » 33 ■1898 1 4 4  ■1 ’9 3 6 1 9 7 - 4 5 8 4 0 2 ■255 3 6 9 ■400 1 9 1 85 — 4 ’4 3 7
» 33 ;; 33 1 8 9 7 1 2 6 1-770 1 8 6 4 1 1 3 6 3 2 6 7 3 6 0 3 7 7 2 1 3 79 — 4 1 5 2
„ 33 n 1 8 9 6 121 1’668 ' 1 8 0 3 9 5 3 5 0 2 6 6 3 5 6 3 6 6 199 — — 3 ’9 0 1
„ 33 3) H 1 8 9 1 97 1 ’3 5 9 1 5 5 3 5 1 2 4 2 221 3 0 8 — — - — — 2 ’7 3 3
3) » 33 3) ' 1 8 8 6 81 1 1 4 8 144- 3 0 8 2 0 9 2 2 4 — — :: — — — 2 ’ 114
3' 33 33. 33 1 8 8 1 — 1 1 4 4  x) 1 6 0 2 7 9 - 1 ’5 8 3
33 » 33 33 1 8 7 6 1 1 6 4 J) 167 3 3 9 — — — ' — ' — — — 1 ’6 7 0
33 - 33 33 33 1 8 7 1 — 8 8 7 88 7
A) Kaikille radoille yhteiset niihin luettuina.
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K e r t o m u s
Vahingonkorvauslautakunnau toiminnasta vuonna 1906.
Vahingonkorvauslautakunnassa, .jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
2 p:nä 1898, ovat vuonna 1906 olleet samat henkilöt kuin aikaisemminkin, 
eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekirjoittanut ratatirehtöörin- 
apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen 
Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apiilainen Anders Waldemar Torén jäseninä 
ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen- ja kirurgiantohtori Karl Emil Holm edelleen 
määrättynä asiantuntevaksi neuvonantajaksi. Puheenaolevana vuonna on Lauta­
kunta ' ollut koolla 15 kertaa eli siten että yksi istunto on pidetty kunakin 
kuukautena, paitsi Tammikuussa, Maaliskuussa ja Elokuussa, jolloin Lauta­
kunta on kokoontunut kahdesti kunakin kuukautena. Lautakunnan näissä 
istunnoissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 141 eri pykälän alle. 
Mutta kun moniaita asioita on käsitelty useammassa kuin yhdessä istunnossa, 
nousee vuoden, kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku kaikkiaan 118:aan, joista 
114 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 4 kysymystä Lautakunnan toi­
mintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on 
mennyt Rautatiehallitukselle, on tehnyt 145.
Lautakunnan vuonna 1906 käsittelemistä asioista on, kuten aina ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lauta­
kunta ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 57 tapauk­
sessa, kun taas 16:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja samoin 16:ssa 
sekä satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Muista anomuksista on 18 
hylätty, 1 jätetty toistaiseksi ratkaisematta, 3:a ei olé otettu harkittavaksi ja 
3:sta tapauksesta vihdoin on Lautakunta antanut Rautatiehallitukselle niistä 
vaaditut! lausunnot. J
L iite  I .
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on .7 koskenut 
valtionrautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka kaikki 
ovat saaneet ruumiinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 2 
kuoleman seurauksella. Kuitenkin on lautakunta ainoastaan 2:ssa tapauksessa 
puoltanut vahingonkorvauksen myöntämistä, nimittäin toisessa jälkeenjääneelle
; * I '
leskelle ja toisessa loukkaantuneelle itselleen, maksettavaksi kuitenkin vasta 
sitten kun tämä on. eronnut toimestaan valtionrautateillä, -
: Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmani laatu ja
i seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä’ maksetta­
viksi ehdotettujen satunnaisten ja vuotuisten'vahingonkorvausten määrät y. m. 
näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o 13.ja 14.
Helsingissä Maaliskuulla 1907. ■ ; ;
l   ^ '
Th. Frosterus.
• '  1
' Georg Jansson.
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Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1906 lopullisesti 
vammastaj mikä on kohdannut työmiehiä Suomen Valtionrautateiden
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
houkkaan- .
tuneen 
ammatti eli 
toimi:
l ■
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty- 
mä- • 
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot..
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. - Kilpinen, Rik­
hard.
1821/ 464 Nai­
nut.
Vaimo ja h 
lasta, kaik­
ki' alaikäi­
siä.
Joutunut- ' hiekkaviere- 
män alle ja saanut 
' ' ulkonaisia vammoja 
rintaansa sekä kiris­
tymisen kautta myös 
' sisäisiä vammoja.
Koneosasto. - Kirvesmies. Laine, Juho 
Juhonpoi- 
ka.
' • t , ”
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta ..
4 vasemman käden sor­
mea runneltunut työ­
koneessa.
Rataosasto. Työmies. Fogelholm- 
Vaihela, 
Viktor Ak­
sel.
181% 80 Nai­
maton.
— Vasen pohkealuu kat­
kennut.
Koneosasto. Kattilaseppä. Salo, Johan 
Gustaf.
1829/ 172 Nai­
nut.
Saanut sirun vasem­
paan silmäänsä, jonka 
sarveiskalvoon siitä 
oli tullut haava.
Rataosasto. Työmies' Hämäläinen,
Tahvo.
1840 Vasen käsivarsi ja kyy­
närnivel pahasti ruh­
joutuneet sekä kyy- 
närluun-pää katken­
nut.
Koneosasto. Viilaajan- 
■ oppilas.
Holmberg, 
Karl Uno.
18n /g89 Nai­
maton.
— Vasen käsi likistynyt.
Rataosasto. Ylimääräinen
jarrumies.
Bragge, Väi­
nö.
18u /io86 Vasen jalka loukkaan­
tunut miehen koet­
taessa nousta liik­
keelle lähteneeseen 
hiekkajunaan.
Sama. Työmies. Jävkkä, Paa- 181B/i71 — • -- Saanut kivensirun va-
' VO. sempaan silmäänsä.
Sama. » Astikainen,
Juhana.
I 8 I/48O Nai­
maton.
Juna ajanut yli sillä 
seurauksella että va­
sen jalka ja vasen 
käsi olivat ruhjoutu­
neet ja että vasen 
sääri polven alapuo­
lelta sekä kaikki va­
semman käden sormet 
täytyi sahata poikki.
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N:o 13.
käsittelemistä asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiin- 
työssä sekä mainittujen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.:
Loukkaantuneen
Vahingonkorvaus-
Satunnai­
sen vahin- 
goukor-;
V uotuisen 
vahingon-
Tapaturman seuraus.
hoito.
lautakunnan.
toimenpide.
vauksen 
määrä.; määrä.
; ¡(m f - jiii % m f. 7VA
Osittain täydellinen työky- Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
vyttömyys, osittain vä- naista ja vuotuista
lientynyt työkyky 151:nä ! vahingonkorvaus-
324päivänä. Työkyvyn vä­
hentyminen vastaisiksi 
ajoiksi. . '
ta. 159 24
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi.
vahingonkorvaus­
ta vuonna 1905 
määrätyn satun­
naisen lisäksi; ■ 86 40
76 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten kotonaan. naista vahingon­
korvausta. 93 10 — —
19 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu Helsingin ylei- Samoin. | 32 50 — —  ;
sen sairashuoneen sil­
mätautien osastolla.
56 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus-
vastaisiksi ajoiksi. ta vuonna 1905 
määrätyn satun­
naisen lisäksi.' 82 80^
19 päivän työkyvyttömyys. Samoin, Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 13 39 __ __
— — Evännyt vahingon-
korvauksen myön­
tämistä. — — —
89 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vuotuisen
vahingonkorvauk­
sen myöntämistä
; vuonna 1905 rnyöu-
Hoidettu sairaalassa.
netyn satunnaisen 
lisäksi. ' . __ __
Täydellinen invaliditeetti. Määrännyt vuotuista
vahingon korvaus­
ta. 432
Siirto | 298 | 23 | 925 20
I. 10
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Rataosasto.
Liikenne-
osasto.
Rataosasto.
Koneosasto.
Sama.
Sama.
Rataosasto.
Sama.
Sama.
Sama.
Koneosasto.
Rataosasto.
Koneosasto.
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Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen \ 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Työmies.
Harjoitteleva
asemamies.
Ijäs, Matti 
Malakiaan- 
poika.
Hankijoki, 
Joose Vih­
tori.
1821/u 66
182°/1277
<
Nai­
nut.
—
Työmies.
I
Johansson,
Antti.
1 8 ^ 8 0 Nai­
maton.
—
Valaja. Äfelt, Anton 
Wilhelm.
182%57 Nai­
nut.
—
Viilaaja. Lesch, Au­
gust Ru­
dolf.
18i5/i065 » Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Työmies, Lax, Karl Ed­
vard.
1818/874 Nai­
maton.
—
■ Lauren,David Wilhelm.
18äo/465 n — ■
»
Kirvesmies.
Tenhunen,
Kalle.
Suominen,
Kaarle
Aleksi.
182/]53
18 Nai­
nut.
Vaimo ja- 2 
alaikäistä 
lasta.
Työmies. Stählström,
Antti.
1816/274 Nai­
maton.
—
Valaja.
Kirvesmies.
Äfelt, Anton 
Wilhelm. 
Lindberg, Vi- 
tus W il­
helm.
1828/657
i m i y l b
Nai­
nut.
Nai­
maton.
—
Puuseppä. . Lönnqvist,
Johan
Fredrik.
183/367 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Tapaturman laatu.
Likistynyt kahden väu- 
nunpuskimen väliin.
Oikea jalka murskaan­
tunut miehen joudut­
tua junan alle koet­
taessaan hypätä liik- 
keelläolevaan junaan; 
osa säärtä oli sahat­
tava pois.
Saanut junainyhteen- 
törmäyksessä ruhje­
vammoja kasvoihin­
sa, oikeaan käsivar­
teensa, molempiin 
lonkkiinsa ja oikeaan 
olkapäähänsä.
Saanut hehkuvan raii- 
dankappaleen vasenta 
silmäänsä vasten, jo­
ka sen johdosta me­
netti näkökykynsä.
Saanut raudansirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka oli sen johdosta 
turmeltunut.
Polvilumpio loukkaan­
tunut ja haljennut ra­
takiskoja punnitessa.
Pudonnut maanleikka- 
ukseen ja loukannut 
selkäänsä.
Saanut haavavamman 
vasempaan käteensä.
Saanut terässirpaleen 
vasemman reitensä 
yläosaan.
Loukannut oikean olka- 
päänsä junain yhteen­
törmäyksessä.
Veturi ajanut yli.
Saanut kiven- tahi te- 
rässirun vasempaan 
silmäänsä, joka sen 
johdosta oli menettä­
nyt näkökykynsä.
Pudonnut vaununka- 
tolta ja oikea jalka 
niukahtanut nilkasta.
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Liito 1.
Tapa t u r m a n  sen ra, us.
.r
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus- 
lautakunnan 
toimenpide.i
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.'
Vuotuisen;
vahingon-1
korvauksen
määrä.
S m f. fiä . 7>3.
Siirto 298 23 925 20
Kuoli vähän aikaa tapa- — Määrännyt vuotuista
turman tapahtumisen jäi- vahingonkorvaus-
keen. ta leskelle. — — 144 —
88 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. ■ Määrännyt v uo tuista *
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus- L -
vastaisiksi ajoiksi. ta.
:
144
86 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten kotonaan. naista vahingon- *
.korvausta. 153 60
72 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Tvökvvyn vähentyminen naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. 165 — 129 60
84 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 195 — 151 20
Työkyvyn vähentyminen
vastaisiksi ajoiksi.
79 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
Tvökvvyn vähentyminen lassa, sitten kotonaan. naista vahingon-
vastaisiksi ajoiksi. korvausta. 74 10 — —
34 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Sanioin. 33 04
8 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 2 64 — —
32 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt ‘ satun-
naista vahingon-
1 korvausta vuonna
1905 myönnetyn li-
säksi. 24 60 — —
56 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus-
vastaisiksi ajoiksi. ta. ' --- — 172 80
Kuoli heti. — Ehdottanut vuotuis-
ta apua leskelle. — — 144 —
46 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osittain sairaa- Määrännyt satun-
Työkyvyn vähentyminen lassa, osittain koto- naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. n aan. vahingonkorvaus-
ta. . 4 08 90 —
36 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten kotonaan. naista vahingon-
korvausta sekä
apua perheelle. 47 50 — —
- , Siirto 997 7 9 1 1’900 80
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi;
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Työmies. . Henriksson, 
Otto Alfred.
1824/g75 Nai­
nut.
— Vasen käsi likistynyt 
ja rintakehän vasen 
puoli saanut ruhje­
vamman.
Rataosasto. Kivimies. Tolvanen, 
Pekka Ed­
vard.
1854 » Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut erinäisiäluun-ja 
ruhjevammoja pump- 
puvaunun ajaessa yli.
Koneosasto.
!
Työmies. Linden, Adolf 
Fredrik.
1815/657 - Vaimo ja 1 15 vuotta 
vanhempi 
lapsi.
Pudonnut lankulta ja 
saanut ruhjevamman 
rintakehäänsä.
Sama. Viilaaja. Moberg, Sven 
Wilhelm.
18is/461 Saanut haavavamman 
vasemman käden etu­
sormeen.
RäitdiOSästo. Työmies. Solin, Henrik. 1848/g63 Nai- Vaimo ja 1 Saanut ruhjevamman
>
nut. alaikäinen
lapsi.
oikeaan polveensa.
Koneosasto. n  » Snäll, Kons­
tantin.
18is/1069 » Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Langennut ja yksi oi­
keanpuolinen kylki­
luu katkennut.
Sama. Halonlas- 
taaja. '
Solcura, .Tuho. —
»  '
— Toinen ranne loukkaan­
tunut.
Rataosasto: Työmies.- Tirva, David. 1815/746
i
Saanut lumiauraa ajet­
taessa vaikeanlaisen 
•  ruhjevamman vasem­
paan polveensa.
Sama. i Kivimies.; Marjomaa, 187957 Nai- Vaimo ja 3 Loukkaantunut kiviä
' ■ Heikki. nut. alaikäistä lasta. . '
louhittaessa.
Koneosasto; Työmies.; Ellonen,
Antti.
18“ /m53 n Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Juna ajanut yli.
Rataosasto;
”  i
Grenman, An­
ders Johan.
187s47 n Vasen sääri ja jalka 
loukkaantuneet.
Koneosasto. »
»
Jakobson, 
Otto Fred­
rik.
\
189/777 » Vaimo jar 4 
"  alaikäistä 
lasta.
Saanut raudansirpaleen 
oikeaan silmäänsä, 
joka oli sen johdosta 
- menettänyt näköky­
kynsä.
Liikenne- Jarrumies. Paakkunai- 187346 n — Päivystysveturi ajanut
osasto. k nen, Antti. yli.
Rataosasto; Työmies. Vacker, Taa­
vi.
1817/479 Nai­
maton.
— Kaksi oikean jalan var­
vasta murskaantunut.
Koneosasto. Viilaaja. österholm,
Karl.
1815/252 — — Vasen peukalo louk­
kaantunut.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan-
toimenpide.
Satun nai-' 
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä. >
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
V "’f S m f. fiiä.
» Siirto 997 7.9 1’900 80
31 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa­
lassa, osaksi koto­
naan.
Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta sekä 
apua perheelle. 30 15
114 päivän työkyvyttö­
myys. Työkyvyn vä­
hentyminen vastaisiksi 
ajoiksi. •
17 päivän työkyvyttömyys.
Samoin.
Hoidettu kotonaan.
Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta vuonna 
1905 myönnetynli- 
säksi sekä vuo­
tuista vahingon­
korvausta. ■ 
Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta.
43
22
75
55
432 —
36 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 75 — — —
99 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 133 92 — —
35 päivän työkyvyttömyys. Samoin. ’ Samoin. 56 55 — —
35 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. . 33 35 — —
53 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin.
’ t
52 64 — —
Kuoli heti tapaturman ta­
pahduttua.
— Määrännyt vuotuista 
vahingonkorvaus­
ta perheelle. ■ 288
Samoin. — Samoin. 216 —
50 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten kotonaan.
Määrännyt satun­
naista vahingon- 
tkorvausta sekä 
apua vaimolle. 23 42
13 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi.
Hoidettu sairaalassa. Määrännyt satun- 
■ naista javuotuista 
vahingonkorvaus-
: 14 35 108
Kuoli samana päivänä. t Määrännyt vuotuista 
vahingonkorvaus­
pa leskelle. 144
87 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin koto­
naan, sitten sairaa­
lassa. '
Määrännyt satun­
naista vahingon- 
ikorvausta. 31 92
18 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. ; Samoin. 19 68 — —
Siirto 1 1 ’535 1 07 j 3’088 80
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Osasto, jonka 
'työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen­
ani matti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Liikenne- Vaihdemies.- Lindstedt, 1824/475 Nai- Likistynyt kahden vau-
osasto. Gustaf. maton. nun väliin.
Koneosasto. Konepajan-
tvömies.
Ceder] und, 
Johan Gus­
taf.
1830/1071 Nai­
nut.
Vaimo ja- 3 
alaikäistä' 
lasta.
Juna ajanut yli ja oi­
kea käsivarsi ruhjou­
tunut niin että se oli 
sahattava poikki.
Sama. Maalari. Hamberg, Jo­
han Gustaf.
1817/367. ” Vaimo ja 4 alaikäistä 
lasta.
Vasemman käden peu­
kalo . loukkaantunut 
niin että se täytyi 
leikata poikki.
Sama. Seppä. Helenius, Karl 
Alfred.
185/1268 " Oikea jalka loukkaan­tunut.
Sama. Viilaaja. Lintunen, Jo­
han Emil.
1872 — — Vasemman käden ni­
metön sormi louk­
kaantunut.
Sama. _ Seppä. Muona, Taa­
vetti.
18]V777 Vasemman käden ni­
metön sormi louk­
kaantunut.
Rataosasto. Työmies. Karlsson,
Karl Ferdi­
nand.
182Vn 82 Nai­
nut.
Saanut sysäyksen rin­
taansa sekä haavan 
päähänsä ja oikeaan 
sääreensä.
Sama. Kivimies. Nousiainen, 
Kaarle Ju­
ho.
1816/ä65 « Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Langennut ja oikea käsi 
katkennut.
Sama.- Työmies.. Pöntinen,
Matti.
1825/552 » Vaimo ja 2 
alaikäistä 
■ lasta.
Kaksi kylkiluuta kat­
kennut ja niiden aliset 
kudokset ruhjoutu­
neet miehen pudotes­
sa hietakuoppaan.
Sama. Veräjänvahti. Alberg, Karo­
lina Julia.
189/757 Nai­
maton.
Saanut luunkatkeaman 
oikeaan sääreensä ja 
ruhjevamman oikeaan 
ölkapäähänsä.
Koneosasto. Kattilaseppä. Miettinen,
Elias.
1823/ lx79 Vasemman käden iso- 
sormi likistynyt niin 
pahasti että sen vii­
meinen jäsen oli lei­
kattava poikki.
Rataosasto. Työmies. Malm, Johan 1822/655 Nai- — Oikean käden etusormi
Mauri ts.
_
nut. loukkaantunut, jonka 
johdosta käsi, käsi­
varsi ja olkapää oli­
vat ruvenneet pahasti 
märkimään.
Koneosasto. Kattilaseppä. Drugge, Vik­
tor.
1) Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Oikea silmä loukkaan­
tunut.
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‘ Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.'
Satunnai­
sen vahin- 
gonkor-, 
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon-
vauksen
määrä.
V m f yiiä. V m f f &
Siirto 1’535 07 3’088 80
Kuoli samana päivänä. . .Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
■ täniistä. — — — —
43 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
Työkyvyn vähentyminen lassa, sitten kotonaan. heelle sekä satun- (
vastaisiksi ajoiksi. naista ja vuotuista !
vahingonkorvausta
loukkaantuneelle. 59 20 280 80
95 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 1
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. ; 223 50 108 —
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun- »
naista vahingon-
korvausta. 37 50 — —
23 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 41 82 — —
16 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 19 50 — —
33 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt satun-
♦
lassa, osaksi koto- naista vahingon-
n aan. korvausta sekä
apua vaimolle. 24 75 — —
69 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 97 02 — —
46 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi koto- Määrännyt satun-
naan, osaksi sairaa- naista vahingon-
lassa. korvausta sekä
.  ' apua perheelle. 50 64 — —
107 päivän työkyvyttö- Hoidettu seiraalassa. Evännyt vahingon-
myys. korvauksen myön-
tämistä. ' ~ — — - -
25 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. 35 15 17 28
135 päivän työkyvyttö- Hoidettu osaksi koto- Samoin. 122 94 303 75
myys. Työkyvyn vä- naan, osaksi sairaa-
lientyminen vastaisiksi lassa. .
ajoiksi.
16 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua per-
heelle ja satun-
naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 21 — — —
Siirto 2’268 0 9 1 3’798 | 63
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaän- 
• tuneen 
ammatti eli 
toimi-.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Heiskanen,. Nai- Vaimo ja. 1 Saanut haavavamman
. August, m nut. alaikäinen oikean silmänsä sar-
lapsi. ; veiskalvoon.
Liikenne- Jarrumies. Karlsson, - • l¿i3/274 ---5 __ Vasemman käden pikku-
osasto. ; Kaarle. sormi loukkaantunut, 
niin että se täytvi
. -
l leikata poikki.
Koneosasto. Y iilaaja.' Honkanen,
1
■: 1884 Nai- i Saanut terässirpaleen
- Uno Mic­
hael. . j
maton.
,
oikeaan silmäänsä, 
jonka johdosta sekä
i j se että vasen silmä 
menettivät näkönsä.
Liikenne- Ylimääräinen Nyholm, Jo­
han Frit-
í m / j s » — ■ Juna ajanut vli sillä
osasto. jarrumies. i - seurauksella että oi-
#
hiot.
l8 IS/g71
_ i
kea jalka oli ruhjou­
tunut ja täytyi sahata 
poikki.
Sama. Asemamies. Helin,Edvard. Nai- Vaimo ja- 5 Veturi ajanut yli sillä
nut. alaikäistä seurauksella että va-
.
lasta. 1 sen sääri oli ruhjou­
tunut, niin että se
Työmies.;
täytyi sahata poikki.
Rataosasto. Kolehmainen, : --- — --- ■ Oikean käden etusormi
> Petter. loukkaantunut.
Koneosasto.. Kirvesmies.. Österberg, Jo- 
. hän.
1858 — Menettänyt viimeisen 
jäsenen vasemman 
käden peukalosta.
Rataosasto; Työmies.] Pekonen, 1862. Nai- — . Oikea polvi loukkaan-
. . Abel. nut. , tunut.
Sama. i Tuominen, 18»/558 — — . Yksi oikean jalan var-
Herman. vas ruhjoutunut.
Sama. ; „ ! Seppänen, . lb3/s72. Nai- — „ Vasemman käden iso-
Alfred Jo­
hannes.
maton. sormi loukkaantunut.
Sama. , Paatelainen, 1827u79 M — . Oikean käden pikku-
.
Nestor. sormi loukkaantunut.
Liikenne- Ylimääräinen Wilhelmsson 1822/546 Nai- Vaimo ja; 2 Joutunut junan alle
osasto. ' asemaiiiies. eli Laakso, nut. 15 vuotta koettaessaan nousta
; Wilho.
/ vanhem­
paa lasta.
siihen.
Koneosasto, Viilaaja. Lemström. 
Viktor W il­
helm.
186/382 Saanut teräsnaulan.va­
semman kätensä läpi.
Sama. Työmies. Anonen, Jo­
sef.
Loukannut vasemman 
jalkansa.
i »  l  • . * o  "
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4 i
Tapaturman seuraus.
)
• Loukkaantuneen 
hoito.
l i 
i
i Vahingonkorvaus- 
! lautakunnan 
toimenpide.
1 Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
3inf yiia Vmf. 'fiiA
' « f  . . i I
Siirto 2’268 09 3’798 63
19 Vs päivän työkyvyt- Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- t  f
myys. Työkyvyn vä- naista ja vuotuista
lientyminen vastaisiksi - i vahingonkorvaus-
ajoiksi.- ta. 18 63 194 40
49 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen I vahingonkorvaus-
vastaisiksi ajoiksi. ta, maksettavaksi
siitä päivästä, jona
loukkaantunut ’
. eroaa valtionrau-
tateiden palveluk-
i sesta. '  ■ — — 21 60
Täydellinen invaliditeetti. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt korotet-
lassa, osaksi koto- tua vuotuista va-
,
naan.
• i *,  . ,
hingonkorvausta. — — 432 —
104 päivän työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt vuotuista
myys. ■ Työkyvyn vä- lassa, sitten kotonaan. vahingonkorvaus-
hentvminen vastaisiksi ta. — — 216 —
ajoiksi. .
'  ___ — Evännyt vahingon-
korvauksen mvön-
1 . 1
, tämistä. — — — —
60 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
* • naista vahingon-
■ | korvausta. 87 48 — —
33 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 49 95 — —
11: päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. ’ 6 4Ö — —
35 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 18 53 —
41 päivän työkyvyttömyys.
.  (  . .  t i '
, Samoin. i Samoin. 42 35 — 1“
29 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt ' satun-
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus- /
f ta.' 1 42 55 21 60
Kuoli heti. — Määrännyt vuotuista
i vahingonkorvaus-
.  -  ,  i  l ta leskelle. i — — 144 —
41 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 71 75 — —
29 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 37 72 — . - - - - - -
Siirto 2’643 45 4’828 23
I . 11
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto.. Työmies. Häkkinen,
Abel.
1886 ‘ Nai­
maton
— Joutunut junan alle ko­
ettaessaan nousta sii­
hen.
Liikenne-
osasto.
Vaihdemies. Kolari, Antti. — — . -- Saanut haava- ja ruhje­
vamman kasvoihinsa.
Sama. Jarrumies. Pitkänen, 
Antti Ju- 
honpoika.
1829/ 969 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Rintakehä likistynyt 
kahden vaununpuski- 
men välissä.
Rataosasto.1 Työmies. Hokkanen,
Gabriel.
189/960 » Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka oli sen johdosta 
menettänyt näköky­
kynsä.
Sama. » Lehtinen,
Jalmari.
1878 Nai­
maton.
— Oikea käsi loukkaan­
tunut.
Sama. n Stenström,
Fredrik
Reinhold.
1816/750 Nai­
nut.
Vaimo ja  2 
alaikäistä 
lasta.
Vasen reisiluu katken­
nut langetessa.. ■
Sama. » Nousiainen,
Taavetti.
Vintturi lyönyt päähän, 
niin että neljä ham­
masta oli lähtenyt 
suusta ja kuulo hei­
kontunut.
Koneosasto. Viilaaja. Salmi, Wil- 
hard.
183%080 — — Oikea käsivarsi louk­
kaantunut.
1 Sama. Levyseppä. Karhunen, 
Petter Wil­
helm.
1831/569 Vasen sääri läheltä pol­
vea loukkaantunut.
Rataosasto. Työmies. Ruotsalainen,
Samuli.
18i7650 Nai­
nut.
___ Saanut haavavamman 
oikeaan käsivarteensa.
Sama. Laitinen, 
Wille Eeri­
kinpoika.
182G/362 Oikea jalka loukkaan­
tunut.
Sama. Kirvesmies. Jonsson.Mag- 1819/g83 Nai- — Isku sattunut vasemman
n us Alek­
sander.
maton.
‘ silmän yläpuolelle, jonka näkökyky oli 
sen johdosta heikon­
tunut.
Sama. Työmies. Nieminen, 
Kaarle Jo­
hannes.
1821/878 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut haavavamman 
oikeaan sääreensä.
Koneosasto. » Mikkola, Jo­
han Ric­
hard.
1885 Vasen käsi loukkaantu­
nut.
Sama. Viilaaja. Roiha, Antti. 1823/975 — — Vasemman käden etu­
sormi katkennut.
Sama. Työmies. Lindberg, Jo­
han Gustaf.
1813/442 Nai­
nut.
— Vasen käsi loukkaan­
tunut.
Rataosasto. » Salmi, Edvard 
Heikinpoi- 
ka.
183/562 Toinen käsi loukkaan­
tunut.
—  8 3  —
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Tapaturman seuraus. ;
Loukkaantuneen
Vahingonkorvaus-
Satunnai­
sen vahin- 
gonkor-
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.hoito.
lautakunnan vauksen
toimenpide.
p i i 9 b if p ii.
Siirto 2’643 45 4’828 23
Kuoli v;ihän aikaa tapatur- — Evännyt vahingon-
m an tapahtumisen jäi- korvauksen myön-
keen. tämistä. __ ___ — ___
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Samoin. __ __ — ___
lassa, sitten kotonaan.
68 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. — — — —
40 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sekä sairaa- Määrännyt apua vai-
lassa että kotonaan. molle sekä satun­
naista javuotuista 
vahingonkorvaus­
ta loukkaantu­
neelle. 16 80 108
.44 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- ;
naista vahingon­
korvausta-. 45 60 _
96 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt apua per-
heelle. 76 8Q —
34 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 70 — —
21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 32 40 —
21' päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 34 65 - —
28 päivän työkyvyttömyys. Samoin. .Samoin. 55 —
20 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 23 10 —
6 päiyän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus-
43vastaisiksi ajoiksi. ta. — — 20
59 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 101 76 ___
14 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. ■ 12 32: — —
39 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 74 58 — —
36 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 63 — — —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 31 29 — —
Siirto 3’280 75 4’979 43
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Osasto, jonka 
' työssä tapa­
htuvina1 ori 
tapahtunut.
» i
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
'toimi.
W< /» «
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot,
I
• Tapatuiih&n ifciä.tu.
« -|«V *• “  4’*
Koneosasto.’ Viilaaja. Hällström, 1814/987
•
Oikea käsi loukkaantu-
Rataosasto. Työmies.
Maurits Os­
sian. , _
Rintala, Juho ISio/iödt
nut, niin, että ösia 
1 etd- ja Isosta • sor­
mesta täytyi leikata 
pois.
Kiveiisiru., leiitäri^t oi­
keaa silmää vasten, 
• • jolta oli sen johdosta 
menettänyt näköky­
kynsä. ) 
Vasen isovarvas musfer-Liikenne- V. t. jarru-
Kustaan- 
poika.,.
Laine/ Erik Nai- Vaimo ja 1
osasto. mies. Johan. nut. 'alaikäinen tunUt kauniini},yBräh
. • • 1 lapsi-. ällä.
Koneosasto. Työmies. Leppälä; Vik- 1850 — — Yksi kylkiluu kätken-
Sama. Seppä.
tor.
'Hiltunen, Ja» ; 1825/j66
nut ja oikeanpuolinen 
, keuhko vioittunut. ‘ 
Oikea etusormi louk-
Rataosasto. •Työmies.
kob.
Vasara, Heik- TSie/päO, —
käarituriut:
■S&atiät Väsettnriaripuo1
Sama.
1 ki.
Argillander, 
| August.
Pettersson,
' , 
18% 83 , Nai-
liseri nivuskohjum 
•Saanut kivensirun' va-
Sama. .18” /485
maton.
1 ---
sempaaii . silmäänsä) 
• jöhka näkökyky oli 
sen johdosta heikon­
tunut.
Vasen sääri "katkennut.
Liikenne-
i
Ylimääräinen
Anders Al­
bert. , 
Juhola, Är-
»
1884 <
1
Rinta likistynyt kahden
osasto. asemamies. mas. vaununpuskimfcn vä­
liin. • ' ■'* ’ ‘
Rataosasto. Työmies. Eloranta, 1885 — Saanut niin kutsutun
' Sama.
1
' ’ iJ
Gustaf 
Emanuel. 
Salonen. Kai- 18%78 Nai-
1
Vaimo ja 2
l lihas-ammuksen. 
Räjähdvslaukaus va-
Sama. »
le Fabian.
i • '• •
Snicker, Her-
»
1
nut. , alaikäistä 
lasta.
1
; hingoittanut kas.voja. 
Pudonnut junan alle,
Sama.
1
i
nian.
Nieminen,
!
1
18*y588 Nai-
!
1
. i jolloin'vasen pohkea- 
luu on katkennut, 
toinen jalka nilkasta 
i nyrjähtänyt sekä pää 
ja selkä loukkaan­
tuneet.
Pudonnut hiekkajunan
" t
Rikhard
Edvard.',
maton.
t
l
alle, jossa vasen reisi- 
iluu ' ruhjoutui,' hiiri 
että se täytyi sahatp,
i poikki; '' ' " - "
~ ‘ : ■ » . liite I.
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Tapaturman seurads:
Loukkaantuneen
hoito:
Vahingonkörvaus- 
lautaiidriiiari 
. toimenpide.
**»-:'->*«** asp».® r
Satunnai­
sen vahin- 
gonkor- 
vadkseri
M äfä«.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
hiädrä;
S m f. fiä . S h i f jiis.
■
Siirto 3'280 75 4 m 43
32 päivän työkyvyttömyys Samoin. Määrännyt satun-
Työkyvyn Vähentyminen ( : 1 naista ja vuotuista
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
1 ta. i 50 70 108 —
51 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 59 85 129 60
Työkyvyn vähentyminen
vastaisiksi ajoiksi.
\ . i. . •
■’
l i  fjäiyäri työkyvyttömyys, Hoidettu sekä kotonaan Evännyt , vahingon-
» • että säiräklässä; korvauksen mvön-
. täinistä; _ 1 --- — —
50 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten kotonaan. naista vahingön-
, korvausta. 39 ¡36 — — !
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 2Ö — —
— Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
i tämistä. — _____ — _
35 yäivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi koto- Määrännyt satun-
Työkyvyn, vähentyminen naari, osaksi sairaa- naista ja vuotuista
vastaisiksi ajöiksi, ■. iässä.- s vahingonkorvaus-
ta. 10 24 108. —
95 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
> . naista Vahingon-
korvausta. 27 36 — —
Ollut tarkemmin ilmoitta- Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
< mattoman ajan työhön korvauksen myön-
kykenemätön, tämistä. — — — —
44 päivän työkyvyttömyys. Samoin.
1
1 Samoin. — — — —
56 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Ehdottanut apua
» lassa, osaksi koto- perheelle ja satun-
naan. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 61 22 — —
Ollut tarkemmin ilmoitta- Hoidettu ensin sairaa- Evännyt vahingon-
mattoman ajan työhön lassa, sitten kotonaan. korvauksen myön-
kykenemätön. Tvökvky tämistä. — — — —
vähentynyt .vastaisiksi
ajoiksi.
39 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu /sairaalassa. Ehdottanut vuotuis-
Työkyvyn vähentyminen ta vahingonkor-
vastaisiksi ajoiksi, vausta. 144
Siirto 3’549 48 5’469 03 j
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ■ 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen'
synty-
mä-
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Aakkola, Wil­
helm.
1819/355 — — Saanut likistymisen 
kautta haava vamman 
vasempaan käteensä.
Sama. » Heikkilä, Vih­
tori.
1875 Isku sattunut vasem­
paan käteen, niin 
että yksi kämmenluu 
oli katkennut. .
Koneosasto. ) Vaununtar-kastaja.
Hedberg, Ellis. 185/b81 • ---. — Oikean käden etusormi 
loukkaantunut.
Liikenne- Ylimääräinen Lehtonen, Jo- 18g/286 Nai- — Joutunut tavaravaunun
osasto. asemamies. hannes. maton. • alle ja ruhjoutunut.
Rataosasto. Ratatyömies. Mäkinen, Jus- 1858 Nai- __ ' Oikea käsivarsi ja jalka
si Kustaa. nut. nyrjähtyneet.
Sama. Työmies. Björk, Gustaf 
Ferdinand.
183/i83 — ■ — . Selkä loukkaantunut.
Sama. » Hämäläinen,
Pekka.
1819/782 — — Samoin.
Sama. Nyberg, Vik­
tor.
18^/1052 — --- - Oikea solisluu katken­
nut.
Sama. » Lindroos, Jo­
han Fred­
rik.
18 ^ ¡ ^ 2 — ' — Vasen lonkka nyrjäh­
tänyt.
Koneosasto. Konepajah-
tvömies.
Kinnunen,
Pekka.
lS13/ ^ Saanut kovan iskun 
päähänsä.ja ison haa­
van nenävarteensa.
Sama. VaunutyÖ-
mies.
Tuijula, Jo­
han.
— — — Vasemman käden etu­
sormi loukkaantunut.
Rataosasto. Ratavahti. Tommola,
Erik.
Loukannut vasemman 
jalkansa astumalla 
naulaan.
Sama. Työmies. Girs, Karl. Vaunun sivulaita pu­
donnut päähän.
—  87 —  - L i i t e  I .
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen'
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
toimenpide. * ‘ JHtiili cl.
Jiiä. V m f 7»
' Siirto 3’549 48 5’469 03
20 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 32 40
30 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 30 72 — ---.
11 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 9 75 — —
Kuoli vähän aikaa tapa- Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
turman tapahtumisen jäi- korvauksen myön-
keen. tämistä. — — . -- —
64 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon­
korvausta. 76 80
10 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon-
korvauksen myön­
tämistä.
Samoin. . Samoin. Samoin. ■ — — ' — —
42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 64 68
39 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 50 82 - ----- —
25 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 43 32 — —
Samoin. Samoin. Samoin. 36 48 —
30 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon-
korvauksen myön­
tämistä.
3 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. — — —
Yhteensä 3’894 45 5’469 03
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L i i t o  1.
Taulu N:o 15.
Tavaran kuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna 1906.
V u o n n a 1 9 0 6. „ ' Lisäys (-(-) tahi vähennys (— vuonna 1906
Tavaran laatu.
Tonnia.
Tonni­
kilo­
metriä.
K
««•E. tonneissa. tonnikilometreissä. "H. pr §" 5- e» £• £ 3 ©'?• «f-
l i i2 C p pr S 
• SSa
Suora­
naisesti. %
Suoranai­
sesti. %
-ä- ¿1 t- (D ® M (O (n gw pr ri
Päällyssoraa, hiekkaa ja 1’040’678 20’853’087 20 +  31’994 +  3,2 — 4’320’932 — 17,2 — 5
m a a t a ..........................
Rakennus- ja katukiviä . 20794 2’673’840 132 — 9736 — 31,1 +  72’223 -f" 2,8 +  43
Ratakiskoja tarpeineen . 6’066 1’021’507 168 — 487 -  7,4 — 520’659 — 33,8 -  67
Rautaa tarkemmin eritte­
lemättä .......................... 1’911 379’222 198 +  . 334 +  21,2 - f  103’457- +  37,5 - f  23
Ratapölkkyjä..................... 19’494 5706780 293 +  3’595 +  22,6 +  2’437’038 +  74,5 +  87
Muita puuaineita . . . 12791 1’815’479 142 — 2’913 — 18,6 — 1’329’368 — 42,3 — 58
Halkoja............................... 128780 14’845’896 115 — 21’588 -  14,4 — 2703762 — 15,4 — 2
Hiiliä. . • .......................... 3’356 500774 149 — 10’875 — 76,4 — 1’708’614 — 77,3 — 6
Tiiliä.................................... 2’648 184’228 70 — . 5’824 — 68,7 — 832’955 — 81,9 — 50
Sekalaista tavaraa. . . 9746 1’875’342 192 +  2’443 +  33,5 — 862 • — — 65
Yhteensä 1’245’664 49’856’155 40 — 12’457 — 1,0 —8’804’434 — 15,o — 7
Tässä taulussa olevista numeroluvuista mainittakoon että ne, mitä pääl- 
lyssoran, hiekan ja maan kuljetukseen tulee, perustuvat nytkin ratainsinööreiltä 
Tilasto konttorin pyynnöstä saatuihin tietoihin, koska asemilta tulleet ilmoituk­
set tämän tavaralajin kuljetuksesta, joita voipi Ratakonttorin ilmoittamaan radan 
kunnossapidoksi vedätetyn päällyssoran paljouteen vertailemalla jossakin mää­
rin kontrolloida, ovat osottautuneet vielä entistä puutteellisemmiksi. Sitä vas­
toin perustuvat .muut näitä rautateiden tarpeeksi kuljetettuja tavaroita koskevat 
numerot, kuten ennenkin, asemilta saatuihin ilmoituksiin.
Niinkuin taulusta näkyy, eroavat useimpien eri tavaralajien tonni- ja ton- 
nikilometriluvut sekä kuljetusmatkan keskipituudet melkoisesti vastaavista edel­
lisen vuoden luvuista. Vaikka sekä tonni- että tonnikilometrilukujen.kokonais­
summa on vähennyt, on tonnikilometriluvun vähennys kuitenkin, keskimääräisen 
kuljetuspituuden vähentymisen johdosta, ollut suhteellisesti sangen paljon run­
saampi tonniluvun vähentymistä. Tähän on vaikuttanut etupäässä päällyssoran,
. I. 12
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hiekan ja maan tonnikilometrimäärän aleneminen ensimäisessä ratapiirissä (7,5 
miljoonasta 1,6 miljoonaan), koska hiekkaa radan korottamiseksi Pietarin - ja 
Qdelnajan asemien välillä, jota kuljetettiin pääasiallisesti vuonna 1905, osittain 
aina 80 kilometrin päästä, ja joka silloin suuresti lisäsi tämän tavaran tonni- 
kilometrilukua mainitussa piirissä, vuonna 1906 vedätettiin enää verraten vähän. 
Lisäksi on useiden muidenkin tavarain kuljetuksessa, huomattavana melkoisia 
vähennyksiä, jota vastoin ainoastaan ratapölkkyjen tonnikilometriluku on ■run­
saammin, jopa sangen sunsaasti lisääntynyt. ■ ■•'•••
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Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi 
kuljetetuille tavaroille 50 °/0 voimassaolevan liikenneohjesäännön määräämiä 
maksuja alemmiksi on rahtikustannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seu- 
raaviksi:
Vuodelta
- • - 1906.
Pfuillyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassaolevan ljikenneohjesäänuön
Vhnnen vahtiiuokan m likaan 676’000
Rakennus- ja katuldvistä Vhnnen „ n , 44’000
Ratakiskoista ja niiden tarpeista Vainen „ • 21 ’000
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta IVmnen „ >• 14’000
Ratapölkyistä Vhnnen „ » 73’000
Muista puuaineista Vhnnen „ „ 29'000
Haloista halkotariffin 241’000
Hiilistä Vhnnen „ n 8’000
Tiilistä { Vhnnen „ n 4’000
Sekalaisista tavaroista IVmnen „ 69’000
Yhteensä Vm f. 1’179’000 ■
L ii t e  II .
■ II. Kata ja rakennukset.
A ) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
i 1. Tason laatu.
«
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan
sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1906 477,8a kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 79,67 %  =  380,21 „
Kaarteiden „ „ . • ............................................ 2 0 ,4 3 % = =  97,62 „
Pisin kaarteen s ä d e  .................................................. ...... 3,86 „
Lyhin „  „ ...................................................................................................................................  0 , bo „  ;
Pääradan vaakasuorat o s a t ...................................................... 2 6 , n % =  124,76 „
Nousujen pituus, Helsingistä l u k i e n ...............................  3 6 ,4 8 %  =  174,31 ,
Laskujen „ „ „ ............................... 3 7 ,4 i%  =  178,76
Suurin noususuhde ............................................ ................................ ...... . . . 0,oi
„ laskusuhdeJ) ........................................................................................ 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 148:nnella
. kilometrillä H elsin gistä ............................... ...... 119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin l:sellä kilomet­
rillä H e ls in g is t ä ........................................................................................  1,493 „ ,
Erotus näiden korkeuksien v ä li llä .................................................. ...... . 118 ,oso „ s
Rautatien tasosta on penkereellä ja  silloilla . . . 7 5 ,2 4 %  =  359,52 kilometriä«
, „ „ „ le ik k a u k s is s a ...............................  2 4 ,7 6 %  =  118 ,31 „
Maapenkereen suurin korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä-17,47 metriä. ; 
Leikkauksen suurin syvyys 2:sella „ „ 1 2 ,3 7  „ j
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja  Lahden aseman sekä Viipurin 
ja  Pietarin välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . 4 9 ,3 i%  =  235,63 kilometriä,
yhtä „ ' „ ' i  „  • • • 5 0 ,6 9 %  =  242,20 „ .
') Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oico:n lasku 1 ’235 metrin matkalla 
ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:11 lasku 1 ’277 metrin matkalla.
1lata ja  
rakennukset. 
Päärata..
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2. Päiillysrakenmis.
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jRata ja
rakennukset.
Päärata.
R a i d e l e v e y s  on 1,624 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Raiteiden pituus alussa vuotta 1906 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus
kilometriä.
1) Pääradan . . . ..............................  . . 642,94
2) Haararatain:
a )  Uspenskin hautausmaalle . .
■ b ) -  Raivolaii tehtaalle . . . . ..........................2,17
c) Viipurin satamaan . . .
d )  Hovinmaan paperitehtaalle ......................... 0,68
e )  Lappeenrannan satam aan . . ......................... 20,39
f )  Vesijärven satam aan . . .
g )  Malmin hautausmaalle . . . ......................... 2,30
f  ' h )  Sörnäisten satam aan . . . . ......................... 3,37
i )  pitkin Sörnäisten rantatietä . ......................... 1,39
1c) Helsingin satam aan . . . . ......................... 5,49
l )  Sairion lastauslaiturille . . . 44,32
3) Sivu- ja syrjäraiteiden............................... 323,34
Yhteensä 1’010,60
Vuonna 1906 on raiteisiin tullut seuraavat lisät:
R aidepituus.
kilometriä.
ad 3. S ivu- ja syrjäraiteisiin:
Pietarin asem alla. . . . ......................... 0,09
Terijoen „ . . . . ......................... 0,06
Uudenkirkon „ . . . . . . . .. . 0,08
Viipurin „ . . . . ......................... 0,20
Kaitjärven „ . . . . ......................... l ,i i
Kaipiaisten „ .  . . . . . . . . 0,42
Hikiän „  . . . . ......................... 0,27
Riihimäen „ ......................... 0,51
Dickursbyn „ . . . . ......................... 0,18
Malmin „ . . . . . . . . . . 0,23
Fredriksbergin „ . . . . . . . ’ . 0,10
Helsingin  ^ ' „ . . . 1 • •' 1,11
asemain v ä lillä ................................ . . . . .  ¡2,12 ,6)48 :
; .Yhteensä ,.6,48
-Sam ana aikana on sivuraiteiden pituus Viipurin asem alla vähennyt 0 ,is km.
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Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1906:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan '.  . . ................................... ..... 642,94
2. H aararatain :
a) Uspenskin hautausm aalle . . . . ; • . - ; 2,«7 • .....................
b) R aivolan  tohtaalle ............................. ......................... 2,17
c) Viipurin satam aan............................. . . . . ' 2,10
d) H ovinm aan paperitehtaalle. . .
e) Lappeenrannan satam aan . . .
f )  V esijärven sa ta m a a n ....................... .' . . . 2 ;go
g) Malmin hautausm aalle . . . . . . . 2,30 1 ■ ' ■
h) Sörnäisten sa ta m a a n ....................... . . . . 3,37
i) pitkin Sörnäisten rantatietä . . .................... ’ 1,39'
k) Helsingin s a t a m a a n .......................
l) Sairion la stäu s la itu rille .................... 44,32
3. Sivu - ja  svrjära ite iden ...................................
Yhteensä 1 ’016,95
Rata ja
ralcennukset.
Päärata..
Y hteenlaskettu  liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 312,72
kaksiraiteista „ 165,n  4 7 7 ^  kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja  44,32 • „
K oko liikennepituus 522,16 kilometriä.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
L iite .  I L  —  4 —
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i 1 o g r a m m a a.
E r i l a a t u i s i a  k i s k o ja . Kiskon
pituus-
metrin.
Kaksi- Yksi- -
Liitos-
kiskon. Polijalevyn.
mutte-
risen
pultin.
mutte-
risen
pultin.
Kiskon-:
.naulan.
1. R autakiskoja  useista E nglan­
nin (W ales ’in) tehtaista. Näitä
,
i
ii
kiskoja  on käytetty  ainoastaan 
Helsingin ja Häm eenlinnan v ä ­
lisellä rataosalla . . . . . 32,30 1,93 1,94 0,48 0,33
2. R autakiskoja, yalm istaneéttoi- 
minimi de D orlodot frères B e l­
giassa sekä m uutam at Englan­
nin tehtaat: H opkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
Tretegar Iron and Coal Com-
!
pany, D ow lais W ork s y. m. 
R autakiskoja, valm istanut toi-
30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
3.
minimi H opkins Gilkes & C:o 31,25 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valm istanut toi-
minimi E bb w -V a le  Steel, Iron 
and Coal Com pany . . . . 35,44 3,62 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valm istaneet toi­
m inim et A ctien-G esellschaft 
E isen- und Stahlw erk zu Osna­
brück, B row n, B öyley  & D i-
xon  ja  W est Cumberland Iron 
and- Steel Company . . . . 31,08 /  7,40l  4,75 1,26
— 0,82 0,24
6. Teräskiskoja, valm istaneet toi­
m inim et B olckow , V aughan & 
C:o, F. Krupp, B arrow  H aem a­
tite Steel Company ja  Charles
Cam mell & C : o ....................... 30,oo 9,62 1,70 — 0,57 0,27
7. H aarm ann’in teräksisiä vuoli- 
a isk iskoja; paino raiteen pi- 
tuusm etriltä on 93,22 kg. Näitä 
k iskoja on kaupunginkaduilla 
ja  toreilla Viipurin ja  H elsin­
gin satam aradoissa.
8. Teräskiskoja, valm istaneet toi-
m inim et B olckow , V aughan & 
C:o ja  Société John Cockerill 30,oo 10,23
2,69 à  2,58 Jj 
2,11 à  2,05 2) — 0,65 0,35
Kohdissa N:o 1— 5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 
7 ja 8 9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
!) Liitospölkyssä olevan, 2) Valipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen, ja
vuonna 1906 pääraiteisiin las- koko määrän
poisotettujen kettuja lopulla välinen prosent-
sijaan laskettuja. vuotta 1906. tisuhde.
T eräskiskoja ............................................... 5 ’187 1 5 8 ’3 1 5 3,28 %
Pohjalevyjä...................................... ..... 6 ’8 0 0 8 1 3 ’ 6 5 2 0,8* %
Teräksisiä sidekiskoja . . . . . 1 0 ’6 8 1 3 1 6 ’6 3 0  . 3,37 %
Sidepultteja........................... ......  .. . 2 9 ’7 6 0 6 3 3 ’2 6 0 . 4,70 %
Kiskonnauloja...................................... 2 2 4 ’0 9 9 4 ’4 5 9 ’9 4 3 5 ,0 2 %
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
englanti­
laisi a.
Puoli- 
englanti- 
1 ai siä.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . 1’247 49 2 1  *j
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . 
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1906 vaih-
Í 2 5 —
dettu uusiin.................................................... 24 — —
Vuoden kuluessa on otettu pois . . . . 9 — 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 1’260 54 2 0
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina...........................
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois, .
„ „ „ tarpeettomina otettu pois
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu
Uusiin raiteisiin on laskettu.................................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . .
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
K oko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja  koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Vuonna 1 9 0 6  ........................................ •7’ 167 1 6 1 ’3 8 1 1 ’3 2 1 ’3 6 2 1 2 ,2 1 %
Teräskisko-
ristevksiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyk­
siä:
1 ’ 5 2 3 60 1 ’5 8 3
4 3 — 4 3
9 — 9
.4 3 — . 4 3
4 9  . — 49
1 ’5 6 3 6 0 1’6 2 3
!) Erehdyksestä jäi 1905 vuoden kertomuksessa huomioon ottam atta että 2 puoli-eng­
lantilaista vaihdetta samana vuonna pantiin rataan. Näiden vaihteiden luku oli siis mainitun 
vuoden lopulla 21, eikä 19.
liite n.
" . Hiekoitus.
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Rata ja  . Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
rakennukset
Päärata ^ k u u t i o m e t r i ä  päällyshiekkaa eli 70,99 m 3 raidekilom etriä kohti. s
i
3. Taidetyöt. , \
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. • ,
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä
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1. Tiilinen rumpu
2. Katettuja harmaa- 
kivirumpuja jakul- 
vertteja, yhteen­
laskettu päiväauk- 
ko 261,4 neliömet­
riä ja yhteenlas­
kettu pituus 4’676 
metriä..................
3. Rumpuja betoni- 
putkista, yhteen­
laskettu päivä auk­
ko 2,5 neliömetriä 
ja yhteenlaskettu 
pituus 52 metriä .
4. Siltoja, päällysra­
kenne puinen. .
5. Siltoja, päällysra­
kenne rautainen.
6. Rautaisia kääntö- 
siltoja, jotka jättä­
vät iaivakululle 11 
ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot.
7. Viadukteja puusta, 
kaaret 5,94 metriä, 
kummallakin- puo­
len Leppäkosken 
siltaa, poisotetun 
penkereen ' kor­
vauksena. . . .
8. Tieaukkoja i radan 
alla.......................
55
35
4
39 2 10 7 8 3 3 5 4 2 3 2 2 1 4 i
>
23 1 3 9 1 1 2 1 3 2 2 1 4 i 3 1 1 1
r| Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltojen ja  viaduktien luvuissa.
K
oko luku.
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla. 5 r)
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b) siltoja, joiden päällysrakenne on rautainen ■.......................... 1 1 * 2)
c)  „ „ „ „ p u in e n ...............................4
d) puinen k ä y m ä s i lt a .............................................. ■ .......................1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten...................................................  23
viertoteitä varten .............................................................  4
maanteitä „   81
kyläteitä „  355
Yhteensä 463
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ......................................... 1’008’882 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . . 20’643 „
5. Asemat.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1906 57 
asemaa, niistä:
I luokan asemia . 3
II „ „ ! ■ 9
III „ • 2 1
IV „ „  . . . . . . 16
V „ „ . . . , 8
Sekä sitäpaitsi 2  pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 9 seisaussiltaa matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 32 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä, 
varten) 14- lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaik­
kaa (viihdettä) palvelutarpeiksi.
!) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
2) Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatien ylitse:
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Liito' n.
Taulu, joka osottaa-kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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Rata ja
akennnlcse.t.
Päärata.
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1 e*-P e < 2.w 2.« .0 e*-e*-
P <*■© c"Cr N) o i
Asemat: 0 ,CD S f
c Ö
a )  Pääradan varrella:
H elsink i................... . I __ 18’832 89 3 __ 5 _ _ 4 2 12,8 1 1 1
Predriksberg. . . . IV 3 15’191 49 3 3 8 12 5 — 2 12,3 — 1 —
Äggelby, pysäkki . . — 4 414 3 — — 1 — — — — — — — —
M a lm ........................ HI 4 2’430 16 _ 1 2 —
Dickursby . . . . III 5 3’079 9 1 1 2 — — — — — — — —
K o rs o ........................ V 7 1’476 8 _ 1 _
Kerava........................ H 6 6’551 •18 5 — 1 .-- — __ 1 12,8 — .--- —
Järvenpää . . . . HI 8 3’342 18 — 1 2 —
Jokela........................ HI 11 5103 16 — — 2 — — — — — — — —
Hyvinkää................... II 11 2'733 12 — — 2 6 2 — — — — —
Riihimäki................... H 12 9’449 34 2 __ 3 __ __ __ 2 12,8 __ __ ’_
R y t t y lä ................... III 10 1628 7
Leppäkoski . . . . IV 6 2’159 9
T u re n k i................... III 7 1’962 7
Hämeenlinna . . . II 14 4’455 24 — — 2 — — — 1 12,8 — 1 —
Hikiä (matka luettuna
Riihimäeltä) . . . IV 9 1’827 7
O i t t i ........................ IV 6 1’956 7 — — — — —
L a p p ila ................... IV 12 1’391 5 — — 2 — — — — — — — —
J ä r v e lä ................... IV 6 2’027 9 —
H e r r a la ................... IV 12 1’929 8 — — 2
Lahden varikko . . _ 11 3’461 17 _: _; 3 __ __ 1 12,8 __ _
L a h t i ........................ II 3 3156 9 i — 2
Vili äh t i ................... V 10 865 4
Uusikylä................... IV 11 1’493 7
Kausala . . . . . rv 13 1’272 6
K o r ia ........................ HI 16 1’022 ■5 •
Kouvola . H ' 7 11’673 ■ 55 2 i 4 ■ — — 2 /  12,8 113,7 — — —
Utti. . ■................... IV 12 1 ’618 7 — — — -
Kaipiainen . . . . III 10 5’817 20 1 —1 — — — 1 12,8 — — —
Kaitjärvi.................... V 13 1’110 4 .
T a a vetti................... IV 12 1’419 6 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Luum äki................... V 11 1’396 6
Pulsa . . . . . . V 12 1'510 6
Simola......................... m 11 4’527 26 — — 3 — — — 1 12,8 — — —
Vainikkala . . . . V 10 1 '726 7 - -
Siirto — — 129’999 540 18 8 46 18 7 4 13 — 1 3 1
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L iite  II,
pituuden, vaihteiden ja rakennusten -lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita  
v e d e n n o s to a  • 
v a rte n .
Vesihanoja R a k e n n u k s i a .
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
A
suinrakennuksia.
Veturi­
talleja.
V
aunuvajoja.
K
onepajoja. .
Sähkökeskuksia.
Kaasu-
teli-
tai ta.
V
esitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
H
alkovajoja veturien tarpeeksi.
V
arastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
Lukum
äärä.'
V
eturinsijoja.
R
asvakaasu-
, A
setyleeni-
1 12 15 1 11 1 12 1 • 2 1 7 0
— — — 1 38 — 1 1 6 2 38 — — — — — — — 1 1 __ 1
1 — — — — - 1 — 1 1 — 1 — 2 1 — —
1 — — 1 1 — 1 1 6 1 1 1 — 2 1 — —
1 — — — * --- 1 — 1 5 — — — — — — — 1 — 2 1 __ __
1 1 1 5 1 2 1 1
3 _ 2 20 \ 1 10 1 20 1 1 1 3
x 5 x 1
— __ — __ __ 1 __ 1 i __ __ *__ __ __ __ __ 1 __ 2 1
1 2 2 1 1
1
2
2
1 2 1 1 i
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1
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Bata ja '
rakennukset.
Päärata.
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- Siirto 129’999 540 18 8 46 18 7 4 13 1 3 1
Nurmi . . .' . . . IV 12 1 ’449 6 ' --- — — .--- — — — — — —
Hovinmaa..................... IV 6 2’324 11
Viipuri........................... 1 12 • 56’026 167 24 — 4 — — 3 4 13,85 2 2 1
Sainio ........................... lii 10 2’273 12
K ä m ä r ä ..................... IV 11 2’483 11 —
G alitzino..................... IV 8 2’934 12 __ 1 2
Perlcjärvi..................... III 12 5’069 22 — — 1 — — — 1 12,8 — — —
Uusiirirkko ■ ................ III 13 3’587 16 — — 1 — — — 1 1 2,8 — — —
Mustamäki . . . . m 10 2’630 13 — — 1 — — — — — — — —
R a i v o l a ..................... m 6 2’930 15
T e r i jo k i ..................... n 10 5’969 21 1 •--- — — — — 1 12,8 — — —
Kellomäki. •. . . . V 6 1 ’528 6
Kuökkala. . . . . m 4 3’812 11 —
O l l i l a .......................... V 5 1’689 7 — 1 —
Valkeasaari . . . . ii 3 3’556 16 — 1 4 — — '1 12,8 — 1 —
Levashovo . . . . m 13 2’ 179 12 _ 1 4 __ __ _ 1 12,8 __ ___ _
Pargala . . . . . m 3 1’330 9 — 2 4 — — — 1 12,8 —
Shuvalovo . . . . m 5 1’406 7 — 1 4 — — — — — — — —
O serk i.......................... IV 1
U deln a ja ..................... m 2 2’131 8 — 2 4 — — — — — — — —
' Lanskaja, pysäkki __ 3 2
Pietari.......................... i 5 22’201 91 10 1 5. — — 1 12,8 1 3 o
Yhteensä — — 257’505 1 ’013 53 18 82 18 7 7 24 — 4 9 4
b ) Haararatain '
varrella:
Sörnäs (Helsingistä) . m 6 7’281 38 — — 1 1 1
Vesijärvi (Lahdesta) . 
Lappeenranta (Simo-
in 4 2’020 9 1
lasta) .....................
Lappeenrannan sata-
n 19 6’0Ö7
752
27 1 —, — — 1 12,8 — 1
uia-asenm. . . . — 2 7
Yhteensä — — 16060 81 1 — 1 — — 1 1 — — 2 1
c )  Asemain välillä. . — — 56129 166 — 2 6' 1
Kaikkiaan __ __ 329’694 1-260 54 20 89 18 7 8 25 —* 4 n 6
'  6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1906:
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . . . .  35
Yksiasuntoisia „ ..........................150
Ratainsinöörin-asimto . . . . . . . .  1
— n —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
Liite II. -
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1 * 1
1 — — 1 2 — 1 4 ' 6 1 2 — — — — — — 1 7 2 - —
1 3
31 — — 19 169 23 128 | 63 286 1 21
Oo(M 5 3 4 2 1 •23 9 82 37 15 19
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Vuonna 1906 on asetettu 3 Morsen-konetta, nimittäin 2  Ollilan ja 1 Kait- 
järven asemalle.
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1’656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 156
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Moisen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 - soittolaitetta seka 2  palomerkinanto- 
konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää' 54 kilometriä erinäisiä 
johtoja sekä 2 0  puhelinta ja 2  vaihtopöytää.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 507 km, ja 
niihin kuului 369 puhelinta sekä 12 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Rangonrata. Pääraiteen koko pituus o n ...................................................................... 149,23 kilom etriä.
Suorain Iin jäin koko p i t u u s ...............................................65 ,30 %  =  97,45, , „
124 kaarteen „ „ . . 1................................... 3 4 ,io " /0 =  51,78 „
Pisin suora l i n j a ........................................................................................  5,72 „
„ kaarre (säde 1’4 8 4 %  metriä) * ................................................  0,99 „
„ kaarteen säde . . . ............................................... • . . . 2,9? „
Jyrkem piä kaarteita tavataan lähellä H yvinkään, Tam m isaaren 
ja  H angon asemia, kaikkiaan 6 kpl., joiden säteet vaihte- 
levat 223:sta 445:een metriin, pituuden tehdessä yhteensä l,so „
■ 36 kaarretta on, joiden  säteet vaihtelevat 534 :stä^ l’069:ään
metriin, pituuden tehdessä y h t e e n s ä ...................................  15,«u „
Pääradan vaakasuorat o s a t ...............................................19 ,64%  =  29 ,31 „
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lu k ie n .......................... 34,44% =  51,40 „
1 Laskujen  „ „ •„ .............................  45,92 % =  68,52 „
Suurin nousu- ja  laskusuhde ‘) ............................. ............................. 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin  (tämän ra­
dan ja  H elsingin— H äm eenlinnan rautatien yhtym äkoh ­
dassa) .......................................................................•...........................  113,800 metriä".
Tienpinnan alin kohta m erenpinnasta ylöspäin, 176:nnella
km-.llä H elsingistä . . . - ...........................................................  2 ,no „
• E rotus näiden korkeuksien välillä .....................................................  111 ,621 „
M aapenkereen suurin korkeus, 115 km  H elsingistä . . . .  10,69 „
Leikkauksen  suurin syvyys, 115 km H elsin g istä ........................ 8,ei „
Louhinnan suurin syvyys, 94 km H e ls in g is tä .............................  8,55 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla; tehty yhtä raidetta varten.
h Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku,'jonka viettävyysmäärä on 0 ,0125.
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, 2. Piiällysrakenniis.
R aid eleveys  on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa)..'
Raidepituus on vuonna 1906 muuttunut seuraavalla tavalla:
Gerknäsin .aseman rakentamisen kautta on Kirkonkylän haararadan pi­
tuus vähentynyt 326 m. Gerknäsin asemalla on nykyään 1’034 m sivuraiteita. 
Sen ohessa on' Hyvinkäällä tullut lisää 353 m ja Korven aserrialla 95 rri, jota 
'vastoin asemien välillä olevat raiteet ovat vähentyneet 782 m.
Koko ra idep ituu s  teki siis lopulla vuotta 1906:
Raidepituus
kilometriä.
1 .
2.
3.
Pääradan
Haaiaiatain \ , jr. , , i -  « i,o) Kirkonkylän höyrysahalle
Sivu- ja syrjäraiteiden
( a) Lappvikin satamaan
l i  "
149,23
2)32 km. 
1,63 „
Yhteensä
3,95
44,85 
198,03
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
'
N0 rmaa 1 ipain0 ki 1 ogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
! tuusm
etrin.
Liitoskiskon.
P
ohjalevyn:
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Yksim
utteri- 
sen pultin.
• K
iskonnau- 
lan.
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in teh­
taista ............................... 29,76 3,05 2,45 0,70 0,57 0,27
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cum­
berland Iron & Steel Company . . . 31,08 /  7,io 
1 4,75 
1
9,62
1,26 0,82 0,24
3. Teräskiskoja,' valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o . ..................... 3 0 ,00 1,70 0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valmistaneet.toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société 
John Cockerill . . ............................... 3 0 ,00 10,23
12,69 !) ja
l 2 ,u 2) 0,65 0,35
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä.
h Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan.
Rata -ja
rakennukset.
Eanyonrata.
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Pääraiteessa olleiden ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1906 lopulla.
Rata ja
rakennukset.
■Hangonrata. '
Pääraiteisiin 
vuonna 1906 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1906:'
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
R au tak isk o ja ............................... _ 300- _
Teräs k i s k o j a .................................... 117 36T32 0 ,3 2
Pohjalevyjä......................................... 1’344 15’920 0 ,84
Rautaisia s id ek isk o ja ..................... — 600 —
Teräksisiä „ ..................... — 72’264 —
Sidepultteja......................................... 428 145’728 0 ,31
Kiskonnauloja.................................... 13’855 926’674 1,50
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- 
englan ti­
laisi a.
Vuoden alussa oli laskettuina ........................... 207 3
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . 2 — —
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . - 5 . 1 ----  *
Tarpeettomina on p o iste ttu ..........................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .
5
207 4  •
—
Risteykset.
Rauta- ja ' 
teräskisko- 
risteyksiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyk­
siä.
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 2 1 3 14 2 2 7
Viallisuuden takia on poistettu..................... 1 2 3
Tarpeettomina on p o istettu .......................... 5 - — 5
Poistettujen sijaan on laskettu..................... 3 — . 3
Uusiin raiteisiin on laskettu. . . . . .‘ 9 — 9
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 2 1 9 12 2 3 1
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
K oko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla. ,
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 1 ’757 3 0 ’9 8 9 2 5 0 ’647 12,36
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Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 18’621 kuutiometriä päällyshiekkaa,, 
joka vastaa 94,3 m3 raidekilometria kohti.
3. Taidetyöt.
Hangonradalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09— 1,32 m2, yhteenlaskettu
päiväaultko 82,78 m2 ja pituus 1’888 metriä ...............................................139.
2) Avonaisia viemäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 0,45— 2,os
metriin ja joiden päällysrakennus on p u i n e n .........................................  10
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa kantoväli 23 m e t r iä ............................ 1
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki; osain pituus 130,9 ja 165,7 
metriä; kaarina ovat teräslevysillat, joiden vapaat kantovälit ovat 11,e 
metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt vaiurautäiset ruuvipaalut, 
sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi vapaata aukkoa, toi­
nen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä........................................................  1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa kantoväli 5,2 m e t r iä ..................... 1
Siltoja, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 1,9— 3,e metriin. . . 9
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, käsi-
puiden väli 4 metriä  ....................................................' . . . . . .  1
5) Ylikuikupaikkoja rautatien tasossa on maanteitä v a r t e n .....................21
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä, teitä varten.....................210
4. Aidat:
Erilaisia a i t o ja - ..................................................................................  305’249 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttää sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatien t o n t in ....................  715 „
Yhteensä 305’964 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö­
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rauta­
tiehen, nimittäin:
II luokan asemia. . . . . .  2
III . . .  2
IV » ‘ . . . 5
V Y> . . .  2
H ä t ä  j a  
r a k e n n u k s e t .  
S a n g o n r a t a .
Rata ja
rakennukset.
Hangmirata.
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sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 2 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
- Vaihteita.-
Keskus-
vailulelai-
toksia.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
$
in Englanti­laisia. cdcn CDmpr p
/
Asemat.
a )  Pääradan 
varrella:
H anko..........................
L a p p v ik .....................
Tammisaari . . . .
Kari s ..........................
Svartä..........................
G e rk n ä s .....................
L o h ja ..........................
Nummela.....................
O talam pi.....................
Korpi . . . . . .
Rajamäki.....................
Hyvinkää.......................
Luokka.
edelliseltä asem
alta 
kilom
etriä. 
>
t syrjä raiteiden pituus 
m
etriä.
vertaisia, s. o. 1 pari vaihde- 
kieliä ja 1 
risteys.
Täysi-englantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-en^lantilaisia, s. o.. 2 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
Sem
afooreja.
O«7*-
CDD
S.
c*-
2.
2*
tettyjen signaalilaitteiden | 
luku. 
I
DC
P*p»
t-r-01
2 
«¡2
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä.
Siirtolavoja.
p.
<
p
7?
3 .
N
osto vipuja.
11
IV
m
n
m
V 
IV 
IV 
V
IV
IV
18
16
16
15
7
13
14 
14 
12
11
13
13’922
1’025
1’003
6’876
2’292
1’034 
1’714 
1 '274 
858' 
1*176
1’243 
5’248
58
5
5
' 24 
11
3
10
7
5
7
7
26
3
1 —
2
2
4
1
2
1
2
— —
*° 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
m
1
1
1
1
13.7
13.7 
13,1
13.7
■1 i
i
I
m
 
m
i
n
 
m
 
m
 
co
Yhteensä — — 37*665 168 4 — 14 — •— 5 4 — 1 2 3
b )  Haararatain var­
rella:
Lappvikin satama 
(Lappvikin asemal­
ta) .......................... 2 1*127 7
Kirkonkylä. (Gerknä- 
sistä) . ' . . . . __ .2 1*511 5
Yhteensä — — 2*638 12 — — — ■ — —
c )  Asemain välillä. . __ __ ' 4*545 25 — — 1 — . --- — — — — —
Kaikkiaan — — 44*848 205 4 — 15 — — 5 4 — . 1 2 3
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia, vahtitupia . . . . • . 8
Yksiasuntoisia „ . ' .....................39
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pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä 
varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. • .
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
7. • Sälikölenniitin ja  telefooni.'
Vuoden kuluessa on Gerknäsin vastaperustetulle asemalle asetettu 1 Mor- 
sen-kone.
n. 3
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Bata ja
rakennukset.
Hangonrata.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, pituudeltaan yhteensä 
304 km, ja  siihen kuului 19 M orsen-konetta, 1 induktsioonikone ja  3 soitto­
laitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 145,3 km, ja  niihin kuului 46 puhelinta.
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Turun—  
Tampereen—  
H.linnan 
rata.
Pääraiteen koko pituus o n ..................................................   207,66 kilometriä.
Siitä tulee H äm eenlinnan— Tam pereen rataosalle 79,82 ja  T oi­
ja lan— Turun rataosalle 127,84 kilometriä.
Suorain linjain k ok o p i t u u s .........................................  65,52 %  =  136,oe „
Kaarteiden „ „ .........................................  34,48 % =  71,60 „
Pisin kaarteen s ä d e .............................     2,97 „
Lyhin  „ _ „ Toijalan asem alle tultaissa . . . . . .  0,45 „
Pääraiteen vaakasuorat o s a t .........................................  21 ,98%  =  45,04 „
N ousujen pituus, H äm eenlinnasta lukien . . . .  3 6 ,6 4 % =  76,09 „
Laskujen „ „ t . . .  . 4 1 ,8 8 % =  85,93 „
Suurin n oususuhde.........................................................................  0,oi
„ la sk u su h d e .........................................................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta m erenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla, 174:nnellä kilom etrillä H elsingistä. . 136,277 metriä
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä k ilo­
metrillä H elsin gistä .......................................................9,649 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ..................................................... 126,628 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja  silloilla . . 74,07 % =  153,81 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa.- ........................ 2 5 ,9 3 % =  53,85 „
M aapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilom etrillä H eisin-'
gistä, lähellä T a m p e r e t t a .......................................................... 12,59 metriä
Leikkauksen suurin syvy ys  186:nnella kilom etrillä Helsingistä,
.lä h e llä  T am peretta ....................... ’ .................................................. 15,66 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä  raidetta 
varten.
2. Päällysrakeimus.
R a id eleveys  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
S ivu - ja  syrjäraiteiden pituus on vuonna 1906 lisääntynyt 108 m Urjalan 
asem alla, 1’358 m Tam pereen asem alla, 168' m Kuurilan asem alla sekä asemain 
välillä  470 m, joten raidepituus siis on saanut lisää yhteensä 2 ’104 m.
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K oko raidepituus teki lopulla vuotta  1906:
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
1. P ä ä r a d a n ..................................................................................-. . 2 0 7 ,6 6
2. Haararatain '
a) Turun satam aan ...............................................2,94
b) N äsijärven r a n t a a n ......................................... '. l,o i 3 ,95
' 3 .  Sivu- ja  syrjäraiteiden ...................................................................... 7 6 ,2 8
Y hteensä 2 8 7 ,8 9
liata ja  
rakennukset.
Turun—  
Tampereen—  
H.linnan , 
rata.
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a lip a in o  k ilo g ra m m a a .
. K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
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.
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Rautakiskoja, valm istaneet englantilai­
set toim inim et H opkins, Gilkes & C:o, 
E bbw -V a le  Company ja  N anty-glo and 
Blaine C om pany......................................... 31,25 8,00 0,96 0,68 0,57 ‘ 0,24
Teräskiskoja, valm istaneet toim inim et 
• B olckow , Vaughan & C:o, Krupp, B ar- 
row  H aem atite Steel Company ja  
Charles Cammell & C:o . . . . . 30,oo 9,62 1,70 0,57 0,27
Teräskiskoja, valm istaneet toim inim et 
B olckow , Vaughan & C:o sekä Socié­
té John Cockerill ■ ....................... .....  - . 30,oo 10,23
/2,69 !) ja
l  2,11 a) 0j65 0,35
Muist. R a u ta k is k o ja  o n  n y t  e n ä ä  a in o a s ta a n  ra d a n  s iv u - ja  s y r jä ra ite is sa .
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
4 P ä ä ra ite e s e e n  
v u o n n a  1906 
p o is o te t tu je n  s i-
K o k o  m ä ä rä  
p ä ä ra ite e se e n  
la s k e t tu ja  l o ­
p u lla  v u o t t a  
1906.
V a ih d e t tu je n  ja  
k o k o  m ä ä rä n  
v ä lin e n  p ro -
ja a n  la s k e t tu ja . se n ttisu h d e .
T e r ä s k i s k o ja ......................................... 122 50,888 0,24
P o h ja le v y jä ................................... .....  . 1’3003) 61’350 —
Teräksisiä s id e k is k o ja ....................... . — 102’076 —
Sidepultte ja ............................................... 875 204T52 0,43
K isk on n a u lo ja ................................... ..... 8’020 1T13T83 0,72
!) L i it o s p ö lk y s s ä  o le v a n . 2) V ä lip ö lk y s s ä  o le v a n . 3) U u s ia  p o h ja le v y jä , jo i t a  o n  la sk e ttu  
p ä ä ra ite e n  v a h v is ta m ise k s i.
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Rata ja  
rakennukset.
Turun—  
Tampereen—  
H.linnan 
rata.
Vaihteet.
~ 1 Yksin­
kertaisia.
•Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli la s k e ttu in a ........................
V uoden  kuluessa on viallisuuden takia va ih -
339 - 4 ' 3 —
dettu u u s i i n ............................................... ..... 6 — ' ---- —
V uoden kuluessa on tullut lisää u usia . . 3 — — —
Tarpeettom ina on poistettu . . . . . . 3 — — —
V uoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 339 ~ 4 3 —
Risteykset.
-
Valurau- 
taisia ris­
teyksiin,.
Teräs- 
kisko- . 
risteyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
V uoden alussa oli laskettuina . . : . . . . 49 315 364
V uoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois 9 — 9
Tarpeettom ina on otettu pois . . ........................
V uoden  kuluessa on poisotettujen sijaan laskettu 
V uoden  kuluessa on tullut lisää uusia . . . .
3
3
9
3
9
3
V uoden  lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . - 40 325 365
Ratapölkyt.
- Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
'laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
V uonna 1906 . . ; . . . . 2 ’430 39’074 362’073 ' 10,79%
. Hiekoitus.
Vuonna 1906 kuljetettiin radalle 15’068 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
52,34 m3 kutakin raidekilonietriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot..
S ilta k a a r ie n  lu k u  ja  V a p a a t k a n to v ä lit  m etr iä .
Y h t e ­
n ä is iä . -
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K a te t tu ja  k iv iru m p u ja , y h te e n la s k e ttu  
p ä iv ä a u k k o  143,3 n e liö m e tr iä  ja  y h ­
te e n la s k e t tu  p itu u s  l ’S05,4 m e tr iä  . 
A v o n a is ia  v ie m ä re itä  ja  k iv is ilto ja , 
p ä ä lly s ra k e n n u s  ra u ta in e n  . . . .  
R a u ta in e n  k ä ä n to s ilta , jo n k a  jä t t ä m ä t  
2  a u k k o a  o v a t  11,3 m e tr in  le v y is e t  
T ie a u k k o ja  ra d a n  a l l a ................................
58 9 5 2 1 1 2 2 3 1 2 5 1 2 2 2 2 1
158 . 
101 
1
41)
Rata ja  . 
rakennukset.
Turun—  
Tampereen— 
H:linnan' 
rata.
Kaikki pikkusillat, joiden kaaret ovat. 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh- 
teenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät kaaret aina 5 metriin on kokoonpantu 
täysivalssatuista kaksipuolisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten 1
maanteitä varten . . > . . . . .  . . . . . . . 34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ...............................255
4. Aidat.
Erilaisia aitoja............................................................................................. 436’622 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-asemain ympärillä......................................  4’931 „
J) K a ik k i n ä m ä t  s is ä lty v ä t  y l lä o le v is s a  s ilta in  lu v u ssa .
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5. Asemat.
Rata ja  
rakennukset.
■ Turun—  
Tampereen—  
ILlinnan 
rata.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia. . ’ . 2
II „ 1 -
HI . , , . . . .  i. . 4 ;
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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Asemat.
cT•
ET a.«
v; ro ?r
p 2*
a )  Pääradan varrella: f  ? f  «
I 13’691 69 3 2 13.7 1 ' 1Turku........................
Lieto ........................ IV 18 1 ’090 4
A u r a ......................... IV 12 1 ’397 6 — —
K v r ö ........................ IV 12 1’429 7
Mellilä . . . . . V 13 895 4 — r-
L o im a a ................... III 11 2’928 14 __ __ _ 2 _ _ __ 1 12,5 _ __ _
Ypäjä . . . . . . V 9 797 4 — — — — — — — — — — —
Humppila................... lii 11 2’585 15 1 12,5 — — —
Matku........................ IV 9 1’306 7
Urjala........................ IV 14 1’389 7 —
Toijalaan . . . . __ 19
Tampere................... I — 17’573 72 4 3 — 4 — — — 3 13,7 — 1 —
Lempäälä (Tampilta) IH 21 1’278 7 —
Viiala........................ III 12 1’405 8
T o i ja l a ................... II 7 6075 33 — — — 3 — — — 1 13,7 — 1 —
Kuurila . . ■. . . IV 11 1’485 6 __ __ __ __ _ _ '_ __ __ _
Iittala........................ V 7 1 ’456 8 — — — 1 — — — — — — — —
Parola........................ IV 13 1T49 6
Hämeenlinnaan. . — 8 — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 57’928 277 4 3 — 13 — — — 8 — 1 3 —
b ) Haararatain var-
rella:
Turun satama (Tu-
rustaj ....................
Naistenlahti (Tampc-
— 3 5’999 30 1
reeltä) . . . . . . — 1 1’263 7
Yhteensä — — 7’262 37 1 —
e )  Asemain välillä . — — 11’087 25 — — — 6 — — — ■_ — — — —
Kaikkiaan — — 76’277 33T 3 — 20 — — **■“ ri ¿'8 t |1 3 —
i
L iite  n.
IV luokan asemia. . . . . .  1  R a t a  j a
V  a ' r a k e n n u k s e t .'  n . n ................................................°
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä Tampereen— 
varten, 5 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja ’osittain myös pikku- H : l i n n a n  
tavaraa varten, 6 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä 1 rata• 
lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi.
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita 
vedennostoa ■ 
. , varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
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2 _ 1 23 4 1 9 2 23 1 1 1 1 1 3 2 2 5
i — —: — — 1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 1 __ __
i . _ — — — 1 — 1 2 — — — — __ __ __ 1 __ 1 1 _ __
1 1 —
1 — — — — 1 — 1 3 — — __ _ __ '_ _ 1 1 1 1 __ _
— — — — — — — 1 1 — — — — — — — ___ ___ 1 ___ ___ ___
1 — — — — 1 — 1 4 1 1 — — ___ ___ ___ 1 ___ A l ___ __
1 1 — 1 ___
J — — — — 1 — 1 1 — — — — — — 1 — 1 1 — _
___ ___ __ 1 29 _ 3 1 8 3 29 1 2 1 1
1 . --- — — — 1 — 1 2 — — — — ___ ___ ___ 1 1 1 1 ___ 1
1 — — 2 12 , ------ _ 1 6 1 12 1 1 1 — 1
1 — — — — 1 — 1 2 — — — — ___ ____ ___ 1 ___ 1 1 _ _ _
— — — — — — — 1 2 — — ------. — — — — — 1 — — 1
—
1 2 — — •----- — — 1 — .----- —
10 4 64 7 7 17 48 7 65 1 1 1 1 1 7 5 20 ’11 2 9
1 — — — — — — — 1 — — — — — _ — — 1 — — ___ ___
1
\
11 — — 4 64 7 7 17 51 7 65 1 1 1 1 1 7 6 20 11 2 9
6. . Muut radan varrella olevat rakennukset.
oli lopulla vuotta 1906:
Ratamestarin-asunnoita . . .  6
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 15
Yksiasuntoisia „ . . 54
. 7. Sälikölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 9 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 427 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta 
sekä 10 soittolaitetta. *
Vuoden kuluessa on tullut lisää 21,i kilometrin pituinen telefoonijohto 
Tampereen ja Lempäälän asemain välille sekä siihen 3 puhelinta.
Vuoden lopulla oli telefoonijohtojen pituus 57,3 kilometriä, ja niihin 
kuului 46 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .
T u r u n — 
T a m p e r e e n — 
H : l i n n a n  - 
r a t a .  .
Näitä
D) Vaasan rautatie.
1. Tason'laatu.
Vaasan rata. Rautatielinjan koko pituus o n ...................................................  306,75 kilometriä
Suorain linjain „ „ „ ...............................  65,59 %  =  2 0 1 ,2° „
Kaarteiden „ „ „ ...............................34,a  %  =  105,bb „
Pisin kaarteen s ä d e ................................................................................... 2,97 „
Lyhin1) „ ......................................................................• • • 0,53 „
Pääradan. vaakasuorat o s a t ....................................  16,83% — ö 1,63 „ v
Nousujen pituus, Tampereelta lu k ien ..................... 38,60% — 118,40 „
Laskujen „ „ „ ..................... 44,57 %  =  136,72 „
Suurin noususuhde .......................................... ......................... • . 0 ,oi2
„ lasku: „ ........................................................................  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, Myllymäen
asemalla, o n ............................................................................. 178,no metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolain-
kaupungin lastauslaiturilla, on .   2,138 „
Erotus näiden korkeuksien välillä ............................................... 176,002 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 75,22% =  230,74 kilometriä.
„ • „ „ le ik k a u k s issa ..................... 2 4 ,7 8 % =  76,oi „
!) Vaskiluodon kaararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
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Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,77 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä . . 11,u  „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
1 2. Päällysrakennus.
R aid eleveys  on 1,524 m ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteisiin on vuonna 1906 tullut lisää 5’370 m, nimittäin 
ad 2 Vilppulan satamaan menevä haärarata, 2’850 m, ja ad 3, sivu- ja 
syrjäraiteisiin, Inhassa 382 m, Lylyssä 172 m, Vilppulan satama-asemalla 1’070 
m sekä hiekanottopaikoilla ja asemain välillä 896 m. \
Koko raidejn tuus teki lopulla vuotta 1906:
Raidepitiius '
’ 'kilometriä.
1. P ä ä r a d a n ........................................................................
i
306,75
2. Haararatain :
a) Vaskiluodon satam aan.................................... 3 ,gg
b) Vilppulan satamaan . . .  : .....................2,85 6,51
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.............................................................. 85,64
-Yhteensä 398,90
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a mma a .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Liitoskiskon 
N
:o 
1.
Liitoskiskon 
N
:o 2.
Pohjalevyn.
R
uuvipultin.
K
iskonnau-
lan.
2 2 ,2 5 6
2 2 ,4 9 6
2 2 ,3 4 3
3 0 , ooo
2,400
2,929
6,017
10 ,225
3,920
4,480
6,629
0,862
0,862
0,862
i 2 ’ ö 9 l ) i a  
\ 2 , n 2) Ja
0,510
0,510
0,517
0,646
0,237
0,237
0,237
0,346
Kiskotyyppi N:o 1.
„ N:o 2.
„ N:o 3.
„ N:o 4.
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C.o sekä 
tyyppiä N:d 4 Bolckow, Vaughan & C.o ja Société John Cockerill.
') Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan.
n. 4
liata ja
Rakennukset
Vaasanrata.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
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Pääraiteeseen 
vuonna 1906 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1906.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde.
Teräskiskoja . ............................... 4 ’997 7 5 ’750 6 ,6 0 %
Pohjalevyjä............................... . . 5 9 ’736 5 7 7 ’740 10}34 „
Sidekiskojä......................................... 10 ’158 15 1 ’500 7,64 „
Sidepultteja.......................... . 2 0 ’244 3 0 3 ’000 5,66 „
Kiskonnauloja . . . . , . . . . 2 0 0 ’551 2 ’2 8 5 ’476 8,78 „
/
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina . . 337 2
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 15 ---- - —
Samana aikana on viallisuuden takia vaih-
dettu u u s i in .............................................. 4 2) — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 352 2 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... • . 345 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia..................... 15 „
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 72) „
Vuoden lopulla oli laskettuina k a i k k i a a n . . . . 360 „
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 7 ’493 5 0 ’580 5 3 6 ’209 9,43%’
. Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 39’296 kuutiometriä päällys 
hiekkaa, joka vastaa 98,ei m8 raidekilometriä kohti.
x) Niistä 4’978 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien Vanhempityyp- 
pisten kiskojen sijaan.
‘2) Niistä 3 sen johdosta että on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin.
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3 .' Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu piiivä- 
aukko 232 neliömetriä
2. Kulvertteja.....................
3. Avonaisia rumpuja,
päällysrakennus pui­
nen ...............................
4. Siltoja, päällysraken­
nus rautainen . . .
5. Rautainen kääntösilta
6. Tieaukkoja radan alla
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
+ + +
+
+
+
00
X
+to
O i
p*ovro
E ”?re
3
314 
1
39
59
1
1
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki- menevä yksikaarinen schwedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Orihveden pitäjässä oleva Yrösjoen viadukti, joka käsittää kaksi 23,75 
metrin mittaista päätekaarta ja kahdeksan 5,94 metrin mittaista välikaarta, 
kaikki valssatusta raudasta tehdyillä pylväillä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilp­
pulan kosken poikki menevä silta,'jonka muodostavat kaksi 11,88 metrin mit­
taista päätekaarta ja yksi 20,78 metrin mittainen keskikaari; Lapuanjoen poikki 
Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa on kaksi 14,85 metrin mittaista kaarta; 
Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsalmen ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen 
poikki menevät sillat, joiden kummankin kaari on 16,63 metrin mittainen sekä 
käsittää myös ajoradan sisäpuolellansa; Moksonjoen poikki viimemainitussa 
pitäjässä johtava silta, jonka kaarimitta en 16,63 metriä ja jonka päällitse kul-, 
kee ajorata; Nikolainkaupungin kaupungin selän poikki menevässä penkereessä 
oleva kääntösilta, joka jättää laivakulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä 
aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, 
jonka kantoväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja Rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten . . . . .  3
maanteitä v a r t e n ...............................36
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . 314
i i
l i a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
V a a s a n r a t a .
Rata ja
rakennukset.
Yaasanrata.
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 41’272 metriä.
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 22 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . \ . 3
Taulu, joka osottaa^kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
I
CO
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vaihde-
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etriä.
;ertaisia, s. o. 1 pari vaih- 
dekieliä ja 1 risteys.
Täysi-englantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-englantilaisia, s. o. 2 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.;
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11 H ’5731) 54 1 _ i 1 12,5 1 ] _
T o b y .......................... V 14 882 4
. Laihia.......................... V 9 858 4
Tervajoki . . . . IV 9 1’234 6
Orismala : . . . . V .13 1’062 6 — — — , — — — --- — — — —
Y lis ta r o ..................... .IV 8 1’687 8' .
Seinäjoki..................... II 21 5’951 27 — — 3 — — — 1 12,5 — 1 —
Sydänmaa . . . . V 23 1 ’290 6
A l a v u s ..................... IV 22 959 5 _ — — — — — 1 12,5 — — r---
T öy sä .......................... V 17 614 4 1
Ostola. . . . . . V 11 1’306 5 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ —
I n h a .......................... V 4 1’945 9 —
Myllymäki . . . . m 8 2’464 10 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
Pihlajavesi . . . . V 21 1’406 7
Haapamäki . . . . h 12 4’619 21 2 — 3 — — — 1 12,5 ---' — —
K o l h o ..................... V 14 1’773 . 10
V ilppu la ..................... III 11 1748 13 1 12,5 — — —
•Lyly . . . . . . V 16 1756 7 — —
Korkeakoski . . . V 11 1’359 6
O rih vesi..................... III 20 2’068 9 — — — — — — 1 13,7 — — —
Suinula . . . . . V 22 873 5 __ —
Kangasala . . . . V 7 683 4 — — 2 — — — — — — —-
Vehmainen, pysäkki. — 5 770 4 — — — — — — — — — — —
Tampereelle . . . — 8
Yhteensä — — 48'280 234. 2 — 12 — — i 7 — 1 2 —
h j  Haararatain var­
rella :
Vaskiluodon satama- 
asema . . . . . 4 8'092 43
'
1
Vilppulan satama- 
asema ..................... __ 3 1 070 7 __
Yhteensä — — 9762 50 — 1 —
c )  Asemain välillä . — — 28'200 72
Kaikkiaan — — 85’642 356 2 — 12 — — i 7 1 3 —
J) Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta,
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IE luokan asemia. . . - . . .  3 . • R a t a  j a
IV „ ■
r a k e n n u k s e t .
n . . . . . . O V a a s a n r a t a .
» . . . . . .  13
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 3 satama-asemaa, 12 seisaussiltaa matkustaja- j a . 
tavaraliikennettä varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken­
nettä varten sekä • 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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joka on luettuna pääraiteeseen. 2) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
V a a s a n r a t a .
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1906:
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . 3
Yksiasuntoisia „ . . .  61
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Vuoden 1906 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 2 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 34,4 kilometriä ja joihin kuului 4 puhelinta.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 km ja joihin kuului 34 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 
12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 2 0 2 ,2  km, ja niihin kuului 58 puhelinta sekä 
3 vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulunrata. Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole­
vasta lähtövaihteesta Tornion asemakentän loppupää-
hän) tekee ..........................................: ......................... ..... 466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko p i t u u s ....................................  83,87 °/0 =  391,40 „
Kaarteiden „ „  16,13% =  75,29 „
Pisin kaarteen säde  ................................................................... 5,94 „
Lyhin „ „ ........................................................................  0,3o >)
Pääradan vaakasuorat o s a t ....................................27 ,« %  =  1 2 8 ,2 0  „
Nousujen pituus, Seinäjoelta l u k i e n .................... 33,71% =  157,33 ’ „
Laskujen „ ,; „ ..................... 38,82 %  =  181,ie „
Suurin n ou su su h d e ........................................................................  0,oi
„ laskusuhde.............................................................................  0,oi '
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
672:nnella kmrllä H elsingistä..............................................  106,93 metriä.
Kiskonkamarän alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 856:nnella
kmdlä Helsingistä......................................... ' .....................  2,63 „
Erotus näiden korkeuksien välillä . .  ...............................  104,40 „
!) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. Sei­
näjoen— Tuiran rataosalla ei ole 450 m lyhempiä kaarteen säteitä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja  silloilla . . 87 ,36%  =  407 ,ti kilometriä.
•„ „ „ le ikkau ksissa . . . . . .  12 ,64%  =  58,98 „
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnellakilom etrilläH elsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys  604:nnellä kilom etrillä H elsingistä1) 6 ,75  „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä  raidetta varten.
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2. Päällysrakennus.
R aid eleveys  on l,r>24 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1.906 lisääntynyt 666 m, nimit­
täin Källbyn asemalla 426 m ja asemain välillä 240 m.
Koko ra idep ituu s  teki lopulla vuotta 1906:
Raidepituus.
kilometriä.
1. Pääradan . . . ....................... 466,69
2. H aararatain :
a) Pietarsaareen . . . . . . . . 14,6i km.
' b ) Y kspih lajan  satam aan . . . . .  5,16 „
e) Toppilan „ . . . .  1,58 „
d) Siikajoen ra n ta an . . . . . . .  2,15 „
e) K em in satam aan . . . . . . .  1,80 „ 25,29
3. Sivu - ja  syrjärai teiden. . . . 87,08
-
Y hteensä 579,06
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki— Tuira.
N 0 r m a a 1i p a i n 0 k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon
naulan.
22,843 6,629 6,017 0,862 ■ 0,517 0,236
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckotv, Vaughan & C.o 
Englannissa...................  . .
Näiden kiskojen 'normaalipituus on 8 metriä.
h Ykspihlajan häararadalla on yhdessä kohti 7,05 metrin leikkaussyvyys.
Rata- ja
rakennukset.
Oulunrata.
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b) rataosalla Tuira—Tornio.
Rata- ja
rakennukset.
Oulunrata.
Teräskiskoja, valmistanut, 
toiminimi Bolckovv, Vaug­
han & C:o Englannissa .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon,
ulkopuo­
lisen.
Liitos-
kiskon,
sisäpuo­
lisen.
Pohja-.
levyn
liitok­
sessa.
Muiin
pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulaU.
25,000 10,617 9,087 3,041 1,827 0,60D 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Pääraiteeseen 
vuonna 1906 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1906.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
. välinen pro- 
senttisuhde.
Teräskiskoja ...................................... 15 113T72 . 0,01% |
Pohjalevyjä...................................... ..... — 416’720 1
Sidekiskoja . ................................. 21 226’344 0,oi %  ;
Sidepultteja. • ........................... 1’075 452’688 0 ,2 4 %  |
Kiskonnauloja . ! ................................. 8’396 3T18T16 ■- 0,27 %  j
Vaihteet.
- Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
1
Puoli- I 
englanti- , 
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina...................... 376 2 1
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 5 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . .381 2 1
Risteykset.
'Vuoden alussa oli laskettuina.......................... . . . 393 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut'lisää u u s i a ..................... 5 ' „
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan..................... 398 „
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . . 800 6 0 ’ 699 7 8 8 ’996 7,69%
. Liite II.
Hiekoitus.
■ Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 4 9 ’099 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 84,79 m 3 raidekilometriä kohti; - :
3. Taidetyöt.
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Huom attavim m at rautasillat Seinäjoen— Tuiran rataosalla ovat:
17,8i metrin mittainen ristilckosilta Kälviänjoen poikki ja  samanlainen 
2-kaarinen silta, kumpikin kaari samoin 17,8i metriä, Kruunupyynjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja  Purmonjoen 
poikki; 2-kaariset ristikkosillat, kummankin kaaret 20,78 m, Lapuanjoen ja  V ä ä -  
räjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja  Ruotsinojan poikki; 3-kaarinen ristikkosilta, kukin kaari 23,75 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,ee metrin mittainen sclvvvedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3 -k a a - 
riset ■ schwedlersillat, kukin kaari 32,gg metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
2-kaarinen schwedlersilta, kumpikin kaari 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän  
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Huomattavim pina taidetöinä Tuiran— Tornion rataosalla mainittakoot seu- 
raavat isoimmat sillat:
Kiiminginjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45  
metrin sekä kumpikin sivukaan 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskikaarta (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puolella 
10 metrin pituinen maakaari (teräslevy-ansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari (tasakor­
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä, sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivukaan (teräslevy-ansas) 18 metriä;
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
II. 5
<?»
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
O u l u n r a t a .
Simojoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka toinen kaari on 73 ja 
toinen 45 metrin pituinen.
• Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista kaarta;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksi käärinen silta, pituudeltaan 125 metriä; 
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin 35 
metrin pituiset.
Raumanjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45 
metrin sekä kumpikin sivukaari 35 metrin pituinen.
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin 45 
metrin pituiset. t . •
Kiimingirijoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, 'jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata'maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla. I
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, käsipuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla............................... 1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden.luokan, sivuraiteiden
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L i i t e  n ,
maanteitä v a rte n .................... ..... . -....................................65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten .......................... 5 7 6
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
4. Aidat. v .
Aitoja asemain ympärillä . . . ............................... 5‘2’988 metriä!
' ' >
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1906 31 asemaa, nimittäin:
II luokan a s e m ia .....................  1
in „ „   6
IV „ 8
v  „ „ . . . . . .  16
sekä sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 5 satama-asemaa, 1 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja 
osittain myös pikkutavaraa varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 'yksin­
omaan tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi'
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y.. m.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
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Rata ja
■akennuk8et.
Oulunrata.
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Siirto 13344 68 2 i 9 2 1
O u l u .......................... II 2 5’816 36 — __ 1 __ __ __ 1 12,5 __ 1 __
K em pele..................... V 12 810 4 __ —
L im in k a ..................... IV 13 ' 801 4
R u u k k i ..................... V 23 1’525 7 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
L a p p i.......................... III 7 1’710 8 __ _ 2 _ 1
V ih a n t i ..................... V 14 707 4
Kilpua.......................... V 15 735 5
Oulainen..................... IV 11 2’025 8 — __ 1 __ __ __ 1 12,5 __ __ __
Kangas, pysäkki . . — 16 792 4 — — — — — — — — — — —
Ylivieska..................... IV 12 1’918 9
Sievi .......................... V 17 761 ' 5
K a n n u s ..................... III 22 1767 9 __ __ __ _ __ _ 1 12,5 __ __ __
■ Kälviä.......................... V 23 1’100 4
K o k k o la ..................... HI 17 5’184 23 — — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
Kronoby ..................... V 14 1’413 5 '
K ä l l b y ..................... V 12 1’466 6
B e n n ä s ..................... III 7 1 ’533 7 — — 2
K o v jo k i ..................... IV 9 957 6 — — 1 —
Jeppo .......................... V 13 952 4
V o lt t i .......................... V 17 825 4
Härmä . . . . ' . V 6 815 4
Kauhava ..................... IV 18 1’250 7
Lapua.......................... IV 14 1 ’278 6 __ 1
Nurmo.......................... V 18 779 4 __ _ __ __ __ _ _ __ __ _ __
Seinäjoki..................... — 5 — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 50’263 251 2 i 20 — — — 7 — — 4 —
b )  Haararatain var-
rella:
Toppilan satama-ase-
ma (Oulusta) . . 
Ykspihlajan satama-
— 4 1 ’437 7
asema (Kokkolasta) 
AI h olman satama-ase-
— 5 6’07 3 26 — —
ma (Pietarsaaresta) 
Pietarsaaren asema
’ — 4 8’107 32
(Bennäsistä) . . . m 17 4766 23 1 1
Yhteensä — — 20’383 ' 88 — — 1 — — — — — 1 —
c )  Asemain välillä . — — 16’437 42 — — 2 — — — — — — — —
Kaikkiaan - 1 - 1
COCOoCs-CO 381 2 i l 23 —. — — 7 — — 5 —
!) Temmesjoella. 2) Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä varten Kyläjoen, Laurilan 
teenrakennettu vahtituvan kanssa.
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ja Viantien seisaussiltain luona; Laurilassa on sen lisäksi erityinen huone postia varten, yh-
Rata ja
rakennukset
Oulunrata.
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Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 1
-Yksiasuntoisia „ . . 88
Sillanvartijantupia . . . . . .  5
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinveikko käsitti lopulla vuotta 1906 4 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 839 km ja joihin kuului 51 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 111,8 km, ja niihin kuului 47 puhelinta ja 
1 vaihtopöytä.
Vuoden 1906 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 1 kilometrin pitui­
nen johto Kuivaniemen asemalta sillanvartijantuvalle sekä siihen kuuluva 1 
puhelin.
M u i s t .  Paitsi yllämainittuja rautatien omistamia telefoonijohtoja on Tuiran asema yh­
distetty Oulun keskusasemaan, Kemin asema ja tavaramakasiini ovat yhdistetyt Kemin keskus­
asemaan sekä Tornion asema ja tavaramakasiini Tornion keskusasemaan. Näihin johtoihin 
kuuluvat 5 puhelinta ovat yksityisten telefooniyhtiöiden omia.
*
F ) Savon  rautatie.
1. Tason laatu.
S a v o n r a t a . Rautati elin jän koko pituus, Kajaanin asemakentän loppupäästä Kouvolan
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
. . . . 494,oo kilometriä.
62,so %  =  310,21 „
asemalla, tekee.................................
Tästä tulee suorain linjain osalle 
„ „ kaarteiden „
Pisin kaarteen säde . . . . .  
Lyhin „ „ . . . . .
Pääradan vaakasuorat osat . .
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien 
Laskujen pituus, Kouvolasta lukien 
Suurin noususuhde . . . . . .
3 7 , 2 o % =  183,70 
. . . . , 3,oo
. . . . 0,80
1 7 , 4 7 % =  8 6 ,3 0  
4 1 ,3 6 %  =  204,33 
4 1 ,1 7 %  =  203,37 
. . . . 0,012
Suuria laskusuhde1) . . . ...................................................  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta- ylöspäin . . . .  165,37 metriä.
»• alin „ „ n . . .  . 0,97 ;,
Erotus näiden korkeuksien välillä . . ; .......................... . 164,40 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 79,66 %  =  393,60 kilometriä.
„ „  „ le ik k a u k s issa ..................... 2 0 ,3 4  %  — 100,50 „
Maapenkereen suurin korkeus 452:nnella kilometrillä Helsingistä 22,41 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä „ „ 15,46 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
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1 2. Päällysrakennus.
R a id eleveys  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
'Raiteisiin on vuoden kuluessa tullut seuraavät lisät: ad 2, haararatoihin, 
4 ’554 metriä, nimittäin häararadat: Iisalmen satamaan l ’450 m, Oulunjärven 
rantaan 1’783 m ja Rehjänselän rantaan 1’321 m, sekä ad 3, sivu- ja syrjä- 
raiteisiin, yhteensä l ’901 m, nimittäin Tavastilan asemalla 320 m, Haukivuoren 
asemalla, 346 m, Soinlahden asemalla 247 m, Iisalmen satamassa 256 m sekä
k
asemain välillä 732 m.
Koko ra id ep itu u s teki lopulla vuotta 1906: '
1.
2.
3.
Pääradan 
Haararatain:
a) Kuopion satamaan . . . . . . . 0,98 km.
b) Iisveden „ ............................... 6,74
.c ) Haapakosken tehtaalle . . . . . . 1,25
d) Puulaveden rantaan ............................... 2,63
e) Voikan teh taalle .................................... 5,38
f )  Kymin tehtaalle . . . . . . . . 3,80
g ) Myllykosken teh taa lle .......................... 1,12
h) Inkeroisten „ .......................... 1,08
i)  Hallan— Hovinsaaren sahoille . . . 0,89 »
1c) Saksalan sahalle .................................... 1,58
1) Iisalmen sa ta m a a n ............................... 1,45 »
m) Oulunjärven r a n t a a n .......................... 1,78 »
n ) Rehjänselän „ .......................... 1,32 H
Raidepituus
kilometriä.
4 9 4 ,0 0
29,90
Sivu- ja syrjäraiteiden . 77 ,38  .
Y hteensä | .601,28
Rata ja  
rakennukset. 
Savonraia.
t) Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,5 metrin matkalla.
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'  Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan & 
C:o Englannissa....................
N o r m a a l i p a i n o  k i 1 o g r a m m a a.
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,343* 6,163 6,017 0,826 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u i s t .  Puulaveden rantaan sekä Inkeroisten ja Myllykosken tehtaille ja Hallan— 
Hovinsaaren sahoille meneviin haararatoihin on pantu vanhempia eri tehtaissa valmistettuja 
kiskoja. Haapakosken ja Voikan tehtaille sekä Saksalan sahalle meneväin haararatain, 
Kotkan satamaradan ja erinäisten viime aikana asemille laitettujen syrjäraiteiden kiskot 
ovat Vaasanradasta irtimurrettuja teräskiskoja, Krupp’in valmistamia.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
■ & C:o Englannissa . . .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon-
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,343 6,761 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Pääraiteeseen 
vuonna 1906
Koko määrä 
pääraiteeseen Vaihdettujen ja koko mää-poisotettujen laskettuja lo-
sijaan lasket­
tuja.
pulla vuotta 
1906. prosenttisuhde.
Teräskiskoja . . . . . . . . 58 119’476 0,05 %  .
Pohjalevyjä....................................... 20’430]) 666’966 3,06 „
Sidekiskoja........................................ 3 238’952 0,oo „
Sidepultteja........................................ 1’292 477’904 0,27 „
Kiskonnauloja................................... 29’270* 2) 3’437’405 0,85 „
J) Pääraiteen vahvistamiseksi sillä osalla rataa, joka on kiskotettu vanhemmanmällisilla 
kiskoilla.
2) Niistä 20’430 naulaa samaa tarkoitusta varten.
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Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- . 
englanti­
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................... • 362 8
Viallisuuden vuoksi- on vaihdettu uusiin . 3 — '
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 7 — —
Tarpeettomina on poistettu . . . . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .
2
367 8 —
Rata j a '
rakennukset.
Savonrata.
Risteykset.
Teräskisko-
risteyksiä.
Valurautai- 
sia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina..................... 375 10 385
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 7 — 7
Viallisuuden- vuoksi on otettu pois . . . 3 1 4
Poisotettujen sijaan on laskettu . . . . 4 . — 4
Tarpeettomina on otettu p o i s ..................... 2 — : 2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 381 9 390
Ratapölkyt.
'
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 9’527 73T78 826’987 8,85%
Hiekoitus. '
Vuonna 1906 on radalle kuljetettu 45’648 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 75,92 m3 raidekjlometriä kohti.
U. 6
_ Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
1. Katettuja harmaakiviminpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 491,6 ne­
liömetriä ia pituus yhteensä 6’111 
m e tr iä .....................................• . . .
2. Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m.
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakert-
• nus ra u ta in e n .....................................
4. Rautainen' kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät . . .
5 .  ' Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveät . . ,.
6. Siltoja, päällysrakennus puinen . .
7. Siltoja, päällysrakennus rautainen .
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metriä.
9 2
2 5 23 15 16
4- r*I ffi
+ 1s  ®0 5  3
«  o  • ur o
e" 
■ KT C
3p,p.
483
1
7
1
' 2 
9 2  
9 6
Huomattavimmat rautasillat ovat: ; .
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksikaarinen ja kunkin kaaren kanto väli 35 metriä, 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksikaarinen 25,6 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä 
kaksikaarinen ristikkosilta, kummankin kaaren kantoväli 28 metriä, Paloisvir-,' 
ran poikki; kääntösilta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 
metriä leveä; 27 metrin pituisella ristikko-keskikaarella ja kahdella 12 metrin' 
pituisella levyansaalla, sivukaarina, varustettu silta Tenetin virran poikki; yhte­
näinen 3-kaarinen teräslevysilta Hovihjoen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien 
kantovälit 16,s-(— 21 -f- 16,8 m; yksikaariset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Ky­
mijoen Karhulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin 20,78 m, ja 
2-kaarinen ristikkosilta Harjunjoen poikki, kummankin kaaren kantoväli 
23,75 m.
Tiesiltoja rautatien yli on:
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase­
malla, kaarimitat 7,5 —(— 9 -j- 5 m, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-kaarinen, 
radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, kaarimitat 6,031 — 10,856rf- 6,osi m.
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L ii te  n .
m. Ylikulkupaikköja rautatien .tasossa:
■ ' ,  kaupunginkatuja varten. . . 4
]Rata j a  
r a k e n n u k s e t .  
S a v o n r a t a .
maanteitä varten . . . .  . . 58
kylä- ja metsäteitä varten. . 
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä............................... .
 575
. 45:646 m.
1
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1906 28 ase­
maa, nimittäin: . . . .  ,
II luokan asemia..........................3
■ HI „ . . . . . . .  6 . •
: IV „ „ .....................- 8  ’
! 1 v ................... 11
sekä sitä paitsi 7 pysäkkiä,. 2 satama-asemaa, 17 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja- 
osittain myös pikkutavaraa varten, . 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaari: 
tavaraliikennettä varten ja 1 lastauspaikka (vaihde) palvelutarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
R a t a  j a Keskus- Veturin-
r a k e n n u k s e t . Vaihteita. vaihdelai- kääntö-
S a v o n r a t a . CO
toksia. lavoja.
~ te*p* . <* c ■ >< pr Englanti- ' -C/i
* 5* laisia.
cd
pr
O
— <P
- *
Luokka.
edelliseltä asem
a! 
kilom
etriä.
, syrjäraiteiden pit 
m
etriä.
certaisia, s. o. 1 par 
kieliä ja 1 ristev:
2. H
» g
(n
p  *r— OS 3
& &PVp
S'3. 
f :  e.E> 2.
Puoli-englantilaisia, 
Via vaihcfekieliä ja 4
Sem
afooreja.
cd"
S
*2'
<
S.
rt-2.
<X>
itettyjen signaalila 
luku.
5
c
TT
P*P»
... 3
Oi
P<
S .
p
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä:
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja.
N
ostovipuja.
P C < 2 »» n
¡3 c+-
Asemat.
03 E.Er o  * CD " *< 1.-0 e/ pr •2.o.’
S-*e CD
a )  Pääradan 
varrella:
cp p:{» r:? 3 *
K a ja a n i ..................... UI __ 2’348 13 __ __ . _ — __ __ 1 13,7 — 1 '--
Murtomäki, pvsäkki . — 20 780 4 — , — — — — — — — — — —
Sukeva ..................... IV 24 703 4
Kauppilanmäki, pys. . — 21 749 4
Soinlahti „ — 9 891 5
Iisalmi . . . . . . HI 9 2’067 . 14 _ 1 __ __ 1 13,7 __ _ __
Peltosalmi, pysäkki . — 5 701 4
Lapinlahti . '  . . . ■ V 19 688 4 — — -— — — — <>— ■— — —
Alapitkä, pysäkki. . — 20 663 4
' Siilinjärvi. . . . . •'IV 16 707 . 4
•>
T o i v a l a ..................... V 11 649 4 _ .
Kuopio.......................... 11 14 4’720 20 1 — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
■ Pitkälahti, pysäkki — 11 570 4 — — — — — — — — — — —
Kurkimäki . . . . V 10 665 ■ 4 — — — — — — — — — — —
Salm inen..................... V 17 690 4
. Suonuejoki . . . . IV 13 1’101 7 __ __ __ __ __ _ 1 12,5 — — —
Haapakoski . . . . V 21 - 689 5
12,5Pieksämäki . . . . IV 17 1’700 8 — — 1 — — — 1 — , -- —
Rantala . . . . . V 21 747 4
- Haukivuori . . . . V 11 1’152 5
Kai v i t s a ..................... V 13 708 4
Hiirola, pysäkki . . — 12 666 4
Mikkeli.......................... H 14 5’258 21 2 — 2 .— — — 1 12,5 — 1 —
' Otava . . . .  . . . III 14 1’865 6 2
H ietanen..................... V 9 993 5
Mäntyharju . . . . IV 19 1’850 8 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ _ _
V o ik o s k i..................... V 21 1’296 6
Selänpää..................... IV 27 11193 5 — — — — — — — — — _ —
H a r ju .......................... III 14 1 ’957 10 — — 2 — ---■ — — ' --- — — —
Kouvolaan. . . . — 9 — — — — — — — — — — — — —
Myllykoski . . . . IV 12 839 3 1 __ 1
Inkeroinen . . . . III 9 2’333 13 1 — 2 — — — — —- .--- — —
Tavastila..................... IV 16 1’064 4
Kvmi . . . . . . lii 4 1’909 10 — — — — — — _L_ — — — —
K o tk a .......................... II 10 4’924 26 1 — _ 1 — — — 1 12,5 — 1 —
Yhteensä — — 49’835 | 250 8 — 113 - — — 7 . — — 4 —
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten. Vesihanoja
R a k e n n u k s i a.
Veturi­
talleja.
Kaasu-
teh­
taita. E,PT
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
A
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Lukum
äärä.
V
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V
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Rata ja
rakennukset
Savonrata.
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R a t a  j a
Keskus- . .Veturin-
r a k e n n u k s e t . Vaihteita. vaihdelai- 1 kääntö-
S a v o n r a t a . t CO
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kieliä ja 1 ristey:
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ria vaihdekieliä ja 4
Puoli-englantilaisia, 
ria vaihdekieliä ja 4
Sem
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Lukum
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N
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G 2. 03 3.» 3 e+
ui P^ ff? e*- OCD ■ G* CtT
b ) Haararatain 
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trCL©
*-< K> TT
G
CLCD
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Siirto 49’835 250 8 13 7 f. _ 4
Iisalmen satama(Iisal- 
nien asemalta) . . 
Kuopion satama (Kuo-
— 1 256 ■
piosta) ..................... — 1 918 6 — —
lisvesi (Suonnejoelta) 
Haapakosken tehdas
V 7 891 6 ■
(Haapakoskelta). . 
Otavan satama-asema
— 1 198 1
(Otavasta). . . . — 2 1’114 10 —
Kymin tehdas (Kou-
• volasta).....................
Voikan tehdas (Har-
— 6 1’830 8
justa) .....................
Inkeroisten tehdas
— 7 892 5
• ■ -
(Inkeroisista) . . . 
Myllykosken tehdas
— 1 ,519 2 •
(Myllykoskelta) . . — 1 443 3
Hallan— Hovinsaaren
sahat (Kotkasta) . 
Saksalan höyrysaha
— 2 234 3 — — — — — — '--- — — — - -
(Mikkelistä) . . . — 2 932 7
Yhteensä — — 8'227 51 —
c ) Asemain välillä . . __ __ 19’323 66 __ __ 121) __ __ __ __ __ ___ __ _
Kaikkiaan — — 77’385 367 8 ' — 25 — — — 7 ■ — — 4 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
• . Yksiasuntoisia vahtitupia . . .. . . . 115
Kaksiasuntoisia „ ..........................3
. 7. Sähköleunätiu ja  telefooni.
Vuoden 1906 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 12 kilometrin pi- 
1 tuinen johto Murtomäen asemalta Rasinmäen seisaussillalle ja siihen 2 puhe­
linta, 4 • kilometrin pituinen johto Kymin asemalta Kyminlinnan seisaussillalle 
ja siihen 3 puhelinta sekä lyhempiä johtoja ja ; jatkoja vanhoihin johtoihin 
yhteensä 4,4 km ynnä 3 puhelinta ja 1 vaihtopöytä.
Sähkölennätinverkon pituus oli lopulla vuotta 1906 856,s kilometriä, ja 
siihen kuului 47 Morsen- ja 2 induktsioonikonettä sekä 12 soittolaitetta.
!) Hillosensalmen kääntösillan luoua, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
teella ja Lahnajärven rannalla.
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Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 240,9 kilo­
metriä, ja niihin kuului 101 puhelinta ja 3 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joen­
suun asemakentän loppupäähän o n .................................... 310,63 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.........................................  57,64 % =  179,oo „
Kaarteiden pituus . , -..............................................  42,36 %  =  131,63 „
Pisin kaarteen säde............................................................. ..... 3,oo „
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. 2) Vuohijärven vaih-
liite  II.
Rata ja  
rakennukset. 
Karjalan- 
rata.
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Lyhinx) kaarteen säde . . . . . .* . . . . . . 0,40 kilometriä.
Pääradan vaakasuorat o sa t .................................... ..... 1 8 ,6 0% = =  57,76 „
Nousujen pituus, Viipurista lu k ie n .................. ..... 43,n %  =  133,8? „
Laskujen „ „ „ ............................38,29% = ' l  18,90 • „i
Suurin: noususuhde . . . ................................................... . . > • 0,612
. * . . i
Suurim laskusuhde2) ............................... . 0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 587:nnellä ■
kmrllä Helsingistä .............................. 123,97 . metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 315:nnellä km:llä 1 • ;
Helsingistä . . . ......................... ....  . . . . ; . 2,20  „ j
Erotus näiden korkeuksien välillä .............................. ..... 121,77. ,J
Rautatien tasosta on penkereellä ja ’ silloilla . . . 73,37% =  227,84 kilometriä.
„ . „ leikkauksissa 26,63 %  =  82,69 „ ■
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä „ „ 17,56
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
• ' 2. Päällysrakeimus.
Raideleveys on 1,624 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
.Sivu- ja syrjäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Karisal- 
mella 445 m, Kavantsaarella ¿ 0  m,.Sairalassä l80 m, Inkilässä 264 m, Hiito- 
lassa 469 m, Vuoksenniskassa 8  m, Vuoksen satamassa 218 m, Sortavalan 
satamassa 814 m sekä asemain välillä 318 m. Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on 
siten vuoden kuluessa lisääntynyt 2’736 m.
•Koko raidepituus teki lopulla vuotta. 190'6:
• . Raidepituus
. V kilometriä.
1. Pääradan . ' . .......................................  .' • 310,53
2. Haararatain: • ’ v
a ) Joensuun satamaan........................ 0,88 km.
li) Ruskealan kivilouhimolle . . .- . 3,45
c) Värtsilän te h ta a lle ......................... 3,56
d) Sortavalan sa ta m a a n .................... 2,06
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan . ". . 39,59
f )  Enson puuhiomolle" . . . . . . 1,82
. g) Vuoksen satamaan . . 1,61 52,47
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.........  . . . . .  . • • 6.8,18 .. .
Yhteensä. 431,18
!) Vuoksen satamaraiteella sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouhimolje ja  V ärt­
silän tehtaalle menevillä haararadoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 0,300 km.
9) Imatran ja  Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oi6, 0,022 ja  0,025.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a 1 i p a i ,n o k i l o g r a m m a a .
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimet Barrow Haematite Steel 
Company ja Bolckow,. Vaughan 
& C:o. . • ....................................
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2 .
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon - 
naulan.
2 2 ,8 4 3 6 ,6 2 9 6 ,0 1 7 0 ,8 6 2 0 ,6 1 7 0 ,2 3 6
Näiden kiskojen uorinaalipituus on 8 metriä.
M uist. Noin_ 1 kilometri Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin— Pietarin rautatien normaalityyppiä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Pääraiteeseen 
vuonna 1906 
poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1906.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
T erä sk isk o ja .................................... 59 8 8 ’2 0 4 0 , 0 7 %
Pohjalevyjä............................... 3 ’6 4 8 2 7 1 ’ 7 5 4 1,34 „
Sidekiskoja......................................... 35 1 7 6 ’4 0 8 0,02 „
Sidepultteja......................................... 1 ’6 0 4 3 5 3 T 2 8 0,45 „  .
Kiskonnauloja . . .......................... 1 1 ’9 2 8 2 ’3 6 9 ’ 7 0 1  *) 0 ,6 0  n
Vaihteet.
- Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina..................... ‘ 281 9
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . 7 ■ 1 —
„ „ „ tarpeettomina otettu pois 2 — ' —
Samana aikana on viallisuuden takia vaiti-
dettu uusiin................................................... 6 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 286 10 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina. . . .
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.....................
„ „ „ tarpeettomina otettu pois. . .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. ! . . .
317 risteystä. 
H  
2 
6
326 • „
h Niistä oli lisäksitulleita uusia 15'142, jotka on pantu raiteen vahvistamiseksi.
Rata ja
rakennukset.
Karjalanratä.
H. 7.
Rata ja
rakennukset.
Karjalanrata.
Ratapölkyt.
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U u siin
ra ite is iin V a ih d e t tu ja .
K o k o  m ä ä rä  
la s k e t tu ja  
lo p u lla  
v u o t ta  1906.
V a ih d e t tu je n  
ja  k o k o  m ä ä ­
rän  v ä lin e n
la sk e ttu ja . p ro s e n t t i -
su h d e .
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 3T88 7 6 ’ 2 9 5 - 5 7 5 ’4 0 6 13,26%
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 45’407 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 105,31 m3 raidekilometriä kohti.
2. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, 
yhteenlaskettu päi- 
väaukko 402,75 m2 
ja pituus yhteensä 
4’281,5 m . . .
2. Kulvertteja . . .
3. Siltoja, päällysra- 
. kennus puinen . .
4. Siltoja, päällysra- 
kennus rautainen .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä. Koko lukum
äärä.
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-kaarinen silta, kukin kaari
10,i metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, 
käsittävä 52 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 8 ,9  metrin pituista'sivukaarta; 
3 rautaista ristiklcosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 
28 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 8 ,9  metrin pituista sivukaarta; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaä Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja
1
I
1
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Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 met­
rin pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoeri poikki, kantovälit kummassakin 6 metriä. , .
Rata ja
rakennukset.
Karjalanrata.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä v a rten .......................................................... 46
kylä- ja metsäteitä varten.........................   501
Tiesilta (puinen) rautatien y l i t s e .....................................  1
3. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä' ' 39’682 m.
'4. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopullä vuotta 1906 26 asemaa, nimittäin:
II luokan a s e m ia .............................2.
HI „ „ .....................4
IV „ „ . . . . .  12 .
V „ ■ , 8
sekä sitä paitsi 5 pysäkkiä, 4 satama-asemaa, 6 seisaussiltaa matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 5 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja 
osaksi myöskin pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin­
omaan tavaraliikennettä varten.
Rata ja
rakennukset.
Karjalanrata.
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, Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
02
Vaihteita.
Keskus-
vailidelai-
toksia.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
p 'e+
TT
p
< ’C TTin
5'
Englanti­
laisia. C Den
S*
C D  Cn_ <
P
Asemat.
a )  Pääradan 
varrella.
Luokka.
edelliseltä asem
alta 
kilom
etriä.
i syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
/
[ertaisia, s. 0.1 pari vaihde- 
kieliä ja 1 risteys.
Täysi-engiantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihaekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-englantilaisia, s. o. 2 pa­
ria vaihclekieliä ja 4 risteyspä.
Sem
afooreja.
c+-
C De*-«■+-
Cö>‘3
<
E.
S 1d-
2EI
C D3
C 
TT G •
tettvjen signaalilaitteiden 
luku.
333^
P « 
P* 3 <-+- o>
P
<
«2.
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Lukum
äärä.
. Pituus m
etriä.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja.
N
osto vipuja.
Joensuu ..................... 111 i__ 2'219 12 i _ _ __ _ _ 1 12,5 __ 1 _
Hammaslahti . . . V 22 690 4
Onkamo, pysäkki. . — 18 668 4
Tohmajärvi . . . . IV 12 658 4
Kaurila, pysäkki . . — 12 392 2 — —
Värtsilä . . . . m 7 2’082 10 i __ 1 __ _ __ 1 12,5 __ 1 _
Pälkjärvi, pysäkki 
Matkaselkä . . . .
— 8 403 2
IV 15 731 4 — — 1 — — — — — — — __
K aalam o..................... V 10 1’028 6 -
Sortavala . . . . H 29 3’341 14 3 — 2 — — — 1 12,5 “ 1 —
Kuokkanienii, pysäkki __ 18 ' 1’664 6
Niva, pysäkki . . . — 8 1’897 7 —
Jaakkima . . . . III 14 2’153 9 — — — — — — 1 12,5 — — —
I h a la .......................... V 8 993 5 — — — — — — — — — — —
Elisenvaara . . . . IV 17 ■ 880 ■5
A l h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 10 1’ 105 5 _
r
Hiitola . '  . . . . IV 10 2’243 11 — — 2 — — — 1 13,7 — — —
O ja jä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 15 1 ’716 7 V
In k ilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 12 r o o 2 5 — — 2 — — .- - - - - - — — — — —
Sairala .  .  : . . IV 6 • 2’110 10
• K o lio la ..................... V 12 1’779 6
A n t r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 8 4’370 ' 20 1 — 3 — — — 1 12,5 — 1 —
Hannila .  . . . . V 10 959 5' — — 2 — — — .- - - - - - — — — —
Kavantsaari . . . . IV 7 1’204 6 1
Karisalmi . . . . V ■ 7 1'598 6 — — 1 — — — — — —
Tali . . . . . . V 6 1147 5 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ _ • __
Tammisuo . . . . V 5 3161 6 2 — — — — — ----- — — — —
Viipuriin . • . . . — 5
Yhteensä — — 42193 186 8 — 16 — — 6 — — 4 —
b )  Haararatain
varrella:
Joensuun satama-ase­
ma (Joensuusta) . 1 297 3
Värtsilän tehdas(Värt-
silän asemalta) . . — 4 2’041 7 1
Siirto — ' — 2’338 10 — 1 — — — - - — — — —
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
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]) Vesijohto luonnollisella painolla.
* Rata ja
rakennukset.
Karjalanrala
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Rata ja
rakennukset. Vaihteita.
Keskus-
vaihdelai-
Veturin­
kaan tö-
Karjalanrata. CO toksia. lavoja.
is?
p ' < ’ c 5*7 Englanti- «
p 5' laisia.
CPUI
7 7
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5*7
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Luokka. .
edelliseltä asem
al 
kilom
etriä.
, syrjäraiteiden pit 
m
etriä.
;ertaisia, s. o. 1 par 
kieliä ja 1 risteyi
Täysi-englantilaisia, 
ria vailictekieliä ja 4
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<  pi
HSMK
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Sem
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Lukum
äärä.
, 
Pituus m
etriä.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakojä.
N
ostovipuja.
£ c < 2.o> ►1 to p c*tr*U2 g. s ? Q * e
O.CP i l ¿ 4 • c CPP
Siirto 2’338 10 1
Ruskealan kivilouhi- .
mo(Matkaselän ase­
malta) ..................... 5 T042 6 1 1
Sortavalan satama-
asema(Sortavalasta) — 3 1 ’882 7 __ __ 1 __ __ __ __ — — — —
Vuoksenniska (Sai- '
maan rannalla). . IV — 2190 11 __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __
I m a t r a ..................... III 7 2143 11 __ __ __ __ __ __ 1 1 2,5 __ 1 __
Enso . . . . . IV 7 900 6
Enson puuhiomo (En-
sosta) .....................
Jääski (Antreaan 16
— 1 908 5 — — — — ” 7 — — — — — —
km) . ' .....................
Vuoksen satama-ase-
IV 9 1 ’532 5 1
■ ma (Antrean ase­malta) ..................... r_ 2 1/802 s' 1 __ __ __ __ __ __ __ __
Yhteensä — — 14’737 69 2 — 3 — — — 1 — — 2 —
c) Asemain välillä : _ _ 11’247 31 _ _ 3 _ _ _ _ _' _ „_
Kaikkiaan. — — 68177 286 10 — 22 — — — 7 — _ 6 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset,
Yksiasuntoisia v a h t it u p ia ..........................79
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 606 kilometriä ja joihin kuului 51 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone 
ja 2 sähkö-soittolaitetta.
Vuoden 1906 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 0,5 kilometrin 
pituinen johto. Telefoonijohtojen pituus teki lopulla vuotta 1906 114,5 km, ja 
niihin kuului 64 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
*) Asemahuone ja  tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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Rata ja
ralcennukset.
Karjalanrata.
H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen
asemalla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki 156,70 kilometriä. Porinrata.
Suorain linjain koko p itu u s .........................................60,so %  =  9 4 .4 9  '
Kaarteiden „ „ .......................... ....  . . *39,70 %  =  6 2 ,2 1
Pisin kaarteen säde. ...................................................................  3 )(X>
Lyhin * , , ............................... ........................................  0,4o Bs)
Pääradan vaakasuorat o s a t ..........................• . . . 2 1 ,8i %  =  3 4 ,is
. -) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja  180 metriä.
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Rata ja
■rakennukset.
Porinrata.
Nousujen pituus, Tampereelta lukien.......................... 35,72% =  55,97 kilometriä.
Laskujen- „ . „ „ .......................... 4 2 ,4 7 % =  66,55 '
Suurin noususuhde . . . . ' .....................' .................................. 0,012
„ lask u su h de................................................... . . . . ' .  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 198:nnella
kilometrillä, Helsingistä lukien . . . . .. .' 1 2 8 ,9 9  metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon
satamalaiturilla ............................... : . . . . • . . . .  1,75 - „
Erotus näiden korkeuksien välillä . ;.........................................  127,24 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 7 8 ,2 2 %  =  122,57 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa . . . . . . 21;78% =  -34,13 „
Maapenkereen suurin korkeus 189:nnellä kilometrillä,. H e i-.
singistä l u k i e n ................................................... ..... 13,50 metriä. •
Leikkauksen suurin syvyys 189:nuellä kilometrillä, Hel­
singistä lu k ie n ................................................................ ..... . 8,68' .„
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon 
aseman ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta 
varten.
2. Päällysrakenims.
R aid eleveys  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
. Raidepituuteen on tämän tilivuoden aikana tullut lisää 737 metriä, ni­
mittäin Nokian asemalla 320 metriä sekä Kokemäen pysäkillä 417 metriä.
R aid ep itu u s  teki siten lopulla vuotta 1906:
■ '
Raidepituus
. kilometriä.
1. Pääradan ............................... .........................................• . . 156,70
2. Pihlavan sahalle menevän haararadan.......................... : 1,98
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asem illa '.........................................................34,02 km.
b) asemain välillä.* .............................................7,40 „ 41,42 '
Yhteensä kilometriä 200,10
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskis'koja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C : o ....................................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
22,343 6,629 6,on 0,862 0,517 0,236
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P o r i n r a t a .
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Päärai teisiin Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1906 pääraiteisiin las- koko määrän
poisotettujen kettuja lopulla välinen prosent-
sijaan laskettuja. vuotta 1906. tisuhde.
T erä sk isk o ja ........................  . . 15 39’380 0,04 %
Pohjalevyjä. . . . . . . . . — 75’826 —
Sidekiskoja ..................... ..... . . . 4 78’760 0,oi „
Sidepultteja.......................................... 902 157’520 0,57 „
Kiskonnauloja.................................... ' 2’800 1’076’730 0,26 „
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
. englanti­
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
V
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 181 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 4 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan'. 185 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina. 205 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . .  4 „
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . ... 209 „
n.- 8
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Ratapölkyt.
M a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
P o r i n r a t a .
■ - ..................... : -
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1906.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Pää- ja sivuraiteissa............... 1’246 •• 20’390 311’857 6,54%
Hiekoitus. . . .
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 16’644 kuutio- 
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 83 ,18 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m2 
ja -pituus yhteensä 1’743-metriä
2. Avonaisia rumpuja . i . .
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen
4. Viadukti Mustalahden torin poikki
5. Tieaukkoja radan alla . . . .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit 
. metriä.
34
10
o
o
¡jT
g
g .
gj.
1391)
34
48
8
4 2 )
Huomattaviin pina taidetöinä m.ainittakoot: 5-kaarinen ristikkosilta Tam- 
pereenkosken ' poikki, kaarien pituus 14,8 -f- 38,o -f- 38,o +  38,o -f- 8,9 metriä; 
8-kaarinen viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, kukin kaari 12,6 
metrin pituinen; 2-kaarinen silta Siuronkosken poikki, kumpikin kaari 23,8 metrin 
pituinen; 2-kaarinen silta Kokemäenjoen Köysikosken-haaran poikki, kumpikin
!) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia kloakkijohtoja.
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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kaari 20,8 metrin pituinen, sekä 2-kaarinen silta saman joen Pahakosken-haaran 
poikki, kumpikin kaari 44,5 metrin pituinen.’
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaiUkoja on:
kaupunginkatuja varten............................... 1
maanteitä v a rte n .........................................  25
kylä- ja metsäteitä varten . . . , . 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ym pärillä........................................................ 19’867 m.
Aitaa’ radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä. . . '.................................... ..... . . • . . 4’305 „
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1906 12 asemaa, nimittäin: :
II luokan asemia. . . . . . 1
III „ • • • . . . 1
IV „ . . . . . . . 3 ■
V „ . . . . . . . 7 *
ja sitäpaitsi 6 pysäkkiä, 5 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 
6 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutaväraa 
varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 
2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
jRata ja
rakennukset. V a ih te ita .
Keskus-
va ihdelai-
Veturin-
kääntö-
Porinrata. CC toksia. lavoja.
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a) P ä ä r a d a n  v a r r e lla : i
V 5 ’96 4 23 2 1 12.5 1M ä n ty lu o to  . . . .
\ P ih la v a , p y s ä k k i . . — 6 397 2
P o r i ....................................... II 14 8 ’ 281 32 1 — 3 — __ __ 1 12,5 __ 1 _
H a i s t i l a .......................... V 12 2 ’549 12 — — — __ — __ __ __ — __ __
N a k k i l a .......................... Y 6 799 4
H a r ja v a lt a  . . . . V 11 691 4
P e i p o h j a .......................... m 10 2 ’53 0 12 — — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
K o k e m ä k i, p y s ä k k i . — 3 714 4
R is te , p y s ä k k i . . . — 4 1 ’09 5 5
K y t tä lä , p y s ä k k i . . — 4 617 3 — — — — — — — — — — —
K a u v a t s a .......................... V 5 848 4
Ä e ts ä , p y s ä k k i . . . — 10 731 4_ K iik k a  . . V 5 626 4 — — — — ' — __ — __ — _ —
T y r v ä ä .......................... • r v 7 1 ’583 7 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
H e in o o , p y s ä k k i . . — 9 667 4 —
K a r k k u .......................... 'V 6 1 ’ 179 8
Siuro .......................... rv 18 2 ’95 4 10
N o k ia .......................... rv 9 1 ’797 10 - __ __ __ __
Tampereelle . . . — 17 —
Yhteensä — — 3 4 ’02 2 152 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
b) Asemain välillä . — — 7 ’394 33
Kaikkiaan — — 41 ’416 185 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
. Kaksiasuntoisia vahtitup ia .......................... 1
Yksiasuntoisia ,, . . . . . .  34
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1906 vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta sekä 
2 soittolaitetta.
Sittenkun vuoden kuluessa on tullut lisää 1,8 km johtoa ja 3 puhelinta, 
teki telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus vuoden lopulla 60,8 kilometriä ja 
puhelimien luku oh 25.
t
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Liito II,
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
veclennostoa
varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
Veturi­
talleja.
Kaasu-
teh­
taita. TT
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
Asem
ahuoneita.
Asuinrakennuksia.
Lukum
äärä.
Veturinsijoja.
Vaunuvajoja.
K
onepajoja.
Sähkökeskuksia.
Rasvakaasu-
Asetyleeni-
Vesitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
ivajoja veturien tarpeeksi.
Varastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
1 3 1 2 1 2 1 1 1
1
1 .--- — 1 7 — 3 1 3 1 7 1 1 1 1 __
1 _ 1
1
1
2
1 1 1
1
1 1
1 1 1
1 — _ 1 1 — 3 1 4 1 1 1 1 1 __ __
1 1
1 _ __ 1 1 _ 1 1 1 1
1
1
1
1
2
1
1
11 _ __ __ __ 1 1 1 2 1 1 1 __ z
1
1 —
1 
1 
1 
1
1 — 1
1 
1 
1 
1
1
1
1
-1
2
1
1 1
— — — — —
1 1
1
2
1
1
—
1
1
7 ’ — . — 3 11 4 7 18 21 5 13 4 7 19 7 1 2
2
7 ■ — — 3 11 4 7 18 21 5 13 — — — — — 4 7 21 7 1 2
I) Jyväskylän  rautatie.
1. Tason taata.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän o n ..........................119,84 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus......................................... 52,56% =  62,99
Kaarteiden „ „ . ....................................  47,44 %  =  56,85
Pisin kaarteen s ä d e ........................................................................ 2,oo „
Sata ja
rakennukset.
Pomnrata.
Jyväskylän-
rata.
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l ä n - ,  
r a t a .
Pääradan vaakasuorat osat .   1 6 ,4 7 % =  19,74 kilometriä.
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien ..................... 4 2 ,9 9 % =  SI,»2 „
Laskujen „ „ „ ..................... 4 0 ,6 4 % =  48,58 „
Suurin n o u s u s u h d e .......................................................................  0,oa
„ laskusuhde............................... ..... . . ' . . . . .  0,02
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla
korkein Suomen valtionrautateillä, km:llä 334 Helsingistä 186,63 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän . . .
asemapihassa, km:llä 378 Helsingistä . . . . . . 80,83 „
Erotus näiden korkeuksien välillä . , ................................. .... 105,8o „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . .71,77% = 86,oi kilometriä.
„ „ leikkauksissa . ........................ 2 8 ,2 3 % =  33,83 „
\
Maäpenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä . . . 10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys „ 398 „ . . .  12,30 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R aid eleveys  on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt-557 m, 
nimittäin Petäjäveden asemalla 205 metriä ja asemain välillä 352 m. "
Koko ra idep ituu s  teki lopulla vuotta 1906:
1. P ä ä r a d a n ..........................
Raidepituus 
■ kilometriä.
119,84
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla . . . . . . . 10,85 kilometriä.
b) asemain välillä . . . . . . 6,66 » 17,51 •
* Yhteensä 137,35
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmista­
nut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos-
kiskon
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
Nm 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25 1 0 ,633 9,123 2,ooo 1,110 0,586 0,300
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään raiteeseen 
on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskomallia.
B a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
.T y v ä s k y l ä n -  
r a t a .
Pääraiteessa lopulla vuotta 1906 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. ,
Pääraiteeseen 
vuonna 1906
Koko määrä 
pääraiteeseen Vaihdettujen ja koko mää-poisotettujen laskettuja lo-
sijaan lasket- 
'  tuja.
pulla vuotta 
1906. prosenttisuhde.
T e rä sk isk o ja .................................... _ 2 6 ’634 __
Pohjalevyjä......................................... — 3 7 2 ’812 —
Sidekiskoja............... \ . . . . — 5 3 ’268 —
Sidepultteja......................................... — 10 6 ’536 —
Kiskonnauloja ............................... ..... 2’200 1 ’ 11 8 ’436 0,2Ö
. Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . ' . . 71 1
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaih-
2 1 —
d e t t u .............................................................. 1 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 73 ■ 2 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli lask ettu in a .....................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . .
Viallisuuden takia on vaihdettu . . . .
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .
79 risteystä.
6
1
85
n
n-
Ratapölkyt.
'
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja,
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1906.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa 1’080 26’048 - 178’713 1 4 ,5 8 %
Hiekoitus.
Vuonna 1906 kuljetettiin radan kunnossapidoksi • 17’698 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, eli keskimäärin 128,85 m3 raidekilometriä kohti.
Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 144,6 neliömetriä ja  pituus yhteensä
1763 m e t r iä ..............................................................
Siltoja, päällysrakenne p u in e n ......................
Siltoja, päällysrakenne rautainen . . . .
Tieaukkoja radan alla ........................................
Siltakaarien luku ja  vapaat kanto- 
välit metriä.
12
146
26
35
l 1)
Huomattayirapina näistä raamittakoot seuraavat ristikkosillat: 
.Yksikaarinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, kantoväli 
33 metriä; yksikaarinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, kantoväli 35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikaari- 
nen silta, jonka kahden kaaren vapaa kantoväli on kummankin 25,6 metriä, 
sekä kolmannen 45 metriä. ;
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien'tasossa on:
kaupunginkatuja varten . 1 .......................... - 4
maanteitä varten . . . [ . ......................  18
kylä- ja metsäteitä v a r t e n ......................173
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Asemat.
a) Pääradan varrella:
S u o la h t i.....................
K u u sa ..........................
Laukaa . . . . . 
Leppävesi . . . .  
Jyväskylä.....................
Vesanka, pysäkki . 
Kintaus . . . . .  
Petäjävesi . . . .  
Asunta, pysäkki . .
Keuruu..........................
Haapamäelle . . .
Luokka.
M
atka edelliseltä asem
alta 
kilom
etriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
1
Vaihteita. 
' 1
. 
Sem
afooreja.
Keskus-
vaihdelai-
toksia.
V
aununkääntölavoja.
Veturin­
kaan tö- 
lavoja.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja. 
,
N
ostovipuja.
Y
ksinkertaisia, s. o. 1 pari vaihde- 
kieliä ja 1 risteys.
Englanti­
laisia.
K
eskitettyjen vaihteiden luku.
K
eskitettyjen signaalilaitteiden 
luku.
Lukum
äärä.
.Pituus m
etriä.
Täysi-englantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihctekieliä~ja 4 risteystä^
Puoli-englantilaista, s. o. 2 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
IY
V
V
V 
HI
" V
V
V
13 
6
11
12
12
14 
9
17
10
16
1 ’947 
678 
697 
694 
3’425
712
686
814
624
576
9
4
4
4
16
4
4
5 
5 
4
1
1
.1
1
' i
1
c
1 i
i=
—
1
1
— — —
1
1
12.5
12.5
—
1
1 —
Yhteensä
b) Asemain välillä
— — 10’853
6’655
59
14 { 2 — 2l 2) — — — 2 — — 2 —
Kaikkiaan — — 17’508 73 1 2 — 3 — — — 2 — — 2 —
*) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. 2) Huttulan seisaus-
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4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän■
Aitoja asemain ympärillä . . .......................................... . 10’364 mJ rata.
Aitaa radan varrella Jyväskylässä . . . . . . . 915 J
5. Asemat. f
Lopulla vuotta 1906 oli Jyväskylän rautatiellä 8 asemaa, nimittäin: j
III luokan asemia.............................. 1 ^
IV „ „   1
V  » » .................................. 6
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä var-• 
ien, 3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä sekä osaksi myös pikku­
tavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä varten 
ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedonnostoa
varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
trio*•H’S
O3
2.
F
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
A
suinrakennuksia.
Veturi­
talleja.
V
aunuvajoja.
K
onepajoja.
Sähkcjkeskuksia.
Kaasu-
teh­
taita.
V
esitorneja,
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
H
alkovajoja veturien tarpeeksi.
V
arastom
akasiineja.
Tarvepnu-katoksia.
| 
Lukum
äärä.
V
eturinsijoja.
R
asvakaasu-
A
setyleeni-
i — — ____ 2 ___ ____ 1. 2 i 2 1 1 1 1
— . --- — — — — — 1 i — — — — — — — __ __ 1 ___ ___ 1
i — — — — 1 — 1 i — — — — — — — 1 1 1 1 __
1
i — — 1 6 — — 1 3 i 6 1 1 1 1 1
1 1 — 1
i — — — — 1 — 1 1 — — — — — — ____ 1 1 1 1 __ 1
1
i — — — — *1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 1 — —
1 1
~
— — — - --- — 1 — — 1
5 — — 1 8 3 — 10 13 2 8 — — — — — 3 5 10 5 1 7
V)
5 — — 1 8 3 — 10 14 2 8 — — — — — 3 5 11 5 1 7
sillan luona. U. 9
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
J y v ä s k y l a n -  
r a t a .
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
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.6 . M uut radan varrella  olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia 'vahtitupia 21.
7. Sähk ölen nätin  j a  telefo o n i.
Sähkölennätinverkko käsitti tämän vuoden. 1906 lopulla edelleen 2 johtoa, joi­
den pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Telefoonijohto, johon vuoden aikana on tullut lisää 7 kilometrin pituinen 
johto Kintauden asemalta Kouhun vaihteelle sekä siihen 2 puhelinta, oli vuo­
den lopussa 19 kilometrin pituinen, ja siihen kuului 7 puhelinta.
J) Helsingin—Turun rautatie.
1. T ason laatu.
Pääraiteen pituus:
a)  Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in
aseman tulovaihteeseen o n ..............................................  82,989 kilometriä.
b)  Karis’in aseman lähtövaihteesta Tarun aseman tulovaih­
teeseen ..................................................................................  1 1 1 ,2 8 0  „
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus . . .  ,t . . .  . 56,27 % =  109,:310 „
Kaarteiden „ „ .............................. 43,73 %  =  84,959 „
Pisin kaarteen säde. . . . . . ..................................... 3,ooo „
Lyhin „ . . . . . . . . . . . . . . . .  0,300 „
Pääraiteen vaakasuorat osa t.................. 20,20 %  =  39,240 „
Nousujen pituus, Helsingistä lu k ie n ...41,88 %  =  '81,366 . „
Laskujen „ „ „ ..................... 37,92 % =  73,663 „
Suurin noususuhde........................................................................  0 ,oi2x)
„ lasku- „ . <. . '......................................................... 0 ,oi22)
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
103:nnella kilometrillä Helsingistä.......................................  54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 96:nnella
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman luona . . . 2 ,3 3  „
Erotus näiden korkeuksien välillä....................................• . . • 52,10 „
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla . . . .  71,20 % =  138,324 kilometriä.
„ „ le ik k a u k s issa ..............28,80 %  =  55.945 „
Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta-varten.
!) Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,oi4.
2) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,oi55.
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2. Päällysrakeunus.
R aid eleveys  on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa). R a t a  j a
• i i i  T a k a m u k s e t
* ■ R a id ep itu u teen  on tämän vuoden aikana tullut lisää 3’639 metriä sivu- * , . .z , H e l s i n g i n —
ja syrjäraiteita, nimittäin Kyrkslättin asemalla 70 m, Perniön asemalla 66 m T u r u n  r a t a .  
ja asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla 3’503 m ja teki koko raidepituus 
lopulla vuotta 1906: .
1. Pääradan: :
a ) Fredriksbergin ja Karis’in välisen . . 82,99 km.
Raidepituus
kilometriä.
h) Karis’in ja Turun vä lisen .................... 111,28 n , 194,27
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan . .
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
1,37
a) asemilla olevien .......................... ■ . .
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla
km.
. olevien . . . . . . . . . . . 8,82 32,23
. "N Yhteensä 22 7,87 ' .
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckovv, Vaughan & C:o:
a) rataosalla Fredriksberg—Karis
b) , Karis— Turku . . .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin:
Liitos-
kiskon.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja
levvn
N: o” 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30.00
30.00
10.225
10.225
2,025
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0,349
0,346
Ratakiskojen jä  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1906.
Pääraiteeseen 
vuonna 1906 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
. pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1906.
Vaihdettujen ja 
koko. määrän väli­
nen prosenttisuhde.
R
ataosalla 
Fredriks­
berg—
K
aris.
l' R
ataosalla 
K
aris—
 
Turku. 
.
Teräskiskoja . . . . . . . 4 ' 43’276 __ 0,oi ° /0
Pohjalevyjä N:o 1 .................... 6 • 86’444 ■' — 0,01 ■„
„ N:o - 2 ..................... 192 430’778 — 0,04 „
Sidekiskoja. , .......................... 44 86’444 — 0,05 „
Sidepultteja.................................... 591 . 172’888 —  • 0,34 „
Kiskonnauloja..................................... 3’270 1’551’654 — 0,21 „
M u i s t .  Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön jä Paimion asemien 
■' uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradastä irtimurrettuja rautakiskoja. Kilon ja Al­
bergan seisaussiltain luo rakennettuihin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 19Ö5 ja 1906 
rakennettuihin raiteisiin, laskettu irtimurrettuja teräskiskoja (Osnabrfmk ja West Cumberland).'
Liite n.
Vaihteet.
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• R a t a  j a
r a k e n n u k s e t . - ■ Yksin- Täysi-eng- Puoli-eng-
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
'
kertaisia. lantilaisia. lantilaisia.
Vuodeil alussa oli laskettuina . . . . . 149
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . 10 I ---■
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan 159 —
Risteykset.
Vuoden kuluessa tuli lisää . .......................... ..... . 10
ja oli niitä vuoden lopulla.............................................. 159
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
Ratapölkyt.*
Uusiin
raiteisiin Vaihdettuja!
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1906.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen
laskettuja. prosentti-
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 4’901 • 26’400 303’309 . ■ 8,70 %
Hiekoitus.
Vuonna 1906 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 43’070 kuutiometriä'pääl- 
lyshiekkaa, joka.vastaa 189,oi m8 raidekilometriä kohti.
3. T aid etyö t.
Sillat ja rummut.
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metriä.
CD O p o
¥ H- CO Cjn O1 0 3 CO O COO1g
000
'g
i CO COCOCOCO CO cT
1. Katettuja rumpuja, yhteen-
-0,700 |
* § * inti1 S 8 8o § "ooO Hr-aS
"o8 f 1o 8O ooo p
laskettu päiväaukko 317 ne- o
liömetriä ja pituus yhteensä 
2’623 metriä....................... 230
2. Kulvertteja, kantoväli 3,oo m. 2 2
n  n 3,75 „ 1 .1
n n 3,80 „ 1 1
3. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus puinen . . . . 4 X 4
4. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus rautainen . . . 38 24 62
5. Rautainen kääntösilta,. va-
paa aukko 12,oo metriä . . i _ _ 1
.6. Rautaisia s i lto ja .............. — — — — 5 2 5 3 J 3 5 9 1 - 1 7 2 3 3 .3 1 54
Siveneenjoen poikki menevää yksikaarista 28,oo metrin pituista siltaa lu­
kuun ottamatta ei Predriksbergin—Karisin rataosalla ole mitään erittäin huo­
miota ansaitsevia taidetöitä.
Huomattavimpina taidetöinä Turun— Karisin rataosalla mainittakoot seu- 
raavat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, .jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskikaarta ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maakaarta, 
siis kaikkiaan 9 kaarta, pituudeltaan yhteensä 172 metriä;
Paimionjoen poikki menevä 4-kaarinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, kaarien pituus 3X35-J-28 metriä;
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskikaari —  alakaa- 
reva —  sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin pituista maakaarta;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75—(—7,50 metriä, jättävä 
12 metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskikaari 
ja sen .kummallakin puolella 12 metrin pituinen maakaari; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-kaarinen silta, jonka kummankin kaaren pi­
tuus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
- ■ ' — 69 — Liite II.
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maanteitä v a rte n .............................................. ..... . . 40
■ kylä-, tilus- -ja metsäteitä v a r te n ...............................441
• • Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pi­
tuinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta niaantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla, sekä rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta 
varten kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla. 
Vuonna 1906 on tullut lisää 143 kilometrillä 4-kaarinen betoninen (Henne- 
bigue) silta, 3 -f- 7 -|- 6 -j- 7 metriä pitkä, kylätietä varten. '
4. A id a t.
Aitoja asemain ympärillä on:
okaisesta rautalangasta...............................11T15 metriä.
puurim oista ................................................... 16’390 „
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
Liite II,
R a t a  j a  \ 
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
5. A sem at.
Lopulla vuotta 1906 oli Helsingin— Turun rautatiellä 12 asemaa, nimittäin
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IH luokan asemia. . . . . . 1
i v  „ « . . . . . .  7
v  ,  « . . . . . . 4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Keskus- Veturin-
vaihdelai- kääntö-
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Asemat.
a )  Pääradan varrella:
CT
P5P
“ »ö
r:?
e 3”S
Littoinen, pysäkki
(Turusta) . . . . — 10 1’053 5
Piikkiö.. . . - .  . . V 7 765 4 — _L — — — — — — — — —
Paimio.......................... IV 11 1’359 8 1
Hajala, pysäkki. . . — 14 638 4 — — — — — — — — — — —
Halikko, „ . . . — 9 678 4 —
Salo. . . . . . . m 5 2’672 13 _ 2 ,_ __ _ 1 13,7 __ __ __
P erniö.......................... IV 17 1 ’273 9
K o s k i .......................... V 12 910 5
Skofiböle. pysäkki. . — 9 694 4
S k u ru .......................... IV 10 1’435 8 — 2 — — —■ — — — — —
B illn ä s .- ..................... V 5 746 5
Karistin . . . . — 4 —
Fagervik, pysäkki. . 9 798 4 __ __ 1
Ingä............................... IV 8 797 4 1
Täkter, pysäkki . . — 5 670 4 — — — — — — — — — —
Solberg, „ . . — 6 748 4 — — 1 — — — — — — — —
S ju n d e ä ..................... IV 7 778 4 — — — — — — — — — — —
Kala, pysäkki . . . ___ 7 652 4 — —
..Kyrkslätt..................... IV . 7 1’849 10 — — — — — — 1 13,7 — — —
Masaby, pysäkki . . — 8 1T80 6 _ — — — — ■ — — — —
K ö k la k s ..................... IV 6 1’487 7 — — — — — — — — — — —
E s b o ..................... ..... ■ V 4 1T06 6
Sockenbacka, pysäkki __ 12 1T14 7
■ Fredriksbergiin . . — 5
Yhteensä ■ — ' — 23’402 129 — — 8 — — — 2 — — — —
b j  Asemain välillä. . — — . 8'823 30 ‘ —
Kaikkiaan — — 32’225 159 — — 8 — — — 2 — — — —
sekä sitäpaitsi 10 pysäkkiä, 4 seissaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 8 seisaussiltaa matkustajaliikennettä ja osaksi myöskin pikkutavaraa 
varten, 2 lastauspaikan (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 
5 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
. , J— 71 — Liite II.
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y . m .
R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
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R a t a  j a  
r a k e n n u k s e t .  
H e l s i n g i n — 
T u r u n  r a t a .
6. M uut radan varrella o levat rakennukset. .
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . 2 (Kilon ja Huopalahden)
Yksiasuntoisia ,, . . .  60
7. Sähk ölen nätin  j a  telefoo n i.
1906 vuoden lopulla käsitti sähkölennätinverkko 5 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 276,8 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen-konetta, 2 induktsiöoni- 
konetta sekä 2 soittolaitetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut uusia johtoja yhteensä 59,& 
km ja niihin 11 puhelinta, joten telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 
1906 vuoden lopulla 115,3 kilometriä sekä puhelimien luku 40.
Liite l i i .
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Liite J1I.
V E T U R IT .
Liite III.
Vetureita koskevissa tauluissa käytettyjen merkitsemistapojen selitys1).
A (1 -7 )
B (1 ja 2)
C (1 -5 )
D 1
E 1
F 1
G (1,2, 4, 6 ja 9)
G (3, 5, 10 ja 11)
G 7
G 8
H (1 -3 )
I (1 ja 2)
K 1
K 2
Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johtobogilla varustettuja vetureita. 
Nelikytkyisiä kahdella takapyörällä varustettuja tankkivetureita. 
Kuusikytkyisiä vetureita.
Nelikytkyisiä kahdella johtopyörällä varustettuja vetureita. 
Nelikytkyisiä tankkivetureita.
Nelikytkyisiä nelipyöräisellä takabogilla varustettuja tankkivetureita. 
Kuusikytkyisiä mogultyyppisiä keveitä vetureita.
,, . „ raskaita kompoundikoneella varust. vetur.
,, „ „ kaksoiskoneella „ ,
„ „ keveitä kompoundikoneella „  „
Kuusikytkyisiä nelipyöräisellä johtobogilla varustettuja vetureita. 
Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä johtobogilla ja nelipyöräisellä taka­
bogilla varustettuja tankkivetureita.
Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä johtobogilla varustettuja vetureita 
Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä johtobogilla ja kompoundiko­
neella varustettuja vetureita.
M
B
n
C
n 
n 
j i
D
E
1 valmistanut
2
3 •„
4
5
6 
7 
1 
2 
1 
2
4
5 ,
1 . „
1
Peto, Brassey & Betts.
>1 11 11 
Dubs & ,C:o, Glasgowissa. .
Baldwin Locomotive Works, Filadelfiassa.
Valtionrautateiden konepaja, Helsingissä.
G. Sigl, Wiener Neustadtissa.
Schweizerische Locomotiv- & Maschinen-Fabrik, Winterthurissa. 
Beyer, Peacock & C:o, Manchesterissa.
5? 51 5 » 11 '
Neilson & C:o, Glasgowissa.
Avonside Engine C:ny, Bristolissa.
G. Sigl, Wiener Neustadtissa.
Hannoversche Maschinenbau Actien Gesellschaft. .
Berliner Maschinenbau Actien Gesellschaft.
Ch. L.. Carels, Gandissa (Gentissä). *)
*) Näistä vetureista ovat sarjat B 2, C 5, F 1, G (1, 2, 4, 6, 8 ja 9) tarkoitetut käy­
tettäviksi radoilla, joilla on kevyt päällysrakennus. Myöskin veturit littera C 2 saavat kulkea 
mainitunlaisilla radoilla.
Liite m .
P 1 valmistanut Schweizerische Locomotiv- & Maschinen-Fabrik,- Winterthurissa.
G 1 
G 2 
„ 3
>1 i J _  >>
Valtionrautateiden konepaja, Helsingissä.
Schweizerische Locomotiv- & Maschinen-Fabrik, Winterthurissa. 
Dubs'& C:o, Glasgôwissa.
„ 5
„ 6 
„ 7 ■
„ 8 
„ 9
„ 10 
„ 11 
H 1 
2 
3
I 1
„ 2 
K 1
»> is n
Nydqvist & Holmin konepaja, Trollhättanissa. 
Baldwin Locomotive Works, Filadelfiassa. 
Richmond Locomotive Works, Virginiassa. 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö. 
Berliner Maschinenbau Actien Gesellschaft. 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö. 
Baldwin Locomotive Works, Filadelfiassa. 
Richmond Locomotive Works, Virginiassa.. 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö. 
Baldwin Locomotive Works, Filadelfiassa. 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö. 
Baldwin Locomotive Works, Filadelfiassa. 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö.
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Taulu
Veturit 31 p:nä
1 <2 3 4 5 .6  • 7 8 9 10 11
Luku- ■ <5 V e-timara. E. o
«
s Jr "C+- Sylinterin
Veturien eri e k] Tehtailijan tahi tehtaan 
nimi.F
N:o.
lajit. e^-Ct)• o Dtn
• Ç2* < 3 O  cr- cr- 
O t 3 'O* 2.
Läpi­
m
itta.
Iskun
pituus.
0 s*
1 f
Vetovoi­
ma kilogr.
0,65 pd21
: ‘ P 2 Millimetr.
f  ?  ■ D
Tenderillä varustetut
veturit. V
A 1 1—4 Nelikytkyisiä bogi vetur. ,4 1861 Peto, Brassey-’ cfe Betts.- Ganad a Works,. Birkenh ead. 406 50S LJlkop. 3030
« „ 5, 6 Sara. sam..- ■ 2. 1863 Sama, sama. ,, »
» 2 . 7, 8 Sara. sam. 2 1866 Sama, sama. n „ n 2500
» 3 11—20 Sam. sam. 10 1869 Dubs &  C:o, Glasgow. n » n • 2740
n » 4 4 -4 7 Sam. sam. 4 1871 Sama, sama. 3 13 ’ 1
» 178— 182 Sam. sam. 5 1893 Sama, sama. 1 3400
n » 222—223 Sam. sam. 2 1898 Sama, sama. n
» 224—227 Sam. sam. ' 4 Sama,. sama. „ „ ■ . .
■ » 4 f  63—66 \ \ 6 8 -7 1  / Sam. ■ sam. 8 1872
Baldwin Locomotive Works, 
Piladelfia. 3S0 2560
31 5 57 Sam. sam. 1 1874 Valtionrautateiden kone­paja, Helsinki. 406 » 2740
» » 58 Sam. sam. 1 1876 Sama, sama. D » » »
» 6 9 0 -9 9 Sam. sam. 10 1875—76 G. Sigl, Wiener Neustadt. 13 »
n „ 59—61 Sam. sam. 3 1876 Sama, sama. 13 3 „ 1
n 7 228—231 Sam. sam. ' 4 60 1898
Schweizerische Locom.- & 
Masclii nen-Fabr., Winterth. 1) 3400
c 1 21—30 Ivuusikytkyisiä vetureita 10 1869 Ncilson &  C:o,Hyde Park Lo­comotive Works, Glasgow. 380 „ Sisiip. 3200
1 2 31—43 Sam. sam. 13 1869 Avonside Engine C:ny L:d, Bristol. 33 1 13
M », 48—52 Sam. sam. 5 1874 Sama, sama. » I,' „ „
» 4 7 8 -8 9 Sam. sam. 12 1875 G. Sigl, Wiener Neustadt. n 31 n 13
„ » 62 Sam. sam. 1 1887 Sama, sama. n 13 13
n 5 101— 114 Sam. sam. 14 55 1883.
Hannoversche Maschinen bau 
Actien Gesellschaft. 368 4S3 4020
D 1 72, 73 Nelikytk. 2:11a johtopyö- rällä varustettuja vetur. 2 1872
Berli ner Maschinen báu 
Actien Gesellschaft. 406 559 UI kop. 3680
G 1 117— 131 Kuusikytk. mogultyyppi- siä vetureita, keveitä 15 1886
Schweizerische Locom.- & 
Maschinen-Fabr., Winterth. 380 510 » ' 4040
1) H 136-146 Sam. sam. 11 1889 Sama, sama. » li
„ 1> 147— 149 Sam. sam. 3 1890 Sama, sama. „ „ „
Siirto 1 29 117 k.-
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Liito 1IL
N:q 1.
Joulukuuta 1906.
12 13 14 . 15 .16 17 18 .1!) 20 ■■ 1 . 2
t u r i. -
_..... . H ö y  ' r y k a t t 1 a.
- - Tuliputki-" Tuliputkien 1’ulipihta Arina-
pinta.
Korkein . 
höyryn paine 
kilogr.neliö-
Sarja. N:o. '
Läpimitta. levyjen
väli. luku- ’ u lk op . lä p im itta .
Tuli-
pesän.
Tuli-
putkien.
Yh­
teensä. l
Millimetriä.
IlltUU il.
Millimet. Neliömetriä. cm. kohti. •
.1 1 6 8 3 6 1 6 , 1 4 6 , . 54 7,25 89,74 96,00 l,n 8,44 ■ : A 1 • 4
H 1 ■ » 1 1 1 .. 1 1 „ ,, 5, 6
. » 1 ' » il" » 1 ' Tl ,, „ 2 ' 7, 8  ’
.1 1 9 1  . 3 2 3 5 1 54 51 .6 ,08 .81,75 88,03 .1,24 „ 3 11—20
15 0 1 1 » 1 r n „ Il ' 1 ‘ ,4 4 — 4 7
.. „ H ,1 1 1 1, i, 10,55 Tl 1 1 7 8 — 1.82
1 1 9 0 . . il il 1, 1 1 Tl . ,i o ' ,, 2 2 2 — 2 2 3
1 1) .1 1 Tl ,1 » „ ,1 1 1 2 2 4 — 2 2 7
' . 1 1 6 8 3 3 1 5 127 8.18 : 67,07 75,25 ].5l S,4-4 „■4 /  6 3 — 6 6  \  6 8 — 71
1 1 9 3 3 2 3 5 1 54 1 6,88 81,75 88,03 1,24 ,, ,, 5' ' 57
» » » 1 » n 15 1 1 n n' 5 8
» li 1 1 Tl » n ■ li 6 ■'90— 9 9
H » » * ,, . „ » 1 9,84 n' • n 5 9 — 61
.1 1 9 0 1 • n 1 n n il n 10,55 „ - 7 ■ 2 2 8 — 2 31
. 1 1 9 3 3 1 7 2  . 1 5 0 ’• • 1 7,oo 75,84 83,44 1,15 . 8,44 c  i ; 2 1 — 3 0
n . 3 1 4 3 151 1 6 ,8S 76,18 83,00 • 1,21 n „.2 3 1 — 4 3
n 1 1 » 1 H 1, ~~ 9,84 il n 4 8 — 5 2
1 16S 3 1 4 3 1 5 2 1 1 n 1 ■ 8,44 „■ 4 .78— 8 9  '
n » » » - 1 15 n 1) 1 15 ‘ 6 2
1 0 5 4 . 2 8 5 0  . 1 2 4 . 4 6 4,03 51.oo 55,03 1,02 10,55 .. „ 5 .1 0 1 — 1 1 4
, 1 2 9 5 3 0 0 7 1 8 2 4 8 7,44 ■82,22 89,oo 1,53 - 9,84 D  1 .72— 7 3
1 0 7 0 2 8 5 0 1 5 0 4 6 .6,51 •61,78 68,20 1,11 10,55 G 1 1 1 7 — 131
1 n ' » » n » Tl „ • ii . ii n 1 3 6 — 1 4 6
n n Tl ■ n » » 15 n » ii • 1 4 7 — 1 49
Liite lii, — 8 —
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Taulu
Veturit 31 p:nä
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80
i - ■ y e t u r i.
P y ö r ä t . ' Pyörästön pituus. P a i u O.
Sarja. N:o. Käyttöpyörät. Juoksupyörät. -Koko
pituus.
Kiinteä
pituus.
Koko paino.
Käyttö-
pyörillä.
3  p rP» o  pi _  a
• pr
Luku­
m
äärä.
Läpi­
mitta. -
3 f  pi e P» p r
Läpi­
mitta.
Ilman vet­
tä ja polt­
toaineita,
Veden ja 
polttoain. 
kanssa.
ci Millimetr.
P> T
Millimetriä. Metristä tonnia.
A 1 1—4 8 4 ' 1524 4 762 6096 5334 25;9i 28,7 17,78
n n 5, 6 rt n 11 .. 1' 11 v 11
. 2 7, 8 n n 1829 11 1095 6290 5465 27,43 29,72 18,61
. 3 11— 20 M. „ 1675 11 914 • 5816 5055 32,0 34,55 ■ 22,86
n n 44—47 n » rt 11 11 11 11 32,46 34,95 23,95
•n n 178— 182 n » n 11 11 1* 32.71 35,36 22,78
n n 222— 223 n ->• .. 11 11 11
n n 224— 227 n n n 11 11 11 .. 11 11
. 4
/ ,6 3 -6 6  \ 
X  68— 71 / . » » 1575 844 6463 5625 27,18 29,97 18,23
. & 57 n » 1675 n 914 • 5816 5055 32,o 34,55 22,85
n n 58 n » n ti 11 11 11 11 11 11
. 6 90— 99 n n n 11 11 11 32,60 . 35,03 22,55
n n •* 59— 61 n n n 11 . *1 11 33,15 35,35 23,05
, 7 228— 231 n n n n il 11 11 32,71 35,63 22,78
C 1 21— 30 6 6 1250 — — 4345 .4345 23,37. . 26,21 26,21
■ 2 31— 43 n n n — — 4418 4418 . 22,30 24,80 24,80
n n 48— 52 * rt — — >1 11 22,57 25,37 25,37
i 4 78— 89 n ■— — 11 11 26,42 ■ 28,7 28,7
• n n 62 n rt
\
n — — 11 11 li 11 11
n 5 101— 114 n 1 ,, 1120 — — 3600 3600. 17.78 - 19,81 19,81
D 1 " 72, 73 n 4 1600 - 2 990 4178 4178 29,21 32,51 20,32
'G  1 117— 131 8 6 1250 11 762 5700 3670 24,38 • 26,62 21,31
n n 136— 146 • » . » n 11 11 11 - 1) 11 11
n n 147— 149 n » 11 ;i '} n 11 ” ;i
N:o 1. ' V
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
—  9 —  Liite III.
' Suomen Valtionrautatiet 1906.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 . 2 ■
T e n d e r i . V e t u r i  t e n.d e r i n e e n.
P y ö r ä t. o  ha P a i n o . T i l a . . TTO Tl g %  T3 Hankintakustannus.
f
e
TT
% 'P*P«
Läpi­
m
itta.
°  2 ‘ 
*2 3«
&  "
S 3
Ilm
an
 vettä
 
ja
 p
oltto­
ain
eita.
V
ed
en
 ja
 
p
oltto­
ain
eiden
 
k
an
ssa.
V
että
varten.
P
oltto­
aineita
varten.
^O s ,
TS pi . 
%  
g O'tn ^
53 2.
S 2 .«C ¿1 sf»,lp 1
Keskimäärin. Yhteensä.
Sarja, . N:o.
p. Millimetriä. Metr. tonnia. Kuutiometriä. • Millimetriä. ifm f. fliä . S?nyT.
6 914 3505 11,is 20,07 8,21 6,51 11861 14360 78'376 313'504 A 1 1— 4
«1 n 11 11 11 11 11 82’647 — 165’528 — 11 il 5, 6 '
4 1041 2743 9,65 17,02 6,23 7,08 11710 14380 80’292 66 160’585 33 „ • 2 7, 8
11 1065 11 12,25 21,65 5,94, 8,49 11125 13688 54’913 70 549’137 04 3 11—20
11 il 11 11,30 . 20,70 11 11 „ 11 58'447 77 233791 08 1' 11 44—47
n li . h 10,79 19,16 11 11 11 il 67’244 70 336’223 51 H-11 178— 182
n 1' il 11 11 11 il 11 1) 71748 64 143’497 29 11 11 222— 223
li il H 11 „ 11 11 11 „ 71’443 11 285772 42 n ’n 224— 227
8 . 839 3943 10,11 18,23 5,66 7,13 12555 14710 60’000 — 480’000 — /  6 3 -6 6  \ 68— 71
4 1065 2743 12,25 21,65 5,94 8,49 11125 13688 91’290 01 91*290 01 „ 5 57
11 11 11 . 11 H 11 11 il 91’290 01 91’290 01 H 1' 58
li li 11,95 21,35 11 4, 11 11 62’472 08 624720 85 „ 6 90—99
- „ il ' 11,30 20,72 11 11 11 68’328 08 204’984 23 11 11 59— 61
11 11 • 11 10,79 19,16 n 11 11125- 14067 70’097 79 280’391 15 „ 7 228—231
1016 2571 9,14 15,75 5,66 5,66 9330 .12770 51’336 12 513’361 24 C 1 21— 30
il 990 11 11 • 11 4,95 11 11 11 51’322 49 667792 43 „ 2 31— 43
i> 11 11 „ 11 11 11 9385 12835 70’097 46 350'487 29 11 11 48—52 '
1» 11 10,41 18,54 5,66 8,21 9385^ 12835 6P801 28 74P615 34 „ ^ 78—89 .
„ >1 11 1» >1 11 14 46’000 — 46’000 — 11 tl 62
n 920 2000 7,11 13,21 4.39 4,61 8103 11660 35’078 83 491703 66 „ & 101— 114
\6 1022 3300 11,68 20,57 7,08 8,15 9760 13780 75’000 — 150'000 — U 1 72, 73
4 .914 . 2000 7,62 12,19 4,58 5,01 10102 12786 47!805 97 717’089 58 G 1 117— 131
11 11 11 11 n * 11 51’895 80 570’853 79 il • >1 136-146
»1 •1 11 11 ’• 11 n n •1 .11 52’500 — 157’500 — 11 11 147— 149
Siirto 8’365’918 25
m. 2
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Suomen VaLiionrautaiiet 1906.
- Taulu
Veturit 31 p:nä
1 • 2 ' 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Luku- ■ <
'* maara.
‘ e<r*~ ^ Sylinterin
Veturien eri
ona veturi 
käytäntöö
Tehtailijan tahi tehtaan 
nimi.
g
V
N:o.
lajit.
E-
D
S .
rto>
3œpr
i  f
S?-'13
Iskun
pituus. I  fCA B
V e to v o i ­
m a  kilogr.
0,05 pdz 1
p 3 O
3 Millimetr. p * D
Siirto 29 117
G 1 152— 157 Kuusikytk. mogultyyppi- . siä vetureita, keveitä 6
Schweizerische Locom .- & 
Maschinen-Fabr., Winterth. 380 510 Ulkop.' 4040
n » 158, 159 Sam. sam. 2 CDCO Sama, sama. n n . » »
» » 1 6 0 -1 6 8 Sam. sam. 9
‘ 1 H-
oc Sama, sama. » Yi » »
K ‘ M 169— 172 Sam. sam. 4
O'
Sama, sama. » » " » ’
» n 183 Sam. sam. 1 1893 Sama, sama. « « M „
n n 196, 197 Sam. sam. 2 1896 Sama, sama. „ » »
» n 198— 201 Sam. sam. ■ 4 1897 Sama, sama. \" n „ n
» « 212, 213 Sam. sam. 2 1898 Sama, sama. » .
,  2 134, 135 Sam. sam. 2 1888 Valtionrautateiden kone­paja, Helsinki. » » » • n
» » 184, 185 Sam. sam. ■ 2 1896 Sama, sama. » » »
4 186— 190 Sam. sam. 5 1895 Dubs & C:o, Glasgow. n n ' n
» 6 202—211 Sam. sam. 10 1897 Nydqvist & Holmin kone­paja, Trollhättan. 
Richm ond Locom otive 
W orks, Virginia.
„ „ )) n
„ 8 254— 261 Sam. keveitä, kompoun- dikoneella varustettuja 8 - 1899
400\
635/ ” 5180
n n 262— 270 Sam. sam. sam. 9 n Sama, sama. » „ »
„ 9 314 Sam. sam. tavallisia 1 .1900 Tampereen Pellava- ja  Rau­tateollisuus-Osakeyhtiö. 380 » n 4040
» » 315— 321 Sam. sam. sam. 7 » Sama, sama. » » » n
« n 360— 364 Sam. sam. sam. 5 1901 Sama, sama. n » » n
„  » 365— 372 Sani. sam. sam. . 8 116 n Sama, sama. » »
. ’ 3 173— 177
Sam. raskaita, kompoun- 
dikoneelJa varustettuja 5 1892
Schweizerische L ocom .- & 
Maschinen-Fabr., W interth.
400\
580 / 600 - 6190
» » 214— 217 Sam. sam. sam. 4 , 1898 Sama, sama. n n n n
. » » 218— 221 Sam. sam. sam. 4 » Sama, sama. » n n n
» 5 191— 195 Sam. sam. sam. 5 1895 Dubs &  C:o, Glasgow. » „ n »
.  7 242— 253 Sam. sam. tavallisia 12 1898 Baldwin Locom otive W orks, Filadelfia. 380 610 n 5590
» « 306— 313 Sam. sam. sam. 8 1900 . Sama, ■ sama. n n n
Siirto | 38 233
— 11 -  Liite li i ,
Suomen Valtionrautatiet 1906. -
N:o 1.
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
12 13 14 15 16 17 • 18 19 20 1 2
t u r i.
H ö y r y k a t t i 1 a.
Tuliputki- Tuliputkien Tulipinta. Arina-
pinta.
Korkein 
höyrynpaine 
kilogr. neliö-
Sarja. N:o.
Läpimitta-, levyjen
.väli luku-
uUcop.
läpimitta.
T uli-
pesän.
Tuli-
putkien.
Yh­
teensä.
Millimetriä.
huuti et. Millimetr. Neliömetriä. cm. kohti.
1070 2850 150 46 6,51 61,78 - 68,29 l,u 10.55 Ct 1 152— 157
. 1 1 11 1 11 1 1 n 11 11 158, 159
11 1 n 11 1 1 n 11 11 160— 168
11 1 1 n 11 11 1 n H 11 169— 172
11 11 1 n »1 - »> ’} 1 n il H 183
1116 il n 11 1. 51 ti 11 M 196, 197
11 1 li n 11 11 n 1} 11 198—201
11 11 11 n ;i •1 11 ii 11 11 212, 213
_ 1070 1 11 ?> 1 n „  2 134, 135
>1 1 1 li 11 » . 11 ii 11 11 184, 185
11 » , , :i n 11 11 1 „ 4 186— 190
*1116 1 i) i> n 1 1} 1 ii „  6 202—211
1 1 11 n 1 1 1 12,2 „ 8 254—261
1 1 n n 1 1 1 1 „ ., 262—270
1 11 ii n 1 1 1 10,55 „ 9 314
, 1> 1 11 i» n 11 1 1 ;i 11 1' 315—321
1 *1! 'i n >! 1 1 11 ‘ 11 360-364
li 11 ‘ :i n }' ,1 11 11 365 ^372
1200 3200 172 }• 7,66 79,53 87,19 1,3S 12,o „ 3 173— 177
- 1 171 n 11 11 1) 11 H 214—217
1 1 1 n 1 1 11 11 218—221
1 1) 172 n 1 1 1 1 1 & 191— 195
1270 3245 157 51 8,0 81,30 89,30 1,41 12,2 „ 7 242— 253
'1 H 1 li 1 ” ■ 11 1 11 11 306—313
l i i t e  m . —  12 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Veturit 3Í p:nä
1 2 21 ■ 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30
V e  t u r i. -
P y ö r ä t. Pvörästön pituus. P a i n o .
Saija. N : o . Käyttöpyörät.
Juoksupyörät.
Koko
pituus.
Kiinteä
pituus.
\
Koko paino.
Käyttö-
pyörillä.■gs-
S s  c
3 tr*
P *  7 7
Läpi­
mitta.
3 t-
p »  p  
P «  7 7
Läpi­
mitta.
Ilman vét- 
tä ja polt­
toaineita.
Veden ja 
polttoani, 
kanssa.
e P «  . Millimetr.
pi* 7
Millimetriä. Metristä tonnia.
Ct 1 152—157 8 6 1250 2 . 762 5700 3670 24,33 25,95 21,15
55 55 158, 159 n il „  55 i l 11 » »  . 55 ' 55 ”
55 55 160—168 55 n 11 11 11 55 55 55 55 55
>> 55 169—172 l i i l 11 11 . . » 55 55 55
. *J n 183 t i n 55 11 11 . . • 5) 11 55 55
55 »> 196, 197 il it 11 11 11 55 » 25,58 27,89 22,75
55 . 17 198—201 li ti 11 » 11 55 55 55 55 ”
55 55 212, 213 li ii 11 11 55 55 55 55 ..
., 2 134, 135 li il 11 11 11 >> » 24,38 26,62 21,34
H M 184, 185 il ii 11 v n » . 55 55 24,70 26,90 21,87
„ 4 . 186—190 u 11 55 • 55 55 55 55 55
’  , .  6 202—211 il ii li ii 11 55 »• 25,58 27,89 22,75
„ .8 254—261 il ii 11 ii 11 55 55 30,70 • 32,93 26,27
il li .262—270 li 11 li 11 .. 55 * 30, oo 32,21 25,40
■ „  9 314. il ii 11 li 11 .. 55 25,50 27,89 22,75
11 11 315—321 il ii 11 . ii ■ 11 55 55 55 55 »
li 11 360—364 li ii 11 » » 55 55 * 55 55 55
11 il 365—372 il 1; 11 ii , 55 55 55 55 55 »
■ „  3 173—177 li 11 li 55 * 6380 3980 31,50 34,50 27,93
11 li 214-217 li >» 11 . li 55 55 55 32,00 35,00 29,50
11 55 218—221 11 i) 11 ii 55 55 55 55 .. . 55
& 191—195 il „ 11 il • 55* 55 55 30,63 33,45 27,71
„  7 ; 242—253 li i i 11 i i 55 6451 4216 32,30 38,51 31,38
11 11 3Ó6—313 i l ii • 11 i l >• 55 » 35,32 38,62 31,51
—  13 —  L i i t e  I I I .
Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 1.
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
31 32 33 34 85 36 37 38 39 40 41 1 2
T e n d e r i . V e t u r i  t e n d e r i n e e n .
P y ö rä t. o* 13 P a n o. Ti la.  ■
TT
o - o *v
• Hankintakustannus.
f
G
TT
G
B  -P«p«
' 
! 
Läpi- 
m
itta.
77 '< O O*
*Ö p!
t o
t— e*-S o. C a tn ^
Ilm
an
 vettä
 
ja
 p
oltto­
ain
eita.
V
ed
en
 
ja
 
p
oltto­
ain
eid
en
 
k
an
ssa.
V
että
varten.
Poltto­
aineita
varten.
°  o«
^  P:
g g'en **
s o i  &
f  -  3G £. O
Ui £7.
Keskimäärin. Yhteensä.
Sarja. N:o.
p» Millimetriä. Metr. tonnia. Kuutiometriä. Millimetriä. fiii pä .
Siirto 8’365’918 25 '  •
' 4 914 2000 7,62 12,19 4,58 5,oi 10102 12786 54’027 — 324T62 — G 1 152—157
99 99 „ „ 99 99 ‘ 99 99 54T51 18 108’302 35 99 99 158, -159
99 99 99 99 99 99 99 99 56’041 09 504’369 82 99 99 160—168
99 99 99 99 99 „ 99 99 56’009 78 224'039 12 99 99 169—172
99 99 99 „ 99 „ 99 „ 99 59’801 59 59’801 59 99 99 183
99 9? 99 8,26 15,76 , 5,00 4,50 9? 99 57’059 83 114T19 66 99 99 196, 197
9) 99 99 99 99 99 99 99 99 53’942 47 215’769 87 99 99 198—201
99 99 99 99 99 99 99 „ 99 58'735 14 117’470 27 99 99 212, 213
99 99 7,62 12,12 4,58 5,01 99 99 54’906 65 109’813 30 2 134, 135
99 99 99 „ 99 99 „ - 99 57’523 38 115’046 75 99 99 184, 185
99 99 99 8 , 0 0 12,5 5,00 4,50 99 99 54’263 15 27P315 73 „ 4 186—190
99 99 8,25 15,76 99 99 99 99 59T03 34 59P033 42 „ 6 202, .211
99 99 99 9,30 13,97 5,90 3,50 99 12811 57’026 22 456’209 75 >, 8 254—261
99 99 99 99 16,41 „ 2,S5 99 „ 57’555 31 517 ’997 79 99 99 262—270
99 99 99 8,25 15,76 5,00 4,50 99 12786 58’900 — 58’900 — „ 9 314
99 99 99 99 ,j 99 99 58’908 57 412’360 — 99 99 315—321
99 99 99 99 99 99 99 ' 99 >> . 60907 50 304'537 50 99 99 360—364
99 99 99 „ 99 99 99 99 58’897 05 47P176 40 99 99 365—372
. 6 3000 10, oo 2],io 7,90 7,00 11490 14100 78’321 69 391’608 45 „  3 173—177
99 9« 99 10,50 21,60 99 99 „ 99 70’645 45 282’581 81 99 99 214—217
99 99 99 99 99 99 99 99 70’683 59 282734 35 99 99 21S—221
99 99 99 11,02 21,io 99 „ 99 66’202 87 331’014 36 „  & 191—195
99 940 2743 12,20 25,90 9,54 5,80 11515 14405 64’773 02 777’276 35 ” 7 242—253
99 99 ” 99 99 99 ‘ ” 99 99 75’351
Siir
67
to
602’813
16’010’372
40
29
99 99 306—313
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Veturit 31 p:nä
1 2 3 4 5 6 7- 8 9 10 11
Luku- < V  t».maara. P O
«
s
Svlinterin
en » Veturien eri c
| §  
P» <  P ct> c*-
O* G  O« 2.
Tehtailijan 
- n
tahi tehtaan
* p ‘
N:<>.
, lajit. 7?P*
P*<7+0>
2tñ
89»
mi. \ Läpi­
m
itta.
Iskun
pituus.
Tr
1 fe- 
1 §
Vetovoi­
ma-kilogr.
0,65 pd21
• ? • O P Millimetr. D
Siirto 38 233
G 10 334—359 Kuusikytk. mogultyyppi- siä raskaita komp. *) 26 1901
Berliner Maschinenbau Ac- 
tien Gesellschaft.
400\
5801 600 Ulkop. 6190 .
„ 11 373—396 Sara. sain. sam. 24 1902 Tampereen Pellava-ja Rau­tateollisuus-Osakeyhtiö. }! » n 11
li 397—406 Sam. sam. sam. 10 1903 Sama, sama. M 1) n 11
11 11 427, 428 Sam. sam. sam. 2
/1904\
\1905/ Sama, sama. 11 • ,, n 1 *
H il 429—436 Sam. sam. sam. 8 108 1905 ” Sama, sama. 11 n 11
H 1 232—241 Kuusikytkyisiävetureita.
bogie- 10 1898 Baldwin Locomotive Works, Filadelfia. 406 610 n •4965
2 291—300 Sam. sam. 10 1900 Richmond Locomotive Works, Virginia. 11 II n 11
n n 322—333 Sam. sam. 12 1901 Sama, sama. 11 11 n 11
„• 3 437—442 Sam. sam. 6 1904 Sama, sama. /420\600 j610 n 5550
'1 II 443—446 Sam. sam. 4
/1903\ 
\1904/ Sama, sama.- *1 11 i? 11
11 11
00 Sam. sam. 2 1905 Sama, sama. 11 }> n 5770
!n n 449—453 Sam. sam. 5 49 1906
Baldwin Locomotive Works., 
Filadelfia. U n 11
K 1 271—290 8-kytkyisiä 2-pyör. joh- tobogilla varustettuja. 20 1900 Sama, sama. 406 508 il 5920
„ 2 407—412 8-kytkyisiä 2-pyöräiselIä johtobogilla jakomp. ’ ) 6 1903 Sama, sama.
Í410
\590 |öl0 i> 6220
11 11 413—415 Sam. sam. 3 1903 Saraa, sama. 1! 11 n 11
416—426 Sam. sam. 11 20 /1903\ Sama, sama.
\1904/
Tankkivetureita.
-•
B 1 9, 10 Nelikytkyisiä 2:11a taka­pyörällä varustettuja. 2 1868
Beyer, Peacock &  C:o, Man­
chester. 356 508 Sisäp. 2900
11 H 53 Sam. sam. , 1 ' 1873 Sama, sama. i: 11 11 3370
:i n 54—56 Sam. sam. 3 1875 Sama, sama. ♦i il ■ - 11
n r 150, 151 Sam. sam. 1 2 1890 Sama, sama. il *1
„ 2 100 Sam. sam. 1 9 1883 Sama, sama. 292 457 11 1870
E 1 76, 77 Sam. sam. 2 1875 Ch. L. Carels, Gand. 349 451 Ulkop. 2490
Siirto — 441
!) S. o.: „kompoundikoneella varustettuja vetureita“ .
—  1 5 . —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
L i i t e  III ,
N:o 1.
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
12 13 14 15 ie 17 18 . 19 20 1 2
t u r i.
H ö v r y k a t t i 1 a.
Tuliputki- Tnliputkien Tulipinta. Arina- 
pi n ta.
Korkein 
höyryn paine 
kilogr. neliö-
Sarja. N:o.
Läpimitta. levyjen
väli lillui- ulkoji.lä p im itta .
Tuli-
pesän.
Tuli-
putkien.
Yli-
teensä.
Millimetriä.
lllil iti cl,
M illi m etr. Neliömetriä. cm. kohti.
1200 3200 171 46 7,60 79.53 87,19 1,38 12,5 G 10 334—359
5» 11 1? 11 11 1} 11 „ j i „  n 373—396
: j •! 11 11 l) il U „ i i  n 397—406'
V " V 11 11 >. 11 i i  n 427, 428
n 1’  * 11 11 11 11 11 , i i ,  . ii ii 429—436
1320 3810 170 51 9,io 103,70 112,80 1,41 12,2 ■ H 1 232—241 •
n l i 11 1? 11 1, u „ 2 291—300
n li 11 11 11 .. >1 ii 11 H H 322—333
■1234 11 167 50 8,32 99,92 108.24 1,45 12,5 „  3 437—442
1) ’ 1 11 11 II »> i i 1) i l  i l 443—446
11 » 11 11 11 n i i 13,0 >1 ’ 1 447, 448
11 il 11 M 11 1-1 >> i i l i l i  11 449—453
1220 3566 130 51 6,83 73,97 • 80,80 1,42 12,2 K 1 271—290
' 1200 3565 136 50 7,4 76,2 83,c 1,4 12,5 „  2 407—412
11 11 11 11 1} „ 11 11 l i  l i 413—415
” 11 11 11 11 ” 11 11 l i  11 
I
416—426
.  1065 3140 116 51
*
5,02 57,09 62,71 0,95 8,44 B 1 9, 10
11 1» 11 11 11 11 1} 9,84 »1 1» 53
i l 11 ’} 11 11 1» „ 11 11 l i 54—56
11 11 11 » - 11 U >• 11 1) 1» 150, 151
914 2520 113 41 3,30 37,oi '40,31 0,78 8,44 „. 2 100
1050 3300 110 46 -4,05 46,20 50,91 0,78 11 E 1 76, 77
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulú
Veturit 31 p:nä
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 30
V e t u r i.
P y 6 r ä t. Pyörästön pituus. P a i n O .
Sarja, N:o. Käyttöpyörät. Juoksupyörät. Koko
pituus.
Kiinteä
pituus.
Koko paino.
Käyttö-
pyörillä.p: OH 3 r  p > eP» TT Läpi­mitta. 3 tr*p, ce»« w Läpi­mitta.
Ilman vet­
tä ja polt­
toaineita..
Veden ja 
polttoani; 
kanssa.
c p» i Millimetr.
p» 7
Millimetriä. Metristä tonnia.
G10 334—359 8 •6 1250 2 762 6380 3980 32,50 35,34 29,87
„ n 373—396 ■ 33 33 „ 33 .. .. •>
} y „ 397—406 33 ■ 33 35 33 33 33 . .  ' » ' .. SS
33 33 427, 428 35 33 33 33 » .. 33 » .. »
33 33 429 -436 33 33 33 r 33 » 33 » 33 » . . .
H 1 232—241 10 33 1575 4 . 860 7123 3810 . 39,95 43,87 31,12
„  2 291—300 33 33 33 35 33 39,05 43,07 30,35
, ,  , , 322—333 „ „ „ 33 „ 33 33 39,35 43,59 30,92
„  3 437—442 „ „ 7122 - 6147 39,96 43,3 30,08
3) 33 443—446 „ „ „ 33 33 „ .. 33 33
33 3» 447, 448 33 > 3 33 33 33 .. 33 40,27 _ 43,38 33 k,
33 33 449—453 33 „ 53 33 33 »  - .. 33 .. . .
k  r 271—290 33 8 1120 2 792 5791 3810 33,29 37,45 32,64
„ 2 .' 407—412 „ „ „ 33 790 5790 33 ’ 34,31 37,39 32,49
33 33 413-415 33 3, „ 33 33 33 » 33,3 36,38 31,52
” ” 416—426 ” 33 33 33 33 33 33 33 33 33 ,
li 1 9, 10 6 ■ 4 1250 914
4
4140 4140 21,31 26.42 1 9 ,5 6  .
33 53 53 » .. 33 ». » .. 33 »* 33 . 33
33 33 54—56 33 33 33 33 33 .. 33
\
33 33 33
33 33 150, 151 „ 3, » 33 33 33 33 .. 33 33
„  2 100 33 „ 1143 33 „ 3582 3582 17,37 20,52 14,0
E 1 ' 76, 77 4 33 . 12501 — — 2320 2320 19,30 22,86 22, so
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 1.
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 •
T e n d e r i. Ve t u r t e n d e r i n e e n .
Sarja. N:o.
P y ö r ä t . Pyörästön 
koko pituus.
P a i n o . Ti l a . Pyörästön 
koko pituus.
Puskim
en- 
päiden väli­
nen pituus.
Hankintakustannus.
7?
B
Söi
g¿«
Läpi­
m
itta.
Ilm
an
 vettä
 
ja
 p
oltto­
ain
eita.
V
ed
en
 ja
 
p
oltto­
ain
eid
en
 
k
an
ssa.
V
että
varten.
Poltto­
aineita
varten.
Keskimäärin. Yhteensä.
Millimetriä. Metr. tonnia. Kuutiometriä. Millimetriä. Smf. \ fä . Jifä.
Siirto 16’010’372 29
6 914 3000 10,38 22,36 7,90 7,oo 11490 14100 72’816 97 1’893’241 30 G 10 334—359
55 55 55 „ 55 » 55 55 73’297 50 1759’140 10 „11 373—396
jj 55 55 5 5 55 »» 55 55 55 7P255 32 712’553 20 „11 397—406
55 55 55 „ 55 55 55 55 55 73’401 50 146’803 — 55 55 427, 428
55 55 55 . „ 55 55 55 „ 55 73’443 21 587’545 70 55 55 429—436
jj 940 2743 12,20 25,90 9,54 5,80 12175 . 14985 70’305 24 703’052 40 H 1 232—241
» 55 55 13,15 25,26 55 55 55 „ 83’451 55 834’515 46 „ 2 291—300
55 55 55 13,17 25,47 55 55 55 83’356 12 1’000’273 40 55 55 322—333
>5 55 2750 11,00 24,00 9,1 ■ 8,0' 12204 14993 . 86’681 50 520’089 — H 3 437—442
55 55 „ 55 55 55 5 5 55 . 55 86’628 50 346’514 — 55 55 443—446
55 55 55 11,2 24,2 8,0 7,4 55 55 84’580 40 169’160 80 55 55 447, 448
55 55 55 >5 55 55 55 55 55 84’222 80 421’114 — 55 55 449—453
55 55 2591 12,20 25,20 7,57 5,94 11506 13020 74’434 65 1’488’692 97 K 1 271—290
1
5 5 55 2650 10,96 22,21 .7,5. 7,0 11420 14019 76’992 33 461’953 98 „ 2 407—412
55 „ 55 10,9 21,45 55 55 55 55 v76'967 61 230’902 82 55 55 413—415
55 55 ” 55 55 55 ” . ” 55 76701 50 843716 50 55 55 416—426
__ __ _ __ _ 2,89 1,92 8000 4P014 30 82’028 59 B 1 9, 10
— — — — — 55 55 — 55 58’184 73 58184 73 5» 55 53
— — — — 55 55 — 55 56’015 70 168’047 10 55 55 54—56'
— — — — — 55 55 — 55 53759 64 107’519 27 55 55 150, 151
— — — — — 1,19 2,04 — 6731 39’096 50 39’096 50 „ 2 100
— — — — — 1,75 1,84 — 7425 43’577 73 87155 47 E 1 76, 77
Siirto 28'671’672 58
m. 3
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Taulu
Veturit 31 p:nä
1 2 3 4 5 6 . 7 8 0 to 11
Luku- .<5 V e-maara. É o
:
Veturien eri 
lajit.
p
e
Tehtailijan tahi tehtaan 
nimi.
Sylinterin
p
cp’
N:o. p?r
g .
s r
c+CD
O
PUIP«
«ST s»
e*-• P« <  
P  CD «■+■ c+- O* C  O» *2.
Läpi­
m
itta.
Iskun
pituus.
g .
§ s
W B
Vetovoi­
ma kilogr.
0,65 pd21
P D• O S Millimetr.
p  P D
Siirto — 44.1
p 1 115, 116 Nelikytk. 4-pyör. taka- bogilla varustettuja . 2 1885
Schweizerische Locom. & 
Maschinen-Fabr., Winterth. 31.0 510 Ulkop. 2690
, * 132, 133 Sam. sam. 2 4 1886 Sama, sama. ' n » « H
I 1 301—305
Kuusikytk. 2-pyör. johto- 
bogilla ja 4-pyör. taka- 
bogilla varustettuja .
5 1900 Baldwin Locomotive Works, Piladeltia. 380 610 5590
„ 2 454—456 Sam. sam. 3 8 1906 Tampereen Pellava- ja Rau­tateollisuus-Osakeyhtiö. 400 600 I) 6000
Yhteensä — 453
l .
' 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
, V e t u r i.
P y ö r ä t. Pyörästön pituus. P a i n O.
Sarja. N:o. « Käyttöpyörät. Juoksupyörät. Koko
pituus.
Kiinteä
pituus.'
Koko )aino.
Käyttö-
pyörillä.
B &pi OP*
p’ E.
3 tr*
p* B. p*
r- P
Läpi- 
. mitta.
Luku­
m
äärä.
Läpi­
mitta.
Oman vet­
tä ja polt­
toaineita.
Veden ja 
polttoain. 
kanssa.
p• P« 1 Millimetr. Millimetriä. ■ Metristä tonnia.
P 1 115, 116 8 4 1250 4 781 ■ 4960 4160 18,69 23,57 14,22
>> )) 132, 133 ) i d , >J }> „ ii » }> .. >}
I 1 301-305 12 6 «J 6 — 8687 5613 41,52 49,88 25,12
„ 2 454—456 » >) ” >y 790 8875 3500 40,25 50,9 31,5
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L iite  H I ,
N:o 1.
Joulukuuta 1906. (Jatkoa).
12 IB 14 15 16 17 18 19 20 1 2
t u r i.
H ö y r y k a  t  t i 1 a.
! T u lip u tk i- T u lip u tk ie n T u lip in ta . A r in a -
p in ta .
S a r ja . . N :o .
L ä p im it ta . le v y je n
v ä li. ■ lu k u -
uLkop.
läpimitta.
T u li-
p e sä n .
T u li-
p u tk ien .
Y h ­
te e n sä .
h ö y r y n p a in e  
k ilo g r . n e liö -
•
M illim etriä . •
l l l c l c b t  Cl. Miliimetr. N e liö m e tr iä . cm . k o h t i.
939 28 5 0 95 46 5,91 38,98. 44,89 0,87 10,55 • F  1 115, 116
JJ JJ . JJ JJ JJ » JJ .. ■» J*J JJ 132, 133
1255 32 60 157 51 7,03 81,25 88,28 1,35 12,2 I 1 3 0 1 — 305
1262 32 4 0
1151
1133 *)
50
46
8,5
76.7
73.7
85,21
8 2 ,2 / 1,5 . 12 h 2 4 5 4 — 456
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2
T e n d e • r i. V e t u r i t e n d e r i n e e n .
■ Sarja. N:o.
P y ö r ä t. Pvörästön 
koko pituus.
P  a n o. T i 1 a. Pyörästön 
koko pituus.
P
uskim
en- 
päiden väli­
nen pituus.
Hankintakustannus.
Lukum
äärä.
L
äpi­
m
itta.
Ilm
an
 vettä
 
ja
 p
oltto­
ain
eita.
V
ed
en
 
ja
 
p
oltto­
ain
eid
en
 
k
an
ssa.
V
että
varten.
P
oltto­
aineita
varten.
Keskimäärin. Yhteensä.
Millimetriä. Metr. tonnia. Kuutiometriä. Millimetriä, •5V pii. S m f. yiiä.
Siirto 2 8 ’ 6 7 1 ’ 6 7 2 5 8
— — — — — 1,98 1,88 — 8 6 0 0 3 4 ’ 4 6 6 4 6 6 8 ’9 3 2 91 P 1 1 1 5 , 1 1 6
— — — —  . — JJ JJ — JJ 3 5 ’ 3 5 9 3 8 7 0 ’ 7 18 77 JJ JJ 1 3 2 , 1 3 3
— — — — — 5,7 1,7 8 6 8 7 1 1 3 0 9 7 0 ’ 3 6 4 0 8 3 5 P 8 2 0 3 8 I  1 3 0 1 — 3 0 5
— ---- '--- — — 5,7 2,3 8 8 7 5 1 1 3 3 5 7 4 1 7 7 9 7 2 2 ’ 2 5 3 3 9 0 i I  2 4 5 4 — 4 5 6
Yhteensä 2 9 ’ 3 8 5 ’ 6 7 8 5 4 .
•) T u lis tu s la ito k s e lla  v a ru s te t tu ja ,
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*
Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:nä Joulukuuta 1906.
Sylinterimitat Vetovoima Yhteensä.
ja vetopyörien 
läpimitta. kilogrammaa
t
Littera. V e t u r i e n  e r i  l a j i t . Kuta** 0,65 pd2 1
kin
lajia.
Kaik-
- Millimetriä.
D kiaan.
Tenderillä varustetu t veturit.
A I Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johtobogilla varustettuja 406X508
1524
3030 6
A 4' Sam. sam. sam. sam. 380X610 2560 8
1575
A 3, 5, 6 ja 7 8am. sam. sam. sam. 406X508167*) 2740—3400 44
- A 2 Sam. sam. sam. sam. 406X508
1829
406X559
1600
2500 2 60
' D 1 Sam. kahdella johtopyörällä varustettuja . . 3680 — . 2
C 5 Kuusikvtlcyisiä....................- ........................................ 370X480
1120
4020 14
C 1, 2 ja 4 Sam. .................................. ............................. 380X508
1250
380X510
1250
3200 41 55
G 1, 2, 4, 6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla varustettuja 4040 99
G 7 Sam. sam. sam...................................................... 380X610125Q 5590 20
G 3, 5, 10 ja 11 Sam. sam. sam. ja kompoundikoneella varus­tettuja.................................. .................................
400,580X600
1250
6190 88
G 8 . Sam. sam. sam. • sam.-....................................... 400,635X510
1250
406X610
1575
5180 17 224
H 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla varustettuja . 4965 — 32
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundikoneella varus- 420,600X610 5550—5770 17tettuja.................................................................... 1575
K 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä johtobogilla va- 406X508 - 5920 20rustettuja .................................................................... 1120
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundikoneella varus- 410,590X510 6220 20tettuja . . . .  ..................................................... 1120
E 1
Tankkiveturit.
355X450
Nelikytkyisiä.................................................................... 1250 2490 — . 2
B 2 Sam. kahdella takapyörällä varustettuja . . .
292X457
1143 1870 1
B 1 Sam. sam. sam.....................................................
356X508
1250 2840 8 9
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varustettuja. . . 310X5101250 2690 — 4
I. 1 • Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä johtobogilla ja neli-
380X610
5590pyöräisellä takabogilla varustettuja........................ 1250
I 2 Sam. sam. sam.....................................................
400X600
1250 6000 — 3
Kaikkiaan vetureita -  1 — — | 453
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Liite III.
Taulu N:o 3.
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit olivat jaettuina eri konepajapiireihin ja veturivarikkoihin
31 p:nä Joulukuuta 1906.
'tr* tr1
V e t u r i e n l u k u  k u t a k i h l a j i a S! S*p e
pr
S' s
Konepaja-
V e t u r i'v a r i k k o.
Littera, viereisen taulun mukaan. g !  
2. ■“»
-o Z .B  s: pr p»O p«
piiri.
w pr • p 5*
A. B. C. D. E. K. G. H. I. K. P Hl ■ Hl P  w
P< p1
l:nen P ie ta r in ........................ — 2 4 — — — 11 13 — — — 30
K aipiaisten................... — — — — — — • 4 — — — 4
Viipurin, vanhan radan . 7 1 10 — — — 31 15 — — 64
2:nen
Viipurin, Karjalanradan . — — 1 — — — 10 — — 22 33
S orta va la n ................... — — 1 — — — ■4 — — — 5
\
106
^Helsingin........................ 1 ' 1 — — — — — 16 7 — 25
Fredriksbergin ., . . . 13 2 9 — — — 18 .--- • -- --  ■ 42 .
3:as
Riihimäen....................... 14 . 1 1 1 — — 10 2 — — 29
Lahden ............................. 1 — 2 --- . — — 7 — — — 10 106
(  Hangon............................. 9 1 3 __ __ __ __ _ _ _ 13 ,
4:äs
( Hyvinkään........................ 3 _ 1 __ __ _ . 4 __ — 8 21
T u ru n ............................. 9 — 2 — — — 10 3 — — 24
5:es T o ija la n ........................ 2 — — 1 2 — 7 — — — 12-
. T am pereen ................... — 1 4 — — — 20 — 1 14 40 76
■ Nikolainkaupungin. . . — - 2 — — ■ — 12 — — — 14
6:es Seinäjoen . . . . . . — — 2 — — 2 14 — — . 18
. Jyväskylän ................... — — — — — — 9 — — 1 10 42
7:äs O u lu n ............................. —• — 6 — — — 15 — — — — 21
Kouvolan........................ 1 — 3 — — — 12 — — 5 21
8:as Mikkelin.. . . . . . . — — — — — 1 8 — — — 9
. K u o p io n ........................ — ■ -- — — — 1 18 — — — 19 -49
Valtionrautateiden vetu-
reistä toimi:
Savonlinnan —Elisenvaa-
ran ratarakennuksella. — — 4 — — — — — — — — 4
Kaikkiaan 60. 9 55 2 2 4 224 49 8 42*) • — 455*)
•) Siihen luettuina 2 Iisalmen—Kajaanin radalle kuuluvaa veturia.
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. Taulu N:o 4.
Taulu varikkoihin sijoitetuista vetureista, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1906 olivat ilmajarrulla, 
höyrylämmityslaitteella ja kaasuvalaistuksella varustettuja sekä hiilillä lämmitettäviä.
> Ilmajarrulla varustettuja.
Höy ry 1 ä mm i ty sl ai tteel 1 a 
varustettuja.
Kaasuvalaistuksella
varustettuja.
Hiilillä
lämmitet­
täviä.K
onepajapiiri.
V ä r i  k k o.
4-kytk. m
atkust. vet.
K
eveitä m
ogulvet.
6-kytk. tavaravetur.
Raskaita m
ogulvet.
6-kytk. m
atkust. vet.
8-kytk. tavaravetur.
Tankkivetureita.
4-kvtk. m
atkust. vet.
6-kvtk. tavaravetur.
K
eveitä m
ogulvet.
R
askaita m
ogulvet.
6-kytk. m
atkust. vet.i
8-kytk. tavaravetur.
Tankkivetureita.
|4-kytk. m
atkust. vet.
K
eveitä m
ogulvet.
Raskaita m
ogulvet.
6-kytk. m
atkust. vet.
8-kytk. tavaravetur.
| 
Tankkivetureita.
¡6-kytk. tavaravetur.
Raskaita m
ogulvet.
| 
Tankkivetureita.
l:nen Pietarin . . . . ____ _ ____ 11 13 _ 4 9 13 2 .11 13 5
’ Kaipiaisten . . .
2:nen
Viipurin, vanh.rad. 6 1 — 37 8 — 1 6 5 1 30 15 — 1 — — 30 15 — — 3 - —
„ Karjalanrad. — 10 — — — 22 — — 1 10 — — 22 — — 2 — — 22 — - — —
Sortavalan . . . — 4 1 4 —
’ Helsingin . . . . 1 — — — 17 - — 1 — — — 17 — 1 — — — 17 — — — — —
3:as
Fredriksbergin . .
<
7 1 — 18 — — 7 9 9 — 18 — — 8 1 — 18 — — 7 — — 6
Riihimäen. •. . . 13 — — 10 1 — — 15 1 — 10 1 — — 4 — 10 2 — — — — —
Lahden . . . . 7 1 7 7
4:äs
( Hangon . . . .- 6 2 —
[ Hyvinkään . . . 4 — — 4 — — — 5 1 — 4 — — — — — 4 — — — — - —
Turun................... 7 — — 10 3 — — 8 2 — 10 3 — — — — 10 3 — — — — —
5:es Toijalan . . . . 2 7 3 7 7
Tampereen :. . . 5 13 — 7 — 14 1 5 3 13 7 — 14 2 5 12 7 — 14 1 — — —
Nikolainkaupungin. — 10 — — — — — 2 12 — — — — — 10 — — — — — — —
6:es Seinäjoen. . . . — 13 2 13 1 — — 2 — .9 1 — — — — — —
Jyväskylän; . . . — 9 — — — 1 — — — 8 - 1 — 1 — — 8 1 — 1 — — — —
7:äs Oulun . . • . . . — 14 3 — — — — — 6 14 — — — — — 10 — — — — — — —
f Kouvolan . . . . — 12 — — — 5 — 1 3 12 — — 5 — — 1 — — 5 — — — —
8:as J Mikkelin . ' . . . — 7 8 1 1
( Kuopion . ' .  . . — 18 — — — — — — — 18 — — — 1 — 1 — — — — — — —
Yhteensä 45 112 3 115 .42 42 9 59 42 113 108 49 42 18 10 54 106 50 42 8 . 3 5 6
Lu
et
te
lo
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Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a Littera.
V
aunuluku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) *) 1887 1860 9?mf. fä. p j
1860 1 1 1 A 1 21’683 41 21’683 41
>5 52, 53 (812, 813) 52, 53 31, 32, (2, 3) E ' 2 15’056 16 30’112 32
JJ 1297— 1300 (816— 819) 181— 184 61—64 (4— 6, 9) E 4 12’101 68 48’406 72
f 1012, 1013, 1123, 1124, Ct 12)4001— 4033 1001— 1033 i l 3’238 01 106’854 33\ 1126-1136,1139— 1156 Ga 2 lj
JJ 80001—80010, 60011 4001— 4011 518— 527, 800 { m }
11 2’340 08 25’740 90
JJ 50001— 50016 5001— 5016 1331— 1346 I 16 2’286 81 36’588 96
i 47201— 47212, 47214—
1862 | 47236, 47238— 47263 7201— 7263 1501— 1563
{ m }
63. 2’037 22 128’345 13
[ 80011, 80012 l M )
JJ 80501—80631, 9611 ' 7501— 7633 2101— 2232 M , 132 998 48 131’800 —
1863 601, 602, 3166 (820, 821) 451, 452, 866 134— 136 E 3 5’944 79 17’834 37
JJ 3167, 3168 867, 868 (762, 763) 137, 138 F 2 5’186 71 10’373 43
ri7 2’286 63 38’872 68
60012— 60036 6001— 6021, 8001—8004 1901— 1925 K l
l  8 1’815 15 14’52i 22
1860 3163— 3165 863— 865 (381— 383) 131— 133 F 3 11’297 88 33’893 64
3133, 3134 833, 834 266, 267 21
4’039 70 20’198 52
1863 3135— 3137 835—837 268— 270 „ 3 /
JJ 3601, 3602, 9857 3901, 3902, 3857 1214, 1215, 1137 Gg 3 3’238 06 9’714 17
1866 9661 3961 1300 Gk 1 3’005 94 3’005 94
1867 54, 55 (814, 815) 54, 55 33, 34, (16, 17) C 2 13’851 55 27 703 10
1869 4034—4083 1034— 1083 801-818, 890-912, 922-930 G 50 2173 60 108’680 09
'40152,40155,40156,40158,
40159, 40166, 40173,
40176, 40180, 40181,
40183, 6Ö132, 60150, fHb j
J5
60152, 80153, 80154, • 4152—4211 701— 760 M 60 1’860 28 U l ’613 78
80157, 80160—80163, M
80165, 80167—80172,
, 80174, 80175, 80177— '
80179, 80185—80211
80633— 80832 7633— 7832 2301— 2500 (1501— 1700) M 200 1 ’513 09 302’617 83
Siirto 1’228’563 54
*) Vuonaa 1901 numeroitiin pääasiallisesti 3- ja 4-akseliset matkustajavaunut uudestaan.
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L ii t e  U I .
N:o 5.
jen hankinnasta.
■ -
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Hels.—H:l. nrakennuksclle 
• Sam.
Sam.
Brown, Marshall & C:o, Birmingham. 
Sama.
Sama.
Alkuperäinen hinta a /  19’056:16. K a lu sto n a / 
2’627: 25.
|N:rot 52 ja 53 (101 ja 103) sekä 1297— 1300 (497 
> — 5Ö0) on uudestirakennettu vuonna 1902 1H 
) luokan vaunuiksi.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. '
Sam. Sama.
Sam. Sama. ■ ;
Sam. Sama.
t
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
1 23 kpl. Sam. Sama.
2 kpl. Hels.—H:l. ntielle. Sama.
Hels.—H:linnan r:tielle. Brown, Marshall &  C:o, Birmingham.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. N:rot 54 ja 55 (104 ja 105) on uudestirakennettu vuonna 1902 1H luokan vaunuiksi.
Riihimäen—Pietarin rau­
tatierakennuksen e.
Sama. -
Liite J1I. — 28 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a
Littera.
Vaunuluku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 1860 V m f. ■ p» S m f. p a .
Siirto 1’228’563 54
1870 3106,' 3107 806, 807 261, 262 P 2 6’ 154 70 12’30'9 40
4087—4091 .1087— 1091 1206— 1210 Ct 5 2’739 34 13’696 72
4516, 4555, 4589— 4591 1516, 1555. 1589— 1591 1018-1022 » 5 3’234 57 16’ 172 86
50035— 50049 5035—5049 1316— 1330 I 15 1’983 92 29’758 90
60380— 60394 6343, 8005—8018 1831— 1845 (1331— 1345) K 15 2’836 47 42’547 02
1871 4 4 125 A 1 1P617 22 11’617 22
4084—4086 1084— 1086 1014— 1016 Gaa 3 2’759 36 8’278 08
9662, 9663 3962, 3963 1298, 1299 Gk 2 4’779 94 9’559 89
9934, 9935 9934, 9935 354, 355. P (2) 18’907 09 — ' —
3004, 3005 904, 905 381, 382 N 2 5’745 52 11’491 05
60395—60424 8019— 8043, 6344—6348 1846— 1875 (1346— 1375) K 30 2’711 12 81’333 47
60425— 60449 8044—8067, 6349 1876— 1900 (1376— 1400) n 25 3’005 80 ' 75’ 145 16
1872 68001—68023 8068—8090 1801— 1823 » 23 3'329 49 76’57S 35
60450— 60456 8091—8097 1824— 1830 n 7 3’420 43 23’942 99
1869 4149— 4165,.4185— 4195 1149— 1165,1185— 1195 1831— 880 G 50 ' 3'491 06 174’553
}) .4202— 4223 1202— 1223 /
4166— 4184, 4196—4201 • 1166— 1184,1196— 1201 881— 889, 913—921 G )
4224— 4247, 3001— 3003. 1224— 1247, 901—903 1Tr 1 58 3'S68 87 224’394 67977— 1011, 1201— 1205 1K J
)) 9851— 9856, 50672— 50677 3851— 3856
9701— 9730 3971, 4052— 4080 i l  1—435, 466—470 Gt 30 2’858 65 85’758 05
50572— 50611 4012—4051 401—410, 436— 465 IK . 40 2’654 40 106’176 —
)) 50020-50034 5020— 5034 1301— 1315 I 15 2’415 — 36’225 —
1870 '24 (302) 24 11 (51, D 1 10’378 44 10’378 44
)> 201— 204, 501 101— 104, 301 65—69 (56— 60) » 5 9’803 31 49’016 55
J> 604— 610 501— 510 139— 148 E 7 7’757 97 54’305 82
}> 3103— 3105 ' 803—805 . 251— 253 (151— 153) P 3 4’571 24 13’713 71
>> 9931—9933 9931— 9933 351— 353 (201—203) P . (3) 14’791 78 — —
’ 47264—47266, 4-7268,
47270, 47271, 47275,
47276, 47278, 47282— 7264—7288 1401— 1425 L ) 25 2’700 — 67’500 —
47284, 47286—47288, V JIV J
50662— 50671
1871 40081 4081 799 ’ Ha- 1 1 ’363 93 1 ’363 93
1870 32, 33 32, 33 14, 15 (94, 95) B 2 16’553 29 33’106 58
' Siirto 2’497’4S6 40
-  2 9  —  '
Suovien Valtionrautatiet 1906.
Liito lii .
N:o 5.
jen • hankinnasta. (Jatkoa).
Hanki tt.u
-»
Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
*
Ri—Piet. r:rakeunukselle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
'
Sam. ■ Sama. -
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. .
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. Postilaitos maksanut hinnan.
Sam. Sama.
■ Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Porin osakeyhtiön konepaja, Pori.
Sam. Sama. •Uudestirakennettu vuonna 1906 Gf vaunuista IK vaunuiksi.
Sam. Sama. Uudestirakennettu vuonna 1906 Hb vaunuista IK vaunuiksi.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. N:o 24 uudestirakennettu vuonna 1901 11 luokan vaunuksi.
Sam. '  Sama.
Sam. Sama. N:rot 503— 505 myyty vuonna 1892 Postilaitok­selle; myymähinta V m f. 23’273: 91.
Sam. Sama.
Sam. Sama. Postilaitos ostanut.
■ Sam. Sama.
Sam. Göteborgin konepaja, Göteborg.
Sam. Pflugh’in tehdas, Berlin.
Liito JU. — 3 0  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u „ v u o n n a Littera.
. 
Vaunuluku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yli teensä.
1897 (1901) 1887 ■ I860 /US.
Siirto 2*497*486 40
1870 71— 76 (1271— 1276) 71— 76 3 7 -4 2  (84— 86, 91,96, 97) C 6 15’836 35 95*018 10
n ' 301— 311 (1301— 1311) 201— 211 7 8 -8 8 D 11 14’630 39 160*934 29
»
801— 819 (1801— 1819) 641— 659 154-163, 165— 173 E 19 10*398 50 193*771 37
„
6 6 6 A 1 44’508 22 44*508 22
)>
2 2 123 n 1 47’113 80 47*113 80
• n
3 3 124 »» 1 31-369 41 31*369 41
n
3111— 3117 811— S17 254—260 F 7 6’049 12 • 42*343 82
9601, 9603 1 G aa 1
4592 >3601— 3603 1211— 1213 Ga } 3 4’201 20 12*603 60
21. 22 (298, 299) 21, 22 52, 53 D 2 12*013 3S 24*026 76
„ 51, 23 (301, 300) 51, 23 36, 19 2 11*885 80 ' 23*771 61
n
205—212 105— 112 70— 77 (61— 65, 81— 83) n ■8 10*606 79 84*854 34
»
6 U —615 511—515 75— 79 E 5 8*062 2S 40*311 40
1869 3101, 3102 801— 802 829, 830 F 2 3*823 06 7*646 12
n
4092—4101 1092— 1101 819—828 G 10 3*219 50 32*195 —
n
40082—40091 4082— 4091 ■ [H a 10 2*481 01 24*810 06
40092, 40101 ¡•761—780 Hb
V 80093—80100 -1-4092— 4101 M } l ° 2*276 39 22*763 90
1870 4102— 4148 1102— 1148 931— 976, 1017 G 47 3*744 50 175*991 58
„ 50612— 50661 4102—4151 471— 502, 781— 798 1K 50 2*655 85 132*792 73
1872 3108—3110 808— 810 263— 265 F 3 6*634 72 19*904 15
1873 4517—4554, 4556—4588 1517— 1554, 1556— 1588
M 4593— 4606 1593— 1606 ' ¡1023— 1122 G 100 3*490 31 349*031 50
}1 9801—9812, 9641— 9643 3801— 3812, 3941— 3943 /
5J 5 5 5 A 1 15*750 — 15*750
1874 34 34 16 B 1' 19*747 60 19*747 60
n 324, 314 (1324, 1314) 224, 214 20, 89 D 2 15*488 25 30*976 50
!} 821—826 (1821— 1826) 581— 586 174— 179 E 6 11*422 66 68*536 —
n 3118, 3119 ' 818, 819 271, 272 F 2 8*325 — 16*650 —
1875 35, 36 35, 36 17, 18 B 2 19*581 66 39*163 32
>5 315—317 (1315— 1317) 215— 217 105— 107 D 3 16*162 05 48*486 15
838, 839 (1838— 1839) 598, 599 195, 196 E 2 12*034 52 24*069 04
361— 369 (1335— 1343) 261— 269 91, 94, 96— 100 D 9 12*118 96 109*070 64
1876 77, 78 (1277, 1278) 77, 78 46, 47- C 2 17*617 92 35*235 85
Siirto 4*470*933 26
L ii t e  l i i .— 31 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa). -
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Ri—Piet. nrakennukselle. Pflugh’in tehdas, Berlin.
Sam. Sama. (N:o 6 uudestirakennettu vuonna 1875 E vaunusta,
Sam. Sama. ■j jolloin yksikköhinta, ä /  10’ 198: 50, lisääntyi
Sam. Sama. {  V m f. 34’309:72.
Sam. ' Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
N:rot 21 ja 22 uudestirakennettu vuonna 1901 11
Sam. Lfiders S:r, Görlitz. luokan vaunuiksi.
Sam. Sama. iN:o 23 uud. rak. v. 1880 I ja v. 1901I I 1. vaunuksi. | ,, 51 (301) uud. rak. v. 1901 H luokan vaunuksi.
Sam. Sama. -
Sam. Sama. .
Sam. Railvvay Plant & C:o, Leeds. ,
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. N:rot 80093— 80100 sovitettu vuonna 1906 Hbvaunuista M vaunuiksi.
Sam. • Midland Waggon C:o, Birmingham.
Sam. Sama. Uudestirakennettu vuonna 1906 Hb vaunuista IK vaunuiksi.
liéis.—H:l.—Piet. ntielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. •
Sam. Sama.
'
Sam. Pflugh’in tehdas, Berlin.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. .
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Tur.— Tamp.—H:l. ntielle. P. Ringhoffer, Prag. Katso alempana Tur.—Tamp.—Hdinnan rautatie-
Hels.—H:l.—Piet. ntielle. Sama. rakennukselle hankittuja vaunuja.
L iite  nl, — 32 — (
S u o m e n  V a lt io n r a u t a t ie t  1 9 0 6 .
T a u lu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a Littera.
Y
aunuluku.
Hankintakus­
tannus .
vaunua , 
kohti. * Yhteens "l.
1897 (1901) 1887 1860 V m f. //£?.
>
Siirto 4’470’933 26
1876 322, 323 (1322, 1323) 222, 223 108, 109 D 2 16’008 98 32’017 96
. JJ 840—845 (1840— 1845) ; 600—605 . 197— 202 B 6 11’225 60 67’353 62
3138, 3139 838, 839 ' 283, 284 P 2 7’501 16 15’002 32
1875 60657—60757 6022— 6122 1926—2026 ( S ) 101 2’548 30 257’378 86
1876 3140 840 291 p 1 6’380 71 6’380 71
40322, 40336, 40358,
40362, 40371, 40396,
40398, 40404, 80312—
80321, 80323—80335,
4312—4386 • 1 (  HL 75 2761 60 207719 50
80337— 80357, 80359 — «5 0 1 — 3600
4387— 4411 / \ M 25 ■ 2'956 82 73’920 70
80361, 80363—80370,
80372— 80395, 80397,
' 80399—80403, 80405—
80411
1878 79501, 79502 9501, 9502- ’ 389, 400 0 2 5’236 76 10’473 72
1881 370— 377 (1344— 1351) 270—277 ; 110— 117 D 8 . 9 ’873 68 78’989 46
JJ 881—885 (1881— 1885) 681— 685 • ' 203— 207 E 5 7’272 15 36’360 72
}> 3081— 3083 781— 783 208— 210 EP 3 7’816 02 23’448 07
1882 37 37 21 B 1 24739 — 24739 —
. JJ 4607— 4631 1607— 1631 1157— 1181 G 25 2’838 19 70’954 94
JJ 3603 3903 1216 Gg 1 ; 5’065 45 5’065 45
1883 4632— 4646 1632— 1646 1182— 1196 G 15 2’868 39 43’025 89
JJ 50130— 50139 5130— 5139 1350— 1359 IK 10 2’375 56 23755 63
1884 50140—50149 ' 5140— 5149 1360— 1369 jj 10 2'259 61 22’596 18
1885 886—895 (1886— 1895) 686— 695 211— 220 E 10 6’302 09 63’020 89
JJ 616—618, 622, 623 . 453— 455, 459, 460 221—225 jj 5 4732 14 23’660 71
'
Yhteensä 5’556'197 59
1873 31 31 5001 B 1 16’000 16’000
JJ _ 79, 80 (1279— 1280) 79, 80 •5013, 5014 C 2 15’000 — 30’000 —
JJ 312, 313 (1312, 1313) 212, 213 5021, 5022 D 2 13’000 — 26’000 —
jj 542, 541 (1800, 1799) 351, 371 5031, 5032 DE -2 11’500 — 23000 —
Siirto 95’000 —
—  33 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Liite HL
N:o 5.
je n , hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu ■ Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .  t
; ■  ........................... .“  i - 1
Hels.—H:l.—Piet. r.tielle. F.- Ringhoffer, Prag.
i
Sam. •Sama.
Sam. Sama. \
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. < Sama. : ¡  i . ’ 1
| Sam. Sama.
, Sam. Sama.
. « t t
: Sam. Sama. t
, Sam. Sama. f '
Sam. Sama. * K
Sam. Sama. i 4
Sam. Sama. •
Sam. Sama. • f.
. Sam. Sama.
Sam. Sama. t *
Sam. Sama.
Sam. Sama. u
Sam.' Sama.
• -
Hangon rautatielle.
1
Pflugh’in tehdas, Berlin. 1
. • . • • ' i
Sam. Sama. ;
• Sam. Sama.
Sam. Sama.
m. 5
Liite HI. .! — 34 —
S u o m e n ' '  V a l t i o n r a u t a t i e t  ■ 1 9 0 6 .
Taulu
Tietoja vaunu-
■; f 
Han-j 
kittu
*
:Vuon- 
! na i
N u m e r o i t u v u o n n a Littera.
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) ' 1887. • 1860 K '.« f- yiis Sfm f
i
Siirto 9 5’000
. 1873* 827—837 (1827— 1837) 587— 597 5039— 5045, 5047—5050 E 11 10’000 — 110’000 —
1
55 3120— 3123 820—823 5301—5304 F ' 4 7’000 — 28'000 —
1
55 ' 9971— 9973 971— 973 / 5357— 5359 P ; 3 11’000 — 33’000 —
!
55 7615, 7616 906, 907 5391— 5392 G : 2 4’213 88 8’427 77
J (5501— 5515, 5517— 5600, V
55 4248—4365, 9813,9814 1248— 1365, 3813, 3814
{  5602— 5622 r
120 3’000 — 360000 —
<■40213, 40215, 40226—
40228, 40231, 40238,
40240, 40247, 40249,
40253, 40257, 40258, ■ -
40260, 40261, 80212, -
1872' ‘ 80214, 80216— 80225, 4212—4261 5701— 5750
{ m }
50 2'500 — 125’000 —
80229, 80230, 80232
— 80.237, 80239, 80241
1 — 80246, 80248,, 80250
—80252,80254— 80256,'
80259
1873 50050— 50099 ■ 5050— 5099 6151—6200 IK 50 2’500 — 125’000 —
,40294, 40295, 40306, ,
1875 1 80262— 80293,80296— 1 4262—4311 5651— 5700 O 50 2'200 32 110’016 22
1 80305, 80307— 80311 > v
\ Yhteensä 994’443 99
1875 7 7 7007 A 1 46*118 96 46’118 96
5) 361— 369 (1335— 1343) 261— 269 91— 94, 96— 100 D (9) 12’118 96 — —
1876 81—83 (1281— 1283) 81—83 - 7043—2045 C • 3 15’306 48 45'919 45
55 318— 321 (1318— 1321) 218— 221 7101— 7104 D . 4 13’918 95 55’675 80
(849, 850, 859—863 (1849,1 f  7141 7142, 7189— 7192,1
1876 549, 550, 559— 563 {  ’ l E 7 9’114 34 63’800 35
(  1850, 1859— 1863). J l  7194 /
• 55 851— 858 (1851— 1858) 551— 558 ' 7180— 7187 „ . . 8 9'798 — . 78’384 —„ 9982—9984 (9942—9944) 982— 984 7360— 7362 P .(3) 10’368 75 — —
55 3124— 3132 824—832 . 7273—7281 F 9 6’035 76 54'321 87
55 3008, 3009 908, 909 7383, 7384 N 2 7’877 74 15’755 48
Siirto 359’975 91
—  3 5  — Liite III.
Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Hangon rautatielle. . PfluglTin tehdas, Berlin.
Sam. \ Sama. *■
Sam. Sama.
Sam. Golubjeff, Pietari: t
Sam. Sama.
Sam.,
. t
Osberg &  Bade, Helsinki.
r\
i
Sam. Sama.
i si
Sam. Valtionrautateiden, konepaja, Helsinki.
■! -  ■
Turun—Tamp.—HJinnan 
rautatierakennukselle .. 
Sam.
F. Ringhoffer, Prag. 
Sama.
Alkuperäinen hinta K m f. 12T18: 96. 
Katso siv. 31 olevaa muistutusta.
Sam. Sama.
Sam. Sama. ‘ j
Sam. Sama. ' :
\ !
Sam. ' Sama. A i1
Sam. Eisenbahn-Wagenbau, Anhalt, Hamb. Postilaitoksen vaunuja.
Sam. Sama. »t
Sam. Sama. .
' ;
Liite I I I . , — 36 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m -e r o i t u ' v. u o n n a Littera. 
■
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 ■ 1860 S m f. p i . p ä .
Siirto 359’975 91
: 1876 40412— 10531 • 4412— 4534 8528— 8650 Hb 123 3’006 90 . 369’848 —
? ) 4466—4490 1466— 1490 8239—826ä G 25 4’206 37 105759 25
' „ 4491—4515 1491— 1515 8214—8238 y y 25 4’010 36 100’259 —
1875 60758—60807 6123— 6172 9701— 9750 K 50 3’378 69 168’934 50
80933—80937 7933—7937 9531— 9535 M ' 5’ , \ 2 527 17 265’253 80
y y 80833— 80932 7833— 7932 9536—9635 100 /
y y 80938— 80967 7938— 7967 9501—9530 J J (30) 1’775 34 — —
14366— 4415 1366— 1415 1 „  Í G 50 3’592 90 179’645 __1876 7 \ 8157—8200, 8264—8319<
\4416—4465 1416— 1465 n 50 3’820 64 191’032 —
„ 9664, 9665 3964, 3965 ; 8399, 8400 Gk 2 3’476 41 6’952 82
1877 8 8 7008 ’ A 1 27’ 182 — • 27782 —
» 5010Ó— 50129 ■5100— 5129 9351— 9380 J 30 2’327 60 .  69’827 90
y y 60808— 60877 6173—6242 9827— 9896 K 70 2’895 89 202712 23
1885 619— 621, 624, 625 456—458, 461, 462 7195— 7199 E 5 4732 14 23’660 69
Yhteensä 2’070’443 10
1875 80938-80967 7938—7967 11501— 11530 M 30 1775 34 53’260 15
1883 213—216 113— 116 10051— 10054 D 4 13795 62 55782 48
l i
502— 505 331— 334 10151— 10154 DE 4 10729 62 42’918 48
J J 626— 633 401— 408 10101— 10108 E 8 8’962 82 71702 56
y y 3051— 305*4 751— 754 ■ 10241— 10244 EF 4 9’172 84 36’691 36
y y 4647— 4716 16.47— 1716 10401— 10470 G 70 3’341 — 233’870 —
y y 40535—40574 4535— 4574 10801— 10840 Hb 40 2’590 — 103’600 —
y y 60878— 6097.7 6243—6342 . 11301— 11400 K 100 2757 50 275750 —
y y 3141— 3146 • 841—846 10301— 10306 F 6 4’299 62 25797 71
y y 3010 910 10391 N 1 4720 23 4720 23
4717—4733 1717— 1733 10471— 10487 G 17 2’932 51 49’852 69
Yhteensä 953’345 66
Í4734—4755, 9858—9860 1734—1755, 3858— j
1886 } G 25 3’133 20 78’329 91
\ (9628—9630) 3860 f
Kaikki v. 1886 kirjoihin pannut vaunut K m f 9'652760 25
Nro 5.
— 37 — Liite III.
Suonien Valtionrautatiet 1906.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .  * * " 
i
Turun—Tamp.— H:linnan 
rautatierakennukselle. Bisenbahn-Wagenbau,Anhalt,Hamburg.
■
Sam. L. Steinfurt, Königsberg.
Sam. • Sama.
Sam. Sama. \
Sam. Sama.
. Sam. 
Sam.
Aktien Gesellschaft für Fabrikation 
von Eisenbahn-Bedarf in Berlin. 
Compagnie Beige pour la construction
Myyty Vaasan rautatierakennukselle.
de machines et de materiels des 
chemins de fer 4 Bruxelles.'
Sam. i Sama.
Tur.—Tamp.—H:l. r:tielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. ' Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Vaasan ntierakennukselle. L. Steinfurt, Königsberg.
Ostettu Turun—Tampereen— HJinnan rautatie- 
rakennukselta.
• Sam. Osakeyhtiö Atlas, Tukholma.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. . , ' Sama.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. . . Sama.
Sam. Sama.
i •
Hels.— H:l.—Piet. r:tielle.
j
Valtionrautateiden konepaja, .Helsinki.
j :
Liite-UI; — 3 8  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Hän-
- ■ Hankintakustannus
N u m e r o i t u v u o n n a <1
kittu
vuon-
f« P'
„ c*~
On
P
G
S
C
vaunua
kohti. Yhteensä.
TTna
1897 (1901) • 1887 1860
p
V m f yiiä fiiä.
1884 40575—40594 4575—4594' V Hb 60 2’230 62 133’837 n
. 1885 40595—40634 4595— 4634 /
1J 54001— 54020 4635—4654 HI 20 2’342 82 46’856 38
60978— 61097 6350— 6469 ' K 120 2’392 90 287148 35
1886 217— 220 
221, 222
117— 120 1 D 6 13’949 11 83’694 701887 121, 122 /
1886 634— 638 409— 413 V E : 11 8157 52 89’732 74
1887 639— 644 •414— 419 J
1886 3147— 3150 847—850 P 4 4 ’339 66 17’358 67
>> 4756—4785
4786— 4829
1756— 1785 i G 74 2’852 91 211115 161887 1786— 1829 f
„ 506— 508 311— 313 DE .3 11’234 06 33’702 17
„ 3055— 3058 755— 758 EF 4 8183 07 32732 28
)> 3011 911 N . 1 6’420 66 6’420 66
>> 3604—3609 3904— 3909 ^ Gg 6 4’000 — 24’000 —
Yhteensä 966’598 22
1887 50150— 50159 5150— 5159. " J 10 2’425 93 24’259 33
>} 61098—61112 6470—6484 H ' 15 2’851 26 42769 02
1888 3491— 3496 891—896 ' P 6 6’468 51 ' ' 38’811 10
)) .50160—50169 5160— 5169 J 10 2’293 53 22’935 28
)} 61113— 61122 6496— 6505 H 10 2’656 45 26’564 45
1889 84—86 (1284— 1286) 84— 86 C . 3 14’552 62 43’657 86
* J) 325—329 (1325— 1329) 19i— 195 D 5 14’900 20 74’501 02
}> 864— 875 (1864— 1875) 564—575 1 E 12 8’381 90 100’582 87
>> 50170— 50199 5170-5199 IK 30 3’080 35 92’410 48
5 > • 61223— 61292 6606—6675 H 70 3’320 35 232’424 44
J> 61123— 61172' 
61173—61222
6506— 6555 H 50 3’733 80
1 349126 97
)} 6556— 6605 „ 50. 3’248 74
Yhteensä 1’048’042 82
1889 223— 225 123— 125 1
1890 226, 228
l . D \ 5 12’771145 .63857 24
126, 128 /
Siirto 63’857 24
Liite III.39 —
Suonien Valtionrautatiet 1906.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Oulun ritierakennukselle. ' Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. ■ Sama. j
Sam. Sama. •
Sam. Sama. *
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Hels.—H:l.— Piet. ntielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. !
Sam. Sama. . f
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Osberg &  Bade, Helsinki.
Savon ^tierakennukselle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
t
Kaikki tälle radalle hankitut vaunut, on pantu 
kirjoihin vuonna 1892.
Liite Illi — 40 — ■
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 . '
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N. u m. e r' o i t u v u
t
o n n a Littera.
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 ' 1860 1 * S m f. ftä.
, , Siirto 63’857 24
1889 645—650 420— 425 1 E 12 7’420 35 89’044 17
1890 651—653, 656—658 426—428, 431— 433 /
’ 1889 3151— 3154 851— 854 F 4 4’569 81 18’279 24
11' 3012, 3013 912, 913 N 2 5’907 16 11'814 31
4830—4859 1830— 1859 G 30 !> 2 911 10 101’888 64
Z 11 3610—3614 3910— 3914 , ' • ■ Gg 5 /
11 9666 3966 Gk 1 3’036 55 3’036 55
1892 5279 227,9 G 1 3'000 — 3’000 —
. 1888 50200— 50229 5200— 5229 1K -30 3’467 29 104’018 64
1889 61293— 61412 6676—6795 H 120 2’961 44 355’373 27
1890 3155, 3156 855, 856 ' F 2 5706 20 11'412 39
11 5000— 5038 2000—2038 : G 39 3’700 — 144’300 —
• Yhteensä 906’Ö24 45
1890 509, 511
i
314, 316 DE 2 9’933 30 19’866 60
31 3091, 3092 791, 792 i EP 2 7’604 66 15’209 33
11 3157, 3158 , 857, 858 F 2 4'450 — 8'900 —
11 5039— 5058 2039—2058 G 20 3’710 — 74’200 —
61413— 61432 6797— 6816 H 20 3’380 — • 67’600 —
; - Yhteensä 185775 93
1890 3615—3624 3915—3924 Gg' .10 4’000 40'000 __
11 4860— 4999 1860— 1999 ' G . 140 2’664 52 373'033 H
11 61433—61442 6817— 6826 H 10 3’906 08 1 1
11 \ 61443— 61457 6827— 6841 31 15 3706 09
11 '81101—81150 '8101—8150 M 50 1’648 92 ' 82’446 12
1891 87—89 (1287— 1289) 87—89 ’ C 3 16’638 02 49’914 05
13 330— 332 (1330— 1332) 225— 227 D . 3 16'538 40 49'615 20
11 230,231 130, 131 . ; 31 . 2 13’345 16 26'690 32
11 513, 514 318, 319 ' : DE 2 11*371 85 22743 69
11 663—665 438—440 E 3 8’490 72 25’472 16
11 906—922 (1906— 1922) 660— 676 31 17 8’971 97 152’523 42
- Siirto 917’090 24
— 41 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Liito lii.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t .u k s i a. • ;
Savon ntierakennukselle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
•
Sam. Sama.
t
Sam. Sama.
Sam.
N.
Sama.
• i
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. OsbergMn konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
. Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Kouvolan—Kotkan ranta­
tie ra kennuksollc.
Sam ..
Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. 
Sama.
Kaikki • tälle radalle hankitut vaunut on pantu 
kirjoihin vuonna 1892.
Sam. Laivatokan konepaja, .Helsinki. -
Sam. Sama.
Sam. Sama. c
F
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.'
Sam. Sama. Pantu kirjoihin vuonna 1891.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. '  Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
o
Liito III. • — 42 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a Littera.
Vaunul uku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yhteens r.
1897 (1901) 1887 ' 1860 ' 5 V jiiä. 5 h f . 'ftiä.
- Siirto 917'090 24
1891 3485—3490 885—890 P 6 7’403 61 44’421 68
11 5180— 5204- 2180—2204 G 25 2’5S4 10 64’602 55
11 81151—81300 8151—8300 M 150 1’764 53 264’679 51
1892 3014—3018 914—918 ' N 5 6’293 06 31’465 29
5’ 9891 . 4000 Gs 1 8’402 20 ' 8’402 20
, , ' 3625— 3640 3925— 3940' Gg 16 4’440 — 71’040 —
„ 5205—5276, 9644, -9645 2205— 2278 G 74 2’659 50 196’803 10
11 5105— 5179 2105—2179 n 75 2’584 10 193’807 64
1891 61522— 61561 6913— 6952 H 40 3’245 77 129’830 72
1892 61562-61621 - 6953—7012 p 60 3’045 77 182’746 09
t Yhteensä 2’104’889 02
1890 227, 229 127; 129 D 2 ,12’675 50 25’351 01
„ 510, 512 315,.317 DE 2 9’933 30 19’866 61
il 654, 655, 659—662 429, 430, 434—437 E • 6 7'604 66 45’627 98
11 81051—81100 7451— 7500 M 50 1’740 65 87’032 32
1891 81001—81050 7401— 7450 n 50 1’688 14 84’401 74
1893 232, 233, 236—238 132, 133, 136-138 • ; D 5 13’354 23 66’77l" 16
11 669— 672, 675—678 388— 391, 394— 397 E 8 8’283 55 66’268 40
1894 3020 920 ' N 1 5’948 04 5’948 040
11 3170—3175 870—875 P 6 7’242 58 43’455 48
11 3653— 3656 3897—3900 Gg • 4 3’310 28 13’241 13
11 9667 3967 Gk 1 3'407 44 3’407 44
1891 3159, 3160 859, 860 P 2 4’933 12 9’866 24
11 5059— 5062 2059-2062 G 4 3’750 — 15’000 —
„ 5069— 5086 2069—2086 n 18 3’700 — 66’600 —
11 50230— 50244 5230— 5244 1K 15 3’200 — 48’000 —
11 61458— 61470 6849-6861 H 13 3’500 — 45’500 —
11 61483— 61501 6874— 6892 u 19 3’350 — 63’650 —
1892. 50245— 50259 ' 5295— 5309 IK 15 2’600 — 39’000 —
„ 61622— 61627 , 7026— 7031 H 6 2’900 — 17’400 —
1893 5280—5330 2280—2330 G 51 3’080 — 157’080 —
11 5341— 5351 2341— 2351 - 1) 11 3'200 — 35’200 —
li 61671—61724 7075— 7128 H 54 2’740 — 147’990 —
Yhteensä 1’106’627 55
—  4 3  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Liito III,
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan talli tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sain. Sama. '
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sami Sama.
Sam. Sama.
Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. • Sama.
Karjalan rautatieraken­
nukselle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. ; Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.-
Sam. ' Sama.
Sam., Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Samia.
Sam. Sama.
Sam. Sama. •
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam, Kone- ja Siltarakenn. 0. Y., Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Liite 111. — 44 — f
■
, S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 . i
1
1 Taulu
1 Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a
. * Littera.
V
aunuluku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
. 1897 (1901) 1887 1860 SSnf. p i $}nf. n
1891 3161=—3162 861—862 P 2 4’933 11 9'866 23
5063—5068 . ' 2063—2068 G 6 3’750 — 22’500 —
„ 5087—5104 2087— 2104 18 3'700 — 66’600 —
„ 61471—61482 ' 6862— 6873 H 12 3’500 — 42’000 _
61502—61521 6893--6912 - J s 20 3’350 — 67’000 —
1892 61628— 61670 7032— 7074 )} 43 2’740 — 117’820 —
1893 5331— 5340 2331— 2340 G ' 10 3’080 — 30’800 —
’ >> 234, 235, 239 134, 135, 139 D 3 13’354 22 • 40’062 66
JJ 673, 674, 679, 680, 3093 392, 393, 398, 399, 793 E 5 7’533 54 37’667 72
1894 3169 869 F 1 7’242 60 7’242 60
3019 919 N 1 6’730 — 6’730 —
>>
3651, 3652 3895, 3896 Gg 2 3’3 10 28 ,6’620 56
* Yhteensä
S
454’909 77
1893 39 39 ' B . 1 29’879 91 29’879 91
90—93 (1290—1293) 90—93 C 4 16’622 34 66’489 37
>>
333, 334 (1333, 1334) 228, 229 D 2 15’577 18 31’154 36
666^668 . 385—387 • E • 3 8’983 33 26’949 99
53 896—905 (1896— 1905) 696—705
\
10 9’762 05 97’620 52
35 3641— 3650 3885—3894 - . Gg 10 3’715 83 37’158 35
1894 9892 3999 Gs 1 10’388 84 10’38S 84
1893 5352— 5551 2352—2551’ ' , G 200 2'970 43 594’087 61
Yhteensä 893’728 95
1895 68i— 690 375—384 E 10 8’306 84 83’068 39
3176—3177 876—877 F 2 7’120 81 14’241 61
5552-5651 2552— 2651 G. 100 2'470 65 247*064 98
61725— 61744 7151— 7170 H 20 2’376 05 47’521 —
81301—81350 8301—8350 M 50 ' 1’572 09 78’604 30
>> 61745—61774 7171— 7200 H - 30 1’896 29 56’8S8 74
.. Yhteensä 527’389 02
1895 61775— 61780. 5995-6000 H 6 2’374|55 14’247|29
—  4 5  —
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L ü tc m .
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkosi).
Hankittu Tehtailijan tahi "tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
'■N
Porin ntierakeunukselle. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama. • , ‘
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Kone- ja Siltarakenn. 0. Y., Helsinki.
'Sam. ' Sama. •  ^ '
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. • Sama.
Sam. . Sama. ’
Sam. - Sama,.
Sam. Sama.
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. •
Sam. Sama.
Sam. x Sama.
Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki. ■
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama. .
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Turku.
Vuoksenniskan radalle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Liito lii. —  46 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a • Littera.
Vaunuluku.
Hankintakus­
tannus ■
vaunua
kohti. Yhteensä.
1S97 (1901) 18S7 • 1860 SCmf. /iä. V m f im .
1S96. 240
S"'
140 D 1 13’716 36 13716 36
yy 515, 516 320, 321 DE 2 10’508 48 21’016 97
yy 691— 696 369—374 E ' 6 ,8’023 20 48739 20
yy 5702— 5736 2702—2736 G 35 2’444 63 85’562 14
„ 3178—3181 878—881 F 4 6789 97 27759 91
61931— 62000 5775—5844 H 70 3’392 60 237’481 97
yy 62101—62105 5673, 5674, 5670—5672 5 2’602 51 13012 55
Yhteensä 446’089 10
'1896 40 • B 1 31’555 38 31555 38
241— 245 * D . 5 13716 36 68’581 80
„ 3701—3710 , . Gg 10 4’550 92 45’509 18
„ 5652—5701, 5737— 5786 G 100 2’317 91 231791 04
„ 61781-61930, 62156-62235 230 1’963 56 451’619 07
„ 3182-3187 F • 6 6790 _ , 40740 —
yy 62001-62100 H 100 3719 11 371 ’911 —
Yhteensä F241707 47
1897 251 D 1 11’459 67 11’459 67
?5 ' 523 DE 1 10’979 17 10’979 17
„ 712 ' E • 1 8’087 50 8’087 50
’ J 5 3094— 3095 EP . 2 8’087 49 16774 98
„ 3761—3763 Gg 3 5’415 11 16’245 33
>5 5787— 5798. G 12 3’219 82 38’637 84
62140—62155 H 16 4’031 11 64797 76
’}) 62106— 62139 yy 34 3’381 11 114'957 74
.1898 252 D 1 13’084 75 13’084 75
J5 713 E 1 8’867 43 8’867 43
>> 3059 EF 1 8’862 78 8’862 78
yy 3191 F 1 9’950 50 - 9’950 50
yy 3188— 3190 ' 3 9’950 50 29’851 50
yy 3022 N 1 8’ 167 83 8767 83
yy 5829—5833 .G 5 3'904 88 19’524 43
yy *5834—5838 ' yy 5 3'904 88 19’524 44
Siirto 398’873 65
. —  47 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Liite III.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Porin rautatielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. • ■ Sama.
Sam. Sama. /
Sam. Laivatokän konepaja, Helsinki.
Sam. Kone- ja Siltarakenn. 0. Y., Helsinki.
Sam. Porin konepaja, Pori.
Valmiille rautateille. \ Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
.Sam. Sama.
Sam. Sama.
■ • Sam. Sama.
Sam.' Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
■Jyväskylän rautatieraken­
nukselle. Valtionrautateiden konepaja;" Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama,
Sam. Sama. ■
Sam. Sania.
Sam. Kone- ja Siltarakenn. 0. Y., Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
■ Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Jyväskylän rautatielle. Sama.
Sam. Sama.
Sam.
Jyväskylän rautatieraken­
nukselle.
Porin konepaja, Pori. 
Sama.
1
Tämän rautatien liikkuva kalusto, alkuaan, riit­
tämätön, täydennettiin vuonna 1896.
l i i t e  III. — 48 -  '
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t .  1 9 0 6 .
Taulu
- Tietoja vaunu-
Han­
ki ttu 
vuon­
ana
N u m e v o i t u  V u o n n a £
c1*-
2
p
V
aunuluku.
Hankintakus­
tannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 1860 Stmf. ■ /lii S m f  . -pii.
* '
Siirto 398’873 65
1898 5839— 5843 Ct 5 3’304 88 16’524 43
>? 62364—62373. H 10 2'867 46 28’67 4 66
>) 62374—62379 • 1? 6 3’267 46 19’604 80
. • Yhteensä 463’677 54
1897 246—250 D 5 11’459 63 57’298 15
„ ■517— 522 DE 6 11’081 76 66’490 56
?> 697— 711 E 15 7’894 38 11S’415 79
„ 3711— 3760 Gg 50 5’415 12 270’756 11
»5 9893 Gs 1 10’344 47 10’344 47
„ ‘ 81351—81370 • . M 20 1’642 36 ■ 32’847 31
JJ 81371— 81400 . >) 30 1’510 62 45’318 69
„ 5S49—5883 G 35 3’228 82 113'008 70
,, 50305—50359 1K 55 3’017 70 165’973 50
•„ 50260-50304 - 5 J 45 2’731 93 . 122'936 80
}> 62236-62270, 62346-62355 II 45 2’936 19 132'128 85
5 ' 62271—62285 - >? 15 3’266 82 49’002 30
Yhteensä 1’184’521 23
1898 3198—3203 F 6 9’951 29 . 59’707 78
„ 3023 N 1 8’166 14 8’166 14
J) 5884-5918 G 35 3’268 20 114’387 70
>> 5814— 5828 15 3’868 22 58’023 30
?? 62286—62305 H 20 3’38.1 53 67’630 60
62306— 62345 40 , 2 931 53 117*261 20
5919— 5939 ' . ■ G • 21 3’292 50 69'142 50
5J 5844— 5848 • i> 5 3’292 50 16’462 50
J5 50360—50371 1K 12 2’742 50 ■ 32’910 —
„ , 62356—62363 H 8 2’867 47 22’939 74
1899 117, 118, (2117, 2118) C 2 38’403 SI 76’807 63
>5 561, 562 (2411, 2412) DE 2 31’564 66 63’ 129 33
?? 956—959 (2706—2709) E 4 25’235 29 100’941 17
3764—3767 Gg 4 5’421 95 21’687 81
Yli tee n .=■ä 829’197 40
—  49 —
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Liite III.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu .
• ‘. • f
Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Jyväskylän rautatie­
rakennukselle. Porin konepaja, Pori.
-
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Sama.
'
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
V
Sam. Sama.
■ Sam. Sama.
Sam. Sama. .
Sam. Sama. . ■
' 'Sam. Sama. . , <
Sam. . . Sama. ‘ \
Sam. .Laivatokan konepaja, Helsjnki.
Sam. Sama.
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Sam. Porin konepaja, Pori. '
Turun— Karjan 
rautatierakennukselle. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama. .
Sam. . Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. 1'
Sam. , Sama.
Sam. Sama.
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola. ,
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. i
Sam. Sama. t
Sam. Sama. 1
Sam. Sama.
■ ’
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu 
vuon­
na •
N u m e r o i t u  V u o n n a Littera.
V
aunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 1860 3 ?m f. jUä V m f. jftÄ
1898 41 B 1 62’469 19 62’469 19
33 253— 262 D 10 18’488 18 184*881 76
)> 714— 723 E 10 12’777 71 127777 07
„ 25— 29 B 5 11’264 43 . 56’322 18
33 101— 110 (2101—2110) C 10 35’482 19 354’821 88
„ 263— 272 D 10 10’147 06 101’470 63
33 ' 551— 556 (2401— 2406) CE 6 32’882 63 197’295 78
SS 724— 738 E 15 8’190 29 122’854 46
„ 9894, 9895 Gs 2 10’096 34 20’192 69
„ 81461— 81500 M 40 1’628 08 65’123 43
33 3021 N 1 8’166 15 8766 15
„ 3192— 3197 f ' 6 9’951 13 59706 78
3204— 3213 33 10 9’952 73 . 99’527 30
("221747 45
5970— 6039 G 70 3’297 99 {
. \  9712 50
(  157’680 75
6040-6089 50 3’292 36
t  6’937 50
>3 81426—81460 M 35 2’110 17 76755 98
33 .5799— 5813 G 15 3’868 66 58’023 30
„ 6150— 6189 „ 40 3’278 51 731740 60
„ 62495— 62544 H 50 2’818 53 140’926 75
>) 62760— 62794 33 35 3’324 42 116354 93
3) 5940— 5969 G 30 3’133 30 93’999 —
33 6090—6114 , , 25 3’343 30 83’582 50
33 62380—62419 H 40 3’07 6 02 123’040 80
SS 62420— 62479 33 60 2’390 57 163’434 60
„ 62545—62560 33 16 2’833 30 45’332 80
SS 50372—50421 IK 50 2’926 02 146’301 —
„ 6115— 6139 G 25 2’782 03 69’550 75
33 81401— 81425 M 25 2’246 17 56754 25
■ - Yhteensil 3’160’684 76
1899 42, 43 B 2 7’000 14’000
33 44 3 3 1 8’000 — 8’000 —
Siirto 22'000 —
Liite li i .—  51
Suomm Valtionrautatiet 1906.
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Valmiille rautateille. P. Ringhoffer Waggon-Fabrik, Prag.
Sam. Russisch-Baltische Waggon-Fabr., Riika. :
Sam. Sama.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. ; ’ •
Sam. Sama.
Sam. Sama. ■
Sam. Sama. ' !
Sam. Sama. !
Sam. Sama. ]
Sam. Sama. • i
Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki. ■
Sam. Sama. :
Sam. Sama.
Sam. Sama. -i
Näistä 120 vaunusta on vuonna 1899 mak-
C settu lisähintaa ä /  16’650: — .
Sam. Sama.
Sam. Sama. ;
l
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y.. Helsinki. i .
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.-
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. :
. Sam. Sama. ( •
Sam. Sama. . '
Sam. Sama.
Sam. Sama. ; 1
Sam. Sama. . •
Sam.' Porin konepaja, Pori.
Sam. Sama.
Valmiille rautateille. Makuuvaunuosakeyhtiö, Helsinki.
i* *1
Sam. Sama. t
Liite HI. —  5 2  —
Suomen Valtionrautatiet 1906. .
Taulu
Tietoja vaunu-
. Han- 
' kittu 
vuon­
na
N u m e r 0 i t u  v u o n n a Littera.
V
aunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 1860 7VA V m f. fiä .
•
. Siirto 2 2 ' 0 0 0 ____
. 1899 3778—3787 Gg 10 6’062 37 60’623 77
JJ 3768— 3777 1) 10 ' 5’421 95 54’219 51
>» 9815—9839 Ge 25 6’761 02 169’025 47
n 9896— 9898 Gs 3 10’235 87 30’707 61
6220— 6244 G 25 3’829 45 • 95736 22
JJ . 6245— 6294 n 50 3’825 45 191*472 76
i) 6295-6399 jj 105 3’465 53 363’881 02
n 50472— 50571 IK 100 2’143 11 • 214’311 05
n 50422— 50471 „ 50 2’835 31 141765 50
jj 81501— 81550 M 50 2’533 87 126’693 50
n 81551—81570 1 JJ 20 1 ’949 95 38’999 —
n 6140—6149 G 10 3’175 31 31753 10
jj 6195—6219 5) 25 3’876 92 96’923 —
jj 62720—62759 H 40 3’309 90 132’396 —
5! 81571— 81700 M 130 2’238 55 291’012 20
62561— 62594 H 34 2’861 96 97’306 64
i) 62595— 62694 n 100 2’861 96 286’196 —
jj 62845— 62994 n 150 2’959 67 443’950 50
n 62695—62719 25 3’283 97 82’099 30
JJ 62795— 62844 jj 50 3’367 65 168’382 50
Yhteensä 3’139’454 65
1899 6190—6194 G 5 3’876 80 19’384
jj 62480—62494 H 15 2’818 53 42’278 02
Yhteensä 61’662 02
1900 111— 116 (2111— 2116) C 6 47’939 17 287’635 02
u 557— 560 (2407— 2410) CB 4 31 ’592 62 126’370 49
•) 951—955 (2701— 2705) E 5 26’042 51 130’212 55
jj 526— 530 1 DE 5 14’222 14 71'110 69
M 764— 783 E 20 9’095 31 181’906 21
n 273— 297 i D 25 13’787 60 344’689 97
Siirto |l’141’924 93_
i
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Liite III.
N:o 5
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu
r
Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
'
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Russisch-Baltische Waggon-Pabr., Riika.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Baume & Marpent, Belgia.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula.
Sam. Sama. -
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Sama. , 1
Sam. Laivatokan konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
• Sam. Sama.
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Sama. ,
Sam. Sama. .
. Sam. Porin konepaja, Pori.
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
i
Mäntyluodon. rautatie- 
rakennukselle. Laivatokan konepaja, Helsinki.
i
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
' Sam. Sama.
Sami Sama.
Sam. Sama. -
Sam. Sama.
Sam. St. P:burger Waggonbau-Gesellschaft,
Pietari. 1
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Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r ö i t u v u o n u a Littera.
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 . 1860 3inf yiis. SFmf. im.
Siirto 1’141’924 93
1900 739—763 E 25 11’674 80 291’870 06
3216—3218 F 3 9’360 52 28’0S1 56
6650—6689 Ga 40 3’914 71 156’588 40
63195—63244 H 50 3’276 85 . 163’842 50
m 3219—3225 F 7 9’856 97 68’998 76
n 6755—6819 Ga 65 3’207 92 208’514 50
)j 6625—6649 » 25 3’798 60 94’965
n 6400—6519 n 120 3’208 13 384’975 60
n 6690—6754 ,, 65 3’207 92 208’öi4 50
n 63065—63164 H 100 2’860 40 286’040 05
n 63265—63284 11 20 2’719 77 54’395 50
n 6520—6599 Ga 80 3’188 40 255’072 —
6600-6624 n 25 3’788 40 94’710 —
n 6820—6869 n 50 3’243 66 162183 —
11 62995—63064 H • 70 2’790 54 195’338 —
11 63285—63464 11 180 2’747 02 494163 60
n 63465—63514 * 11 50 3’265 66 163’283 —
n 6870-6889 , Ga 20 3’233 41 64’668 20
n 63170—63194 H 25 2’816 39 70109 75
n 63165—63169 11 5 2’779 79 13’898 95
-
Yhteensä 4’602’737 86
1901 106— 111 C 6 17’099 25 102’595 50
n 119— 128 (2119—2128) il 10 42’675 83 426’758 29
531—534 DE 4 12’525 58 50102 33
' 785—804 E 20. 9’090 32 181’806 41
n 3230—3244 F 15 7’950 72 119’260 85
n 9840—9849 Ge 10 6’959 62 69’596 21
u 6890—6989 Ga 100 3’253 82 325’382 —
n 6990—7089 n 100 3’254 55 325155 —
u " ’ 7125—7174 n 50 3’755 14 187757 16
n 63700—63799 H 100 2’929 55 292’955 —
63515—63564 1! 50 3’428 62 171131 —
Siirto 2’253’099 75
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L iite  I I I .
N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi.. M u i s t u t u k s i a . .
Valmiille rautateille. St. P:burger Waggonbau-Gesellschaft, Pietari.
Sam. Porin konepaja, Pori. _
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Hietalahden laivatokka ja konepaja,Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Sam. . Sama. -
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam, Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. , ' Sama.
Sam. Sama.
Sam. . Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Sama.
Sam. I. K. Jakobsson, Pori:
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. . Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
. Sam., 
Sam.
Sama.
Hietalahden laivatokka ja konepaja,
(  Näille 10:lle vaunulle on vuonna 1902 pantu 
| lisähintaa V m f. 17*108: 44.
Helsinki. *
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula.
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Taulu
Tietoja vaunu-
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u v u o n n a Littert
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
1897 (1901) 1887 , 1860 ■piä 3 in f. •
Siirto 2*253*099 75
1901 63800—63899 f H 100 2’928 62 292*862 —
JJ 81701—81775 M ' 75 2126 34 155*896 50
JJ 81776—81810 , , 35 2'828 62 78*001 50
JJ 81811—81850 „ 40 2’428 61 97*144 50
1902 45—49 B 5 15’507 41 77*537 07
JJ 305—314 D 10 13*722 44 137*224 39
JJ 822—836 E. 15 10*178 41 152*676 15
JJ 9881, 9899, 9900 Gs 3 10*723 — 32*170 68
jj 3248—3257 F 10 8’084 80 80*848 01
jj 9850-9854 ' Ge . 5 6*584 32*920 01
jj 7360—7609 Ga .250 3*690 45 922*612 74
5) 81851—81900 ' M 50 2*046 56 102*328 —
JJ 81901—82000 JJ 100 1*692 33 169*233 —
„ 64005-64022 H 18 3*244 80 58*406 38
JJ 64023—64080 JJ 58 3*280 57 190*273 02
JJ 64081—64138 JJ 58 3*343 23 193*907 16
„ 64139—64196 „ 58 3*266 36 189*449 13
JJ - 64197—64254 ' „ 58 3*320 20 192*571 76
“N
Yhteensä 5*409*161 75
1902 524, 525 DE 2 11*504 31 23*008 63
li 3215 F • 1 10*000 73 10*000 73
Yhteensä 33*009 36
1903' 50—54 - B •5 17*636 49 . 88*182 45
„ 319—328 D 10 14*600 76 .146*007 57
JJ 844—858 E 15 10*712 06 160*680 94
JJ 3265—3274 F 10 8*084 80 80*848 01
JJ 7617—7826 Ga 210. 3*591 79 754*276 56
JJ 7827—7866 JJ 40 3*701 16 148*046 60
„ 9855—9859 Ge 5 6*584 — 32*920 01
i JJ 64255—64304 . H 50 3*215 22 160*761 -
I Siirto 1*571*723 14
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N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu ' Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Valmiille rautateille. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
.
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Porin konepaja, Pori.
Sam.. , Sama.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama. 1 Näille kahdelle vaunuryhmälle on vuonna 1906
Sam. Sama. /  . pantu lisähintaa.
Sam. Hietalahden Laivatokka ja konepaja,Helsinki.
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Sama.Osakeyhtiö Sommers, af Hällström &
* ■
Sam. Waldens, Tampere. '
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola. '
Sam. Karhulan konepaja, Karhula.
Sam. Porin konepaja, Pori.
Mäntyluodon rautatie- 
rakennukselle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
-
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Valmiille rautateille. Valtionrautateiden konep.;Fredriksberg.
Sam. Sama.
Sam. Sama. •
Sam. Sama.
Sam. Hietalahden Laivatokka ja konepaja,Helsinki.
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Valtionrautateiden konep., Fredriksberg.
Sam. Porin konepaja, Pori.
in. 8
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Taulu
. Tietoja vaunu-;
Han­
kittu
vuon­
na
N u m e r o i t u \ v u o n n a Littera.
Vaunuluku.
Hankintakustannus
vaunua
kohti. Yhteensä.
i
1897 (1901)
i
1887 | 1860 ffin f. fiiä . S m f. p ä .
1 r Siirto 1’571’723 14
1903 64305—64354 ' H 50 3’222 24 161’112 —
.. 64355—64404 ■ . )> 50 3’215 22 . 160*761 —
yy 64405—64454 j „ 50 3’199 50 159*974 81
yy 64455—64504 1 J} 50 3’222 24 161’112 _
» 82001—82100 . J ‘ ‘ M 100 1’654 44 165’444 —
5> 82101—82150 j 55 50 1’854 44 92722 —
1904 3275—3279 P 5 6921 16 34’605 78
yy 7867—7916 Ga 50 3’636 94 181’847 —
yy * 7917—8116 „ 200 3’ 524 33 704’866 50
55 64505—64554 H 50 3126 94 156’347 —
.. 64555—64604 }J 50 3126 94 156*347 —
J5 64605—64654 )) 50 3116 44 155’822 —
» 64655—64704 , , 50 3’112 23 155*611 50
55 .64705—64754 . yy 50 3’100 69 155’034 50
55 • 82151—82200 M 50 1’796 04 89’802 10
55 82201—82300 . yy 100 1’589 90 . 158’990 —
1905 9882, 9883 Gs 2 10’028 49 20’056 98
yy 8117— 8i96 s G a 80 3’775 68 302’054 18
yy 8197—8231 yy 35 3’784 93 132*472 80
» 64755—64819 H 65 3’527 88 229*312 15
64820—64889 i 1 5) 70 3’314 67 232*027 04
yy 64890-64944 yy 55 3’343 28 183*880 53
1
■' Yhteensä 5*521*926 01
1906 303, 304 D 2 15’ 140 31 30*280 62
yy 535; 536 DE 2 12’329 68 24*659 37
yy 805—811 \ E 7 11’035 73 77*250 14
yy 3214 . . P 1 9’773 82 9*773 82
yy 3245—3247 3 8’110 09 24*330 27
» 7300—7359 Ga 60 3’630 21 217*812 60
yy 3788, 3789 f > Ggh 2 " 6’522 07 13*044 15
yy 63245—63264 ■ ■ ■ H 20 2’752 28 55*045 69
» 63965—64004 )> 40 3331 13 133*245 23
Yhteensä 585*441 89
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N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu
1 Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .  I
Vainuille rautateille. Osakeyhtiö Sommers, af Hällström &  Waldens, Tampere.
'"■k ;
t 1 S l
i
. •’ • j ' ’
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki. • i (
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula. ! I
. Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Sama. t
Sam.
Sam.
Sam.
Valtionrautateiden konep., Fredriksberg.
Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. 
Hietalahden ' Laivatokka ja konepaja,
!
’ 1
Helsinki.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula. ;
Sam.
Sam.
Porin konepaja, Pori.
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström &
Waldens, Tampere. -
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki. . i
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola. . . . .  |
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. i
j :Sam. Sama.
Sam.
Sam.
Valtionrautateiden konep., Fredriksberg. 
Hietalahden Laivatokka ja konepaja,
.1
j‘ ; . *
Helsinki. *
Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola. ’ i
Sam.
Sam.
Porin konepaja, Pori.
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus
i
0. Y., Tampere.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula.
' 1
Kuopion—Iisalmen r:tielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama. *
Sam. Sama.
Sam. ! Hietalahden Laivatokka ja konepaja,Helsinki. '
Sam.
Sam.
Valtionrautateiden konepaja, Helsinki. 
Hietalahden Laivatokka ja konepaja
i .
Helsinki.
Sam. . Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam.
Sam.
Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. 
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström &
Waldens, Tampere.
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Taulu
Tietoja vaunu-
Hau-
N u m e i t u  v u o n n a <!
Hankintakustannus
: kittu 
vuon-
r o £
CD
P
pcs
ac
vaunua
kohti. Yhteensä.
na
1897 (1901) 1887 1860
0
fiä . 3> n f ■/m.
1906 2201—2203 C 3 36’819 10 110’457 32
JJ 2801 E 1 26’426 94 26’426 94
yy ' 2802—2806 yy 5 26’928 48 134’642 42
J) 2501—2503 DE 3 29’408 88 88’226 64
„ 3228, 3229 . F 2 9’870 52 19’741 04
„ 3258—3261 yy 4 7’452 35 29’809 40
jj 3024 N 1 7’955 83 7’955 83
JJ 7110—7124 Ga 15 3’254 88 48’823 25
JJ 7175—7219 45 3’913 82 176’121 98
jj 7220—7259 40. 3’630 21 145’208 48
„ 3790, 3791 - Ggh 2 7’007 53 14’015 06
yy 63585—63604 H 20 3’428 55 68’571 —
» 63630—63699 JJ 70 2’928 55 204’998 50
JJ. "" 63930—63939 yy 10 2’928 55 29’285 50
Yhteensä 1’104’283 36
1906 315—318 D 4 16’423 12 65’692 48
)) 537, 538 DE 2, 14’185 66 28’371 33
yy 3097 EP 1 9’535 03 9’535 03
„ 837—843 E 7 11’519 58 80’637 03
yy 3226, - 3227 F 2 9’850 19 19’700 38
yy 3262—3264 JJ 3 7’300 31 21*901 85
3025 - N 1 6’254 91 6’254 91
yy 7090—7109 Ga 20 3’254 75 65’095 —
yy 7260—7299 jj 40 3’630 21 145’208 40
yy 3792—3795 Ggh 4 7’118 84 28’475 38
yy 63900—63929 . H 30 2’928 55 87’856 50
. „ 63940—63964 JJ 25 3’078 55 76’963 75
yy 63605—63629 jj 25 2’853 55 71’338 75
yy 63565—63584 „ 20 3’428 55 68’571 —
* Yhteensä 775’601
f
79
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N:o 5.
jen hankinnasta. (Jatkoa).
Hankittu Tehtailijan tahi tehtaan nimi. M u i s t u t u k s i a .
Helsingin—Karjan rtielle. Valtionrautateiden' konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
. Sam. Sama.
Sam. Hietalahden Laivatokka ja konepaja, -Helsinki.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama.
Sam. Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku.
Sam. Sama.
Sam. Hietalahden Laivatokka ja konepaja, . ■Helsinki.
Sam. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. 
'  ' Sam.
Karhulan konepaja, Karhula. 
Hietalahden Laivatokka ja konepaja,
Helsinki.
Sam. Kone- ja Siltarakennus 0. Y., Helsinki.
Oulun—Tornion rtielle. Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
•
. Sam. • Sama.
Sam. Sama.
Sam. Sama.
Sam. Hietalahden Laivatokka ja konepaja,Helsinki.
Sam. - Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. Sama. *
Sam.
Sam.
Turun Rautateollisuus 0. Y., Turku. 
Hietalahden Laivatokka ja konepaja,
Helsinki.
, ' Sam. . Valtionrautateiden konepaja, Helsinki.
Sam. 
, Sam.
Kone- ja’ siltarakennus 0. Y., Helsinki. 
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström & -
AValdens, Tampere.
, . Sam. Veljekset Friisein konepaja, Kokkola.
Sam. Karhulan konepaja, Karhula.
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Tauk
Vaunut 31 p:ni
1 2 3 4 5 6 7 8
Littera ja numero. Vaunujen eri lajit.
Vaunuluku.
Vaunuluku ; Kunkin vaunun akseliluku.
Pyöräin läpim
itta.
Pyörästön koko pituus.
Buskimen-
päiden
välinen
pituus.
K
iertojarrulla varus­
tettuja.
■ Ilm
ajarrulla varus­
tettuja.
Jarrujohdolla varus­
tettuja.
S e n t -t i
Henkilövaiinuja.
A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vallasvaunuja . . . • . . . 1 — — 1 2 914 549 1073,4
i> 2, 3 ..................................................... Sam. ........................ 2 — 2 — 3 n 609,6 1178,5
55 5, 6 ...................................................... Sam. . . . • . . . 2 1 2 — 3 55 55 1201,4
55 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........................ Sam. ........................ 1 — 1 — 3 55 640,1 1209♦'
51 8 ................................................ Sam. ........................ 1 — 1 — 4 5 5 919,5 55
n 4 .................................. Sam., keittiövaunu. . 1 1 1 — 2 518,2 1051,5
Yhteensä ja keskimäärin 8 2 7 1 — — — —
B 25—29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I luokan matkustajavaunuja 5 — 2 3 2 914 560 1118
.1’ 31—3 6 ................................................. Sam. 6 1 1 5 3 55 '609,6 1201,4
«1 37 .......................................................... Sam. l ' — — 1' 3 51 640,i 55
.55 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Sam. 1 _ 1 ,  - -- -- - 4 55 904 1200
55 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 1 — 1 ' ------ 4 55 55 55
55 4 1 ............................. Sam. 1 — 1 ------ ; 4 59 1230 1598
42, 43 ................................................. S a n ) . 2 — 2 - -- -- - ’ 3 55 640. 1190
'5 5 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 1 — 1 — 3 59 55 1230
55 45—49 ................................................. Sam. 5 5 5 — 2 549 1073
55 50—54 ................................................ Sam. 5 5 5 — 2 15 51 * „
Yhteensä ja keskimäärin '28 11 19 9 — — — —
C , 106—1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I ja II 1. matkustajavaunuja 6 6 6 — 2 914 549 1073
51 1271—1280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 10 — — 10 3 55 1609,6\640,i | 1201,4
55 1281—1283. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 3 — 3 ■--- 3 55 640,1 1188,7
55 1284—1286. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 3 — 3 - 3 55 1201,4
5» 1287—1289. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sam. 3 — 3 — 3 55 55 1203,0
.5 5 1290—1293. . , ............................. Sam. 4 — 4 — 3 640 • 1200
15 2101—2110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Sam. 10 10 10 — 4 55 1500 1870
55 2111—2116............................................ Sam. 6 6 6 — 4 55 55
55 2117, 2118........................ .... Sam. 2 2 2 — 4 95 95 95
5! 2119—2128............................................ Sam. 10 2 2 — 4 15 59
55 2201—2203............................................ Sam. 3 — 3 8 4 55 „ 5 9
Yhteensä ja keskimäärin 60 26 42 18 — — —
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L ii t e  III ,
*J:o 6.
oulukuuta 1906.
9 10 11 12 IB 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25
Suurin sai- prc Hankintakustannus
Vaunurikopan sisämitat. Sijain luku littu kuor- Oma paino. o vaunuista pyörineen
mitus. o  E. e3 r4- P ja akseleineen.
kussakin
p  Wp  <t> p  WP  CT>
S *
Bg-
3 2.<3 pr b 89» W 5 « g  3 Keski
Pituus.
Suurin Korkeus yhteensä. p Yh- e  K Yh- =i: E: 'CD c_,. s määrin
leveys. ' sivulta.
vaunussa. g g p  P B p
PT «£' o g» teensä. pr £>< o p> teensä. pr prO CD “  o pg-B tr
vaunua
knht.i.i ir m sr  31 11 m S!1 E
e t r i ä. L U o k. k a. Metristä tonnia. Kg.
'Ve># s v yiiä s v yiis
947 243,8 190,5 13 13 10,3 10,3 789 21’683 41 21’683 41
1056,« 289,6 205,7 ri2
\ 18
} - — 30 — — — — 14,8 29,6 987 — 39’241 60 78483 21
919,4 M 200,7 ; i 4
l  8
} - — 22 — — — — 15,i 30,2 1373 — 30’129 04 60’258 22
916,9 287 198,i '16 — — 16 — — — — 14,2 14,2 888 — 46’ 118 96 46418 96
1084,s 289,0 218,4 20 — — 20 — — — 19,1 19,1 955 — 27’182 — 27482 —
749,3 276,9 185,4 — . 4 2 — 4 2 — — 9,1 9,1 — — 11 ’617 22 11’617 22
— .. — — — — — 101 4 2 — — 14,i .112,5 1 ’051 — 30’667 86 245’343
2
847 292 203 24 — ' --- 120 — — — — 11,9 59,9 499 — 11’264 43 56’322 18
916,9 289,o 198,i Z 18\21 } - — 123 — — — — 14,9 89,2 725 — 18’002 92 ' 108’017 50
944,9 11 203,2 23 — 23 — — — — 16,1 16,i 700 — 24’739 — 24739 —
947 285 ; 208 12 2 — 12 2 — — — 20,5 20,5 1’468 _ 29’879 91 29’879 91
292 211 12 2 — 12 2 — — — 20,6 20;e 1 ’471 — 31’555 38 31’555 38
1474 290 203,5 12 3 — 12 3 _ _ _ 28,4 28,4 1’893 62469 19 62469 19
/1095 
\1020
285l
280/ 220
n s
\21 } - — 39 — — — — 17,2 34,4 882 — 7’000 — . • 14'000
1112 285 11 17 — 17 — — — —  ■ 17,4 17,4 1 ’023 — 8’000 — 8’000 —
817 290 203 18 — — 90 — — — — 14,5 72,7 808 — 15'507 41 77’537 07
11 il 11 11 — — 90 — — — 14,5 72,7 866 — 17’636 49 ' 88482 45
— — — — — — 538 7 — — — 15,4 ■431 ,s 792 — 17’882 23 500702 68
817 • 292 203 9 16 — 54 96 — — — 13,7 82,1 548 — 17’099 25 102’595 50
916,9 289,0 198,i 12 16 — 120 ■160 — — — 13,9 139,1 497 — 16'025 40 160’253 95
922 11 11 12 16 — 36 48 — — — 14,5 ' 43.6 519 — 15’306 48 45’919 45
949,9 282,o 11 12 16 — 36 48 — — — 15,7 47,o 559 — •14'552 62 • 43'657 86
944,9 „  . 195,6 12 16 — 36 48 — — — 15,i 45,4 541 — 16’638 02 49’914 05
945 285 . 203 12 16 — 48 64 — — 15,4 61,5 549 — 16’622 34 66489 37
1570 290. 11 — 4 8 — — 480 — — ’ — 28,4 283,5 591 — • 35482 19 354’821 8 8
n 11 11 — 4 0 — — 240 — — ■ — 30,0 180,i 750 — 47’939 17 287'635 02
11 11 11 — 4 8 —: — 96 — — — 28,7 57,4 597 — 38403 81 76’807 63
. 11 11 11 — 4 4 — — 440 — — — 30.3 302,7 688 — 42’675 83 426758 29
. 5» - - 16 40 — 48 120 — — — 29,2 87,6 522 — 36’819 11 110457 32
— -  1 — — — 378 1'840 —_ — — 22,i 1’330,0 600 — 28’755 17 1’725’310 32
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Vaunut 31 p:n;
1 2 3 4 5 6 7 8
Littera ja numero.
l
Vaunujen eri lajit.
Vaunuluku.
K
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tettuja,
-g 
Ilm
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5 
tettuja.
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K
unkin vaunun akseliluku. 1
Pyöräin läpim
itta.
Pvörästön koko pituus.
Puskimen-
päiden
välinen S
pituus.
S e n t t
D 201—212 ............................................ II luokan matkustajavaunuja 12 3 12. 2 914 518,2 1066,8
9 213—2 1 6 ............................................ Sam. 4 — — 4 ’ 2 99 548,c 1071,8
99 217—222 . . . ..........................  . Sam. 6 — — 6 2 99 94 1075
99 223—231 ............................................ Sam. 9 4 — 9 2 99 >9 99
99 232, 234—239. . . : ................... Sam. 7 3 — 7 ' 2 99 549 1072
233 ...................................................... Sam. 1 1 — 1 2 99 1073
99 240—245 . . . . . . . . . . Sam. 6 6 6 — 2 99 »9 *  99
99 246—272 ............................................ Sam. 27 27 27 — 2 99 14 99
99 273—297 ............................................ Sam.' r 25 25 25 — 2 99 99 99
99 298—301 ............................. .... Sam. 4 — — 4 2 ' »9 518 . 1067
99 302 ...................................................... _ Sam. 1 — — 1 2 99 99. 1061
99 303, 304................................................. Sam. 2 — 2 — 2 99 549 1073
99 305—3 1 4 '............................................ Sam. 10 10 10 — 2 99 549 1073
99 315—318 . . : . . . . . . . Sam. 4 — 4 — 2 99 99 99
319—328 ................... .... Sam. ■ 10 — 10 -^- 2 99 •1 99
99 1301—1317, 1322—1324 . . . . . Sam.- 20 10 — 20 3 99 /609,o1640,1 }  1201,4
’  99 1318—4321............................................ Sam. 4 — 4 — 3 99 ■ 640,i 1188,7
99 '1325—1329. . . . . . . . . . . Sam. 5 5 — . 5 3 99 99 1201,4
99 1330—1332........................ ....  . . . Sam 3 2 r 2 3 99 99 ' • 1170,9
99 1333, 1334............................................ Sam. 2 — 2 . --  _ 3 99 99 1200 -
99 1335—1351. . ................................... Sam. 17 — — 17 3 1201,4
Yhteensä ja keskimäärin 179 96 91 88 — — — —
DE 5 0 1 .................................................. II ja III 1. matkustajavaunuja 1 1 — 1 .2 914 518.2 1066,8
r 502—5 0 5 - .........................'.  . . • Sam. 4 — — 4 2 99 548,6 1076,9
99 506—508 ....................................... • Sam. 3 — — 3 2 9» 99 1071,8
99 509—512 . - . . . • ........................ Sam. 4 2 — 4 2 99 1075,7
99 513, 514............................................ Sam. 2 — — 2 2 99 ,, 1074,4
99 515—534 ............................................ Sam. 20. 20 20 — 2 99 549 1 1073
99 535. 536................................................. Sam. 2 2 2 — 2 1 9 94 91
99 537, 538. . . . . . . . . . . . i Sam. 2 2 2 2 ,, ,, 9 '
^ Siirto 38 27 24 14 — — —
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Yhteensä,.
i II III I n III C". P P BC'. S! o .  p  £■ B
i e t r i ;i. L 1 0 k k a. Metristä tonnia. Kg- Pt1 S m f pa. ICmf n
762 274,3 182,9 _ 32 384 10,6 126,8 330 10’338 96 124'067 58
800,i 284,5 190,5 — 32 — — 128 — — — 12,6 50,8 397 — 13’795 62 55’ 182 48
802,6 290 200,7 — 32 — — 192 — — — 11,6 • 69,6 363 _ 13’949 11 83’694 70
815,3 5) 193 — 32 — — 288 — — — 11.7 103,9 361 — 12’877 61 115’898 57
817 285 203 — 32 — — 224 — — — 12,6 88,1 393 — 13’354 22 93’479 58
8-17,2 291,s 210,8 — 32 — — 32 — — — 12,8 12,8 400 — 13'354 22 13’354 23
S17 292 203 — 32 — — 192 — — — 13,6 81,6 422 __ 13716 36 82’298 16
)) 55 5’ —
/32
\36 } - — 932 — — — 13,1 347,9 358 — 13’636 85 368794 96
n 55 55 — 32 — 800 — — — 13.9 348,7 436 — 13787 60 344’689 97
762 . 274 185 — — — — 79 — — — 10,4 41,6 527 — 11’949 59 47798 37
754 55 55 — 32 — — 32 — — — 11,0 11,0 344 — 10’378 44 10’378 44
802,2 290 203,2 — 32 — — 64 — — — 14,2 28,5 445 — 15’ 140 31 30’280 62
817 290 203 — 32 — — 320 — — — 14,4 ■ 144,3 451 — 13722 44 137’224 39
>5 55 „ — 32 — — 128 — — — 14,1 56,2 439 —  . 16’423 12 65’692 45
»} 55 5) — 32 — — 320 — — — 13,9 139,5 436 — 14’600 76 146’007 57
916,9 289,6 198,1 — 36 — — 720 — — — 13,9 277,8 386 — 14’920 75 298’414 90
922 55 55 — 36 — — 144 — — — 14,7 58,8 408 — 13’918 95 55’675 80
949,9 290,8 55 — 32 — — 160 — — — 15,6 78,i 488 — 14’900 20 74’501 02
944,9 292,i 55 — 36 — — 108 — — — 15,3 45,8 424 — 16’538 40 49’615 20
945 285 203 — 36 — — 72 — — — 15,3 30,6 425 — 15'577 18 31754 36
916,9 289,6 198,1 — 40 — — 680 — — — 11,4 193,8 285 — 11’062 35 188’060 10
' — — — — — — — 5’999 — — — 13,1 2’336,i 389 — 13’495 33 2’415’663 45
762 274,3 182,9 — 16 16 — 16 16 — — 10,0 10,0 313 __ 9’803 31 9’803 31
802,6 289,6 200,7 — 16 20 — 64 80 — — 10,7 42,8 297 — 10729 62 42’918 48
800,i 284,5 190,5 - 16 20 — 64 80 — — 11,9 47,7 331 — 11’234 06 33702 17
809 • 290,8 55 — 16 20 — 64 80 — — 11,1 44,4 308 — 9’933 30 39733 21
802,g 292,i 198,1 — 16 20 — 32 40 — — 11,3 22,6 314 — 11 ’371 85 22743 69
802 292 203 — 16 20 — 320 400 — ■ — 12,9 259,6 358 . — 12’ 135 42 ■ 242708 35
55 15 55 — 16 20 — 32 40 — — 13,7 27,4 381 — 12’329 68 24’659 37
55 5* — 16 20 — 32 40 — — 13,6 27,2 375 — 14’ 185 66 28’371 33
— — — — — — — 624 776 — — — 481,7 — — — — 444’639 91
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S iir to 38 27 24 14 _
D E 1799 , 1 8 0 0 .................................................... ! I l  ja  I I I 1. m a tk u s ta ja v a u n u ja 2 2 — 2 3 914 609,6 1201.4
11 2 5 0 1 — 2 5 0 3 . .................................................... S a m . 3 3 3 — 4 1500,o 1868,0
Y h t e e n s ä  ja  k e sk im ä ä r in 43 32 27 16 — — — —
CE 2 4 0 1 — 2 4 1 2 .......................................................... I, II ja  I I I 1. m a tk u s ta ja v a u n u ja 12 12 12 — 4 914 1500 1868
Y h t e e n s ä  ja  k e sk im ä ä r in 12 12 12 — — — — —
E 9 9 7 2  . . ........................................................... i n  lu o k . m a tk u s ta ja v a u n u ja  . 1 — — 1 2 91 4 457,2 944,9
6 0 4 — 6 1 0  .......................................................... S a m . 7 4 2 5 2 n 549 ■ .1073
n 6 1 1 — 6 1 5 .......................................................... S a m . 5 5 — 5 2 n 518.2 1066,8
M 6 1 6 — 6 2 5  .................................................... . S a m . 10 4 — 10 2 524 1010
ti 6 2 6 — 6 5 0  .......................... ................................ S a m . 25 14 — 25 2 n 548,6 1074,4
it 6 5 1 — 66 5  . . . . . . . . . . . S a m . 15 9 15 2 n 1075,7
n 6 6 6 — 782, 7 8 5 — 80 4 , 8 1 2 — 8 3 6 . . . S a m . 162 155 150 12 2 549 1073
n 8 0 5 — 811 .......................................................... S a m . 7 7- 7 — 2 ti 11 1?
n 8 3 7 — 8 4 3  . . . . . . . . . . S a m . 7 7 7 — 2 n n Il
*i 8 4 4 — 8 5 8  .......................................................... S a m . 15 15 15 — 2 n n 1)
18 0 1 — 1819. . . . - . • .......................... S a m . ' 19 12 __ 19 "3 609,6 1201,4
>> 18 2 1 — 1 8 4 5 .......................................................... S a m . 25 16 — 25 3 /6 0 9 ,6\ 6 4 0 ,i > -
i t 18 49— 1863. .................................................... S a m . 15 8 8 7 3 640,1 1188,7
n 18 64  1 8 7 5 .......................................................... S a m . 12 8 ■ 4 8 3 i i 11 1201,1
n 18 81— 1895. . . ! . ' .......................... S a m . 15 5 — 15 3 n ,11 11
n 18 96— 1 9 0 5 .......................................................... S a m . 10 — 10 — 3 }• 1)
n 19 0 6 — 1922. .............................................. ...... S a m . 17 8 9 8 3 1! 1204
n 2 7 0 1 — 27 09 . . : ....................................... S a m . 9 9 9 — 4 n 1500 1868
i i 2801 .......................................................... S a m . 1 1 1 — 4 11 f n
n 2 8 0 2 — 2 8 0 6 . .................................................... S a m . 5 5 5 — 4 n n
EP 3 0 5 1 — 3 0 5 8 ............................... .............................................. IH  1. ja  k o n d u k t ö ö r iv a u n u ja . 8 8 — 8 2 n 548,6 1071,8
»1 30 5 9  ............................................................................................................................ S a m . S a m . . 1 1 1 — 2 , , 549 1073
S iir to 391 301 228 163 — — — —
E 3716—3727*) . . .................................................................... I I I  l u o k a n  m a t k u s t a j a v a u n u j a 12 12 12 — 4 914 1500 1868
J) Näistä vaunuista, vaikka ne olivatkin valmiita, ei oltu ehditty vuoden lopulla toim ittaa lopullisia laskuja
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m e t  r i ä. _ L u c k k a, M e tr is tä to n n ia . K g- S. Stop fiiä. S m f. |'fm.
624 776 481,7 4 4 4 '6 3 9 91
91 6 289,6 198,i — PO
 v
- 
O
 0
0 27
16 } - 38 43 — — 11,9
23,9 284 — 1 1 ’500 — 2 3 ’000 —
. 1570 290 20 4 — 24 49 72 147 — — 27,9 83,7 382 ---- * 2 9 ’408 88 8 8 ’226 64
— — — — — — — 734 966 — — 13,7 589,3 347 — 1 2 ’927 13 5 5 5 ’86 6 55
1570 .290 20 4 — 24 24 — 288 288 — — 27,6 330,4 571 — 3 2 ’232 97 3 8 6 7 9 5 60
— — — — — — — 288 288 — — 27,5 330,4 571 — 3 2 ’232 97 3 8 6 7 9 5 60
.678,2 259,1 198,1 __ — 32 — — ' 32 — — 7,7 7,7 241 — 11 ,000 — i r o o o —
802 291,8 203,2 — — 45 — — 315 — — 10,6 74,2 235 — 7 ’757 97 5 4 '3 0 5 79
791 29 0 202 — — 46 — — 23 0 — — 12,1 60,7 2 6 4 — 8 ’062 28 4 0 ’ 311 43
757 292,1 190,5 — — 50 — — 500 — — 8 ,i 80,5 161 — 4 7 3 2 14 4 7 ’321 40
802,6 289,6 200,7 — 44 - — 1100 — — 11,3 283,8 258 — 8 ’238 29 2 0 5 ’957 39
809 290,8 __ __ 44 __ __ 66 0 __ __ ,10.9 163,0 247 __ 7 7 0 8 14 115*622 22
802
/  28 5  i 
\ 292 / 203 — —
j 4 5
} -
— 73 40 — — 12,5 2031,5 277 — 9 ’ 616 28 1*557*837 63
11 2 9 0 - 11 — — 47 — 329 — — 13,0 91,3 277 — 11 ’035 73 7 7 '2 5 0 14
11 51 11 — — 47 — — 329 — — 12,9 90,2 286 — 11*519 57 80*637 03
11 29 0 55 — — 47 — — 705 — — 12,9 193,0 •273 — 1 0 7 1 2 06 1 6 0 ’68 0 94
919,4 289,6 198,1 — — 50 — — 950 _ _ — 12,7 240,6 25 3 — 10*198 50 1 9 3 7 7 1 37
51 11 15 — — 50 __ — 1250 — — 11,9 298,2 238 . --- 1 0 7 9 8 34 269*958 66
92 2 11 11 — - — 50 — — 750 — — 13,2 197,6 263 — 9 ’478 96 142*184 35
944,9 s 290,8 203,2 *— — 50 — — 600 — — 13,6 162,8 271 — 8*381 90 100*582 87
949,9 289,6 198,1 — — 56 — — 840 — — 11,2 168,7 201 — 6 ’625 44 99*381 61
944,9 ■ 2 9 2 ,i 203,2 — — 55 — — 550 — 14,3 143,0 260 — 9 7 6 2 05 97*620 52
94 5 .289 203 — — 55 — 935 — 14,3 242,5 259 — 8*971 97 152*523 42
1570 29 0 204 — — 56 — 504 — 26,4 238,2 473 — 2 5 ’683 75 231*153 72
1570 1! 15 — — 90 — 90 — — 27,4 27,4 305 — 2 6 ’426 94 26*426 94
1540 11 11 — —
(1 9
120
— — 450 — — 27,2 136,2 303 — 2 6 ’928 48 134*642 42
800,1 284,5 200,7 — — } - — 176 — 12,8 102,7 — — 8*677 95 69*423 64
802 29 2 203 — — 20 — 20 — — 12,5 12,5 —
C
OCO
COCO 78 8*862 78
— — — — — 1S65E — — — 5046,3 — —  " 3*877*456 27
1540 290 204 — 91 — 108C — — 28,■ 342,o 317 — ■— —
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S  e n  t  t  i
S iir to 391 301 228 163
E F 3081— 3083..................................................... III 1. ja  k o n d u k tö ö r i  v a u n u ja . 3 3 — 3 3 914 640,i 1203,a
E P 3091, 3 0 9 2 . . . •.................................... III lu o k a n  ja  p o s t i  v a u n u ja . . 2 — — 2 2 11 548,g 1075,7
n 3093 ................................................................. S a m . sa m . . . 1 1 — 1 2 »r 549 1070
11 3094', 3 0 9 5 . . .. . ■........................ S a m . sa m . . . 2 2 2 — 2 51 11 1073
n 3096 ................................................................. S a m . sa m . . . 1 1 1 — 2 1' . 51 51
n 3097 ............................................................ S a m . sam . . . 1 1 1 — 2 ,, 55 15
Y h t e e n s ä  j a  k e sk im ä ä r in 401 309 232 169 — — — —
3101, 3102. 3133, 3166, 3168, 3198, i
F
3219— 3 2 7 9 ................................... . .
H v o n d u k to ö r iv a u n u ja . . . . 67 67 67 — 2 914 488 901
n 3103— 3105..............................• . . . . S a m . . . . . 3 3 — 3 2 304,8 805,2
3106, 3107, 3140. 3169— 3197, 3199
— 3214 .............................................
\ S a m . ............... 48 48 46 2 2 11 488 901
n 3108— 3110 ............................................. S a m . . . . . 3 3 — 3 2 11 426,7 802,6
n 3 1 1 1 ............................................. S a m . . . . . 1 1 — 1 2 11 427 787
n 3112— 3 1 2 3 ................................... S a m . . . . . 12 12 — 12 2 11 426,7 787,4
n 3124— 3132, 3134— 3139 .................... S a m . . . . . 15 15 — 15 • 2 457,2 891,5
n 3 1 4 1 .................................................. S a m . . . . . 1 1 1 — 2 51 11 891,5
n 3142— 3150 .............................. S a m . . . . . 9 9 — 9 2 51 11
51 3151— 3162 .............................. S a m . . . . . . 12 12 — 12 2 11 487,7 899,2
11 3163— 3165, 3167 .............................. S a m . . . . . 4 4 — 4 2 7) 426,7 914,4
i; 3215— 3218 ........................................ ' S a m . . . . . 4 4 4 — 2 55 488 901
n 3485— 3490 ............................................. S a m . . . . . 6 6 6 — 3 11 640,1 1203,9
n 3491— 3496. . ...................................... S a m . . . . . 6 6 — 6 3 ,, 15 15
Y h t e e n s ä  ja  k e sk im ä ä rin 191 191 124 67 — — — —
N 3004, 3005 ......................... V a n k iv a u n u ja  . . . . . . 2 — ___ 2 2 914 475 927
11 3008, 3009 . ' ........................ S a m . ......................... 2 2 —  • 2 2 i: 442 927.
11 3011— 3013 ........................................ S a m . . . . . . . 3 — — 3 2 ,, 427 914
S iir to 7 2 — 7 — — ---- —
F ■ 3 2 8 0 — 3 2 8 5 ........................................ I f o n d u k t ö ö r i v a u n u j a  . . . . 6 6 . 0 — o 914 4 8 8 9 0 1
!) Katso sivulla 66 olevaa alimuistutusta.
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i II in I ii m G Ct 3 =r det- Q- P g CD Ö g
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18’655 5’046,3 3’877’456 27
949,9 289,c 200,7 — — 46 — — 138 — — 12,4 ; 37,2 — . — •7’816 02 23’448 07
809 290,8 „ — — 33 — — 66 — - - 10,8 21,6 327 — 7’604 66 15'209 33
803 . 285 203 — — 32 — — 32 — — 11,5 11,5 360 — 7’533 54 7’533 54
n 292 203 — — 32 — — 64 — — 12,3 24,6 — — 8’087 49 16’174 98
n l i — — 37 — — 37 — — 12,7 12,7 — — 9’095 31 9’095 31
n n ,, — — 37 — — 37 — ■ — 12,8 12,8 — — 9’535 03 9’535 03
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vaunua
kohti.
Yhteensä.
i n lii -I- II m "C". S ' Q .P £P 3  3 \
e t ,r i a. , L u 0 V li a. Metristä tonnia. Kg. p ( fm f V m f n
— — . — — — — — — — — 5288,5 — 3185,7 — — — — 1’379’481 21
494 246,3 48 . -■ 8,5 ■ 2465,0 '4,4 1276 — 1,93 1’727 95 . 50P106 49
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/
244 n — — — — — — 9,o 8802,o 4,5 4101,0 2,00 1 ’931 81 1’889’311 55
— — —  ■ — — — — — — 8,2 16555,5 ' 4,4 . 8862,7 — 1,90 1’880 25 3769’899 25
1194 285 150 — — — — — — 20,0 40,0 12,6 25.2 — 1,59 5,236 86 10’473 72
— ' — — — — — — — — 9,i 108709,9 6,0 72474,5 — 1,51 2’929 49 35’065’944 08
— — — • "6,g 84841,9 __' __ 3’594 07 46’413’842 14
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\ Tauli
Postilaitoksen ja yksityiste
l 2 3 4 5 6 7 8
Littera ja numero.'
t
Vaunujen eri lajit.
cs
c
TT
^
 
K
iertojarrulla varus­
tettuja.
-2 
Ilm
ajarrulla varus- 
a 
tettuja.
Jarr.ujohdolla varus- 
_3 
tettuja.
K
unkin vaunun akseliluku.
Pyöräin läpim
itta. 
j
Pyörästön koko pituus.
Puski men 
päiden 
välinen 
pituus.
S e n t t
, P o s t i l a i t o  k s e n j a y k s i t y i s t e
P '9931— 9933............................................... P o s t iv a u n u ja .......................... 3 — — 3 2 914 518,2 1051,»
11 9934, 9935. . . . ■. . . . Sam. .......................... 2 — - - - 2 2 '} H 1059,2
9936, .9937 . . .  . / ................ Sam .' ’ ' . . ' . . . . 2 — y 2 2 11 548,0 ■ 1074,4
1’ 9938— 9940. . . .: . . . \ Sam. - 3 — — 3 2 11 518,2 1061,7
n 9941 .....................■.................................. Säm. . . ' . . . . 1 — l . — 3 11 640,1 1196,3
il 9942— 9944. . . ; ............................... Sam. ' 3 — l 2 3 11 11 1188,7
n 9945, 9946 ............................................... Sam. .......................... 2 — — 2 4 ,, 907 1201,4
9947— 9952. Sam. ..................... 6 — — . 6 3 640,i *1077,4
n 9989, 9990.......................... Sam. .......................... 2 — — - 2 4 11 912 1291
9991— 9994.......................... < . . . . Sam. .....................■ . 4 4 4 — 4 11 1022 1350
>' • 9995. 9996. . . ' : . . . . Sam. .......................... 2 — — _ 2 4 11 11
9997— 10000 ..................... ..... . . . Sam: ' .......................... 4 — 4. — 4 11 1125 1489
1 Yhteensä 34
Gn 14917 14922.......................................... 6 __ __ * 6 3 __ _ __
14907, 14909, 14910. 14914— 14916,
> Sam. ..................... 7 __ __ 6 3 __ __ __
14923 .................................... /
n 14924, 14925 . . ................ Sam. ..................... 2 — ---* — 3 — — __
M 14926. .• . .......................................... Sam. ..................... 1 — — — 2 — —
Go •15001— 15006 .......................................... Sam. ..................... 6 — — — 2 --- — —
n 15051— 15054............................... ..... . Sam. ..................... ■ 4 — _ --- 3 — — • ---
Gm 15101— 15104.......................................... Sam. ..................... 4 ---' — 1 2 — — —
?1 15105— 15108 .......................................... Sam. ..................... 4 — — --- ■ 2 — — —
15151— 15157..................................... Sam. ..................... 7 _ — 2 3 •— — —
GIj 15201— 15210.......................................... Sam. ..................... 10 — — •7 ■3 — — —
Gr 15301— 15303 .......................... . . . Sam. ..................... 3 — — — 3 — — __
G sb 15508. ................................................ Sam. . . . . . 1 — , --- — ' 3 — — —
11 15509, 15510 ..........................................‘ Sam. ..................... 2 — _ — 2 — — —
G ss 16001, 16002 .......................................... Rikkihappovaunuja . . . . 2 — — — 3 — — —
Yhteensä 59
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L iite  in .
tl:o 6 a.
[itiöiden vaunuja.
10 l i
Vaununkopan sisämitat.
Pituus.
Suurin
leveys.
Korkeus
sivulta.
e  t  r i ä .
i t i ö i d e n  v a u n u j a .
7 4 9 ,3 2 7 4 ,3 1 7 7 ,s
754 ,4 n
8 1 0 ,2 289 ,6 200 ,7
7 6 2 274 ,3 1 8 8
9 1 4 ,4 2 8 9 ,c 205 ,7
9 1 6 ,9 5? 1 9 8 ,i
n 2 9 0 ,s 199.3
8 2 2 • 2 3 0 —
'  ,, 2 3 4
106 7 2 9 0  • • 2 0 1
2 9 2 2 0 4
1 2 3 6 2 8 5 2 0 3
— • — v —
- — —
— — , —
— — —
— ' — —
— — —
— — —
— . — —
— —  ■ —
— — ..  —
.
— — —
— —  _ —
12 13 14 15 16 17
Sijain luku
kussakin
vaunussa.
yhteensä.
18 19
Suurin sal­
littu kuor­
mitus.
<; e»C -
-3  CO
= e  
p 5  
¡sr??'
Yli- ■ 
teensä.
20 21 22
Oma paino.
C <D 
P  £/l
c  5*
p 5'?T
O
I 11 m i 11 m r+, P
L a o k k. a. Metristä
— — — — — — — —
—
— — — — — — ---, —
— — — — — — — —
— — — — — — —
—
— — — — — — — — •
— — — '--- — — I0,o 60
10,o 70
— — — — — — 12,5 25
— —■ — — — — 12,5 12,5
— — — — — — 10,0 60
— — — — — — 13,8 55
— — — — — 10,o 40 '
— ■— — — — — 8,o 32
— — — — 10,0 70
— — — — — 10,o 100
— — — — — — 13,o 39
— — — — — — 12,5 12,5
— — — — — 12,5 25 .
-
12;o 24
Yh­
teensä.
oi p
ffi. g" 
S*S5 p' 
P7 p-O CD 
S T  Psr. pt
K g .
23
- pr
P
o
3 3  CO O g C S S-C
2 . l |
3 3 p
3  £ }
CO 
3
3 *  »CL S»
CO
O EL
© B §
■aS=
Muistutuksia.
9.4
9.5 
10,1 
10,6
13.1
13.3
18.2
15.4 
20,9
20.7
19.8
22,o
6,2
7.7
8.4 
6,76 
6,6
8.8
7.6
6,0
8.4
7.7
8,0
8.5
6.7
8.7
28.3
19.0 
20,2 
31.9
13.1
40 .0  
36,52
92.4
21,8
80.1
39.5
88.0
37.2
53.n
16,8
6,70
39,6
35.3
30.4  
2 4  
58,8  
77
2 4
8,5
13.4
1,61
1,28
1,48
1,86
1,51
1,56
1.32
1.33 
1,92
1.30
1,02
1,47
1,86
1.30
Omistaa Suomen Pos­
tilaitos.
Omistaa yhtiö „Vel- 
' jekset Nobel“ .
1 Omistaa ..Itäinen kul- 
f  jetusyhtiö“ .
Omistaa kauppayhtiö 
„Masut“ .
jf Omistaa Parviainen ja 
\ Kumpp. Helsingissä. 
(  Omistaa Ter-Akopoff 
\ Pietarissa.
\ Omistaa S. M. Schi- 
j bajeff Pietarissa, 
r Omistaa Tentelevin 
l  kemiall. tehd. Pirissä.
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Taulu N:o 7.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1906 olivat otettuina kone- 
-- osaston kirjoihin*).
Littera. V a u n u. j e n e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä.
Kutakin
lajia. Kaikkiaan.
Henkilövaiinuja.
7
A . Vallasvaunuja ................................................................................... 8
B. I luokan m atkustajavaunuja.............................................................. 28
C. I ja H „  „ .............................................................................. 32
C. I ja II ,, „ "m akuuvaunuja.............................................. 28
D. n  „ . ■„ ................................................................................................. 179
C. E. I, H ja Hl „ „ m akuuvaunu ja.............................................. 12
D . E. II ja IH „ . „  .............................................................................. 43
E. UI * n • " ........................................................................ 392
E. IH „ „ makuuvaunuja .. . ..................................... 9
E. F. HI „ matkustaja- ja konduktöörivaunuja............................................... 12 743
F. Konduktöörivaunuja........................................................................................................ — 197
N. Vankivaunuja . . . . ' . ........................................................................................ — 20
P. Posti vaunuja. . ................................ ..... . •............................................................... — • 2 962
Tavaravaunuja.
Ga. Katettuja tavaravaunuja.............................. ................................................................... 4’271 .
Ga a. Sam. sam. huvihevosia varten . '  : ................................................................... 2
Ge. Sam. sam. pakaasia varten......................................................................... 59
- Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten......................................................................... 4
Gg. Sam. sam. jäähdytys-, ja lämminvaunuja ............................................................... 153
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta v a r te n ...................................................................... 5
Gk. . Sam. sam. ruutia v a r t e n ........................................................................................ 7
Gt. Sam. sam. kalkkia „ ...............................  ............................................... 30 4’531
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja . . .  ............................................ ................................. — 13
Gv. Vedenkuljetusvaunu ......................................................................................................... — 1
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisiä .......................................................... ■ . 10 -
Hb. Sam. sam. lyhyitä mataloilla sivulaidoilla ja tolpilla varustettuja. . . . 235
: H. L. Sam. sam. „  ,, ,, ,, halkohäkillä varustettuja. . 4 249
, ,L . Sam. sam. halkoja varten ......................................................................................... — 65
Siirto — 4’859 962
*) Vaunuista, joiden lopullinen hinta vuoden lopulla ei vielä ollut tunnettu, on tässä otettuna lukuun:
’ s ■ (E) ULnnen luokan matkustajavaunuja. 12, (F) konduktöörivaunuja 6. (Ga) katettuja tavaravaunu
44, (Gg) lämmin- ja jäähdytysvaunuja 2 ’ sekä (H) avonaisia tavaravaunuja 98.
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Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t
Y l t e e n s ä
kutakin
lajia. kaikkiaan.
Siirto • 4’859 962-
I Avonaisia tavaravaunuja hirsiä varten .' . . . . . .  . . . . . , . . •. 74
I. K. ■ Sam. sam. „ ja lankkuja varten............................................... 603
H. 1. Sam. sam. mataloilla sivulaidoilla varustettuja hirsiä varten. . 20 697
H. ; Sam. sam, „ . „ lankkuja varten 4’081
K. ' Sam. sam. lankkuja v a r t e n .......................... .................................... 470 4’551
M. Hiekkavaunuja .................................................... .............................................................. — 2’005 *
0. Avonaisia sivulaidoilla varustettuja tavaravaunuja trukeilla............................... ■ — 2 12’114.
Kaikkiaan vaunuja 13’076
Taulu N:o 8.
Luettelo vaunuista, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1906 olivat kaasuvalaistuksella varustettuja.
Vaunulaji.
Valmistus­
paikka.
N u m e r o t .
4-ak-
selisia.
3-ak-
selisia.
2-ak-
selisia.
Yhteensä.
Vallasvaunuja Helsinki. 8 . ■ ............................... .................................... 1 1
I 1. matk.-vaun. Sama. 2 5 -2 9 , 37, 39, 40. 45— 54.......................................... . — 3 15 18
n •} f  i* Berlin. 31— 3 6 ......................................... .................................... — 6 ■ — 6
n ti n Prag. 41 4 4 ............................................... . '..................... 1- 3 4. ' 28
IjaJI , ,  „  „ Helsinki. 106— 1 1 1 .................................... .............................. : — — 6 6
■ Sama. 1284— 1293, 2101— 2128 ............................................... 28 1° — 38
11 11 * 1 «• Fredniksberg. 2201—2203 . : ......................................................... ■ 3 — — 3
n il • •: n Prag. 1277, 1278, 1281— 1283 ............................................... — 5 — 5
n n li 1 • u Berlin. 1271— 1276, 1279, 1280 ............................................... ------ 8 ' — ' 8 60
II „  „ Helsinki. 217— 252, 263—272, 303—328. . . . . . . . — — 72' 72
i» ii i* n • Sama. 1325— 1334 ................................................................... — 10 — 10
i* . n  n  n Tukholma. 213—216 • . .......................... .........................  . . — — 4 4
n  n  n  n Riika. 253—262 ......................................................... ..... . . — — 10 10
il li ii n Berlin. 1301—^ 1317, 1324 .................................... ..... . . . — 18 — 18
n  11 ') n Prag. . 1318— 1323 ................................................................ — 6 — 6
n  ii li n Pietari. 273-297 . ................................................................. — — 25* 25 145
II ja l l l ,, „ Tukholma. 502-505 ..................................................................... —  . — 4. 4
ii 11 11 »1 Berlin. 1799, 1800..................................................................... — 2 — , 2
11 11 11 11 Helsinki. 506—538, 2401—2412.................................................... 12 — 33 45
11 11 11 11 Fredriksberg. 2501—2503 . . - ...................................................... 3 — — 3 54
Siirto 48 71 169 — 288
12
f
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Vaunulaji.
Valmistus­
paikka. ;
N u m e r o t.
4-ak-
selisia.
3-ak-
selisia.
2-ak-
selisia.
Yhteensä.
............................ Siirto 48 71 169
1
288"
HI 1. matk.-vaun. Helsinki; -62.5, 634-713, 724— 738, 764—782, 785-843  . . — — 174 174
11 )1 11 51 Fredriksberg. 844—858; . ................................■................................... — — 15 15
11 1* 11 11 Helsinki; .1864— 1875, 1896— 1922, 2701— 2709, 2801 . . . 10 39 _ _ 49
1} 11 11 11 Fredriksberg. 2802-2806 ............................... .................................... 5 — —. ¡5
11 11 1} 51 Pori. . 604—610............................................................................ — — ' 7 7
11 11 "Il 5 ’ Görlitz. 6 1 1 - 6 1 5 ............................... ......................................... ---. ^ _ 5 5
11 11 51 11 Tukholma. 626-633  ......................................................................... — — 8 . 8
.11 11 11 15 Riika. 714—723 ......................................................................... — — .1 0  • i °
11 15 55 * 1 Berlin.. 1801— 1805, 1807— 1809, 1812, 1813, 1815-1817,
1819, 1821— 1824, 1829^1831, 1833, 1837 . . _ 23 — 23
51 11 11 5' Prag. 1842, 1845, 1849— 1863 . . . . - .......................... — 17 — 17 '
51 51 11 51 Pietari. 739— 763 ...............................................................T . — — 25 25 338
„  ja postivaunuja. Helsinki. 3091— 3097 ............................... — — 7 — 7
„ jakon(iukt.-vaun. Sama. 3055—3059 . ............................................. ....  . . — — 5 5
51 }• 5> Tukholma.’ 3051— 3054 •’ . V /  \ .  \ : . ' .i. ■ ’ 4 " ,4 9
Konduktöörivaun. Helsinki. 3101, 3i02, 3140. 3141, '3168— 3214,' 3219-3264 . — "97 ’ ' 97
11 Fredriksberg. 3265—3285 . . . . ’ ............................................. —  ' • — ; 21 21
51 ’ - Birmingham. 3133. . ................................................................. .....  ^ — • • 1 1
1» i Helsinki. 3485-3491, 3494, 3496 .• . . . • ■ 9 —  ■ ■ 9 ...
11 Pori. 3116—3 1 1 8 ................................................................. _ — : 3 3
11 Turku. 3215.................................................................................... — 1 ”  T ' 132
Vankivaunuja,. Hampuri. 3008, 3009. .......................... : — ' — 2 2.
•li Helsinki. 3011— 3023 .................... — i 1 3 13
Fredriksberg. 3024, 3 0 2 5 . .................... ....................................... • ’ --- — : 2 2 17
Yhteensä matkustajavaunuja. | 63 159 ! 569 — 791
Pakaasivaunuja. Helsinki. 9802, 9807, 9808, 9810, 9812, 9815—9849 . .' .- ; ___ :--- i 40 40
11 Fredriksberg. 9850—9859 ................................................................. : — — : 10 10
1» Pietari. 9813, 9814............................................. .. : — — i 2 2 52
. . . Kaikkiaan vaunuja ; 63 159 ' 621 ' --- 843
L i i k k u v a n  k a lu s t o n  työ
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L i i t e  l i i .
 ^ Taulu
, Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1906,
• V a r i k k o .
V e t  u r i  le i 1 o-
'Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
■Rautatien om
aa 
tarvetta : varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
A .  H elsingin— Hämeenlin-
H e ls in g in .....................•....................... 438*042 __ 478 1*881 440*401
Fredriksbergin ..................................... 518’672 393*475 56*028 40*374 1*008*549
R iihim äen ............................................... 418*210 160*077 20*117 14*898 613*302
Lahden : ............................................... 697 193*256 8*635 3*833 206*421
Kaipiaisten............................... ..... . . 6’868 86*260 16*000 10*038 119*166
Kouvolan .  '.......................... 5’075 • 27*247 8*365 14*869 ■ 55*556
Viipurin . . . •.................................... 1*308*108 636*725 195*552 82*636 2*223*021
Pietarin.......................... ......................... 705*435 • 77*704 61*933 5*911 850*983
•Hyvinkään...........................................' 59 •12 1*66 260 497
Hangon . . ' . ............................... ..... 110 27 ' 98 68 1 .303
Toijalan.................................................... 618 54*684 658 481 56*441
Tampereen. : .................................... 382 4*324 — 333 5*039
T u r u n .................................................... 5*218 392 1*214 419 7*243
Sortavalan............................................... — ■ — ' — — —
Yhteensä 3*407*494 1*634*183 369*244 176*001 5*586*922
B . R angon
Hyvinkään............................................... 72*310 107*794 . 6*290 559 186*953
H angon............................................... ..... 229*771 79*753 32*082 1*193 342*799
Toijalan.................................................... — 792 __ __ 792
T a m p e r e e n .......................................... — 8*811 - - — 8*811
Turun .......................................... ..... . — 792 — • ■ — 792
Yhteensä 302*081 197*942 38*372 1*752 540*147
C. T urun— Tampereen—
H e ls in g in ............................................... 66*374 80 __ 476 66*930
F redrik sberg in .......................... .. 56*959 40 — 594 57*593
R iih im äen ............................................... 113*693 58*423 79 710 172*905
Toijalan............................... ..... 116*509 121*674 14*559 4*075 256*817
Tampereen............................................... 26*318 8*046 28*448 8*693 71*505
T u r u n .................................................... 270*273 115*662 12*724 2*652 401*311
Yhteensä 650*126 303*925 ■ 55*810 17*200 1*027*061
t * D . Vaasan
F redriksbergin ..................................... 198 __ __ __ 198
Toijalan.......................................... ..... . 1*680 — — •. --- 1*680
Tampereen............................................... 335*957 226*810 61*966 4*976 629*709
Nikolainkaupungin............................... 377*733 220*157 16*243 2*674 616*807
S e in ä joen ............................................... 3*330 63*245 45*865 5*036 117*476
Jyväskylän............................................... — 620 4*066 3*028 7*714
Yhteensä |'  718*898 510*832 128*140 15*714 1*373*584
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L i i t e  l i i ; '
N:o 9.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
m  e t  r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansissa Oe2
kilometreissä. cUi
HP S  : Rautatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
P;
M
atkus­
tajajunia.
r- P
2 .p
*  pi
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
Ui “£+ P* 
? ' < '  
Ui
O£5
a  £ :  ' 
2. £ ' UI Ui Ui C+ . »P
P
i
Tavara­
junissa.
ET
r + -
<X>
2
Uip>
2
cT
p
n a n — P i  
■ 2’393
e t a r i n  r a u t a t i d l f L
7- 5’676 15’083 15*083 1*044
7*640 396 — 4 60’430 '10*226 24*190 341 34*757. 1*625
65135 341 — 26 14743 8’321 8*812 415 17*548 1*373
• 286 523 — — 14’833 12 • 12*527 95 12*634 258
■ 274 759 — — 56 245 5*671 756 6*672 125
2*253 489 __ > __ __ 126 1*608 35 1*769 8
13'555 2’880 — 8’354 48’824 36’658 41*389 2*097 80*144 2*479
1*190 258 — 12’230 44’209 23’557 4*983 844 29*384 ' 1*047
59 — — — — — — 5 5 _
6 — — — — 2 — — 2 - -------
37 __ __ __ __ 19 3*517 26 3*562 _
148 ■ — — — — 1 312 — 313 —
514 — — 42 101 31 — 132 —
— — — 136 — — — — —
93’490 5’646 — 20’621 188’949 94*351 103*040 4*614 202*005 7*959
rautatiel
99
U i .
6’970 1’529 5*360 114 7*003 256
131 100 — 321 12*854 4’068 3*882 842 - 8*792 451
— — — — — — 64 — 64 —
— — — — — — ; 637 — 637 —
— — — — — — 63 — 63 —
• 230 100 — 321 19’824 5’597 10*006 956 16*559 707
Hämeeni
640
innan r autatielh i .
• 2*017 4 2*02!
672 — ' ------- — — 1*177 2 . ------- 1*179 __•
237 — — — — 2789 2*837 — -5*626 18
799 — — — 5728 2’870 7-*299 280 10*449 480
356 — — 1*006 16’366 835 528 110 1*473 566-
’ 640 — — "  — 11*530 6*858 7*351 212 14*421 1*008.
.3*344 — — 1’006 33’624 16*546 18*021 602 35*169 2*072
rautatiel lä.
2 2
1
— — — — • _ 20 ____ ____ 20 ____ '
1’959 73 — — 556 6*623- 11*282 1*709 19*614 106
849 119 — 292 9’070 6*840 10*530 324 17*694 559
— 192 — — 5 62 3*066 1*642 4*770 119
— — — — — 28 4 32 30
2'808 384 — 292 9*631 13*547 24*906 3*679 42*132 814
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 11906;
V ä r i  k k o.
N
• ' V e t n r i k i 1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien om
aa 
tarvetta varten.
Yksinäinen
veturi.
Yhteensä.
E . Oulun
Seinäjoen......................................... 188’592 169’995 36’868 8’604 404’059
Oulun ......................................... 500’231 124’873 9.1’665 2733 719’502
Yhteensä 688’823 294’868 128’533 11 ’337 1’123’561
F . Savon
Kouvolan......................................... 2Ö7’614 219’828 23752 n ’92i 463715
M ikkelin'......................................... 92’355 124715 31 ’371 4’503 252’944
Kuopion............................................. 375’260 190’353 67’556 5’927 639’096
Yhteensä 675’229 534’896 122679 22’351 1’355’155
G. ■Karjalan
Viipurin............................................. 623’946 432752 77’065 21’851 1755’614
Sortavalan........................... .... ' 2770 84’988 34’652 4’872 127’282
Yhteensä 626716 517740 111717 26723 1’282’896
H . Porin
Tampereen. ] .................................... 361’674 116’540 34’356 2’968 515’538
I . Jyväskylän
Tampereen......................................... _ _ T188 78 , 1’266
Nikolainkaupungin........................... ' — — 240 — 240
Seinäjoen......................................... — — 240 — 240
Jyväskylän......................................... ' 246’294 18’818 24’217 2’272 291 ’601
Yhteensä 246’294 18’818 25’885 2’350 293’347
K . H els in g in —
H e ls in g in ............................................... 171’585 _ _ 292 ’ 17T877
F redriksbergin ..................................... 164’451 63’529 27’349 578 255’907
Hyvinkään............................................... — — 183 113 296
Hangon . . .......................................... 434 2’085 1’569 478 4’566
T u r u n ............................................... 289’870 82’998 28’366 1’006 402’240
Yhteensä 626’340 148’612 57’467 2’467 - 834'886
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L ii te  m .
N:o 9.
jaettuna veturivarikkojen ja erj rautateiden mukaan.. (Jatkoa).
m e t  r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansissa O
H
P
kilometreissä. PcC/l
<! g Rautatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
Y
hteensä.
P [
M
atkus­
tajajunia.
Tavara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten. . 71
o
p
Eiikustaja- 
j unissa.
Tavara­
junissa.
5>*s
cf
TTC
r a u t a t i e  
■ 508
U i :
8 13'051 3744 8’548 886 13478 - 656
1734 . — — 533 10’364 . 9’023 . . 6’368 2’353 17744 999
2’242 — — 541 23’415 12767 14’916 3’239 30'922 1 ’655.
r a u t a t i e t
3’228
l ä .
3’396 22’580 5’318 11468 142 16’928 857
1’544 — — 9 4437- ■ 2’586 4’933 - 123 7’642 197
1’638 — — 1’260 9’226 7’388 5456 1’295 13’839 512
6’410 — — • 4'665 35’943 15’292 21’557 1’560 38409 1’566
r a u t a t i e t
52731
l ä .
248 922 19400 1T981 23’055 1’673 36709 1443
1’483 408 — 2 3’038, 49 3476 604 3’829 278
. 54-214 656 — 924 22438 12’030 26’231 2’277 40’538 1721
r a u t a t i e l l ä .  
1 - 1 — - 686 8’850 6’345 5752 756 12'853 61
r a u t a t i e t U i .
15 15
— — — — — — — — — 168— — — — — — — __ __ __'
— — — — 3’606 4467 390 411 5’268 ■
— — — — ' 3’606 4467 390 ' 426 5’283 168
T u r u n  r 
364
a u t a t i e l l ä .
4’314 4’314
364 — ~ — 14 2'993. 2’297 235 5’525 27
— — — — — — — __ __ __
168 — — — 110 4 39 14 57 __
140 — — — 21 ' 5’504 . 2’875 696 9’075
1’036 — — — 145 12’815 5’211 945 18’971- . 27;
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
R a u t a t i e n i
V e t  u r i k  i 1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten:
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin . 3*407*494 1’634’183 369*244 176*001 5*586*922
Hangon .................................................... 302'081 ' 197’942 38*372 1*752 540*147
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 650T26 303’925 55*810 •17*200 1*027*061
Vaasan: .................................................... 718’898 510’832 128*140 15*714 1*373*584
O u l u n ............................... .................... 688’823 294'868 128*533 ' 11*337 1*123*561
Savon ; .................................................... 675’229 534*896 122*679 22*351 1*355*155
K a r ja la n ..................... ..... 626716 517740 111717 26723 1*282*896
Porin. ' ............................................... . 361*674 116'540 34*356 2*968 515*538
J y v ä s k y lä n .......................................... 246’294 18*818 25*885 2*350 293*347
Helsingin— T u r u n ............................... 626’340 148*612 57*467 2*467 834*886
■ ■ Yhteensä 8’303'675 4*278*356 1*072*203 278*863 13*933*097
Raahenradan veturit valtionrauta-
•
te illä .................................................... 3*258 — — . 3*258
. . Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u si.
V e t  U 1\ i k  i 1 o -
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
Tammikuu............................... ■ •. . . 656*986 360*314 64*815 20!663 1*102*778
H elm ik uu ............................................... 590*376 362*599 88*617 22*136 1*063*728
Maaliskuu ................................................ 659*867 409*812 89*359 24*753 1*183*791
Huhtikuu ................................ . . . 630*799 365*292 44*278 24*327 1*064*696
Toukokuu ............................................... 739*370 350*450 101263 28*005 1*219*088
K e s ä k u u ............................................... . 733*715 340*952 1401224 25*659 1*240*550
H ein äk u u ............................................... 739*886 352*684 113*849 21*259 1*227*678
E lo k u u ............................... ..... . . 784*037 358*923 93*734 30*285 1*266*979
Svvskuu. . . . . . . . . . . . ■ 707*365 349*148 85*161 20*825 1*162*499
Lokakuu ............................................... 697*038 358*105 93*925 20*250 1*169*318
Marraskuu.......................................... '. 662*581 331*127 • 85*632 20*276 1*099*616
J o u lu k u u ............................................... 701*655 338*950 71*346 20*425 1*132*376
Yhteensä 8*303*675 4*278*356 1*072*203 278*863 13*933*097
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 9.
vuonna 1906, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
ra e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa. Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema matka tuhansissa 
kilometreissä:
K
orjauspäivien luku.
Kaksinvedolla. Tallipäivys-
tystä.
V
aihtoa.
M
atkustaja-
junissa.
T
avara­
junissa.
R
autatien 
om
aa y tarvet­
ta varten.
. Y
hteensä.
M
atkus­
tajajunia.
T
avara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
93*490 5’646 20’621 188’949 94'351 103’040 4'614 202’005 7*959
230 100 — 321 19'824 5’597 10’006 956 16’559 707
3*344 — — 1’006 33’624 16'546 18’021 602 35769 2'07 2
2’808 384 — 292 9’631 13'547 24’906 3’679 42732 • 814
2’242 — — 541 23’415 12767 14’916 3’239 . 30'922 1*655
6’410 __ __ 4’665 35’943 15’292 21’557 r-560 38’409 1’584
54’214 656 — 924 22’438 12’030 26’231 2’277 40’538 1703
— — — 686 8’850 6’345 ' 5752 756 12 853 ■ 61— — — — 3’606 4’467 390 426 5’283 168
1’036 — - — 145 12’815 5’211 . 945 18’971 27
163774 6786 — 29’056 346’425 193757 230’030 19’054 442’841 16750
_ _ _ _ __ __ 94 __ . 94 __
N:o 10.
vuonna 1906, jaettuna eri kuukausille.
m  e t  r i ä. T u n tia  a s e m a - 
p a lv e lu k se ss a .
V e tu r ie n  k u lje tta m ie n  v a u n u n a k se lie n  
k u lk e m a  m a tk a  tu h a n s is s a  
k ilo m e tre is sä .
K
orja
u
sp
ä
ivien
 lu
k
u
.
K a k s in v e d o lla .
T
a
llip
ä
ivys-
tystä
.
V
a
ih
toa
.
1
M
atk
u
staja-
ju
n
issa.
T
a
va
ra
­
ju
n
issa. 
.
R
au
ta
tien
 
om
a
a
 ta
rv
et­
ta
 varten
.
Y
h
teen
sä.
M
atk
u
s­
taja
ju
n
ia.
T
a
v
a
ra
­
ju
n
ia.
R
au
tatien
 
om
a
a
 ta
r­
v
etta
 va
r­
ten
.
13’960 1*198 3*084 25*846 14*354 18*617 727 33*698 1*462
13*816 774 — 2*668 24*662 12*770 19*765 670 33*205 1*427
22’592 1*334 — 3*010 27*438 14*294 22751 483 37*528 1*540
11’830 998 — 2*346 25*063 14*133 20*214 558 34*905 1*585
8*612 902 — 1*754 29*866 17*535 18*770 2*328 38*633 1*493
12*488 100 — 1*912 30*905 18*523 18*255 3*457 40*235 1’199
10728 __ __ 1*973 32*065 18*518 18*957 2*893 40*368 1*216
17*662 508 — 2*205 32*952 ■ 19*885 19*591 1*922 4K398 1*338
11*028 90 — 1*884 30*678 17*387 19*466 1*468 38*321 1*321
13*866 142 — 2*131 31*187 15*868 19*121 1*865 36*854 1*384
9*196 136 — - 2*644 29*021 14*763 17*026 1714 33*503 1*311
17*996 604 — 3*445 26*742 15*727 17*497 969 34*193 1*474
163774 6*786 — 29*056 346*425 193*757 230*030 19*054 442*841 16*750
r a .  1 3
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja
' K u u k a u  si.
- H e n k i l o -
Vallas-
vaunut
I luokan.
. i ja H 
luokan.
I ja H 
luokan 
bogi-
H luokan.
11 ja 1H 
luokan.
H ja III' 
luokan 
bogi-
*
V a u n u k i l o -
, Tammikuu. . . — 48’300 211’900 283’500 722700 166’800 139’900
Helmikuu . . 900 43’500 191700 246700 624’900 150’500 118'500
Maaliskuu. . . 400 51J80Ö 209’800 268'400 699700 154’900 122’200
.Huhtikuu.. . . 1’400 52’700 209’000 289700 719'000 172’500 134700
Toukokuu. . . 4’100 113’600 248700 ' 308’300 1’002’300 180700 • 146’900
Kesäkuu . . 4’100 128’000 251700 315’000 1’112’800 203’000 152’900
Heinäkuu . . . 400 133700 257’000 322’800 1’126’900 ' 189’400 149’200
Elokuu . . . . — 1292Ö0 259'900 347’500 1’230’000 201’000 151700
Syyskuu . . -. 700 90’800 249'000 308’900 968’800 187’200 132'100
.Lokakuu . . . — 56’800 25Ö700 319’400 ■ 780'000 174'000 142’400
Marraskuu. . : ■700 50’200 232'000 307700 708’500 153700 . 147700
Joulukuu . . . 200 48’500- 241’300 316'800 776’800 . 173’200 163’900
Yhteensä 12’900 947’] 00 2’812’100 3’633’500 10’472’400 2705700 ; i ’7Ö0’900
V a u n u n a k s e 1. i-
Tammikuu. . . — 108700 558’OOQ 1’134’000' 1’648’800 342’500 559’600
Helmikuu . .  . . 31600 98’900 507’800 984’400 1’413’700 302700 474'000
Maaliskuu. . . 1’600 122'800 564700 1’073'600 1’612’700 310'800 488'800
Huhtikuu . ’ . '. 5’600 126’800 565700 1’156’400 1’638’300 355700 538’800
Toukokuu. . . 10’200 274700 676’900 1’233’200 2’314’500 372’500 ,587’6Ö0
Kesäkuu :  . • . 9’900 306700 677700 1’260’000 2’575’900 419’400 611'600
Heinäkuu . '. . 1’400 323’000 695'400 1’291’200 2’608’900 389700 596'800
EJokuu . '. . . •. — 310’600 - 700700 1’390’000 2’815’600 411’500 604’400
Syyskuu .• . •. 2’800 215’600 673’400 . 1’235'600 2’208700 381'800 528’400
Lokakuu . . . _ ■ — 125’900 682’900 1’277’600 1’740’200 357’600 569’600
Marraskuu . . 2’800 . 108’900 638'600 1’230’800 1’576’400 315’000 588’400
Joulukuu . . ’. 800 100700 665'400 1 '267*200 1’733’000 357700 655’600
Yhteensä | 38’700 | 2’220’900 | 7’606’600 14’534’000 23’886’700 4’314’500 | 61803’600 |
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Suomen Valtionrautatiet 1906. .
N:o 11.
vierailla radoilla vuonna 1906 kulkemien kilometrien lukumäärät.
v a u n u t.
. Tavara- 
vaunut.
Kaikkiaan.
III luokan.
III luokan 
' bogi- .
III luokan 
ja kon­
duktööri-
Konduk­
tööri-
Vanki-
Kaikki hen- 
kilövaunut 
yhteensä.
m e t r i ä .
’■ .
2’033’600 121’700 47’100 993’ 100 23’500 4’792'100 10’411’200 15’203’300
' 1’677’500 117’900 42’200 927’800 24’600 4’ 166’100 ' 11’027’700 15’193'800
1'911’000 131’700 44’400 1'032’900 29’100 4'656’300 12’508’700 17T65’000
’ 1’854’700 117’900 49’000 954’000 21’800 4'575’800 11’360’000 "15’935’80Ö
2’420’400 123’900 . 52’800 1’047’800 25’100 5’674’000 11’913’700 17’587’700
2’610’400 134’700 • 50’400 1’031’800 21’900 6'016’100 12’291’100 18’307’200
2’596’300 135’300 • 55’100 1’053’600 22'800 6’042’500 12’365’600 18’408’100.
2’754’400 ; 145’100 56’900 1’105’000 26’300 6’406’400 12’381’700 18’788’100
2’411’100 138’300 ' 47'700 1’018’200 30'900 . 5’583’700 11’846’900 17’430’600
2’139’800 153’800 47’800 1’028’000 30’900 5’123’600 11’661’800 16’785’400.
1’911’500 168’600 48’400 971’900 •25’500 4’725’200 10’420’500 15’145’700
2’131’300 192’900 42’ 100 l ’OH’000 • 25’600 5’123’600 10’130’000 15’253’600
26’452'000 1’681’800 583’900 12'175’ 100 308’000 62’885’400 138'318’900 201’204’300
k i 1 o m e t r i ä. - -
4’523’600 486’800 99’900 2’061’100 47’000 11’569’400 21’066’800 32’636’200
3’715’600 471’600 .88’300 1’925’500 49’200 10’034’700 22'263’00Ö 32’297’700
4’287’400 526’800 94’000 2’136’800 58’200 11’278’200 u5’280’800 36’559’0Ö0
4’086’200 471’600 104’800 1’970’400 43’600 11’063'300 22’974’300 34’037’600
5’479’300 495’600 117*200 2’ 166’300 50’200 13’777'600 24’047’100 37’824!700
5’942’000 - 538’800 113’500 2’141’100 43’800 14’639'200 . 24'799’400 39’438’600
5’905’500 541’200 123'300 2’186’000 45'600 14’707’400 24’971’200 39’678’600
6’265’800 580’4 00 126'400 2’286’600 52’600 15’544’600 24’957’000 40’501’600
5’458’000 553’200 100'7 00 2’120’700 61’800 13’540’700 23’870’500 37’411’200
4’774’400 615200 99’800 2’142'500 61’800 12’447’500 23’489’500 35’937'000
4’186’500 674’400 102’800 2’031’400 51’000 11’507’000 ' 20’996’300 32’503’300
4’728’200 771’600 90’000 2’103’900 51’200 12’524’100 20’462’ 100 32’986’200
59’352’500 6’727’200 1’260’700 25’272’300. 616’000 152’633’700 279T78’0OO 1431’8I1’700
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen,Valtion-
V a u n u k i 1 0-
R a u t a t i e l l ä .
M a V k u s t a j a v a u n u t. T a v a r a -
Valtionrau­
tateiden.
Postilaitok­
sen (posti- 
vaunut).
Haminan-
radan.
Raahen-
radan.
Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
P
orvoon-
radan.
Hels.—H:linnan—Pietarin. . 32’216’300 980'000 ’ 1’400 100 33’197’800 56’706’800 158’900
H a n g o n ..................................... 1’903’100 181'700 — — ■ 2’084’800 5’470’400 3’400
Turun—Tamp.—H:linnan . . 4’288’500 359’500 — 100 4’648’100 11’692’000 8’600
V a a s a n .......................... , . 4’526’200 450’200 — 500 4’976’900 15’049’100 5’900
Oulun.......................................... 4’118’200 338'800 — '4 ’200 4 ’461’200 10’175’000 7’600
Savon. ..................................... 4’887’900 296’900 700 __ 5’185’500 13’072’500 1’400
Karjalan'..................................... 4'275’200 227’000 300 — 4’502’500 15’424’900 2’800
P orin .......................................... 1’816’800 197’300 — — 2’014’100 3’990’600 900
Jyväskylän............................... 901’900 151’700 — — 1’053’600 1’559’200 200
Helsingin— Turun..................... 3’947'800 288’800 — — 4’236’600 3’807’600 1’200
' . Yhteensä 62’881’900 3’471’900 2’400 4’900 66’361 ’100 136’948’100 190’900
V a u n u n a k s e 1 i-
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a v a u n u t. T a v a r a -
* Valtionrau­
tateiden.
Postilaitok­
sen (posti- 
vaunut).
Haminau-
radan.
Raahen-
radan.
Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon-
radan.
Hels.—H:li n nau—Pietarin. . 83’305’900 3’661’400 2’800 200 86’970’300 114’078’600 317’800
Hangon . . . ■..................... 4’644’500 363’400 — — 5’007’900 H ’536’000 6’800
Turun— Tamp.— Hdinnan . . 10’293’400 ■ 1’040’600 — 200 11’334’200 23’632’100 17’200
Vaasan . . . . . . . . . 9’928’200 1’500’100 — rooo 11 ’429*300 30’475’900 11’800
Oulun.......................................... 8’920'000 1’339’700 — 8’400 10’268’100 20’546’000 15’200
Savon.......................................... 10’925’300 891’400 1’400 __ H ’818’100 26’342’400 2’800
Karjalan..................................... 8’787’400 681’000 600 — 9’469’000 3Ö’994’200 5’600
Porin . . . . . . . . . 3’723’600 594’800 — — 4’318’400 8’041’200 1’800
Jyväskylän................................ 1’804’200 303’400 — — 2’107’600 3’129’500 400
Helsingin—Turun..................... 10’293’200 899’700 — — H ’192’900 7’656’900 2’400
• Yhteensä |152’625’700 11’275'500 4’800 9’800 163’915’800 276’432’800 381’800
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N:o 12.
rautateillä vuonna 1906 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosille.
m e t r i ä .
v a u- n u t.
R
aum
an-
radan.
R
aahen- 
" radan.
H
am
inan-
radan.
V
eljekset
N
obelien.
M
asut-
yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
R
ikki- 
. happo- 
vaunut.
Yhteensä.
Kaikkiaan.
45’200 900 89’600 63’300 46’600 2’300 15’800 57’129’400 90’327’200
700 — 400 — 1’500' 900 — 5’477’300 7’562’100
30'600 1’600 . 7’600 27’100 • 5’400 ' — 2’900 H ’775’800 16’423’900 i
29’200 4’200 6’400 24’800 . 16’600 — • 3’900 15740700 20’117’000
noo ■ 79’900 7’100 . 2’800 700 — — 10’274’200 14'735’400
1’200 __ 118700 __ 2700 .  _ __ 13’196’500 18’382’000
,2'300 — . 5’900 7700 12’400 — — ' 15’455’400 19’957’900
227700 — 600 1’500 11’300 — — 4’232’600 6’246’700
12700 — — 4’500 — 2’200 1’578’800 2’632’400
1 ’900 — 200 30’000 10’800 — — 3’851700 8’088’300
352’600 86’600 236’500 ' 161700 108'000 3’200 24'800 138’111’800 204'472’900
k i l o m e t i ä. ■
v a u n u t . '
Kaikkiaan.
R
auinan-
radan.
R
aahen-
radan.
H
am
inan-
radan.
V
eljekset
N
obelien.
M
asut-
yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
R
ikki­
happo-
vaunut.
Yhteensä.
90’400 1 ’800 179’200 189’800 122’800 6’900 47’400 115’034’700 202’005’000
1’400 — 800 — 3’400 2700 — . H ’551’100 16’559’000
61’200 3’200 15’200 81’300 15’900 — 8700 23’834’800 35’169’000
58’400 8’400 12’800 - 74’400 49’300 — 11700 30702700 42’132’000
2’200 159’800 14’200 8’400 2700 — — 20’747’900 31’016’000
2’400 ____ 237’400 ____ 5’900 *  ____ ____ 26’590’900 38’409’000
4’600 — 11’800 21’300 31’500 — —• 31’069’000 40’538’000
455’400 — 1’200 4’500 ' 30’500 — — 8’534’600 12’853’000
25’400 — — 13’500 — — 6’600 3’175’400 5’283’000
3’800 — 400 90’000 24’600 — — 7778700 18’971’000
705’200 173’200 ' 473’000 483’200 286’000 9’600 74’400 279’019’200 442’935’000
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Taulu N:o 13.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1906 kulkemista kilometrimääristä.
: ' R a u t a t i e l l ä . .
V a u n u  k i l o m e t r i ä . V a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä.
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut.
Yhteensä.
Matkus- 
tajavau- 
• nut.
Tavara-
vaunut.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin •. 32’216’300 56’706’800 88’923’100 83’305’900 114'078’6Ö0 197’384'500
Hangon . . •.......................... : . . 1’903’100 5’470’400 7’373’500 4’644'500 11'536’000 16’180’500
Turun—Tampereen-^ Hämeenlinnan . 4’288’500 H ’692’000 15’980’500 10'293’400 23’632’100 33’925’500
V aasan ............................... 4’526’200 15’049’100 19’575’300 9’928'200 30’475’900 40’404’100
Oulun . . ..................... 4’118’200 10’175'000 14’293’200 8’920'000 20’546’000 29’466’000
Savon • . ' 4’887’900 13'072’500 17’960’400 10’925’300 26'342’400 37’267’70Ö
Karjalan . ..................... 4’,275’200 15’424’900 19’700’100 8’787’400 . 30’994’200 39781’600
Poriu .......................................................... 1’816’800 3’990’600 5’807’400 3’723’600 8’041’200 11’764’800
Jyväskylän. . ‘ . . . . . . . ' . ! 901’900 1’559’200 ' 2’461’100 1’804’200 3’129’500 4’933’700
Helsingin—T.urun,. . . •................ 3’947’800 3’807’600 7’755’400 10’293’200 7’656’9Ö0 17’950’100
Yhteensä omilla radoilla 62’881’900 136’948’100 199’830'000 152’625’700 276’432’800 429’058’500
Porvoon rautatiellä. . . . . - . . 3’100 336’9Ö0 340’000 ' 7’200 674’600 681’800
Rauman ' „ ' ............................... — 540’500 540’500 — 1’083’600 1’083’600
Raahen . „ . . . . . . . . — 289T00 289’100 — 578’300 578’300
Haminan „ ............................... 400 204’300 204700 800 408700 409’500
Kaikkiaan 62’885’400 138'318’900 201’204’300 152’633’700 279'178'000 431’811’700
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Taulu N:o 14.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1906.
V a r i k k o .
Tavallisia hal­
koja,
Ratapölkky-, 
rima- ja rulla- 
puita. Y h t e e n s ä . H i i l i ä . Koko kus- 
tannus 
polttoai­
neista.
Keskihinta.
K
uutio­
m
etriä.
Kustannus.
K
uutio­
m
etriä.
Kustan­
nus.
Poltto­
puita.
m3.
Kustannus.
hl.
Kustan­
nus.
Hal­
kojen
m3:ltä.
Hiilien
hklta.
S m f. JIÜ. ■ jm. S m f. Jtiä. S m f 7m SZmf -filA yia.
Pietarin . . . . 53’426 219790 75
•
53’426 219790 75 19*917 27'258 38 247’049 13 4 10 i 37
Viipurin,päärad. 129’955 480’833 50 — — — 129’955 480'833 50 12778 13737 82 493’971 32 3 70 i 08
Kaipiaisten . . 6’118 22’636 60 — — — 6718 22'636 60 — — — 22’636 60 3 70 — —
Helsingin. . . 40’939 186’889 60 — — — 40'939 186’889 60 7  ^ 11 20 186’900 80 4 57 — —
Fredriksbergin . 75 946 346779 20 — — — 75’946 346779 20 31’613 50792 90 397’572 10 4 57 i 61
Riihimäen . . 42'519 194700 20 — __ __ 42'519 194700 20 __ . __ __ 194700 20 '4 57 __ __
Lahden . . . 15’720 71763 20 — . — — 15720 71763 20 — — — 71763 20 4 57 — —
Hangon . . . 22’468 98’859 20 — — — 22’468 98’859 20 — — — 98’859 20 4 4Ó — —
Hyvinkään . . 12'806 56'346 40 — — — 12’806 56'346 40 — — — 56’346 40 4 40 — _
Turun . . .  . . 43’438 176’971 50 — — — 43’438 176’971 50 — — — 176’971 50 4 07 — —
Tampereen . . 72'304 294’610 10 — __ — 72’304 294’610 10 __ *' __ __ 294’610 10 4 07 __ __
Toijalan . . . 19’265 78785 80 72 93 60 19’337 78’579 40 — — — 78’579 40 4 06 — —
Nikolainkaup:n. 33’373 120742 80 291 189 15 33’664 120’331 95 — — — '120’331 95 3 57 — —
Seinäjoen.. . . 32’446 116’805 60 96 62 40 32’542 116*868 — — — — 116’868 — •3 59 — —
Oulun . . . . 34739 145’903 80 913 614 77 35’652 146*518 57 — — — 146’518 57 4 11 — —
Kuopion . . 28'333 98’672 35 __ __ __ 28’333 98’672 35 __ __ __ ■ 98’672 35 3 48 _ __
Mikkelin . \ . 13’525 47730 60 — — — 13’525 47730 60 — — — 47730 60 3 48 — —
Kouvolan . . 37’664 132794 20 — — — 37’664 132’494 20 , " — ■ — — 132’494 20 3 52 ’— __
Karjalanradan . 82'079 303’692 30 58 51 03 82737 303743 33 — — — i) 303743 33 3 70 . — —
Sortavalan . . 7’947 29’403 90 788 681 95 8735 30’085 85 — , — — 30’Ö85 85 3 44 — —
Jyväskylän . . 11*691 42’087 60 1725 1718 49 13’416 43’206 09 __ __ __ 43’206 09 3 22 __ __
Yhteensä 816701 3’264’399 20 3'943 2’811 39 820’644 3’267’210 59 63715 91*200 30 3’358’410 89 3 98 i 43
!) Erotus, S in o  902: 80, on kirjoitettu Karjalanradan hyväksi.
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Taulu N:o 15.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1906. l
V a r i k k o .
V o . i t  e 1 u  a i n e i t  a.
T a lia .
ö  1 j y  ä .
Y h te e n s ä
k ilo g ra m ­
m a a .
K o k o  k u s ­
ta n n u s .P u u n - N a u ­
ris-
S y lin te r i- K o n e - V a u n u -
><g- kg- ' k g . kg-. kg - kg- ym .
P i e t a r i n ................................. 607,o 689,0 12 '455 ,0 4 ’434,o 1 7 ’596,o 3 5 7 8 1 ,0 . 9 '5 2 5 61
V iip u r in , p ä ä ra d a n  . . 658,o 321,5 140,8 2 4 ’258 ,s 1 0 ’ 69 3 ,d 4 9 ’270,2 85 '34 2 ,3 1 7 7 8 2 81
K a ip ia is t e n .......................... 77,5 . 3,o — 1’644,5 l ’221;o 597,5 3 ’ 543,5 1 ’03 5 59
H e l s i n g i n .......................... - 655,4 257.7 10,5 7 ’393,o 6 ’308,o 21 357,5 3 5 ’9 8 2 ,i- 7 ’805 25
F re d r ik sb e rg ir i . . . l ’095 ,o 23,5 — 2 3 ’309,2 5 ’353,o 50*545,4 8 0 ’ 3 2 6 ,i 1 6 7 5 1 09
R i i h i m ä e n .......................... 150,o 48,o ____ 1 1 ’928,0 5 ’238,o 2 0 ’320,o 3 7 ’684,o 7 ’969 73
L a h d e n ................................. 46 3 ,i 184,0 — 3 ’ 352,5 510,5 9 ’052,4 1 3 ’562,5 3 7 1 1 92
H a n g o n ................................. 169,0 384,8 — 4 7 6 5 ,7 6 7 6 8 ,0 2 7 6 6 ,0 14 '853,5 4 ’242 16
H y v i n k ä ä n .......................... 65,o 124,5 193.0 3 ’ 114,o l ’965,o 4 ’934,o 1 0 ’395,5 2 ’518 91
T u r u n ................................. • 809,o . 275,0 214,0 1 1 ’ 142,o 1 1 ’476,0 7 '575,0 31 ’491.0 9 ’091 95
T a m p e r e e n .......................... 376,0 540,0 2,0 1 8 ’980,o 3 6 ’ 165,o 4 ’049,o 6 0 ’ 112,o 1 7 7 1 1 87
T o i j a l a n .......................... '. 203,o 145,0 62,o 4 ’499,o 3 ’608,o 4 '215 ,o 1 2 ’ 732,o 3 ’262 89
N ik o la in k a u p u n g in  . . 416,0 122,0 66,o 5 ’492,o 8 7 8 2 ,0 803,o 1 5 ’681,o 4 ’847 82
S e i n ä j o e n .......................... 694,o . 78,0 — 4 ’248,o 6 ’599,o 5 ’917,o 1 7 ’536,o 4 ’963 60
O u lu n ....................................... 949,0 366,0 — 6 ’811,o 1 0 ’ 242,o 8 ’385,o 2 6 7 5 3 ,0 7 '6 0 9 69
K u o p i o n ................................. 96.o 184,0 — 8 ’658,5 1 2 ’665,o 3 ’578,5 2 5 ’ 182,o 7 7 6 7 7 7
M ik k e l in ................................. 44,o 69,o — . 3 '388 ,o 3 ’844,o 2 ’207,o 9 ’552,o 2 ’636 35
K o u v o la n  . . . . . 1.19,5 400,5 24,o 1 2 7 6 5 ,5 1 1 ’525,0 S'429,29 3 3 ’ 263,79 ' 8 ’969 68
V iip u r in , K a r ja la n ra d a n 487,5 268,5 16,5 1 3 ’4 1 3,5 4 ’ 146,0 2 9 ’036,4 4 7 ’368,4 i) 9 7 1 0 70
S o r ta v a la n  . . . . . 98.5 49,o 160,o l ’566,o 1 ’078,0 l ’626,o 4 '577 .5 1 7 4 3 36
J y v ä s k y lä n .......................... 18,o 5,0 3,o 2 ’ 115,o 40,o 3 ’846,o 6 ’027.o 1 7 7 0 07
Y h t e e n s ä 8 ’ 250,5 4 ’ 538,o 891,3 1 8 5 ’299,2 1 5 2 ’661,o 256706 ,19 6 0 7746 ,19 1 4 8 ’428 22
l ) E ro tu s , 19: 85 , on  k ir jo it e t tu  K a r ja la n ra d a n  h y v ä k s i.
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. Taulu N:o 16.
Vaunujen voiteluainekulutusx) vuonna 1906.
V ä r i  k k o.
V  o i t  e 1 u a i n e  i t  a.
T a lia .
o  i. j y  ä .
Y h te e n s ä
k ilo g ra m ­
m a a .
i
K o k o  k u s ­
ta n n u s  2).P u u n - N a u ­
ris-
S y lin ­
te r i- K o n e -
V a u n u -
kg- kg- kg - kg - kg . kg - S m f. p js
P i e t a r i n ................................ 2 8 2 . 696,8 2 0 ’ 199,3 21 ’ 178,1 .. 4 ’885 21
V iip u r in , p ä ä ra d a n  . . 435 212 77,5 69,5 47,5 5 ’ 380,3 6 ’221,8 1’ 768 37
K a ip ia is t e n .......................... 34 — — 3,o — 186,0 223,0 68 63
H e l s i n g i n .......................... — — — — 191,5 4 4 ’ 24 8 ,g 4 4 ’440 ,i 7 ’757 06
F re d r ik s b e rg in . . . . 48 — — — — 3 ’929,6 3 ’97 7 ,g 734 54
R i i h i m ä e n .......................... 123 4 — 20,4 14,0 594,6 756,0 331 66
L a h d e n  ................................ 27 28 — — 70,0 1’939,7 2 ’064,7 383 56
H a n g o n ................................
\  200 10 5 ’744,o 5 ’954,o 1 ’467 23
H y v i n k ä ä n .......................... f
T u r u n ....................................... 170 ' — — — 864.0 864,0 1 ’898,0 563 65
T a m p e re e n  . . . . '  . 103,5 70,5 — '---- 103,1 5 ’690,3 5 ’967,7 1 ’ 206 64
T o i ja la n  . . . . . . 45,5 12,o 19 — • 3,o 803,4 882,9 191 38
N ik o la in k a u p u n g in  . . 50 — — — — 3 ’691,o 3 ’741,o 546 57
S e in ä jo e n  . *. . . . 70,ot 4,o — — 64,41 7 ’665,5 ' 7 ’804,52 1’260 29
O u lu n ....................................... 575,0 — — 15,o 13,0 8 ’ 123,o 8 ’726,o 1 ’807 45
K u o p i o n ................................. — 5 — ---- „ — 7 ’844,o 7 ’849,o 1 ’ 751 6 0
M ik k e l in ................................ 119,o 7 — 13,0 134,5 2 ’962,o 3 ’235,5 80 4 75
K o u v o la n  . _ . . . . 115,0 46,5 — — ■ 36,74 ' 1 ’710,27 1 ’908,51 472 68
V iip u r in , K a r  j ai an  rad an 593,o 296,0 127,5 — 41,0 6 ’ 366,5 7 ’424,0 1 ’625 46
S o r t a v a l a n .......................... 51,o 25,0 — — 11,0 3 ’204,o 3 ’291,o 526 52
J y v ä s k y lä n .......................... '3 2 ,o _ _ _ — l ’814,o 1 ’846,0 283 49
Y h t e e n s ä 3 ’073,oi 720,0 224,o 120,9 2 ’290,85 13 2 ’960,or 1 3 9 ’389,4= 2 8 ’43 6 74
Y k s ik k ö h in ta  /¡a 99 75 61 32 27 14 • — — -
P o s t i la ito k s e n  v a u n u t  n iih in  lu e ttu in a .
2) S u m m a a n  o n , p a it s i ,  v o ite lu a in e k u s ta n n u k s ia , lu e ttu  5S^: 5 ’ 144: 8 4  se k a la is te n  ta r v e a in e i­
d e n  k u s ta n n u k s ia .
B u o m .l Y k s ik k ö h in n a t  o v a t  s a m a t  se k ä  v e tu r ie n  e t t ä  v a u n u je n  k u lu tta m ille  v o ite lu a in e il le .
m. 14
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Taulu N:o 17.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa
> vuonna-1906.
K  a  a. s n t  e  h rl a  s.
• K
u
u
tiom
etriä
 k
aasu
a 
(k
ok
oon
p
u
rista
m
a- 
ton
ta
).
P
rosen
ttim
ä
ä
rä
asetyleen
iä
.
T  a r v e a i n e i t- a .
C a lc iu m  
c a r b id ia  k g .
Ö ljy ä  (k a a su n - 
v a lm is tu s -)  k g .
K o k s ia  hl.
Y h ­
te e n sä .
a s e t y -
l e e n ik . -
m 3:iä
k o h t i .
Y h ­
te e n sä .
ö l j y -  
k a a s  li­
itim iä  
k o h t i .
Y h ­
te e n sä .
ö l j y -  
k a a s u ­
in 3: i ä  
k o h t i .
T u r u n .............................................. 3 5 ’889 15 ’ 1 9 ’40 0 3 ,64 5 8 ’568 1,91 84 6 0,027
S e i n ä j o e n ....................................... 2 5 ’ 187 15 2 3 ’60 0 3.9(1 ' 38 '5 2 9 2 ,u 63 0 0,035
P ie t a r in .................................'. . 6 8 ’779 — — 118 ’ 130 1,72 l ’S98 0,028
K o u v o la n 2 1 T 1 3 — — — 3 5 ’45 2 1,67 817. 0,039
Y h t e e n s ä  ja  k e sk im ä ä r in 1 5 0 9 6 8 — ,  4 3 ’00 0 3,79 2 5 0 ’679 1,81 4 ’ 191 0,030
V a lm is tu s  ja  k u lu tu s  v u o n n a
1905 . . . . . . . . 1 3 7 ’326 — 3 5 '0 3 6 3 ,07 2 2 P 5 7 1 1,73 4 ’ 105 0,032
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Taulu N:o 18.
Valokaasun kulutus vuonna 1906.
K u u t io m e tr iä  k a a s u a  (k o k o o n p u r is ta m a to n ta ) .
K  u u k  a  u s i.
V e tu ­
re issa .
M a tk u s­
ta ja v a u ­
nu issa .
K
on
d
u
k
tööri-, 
p
a
k
a
a
si- ja
 
va
n
k
iva
u
­
n
u
issa.
P o s t i -
v a u ­
n u issa .
K a a su n -
k u lje tu s -
v a u n u lla
lä h e te t ­
ty.
E rin ä i­
s iin  ta r ­
k o itu k ­
siin .
Y h te e n s ä
m 3.
T a m m ik u u  . . . . . . 63 4 1 0 ’743 . 1’ 516 863 6 ’ 312 439 2 0 ’ 507
H elm ik u u . ................................. 536 8 ’595 1 ’29 4 677 4 ’ 508 393 16 ’00 3
M a a lisk u u  . . . . . . 40 8 7 ’ 151 1 7 7 9 588 3 ’31 0 391 1 3 ’027
H u h t ik u u ....................................... 316 4 9 1 9 883 46 4 1 ’610 193 8 ’ 385
T o u k o k u u  .......................... 219 4 ’248 594 353 1 7 5 5 . 68 7.’237
K e s ä k u u ....................................... 121 2 ’731 40 0 230 515 27 4 ’02 4
H e i n ä k u u ................................. 202 • 3 ’269 713 337 85 2 40 ' 5 ’413
E l o k u u ....................................... 355 5 ’833 783 427 2 ’Ö00 79 9 ’477
S y y s k u u ....................................... 43 6 6 ’704 921 531 2 ’86 4 128 1 1 ’584
L o k a k u u  ....................................... 580 8 ’075 1 ’278 683 4 ’ 158. 187 14 ’961
M a r r a s k u u ................................. '7 1 7 9 ’355 ' 1 ’519 791 5 ’245 270 17 '897
J o u l u k u u . . ................................. 766 1 1 6 1 1 1 ’734 81 4 6 ’041 508 2 1 ’4 7 4 r
Y h te e n s ä 5 ’290 S.3’234 12 '8 1 4 6 7 5 8 . 3 9 7 7 0 2 7 2 3 1 4 9 ’989
K u lu tu s  v u o n n a  1905 . . 4 ’545 7 6 ’648 10 ’281 6 ’620 3 4 ’667 4 ’506 1 3 7 ’267
L i i t e  m
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Taulu
Yhteenveto veturien ja vaunujen
N :o Veturien lukumäärä, j o t k a
1 o n  s u u re m m a n  k o r ja u k s e n  jä lk e e n  la s k e t tu  k o n e p a j a s t a ....................................................
2 o v a t  s a a n e e t  u u d e t  k a t t i l a t ...........................................................................................................................
3 „ „  „ tu l ip e s ä t  . . . ........................................................................................................
4 „ „ » s y l in t e r i t .............................................................................................................. ... . i
5 „ „  „  p y ö r ä n r e n k a a t .......................... , .................................................................................
6 „ „ „ a k s e lit . ..................................................................................................
7 o n  m a a la t tu  ja  la k e e r a t tu  u u d e s t a a n . . . " .................................................................: . .
' 8 T u lip u tk ia  o n  p a n tu  u u s ia  ta h i v a ih d e t tu , k a i k k i a a n ............................................. ......  . .
Tenderien lukämäärä, j o t k a
9 o n  s u u re m m a n  k o r ja u k s e n  jä lk e e n  la s k e t tu  k o n e p a j a s t a ................................. . .
10  ' • „ m a a la t tu  ja  la k e e r a t tu  u u d e e s ta a n  . : .....................................................................................
Vaunujen lukumäärä, jo t k a
11 o n  r a k e n n e ttu  u u d e s ta a n , k a i k k i a n s a .......................... .............................................................................
n iis tä  m a t k u s t a ja v a u n u ja ....................................................................................................................................
„ k o n d u k t ö ö r iv a u n u ja ....................................... ...... ....................................................................................
„ k a t e t tu ja  ta v a r a v a u n u ja  ...........................................................................................
„  a v o n a is ia  „  .......................... ...... ....................................................................................
„ • h ie k k a v a u n u ja ....................................... • : ...........................................................................................
12 Tarkastettu on: m a tk u s t a ja v a u n u ja .  ................................................................. ; ................................
13 „ „  k a t e t tu ja  t a v a r a v a u n u ja .................................................................................... ......  .
14 „  „  a v o n a is ia  „  ..............................................
15 „ „  h i e k k a v a u n u j a .....................................................................................................................
■16 M a tk u s ta ja v a u n u ja  o n  m a a la t tu  ja  la k e e r a t tu  u u d e s t a a n ....................................................
17 „  „  v e r h o t t u .....................................................................................................................
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N:o 19.
korjauksista vuonna 1906.
H els in ­
g in
F re d r ik s -
b e rg in V iip u r in P ie ta r in
1
H a n g on T urun N ik o la in -k a u p :in O u lu n K u o p io n
Y h te e n s ä .
k o  n  e P a  j a  s s a.
103 94 12 7 • 43  ' 31 30 30 35 0
— — 1 ■ — — — — — — 1
7 — 9 — ' — 1 1 2 — 20
2 — 2 — — — — — — 4
39 —  ' 18 — — 9 6 6 78  __
1 • — 1 — — 1 — — 1 ’ 4
6 — 16 6 3 19 4 4 9 67
2 ’600 — 2 ’ 129 4 233 476 60 0 790 3 4 i 7 ’ 173
8
■
87. 10 .5 38 21 16 30 215
6 16 6 3 18 4 4 9 ' , 66  
1
18 96
_ 4 118
1 — — — — ' 1
3 — — — — — — , — — 3 .
5 ' — 14 . • — — — — — — 19
. 9 — 80 — — 4 —  . — —  ■ 93
2 2
617 ‘ 341 102 46 68 66 94  " 119 1 ’453
— 43 0 504 82 62 139 167 f • 227 322 1 ’93 3
— 908 731 28 33 158 342 121 131 2 ’452
— 156 387 72 9 55 78 48 38 843
5 88 71 — 16 8 ' 2 14 7 211
— 22 8 •— - - —  ' —  ■ 5 — 35
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Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
P  ä  i v  ä  t 6  i t  ä .
H e  1 s i n g i n p i i r i .
V iip u r in  k o n e ­
p a ja s s a .
P ie ta r in  k o n e  
p a ja ssa .
-
H e ls in g in  k o n e
p a ja ssa .
F re d r ik sb e rg in
k o n e p a ja s s a .
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
S m f. ■p!£
P ä iv ä ­
tö id e n
luku .
$nyf. 1®
P ä iv ä ­
tö id e n
luku .
SUnf. P *
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
SSmf J ilä
S e p ä n - ja  m o u k a r im ie h e n  . .• 11 '4 0 8 5 4 ’393 16 8 ’ 502 3 9 7 8 7 66 9 ’981 4 3 7 6 9 02 2 ’491 11 ’ 532 88
V ii la a ja n -  ja  s o r v a r in - ,  . . • . 5 1 '6 0 3 2 1 6 ’556 19 1 9 ’425 9 6 ’247 63 3 1 ’987 13 4 ’483 18 2 ’866 15*081 41
P e lt is e p ä n - ja  k a t t i la s e p ä n - . . 1 7 ’757 8 4 7 5 3 83 2 ’811 1 5 7 2 1 60 17*637 7 1 ’919 55 1*261 6 7 9 1 28
V a l u r i n - .................................................... 7 7 6 5 4 3 ’345 13 539 4 7 4 5 49 852 3 ’871 58 — — —
M a ll in ik k a r in - ....................................... 1’92 6 1 0 1 3 9 97 275 1 ’517 45 64 0 3 ’662 95 — — —
V a u n u n ik k a r in - ja  k ir v e sm ie h e n - 3 ’686 16 ’87 5 50 2 8 ’ 166 152*254 83 1 4 ’631 61*621 80 — — —
M a a la r in - . . . . . . . . . 5 ’623 2 7 ’673 95 2 1 '4 2 2 1 3 8 7 2 8 92 1 5 ’037 5 7 ’972 60 — — —
V e r h o il i ja n - ,  ................................. — - — 5 ’0 3 4 2 8 ’063 50 1 ’ 315 5 ’932 13 — - — —
A p u m i e h e n - ....................................... 1 ’91 0 7 7 3 1 06 H ’ 152 6 6 ’824 53 18 ’509 5 6 ’265 08 10 ’ 395 3 7 ’308 03
Y h te e n s ä 1 0 1 '6 78 4 6 1 ’468 79 9 7 ’326 5 4 1 ’491 61 110*589 4 3 8 ’897 89 1 7 ’013 7 0 7 1 3 60
V a lm is tu k s e n  a r v o : -
v u o n n a  1906 1 0 1 ’678 9 5 0 ’989 40 9 7 ’ 326 l ’4 9 4 ’6 0 l 79 110*589 1 7 0 7 7 5 4 69 1 7 ’013 1 6 6 ’508 11
1905 9 5 ’386 9 1 0 ’402 17 9 6 ’ 501 1 ’315*392 57 1 1 4 ’529 1 ’ 17 9 ’905 07 1 6 ’ 333 1 5 5 ’247 83
.  1904 1 9 6 ’ 118 2 ’0 0 3 ’ 349 92 — — — 119*577 1 ’2 4 1 ’66 4 66 14 ’463 1 4 7 7 4 8 04
1903 18 5 ’40 6 1 ’8 9 7 ’401 87 — — — 117 ’463 1 7 35*25 9 17 1 4 7 9 1 1 5 7 7 3 7 63
,  • 1902 1 7 2 ’384 2 ’2 7 3 ’511 41 — — — 1 0 9 7 6 6 1 ’ 14 2 ’692 63 14 ’965 2 1 5 ’998 94
„ 1901 1 6 3 ’888 1 ’8 5 0 ’249 89 — — — 101*662 1 ’0 2 8 ’816 99 1 4 7 4 4 1 6 5 7 0 4 49
„  19 00 1 5 5 ’659 1 ’9 3 8 7 8 0 23 — — — 9 5 ’68 0 1*023*261 83 1 3 7 8 8 1 6 5 ’08 9 15
1899 1 4 9 ’00 3 1 ’7 4 6 ’895 62 — — 7 3 ’857 8 1 2 ’206 57 11 ’ 494 1 3 3 ’446 76
1898 1 4 5 ’83 5 1 ’8 7 2 ’29 0 51 — — 5 4 ’508 5 1 5 ’019 17 8 ’825 9 6 ’088 86
„  1897 1 2 8 ’88 8 1’5 5 6 ’ 161 32 — — — 4 0 7 1 2 3 6 2 ’646 31 8 ’383 9 0 ’943 15
1896 1 2 4 ’425 1 ’5 6 5 ’ 202 24 — — — 3 0 ’88 6 2 8 8 ’20 4 28 8 ’355 8 3 7 1 4 32
1895 115*163 r 3 6 1 ’012 12 — — — 21*380 2 2 9 ’266 10 8 ’405 8 4 ’958 50
„  18 90 1 0 6 ’62 0 1’ 19 0 ’483 — — , — — 1 0 ’ 573 1 1 0 ’97 2 89 7 ’62 5 5 7 ’06 4 27
* 1885 6 8 ’0 6 0 7 8 9 ’878 33 — — — 8 ’986 8 3 ’49 4 08 6 ’01 0 4 0 ’909 40
. '  „  1880 3 9 ’819 3 3 8 ’229 73 — — — 5 ’979 4 3 7 1 9 03 6 ’457 4 1 ’ 564 21
n 1875 5 7 ’429 5 1 3 7 9 6 19 — — — 7 ’388 7 1 ’02 2 40
1S71 4 4 7 3 6 4 8 3 ’346 39 — — —
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Nro 20.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1906.
H a n g o n  k o n e
p a ja s s a .
T u ru n  k o n e ­
p a ja ssa .
N ik o la i n k a u p u n - 
g in  k o n e p a ja s s a .
O u lu n  k o n e ­
p a ja ssa .
K u o p io n  k o n e  
p a ja ssa .
- Y  h t  e  e n s ä .
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
5 5 «/ fS
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
S m f. J iU .
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
5 5 «/ fH .
P ä iv ä ­
tö id e n
luku .
<{m f n
P ä iv ä ­
tö id e n
luku .
55n f. "fiiä .
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
sem f 7
2 ’491 9 ’039 45 2 ’215 8 ’832 62 1 7 2 9 5 ’602 21 2 7 9 2 11 ’91 0 94 2 ’642 10 ’472 27 4 3 ’651 1 9 4 7 4 0 21
S ’05 0 3 P 0 4 2 55 18 ’439 7 4 '4 1 9 83 7 ’288 3 5 ’674 21 2 0 ’429 7 7 7 2 6 86 11 '23 2 4 5 ’609 75 17 1 ’ 319 7 2 6 ’841 61
1 ’47 0 6 ’443 39 2 ’393 1 0 ’018 23 1 '4 9 2 6 ’910 48 2 7 6 8 13 ’275 02 1 ’856 8 ’907 99 4 9 '4 4 5 2 2 4 7 4 1 37
1 ’362 5 '614 54 573 2 ’510 22 — — — 340 1:651 82 286 1 7 9 8 88 1 1 7 1 7 6 2 ’ 337 66
— — — 560 2 ’417 89 — — — 305 1 ’312 88 83 409 19 3 7 8 9 1 9 ’46 0 33
1 7 5 8 6 '3 5 5 43 1 ’518 6 ’088 27 961 4 ’065 18 1 7 4 3 4 7 9 0 42 1 7 8 5 5 ’264 88 5 3 ’04S 2 5 7 ’316 31
5 '0 6 5 3 0 ’ 592 75 2 ’082 8 ’369 82 1 ’486 6 ’836 99 2 ’662 1 1 7 2 2 64 1 ’432 6 ’424 34 5 4 ’809 2 8 7 7 2 2 01
273 1 7 6 3 57 — — — — — — 313 1 ’370 96 217 1 ’08 6 50 7 7 5 2 3 7 ’616 66
3 ’681 11 ’503 66 6 ’481 1 5 '9 9 2 57 1 0 7 2 2 3 4 7 7 4 66 8 ’096 2 7 ’02 4 56 9 ’85 5 2 0 7 5 9 81 8 0 ’801 2 7 6 '9 8 3 96
2 4 7 5 0 1 0 1 7 5 5 34 3 4 ’261 1 2 8 ’649 45 2 3 ’07 8 9 3 ’263 73 3 8 ’848 1 5 0 7 8 6 10 2 8 7 8 8 9 9 ’ 533 61 4 7 5 7 3 1 2 ’0 8 5 ’960 12
2 4 7 5 0 1 9 4 ’655 69 3 4 ’ 261 26 6  361 98 2 3 ’07 8 2 1 5 7 3 6 81 3 8 ’848 2 4 6 ’011 73 2 8 7 8 8 2 0 0 7 2 1 88 4 7 5 7 3 1 4 '8 4 3 ’342 08
2 2 ’595 2 0 5 ’653 90 3 6 ’925 3 1 0 7 8 1 18 2 2 7 3 3 17 6 ’986 67 3 5 ’ 624 2 7 4 ’409 90 2 3 ’04 4 2 5 1 7 0 5 13 4 6 3 ’07 0 4 ’7 7 9 '8 8 4 42
2 0 ’626 1 8 7 ’828 11 3 8 ’ 577 2 8 5 3 8 1 29 2 1 ’901 18 6 ’669 20 3 1 7 6 9 2 0 6 ’231 46 2 1 ’857 1 9 9 7 2 8 72 4 6 4 ’ 288 4 ’4 5 8 ’601 40
2 0 7 0 4 1 7 0 ’96 0 14 3 8 7 3 6 3 1 1 ’076 08 2 1 7 5 8 16 8 ’8 U 50 2 7 7 4 0 2 0 8 ’382 81 2 1 ’999 1 9 6 7 0 3 47 4 4 8 ’ 597 4 ’ 2 4 5 ’ 732 67
2 2 7 8 0 2 1 2 7 4 1 76 4 1 ’845 3 1 6 7 6 0 65 2 2 ’69 0 17 2 ’ 533 61 2 7 7 9 5 2 1 6 6 3 8 18 2 1 ’904 17 7 ’309 69 4 3 4 7 2 9 4 ’7 2 6 ’986 87
2 1 ’06 8 1 8 7 ’46 8 54 3 9 ’ 227 3 7 3 ’077 32 2 0 ’061 1 6 5 7 7 6 34 2 6 ’03 3 1 8 5 7 2 4 48 2 0 7 0 7 15 9 ’622 75 4 0 6 7 9 0 4 ’ 11 5 ’24 0 80
1 6 7 0 3 1 6 3 '3 8 5 58 3 2 '6 6 5 4 1 3 ’025 48 2 2 ’043 19 8 ’959 34 2 2 ’83 0 1 4 3 7 3 1 54 1 8 ’685 12 7 ’882 34 3 7 7 ’453 4 7 7 4 7 1 5 49
1 7 ’368 1 5 6 7 9 8 31 2 6 ’39 0 1 8 3 7 9 5 94 18 ’970 1 6 9 7 6 6 93 1 9 7 4 5 1 1 8 ’366 83 1 3 7 4 3 10 1 ’031 81 3 2 9 ’970 3 ’4 2 1 7 0 8 77
1 7 7 5 5 1 7 1 ’908 19 2 1 7 1 8 1 4 4 ’91 3 04 12 ’414 9 2 ’852 60 17 ’ 239 10 0 ’442 98 9 ’899 7 6 7 8 5 30 2 8 7 ’593 3 ’0 ö 9 ’700 65
1 2 ’646 1 6 3 ’81 4 86 1 8 7 8 0 1 3 3 ’236 96 9 ’94 4 7 2 ’322 — 1 2 ’963 7 7 ’025 75 7 ’422 5 4 ’851 47 2 3 9 7 3 8 2 ’5 1 1 ’001 82
10 ’ 538 1 3 1 ’53 4 56 16 '6 7 3 1 0 5 ’337 09 9 7 8 2 6 3 7 2 7 38 1 2 7 4 0 6 8 ’226 27 6 ’609 3 7 ’ 312 53 2 1 8 ’808 2 ’3 4 2 ’05 8 67
1 0 ’379 1 0 2 ’431 45 1 6 7 5 0 1 3 5 ’202 25 8 7 1 4 5 7 ’666 92 13 ’03 9 7 5 ’417 54 6 7 0 3 3 9 ’ 566 14 19 9 ’933 2 ’0 8 5 ’521 02
8 7 4 3 9 5 ’869 54 1 6 ’643 1 1 0 7 7 2 92 8 '6 6 6 5 5 ’583 28 6 ’691 4 4 ’298 67 4 ’866 3 5 ’647 76 16 9 ’827 1 '7 0 0 '6 9 2 33
6 ’381 4 3 ’05 8 — 1 3 7 9 0 6 6 ’635 94 6 ’359 3 6 ’077 09 10 8 ’986 1 0 6 0 ’05 2 84
6 ’616 4Ö’436 49 6 ’503 4 2 ’675 49 6 5 ’ 374 5 0 6 ’02 4 95
6 4 ’817 5 8 4 ’818 59
4 4 7 3 6 4 8 3 ’346 39
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Taulu N:o 21.
iunain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906.
H e ls in g is tä H els in k iin Y h te e n s ä .
p ä in . p ä in .
.1 u n a i n  l a a t u .
Ju n ia . J u n a k ilo -  m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä . Ju n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
M a t k u s t a ja ju n ia .
P i e t a r i .......................... ......  . 1 ’ 182 5 2 2 ’44 4 1 ’ 193 5 2 7 ’306 2 ’375 1’0 4 9 ’75 0
K o u v o la  . . . . . . . . 400 . 7 6 ’80 0 398 7 6 ’416 798 1 5 3 ’2 l6
H ä m e e n lin n a .............................. 1 ’ 115 ] 2 0 ’42 0 1 ’477 1 5 9 6 1 6 2 ’ 592 2 8 0 ’036
R i i h i m ä k i ................................. . 372 2 6 ’412 372 2 6 ’412 744 5 2 '8 2 4
H v v in k ä ä . . . . . . . . 365 2 1 ’535 366 2 1 ’594 731 4 3 ’ 129
H e ls in k i—  ■ J ä rv e n p ä ä  . . . . . .K e r a v a .......................................
1 ’066
2’022
3 9 '4 4 2
5 8 ’638
1 ’06 6  
2’0 2 l
. 3 9 ’442 
5 8 ’609
2 ’ 132 
4 ’043
7 8 ’88 4
1 1 7 ’247
K o r s o  . . . . . . . 168 3 ’86 4 168 3 '8 6 4 336 7 7 2 8
D ie k u rs b y  . :......................... 962 1 5 ’392 963 15 ’ 408 1’925 3 0 ’80 0
M a lm in  h a u ta u s m a a . . . 100 1 ’300 100 1’ 30 0 200 2 ’60 0
M a l m ............................................. 245 2 ’695 245 2 ’695 490 5 ’ 390
P r e d r i k s b e r g .......................... 3 ’214 9 ’642 3 ’213 9 ’639 6 ’427 19 ’ 281
R iih im ä k i— L a h t i  . . ................................ 366 2 3 ’ 146 336 19 ’82 4 702 4 2 ’97 0
„ • — H ä m e e n l in n a ................................ '3 7 4 1 3 ’32 0 40 96 2 41 4 14 ’ 282
K o u v o la — P ie ta r i .  ....................................... 367 9 1 ’ 750 366 9 1 ’ 50 0 733 1 8 3 ’25 0
K a ip ia in en '—- V i ip u r i . . •................................. 366 3 6 ’234 366 3 6 ’234 732 7 2 ’46 8
S im o la — L a p p e e n r a n t a ....................................... 2 ’443 4 6 ’417 2 ’453 4 6 ’607 4 8 9 6 9 3 ’02 4
. „ — V i i p u r i .................................................... 172 6 ’88 0 -366 1 4 ’64 0 538 2 1 ’ 520
N u rm i— n .................................................... 107 1 ’926 107 1 ’926 214 3 ’852
H o v in m a a — 443 5 ’316 443 5 '3 1 6 886 10 '6 3 2
V iip u r i— P i e t a r i .......................... ......  . . 1’211 1 5 6 2 1 9 1 ’ 190 1 5 3 ’ 510 2 ’4 0 l 3 0 9 7 2 9
„  — P e rk jä r v i . . . . . . . . . 3 6 5 1 4 ’965 366 1 5 0 0 6 731 2 9 ’971
„  — V a lk e a s a a r i ....................................... 245 2 3 ’ 765 245 2 3 7 6 5 49 0 4 7 ’53 0
P e r k jä r v i— P i e t a r i ....................................... ...... 482 4 2 ’416 • 484 4 2 ’592 966 8 5 ’008
R a iv o la —  ’ 2 '8 5 8 1 6 8 ’622 2 ’859 16 8 ’681 5 7 1 7 3 3 7 ’303
T e r ijo k i— 198 9 ’702 198 9 7 0 2 396 1 9 4 0 4
V a lk e a s a a r i- -2 7 4 1 6 8 ’ 512 2 ’ 142 6 8 ’ 544 4 ’283 13 7 ’05 6
L e v a s h o v o — 2 ’ 158 4 1 ’002 2 ’ 158 4 1 ’002 4 ’316 8 2 ’00 4
U s p e n s k a ja - 207 3 '9 3 3 207 3 ’933 414 7 ’86 6
P a r g a la — 197 3 ’ 152 197 3 ’ 152 394 6 ’304
S h u v a lo v o — 84 924 84 92 4 168 1 ’848
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H e ls in g in — H ä-
m e e n lin n a n — P ie ta r in  ra u ta t ie l lä  . . 51 5 ’ 132 63 8 ’637 114 . 1 3 7 6 9
H y v in k ä ä — H a n k o ............................................. 731 10 8 ’919 731 1 0 8 '9 1 9 1 ’462 2 1 7 ’83 8
S v a r tä — 365 2 3 ’725 365 2 3 7 2 5 . . 73 0 4 7 ’4 5 0
K a r is— 366 1 8 '3 0 0 365 18 ’25 0 731 3 6 ’55 0
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H a n g o n  r :t ie llä  . 3 96 2 32 5 128
H ä m e e n lin n a — T u r k u .................... ..... 37 0 6 1 7 9 0 367 6 1 ’289 737 1 2 3 ’079
— T a m p e r e  . . . . . . . 1’120 8 8 7 1 7 1*128 8 8 ’875 2 '2 4 8 1 7 7 '5 9 2
T o i ja la — T u r k u .................................................... 1 ’09 6 1 4 0 ’288 1 ’09 8 1 4 0 5 4 4 2 1 9 4 2 8 0 ’832
„ — T a m p e r e ............................................. 732 2 9 ’28 0 733 2 9 ’32 0 1 4 6 5 5 8 ’60 0
„  — U r j a l a .......................... .........................
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  T u ru n — T a m p e -
207 3 ’933 207 3 ’93 3 . 41 4 7 ’86 6
559re e n — H ä m e e n lin n a n  ra u ta t ie l lä  . . 4 198 4 361 8
T a m p e r e — N ik o la in k a u p u n k i.......................... 734 2 2 4 ’60 4 73 8 2 2 5 ’82 8 1 ’472 4 5 0 ’43 2
„ .— S e i n ä j o k i ....................................... 27 6 ’26 4 22 5 '1 0 4 49 1 1 ’368
„ — H a a p a m ä k i ....................................... 365 4 1 ’61 0 365 4 1 ’61 0 73 0 8 3 ’22 0
S iir to 3 2 ’ 166 2 '4 0 9 ’641 3 2 ’377 2 ’4 4 6 ’ 548 6 4 ’543 4 ’8 5 6 ’ 189
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iunain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906. (Jatkoa).
J u n a  i n  l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p ä in . Y h te e n s ä .
J u n ia ! J u n a k ilo -
ip e tr iä . Ju n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä . Ju n ia .
J u n a k ilo -
m etr iä .
S iir to 3 2 T 6 6 2 ’4 0 9 '6 4 1 3 2 ’377 2 ’4 4 6 ’548 6 4 ’ 543 4 '8 5 6 ’ 189
T a m p e r e — O r i h v e s i .............................................. 288 1 2 ’096 287 1 2 ’05 4 575 2 4 ’ 150
„ — V i l p p u l a .......................... ...... 169 15 ’041 169 1 5 ’041. 338 3 0 '0 8 2
„  — K o r k e a k o s k i....................................... 77 4 ’ 774 77 . 4 7 7 4 154 9 ’548
S e in ä jo k i— N ik o la in k a u p u n k i . . . . 730 5 4 ’0 2 0 730 5 4 ’02 0 1 ’46 0 1 0 8 ’0 4 0
M u u t m a tk u s ta ja ju n a tV a a s a n  ra u ta t ie llä 5 413 5 241 10 . 65 4
S e in ä jo k i— T o r n i o ............................................. 365 1 7 0 ’09 0 365 ’ 1 7 0 '0 9 0 730 3 4 0 1 8 0
„ — K a u h a v a ....................................... 365 1 3 ’505 365 1 3 ’ 505 730 2 7 ’0 1 0
O u lu — T o r n i o .......................................................... 365 4 7 ’815 365 4 7 ’815 73 0 9 5 ’63 0
K e m i—  „  ........................................................... 365 9 ’490 365 . 9 ’49Ö 730 ' 1 8 '9 8 0
Y liv ie s k a — O u lu  .................................................... 365 4 4 ’895 365 4 4 ’895 73 0 8 9 7 9 0
K o k k o la — O u la in e n .............................................. 365 3 9 ’055 365 3 9 ’05 5 730 7 8 1 1 0
B e n n ä s — P i e t a r s a a r i ....................................... 1 ’369 15 ’059 1 ’ 369 1 5 ’05 9 2 7 3 8 "• 3 0 1 1 8
.  — K ä llb y  . ................................................ 104 728 104 728 208 1 ’456
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  O u lun  ra u ta t ie llä 13 2 ’879 15 3 ’54 9 ' 2 8 6 ’42 8
K o u v o la — K a j a a n i ............................................. 365 16 0 ’965 365 1 6 0 ’96 5 73 0 3 2 P 9 3 0
„ — K u o p i o ............................................. 40 10 ’92 0 41 1 1 T 9 3 ' 81 2 2 1 1 3
„  — M i k k e l i ............................................. 376 4 2 ’488 377 42 '60 1 753 8.5’08 9
.  — K o t k a  . . '  . . . . . .■ . 1 ’096 5 5 ’89 6 1 ’09 6 5 5 ’896 2 ’ 192 1 1 1 7 9 2
P ie k s ä m ä k i— I i s a l m i ....................................... 365 6 3 ’51 0 365 6 3 ’ 510 73 0 1 2 7 ’0 2 0
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  S a v o n  ra u ta t ie llä 25 2 ’706 1.9 1 ’37 4 . 44 4 ’0 8 0
V iip u r i— J o e n s u u  • .............................................. 365 1 1 3 ’515 365 1 1 3 ’5 1 5 730 2 2 7 ’03 0
„ — H iito la  .................................................... 365 3 3 ’945 365 3 3 ’945 73 0 6 7 ’89 0
„ — V u o k s e n n i s k a ................................ 898 7 0 ’94 2 92 0 7 2 ’68 0 1 ’818 14 3 ’62 2
„  — A n t r e a .................................................... 365 14 ’60 0 369 1 4 7 6 0 734 2 9 ’360
A n t r e a — S o r t a v a l a ............................................. 366 5 0 ’508 36 5 5 0 ’ 370 731 1 0 0 ’87 8
„ — V u o k s e n n is k a  ................................. 395 15 ’405 197 • 7 ’683 592 2 3 ’08 8
„ — I m a t r a .................................................... 168 5 ’370 — _ 168 5 ’376
M u u t m a tk u s t .ju n a t  K a r ja la n  ra u ta t ie llä 17 897 23 1 ’468 .4 0 2 ’36 5
T a m p e r e — P o r i .......................... . . . . 1’095 14 8 ’92 0 1 ’096 1 4 9 ’Ö56 2 ’ 191 2 9 7 ’97 6
„ — T y r v ä ä ............................................. 167 9 ’85 3 168 9 ’912 33 5 1 9 7 6 5
P o r i— M ä n t y l u o t o ............................................. 1 ’095 2 1 ’90 0 1’095 2 1 ’90 0 2 ’ 190 4 3 ’80 0
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  P o r in  ra u ta t ie llä 1 16 4 117. 5 1 3 3
H a a p a m ä k i— S u o l a h t i ....................................... 869 10 4 ’28 0 898 1 0 7 7 6 0 1 7 6 7 2 1 2 ’04Ö
„ — J y v ä s k y l ä ................................. 226 1 7 ’628 197 15 ’ 366 42 3 3 2 ’99 4
M u u t m a tk .ju n a t  J y v ä s k y lä n  r a u ta t ie llä 30 1’ 260 . — — 30 1 ’26 0
P re d r ik s b e r g — T u r k u ....................................... 1 ’098 2 1 6 ’306 1 ’097 2 1 6 ’ 109 2 ’ 195 4 3 2 ’415
„ — S ju n d e ä ....................................... 365 1 7 ’885 36 5 1 7 ’885 73 0 - 3 5 7 7 0
„ — K y r k s l ä t t ................................ 1 ’627 5 6 ’945 1 ’628 5 6 ’980 3 ’ 255 1 1 3 ’925
S a lo — T u r k u ...........................................................
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H e ls in g in — T u ru n
381 2 P 3 3 6 381 . 2 1 ’336 762 - 4 2 ’67 2
r a u t a t i e l l ä .......................... ................................ 6 503 7 537 ' 13 l ’Q40
Y h t e e n s ä 4 9 !277 4 ’Ö98’00 6  | 4 9 ’ 126 4 ’ 1 2 3 ’782 9 8 ’40 3 8 ’2 2 1 ’788
m. is
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Junain ja junäkilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906. (Jatkoa).
1 4
J u n  a i  n l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H els in k iin  
p ä in . ■ Y h te e n s ä .
•' . . . J u n ia . J u n a k ilo -m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
Ju n ia . J u n a k ilo -
m etr iä .
T a v a r a ju n ia .
H e ls in k i— P ie t a r i ................................. : . . 1 5 9 4 4 8 3 5 4 8 1 5 9 6 4 8 4 ’43 2 2 7 9 0 9 6 7 5 8 0
„  — L a h t i ....................................... . . 296 3 8 ’48 0 295 . 3 8 5 5 0 591 7 .6 5 3 0
„ — R iih im ä k i .......................... ; . . 714 5 0 5 9 4 715 - 5 0 7 6 5 1 ’429 1 0 P 4 5 9
„ — F r e d r ik s b e r g ....................................... 395 1 T 8 5 397 1 ’ 191 792 2 5 7 6
H y v in k ä ä — V i i p u r i .................................• . . 2 „ 508 56 1 4 ’22 4 58 1 4 7 3 2
„  — H ä m e e n l in n a ................................. 52 . 2 5 4 8 52 2 ’ 548 104 5 5 9 6
„ — R i i h i m ä k i ....................................... 54 • 64 8 8 96 62 744
R iih im ä k i— L a h t i .............................................. 42 ' 2 ’47 8 5 295 47 2 7 7 3
„ H ä m e e n l in n a .......................... .. 1 ’ 313 4 8 5 8 1 1 5 1 4 4 8 5 1 8 .2 5 2 7 9 7 7 9 9
K o u v o la — V i i p u r i ....................................... 119 1 4 ’399 ' 46 5 ’566 165 ■ 1 9 5 6 5
L a p p e e n ra n ta — V iip u r i ....................................... 65 3 ’835 62 3 5 5 8 . 127 7 ’49 3
S im o la —  „  ................................. 271 10 ’84 0 65 2 5 0 0 336 13 ’4 4 0
„  — L a p p e e n r a n t a ................................. 53 1 ’007 53 1 5 0 7 106 2 5 1 4
V iip u r i— P i e t a r i .................................................... 1’037 1 3 3 ’773 664 • 8 5 5 5 6 . 1 7 0 1 2 1 9 ’429
M u u t t a v a r a ju n a t  H e ls in g in — H ä m e e n ­
lin n a n — P ie ta r in  r a u ta t ie llä  . . . . . 45 4 4 2 5 2 0 485 5 7 5 1 0 939 9 9 5 3 0
H y v in k ä ä — H a n k o  . ....................................... 613 9 1 5 3 7 62 0 9 2 5 8 0 1 '233 1 8 3 7 1 7
„  — S v a r t ä ............................................. 13 1 ’092 . 14 P 1 7 6 27 2 :268
„  — O t a l a m p i .......................................
„  — K o r p i ..............................................
35 1 ’ 260 35 . 1 ’ 260. 7.0 2 ’ 520
60 1 ’4 4 0 5.9 1 ’416 119 2 5 5 6
K a r is — H a n k o  . ..................................................... 15 75 0 13 65 0 ■ 28 1 ’40 0
M u u t ta v a r a ju n a t  H a n g o n  ra u ta t ie llä  . 68 2 ’63 0 68 2 ’ 501 136 5 7 3 1
H ä m e e n lin n a — T a m p e r e ................................. 1 T 5 9 9 1 5 6 1 1 T 6 0 9 1 5 4 0 2 5 1 9 1 8 3 5 0 1
„ — T o i j a l a ................................. 19 741 19 741- 38 1 ’482
T o i ja la — T u rk u  ' ....................................... 442 5 6 5 7 6 44 0 5 6 5 2 0 88 2 1 1 2 5 9 6
L o im a a —  „ 38 2 5 0 8 39 2 ’574 77 ‘ 5 5 8 2
M u u t ta v a r a ju n a t  T u ru n — T a m p e r e e n —  
H ä m e e n lin n a n  r a u t a t i e l l ä .......................... 12 616 ■ 13 648 25 1 5 6 4
T a m p e r e — N ik o la in k a u p u n k i . . . ' . ■ . 746 2 2 8 ’276 747 2 2 8 5 8 2 1’493 4 5 6 5 5 8
„  — S e in ä jo k i .............................................. 73 16 ’93 6 75 1 7 ’40 0 148 3 4 5 3 6
H a a p a m ä k i—  „ .............................................. 35 4 ’ 130 41 4 ’838 76 8 5 6 8
M u u t ta v a r a ju n a t  V a a s a n  r a u ta t ie l lä  . 57 5 ’057 62 5 ’421 119 1 0 ’47 8
S e in ä jo k i— O u lu - .................................................... 417 1 3 9 5 9 5 418 . 1 4 0 5 3 0 835 2 7 9 7 2 5
K ä llb v — K o k k o l a ................................................ 105 2 ’73 0 105 2 7 3 0 21 0 5 ’46 0
L a p p i— S i i k a j o k i .......................................... 181 ’ 1 5 2 9 181 1 5 2 9 .3 6 2 3 ’258
M u u t ta v a r a ju n a t  O u lu n  ra u ta t ie llä  . . 93 5 5 4 1 92 ' 4 5 4 2 185 9 5 8 3
K o u v o la — K a j a a n i ..............................................
„  — K u o p i o ..............................................
•367 1 6 1 5 4 7 365 1 6 0 5 6 5 732 3 2 2 5 1 2
38 T O '3 74 38 1 0 5 7 4 76 2 0 7 4 8„ — P i e k s ä m ä k i ....................................... 365 6 7 T 6 0 365 6 7 7 6 0 . 730 ' 13 4 ’ 320
„  — M ik k e li. . . .......................... 39 4 ’407 37 . . 4 7 8 1 . - 76 ,. 8 ’ 588
„  — M o u h u .......................... ..... 72 ■ 3 5 1 6 72 3 5 1 6 ’ 144 .. 7 5 3 2
„  — K o t k a ........................... ‘  . . . . 350 1 7 5 5 0 35 0 . 1 7 5 5 0 . 700 3 5 7 0 0
„  — I n k e r o i n e n .................................... 20 42 0 .1 8 • 378 38 - 798
M u u t t a v a r a ju n a t  S a v o n  r a u t a t ie l lä . . 26 2 ’221 . 28 2 5 7 7 . 54 4 5 9 8
' , S iir to 11 ’419 1’7 5 7 ’44 4 10 ’787 1 7 1 9 5 9 5 2 2 ’206 3 ’4 7 6 5 3 9
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L i i t e  m .
Taulu N:o 21.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1906. (Jatkoa).
J u n a i n  l u k u .  ' "
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p äin . Y h te e n s ä .
Ju n ia . J u n a k ilo -  
m e t r i ä . . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
S iir to 1 1*4:19 1 ’7 5 7 ’44 4 1 0 7 8 7 1 7 19 ’395 2 2 ’206 3 ’4 7 6 ’839
V iip u r i— J o e n s u u . . ' ...................................... 365 -113’ 515 365 1 13 ’ 5 1 5 73 0 .22 7 ’0 3 0
„ — S o r t a v a la " .  . \ . . 266 4 7 ’348 266 4 7 ’348 . 532 9 4 ’ 696
n — J a a k k im a  . ......................................... 99 1.3’662 98 13 ’ 524 197 2 7 7 8 6
„  — E l i s e n v a a r a ....................................... 1’469 15 1 ’695 ’ 28 3 7 6 4
-■■■ „ — H i i t o l a .................................................... 25 2 ’ 325 28 2 ’60 4 53 4 ’92 9
„ — O ja jä rv i " 297. 2 3 ’ 166 ' 297 2 3 7 6 6 594 4 6 ’332
— I n k i l ä .................................................... 131 8 ’646 131 8 ’ 646 262 1 7 ’ 292
„  — V u o k s e n n is k a  . . . . . . 363 2 8 ’677 479 3 7 ’841 842 6 6 ’5 i8
„ — A n t r e a .................................................... 42 1’68 0 . 72 2 ’88 0 114 4 ’560
„ — H a n n i la . . ....................................... 130 . 3 ’90 0 131 3 ’93 0 261 7 ’8 3 0
. S o r t a v a la — V ä r ts i lä  . .................................- " 14 86 8 14 86 8 28 -  1 7 3 6
A n tr e a — Im a tra  .................................................... — ____ 144 4 ’608. 144 4 ’608
M u u t ta v a r a ju n a t  K a r ja la n  ra u ta t ie llä  . 92 4 ’265 161 7 ’266 .253 11 ’531
T a m p e r e — P o r i  . . . . ■ .......................... 372 5 0 ’ 592 372 5 0 ’ 592 744 1 0 1 7 8 4
„ — P e ip o h ja  . . . .......................... 4 0 3 ’88 0 40 3 ’88 0 8 0 7 7 6 0
T y r v ä ä —  „ ............................................. 33 1’ 254 "33 1 ’25 4 66 2 ’ 508
P o r i— P ih la v a  .......................................................... 96 1 ’344 96 1 ’344 192 2 ’688
M u u t t a v a r a ju n a t  P o r in  ra u ta t ie llä  . .. 35 1 7 7 9 37 1 ’221 . 72 2 ’4 0 0" , i
H a a p a m ä k i ^ S u o l a h t i ....................................... 23 2 7 6 0 24 2 ’88 0 47 5 ’64 0
*  — J y v ä s k y lä  ................................. 63 4 ’91 4 6 0 4 ’68 0 123 9 ’ 594
K u o h u —  „  ........................................ 32 640 . "32 640 64 " " • ; "1’28 0
J y v ä s k y lä — S u o l a h t i ....................................... 21 . 882 20 84 0 41 1 7 2 2
M u u t t a v a r a ju n a t  J y v ä s k y lä n  ra u ta t ie llä 6 265 7 317 13 582
F re d r ik s b e rg — T u r k u ....................................... 368 7 2 ’49 6 367 7 2 ’299 735 1 4 4 7 9 5
„  — E s b o .............................................. 10 170 10 170 20 34 0
M u u t ta v a r a ju n a t  H e ls in g in — T u ru n  rau -
t a t i e l l ä ..........................................................  . 4 0 1 ’567 45 1 ’91 0 85 3 ’477
Y h te e n s ä 14 ’ 395 2 ’ 14 8 ’908 1 4 7 3 1 2 ’ 12 9 ’ 313 2 8 ’ 526 4 ’2 7 8 ’221
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Taulu N:o 22.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1906.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o  m e t r i ä .  .
M a tk u s ta ja -
ju n a t. T a v a r a ju n a t . Y h te e n s ä .
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in  ra u ta t ie llä  . . . 3 ’3 6 0 ’675 1 ’631 ’36 0 '4 ’9 9 2 ’03 5
H a n g o n  r a u t a t i e l l ä ........................................................................ 3 0 1 ’966 1 9 7 ’89 2 4 9 9 ’858
T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n lin n a n  ra u ta t ie llä  . i 6 4 8 ’ 528 3 0 3 ’92 5 9 5 2 ’45 3
V a a s a n  r a u ta t ie llä  ....................................... 7 1 7 ’49 4 5 1 0 ’ 64 0 1 ’2 2 8 ’ 134
O u lu n  ra u ta t ie llä  . . ; . . <.  . . . . . •;
i !
6 8 7 7 0 2 2 9 8 ’ 126 9 8 5 ’828.
S a v o n  r a u t a t i e l l ä ....................................................................... ; 6 7 2 ’0 2 4 5 3 4 ’89 6 1 ’2 0 6 ’92 0
K a r j a l a n 'r a u t a t i e l l ä ....................................................................... 5 9 9 ’609 5 1 7 ’41 2 1 ’ 1 1 7 ’021
P o r in  r a u t a t i e l l ä .................................; ...................................... 3 6 1 ’67 4 1 1 6 ’540 4 7 8 ’21 4
J y v ä s k y lä n  ra u ta t ie l lä  ................................................................. 2 4 6 ’29 4 1 8 ’ 81 8 2 6 5 ’ U 2
H e ls in g in — T u ru n  r a u t a t i e l lä . . ; ................................ 6 2 5 ’822 14 8 ’612 7 7 4 ’43 4
—  Y h te e n s ä ■ 8 ’2 2 1 ’788 4 ’2 7 8 ’221 1 2 ’5 0 0 ’0 0 9
i
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Taulu N:o 23.
Junaliikkeen-jakautuminen kuukausille vuonna 1906.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J  u  n  a  k  i 1 o  m  e  it r  i ä.
M a tk u s ta ja -
ju n a t. T a v a r a ju n a t . Y h te e n s ä .
T a m m ik u u s s a  . . . . . •. . '....................................... 6 5 0 ’00 6 3 6 0 T 6 5 . 1 ’0 1 0 ’ 171
H e lm ik u u s s a . . ................................. ’ ........................................... 5 8 3 ’46 8 3 6 2 '5 7 2 9 4 6 ’04 0
! M a a l i s k u u s s a ....................................... ...... 6 4 8 ’ 571 4 0 9 ’631 1 ’0 5 8 ’20 2
H u h t ik u u s s a . .’ . . . ................................. 6 2 4 ’884 3 6 4 ’937 9 8 9 ’821
T o u k o k u u s s a . .................................................................................... . 7 3 5 ’06 4 35Ö '611 1 ’0 8 5 ’675
K e s ä k u u s s a .......................................................... : . . . . 7 2 7 ’471 3 4 1 '3 5 2 1 ’0 6 8 ’823
H e in ä k u u ssa '. . . ; . 7 3 4 ’522 3 5 3 T 1 6 • T ’0 8 7 ’638
E lo k u u s s a  .......................................................................................... 7 7 5 '2 0 6 ■ 3 5 8 ’975 1’ 134T 81
S y y s k u u s s a ....................................................\ ............................... 7 0 1 ’851 3 4 9 T 0 3 1 ’0 5 0 ’95 4
L o k a k u u s s a  . ■ . . .  . -. •. . \ : . . . 6 9 0 T 0 5 3 5 8 ’0 3 4 T 0 4 8 T 3 9
M a rra sk u u ssa  . . . . . . .  . . . . . .  . 6 5 7 ’983 3 3 1 ’059 9 8 9 ’0 4 2 .
J o u lu k u u s s a .  . . . . .  . . . . .  . ; . . . . ; 6 9 2 ’657 3 3 8 '6 6 6 1’0 3 1 ’323
Y h te e n s ä 8 '2 2 1 ’ 788 4 ’2 7 8 '2 21 1 2 '5 0 0 ’00 9
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1906 kulkemier
R a u t a t i e l l ä .
N
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut.
,v» ; J
Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustaja-
vaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3- 4- -
■ 2J 3- 4- 2- -3 - 4- 2- 3- [4-
- a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
Hels.-H:linn.-Pietarin . 16 ’070,9 1 0 ’-202,6 4*956,3 5 ’873,4 9,8 3 7 ’ 1 13,0 1’483,4 432,8 9,o 4 8 ’230,9 753,8 , 3,9 5 0 ’913,s
Hangon ....................... 1 ’021,9 821,8 ,* 4,9 521,8 8,2 — 2 ’378,6 199,0 4,1 0,3 3 ’915,5 587,7 0,1 4 ’706,7
Turun-Tamp.-H:linnan 2 ’680,e 1 ’245,6 392,3 2 ’909,9 18,8 0,5 7 '248 ,0 312,4 6,2 0,2 8 '297 ,6 257,6 ’ 2,2 8 ’876,s
Vaasan............................. 3 ’ 391,7 327,o 573,3 1 ’732,0 7,8 0,5 6 ’032,3 .602 ,2 1,5 0,1 1 1 ’228,2 413,3 • 0,1 1 2 ’245,4
O u lu n ............................. 3 ’ 287,s 3,6 670,1 l ’7 4 1 ,i 6,0 — 5 ’ 708,6 429,7 0,5 0,1 6 ’ 791,o ' 188,9 — 7 ’410,s
Savon . . . '. . . 3 ’326,2 • 192,1 621,5 2 7 5 8 ,5 20,1 __ 6 ’918,4 l ’0 1 1 ,i 9,8 •0,7 .9’486,5 176,0 0,4 1 0 ’684,i
K a r ja la n ....................... 3 ’446,o • 310,2 33,5 2 ’021,7 10,0 — 5 ’821,4 614,3 62,8 0,1 12 T 8 9 .8 144,4 0,2 13 ’011,(
P o r i n ............................. 1 ’ 742,0 ■ 4,* 142,8 1’063,3 5Q,o — 3 ’ 002,5 116,7 — — .2’730,5 19,2 _ — 2 ’866,<
Jyväskylän . . . . 1 ’029,7 — ; 0,2 1T 78 .5 16,6 — 2 '225 ,o 18 ,i — — 175,1 1,2 194, <
Helsingin—Turun . . 2 ’577,a • 249,6 1*232,7 988,6 0,8 _ 5*049,6 161,1 0,5 2,1 2 ’ 328,6 73,9 2 ’566,:
Yhteensä 3 8 ’575,o 1 3 ’356,9 8 ’627,6 2 0 ’ 788,s 148,1 1,0 81*497,4 4 ’948,o 518,2 12,6 10 5 ’ 373,7 2 ’616.o 6,9 1 1 3 4 7 5 ,-
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s i a .
Helsingin—HJinnan— Pietarin . . . . 4,78 3,04 1,47 1,75 11,04
Hangon .............................................................. 3,38 2,72 0,02 1,73 0,03 — . 7,88
Turun— Tampereen— HJinnan . . . . 4,13 1,92 0,60 4,49 0,03 — 11,17
Vaasan . ......................................................... 4,73 0,46 0,80 2,41 O.oi — '8 ,4 1
Oulun............................ ....................................... 4,78 — 0,98 2,53 0,01 — 8,30
Savon .............................................................. 4,95 0,29 0,92 4,10 0,03 — 10,29
Karjalan............................................................... 5,75 0,52 0;05 3,37 0,02 — 9,71
P o r in .................................................................... 4,82 0,01 0,39 2,94 0,14 — 8,30
Jyväskylän ......................................................... 4,18 — — 4,78 0,07 — 9,03
Helsingin— Turun ........................................ 4,12 0,40 1,97 1,58 — — 8,07
Keskimäärin 4,69 1,62 1,05 2,53 0,02 — 9,91
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N:o 24.
(iiometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien’ kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n ,  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i £ k i a a n.
M a tk u sta ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t . • M a tk u s ta ja v a u n u t . T a v a ra v a u n u t .
2- ‘ 8 - 4- 2- • 3 - . 4- Y h te e n sä . 2- 3 - . 4- 2- 8 - 4 - Y h te e n s ä .
a k s e l i s e t . \ a k s e l i s e t .
3 4 ,i 8,7. 2 ’2 5 3 ,i 4,5 2 ’300,4 1 7 ’588,4 1 0 ’ 64 4 ,i 4 ’965,3 5 6 ’357,4 768,1 3,9 ■9Ö’ 327,2
30,s 2,o — 443,6 . 0,4 — 476,8 1’ 251,7- 827,9 5.2 4 ’880,9 596,3 0,1 7 ’ 5 6 2 ,i
9,3 1,2 — 287,8 1,4 — 299,7 3 ’002,6 l ’253,o 392,5 1 1 ’495,3 277,8 2,7 • 1 6 ’423,9
81,0 — O.i 1 ’758,o 0,2 — ■ 1’839,3 4 ’074,9 328,5 573,5 1 4 7 1 8 ,2 '421,3 0,6 2 0 7 1 7 ,6
.68,8' — 0,6 1 ’542,6 4,6 — • 1 '616,6 3 7 8 6 ,3 4 ,i. 670,8 1 0 ’074,7 199,5 — 1 4 7 3 5 ,4
23,5 0,4 ' 0,2 754,0 ■ l ,o — 779,1 4 ’360,8 202,3 622,4 12 '99 9 ,o 197,1 0,4 18 ’382,o
11,8 23,8 — 1’085,9 3,4 — 1 7 2 4 ,9 4 ’0 7 2 ,i 396,8 33,6 15 '297 ,4 ¡157,8 0,2 1 9 ’957,9
'8,o 0,2 — 369,4 0,2 — 377,8 1 ’866,7 4,6 142,8 • 476 3 ,2 ; 69,4 — ■ • 6 ’246,7
. 5,6 — — 207,4 — - 213,0 1 ’053,4 .. _ 0,2 l ’561,o -  17,8 —  ' ¿ ’632,4
12,7 — — 459,8 — — 472,5 2 7 5 1 ,7 250,1 1 ’234,8 '3 7 7 7 ,0 '7.4,7 — 8 ’Ö88,3
285,6 36.3 0,9 9 7 6 1 ,6 15,7 — 9 ’ 50 0 ,i 4 3 ’808,e 13 ’9 11,4 8 ’641 ,i 1 3 5 ’3 2 4 ,i 2 7 7 9 ,8 7,9 2 0 4 ’472,9
seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- -  4-
a k s e l i s i a .
0,91 0,27 0 ,o i 29,56 0,46 31,21 ■ Helsingin—H:linnan—Pietarin
l ,o o 0,02 — 19,79 2,97 —  • 23,78 Hangon
r,03 ' 0,02 — 27,30 0,85 0,01 29,21 Turun—Tampereen—H:linnan •
1,18 — — 21,99 0,81 — 23,98 Vaasan . . .
1,44 — ■ — 22,78 0,63 ' — 24,85 Oulun . .
1,89 0,01 _ 17,74 ' 0,33 _ ‘  19,97 Savon
1,19 0,12 - — 23,56 0,28 — 25,15 Karjalan
1,00' —  ■ — ' ' 23,43 0,16 ( '• —  ' 24,59 Porin
0,96 — — 9,31 0,06 - —  ■ 10,33 ■ Jyväskylän • ■ • ' .
1 ,08 .' 0 ,o i 15,67 0,50 ' — 17,26 Helsingin—Turun "  V -
1,16 0,12 ------ 24,63 0,61 — 26,52 ’ Keskimäärin
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Taulu
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1906 kulkemien
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t .
*
T a v a r a j u n a t .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3-
.4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- - 2- . .3- 4-
- a k s e l i s e t . a k s e 1 i s e t.
Hels.-H:linnan-Pietarin 32741,8 30’607,8 19*825,2 11746,8 29,4 94’351,o 2’966,8 1'298,4 36,o 96’461,8 2*261,4 .15,6 103/040,0
Hangon . . 2’043,8 2’465,4 19,6 1/043,6 -24,6 — 5’597,o 398,0 12,3 1,2 7’831,o 1763,1 0,4 10’006,o
Turun-Tamp.-H:linnan 5’361,8 3736,8 1’569,2 5’819,8 56,4 2,o 16’546,o ; 624,8 18,6 0,8 16'595,2 772,8 8,8 lS’021,o
Vaasan........................ 6’783,4 981,0 2/293,2 3’464,o 23,4 2,o 13/547,0 1'204,4 4,5 0,4 22’456,4 1’239,9 0,4 24’906,o
O ulun........................ 6’575,e 10,8 2'680,4 . 3’482,2 18.0 — 12767,0 • 859,4 1.5 0,4 13’582,o 566,7 — 15’010,o
Savon ........................ 6’652,4 576,3 2'486,0 5’517,o 60,3 _ 15’292,o 2’022,2 ■ 29,4 2,8 18’973,o 528,0 1,6 21 '557,0
Karjalan . . . . . 6’892,o 930,6 134,0 4'043,4 30,o — 12’030,o 1'228,6 188,4 0,4 24’379,6 433,2 0,8 26’231,o
P o r in ........................ 3’484,o • 13,2 571,2 2’126,e 150,0 — 6’345,o 233,4 — ■ — 5’461,0 57,6 — 5752,0
Jyväskylän . . . . 2’059,4 — 0,8 2’357,o 49,8 — 4'467,0 36,2 — — 350,2 3,6 — 390,o
Helsingin—Turun . . 5’155,8 748,8 4'930,8 •1’977,2 2,4 — 12’815,o 322.2 1,5 8,4 4’657,2 221,7 — 5’211,0
Yhteensä 77750,0 40’070,7 :34’510,4 41'577,6 444,3 4,0 193757,o|9’896,o 1’554,6 50,4 210747,4| 7’848;0 27,6 230’124,o
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti
R a u t a t i e l l ä .
. M a t k u s t a a j u n a t.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t .  *
Helsingin—Häinnan—Pietarin . . 9,56 9,11 5,90 •3,49 0 ,o i 28,07
H angon........................ .... 6,77 8,16 . 0,06 3,46 0,08 — 18,53'
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 8,27 5,76 2,42 8,97 0,09 — 25,51
Vaasan . . . . , . . . 9,45 • 1,37 • 3 ,2 0 ' 4,83 0,03 — 18,88
Oulun. . . . . .  v . . . .  . 9,56 0,01 3,90 5,06 0,03 — 18,56
Savon............................. ;. ... ................... 9,86 0,86 3,70 8,21 0,09 — 22,75
Karjalan 11,49 1,56 0,23 6,74 0,05 — ■ 20,06
Rprin.............................. . : .................... ... 9,63 0,04 . 1,58 5,88 0,41 • — 17,54
Jyväskvlän .................... * 8,36 — ■ — 9,56 0,21 — 18,13
Helsingin'—Tprun ' . .................... 8,24 1,20 7,88 3,16 — • — 20,48
r . Keskimäärin 9,38 4,87 : 4,20 .0 ,0 6 0,06 — ; 23,57
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N:o 25.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  var t en . Ka i kk ia a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- . . 2- 3* 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .  ?
68,2 26,i • 4’506,2 13,5 4’614,o 35T76.8 31’932,3 19’861,2 112’714,8 2’304,3 15,6 202’005,o
61,6 6,o — 887,2 1,2 — • 956,0 2’503,4 2*483,7 20,8 9’761,8 1788,9 0,4 16’559,o
18,6 3,6 — 575,6 4,2 — 602,o 6’005,2 3’759,o 1’570,0 22’990,6 833,4 10,8 35’169,0
162,o — 0,4 3’516,o 0,6 — 3’679,o 8’149,8 985,5 2’294,o 29’436,4 1’263,9 2,4 42’132,o
137,6 — 2,4 ' 3’085,2 13,8 — 3’239,o 7’572,e 12,3 2’683,2 20’149,4 598,5 — 31’016,o
47,o 1,2 0,8 1’508,o 3,0 — l ’560,o 8’721,e 606,9 2’489,6 25’998,o 591,3 1,6 38’409,o
23,6 71,4 — 2’171,8 10,2 — . 2’277,o 8’144,2 1’190,4 134,4 30’594,8. 473,4 0,8 40’538,o
16,0 0,6 — 738,8 0,G — 756,0 3’733,4 13,8 . 571,2 8’326,4 208,2 — 12’853,o
. 11,2 — — 414,8 — — 426,0 2T06,s • — 0,8 • 3’122,o ■ 53,4 — 5’283,o
25,4 — — 919,6 — — 945.0 5’503,4. ■ 750,3 4’939,2 7’554,o 224,i — ■ 18’971,o
'571,2 108,9 3,6 18’323,2 47,1 — 19’054,o 87*617,2 41 ’734,2 34’564,4 270’648,2 8’339,4 31,6 442’935,o
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:
T a v a r a j u n a t .  ‘
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t .
Y h t e e n s ä .2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t .
1,82 0,79 0,02 59,13 1,39 0 ,o i 63,16 H e ls in g in — H .l in n a n — P i e t a r in
2 ,o i 0,06 0,01 39,57 8,91 — 50,56 H a n g o n
2,06 0,06 — 54,60 2,54 0,03 59,29 T u r u n — T a m p e r e e n — H :l in n a n
2,36 -  0,01 — 43,97 2,43 — 48,77 V a a s a n
2,88 0 ,o i — 45,56 1,90 — 50,35 O u lu n
3,78 0,05 O.oi 35,47 0,99 _ 40,30 S a v o n
2,37 0,36 — 47,12 0,84 — 50,69 K a r ja la n
2,00 — — 46,80 0,49 — , 49,35- P o r i n
1,92 — — 18,61 0,19 — 20,72 J y v ä s k y lä n
2,17 O.oi 0,05 31,34 1,49 —  ' 35,06 H e l s i n g i n — T u r u n
2,31 ' -  0,36 0,01 49,26 1,83 0,01 53,78 K e s k i m ä ä r i n
m. i6
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’  Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa, kunakin kuukautena vuonna 1906 kulkemien kilo-
M a t  k  u s t  a j-a j u n i s s a. - T a v a r a j u n i s s a .
M a tk u s ta ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t .
Y h -
■ te e n sä .
M a tk u s ta ja -  
■ v a u n u t. T a v a ra v a u n u t .
Y h ­
te e n sä .
2 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 - .2 - 3 - 4 - 2 - 3- 4 -
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
T a m m ik u u s s a . . . 2 ’978,o 914,6 687,3 1*425,5 18,o 6 ’023,4 415,3 64,9 0,5 8 ’408,9 261,5 0 ,i 9 7 5 1 ,2
H e lm ik u u ssa  . . . 2 ’579.2 776,6 608,9 1 ’403,9 12,4 0,3 5 ’3 8 1 ,3 • 402,9 38,8 l , i 9 7 0 5 ,3 • 212,o 0,2 9 7 6 0 ,3
M a a lisk u u ss a  . •. . 2 ’7 9 3 ,i 968,7 655,7 . . l ’ 575,s ' 9 ,t — 6 ’002,4 467,3 4 7 ,i 1,2 1 0 ’453,2 257,3 0,5 11 ’ 226,6
> H u h t ik u u s s a  . 2 ’836,3 885,2 666,9 1 ’5 5 3 ,g 10,o — 5 ’952,o 417,0 33,6 1,1 9 ’265,4 249,0 — 9 '9 6 6 ,i
T o u k o k u u s s a  . . . 3 ’462 ,s 1 ’323,1 ■ 707,7 .1*888,8 10,3 0.2 7 ’392,9 4 0 0 ,i 38,6 - 1.0 8 ’616,4 210,8 0,2 9 ’2 6 7 ,i
: K e s ä k u u s s a  . . . 3 6 5 3 ,5 l ’446,6 j 724,7 1 ’970,2 12,2 0 ,i 7 ’807,3 402,7 42,6 1,9 : 8 ’3 5 7 ,d : 205,0 0,3 9 ’010,0
■ H e in ä k u u ssa  . . . 3 ’660,e 1 ’468,7 738,0 l ’9 0 3 ,i 10,7 o',i 7 7 8 1 ,2 408,6 -3 7 ,2 1,0 8 ’668,e ! 234,6 0,3 9 ’350,3
E lo k u u s s a  . . . . 3*935,5 l ’512,o 764,7 2 7 8 9 ,3 12,8 0,1 S ’415,0 428,9 41,o 1,2 8 ’981;9 216,0 0,4 9 ’669,4
S y y s k u u s s a  . . . 3 ’4 2 6 ‘3 1 ’245,2 722,4 1 ’934,3 • 13,4 0,1 7 '341 ,7 400,5 48,1 1)7 8 ’955,7 ■ 199,1 1,3 9 ’606,4
1 L o k a k u u s s a  . . 3 ’ 157,0 997,5 762,1 1 7 3 7 ,9 12,3 0,1 6 ’666,9 , 406,3 50,6 0,9 8 ’800,3 181,7 1,9 9 ’441,e
: M a r r a s k u u s s a . . . 2 ’9 4 6 ,i '  848 ,s 766,6 1 ’610,4 12,4 — 6 7 8 4 ,3 385,3 28,7 0,5 7 ’8 2 7 ,i 17 0 ,i 0,7 8 ’412,4
J o u lu k u u s s a  . . . 3 ’ 14H,6 969,3 822.6 1.’596,0 14,5 — 6 ’549,o 4 1 3 ,i . 47,1 0,5 7 ’933,4 218,9 1,0 8 '6 1 4 .o
Y h te e n s ä 3 8 ’ 575,o 1 3 ’356,o 8 ’627,6 2 0 7 8 8 ,8 148.1 1.0 81 ’497 4 1 4 ’948 o 518,2 12,6 10 5 ’373,7 2 ’616,o 6,9 113 ’47 5,4
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
M a t k u s t a j a j u n i s s a . •
f M a tk u s ta ja v a u n u ja . T a v a r a v a u n u ja .
—
2 -  . 3 - 4 - 2 - 3 - 4 -
Y h ­
te e n sä .
V a u n u n -
a k s e le ita .
a k s e l i s i a .
• T a m m ik u u ssa  . . *.  . . . 4,58 1,41 " 1,06 2,19 Ö,03 9,27 2 2 ,io
H e lm ik u u s s a ....................................... 4;42 1 ,3 3 ' 1,04 2,41. 0,02 — . 9,23 21,87
M a a l i s k u u s s a ................................. 4,31 1,49 1,04 2,43 .0,01 — 9,25 22,02
H u h t ik u u s s a ....................................... 4,54 1,42 1,07 2,48 0,01 — 9 ,52' 22,61
/ T o u k o k u u s s a ................................. 4,71 1,80 0,96 ' 2,57 0,01 — 10,05 • 23,83
K e s ä k u u s s a ....................................... 5,02 1,99 0,99 2,71 0,02 • — 10,73 25,45
H e in ä k u u s s a ....................................... 4,99 2,00 1,00 ' 2,59 0,01 _ 10,59 25,19
E l o k u u s s a ....................................... 5,08 1,95 0,99 ' 2,82 O.oi 10,85 .25,64
S y y s k u u s s a ....................................... .4 ,88 1,77 1,03 2,76 0,02 • — 10,46 24,77
■ L o k a k u u s s a ....................................... 4,58 1,43 k 11 ■ 2,52 0,02. — 9,66 22,99
M a r r a s k u u s s a ................................. 4,48 1,29 1,17 2,45 . O.oi — ■ 9,40 22,44
J o u lu k u u s s a  . . . . . . . ’  4,54 1,40 1,19 2,30 0,02 — 9,45 22,70
K e sk im ä ä r in 4,G9 1,62 1,05 2,53 0,02 — 9,91 23,57
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Smömm Valtionrautatiet 1906.
L iite  l i i .
N:o 26.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissal
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i £ k i a a n.
M a tk u sta ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t . M a tk u s ta ja v a u n u t . T a v a ra v a u n u t . .
2. 3- 4- 2- . 8 - 4- Y h te e n s ä . 2- 8- 4 - 2- 8 - 4 - Y h te e n s ä .
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
-  1
22,7 -  1.2 336,0 2,o 361,9 3 ’416,o 980,7 687,8 1 0 ’ 170,4 281,5 0 ,i 1 5 ’536,5
. 23,3 0,2 — 307,5 2,6 — 333,6 3 ’005,4 815,0 610,o. 1 0 ’816,7 227,0 0,5 1 5 ’475,2
• 15 ,i 0,7 — 219,5 3,9 — 239,2 3 ’275,5 1 ’016,5 656,9 1 2 ’248,5 270,3 0.5 1 7 ’468,2
18,9 0,9 0,6 256,5 0,7 — 277,6 3 ’ 272,2 919,7 668,6 1T 075 ,5 259,7 — 16 ’ 195,7
27,3 7,2 — 1T  25,9 — — T l  60,4 ' 3 ’890,2 1 ’368,9 708.7 11 ’631,1 2 2 1 ,i 0,4 1 7 ’820,4
.23 ,3 4,4 — 1’698,3 0,2 — 1’ 726,2 4 ’079,5 1 ’493,o 726,6 12*026,0 217,4 0,4 1 8 ’ 543,5
25,6 4,0 _ 1 ’411,9 2,o __ 1 ’443,5 4 ’094,8 T 509 .9 739,0 11 ’983,6 247,3 0,4 1 8 ’ 575,o
23,7 1,4 ' — 935,2 — — 960,3 4’388,i l ’ 555,o 765,9 1 2 ’ 106,4 228,8 0,5 ■ 1 9 ’044,7
20,9 ' 3,6 — - 707,7 — — 732,2 3 ’847,7 1 ’296,9 7 2 4 ,i 1 1 ’597,7 212,5 1,4 1 7 ’680,3
36,6 •3,4 0,3 889,6 0,4 — 930,3- 3 ’ 599,9 1'051,4 763,3 H ’427,8 194,4 2,0 1 7 ’038,8
. 28,6 7,5 8 1 3 ,i 2,7 — 851,9 3 ’360,o 885,0 767,1 1 0 ’250,6 185,2 0,7 1 5 ’448,6
19,o 1,8 — 460,4 1,2 — 483,0 3 ’579,3 1 ’018,2 823,1 9 ’989,8 234,6 1,0 1 5 ’646,o
285,6 . 36,3 0,9 9 ’ 161,6 15,7 — 9 ’ 50 0 ,i 4 3 ’808,6 1 3 ’911,4 8 ’6 4 1 ,i 13 5 ’3 2 4 ,i 2 ’ 779,8 7,9 2 0 4 ’472,9
vuonna 1906 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T a v a r a j u n i s s a .
M a tk u s ta ja v a u n u ja . T a v a r a v a u n u ja .
2- 3- 4- 2- 3- 4- Y h te e n s ä . V a u n u n ­
a k s e le ita .
-
a k s e l i s i a .
1,15 0,18 23,35 0,73 25,41 51,73 T a m m ik u u ssa
i,u 0,11 — 25,11 0,58 — 26,91 54,51 H e lm ik u u ssa  ,
1,14 0 , i i — 25,52 0,63 — 27,40 55,54 .  M a a lisk u u ssa
1,1.4 0,09 — 25,39 0,68 — 27,30 55,37 H u h tik u u ssa
J,W 0,11 — 24,58 0,60 . — 26,43 53,57 T o u k o k u u s s a
1,18 0,12 — 24,48 0,61 — 26,39 53,51 K e sä k u u s sa
1,16 . 0,11 _ 24,55 0,66 _ 26,48 53,73 H e in ä k u u ssa
1,19 0,12 — 25,02 0,60 — 26,93 54,58 E lo k u u s s a
1,15 0,14 — 25,65 0,57 — 27,51 55,73 S y y s k u u s s a
1,14 0,14 — ’ 24,58 0,51 — 26,37 53,39 L o k a k u u s s a
1,17 0,09 — 23,64 0,51 — 25,41 51,42 M a rra sk u u ssa
1,22 0,14 — 23,43 0,65 — 25,44 51,67 J o u lu k u u ssa
1,16 0,12 — 24,63 0,61 — 26,52 53,78 K e sk im ä ä r in
Liite IV
I
¿j
P
IV. LIIKENNE.
Yhteenveto matkustaja- ja  tavaraliikenteestä sekä tuloista 
■y. m; vuodelta 1906, asemittani, rataosittain 
' ja kuukausittain.
■ • (Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan).
IV.
Liite IV. —  2  —  •
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi' kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
1 luok. 11 luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
¡fmfi 7m
Helsinki . . . . 265. 1'745 103’454 579*442 21*239 1*615 707*495 57*205 28 1*204*188 18
Fredriksberg . . 66 — 68 3*529 — — 3*597 — — 110 20
Äggelby . . . . 102 — 449 3*190 — — 3*639 — — 1*661 29
Malm . -. . . . 104 — 317 3*046 263 41 3*667 — — 1*278 78
Dickursby . . . 102 — L087 4*981 1*636 — 7*704 — — 1*667 32
K orso................... 62 504 6*309 1 6*814 _ __ 804 21
Kerava . . . . 180 39 3’963 43*191 3*122 161 50*476 691 50 11*265 42
Järvenpää . . . 138 — -2:574 . 25*561 - ■ 43 — ■28*178 — — 5*080 48
Jokela.................... 125 1 585 . . 23*873 • ■ 70. -- ‘ . ;24’529 11 75 1*375 60
Hyvinkää. . . . 177 155 . ‘ 3*513 : 42*148 481 T- . . *46*297 1*264 72 12*653 66
Riihimäki . . . 199 94 4’765 40*218 1*366 59 46*502 728 73 21*028 __
Ryttylä . . . . 119 4 658 16*255 — — 16*917 30 20 . 1*737 18
Leppäkoski • 91 - ' ■ 1 ■ ' . 737 ■10*317 ■ 74 — ■ 11*129 1 90 * . 1*932 58
Turenki . . . . 125 3 1 ’299 23*117 95 28 24*542 . 17 50 4*006 73
Hämeenlinna . . 225 ■ 22 ' 5’627 ‘ 48*143 8*449 787 ■ 63*028 159 10 29*132 .93
H ik iä ................... 93 • 253 11*618 38 ■ 11*909 _ __ 584 18
O i t t i ................... 135 1 444 15*920 178 2 16*545 7 45 1*899 96
Lappila . . . . 80 3 209 7*757 — — 7*969 25 20 919 67
Järvelä . . . . 135 — 481 19*181 17 ■ 2 19*681 — — 2*080 67
H erra la ............... 88 2 181 16*195 2 28 16*408 16 25 620 80
Vesijärvi . . . . 158 4 855 7*121 3 __ 7*983 71 20 5*773 54
L a h ti.................... 234 59 4’628 43*830 182 55 48*754 899 03 30*646 96
Viliä hti . . . . 108 6 122 9*715 22 — 9*865 117 60 605 90
Uusikylä . . . . 128 5 604 15*476 12 — 16*097 54 76 2*761 32
Kausala . . . . 152 — 558 14*066 . 183 16 14*823 — — 2*468 01
K o r ia ................... 124 7 724 7*638 166 15 8*550 72 55 3*242 82
Kouvola . . . . 192 76 4’808 46*279 155 43 51*361 837 39 24*715 74
Utti........................ 91 2 167 4*511 16 — 4*696 1 80 757 43
Kaipiainen . . . . ‘ 98 3 454 7*913 7 — 8*377 13 60 2*207 68
Kaitjäriu . . . . - 22 — 2 570 — — 5.72 — — 18 21
Taavetti . . . . 127 __ 373 10*115 20 __ 10*508 __ __ 2*410 39
Luumäki . . . . 91 2 395 7*041 1 2 7*441 36 — 2*042 21
P u lsa ................... 74 — 349 4*927 2 — 5*278 — — 1*323 54
Lappeenranta . . 212 9 6684 35*007 13*339 280 55*319 174 31 43*297 25
Simola. . . . . . 107 23 1’212 15*350 40 5 __ 16*630 262 89 2*761 82
Vainikkala . . . 68 135 8*938 1 __ 9*074 __ 262 34
Nurmi................... 83 3 1’.479 19*454 — 20*936 16 — 1 *933 83
Hovinmaa . . . 88 1 1 ’452 13*357 — — 14*810 28 — 1*642 71
Viipuri................... 236 1 ’381 48’180 226*684 20*918 2*097 299*260 17*114 51 287*259 76
Säiniö................... 98 19 2’321 40*596 9 — 42*945 38 03 3*356 83
Käinärä . . . . 62 45 284 9*487 5 — 9*821 218 i9 629 53
Siirto 5’164 3’715 206’954 1*492*066 72*155 5*236 1780*126 80*115 44 1*724*145 66
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iito  IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906.
s u t. Pakaasin liikapaino. Y lim ä ä r ä i­se t  ju n a t.
R u u m iid e n
k u lje tu s . Yhteensä
Sotilaiden ja Vn.nkiftn matkustaja-
I I I  luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
pH . V m f. pH. V m f. p ii. tfm f. y iä . 9 )n f. fliä . <Jm f. P ~ 5% ", p ä . S in fi p A
1 ’ 2 7 9 ’8 7 0 41 5 4 *1 3 8 4 2 6*325 51 2 *601*727 8 0 9 1 4 * 2 0 4 51*802 . 0 9 1*269 15*0 2 0 2 0 2 *669*819 0 9
3 ’0 1 1 3 4 — 6 5 — — 3*122 19 1*832 3 9 87 — — 2 6 6 5 3*188 71
4*85 9 37 — — — — 6 *52 0 6 6 4 2 *8 2 8 4 6 6 21 — 2 5 __ 7*011 87
3 ’ 7 6 8 4 4 S I 87 6 8 0 5*13 5 8 9 11*069 2 1 6 59 — -I— 5 4 0 5*357 8 8
5 '0 7  9 51 6 6 6 11 ■ ” — 7*41 2 9 4 15*6 8 6 2 6 6 76 — 3 9 0 7*683 6 0
4*87 3 13 2 9 9 ' _ __ 5*68 0 3 3 5*157 9 5 8 6 _ 5*776 19
4 9 ’ 5 01 7 2 4 *46 4 57 5 5 4 2 4 66*4 7 7 4 5 2 7*0 8 8 7 91 7 4 — — 3 5 — 6 7 *3 0 4 19
2 8 ’ 3 0 7 6 8 55 5 4 — — 3 3*4 4 3 7 0 28*191 6 4 8 — — — 3 4 * 0 9 1 ' 7 0
2 6 ’ 6 4 1 4 9 4 9 31 — — 2 8*0 7 8 15 2 0*2 9 3 4 6 9 0 6 . ---- — 1*4 4 0 28*5 6 1 61
5 6 ’ 3 3 7 91 2 9 9 15 - ‘ ---- — 7 0*5 5 5 4 4 2 8*7 3 2 8 7 0 51 3 2 0 5 2 3 5 7 1*7 9 8 3 0
8 0 ’ 2 0 7 6 4 6 4 7 76 3*69 4 55 1 0 6 *3 0 6 6 8 3 6*4 7 3 1*134 2 3 4 _
1
2 4 6 0 1 0 7 *4 6 5 51
1 6 ’ 5 1 6 3 0 — — — — 18*2 8 3 6 8 6*481 2 2 3 3 3 — — _ _ — 18*507 01
8 ’ 7 1 8 5 4 21 4 0 — — 10*6 7 4 4 2 3*666 9 6 0 1 — — 10*7 7 0 4 3
21*1 6 1 8 7 .82 8 8 - 9 7 5 2 5 *2 7 8 7 3 10*0 0 0 3 6 7 7 9 — -4- — 2 5 *6 4 6 5 2
1 0 3 * 3 8 2 37 16*2 4 0 01 2*58 2 7 2 151 *4 9 7 13 9 6*9 9 2 3*889 7 0 "---- 4 8 10 1 5 5 *4 3 4 9 3
n  *308 8 7 2 2 4 5 _ 11*9 1 5 5 0 5*785 1 3 6 1 4 . 12*051 6 4
2 0*0 5 3 9 4 8 3 2 2 — — 2 2 *0 4 4 57 10*0 9 0 301 12 — — — — 2 2*3 4 5 6 9
9*85 4 0 9 ----• — — — 10*798 9 6 4*19 5 1 2 2 57 — — — — 10*921 5 3
3 2*2 9 6 5 8 12 15 — — 3 4*3 8 9 4 0 13*744 5 61 9 3 — — — _ 34*951 3 3
14*143 2 4 2 5 0 1 6 5 9 0 14*948 6 9 8*881 1 7 3 6 4 — — -1 - — 15*122 3 3
2 7*4 3 2 3 6 8 8 3 ___ __ 3 3*2 8 5 9 3 2 0*3 8 6 1*181 3 8 1*182 7 3 8 0 3 5 *7 2 3 11
121*081 8 5 3 1 9 7 4 8 8 26 153 *0 3 5 8 4 1 0 5 *4 4 2 4 *04 0 1 0 — — 17;6 4 0 1 5 7 *2 5 2 3 4
8 *1 5 0 4 9 2 — — — 8*875 9 9 3*991 1 1 4 11 — — 7 0 5 0 9*06 0 6 0
2 0 *8 0 6 5 6 2 7 8 0 9 8 0 2 3*6 6 0 2 4 10*909 3 6 6 38 - - 9 3 6 0 2 4*1 2 0 2 2
2 3 *7 7 0 6 2 2 0 6 4 2 8 4 0 2 6*4 5 3 4 5 49*761 1*005 4 3 — - j - — 2 7 *4 5 8 8 8
11*1 2 2 0 4 4 2 4 23 __ __ 14*861 6 4 10*0 9 9 311 62 _ - 15*1 7 3 2 6
1 0 0 *4 7 5 4 6 1 8 6 32 6*292 67 132 *5 0 7 5 8 5 2*0 1 0 1*486 4 3 1*471 5 0 11*2 9 5 1 3 5 *5 7 8 4 6
5*72 6 3 6 61 5 8 — — 6*547 17 2*043 8 6 18 — — -i— — 6*63 3 3 5
11*801 5 9 10 4 0 — — 14*0 3 3 27 9*09 0 2 7 9 9 2 — — 2 8 25 14*341 4 4
5 0 9 9 0 ' — — __ “ 5 2 8 11 2 9 — 8 5 — — — - 5 2 8 9 6
17*687 15 18 4 5 _ _ 2 0*1 1 5 9 9 5*311 231 33 _ • . 2 0*3 4 7 3 2
10*701 4 3 1 5 9 ' 11 8 5 12*7 9 3 0 8 3*475 1 5 6 8 3 — — 6 0 — 13*0 0 9 91
6 *03 4 15 1 8 0 — — 7*35 9 4 9 1*277 3 4 6 0 — - - - -4 - — 7*39 4 0 9
114 *0 2 7 3 9 25*211 5 5 1*345 01 1 8 4 *0 5 5 51 58*761 3*17 0 18 1 5 0 — 3 7 8 5 5 1 8 7 *7 5 4 2 4
16*8 0 8 9 2 2 2 41 5 0 3 62 2 0*3 5 9 6 6 4*488 131 4 3 — — — _ 20*4 9 1 0 9
8*14 5 2 7 _ 52 _ _ 8*408 1 3 2*439 47 1 0 _ _ 1’8 _ 8*47 3 2 3
12*891 3 3 — — — — 14*841 16 4*235 1 6 7 2 3 — — 7 2 9 0 15*081 •29
8*42 8 0 8 — — — — 10*098 7 9 9 4 8 2 9 31 — — 12 5 0 1 0 *1 4 0 6 0
4 9 5 * 7 7 2 7 2 2 8*7 2 3 7 5 • 9*50 4 0 5 8 3 8 * 3 7 4 7 9 312 *5 2 1 16*7 2 3 8 0 3 0 0 — 9 3 8 7 8 8 5 6 *3 3 7 • 37
19*697 9 5 3 3 3 — — 2 3*0 9 6 1 4 7*07 8 •263 97 — — — 2 3 *3 6 0 11
8 *20 6 2 2 5 5 3 — — 9*059 4 7 3*052 111 2 6 — — :6 3.0 9*177 0 3
2*82 9 *1 72 2 8 132 *1 0 7 2 3 3 1*1 0 3 13 4*79 6 *6 43 7 4 1*958*732 9 2 *6 1 2 5 9  | 4*692 5 0  | 17*298 13 4*91 1 *2 46 9 6
L iito  IV. —  4  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
. - Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-1
i
'  • A  s e m a<t.
i
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustäjaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. li luok. HI luok.
! co
"< T3 o  o g.
' en -v 
O  g* 
'■ P  ^
. ' P
<J•e»
o
TT
c2y*'
Yhteensä.
1 luok. II luok.
Smf. yiiä ffm f n <■
i
t
Siirto • 5’164 - 3’715; ' 206’954 1’492’066 ' 72*155 ■ 5*236 1*780*126 80*115 44 1*724*145 66
Galitziho. . 8.6 60 785 12*690 9 — 13*544 417 07 2*376 39
Perkjärvi. .' 132 172! • 4’897 '44*399 2*727 4 52*199 1*037 12 15*506 46
Uusikirkko . 113 111 ‘ 5’531 38’270 249 15 44*176 ' 631 27 16*682 75
Mustamäki . > 73
|
90*j ■ 4’238 ' 27 797 76i
2 32*203 ’ 449 67 ■ 10*702 48
Raivola . . 106 753 - 7'061 66’491 577 74*832 ■ 2*196 35 • 16*643 13
Terijoki . . 124 1’777 27 ’667 133794 1*015 — • 163653 6*713 24 . 63*203 —
Kellomäki 70 48 4’245 49*099 112 — 53*504 ' 152 62 6*927 31
Kuokkala. . 84 508 ' • 15T04 108*212 530 2 124*356 ■ 1*103 13 • 23*124 01
Ollila . -. . : 36 92 ' 3’943 23*802 — — 27*837 296 23 5*912 90
Valkeasaari. , , 77 225 5’314 71767 * 94 1 .76*801 .750 35 7*966 67
Levaskovo . 51 567 6’863 41 ’579 102 — 49’ 111 ■ 1*048 40 7*746 78
Pargala . . 51 684 . 15’350 201*552 462 — 218*048 . 908 35 . 12*583 02
Shuvalovo . 38 890 30’200 225’672 60 — - 256*822 906 24 19*283 55
Oserki . '. 31 1 ’224 18971 93*563 515 — 114*273 . 1*154 51 12*026 75
Udelnaja . . 52 1091 22’393 366’258 : 53 __ 389*795 804 14 li:368 37
Lanskaja. . . .27 287 4’231 36*616 ■— — 41*134 228 61 : 2*986 —
Pietari. . . 218 37’027 553T82 2*081*071 . 34*949 ■ 401 2*706*630 190*037 95 1*254*702 89
Yhteensä 6 '5 3 3 4 9 ' 3 2 1 9 3 6 ' 9 2 9 5 '1 1 3 ' 4 9 8 1 1 3 * 6 8 5  
\ '■
5’661 6 ’2 1 9 ' 0 9 4 2 8 8 ’9 5 0 6 9 3 ' 2 1 3 ' 8 8 8 1 2
' -
1 Hanko. . . 214 211 5’465 26*833 * 606 9 33*124 3*807 99 55*439 20
Lappvik . . 98 4 1’432 22*588 443' — 24*467 -22 95 .. 3*882 60
; Tammisaari. . 149 10 3’521 27*171 433 15 31*150 . 77 80 ■ 15*624 -40
; Karis . . . 128 6 . 2’333 * 38*602 * 231 14 41*186 ■ 33 25 . 7*700 53
!Svart&'i<. . 108 80 660 14*935 ■'131 1 ■ 15*807 •- 526 97 2*068 78
! Lohja . . . , 166 53 1’494 14*827 r 210 19 16*603 615 06 8*166 77
j Nummela 154 8 675 12*198 - 165 50 13*096 , 26 55 .., 3*078 11
Otalämpi'. . , 111 ■ 6 285 7*256 41 . --- 7*588 50 95 1*194 35
! Korpi . . . 126 — . . 573 7*480 18 2 8*073 . -- — 2*788 51
Rajamäki 110 4 933 11*563 56 — 12*556 12 40 3*242 40
i , Yhteensä 1 ’3 6 4  
1
3 8 2 . 1 T 3 7 1 .1 8 3 '4 5 3 2 '3 3 4 1 1 0 2 0 3 ’6 5 0 5 ’1 7 3 9 2 , 1 0 3 ' 1 8 5 6 5
•
Turku . . . 249 486 19’097 114*548 ■ 6713' 975 141*219 14*608 92 '221*763 28
i Lieto . ' 80 2 339 13*447 31 — ' 13*819 ■58 11 737 24
' !A.ura . . . 103 __• 129 • 17*288 > 8 11 17*436 ■ -- .-- 469 70
j  Kyrö *. . 114 ' _ 145 15*061 12 1 15*219 ‘ -- — 710 13
! Mellilä . .i * 84 — 146 14*681 —
— ' 14*327 — 317 55
1 Loimaa . . . 147 . 695 20*439 50 52 21*236 _ _ ’ 2*375 85
: Ypäjä : . 101 — • ■ 191 10*005 21 1 10*218 — — - - 813 70
Humppila 133 6 371 : 8*072 81 42 8*572 34 20 1 1*536 —
1 Matku . i.. - . 93 * ’ -- 213 6*278 49 — 6*540 — '-- 819 33
jUrjala. . . . . 140 2 498 14*630 98 8 15*236 28 — 2*046 95
i Tampere . . V 245 123 19’077 175*742 382 481 195*805 3*804 74 131*441 31
piirto | 1'48?| 619 40’901 410*191 • 6*845 1*571 460*127 18*533 97 363*031 04
—  5  —
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Liite IV. ,
N:o 1.
liikertteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. . Pakaasin liikapaino. YHmäilräi- set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja. Vankip.n . matkustaja-
III luok. . poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
Smf. ‘fiiä. 9m f. fis. Vmf. fis. 5%? ~fiä. Vmf. Smf. fiä. t fm f i '/lii. Kmf. ■fm.
2’829’172 28 132-107 23 31’103 13 4’796’643 74 1’958’732 92’612 59 4’692 50 17’298 -13 4’911’246 96
14’316 93 9 53. — — 17*119 92 15’579 457 07 — — — 17’576 99
'73’068 36 4’979 74' . 18 65 94’610 33 60’205 2’064 84 — _ 230 40 96’905 • 57
’ 57’854 16 219 46' - -- — 75’387 64 75’256 2’312 70 — -1- 369 75 78’070 09
35’685 21 54 92: • 15 60 46’907 88 43’049 1790 17 — 109 95 48’208 —1
■ 86’ 173 63 '554 45 105’567 56 88’936 2’232 61 107 65 107’907. 82
J60’429 47 741 38, — — 231’087 09 146’440 3'072 22 — -T- 243 60 234’402 91
41’185 12 44 08. — — 48’309 13 13’674 305 69 — - L 82 80 48’697 62
93’244 62 233 34 2 47 117’707 57 62’574 1*101 42 — — 87 60 118’896 59
19’783 38 28 02: — — 26’020 53 10’112 186 10 — — 60 90 26!267 53
58’600 74 • 78 76. 17 05 67’413 57 46'624 742 83 __ _ 24 53 68’180 93
23’547 63 22 27 — — 32’365 08 18’362 .337 49 — --- 115 73 32’818 30
85709 49 94 59: __ — 99’295 45 45’846 788 56 — — 58 69 100742 70
79754 05 14 94: — — 99’958 78 52’346 868 59 — 53 33 100’880 70
33’823 97 48 96. — — 47’054 19 21’899 317 71 — — — 47’371 90
' 94742 58 18 53 __ __ 106’933 62 38’563 608 __ __
i
37 33 107 ’578 95
15’482 37 — --  : '-- — 18’696 98 17’134 '347 71 — _ -1. — 19’044 69
1’895774 67 79’294 291 1’344 88 3’421’154 68 2’220'592 61’527 50 800 — 30’983 65 3’514’465 83
5 ’6 9 8 ’3 4 8 6 6 2 1 8 ' 5 4 4 4 9  ■ 3 2 ' 5 0 1 7 8 9 '4 5 2 ' 2 3 3 7 4 4 '9 3 5 ' 9 2 3 1 7 1 '  0 7  3 8 0 5 '4 9 2 5 0 4 9 ' 8 6 4 0 4 9 '6 7 8 ' 6 6 4 0 8
108’439 49 1 ’252 90! 31 20 168’970 78 94’413 6713 56 288 15 175’972 49
I8'584 20 374 87 — — 22’864 62 12’183 279 64 — — 16 65 23760 91
40’629 17 555 10' 102 30 56'9S8 77 68’372 1’889 42 — — 43 96 58’922 15
43758 69 187 97. 27 — 51 ’707 44 17725 480 46 — — — — 52787 90
17’056 02 52 43 3 60 19’707 80 11’220 291 08 — — — 19’998 88
36’600 06 427 82 ‘ 78 59 45’888 30 25721 1135 99 __ __ 118 50 47742 79
22’953 02 248 43 222 22 26’528 33 13'027 478 12 — — 53 05 27’059 50
12’964 20 78 03 — — 14’287 53 2721 120 65 — — -1- — 14’408 18
13’083 92 35 •35 2 85 15’910 63 4’845 239 93 400 — 227 90 16778 46
14’261 27 72 07, — — 17’588 14 5M07 131 80 — — — — 17719 94
3 2 8 3 3 0 0 4 3 '2 8 4 9 7 4 6 7 7 6 4 4 0 ' 4 4 2 3 4 2 5 5 ' 3 3 4 1 1 ' 7 6 0 6 5 4 0 0 — 7 4 8 2 1 4 5 3 3 5 1 2 0
333731 59 16’433 70 8’296 28 594’833 77 396’850 27’007 99 850 80 •622’692 56
10’563 09 16 54 — — 11 '374 98 4’627 90 40 — — __ — 11’465 38
* 18’434 87 9 64 — — 18’914 21 10’850 278 01 — — — 19792 22
19’199 24 15 80 — -- ' 19’925 17 11’339 302 89 — -- ’ — — 20’228 06
14734 11 “ — — — 15’051 66 10’926 230 19 — — — 15'281 85
34’368 26 47 25 6 50 • 36’797 86 23’816 646 11 __ __ __ __ 37’443 97
12’635 81 23 06 — __ 13’472 57 6’646 184 64 — - - — — 13’657 21
14’501 99 116 42 28 17 16’216 78 5’926 152 23 — — — — 16’369 01
7’099 61 48 55 •-- — 7’967 49 3’952 124 10 — — — — ■ 8’091 59
26’512 29 59 30 . 3 05 28’649 59 15’538 446 85 — — — — 29’096 44
328’300 53 728 63 1’083 93 465'359 14 268’935 12’352 51 — — 869 73 478’581 38
82008J 39 17’498 89 9’4'17 93 1'228’563 22 759’405 41 ’815 92 - 1720 53 1’272’099 67
Liito IV. —  6  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
- Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a't.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku- (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
1 luok. Il luok. III luok.
Sotilaitapa
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
Shnf ym fitä.
Siirto 1 ’489 619 40’901 410T91 6'845 1 ’571 460727 18'533 97 363’031 04
Lempäälä . . . 164 16 1 ’656 44’053 153 25 45’903 239 10 4’622 54
Viiala . . . . . . •118 — 549 24’142 50 — 24741 — — 1793 37
.Toijala . . . . 166 16 1'576 24’135 279 169 26775 140 95 8’066 78
Kuurila . . . . 120 — 460 11’465 47 9 11 ’981 — — 1765 09
Iittala. . . . . 110 16 726 11’795 ’ 22 12’559 112 80 2’474 78
Parola. . . . . 143 2 900 15’470 132 1 16’505 7 20 3’382 97
Yhteensä 2 ' 3 1 0 6 6 9 , 4 6 ’ 7 6 8 5 1 1 ' 2 5 1 7 '5 2 8 1 '7 7 5 5 9 7 ' 9 9 1 • 1 9 '0 3 4 0 2 3 8 4 ' 5 3 6 5 7
Nikolainkaupunki. 191 _ 6’444 33’109 5'557 790 45'900 61 15 111'656 29
T o b y ................... 87 v --- 796 8’983 6 — 9785 — — 3’553 15
Laihia.................... 86 — 262 20’318 6 4 20'590 — — 884 95
Tervajoki. . . . 95 — 322 14’702 58 25 15707 — 1 ’558 30
Orismala . . ’ . . 113 — 144 7’004 13 1 7762 — 657 50
Ylistaro . . . . 86 212 12’823 _ 12 13’047 _ _ 807 39
Seinäjoki. . . . 160 — 1 ’535 18’355 42 87 20'019 — — - 19’891 46
Sydänmaa . . . 108 — 146 5’877 9 — 6'032 — — 1’261 27
Alavus ............... . 125 — - 516 7’510 6 24 8’056 .-- — 3’630 77
Töysä , . . ‘ . . 85 — 24 2’618 __ ■ — 2’642 — — ■84 65
Ostola. . . 108 _ 274 4’737 5 _ 5’016 _ _ 1923 13
I n h a .................... 101 _ 1.48 2’902 1 3’051 — — . 1767 50
Myllymäki . . . 120 — 349 6’186 4 54 6’593 — — 2’420 35
Pihlajavesi . . . 86 — 106 4’462 14 — 4’582 — — 578 09
-Haapamäki . . . 107 — 433 8’430 5 79 8’947 — — 2’459 38
Kolho . . . . 78 133 6’059 2 _ 6794 _ _ 643 25
Vilppula . 144 — 951 11T05 22 37 12715 — — 6’207 92
L y l y ................... •58 — 7 3’614 8 — 3’629 — — - 6 75
Korkeakoski. . . 111 — 482 10’767 4S 4 11’301 — — 1 ’869 90
Orihvesi . . . 149 862 23'007 53 39 23’961 * — — 2961 —
Suinula . . . . 83 266 10’551 _ _ 10'817 _ _ 639 80
Kangasala . . . 141 6 - 1’330 19792 159 15 21’302 97 20 3755 04
Vehmainen . . . 78 — 465 71949 2 — 8’416 — — 679 70
Yhteensä 2 ' 5 0 0 6 , _ 1 6 ' 2 0 7 2 5 0 ' 8 6 0 6 ' 0 1 9 1 '1 7 2 2 7 4 ' 2 6 4 - .1 5 8 3 5 1 6 9 ' 2 9 7 o i
Tornio. . .! . . 104 8 1 2’339 16758 : 93 99 18'697 331 51 14'475 59
Kaakamo. .! . . 32 -- ' 220 16758 — — 16’978 — •-- 438 10
Lautiosaari . . . 60 — - 857 14’044 — 2 14’903 — — 2’821 55'
Kemi . . .• . . 104 2 - 1 ’894 36’551 ; 77 100 38’624 70 35 • 11'491- 64
Simo . . . . .  . 58 . k 359 10’365 2 0 ’ 3 10748 43 50 1 ’584 60
Kuivaniemi . . . 35 ' _' 29 6’578 1 0 ’_ 6’617 _ - 116 95
Olhava . . . 43 — ■ 213 7786 , — 6 7’405 , -- — 541 —
li . . . . .  ., : 58 534 15’080 46 2 15’662 — 1’484 77
Siirto 494 11 6'445 122720 246 2 1 2 1 2 9 ’6 3 4 445 36 32’954 2 0
—  7 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iito  IV,
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja Vankien
(sesta.
matkustaja-
III luok. poliisien
kuljetu!
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
S m f Jiis. 9!mf. SSnjC 7lis. SV Jli2. Jlä. Jiiä. SV p j s v p A
820'081 39 17’498 89 9'417 93 1’228’563 22 759’405 41’815 92 1720 53 1’272’099 67
38’415 12 77 81 22 94 43’377 51 22’276 574 03 — — __ __ 43’951 54
22’946 25 13 75 — — 24753 37 9’324 221 38 — — __ __ 24’374 75
37’071 45 278 80 2’055 87 47’613 85 15742 375 40 — — __ — 47’989 25
13’098 95 62 15 7 09 14’933 28 5754 162 07 — — — — 15’095 35
11728 28 15 50 _ _ 14’331 36 4’355 136 26 _ _ _ 14’467 62
18’657 17 127 22 4 10 22778 66 9'262 405 22 — — — — 22’583 88
9 6 1 ' 9 9 8 6 1 i s o n . 1 3 1 1 ' 5 0 7 9 3 l ' 3 9 5 ' 1 5 l 3 5 8 2 4 ' 9 1 8 4 3 ' 6 9 0 2 8 — — 1 '7 2 0 5 3 1 '4 4 0 ' 5 6 2 0 6
127’051 52 19’543 12 6’933 85 265’245 93 110704 8’447 49 _ _ 557 60 274’251 02
10’981 55 1 48 150 75 14’686 93 4’383 218 13 — — __ — 14’905 06
21’540 19 2 32 — — 22’427 46 10’985 388 26 — — 6 90 22*822 62
19’036 95 48 08 — — 20’643 33 5’047 265 01 — — 9 60 20*917 94
. 12’974 25 12 55 — — 13’644 30 4737 304 53 — — - - — 13’948 83
21’287 24 _ _ •4 28 22’098 91 5’582 233 29 __ __ 15 85 22’348 05
66’455 03 62 47 4754 81 91763 77 18’011 920 58 — — 22 •60 92706 95
18’618 72 3 60 — — 19’883 59 6’847 399 40 — — — — 20'282 99
27729 57 2 20 — — 31’362 54 10’001 544 14 — — — — 31’906 68
7’656 83 — — — — 7741 48 2’234 96 50 — — 74 70 7’912 68
11112 50 7 12 ■ _ _ 13’042 75 4778 210 04 _ __ _ 13’252 79
6’589 90 — — — — 7757 40 1 ’892 109 92 — — — — 7’867 32
19784 04 7 50 7 54 21’619 43 5’389 277 91 — — 71 70 21’969 04
8744 09 22 15 — — 9’344 33 3’812 155 76 — — — — 9’500 09
13’210 53 3 69 8 48 15’682 08 5’843 166 10 — — — — 15’848 18
7’307 10 _ 80 _ _ 7 ’951 15 2765 80 62 ____ ____ __ 8’031 77
28716 08 19 55 213 33 34’556 88 13’368 513 56 — — 55 05 35725 49
4’530 95 2 75 — — 4’540 45 1’345 29 05 — — 34 50 4’604 ____
15’387 94 17 05 — — 17 ’274 89 6’885 250 19 — — — — 17’525 08
37’388 95 61 13 15 93 40’427 01 35’264 979 99 — — — 41’407 —
7’903 63 45 65 _ _ 8’589 08 7798 139 73 ____ ____ ____ 8728 81
16711 66 39 20 9 11 20612 21 16’892 533 30 — — 24 20 21769 71
4’820 85 — — — ■ --- 5’500 55 1’055 49 72 — — — — 5’550 27
5 1 4 ' 3 4 0 0 7 1 9 ' 9 0 2 4 1 1 2 ' 0 9 8 0 8 7 1 5 ' 7 9 6 4 5 3 8 3 ' 8 1 7 1 5 ’3 1 3 2 2 — — 8 7 2 7 0 7  3 1 ' 9 8 2 3 7
36791 01 177 40 505 71 51’681 22 26’937 1 ’256 ■38 ____ ____ 44 70 52’982 30
8’254 70 — — — — 8’692 80 2’476 58 50 — — __ '--- 8751 30
15’543 01 — — 5 62 18’370 18 6’997 ' 291 15 — — — — 18’661 33
51’882 56 105 46 29 70 63’579 71 31'492 1’205 43 — — . — — 64785 14
13’933 93 24 77 — 15’586 80 6’955 248 69 — — — — 15’835 49
7’418 75 7 75 _ _ 7’543 45 2’470 71 25 _ ,_ — 7’614 70
7 ’673 95 — — 8 32 8’223 27 2’578 65 49 — — — — 8’288 76
18’411 08 20 90 — 97 19’917 72 9’930 285 03 — — — — 20’202 75
159’308 99 336 28 550 32 193 595 15 89’835 3’481 92 — — 44 70 197721 77
L iite  n —  8  -
Suomen Valtionrautatiet 1906.
T  aulii
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja! uku (paitsi kiertomatka-, konduktööri nshekki-, 
nauha- ja passepartöutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok.; II luok. lii luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
Vmf. jm . Vmf. f iä
Siirto . 494 11'' 6’445 122’.'7 20 246 212 129’634 445 36 32’954 20
Haukipudas . . 76 — ' 538 19’047 12 17 19’614 — __ 936 85
K e l lo ................... 42 __: 57 4’367 4 — 4’428 — — 84 85
T u ira ................... 39 . 80 2’093 — — 2’173 — 234 70
Oulu . .. ■ . . 198 ) 4’704 . 39’920 ; 3’230 418
■ 48’272 557 32 • 7 3’091 81
Kempele . .  . . 61 190 11’036 6 _ 11’232 _ _ 661 20
Liminka . . . . 67 __• 171 20’ 172 — 4 20’347 — — 802 20
Ruukki . . . . ■ - 85 _“ 519 12'727 •-- 9 13’255 — — 1 ’812 50
Lappi . . . . . 69 _. 242 3’755 1 ---- 3’998 — — 796 45
Vihanti . .; .. . 51 — 43 4’833 — 4 4’880 — — 196 20
Kilpua . . . 37 6 5’567 1 _ 5’574 _ _ 80 72
Oulainen . . . 115 _• 300 9’505 3 18 9’826 — — 2’210 90
Kangas . . . . 30 _’ 15 2’274 — — 2’289 — — 11 70
Ylivieska. .■ . . 129 _' 427 12’875 51 44 13’397 — — 2’350 75
Sievi . . . . . 107 — 170 7’849 2 12 8'033 — — 1M68 35
Kannus . . . . 111 233 14’449 16 14 14*712 _ _ 1’433 49
Kälviä . . . . 91 _* 246 17’603 70 8 17’927 — — 583 90
Kokkola . ,. . . 140 _> 1 ’933 29’025 124 67 31 ’149 — — 17’838 51
Kronoby . . . . 76 -- ! 137 18’404 34 16 18*591 — — 818 15
Källby. .............. 57 227 •13’702 66 — 13’995 — — 523 65
Pietarsaari . . . 129 L 1 ’973 26’635 271 76 28'956 159 65 19-015 53
Bennäs . :  . . 77 _* 651 14’985 20 11 15’667 — — 859 93
■Kovjoki . . . . 93 _; 987 8’760 12 19 9’778 — — 5’892 51
.Teppo . . . . . . 61 _ 245 5’065 — 1 5’311 — — 1 ’642 15
V oltti.................... • 80 — ■ 72 5’248 4 2 5’326 — — 328 70
• Härmä . . . . 65 59 4’302 26 38 4’425 _ _ 300 45
Kauhava. . . . 115 __ 449 13’148 • 23 12 13’632 — — 2'524 13
Lapua. . . . . 105 _] 200 13’640 52 23 13’915 — 1 ’417 20
Nurmo . . 67 __ 119 8’004 , 10 — 8’133 — — 452 75
. Yhteensä 3’867 12\ 31’438 471710 4'384 1'035 498'469 . 1'162 33 171'034 43
K a ja a n i............... 148 661 6’503 10 __ 7’174 __ __ 12’440 05
Murtomäki . . . 18 __ ■ 1-2 2’890 -- - — 2’902 — — 56 80
Sukeva . . 36 ---' 8 3’858 — — 3’866 — — 15 70
Kauppilanmäki 30 -- ' 12 5’944 — — 5’956 — — 134 05
• Soinlahti. . . . 30 8 3’665 — — 3’673 — — 83 50
Iisalmi. . . . . lio _ 932 17 ’771 13 3 18’719 __ __ 8'890 62
Peltosalmi .■ . . 40 — 127 3’422 — — 3’549 — — 747 64
Lapinlahti . . . 85 ---' 123 15’947 — — 16’070 — — 583 79
Alapitkä . . . . 55 — 2 10’349 — — 10’351 — — 3 60
Siilinjärvi . . . 87 ---. 196 16’483 34 — 16713 — — 692 10
Toi vala . .‘ . . 34 — 56 8’551 — — 8’607 — — 162 —
Siirto 703 — ' 2Y37 95’383 57 3 97’580 — 23’809 85
Liite IV,
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 b .
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja matkustaja-
III luok poliisien Yhteensä. [ Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. 1 liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
S m f yu& Shye JiM. Sbnf ym. S m f yiä. Xmf. ym. iim f yiä. iCm f. yiiL 5V ym
159’308 99 336 28 550 32 193*595 15 89*835 3*481 92 44 70 197*121 77
18’041 15 5 95 9 — 18*992 95 7*388 243 07 — — — — 19*236 02
3*124 — — 80 — — 3*209 65 748 42 95 — — — — 3*252 60
3'027 03 — — — — 3*261 73 724 37 89 — — — — 3*299 62
130*001 70 11*632 14* 5*046 47 220*329 44 107*417 6*505 78 — — 462 65 227*297 87
7'362 64 2 45 8 10 8*034 39 4*768 111 71 _ _ _ 8*146 10
20’277 35 — — — — 21*079 55 10*506 359 65 — — — — 21*439 20
20’421 17 — — 10 50 22*244 17 11*613 383 70 — — 14 40 22*642 27
6’227 40 — 50 — — 7*024 35 1*612 60 80 — — 49 95 7*135 10
6'843 05 — — — — 7*039 25 1*909 52 81 — — 20 15 7*112 21
4’942 60 4 24 ____ __ 5*027 56 1*544 46 76 ____ — t ____ 5*074 32
25’629 91 5 62 4 96 27*851 39 12*005 577 80 — — 115 20 28*544 39
1*894 30 — — — — 1*906 — 702 13 45 — — — — 1*919 45
35*648 76 61 18* 25 50 38*086 19 11*429 438 99 — — — — 38*525 18
19’080 01 — 80 7 05 20*256 21 8*337 297 32 — — — — 20*553 53
25*229 30 6 05 7 90 26*676 74 12*277 471 58 ___ ____ 27*148 •32
14*676 38 34 20 — — 15*294 48 9*346 225 34 — — — — 15*519 82
77*445 77 67 27 5 10 95*356 65 74*850 2*549 70 — — 5 — 97*911 35
14*196 76 13 20 — — 15*028 11 8*968 242 35 — — 69 30 15*339 76
11*265 91 21 55 — — 11*811 11 4*311 138 — — — — — 11*949 11
50’183 30 353 72 9 08 69*721 28 50*267 2*352 58 _ __ _ ____ 72*073 86
11*243 29 5 39 — — 12*108 61 5*340 173 75 — — — — 12*282 36
16*450 92 13 48 4 09 22*361 — 11*944 586 96 — — — — 22*947 96
8*197 35 — — 5 15 9'844 65 4*556 188 47 — — — — 10*033 12
11*914 93 5 40 — — 12*249 03 3*987 199 50 — — — — 12*448 53
8*233 20 23 80 3 20 8*560 65 3*116 155 62 ___ __ __ ___ 8*716 27
27*626 92 36 79 — — 30*187 84 7*372 315 16 — — — — 30*503 —
24*565 48 34 82 — — 26*017 50 11*841 429 85 — — — — 26*447 35
8*949 75 5 60 — — 9*408 10 3*731 116 — — — — — 9*524 10
7 7 2 ' 0 0 9 3 2 1 2 '6 7 1 2 3 5 '6 9 6 4 2 9 6 2 ’5 6 3 7 3 4 8 2 ' 4 4 3 2 0 ' 7  9 9 4 6 — — 7 8 1 3 5 9 8 4 ' 1 4 4 5 4
38*931 63 15 17 _ ____ 51*386 85 17*396 1*252 89 _ _ _ _ 52*639 74
2*316 05 — — — — 2*372 85 891 17 45 — — — — 2*390 30
4*750 70 — — — — 4*766 40 908 30 85 — — — — . 4*797 25
3*930 13 — — — — 4*064 18 1*642 26 90 — — — — 4*091 08
2*024 40 — — — — 2*107 90 321 12 45 — — — 2*120 35
43*155 74 16 78 23 81 52*086 95 38*399 1*653 28 __ __ ____ ___ 53*740 23
3*690 66 - - — — — 4*438 30 1*376 52 97 — — —  • — 4*491 27
17*392 77 — — — — 17*976 56 6*042 201 15 — — — — 18*177 71
10*741 94 — — — — 10*745 54 5*210 129 95 — — —: — 10*875 49
14*472 37 10 65 — — 15*175 12 11*719 261 20 — — — — .15*436 32
4*566 06 — — — — 4*728 06 . 2*833 57 25 — — 10 — 4*795 31
145*972 45 42 60 23 81 169*848 71 86*737 3*696 341 - — 10 173*555 05
IV. 2
liite  IV —  1 0  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
/
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja]uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
1 luok. 11 luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja. •
Vankeja.
Yhteensä.
I luok. H luok.
S m f. yuä. $ m f-
' Siirto 703 2T37 95’383 57 3 97*580 23*809 85
Kuopio . . ; . . 239 5 . 3’458 37'249 3*790 390 44*892 146 35 66*727 27
Pitkälahti . . . 53 _ 123 5’616 2 — 5*741 — — 460 15
Kurkimäki . . ' . 67 _ 154 10’363 46 — 10*563 — — 298 54
Salminen............... 75 3 167 5’930 — — 6*100 69 20 1*639 71
Iisvesi. . . ' . . 81 97 10’417 ' _ _ 10*514 __ __ 310 60
Suonnejoki . - . . 139 — .526 19’827 36 16 20*405 — — 3*972 48
Haapakoski . . . 56 — 135 5’686 — — 5*821 — — 704
82Pieksämäki . . 150 10 499 10’003 58 36 10*606 217 08 4*417
Kantala . . . . 81 — 23 6771 101 — * 6*895 — — 228 20
Haukivuori . . . 65 40 5’970 138 7 6*155 _ __ 152 30
Kalvitsa . . ... .. 38 __ 3 5*471 — —; 5*474 — — 17 35
Hiirola................... 36 _ 5 5’311 —- — 5*316 — — 4 —
Mikkeli . . . . 196 2 ' 2’581 30’341 7*065 260 40*249 30 47 • 51*078 20
Otava. . . . . 118 — 172 21’834 28 — 22*034 — — 1*174 32
Hietanen . . . . 76 42 6’190 4 __ 6*236 __ __ 322 80
Mäntyharju . . . 129 — 297 11*316 28 11 11*652 — 1*959 43
Voikoski . . . . 68 __ 16 5’949 ■ 1 — 5*966 — — 53 05
Selänpää. . . . 96 _ 320 13’240 38 — 13*598 — — 1*205 12
Harju . . . . * . 116 ' 7 998 19*002 190 — 20*197 92 87 2*607 72
Myllykoski . . . 
Inkeroinen . . .
87 623 14723 4 __ 15*350 __ — 1*585 14
132 _ 1’059 16729 74 —T 17*862 — — 3*806 44
Tavastila............... 63 _ 367 10*222 5 — 10*594 — — 1*417 10
K v m i.................... 160 _ 1 ’414 19552 1*199 — 22*165 — — 7*076 70
Kotka. . .  . . 214 _ 4’862 34*559 289 9 39*719 ' -- — 35*925 91
Yhteensä 3 '2 3 8 2 7 2 0 ' 1 1 8 4 2 7 ' 6 5 4 1 3 ’ 1 5 3 7 3 2 4 6 1 ' 6 8 4 5 5 5 9 7 2 1 0 ' 9 5 4 2 0
Joensuu . . . . 167 1 ’289 15*058 75 87 16*509 _ _ 25*931 58
Hammaslahti . . 83 _ 150 11*639 22 24 11*835 — — 1*014 70
Onkamo . . . . 31 _ 7 3*171 48 4 3*230 — — 49 95
Tohmajärvi . . . 82 __ 181 6755 91 37 7*064 — — 1*144 79
Kaurila . . . . 30 — 21 2*720 18 1- 2*760 — — 59 20
Värtsilä . . . . 98 586 11*398 134 21 12*139 __ __ 3*996 23
Pälkjärvi. . . . 42 __ 56 1*962 38 1 2*057 — ■ -- 297 40
Matkaselkä . . . 84 _ 236 6*749 — — 6*985 — — 1*308 78
Kaalamo . . . . 79 _ 112 5*872 9 12 6*005 — — 573 33
Sortavala . . . 202 — 3’423 29*343 150 160 33*076 — — 39*015 12
Kuokkaniemi . . 49 54 12*537 __ _ 12*591 _. __ 417 77
Niva .' . . . . 63 _ 88 8*649 30 3 8*770 — -- ; 242 60
Jaakkima. . . '. 110 __ 373 12*932 16 19 13*340 — — 2*532 47
lh a la ................... 83 __ 32 8*616 1 — 8*649 — — 97 70
Eli sen vaara . . . 179 - — 1*297 19*582 36 14 20*929 — — 10*460 59
'.Siirto 1’382 — 7’905 156*983 668 383 165*939 — — 87*142 21
L iite  1Y,— 11 —
Suomen 'Valtionrautatiet 1906.
Nro 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t." Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja
i matkustaja-
III luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.'
kuljetuksesta. grammaa. 4
Ztmf. fin . S m f f l& Z m f. f i n s v fiH S V f i n s v im . S V flU. s v fin .
145’972 45 42 60 23 81 169’848 71 86737 3’696 34 10 . 173’555 05
125’800 29 5’880 07 3’985 43 202’539 41 96’950 5737 60 __ __ 96 40 208’373 41
3’484 20 4 99 — — , 3’949 34 1 ’578 • 70 73 __ __ __ 4’020 07
9’861 77 13 85 — — 10*174 16 4’223 137 91 __ __ __ _ 10’312 07
7’700 56 — — ’ ' — — ,9’409 47 2775 169 74 — — — — 9’.579 21
13’293 46 __ __ __ __ 13’604 06 5’850 189 47 • 13793 53
32’825 44 6 70 5 40 36’810 02 13’296 534 32 — __ __ __ 37’344 34
6’486 98 4 40 — — 7’ 195 38 913 41 44 — __ 5 _ 7'241 82
- 29’264 74 46 45 11 24 33’957 33 12’020 723 28 — __ __ _ 34’680 61
11’301 71 39 50 3 75 11’573 16 2’453 97 98 — 51 90 .11723 04
' ■ 8’075 46 ' 69 70 2 10 8’299 56 10791' 196 53 8’496 09
5’831 24 — .--- — — 5’848 59 2724 58 47 , --- __ __ 5’.907 06.
2’916 85 — — — — 2’920 85 708 14 75 — _ __ __ 2'935 60
■ 81’868 81 15’099 12 1’509 — 149’585 60 75’898 3’919 04 — __ __ __ . 153’504 64
20’847 58 18 07 — — 22’039 97 9’986 374 64 — — — — 22’414 64
8’295 50 3 80 _ __ 8’622 10 3746 121 40 8743 50
26’892 78 51 55 5 80 28’909 56 8’359 375 43 — __ 25 20 29’310 19
7’484 79 — 50 — — 7’538 34 1 ’541 38 94 — — __ -- : ■' 7’577. 28
14’549 40 95 37 — — 15’849 89 7145 ' 200 13 — — __ __ 16'050 02
21 ’ i 57 29 109 57 — — 23’967 45 8’863 264 84 — — — — 24’232 29
11’880 52 4 27 __ __ 13’469 93 ’ 6’228 * 183 39 13’653 32
1 20’884 88 - 69 01 — — ■24760 33 19’042 496 59 __ __ __ __ 25’256 92
6’928 92 9 82 — — 8’355 84 3’563 118 61 — __ __ __ 8’474 45
. 34’693 34 1’022 86 — — 42792 90 26’481 846 54 — __ 75 90 43715 34
90’810 74 758 76 41 82 127’537 23 68’897 3729 39 — — 59 10 131’325 72
'  7 4 9 ' 1 0 9 7 0 2 3 ' 3 5 0 9 6 5 ' 5 8 8 3 5 9 8 9 ' 5 5 9 1 8 4 8 0 ' 7 6 7 2 2 ' 3 3 7 5 0 • --- — 3 2 3 5 0 1 ' 0 1 2 ' 2 2 Ö 1 8
64’696 36 161 22 3’264 70 94’053 86 35’626 2’486 56 _ 12 30 96’552 72
13’322 27 7 55 65 69 14’410 21 ■ 4’667 131 89 — __ __ — 14’542 10
3’488 58 40 15 — — 3’578 68 505 28 65 — __ __ — 3’607 33
11’693 07 22 03 — — 12’8.59 89 4100 167 44 — _ 95 70 .13123 03
' 2’966 09 2 65 — — 3’027 94 228 14 08 — — — — 3’042 02
22’648 29 89 98: __ __ 26734 50 6’849 , 321 90 __ _ 27’056 40
2’864 20 13 95 — — 3’175 55 1’085 39 01 — — — — 3’214 56
13’488 13 — — — — 14796 91 3’482 182 62 — — __ — 14’979 53
8’ 169 13 19 04 — — 8761 50 5’566 162 17 — — __ __ 8’923 67
91’064 29 491 46 35 40 I30’606 27 52’578 3112 46 — _ _ 435 75 134154 48
9’423 06 __ __ _ __ 9’840 83 5’987 97 58 5 40 9’943 81.
9’651 98 52 75 — — 9’947 33 2’668 77 48 — — __ __ 10’024 81
• 21’976 76 14 67 19 61 24’543 51 8’225 370 80 __ __ __ __ 24’914 31
11’740 68 2 05 — — 11’840 43 3126 . 93 81 — — t--- — 11 ’.934 .24
54’262 96 169 90 — — 64’893 45 17’498 780 60 — — 156 30 65’830 35
341’455
CO t 1’087 [40 ] 3'385 | 40 | 433’070 | 86 | 152190 8’067 05 — — . 705 45 441’843 36
l i i t e  IV, ■ ’ —  1 2  —  ~
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A  s e  m  a  1
Liikenneyhteyksien 
■ luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. H luok. IH luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok. '
SCmf. 3?mf p i .
. Siirto 1382 7’905 156’983 668 383 165’939 87742 21
A l h o ..................... - 87 — 160 7 ’518 7 9 7’694 — — 900 69
Hiitola..................... 147 — 1 ’ 115 15’ 147 78 17 16’357 , — — 7733 54
Ojajärvi . . . . 78 — 60 ]2 ’388 6 . 11 12’465 — — 380 62
In k ilä ..................... 85 ---' 142 11*159 — 2 11’303 — — 413 13
Sairala . . . . 110 676 18’728 5 2 19*411 _ , 3730 12
Koljola . .  . . 63 — 18 7’711 2 — 7731 — — 74 79
Vuoksenniska •. . 102 23 2’083 14’ 106 24 — 16’236 68 76 3’883 87
Imatra. . . . . 152 292 3’833 19’760 116 — 24’001 3’533 10 20’821 93
Enso .- . . . . 101 9 1’021 19’339 4 ■ --- 20’37 3 81 10 3’401 70
Jääski . . . . 97 2 1’545 17’895 , 60 1 19’503 30 24 3’523 64
Antrea..................... 150 26 2’653 40’005 52 17 42753 165 92 12*533 08
Hannila . . ' .  . 69 — . 186 13’680 — — 13’866 — — 290 19
Kavantsaari. . . 77 — 932 15’462 28 — 16’422 — — 1’404 88
Karisalmi. . . . 71 — 519 18’081 — — 18’600 — — 631 60
Tali.......................... 90 217 1’256 27'088 6 _ 28’567 1716 34 2714 14
Tammisuo . . . 57 — 172 5’779 — f --- 5’951 — — * 375 86
: Yhteensä 3 ' 9 1 8 5 6 9 3 4 ' 3 7 6 4 2 0 ’8 2 9 1 ’ 0 5 6 4 4 2 4 4 7 ' 1 7 3 4 ' 9 9 5 4 6 1 4 .S 1 5 5 9 9
Mäntyluoto , . . 65 __ 672 11760 1 __ 12’433 __ __ 2*019 97
Pihlava . . . . 43 — 406 23’679 40 — 24’125 — — 862 61
Pori . . . . . 195 7 ■ 4’620 56’296 787 329 62’039 150 75 35’809 43
Haistila . . . . 74 — 402 9’284 74 •. 3 9763 — ‘--- 1747 75
Nakkila . . . . 68 — 240 14’521 64 37 14’862 — — 394 30
Harjavalta . ■. . 70 __ 54 8’909 43 i 9’007 __ __ 113 80
Peipohja'................ 119 3 487 8'554 48 ' 109 ’ 9’201 66 — 2’047 21
Kokemäki . . . 59 __ 63 2’673 — — 2736 — — , 278 15
Riste ’..................... 73 — 180 4’887 90 2 5759 — — 797 84
Kvttälä . . . . 82 — 149 3’476 — — 3’625 __ — 769 80
Kauvatsa. . . . 60 13 6’427 71 8 6’519 __ __ 78 80
Ä e t s ä ..................... 91 — 236 . 7’240 2 — 7’478 — — 904 75
Riikka..................... 100 ---* .169 8776 57 4 9’006 — — 781 33
Tyrvää.................... 133 3 514 15701 36 6 16’260 59 10 1 ’805 05
Heinoo..................... 71 — 53 4’992 9 — 5’054 — — 363 70
Karkku . . . . 136 3 936 13’279 — 63 14’281 . 12 __ 3’696 95
Siuro . . .  . . . 157 -- - 1 ’ 121 28’202 4 — 29’327 — — 3*651 95
N okia .  ^ . . . . 113 5 1 ’689 28700 208 — 30’602 48 70 3’258 48
Yhteensä 770.9 3 1 1 3 ' 0 0 4 2 5 7 "  3 5 6 f  5 3 4 5 6 2 2 7 1 ' 4 7 7 336’ 5 5 5 8 ' 7 8 1 8 7
Suolahti . . . . 140 __ 1041 21’330 12 __ 22’383 __ __ 4773 65
K uusa. . . . . 66 — 112 10’851 — — 10’963 — — 349 05
Laukaa . . . . 68 — 196 10’904 40 8 ' 11748 — — 475 50
Siirto . 274 — 1’349 43'0S5 52 8 44’494 — — ‘ 5’598 20
—  1 3  —
Suomen VaMonrdutaiiet 1906.
Liite I V .
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. Pakaasin liikapaino.
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja Vankien matkustaja-
III luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
S V p & Ifm f. s v p!ä. s v 7iä 91nf Itä. S*V pid. SV f ä phi
341*455 85 1’087 40 3’385 40 433'070 86 152790 8’067 05 705 45 441’843 36
9’882 68 13 94 — — 10797 31 2’965 62 91 — — — — 10’860 22
33’389 10 146 40 9 60 40’678 64 14*627 719 74 — — 173 25 41 *571 63
16’586 82 9 63 — *--- 16*977 07 5’270 149 30 — — 5 — 17*131 37
13’777 09 — ~ — — 14790 22 3742 85 81 — — — — 14*276 03
28’123 99 7 75 __ _ 31’261 86 19*943 617 64 _ __ 17 70 31*897 20
7’856 45 — 63 — — 7 ’931 87 2’577 57 28 — — — — 7*989 15
19*581 14 61 90 — — 23'595 67 8752 252 77 - - — 73 85 23*922 29
35’766 54 143 03 — — 60’264 60 19’686 905 77 360 — 51 50 61*581 87
14’688 06 4 40 — — 18775 26 7761 201 28 — — — — 18*376 54
19’392 56 16 85 8 17 22’971 46 7 ’877 294 49 47 85 23’313 80
53’818 80 45 26 ---. — 66'563 06 25’633 824 05 — — 24 — 67*411 11
10’888 71 — — — 11778 90 1*310 31 62 — — ___ — 11*210 52
12’328 25 9 80 — — 13742 93 6705 127 — — — 23 55 13*893 48
I0’507 65 — — — 11739 25 7’967 146 57 — — 12 20 11*298 02
13*478 99 4 31 _ 16713 78 5’425 . 246 65 __ ____ 16*960 43
3’432 43 — — — ____ 3’808 29 481 13 40 — — ___ ___ 3*821 69
6 4 4 ’.9 5 5 1 1 1 '5 5 1 3 0 3 ' 4 0 3 1 7 8 0 3 ' 0 6 1 0 3 2 9 1 ' 1 1 1 1 2 '8 0 3 3 3 3 6 0 — 1 '1 3 4 3 5 8 1 7 ’3 5 8 7 1
11’290 42 2 57 13’312 96 19719 355 66 __ __ 6 13’674 62
10’944 70 9 50 — ___ 11*816 81 6’.211 147 60 — — ___ ___ 11*964 41
107’444 37 1091 16 3’246 50 147 742 21 118’313 5’060 62 660 — 134 70 153*597 53
7’816 79 14 59 — ___ 8’979 13 2*696 134 88 — — ___ ___ 9*114 01
10121 88 20 80 — — 10’536 98 3*652 83 65 — — — — 10*620 63
8’989 30 12 90 _ _ 9716 __ 3’406 114 60 _ ___ 9*230 60
12'949 67 41 53 12 45 15716 86 6’306 269 25 — — — ___ 15*386 11
3’416 90 — — • ------ ___ 3'695 05 1*663 60 57 — — ___ — 3’755 62
6'343 46 46 66 — ___ 7787 96 3’912 119 88 — — — --• 7*307 84
5'053 20 — — — 5’823 — 3759 116 07 — — — — 5*939 07
7’364 85 13 08 _ 7'456 73 3’385 92 92 _ ___ 7*549 65
10’051 47 7 60 — — 10’963 82 5*444 187 57 — — — — 11*151 39
11 ’551 17 35 36 8 05 12*375 91 4’045 106 06 — — — — .121481 97
23798 14 35 72 — — 25’698 01 11’264 407 98 •--- — 17 45 . '26123 44
5713 30 1 35 — — 6’07 8 35 1’896 69 17 — — — — 6*147 52
19'232 38 __ _ _ 22’941 33 14'339 475 28 __ ___ _ 23'416 61
31*334 86 1 30 9 58 34’997 69 24’554 662 84 — — 7 80 35*668 33
20’152 93 70 14 — — 23’530 25 9748 211 16 — — 34 50 23*775 91
3 1 3 1 5 6 9 7 9 1 '4 0 4 2 6 3 ' 2 7 6 5 8 3 7 7 ' 3 6 9 0 5 2 4 3 ' 1 1 2 8 ' 6 7 5 7 6 6 6 0 — 2 0 0 4 5 3 8 6 ' 9 0 5 2 6
36’266 03 31 90 12 05 41’083 63 20’333 707 36 __ ___ _ _ 41*790 99
10’081 24 — — — — 10’430 29 16*674 319 30 — — — — 10*749 59
9'058 97 13 50 — — 9'547 97 8’986 169 28 — — — — 9*717 25
55'406 24 45 40 12 05 61 *061 89 45’993 1795 94 — — — 62*257 83
L iite  IY . ■ , —  14 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Vhtee.nveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
• ' s
A s  e m ä t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). - M a k-
I luok. H luok'. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. 11 luok.
• s & v yus. 9<mf. fuä
Siirto 27-1 1 ’349 43’085 ' 52 8 44’494
—
■ 5’598 20
Leppävesi . . . 51 — 474 9’241 — — 9’715 ---' — 692 05
Jyväskylä . . . 193 — 2’854 28’008 61 15 30’938 — — 25’875 40
Vesanka . . . . 53 — 104 ' 7’190 ' --- — 7’294 — — 494 __
Kintaus . . . . 72 — 273 7’569 — i 7’843 — — 635 20
Petäjävesi . . . 88 192 11’402 . 10 i 11’605 804 95
Asunta . . . . 51 ---' 26 4’529 — — 4’555 — 163 85
Keuruu . . . . 133 473 9’592 105 i 10’ 171 — — 2’534 14
Yhteensä 9 1 5 — - 5 ’ 7 4 5 1 3 0 6 1 6 2 3 8 3 6 1 2 6 '6 1 5 — 3 6 ' 7 9 7 7 9
Littoinen. . . . 48 6 1 ’ 133 14’042 228 15’409 62 1’242 90
Piikkiö . . . . .70 — 595 20’491 ' 97 -- - 21’ 183 — — 920 60
Paimio . . . . 109 — 889 25’438 22 '--- . 26’349 — — ■2’ 181 45
. Hajala..................... 56 — . .75 10’541 — — 10’616 '-- — ■ 214 55
Halikko . . . . 61 10 409 ' 5’595 . 3 — 6’017 100 — 1 ’ 195 15
S a l o ..................... 146 38 2’222 28’980 38 31 ’278 415 92 9’966 09
Perniö..................... 117 *--- 938 • 14’198 2 — 15’ 138 — — 3’923 94
K o s k i..................... 79 — 549 8’994 ■ --- — 9’543 — — 1 ’465 65
Skogböle. . 38 — 70 1’947 — — 2’017 — — 164 65
Skuru ..................... 103 5 1 ’ 121 ' 13’320 170 — 14’616 47 65 3’837 27
Billnäs . . . . 59 — 181 4’426 12 4’619 555 48
Fägervik . '. . . 49 ---' 134 3’709 8 — 3’851 — — 363 55
I n g & ..................... 73 4 53S 5’929. 44 ■3 6’518 18 80 1’687 28
Täkter. . . . . 53 — 81 4’788 12 — 4’881 — — 244 93
Solberg . . . . 45 ■ --- 28 4’273 8 — 4’309 — — 55 50
Sjundeä . . . . 72 3 485 15’298 103 1 15’890 42 52 1 ’423
K ä l a ..................... 38 — 424 5’ 100 2 — 5’526 — — 872 45
Kyrkslätt . . . 83 .1 762 19’997 57 11 20’828 8 50 2’026 70
Masaby . . . . 68 — 1 ’538 20’090 223 — 21 ’851 — — 2314 07
Köklaks . . . 104 9 1’504 34’736 118 “ ■• 36’367 142 51 2’ 156 52
Esbo 98 _ 2’072 31’ 190 243 7 33512 2’678 34
Sockenbacka . . 101 — 2’622 50’837 4 — 53’463 — — 2’229 07
Yhteensä T 6 7 0 7 6 1 6 1 3 7 0 3 4 3 9 1 9 1 '3 9 4 OO 3 6 3 ' 7 8 1 8 3 7 90 4 1 ' 7 1 9 1 4
—  .15 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja ratäosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. ( . , Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja Vankein
matkustaja-
III luok. poliisien Yhteensä. . Kilo- ~ Maksut. - Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
V m f. p s . fiiä. ■ V m f p ä . V m f. p l . 3 u f . 3 m f. p ä S h if. p ä . S m f. p ä .
55’406 24 45 40' 12' 05 611’061 89 45'993 1195 94 62’257 83
5’043 87 — — — ’ --- ,5’735 92 4’923 112 18 — — — — 5’848 10
63’879 76 150 98 19 24 89’925 38 95’343 3’686 28 210 — m 90 93’933 56
4’377 93 — *--- — — 4’871 93 1’460 ■ 38 35 — — -1 — 4’910 28
6’375 95 — — 7 35 7’018 50 2’207 60 91 — — 61 49 7140 90
14’775 81 6 50 15’587 26 6’489 174 79 15762 05'
. 4’155 55 *--- — — — 4’319 40 1’804 41 86 — — — — 4'361 26
16’795 18 76 09 — — 19''405 41 8723 307 98 — — 20 40 19733 79
1 7 0 ' 8 1 0 2 9 2 7 8 9 7 3 8 6 4 2 0 7 ' 9 2 5 6 9 1 6  6 '9 4 2 5 ’6 1 8 2 9 2 1 0 1 .9 3 7 9 2 1 3 ' 9 4 7 7 7
6’808 32 46 60 _ 8’159 82 4'342 86 28 __ _ 5 8’251 10
13’089 47 33 68 — — 14’043 75 8719 181 40 — — — — 14’225 15
25’992 28 9 55 — — 28’183 28 14’325 360 69 — — — — 28’543 97
8’565 55 — — — — 8780 10 3194 79 05 — — — — 8’859 15
6’908 53 3 15 — — 8’206 83 2'595 85 63 — — — — 8’292 46
53’ 155 20 '  77 43 _ 63’614 64 41*691 1 ’233 54 _ _ . 74 70 64’922 88
23’203 99 11 ■17 — — 27139 10 19’899 723 12 — — — — 27'862 22
12’877 65 — 73 — — ’ 14’344 03 8’898 257 50 — — — — 14*601 53
1 ’579 45 — — — — 1744 10 491 9 75 — — — — 1753 85
17’813 22 . 114 80. — — 21 '812 94 17’800 512. 86 — 37 20 22’363 —
3’960 13 11 05 _ _ 4’526 66 3’859 122 20 _ _ 4’648 86
- 4’358 40 4 90 — — 4726 85 2’554 58 63 — — — — 4785 48
9 ’547 73 56 60 5 50 11’315 91 9169 272 52 — — — — 11'588 43
6'902 56 19 30 — — 7166 79 1’983 58 95 — — — — 7*225 74
5'793 07 9 — — 5’857 57 3’884 102 60 — — — — 5’960 17
19’829 11 \ 102 83 1 39 21’398 85 7 ’901 229 91 _ 21'628 76
5’186 67 — 96 — — ' 6’060 08 . 3’089 77 09 — — — — 6137 17
21 ’169 77 32 23 11 55 23’248 75 29’874 544 43 — — 39 30 23’832 48
15’515 04 139 93 — — - 17’969 04 14’803 253 92 — — — — 18’222 9.6
26’450 48 60 55 — — 28’810 06 22'892 356 21 — — 29166 27
'20758 41 85 65 _ __ 23’522 40 20’321 335 49 30 ' 23’887 89
21’872 47 1 35 — — 24102 89 16’015 226 06 — — 5 — 24’333 95
■ 3 3 1 3 3 7 5 0 8 2 1 4 6 1 8 4 4 3 7 4 ' 7 3 4 4 4 2 5 8 ' 2 9 8 6 ' 1 6 7 8 3 — — m 2 0 3 8 1 ' 0 9 3 1 ?
L iite  LT.
T  aiilu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja^
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
R a u t a t i e t .
Liikenneyhteyksien1
luku.
Matkustajaluku- (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M "> k-
I luok. II luok.
1
III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yh-
' teensä.
i I luok.
(
II luök.‘
V m f ym S m f.. ytö.
Hels.—H:linnan—Pietarin 6’533 49’321 936’929 5’ 113’498 113’685 5’6’61 6’219’094 288’950 69 3’213’888 12
H angon..................................... 1’364 382 17’371 183’453 2’334 110 203’65Ö 5773 92 103785 65
Turun—Tamp.—H:linnan. . 2’310 669 46768 541 ’251 7’528 1775 597 ’991 . 19’034 02 384’536 57
Vaasan -..................................... 2’500 6 16’207 250’860 6’0 19 1772 274’264 158 35 . 169’297 54
O u lu n i .................................... 2’867 12 •21’438 471710 4’284 1’025 - 498’469 1762 33 171’024 43
Savon . . ..................... 3’238 27 20’ 118 427’654 13753 732 461’684 555 97 210’954 20
K a r ja la n ............................... 2’918 ' 569 24’276 420’829 1’056 442 4477 72 ' 4’995 46 148755 99
Porin.......................................... 1709 21 12’004 257’356 1 ’534 562 271’477 336 55 58781 87
Jyväskylän............................... 915 — 5745 120616 228 26 126’615 — — 36797 79
Helsingin—Turun . , 1’670 76 18’370 343’919 1 ’394 22 363781 ' - 837 90 41719 14
Porvoonradalta valtionra- 1
döille sekä muille vksityi-
sille r a d o i l l e ..................... 203 12 5’876 33’978 111 3 3Ö’980 i 349 15 17’548 31
Raumanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi- - '
sille r a d o i l le ..................... 166 — 1’091 10’260 64 — 11’415 —- — 9766 80
Raahen radalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille . . . . . 129 — 672 4 ’874 73 6 5’625 — — 8’449 83
Haminanradalta valtionra-
doille sekä muille yksitvi-
sille r a d o i l le ..................... 168 * --- 1 ’915 7’851 5’250 — 15’016 — — 14’Ö00 97
Jokioistenradalta valtionra-
doille sekä muille vksitvi- -
sille r a d o i l le ..................... 184 — 1'322 9’832 22 — 1-1776 — — . 9’509 38
Loviisanradalta valtionra- \
doille sekä muille yksitvi- i
sille r a d o i l le ..................... 179 — 1715 5’972 125 — 7’212 i .  ___ — 9’429 53
Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista . ............................... — — . --- . „ --- . — . — .. --- — —
Yhteensä 2 7 ' 0 5 3 5 1 ' 0 9 5 r i 3 1 ' 2 1 7 8 ' 2 0 3 ' 9 1 3 1 5 6 '8 6 0 1) 1 1 ' 5 3 6 9 ' 5 5 4 ' 6 2 1 3 2 1 ’5 5 4 3 4 4 ’ 6 0 6 ’4 4 6 1 2
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille
(
|
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertömatkakupongeista y. m.
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan' . . 96’001 08 635’435 69
Jälelle jääpi 2 2 5 ' 5 5 3 2 6 3 ' 9 7 1 ' 0 1 0 4 3
•Tästä jakautuu yhdysliiken- *
teelle: 1
Porvoon rautatien kanssa __ 14 12’528 62’927 310 13 75792 349 15 35777 16
Rauman „ „ — — 2700 18’468 142 6 20716 — — 17765 71
Raahen „ „ — — 1’488 11796 150 . 15 13’449 — — 14’524 85
Haminan „ „ — — 3’582 19’895 10798 2 33’677 — — 26777 67
Jokioisten „ „ — 6 2’4 57 18’034 52 4 20’553 72 80 16’222 76
Loviisan „ „ — 1 2'427 10’453 228 5 13714 57 87 21’667 84
Yhteensä — 2 1 2 4 ’5 8 2 1 4 1 ' 5 7 3 1 1 ' 0 8 0 4 5 1 7 7 '3 0 1 4 7 9 8 2 737735 9 9
!) Poliisipilettien luku teki 18’671 ja tulo niistä V m f. 23768: 21.
Liite IV.-  17 -
Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 1.
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
Pakaasin liikapaino.
Y lim ä ä ­
r ä is e t  ju ­
n at.
R u u m iid en
k u lje tu s . Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.III luok.
S o tila id e n  
ja  p o liis ie n -
kuljetu
Vankien
isesta.
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
9 ’m f yi& Shnfi. Jiä . Jm. SV yiä. SV SV JliS. S V yii: s v p j . s v yiä.
5'698’348 66 21 S’544 49 32’501 78 9’452’233 74 4’935’923 171 ’073 80 5’492 50 49’864 04 9’678’664 08
328’330 04 3’284 97 467 76 440’442 34 — — 255’334 11760 65 400 — 748 21 453’351 20
961’998 61 18’074 12 11’507 93 1’395’151 25 — — 824’91S 43’690 28 — — 1720 53 1’440’562 06
514’340 07 19’902 41 12'098 08 715796 45 — — 283’817 15’313 22 — — 872 70 731’982 37
772’009 32 12’671 23 5’696 42 962’563 73 — 482’443 20799 46 — — 781 35 984344 54
749’109 70 23’350 96 5’588 35 989’559 18 __ __ 480767 22’337 50 __ __ 323 50 1’012’220 18
644’955 11 1 ‘551 30 3’403 17 803’061 03 — — 291311 12’803 33 360 — 1334 35 817’358 71
313’569 79 1’404 26 3’276 58 377769 05 — — 243312 8’675 76 660 — 200 45 386’905 26
170’810 29 278 97 38 64 207’925 69 — — 166’942 5*618 29 210 — 193 79 213’947 77
331 ’337 50 821 46 18 44 374734 44 — 258’298 6367 83 — 191 20 381’093 47
48’732 63 ‘ 56 77 2 31 66’689 17 — - 68’814 2’382 59 — — 115 57 69387 33
37 411 41 99 67 — — 46’677 8S — 32’660 1 ’805 16 — — — — 48’483 04
17743 55 166 47 8 78 26’368 63 — - 19’297 1’061 26 — — — — 27’429 89
29’082 76 8’529 80 - — 51 ’613 53 — — 37’251 1722 29 — - 134 94 53’470 76
32’552 43 22 96 — — 42’084 77 — — 24395 1’020 47 — — — — 43305 24
23’889 55 275 55 — — 33’594 63 — — 23’047 1 ’268 23 — — 63 13 34’925 99
116’314 53 — 116’314 53
1 0 ' 6 7 4 ' 2 2 1 4 2 3 0 9 ’0 3 5 3 9 7 4 ' 6 0 S 2 4 t 5 ' 9 8 5 ’8 6 5 5 1 1 1 6 ’3 1 4 5 3 8 ' 4 2 7 ' 9 2 9 3 2 7 ' 5 0 0 1 2 7 ' 1 2 2 5 0 5 6 ' 3 4 3 7 6 1 6 ' 4 9 3 ' 1 4 6 4 2
182’859 19 914’295 96 914’295 96
1 0 ' 4 9 1 '  3 6 2 2 3 3 0 9 ' 0 3 5 3 9 7 4 ' 6 0 8 2 4 1 5 ' 0 7 1 ’5 6 9 5 5 1 1 6 '3 1 4 5 3 8 ' 4 2 7 ’ 9 2 9 3 2 7 'S O O 1 2 7 ' 1 2 2 5 0 5 6 ' 3 4 3 7 6 1 5 ’5 7 8 ' 8 5 0 4 6
90’304 02 205 28 24 58 126’060 19 123’553 ■ 4’305 87 270 17 130’636 23
63’502 74 231 25 35 90 81’535 60 — — 67’963 3’496 32 — — 216 51 85’248 43
33’630 96 348 92 40 58 48’545* 31 — — 35754 2’212 89 — — — — 50758 20
56’581 81 16793 51 11 04 100364 03 — — 62’962 3’010 52 — — 224 59 103’399 14
55’540 99 75 68 15 64 71 ’927 87 — — 50’820 2336 02 — — — — 74’063 89
42327 72 617 79 18 75 64’489 97 - — 44’999 2’630 51 — — . 132 34 67’252 82
I 3 4 1 ' G 8 S 2 4 1 S ' 2 7 2 4 3 1 4 6 4 9 4 9 2 ' 7 2 2 9 7 — — 3 8 6 '0 5 1 1 7 ' 7  9 2 13\ - — 8 4 3 6 1 5 1 1 '3 5 8 \ 7 1
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'  Suomen Valtionrautatiet 1906.
* Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a  varaa . P a k e 11 e j a. - Maitoa (pileteillä).
/
M a k-
Asemat.
Tonnia.
Maksut. Tou- Maksut. Maksut.- Koi- Maksut.
<
Oen
F  •
C
n
P
p 'P Hevo-
Kpl. lien sistä.
luku.
V m f yiä Zfmf. fiiä S m f Kpl. Kpl. Kpl. V m f
Helsinki . . . 132’547 1’516’.555 43 2736 170’640 45 344'245 93’545 1 ’333 2’475 175 8’325 83
Sörnäs . . 24’604 202’500 90 19 1 096 84 238 113 25 • --- — — 1 — 3 22 25
Fredriksberg . 2’149 7’066 82 3 125 80 133 56 — — — — 4 18 8 ‘ 8 90
Äggelby . . 2’370 3’641 60 14 307 15 40S 182 — 29 10 15 68 186 1 318 59
Malm.. . . . 41’868 74T85 82 106 1’604 59 299 107 — — — — 13 86 33 144 45
Dickursby . . 4’993 19’201 08 30 1’404 30 276 100 75 2’337 . 707 05 16 190 48 109 65
K orso................ 4’820 5’881 18 6 1 '833 46 143 42 50 691 200 55 4 61 28 9 55
Keraya -. . . 17’208 34’262 25 59 3’803 09 884 300 — 4'582 1 '673 85 348 241 85 1 ’980 26
Järvenpää . . 7'862 33’ 199 48 58 2'672 37 785 291 — 7’863 3’266 95 29 135 314 139 40
Jokela . . . 42’883 116’106 59 17 486 41 1 ’237 414 25 4’405 2’190 55 53 176 71 282 29
Hyvinkää . '. 18’702 64’508 85 51 2’319 40 1761 712 50 274 82 20 42 191 98 ' 328
Riihimäki . . 25’459 80’ 114 97 75 1’454 37 1’623 605 — 811 619 80 194 120 79 675 45
Ryttylä . . . 4'310 31’960 94 11 495 08 851 298 25 22 20 80 3 126 50 6 70
Leppäkoski. . 25’047 82’097 19 4 221 — 354 123 75 1’640 1 ’376 95 2 39 11 11 60
Turenki . . . 15’591 61’642 75 214 11’408 75 7’ 187 5’520 — 3’075 2’440 20 35 104 93 292 86
Hämeenlinna . 40’527 270751 10 319 14’487 39 15’694 6’507 50 974 . 247 107
l
8’140 28
Hikiä . . . . 6’212 19’845 19 3 154 — 395 152 — 287 81 50 1 51 12 7 70
Oitti . . . . 27’621 84’128 39 15 694 02 437 222 75 672 327 95 21 69 75 160 50
Lappila . . . 7’801 28’380 40 4 260 19 202 73 25 6 4 20 21 18 18 156 10
Järvelä . . . 16’718 69’951 96 49 1’019 03 1’064 387 50 622 670 90 124 33 479 828 91
Herrala . . . 14T90 ' 50’2 17 99 7 542 58 192 95 25 ' 49 21 75 347 01
Vesijärvi . . 46’085 199’640 22 63 4’255 19 1 '968 1 '068 50 — — — 7 62 280 49 65
Lahti . . . . 12 827 63’565 07 . 172 6’878 08 5’199 1’980 — 468 947 85 400 142 760 3’215 23
Villähti . . . 899 3'354 62 42 407 42 202 83 25 7’410 17 ’213 37 16 20 61 161 67
Uusikylä . . 2’646 15’012 06 8 703 48 898 409 25 5’190 H ’537 38 92 92 270 834 68
Kausala . . : 5’063 14’981 08 19 738 43 . 834 350 591 1*210 84 641 ' 49 1 ’052 4’682 31
Koria . . . . 2T44 7’318 47 35 574 11 543 214 25 5’ 142 10’367 14 21 32 88 117 35
Kouvola . . . 8’855 268’694 97 37 2'940 89 4771 1 ’675 — — — — 238 153 112 1 ’534 09
Utti . . . . 7’622 13’ 191 04 — 72 96 , 307 116 — 741 503 30 7 43 42 57 55
Kaipiainen . . 17’669 50’909 13 8 273 22 348 126 — — — — 49 51 47 498 35
Kaitjärvi . . 1 ’345 2736 40 _ 3 50 6 1 50 1
Taavetti. . . 13’995 51’469 78 9 480 41 315 118 25 581 367 87 73 35 52 481 90
Luumäki . . 2’218 10’306 29 19 708 15 364 150 75 112 46 85 26 50 96 168 45
Pul sa. . . . 2’940 9’342 54 3 ■ 56 8 8 167 52 75 175 86 75 10 14 . 48 69 35
Lappeenranta . 24’635 183799 38 53 2’866 37 2’589 1'050 — — — — 521 161 137 4’015 51
Simola . . . 10’522 30’864 52 4 78 78 ' 197 76 25 260 64 75 13 25 54 117
Vainikkala . . 8’464 16’479 70 5 106 10 . 73 23 75 249 74 70 4 65 33 25 65
Nurmi . . . 4’855 16’645 39 • 55 505 11 136 64 — 829 229 85 3 81 9 45 10
Hovinmaa . . 4765 31 ’815 52 11 391 38 141 56 — 278 70 — 11 45 27 128 80
Viipuri. . . . 113’652 830’496 15 2’201 73’361 07 31’529 16’137 50 3 3 81 1'199 1’086 326 10’450 53
. Siirto |. 774’683|4’676’823 2l| 6’544|312’43l|80|428’995|133’602 50 49'345 56’398|06 6 ’ 6 6 6 6’794|5’357|48’949 45
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain^ vuodelta 1906.' .
s u t: A j o n e u v o t .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
■ m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
SV lm . Vt«f. im . S V S V Jtiä. SV p i . S m f \p& SV im . S V im . s v im . im SV im .
4’30S 56 526 61 13161 398 3’471 06 1’797’372 94 11’526 30 1S’979 20 16'314 75 46’820 25 862 4’514’874 28
— — 21 94 44 19 11 • 54 02 203’809 20 2’848 60 r ? i4 90 ■ 142 05 4’205 55 100 _ 208’114 75
. 12 88 3 45 25 23 2 3 25 7’277 10 312 85 17 70 1’030 80 1 ’361 35 __ _ 11 '827 16
241 06 1 20 560 85 5 32 35 4’734 10 59 45 8 55 109 50 177 50 __ _ 11’923 47
76 88 38 29 259 62 5 • 16 04 76773 07 410 95 • 465 60 15 35 ■ 891 90 255 50 82’678 35
151 24 60 67 321 56 7 6 20 21740 94 66 75 27 15 46 50 140 40 229 75 29794 69
61 66 51 95 123 16 5 5 25 8’086 10 1 — — 50 20 40 21 90 — __ •13’884 19
246 — 139 55 2’365 81 39 89 45 42’494 45 95 50 31 50 '  73 25 200 25 1’639 — 111’637 89
132 93 522 79 795 12 17 57 84 40’282 76 503 25 • 25 60 5 40 534 25 — — 74’908 71
187 69 210 05 680 03 13 47 70 119’925 53 457 30 91 05 7 05 555 40 200 50 ■ 149’243 04
. 226 68 347 05 901 73 24 146 25 68’670 93 632 50 111 40 65 50
f
809 40 416 65 141’695 28
154 9.7 . 352 78 n  83 20 35 132 — 84’109 34 1 ’478 35 185 95 63 20 1 ’727 50 1’919 28 195’221 63
199 30 182 05 388 05 . 12 31 65 33’194 77 108 65 32 25 12 45 153 35 23 _ 51’878 13
44 80 21 ¿5 77 65 4 4 95 83’901 49 428 40 22 95 16 50 467 85 331 __ 95’470 77
199 25 161 32 653 43 28 110 18 81775 31 265 05 90 95 17 30 373 30 213 25 108’008 38
497 43 449 18 9’086 89 533 2’910 85 303743 73 1710 15 784 65 116 05 2’610 85 39 75 461 ’829 26
75 80 34 80 11S 30 • 6 . 15 — 20’365 99 129 85 8 35 3 20 141 40 — — 32’559 03
124 08 261 48 546 06 12 23 95 85’943 12 21 60 ■ 72 10 1 70 '95 40 — — 108’384 21
.18 20 56 28 230 58 — — — 28’948 62 317 35 17 55 4 30 339 20 — 40’209 35
55 85 1 ’932 31 2’817 07 18 65 20 74’911 66 328 05 89 35 6 95 424 35 — — 110’287 34
17 75 170 15 534 91 3 13 50 51’404 23 746 30 15 05 5 05 766 40 67’292 96
162 18 1 ’339 24 1 ’551 07 42 219 15 206734 13 391 25 303 — . 4 55 698 80 — 243’ 156 04
232 45 3’326 57 6’774 25 124 515 58 80’660 83 1’169 75 539 05 246 — 1 ’954 80 60 — 239’927 97
' 24 95 402 35 588 97 4 29 25 21’676 88 35 25 39 90 2 60 77 75 __ — 30’815 23
106 18 1’ 104 54 2’045 40 15 150 26 29’857 83 122 55 ' 20 — 15 25 157 80 50 — 54’185 85
50 56 3’280 01 8’012 88 151 491 92 25785 15 225 25 101 60 15 30 342 15 53*586 18
72 70 392 30 582 35 5 . 34 — 19’090 32 270 55 88 35 43 55 402 45 — — 34’666 03
223 23 412 49 2’ 169 81 76 232 66 275713 33 158 10 104 40 226 55 489 05 1 '575 — 413’355 84
83 15 121 97 262 67 5 17 90 14’ 163 87 307 90 5 60 — 20 313 70 — — 21710 92
61 29 160 20 719 84 21 52 40 52’080 59 173 75 114 80 65 70 354 25 301 69 67’077 97
1 80 _ _ 1 80 ' 2743 20 3'272 16
70 69 151 46 704 05 22 97 60 53’237 96 361 65 50 90 3 35 415 90 —- — 74’001 18
78 77 248 10 495 32 17 70 70 11778 06 20 75 '8 50 6 85 36 10 — — 24’824 07
15 70 77 10 162 15 8 22 50 9723 57 4 05 4 50 1 55 10 10 —L— 17727 76
435 49 494 80 4’945 80 43 331 89 192’993 44 730 25 338 88 164 65 I 233 78 ■ 320
j
— 382’301 46
31 81 98 25 247 06 83 168 80 31’500 16 12 60 7 75 4 10 24 45 183 35 52799 05
37 — 51 95 114 60 3 4 45 16*803 30 — 50 6 55 1 35 8 40 _ — 25’284 93
57 85 12 45 115 40 5 4 10 17 ’563 85 120 30 207 44 135 05 462 79 * --- — 33707 93
. 63 88 168 20 360 88 — — — 32’693 78 50 — 56 80 1 75 108 55 — — 42’942 93
1 ’647 43 1 ’353 46 13’451 42 664 3’851 72 937’301 67 7’999 65 5’273 96 1’520 85 14794 46 1’189 72 1’809’623 22
10’490 ,12| 18’740|59 78’180|l6|2’465 13’53l|57|5’270’967 30|34’602 30|29’564 28 20’536 45| 84’703 03 9’909|44 10’244’289 59
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
,, Taulu
yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja-sekalaisista
R a h t i t a v a r a a. Pi ka t a v a r a a. P a k e 11 e j a. Maitoa(pileteillä). SJ
M a k-
Asemat.
Maksut. Ton- Maksut.
- Maksut. Koi- Maksut.
<OCfi
p ’ P*
P*P Hevo-
Tonnia. Kpl. lien biAiaUlcl. luku.
f » V m f. ■ /m S h p /ia. Kpl. Kpl. Kpl. 3 h f . ■ pa.
Siirto 774’683 4’676’823 21 6’544 312’431 80 428’995 133’602 50 49’345 56’398 06 6’666 6’794 5’537 48’949 45
Sainio . . . 17 ’923 36’006 21 46 459 67 130 55 75 3’ 190 3'012 27 3 66 16 13 85
Kämärä . . .  . 10’310 28’990 03 40 1'046 42 23 ’ 10 — 1’096 1 ’ 145 90 19 18 19 • 127 80
Galitzino . . 9’287 28’ 146 81 11 297 58 60 22 — 4’896 4'349 71 6 94 7 49 40
Perkjärvi . . 14’528 50’803 62 55 2’472 39 162 65 25 1 ’067 ' 760 12 590 335 80 4’ 188 03
Uusikirkko . . 3’396 - 9’639 95 66 1471 88 302 112 50 9'891 6'680 33 84 311 47 499 20
Mustamäki . . 2’354 '  4’992 72 ‘  68 1 ’099 28 82 37 — 1’441 912 54 82 254 12 ■ 358 30
Raivola . . . 8’461 28’934 45 • 143 3’058 07 317 117 25 3’985 2’ 105 81 93 .462 23 652 70
Terijoki . ! . 2’330 20’395 13 908 11708 67 1’014 428 75 1 ’554 897 68 317 926 25 1’562 92
Kellomäki . . 1’127 3’338 80 52 2'049 75 163 71 25 _ --- — — 9 222 7 ' 33 39
Kuokkala . . 1 ’379 4’132 45 437 5’360 52 219 77 _ 2 __ 58 42 543 12 220 80
Ollila . . . . 125 626 14 189 2’032 93 60 35 50 — — _ _ 17 215 2 85 15
Valkeasaari 11 ’584 16’129 12 36 2’203 33 87 45 07 — — — 40 259 32 142 80
Levaskovo . . • 13’619 17’116 13 36 317 39 26 6 93 — — — 11 282 11 44 16
Pargala . . . 9’892 10’808 70 10 99 01 20 7 73 — — — 1 564 5 6 27
Shuvalovo . . 47 170 75 74 321 71 14 4 80 _ _ __ 4 543 2 28 24
Oserki . . . _ __ _ __ __ __ __ __ _ __ — __ 231 — __ —
Udelnaja. . . 2’ 191 11’204 76 16 186 14 — — — — — — 14 484 11 85 92
Lanskaja . . — — — — — - . — — — — — — — 46 — — —
Pietari . . . 152’207 1’876’898 12 5’496 120’206 98 5735 4’600 — — — — 2'220 5’866 41 17’397 94
Yhteensä 1 ' 0 3 5 ' 4 4 3 6 ' 8 2 5 ' 1 5 7 1 0 1 4 ’2 3 7 4 6 6 ’8 2 3 5 2 4 3 T 4 0 9 1 3 9 ' 2 9 9 3 8 7 6 " 4 6 7 7 6 '3 6 3 — 1 0 ’2 1 8 1 8 '5 1 5 5 ' 8 8 9 7 4 ’4 4 6 3 2
Hanko . . . ■ 44’423 772’234 29 313 37’668 I b 4'641 2’008 25 _ _ _ 34 127 19 257 10
Lappvik . . . 1’220 6’463 98 5 694 89 609 235 — 510 137 35 3 43 20 6 50
Tammisaari. . 6’622 41’052 01 453 11719 53 5738 1787 50 — — — 57 84 377 426 08
Karis . . . . 2’840 3’991 73 28 2’350 07 729 305 — 1 '809 1’540 40 38 75 229 410 9)
Svartä . . . 44’219 109’458 39 75 2’077 43 821 242 75 — — — 6 55 99 48 —
Lohja . . . 3’229 65’530 88 37 2’910 30 2’248 941 75 685 694 70 17 171 98 246 12
Nummela . . ' 12704 35’526 10 26 1 '459 38 1’063 • 397 25 1 ’207 1 = 183 75 16 62 42 222 95
Otalampi . . 9’996 36’250 72 ‘ 6 360 54 470 210 50 874 795 15 11 52 38 89 50
Korpi . . . . 24M23 73’232 10 24 1’029 93 681 262 25 — — — 17 , 21 77 ' 113 10
Rajamäki . . 17’188 84’474 30 414 24’379 68 23’241 16’S50 — 743 257 30 9 43 73 60 30
Yhteensä 1 6 6 '5 6 4 1 ' 3 2 8 ' 2 1 4 5 0 1 '3 8 1 8 4 ’6 5 0 5 0 4 0 ' 3 4 1 2  3 ’2 4 0 3 5 5 ' 8 3 8 4 ' 6 0 8 6 5 2 0 8 7 3 3 1 '0 7 2 1 ’8 8 0 5 6
Turku. . . . 88’861 897’027 61 1’223 73’419 16 28’916 13780 50 _ _ _ 578 . 525 150 6’971 63
Lieto . ■. . . 2’495 4’238 15 4 • 129 20 99 41 — 22 5 50 10 42 13 134 85
Aura . . . .  . 10’ 142 20'2S4 99 9 314 21 259 115 75 — — — 20 36 107 . 220 82
Kvrö . . . . 10764 29’836 81 6 247 22 385 141 50 — — — 21 57 103 •204 —
Mellilä . . . 7’674 32’098 90 7. 211 68 193 72 75 — — — 17 20 316 110 20
Loimaa . . . 20’548 89’127 05 40 1 ’067 32 929 340 _ _ ' . _ _ 69 62 130 640 15
Ypäiä . . . 1 ’926 12757 64 4 313 59 246 89 — — — — 30 10 128 318 —
Humppila . . 16’644 147’694 65 54 2731 59 304 110 75 -152 144 40 64 15 130 752 30
^ . Siirto 159'054 1'233’065 80 1’347 78’433 97 31 '331 14691 25 174 149 90 809 767 1 ’077 9’351 95
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. A jo n e u v o t .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
.Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Hmf. t — Xm f. ~fv*. 5%: '/lii S m f ■ pa. p a K m f ^pis. iftnf. pa . I fm f p a . 9 h ,f p & p ä . V m f f s
10’490 12 18740 59 78780 16 2’465 13’531 57 5’270’967 30 34’602 30 29’564 28 20’536 45 84703 03 9’909 44 10’244’289 59
■ 63 40 . 108 02 : 185 27 10 69 81 39788 98 533 65 ' 21 61 23 60 578 86 2 20 , 63730 15
21 69 50 65 200 14 1 6 20 31’398 69 425 17 13 76 — 35 439 28 — — 41 ’015 —
142 80 19 90 • 212 10 56 449 36 33’477 56 115 60 26 67 1 90 144 17 — — 51798 72
514 31 206 97 4’909 31 104 878 — 59’888 69 1’547 80 72 13 12 05 1 ’631. 98 158 10 158’584 34
386 81 127 10 1 ’013 11 35 102 16 19019 93 1’507 95 49 36 4 65 1 ’561 96 262 25 98’914 23
276 76 16 95 652 01 23 81 32 7774 87 276 80 16 47 8 75 302 02 108 90 56’393 79
484 38 50 15 1787 23 51 246 64 35’649 45 8 7 1 45 87 04 3 25 961 74 66 30 14.4’585 31
860 01 98 55 2’521 48 132 811 50 36763 21 1’152 80 67 49 12 70 1 ’2-32 99 2’186 45 274’585 56
178 55 17 66 229 60 3 10 20 5’699 60 827 70 9 39 - 37 20 874 29 . 267 85 55’539 36
430 75 33 90 685 45 15 38 30 10’294 30 300 50 39 57 4 20 344 27 654 80 130789 96
. 145 22 7 — 237 37 , 6 15 72 2’947 66 123 25 — — — — 123 25 28 25 29’366 69
‘ 149 28 38 66 330 74 17 42 19 18750 45 519 76 73 65 14 99 608 40 5’481 87 93’Ö21 65
154 80 9 60 208 56 13 31 41 17’680 42 63 44 122 03 — — 185 47 46 08 50730 27
307 15 28 45 341 87 4 2 35 11’259 66 559 04 58 21 1 87 619 12 98 93 112720 41
297 76 1 73 327 73 14 24 82 849 81 33S 13 2 67 16 80 357 60 140 80 102’228 91
125 41 — — 125 41 — — — 125 41 2 53 — — — — 2 53 619 73 48719 57
273 12 10 27 369 31 25 67 54 11’827 75 1 ’846 53 10 48 35 04 1 ’892 05 383 02 121’681 77
27 55 __ — 27 55 — — _ 27 55 — — — — « — — _ — 133 33 ' '1 9 ’205 57
6’ 199 52 105 58 23703 04 804 6’264 34 2’031 ’672 48 48’438 SS 11 ’416 85 4700 30 64’556 03 16’319 81 5’627’014 15
2 1 '5 2 .9 3 9 1 9 '6 7 1 7 3 1 1 5 ' 6 4 7 4 4 3 ’ 7 7 S 2 2 ' 6 7 3 4 3 7 ’6 4 5 ’8 6 3 7 7 9 4 ' 0 5 3 2 8 4 1 '6 5 1 0 6 2 5 ' 4 1 4 1 0 1 6 1 ' 1 1 9 0 4 3 6 8 6 8 1 1 1 7 ' 5 2 2 ' 5 1 5 —
■ 294 31 76 85 628 26 25 194 90 812734 45 4783 50 5789 10 1797 55 11770 15 6’ 184 1’006’661 09
61 — 26 60 94 10 10 14 30 7’639 62 1 ’218 25 45 15 353 05 1’616 45 174 — 32’590 98
117 26 874 29 1 ’417 63 27 89 03 56’065 70 178 20 .692 45 24 20 894 85 180 — 116’062 70
124 60 841 31 1376 82 '  18 102 07 9’666 09 302 60 12 60 755 40 ro70 60 850 — 63774 59
• 62 — 471 50 581 50 15 40 80 112’400 87 1’619 20 224 50 34 65 1 ’878 35 — — 134’278 10
331 28 459 14 1’036 54 33 131 40 71 ’245 57 314 15 185 50 89 _ 588 65 _ 118’977 01
93 55 131 60 448 10 16 ' 64 70 39’079 28 1’010 45 43 25 8 75 1062 45 — — 67’201 23
99 40 133 30 322 20 7 30 30 37’969 41 441 65 5 20 15 10 461 95 — — 52’839 54
'  40 04 221 40 ■ 374 54 7 , 12 94 74’911 76 672 — 130 15 5 65 807 80 — — 92’498 02
58 49 154 98 273 77 4 7 10 126242 15 1 ’235 50 62 80 3 15 1 ’301 45 60 — 145’323 54
1 '2 8 1 9 3 3 ' 3 9 0 9 7 6 ' 5 5 3 4 6 1 6 2 6 8 7 5 4 f 3 4 7 '9 5 4 9 0 1 1 '1 7 5 5 0 7 '1 9 0 7 0 3 ' 0 8 6 5 0 2 1 ' 4 5 2 7 0 7 ' 4 4 8 — f 8 3 0 ' 2 0 6 8 0
i ’05i 02 610 34 8’632 99 ■551 5749 80 998’610 06 4’294 50 5’342 60 1 ’585 30 11’222 40 7’158 _ 1’639’683 02
23 35 27 70 185 90 4 5 45 4’605 20 34 25 5 30 1 10 40 65 — — ■ 16711 23
26 10 274 25 521 17 10 22 50 21’258 62 607 60 7 70 4 45 619 75 — — 41’070 59
66 48 136 55 407 03 5 7 45 30’640 01 400 — 12 90 2 40 415 30 — — 51 ’283 37
17 40 437 35 564 95 3 7 80 32’956 08 141 45 50 75 1 70 193 90 — — 48’431 83
77 06 274 50 991 71 3 6 30 91"532 38 573 25 95 7 65 675 90 316 67 129’968 92
14 25 582 55 914 80 — — — 14’075 03 367 35 ' 23 05 — 80 391 20 — — 28723 44
28 35 666 45 1 ’447 10 18 8 8 55 152’217 04 103 60 357 40 107 55 568 55 100 — 169’254 60
• 1’304 01 3’009 69 13’665 65 594| 5’8S7 85 l ’345’394|42 6’522 — 5’894|70 1710 95 14’127 65 7’574 67 2’123’927 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
1 Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a v a r a a . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
.. M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.-
Kpl.
Maksut.- Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
f fm f fli! V m f />« ym 3 )n f -!& Kpl. Kpl. Kpl. 55n f ym.
Siirto 159’054 1’233'065 80 1347 78’433 97 31 ’331 14’69l 25 174 149 90 809 767 l'C 77 9'351 95
Matku . . . ' 8'865 29’289 72 3 229 26 310 112 25 586 186 65 44 15 102 708 25
Urjala. . . . 8’ 104 4S’303 28 36 1’385 70 1 ’031 397 — 4'681 2’977 60 • 69 24 119 548 77
Tampere. . . 78’2S5 7 92 "904 66 1'446 42’364 06 42’865 17 ’542 — '--- — — 1 ’248 807 318 12’455 33
Lempäälä . ' . 11’127 66’965 — 42 6’048 51 704 320 25 — — —- 39 116 246 154 90
Viiala . . 14'935 81 ’309 37 52 5’402 45 596 212 75 18 4 50 29 72 105 107 66
Toijala . . . 3’626 40’5'86 41 • 23 739 13 932 337 50 4’430 2'058 75 94 '37 84 507 60
Kuurila . . . 1’ 192 4’283 74 6 497 09 346 136 25 ■ 444 242 55 6 19 25 - 51 10
Iittala. . . . 7’ 151 38'403 07 25 1 ’ 188 28 594 228 75 436 223 75 •6 38 9 43 75
Parola . ; . 1’067 6’646 12 34 ■ 1 ’292 79 836 327 75 1 ’207 822 75 47 58 48 244 79
Yhteensä 3 9 3 ' 4 0 6 2 ' 3 4 1 ' 7 5 7 1 7 3 ' 0 1 4 1 3 7 ' 5 8 l 2 4 7  9 '5 4 5 3 4 '3 0 5 7 5 1 T 9 7 6 6 ' 6 6 6 4 5 3 '3 9 1 1 '9 5 3 2 ' 1 3 3 2 4 ' 1 7 4 1 0
Nikolainkaup. . 46’290 552’831 70 270 17’154 87 14'695 ' 6’403 I b _ ^_ 79 268 167 1 ’232 98
Tobv . . . . 5’850 1S’754 12 2 119 88 106 64 7 . — — — 2 24 4 27 40
Laihia . . . 8’263 24’846 44 123 704 — 453 • 232 75 — — — 5 19 739 85 30
Tervajofci . . 4’752 46’296 47 282 5’658 98 202 91 25 — . --- — 4 59 273 92 50
Orismala . .. 2’442 17’253 01 75 921 83 183 86 75 103 • 30 90 1 18 108 25 20
Ylistaro . . 11’507 58’754 96 22 1 ’625 86 29i • 132 14 68 218 234 05
Seinäjoki . . 16’ 148 90’068 52 6 523 44 956 467 25 4 1 40 44 28 377 539 35
Sydänmaa . . 8'763 39’744 36 . 3 321 90 ■ 175 95 50 — — 21 7 305 358 50
Alavus . . . 13161 58’795 74 5 505 51 • 696 336 50 — — — 43 24 456 603 86
Töysä . . . 3’.489 ' 7'368 87 ’ 5 196 75 146 64 75 — — 9 3 127 103 85
Ostola . . . 9’709 57’302 45 1 206 50 ' 829 377 75 7 29 122 73 50
Inha ., . . . 16’067 90’S40 64 1 232 45 371 ' 169 50 — — — 9 19 271 ' 136 20
Myllymäki . . . 3’628 25’961 33 7 560 50 ■ 441 - 166 25 — — — 14 28 491 201 15
Pihlajavesi . . 4’057 23’325 87 2 127 15 266 111 75 — — — 7 6 6 53 30
Haapamäki . . 1 ’590 7’591 86 — 102 34 177 73 75 — — — 10 33 .124 96
Kolho. . . . 2’6'71 19’259 90 4 119 45 283 100 25 12 17 45 72 60
Vilppula . . 10’ 129 ’ 153’431 03 11 . 760 90 1 ’554 645 25 — — — 58 58 130 522 90
Lyly . . . . 2'150 6’002 89 — 8 — 111 52 75 — — — 7 8 70 47 80
Korkeakoski . 1’043 9’805 01 34 1 ’985 80 661 382 — — — — 34 32 31 199 —
Orihvesi.. . . 18’359 80’025 15 58 3’091 86 700 381 — 16 '  4 80 156 111 • 550 634 35
Suinula . . . 3’920 7’066 65 7 112 45 160 82 25 13 3 25 18 ■ 49 l i i 82 35
Kangasala . . 1'788 6’774 82 18 618 45 • 571 167 — 282 70 50 13 101 24 230 75
Vehmainen . . 790 2’641 07 1 63 81 134 . 73 75 — '--- — — 16 2 — —
Yhteensä 1 9 6 ' 5 6 6 1 ' 4 0 4 ' 7 4 2 S 6 9 3 9 3 5 ' 7 2 2 6 8 2 4 ' 1 6 1 1 0 ' 7  5 8 5 0 4 1 8 1 1 0 8 5 567 1 '0 3 5 4 '7 5 1 5 ' 6 5 2 8 9
Tornio - . . . 1’286 18’558 96 32 1’57S 39 619 356 _ 74 63 45 448 74
Kaakamo . . 169 • 685 89 3 118 70 28 17 75 - — 1 13 5 10 —
Lautiosaari. . 481 1 ’877 49 16 1 ’302 54 109 ■58 — 149 37 25 8 39 23 . 22 73'-
Kemi . . . . 4'634 18’902 49 26 • 1 ’ 174 04 985 518 25 — — — 99 107 34 495 65
Simo . . . . 389 1 ’555 71 9 265 81 192 S7 25 •- — — . 25 28 . 50 92 25
Siirto 6’959| 41’5SÖ|54 86 4’439 48 1 '933 1’037 25 149 37|25 207 250 157 1’069 37
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa). '
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 2.
s u t. A j o ne u v o t .
Yhteensä
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Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
■ /& SV l i » 5*¥ n S V /Hi. V m f. /Hl SV ■ p» Wmf. p » SV SV p » S V  •pn. SV p L
1’304 01 • 3 009 69 13’665 65 594 5’887 85 1’345’894 42 6*522 5*894 70 1*710 95 14*127 65 7*574 67 2*123*927
36 60 •294 40 1’039 25 11 71 60 30*928 73 243 10 14 50 11 85 269 45 . 50 — 39*339 77
2? 07 312 30 SS 3 14 21 99 01 54’045 73 153 20 157 20 50 45 360 85 — — 83*503 02
987 17 1 ’377 95 14’820 45 458 2’317 11 869’948 28 3*177 — 6*856 99 6*578 60 16*612 59 1*506 35 1*366*648 60
84 20 - 346 25 585 35 91 194 30 74*113 41 106 85 47 50 43 90 198 25 123 60 118*386 80
61 40 274 85 443 91 29 91 49 87*464 47 33 05 46 85 13 95 93 85 125 112*058 07
59 22 201 80 768 62 22 48 30 • 44’5.38 71 31 65 16 10 29 25 77 — 2*016 70 94*621 66
20 90 211 — 283 — 9 81 96 5*524 59 24 40 4 95 12 15 41 50 —1 — 20*661 44
59 45 82 15 • 185 35 1 2 70 40*231 90 255 75 63 35 41 65 360 75 — 55*060 27
77 19 209 80 531 78 20 73 75 9*694 94 60 65 22 73 5 40 8S 78 — ~ 32*367 60
2 ' 7 1 2 2 1 6 ' 3 2 0 1 9 3 3 ' 2 0 6 5 0 1 '2 5 6 8 ' 8 6 8 0 7 2 '5 6 2 ' 3 8 5 1 8 1 0 '6 0 7 6 5 1 3 '1 2 4 8 7 8 ' 4 9 8 1 5 3 2 ' 2 3 0 6 7 I l ' 3 9 6 3 2 4 ’0 4 6 ' 5 7 4 2 3
544 34 1 ’315 30 3’092 62 141 1’085 83 580*568 77 6*964 95 1*843 70 1*501 70 10*310 35 300 _ - 865*430 14
31 85 4 35 63 60 12 24 50 19’026 85 209 55 59 75 4 70 274 — —i — 34*205 91
13 65 762 20 861 15 5 20 80 26’665 i4 338 50 140 15 ■ 10 65 489 30 100 — * 50*077 06
60 30 1’235 10 1 ’387 90 12 42 20 53*476 80 70 65 329 45 4 — 404 10 25 — 74*823 84
21 65 231 50 278 35 2 18 55 18*589 39 36 72 59 68 6 30 • 102 70 32*640 92
87 65 935 20 1 ’256 90 4 17 61*786 72 362 45 161 25 4 15 527 85 _ 84*662 62
73 59 1 ’541 85 2’154 79 522 3’889 20 97*104 60 373 20 428 65 74 45 876 30 375 01 190*462 86
15 10 1 ’427 29 l ’S00 89 3 32 30 41*994 95 335 20 19 25 2 25 356 70 — — 62*634 64
86 45 • 2’615 07 3’305 38 16 61 35 63*004 48 161 05 110 95 4 20 276 20 — — 95*187 36
9 90 734 40 848 15 * — — ■ 8*478 52 78 50 18 — 2 20 98 70 T— 16*489 90
71 55 711 75 856 80 6 24 65 58*768 15 662 70 21 55 13 40 697 65 42 50 72’76i 09
39 85 2*571 25 2’747 30 3 14 25 94*004 14 261 30 44 90 174 65 • 4b0 85 — — 102*352 31
58 60 3’226 87 3’486 62 10 49 45 30’224 15 406 15 35 70 8 35 450 20 — 52*643 39
7 85 32 20 93 35 3 37 20 23*695 32 361 05 13 80 5 30 380 15 — — 33*575 56
41 60 511 — 648 60 nl 71 10 8’487 65 75 25 10 35 25 70 111 30 150 — ■ 24*597 13
' 31 45 162 15 266 20 9 21 55 19’767 35 23 65 5 10 • 4 70 ■ 33 45
i __ 27*832 57
163 96 577 55 1 ’ 264 41 . 23 119 85 156*221 44 616 90 52 20 8 80 677 90 100 — 192*124 83
16 40 132 90 197 10 — — — 6’260 74 1 20 1 — 3 15 5 35 — 10*870 09
49 — 107 20 355 20 3 8 95 12*536 96 58 30 36 85 17 95 113 10 — — 30*175 14
161 95 1*254 40 2’050 70 31 137 55 85’691 06 269 85 146 70 16 60 433 15 110 — .127*641 21
35 95 106 55 224 85 5 5 40 7’494 85 16 30 2 _ 23 60 . 41 90 16*265 56
122 34 63 80 416 89 10 42 95 8*090 61 60 70 iö 95 9 65 81 30 —- — 29*341 62
13 68 5 25 18 93 4 9 15 2’806 71 6 90 7 85 16 60 31 35 — — * 8*388 33
1 ' 7 5 8 6 6 2 0 ' 2 6 5 1 3 2 7 ' 6 7 6 6 S 8 3 1 5 ’ 7 3 3 7 8 1 '4 8 4 ' 7 4 5 .35 U ' 7 5 1 0 2 ,3 5 5 .9 7 8 1 '9 4 3 0 5 1 7 '2 5 3 8 5 1 ' 2 0 2 5 1 2 ' 2 3 5 ' 1 8 4 0 8
234 31 446 70 1129 75 78 230 95 21*854 05 248 20 71 05 17 60 336 85 _ 75*173 20
6 50 6 15 2 2 65 7 12 70 857 69 — 55 ■ 3 20 4 85 8 60 — — 9*617 59
84 05 29 55 136 33 28 74 65 3’486 26 54 85 24 80 1 75 81 40 — — 22*228 99
250 73 56 30 802 68 74 248 84 21*646 30 438 40 89 20 127 15 654 75 — — 87*086 19
51 90 65 95 210 10 20 42 90 2*161 77 24 50 — 50 12 65 37 65 — — 18*034 91
627 49 604 65 2’30l|51 207
OCD 04 50*006 07 . 766 50 188|75| 164 1*119 25 — 212*140 88
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huomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a . P i k a t av ar aa . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). K ?!
M a k-
< o_
Asemat.
Tonnia.
Maksut. Ton- Maksut. Kpl.
Maksut. Kol­
lien
Maksut. p
P PP Hevo­
sista .
111(1. luku.
f fm f j m S V jMfc SV 1 * SV Kpl. Kpl. Kpl. SV  | -¡m.
Siirto 6’959 41’580 54 86 4’439 48 1’933 1 ’037 25 149 37 25 207 250 157 1 ’069 37
Kuivaniemi. . 233 1 ’ 156 05 1 51 44 54 27 50 288 86 40 24 12 174 106 55
Olhava . . . 99 514 84 4 111 79 46 23 25 — — — 19 18 45 100 91
l i ..................... 544 2’440 53 27 688 88 157 91 75 — — _ 33 29 69 165 39
Haukipudas 1’ 127 2’459 50 1 38 06 69 51 25 — — 8 58 31 52 85
Kello . . . . 421 547 34 2 206 47 19 9 75 4 15 11 36
Tuira . . . . 167 3’394 10 7 294 58 60 30 75 — — — 1 6 — 8 95
Oulu . . . . 23’939 188’953 40 269 14’915 98 6’572 3’457 25 — — — 484 257 169 4’350 90
Kempele. . . 2’298 3’786 39 1 40 56 38 15 25 804 205 20 5 9 40 63 30
Liminka . . . 2’997 20’7 44 39 15 191 29 159 83 — 2 — 75 n 19 358 87 55
Ruukki . . . 29’120 35’526 97 7 353 13 195 93 75 32 19 187 ' 125
Lappi . . . 113 2’ 150 19 — 36 45 50 25 75 — — — 4 5 22 23 85
Vihanti . . . 4’751 7’923 85 2 43 43 77 27 75 — — — 7 o 125 39 35
Kilpua . . . 9’553 18’844 51 — 17 05 39 14 50 — — 3 12 23 18 05
Oulainen . . 16’426 41’322 98 6 485 84 319 148 75 — — — 39 29 326 307 95
Kangas . . . 2’001 2’338 41 28 _ 29 16 25 3 4 128 * 24 13
Ylivieska . . 9 ’246 46’585 37 7 314 55 335 160 75 — — — 105 15 879 985 04
Sievi . . . . 9 ’540 35’850 36 9 312 15 169 77 — — — — 48 7 435 49S 70
Kannus . . . 11 ’969 33762 85 5 333 67 353 173 — 148 37 — 153 36 664 1’360 34
Kälviä . . . 10’383 20’ 118 29 17 571 06 211 90 — — — 15 12 105 112 83
K okkola. . . 62’779 143’426 08 292 6166 25 3’374 1’612 50 279 61 165 3*417 10
K ronoby. . . 16’569 22’487 42 13 189 80 369 168 75 162 48 60 3 18 41 50 95
Källby . . . 5’ 159 11’903 55 1 62 85 102 46 50 — — — 1 25 26 14 40
Pietarsaari . . 16’269 141’677 95 211 11’031 08 2’541 1 ’241 — — — — 35 60 46 443 85
Bennäs . . . 990 4764 70 19 400 38 188 75 75 16 4 _ 1 29 11 36 —
Ivovjoki . . . 1 ’626 6’380 01 47 1 '553 36 585 340 _ 381 105 10 9 28 70 87 75
Jeppo. . . . 634 10’696 06 2 174 93 538 300 75 — — — 6 7 185 54 30
Voltti . . . 759 7’038 90 1 88 — 98 34 50 — — — 16 17 122 106 95
Härmä . . . 1 ’854 11 ’477 40 2 70 24 157 63 75 — — — 33 7 106 298 20
Kauhava . . ■ 2’623 26797 68 7 1’448 68 659 396 25 — — — 87 9 489 940 78
Lapua . . . 3’991 40’243 97 ' 13 1 ’07 5 93 1*191 474 _ _ 38 19 419 549 75
Nurmo . . . 988 6’444 28 1 305 38 209 89 50 82 28 60 9 4 181 139 60
Yhteensä 2 5 6 ' 1 2 7 9 4 3 ' 3 3 S 8 6 1 '0 7 5 4 6 0 4 0 7 4 2 0 ' 8 9 5 1 0 ’4 9 7 7 5 2 ' 0 3 2 5 5 2 9 0 1 ' 7 2 2 f  0 9 8 5 ' 2 0 9 1 5 '6 7 6 6 4
Kajaani . . . 2’485 28’646 84 14 1 ’554 56 539 397 82 107 84 938 95
Murtomäki . . 1’321 2’508 45 — 5 50 29 19 50 — — — _ 10 3 — —
Sukeva . . . 1 ’562 4’997 10 — 30 42 37 31 75 47 11 75 5 15 42 21 10
Kauppilanmäki 320 760 07 — 21 68 38 15 75 — — — 3 7 39 13 10
Soinlahti. . . 4’451 22’692 10 — 17 10 89 44 — 152 43 90 — 11 47 — —
Iisalmi . . . 5’565 58’360 59 19 1*147 56 1*253 712 — — — — 253 64 716 2’107 85
Siirto 15’704 117*965 I d 33 2776 82 1 *985 1’220|— 199 55|65 343 214 931
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
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S m f. p i l U m f ■ pa. S m f. p » V m f. pm. V m f fiiä. V m f  \pä Ifm f pA. 3)nf. pä . - SSn/: p ä . K ,« f. JiA. SCmf p ä
627 49 604 65 2’301 51 207 610 04 50’006 07 766 50 188 75 164 1’119 25 212’140 88
33 35 . 275 20 415 10 , 8 17 05 1 ’753 54 7 25 6 20 7 90 21 35 — — 9’389 59
28 — 95 55 224 46 8 29 44 903 78 11 65 '2 — 9 75 23 40 — — 9’215 94
80 68 . 134 05 380 12 29 59 75 3’661 03 26 05 7 — 4 55 37 60 — — 23’901 38
71 04 50 10 173 99 12 75 50 2’798 30 5 35 — — 15 85 21 20 — — 22’055 52
7 50 12 40 55 90 1 3 35 822 81 2 35 _ ' 5 95 8 30 4’083 71
9 20 — — 18 15 1 3 — 3’740 58 — — 31 05 1 85 32 90 — — 7’073 10
821 67 777 85 5’950 42 176 1 ’167 87 214’444 92 l ’SS2 35 1’ 154 25 2’059 65 5’096 25 ■ 120 — 446’959 04
13 65 93 15 170 10 4 6 95 4’224 45 • 2 65 4 — 7 60 14 25 — — 12’384 80
16 75 471 36 • 575 66 9 18 01 21*613 10 26 — 3 55 11 95 • 41 50 30 — 43123 80
■ 43 55 347 68 516 23 15 45 60 36’535 68 358 45 24 50 8 45 . 391 40 _ 59’569 35
27 75 45 85 97 45 1 4 90 2’314 74 27 25 3 55 1 80 32 60 — — 9’482- 44
1 47 248 11 288 93 — — — 8’283 96 2 30 2 50 __ 30 5 10 — — 15’401 27
30 45 64 18 112 68 4 '4 20 18’992 94 — 50 ' 13 50 3 75 17 75 — — 24’085 01
87 44 1’550 63 1 ’946 02 17 70 05 43’973 64 482 65 37 50 6 70 526 85 10 — 73’054 88
. 8 70 250 60 283 43 1 ■ ,1 63 2’667 72 32 25 2 50 4 50 '39 25 __ 4’626 42
41 99 4’265 80 5’292 83 26 112 55 52’466 05 348 85 149 35 26 90 525 10 — — 91’516 33
28 60 T932 90 2’460 20 13 40 40 38’740 11 869 10 29 65 2 50 901 25 30 — 60’224 89
■ 85 04 5’969 52 7’414 90 19 57 55 41 ’778 97 423 15 45 50 36 85 505 50 — — 69’432 79
18 41 505 42 636 66 14 39 14 21’455 15 508 30 60 70 8 60 577 60 — — 37’552 57
158 30 1 ’612 62 5’188 02 117 432 70 • 156’825 55 10’733 30 832 60 176 60 11 ’742 50 _ __ • 266’479 40
35 51 254 95 341 41 6 10 35 23'246 33 292 60 6 85 2 55 302 — 30 — 38’918 09
21 15 32 45 68 — 8 17 80 12’098 70 48 25 3 — 8 80 60 05 30 — 24’137 86
108 45 472 10 1 ’024 40 48 331 88 155’306 31 830 20 215 10 248 35 1’293 65 ‘ . --- — 228’673 82
25 40 27 20 88 60 . 3 30 — 5’363 43 272 95 7 60 5 15 285 70 ’ --- — 17’931 49
71 15 248 25 407 15 13 118 50 8’904 12 253 55 22 60 ’ 9 65 285 80 • _ . 32’ 137 88
14 70 794 34 863 34 3 20 — 12’055 08 65 75 78 75 — 75 145 25 — — • 22’233 45
52 05 654 36 813 36 5 10 40 7’985 16 92 35 25 — 1 15 118 50 — — 20’552 19
8 55 535 16 841 91 2 2 90 12’456 20 •8 70 29 30 1 60 39 60 — — 21’212 07
14 20 3’385 20 4’340 18 - 12 36 60 33’019 39 142 45 475 20 13 90 631 55 — — 64’153 94
39 60 1’781 89 2’371 24 8 20 70 44’185 84 49 40 371 60 10 90 '  431 90 _ __ •71'065 09
2 45 642 50 784 55 4 23 70 7’676 01 5 90 51 10 8 60 65 60 — — 17'265 71
2 ' 6 3 4 2 4 2 8 ' 1 3 6 0 2 4 6 ' 4 4 6 9 0 .7 9 4 3 ' 4 2 2 5 1 1 ' 0 5 0 ' 2 9 9 6 6 1 8 '5 7 8 3 5 3 ' 8 8 4 7 5 2 ' 8 7 7 4 0 2 5 ’ 3 4 0 5 0 2 5 0 — 2 ' 0 6 0 ' 0 3 4 7 0
' 488 02 947 90 2’374 87 16 108 85 33’082 12 275 55 150 45 55 60 481 60 86’203 46
7 95 4 60 12 55 1 — 75 2’546 75 . 164 10 — 50 — 55 165 15 — — 5’ 102 20
26 35 59 80 107 25 2 3 05 5’181 32 54 40 3 90 — 85 59 15 — — 10’037 72
6 95 92 65 112 70 2 5 65 915 85 1 95 2 50 1 — 5 45 — — 5’012 38
17 10 237 75 254 85 — — — 23’051 95 30 90 3 45 — 15 .34 50 348 — 25’554 80
122 43 6’3S2 79 8’613 07 44 231 16 69’064 38 367 05 64 30 17 95 449 30 . 90 — 123’343 91
66S 80 7’725 49 11’475 29 65| 349 46| 133’842 37| 893 95| 225 10| 76|l0 1’195 15 438|— 255’254 47
rv. 4
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Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a  a. P i k a t a v a r a a . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
I fm f . !> m ,, f ■ /m S m f ym Kpl. Kpl. Kpl. S fh yC j/ff.
Siirto 15’704 117’965 15 33 2’776 82 1 ’985 i'220 199 55 65 343 214 931 3’081
Peltosalmi . . 107 1'535 65 — 44 90 56 31 50 14 3 50 4 9 21 23 60
Lapinlahti . . 948 11’045 03 5 ■ 365 52 340 150 25 — — — 8 18 101 43 85
Alapitkä. . . 231 1’376 47 — 15 88 110 53 25 — — — 19 16 213 73 55
Siilinjärvi . . 3’613 23’395 87 33 369 36 390 142 50 117 47 40 77 38 120 254 40
Toivala . . . 340 3’193 85 2 46 69 55 35 75 257 64 25 79 48 52 200 30
Kuopio . . . 20’270 197 ’513 68 182 10’566 43 4'980 3’228 75 — — — 638 212 84 6’588 74
Pitkälahti . . 189 523 94 — 41 23 112 60 25 — — __ 1 8 1 6 80
Kurkimäki . . 2’512 12’469 04 11 430 68 108 71 50 454 207 _ 11 41 46 81 10
Salminen . . 4'876 17’943 42 7 376 40 82 49 — — ~ — 7 27 11 109 30
lisvesi . . . 11’690 83’332 62 22 1’443 95 107 43 75 11 174
Suonnejoki . . 4’124 25’600 48 37 1’653 59 431 245 — 115 34 50 66 45 145 555 55
Haapakoski 5’974 41’444 84 5 450 80 184 101 — 344 99 85 3 8 6 19 80
Pieksämäki 7’542 46’607 08 45 3’398 58 741 354 75 328 87 10 145 46 209 1 ’210 81
Kantala . . . 1’308 5’897 50 5 331 87 173 109 25 — — — 25 13 354 162 65
Haukivuori . . 2’657 13’931 94 __ 61 97 140 62 75 _ 15 15 32 103 90
Kalvitsa. . . 2’815 7’662 16 1 46 65 116 43 — — — — 4 15 99 42 85
Hiirola . . . 759 2’637 32 — 4 75 45 20 — 46 13 80 1 7 21 12 15
Mikkeli . . . 37'542 • 140’ J18 65 86 3’942 31 5'874 2’673 75 — — — 415 168 249 5’421 59
Otava . . . 27’155 130'012 92 25 1’582 46 612 238 50 — — — 11 8S 68 165 45
Hietanen . . 2’257 6’858 14 _ 72 50 130 50 25 186 54 25 8 19 166 48 15
Mäntyharju. . 9’641 39’956 38 22 874 16 783 . 337 — — — 46 27 449 462 75
Voikoski . . 24’491 56’512 98 19 385 30 476 188 — — — — 7 6 74 58 60
Selänpää . . 17’789 48’339 53 10 347 62 466 189 75 — — — 5 61 245 46 30
Harju . . . . 52’404 198’592 40 78 1’371- 95 981 399 25 — — — 1 2 103 13 136 52
Myllykoski . . 6’324 37’642 01 4 233 32 518 200 7 37 58 37 91
Inkeroinen . . 17’489 102’599 55 18 419 30 551 224 50 — — — 13 84 91 113 25
Tavastila . . 6’209 5’841 45 — 40 35 91 38 50 242 60 50 57 40 14 414 76
Kymi . . . . 9’445 88'306 60 66 3’085 45 1’34S 610 — 441 111 70 89 ' 89 67 602 90
Kotka . . . 25'041 150’224 78 364 12’573 15 5’806 2'705 — — — — 183 226 30 1’954 20
Yhteensä 3 2 1 ’4 4 6 T  6 1 9 '0 8 1 4 3 1 ’O S O 4 7 ' 3 5 3 9 4 2 7 ' 7 9 1 1 3 ' 8 7 6 7 5 2 ' 7 4 3 8 3 9 5 0 2 ' 2 9 9 1 ' 7 3 9 4 '1 4 4 2 3 ' 0 3 3 7 3
Joensuu . . . 6’108 88’801 72 49 3’700 1 ’233 980 50 348 87 , ’ 116 4’905 82
Hammaslahti . 392 5'278 83 5 157 85 129 73 75 5 1 25 11 36 653 142 40
Onkamo . '. . 1’574 4’861 98 6 59 65 97 36 — — — — 4 11 13 25 60
Tohmajärvi 1 ’376 13’367 96 6 404 05 383 152 75 71 47 44 13 41 69 76 35
Kaurila . . . 227 2'176 87 2 94 05 41 17 50 __ — — 1 8 60 5 65
Värtsilä . . . 11’819 146’904 65 11 726 35, 465 236 25 50 17 50 58 60 121 452 65
Pälkjärvi . . ■ 260 2’404 50 1 42 95 204 82 25 4 1 — 1 8 74 6 85
Matkaselkä. . 10’S29l 91’663 — 51 320791 375 165 75 1’368 450 55 16 44 284 90 80
Kaalamo . . 2 ’s is ; 14’408 24, 6| 335|29| 142 83 50 45 12 50 16| 16 166 133 30
Siirto | 35’403| ' 369’867|75 91 j 5’S40|98| 3’069 1’82S]25| 1’543 530|24 4681 31l|2’556| 5’839 42
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668 80 7’725 49 11 ’47 5 29 65 349 46 133’842 37 893 95 225 10 76 10 n  9 5 15 438 255’254 47
5 60 62 75 91 95 — —— 1 '707 50 2 35 1 15 —90 4 40 —— 6’203 17
14 75 701 40 760 — 4 3 30 12’324 10 20 10 135 30 3 65 159 05 — — 30’660 86
10 20 494 40 578 15 11 24 80 2’048 55 5 50 2 — - 15 7 65 ■-- — 12’931 69
23 — 459 01 736 41 33 59 55 24’751 09 57 85 21 10 — 40 79 35 30 — 40’296 76
38 61 05 299 35 32 63 50 3'703 39 36 25 __ 1 95 38 20 _ _ 8’536 90
338 91 493 58 7’421 23 191 1’092 15 219*822 24 475 65 1*443 40 576 35 2'495 40 — _ 4.30’691 05
3 50 4 15 14 45 1 16 90 656 77 . 8 05 — 50 1 10 9 65 — — 4’686 49
23 30 194 70 299 10 4 14 60 13’491 92 110 55 13 80 2 85 127 20 — — 23’931 19
84 20 94 05 • 287 55 2 2 30 18’658 67 — — 11 — — 55 11 55 — — 28’249 43
20 70 551 15 571 85 23 98 04 85'490 21 41 10 11 15 _ 25 52 50 20 __ 99’356 24
145 03 1’256 75 1 ’957 33 22 80 20 29*571 10 158 50 19 60 27 — 205 10 —— 67’120 54
16 60 16 45 52 85 3 3 55 42’152 89 30 75 33 95 61 20 125 90 —— 49’520 61
192 48 1 ’589 88 2'993 17 53 . 245 51 5.3’686 19 1 ’672 70 90 35 10 65 1 ’773 70 —— 90’140 50
38 85 2’368 90 2’570 40 7 25 35 8’934 37 73 — 16 80 2 65 92 45 —— 20’749 86
24 06 145 95 273 91 7 20 65 14’351 22 87 40 6 25 2 05 95 70 _ ____ 22’943 01
43 60 452 05 538 50 1 —80 S’291 11 9 80 3 35 1 80 14 95 —— 14’213 12
2 55 167 25 181 95 — — — 2’857 82 12 60 5 80 —60 19 — -- — 5’812 42
323 71 1’835 55 7’580 85 89 552 05 154’867 61 553 80 486 05 99 10 n  38 95 —— 309’511 20
122 64 436 72 724 81 11 30 10 132’588 79 268 45 56 — 3 35 327 80 175 — 155’506 20
43 35 823 15 914 65 5 22 80 7’972 59 49 60 7 50 __ 75 57 85 __ 16’773 94
62 80 2’ 106 90 2’632 45 39 186 62 43’986 61 582 75 92 85 5 75 681 35 —— 73’978 15
12 17 156 15 226 92 15 37 25 57’350 45 4 45 3 50 1 35 9 30 40 — 64’977 03
74 97 759 77 881 04 3 9 75 49’767 69 121 95 15 25 3 20 140 40 —— 65’958 11
83 39 22 15 242 06 7 8 05 200’613 71 356 45 127 80 212 55 696 80 - 225’542 80
27 40 78 69 144 4 34 60 38'253 93 228 45 27 2 35 257 80 _ 52’165 05
61 45 161 90 336 60 10 38 95 103’618 90 775 40 20 45 88 80 884 65 110 — 129’870 47
41 02 17 60 473 38 21 60 05 6'514 23 2 30 1 — 5 70 9 — — ____ 14’997 68
155 57 166 28 924 75 23 122 08 93’160 58 536 95 . 133 65 117 95 788 55 •-- — 137’664 47
365 79 34 82 2’354 81 23 123 49 167’981 23 6’672 05 402 50 880 35 7’954 90 —— 307’261 8t
3 ' 0 6 8 3 9 2 3 ' 4 3 8 6 4 4 8 ' 5 3 9 7 6 7 0 9 3 ' 3 2 6 4 5 1 '7 3 3 ' 0 1 7 8 3 1 3 ' 8 4 8 7 0 3 ' 4 1 4 1 5 2 ' 1 9 1 4 0 1 9 '4 5 4 2 5 8 1 3 — 2 ' 7 6 5 ' 5 0 5 2 6
189 03 4’432 62 9’527 47 140 786 52 103’796 21 .494 60 780 10 20 10 1 ’294 80 201’643 73
43 23 2’585 70 2’771 33 11 30 75 8*313 76 14 25 26 60 4 — 44 85 —— 22’900 71
7 95 18 90 52 45 3 3 85 5’013 93 44 45 1 — 4 45 49 90 20 — 8*691 16
45 95 348 60 470 90 8 15 60 14’458 70 168 30 36 25 105 95 310 50 —— 27’892 23
19 40 435 95 461 — 1 3 80 2’753 22 21 85 3 25 3 65 28 75 —— 5’823 99
127 14 634 40 1 ’214 19 22 117 80 149’216 74 173 10 69 65 3 65 246 40 176’519 54
19 65 142 45 168 95 3 28 15 2’727 80 3 30 4 60 55 8 45 — — 5’950 81
94 15 992 41 1’177 36 5 11 65 93'789 10 198 35 69 02 52 70 320 07 —— 109 088 70
11 20 665 90 810 40 4 11 10 15’661 03 66 45 57 45 - 75 124 65 —— 24’709 35
557 70 10’256 93| 16’654|05 197 1’009|22| 395’730 49| 1’184|65| 1’047|92 195|80| 2*428 37 20 | 583’220 22
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Suomen Valtionrautatiet 1906. •
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a. Pi k a ta  va'rai,a. P a k e 11 e j l. Maitoa(pileteillä). * Ps
M a k-
Asemat.
Tonnia.
Maksut. Tnn- Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
<O
cz?
p
O
r1
p
p Hevo-
Kpl. lien sista.11 ib. luku.
Ä / V m f. 5f¡a¿ 7>a ifm f. yua Kpl. Kpl. Kpl. S m f 7¡2.
Siirto 35’403 369’867 75 91 5’840 98 3’069 1 ’828 25 1’543 530 24 468 311 2’556 5*839 42
Sortavala . . 36’385 194’251 68 135 5’801 58 4’664 2’607 75 34 8 50 306 168 159 3’568 67
Kuokkaniemi . 5’669 32’823 67 3 77 84 91 43 25 59 14 75 18 13 45 116 92
Niva . . 4’656 30’279 33 5 147 20 79 42 50 — — — 25 26 57 245 50
Jaakkima . . 7’330 43’755 33 12 580 14 500 279 50 ■51 40 20 46 37 189 327 55
Ihala . . . . 15T05 87 ’971 80 4 125 28 132 53 17 20 248 182 85
Elisenvaara 13’255 86’385 52 24 1 ’397 37 595 322 — 106 • 86 05 • 101 61 667 914 97
Ailio . . . . 6’617 34’851 74 3 132 06 71 27 50 — — 64 15 88 443 92
Hiitola . . . 34’498 175’788 45 30 2’ 147 56 . 494 205 75 1 ’610 1’251 60 ' 101 39 436 ro n 55
Ojajärvi . . . 46’917 230’620 24 8 351 72 92 40 25 — — — 27 14 42 154 13
Inkilä . . . 25’921 116’682 63 7 220 78 105 48 11 3 85 38 10 44 191 35
Sairaia . . . 27’092 120’049 48 25 667 41 361 • 173 25 2’632 2’305 75 52 48 248 385 31
Koljola . . . 21’493 87'979 83 5 149 27 33 10 75 253 132 90 4 8 11 17 40
Vuoksenniska . 37’968 103’093 97 33 1 ’463 30 187 74 75 . -  175 ■ 215 45 23 ■ 23 29 169 20
Imatra . . . 4’574 62’568 48 25 1 ’009 43 974 425 — — — — 10 . 81 18 190 95
Enso . . . ■ ..
/
15*942 112707 63 . 9 300 86 382 - 158 25 2’043 2’384 31 3 17 26 18
Jääski. . . . 1P624 45’612 76 12 511 54 423 149 25 5’727 6’686 53 18 45 17 200 60
Antrea . . . 73’902 280’365 41 124 1 ’978 37 347 162 75 — — — 40 101 30 318 50
Hannila . . . 13’32l 33’802 ö6 24 435 68 74 40 50 1’908 662 45 6 43 9 54 95
Kavantsaari , 12’536 31’483 88 31 369 84 53 '24 50 6’866 9’363 64 .16 '43 34 135 10
Kari sai mi . . 12’718 21739 52 8 109 56 79 39 496 167 10 14 69 9 55 55
T a l i ................ 8’ 116 9’841 94 2 256 83 42 37 25 3’229 3’856 84 18 170 26 176 95
Tam m isuo'. . 19’997 27’200 12 2 49 65 140 48 25 — — 1 7 3 20 65
Yhteensä 4 9  Í  0 3 9 3 ' 3 3 9 ' 7 2 3 8 2 6 2 2 2 4 ' 1 2 4 2 5 1 2 ' 9 8 7 6 ' 8 4 1 2 5 2 6 ' 7 4 3 2 V 7 1 0 1 6 1 '4 1 6 f  3 6  9 Í 9 6 5 1 4 ' 7 4 8 1 7
Mäntyluoto. . 18T06 55’422 25 •49 3’202 54 277 95 25 42 6
Pihiava . . . 3T93 4’534 67 24 633 07 81 51 25 86 30 10 1 62 19 1 80
Pori . . . .  . 15’246 144’473 93 312 12’036 89 9’236 4’587 50 262 76 15 103 240 91 926 81
Haistila . -. . 1’737 ' 9’205 07 16 803 48 377 211 75 124 51 10 3 18 6 14 50
Nakkila . . . 1’054 7’542 72 17 670 83 172 68 50 150 37 50 7 40 119 7 20
Harjavalta . . 544 3’311 04 9 316 89 209 94 75 _ 7 46 90 58 45
Peipohja . . 1’021 7714 41 21 11081 95 310 147 — 63 21 45 12 27 171 129 05
Kokemäki . . 146 1’140 45 * 16 607 37 • 188 62 50 34 10 20 6 21 36 33 60
Riste . . . 3’054 8’632 01 9 386 60 . 433 138 25 — — __ 17 28 180 122 60
Kyttälä . . . 1’373 3’377 60 17 1*215 05 167 . 65 50 — — — — 14 14 — —
Kauvatsa . . 5’313 14’431 47 5 163 04 205 . 69 50 15 4 50 8 39 156 . 61 01
Äetsä. . . . 897 12’ 172 66 25 1’590 96 352 125 __ __ __ __ 19 23 139 115 35
Kiikka' . . . 580 7’067 04 23 1777 98 394 158 — — — __ • 1 1 13 90 80 20
Tyrvää . . . 8’673 26’ 192 48 63 4’326 93 1*035 373 — — — __ 96 62 100 547 65
Heinoo . . , • 425 1 ’038 48 3 155 70 161 60 75 106 42 — 1 15 22 4 50
Karkku .  .  . 7’311 22’196 39 15 1’298 97 591 225 — — — — 12 63 96 80 97
Siirto 68’671 328’452 67 624 30’268|25| 14*188) 6’533|50| 840| 273 -| 303 753 1’335 _2’183¡69
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  IV.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
s u t. Aj o ne uvo t - Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
•Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koivista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
S m f Jiis. 5 V n -fi» S m f. yiä. 3 m f. Juä. f ä . f f in f yiä. Vm f. p s . 3!m f p3 . n 55n f •pH
557 70 10’256 93 16’654 05 197 1’009 22 395’730 49 1’184 65 1’047 92 195 80 2’428 37 20 583’220 2 2
514 93 1’051 12 5’134 72 71 446 07 208’250 30 922 10 261 19 152 85 1’336 14 55 — 343795 92
'8 80 84 03 209 75 5 12 70 33’181 96 123 — 2 — 2 65 127 65 — — 43’253 42
25 48 323 40 594 38 10 18 30 31’081 71 158 70 15 60 — 95 175 25 — — 41 ’281 77
99 51 980 75 1 ’407 81 7 25 15 46’088 13 1 ’449 35 22 — . 26 70 1’498 05 163 33 72’663 82
26 63 1’071 90 1 ’281 38 9 39 86 89’471 32 1 '692 15 63 70 _ 05 1755 90 _ _ 103’161 46
133 91 3’ 197 40 4’246 28 20 83 50 92’520 72 504 61 111 48 7 25 623 34 • __ — 158’974 41
19 65 468 82 932 39 7 14 26 35’957 95 1 ’265 45 23 45 2 05 1’290 95 — — 48’109 12
68 26 2’462 16 3’541 97 27 116 84 183’052 17 2’372 30 178 13 2 45 2’552 88 — — 227776 68
18 20 171 45 . 343 78 11 16 82 231’372 81 5’813 83 227 83 — 65 6’042 31 12 — 254’558 49
12 23 100 60 304 18 15 22 85 117’282 29 2’253 40 162 80 1 60 2’417 80 10 ___ 133’986 12
73 67 ' 718 61 1’177 59 37 173 28 124’546 76 1’589 65 320 15 — 45 1’910 25 — — 158’354 21
4 — ■ 50 90 72 30 9 17 92 88’362 97 2’323 50 168 93 — 25 2’492 68 — — 98’844 80
38 29 105 70 313 19 ’ 4 8 15 105’ 168 81 356 55 34 20 1 95 392 70 — — 129'4S3 80
151 42 95 35 437 72 10 113 57 64’554 20 595 55 78 85 14 35 688 75 24 — 126’848 82
20 63 46 81 5 60 75 115’658 61 84 _ 7 80 2 25 94 05 __ ____ 134729 20
106 79 57 85 365 24 5 19 70 53’345 02 762 85 44 95 2 10 809 90 — — 77'468 72
149 18 103 90 571 58 79 429 30 283’507 41 2'579 10 533 99 16 20 3129 29 367 33 354’415 14
24 40 18 — 97 35 3 5 30 35’043 94 1 ’351 10 19 67 10 10 • 1’380 87 — — 47’635 33
34 60 177 70 347 40 10 40 80 41’630 06 1’385 10 72 12 — 50 1 ’457 72 — — 56’981 26
43 59 13 95 - 113 09 18 20 75 22’189 02 707 15 32 11 6 __ 745 26 _ ___ 34'232 30
228 79 162 50 568 24 6 21 95 14’583 05 705 05 1 71 82 — 788 76 — :--- 32’332 24
4 — ■ 4 80 29 45 1 2 15 27’329 62 201 95 15 85 4 35 222 15 — — - 31'373 46
3 ' 3 6 4 6 6 21’677 8 3 3 8 ' 7 9 0 6 5 5 6 6 3 ' 7 1 9 1 9 3 ' 4 3 9 ' 9 0 9 3 3 3 0 ' 3 8 1 0 9 3 ' 4 4 6 4 3 5 3 3 5 0 3 4 '3 6 1 0 3 6 5 1 6 6 3 ' 3 9 3 ' 3 8 0 7 1
57 25 1 80 59 05 2 21 45 58’800 54 36 20 41 20 62 10 139 50 „__ 72’614 66
45 55 17 10 64 45 2 10 05 5’323 59 27 — 3 85 5 05 35 90 -t— — 17*323 90
288 20 389 58 1’604 59 75 474 27 163’253 33 435 — 788 69 129 — 1 ’352 69 — — 318’203 55
38 26 8 70 61 46 1 — 65 10’333 51 5 30 13 35 1 05 19 70 — — 19’467 22
20 09 111 30 138 59 1 — 60 8’458 74 44 85 22 70 4 — 71 55 — — 19750 92
27 40 120 50 206 35 3 10 10 3’939 13 47 25 7 45 14 85 69 55 ___ ____ 13’239 28
40 25 366 85 536 15 • 3 5 30 9’506 26 107 90 148 15 5 50 261 55 150 — 25’303 92
21 59 154 35 209 54 ' 6 5 55 2’035 61 2 65 104 95 — 15 107 75 — — ' 5’898 98
34 95 349 72 507 27 26 289 65 9’953 78 292 40 37 40 — 05 329 85 — — 17’591 47
12 80 34 20 47 — 2 5 05 4’710 20 12 60 • 13 50 2 55 28 65 — — 10’677 92
43 31 337 80 442 12 16 34 09 15'144 72 ‘ 231 60 17 70 5 10 254 40 ___ ____ 22’948 77
22 40 849 05 986 80 5 17 20 14’892 62 109 65 193 50 7 30 310 45 — — 26’354 46
10 53 365 25 455 98 15 39 77 9’498 77 ’ 72 70 56 55 15 05 • 144 30 — — 22725 04
99 44 533 95 r i 8 i 04 "  26 119 71 32’ 193 16 289 05 114 50 30 25 433 80 25 — 58775 40
17 ____ 36 82 58 32 1 2 50 1 ’357 75 9 95 2 — 3 15 15 10 — — 7’520 37
75 59 179 82 336 38 11 23 45 24’080 19 658 — 36 15 39 85 734 — ~ — 48’230 80
854 61 3’856|79 6'895 09| 195| 1 ’059 39 373’48l|90 2’382|l0 l ’60l|64 ■ 325 - 4'308 74 175 — 705726 66
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a  varaa. P a k e 11 e j ’a. Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa. ■
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
itm f. 7*1*4 9/mf. ym % : 'Jliû s v 7vi. Kpl. Kpl. Kpl. SV ■ pa.
Siirto 68’671 328*452 67 624 30*268 25 14*188 6*533 50 840 273 303 753 1*335 2*183 69
Siuro . . , . 17*531 90*282 97 13 1*621 25 693 395 75 — — — 4 96 129 *16 —
Nokia. . . . 22T26 132*967 52 30 1*047 06 1*389 481 50 — , --- — 1 45 15 1 80
Yhteensä 1 0 8 ' 3 2 8 5 5 V 7 0 3 1 6 6 6 7 3 2 ' 9 3 6 5 6 1 6 ' 2 7 0 7 ' 4 1 0 7 5 8 4 0 2 7 3 — 3 0 8 8 9 4 1 ' 4 7 9 2 ' 2 0 1 4 9
Suolahti . . . 16*225 161*098 29 14 1*003 14 387 219 25 3 1 05 24 66 90 274 83
Kuusa . . . 1*017 9*690 68 46 701 39 55 35 75 456 131 45 12 27 183 91 61
Laukaa . . . 603 2*320 55 5 1*079 35 365 140 50 3 — 85 — 19 60 — —
Leppävesi \ . 1 *345 3*636 41 24 690 50 73 33 50 - 45 11 25 ■ --- 14 3 — —
Jyväskylä . . 9’697 98*478 49 255 '7*651 84 6*746 3*671 75 534 183 40 301 14] 294 4*034 15
Vesanka. . . 1*904 3*041 11 32 215 94 74 33 307 . 80 35 9 42 13 113 60
Kintaus . . . 4*944 11*348 — 13 228 42 110 52 — 615 205 15 5 36 36 83 —
Petäjävesi . . 7*111 38*760 51 6 368 26 394 196 75 36 10 25 i i 29 358 131 50
Asuuta . . . 1*187 5*772 35 — 20 85 107 46 — ■ -- — — 2 5 35 40 40
Keuruu . . . 1*050 5*348 82 8 397 28 561 251 75 — — — 42 33 145 491 01
Yhteensä 4 5 ' 0 8 3 3 3 9 ’4 9 5 2 1 4 0 3 1 2 ' 3 5 6 .97 8 ' 8 7 2 4 ' 6 8 0 2 5 1 1 9 9 9 6 2 3 7 5 ' 4 0 6 4 1 2 1 '2 1 7 5 ' 2 6 0 1 0
Littoinen . . 167 6*140 34 20 212 18 297 126 25 _ 1 15 1 18 75
Piikkiö . . . 1*249 3*026 15 3 324 93 217 115 25 296 98 — ’ 2 55 55 10 —
Paimio. . . . 5*748 16*565 71 48 1*796 21 . 352 156 — — — — 9 49 78 56 10
Hajala . . . 2*404 5*463 65 29 1*029 30 80 30 25 — — — 2 5 38 22 30
Halikko . . . 293 1*446 76 55 390 85 150 67 25 — — — — 6 12 — —
Salo ' . . . 6*096 41*555 07 114 3*302 2*186 914 25 64 33 S5 122 52 1*176 1*143 15
Perniö . . 3*563 28*366 73 84 3*094 12 933 180 — 120 42 — 17 17 226 233 95
Koski 3*015 14*725 75 36 . 1*099 82 437 167 — *--- — — 4 32 * 197 36 50
Skogböle . . 2*324 4*755 24 2 115 40 74 28 25 116 46 85 — 6 9 — —
Skuru. . . . 9*319 40*646 79 58 4*976 51 1*944 689 75 2*353 1*783 50 11 51 105 95 15
Billnäs . . . 2*798 47*032 36 10 ' 490 45 441 141 25 _ _ __ _ 6 64 _ __
Fagervik . . 2*458 5*465 25 7 191 49 144 46 50 1*325 S48 20 — 18 40 — —
Ingä . . . . 1*231 3*697 93 11 334 16 290 100 25 2*338 1*870 20 6 97 51 27 35
Täkter . . . 2*675 11 *037 69 19 844 65 102 42 — — — — 1 44 78 5 75
Solberg . . - 3*626 8*157 09 21 434 25 93 29 25 1*031 612 45 1 24 91 -5 25
Sjundeä . . . 2*644 6*203 41 62 1*194 69 227 • 83 50 166 107 40 11 60 682 62 15
Kala . . . 256 699 20 30 786 03 78 28 25 — — — 6 23 38 36 81
Kyrkslätt . . 3*359 • 8*474 21 35 582 94 523 177 50 5*422 2*211 10 11 66 29 60 05
Masaby . . . 1*467 3*164 29 18 1*111 67 274 96 75 4*131 1*599 45 15 102 36 218 99
Köklaks . . . 5*831 8*516 74 70 2*585 86 ■ 276 95 75 706 266 40 12 91 36 64 40
Esbo . . . • . 3*024 3*794 67 '  9 2*450 58 296 102 25 495 128 35 6 106 64 80 90
Sockenbacka . 12*439 10*985 75 28 1*079 61 753 921 — — — — 2 117 18 9 60
Yhteensäj  7 5 '9 8 6 \  2 7 9 '9 2 0 \ 7 S \  7 6 9 \  2 8 ’4 2 7 \ 7 0 \  1 0 '1 6 7 \  4 '3 3 8 \ 5 0 \  1 8 '5 6 3 \  9 '6 4 7 \ 7 5 \  2 3 9 \  1 '0 4 2 \ 3 '1 2 4 \  2 ' 1 8 7 \ l 5
.  . .  ■*•» 1 “ J”  *T" J ^ r  ^ . C ,  *7T. '¿ t/p*.1* '■* l V*»**"»^ J V S i - r i ’  <P ’ V-TT • ’’\ ir* ^ . - _ ' " I \ 7 '  -
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
S LI t . A jo n e u v o t .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Vaunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat’.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
lähteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
tTmf. jm Ifm f. y,ä. yus. Ä / f i s . A / yuä. f i s . tfm f. f i s . Ifm f. n iO n f f ä . n
854 61 3’856 79 6’895 09 195 1059 39 373’481 90 2*382 10 1*601 64 325 4*308 74 175 705*426 66
101 15 273 85 391 — 21 53 70 92’744 67 161 75 23 80 36 65 222 20 50 — 128*685 20
29 44 65 75 ■ 96 99 11 19 90 134612 97 59 — 58 55 76 75 194 30 — — 158*583 18
9 8 5 2 0 4 ' 1 9 6 3 9 7 '3 8 3 0 8 2 2 7 1 ' 1 3 2 9 9 6 0 0 '8 3 .9 5 4 2 ' 6 0 2 8 5 1 '6 8 3 9 9 4 3 8 4 0 4 1 7 2 5 2 4 2 2 5 — 9 9 2 '6 9 5 0 4
150 35 414 25 839 43 22 90 22 163’251 38 521 35 116 70 62 80 700 85 _ 205*743 22
25 35 749 59 866 55 12 32 80 11’458 62 266 85 18 20 2 80 287 85 — — 22*496 06
15 95 190 27 206 22 7 12 90 3’760 37 69 65 6 50 7 45 83 60 — — 13*561 22
8 90 3 60 12 50 3 5 45 4’389 61 53 90 1 60 — — 55 50 — — 10*293 21
342 88 2’448 65 6’825 68 89 362 95 117*174 11 510 05 591 75 721 05 1*822 85 — _ 212*930 52
38 65 24 40 176 65 _ 3*547 05 245 05 7 45 40 252 90 , __ 8*710 23
29 65 161 50 274 15 7 38 40 12*146 12 92 05 6 05 3 25 101 35 — — 19*388 37
17 85 2’512 60 2’661 95 4 30 25 42’027 97 107 65 22 70 3 75 134 10 — — 57*924 12
6 25 108 55 155 20 2 20 70 6’015 10 44 60 1 05 1 — 46 65 — — 10*423 01
65 75 610 80 1’ 167 56 24 66 29 7*231 70 154 75 29 95 4 35 189 05 — _ 27*154 54
7 0 1 5 8 7 ’2 2 4 2 1 1 3 ’ 1 8 5 8 9 1 7 0 6 5 9 9 6 3 7 .V 0 0 2 0 3 2 ' 0 6 5 9 0 8 0 1 9 5 8 0 6 85 3*674 7 0 — — 5 8 8 ' 6 2 4 5 0
8 50 8 95 36 20 2 3 40 6*518 37 226 30 57 20 25 05 308 55 30 _ 15*108 02
33 65 110 90 154 55 7 10 10 3*728 98 41 — 3 — — 90 44 90 — — 17*999 03
54 15 185 68 295 93 116 178 22 18992 07 246 30 23 10 15 20 284 60 — — 47*820 64
3 70 107 20 133 20 3 8 85 6’665 25 62 — 3 95 6 55 72 50 — — 15*596 90
6 50 29 15 35 65 2 1 95 1*942 46 14 80 1 50 2 30 18 60 — — 10*253 52
68 10 3'220 19 4’431 44 40 148 59 50’385 20 972 20 296 50 7 __ 1*275 70 125 __ 116*708 78
27 74 817 53 1’079 22 13 38 18 32*800 25 168 35 139 95 1 80 310 10 — — 60*972 57
29 55 684 10 750 15 6 17 25 16*759 97 206 05 19 25 33 55 258 85 — — 31*620 35
4 40 35 20 39 60 — — — 4*985 34 • 250 — 5 — — 15 255 15 — — 6*994 34
83 10 430 80 609 05 5 27 45 48*733 05 167 55 204 95 77 35 449 85 — — 71*545 90
3 126 95 129 95 _ 47*794 01 1 75 43 05 2 50 47 30 _ 52*490 17
18 — 156 40 174 40 1 — 60 6*726 44 240 75 9 20 — 60 250 55 — — 11*762 47
118 85 124 70 270 90 12 21 40 6*294 84 165 95 9 55 i 85 170 35 — — 18*053 62
49 30 243 10 298 15 1 — 60 12*223 09 79 15 2 25 2 30 83 70 220 — 19*752 53
24 40 243 35 273 — — — — 9*506 04 176 55 2 70 25 179 50 — — 15*645 71
57 32 717 69 837 16 8 15 55 8*441 71 51 15 27 15 12 20 90 50 _ _ 30*160 97
18 60 88 50 143 91 4 21 50 1*678 89 2 30 — 50 — 25 3 05 — — 7*819 11
64 75 53 30 178 10 6 18 90 11*642 75 S6 75 35 45 11 30 * 133 50
Oo
— ■ 35*708 73
60 18 140 36 419 53 30 46 34 6*438 03 152 85 6 50 15 85 175 20 — — 24*836 19
55 37 60 10 179 87 12 51 13 11*695 75 608 75 23 25 6 80 638 80 — — 41*500 82
72 07 73 65 • 226 62 .9 36 60 6*739 07 323 90 V 50 21 15 352 55 _ _ 30*979 Dl
98 45 26 60 134 65 15 38 35 13*159 36 842 60 58 80 31 80 933 20 100 — 38*526 51
9 5 9 6 8 7 '6 8 4 40\ 1 0 '8 3 1 2 3 2 9 2 6 8 4 \ 9 6 333’S50|.92 5 r0 8 7 — 9 7 3 3 0 2 7 6 \ ? 0 \  6 ’3 3 7 5 7 5 — 7 2 1 '8 5 6 3.9
f  • /  ’
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
. ’  Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisist;
R a h t i t a v a r a a . P ik a ta v a ra a .. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). M a k
R au tatie t. Maksut. Toti- Maksut. Maksut. Koi- Makäut.
<O
Ui
F*
o_
F* .
F
F Hevo Koirista
Tonnia. n ia. • Kpl. lienluku.
sista
Sfi/if f ä . 9>mf yiiä V m f. JIM. Kpl. Kpl. Kpl. V m f ‘fm V m f P
Heisi— H:linnan—
Pietarin . . . 1’035’443 6’825’157 10 14’227 466’823 52 437’409 139’299 28 76’467 76’263 — 10’218 18’515 5709 74’446 32 21’529 35
Hangon . . . . 
Tur.-Tamp.-H:linn.
166'564 1’228’214 50 1’381 84’650 50 40’241 23’240 25 5’828 4’608 65 208 733 1 '072 1 ’880 56 1 '281 95
293’406 2’341’757 17 3’014 137’581 24 79’545 34’305 75 11’976 6’666 45 2’391 1 '953 2’133 24’ 174 10 2712 2
Vaasan : . . . 196’566 1’404742 86 937 35722 68 24’161 10758 50 418 110 85 567 1’025 4751 5’652 89 1758 6f
Oulun. . . . 256T27 943’338 86 1’075 46’040 74 •20’895 10’497 75 2’032 552 90 1722 1’098 5’809 15’676 64 2’634 2 i
Savon . . . . 321’446 1’619’081 43 1’080 47’353 94 27791 13’876 75 2743 839 50 2’299 1739 4’144 22'032 73 3’068 35
Karjalan . . . . 491’039 2’339’723 82 622 24’ 124 25 12’987 6’841- 25 26743 27710 16 1 '416 1 ’369 4’965 14748 17 2’364 6f
Porin . . 108’328 551703 16 667 32’936 56 16’270 7’410 75 840 273 — 308 894 1'479 2’201 49 . 985 2(
Jyväskylän . . .. 45’083 339’495 21 • 403 12’356 97 8’872 4’680 25 1’999 623 75 406 412 1 ’217 5’260 10 701 5{
Helsingin— Turun 75’986 279’920 78 769 •28’427 70 10’ 167 4’338 50 18’563 9’647 75 239 1’042 3124 2’ 187 15 959 6i
Porvoonradalta , ,
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 23’881 76’373 88 226 14729 81 29’870 6’659 12 110 371 628 717 67 273 3f
Raumanradalta
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 16'888 105731 32 76 4’065 69 33 52 197 281 49 111 2 ;
Raahen radalta 
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 7’021 2P298 52 16 631 23 72 ’ 29 240 544 27 79 y
Haminanradalta
valtionradoille
sekä muille yk­
sityisille radoil-
l e ..........................
Joki oistenradal ta
12T66 57’140 64 69 2’292 75 — — — — — 299 73 121 2’585 44 1S9 81
valtionradoille 
sekä muille yksi-
hyisille radoille . 
Loviisanradalta
— — — — — — — — — — ■ “ — — 85 — — — 187 7£
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . , 2705 26’463 06 173 8’853 03 — — — — — — 37 • 53 250 336 47 • 155 0£
Erinäisiä lisätuloja
s
yöjunista . . .
Rahdinlisäystä _ — — — — — — — — — . — — — — — — — — — —
Arentia ilmoitus,
kirjakauppa- ja 
sanomalehden- 
myyntioikeu- 
desta asemilla .
Yhteensä . . . 3 ’0 5 2 ’6 4 9 1 8 ' 1 6 0 ' 1 4 2 3 1 3 4 ’ 7 3 5 9 4 6 ' 5 9 0 6 1 6 7 8 ' 3 3 8 2 5 6 ' 2 4 9 0 3 1 7 T 4 7 9 1 3 3 '9 5 5 \ l3 \ 2 0 '3 2 5 2 9 ' 4 4 3 3 5 ' 8 3 9 1 7 2 '7 2 5 4 9 \ 3 8 '9 9 2 \ 7 6
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*J:o 2.
a sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
u 't. A j o n e u v o t . R
ahdin-
lisäystä.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Y
ksityiset 
. 
sähkösanom
at.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Vm f. ■ /ies. 3 > « f p ii ffm f. fiis SCmf p ii Ä / p ii 3?mf. Jli2. Km f. fiiä. fiä . pa. V m f 7 p A 3?mf. f ä .
19’671 73 115’647 44 3778 22’673 43 7’645’863 77 94’053 28 27746 80 41*651 66 25’414 10 188*265 84 36’868 n 17’549’661 80
3’390 97 6’553 46 162 687 54 — — 1’347’954 90 11775 50 2733 12 7790 70 3’086 50 23’585 82 7’448 — 1’832’339 92
6’320 19 33’206 50 1 ’256 8 ’8 6 S 07 — — 2’562’385 18 10’607 65 3’541 67 13724 87 8’498 15 35772 34 11*396 32 4’050’115 90
20’265 13 27’676 68 831 5733 78 — — 1’484745 35 11751 0 2 2’600 22 3’559 78 -1 ’943 05 19*854 07 1 ’20 2 51 2*237784 30
28T36 0 2 46’446 90 794 3’422 51 _ _ — 1’050’299 66 18’578 35 3’585 26 3’884 75 2’877 40 28’925 76 250 — 2’063’619 96
23’438 64 -48’539 76 709 3’326 45 __ _ 1733’017 83 13’848 70 2707 94 3’414 15 2791 40 21’562 19 813 __ 2’767’613 20
21’677 82 38790 65 566 2719 19 — 2’439’909 32 30’381 09 2735 93 3’446 43 533 50 36’496 95 651 66 3’294’416 64
4796 39 7’383 08 227 1732 99 — — 600’839 54 2’602 85 915 44 1’683 99 438 40 5’640 68 225 — . 993’610 48
7’224 21 13785 89 170 659 96 — — 371’002 03 2’065 90 828 10 801 95 806 85 4’502 80 — — 589’452 60
7’684 40 10’831 23 292 684 96 333’850 92 5’087 782 87 973 30 ' 276 70 7719 87 575 722*639 26
939 75 1’930 78 54 254 49 — — 99’948 08 — — — — — — — 60 — 60 — — 169736 0 1
783 — 1775 74 14 10 0 19 — — 111 ’072 94 159555 98
.488 68 1712 52 .2 1 94 62 — — 23736 89 _ — \ — 50’566 78
625 23 3’400 48 45 177 80 — — 63’011 67
*
116’482 43
— — 187 75 — — - - — 187 75 — — — — — — — — — — — — 43’292 99
1T22 52 1’614 07 10 29 78 — — 36’959 94 — — ■ — — — — '  — — — — — — 71*885 93
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ,116’314 53
— — — — — — — 3’549 — 3’549 — — — — — ■ — — — — — — ■ — — 3’549 —
26’491 81 26’491 81
1 4 5 '9 6 4 6 8 3 5 T 6 8 2 9 3 8 ' 9 2 9 5 0 ' 5 6 5 \ ? 6 3 ' 5 4 9 — 1 9 '9 0 7 ' 7 3 4 7 7 \ 2 0 0 '1 5 1 3 4 \ 4 5 '7 7 7 3 5 7 9 '7 3 1 5 8 4 6 ' 0 6 6 6 a 1) 3 7 1 '7 2 6 \ 9 2 8 5 ' 9 2 l \ 4 J 3 6 ’8 5 8 ' 5 2 9 5 2
J) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, 5%? 1’635: 11, sekä vakuutusmaksut, 3 h $  1’948: 01.
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Tault
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisist
i
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). *
M a li
Rautatiet.
Tonnia.
Maksut Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut.
<
OUI
F
O
2*
F
CP‘
F Hevo­
sista. Koirista
! Sm f. ■ pa yuä Stmf. Jli2 Kpl. Kpl. Kpl. pa. pL
Yhteensä kannet­
tuja tuloja 3’052’649 18T60Y42 31 24735 946’590 61 678’338 255’249 03 177’479 133’955 13 20’325 29’443 35’839 172725 49 38’992 7f
Takaisinmaksuja 
tämän liitteen tau­
lussa Nro 18 olevan 
erittelyn mukaan 25’956 65
•
• Jälelle jjääpi — 1 8 ' 1 3 4 ' 1 8 5 6 6 , — 9 4 6 ’5 9 0 6 1 — 2 5 5 ' 2 4 9 0 3 — 1 3 3 '9 5 5 1 3 — — — 1 7 2 7 2 5 4 9 3 8 ' 9 9 2 7C
Tästä tuotti:; 
Yhdysliikenne Por­
voon rtrn kanssa 53’889 239’904 33 ' 375 18’502 07 29’870 6’659 12 202 733 643 1’373 10 794 64
Yli dysliikenneR.au- 
man rtrn kanssa . 58’567 283’493 03 134 7’579 64 92 97 229 668 71 248 64
YhdysliikenneRaa- 
. hen rtrn kanssa . 50’901 97’375 13 52 4’085 33
>
138 51 334 1’206 88 126 ¿1
Yhdysliikenne Ha­
minan rautatien 
kanssa . . . .  .
*
38’415 219’462 63 149 6’331 72
t
461 137 279 3’474 10 354 95
Yhdysliikenne Jo- 
. kioisten rtrn krssa
1
160 369 9£
Yhdysliikenne Lo­
viisan rtrn kanssa 7’007 70’872 73 • 222 11’306 29 __ __ __ __ __ 63 103 361 573 26 315 82
. Yhteensä 2 0 8 ' 7  7 9 9 1 V 1 0 7 8 5 9 3 2 4 7 ’8 0 5 0 5 — — — 2 9 ' 8 7 0 ' 6 ' 6 5 9 1 2 9 5 6 1 '2 8 1 1 ' 8 4 6 7 ' 2 9 6 0 5 2 2 1 0 2 4
i
/i
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*J:o 2.
a sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1906. (Jatkoa).
u t. Ajoneuvot- R
ahdin-
lisäystä.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-,
■ 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Y
ksityiset 
sähkösanom
at.,
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Sisäänkirjoitus-
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
sem f p i S m f S m f. Jiä . S m f ■ pi $ } l f . f ä . Stm f p A Sfojc p ± V m f ym V m f. SV
145’946 68 357'682 93 8’929 50’565 76 3’549 — 19’907’734 77 200751 34 45777 35 79731 58 46’066 65 !) 371726 92 85:921
1
41 36’858’529 52
25’956 65 1 ’027 45 260 64 1 ’288 09 511556 11 993’096 81
1 4 5 '9 6 4 6 8 3 5 7 ' 6 8 2 9 3 — 5 0 ' 5 6 5 7 6 3 ' 5 4 9 — 1 9 ' 8 8 1 ' 7 7 8 1 2 1 9 9 '1 2 3 8 9 4 5 ' 5 1 6 7 1 7 9 '  7 3 1 5 8 4 6 ’0 6 6 6 5 1) 3 7 0 ' 4 3 8 8 3 3 4 '-3 6 5
i
3 0 3 5 ' 8 6 5 ' 4 3 2 7 1
3’951 99 ,6’119 73 121 588 56 __ _ 271 ’773 81 __ __ ■__ __ , __ __ __ 70 ■ — 70 « __ 402’410 74
1’022 10 1'939 45 30 180 18 — — 293’192 30
i-
378’440 73
637 42 ,1 '970 53 43 244 79 — — 103’675 78 . i 154’433 98
1’017 42 4’846 47 107 558 17 — — 231’ 198 99 1 i 334’598 13
— — ■ 369 96 — — — — 369 96 74’433 85
1'539 08 2'428 16 35 205 67 — — 84’812 85 ■ ■ --- — — — __ — — 05 ’ — 05 — 152’065 72
8 ' 1 6 8 0 1 1 7 ' 6 7 4 3 0 3 3 6 1 '7 7 7 3 7 — — 9 8 5 ' 0 2 3 6 9 — - — — — — 7 5 ■ — 7 5 . : — — 1 ' 4 9 6 ' 3 8 3 1 5
!) Katso sivulla 33 olevaa alimuistutusta.
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Taulu N:o 3.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun 
'mukaan (kiertomatka-, nauha-, platformu- ja passepartout- sekä sotilas- 
ja vankipilettejä lukuun ottamatta) v. 1906.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A  s e m .a  t. •
Henkii ö- 
kilometriä.
1 P ie ta r i ............................... 138'955’692 Siirto 654’393’264
2 Helsinki............................... 110'558’944 45 K ajaani............................... 3’295’779
3 Viipuri . ■.......................... 51 033’874 46 Antrea . ..................... 3’276’680
4 T u r k u ............................... 30'615’405 47 Lohja . ........................... 2’940’530
5 T a m p e r e .......................... 27’582’415 48 Suolahti ; ..................... 2’457’148
6 H a n k o ............................... 22 535’726 49 L em p ää lä .......................... 2’428’283
7 T erijoki............................... 22’223’726 50 Y liv ie s k a .......................... 2’409’769
8 Kuopio ................................ 14’986’537 51 • Orihvesi................................ 2’390’563
9 Kuokkala . . . . . . 14’361’303 52 Karis..................................... . 2’384’260
10 O u lu .................................... 13’189’350 53 Kym i..................................... 2’366’272
11 Nikolainkaupunki . . . 13’ 103’214 54 : E s b o ............................... ..... 2’293’322
12 R a iv o la ............................... 9’898’827 55 . Hiitola . ..................... 2’286’390
13 Shuvalovo.......................... . 9’825’792 56 • Suonnejoki.......................... 2’233’316
14 Hämeenlinna..................... 9’105’791 57 Pieksämäki . . . . . 2’226’702
15 L a h t i ............................... 8’949’185 58 . Loimaa . : ..................... 2’201’131
16 U d e ln a ja .......................... 8’591’441 59 Vilppula. : ..................... 2’115’500
17 P o r i ............................... 8’526’689 60 ' Toijala . . . . . .  . 2’088’249
18 Levashovo .......................... 8’498’356 61 Siuro. . : ..................... 2’070’227
19 Lappeenranta..................... 8’465’638 62 V e s i jä r v i .......................... 2’055’599
20 S o r ta v a la .....................■ . 8’227'084 63 Järvenpää . ..................... 2’003’409
21 Kotka . . . . . . . 7’273’019 64 Kausala.......................... . 1’899’467
22 P argala ............................... 6’845’519 65 Järvelä . ~ ..................... P857T28
23 M ikkeli................................ 6’707’147 66 O ulainen ............................ 1’819’262
24 ■ P e r k jä r v i .......................... 6’562’670 67 Alavus . ........................... 1’783’614
25 Im a tr a ............................... 6’383’675 68 Sockenbacka ..................... 1’772’997
26 Jyväsk y lä .......................... 6’357’505 . 69 Tyrvää i .......................... 1’740’495
27 Uusi lurkko. . . . . . . 5’634’039 70 M ä n ty h a r ju ..................... 1’718’167
28 Joensuu............................... 5’566’228 71 Nummela . . • . . . . 1’696’681
29 Kouvola............................... 5’492’026 72 Kauhava .......................... 1’691’473
30 Kokkola............................... 5’457’825 73 K y rk s lä tt .......................... • 1’678’934
31 Valkeasaari ' . . . . . 4’515’089 74 S ä ira la .......................... . 1’649’298
32 R iih im äk i.......................... 4’276’958 75 Lapua . .......................... 1’637’380
33 Pietarsaari.......................... 3’884’470 76 Köklaks............................... 1’621’070
34 Mustamäki.......................... . 3’883’.790 77 Värtsi l ä. . . . . . . 1’602’490
35 Tornio . . . . . . . 3’863’947 78 Urjala . . . . . . . 1’598’138
36 E lise n v a a ra ..................... 3’810'613 79 Ollila..................................... 1’591’999
37 Tammisaari . . . . . . 3’809’894 80 Ja ak k im a.......................... 1’563’262
38 Hyvinkää . . . . . . 3'710’378 81 K ovjok i............................... 1’560’853
39 Ke mi . . . . . . . . 3’688’101 82 J o k e l a ............................... 1’541’630
40 S a lo ..................................... 3’614’440 83 K annus............................... 1’522’842
41 K ellom äki.......................... 3’525’ 178 84 P a im io .....................r . 1’513’146
42 S e in ä jo k i .......................... 3’509’790 85 P e r n iö ............................... 1’506’935
43 I is a lm i............................... 3’470’700 86 O s e r k i ............................... 1’488’938
44 K e ra v a ............................... 3’315’274 87 Sainio ................................ 1’470'976
Siirto 654’393’264 Siirto 739’443’568
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
C_JSic2CD*‘ 03
<5*033e
BCD
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
88
• ■ Siirto 
Turenki...............................
739’443’568
1*468*003 142
Siirto
O s t o l a ...............................
798’404’448
816’056
89 Inkeroinen.......................... 1’383T81 143 Hammaslahti . . . . . . 807781
90 K arkku............................... 1*376*371 144 K uurila............................... 807’633
91 U u s ik y lä .......................... 1*343*715 ■ 145 T o h m a jä r v i ..................... 805’976
92 Skuru.................................... 1’328’997 ■ 146 P iik k iö ............................... ' 794’835
93 H a r j u ............................... 1’326’150‘ 147 Koria.................................... 793’999
94 P a r o la ............................... 1’317’106 148 M e llilä ............................... 789’683
95 K euru u ............................... _ 1*299*224 i 149 L u u m ä k i.......................... 784’054
96 N o k i a .......................... 1’284’727 150 I i t t a l a ............................... 783’409
97 Myllymäki.......................... 1’273’785 151 O ta la m p i.......................... 778*141
98. V i i a l a ............................... 1’252’959 152 O ris m a la .......................... 777*975
.99 Kangasala.......................... 1’252’399 153 Koski.................................... ■ 770*286 •
100 O itt i.................................... 1’246’999 154 Inkilä.................................... 749*449
101 Vuoksenniska..................... 1*239*250 155 M a l m ............................... 747*623
102 M asaby.......................... . 1’229’517 156 L a n s k a ja .......................... '744*935
103 Jääski . . . . . . . P226T53 157 Haapamäki.......................... 740*145
104 Otava ............................... 1’224’465 158 Ihala.................................... 731*534 .
105 Liminka............................... 1’ 199’695 159 Bennäs . ........................... 716*916
106 S iev i.................................... 1’ 188’805 160 Herrala............................... 714*502
107 R u u k k i............................... 1’187’856 161 M ä n ty lu o to ..................... 714*479
108 Taavetti............................... 1’166’312 162 Myllykoski.......................... 713*745
109 Sjundeä............................... 1’150’447 163 K iik k a ............................... 711*878
110 ■L aih ia ............................... 1’ 150’353 164. Ingä . ................................
Toby. . . . . . . .
'699*891
111 Korpi..................................... 1’136’403 165 698*871
112 Ylistaro............................... 1’135’098. 166 Y p ä j ä ............................... 698*565
113 Lapinlahti . ' ..................... 1’103’449 167 Ka van t s a a r i ..................... 694*109
114 Tervajoki . , ..................... 1’090’103 168 Voltti.................................... 688*098
115 Kyrö . . . . . . . . . 1’077’495 169 Lautiosaari. . . . . . 683*692
116 Galitzino •.......................... 1’074’236' 170 K arisa lm i.......................... 679*492
117 Aura . , ............................... • 1’067’898 171 Kantala............................... 667*841
118 Svdänm aa.......................... 1’067’833. 172 Hikiä. . . . . . . . . 664*611
119 ’ S v a r t ä ............................... 1’057'861 173 I i s v e s i ............................... 656*828
120 Lappvik............................... 1 ’053*677. 174 D ickursby.......................... 625*307
121 H um ppila .......................... 1’016’032 175 Pih lava............................... 617*261
122 l i .................................... '  . 1*006*240 176 ‘ Laukaa 608*512
123 H a u k ip u d a s..................... 988’843. 177 K ä l lb y ............................... 597*615 .
124 Simola . . '. . . '  . . 981 ’671 178 Hannila............................... 583*076
125 R ytty lä ............................... 964’233 179 Li et o. . . . . . . . 582*891 '
126 Ojajärvi............................... 940'975 180 Alho . . . - ..................... 580*320
127 K orkeakosk i..................... 923'300 181 H ovinm aa.......................... 572*728
128 Matkaselkä. . . . . . . 922’918 182 Jeppo ............................... 571*889
129 E n so ............................... ..... 92P775 183 L appila............................... 557*873
130 T a l i .................................... 905’977 184 Äetsä.................................... 557*001
131 P e ip o h ja .......................... 890’850 185 Kämärä............................... 551*884
132 K ä lv iä ............................... 879’502 186- Kurkimäki.......................... 551*699
133 Selän p ä ä .......................... 867’982 187 Niva ..................................... ' 544*684
134 Petäjävesi.......................... 863’244 188 Alapitkä............................... 542*533
135 Kaipiainen.......................... 858’396 189 Nakkila............................... 542*392
136 R a ja m ä k i.......................... 850’999 190 Suinula . . . . . . . . 538*547
137 S iilin järv i.......................... 849’297 191 K a a la m o .......................... 533*461
138 S im o.................................... 845’548 192 L e p p ä k o s k i..................... 531*022
139 K r o n o b y .......................... 839’493 193 K u u s a ............................... 524*206
140 N u r m i ............................... 832’721 194 Harjavalta.......................... 510*726
141 Äggelby .......................... 830’362 195 Pihlava..........................—. 507*409
Siirto 798*404*448 Siirto 834*364*516
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
l
Järjestysnum
ero. 
|
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
196
Siirto
H ie ta n e n ..........................
834’364’516
504’387 232
Siirto
K yttä lä ...............................
849-642-418
344-680
197 H ä r m ä ............................... 495’902 . 233 K a l v i t s a .......................... 314-104
198 S a lm in e n ..................... 493’376 234 K ä la .................................... 312-011
199 Vainikkala..................... 486’893 235 Solberg............................... . 309-489
200 V illäh ti............................... 479’971 236 K ilp u a .......................... ..... 281-183
201 Haukivuori.......................... . 466’841 237 P a g e r v ik .......................... 272-188
202 N u r m o ............................... 461’995 • 238 T oiv a la ............................... 265-109
203 L it to in e n .......................... 452’309. 239 B illn ä s ............................... 258’112
204 Kuokkaniemi..................... 451’305; 240 Sukeva ............................... ' 248’263
205 ■ T ö y s ä ............................... 445’456 241 Vesanka............................... 245-690
206 Kempele............................... 441’352' 242 L y ly .................................... 240-256
207 V o i k o s k i .......................... 438’400' 243 P itkälahti.......................... 233-917
208 K a a k a m o .......................... 437-613 244 Peltosalm i.......................... 225-981 '
209 •Inha.................................... 436-690. 245 A su n ta .......................... . 221-171
210 K a u v a ts a .......................... 434-541 246 Onkamo............................... 207-105
211 M a t k u ............................... 429-361 ■ 247 Kauppilanmäki . . . . 200-702
212 V ihanti............................... 429-163 248 Kello..................................... 198’374
213 K o l h o .......................... •. 429-128; 249 P ä lk jä r v i .......................... '  19P700
214 Halikko . . . . . . . 427-388 250 K aurila............................... 187-752
215' H a ja la ............................... 421'851 251 Kokemäki . . . . • . . 184-564
216 H a a p a k o s k i..................... 421-178 252 H iir o la ............................... 184-103
217 Haistila............................... 420-839 253 Tuira.................................... 180-975
218 K o r s o .......................... ..... 416-631 254 Tam m isuo.......................... 169-462 ;
219 K o ljo la ............................... 410-633 255 Fredriksberg . . 131-602
220 P u l s a ............................... 407-056 256 S k o g b ö le .......................... 12P334 ;
221 Riste .................................... 404-694 257 K an gas............................... 117-205
222 T a v a s t i la .......................... 401-688 258 Murtomäki.......................... 116-295 •
223 O lh a v a ............................... 397-986 259 Soinlahti . . . . . . . 113-580
224 T ä k t e r ............................... 396’657 260 K a it jä r v i .......................... 24-100 :
225
226
L a p p i ...............................
K intaus.....................•. .
391-374
371-673 Porvoon rautatie . . . • 3’911’197
227 L eppävesi.......................... 364-056 Rauman „ . . . 2’593’605
228 Kuivaniemi.......................... 358’778 Raahen „ . . . 1-547-753
229 Utti . . • .......................... 355-080 Haminan „ . . . 2-514-389
230 Heinoo . . . . . . . 349-317- Jokioisten „ . . . 2-253-098
231 V e h m a in e n ..................... 346-340 Loviisan „ . . . • 1’988’945 ■
Siirto 849’642’418' Yhteensä 870’552’412 :
L iite  1Y;
Asemien suhteellinen merkitys
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometriluvun mukaan v. 1906.
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Taulu N:o 4.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
1 P ie t a r i ............................... 115’413’355 Siirto 561T40T50
2 Helsinki............................... 54’016’161 51 Kym i.................................... 2’778’034
3 V iip u r i............................... 34’335’865 52 J o k e la ............................... 2’709’539
4 H a n k o ............................... 33’695’139 53 Orihvesi............................... 2'647’792
5 T u r k u ............................... 33’068’804 54 P ih lava ............................... 2’595'589
6 T a m p e r e .......................... 27’538’400 55 R iih im äk i.......................... 2’569’447
7 Nikolainkaupunki . . . 21’141’819 56 K o r p i ............................... 2’552’717
8 S ö r n ä s ............................... 11’515’634 57 Vuoksenniska. . '  . . . ■2’520’059
9 K o t k a ............................... 10’804’277 58 P ie k s ä m ä k i..................... 2’438’596
10 H a r j u ............................... 10’222’896 59 L oim aa ............................... 2’432’440
11 Hämeenlinna..................... 9’723’596 60 O itt i .................................... 2’267'959
12 O u lu .................................... 9’698’122 61 B illn ä s ............................... 2'210’897
13 Kymin tehdas . . . . 9’574’046 62 Leppäkoski.......................... 2’186’761
14 K u o p io ............................... 9’232’869 63 L em päälä .......................... 2’173’578
15 S o rta v a la .......................... 9’132’686 64 P e r k jä r v i.......................... 2’144’818
16 Lappeenranta..................... 8’550’130 65 V i i a l a ............................... 2’082’637
17 Ojajärvi............................... 7’741’ H1 66 M a l m ............................... 2’054’497
18 S u o l a h t i .......................... 7’582’654 67 T erijoki............................... '  2’042’136
19 A n tr e a ............................... 7’ l7 l ’511 68 H y v in k ä ä .......................... 2’022’855
20 Värtsilä.......................... ..... 6’462’932 69 A la v u s ............................... 2’007’054
21 Kokkola . . . . . . 6’411 ’915 70 Turenki............................... 1’962’963
22 Vesijärvi ■.......................... 5’861’282 71 Jä rve lä ............................... 1’894’890
23 Jyväsk y lä .......................... 5’480’230 72 Ke mi . . . . . . . . 1’884’627
24 H iit o la ............................... 5’441’063 73 Ylistaro............................... 1’832’674
25 Joensuu............................... 5’269’336 74 Predriksberg..................... 1’816’852
26 V i lp p u la .......................... 5’221’161 75 Ostola . . • ..................... 1’725’799
27 E lise n v a a ra ..................... 5’086’390 76 Jaak k im a.......................... 1’687’734
28 M ikkeli............................... 4’887’548 77 R a ja m ä k i.......................... 1’685'655
29 H u m ppila .......................... 4’811’302 78 Salo . . . . . . . . . 1’642’728
30 P o r i .................................... 4’397’038 79 Im a tr a ............................... • 1’621’285
31 Kouvola............................... 4’353’813 80 J ä ä s k i ............................... 1’619’853
32 N o k i a ............................... 4’081’661 81 T a a v e t t i .......................... 1’615'893
33 S v a r tä ............................... 4’063’870 82 Ylivieska .......................... 1’610’655
34 O t a v a ............................... 4’027’886 83 U r ja la ........................... 1’598’052
35 U d e ln a ja .......................... 3’981’274 84 Petäjävesi ........................... 1’581’314
36 Inkilä.................................... 3’971’034 85 Suonnejoki.......................... 1’569'505
37 Pietarsaari.......................... 3’904’244 86 Kuokkaniemi . . . . . 1’552’985
38 Enso . ................................ 3’785’872 87 L a p u a ............................... ' 1’550’278
39 S a ira la ............................... 3’707’757 88 H a a p a k o s k i..................... 1’529’997
40 I i s v e s i ............................... 3’655’695 89 N u m m ela .......................... 1’491’318
41 Matkaselkä ..................... 3’639’556 90 Herrala . . ’ . .' . . . 1’467’473
42 Ihala .......................... ..... . 3’481’087 91 A lh o .................................... 1’454’844
43 Iisalmi . .......................... 3’384’015 92 . T o i ja la ............................... 1’444’201
44 Inha ..................................... 3’379’071 93 H ovinm aa.......................... 1’436’421
45 L a h t i ............................... 3’343’384 94 ■ M yllymäki.......................... 1’413’617
46 Kajaani . . . . . . . . 3’132’711 95 M ä n ty h a r ju ..................... • 1’407’742
. 47 Siuro 3’128’489 96 Myllykoski.......................... 1'405’401
48 K o ljo la ............................... 2’999’312 97 O u la in e n .......................... 1’402’253
49 Inkeroinen.......................... 2’836’226 98 T e r v a jo k i.......................... 1’381’474
50 Seinäjoki . . . . . .  . 2’793’921 99 R y ttv lä ............................... 1’368’564
Siirto 561’140’150 Siirto 653’234’602
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
1
Järjestysnum
ero. 
|
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
100
Siirto
Santalahti..........................
653’234’602 
1 ’361 ’664. 156
Siirto
K r o n o b y ..........................
707’091’111
575749
101 R a ivola ............................... 1’359’077 157 Kovjolci............................... 563’433
102 N iv a .................................... 1’315’754 158 Kurkimäki.......................... 534’627
103 Mäntyluoto.....................-. 1’291’368 159 K orkeakosk i..................... 530’9S9
104 Voikoski............................... 1’269’547 160 Hikiä .................................... • 526’347
105 Lappvik............................... 1’258’625 161 P a im io ............................... 522’046
106 Sydänm aa.......................... 1 ’23 ’951 162 Aura..................................... . . 513’964
107 K u o k k a la .......................... 1’223795 163 Pärgala............................... 512’347
108 Tammisaari . . . . . 1’220’473: 164 Koria.................................... 487’892
109 Kaipiainen.......................... 1’216’706 165 Kintaus ............................... 482’804
110 S k u r u ............................... 1’216’166 166 K arisa lm i.......................... 475749
111 L o h j a ............................... 1’214’565 167 Haukivuori.......................... 467’458
112 S e lä n p ä ä .......................... 1’ 196’448 168 Y p ä j ä ............................... 465’945
113 I i t t a l a ............................... 1’187’791 169 K ilp u a ............................... 461’890
114 V a lk e a sa a r i..................... 1’173’707 170 K u u s a ............................... 447789
115 K e ra v a ............................... 1’160’610 ‘ 171 Koski.................................... 439’563
116 R u u k k i............................... 1’129’719 172 K ä lv iä ............................... .427’808
117 O ta la m p i.......................... 1’100’ 175 173 P a r o la ............................... 422’919
118 Järvenpää .......................... 1’064’186 174 V illäb ti............................... 421’9Ö8
119 T o r n io ............................... 1’049’823 : 175 Vainikkala. . . . . . 417’063
120 Kyrö . . . . . . . . . 1’035’856 176 L u u m ä k i.......................... 400781
121 Sievi . ■ ............................... 1’017’981 • 177 Lapinlahti.......................... 399’698
122 Kauhava .......................... 1’014’747 178 Kangasala.......................... 380795
123 Hannila............................... 1’012’536 179 K ä l lb y ............................... 360’427
124 K avan tsaari..................... 986’531 180 Jeppo ............................... 358’655
125 S iilin jä rv i.......................... 982747 181 Soinlahti . . ‘ . . . . 356’257
126 M e llifä ............................... 964’985 182 T ä k t e r ............................... 353’209
127 S ä i n i ö ............................... 963’487 183 Härmä . ..........................." 350’852
128 Uusikirkko.......................... 952745 184 Köklaks............................... 345’537
129 Tammisuo 924’958 185' Mustamäki.......................... 344754
130 D ickursby.......................... 920’006 186 K euru u ............................... 338’312
131 Tyrvää 902’640 187 Ä e t s ä ............................... - 338710
132 P e r n iö ............................... 889’873 188 K a u v a ts a .......................... 328’264
133 K ellom äki.......................... 884’018 189 Aggelbv............................... 295’314
134 K annus............................... 873’551 190 T a l i .................................... ’ 291782
135 S huvalovo.......................... - 870’961 191 E sb o ..................................... 291’484
136 G a li t z in o .......................... 854’499 192 Kyrkslätt . . . . . ■ . . ■ 290746
137 Pihlajavesi.......................... 848722 193 Haapamäki.......................... 288728
138 Kämärä............................... 807’871 194 H ie ta n e n ..................... ..... 281’388
139 Sockenbacka ..................... 789736 195 U t t i ..................................... 278’573
140 K a a lä m o .......................... 788’086 196 L eppävesi.......................... 27 5’979
141 Salminen . . . . . . 786’398 197 Karis..................................... 272761
142 S im o la ............................... 766’640 198 P e ip o h ja .......................... 262’800
143 M a t k u ............................... 748’460 199 Kiikka................................... • . 260’611
144 L appila ............................... 740’862 200 V o l t t i ............................... 247730
145 Liminka............................... 735’940 201 Asunta ............................... 246’340
146 Karkku . . . . '. . . 730’885 202 Pulsa..................................... 244’829
147 Kausala............................... ' 728’595 203. K uurila............................... 240’864
148 L a ih ia ............................... 7101478 204 Töysä . . . . . . . . 233’974
149 K o l h o ............................... 685’669 205 Hammaslahti..................... 223’249
150 N u r m i ............................... 681 ’618 206 L y ly ..................................... 216’461
151 T o h m a jä r v i ..................... 641’624 207 K o r s o ............................... 21.4’612
152 Levashovo.......................... 611’331 208 M asaby............................... '  206’972
153 U u s ik y lä .......................... 594’548 209 Kantala............................... 205’647
154 T o b y ..................................... 590’343. 210 Ollila. ................................ 205’430
155 O r is m a la .......................... 576732 211 Kai vitsa............................... 203754
Siirto 707’091’ 111 - Siirto 727’221 ’480
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■ Järjestysnum
ero.
*A s e m a‘ t..
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Siirto 727'221’480 Siirto 731’796’407
212 Haistila................................ 202’983 240 Sim o..................................... 107’980
213 Suinula 196’850 241 Vesanko............................... 107’549
214 S olberg ............................... 191’990 242 T oiva la ............................... 93’832
215 V e h m a in e n ..................... 191’664 243 Harjavalta.......................... 93’581
216 Nakkila............................... 191’254 244 Halikko............................... 93’365
217. Nurmo . . . . \ . . 188’202 245 L it to in e n ........................... 92’556
218 Sjundeä. ........................... 187’461 246 Kaurila . . : . . . . 86’466
219 R iste . '............................... 185818 247 K okem äki.......................... 84167
220 Vihanti . ! •. . . . ‘ . ' 179’937 248 H iiro la ............................... 76’678
221 Ingä ..................... 179’040. 249 Kangas ................................ 57’514
222 Bennäs ............................... 178’914 250 Kaitjärvi ........................... 55’065
223 ‘ Rajala ................................ 178’689 251 Heinoo 54’694
224 T a v a s t i la .......................... 173’561 252 Murtomäki.......................... 52’79i
225 Lappi.................................... 171’515 253 Kuivaniemi.......................... 52’667
226 P iik k iö ............................... 170’839 254 Olhava .......................... 44’389
227 Laukaa ............................... 170’424 255 Alapitkä............................... 44’235
228 Fagervik . *..................... 157’964 256 Kaakamo .......................... 42’081
229 Lautiosaari.......................... 157’232 257 Peltosalm i.......................... 32*638
230 l i  . ............................... 151 ’302 258 K a la .................................... 30’716
231 Sukeva . . . . '  . . . 150’364 259 K ello.................................... 30’467
232 S k o g b ö le .......................... 148’ 158 260 ■ Kauppilanmäki . .. . . 29103
233 Onkarno............................... 146’292 261 Pitkälahti.......................... 15’843
234 Tuira.................................... 137’066
235 Lieto.................................... 122’096 Porvoon rautatie . .' . 4’966’116
236 Kyttälä . ........................... 119'418 Rauman „ . . . 6’345’188
.237 Pcälkjärvi 118167 Raahen „ . . . 1’729’471
238 H au k ip u d as..................... 115’321 Haminan ,, . . . 5’069’938
239 Kempele. * .......................... 112'406 Loviisan „ . . . 1’297’507 ’
* Siirto 731’796’407 1 Yhteensä 752’583’004
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S u o m e n  V a lt io n r a u t a t ie t  1 9 0 6 . '  ■
Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1906 myydyistä matkustajapileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero.
1
A s e m a t .
Matkustaja- . 
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1906 1905 3 m f. f ‘A 1906 1905 s y ■ pä
' Siirto 12’315’314 90
1 1 Pietari •..................... 3’421’154 68 47 45 Oserki . . . . . 47’054 19
2 2 Helsinki..................... ' 2’601’727 80 48 50 Mustamäki . . . . 46’907 88
3 3 V iip u r i..................... 838’374. 79 49 48 Lohja . . . 45’888 30
4 4 Turku .. . . 594’833 77 50 47 Lempäälä . . . . 43’377- 51
5 5 Tampere . . . . 465’359 14 51 49 Kymi . . . . ,. 42’792 90
6 . 6 Nikolainkaupunki . 265’245 93 52 57 Suolahti . . . . 41’083 63
7 7 Terijoki..................... 231’087 09 53 53 H iit o la ..................... 40’678 64
8 8 Oulu . . . 220’329 44 54 51 Ori h vesi..................... 40’427 01
9 9 K u o p io ..................... 202’539 41 55 54 Ylivieska . . . . 38’086 19
10 12 •Lappeenranta . . ■ 184’055 51 56 62 Suonnejoki . . 36’810 02
11 10 Hanko . . . : ,168’970 78 57 55 L oim aa..................... 36’797 86
12 14 L a h t i ..................... 153’035 84 58 61 Siuro.......................... 34’997 69
13 13 Hämeenlinna . . . 151’497 13 59 60 Vilppula . . . . 34’556 88
14 15 Mikkeli . . . . . 149’585 60 60 58 Jä rvelä ..................... 34'389 40
15' 11 Pori . . . . '.  . 147’742 21 61 65 Pieksämäki . . . 33’957 33
16 17 Kouvola..................... 132’507 58 62 59 Järvenpää . . . . 33’443 70
17 16 Sortavala . . . . 130’606 27 63 70 Vesijärvi . . . . 33’285 93
18 19 K o t k a ..................... 127’537 23 64 56 Levashovo .■ . . . . 32’365 08
19 18 Kuokkala . . . . ' 117707 57 65 63 A la v u s .....................■ 31’362 54
'20 20 Udelnaja . . . . • 106’933 62 66 68 S a ira la ..................... 31’261 86
21 21 Riihimäki . . . . 106’306 68 67 66 Kauhava . . . . 30’187 84
22 24 R a ivo la ..................... 105’567 56 68 72 Mäntyharju . . . 28’909 56
23 23 Shuvalovo . . . . 99’958 78 69 74 Kökl aks. . . . . 28’810 06
24 22 Pargala . . . . . . 99’295 45 70 69 U r ja la ..................... 28’649 59
25 27 Kokkola..................... 95’356 65 71 77 P a im io ..................... 28’183 28
26 29 Perkjärvi . . ■. . 94’610 33 72 64 Jokela . . . . . 28’078 15
27 25 Joensuu..................... 94’053 86 73 67 Oulainen '. . . . 27’851 39
28 28 Seinäjoki . . . . 9P163 77 74- '71 P e r n iö ..................... 27'139 10
29 26 Jyväskylä . . . . 89’925 38 75 82 Värtsilä..................... 26’734 50
30 31 Uusikirkko. . . . 75’387 64 76 78 Kannus . . . . . . 26’676 74
31 33 Hyvinkää . . . . 70’555 44 77 85 Nummela . . . . 26’528 33
32 34 Pietarsaari. . . . 69721 28 78 79 Kausala..................... 26’453 45
33 30 Valkeasaari . . . 67’413 57 79 — O l l i l a ..................... 26’020 53
34 39 A n tr e a ..................... 66’563 06 80 76 Lapua . . . . .  . 26’017 50
35 36 K e ra v a ..................... ■66’477 45 81 83 T y rv ä ä ..................... 25’698 01
36 37 • Elisenvaara . . . 64’893 45 82 75 Turenki..................... 25’278 73
37 38 S a l o .......................... ■ 63’614 64 83. 97 Inkeroinen . . . . 24’760 33
38 35 K em i. • ..................... 63’579 71 84 80 Jaakkima . . . . 24’543 51
39 32 Imatra . *. . . . 60’264 60 85 87 V i i a l a ..................... ■ 24T53 37
40 40 Tammisaari . . . 56’988 77 86 103 Sockenbacka . . . 24’102 89
41 42 I is a lm i..................... 52’086 95 87 73 H a r j u ..................... 23’967 45
42 41 Karis.......................... 51707 44 88 89 Uusikvlä . . . . 23’660 24
43 43 T o r n io ..................... ■ 51’681 .22 89 88 Vuoksenniska . . 23’595 67
44 46 Kajaani 51’386 85 90 86 N o k i a ..................... , 23’530 25
45 52 Kellomäki . . . . 48’309 13 91 . 99 E sb o .......................... 23’522 40
46 44 Toijala . . . . . . 47’613 85 92 90 Kyrkslätt . . . . 23’248 75
Siirto 12’315’314 90 Siirto 13’751’141 06
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L iite  LV
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1906 1905 Sfrnf. ■ pä. 1906 1905 S V  - fiä .
Siirto 13’751’141 06 Siirto 14’763’081 22
93 116 S a i n i o ..................... 23’096 14 147 151 T o b y .......................... 14’686 93
94 108 J ä ä s k i ..................... 22’971 46 148 158 Hammaslahti . . . 14’410 21
95 102 K arkku ..................... 22’941 33 149 153 K o s k i ..................... 14’344 03
96 101 Lappvik..................... 22’864 62 150 140 I i t t a l a ..................... 14’33i 36
97 91 L a i h i a ..................... 22’427 46 151 146 O ta la m p i................ 14’287 53
98 93 Kovjoki . . . . . 22’361 — 152 163 Inkilä . . . . . . 14’190 22
99 81 R u u k k i..................... 22’244 17 153 147 P iik k iö ..................... • 14’043 75
100 95 P a r o la .................... 22’178 66 154 136 Kaipiainen . . . 14’033 27
101 94 Ylistaro. . . . . 22’098. 91 155 157 Kavantsaari . . . 13742 93
102 98 O itt i.......................... 22’044 57 156 138 Orismala . . . . 13’644 30
103 112 Otava i ' . . . . 22’039 97 157 178 Iisvesi ‘ ..................... 13’604 06
104 92 Skuru . . . . . 21 ’812 94 158 154 Y p ä j ä ..................... ' 13’472 57
105 84 Myllymäki . . . . 21’619 43 159 150 Myllykoski . . . . 13’469 93
106 107 Sjundeä. . . . . 21’398 85 160 130 Mäntyluoto . . . 13’312 96
107 100 Liminka.................... 21’079 55 161 148 O s t o l a ..................... 13’042 75
108 105 T e rv a jo k i................ 20’643 33 162 166 Tohmajärvi . . . 12’859 89
109 110 Kangasala . . .. . 20’612 21 163 160 Luumäki . . . . 12793 08
110 104 S im o la ..................... 20’359 66 164 167 K iik k a ..................... 12’375 91
111 115 Sievi . . . ' . . . 20’256 21 165 161 ■ Voltti . . 12’249 03
112 96 Taavetti . . . . 20’115 99 166 159 B en n äs..................... 12’108 61
113 113 K v rö .......................... 19’925 17 167 164 Hikiä.......................... 11’915 50
114 111 l i ............................... 19’917 .72 168 162 Ihala.......................... 11’840 43
115 119 Sydänmaa . . • . . 19’883 59 169 172 Pihlava . . . . . 11’816 81
116 118 S v a r t ä ..................... 19’707 80 170 168 Källby . . ' . . . 11*811 11
117 114 K euru u ..................... 19’405 41 171 176 Kantala. . . . ' . 11’573 16
118 121 Haukipudas . . . 18’992 95 172 165 Lieto .......................... . 11’374 98
119 117 A u ra.......................... 18’914 21 173 171 ingä . . ' .  . . . 11’315 91
120 120 Lanskaja . . . . • 18’696 98 174 177 Hannila..................... .11*178 90
121 127 Lautiosaari . . . 18’370 18 175 170 Karisalmi. . . .  . . i i ’ i39 25
122 109 R y tty lä ..................... 18’283 68 176 206 Ä e t s ä ..................... 10’963 82
123 106 E n so .......................... 18’ 175 26 177 180 L appila ...................... ■ 10798 96
124 124 Lapinlahti . . . 17’976 56 178 174 A lh o .......................... 10797 31
125 128 M asabv..................... 17’969 04 179 189 Alapitkä . . . . 10745 54
126 122 Rajamäki . . . . 17’588 14 180 181 Leppäkoski . . . ■ 10’674 42
127 137 Korkeakoski- . . .. 17’274 89 181 190 Nakkila..................... 10’536 '98
128 155 Galitzino . . . . 17T19 92 182 179 K u u s a ..................... 10’430 29
129 135 Ojajärvi..................... 16’977 07 183 195 Kurkimäki . . . . 10’174 16
130 144 T a l i .......................... 16’713 78 184 169 Hovinmaä . . . . 10’098 79
131 132 Humppila . . . . 16’216 78 185 175 N iv a .......................... 9’947 33
132 129 Korpi . . . . . . 15’910 63 186 173 Jeppo . '  . . . . 9’844 65
133 143 Selänpää . . . . 15’849 89 187 182 Kuokkaniemi . . . 9’840 83
134 126 Haapamäki . . . 15’682 08 188 186 Laukaa ..................... 9’547 97
135 134 Petäjävesi . . . . 15’587 26 189 184 Salminen . . . . 9’409 47
136 139 Sim o.......................... 15’586 : 80 190 192 Nurmo . . . . . 9’408 10
137 131 Kälviä . . . . . 15’294 48 191 193 Pihlajavesi. . . . 9’344 33
138 156 Siilinjärvi . . . . 15’175 12 192 191 Harjavalta . . . . 9’116 —
139 ■125 Peipohja . . . . 15’116 86 193 211 Kämärä..................... 9’059 47
140 145 M e llilä ..................... 15’051 66 194 199 Haistila..................... 8’979 13
141 142 Kronoby 15’028 11 195 192 Villähti..................... . 8’875 99
142 152 H errala..................... 14’948 69 196 183 H a ja la ..................... 8780 10
143 133 K uurila..................... 14’933 28 197 197 Kaalamo . . . . 8761 50
144 149 K o r i a ..................... 14’861 64 198 203 Kaakamo . . .• . 8’692 80
145 141 Nurmi . . . . . 14’841 16 199 187 Hietanen . . . . 8’622 10
146 123 Matkaselkä . . . 14’796 91 200 198 Suinula..................... 8’589 08
Siirto 14’763’081 22 \  Siirto 15’380’089 71
L iite  *1V.
Järjestys­
numero.
1906 1905
201 194
202 201
203 200
204 204
205 213
206 216
207 188
208 205
209 202
210 221
211 217
212 207
213 208
214 212
215 215
216 209
217 214
218 210
219 219
220 185
221 218
222 223
223 220
224 222
225 233
226 230 
227- 229
228 225
229 227
230 234
231 228
232 232
233 235
234 220
235 231
236 241
237 238
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Matkustaja- Järjestys-
- '
Matkustaja-
A s e m a.t. liikennetulo. numero. A s e m a t . liikennetulo. .
-fliä. 1906 1905 „ 3!m f. Jl&
Siirto ' 15’380’089 71 Siirto 15’640’318 37
Härmä . . , 8’560 65 238 239 Sukeva ..................... 4766 40
Vainikkala. 8’408 13 239 236 Toivala . . . . ' . • 4728, 06
Tavastila . 8'355 84 240 237 Fagervik . . ' . . 4726 85
Haukivuori 8’299 56 241 243 L y ly .......................... 4’540 45
Olhava . . 8’223 27 242 224 B illh ä s ..................... ■ 4’526 66
Halikko . 8’206 83 243 240 Peltosalm i. •.......... 4’438 30
Littoinen . 8T59 82 244 242 Asunta ..................... 4’319 40
Kempele . . 8’034 39 245 248 Kauppilanmäki . . _ 4’064 18
Matku . . 7’967 49 246 -244 Pitkälahti . . - .  . 3’949 34
Kolho . . 7 ’951 15 247 247 Tammisuo . . . . -3’808 29
Koljola . 7’931 87 248 — Kokemäki . . . . •• 3’695 05
Inha . . . 7757 40 249 246 Onkamo..................... 3’578 68
Töysä . . 7741 48 250 245 T u i r a ..................... 3’261" 73
Kuivaniemi 7'543 45 251 251 K ello.......................... 3'209 65
Voikoski 7’538 34 252 250 Pälkjärvi . . . . 3775 55
Kauvatsa . 7’456 73 253 253 Fredriksberg . . . 3722 19
Dickursbv . 7’412 94 254 249 K aurila ..................... 3’027 94
Pulsa . . 7’359 49’ 255 252 Hiirola . . . : . 2’920 85
Haapakoski 7’195 38 256 254 Murtomäki .' . . 2'372 85
Riste . . 7’187 96 257 257 Soinlahti . . . . 2707 90
Täkter . . 7766 79 258 256 K an ga s..................... 1'906 —
Vihanti . . 7’039 25 259' 255 Skogböle . . . . 1744 10
Lappi . . • 7’024 35 260 — Kaitjärvi . . . . 528 11
Kintaus . . 
Utti . . .
7’018
6’547
50
17 Yhteensä 15’718'836 90
Äggelby . 6’520 66 •
Heinoo . •. 6’078 35
Kala . . . 
Solberg . . 
Kalvitsa 
Kyttälä . .
<■. . •
6’060
5’857
5’848
5’823
08
57
59
Tulo yhdysliiken­
teestä, joka on 
lähtenyt:
Leppävesi . 5735 92 Porvoon rautatieltä 66’689 17
Korso . . 5’680 33 Rauman „ 46’677 88
Vehmainen 5’500 55 . Raahen „ 26'368 63
Malm. . . 5735 89 Haminan h 51’613 53
Kilpua . . 5’027 56 Jokioisten „ 42’084 77
Vesanka 4’871 93 Loviisan „ 33’594 63
Siirto 15’640’318 37 Kaikkiaan 15’985’865 51
45 —  -*
Suomen Valtionrautatiet 1906.
/ L i i t e  IT .
' Taulu N:o 6.
-  Asemien suhteellinen merkitys
.vuonna 1906 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.'
Järjestys­
numero. - ,A s e m a t.
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
. Tavara- . 
'  liikennetulo.
1906 1905 S m f y iK 1906 1905 ■ /A.
Siirto 13’714’606 27
1 1 . ‘Pietari 1’997’105 10 47 42 K o ljo la ..................... 88T29 10
2 2 Helsinki..................... 1’687’195 88 48 45 Ihala. ■..................... 88’097 08
3 3 T u r k u ..................... 970’446 77 49 34 Elisenvaara . . . 87’782 89
4 5 V iip u r i..................... 903’857 22 50 33 V i i a l a ..................... 86’711 82
5 4 Tampere . . . . 835’268 72 51 61 Oitti . . . . . . . 84’822 41
6 6 H a n k o ..................... 809’903 04 52 52 li s v e s i .....................‘ 84’776 57
' 7 7 Nikolainkaupunki . 569’986 57 53 59 Orihvesi..................... 83T17 01
8 9 Hämeenlinna . . . 285’238 49 54 60 Leppäkoski . . . 82’318 19
9 8 A n tr e a ..................... 282’343 78 55 56 Riihimäki . . . . 8V569 34
10 16 Kouvola ................ 271 ’635 86 56 63 • M a l m ..................... 75’790 41
11 10- Ojajärvi..................... 230’971 96 57 58 K o r p i ..................... 74’262 03
12 15 K u o p io ..................... 208’080 11 58 57 Turenki . . . . 73’051 50
13 17 Vesijärvi . . . . 203’895 41 59 51 Lempäälä . . . . 73’013 51
14 18 O ulu .......................... 203’869 38 60 72 Järvelä ..................... 70’970 99
15 14 Sörnäs . . . . . . 203’597 74 61 65 Lähti ..................... 70’443 .15
16- 12 Sortavala . . . . . 200’053 26 62 54 L o h j a ..................... 68’441 18
17 13 Harju ’ ..................... 199’964 35 63 50 Hyvinkää . . . . 66’828 25
18 30 Lappeenranta. . . 186’665 75 64 44 Im a tr a ..................... 63’577 91
19 23 H iito la ..................... 177’936 01 65 .84 Ylistaro..................... 60’380 82
20 19 K o t k a ..................... ■ 162’797 93 66 64 I is a lm i..................... 59’508 15
21 i r Suolahti . . . . 162T01 43 67 66 Alavus ..................... 59’301 25
22 24 P o r i .......................... 156’510 82 68 109 Mäntyluoto . . . 58’624 79
23 20 Vilppula . . . . 154’191 93 69 68 Ostola . ' . . . . 57’508 95
24 21 Pietarsaari. . . . 152’709 03 70 73 Voikoski . . . . 56’898 28
25 25 Humppila . . . . 150’426 24 71 77 Perkjärvi . . . . 53’276 01
.26 28 Kokkola..................... 149’592 33 72- 74 Tammisaari . . . 52771 54
27 29 Värtsilä..................... 147*631 — 73 110 Tervajoki . . . . 51’955 45
28 26 M ikkeli..................... 144’060 96 74 ' 70 Taavetti . . . . ' 51’950 19
29 32 N o k i a ..................... 134’014 58 75 83 Kaipiainen . . . . 51 ’ 182 35.
30 38 Otava . . . . . 13T595 38 76 79 H errala..................... 50760 57
31 37 S a ira la ..................... 120716 89 77 99 Pieksämäki . . . 50’005 66
32 22 I n k i l ä ..................... 116903 41 78 69 U r ja la ..................... 49’688 98
33 27 J ok e la ....................... 116’593 — 79 71 Selänpää . . . . 48’687 15
34 35 E n so .......................... 113’008 49 80 62 Billnäs . . . . . 47’522 81
35 41 S v a r t ä ..................... 111’535 82 81 94 Ylivieska . . . . 46’899 92
36 47 Rajamäki . . . . 108’853 98 82 67 Jääski . . . . . 46’124 30
37 49 Jyväskylä . . . . 106’130 33 83 85 S k u r u ..................... 45’623 30
38 31 V uoksenniska . •. 104’557 27 84 88 S a lo .......................... 44’857 07
39 39 Inkeroinen . . . . 103’018 85 85 81 Jaakkima . . . . 44’335 47
40 40 Joensuu. . .• . . 92’501 72 86 102 Haapakoski . . . 41*895 64
41 53 Matkaselkä . . . 91’983 79 87 87 Oulainen . . . . 41’808 82
42 36 Siuro .......................... 91’904 22 88 95 T o ija la ..................... 41’325 54
43 48 Kym i.......................... 91’392 05 89 76 Lapua ..................... 41’319 90
44 43 I n h a .......................... 91’073 09 90 129 Mäntyharju . . . . 40’830 54
45 55 Seinäjoki . . . . 90’591 96 91 86 Sydänmaa . . . . ' 40’066 26
46 46 L oim aa ..................... 90’194 37 92 93 I i t t a l a ..................... 39’591 35
Siirto 13’714’606 27 Siirto 16’493’010 67
^ L iite  IV . * .  . — 4 8 . —  •
' .  . • . Suomen Valtionrautatiet 1906.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t . -
Tavara-
liikennetulo.
1906 1905 V m f. ’f t l 1906 1905 Sfatf. yus.
Siirto 16’493’010 67 Siirto 18’001’595 03
93 101 Petäjävesi . . . . . 39T28 77 147 147 Levashovo................ • 17’433 52
.94 98 K e ra v a ..................... 38’065 34 148 132 N u r m i ..................... 17T50 50
95 117 Myllykoski. .' . . 37’875 33 149 106 Vainikkala . . . 16’585 80
2 96 115 Nummela . . \ . 36’985 48 150 114 K o s k i ..................... 15’825 57
97 90 Otalampi . . . . 36’611 26 151 161- Kausala . . . . 15’719 51
98 116 S a i n i o ..................... 36’465 88 152 145 Uusikvld . . . . 15’715 54
99 111 Sievi. . . . . . 36T62 51 153 151 Kaalamo . . . . 14'743 53
100 91 Ruukki....................... 35’880 10 154 160 Kauvatsa . . . . .14'594 51
101 108 Järvenpää . . . . 35’871 85 155 162 Haukivuori • . . . 13’993 91
102 75 A lh o .......................... 34’983 80 156 142 Tohmajärvi . . . 13’772 01
103 82 Hannila. . . 34’238 34 157 202 Äetsä . . . . . . 13’763 62
104 120 K annus..................... 34’096 52 158 141 Utti - .......................... 13’264 __
105 134 Kuokkaniemi . . . 32’901 51 159 158 Y p ä j ä ..................... 13’071 23
106 107 R ytty lä ..................... 32’456 02 160 156 Kurkimäki . . . 12’899 72
107 124 M e llilä ..................... 32’310 58 161 199 Sockenbacka . . . 12’065 36
108 92 Hovinmaa . . . . 32’206 90 162 163 K ä l lb y ..................... 11’966 40
109 89 T erijoki..................... 32T03 80 163 190 T ä k t e r ..................... 11’882 34
110 126 R a ivola ..................... 31’992 52 164 140 Korkeakoski . . . 11’790 81
111 113 Kavantsaari . . . 31’853 72 165 159 Kintaus ..................... 11’576 42
112 118 P e r n iö ..................... 31’460 85 166 175 H ä r m ä ..................... 11’547 64
113 ■97 Simola . . . 30’943 30 167 157 Lapinlahti . . . . T l ’410 55
114 100 T y rv ä ä ..................... 30’519 41 168 222 Udelnaja . . . . 11 ’390 90
115 119 N iv a .......................... ‘ 30’426 53 169 169 Uusikirkko. . . . 11’111 83
116 135 Kajaani..................... - 30’201 40 170 189 Köklaks. . . . . i i ’ i02 60
117 112 K y rö .......................... 30’084 03 171 183 Luumäki . . . . i i ’o i4 44
118 104 Kämärä..................... 30’036 45 172 171 Pargala. . . . . 10’907 71
119 105 Matku . . . . . 29’518 98 173 172 Jeppo ..................... 10’870. 99
120 80 L appila ..................... 28’640 59 174 131 K u u s a ..................... 10’392 07
121 152 Galitzino . . . . 28’444 39 175 220 T a l i .......................... 10’098 77
122 96 Kauhava . . . . 28’246 36 176 166 Haistila..................... 10’008 55
123 144 Suonnejoki. . . . 27 254 07 177 168 Kuokkala . . . . • 9’492 97
124 128 Tammisuo . . . . 27'249 77 178 164 Pulsa . . . . •. 9’399 42
125 103 Myllymäki . . . . 26’521 83 179 192 Kyrkslätt . . . . 9’057 15
126 123 L a i h i a ..................... 25’550' 44 180 186 R iste ........................... 9’018 61
127 194 Siilinjärvi . . . . 23’765 23 181 154 K iik k a ..................... 8'845 02
128 136 K arkku..................... 23’495 36 182 177 Peipohja . . . . 8’796 36
129 121 Pihlajavesi. . . . 23’453 02 183 197 Solberg..................... 8’591 34
130 150 Soinlahti . . . . 22’709 20 184 201 Nakkila . . . ' . . 8’213 55
131 122 Kronoby . . . . 22’677 22 185 224 V ih a n ti..................... 7’967 28
132 130 Karisalmi . . . . 21’849 08 186 187 Parola . . . . . 7’938 91
133 133 Liminka . . . . 20’935 68 187 179 Kovjoki . . . . ■. 7’933 37
134 139 K ä lv iä ..................... 20’689 35 188 178 Koria . . . . . 7’892 58
135 138 Dickursby . . . . 20’605 38 189 215 K o r s o ..................... 7’714 64
136 146 A u ra.......................... 20’599 20 190 226 Kalvitsa . . . . 7’708 81
137 153 T o r n io ..................... 20T37 35 191 167 Haapamäki . . . 7’694 20
138 149 Kemi.......................... ’ 20'076 53 192 208 T ö y s ä ..................... 7’565 62
139 125 Hikiä .......................... 19’999 19 193 174 Sjundeä. . . . ." 7’398 10
140 127 Kolho . . . . . 19’379 35 194 211 Kangasala . - . . . 7’393 27
141 170 T o b v .......................... • 18’874 — 195 196 Predriksberg . . . 7’192 62
142 165 K ilp u a ..................... 18861 56 196 143 Suinula..................... 7’179 10
143 148 Paimio . . . 18’361 92' 197 180 Lappvik..................... 7’158 87
144 137 Valkeasaari . . . 18’332 45 198 185 V o l t t i ..................... 7 ’ 126 90
145 212 Salminen . . . . . 18’319 82 199 176 Hietanen . . . . 6’930 64
146 173 Orismala . . . . 18H74 84 200 191 N u r m o ..................... 6’749 66
Siirto 18'001’595 03 Siirto 18’580’224. 37
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■ L iite  IV.
Järjestys- Tavara- Järjestys-
-
•Tavara-
numero. A s e m a t . liikennetulo. numero. A s e m a t . liikennetulo.
1906 1905 V m f. f ä . 1906 1905 V m f 'ftiä
Siirto 18’580’224 37 Siirto 18’747’832 98
201 193 H a ja la ..................... 6'492 95 236 — Kaitjärvi . . . . 2’739 90
202 207 Littoinen . . . . 6’352 52 237 240 Vehmainen . . . 2’704 88
203 200 Karis.......................... 6’341 80 238 — Ollila.......................... 2’659 07
204 216 E sb o ..................... ..... 6’245 25 239 203 H iir o la ..................... ■ 2’64 2 07
205 184 Kantala . . . . 6-229 37 240 250 Murtomäki . . . . • 2’513 95
206 204 Mustamäki. . . . 6’092 — 241 249 Haukipudas . . . 2’497 56
207 155 L y ly .......................... 6’010 89 242. 234 Pälkjärvi . . . . 2’447 45
208 188 Tavastila . ■. . . 5’881 80 243 214 K an gas..................... 2’366 41
209 239 A s u n ta ..................... 5’793 20 244 232 K aurila..................... 2’270 92
210 78 K euru u ..................... 5’746 10 245 241 Lappi . . . . . . 2’186 64
211 231 Fagervik . . . . 5’656 74 246 246 Halikko . . . 1’837 61
212 209 Hammaslahti . . . 5’436 68 247 242 S im o.......................... 1’82L 52
213 210 Kellomäki . . . . •5’388 55 248 — Kokemäki . . . . 1-747 82
214 229 P ik lava..................... 5T67 74 249 244 Peltosalmi . . . . 1’580 55
215 198 B en n äs..................... 5T65 08 250 243 K a la .......................... 1 ’485 23
216 219 Sukeva ..................... 5'027 52 251 247 Alapitkä . . . . 1 ’392 35
217 223 Onkamo..................... 4’921 63 252 248 Kuivaniemi . . . 1’207 49
218 237 Skogböle . . . . 4 ’870 64 253 233 H e in o o ..................... 1T94 18
219 182 Kuurila . . . . . . 4’780 83 254 252 Kaakamo . . . . 804 59
220 225 Kvttälä . . . . . . 4’592 65 255 254 Kauppilanmäki . . 781 75
221 227 Lieto .......................... 4’367 35 256 251 Kello. . . '  . . . .753 81
222 235 Leppävesi . . . . 4’326 91 257 255 Olhava . . ■626 63
223 217 M asabv..................... 4’275 96 258 253 Pitkälahti . .  . . 565 17
224
225
226
195
228
213
Ingä-..........................
Aggelby. . . . 
K e m p e le ................
4’032 09 259 .256 Schuvalovo . • . . 492 46
3’948
3’826
75
95 Yhteensä 18’789’152 99
227
228
181
206
Villähti . . . . .  
Tuira..........................
. 3’762 
3’688
04
68 Tulo yhdysliiken-
229
230
230
205
Harjavalta. . . . 
Laukaa .....................
3’627.
3.’399
93
90
teestä, joka on 
lähtenyt:
231 221 Piikkiö . -. . .' . 3’351 08 Porvoon • rautatieltä 91T03 69
232 245 -Vesanka . . . . 3’257 05 Rauman „ 109797 01
233 218 Toi v a la ..................... 3’240 54 Raahen „ . 2P929 75
234' 238 Lautiosaari, . . . 3’180 03 Haminan „ ' 59’433 39
235 236 l i ............................... 3T29 41 Loviisan • „ 35’316 09
Siirto 18’747’832 .98 Kaikkiaan 19’ 106’732 92
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S u o m e n  V a lt io n r a u t a t ie t  1 9 0 6 .
• • Taulu ,N:o 7. .
• . Asemien suhteellinen "merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1906 kertyneiden tulojen, mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais- 
. tulo.
1906 1905 1906 1905 iTm f. ym .
Siirto ‘ 26*087*296 53
1 1 P ie t a r i ..................... 5’627’014 15 47 34 Inkilä.......................... 133*986 12
2 2 Helsinki..................... 4’514'874 28 48 52 Kuokkala . . . .- . .130*189 96
3 3 V iip u r i ..................... 1’809’623 22 49 49 Loimaa . . . ' . . . 129*968 92
4" 4 Turku . . . .  . . 1’639’683 02 50 51 Inkeroinen . . .  . 129*870 47
5 5 Tampere . . . . 1’366’648 60 51 40 Vuoksenniska. . . 129*483 .80
6 6 Hanko ..................... 1’006’661 09 52 42 Siuro.......................... . 128*685 20
7 7 Nikolainkaupunki .. 865*430 14 53 58 Orihvesi . . . . 127*641 21
8 ’ 8 Hämeenlinna . . . 461’829 . 26 54 ■ 37 I m a tr a ..................... 126*848. 82
9 12 Oulu . . . . . . . 446’959 04 55 54 Iisa lm i'..................... 123*343 91
10 9 K u o p io ...................... 430’691 05 56 61 Udelnaja . . . . 121*681 77
11 13 Kouvola..................... 413’355- 84 57 56 Lohja . . . . . . . 118*977 01
12 18 Lappeenranta. . . 382’301 46 58 48 Lempäälä . . . . 118*386 80
13 11 A n tr e a ..................... •354’415 14 '59 64 S a lo .......................... -116*708 78
14 10 S o r ta v a la ................ .343’795 92 60 59 Tammisaari . . '  . 116*062 70
15 14 P o r i. . . . . . . 318’203 55 61 60 Pargala. . . . . - 112*120 41
16 17 M ikkeli..................... 309*511 20 62 44 V i i a l a ..................... * 112*058 07
17 16 Kotka . . . . . 307'261 85 63 67 K e ra v a ..................... 111*637 84
18 20 Terijoki..................... - 274’585 56 64 72 Jä rve lä ..................... 110*287 39
19 21 ‘ Kokkola..................... 266’479 40 65 71 Matkaselkä . . . . 109*088 70
20 19 Ojajärvi..................... 254’558 49 66 74 O itt i .......................... 108*384 .21
21 24 Vesijärvi . . . . - 243T56 04 67 63 Turenki. : . . . 108*008 38
.22 ■25 Lahti.......................... • 239’927 97 68 62 Ihala. . . . . . . . 103*161 46
23 23 Pietarsaari. . . . 228*673 82 69 66 Inha . . . . . . 102*352 • 31
24 28 Hiitola . . . . . . 227*176 68 70' 69 Shuvalovo. . .  . . 102*228 91
25 22 Harju. . . •. . . 225*542 80 .71 76 I i s v e s i ..................... - •. 99*356 24
26 29 Jvväskylä . . . . 212*930 52 72 78 Uusikirkko . . . . 98*914 23
27 26 S ö r n ä s ..................... 208*114 75 73 65 Koljola .■ .  . . . 98*844 80
28 15 Suolahti..................... 205*743 22 74 80 Leppäkoski. . . • . 95*470 77
29 27 Joensuu’. . . . . 201*643 73 75 70 Alavus . . . . . 95*187 36
30 31 Riihimäki . . . . 19.5*221 63 76 75 T o ija la ..................... 94*621 66
31 30 Vilppula..................... 192*124 83 77 68 Valkeasaari . . 1 93*021 65
32 35 Seinäjoki . . . . . 190*462 86 78 77 Korpi.......................... 92*498 02
33 38 Värtsilä..................... ■■ 176*519 54 79 84 Y liv ie s k a ................ 91*516 33
34 36 Humppila .- . . . 169*254 60 80 95 Pieksämäki . . . 90*140 50
35 32 Elisenvaara . . . 158*974 41 81 83 K em i.......................... 87*086 19
36 45 Perkjärvi . . . . 158*584 34 82 94 K ajaani..................... '. - 86*203 46
37 41 N o k i a ..................... 158*583 18 83 97 Ylistaro..................... 84*662 62
38 43 S a ira la ..................... 158*354 21 84 73 U r ja l a ..................... ’ 83*503 "02
39 50 O t a v a ..................... 155*506 20 85 86 Malm. . . . . . . - 82*678 35
40 33 J o k e l a ..................... 149*243 04 86 79 Jääski . ’ . . . . 77*468 72
41 53 Rajamäki . . . .' 145*323 54 87 98 T o r n io ..................... 75*173 20
42 55 R a ivola ..................... 144*585 31 88 93 Järvenpää . . . . * 74*908 71
43 39 Hyvinkää . . . . 141*695- 28 89 120 Tervajoki . . . .  . 74*823 84
44 47 Kym i. . . - . . . •137*664 47 90 81 Taavetti . . . . 74*001 18
45 57 S v a r t ä ..................... 134*278 10 .91 117 Mäntyharju . . . 73*978 15
46 46 E n so .......................... -134*129 20 92 90 O u la in e n ................ . 73*054 88
Siirto 26*087*296 53 Siirto 30*815*573 56
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Järjestys­
numero. A s e  ra a  t.
Kokonais­
tulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1906 1905 S m f. 1906 1905 X m f. f ä .
Siirto 30’815’573 56 Siirto 33’798’197 97
93 85 Osto) a ..................... 72’761 09 147 142 Kronobv..................... 38’918 09
94 88, Jaakkima . . . . 72’663 82 148 169 Sockenbacka . . . 38’526 51
95 131 Mäntvluoto. . . . 72’614 66 149 145- K ä lv iä ..................... 37’552 57
96 92 Skuru ..................... 71’545 90 150 157 Kvrkslätt . . . . . 35’708 73
97 82 Lapua i . . . . 71’065 09 151 163 K o r i a ..................... ,34’666 03
98 108 K annus..................... 69’432 79 152 153 Karisalmi . . . . 34’232 30
99 ■101 H errala..................... 67’292 96 153 178 T o b y .......................... 34’205 91
100 114 Nummela . . . . 67’201 23 154 ■ 151 Pihlajavesi . . . . 33’5.75 56
101 128 Suonnejoki. . . 67’ 120 54 155 147 N u r m i ..................... 33T07 93
102 105 Kaipiainen . . . . 67'077 97 156 176 Orismala . . . . 32’640 92
103 89 Selänpää . . . . ■ 65’958 11 157 159 Lappvik..................... 32’590 98
104 103 Voikoski..................... 64’977 . 03 158 148. Hikiä.......................... 32’559 03.
105 91 Kauhava . . . . 64’ 153 94 159 158 P a r o la ..................... 32’367 60
106 102 Karis.......................... 63’774 59 160 183 T a l i .......................... 32’332 24
107 125 S a i n i o ..................... 63’730 15 161 156 K oviok i..................... 32T37 88
108 106 Sydänmaa . . . . 62’634 64 162 134 K o s k i ..................... 31’620 35
109 113 P e r n iö ..................... 60’972 57 163 175 Tammisuo . . . . 31’373 46
110 119 S iev i.......................... 60’224 89 164 173 E sb o .......................... 30’979 51
111 99 R u u k k i..................... 59’569 35 165 167 V illäh ti..................... 30’815 23
112 104 T y r v ä ä ..................... 58’775 40 166 166 Lapinlahti . . . . 30’660 86
113 122 Petäjävesi . . . . 57’924 12 167 150 Korkeakoski . . . 30T75 14
114 116 Kavantsaari . . . 56’981 26 168 160 Sjundeä..................... 30T60 97
115 123 Mustamäki . . . . 56’393 79 169 168 Dickursby . . . . 29’794 69
116 133 Kellomäki . . . . 55’539 36 170 — Ollila.......................... 29’366 69
117 115 I i t t a l a ..................... 55’060 27 171 177 Kangasala . . . . 29’341 62
118 124 Uusikylä . . . . 54’ 185 .85 172 220 Salminen . . . . 28’249 43
119 130 Kausala..................... 53’586 18 173 172 Y p ä j ä ..................... 28’123 44
120 112 Otalampi . . . . 52'839 54 174 162 Tohmajärvi . . . 27’892 23
121 107 Myllymäki . . . . 52’643 39 175 165 K o l h o ..................... ,27’832 57
122 '87 B illn ä s ..................... 52’490 17 176 96 K euruu ..................... 27’154 54
123 111 S im o la ..................... 52’199 05 177 219 Äetsä.......................... 26’354 46
124 135 Myllykoski . . . . 52’ 165 05 178 209 Soinlahti . . . . 25'554 80
125 118 R y tty lä ..................... 51’878 13 179 171 Peipohja . . . . ,25’303 92
126 129 K y rö .......................... 51’283 37 180 143 Vainikkala. . . . 25’284 93
127 154 Galitzino . . . . 51’198 72 181 184 M asaby..................... 24'836 19
128 121 Levashovo '. . . 50’730 27 182 187 Luumäki . . . . 24’824 07
129 127 Laihia . . . '  . . 50'077 06 183 180 Kaalamo . . . . 24’70.9 .35
130 140 Haapakoski . . . 49’520 61 184 161 Haapamäki . . . 24’597 13
131 144 M e lli lä ..................... 48’431 83 185 161 K ä l lb y ..................... 24’ 137 86
132 139 K arkku ..................... 48’230 80 186 215 K ilp u a ..................... 24’085 01
133 132 O s e r k i ..................... 48’ 119 57 187 186 Kurkimäki . . . . 23’931 19
134 100 A lh o .......................... 48’109 12 188 185 l i ............................... 23’901 38
135 138 P a im io ..................... 47'820 64 189 194 Kauvatsa . . . . 22’948 77
136 109 Hannila..................... 47’635 33 190 195 Haukivuori. . . . 22’943 01
137 164 Kuökkaniemi . . . 43’253 42 191 191 Hammaslahti . . . 22’900 71
138 137 Liminka..................... 43’123 80 192 155 K u u s a ..................... 22’496 06
139 126 Hovinmaa . . . . 42’942 93 193 189 Jeppo ..................... 22’233 45
140 152 Köklaks. . . . 41’500 82 194 202 Lautiosaari . . . 22’228 99
141 146 N iv a .......................... 41’281 77 195 170 K iik k a ..................... 22’125 04
142 149 A u ra.......................... 41’070 59 196 204 Haukipudas . . • 22’055 52
143 136 Kämärä..................... 41’015 — 197 20) H ä r m ä ..................... 21'212 07
144 188 Siilinjärvi . . . . 40’296 76 198 182 U t t i .......................... 21’ 110 92
145 110 Lappila . . . . . 40’209 35 199 193 Kantala..................... 20’749 86
146 141 M a t k i i ..................... 39’339 77 200 179 K uurila ..................... 20’661 44
Siirto 33’798’ 197 97 Siirto 35’318'047 11
IV. 7
L iite  1T.
Järjestys­
numero.
1906 1905
201 190
202 213
203 196
204 198
205 206
206 214
207 197
208 208
209 203
210 192
211 205
212 221
213 212
214 200
215 199
216 222
217 174
218 216
219 224
220 210 
221 228 
222 218
223 211
224 242
225 230
226 217
227 225
228 226
229 223
230 229
231 227
232 240
233 2Ö7
234 233
235 252
236 244
237 236
238 243
239 235
240 237
241 232
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Kokonais- Järjestys- Kokonais
A s e m a t. tulo. numero. A s e m a t . tulo.
■ pJä. 1906 1905 S m f. '/IM.
Siirto 35’318’047 n Siirto 35*926*054 50
Voltti . . 20’552 19 242 241 O lh a v a ..................... 9*215 94
Täkter. . . 19*752 53 243 250 Vesanka . . . . 8,710 23
Haistila. . 19’467 22 244 247 Onkamo..................... 8*691 16
Kintaus . . 19’388 37 245 234 T o iv a la ..................... 8*536 90
Lanskaja . . . 19 205 57 246 245 Vehmainen . . . ■8*388 33
Nakkila . 19’150 92 247 246 K ä la .......................... 7*819, 11
Ingä . . . 18’053 62 248 239 H e in o o ..................... 7*520 37
Simo . . . 18’034 91 249 231 T u i r a ..................... 7*073 10
Piikkiö . . 17’999 03- 250 254 Skogböle . . . . 6*994 34
Bennäs . . 17’931 49 251 253 Peltosalmi . . . . 6*203 17
R iste . . . 17’591 47 252 '251 Pälkjärvi . 5*950 81
Pihlava . . 17’323 90 253 — Kokemäki . . . . 5*898 98
Nurmo . . 17’265 71 254 249 K aurila..................... 5*823 99
Pulsa. . . 17127 76 255 238 H iir o la ..................... 5*812 42
Hietanen 16773 94 256 258 Murtomäki . . . . 5*102 20
Töysä . . 16'489 90 257 256 Kauppilanmäki . . 5*012 38
Suinula . . 16*265 56 258 255 Pitkälahti . . . . 4*686 49
L ieto. . . 16*111 23 259 248 K an gas..................... 4*626 42
Solberg . . 15’645 71 260 257 K ello.......................... 4*083 71
Hajala . . 15*596 90 261 — Kaitjärvi . . . . 3*272 16
Vihanti . . 
Littoinen
15 401 
15*108
27
02 Yhteensä 36*055*476 71
Tavastila . 14*997 68
Kalvitsa. . 
Korso . . 
Laukaa . .
14*213 
13*884 
. 13*561
12
19
22
Tulo yhdysliiken­
teestä, joka on
Harjavalta . 13*239 28 lähtenyt:
Alapitkä 
Kempele. . 
Äggelby. . 
Fredriksberg 
Pagervik . 
Lyly . • • 
Kvttälä . . 
Asunta . .
12*931
12*384
11*923
11*827
11*762
10*870
10*677
69
80
47
16
47
09
92
Porvoon rautatieltä 
•Rauman „ 
Raahen ' „ 
Haminan „ 
Jokioisten „ 
Loviisan „
169*136
159*555
50*566
116*482
43*292
71*885
01
98 
78 
43
99 
93
10*423 01 Yhteensä 36*666*396 83
Leppävesi . 10*293 21 ,
Halikko . . 10*253 52
Sukeva . ' . 10*037 72 Sähkölennätin- ja
Kaakamo 9*617 59 erinäiset asemille
Lappi . . 9*482 44 jakamattomat tu-
Kuivaniemi 9*389 59 l o t .......................... 192*132 69
Siirto 35*926*054 50 Kaikkiaan 36*858*529 52
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1906.
K u u k a u s i .
Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. IH luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
Van-
kein Yhteensä.
I luok. II luok. IH luok.
X m f. ym . 3 m f. p s S m f. 7'lii.
Tammikuu . . 1 ’533 51 ’971 411’692 2’180 467’376 18’025 25 302’385 01 597.191 98
Helmikuu . . . 1’834 45’668 378’809 44'015 3’801 474127 23’296 36 249’414 11 523’533 18
Maaliskuu . . 1 ’953 50’229 424’488 9’874 — 486’544 18102 25 283’962 15 617'505 80
Huhtikuu . . . 2’244 67’492 571’247 16’505 — 657’488 25’521 74 367’660 31 796’643 50;
Toukokuu . . . 13T56 240’536 1’057’128 11'641 — 1’322’461 36’988 36 492’246 11 1’067.’077 57;
Kesäkuu . . 9’439 169’334 1’124’881 3’699 3’711 1’311’064 48’440 55 610’569 15 1’411’624 74;
Heinäkuu . . . 7’508 129'752 923’894 9148 _ 1’070’302 43793 26 500'480 66 1’142’Ö39 __
Elokuu . . . . 5’881 123’329 885’224 11’409 — 1’025’843 32’881 93 548’062 66 1’226’546 06
Svyskuu . . . 3’263 96'936 822’201 8’914 — 931’314 28708 40 . 403’980 71 978727 30
Lokakuu . . . 1'772 57’989 603T99 22’614 4’024 689’598 20’483 80 291774 96 807’603 09:
Marraskuu. . . 1’167 46T82 497T86 15140 — 559’675 12’521 27 244’514 02 698’965 33
Joulukuu . . . 1’345 51’799 503’964 1’721 — 558'829 12791 17 311’396 27 806763 87
Yhteensä 51’095 1’131’217 8’203’913 156’860 11’536 9’554’621 321'554 34 4’606’446 12 10’674'221 42
u t.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
tuloja.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
Pakaasin liikapaino.
Y l im ä ä ­
r ä i s e t
ju n a t.
R u u m i i ­
d e n
k u lje tu s . Yhteensä
tuloja
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
rsesta.
Koko
ylöskanto. Kilo-gram-
Maksut. Maksut. Maksut.
3 m f. yiä . 3 m f. f i i i 55n f yi&. S m f. ym . 3 m f. f » 55n f 1>a 3 n f  . p Ä 3 n f ym 31n f. ym 3 m f. ym
4 ’ 9 3 2 61 9 2 2 ’ 5 3 4 8 5 2 2 ’ 5 3 2 8 3 9 0 0 ’0 0 2 0 2 8 ’ 4 7 3 2 5 4 3 1 '4 1 9 1 9 ’ 9 7 9 93 3 6 0 3 ’ 511 2 3 . 9 3 2 ’ 3 2 6 4 3
1 0 0 ’9 5 0 8 5 2 4 ’0 0 9 8 9 9 2 1 ’ 2 0 4 39 5 ’ 5 1 7 2 8 9 1 5 6 8 7 11 6 ’ 8 6 2 8 5 3 9 4 ’ 381 1 6 ’ 9 6 5 6 3 4 8 0 — 3 7 9 8 7 4 9 4 3 7 9 4 33
1 4 ’ 9 0 2 4 0 — — 9 3 4 '4 7 2 6 0 2 4 ’ 2 4 8 4 8 9 1 0 ’ 2 2 4 12 7 ’ 9 6 9 91 4 2 7 7 1 5 1 8 '0 7 4 54 2 1 8 1 5 0 1 ’8 5 4 21 9 4 0 ’ 3 0 4 2 8
3 5 1 5 0 8 6 — — 1 ’ 2 2 4 ’9 7 6 41 3 1 ’ 9 1 1 55 1 ’ 1 9 3 ’0 6 4 8 6 7 ’ 6 6 3 79 4 9 2 ’ 4 4 6 1 9 7 8 7 35 .--- — 4 1 5 1 9 3 1 ’ 2 2 4 ’ 6 6 7 9 3
2 2 ’ 2 3 0 15 — — 1 ’ 6 1 8 ’ 5 4 2 19 7 5 ’8 2 7 8 5 1 ’ 5 4 2 ’ 7 1 4 3 4 6 7 1 6 38 1’0 9 3 ’ 5 2 9 3 7 1 9 4 79 — — 7 ’ 3 6 9 0 9 1 ’ 5 9 3 ’9 9 4 6 0
6 1 2 0 4 2 2 4 ’ 9 7 2 5 9 2 1 0 1 7 2 7 45 9 6 7 6 5 — 2 ’0 0 4 ’ 9 6 2 45 4 ’ 8 9 2 91 1 1 8 5 ’8 0 5 4 3 ’ 6 1 7 37 1 ’ 6 6 7 — 6 ’ 3 6 4 2 0 2 ’ 0 6 1 ’ 5 0 3 9 3
1 4 ’ 4 6 8 3 6 1 7 0 0 7 8 1 28 8 7 ’ 8 4 5 81 1 ’ 6 1 2 ’9 3 5 47 4 ’0 0 4 _ 9 3 7 1 2 6 3 0 7 9 8 38 _ 5 ’6 1 3 14 1 ’ 6 5 3 ’ 3 5 0 9 9
1 8 7 5 3 5 2 — — 1 ’8 2 6 '2 4 4 17 2 2 9 ’2 1 7 8 4 1 ’ 5 9 7 ’ 0 2 6 3 3 5 ’ 5 1 4 0 2 9 5 4 ’ 2 2 5 3 9 ’ 3 1 0 4 4 5 4 5 — 4 7 9 2 11 1 ’6 4 7 1 8 7 9 0
1 1 ’ 4 4 6 8 5 — — 1 ’4 2 2 ’8 6 3 2 6 1 1 6 1 2 1 50 1 ’ 3 0 6 ’ 741 76 4 ’ 3 9 6 7 2 9 0 7 '2 6 4 3 4 ’ 8 9 3 15 5 7 4 — 6 1 8 1 0 6 1 ’ 3 5 2 ’ 7 8 6 6 9
4 7 1 9 3 2 8 2 5 ’ 6 2 5 7 6 1 '1 9 2 ’ 6 8 0 8 9 9 9 1 5 5 27 1 ’0 9 3 ’ 5 2 5 62 4 7 4 7 8 9 5 7 4 ’ 2 4 2 2 3 7 3 7 76 2 1 0 — 4 ’ 4 4 7 7 8 1 ’ 1 2 6 ’ 6 6 9 0 5
2 9 1 2 1 0 3 — — 9 8 5 1 2 1 6 5 7 9 '0 1 5 4 5 9 0 6 1 0 6 20 4 ’ 5 1 2 32 5 2 8 ’6 5 2 2 1 7 1 2 13 2 8 5 — 4 ’ 2 6 3 9 3 9 3 6 ’ 8 7 9 5 8
3 7 6 5 0 6 — — 1 1 3 4 7 1 6 37 4 6 1 3 7 10 1 ’0 8 8 ’ 5 7 9 27 5 0 ’ 5 6 0 49 5 0 1 1 2 5 2 1 ’ 4 2 8 6 5 8 2 0 — 3 '9 9 6 34 1 ’ 1 6 5 ’ 3 8 4 7 5
3 0 9 ’ 035|39| 7 4 ’ 608 | 2 4 1 5 ’9 8 5 ’ 8 6 5 | 5 l| 9 1 4 ’ 295|96 15 ’0 7 1 ’ 5 6 9 5 5 1 1 6 ’ 3 1 4 53 8 ’4 2 7 '9 2 9 3 2 7 ’ 5 0 0 12|v’ 122|50|56 ’ 3 4 3 7 6 | l5 ’ 5 7 8 ’ 8 5 0 4 6
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Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden
K u u k a u s i .
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a v a r a a. P a k e 11 e j a. Maitoa (pileteillä). H
evosia.
K
oiria.
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut..
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
X m f. p ä P ± SV 1>äL ICtnf. pA kpl. kpl.
Tammikuu . . 216796 1’414’080 12 1 ’448 62’219 97 44’637 1S’252 37 17’211 14717 34 1 ’536 1794
Helmikuu . 244'440 1’585’802 67 1’224 58’696 96 44’040 17 ’646 45 15’028 12’256 36 2’216 809
Maaliskuu. . . 282'965 1’827’379 42 1 ’354 62’399 58 51726 19’960 43 14’872 10’673 26 2’009 809
Huhtikuu . . 227’551 1'487’602 79 1 ’561 74’505 91 52’285 19’530 47 14’464 10’451 96 2’215 1’078
Toukokuu . 251710 1’454’253 15 3’289 •98’698 01 63’634 23776 01 16’502 11’636 69 1 ’565 3’550
Kesäkuu . . . 284729 1’459’206 99 2733 ,85’572 49 59’486 J9’696 72 13*636 8’366 24 1759 3’033
Heinäkuu . . 290’807 1’427’628 40 2’630 86’561 82 53'666 18’679 31 11 ’913 7’011 54 903 2725
Elokuu . . . . 276’381 1’492’392 40 2’949 102724 73 53’958 18771 71 11’682 6’956 54 1’291 3’634
Syvskuu . . . 274’463 1’541’682 39 2’841 96’575- 04 58’025 21714 62 13*556 10768 23 1 ’801 6743
Lokakuu . . . 294’537 1’653’549 01 1 ’580 71 ’289 79 61’266 22764 28 16’493 13’923 60 2’484 3'253
Marraskuu . . 224’495 1’454’074 44 1’451 62’562 35 61 ’593 21 ’369 89 15748 14’310 61 1’094 2’ 296
Joulukuu . . . 184’375 1 ’362*490 53 1 ’675 85’383 96 74’022 33’686 77 16’374 14’082 76 2’052 1’519
Yhteensä 3’052’649 18760742 31 24735 946’590 61 678’338 255*249 03 177’479 133’955 13 20*325 29'443
Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset
K u u k a u s i .
Y 1 i m ä a r ä i s e t t u 1 O t. Takaisinm
aksuja.
Yhteensä 
ylimääräi­
siä tuloja.
Vaunun-, 
makasiinin- 
y. m.
' vuokrat.
Yksityi­
sistä
sähkösa­
nomista.
Jälkivaa-
timuspro-
visioonit.
Lastaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus.
Vakuu­
tus.
Sisäänkir- 
joitus- ja 
-ilmoitus- 
maksut.
Koko
ylöskanto.
SV p i. ifm f. Jiiä. 55» f ps. SV psL SV p i. s v fi± 3?m f. ■pii SV p3.
Tammikuu. . . 24’667 23 4’310 46 5,052 13 95 95 149 OS 3398 70 37’673 55 79 20 37’594 35
Helmikuu . . 16711 13 — — 5779 15 150 — 109 09 3 311 34 25’460 71 — — 25’460 71
Maaliskuu .! . 15’253 82 7’275 31 6’652 41 111 80 115 58 3’788 09 33797 01 — — 33797 01
Huhtikuu . . . 13’378 35 709 16 7’037 47 126 45 97 98 3’690 42 25’039 83 — — 25’039 83
Toukokuu. . . 17’030 19 5’413 91 8’081 27 113 60 76 92 3’637 78 34’353 67 260 64 34’093 03
Kesäkuu . . . 13’244 34 2’877 14 7’352 02 60 35 155 11 . 3’287 79 26’976 75 — — 26’976 75
Heinäkuu . . .  . 12’603 25 3’420 09 6’565 66 84 65 62 62 3789 59 25’925 86 25’925 86
Elokuu . . . 10’066 06 — — 5’956 10 107 30 327 03 3’249 47 19705 96 130 30 19’575 66
Syyskuu . . . 14711 87 5’412 95 6'680 35 86 46 131 56 3’550 62 30’573 81 3 45 30’570 36
Lokakuu . . . 17’015 89 6’866 20 7’224 40 165 15 171 44 3’912 58 35’355 66 254 80 35700 86
Marraskuu ■ . . 25’094 28 — — 6’567 ■11 345 40 281 72 3’604 04 35’892 55 — — 35’892- 55
Joulukuu . . . 20’374 93 9’492 13 7’383 51 188 — 269 88 3’863 11 41 ’571 56 559 70 41’011 86
Yhteensä 200751 34 45777 35 79731 58 1’635 11 1 ’948 01 42’483 53 371726 92 1’288 09 370’438 83
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N:o 9. -
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1906.
Liito IV.
i
K
arjaa.
■
M a k S u t. A jo neuvot.
Rahdin
lisäystä.
Koko
ylöskanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.Hevosista. Koirist i l . Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
kpl. & nif. ■pji K m f ■¡m. 9'm f. -/af. "ftiä. Ä / Jiiä. V m f. yuä. n K m f. ■ fH
1’073 16’345 38 1’780 03 2’894 54 21019 95 902 5’034 67 92 1’534’725 34 1’375 52 1’533’349 82
1’082 19’884 86 1 ’228 91 ' 2’802 69 23’916 46 709 3’469 94 — — 1’701’7S8 84 ro8i 72 1’700’707 12
1'357 ■15’806 17 1’530 86 3’740 18 21’077 21 900 4’992 97 . 53 04 1’946’535 91 1’946 57 1’944’589 34
1’860 16’502 41 1’651 69 5’989 35 24’143 45 687 3’826 90 — — 1’620’061 48 1’001 58 1’619’059 90
4'319 ' 12’883 82 4’184 22 16’750 42 33’818 46 ri75 7 ’523 72 1 ’427 70 1’630’533 74 , 2T39 53 1’628’394 21
3’289 9’321 02 3,933 88 13’807 66 27’062 56 902 5’519 29 — — 1’6Q5’424 29 2’475 01 1’602’949 28
3’5S3 8’545 89 2’824 17 , 14’293 10 • 25’663 16 668 5’002 39 _ _ 1’570’546 62 300 25 1’570’246 37
' 5’543 14’158 67 5’171 48 26’654 55 45'984 70 436 3’247 09 33 50 1’669’510 67 793 30 1’668’717 37
6’118 14’986 58 7’378 36 29’122 49 51’487 43 498 3’004 90 — — 1’724’632 61 394 90 1’724’237 71
3’967 18’ 164 22 4’079 77 16’309 91 38’553 90 537 2’956 51 303 — 1’803’340 09 9’383 01 1’793’957 08
2’229 8’245 75 2’949 82 8’648 42 19’843 99 528 2’121 16 1’700 — 1’575’982 44 2’694 47 1’573’287 97
1 ’419 17’880 72 2’279 57 4’951 37 25T11 66 987 3’866 22 30 84 1’524’652 74 2’370 79 1’522’28.1 95
35-839 172’725 49 38’992 76 145’964 68 357’682 93 8’929 50’565 76 3’549 — 19’907’734 77 25’956 65 19’881’778 12
N:o 10.
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1906.
Huoneen- • 
vuokrat, 
arennit ja 
sekatulot.
'hakaisin
maksuja
Yhteensä
sekalaisia
tuloja.
V h - t e e - n s ii.
K u u k a u s i.
Ylöskanto.
Takaisin
maksuja
-
Kokonaistulo.
V m f im • t )h f. 9 )n f. . im . % m f. |im . STmf fiä . V m f. im
16’864 38 3’027 87 13’836 51 2’544’122 53 27’015 42 ' 2’517’107 11 Tammikuu
2’266 97 ’ 1*519 73 747 24 2’678’82S 13 8’118 73 2’670’709 40 Helmikuu
6’505 20 12’360 03 —5’854 83 2’950’790 88 38’555 08 2’912’235 80 Maaliskuu
8T49 71 — — 8T49 71 2’909’830 50 32’913 13 2’876’917 37 Huhtikuu
2’859 14 — - -- 2’859 14 3’337’569 — 78’228 02 3’259’340 98 Toukokuu ^
8’030 81 • 2’507 59 5’523 22 3’798’700 78 101 ’747 60 3’696’953 18 Kesäkuu
17’408 44 2’031 92 15’376 52 3’355’077 72 90T77 98 3’264’899 74 Heinäkuu
2’049 48 16’910 43 —14’860 95 3’567’671 85 247’051 87 3’320’619 98 Elokuu
6T43 57 — — 6T43 57 3’230’258 18 116’519 85 3T13’7.38 33 Svvskuu
3’723 70 997 81 . 2’725 89 3’068’243 77 109’790 89 2’958’452 88 Lokakuu '
5’506 11 ' 7’136 77 —1’630 66 2’633’276 13 88’846 69 2’544’429 44 Marraskuu
6’413 90 5’063 96 1’349 94 2’784’160 05 54’131 55 2’730’028 50 Joulukuu
85’921 41 51’556 11 34’365 30 36’858’529 52 993’096 81 35’865’432 71 Yhteensä
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Suomen 'Valtionrautatiet 190b.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa,
M a t k u a j a 1 i i ■ k e n-
K uu k au si.
- M a t k u s t a j a 1 u k u. M a k s - u t.
Pakaasin liika- 
paino.
eo cT2. •pr
IH
 luok.
Sotilaita 
.ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
I luok. H luok. III luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetul
Van­
koin
csesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. . kpl. kpl. kpl. kpl. /M. 1 S fa fi ’//M 3>nf. /lii. SV ■ /& /Uä. S m f /m . SV /isä.
Tammikuu . 1 ’253 4’990 3 6'246 3*163 83 7*128 64 ' 2 - 10*294 47 10*834 343 02
Helmikuu — 1’023 4’059 49 ■ 4 5T35 — — 2*344 77 4*915 73 12 98 3 09 7*276 57 8*638 277 24
Maaliskuu . — 1’169 4’742 17 — 5*928 — — 2*274 93 5*574 13 6 24 — — 7*855 30 7*910 227 82
Huhtikuu — •1 ’369 6'041 50 — 7'460 — — 3*933 57 7*870 30 13 52 — — 11*817 39 9*738 276 86
Toukokuu . — 967 4’631 83 ■--- 5*681 ■ — — 2*502 30 6*434 11 89 13 _ __ 9*025 54 8*953 308 03
Kesäkuu. . — 780 6'415 2 7 7*204 . — — 2*688 44 11*468 86 — 50 12 55 14*170 35 12*236 597 67
Heinäkuu . _ 617 . 4’433 6 5*056 - _ 2*811 6*682 57 1 50 9*495 07 8*715 274 24
Elokuu . .  . — 680 5*043 56 — 5*781 — — 3*722 48 9*239 31 45 12 '-- — 13*006 91 9*759 408 62
Svyskuu. . — 1 ’ 17 2 5'041 23 — 6*236 — — 2*782 78 6*787 22 23 20 — — 9*593 20 10*955 333 89
Lokakuu. . u 1T72 .. 5’980 .13 2 7*167 349 15 2*502 68 7*776 19 9 09 8 94 10*646 05 15*230 576 88
Marraskuu . — 993 5’058 8 '--- 6*059 — — 2*349 65 6*755 40 2 — '--- — 9*107 05 10*506 385 67
Joulukuu : — 1 ’333 6’494 — — 7*827 — — 4*100 73 9*671 56 — — — — 13*772 29 10*079 295 93
Yhteensä 14 12*528 62’927 310 13 75*780 349 15 35*177 16 90*304 02 205 28 24 58 126*060 19 123*553 4*305 87
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
K uu k au si.
M a. t k u S t a 3 a 1 i i k e n n e.
M a t k u s t a j a l u k 11. M a k s u t. Pakaasin lii­kapaino.
Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
II luok.
III luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
11 luok. IH luok.
S oti-' 
laiden
&  i ä ­llisien 
kuljetu
Van-
kein
ksesta.
Y
h­
teensä.
Kilo-
gram.
maa.
Maksut.
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S V /m . S*V /iä. /m . s v /lii. s v /Us s v im . 3 h f. / n S/n f. / i i
Tammikuu . 171 1*155 4 1*330 1*358 63 4*382 60 10 74 5*751 97 6*247 343 09 61 49 6*156 55
Helmikuu . 137 995 104 3 1*239 1*515 18 3*288 05 168 29 20 50 4*992 02 4*534 177 29 __ __ 5*169 31
Maaliskuu . . 171 956 2 — 1*129 1*110 85 3*428 01 32 39 — — 4*571 25 3*567 158 98 __ __ 4*730 23
Huhtikuu. . 201 1*867 22 — 2*090 2*539 31 6*630 88 12 36 — — 9*182 55 5*687 340 29 __ _ 9*522 84
Toukokuu . 140 1*208 1 — 1*349 975 68 4*490 25 2 20 — — 5*468 13 6*079 303 26 ____ ____ 5*771 39
Kesäkuu. . 153 2*298 — 1 2*452 1*365 43 7*283 30 — — 6 60 8*655 33 6*641 353 09 27 85 9*036 27
Heinäkuu . 132 1 *609 __ 1*741 935 18 5'454 93 _ 42 6*390 53 4*003 173 33 6*563 86
Elokuu . . .236 1*801 5 — 2*042 2*393 27 6*732 29 4 85 — — 9*130 41 7*693 412 84 ____ — ■ 9*543 25
Syyskuu. . . 188 1*641 2 — 1*831 1*437 70 5 120 39 — — — — 6*558 09 6*486 348 20 . __ — 6*906 29
Lokakuu. . 162 1*354 2 2 1*520 1*042 34 4*364 40 '--- — 8 80 5*415 54 '4*776 260 34 *__ __ 5*675 88
Marraskuu . 170 1*509 _ r — 1*679 . 1*218 22 4*539 29 —1—— — — 5*757 51 6*567 273 13 62 62 6*093 26
Joulukuu 239 2*075 — — 2*314 1*873 92 7*788 35 — — — — 9*662 27 5*683 352 48 64 55 10*079 30
Yhteensä 2*100 18*468 142 6 20*716 17*765 71 63*502 74 231125 35 90 81*535 60 67*963 3*496 32 216 51 85*248 43
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L iite  17.
H:o 11.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen ^vuodelta 1906.
e. T a v a r a 1 i i k e n n e. -
Ruu­
m
iid
en
k
u
lje
­
tu
s. Yhteensä 
m
atkustaja- 
' liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteilläj. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.
Y
lim
ääräistä
liikennetuloa.
K
aikkiaan
liikennetuloja.
P
(n
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
K
ollien luku.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Mak­
sut.
V m f fiä . rp 3 . S m f - - % c yui SV yrn kpl. kpl. kpl. 55n f ■ /,& s v p ii. s v p a s V p A S5n f p a
25 66 10’663 15 3’370 14’468 69 44 1’725 45 3’497 816 03 20 33 39 225 62 17 44 05 17 ’279 84 27’942 99
12 46 7’566 27 2’848 15'683 25 34 1 '401 93 2’386 546 86 8 36 29 136 66 11 43 50 17’812 20 — — 25’378 47
42 31 8’125 43 2’359 15’483 48 46 1'411 68 2’580 601 44 ‘ 5 27 19 167 49 4 8 52 17’672 61 •— — 25’798 04
— — 12’094 25 3’409 16’309 19 45 1 ’627 48 2’469 569 23 15 27 38 269 26 8 33 07 ' 18’808 23 — 15 30’902 63
5 40 9’338 97 4’525 19’441 92 44 2’141 43 3’159 705 95 9 21 39 270 63 11 38 77 22’598 70 — 45 31’938 12
— — 14’768 02 5’279 21’525 38 17 1 ’359 14 3’058 718 68 17 33 47 428 19 13 103 74 24’135 13 — — 38’903 15
8 70 9’778 01 6'467 25T88 17 4 1’014 _ 2’302 492 80 6 35 15 243 62 12 94 83 27’033 42 _ 10 36’811 53
— 13’415 53 5’007 23’792 79 8 1 ’259 24 2’579 582 62 8 46 117 1’227 86 9 52 43 26’914 94 — — 40’330 47
— — -9’927 09 4’599 23T44 60 18 1’364 77 2’21-2 442 71 14 210 64 876 28 7 24*38 25’852 74 — — 35’779 83
17 12 11’240 05 8’299 32’356 01 25 1 ’583 83 2’358 508 36 84 119 146 1'252 20 17 114 75 35’815 15 — — 47’055 20
8 56 9’501 28 5T68 20'632 18 31 1'382 17 1’570 322 78 13 85 69 799 11 6 8 40 23T44 64 — — 32’645 92
149 96 14’218 18 2’559 11’878 67 59 2’230 95 1’700 351 66 . 3 61 21 222 81 6 '.22 12 14’706 21 — — 28’924 39
270 17 130’636 23 53’889 239’904 33 375 18'502 07 29’870 6'659 12 202 733 643 6’119 73 121 588 56 271 ’773 81 — 70 402’410 74
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta I906.
T cL v a r a 1 i i k e n n e.
r
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Yhteensä . Kaikkiaan
Mh - w ¡^ 3 * tavaraliiken- liikenne-
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
.Maksut. oUI r
F
O
ETJ>* °P’P
Maksut.
kpl.
Maksut. teestä tuloja.
S m f. pa. ¿ v p A kpl. kpl. kpl. ■ p» • sv p A SV pA . SV p H
937 9’025 56 7 327 10 1 9 11 41 86 3 14 34 9’408 86 ’ 15’565 '41
890 10’249 29 7 360 43 16 2 5 137 78 5 32 04 10’779 54 15’948 85
2’471 14’035 01 5 275 88 1 3 4 63 45 2 4 53 14’378 87 19T09 10
2’921 16’741 92 11 1 ’299 08 31 4 5 273 21 • 3 9 24 18’323 45 27’846 29
6’739 28’978 65 14 744 83 15 10 32 146 59 7 - 29 91 29’899 98 35’671 37
7’582 29’312 17 16 740 83 6 11 32 193 75 — — ■30’246 75 39’283 02
9’054 36’636 28 11 554 79 2 4 49 153 59 2 21 77 37’366 43 43’930 29
• 6’220 26’857 56 14 716 46 3 13 31 239 42 1 ■ 5 32 27’818 76 37’362 01
7’128 33’261 46 20 892 14 - 4 14 23 221 25 3 42 98 34’417 83 4 i ’324 .12
8’778 40’876 67 8 482 61 4 13 19 110 53 • 1 13 11 41’482 92 47T58 80
4’322 25’580 88 11 621 48 — 9 15 • 94 47 1 2 36 26’299 19 32’392 45
1 ’525 11’937 58 10 564 01 9 5 , 3 263 55 2 4 58 12’769 72 22’849 02
58’567 283’493 03 134 • 7’579 64 92 97 •229. :1’939 45 • 30 180 18 ■ 293 192 30 378’440 73
Liite IV. ' ' — 5 6  —  ■ - • ‘ /
’ . Suomen Valtionrautatiet 1.906. . . -
. Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M a t k u s t a ' ]  a l i  i-
K uu kau si.1
V l a t k u s t a j a l u  k u. M a k s i ' t. Pakaasin liika- paino. ,
«
eTo
,P T
U
I luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
1
V
ankeja.i
Y
h­
teensä.
II luok. lii luok.
S o tila i­
den  ja  
p o liis ie n  
k u lje tu
V an­
koin
<sesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Mäksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m f. f S . SV f i s ffin f p s . SV| 7»- SV f i s 5/n^ ? 7
Tammikuu . 120 907 1’027 1’063 65 2’262 30 3’325 '95 3’013 167 56
Helmikuu . 84 •686 25 — 795 595 55 1’591 57 87 40 -- - — 2’274 52 1 ’551 . 65 54
Maaliskuu . 112 598 30 — 740 846 60 1*321 — - 19 62 — — 2T87 22 1 ’605 80 26
Huhtikuu 126 857 39 — 1’022 892 73 2T64 10 58 06 — — 3T14 89 2’482 106 27
Toukokuu 124 826 7 — 957 1 ’582 21 2’300 94 15 09 — — 3’898 '24 3’866 271 76
Kesäkuu. . 136 1’454 2 7 1 ’599 2’299 95 5’083 01 — 98 12 19 7’396 13 4’513 ' 344 21
Heinäkuu 104 958 11 1’073 896 35 2’331 65 19 63 _ 3’247 63 2’023 162 30
Elokuu . •. 170 1 ’105 20 — 1 ’295 1 ’293 25 4 ’290 45 60 31 — — 5’644 01 4 ’335 339 19
Syyskuu. . 145 970 4 — 1T19 1’344 62 2’574 85 44 61 — — 3’964 08 4’920 292 98
Lokakuu. ’. 98 1’791 6 8 1’903 609 44 3’411 80 27 20 28 39 4’076 83 3’450 114 •75
Marraskuu . 108 775 5 — 8 8 8 937 70 2’153 63 15 30 — — 3’ 106 63 1 ’983 -120 50
Joulukuu 161 86,9 1 — 1’031 2T62 80 4’145 66 — 72 — — 6’309 18 2’013 - 147 57
Yhteensä 1 ’488 11796 150 15 13’449 14’524 85 33’630 96 34S 92 4 0 58 48’545 31 35’754 2’212 89
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
M a t k u s t. a j a 1 i i-
Kuukausi .
M a t k u s t a  j a l u k u. M a k s u t.
t—! K <iP e-t- S o tila id e n
eT cfo_
JS.-a £■p o p
p
3
PT
CD
a  cr
U i t 
p x
H luok. HI luok. ja  p o l i i ­s ien
kuljetu ks
kein
esta .
Yhteensä.
; kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 5 V 7'liû àv fin . S m f. f l« Shnf. flä . SV p &
Tammikuu . 240 1’294 80 1'614 1’599 I b 3752 23 195 12 5’547 10
Helmikuu: 286 1 ’381 3’670 — 5’337 1’660 39 2’898 99 5’539 44 — — 10’098 82
Maaliskuu. . '240 1’574 523 — 2’337 1’335 68 4’209 81 - 555 43 — — 6’ 100 92
Huhtikuu • 351 1 ’913 1’029 — 3’293 2’371 25 4’850 51 1745 17 — — 8’966 93
Toukokuu' . 233 1’412 490 — 2T35 3’570 04 4'237 03 819 84 — — 8’626 91
Kesäkuu .! . 263 1 ’691 129 — 2’083 2’566 28 5’678 29 224 30 — — 8’468 87
Heinäkuu ’ 304 1 ’462 593 2'359 2T27 24 4756 42 669 10 __ __ 7’552 76
Elokuu . . 360 1’620 537 — 2’517 2’657 48 5’669 92 728 49 — — 9’055 89
Syyskuu. . 305 1 ’572 95 — 1 ’972 2T73 30 4’453 49 234 94 — — 6’861 73
Lokakuu. . 252 2’584 1’691 2 4’529 1’505 70 6’989 51 3’429 39 11 04 H ’935 64
Marraskuu . 333 1’237 1’252 __ 2’822 2T47 54 3’421 57 2’401 86 — — 7'970 97
Joulukuu 415 27'55 109 — 2’679 3’063 02 5’664 04 250 43 — — 8’977 49
• Yhteensä | 3’582 19’895| 10798 2 33’677| 26’777 67 56’581 81 16793 51 11 04 100764 03
Pakaasin iiika- 
• paino.'
Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
SV pS
3’915 187 54
3’531 134 83
4792 200 95
4789 204 47
5’236 303 87
4’628 271 85
3788 150 99
5’323 326 94
5794 283 '85
9’244 383 61
6757 277 71
6’965 283 91
62’962 3’010 52
Nro 13.
—  5 7  —  .
S u o m e n  V a U io n r a u t a t ie l 1 9 0 6 .
Liite IV.
•yyv' - y
' ‘ ■" S
' t
• f * .
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1906.
k e n n e. T a v  ä r a 1 i i i e n n e
R u u m ii­
d en  k u l­
je tu s.
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavarai. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
■ Yhteensä 
tavaralii­
kenteestä.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja,Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
1
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
.K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
X m f. fiä . S "V jfeä •H - ■/i‘A # V Tte kpl. kpl: kpl. s v 7m S m f ¡(m f. *fVÄ 3 m f. ■p'A
3’493 D l 4’049 5’114 14 5 362 38 38 3 474 60 1 13 13 5’964 25 9’457 76
— ■ — 2’340 06 2’960 5’544 73 3 276 23 40 2 5 338 14 12 40 04 6T99 14 8’539 20
— — 2’267 48 4*637 6’766 07 5 , 324 22 3 2 9 49 57 2 8 73 7’148 59 9’416 07
— — 3221 16 3’695 8’149 60 4 363 25 2 1 10 35 44 2 11 37 8’559 66 11’780 82
— — 4*170 — 5’210 7’769 78 5 366 61 10 5 15 70 89 2 2 14 8’209 42 12’379 42
— — 7*740 34 5’551 9*283 97 4 312 93 — . 6 3 22 :67 4 28 70 9'648 27 17*388 61
_ __ 3’409 93 7’538 10’309 10 4 306 91 _ 1 1 2 35 5 47 38 iO’665 74 14'075 67
— — 5’983 20 4’194 7’934 ■54 4 374 21 — 4 12 • 22 44 — — — 8’331 19 14’314 39
— — 4*257 06 4’269 11T41 n 6 487 13 7 6 7 72 49 — — — 11’700 73 15’957 79
— — 4’ 191 '58 4’531 11’047 65 5 372 77 30 8 261 792 07 10 78 55 12’291 04 16’482 62
— — 3’227 13 2’775 9’921 21 3 164 27 4 8 8 62 59 4 12 35 10T60 42 13'387 55
— — 6’456 75 1492 4’393 23 4 374 42 4 8 — 27 28 v 1 2 40 4’797 33 11’254 08
— — 50*758 20 50'901 97’375 13 52 4’085 33 13S 51 334 1 ’970 53 43 244 79 103’675 78 154’433 98
Nro 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1906.
k e n n e. T a 'f  a - r a 1 i i * e n n e.
R u u m ii­
d en  k u l­
je tu s .
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria,.J
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
V m f. n S m f. f i i ■TV im . s v 7VA kpl. kpl. kpl. s v im . SV im . S m f fiiä. s v im
8 3 0 7 5 ’ 8 1 7 71 1*342 8*73 8 18 5 2 8 4 2 7 12 5 10 91 0 6 12 16 8 8 9*13 0 39 14*9 4 8 10
— — 1 0 ’ 2 3 3 6 5 2 ’ 1 7 9 10*117 0 4 10 4 8 7 81 4 0 7 13 2 7 2 8 2 14 6 4 7 9 10*942 4 6 2 1*1 7 6 11
— — 6*301 8 7 1*958 10*056 2 6 7, 3 4 7 21 8 0 13 3 9 9 3 7 18 8 47 3 9 1 1 '3 8 8 0 4 17*689 91
öi 8 7 9 ’ 2 2 3 27 2*713 14*8 0 5 11 13 571 5 9 2 4 6 12 1 28 4 3 8 41 01 15*546 14 24*7 6 9 41
— — 8 ’ 9 3 0 7 8 5 ’ 2 5 5 3 0*3 5 8 4 4 2 2 8 3 0 53 41 5 6 3 3 1 9 54 15 1 39 5 5 ' 31*6 4 8 0 6 4 0*5 7 8 8 4
~ — 8 ’ 7 4 0 7 2 3 ’ 9 8 6 2 0*6 9 9 2 2 13 5 4 2 3 4 9 7 18 1 17 5 0 7 38 0 5 21*3 9 7 11 30*1 3 7 8 3
3 7 78 7 ’ 741 5 3 3*738 17*494 2 6 7 381 8 9 38 4 6 6 4 7 8 8 2 17 2 9 18*541 3 2 2 6*2 8 2 8 5— — 9 ’ 3 8 2 8 3 3*911 2 2*9 2 6 8 9 11 4 0 4 3 0 13 27 2 8 3 3 0 9 6 3 2 6 8 6 2 3*6 8 9 0 1 33*071 8 4
— — 7 ’ 1 45 5 8 4 '4 8 0 2 9*4 7 8 4 4 10 4 3 2 21 * 4 2 2 4 19 4 7 7 57 3 2 3 4 8 30*411 7 0 37*557 2 8
— — 12*319 2 5 4*966 3 0*1 8 4 4 6 2 3 9 0 2 7 6 1 2 4 2 5 2 4 1*142 3 0 15 7 3 6 2 3 2*3 0 3 1 4 4 4*6 2 2 3 9
— — 8 ’ 2 4 8 6 8 2*15 5 12*023 77 17 5 8 9 8 2 12 6 2 4 1 3 4 8 0 6 2 9 57 12*777 9 6 2 1 *0 2 6 6 4
51 8 7 9 ’ 3 1 3 27 1 7 3 2 12*580 5 6 11 5 5 6 9 9 2 6 8 2 3 2 4 6 4 3 1 4 39 6 8 13*423 6 6 2 2 *7 3 6 9 3
2 2 4 5 9 1 0 3 ’ 3 9 9 14 3 8*4 1 5 2 1 9 * 4 6 2 6 3 1 49 6*331 72 4 6 1 137 2 7 9 4*84 6 47 107 5 5 8 17 2 3 1 * 1 9 8 9 9 3 3 4 *5 9 8 13
IV. 8
L iite  IV . —  5 8 —  '
Suomen Valtionrautatiet 1906.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
K u u k a u s i.
M a t k u s t a j a-
M a't k u s t a j a 1 u k u. M a k-
I luok.
" P
Co_
III luok.
Sotilaita
ia
poliiseja.
V
ankeja.
• 
Y
h­
teensä.
I luok. II luok. 
.
JH luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. p l . V m f p i p &
T am m ik u u .......................... 185 1'061 1 ’246 1780 43 3’008 11
Helmikuu............................... — 174 999 — 2 1775 — — 1736 13 2’834 66
M a a lisk u u .......................... — 163 970 . --- — 1733 — — 974 65 2’391 30
Huhtikuu. . . . . . . . — 225 1 ’711 22 — 1’958 — — 1’475 10 5’090 41
Toukokuu .......................... — 165 1 ’279 2 — 1 ’446 — — 1’018 23 3’614 88
K esäkuu............................... 2 229 2’326 — 2 2’559 42 60 1’638 96 8749 99
Heinäkuu............................... 200 1719 2 1’921 _ 1’490 20 5’679 97
• E lo k u u ............................... — 186 1774 11 — 1’971 — — 1’532 13 5’805 61
Syyskuu ............................... — 207 1 ’556 — — 1763 V__ — 1 '268 — 4703 15
Lokakuu ............................... 4 215 1’424 9 — 1’652 30 20 1 '247 75 4’570 —
M arraskuu .......................... — 207 1 ’364 6 — 1!577 — — 1739 05 3’619 03
Joulukuu............................... — 301 1 ’851 — — 2752 — — 2722 13 6’073 88
Yhteensä 6 2’457 18’034 52 4 20’553 72 80 16’222 76 55’540 99
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a 1 i i k e n-
Kuukausi.
M a t k u s t a j a 1 u k u. M n. k 3 U t. ’ Pakaasin liikapaino.
Ruumii­
den kul­
jetus.
I luok.
P
cT o • pr
m
 luok.
Sotilaita
ja
poliiseja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
1 luok. II luok. m  luok.
Soti­
laiden 
ia po­
liisien 
kuljetu
Va-n-
kein
ksesta.
Yh­
teensä.
Kilo­
gram­
maa.
M
aksut.
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. K m f. p k V m f. p ä ffm f. p ä . S m f. ■ /& V m f. p ä V m f. p ä Ä / p A sem f. / &
Tammikuu . >
Helmikuu . _ — 8 — — 8 — — — — 65 68 — — — — 65 68 180 12 90 — —
Maaliskuu . — 141 496 — — 637 — — 887 53 1’901 77 — — — — 2789 30 1’661 90 03 — —
Huhtikuu . — 250 1’076 13 — 1 ’339 — — 1'599 83 3'936 46 14 93 — — 5’551 22 3’364 185 55 33 40
Toukukuu . — 151 774 41 — 966 — — 1’360 36 2’923 38 112 13 — — 4’395 87 4732 189 24 — —
Kesäkuu . 1 423 1’466 ' 6 2 1’898 57 S I 4’508 14 6715 34 6 26 6 60 10’694 21 7’697 538 07 — —
Heinäkuu . 312 1707 6 1’425 3’625 47 4702 88 16 16 8’344 51 3’999 245 46 63 13
Elokuu . . — 405 1’300 112 — 1 ’817 — — 4'465 48 6’217 51 340 37 — — 11’023 36 7787 492 83 — —
Syyskuu. . — ■168 997 43 . --- 1’208 — — 1’473 — 3’977 89 119 27 — — 5’570 16 5’358 307 27 — —
Lokakuu ---* 205 948 ' 4 3 1760 — — 1’398 98 3708 74 5 36 12 15 5725 23 5’239 276 46 35 81
Marraskuu . — 152 892 2 — 1’046 — — 954 96 3’297 08 2 20 — — 4’254 24 3765 171 88 — —
Joulukuu . — 220 1’389 1 — 1’610 — — 1’394 09 5'280 99 1 11 — — 6’676 19 2'417 120 82 — —
Yhteensä 1 2’427 10’453 228 5 13714 57 87 21 ’667 84 42727 72 617 79 18 75 64’489 97 44’999 2’630 51 132 34
. « -f • •• •
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Suomen . Valtionrautatiet 1906.
Liite IV.
N:o 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1906.
] i i k e n n e. T a v a r a l i i k e n n e .
s u t. - Pakaasin liikapaino.
Yhteensä
Eläviä elä 
miä.
c*-
_  <  i-4
e» £
S e.®c-t- 2
g £5:
Kaikkiaan
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
ksesta.
Yhteensä.
Kilo-
ginin-
Maksut.
matkustaja­
liikenteestä.
K
oiria.
Maksut.
liikenne
tuloja.
3 h f fiiä . jftÄ $ n f . p a 3 m f. p s . 3 n f Jliä . kpl. ■ Sm f. V m f. Jl!ii P m f ■ jiii
4’188 54 3’375 135 07 4’323 61 10 21 59 21 59 4’345 20
— — 15 64 '3’986 43 2’558 96 62 4’083 05 3 16 93 16 93 4’099' 98
— — — — 3’365 95 2’551 95 06 3’461 01 3 12 44 12 44 3’473 45
20 08 — — 6’585 59 3’222 126 70 6’712 29 3 11 31 • 11 31 6723 60
13 11 — — 4’646 22 4'803 205 93 4’852 15 3 11 53 11 53 4’863 68
— — 6 25 9’837 80 5’708 250 92 10'088 72 9 22 29 22 29 . 10’111 01
2 26 _ _ 7’172 43 4’183 166 85 7’339 28 13 26 72 26 72 7'366 _
21 66 — — 7’359 40 4’774 216 91 '7 ’576 31 20 40 44 40 44 7’616 75
— — — — 5’971 15 5'051 220 49 6’191 64 21 52 81 52 81 6’244 45
8 07 — — 5’856 02 4’864 243 63 6’099 65 49 99 74 99 74 6’199 39
4 25 — — 4’762 33 5’ 147 185 93 4’948 26 17 29 67 29 67 4’977. 93
* — — — — 8’196 01 4’584 191 91 8’387 92 9 24 49 24 49 8’412 41
69 43 21 89 71'927 87 50’820 2’136 02 74’063 89 160 369 96 369 96 74’433 85
N:o 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1906.
n , e. T a V a i a 1 i i k e n n e .
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Ra ht i tavara 1. P i kat a  v a ra a. El ä v i ä e 1ä i m i ä A j o n e u v o t .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Sisäänkirjoi- • 
tusm
aksut.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
itm f. ■ p i $ n f . n Ä / F * kpl. kpl. kpl. S m f JiM. JiM ¡fm f- yt& S m f. y iä S m f. yrn.
78 58 520 4’856 52 4 147 21 5 32 198 57 6 62 14 5’264 44 5'343 02
■ 2’879 33 1 ’219 11*189 07 14 708 29 1 5 48 240 45 2 14 83 12752 64 — — 15’031 97
5770 17 1 ’215 11'387 36 19 886 17 5 4 44 262 12 4 21 38 12’557 03 — — 18’327 20
4’585 11 869 7’561 84 40 1’576 36 2 4 20 130 36 7 27 95 9’296 51 — — 13’881 62
11’232 28 410. 4’620 59 21 1 ’008 91 36 17 1 360 96 5 23 06 6’013 52 — — 17’245 80
8’653 10 480 4742 41 20 1’084 77 1 8 40 224 82 2 11 10 6’063 10 ____ ____ 14716 20
11’516 19 404 4’020 78 20 989 22 ’ 1 18 42. 241 14 — — — 5’251 14 — — 16767 33
5’877 43 429 5’435 61 17 756 43 4 27 49 254 57 4 23 02 6’469 63 — — 12’347 06
5’437 50 580 6’876 83 13 670 20 2 8 39 253 51 4 18 30 7’818 84 — — ■13’256 34
4’426 12 461 5’022 98 29 1 ’329 41 — 3 16 70 24 — — — 6’422 63 — 05 10’848 80
6797 01 420 5’158 74 25 2749 32 6 9 30 191 42 1 3 89 7’503 37 - — 14’300 38
67’252 82 7.’007 70’872 73 222 11’306 29 63 103 361 2’428 16 35 205 67 84’812 85 — 05 152’065 72
Liite IV. —  60 —
Suomen Valtionrautatiet 1900.
Taulu
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä niiden perus-
V u o n n a 1 9 0 6.
T  a v a r a 1 a j i t.
Tonnia. %
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus.
T ulo kuljetus­
m atkan keski­
pituuden pe­
rusteella. 
Markkaa. 
(Likimäärin).
R y h m ä  I .  M a a n v ilje ly k s e e n  lu e t t a v ia  
t a v a r a la je ja :
1. Rukiita . . . .......................... 28’868 0,94 2’613’000 91 172’000
2 . K a u ro ja .................................... ' . ' . 26*612 ’ 0,87 3’549’000 133 223’000
3. Ohria ja muuta v il ja a ..................... 13’602 0,44 1’871’000 138 118’DOO
4. Jauhoja ja r y y n e jä .....................*. 198*385 6,45 21’093*000 106 1’601’000
5. Perunoita ja juurihedelmiä . *. . 6’909 0 , 2 2 821 ’000 119 . . 33’000
6 . Heiniä ja o l k i a ............................... 30’ 153 0,9S 6747’000 224 194’000
7. M a i t o a ............................................... 44’590 1,45, 2’697’000 60 243’000
8 . V o i t a .................................................... 20*550 0,67 8’335’000 406 380’000
9. Lihaa ..................................................... 18*228 0,59 4’689’000 257 305’000
1 0 . V ä k ire h u a .......................................... 66’876 2,17 16’301’000 244 • 354’000
1 1 . Turvetta ja turvepehkua . . . . 5’285 0,17 .  572’000 108 23’000
12. Lannoitusaineita............................... 38*819 1 ,2 0 3’553’000 • 92' 134’000
13. Muita tähän kuuluvia . . . . . . 7’905 0,26 1’347*000 170 60’000
Yhteensä ja keskimäärin 506782 16,47 74’188’000 . 146 3’840’000
14.’
R y h m ä  I I .  P u u t a v a r o it a :  
Lankkuja ja lautoja.......................... 480704 15,62 43731*000 91 1’836*000
16. Hirsiä ja propsia............................... 378703 1 2,31 21’974’000 58 920*000
16. H a lk o ja ............................................... 574’467 ' 18,67 54’975’000 96 1’849*000
17. Muita puutavaroita.......................... 97’928 3,18 12 ’0 0 2 ’0 00 123 490’000
Yhteensä ja keskimäärin 1’531’802 49,78 132’682’000 '87 5’095’000
R y h m ä  I I I .  M u i h i n  t e o ll is u u k s iin  
lu e t t a v ia  t a v a r a la je ja :
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................................... 202*554 6,58 49’075’000 242 2*183*000
19. Malmeja ................................................ 2*601 0,08 382’000 147 1 2 * 0 0 0
2 0 . Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 74’658 2,43 10*394*000 139 328*000
2 1 . Hietaa ja muita maalajeja . . . 51*307 1,67 • 1’735’000 34 94*000
2 2 . H ii l iä .......................................... 28741 0,93 1’614’000 56 79*000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................................... 105716 3,43 25’135’000 238 845’000
24: T ii l iä .................................................... 186*955 6,08 9’618’000 51 26,000
, ' Siirto | 652*532 2 1 , 2 0 97'953’000 150 3*567’000
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N:o 17.
vuosina kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat ton- 
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta I906.
Vuonna 1 9 0 5 . Vuonna 1 9 0 4 . -  Vuonna 1 9 0 3 . '
T a v a r a l a j i t.
Tonnia. % • Tonnia. . % Tonnia. %
R y h m ä  I .  M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  
t a v a r a l a j e j a :
1 . R u k iit a ............................................... 2 2 ’ 2 5 0 0,80 2 3*0 4 3 0,79 4 1 *0 1 6 1,47
2 . K a u ro ja ............................................... 3 0 ’4 8 7 i;o9 2 4*919 - 0,85 6 4*8 6 6 2,32
3 . Ohria ja muuta viljaa....................... 1 2 ’ 6 1 2 0,45 - 14*086 0,4S 17*486 0,62
4 . Jauhoja ja ry y n e jä ..................... ■ 1 8 6 ’3 0 5 6,69 2 1 6 * 7 0 6 7,43 2 1 6 *6 1 5 7,74
5 . Perunoita ja juurihedelmiä . . . 7 *5 6 0 0,27 7*083 0,24 7*293 0,26
6 . Heiniä ja o l k i a ............................... 21*971 0,79 15*581 0,53 12*169 0,43
'  7 . M a i t o a ............................................... 4 1*3 6 6 1 ,4S 3 8*7 2 8 1,33 35*021 1,25
8 . Voita . . • .......................................... 2 1*2 7 3 0,76 17*082 0,59 -14*258 0,51
9 . Lihaa ..................................................... 1 1*0 0 4 0,40 12*938 0,44 11*4 4 9 0,41
1 0 . V ä k ire h u a .................................... 5 6*1 7 0 2,02 5 9*2 9 8 2,03 ‘ 3 9 *0 1 0 1,39
1 1 . Turvetta ja-turvepehkua . . . . 5*385 0,19 5*17 6 0,18 6*477 0,23
1 2 . Lannoitusaiueita . . . ' . . . . 3 0*5 4 3 1,10 2 4*3 9 6 0,S4 21*641 0,77
1 3 . Muita tähän kuuluvia..................... ' 4*54 4 0,16 5 '1 6 2 0,18 4*73 0 0,17
Yhteensä ja keskimäärin 4 5 1 * 4 7 0 16,20 4 6 4 * 1 9 8 15,91 492 *0 3 1 17,57
R y h m ä  I I .  P u u t a v a r o i t a :
1 4 . Lankkuja ja lautoja.......................... 4 2 9 * 4 6 0 15,41 4 5 7 *5 9 7 15.6S 4 5 1 *0 8 1 16,11
1 5 . Hirsiä ja propsia . . . . . . . 2 9 9 *1 5 9 10,73 3 7 6 * 2 5 4 12',90 3 3 5 * 6 2 8 11,98
1 6 . H a lk o ja ............................................... 5 9 8 *3 3 3 ■21 ,47 6 4 9 *7 8 3 22,27 576 *8 2 1 20,60
1 7 . Muita puutavaroita . . . . . . 1 0 3 *8 5 8 3,73 1 2 0 *5 3 0 4,13 1 3 4 *8 3 6 4.81 ■
Yhteensä ja keskimäärin 1*430*810 51,34 1*604*164 54,98 1*498*366 53,50
R y h m ä  I I I .  M u i h i n  t e o l l i s u k s i i n  
l u e t t a v i a  t a v a r a l a j e j a :
1 8 . Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................................... 176*801 6,34 1 6 7 *4 0 6 5,74 1 5 0 *2 9 5 5,37
1 9 . M alm eja............................................... 5*536 0,20 8*45 6 0,29 4*872 0,17
2 0 . Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 5 5*8 0 6 2,00 . 5 4*3 6 9 1,80 5 1*1 0 9 1 ,83
2 1 . Hietaa ja muita maalajeja . . . 47*3 3 2 t  1,70 40*761 1,40 2 6 *7 7 0 0,96
2 2 . H iiliä .................................................... - -2 7 * 7 1 0 0,99 2 5 *4 1 4 ‘  0,S7 2 2 ’ 2 2 3 0,79
2 3 . Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................................... 9 4*7 1 5 3,40 82*0 4 8 2,81 78*4 5 9 2 , so
2 4 . Tiiliä....................................................... 164*101 5,89 136*221 4,67 1 4 7 * 8 7 0 5,28
Siirto 572 *0 0 1 20,62 5 1 4 *6 7 5 17,04 4 8 1 * 5 9 8 17,20
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T a v a r a 1 a j i t.
V u o n n a 1 9 0 6.
Tonnia. %
S
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus.
Tulo kuljetus­
m atkan keski­
pituuden pe­
rusteella . 
Markkaa. 
(Likimäärin).
Siirto 652’532 21,20 97*953*000 150 3*567*000
25. Asfalttia ja  -huopaa. 4’582 0,15 639*000 155 ■ 30*000
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 29*510 0,96 8*069*000 273 683*000
27. Nahkoja ja v u o t i a .......................... 8*935 0,29 . 3*210*000 359 242*000
28. Lasi- ja savitavaroita..................... 18’206 0,59 3*892*000 214 270*000
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 5*162 0,17 • 1*295*000 251 101*000
30. Kemiallisia, valmisteita ja tuotteita • 18*632; 0,61 3*458*000 186 578*000
31. öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 37*206 1,21 6*034*000 162 275*000
32. Muita tähän ku u lu via ..................... 8*431 0,27 1*829*000 217 64*000
Yhteensä ja keskimäärin 783*196 25,45 126*379*000 161 5*810*000
H y h m ä ,  I V .  R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e i t a ,
p a i t s i  e n n e n  m a i n i t u l t a :
33. Kaloja.................................................... 12*021 0 ,3 9 3*118*000 259 170*000
34. S u o lo ja ............................... ..... . . 35*655 .1,16 2*871*000 81 118*000
35. S o k u r ia ............................................... 23*997 0,78 5*044*000 210 618*000
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 9*620 0,31 1*201*000. 125 216*000
37. Paloviinaa ja viinejä . - . . . . 3*659 0,12 774*000 212 125*000
38. Olutta ja mallasjuomia..................... 2*181 0,07 192*000 88 24*000
39. T u p a k k ia .......................................... 8*643 0,28 2*162*000 250 375*000
40. Marjoja ja hedelmiä.......................... 5*572 0,18 1*655*000 297 115’000_
41. ■ M uita .................................................... 11*847 0,39 2*473*000 209 405*000-
Yhteensä ja keskimäärin 113*195 3,68 19*490*000 172 2*166*000
R y h m ä  V .  M u i t a  t a v a r a l a j e j a  j a  k a p -
p a l e t a v a r a a ............................................... 77*011 2,50 7*403*000 96 370*000
P o i k k e u s l u o k k i i n  l u k e u t u v i a  t a v a r o i t a :
Pikatavaraa ............................................... [24*735 0,80 3*121*000 126 973*000
M u u ttota v a ra a .......................................... 13*330 0,43 2*016*000 151 273*900
Sotilastavaraa............................................... 11*330 0,37 • 3*358*000 296 127*000
L äpikulkutavaraa.................................... l-6’003 0,52 7*651*000 478 456*000
Kaikkiaan ja keskimäärin 3*077*384 100,00 376*288*000 122 19*110*000
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■ Vuonna 1905. Vuonna 1904. Vuonna 1903.
T a v a r a 1 a j ' i  t.
*
Tonnia. % Tonnia. °/o Tonnia. %
Siirto 572’001 20,52 514’675 17,64 481’598 17,20
25. Asfalttia ja -huopaa.......................... 3516 0,18 4’580 0,16 ,5*174 0,19
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 26’612 0,95 24’455 0,84 23’876 0,S5
27. Nahkoja ja v u o t i a .......................... 7’282 0,26 6’890 0,24 6’004 0,21
28. Lasi- ja savitavaroita..................... 16*928 0,61 15’356 0,53 14’014 0,50
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 4'629 0,17 4’797 0,16 1’907 0,07
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 16’412 0,59 20’754 0,71 21’900 0,78
31. öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 36’545 1,31 34’245 1,17 ' 32*636 1,17
32. Muita tähän kuuluvia..................... 8’ 105 0,29 7’948 0,27 8’ 174 0,29 .
Yhteensä ja keskimäärin 692’030 24,83 633700 21,72 595*283 2 1 ,2 6
R y h m ä  I V .  R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e i t a ,
p a i t s i  e n n e n  m a i n i t u i t a :
33. K a l o j a ............................................... 10’784 0,39 11*908 0,41 12*669 0,45
34. S u o lo ja ............................................... 33’583 * 1,20 28’902 ' 0,99 33*055 1,18
35. S o k u r ia ............................................... 21’395 0,77 21’8'89 0,75 22’551 0,81
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 8’518 0,31 8’297 0,29 8*725 0,31
37. Paloviinaa ja v i in e jä ..................... 4’192 0,15 4*366 0,15 4’391 0,16
38. Olutta ja mallasjuomia. . . ‘ 2’727 0,10 2*538 0,09 2*495 0 ,09
39.! Tupakkia. . ; ............................... 7’797 0,28 7*909 0,27 '■ 7*71.7 0.28
40. Marjoja ja hedelmiä..................... 3’552 0,13 5'603 0,19 4*827 0,17
41. M uita .................................................... 9’029 0,32 9707 0,33 9’870 0,35
Yhteensä ja  keskimäärin 101’577 3,65 101’119 3,47 106’300 3,80
■ R y h m ä  V .  M u i t a  t a v a r a l a j e j a  j a  k a p -
p a l e t a v a r a a ............................................... 64’ 151 2,30 65'802 2,25 63*202 2,26
P o i k k e u s l u o k k i i n  t u le e n t u v i a  t a v a r o i t a :
P ik a ta v a ra a ............................................... 20’325 0,73 17’499 0,60 16’533 0,59
Muuttotavaraa . . ................................ - 12*366 • 0,44 12’486 0,43 11*331 0 ,40
Sotilasta varaa............................... - . . . 3*109 0,11 7’327 0,25 9*181 0,33
. Läpikul ku t a v a r a a ..................................... 11*037 0,40 11*427 0,39 8*270 0,29
Kaikkiaan ja keskimäärin 2’786’875 lOO.oo 2*917722 100,00 2*800*497 100,oo
Taulu N:o 18. i
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon
vähennyksistä vuodelta 1906. 1
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Matk.ustajaliikennetuloista:I V J L U i n t l d  V U > j U M i n s V r i 7 C C l / ( M j U 6 Ö O U j .
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle,
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä 657’764: 94
Pietarin— Warsowan rautatielle, myydyistä kier­
tomatkapileteistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  7 7 3’528: 01
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, 
kiertomatkakupongeista .  .  .
kerätyistä
57 136’770: 15
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“ lie ■ sam. sam. n 66’022: 95
Helsingin Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 7 7 >7 7 ? 4’222: .10
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle H 7 7 57 1’891: —  .
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle 7 5 n » 561: —
Kuopion Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » 5 ) 5 5 1’397: 50
Saimaan „  „ n 75 57 1’265: 75
Leppävirran „  „ 5 ) -  5 ) 589: 50
Ruokolahden „  „ n 7 7 57 1’617: 50
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Kertulle“ ? ) 7 5 7 5 585: —  '  v .
Porvoon rautatielle n 7 5 2’426: 70 '
Rauman „ n » » 7 3’319: 40
Raahen „  . 5 ? 7 ) 1’553: 50 l
Haminan „ ; ; 77 » 1’538: 65
Jokioisten. „ 5 > ' 7 7 ; ; 771: 15
Loviisan „ » •5 ) » 2’002: 24
Viktor Ek’ille » 57 77 3’012: 38 [f;,
Petter Mullerille „ 55 77 3’420: —  ¿dai. j:
J. G- Wikeströmille 77 ; ; 77 2’281: 40
G. Cederberg & Kumppälle > 5 7 ) »7 865: 25 n.
Petter Parviaiselle M 5 ) 77 723: 60 (m
M. H. Haapalaiselle 75 7 ) 77 511:. 75
Osakeyhtiö Finlandialle 77 75 77 587:
Matkailijayhdistykselle » } H 77 344: —
Karhulan Osakeyhtiölle 7 5 7 ) M 404: 50
Siirto V/mf 899’976: 82
' Siirto % ?  899’976: 82
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r  J. A. Nervanderille, kerätyistä kiertomatkakupon-
geista................................................................  „ 339: —
A. Karhulle, kerätyistä kiertomatkakupongeista „ 353: —
A. Westerholmille „ „ „ 406: 50
J. E. Saariselle „ • „ 348: —
Valtakunnan veroa kansainvälisistä pilettikupon-.
geista...................... .........................................  „ 244: 92
Erinäisille pienemmille höyrylaivan-isännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto-
■ matkakupongeista..........................................  „ 1’335: 38
Takaisinmaksuja käyttämättömistä piloteista ja
kiertomatkakupongeista y. m................... ; „ l i ’292: 34
L iite IV .
914’295: 96
Tavaräliikennetuloista:
Itämerenmaak u ntain—Riian—Pihko van rauta­
tielle, tavarankuljetuksesta . . . . . .  .
Munakan Sahayhtiölle, rahdin takaisinmaksua' 
O. Y. Wiipurin konepajalle „
Viktor Ekille „ „
H. Borgström nuoremmalle „
E. Holmbergille „ „
Vaasan Sokeritehtaalle „ • .. „
Voikan tehtaaUe „ „ -
Rahdin takaisinmaksuja pienemmissä erissä . . ■
19 ’703: 82
») 976: 20
388: 65
V 316: 70
417: 75
202: 94
246: 60
232: 95
»} 3’471: 04 25’956: 65
Ylimääräisistä tuloista:
J. Mäkiselle, takaisinmaksua makasiininvuokrasta 79 : 20
Vaununvuokran takaisinmaksuja pienissä erissä „ 176: 25
Takaisi omaksua öljyvaatepeitteen vuokrasta eri
erissä....................................................................... „ 772: —
Pietari:, posti- ja sähkölennätinlaitokselle postin-
knijetuksesta...................................................... ____________260: 64 i ’288: 09
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden eläkelaitokselle......................ä / -  51’376: 39
Maanvuokran takaisinmaksuja eri erissä . . . _______179: 72 5 i ’556: 11
Yhteensä %mf- 993’096: 81
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Taulu N:o 19.
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1906.
K u u k a u s i . . .
Yhteensä 
■ jälkivaatimuksia.
Jälkivaatimus- 
provisioonia!).
S m f. ym
Tam m ikuu.....................  .......................... ..... 484’342 36 5’052 13
H e lm ik u u .....................• . .................................... > 589’362 38 5’179 15
M aaliskuu............................................... ..... 778’053 97 6’652 41
Huhtikuu . . . . . . ' .......................................... 795’499 84 ■ 7’03 7 47
Toukokuu . . . . .  .......................................... 830’579 19 8’081 27
Kesäkuu..............................................................................
/
786’802 01 7'352 02
Heinäkuu . . . ‘ ............................................... 730’561 94 6’565 66
E lo k u u .............................................................................. 674’591 72 5’956 10
Syyskuu..................................................................... 79Ö’540 03 . 6’680 35
Lokakuu. .......................................................................... 833’327 64 7’224 40
Marraskuu . . . - .......................................... 769727 17' 6'567 11
J o u lu k u u ............................................... 771’319 29 7'383 51
Yhteensä 8’834707 54 79731 58
J) Katso tämän liitteen tauluja N:rot 2 ja'10.
L iite  V.
■v“u.oc5_elta. 1906.
Sisällys:
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajani lukumäärästä (kierto­
matka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartoutpileteillä 
' matkustaneita sekä sotilaita- ja vankeja lukuun ottamatta), kä­
sittävä myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliiken­
teen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1906.
„ „ 2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä
vuodelta 1906.
„ „ 3. Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta 1906.
„ „ 4. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1906.
„ » 5 -  Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta
1906.
V. l i
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Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinais­
ten matkustajat lukumäärästä (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartoutpileteillä 
matkustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1906.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 6.
I luok. n luolc. DI luok. Yhteensä. Helsinki I luok. n luok. III luok. Yhteensä.
1’375 1’375^ t *Fredriksberg...................... 2 1’662 1’664
---' 2’014 34’695 36’709n'Ä ggelby  . . . . . . ( 1 2’036 34'845 36’881
__ 2’171 31 ’248' 33’419 M a l m ............................... 1 '361 9’511 10’872
__ 1’506 9’903 11’409 D iekursby.......................... — 1’503 9’341 10’844
__ 591 6’653 7’244. K o r s o ............................... — 592 6’429 7’021
18 3’150 28’942 32’110 K e ra v a ............................... ' 14 3’337 28’850 32’201
1 2’512 15’335 17’848 Järvenpää . . '. . . . — 2’532 15’803 18’335
__ 818 7’130 7’948 Jokela . ' .......................... — 821 7’219 8'040
91 2’620 11’810 14’52l H y v in k ä ä .......................... 88 2’611 11’963 14’662
35 1’811 7’085 8’931 R iih im äk i.......................... 29 1719 7’368 9716
— 364 1’548 1*912 R y ttv lä ..................... ..... . — 360 1 '586 1 ’946
— 225 542 767 Leppäkoski.......................... — 231 584 815
— 562 1’976 2’538 Turenki............................... 2 584 2’ 111 2’697
43 2’ 132 8’500 10’675 Hämeenlinna . . . . . 47 2’131 8’663 10’841
— 98 1’459 1’557 Hikiä..................................... — 98 1’490 1’588
_ 356 2’302 2’658 O itt i ..................................... 1 349 2’337 2'687
— 115 759 874 L appila .......................... .... 3 120 • 806 929
— 228 3’538 3766 Jä rve lä ............................... — 240 3’836 4’076
1 50 876 927 Herrala................................. 1 60 1’064 1725
1 501 3’718 4’220 V e s i jä r v i .......................... 1 481 3’513 3’995
41 1’779 8’507 10’327 L a h t i ............................... 37 1797 8’997 10’831
— 33 405 438 V illäh ti............................... — 34 445 479
— 190 999 1’189 U u s ik y lä .......................... 1 180 1’078 1 ’259
— 115 918 1’033 Kausala. . . . . . . — 120 940 1’060
2 260 400 662 Koria..................................... 3 266 477 746
21 665 1’497 2’183 Kouvola............................... 27 661 1’595 2’283
— 53 125 178 Kaipiainen.......................... ■--- 62 160 222
— '105 219 324 T a a v e t t i .......................... — 112 216 328
1 901 1’664 2’566 Lappeenranta..................... 6 952 1’564 2’522
314 4’391 4’891 9’596 V iip u r i............................... 338 4’430 5’306 10’074
— 61 140 201 P e r k jä r v i.......................... — 67 133 200
4 184 259 447 Terijoki.......................... : 11 329 438 778
5 165 124 294 K ellom äki.......................... — 17 22 39
928 6’890 7’925 15743 P ie t a r i ............................... 868 ’ 6’371 8’046 15’285
9 466 723 1’198 Muut as. linjalla Pietariin 7 509 973 1’489
4 25 88 117 Hanko Hyvinkään kautta ■ 9 67 93 169
77 2’388 5’503 7’968 Hanko Fredriksbergin „ 81 2’297 5'061 7’439
— 3 4 7 Lappvik Hyvinkään „ — 1 14 15
— 235 744 979 Lappvik Fredriksbergin k. ■ 2 291 855 1748
— 6 25 31 Tammisaari Hyvinkään k. — 6 28 34
— 1’336 3’7 42 5’078 Tammisaari F:bergin k:tta 8 1’365 3’817 5790
— 11 23 34 Karis Hyvinkään kautta. — 13 29 42
17 66 195 278 Svartä Hyvinkään „ 25 67 174 266
4 123 409 536 Svartä Fredriksbergin „ 5 144 504 653
37 . 881 4’578 5’496 Lohja Hyvinkään „ 31 > 874 4’635 5’540
1 615 3’092 3708 Nummela Hyvinkään ., 1 606 3’103 3710
— — 6 6 Nummela F:bergin „ — — 13 13
— 144 1’765 1 ’909 Otalampi Hyvinkään „ 1 171 1’869 2’041
— 670 2’629 3’299 Korpi Hyvinkään „ — 609 2’495 3704
— — — — Korpi Fredriksbergin „ — 2 5 7
1 338 2’095 2’434 Rajamäki Hyvinkään „ 
Hyvinkää Karis’in „
1 425 2’357 2783
— 1 — 1 — — — —
3 124 369 496 Turku Toijalan kautta . 6 166 398 570
— ■ 38 264 302 Loimaa Toijalan „ - - 35 294 329
— 1- 26 27 Loimaa F:bergin-Turun k. — 1 34 35
. 1’659 45’087 233747 280’493 Siirto 1’654 44’215 215749 261’018
— 3 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  V.
• M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a. 1 9 0 6.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1’659 45'087 233747 280’493^
f '  
f Siirto ' 1’654 44’215 215749 261’018
— 50 263 313\^ H um ppila .......................... i 1 54 263 317
1 165 570 736 U r ja la ............................... 2 164 580 746
•53 3’943 7791 11787 T a m p e r e .......................... 49 4’021 8’013 12’083
1 177 441 619 L em p ää lä .......................... 1 193 527 721
— 21 300 321 V i i a l a ......................... . __•' 27 339 366
1 164 609 774 T o ija la ............................... 1 167 692 860
— 87 376 463 K uurila ............................... — 96 402 498
3 168 395 566 I i t t a l a ..................... ..... . 3 167 404 574
— 579 1’349 1’928 P a r o la ...............................
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
— 579 1’419 1’998
■--- 53 451 504 rt:n as. Toijalan kautta — 37 388 425
— 3 37 40 Turun kautta . — 19 187 206
— 1 ’276 1’370 2’646 Nikolainkaupunki . . . — 1’302 1771 2’743
— 103 466 569 S e in ä jo k i.......................... — 110 442 552
— 70 284 354 Alavus ............................... — 75 193 268
— 60 314 374 Myllymäki.......................... — 54 277 331
— 165 341 506 V i l p p u l a .......................... — 160 325 485
— 76 ■ 487 563 Orihvesi............................... — 84 490 574
— 158 380 538 Kangasala.......................... 6 179 397 ■ 582
' --- 380 r i6 5 1’545 Muut Vaasan rt:n asemat — 381 1’072 1’453
1 125 205 331 T o r n io ............................... 2 128 165 295.
— 2 — 2 Tornio Turun kautta . . — 2 — 2
1 103 203 307 K em i..................................... 1 101 152 254
— 674 781 1’455 O ulu ..................................... — 699 746 1’445
— 233 443 676 Kokkola. . . . . . . . --- 246 408 654
— 233 340 573 Pietarsaari. . . . . . — 226 289 515
— 126 220 346 K ov jok i............................... . --- 131 155 286
— 39 195 234 K a u h a v a .......................... — 46 155 201
— 302 1 ’344 1’646 Muut Oulun rt:n asemat. — 318 1707 1’425
— 178 306 484 K ajaani............................... — 160 281 441
— 111 332 443 I is a lm i............................... — 113 281 394
— 917 2’155 3’072 K u o p io ............................... — 940 2'279 3’219
— 101 428 529 Suonnejoki.......................... — 94 381 475
1 127 443 571 P ie k s ä m ä k i..................... 1 129 484 614
— 662 1’509 2’ 171 M ikkeli............................... — 668 1’585 2'253
— 45 283 328 Otava ............................... — 34 354 388
— 48 532 580 M ä n ty h a r ju ..................... — 46 585 631
1 95 317 413 Harju..................................... 1 97 312 410
— 141 271 412 Inkeroinen.......................... — 146 287 433
— 243 472 715 Kymi.................................... 276 552 828
— 1’034 1’616 2’650 K o t k a ............................... — 1’064 1’627 2'691
— 270 1’108 1’378 Muut Savon rt:n asemat. — 300 1’350 1'650
— 335 567 902 Joensuu. .......................... — 341 596 937
— 74 107 181 Värtsilä............................... — 78 140 218
— 538 555 1’143 S o rta v a la .......................... — 579 527 1706
— 178 362 540 B lise n v a a ra ..................... — 181 331 512
— 105 190 295 Hiitola . . . . . . . — 113 165 278
11 268 216 495 Im a tr a ............................... 18 321 281 620
— 77 231 308 A n tr e a ............................... — 79 226 305
11 373 806 1’ 190 Muut Karjalan rt:n as. . 10 411 931 1’352
2 875 1’465 2’342 Pori ..................................... 4 863 1’329 2796
— 70 135 205 P e ip o h ja .......................... 3 69 136 208
— 74 294 368 Tyrvää . ........................... 3 77 294 374
— 142 223 365 K a rk k u .............................. — 134 243 377
— 99 426 525 Siuro .................................... — 112 440 552
— 174 230 404 N o k i a ............................... 2 i62 236 400
— 137 546 683 Muut Porin rt:n asemat . — 186 667 853
— 104 271 375 Suolahti............................... — 86 261 347
— 447 718 1765 Jyväsk y lä .......................... — ■ 472 699 1771
1746 62714 271’981 336’441 Siirto 1761 62’312 253767 ’ 317’840
L iite  T, — 4 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k u s  t,  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 1 9 0 6.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1746 62714 271*981 336’441^
i  ■ ■ ■ J  
’  Siirto , 1761 62’312 253767 317’840__ 56 . 133 189> ' Keuruu i 1 65 150 215__ 69 288 357 Muut Jyväskylän rt:n as. 75 297 372
.248 6'025 10’091 16’364 Turku F:bergin kautta 226 5’947 107Ö6 16'879
__ 10 22 32 Turku Hyvinkään „ — 18 35 53
3 42 51 96 Littoinen F:bergin „ 3 61 146 210
__ 2 — 2 Littoinen Hyvinkään „ — 3 — 3
__ 79 356 435 Paimio F:bergin „ — 79 382 461
14 429 1716 2’159 Salo Fredriksbergin „ .. 14 464 1748 2’226
— 1 4 5 Salo Hyvinkään „ — 1 7 8
__ 261 1’102 1’363 Perniö F:bergin „ — 265 1715 1’380
— 121 719 840 Koski Fredriksbergin „ — 125 745 870
— — — — Koski Hyvinkään „ — — 1 1
— 456 2’289 2745 Skuru Fredriksbergin „ 2 469 2’349 2’820
— — — — Skuru Hyvinkään „ — 1 — 1
— 74 220 294 Billnäs F:bergin „ — 79 226 305
— .. 539 3’856 4’395 Karis Fredriksbergin „ 1 565 4’026 4’592
— 121 767 888 F a g e rv ik ................. ..... . — 142 842 984
1 357 2795 3153 i n g ä ..................................... 2 ■402 2’941 3'345
__ 71 2’069 2'140 T ä k t e r ............................... — 79 2’071 2750
— 30 1714 1744 S olberg ............................... — 33 1'674 1707
— 364 7'552 7’916 Sjundeä............................... 2 367 7771 8740
'--- 307 2’074 2’381 K a la ..................................... — 310 2759 2’469
— 1’281 14*073 15’354 K y rk s lä tt .......................... — 1’346 14’012 15’358
— . 2’699 13’085 15784 M asaby............................... — 2783 1.3’629 ■ 16’412
— 1’678 22’820 24’498 Köklaks............................... — 1797 23'594 25’391
— . 4’424 42770 47’194 E s b o ..................................... — 4*397 41’498 45’895
— 4’439 74’511 78’950 Sockenbacka ..................... — 4773 76797 80’970
5 131 409 545 MuutHels.— Turun rt:n as. 5 124 426 555
— 4’999 23’656 28’655 Porvoon rautatie . . . — 5’281 24710 29’991
— 242 673 915 Rauman rautatie . . . — 236 690 926
— 94 107 201 Raahen rautatie. . . . — 85 80 165
— 474 623 1’097 Haminan rautatie . . . — 519 711 1’230
— . 430 1’043 1’473 Jokioisten rautatie. . . — 440 1706 1’546
— 466 1 '957 2’423 Loviisan rautatie . . . — 475 2'209 2'684
■2’017 93’ 485 505’526 601’028 Yhteensä 2’016 ' 94’ 118 ' 492’020 588754
633’930 15’875’731 38’527’559 55'037’220 Henkilökilometriä 624’013 15'904’086 38’993’625 55’521’724
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. Fredriksberg 1 luok. II luok. III, luok. Yhteensä.
__ 2 1 ’662 l ’664l } Helsinki............................... __ 1-375 1’375
— 2 23 25 Riihimäki . . . . . .  .4 1 — — 10 10
— 17 658 675'^Muut as. linj. Pietariin / N________ 6 415 421
„ „ „ Riihimäki
— — 36 36 . — Hämeenlinna . . . — — 21 21
— 1 47 48 Hangon rt:n asemat . . — 1 30 31
Turun—Tampereen— Hä-
— — 14 14 meenlinnan rt:n asemat ■ — — 5 5
— 1 7 . 8 Vaasan rt:u asemat . . — 1 2 3
— — 2 2 Pietarsaari.......................... — — — —
— — 12 12 Savon rt:n asemat . . .- — — 4 4
— — 3 3 Karjalan rt:n asemat . . — — 4 4
— — 5 5 Siuro ..................................... — — — —
— — 3 | 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 2 2
23 | 2’472 | 2’495 Siirto — 8 1’868 1’876
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  V.
M a t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 1.9 0 6.
I luok. n luok. IU luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
23 2’472 2’495^
|
'  Siirto 8 1’868 1*876
7 578 585\ r E sb o .................................... f S 6 542 548— — 290 290 Sockeubacka ..................... — — 183 183
— 19 419 438 MuutHels.—Turun rt:n as. — 15 407 422
— — 58 58 Porvoon rautatie . . . — — 68 68
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — — —
— 49 3’818 3’867 Yhteensä — 29 3968 3997
1’642 77996 79’238 Henkilökilometriä 921 51’443 52964
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Ig ge lb y I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä.
__ 2’036 34’845 36’88l| \ Helsinki............................... ' 2914 34995 36709
— 10 193 203 K e ra v a ............................... / 1 — 7 187 194— 3 27 30'' R iih im äk i.......................... " n ________ 1 28 29
__ 34 533 567 Muut as. linj. Pietariin . — 29 505 534
„ „ „ Riihimäki
— 21 58 79 — Hämeenlinna . . . — 20 45 65
— 18 81 99 Hangon rt:n asemat . . — 11 66 77
Turun— Tampereen— Hä-
— 13 162 175 meenlinnan rt:n asemat — 16 157 173
— 7 22 29 Vaasan rt:n asemat . . — 4 6 10
— 8 8 16 Oulun rt:n asemat . . . — 1 6 7
— 7 27 34 Savon rt:n asemat . . . — 6 28 34
t --- 5 9 14 Karjalan rt:n asemat . . — •. 5 9 14
— 1 8 9 Porin rt:n asemat . . . — — 4 4
— 2 7 9 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 6 8
— ' 4 213 217 Sockenbacka ..................... — 4 227 231
— 28 159 187 Muut Hels.— Turun rt:n as. — 21 154 175
— 27 395 422 Porvoon rautatie . . . — 29 414 443
— — 4 4 Rauman rautatie. . . . . — — 2 2
— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . — 1 — 1
— 2 7 9 Haminan rautatie . . . — 2 9 11
— — 8 8 Jokioisten rautatie. . . — — 4 4
— 3 8 11 Loviisan rautatie . — 2 10 12
— 2’230 36’775 39’005 Yhteensä — 2’175 36’562 38737
43’368 387984’ 430’752 Henkilökilometriä 34946 364964 399910
I luok. H luok. UI luok. Yhteensä. Malm I luok. H luok. m luok. Yhteensä.
_ 1’361 9’511 10972^ i  Helsinki. . . '. . . / 2’171 31’248 33*419__ 750 17’475 18’225 M a l m ............................... <l — 750 17’475 18’225__ 2 41 43 'Riihim äki . ■.....................' 1______ 2 33 35
— 4 24 28 Muut as. linj. Helsinkiin. — 4 133 137
__ 46 586 632 „ „ „ Pietariin . — 29 578 607
„ „ „ Riihimäki
— 4 73 77 — Hämeenlinna . . . — 4 84 88
— 25 70 95 Hangon rt:n asemat . . — 27 71 98
. 2’192 27’780 29972 Siirto — 2987 49922 52909
L iite  Y, —  6 —  '
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .  '
■ M'  a t k .  u s  t - a  j  a 1 u .k- u v . u o n n a 1 9 0 6.
I luok. Il luok. m  luok. Yhteensä: Malm I luok. • II luok. III luok. Yhteensä.
; 2192 27’780 29’972^
\ - l  
'  Siirto 2’987 49’622 ‘ 52’609
>f Turun—Tampereen—Hä- { \
— 3 60 • 63 meenlinnan rt:n asemat — • 2 57 59
. --- 2 6 . 8 Vaasan rt:n asemat . . — — 6 6
^  --- 2 7 9 Oulun rt:n asemat . . * . — 1 2 3
— 8 10 18 Savon rt:n asem at. . . — 4 10 14
-^-- 1- 4 5 Karjalan- rt:n asemat . . — — 1 1
— 3 17 - 20 Porin rt:n asemat . . . — 1 15 ' - 16
. --- 1 6 7 Jyväskylän rt:n asemat . — — 4 4
— — 346 346 Sockenbacka ..................... — 1 350 351
— 16 134 150 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 16 135 151
— 57 313 370 Porvoon rautatie . . . — 58 348 406
— 1 4 - 5 Haminan rautatie . . . * --- 1 — 1
— 2 2 4 Jokioisten rautatie . - . . , -- - -2 9 11
— — 8 8 Loviisan rautatie . . . — • — . 7 7
2’288 28’697 30’985 Yhteensä ' . — 3’073 50*566 53*639
— ' 37*111 238:533 275’644 Henkilökilometriä ■ --- . 37*536 434’443 471'979
Dickursby Dickursby Korso
O CO rf*  ^Helsinki..................... ''11*409 12’20öl t  Siirto ; v 13*106 " 7*498$1 Siirto ’ 7*761
• 83v Hyvinkää . . . Y| 325. 425 Porvoon rautatie . ( ii 449 Muut asemat f k30 ’'Riihim äki .  .  . ’ S 33 . ‘ 5 ’ Rauman rautatie. . * 2 314’'  linjalla Pietariin. 280
Muut asemat 4 Haminan rautatie . - . 1 ■ „ Riihimäki
80 linjalla Helsinkiin 147 ' 7 Jokioisten rautatie. 5 17 — Hämeenlinna . 16
479 „ Pietariin. 514' 16 Loviisan rautatie . • ■ 20 36 Hangon rt:n asemat 35
53
„ Riihimäki 
— Hämeenlinna . 50 12*662 •Yhteensä 13*583 18
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 19
, Hangon rautatien 304*457 Henkilökilometriä 320*850 5 Vaasan rt:n asemat 3
100 asemat . . . . 94 • 8 Savon rt:n asemat. 6
Turun—Tampereen- 3 Karjalan rt:n asemat ■ 7
112 HJinnan rt:n as. . 105 • 3 ■Porin rt:n asemat . 3
Vaasan rautatien - . 2 Jyväskylän rt:n a s .. 2
'39 asemat . . . . 30 Korso •Helsingin—Turun
7 Oulun rt:n asemat . 3 89 rt:n asemat. . . 89
33 Savon rt:n asem at. 28 — — — 130 Porvoon rautatie . 135
6 Karialan rt:n asemat 5 7*021«^Helsinki . . . ?  ^ 7*244 4 Haminan rautatie . 1
8 Porin rt:n asemat . 7 208 Järvenpää . . . . ( k 227 -2 Jokioisten rautatie. 2
3 Jyväskylän rt:n as.. 6 19’'Riihimäki . . . / " 18 5 Loviisan rautatie . 3
328
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . . 350 250
Muut asemat linjalla 
Helsinkiin . . . 272 8*134 Yhteensä 8*362
12*205 Siirto 13*106 '  7*498 Siirto. 7*761 208*328 Henkilökilometriä 208*303
I luok. H luok. ’ m  luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
14 3*337 28*850 32*201$ f  Helsinki . . . . : . / " 18 3*150 28*942 32*110
— 7 187 194 , Ä g g e l b y .....................■ ( ’ 10 193 203
— 64 1*907 1*971’ Järvenpää H __ 72 1*990 2*062
— 20 1*634 1654 . J o k e l a ............................... • --- 17' 1*595 1*612
— 92 738 830 . Hyvinkää .......................... . — 70 . 629 699
.14 . 3*520 33*316 36*850 Siirto ‘ • - 18 .3*319 - 33*349 36*686
L iite  V,
- H u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 . *
M  i i t k u s t a • j  a  1 u  k  u  v u o ' n n a 1 9 0 6. • -
I luok.- II luok. in  luok. Yhteensä. K erava I luok. II- luok. Rl. luok." Yhteensä.
• 14 3’520 "  33'316 36’850^
| ■ - > 
'  Siirto ‘ .
k
k * 18 3’319 '  33’349 36’6861 65 . 471 537 \r R iih im äk i.......................... j 1 1 46 349 396
1 35 394 • 430 Hämeenlinna . . .' .- . 32 288 320
— 36 344 380 Lahti ............................... — 28 222 250
16 138 217 371 P ie t a r i ............................... 8 110 190 308
— 29 423 452 Muut as. Iinj. Helsinkiin — 29 501 530
2 \ 93 710 805 „ „ „ Pietariin. '3 72 472 547• „ • „ „ Riihimäki
— 4 125 129 — Hämeenlinna . . . — 5 113 118
— 35 462 497 Hangon rt:n asemat . . — 39 -  389 428
1 61 227 289 T a m p e r e ..........................
Muut Turun—Tampereen
1 52 149 202
— . 10. 144 154 —Hämeenlinnan rt:n as. — ■ 14 102 116
— 15 82 ■97 Vaasan rt:n asemat . . — 14 53 67
__ 11 55 66 Oulun‘ rt:n asemat . . . — 4 29 33
— 38 169 207 Savon rt:n asemat . . . 2 37 130 169
— 10 56 • . 66 Karjalan rt:n asemat . . — 5 39 44
. __ 8 72 80 Porin rt:n asemat . . . — 7 59 . 66
— 10 24 34 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 21- 27
— 27 ’ ' 344 371 Helsingin—Turun rt:n as. ' --- 21 322 343
— 3 10 13 Rauman rautatie . . . — 2 12 14
— 7 12 19 Haminan rautatie . . . ---. 5 12 17
— 4 38 42 Jokioisten rautatie. . . ‘ --- 3 29 32
— 9 31 40 Loviisan rautatie . . . — 8 32 40
35 4’168 37'726 '41’929 Yhteensä 33 3’858 36’862 40’753
7’619 245’583 1’500’257 1’753’459 Henkilökilometriä 5’704 210’340 1’345’771 1’561’,815
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2’532 15'803 18’335|i  Helsinki. ........................... 1 1 2’512 15’335 17’848— 4 223 227 K o r s o ............................... ( 3 205 208
— 72 1 ’990 2’062'’ K era v a ............................... ' |________ 64 1’907 1 ’971
— 16 1'217 1’233 J o k e l a ............................... ‘ --- 19 1’273 1’292
16 476 492 H y vin k ää .......................... — 18 • 463 481
— 23 • 277 300 R iih im äki.......................... — 21 261 282
— 24 , ' 541 565 Muut as. linj. Helsinkiin . — 26 486 512
— 42 496 . 538 „ „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 39 427 466
‘ --- 18 316 334 — Hämeenlinna . . . — 18 313 331
— 45 421 466 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 44 410 454
— 28 208 236 meenlinnan rt:n asemat — 23 204 227
— 3 35 38 Vaasan rt:n asemat . . --- 2 35 37
— 7 15 22 Oulun rt:n asemat . . . — 4 14 18
— 24 54 78 Savon rt:n asemat . . . — 21 66 87
— 4 17 21 Karjalan rt:n asemat . . — 8 14 22
— 7 51 58 Porin rt:n asemat . . . — 7 66 73
— 3 27 30 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 29 33
— 19 160 179 Helsingin—Turun rt:n as. — 17 188 205
— 26 671 697 Porvoon rautatie . . . — 21 694 715
— — 3 3 Rauman rautatie . . . — 1 .  7 8
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— 2’913 23'002 25’915 Siirto 1 2’872 22’398 25’271
L iite  V. — 8 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 6.'
I luok. 13 luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
-  _ 2’913 23’002 25'915^ 1'  Siirto , , 1 2’872 22’398 25'271
— — 8 8n'Haminan rautatie . . J 1 — 11 11
— 2 6 8 Jokioisten rautatie. . . 1 8 9
— 1 34 35 Loviisan rautatie . . — 1 33 34
— 2'916 23’050 25’966 Yhteensä 1 2’874 22’450 25’325
— 133531 878’415 1'011’946 Henkilökilometriä 37 131’634 859792 991’463
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Jokela s I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
__ ' 821 7’219 8’040l f  Helsinki............................... ^  ^ * _ 818 7’ 130 7’948
— 17 1*595 1 '612 K e ra v a ............................... / i — 20 1’634 1’654
— 19 ■ 1*273 1'292'' Järvenpää.......................... * __ 16 1’217 1’233
1 57 3’755 3’813 H v v in k ä ä .......................... 1 57 3'684 3742
— 30 1’189 1’219 R iih im äk i.......................... — 13 1’202 1’215
— 1 396 397 Hämeenlinna..................... — . 1 380 381
— 5 234 239 L a h t i ............................... — 5 235 240
— 7 246 253 Muut as. linj. Helsinkiin . — 8 251 259
— 6 689 695 „ - » » Pietariin . 
„ „ ' „ Riihimäki
— 7 696 703
— . --- 332 332 — Hämeenlinna . . — 1 339 340
— 2 449 451 R a ja m ä k i.......................... — 5 463 468
— 8 345 353 Muut Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen—Hä-
— 8 325 333
1 29 369 399 meenlinnan rt:n asemat — 24 391 415
— 2 20 22 Vaasan rt:n asemat . . — 2 13 15
— 2 6 8 Oulun rt:n asemat . . . — 1 6 7
— — 62 62 Savon rt:n asem at. . . . --- 2 71 73
3 • 31 34 Karjalan rt:n asemat. . . — 5 30 35
— 1 29 30 Porin rt:n asemat . . . — — 29 29
— — 10 10 Jyväskylän rt:n asemat . — — 14 14
— — 123 123 Helsingin— Turun rt:n as. ‘--- 2 126 128
— — 218 218 Porvoon' rautatie . . . — 8 213 221
— 1 — 1 Rauman rautatie . . . — — — —
— — 6 6 Haminan rautatie . . , — — 8 8
— — 18 . 18 Jokioisten rautatie. . . — — 18 18
— — 9 - 9 Loviisan rautatie . . . — — 20 20
2 r o n 18’623 19’636 Yhteensä 1 1'003 18’495 19’499
150 51’830 720’925 772’905 Henkilökilometriä 11 52’346 716’368 768725
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
88 2’611 11*963 14’662§ f  Helsinki. ...........................' ’ 91 2’620 11’810 14’521
— — — — Helsinki Karis’in kautta . i 1 — 1 — 1—
1 9 
1 70
316 325’ '  D ickursby ..................... ' n __ 9 74- 83
— 629 699 K e ra v a ............................... — 92 738 830
— 18 463 481 Järvenpää .......................... — 16 476 492
1 57 3’684 ’ 3'742 J o k e l a .......................... '. i 57 3755 3’813
— 209 7*128 7’337 R iih im ä k i.......................... 2 195 7’163 7’360
— 4 ,313 ! 317 R y tty lä ............................... — 1 332 '333
— 17 191 208 L e p p ä k o s k i..................... . --- 14 200 214
89 2’995 24’687 27’771 Siirto 94 3’005 24’548 27’647
r
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  V,
M i  t  k  u  s  t a j  a  1 u .  k -  u  _v u o n n a - 1 9 0 6.
I luok. n  luok. - III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok. HI luok. • Yhteensä.
■ 89 1 3V:.2’995 24’687 27771^  ^ Siirto
V
k 94 3’005 24’ 548 27’647— 5 247 252> f  Turenki............................... £1, - 8 271 279
— ■ 57 . 1’205 1’262 Hämeenlinna . . . . . . 55 1’203 1’258■ --- 16 '596 612 Hikiä. . . ..................... — 15 591 606
— — 308 308 Oitti . . ■.......................... — __ 297 297
— 24 - 345 369 L a h t i ............................... — 19 336 355
27 105 101 233 P ie t a r i ............................... 28 102 78 208■ --- 19 207 - 226 Muut as. linj. Helsinkiin. — 28 215 243
3 87 647 737 „ .„ „ Pietariin 4 ' 103 568 675
4 • 65 232 ' 301 Hanko . ■.......................... 1 50 201 252
— — : 2 2 Hanko F:bergin kautta . — 2 3 5
2 71 455 528 L o h j a ............................... 2 74 433 509
— 44 399 443 N u m m ela .......................... — 35 396 431
2 15 346 363 O ta la m p i.......................... 2 15 371 388
— 96 1’202 1’298 K o r p i ............................... — 80 1087 1’167
— 71 2’567 2’638 Rajamäki 2 81 2’637 2720
10 50 236 296 Muut Hangon rt:n asemat 10 . 54 ■ 228 292
— 88 334 422 Tampere . . . . . . . — 88 323 411
* Muut Turun—Tampereen
5 47 401 453 — H:linnan rt:n asemat 2 42 370 414
— 25 60 85 Vaasan rt:n asemat . . — 25 44 69
1 13 33 47 Oulun rt:n asemat . . . - 1 12 32 45
— 23 178 201 Savon rt:n asemat . . . — 23 ■ 146 169
— 10 49 59 Karjalan rt:n asemat'. .' — 11 . 34 45
— ' 13 80 93 Porin rt:n asemat . . . — 9 61 . 70
— ' 5 32 37 Jyväskylän rt:n asemat . — 7 26 33
' --- 19 231 250 Helsingin—Turun rt:n as. . --- 36 252 288
— 48 271 , -319 Porvoon rautatie . . . — 51 275 326
— 1 8 9 Rauman rautatie . . . ? --- 1 13 14
— — 2 2 Raahen rautatie. . . . —: — 1 ' 1
— 1 14 15 Haminan rautatie . . . — 1 11 12
— 1 28 29 Jokioisten rautatie. . . — 1 25 26
4 45 49 Loviisan rautatie . . . , — 8 . 33 ' . -41
143 4’018 35’548 39709 Yhteensä 146 4’041 35’109 39’296
19’894 305’688 1’562'094 1’887’676 Henkilökilometriä . 19.’583 309’423 1’493’696 1’822’702
I luok: II luok. UI luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. . H luok. UI luok. Yhteensä.
29 1’719 7’368 9’ i iel \ Helsinki ..................... '  ^ 35 1’811 7’085 8’931
1 46 349 . 396 K e ra v a ............................... i k ' 1 65 471 537
— 21 261 282’' Järvenpää..........................*n  __ 23' 277 300
'--- 13 1’202 1’215 J o k e l a ............................... . 30 1’189 1’219
2 195 7’163 7’360 H y v in k ä ä .......................... — •209 7’128 7’337
— 50 3’071 3’121 R ytty lä .......................... : — .58 3’042 3’100
— 17 1’098 1’ 115 L e p p ä k o s k i..................... — 18 1’090 1’108
— 53 1 ’536 1’589 r Turenki............................... • — 55 1’573 1’628
1 217 4’592 4’810 Hämeenlinna..................... i 231 4’397 4’629
— 64 • 4’759 4'823 H i k i ä : .......................... ' . _ • 63 4713 4776
♦ --- 45 4’398 4’443 O itt i ..................................... — 48 -  4’227 4’275
2 3 752 757 L appila ............................... ■— 3 719 722
— 23 591 614 Järvelä’ ............................... , — 28 596 624
3 170 1’385 1’558 L a h t i ............................... 3 158 1’312 1 ’473
2 44 234 280 Kouvola . . . . . . 2 ■ 38 177 217
1 77 265 343 V iip u r i............................... 2 69 193 ' 264
— 5 120 125 Muut as. linj. Helsinkiin.' — 10 137 147
2 121 705 828 . „ ’ „ „ Pietariin . 1 '99 736 836
— 10 230 , 240 Korpi •............................... 10 216 226
43 2’893 40’079 43’015 Siirto 45 3’026 39’278 -42’349
V. 2
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I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä.
43 2’893 40’079 43’015^ i  • 'f  Siirto v 45 3’026 39’278 42’349
— 4 659 663' (  R a ja m ä k i.......................... } * . - 4 663 667
— 37 420 457 Muut Hangon rt:n as. i 32 406 439
5 54 153 212 T u r k u ................................ — 48 116 ■ 164
8 170 699 877 T a m p e r e .......................... 6 163 620 789
4 27 162 193 Toijala . . . . . . . • 4 47 178 229
— 14 245 259 Parola ................................ __ 12 259 271
Muut Turun-Tampereen-
— 37 491 528 H:linnan rt:n as. . . . — 36 517 553
1 33 200 234 Vaasan rt:n asemat . . 1 ■ 36 146 183
— 16 100 116 Oulun rt:n asemat . . . — 12 56 68
1 83 279 363 Savon rt:n asem at. . ‘ . 2 84- 227 313
'1 29 84 114 Karjalan rt:n asemat . . __ 30 55 ' 85
— 25 104 129 Porin rt:n asemat . . . __ 25 84 109
— 13 55 68 Jyväskylän rt:n asemat . — 13 43 56
— 5 108 113 Helsingin— Turun rt:n as. — 13 106 119
— 21 234 255 Porvoon rautatie . . . — 19 228 247
— 8 14 22 Rauman rautatie . . . — 4 12 16
— — 2 2 Raahen rautatie . . . — ’ --- 1 1
— 1 23 24 Haminan rautatie . . . — 1 16 17
— 7 110 117 Jokioisten rautatie. . . — 5 84 89
— 11 70 81 Loviisan rautatie . . . — 10 80 90
63 3’488 44’291 47’842 Yhteensä 59 3’620 43T75 46’854
7’001 309’961 1’895’460 2’212’422 Henkilökilometriä 6’209 ' 308’589 1’749’738 2’064’536
Ryttylä Leppäkoski Turenki
1’946| j  Helsinki.....................^" 1’912 815? ) Helsinki..................... ' v 767 2’697^ \ Helsinki.....................^v 2’538
333 , Hyvinkää .  .  . . ( 1 317 214 Hyvinkää . . .  .4 | 208 279 Hyvinkää . . .  .4 \ 2523 W ’ Riihimäki . . . / "  3’121 1’108n'R iihim äki . . . 1K 1’115 1 ’628 ’* Riihimäki . . . / 1 1’589
713 Leppäkoski . . . 665 665 R y tty lä ..................... 713 883 R y tty lä ..................... 916
916 Turenki..................... 883 1’264 Tureflki..................... 1 ’264 1’264 Leppäkoski . . . 1’264
4’036 Hämeenlinna . . . 3’965 3’580 Hämeenlinna . . . 3’632 163 Turenki..................... 163
Muut asemat Muut asemat 10’067 Hämeenlinna . . . 10’652
167 linjalla Helsinkiin 156 196 linjalla Helsinkiin 203 206 O itt i.......................... 187
330 „ . Pietariin . 344 196 „ Pietariin . 185 Muut asemat
169 Hangon rt:n asemat 158 51 Hangon rt:n as. . . 48 332 linjalla Helsinkiin 333
243 Tampere . . . . 225 236 Parola . . • . . . 247 613 „ Pietariin . 557
Muut Tur.-Tamp.- Muut Turun-Tamp.- 143 Hangon rt:n asemat 133
375 H:linnan rt:n as. 357 266 H:linnan rt:u as. 251 433 Tampere . . . . 425
57 Vaasan rt:n asemat 56 36 Vaasan rt:n asemat • 28 581 P a r o la ..................... 5S6
14 Oulun rt:n asemat . 12 3 Oulun rt:n asemat . 1 Muut Tur.-Tamp.-
53 Savon rt:n asem at. • 48 19 Savon rt:n asem at. 17 649 HJinnan rt:n as. 690
.14 Karjalan rt:n asemat 9 7 Karjalan rt:n asemat 9 75 Vaasan rt:n as. . . 81
43 Porin rt:n asemat -. 37 22 Porin rt:n asemat . 20 17 Oulun rt:n asemat . 14
12 Jyväskylän rt:n as. 7  14 12 Jyväskylän rt:n as. 12 57 Savon rt:n asem at. 54
Helsingin— Turun Helsingin—Turun 17 Karjalan rt:n asemat 27
34 rt: n asemat . . 26 33 rt:n asemat . . 36 77 Porin rt:n asemat . 72
46 Porvoon rautatie . 58 i r Porvoon rautatie . 13 21 Jyväskylän rt:n as. 23
5 Rauman rautatie 2 1 Rauman rautatie . 1 32 Hels.— Turun rt:n as. 28
5 Haminan rautatie . 4 Haminan rautatie . 1 30 Porvoon rautatie 36
31 Jokioisten rautatie . 39 7 Jokioisten rautatie. 6 14 Rauman rautatie . 13
— Loviisan rautatie . 4 '  1 Loviisan rautatie . 1 3 Raahen rautatie. . 1
12’642 Yhteensä 12’412 8’743 Yhteensä 8’778 764
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie.
8
65
490’289 Henkilökilometriä 473’944 269’778 Henkilökilometriä 261’244 10 Loviisan rautatie . 9
20’362 Yhteensä 20’716
743’953 Henkilökilometriä 724’050
— 11 —
S u o m e n  V a l t i o n r m ä a t i e t  1 9 0 6 .
liite  Y.
M  a  t  ' k  u s t a j  a  1 u  k  u  v . u o n n a 9 0 6.
I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
47 2’131 8’663 10’841^
\
Helsinki...............................
k
k 43 2’132 8’500 10’675— 32 288 320' t  K era v a ............................... ( H i 35 394 430
— 1 380 -  381 J o k e la ............................... 1 396 397
— 55 1'203 1’258 H y v in k ä ä .......................... _ 57 1’205 1 ’262• 1 • 231 4’397. 4’629 R iih im äk i.......................... i 217 4’592 4’810— 106 3’859 3’965 Ryttylä . . . . . . . __ 104 3’932 4’036
— ■ 201 3’431 3’632 Leppäkoski . ■ . . . . i 206 3’373 3’580— 473 10’ 179 10’652 Turenki............................... i 391 9’675 " 10’067
— 14 385- 399 Hikiä..................................... — 12 384 396— 6 471 477 O itt i.................................... __ 5 461 466
, --- 9 383 392 Järvelä ............................... — 9 369 378
— 24 221 245 V e s i jä r v i .......................... — ' 17 189 206
— 94 1’083 r i7 7 L a h t i ............................... — 106 1’056 1’162
— 83 268 351 V iip u r i............................... — 87 256 343. 1 137 317 455 Pietari. ................................ i 148 320 469
. --- 31 303 334 Muut as. linj. Helsinkiin __ 34 331 365
1. 50 765 816 „ „ „ Pietariin . __ 46 829 875
— 80 846 926 Hangon rt:n asemat . . — 84 926 1’010
— 175 694 869 T u r k u ............................... __ 167 662 829
— 11 246 257 Humppila............................ — 8 228 236
— 15 193 208 M a t k u ............................... — 15 179 194
— 15 996 1’011 U r ja la ............................... — 16 1’000 1*016
— 661 5’576 6’237 T a m p e r e .......................... — 664 5’533 6’197
— 57 712 769 Lempäälä . . . . . . — 56. 799 855
— 25 859 884 V i i a l a ............................... — 25 867 892
— 140 2’533 2’673 T o ija la ............................... — 131 2’645 2’776
2 148 2’934 3’084 K uurila............................... 2 146 2’894 3’042
5 255 „ 5’159 5’419 I i t t a l a ............................... 5 238 5’018 5*261
154 6’591 6’745 P a r o la ...............................
Muut Turun—Tampereen
— •160 6’807 6’967
— 10 372 382 —HJinnan rt:n as. . . __ 31 410 441
— 29 344 373 Orihvesi............................... — 25 347 372
, --- 23 135 158 Kangasala.......................... — 21 184 205
— 60 438 498 Muut Vaasan rt: n asemat — 64 458 ,522
— 29 140 169 Oulun rt:n asemat . . . — 28 150 178
— 99 415 514 Savon rt:u asem at. . . — 93 445 538
. --- 34 - 160 194 Karjalan rt:n asemat . . — 30 156 186
— 35 155 190 P o r i .................................... — 33 170 203
— 35 413 448 Muut Porin rt:n asem at. — 35 426 461
— 22 162 184 Jyväskylän rt:n asemat . — 27 158 ’ 185
— 38 182 220 Helsingin—Turun rt:n as. 1 ' 37 175 ,213
— 32 228 260 Porvoon rautatie . . . — 41 238 279
— 26 51 77 Rauman rautatie . : . — 1 21 50 71
— 1 3 4 Raahen rautatie. • . . — 2 2 4
— 14 '57 71 Haminan rautatie . ■ . . — 14 79 93
— 63 605 668 Jokioisten rautatie. . ’ . — 63 594 657
— 4 53 - 57 Loviisan rautatie . . . — 2 53 55
57 5’968 67’848 73’873 Yhteensä 56 ■5’884 67’915 73’855
5’921 606’365 3’921’955 4’534’241 Henkilökilometriä 5’521 609’544 3’956’485 4’57P550
Hikiä ' Hikiä Hikiä
l ’58s|
606
4’776
396
753
1 Helsinki..................... '
H y v in k ä ä ............... (
^Riihimäki . . . /  
Hämeenlinna . . . 
O itt i ..........................
'  1*557 
\ 612 
* 4’823 
399 
720
8’119|
302
238'
413
284
t  Siirto
L app ila .....................t
J ä rv e lä .....................*
Lahti..........................
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin
' 8’ 111
| 275 
* 220
386
302
9’356|
26l'
283
117
f Siirto 
' Muut asemat / 
linjalla Pietariin .
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 
Hangon rt: n asemat
’ 9’294
 ^ 211
300
1188’ 119 Siirto 8’111
9’356 Siirto 9294 10’017 Siirto 9’923
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1
' Hikiä
10’017^
M  ’
'  ' Siirto .
k
k 9’923
'  Turiin-Tampereen- |l
- 99 H:linnan rt:n. as. 108
' 6 Vaasan rt:n asemat 5
' 5 Oulun rt:n asemat . 6
• 49 Savon rt:n asemat. 44.
16 Karjalan rt:n asemat 12
• 4 Porin rt:n asemat . 3
— Jyväskylän rt:n as. 5
. 38
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 31
25 Porvoon rautatie 28
3 Rauman rautatie 3
5 Haminan rautatie . 2
1 Jokioisten rautatie. 3
. 24 Loviisan rautatie . 24
1Ö’292 Yhteensä 10’ 197
337’052 Henkilökilometriä 327’559
Oitti
’ 2’687| f  Helsinki . . .  . ! '  2’658
• 297 
' 4’275 ’
Hyvinkää . . . 
Riihimäki . . . • /
\ 308
4’443
187 
• 466
Turenki . . . . .  
Hämeenlinna . . .
206
477
■720 Hikiä. . . . 753
• -687 L ap p ila ..................... 704
■756 J ä rv e lä ..................... 793
1’030 Lahti - . ..................... 1’079
399
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 440
530 „ Pietariin . 486
118
„ Riihimäki 
:—Hämeenlinna . 113
150 Hangon rt:n as. . . 143
■ 249
Tiirun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 279
29 Vaasan rt:n as. . . 32
4 Oulun rt:n asemat . 4
114 Savon rt:n asemat . 105
50 Karjalan rt:n asemat 48
37 Porin rt:n asemat . 76
20 Jyväskylän rt:n as. 27
75
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 66
-  137- Porvoon rautatie . - - 133
13 Rauman rautatie ' 10
1 Raahen rautatie 1
56 Haminan rautatie . 52---- g. Jokioisten’ rautatie'. • 12
92 Loviisan rautatie . 85
13’188- Yhteensä 13’533
617766 Henkilökilometriä 629233
Lappiin Järvelä
70
22
28
16
9
1
3
34
3
8
63
6’672
282’283
.929'’  Helsinki 
722y Riihimäki 
275 Hikiä.
704 Oitti .
1’118 Järvelä 
293 Herrala 
1’655 Lahti.-
Muut asemat 
170 linjalla Helsinkiin 
261 „ Pietariin .
„ Riihimäki 
215 — Hämeenlinna • .
73 Hangon rt:n as. . .
Turur.-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n as. . .
Savon rt: n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 
Hels.-Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
874
757
302
687
1’088
300
1’613
170
236
228
72
72 
16 
28 
14 
1 0  
2 
5 
43 
1 2 
7
63
Yhteensä
Henkilökilometriä
6’589
275’590
Järvelä
4’076'
624
378
220
793
1’088
611
294
5’236
209
308
40.8
144
156
197
194 
46 
16 
1-95 
: 58 
23
_____n
15’285
)  Helsinki . .
Riihimäki . . 
f  Hämeenlinna . 
Hikiä. . . .
Oitti . . . .  
Lappila . .
Herrala . . .
Vesijärvi . .
Lahti. . . .
Kausala 1 . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
. „ Pietariin 
„ Riihimäki 
— Hämeenlinna 
Hangon rt:n as. . 
Tampere . . .
Muut T-urun-Tamp.
Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
• Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as
Siirto
3’766
614
392
238
756
1T18
597
263
5’310
177
344
385
141
155
2 0 1
202 
53 
16 
183 
56 . 20 
16
15'285^
68'
104
12
41
15
102
t’  Siirto 
f  Muut Hels.—Turunj 
rautatien asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan’ rautatie .
V.
, 15*003
1
71
103
16
1
28
11
110
15’627 Yhteensä 15’343
945661 Henkilökilometriä 911 ’467
Herrala
1’125| )  Helsinki. . . . ’  / '  927
190 Riihimäki . . ./ \ 177
300' '  L appila ..................... ’ H 293
597 J ä rv e lä ..................... 611
7’623 Lähti. .- . . . . 7709
Muut asemat
355 linjalla Helsinkiin 374
568 „ Pietariin . 500
„ Riihimäki
139 —Hämeenlinna . 131
36 Hangon rt:h as. . . 20
Turun-Tampereen-
93 H:liiman rt:n as. 76
10 Vaasan rt:n as. . . 14
2 Oulun rt:n asemat . 1
88 Savon rt: n asem at. 81
9 Karjalan rt:n asemat 10
9 Porin rt:n asemat . 8
2 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat —
52. Porvoon rautatie . 46
— Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 1
11 Haminan rautatie . 12
2 Jokioisten rautatie. —
183 Loviisan rautatie . 182
H ’399 Yhteensä n ’ 1 7 8
373’936 Henkilökilometriä 340’566
Vesijärvi
3’99öt i Helsinki .  . . / '  4’220
- 112 Riihimäki . .  . \ 127
206’ Hämeenlinna . • . r 5 245
263 Jä rve lä ..................... .294
708 Lahti.......................... 841
5’284 Siirto 5727
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Vesijärvi Vesijärvi Vesijärvi
5’284
572
744
47
137
199
235
M
7'218
Siirto
Muut asealat j 
linjalla Helsinkiin . 
„ Pietariin . 
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 
Hangon rt:n asemat 
Tampere . . . .
Muut Tur.-Tamp.— 
Hilinnan rt:n as. .
Siirto
5727
664
662
45
115
203
244
7’660 8’024
7’218'* Siirto
3 0 '' Vaasan rt:n as. . .
17 Oulun rt:n asemat . 
563 - Savon rt:n asemat 
108 Karjalan rt:n as.
40 Porin rt: n asemat 
Jyväskylän rt:n ■ 
asemat . . . .
Helsingin—Turun . 
42 rt:n asemat
Siirto
7’660
45
32
593
10 2
'39
53
8’355
1’007’878
8’024T Siirto
135i^ Porvoon rautatie 
13 Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie. . 
44 Haminan rautatie. 
16 Jokioisten rautatie 
121 Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä'
8’527
144
16
2
30
15
110
8'844
1’047’721
8’527
I luok. H luok. in  luok. Yhteensä. Lahti I luok. H luok. . IU luok. Yhteensä.
37 1’797 S’997 10’83l| } Helsinki . \ . . . ! h 41 , 1779 8’507 10’327
---. 28 222 250 K e ra v a ............................... ( \ — 36 344 380
— 5 235 240'' Jokela ................................ ” i  __ 5. 234 239
— 19 336 . 355 H yvin k ää .......................... • , — 24 . 345 369
3 158 3 ’312 : i ’473 R iih im äk i.......................... 3 170 1’385 1’558
— 106 1’056 1*162 Hämeenlinna..................... — 94 1’083 1’177
---' 5 381 386 Hikiä.......................... — 4 409 413
— 74 1’005 • 1’079 O itt i .................................... — 66 964 1’030
---< 7 1’606 1’613 L appila ............................... — 7 1’648 1’655
— 107 5’203 5’310 Järvelä ............................... — 108 5’128 5’236
— 60 7’649 7709 H errala............................... — 71 7’552 7’623
— 76 765 '841 V e s i jä r v i .......................... — 62 646 708
— 45 5’078 5’123 Villähti............................... — 52 4’893 4’945
'--- 172 6’896 7’068 U u s ik y lä .......................... 1 ' 177 6’882 7’060
. --- 70 2797 • 2’867 Kausala. . . . . . . — 77 3’023 3’100
— 32 346 378 Koria..................................... — 34 431 465
1 140 2’098 2’239 K o u v o l a .......................... — 142 2’044 2’186
— 47 384 431 Lappeenranta . . . . — 57 419 476
1 163 ' 876 1’040 V iip u ri............................... 1 170 890 1’061
6 109 323 438 Pietari . . . . . . . 6 118 350 474
— 8 ■ 285 293 Muut as. liuj. Helsinkiin. — • 10 339 349
2 49 541 592 „ „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
2 43 545 590
— • 5. 193 198 —Hämeenlinna . . . — 5 183 188
— 52 530 582 Hangon rautatien asemat — 63 482 545
’ * --- 40 243 283 Turku . . . . . . . — 46 267 • 313
1 114 774 889 T a m p e r e ..........................
Muut Turun—Tampereen
1 124 731 856
— 42 281 323 — Hlinnan rt:n asemat — ’ 32 322 ' 354
1 31 191 223 Vaasan rfen asemat . . — 27 190 217
— .  31 148 179 Oulun rt:n asemat . . . — 22 158 180
1 82 307 390 K u o p io ............................... 1 71 300 ' 372
— 43 297 340 ■Mikkeli............................... — 55 307 362
— 7 308 315 H a r j u ............................... — 8 298 306
— 11 195 206 Inkeroinen . . . . . . — 7 197 204
— 32 446 478 Kym i..................................... — 41 433 474
— 123 745 868 K o t k a ............................... — 118 705 823
---. 50 536 586 Muut Savon rt:n asem at. — 51 584 635
— 46 364 410 Karjalan rautatien asemat — 41 397 438
— 23 164 187 Porin rt:n asemat . . . — 26 • 163 ' 189
— 35 120 155 Jyväskylän rt:n asemat . — .25 125 150
53 4’044 54’233 58’330 Siirto 56 ‘ 4’068 53’903 58’027
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I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Lahti I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
53 4’044 54’233 58’330^ j'  Siirto
V
k 56 4’068 53’903 . 58’027
— 6 32 38>'Turku Hyvinkään kautta! l 1 .7 ' 8
— 26 38 64 Turku F:bergin kautta . -— 2 2 34 56•-- . 12 163 175 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 1 2 176 188
— 33 441 474 Porvoon rautatie . . . — 39 • 416 455
— 3 37 •40 Rauman rautatie . . . — 3 39 42
— 2 5 7 Raahen rautatie. . . . — 2 5 7
— 28 303 331 Haminan rautatie '. . . — 37 312 349
— 8 58 6 6 Jokioisten rautatie. . . — 8 62 70
53 ' 4’162 55’310 59’525 Yhteensä 56 4’192 54’954 59’202
8’ 104 565’095 . 3’912’649 4’485’848 Henkii ökilometriä 8’261 557’059 3’898’017 4’463’337
Villähti Uusikylä Kausala
479| j  Helsinki . . . / v 438 9’057| 1 Siirto ' 8’901 4’421| j  Siirto ' ' 4’184
' Riihimäki . . .  .4 1 33 816 Kausala..................... 4 1 801 299 Villähti . . . • . ./ \ , 3714’945'y  Lahti *  5’123 206 ’ '  K o r i a ..................... ' * 173 801~'' Uusikylä . . . r w 816
' 599 Uusikylä . . . . 683 662 Kouvola..................... 646 1 ’237 K o r i a ..................... 1’311
371. Kausala..................... 299 Muut asemat 4’611 Kouvola..................... 4’615
Muut asemat 522 linjalla Helsinkiin 520 371 V iip u r i ..................... 384
276 linjalla Helsinkiin • 271 378 „ Pietariin . 356 Muut asemat
312 „ Pietariin . 258 „ Riihimäki 274 linjalla Helsinkiin 398
„ Riihimäki 1 1 1 — Hämeenlinna . 1 2 2 690 „ Pietariin . 799
43 —Hämeenlinna . 43 57 Hangon rt:n asemat 40 „ Riihimäki
32 Hangon rt:n asemat 29 Turun-Tampereen- 118 — Hämeenlinna . 115
Turun-Tarapereen- ' 2 0 0 H:linnan rt:n as. 2 1 0 Hangon rautatien
48 HJinnan rt:n as. / 42 16 Vaasan rt:n as. . . 15 82 asemat . . . . • 81
13 Vaasan rt:n as. . . 13 1 0 Oulun rt:n asemat . 1 1 Turun-Tampereen-
4 Oulun rt:n asemat . 3 631 Savon rt:n asem at. 664 134 Hilinnan rt:n as. 132
144 Savon rt:n asemat . 135 54 Karjalan rt:n asemat 60 13 Vaasan rt:n as. . . 19
19 Karialan rt:n asemat 1 1 6 Porin rt:n asemat . 13 Oulun rautatien
1 0 Porin rt:n asemat . 1 0 6 Jyväskylän rt:n" as. 8 19 asemat . . . . 19
5 Jyväskylän rt:n as. 2 Helsingin—Turun 326 H a r j u ..................... 302
Helsingin— Turun 30 rt:n asemat . . 33 192 Myl l ykoski . . . . 2 2 0
■ 8 rt: n asemat . : 8 45 Porvoon rautatie . 33 351 Inkeroinen . . . . 435
14 Porvoon rautatie . 14 2 Rauman rautatie . 2 362 Kymi.......................... . 383
4 Rauman rautatie . 2 69 Haminan rautatie . 73 452 K o t k a ..................... 465
— Raahen rautatie. . 1 4 Jokioisten rautatie. 5 Muut Savon rauta-
J4 Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
1 1 87 Loviisan rautatie . 125 543 tien asemat '  . . • 586
2
84
4
96 12’969 Yhteensä 12’811 108
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 117
7’457 Yhteensä 7’529 677’240 Henkilökilometriä 666’475
1 1
Porin rautatien 
asemat . . . . 1 1
248’930 Henkilökilometriä 231’041 Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . 3
Helsingin—Turun
33 rt:n- asemat. . . 35
Uusikylä Kausala 8 6 Porvoon rautatie . 109
9 Rauman rautatie . S
2 7 1 Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie :
294
1’259| f  Helsinki..................... '  ^ 1’189 l ’060l t Helsinki. . . . ! " 1’033 4 6
55 R iih im ä k i................4 S 45 841 Riihimäki . . .  .4 | 75 191 Loviisan rautatie . 287
7’060 ’r  Lahti...........................' 3  7’068 177n'  Jä rve lä .....................' •* 209 16’013 Yhteensä 16’505
683 V illäh ti..................... 599 3’ 100 Lahti.......................... 2’867
9’057 Siirto 8’901 4’421 Siirto 4’184 930’398 Henkilökilometriä 969’069
L i i t e ' V.
Suomen
~  1 5  -
V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
M  a t k  u s t
Koria
j  a l u  k  u
Koria
i  J |i  \
746* '  Helsinki . . . . „ 662 6’050^ f  Siirto „ 5’664
26' 'Riihimäki . . .  .f | 13 >t Turun-Tampereen- ( i
465 Lahti.......................... ■ 378 65 H:linnan rt:n as. 84
173 Uusikylä . . . . 206 16 Vaasan rt:u as. . . 15
1 ’311 Kausala..................... 1’237 10 Oulun rt:n asemat . 4
2’713 Kouvola . . . . 2’538 264 Inkeroinen . . . . 253
Muut asemat 216 K o t k a ..................... 232
143 linjalla Helsinkiin 145 Muut Savon' rauta-
398 „ Pietariin . 432 480 tien asemat . . 499
„ Riihimäki Karjalan rautatien
26 — Hämeenlinna . 19 91 asemat . . . . 81
49 Hangon rt:n asemat 34 8 Porin rt:n asemat . 7
' 6’050 ■ Siirto 5’664 7’200 Siirto 6’839
I7’200
5^
10
20
1
73
5
39
7’353
1 9 0 6.
Koria
Siirto
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
k
Yhteensä . 
Henkilökilometriä
»’839
4
11
23
1
86
5
46
7’015
3851193
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kouvola 1 luok. II luok. n i .luok. Yhteensä.
27 661 1 '595 2’283i t H e l s in k i .......................... ' ’ 21 665 ' 1’497 2’183
2 38 177 217 R iih im äk i..........................j \ 2 44 234 280
— 11 106 117''' Hämeenlinna.....................*1________ 12 84 96
— 142 2’044 2’186 Lahti . . . . . . . 1 140 2’098 • 2’239
— 24 622 646 U u s ik y lä .......................... 1 21 640 662
— 114 4'501 4’615 Kausala............................... — 122 4’489 4’611
---■ 167 2’371 2’538 Koria..................................... 2 186 2’525 2713
— 56 ' 1’613 1’669 U t t i .................................... — 57 1’425 1 ’482
8 107 2’770 2’885 Kaipiainen.......................... 9 125 2743 2’877
— 20 ' 692 712 Taavetti............................... — 16 630 646
— 12 236 248 Luumäki . ' ..................... , --- 13 242 255
— 72 672 744 Lappeenranta . . . . — 89 654 743
3 319 1717 2’039 V iip u r i............................... - 1 338 1’684 2’023
10 85 252 347 P ie t a r i ............................... 11 82 300 393
— •30 457 487 Muut as. linj. Helsinkiin 2 46 587 635
1 44 493 538 „  „  „  Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
1 55 612 668
' --- • 4 48 52 — Hämeenlinna . . . — 4 . 55 59
— 11 112 123 Hangon rt:n asemat . . — 10 93 103
— 25 196 221 Tampere . • .....................
Muut Turun-Tampereen-
— 23 201 224
— 36 122 158 HJinnan rt:n as. . . . . 1 39 . 117 157
— 16 61 77 Vaasan rt: n asemat . . — 15 49 64
— 6 41 47 Oulun rt:n asemat . . . — 12 36 48
1 72 218 291 K u o p io ............................... 1 66 216 283
— 102 583 685 M ikkeli............................... — 111 574 685
— 21 459 480 M ä n tv h a r ju ..................... •*--- 23 508 531
— 9 426 435 Voi k o s k i ..................... — 9 447 456— 216 3’550 3766 S e lä n p ä ä .......................... — 213 3'540 3753
— 374 6’666 7’040 Harju..................................... 1 455 5’699 6’155
— 184 4’335 4’519 Myllykoski.......................... — 216 4’532 4748
— • 166 2’850 3’016 Inkeroinen.......................... — 189 2’996 3’ 185
— 8 • . 233 241 Tavastila . . . . . . ---- 9 278 . 287
— 146 1776 1*922 Kymi..................................... — 164 1’823 1’987
— 543 4’519 5’062 K o t k a ............................... — 536 4’283 4’819
1 42 522 565 Muut Savon rt:n asemat 1 36 611 648
— 39 383 . 422 Karjalan rt:n asemat . . — • 45 392 437
— 3 46 49 Porin rt:n asemat . . . — 2 43 45
53 3’925 47’464 51’442 Siirto 55 4’188 46'937 51180
L ii te  V. , - 1 6 -
Suomm Valtionrautatiet 1906.
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u k  u  v u 0 n n a 1 9 0 6.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok, HI luok. Yhteensä.
53 3’925 47’464 51’442^
i  ’ '
'  Siirto .
k '
, 55 4’188 46’937 5P180— 1 20 21>'Jyväskylän rt:n as. . .j X  - 1 26 27— 4 35 39 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 . 27 29
---‘ 5 52 57 Porvoon rautatie . . • . — 6 56 62
— 2 3 5 Rauman rautatie . . . — 3 6 9
— — — — Raahen rantatie . . . — — 1 1
— 314 2’086 2’400 Haminan rautatie . . . — 306 2’143 2^449
— — 11 11 Jokioisten rautatie •. . . —_ ■ 1 9 10
— 7 122 129 Loviisan rautatie . . . . — • . 8 127 135
53 4’258 49’793 • 54T04 Yhteensä 5 5 4’515 49’332 53’902
9’076 371’209 2’356’257 2’736’542 Henkilökilometriä 8’731 384’444 2’362’309 2’755’484
Kaipiainen
5’714I I Siirto  ^ 5’533 328®
Muut asemat 9
430' '  linjalla Helsinkiin*K 441 646’
630 „ Pietariin . 543 731
12 Hangon rt:n asemat 15 221
Turun-Tampereen- 1791
24 HJinnan rt:n as. -18 368
4 Vaasan rt:n asemat 5 789
3 Oulun rt:n asemat . 4 444
397 Harju.......................... 374 2’022
187 Inkeroinen . . . . 213
• 690 Muut Savon rt:n as. 716 395
50 Karjalan rt:n asemat 51‘ 287
2 Porin rt:n asemat . 3
— Jvväskylä . . . . 1 16
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . 3 34
6 Porvoon rautatie . 5
245 Haminan rautatie . 289 54
1 Jokioisten rautatie. —
7 Loviisan rautatie . 8 7
8’405 Yhteensä 8’222 6
440’635 Henkilökilometriä 417761
' 519
142
Kaitj ¡irvi
9
24i| i Taavetti . . .  f  ^ 221 9
Muut asemat (
123' linjalla Helsinkiin* * 142 9
103 „  Pietariin . 90 7
Turun-Tampereen- 1
1 Hilinnan rt:n as. — 98-
4 Savon rt:n asem at. 2 1
3 Karjalan rt:n asemat 1 ,7
4 Haminan rautatie . 3
■ 8’950
479 Yhteensä 459
12*735 Henkilökilometriä 11’365
582 681
Utti Taavetti
4
1’482 
719 
' 238
289
358
10
10
2
3
'213
662
63
3
4
5
105
1
4’173
Riihimäki . . . 
Hämeenlinna . . .A
Kouvola . . . . 
Kaipiainen . . . .  
Viipuri . . . . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
Harju...........................
Muut Savon rt:n as. 
Karjalan rt: n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
2
9
1’669
721
230
291
322
10
9
3
240
710
57
3
3
4 
129
6
Yhteensä
179’471 . Henkilökilometriä 175’609
4’418
Kaipiainen
222®
. 28.
9
2’877
721
759
247
851
5’714
Helsinki 
Riihimäki . 
Hämeenlinna 
Kouvola. . 
Utti . . . 
Taavetti. . 
Lappeenranta 
Viipuri . .
Siirto
178 
23 
■ 11 
2’885 
719 
7:31 
219 
767
5’533
Helsinki................................324
Riihimäki . . .  .A 9
Kouvola. : . . , / >0 712
Kaipiainen. . . .  759
Kaitjärvi . ■ . . . 241
Luumäki . . . .  1’813
Pulsa..........................  328
Lappeenranta \ . .787
S im o la ..................... 409
Viipuri . . . ’ . . 2’012
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin ■ 415 
„ Pietariin . 274
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 15
Hangon rautatien
asemat . . . ; 13
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 73
Vaasan rautatien 
asemat . . . .  8
Oulun rautatien 
asemat . . . .  3
Savon rautatien 
asemat . . . .  530
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  154
Porin rautatien
asemat . . . . .  16
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 8
Helsingin—Turun
rt:n asemat . . 1
Porvoon rautatie . 4
Rauman rautatie . 1
Haminan rautatie . 112
Jokioisten rautatie. 1
Loviisan rautatie . 8
Yhteensä
*  Henkilökilometriä 583’631
9’030
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  V.
M  a  t  k u  s t  a  j a  1 u  k  u\ V U O n n a 1 9 0 6.
. 1
Lnumäki Pulsa Simola
f]1 Jk )  . 4 ' nli \ s
l ' 'Riihimäki ‘ . , 1 9' '  Riihimäki . . . . , 3 • 2 3 ' 'Riihimäki . . . . . 16
255\ f Kouvola.....................|1 248 6nf  Hämeenlinna . . t 1 5 12>r Hämeenlinna •. . .( i  8
1’813 Taavetti..................... 1 ’791 328 Taavetti . ; . 368 409 Taavetti..................... 444
651 Pulsa.......................... 620 620 L u u m ä k i................ 651 347 Luumäki : . . . ■353
828 Lappeenranta . . 825 802 Lappeenranta . . 879 580 Pulsa.......................... 694
353 Simola ...................... 347 694 S im o la ..................... 580 5’687 Lappeenranta.' . . 5’706
1’971 V iip u r i..................... P883 1’006 V iip u r i..................... 1’018 992 Vainikkala. . . . P081
347 P ie t a r i ..................... 338 Muut asemat 292 N u r m i ..................... 289
Muut asemat 410 linialla Helsinkiin 297 3’080 V iip u r i..................... 3’028
440 linjalla Helsinkiin 462 270 „ Pietariin . 292 262 P ie t a r i ..................... 215
146 „ Pietariin;. 155 11 Hangon rt:n asemat 1 Muut asemat
„ Riihimäki Turun—Tampereen- 549 linjalla Helsinkiin 466
21 — Hämeenlinna . 14 •5 Hrlinnan rt:n as. . 2 211 „ Pietariin . 196
14 Hangon rt:n asemat 3 Savon rautatien 32 Hangon rt:n as. . . 4
Turun—Tampereen- 139 asemat . . . . ■ 132 Turun—Tampereen-
17 H:linnan rt:n as. . • 20 Karjalan . rautatien 38 HJinnan rt:n as. . 23
3 Vaasan rt:n asemat 6 51- asemat . . . . 53 6 Vaasan rt:n as. . . 5
156 Savon rt:n asem at. 179 Porin rautatien 10 Oulun rt:n asemat . 1
98 Karjalan rt:n asemat 86 — asemat . . . . 1 186 Sa von rt: n asem at. 158
5 Porin rt:n asemat . 2 Jyväskylän rauta- 152 Karjalan rt:n asemat 195
Helsingin—Turun 2 tien asemat . . . • 1 r 5 Porin rt:n asemat . 3
1 rt:n asemat. . . 1 1 Porvoon rautatie . .1 3 Jyväskylän rt:n as.. 1
3 Porvoon rautatie 3 31 Haminan rautatie . 24 Helsingin—Turun
40 Haminan rautatie . 36 4 Loviisan rautatie . 3 2 rt:n asemat. . . 3
2
1
• Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
2
l
4’389 Yhteensä 4’311 125
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie . 18
7’166 Yhteensä 7’023 213’385 Henldlökilometriä 193'671 13
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
3
3
397’390 Henldlökilometriä 386’664 12’908 Yhteensä 12’913
517’559 Henkii ökilometriä 464'112
I luok. U luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä.
6 952 1’564 2’522| \ Helsinki............................... ' 1 901 1'664 2’566
__ 7 ." 67 74 R iih im äk i.......................... ( . 6 72 78
__ 57 419 476'' Lahti.................................... *M __ 47 384 431
__ 89 654 743 K o u v o l a .......................... — • 72 672 744
__ 4 215 219 Kaipiainen.......................... — 10 237 247
__ 22 765 787 Taavetti............................... — 21 768 789
__ 52 773 825 L u u m ä k i .......................... — 44 784 828
__ 42- 837 879 Pulsa..................................... — 44 758 802
__ 559 5*147 5’706 S im o la ............................... — 498 5’ 189 5’687
__ 8 1’569 P577 Vainikkala.......................... — 9 1’632 1’641
< __ 2 220 222 Nurmi . . . . . . . — 4 253 257
__ 23 360 383 H ovinm aa.......................... — 34 519 553
__ 2’897 15T04 18’001 V iip u r i............................... — 2’838 15’386 18’224
1 1T04 2’150 3’255 P ie t a r i .......................... ..... 1 1’077 2’218 3’296
__ 50 663 713 Muut as. linj. Helsinkiin' — •50 670 720
— 94 . 686 780 „ * Pietariin. 
„ „ „ Riihimäki
. — 96 749 845
__ 20 116 136 — Hämeenlinna . . . — 21 116 137
— 23 110 133 Hangon rt:n asemat . . 
Turun— Tampereen— Hä-
— 24 94 118
— 43 249 292 meenlinnan rt:n asemat — 70 .302 372
7 6’048 3P668 37’723 Siirto 2 5'866 32’467 38’335
V. 3
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Suomen, Valtionrautatiet 1906.
M
J
a t  k  u  s  t  a j  a  1 u k u  v u o n n a • 1 9 0 6 . '
I luok. Il luok. UI luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
7 6’048 31’668 . 37’723'
\ > 
'  • Siirto , 5’866 32’467 38’335
— 17 82 . 99\ 'Vaasan rt:n asemat J 1 . - 29 75 104
— 25 122 147 Oulun rt:n asemat . . . 26 94 120
— 29 227 256 M ikkeli.......................... ..... — 36 228 264
— 132 492 624 K o t k a ............................... — 134 473 607
— 52 923 975 Muut Savon rt:n asemat. — 67 931 998
— 8 250 258 A n tr e a ............................... — 10 256 266
— 124 822 946 Muut Karjalan rt:n as. . ■ 4 134 971 1*109
— 4 69 73 Porin rt:n asemat . . . — 14 . 78 92
' — 4 46 50 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 37 41— 37 67 - 104 Helsingin—Turun rt:n as. — 18 75 93
— 8 67 75 Porvoon rautatie . . — 14 77 91
— — 18 18 Rauman rautatie. . . . — 1 15 16
---' 1 3 . . 4 Raahen rautatie. . . . — 1 3 4
— 25 252 277. Haminan rautatie . . . — 26 236 262
— 3 . , ' 14 17 Jokioisten rautatie. . . — 4 15 19
.. — 20 38 58 Loviisan rautatie . . . — 11 42 53
*> 7 6’537. 35’160 41’704 Yhteensä 6 • 6’395 36’073 42’474
1’940 873’954 3’314’850 4’190’744 Henkilökilometriä 1’004 868’820 3’405’070 4’274’894
Vainikkala Nurmi Hovinmaa
2^ f  Riihimäki .  . . / N __ 7|\ Riihimäki . . . / i l ) Riihimäki . . . / V ■ _
2 Hämeenlinna . . ./ 1 2' 3. Hämeenlinna . . ./ 1 1 553 Lappeenranta. . ./ k 3831’641>' Lappeenranta. . . * 1*577 257 f  Lappeenranta. . / ™ 222 361'''  Vainikkala. . . . N 338
1*081 Simola .. . . . .  ■. 992 289 S im o la ..................... 292 401 Nurmi......................... 502
625 Nurmi . . . • . . 586 586 Vainikkala. . . . 625 11*018 V iip u r i..................... 12093
338 Hovinmaa . . . . 361 502 Hovinmaa . 401 Muut asemat
3’990 Viipuri . . . . . 3’948 14’748 V iip u r i..................... 14’878 390' linjalla Helsinkiin 309
Muut asemat 259 P ie ta r i ..................... 251 338 „ Pietariin. 343
290 linjalla Helsinkiin 269 Muut asemat „ Riihimäki
105 „ • Pietariin . 106 203 linjalla Helsinkiin 172 3 —Hämeenlinna . 4
2 Hangon rt:n asemat 2 249 „ Pietariin . 254 3 Hangon rt:n asemat 2
Turun — Tampereen- 21 Hangon rt:n asemat 1 Turun— Tampereen-
.3 H:linnan rt:n as. . 4 Turun— Tampereen- 20 Hilinnan rt:n as. . 20
1 Vaasan rt:n asemat — 25 HJinnan rt:n as. . 21 3 Vaasan rt:n asemat 2
Oulun rautatien 4 Vaasan rt:n asemat •4 Oulun rautatien
1 asemat . . . . 2 1 Ylivieska . . . . — 1 asemat . . . . 2
Savon rautatien Savon rautatien Savon rautatien
48 asemat . . . . 49 78 asemat . . . . 57 86 asemat . . . . 82
Karjalan rautatien Karjalan rautatien Karjalan rautatien
43 asemat . . . . 46 253 asemat . . . . 261 181 asemat . . . . 188
Porin rautatien ' Porin rautatien ase- Porin rautatien ase-
1 a s e m a t ................ 2 2 m a t ..................... . 1 2 m a t ..................... 1
Jyväskylän rauta- — Jyväskylän rt:n a s .. 1 1 Skuru.......................... 1
1 tien asemat 1 — S a l o .......................... 1 2 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1 1 P e r n iö ..................... — 12 Haminan rautatie . 10
6 Haminan rautatie . 4 2 Porvoon rautatie . 3 2 Jokioisten rautatie. 2
4 Jokioisten rautatie. 4 18 Haminan rautatie . 18 2 Loviisan rautatie . 1
2 Loviisan rautatie . 2 1 Jokioisten rautatie. 1 13’380 Yhteensä 14’284
8’186 Yhteensä 7’958 17’509 Yhteensä 17’465
292’464 Henkilökilometriä 280’264
15*782 Henkilökilometriä 241*111 427’520 Henkilökilometriä 405’201
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Liito V.
1 M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 •9 0 6.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
338 4’430 5’306 10’074^
\ '  
Helsinki. ...........................
s
k 314 4’391 4’891 9’5962 69 193 264> f  R iih im äk i.......................... f i  1 77 265 343— 87 256 343 Hämeenlinna..................... 83 268 351
i 170 890 1’061 Lahti..................... 1 163 876 1’040— 32 352 384 Kausala............................... — 32 339 371
■ i 338 1’684 2’023 K o u v o l a .......................... 3 319 1’717 2’039
— 22 208 230 U t t i .................................... — 25 • 213 238— 106 661 767 Kaipiainen.......................... — 112 739 851— 108 1’904 2’012 Taavetti............................... • --- 118 1’904 2’022
— 196 1’687 1’883 . L u u m ä k i.......................... — 212 1’759 1’971
—7 67 951 1’018 Pulsa.................................... — 70 936 1’006
— 2’838 15’386 18’224 Lappeenranta..................... — 2’897 15T04 18’001
— 270 2’758 3028 S im o la ............................... 3 259 2’818 3’080
— 103 3’845 3’948 V ain ikkala ........................ — 111 3’879 3’990
— 1’052 13'826 14’878 N u r m i ............................... 1 1’070 13’677 . 14748
1 1’506 10’586 12’093 H ovinm aa.......................... . --- 1’490 9’528 11’018
— 400 1 ’680 2’080 V iip u r i ............................... — 400- 1’680 2’080-
13 2’322 •33’237 35’572 S ä i n i ö ............................... 8 2’400 32’849 35’257
8 203 5’239 ■ 5’450 Kämärä..................... ..... . 14 189 5’156 5’359
4 224 4’912 5’140 G a li t z in o .......................... 4 - 236 5’078 5’318
11 1’134 12’887 147)32 P e r k jä r v i..................... ' . 8 1’178 12981 14’ 167
•--- 858 6’848 7706 Uusikirkko.......................... — 861 6’968 7’829
— 254 2’243 2’497 Mustamäki.............................. — 248 2’263 2’511
— 780 4’942 5’722 R a ivola .................................... — 768 5’ 134 5’902
■48 1’466 7’000 8’514 Terijoki.................................... 59 1’475 7’369 8’903
1 133 1’048 1’182 K ellom äki.............................. 1 140 1 ’066 1’207
— 523 2’247 2’770 K u ok k a la ............................. — 493 2’245 . 2738
— 52 390 442 Ollila.......................................... — 50 447 497
15 149 1’053 1 ’217 V a lk e a sa a r i ........................ 16 159 1’123 1’298
9 76 156 241 Levashovo .............................. 8 74 217 299
3 54 ■ 187 244 Pargala .................................... 3 57 208 268
2 63 181 246 Shuvalovo .............................. 4 51 192 247
— 34 196 230 U d e ln a ja .............................. — 46 248 294
1'221 13’822 33’705 48'748 P ie t a r i .................................... 1 ’223 13’668 33’933 48’824
3 199 777 979 Muut- as. linj. Helsinkiin . 1 •216 930 1747
2 11 120 133 „ „ „ Pietariin . 2 16 137 155
„ „ „ Riihimäki
— 7 49 56 — Hämeenlinna . . . —1 12 54 66
— 46 474 520. Hanko Hyvinkään kautta 2 27 121 150
— 36 21 57 Hanko F:bergin „ 1 40 28 69
1 69 202 272 Muut Hangon rt:n as. 1 82 •203 286
— 339 502 841 'T u r k u .............................. 10 285 480 775
5 229 628 862 T a m p e r e ..........................
Muut Turun— Tampereen
5 • 233 670 908
2 40 213 255 — Hämeenlinnan rt.n as. __ 41 244 285
1 56 200 257 Vaasan rt:n asemat . . 1 64 ' 196 261
— 59 297 356 Oulun rt:n asemat . . . 1' 66 258 325
— 284 837 1’ 121 K u o p io .............................  . — 276 828 1704
— 22 142 164 Suonnejoki.............................. — ' 33 169 202
2 32 153 187 P ie k s ä m ä k i ........................ 2 35 176 213
— ■ 206 809 1’015 Mikkeli — 230 799 1’029
— 30 205 235 M ä n ty h a r ju ........................ — 24 . 181 205
— 27 175 202 S e lä n p ä ä .......................... — 26 180 206
■ --- 31 248 279 Harju..................................... — 35 247 282
— 64 500 564 Kym i.......................................... — 66 500 566
— 371 1’001 1’372 K o t k a .................................... — 384 991 1’375
1 146 975 1’122 Muut Savon rt:n asemat. 2 162 1’005 1769
— 199 915 . 1 ’ 114 Joensuu .................................... __ 211 997 1’208
— 43 188 231 •Värtsilä........................... .. . •— 44 229 273
1 ’695 . 36’487 188’275 ' 226’457 Siirto 1’699 36’530 187’693 225’922
L iite  V, — 20
Suomen Valtionrautatiet 1906.
*
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v U O 11 n a 1 •9 0 6.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Yiipuri Lluok. II luok.. III luok. Yhteensä.
1’695 :36’487 188*275 226*457^
J *
'  Siirto ,v 1*699 36*530 187*693 225*922
— 41 318 359><• Matkaselkä..........................f * 38 336 374— 610 2’205 2*815 S o rta v a la .......................... — 631 2*334 2*965
— 5 275 280 Niva ..................................... — 6 294 300
— 105 945 1*050 Jaakkima . . . . . . . — 114 973 1'087
— 6 481 487 Ihala..................................... — 7 549 •556’
— 327 3’994 ' ’ 4*321 E lise n v a a ra ..................... • — 325 3*633 3*958
-- 74 721 ' 795 Alho ..................................... — 76 705 781
— 453 2’998 ■ 3*451 H iit o la ............................... — 459 3*140 3*599
— 41 2’008 2*049 Ojajärvi............................... — 44 2*093 2*137
— ■ 80 2*221 2*301 I n k i l ä ............................... — 83 2*241 2*324
— 367 5*649 6*016 S a ira lä ........................... — 353 5*625 5*978
— 20 1*438 1*458 K o ljo la ........................... . — 21 1*441 1*462
— 405 2*711 3*116 Vuoksenniska.................. • — 446 2*896 3*342
136 2’679 7*611 10*426 Imatra . ....................... 140 2*695 •7*951 10*786
3 375 1*739 • 2*117 E n so ...........................  . 3 381 1*762 2*146
— 467 3*644 4*111 J ä ä s k i ........................... ---■ 478 3*671 4*149
- 1 1'516 14*206 15*723 A n tr e a ........................... 4 1*513 14*146 15*663
— 350 5*064 , 5*414 Hannila........................... — 357 5*289 5*646
— 985 ' 7*444 8*429 K av an tsaari.................. ' -- 996 7*512 8*508
676 13*639 14*315 Kärisalmi . ■.................. — 695 13*794 14*489
62 1’718 22’236 24*016 T a l i ................................ 66 1*807 22*301 24*174
— 134 4*277 4*411 Tam m isuo....................... — 138 3*882 4*020
— 21 598 619 Muut Karjalan rt:n as. . — 34 652 686
-- ' 72 197 269 Porin rt:n asemat . . . — ’ 64 200 264
— 22 55 77 Jyväskylän rt:n asemat . -- - 23 63 86
— 1 5 6 Turku Hyvinkään kautta — 1 4 5
— . 61 59 120 Turku F:bergin „ 1 71 76 148
— 33 78 111 MuutHels.—Turun rt:n as. — 35 93 128
1 65 98 164 Porvoon rautatie . . . 1 66 115 182
— 13 114 127 Rauman rautatie . . . — 9 101 110
— 3 7 10 Raahen rautatie. . . — 3 8* 11
— 226 715 941 Haminan rautatie . . . — 241 . 937 1*178
1 .12 36 49 Jokioisten rautatie. . . 1 8 38 47
— 68 188 256 Loviisan rautatie , . . — 58 215 273
| 1’899 48’518 296*249 346*666 Yhteensä 1*915 48*806 296*763 347*484
, 288’309 5’608'437 19*595*069 25*491*815 Henkilökilometriä 288*877 5*607*329 19*645*853 25*542*059
I luok. li luok. UI luok. • Yhteensä. Säiniö 1 luok. II luok. Hl luok. Yhteensä.
__ _• 1 i l f R iih im äk i.......................... ^k 2 2
8 ' 2’400 32*849 • 35*257 V iip u r i............................... / | 13 2*322 33*237 35*572
; -- 18 975 993 *'  Käm ärä............................... * 17 922 939
i -- ‘ 1 351 352 G a li t z in o .......................... — 3 322 325
1 3 330 334 P e r k jä r v i..................... .* 1 3 331 335
; 14 433 .1*266 1*713 Pietari ......................... 16 411 1*168 1*595
' — 131 372 503 Muut as. linj. Helsinkiin . — 127 368 495
• — 46 546 ’ 592 „ „ „ Pietariin . — 46 507 553
„ „ „ Riihimäki
— 1 5 6 —Hämeenlinna . . . — 1 5 6
— — 6 6 Hangon rt:n asemat- . . — 2 7 9
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 16 19 meenlinnan rt:n asemat — 2 18 20i _ — 4 4 Vaasan rt:n asemat -. . — — 3 3
23 3’036 36*721 39*780 Siirto 30 2*934 36*890 39*854
— 21 —
Suomen ’Valtionrautatiet 1.906.
L iito  V.
M a t  k  u  s  t  a j a l u k u   ^v u- o n n a 1 9 0 6.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Siiiniö ‘ I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
|i  • ' A k
23 3’036 36’721 39780^ f  Siirto , -30 2’934 36’890 39’854
— — 1 h f  O ulu .................................... ; — 1 1
3 •43 46 Savon rt:n asemat . . . 2 52 54
— 30 633 663 Karjalan rt:n asemat . . — 31 666 697
=--- ■ 3 4 7 Porin rt:n asemat . . . — 3 2 5
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat . — — 1 1
• --- — 5 5 Helsingin—Turun rt:n as. — — ■ 2 2
“ — i 1 Porvoon rautatie . . . — — 2 2
— — — — Rauman rautatie . . ■. — — 1 1
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — 1 13 14
— — — — Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
— . — 3 3 Loviisan rautatie . . . — ' — 2 2
23 3’072 37’416 40*511 Yhteensä 30 2*971 37’633 40'634
1’777 93'945 643’754 739’476 .Henkilökilometriä 2’065 90’470 638’965 731’500
Kiimiirii Galitzino *
A f  Hämeenlinna . . / 1 2|| Riihimäki . /5’359 V iip u r i.....................{ k 5’450 2 Hämeenlinna . . ./ L 1
939'Y S a i n i o .....................f * 993 5’318'y V iip u r i.....................** 5*140
572 Galitzino . . . '  . 563 325 S a i n i o ..................... 352
• 730 Perkjärvi . . . . 809 563 Kämärä..................... 572
793 - P ie t a r i ..................... 730 2’024 Perkjärvi" . 1'80Ö
Muut asemat 2’284 P ie t a r i ..................... 2’ 190
67 linjalla Helsinkiin 65 Muut asemat
431 „ Pietariin . 428 155’ linjalla Helsinkiin 162
2 Hanko........................ — 734 „ Pietariin. 759
Turun— Tampereen- 4 Hanko —
3 HJinnan rt:n as. . 4 Turun— Tampereen-
1 L a p u a ..................... 1 1 HJinnan rt:n as. . 9
11
122
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n as.
13
125 i i ’4i2 Siirto 10*985
6 Porin rt:n asemat . 4
4 Esbo Fibergin k:tta 4
9’041 Yhteensä 9’190 S
277’098 Henkilökilometriä 274786 -
Galitzino
11''412* 6
10
56
267
10
3
4 
1 
6
11775
Siirto
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat. 
Rauman rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
A
Yhteensä
543’806 Henkilökilometriä 530’430
10’985
4
6
41
252
-24
1
11’323
I luok. H luok. in  luok. .Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
__ 67 133 2 0 0 t t H e ls in k i ! ..........................' v • 61 140 2 0 1
— 2 4 6 Riihimäki 2 3 5
8 1*178 12*981 14767'' V iip u r i............................... *'* 11 1734 12’887 14’032
1 3 331 335 S a in io ............................... ■ 1 3 330 334
— 1 0 799 809 Kämärä............................... — 11 719 730
— 46 i ’754 1’800 G a lit z in o .......................... ’ 2 65 1*957 2’024
— 133 4716 4’249 Uusikirkko . ■..................... — 124 3’391 3*515
— 50 822 872 Mustamäki.......................... — 47 820 867
2 87 1*615 1704 Raivola . .......................... 2 98 1*648 1748
8 240 1’698 1’946 Terijoki............................... 8 254 1*698 1’960
1 . 34 412 447 K ellom äki.......................... .  — 32 435 467
— 56 519 575 K u ok k a la .......................... — 57 503 560
3 41 ' 379 423 V a lk ea sa a ri..................... 4 49 404 457
23 1 ’947 25’563 27’533 Siirto 28 1*937 24’935 26*900
L iite ' V. — 22 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M i t k u s  t  a j . a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 6.
I luok. • II luok. 'HI luok. Yhteensä. •Per k järv i I luok. II luok. ■ III luok. Yhteensä.
23 1’047 25’563 27’533^
j
'  Siirto ,
k
k 28 1’937 24’935 26’90Ö
1 . 11 210 222\i-Pargala . . . . . t I ’ 2 14 196 212
406 •5’829 16’516 22751 Pietari ............................... 446 •5791 16’456 22’693
. --- 14 395 409 Muut as. linj. Helsinkiin . — 16 406 422
. --- 66 512 578 „ „ „ Pietariin ■. — 67 "558 • 625
' „ „ Riihimäki
k ' --- 12 12 — Hämeenlinna . . . — — 12 12
---‘ — 20 -20 Hangon rt:n asemat . . — — 13 13
‘ Turun—Tampereen—Hä-
— 9 27 36 meenlinnan rt:ii asemat — 9 24 33
— 5 5 10 Vaasan rt: n asemat . . — 5 8 13
— ' 2 6 '8 Oulun rt:n asemat . . . — 3 7 10
— 15 167 182 Savon rt:n asemat . . . — 15 193 208
1 56 481 538 Karjalan rt:n asemat . . — 58 487 545
— 2 11 13 Porin rt:n asemat . . . — 4 8 12
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat . - - /  --- 5 5
— 2 2 Helsingin— Turun rt:n as. . --- '  — ‘ 3 3
— — 11 11 Porvoon rautatie . . . — — 8 .8
— 1 1 Rauman rautatie . . . *--- — — —
' --- 3 17 ’ 20 Haminan rautatie . . . — 3. 15 18.
— — 2 • 2 Jokioisten .rautatie. . . — •--- 1 1
: — ’ — 2 . 2 Loviisan rautatie . . . — 3 ‘ 3
. 431 7’959 '■ 43’964 52’354 Yhteensä 476 7’922 43’338 51736
36’854 • 638’054 2’605’468 3'280’376
1
Henkilökilometriä 40’492 635’078 2’606’724 3'2S2’294
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Unsikirkko I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
__ - 861 6’968 7’829§ 1 V iip u r i............................... 1 v ‘ _ 858 6’848 7706
— 124 3’391 3’515 Perkjärvi . . . . . . / 1 — . 133 4’116 4’249
— — 1019 1’019n Uusikirkko . . / H________ — 1’019 . 1’019
4 139 2’907 3’050 M u s ta m ä k i..................... 5 97 2’811 2’913
— 140 1’868 • .2’008 R a ivola ............................... — 128 1 ’826 1 ’954
1 297 2’084 ,2’382 Terijoki 3 291 1 ’968 2’262
— 30 419 449 K ellom äki.......................... ; — 34 360 394
— 106 613 719. K u o k k a la .......................... - — 96 650 746
---■ 56 644 700 V a lk e a s a a r i..................... — 62 618 ' 680
•317 6’758 17’857 24’932 P ie t a r i ............................... 332 6’699 17’600 24’631
— ' 128 784 912 Muut as. linj. Helsinkiin . 2 , 120 760 882
---*. • 98 689 787 „ •„ „ Pietariin . 2 .93 . 709 ■ 804
•„ , „ Riihimäki
— 2 . 9 11 — Hämeenlinna . . . — 5 8 13
" — 4 6 10 Hangon rt:n asemat . . — 2 8 10
Turun—Tampereen—Hä- —
■* --- 9 16 25 meenlinnan rt:n asemat — 8 22 30
— 2 1 3 Vaasan rt:n asemat . . — 2 3 5
* — — 5 5 Oulun rt:n asemat . . — — 5 • 5
, - — 9 60 - 69 Savon rt:n asemat . . . — 6 53 59
— 69 428 497 Karjalan rt:n asemat . . --- 66 410 476— 1 7 8 Porin rt:n asemat .• . . • --- ' 1 9 10
— 1 4 5 Jyväskylän rt:n asemat . - --- 1 4 5
• * ' --- 1 6 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 5' 9
— 4 3 7 Porvoon rautatie . . . — 4 3 7
— 2 4 6 Haminan rautatie . . . — 2 4 6
— 1 1 Loviisan rautatie . . — — . 2 2
322 8’841 39’793 48’956 Yhteensä 344 8712 39’821 48’877
23’841 642’411 2’168’089 2’834’341 Henkilökilometriä 25’890 634’952 2’138’856 2’799’698 1
Liite V.— 23 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
■ M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 6.
I luok. ' n  luok. UI luok. Yhteensä. Mnstamäki I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
2 2^ 1 J  '  R iih im äk i.......................... 1 3 . 4
— 248 2’263 • ■' 2’511s 'Viipuri . . . . . .  J 1 - 254 2’243 . 2’497
— 47 . 820 867 P e r k jä r v i.......................... 50 822 872
5 ’97 2’811 2’913 Uusikirkko..................... 4 139 2’907 3’050
5 145 3’101 3’251 R aivota............................... 5 152 ' 3’144 3’301
2 461 3’020 3’483 Terijoki . . . . . . . . 3 463 2’954 3’420
— 42 . 385 427 Kellomäki __ 42 384 426
— 83 579 662 K u ok k a la .......................... __ 83 579 662
2 97 376 ' 475 V a lk e a sa a ri..................... 2 • - 89 390 481
•--- 7 171 178 U d e ln a ja .......................... — 3 198 201
218 5’999 16’494 22’711 P ie t a r i .................... ..... . 243 6’055 16’280 22’578
— 46 281 327 Muut as. linj. Helsinkiin . __ 42 210 252
' --- 87 454 541 „ „ „ Pietariin . __ 90 494 584
— — 3 3 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 1 1
2 — 8 10 meenlinnan rt:n asemat 3 3 3 9
■ - --- — 2 • 2 O r is m a la .......................... __ ;_ 2 2
— 1 — 1 -T o r n io ............................... __ 1 __ 1— 5 17 22 Savon rt:n asem at. . . __ 7 T4 21
— 24 227 251 Karjalan rt:n asemat . . — 25 228 253
• --- — 1 1 Jyväsk y lä .......................... — — 1 1
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . __ __ 1 1
— —7 1 '  1 Haminan rautatie . . . — __ 2 2
— — — — Loviisan rautatie . . . . — 1 ■ 5 6
234 7 ’389 31’017 38’640 Yhteensä 260 7’500 30’865 38’625
15'368 447'840 1’487’424 1’950’632 Henkii ökil ometriä 17’509 453’667 1’461’982 1’933’158
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Raivola I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
__ 2 2 4|f  R iih im äk i.......................... ' 2 3 5
— — 9 9 Hämeenlinna.....................f  ^ --- 2 5 7— 768 5’134 ■ 5’902 ’ V iip u r i............................... ' 3 _ 780 4’942 5'722
2 98 1’648 1’748 P e r k jä r v i.......................... 2 87 1’615 1’704
— 128 1’826 1’954 Uusikirkko.......................... — 140 1’868 2’008
5 152 3’144 3’301 Mustamäki.......................... 5 145 3’ 101 3’251
87 , 1 ’017 12’161 13’265 Terijoki............................... 24 868 12’450 13’342
— 162 2’178 2'340 K ellom äki.....................'. — 172 2’275 2'447
2 . 283 2’530 2’815 K u o k k a la .......................... 2 338 2702 3’042
— 15 578 593 Ollila — 22 588 610
100 85 6’976 7’161 Valkeasaari . . . . . 101 105 6’676 6’882
— 30 262 292 Levashovo .......................... — 37 ' 312 349
1 ' 59 559 619 Pargala............................... ■ 1 62 589 652
— 40 366 406 Sliuvalovo . . 1 . . . . ' --- • 40 408 448
* ---‘ 25 233 258 O s e r k i ............................... — 27 225 252
— 41 655 696 U d e ln a ja .......................... — 43 • 732 775
— 34 411 445 Lanskaja . • . . . . . 1 34 423 . 458
1’166 12’457 47’933 61’556 P ie t a r i ............................... 1’139 12’531 48’677 62’347
---■ 78 393 471 Muut as. linj. Helsinkiin . — 55 370 425
— 1 6 7 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 3 5
— 6 18 24 meenlinnan rt:n asemat — 9 19 28
. ------ 1 2 3 Vaasan rt:n asemat . . — — 3 3
— — 5 5 Oulun rt:n asemat . . . — — 4 4
— 10 76 86 Savon rt:n asemat . . . — 7 - 83 90
5 72 149 226 Im a tr a ............................... 7 69 134 . 210
1’368 15’564 87’254 104’186 Siirto 1’282 15’577 88'207 105’066
L iite  V —  24 — '
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 6.
*
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Eaivola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 ’368 15’564 87’254 104’ 186^
f  > 
'  Siirto , V 2 8 2 15’577 88’207 105’C 36
— 9 264 273' ' Muut Karjalan rt:n as. .f1. ■ 10 ■257 2„7
— 3 4 7 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 . 4 8
— — 3 3 Helsingin— Turun rt:n as. — 4 4
— 1 — 1 Porvoon rautatie . . . — 3 4 7
•__ — 3 3 Rauman rautatie . . . — — . 3 3
— — 11 11 Haminan rautatie . ’ . . — .--- 12 12
_ — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 2 ' 2
— — .  2 . 2 Loviisan rautatie . . . — 2 ' — 2
1’368 15’577 87’543 104’48S Yhteensä ’ 1 ’28*2 15’596 88493 105’371
73’243 873’854 • 3’989'321 4’936’418 Henkilökilomet, ä 71’385 874’300 4’016’724 4'962’409
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Terijoki I luok. H luok. ' IH luok: Yhteensä.
11 ' 329 438 . 778$ i  Helsinki............................... J 1  4 ■ 184 259 '447— 3 15 18 Riihimäki .........................../ t — 3 10 13
59 1’475 7'369 8'903n'  V iip u r i............................... *"  • 48 1 '466 ■ 7’000 8’514
8 ■ 254 1’698 1 ’960 P e r k jä r v i.......................... 8 240 1’698 1’946
3 291 ' 1’968 2’262 Uusikirkko........................... 1 297 2’084 2’382
3 463 2’954 3’420 M u s ta m ä k i..................... 2’ ■ 461 3’020 3483
24 868 12’450 13’342 R a ivola ............................... ’ 87 1*017 12461 13*265
3 616 10’167 10’786 K ellom äki.......................... 8 609 ’ 10412 10’729
18 1’945 18’351 20’314 K u o k k a la .......................... 10 2’053 18'832 20’895
16 458 3'076 3’550 O l l i l a .......................... 2 446 3’030 3478
146 819 6’285 7’250 V a lk e a sa a r i..................... 128 852 6’152 7432
1 257 1’013 1 ’271 Levashovo .......................... 1 - 223 740 964
13 312 1 ’ 119 1’444 Pargala............................... 14 316 1452 , 1482
8 477 1’265 1 ’750 Shuvalovo.......................... . 8 446 1’300 1*754
4 284 575 863- Oserki ............................... 6 281 585 872
14 220 1’067 1’301 U d e ln a ja .......................... ' 14 246 1471 1431
6 164 860 1030 L a n s k a ja .......................... 7 169 865 1’041
4’358 . 57’108 117’803 179’269 P ie t a r i ............................... 4’435 57’064 117452 178’651
1 99 620 720 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 84 655 740
„ „ „ Riihimäki
— 4 7 11 — Hämeenlinna . . . __ 1 9 10
1 12 32 45 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—.Tampereen—Hä-
1 16 19 36
— 26 62 88 meenlinnan rt:n asemat 1 36 . . 55 92
— '2 6 8 Vaasan rt:n asemat . . __ 2 9 11
' --- 1 6 . 7 Oulun rt:n asemat . . . __ 1 4 5
1 12 120 133 Savon rt:n asemat . __ 14 111 125
13 144 283 1.440 I m a tr a ................................ ■ 17 149 265 ' 431
3 48 449 500 Muut Karjalan rt:n as. . 3 50 436 489
— 1 4 5 Porin. rt:n asemat . . . __ 2 5 7
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat . — — 3 3
— 4 10 14 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 6 9
— 2 12 14 Porvoon rautatie . . .  . __ 2 13 15— — 1 1 Rauman rautatie . . . __ __ — —
— . 2 17 19 Haminan rautatie . . . — 1 22 23
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . __ — 1 • 1
— 7 7 14 Loviisan rautatie . . . . —■ 3 6 9
4’714 66’707 190112 261*533 Yhteensä 4’806 66’737 188942 . 260485
231333 3’261’010 7’720’144 11’212’487 Henkilökilometriä 232'509 3’206’503 7’572’227 U ’011’239
L iite  V,—  2 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
'M  a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v n o n n a 1 9-6 6.
I luok. II luok.
1
III luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Il —  \K— 17 22 391 ’  H e ls in k i ........................ , 5 165 124 ' 294•-- — — ' Riihimäki........................ j 1 __ 1 1— — 3 3 Hämeenlinna . . . . . _ 1 1
1 . 140 1’066 1-207 Viipuri • . ........................ 1 133 1’048 1'182
— 32 435 467 P erk järv i........................ 1 34 412 '447— . 34 360 . 394 Uusikirkko........................ _ 30 419 449— 42 384 426 Mustamäki........................ __ 42 385 427
— ■ ' 172 2’275 2’447 Raivola . . . . . . . — 162 2’178 • 2’3408 609 10112 10’729 Terijoki............................. 3 616 1 0 ’ 167 1 0 ’ 786
— 125 2 ’408 2 ’533 K uokkala........................ — ’ 66 1 ’324 1 ’ 39 0— 126 - 1’451 1 ’577 Ollila.................................. — 156 2 ’072 2 ’2281 . 99 4 ’483 4 ’ 583 V alkeasaari................... • 2 100 4-415 4 ’517
— 68 418 48 6 Levashovo . . . . — 6 4 295 359
4 59 503 566 Pargala............................. 4 67 530 601
6 119 497 622 Shuvalovo . . . . . . 6 120 493 . 619
— 36 1 2 1 157 Oserki .............................. — 29 112 141
— 12 250 262 U d eln a ja ........................ — 11 289 ■ 30 0— 141 412 553 Lanskaja . . . . . . — 140 428 ‘ 568
77. 4 '8 2 6 2 3 ’557 2 8 '4 6 0 P ieta r i............................. 74 4 7 8 4 2 3 ’212 2 8 ’07 0
— 4 99 103 Muut as. linj. Helsinkiin — 5 90 95
— — 1 1 Hangon rt:n asemat . . — __ 2 2
Turun—Tampereen— .
— 3 1 4 H:linnan rt:n asemat . — 2 2 4
— — 3 3 Alavus ............................. _ _ 1 1
- — — — — Haukipudas . . , . . — — 1 1
— 1 - 9 10 Savon rt:n asemat. . . — 1 7 82 14 ■ 202 218 Karjalan rt:n asemat . . 2 14 200 216
— 2 2 N o k i a ............................. — _ 2 2
,— — — — Helsingin—Turun rt:n as. — — 2 2
r— — — — Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— 1 2 3 Haminan rautatie . . . — 1 • 2 3
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— 1 1 2 Loviisan rautatie . . . — 1 1 2
99 6 ’681 4 9 ’078 5 5 ’858 Yhteensä 98 6 7 4 3 4 8 ’ 218 5 5 ’Ö59
4 ’ 149 2 6 1 ’996 1 ’4 5 5 ’938 1 -722-083 Henkilökilometriä 6 ’038 3 1 7 ’882 1’4 7 9 ’ 175 1 '8 0 3 ’09 5
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. v Knokkala I luok. II luok. III luok.’ Yhteensä.
— _ _ . - t l f  Riihimäki........................ ' _ 3 3
— 493 2 ’ 245 2 ’738 Viipuri . .........................( i  ~ ‘ 523 '2 ’247 2 7 7 0— 57 503 5 6 0 S’ P erk järvi........................ *3_______ 56 519 575
— . 96 650 ' 746 Uusikirkko........................ — 106 613 719
— 83 579 662 Mustamäki........................ — 83 579 66 2
. 2 338 2 ’702 3 ’042 Raivola............................. 2 283 2 ’53 0 2 ’815
10 2 ’053 1 8 ’832 2 0 ’895 Terijoki............................. 18 1 ’945 18 ’ 351 2 0 ’31 4
— 66 1 ’324 1 ’390 Kellomäki........................ — 125 • 2 ’408 2 ’ 533
4 470 14’688 15 ’ 162 Valkeasaari . . . . 5 50 4 1 4 ’54 0 1 5 ’04 9
— 283 1 ’221 1 ’504 Levashovo ................... 2 256 917 1 ’ 1752 286 1 ’339 1-627 Pargala............................. 2 282 1 ’ 340 1’ 62 4
— 185 r o i  7 1-202 Shuvalovo . .- . . . — 201 1 ’009 1’210
4 152 ■ 452 608 O s e rk i............................. 4 144 471 61 9
„ -- 158 731 889 U d e ln a ja ........................ — 175 756 931
1 106 663 770 L a n sk a ja ........................ 1 98 682 781
2 ’ 164 3 7 ’558 1 1 3 ’061 152-783 Pietari............................... 2 ’216 3 7 ’711 113-652 1 5 3 '5 79
1 75 423 499 Muut as. linj. Helsinkiin 1 63 467 531
. 2 ' 1 8 8 .42 ’45 9 1 6 0 ’43 0 2 0 5 ’077 Siirto 2 ’251 4 2 ’555 1 6 1 ’0 8 4 2 0 5 ’8 9 0
V. 4
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Suomen Valtionrautatiet 1906,
M . a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 6.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. H luok. EH luok. Yhteensä.
2’188 42’459 160’430 205’077^ '  Siirto
k
„ 2’251 42"555 161’084
i
205’890
N' Muut as. linj. Riihimäki! 1 .
.-- — 4 4 —Hämeenlinna . . . — — 4 4
— 2 3 5 Hangon rt:n asemat . 
Turun—Tampereen—
— — 3 3
— 1 1 . 2 Minnan rt:n asemat . — 3 7 10
— — — — Vaasan rt:n asemat . . — — 3 3
— 2 6 8 Oulun rt:n asemat . . — 1 ‘ 7 8
— 1 20 21 Savon rt:n asemat. . . — '3 '22 25
— 36 319 355 Karjalan rt:n asemat . . — 31 339 370
- - 1 3 4 P o r i .................................. — — 2 2
— 3 3 6 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 6 9
— 3 7 10 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 4 6
— 2 9 11 Porvoon rautatie . . . _ 2 9 11
— — — — Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — 5 5 Haminan rautatie . . . — 2 6 8
— — — — Jokioisten rautatie. .— — 1 1
— 1 1 2 Loviisan rautatie . . . — 4 4 8
2’188 42’511 160’811 205’510 Yhteensä 2’251 42’606 161’502 206’359
86’927 1’651’774 5’423’273 7’161’974 Henkilökilometriä 89’129 1’655765 5’454’435 7’199’329
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
__ '50 447' 4971 \ Viipuri . .........................1 k 52 390 442
— 22 588 610 Raivoin............................. / 1 — 15 578 5932 446 3’030 3’478' '  Terijoki............................. *^  16 458 3’07 6 3’550
— 156 2’072 2’228 Kellomäki........................ __ 126 1*451 1’577
10 107 1785 1’902 V alkeasaari.................... 4 76 1’584 1’664
— 74 391 465 Levashovo . . . — 73 244 ' 317
.--- 54 273 327 Pargala............................. — 61 261 322
— 74 268 342 Shuvalovo ................... — 77 270 347
— ■ 19 70 89 Oserki . ......................... — 20 266 286
— 43 181 224 U d e ln a ja ........................ — 43 178 221
123 3’254 13’674 17 ’051 P ie ta r i........................ ..... 117 3’053 12’367 ■ 15’537
— 58 372 430 Muut as. linj. Helsinkiin — 48 299 347
1 15 147 163 „ „ „ Pietariin. 1 9 105 715— 1 — 1 Turku Toijalan kautta — 1 — 1
— 1 1 2 Savon rt:n asemat. . . — .1 1 2
4 13 59 76 Karjalan rt:n asemat . . 4 13 60 77
— 3 — 3 Turku F:bergin kautta — • 1 — 1
— — 6 6 Haminan rautatie . . . — — 6 • 6
— — — — Jokioisten rautatie. . . — 1 . — 1
140 4’390 23’364 27’894 Yhteensä 142 4728 21736 25’406
5’198 149’054 682’084 836’336 Henkilökilometriä 5700 138’636 611’927 755’663
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä.
— __ ._ - 1 Riihim äki........................ ' 2 3 5
— 1 — h Hämeenlinna................... ^ 1 — 1
16 159 1123 1’298 V iipu ri............................. ' 15 149 1 ’053 1 ’217
4 49 404 457 P erk järv i........................ 3 ! 41 379 423— 62 ■ 618 680 Uusikirkko . . . . . . — 56 644 700
20 271 2’145 2'436 Siirto 18 249 2’079 2’346
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L ii t e  V,
M a  t  k  u s t a j  a  1 u  k  u  v a o n n a 1 9 0 6.
I luok. n iu?k. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
20 271 '2’145 12 436’
f
'  Siirto s 18 249 2’07 9 2’3462 89 390 48h r Mustamäki........................ \ | 2 97 376 475
101 105 6’676 6’882 Raivola............................. 100 .85 6’976 7761
128 852 6752 7732 Terijoki............................. 146 819 6’285 7’250
2 100 4’415 47517 Kellomäki........................ 1 99 4’483 4’583
D 504 14’540 15’049 Kuokkala........................ 4 470 14'688 15762
4 76 1’584 1’664 Ollila.................................. 10 107 1785 1 '902
. 9 217 5’274 5’500 Levashovo ................... 9 132 3’092 3’233
4 235 3’230 3’469 Pargala............................. 5 235 4’551 4791
'1 191 2716 2’308 Shuvalovo . . . 2 181 2’812 2'995
3 90 1718 1 ’211 O se rk i............................. — 99 1 ’253 1 '352
1 73 2’094 2768 U d e ln a ia ........................ -- 71 2,629 2700
4 29 539 572 L an ska ja ........................ 5 30 493 528
218 4’104 32’231 36’553 P ie ta r i........................ ■ . • 193 3’925 30795 34’913
3 56 196 255 Muut as. linj. Helsinkiin 3 82 195 280
.— _ 8 8 Hangon rt:n asemat . . — 7 ■ 5 12
Turun—Tampereen—
• • _ 3 6 9 Hdinnan rt:n asemat . — 4 11 15
— — 2 2 Pihlajavesi........................ — — 2 2
— — 27 27 Savon rt: n asemat. . . — — 25 25
2 31 221 254 Karjalan rt:n asemat . . 2 28 195 225
• --- _ 1 1 Keuruu............................. — — 1 1
— __ — — Turku F:bergin kautta . — -- ' ' 1 1
— __ - 9 9 Porvoon rautatie . . . — — 2 2
— _ 22 22 Haminan rautatie . . . — — 23 23
1 — 1 2 Loviisan rautatie . . . — — 1- . 1
508 7’026 82’997 90’531 Yhteensä 500 6720 82758 89’978
15’990 220’312 2’026’687 2’262’989 Henkilökilometriä 15’Ö54 223’992 2’013'054 2’252'100
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Levashovo I luok. H luok. HI luok. Yhteensä..
_ 1 _ f Riihim äki........................ ' 1 _ 1
_ — — Hämeenlinna................... / 1 — ' 1 — 1
. 8 74 217 299'^V iipuri............................. H^ 9 76 156 ■ 241
‘ t _ 37 ' 312 349 Raivola............................. — 30 262 292
1 223 740 96 4 Terijoki............................. 1 257 1 ’013 • 1 '271
— 64 295 359 Kellomäki . . . . . . — 68 418 486
2 256 917 17.75 K uokkala........................ — 283 1’221 1 ’504
73 24 4 317 Ollila. — 1 74 . 391 465
9 132 3 '0 9 2 3 ’233 V alkeasaari................... 9 217 5 ’274 5 ’500
_ 4 74 4 748 Levashovo ................... — 4 744 748
7 202 , 2 ’918 3 7 2 7 Pargala............................. 6 135 3 ’05 8 3 7 9 9
13 371 3 ’987 4 ’371 Shuvalovo ................... 11 34 2 3 7 3 0 4 ’08 3
5 194 848 1 ’047 Oserki ............................. 16 150 829 99 5
1 109 2 ’ 581 2 ’691 U d e ln a ja ........................ 2 139 2 '9 0 4 3 ’04 5
7 159 2’221 2 ’387 L a n sk a ja ........................ 15 ' 216 2 ’821 3 ’05 2
1 ’ 819 3 1 7 7 3 13 3 ’261 16 6 ’853 P ieta r i................... ....  . 1 ’828 3 2 ’837 16 8 ’533 2 0 3 7 9 8
4 104 350 458 Muut as. linj. Helsinkiin 4 96 353 45 3
_• 1 — 1 T u r k u ........................ — 1 — 1
_' 1 1 Orihvesi............................. .-- — 1 1
__' ' -- — — O u la in en ........................ — — 1 1
_ 2 16 18 Savon rt:n asemat. . . — ■ 2 11 13
1 12 176 189 Karjalan rt:n asemat . . 1 12 88 101
— — 1 1 Jyväskylä................... • — — 1 1
_ 1 2 3 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— 1 • — 1 Jokioisten rautatie . . ' . — — —
1 ’877 3 3 7 9 3 1 5 2 ’923 1 8 8 ’593 * Yhteensä 1 '902 3 4 ’941 1 9 1 ’81Ö 2 2 8 ’ 653
3 8 ’06 6 67 9 '9 0 9 3 ’0 7 6 ’627 3 7 9 4 ’ 602 Henkilökilometriä 3 8 7 9 8 7 0 5 '9 4 2 3 ’9 5 9 ’0 1 4 4 7 0 3 7 5 4
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Suomen Valtionrautatiet■ 1906.
L iite  V .
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0'6.
I luok. n luok. m  luok. Yhteensä. Pargala • I luok. 11 luok. III luok.. Yhteensä.
. 3 57 208 268^
f
V iipu ri.............................
k
, 3 54 187 244
2 . 14 196 2l2> '  P erk järv i........................ I 1 1 11 210 222
1 62 • 589 652 Raivola............................. 1 59 559 619
14 316 1’152 1’482 Terijoki............................. 13 312 . 1’119 1’444
4 67 530 601 Kellomäki........................ 4 59 503 566
2 282 1’340 1’624 Kuokkala........................... 2 286 1 '339 1 ’627
__ 61 261 - 322 Ollila.................................. — 54 273 327
5 235 4’551 4’791 V alkeasaari................... 4 < 235 3’230 3’469
6 135 3’058 \ 3199 Levashovo ................... 7 202 • 2918 3’127
39 595 9’408 10’042 Shuvalovo ................... • 14 492 9’ 171 ’ 9’677
12 357 6’222 6’591 O s e r k i............................. 9 293 4’920 5’222
12 430 13'239 13’681 U d e ln a ja ........................ 12 427 10'597 11’036
4 391 6643 7’038 L a n sk a ja ........................ 10 425 ■ 5’773 6’208
1’328 18’247 159’741 179’316 P ie ta r i............................. 1’352 18’872 . 157’849 178’073
Muut asemat linjalla
— 31 290 321 Helsinkiin.................... — 35 252 287
— — 2 2 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—
— — —
_ — 4 4 Hdinnau rt:n asemat . — — 4 4
_ — 8 8 Savon rt:n asemat. . . — — 6 6
— 5 82 87 Karjalan rt:n asemat . . — 6 52 58
1’432 21’285 207’524 230’241 Yhteensä 1 ’432 21’822 198’962 222’216
22’901 343’800 3'108’594 3’475’295 Henkilökilometriä 23’090 352’502 2’994’632 3’370’224
\
I luok. n luok. HI luok. Yhteensä. Shuvalovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 51 192 24?f t V iipuri............................. '1 2 63 181 246_ 40 - 408 448 Raivola.............................<1 — 40 366 406
8 446 1’300 1’754N' Terijoki............................. ™^ 8 477 • 1 '265 1’750
6 120 493 ’ . 619 Kellomäki........................ 6 119 “  497 622
— 201 - 1’009 1’210 Kuokkala . . . . . — 185 - 1’017 1’202
— 77 270 347 Ollila.................................. — 74 268 342
2 181 2’812 2’995 V alkeasaari................... 1 191 2’116 2’308
11 342 3’730 -  . 4’083 Levashovo ................... 13 . 371 3’987 4’371
14 492 9’171 9’677 Pargala. ......................... 39 ■ 595 9’408 10’042
7 . 22 138 167 O s e rk i............................. 8 27 • 109 144
9 432 6’859 7’300 U d e ln a ja ........................ ■ 17 580 7’887 8’484
' 11 448 7’ 134 7’593 L a n sk a ja ........................ 12 534 7’07 2 7’618
’ 3’726 68'324 307’319 379’369 Pietari . . . . . . .
Muut’ asemat linjalla
4’586 79’098 350’758 434’442
2 52 386 440 Helsinkiin.................... — 55 398 453
— 1 1 2 Hangon rt:n asemat . . — — — —
— — 1 1 Oulu . .............................. — — — —
— 17 29 46 Karjalan rt:n asemat . . — 14 27 41
— - --- 2 2 Haminan rautatie . . — — 2 2
— — ■ — — Loviisan rautatie . . — — 1 1
3’800 71’246 341’254 4l6’300 Yhteensä . 4’692 82’423 385’359 472’474
42’388 811’451 3’763’933 4’617’772 Henkilökilometriä * 51’635 931’813 4’224’572 5’208’020
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Suovien Valtionrautatiet 1906.
Litte .V.
M t k  u  s  '.t a j a  1 u  k .  u  v u , 0  n .n a 1 9 0 6.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
27 225 252^ 1 < Raivola........................ • 25 233 258
6 281 585 872nr Terijoki.............................\1 • 4 284 575 863
4 144 471 619 K uokkala........................ 4 . 152 452 608
— 20 266 286 Ollila.................................. *--- 19 70 89
• 99 1 ’253 1 ’352 V alkeasaari................... 3 90 1-118 l ’2ll
16 150 829 995 Levashovo ................... 5 • 194 848 1 ’047
9 293 4’920 5’222 Pargala........................ 12 ’ 357 6’222 6’591
5 238 2’ 140 2’383 ‘ U d e ln a ja ........................ — 24 189 213
/ 6 . 286 3'815 4’ 107 L a n sk a ja ........................ 3 279 3’139 3’421
887 • 14’261 67995 83’ 143 P ie ta r i............................. 281 . 5’901 18’993 25T75
Muut asemat linjalla '
8 102 417 527 Helsinkiin . . . . . . 7 104 457 568
— — D 5 H a n k o ........................ • . — — — —
— — i 1 T u r k u ............................. — — — —
— — 3 3 Savon rt:n asemat. . . — 1 5 6
Karjalan rautatien
* — 5 27 32 asemat . . . ' . " . . — 3 23 26
94) 15’906 82’952 99’799 Yhteensä 319 7’433 32’324 40’076
9’470 174’222 856’100 1’039’792 Henkilökilometriä 3’291 9L398 354’457 449T46
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Odelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ __ 1 lf jf Hämeenlinna................... ^k ' _ 1 ' 1— 46 ■ 248 294 V iipu ri................... ....  J 1 - 34 196 230“-- ■3 198 • 201N’ Mustamäki........................*1 __ 7 171 . 178
— 43 732 775 Raivola . . . . . . . — 41 655 696
14 246 1 ’ 171 ■ 1 ’431 Terijoki............................. 14 220 1067 1 ’301
— 11 289 300 Kellomäki . . . . : . — 12 250 262
— 175 756 931 K uokkala........................ — 158 731 889
— 43 178 221 Ollila................................... — 43 181 224
— 71 2’629 2’700 V alkeasaari................... 1 73 • 2 094 2T68
2 139 2’904 3’045 Levashovo ................... 1 1C9 2’581 2’691
12 427 10’597 11’036 Pargala............................. 12 430 13’239 13'68l
17 580 7’887 8 484 Shuvalovo . . . . . 9 432 6’859 7’300
4 --- 24 189 213 O s e rk i............................. 5 ' '238 2'140 2’383
4 165 342 511 L a n sk a ja ........................ 1 162 • 3’ 178 3’341
2’2 47 47’574 413’592 463’413 P ie ta r i............................. 2’2'48 49’023 ■ 44L139 '492'410
Muut asemat linjalla ’ -
’ --- 34 349 • 383 Helsinkiin................... — 35 3C9 ‘ 344
— — 4 4 Hanko ............................. — ‘ -- — —
Turun—Tampereen— '
— — 2 2 H:linnan rt:n asemat . — 1 --- 2 2
— — i 1 Vaasan rt:n asemat . . — 1 ‘-- 1
— — 6 6 Savon rt:n asemat. . . — ' -- 4 4
Karjalan rautatien
— 6 144 150 a se m a t................... .... — 3 • 108 111
— — — — Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
2’296 . 49’587 442’221 494’104 Yhteensä 2’291 51 ’021 474'909 528’221
18’731 418’453 3’755’123 4’192’307 Henkilökilometriä '  18’729 426’973- 3’953’432 4’399’134
l i i t e  T. ' —  3 0  —  '
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t  k  u  s  t  a j  a  l u k  u  v u o n n' a 1 9 0.6..
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. Il luok. III Ippk.r ’ Yhteensä.
1 34 423 458^
f
v Raivola............................. 34 411 445
7 169 865 1’041>r Terijoki............................. f 1 6 164 860 1 ’030
— 140 428 568 Kellomäki........................ — 141 4 1 2 553
1 98 682 781 K uokkala........................ 1 106 663 770
5 30 493 528 Valkeasaari . . . . ' . 4 29 639 572
15 216 2’821 3’052 Levashovo ................... 7 159 2'221 - 2’387
10 425 5’773 6’208 Pargala............................. 4 391 {¡’643 7’038
12 534 7'07 2 7’618 Shuvalovo ................... 11 448 7’ 134 . 7’593
3 279 3’139 3’421 O s e rk i............................. 6 286 3'815 4’107
1 162 3’178 3’341 U d e ln a ja ........................ 4 • 165 ' 342 * 511
225 1 ’737 7’082 9’044 P ie ta r i............................. 306 1 ’634 311 2’251
2 19 314 335 Muut as. linj. Helsinkiin ■ 2 25 281 308
__ — 1 • 1 H a n k o ............................. • -- — — —
_ — 2 2 Kotka . ......................... — '-- — —
— 2 9 11 Karjalan rt:n asemat . . . --- 1 3 4
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . . — — — —
282 3’845 32’283 36’410 Yhteensä 351 3’583 32’635. 27’569
2’320 42’251 353’582 398’153 Henkilökilometriä 2’435 40'091 304’256 346782
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Pietari 1 luok.. II luok. III luok. Yhteensä.
868 6’371 8’046 15’285|i Helsinki............................. ' v 928 6'890 7 925 15743
8 110 190 . 308 Kerava............................. t | 16 138 217 371
28 102 78 208N'  H y v in k ä ä ............................ *H 27 105 101 233
■ 1 38 109 148 R iih im ä k i............................ 2 53 132 187
1 148 320 469 H äm eenlinna....................... 1 137 317 455
6 118 350 474 Lahti........................................ 6 109 323 438
- '11 82 300 393 K o u v o l a ............................ 10 85 252 347
' __ 121 217 338 L u u m ä k i ............................ — 125 222 347
1 1’077 2’218 3’296 Lappeenranta . . . . 1 1’1Ö4 2’150 3’255
15 38 162 ' 215 Simola . . . •. . .• . 21 40 201 262
. 1 137 113 251 N u r m i .................................. 1 132 126 259
1 ’223 13’668 33’933 48’824 V iipu ri.................................... 1 ’221 13’822 33705 - 48748
16 411 1'168 1’595 Säiniö . . . . . . . . 14 433 1 ’266 1713
45 135 550 730 K äm ärä.................................. 45 151 597 793
129 652 1 ‘409 2’190 G a l i t z i n o ............................ 112 663 1’509 2’284
446 5’791 16’456 22’693 P e r k jä r v i ............................ 406 5'829 16’516 22751
332 6’699 17’600 24’631 U usikirkko............................ 317 6’758 17’857 24’932
243 6’055 16’280 22’578 M u s t a m ä k i ....................... 218 • 5’999 16’494 22711n  39 12’531 48'677 62’347 R a iv o la .................................. 1’166 ' 12’457 47’933 61 '556
4’435 57’064 117’ 152 178’651 T erijok i.................................. 4’358 57’10S 117’803 179’269
74 4’784 23’2l2 28’070 K ellom äki' ............................. 77 4’826 23’557 28’460
.2216 37’711 113’652 153’579 K u o k k a la ............................ 2’164 37’558 113'061 152783
117 3’053 1'2’367 15’537 O llila....................................... 123 3’254 13’674 17'051
193 3’925 30’795 34’913 Valkeasaari . . . .^ . 218 4’104 32’231 36’553
1’828 32’837 168'533 203’198 Levashovo ....................... 1 ’819 31 '773 133’261 166’853
1 ’352 18’872 157’849 178’073 ' P a rg a la .................................. 1’328 1S’247 159741 179 316
4’586 79’098 350’7 58 434’442 Shuvalovo ....................... 3’726 68’324 307’319 . 379’369
281 5’901 18’993 25’ 175 Oserki . . - . . . . . . 887 14’261 ' 67'995 83’143
2’248 49’023 441’139 492’410 U d e l n a ja ............................ 2’247 47'574 413’592 463’413
' 306 1’634 311 2'251 L a n s k a ja ........................ 225 1 ’737 7'082 9’044
9 286 690 985 Muut as. linj. Helsinkiin 8 321 707 1’036
„ „ „ Riihimäki
__ 3 18 21 —Häriieenlinna . . . — 1 24 25
'23 195 13’094 13’312 Hanko Hyvinkään kautta 16 151 ■ 478 • 645
22’181 348’670 1’596’739 1’967’590 Siirto . 21’708 344’269 1’538’368 1’904’345
L iite  V.—  31 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t  k:  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 6.
I luok.- II luok. III luok.
\ .
Yhteensä. Pietari I luok. II luok. Rl luok. Yhteensä.
22*181 348*670 1*596*739 11*967*590'
| > 
f  ■ ' Siirto .. 21*708 344*269 1*538*368 1*904*345
33 '  460 168 66h '  Hanko F:bergin kautta J 1 56 561 192 809
11 103 169 283 Muut Hangon rt:n asemat 19 126 164 309
98 930 1*333 2*361 T u r k u ............................. 91 977 897 1*965
52 229 336 617 »T am pere........................ 50 235 - 316 601
Muut Turun—Tampereen
1 43 95 139 . —H:Jinnan rt:n asemat 1 44 108 153
4 63 158 225 Nikolainkaupunki . . . 4 64 106 174
— 44 109 153 Muut Vaasan rt:n as. . . — 40 97 137
1 92 222 315 Oulun rt:n asemat . . . 4 81 224 309
— 105 336 441 Kuopio - . ........................ — 109 274 383
— 89 348 437 Mikkeli............................. 1 92 344 437
— 231 723 954 Kotka ........................ _ 213 714 927
4 160 680 844 Muut. Savon rt:n asemat . 4 210 695 909
— 76 338 414 Joensuu. . . . . — 72 343 415
— 22 168 ■ 190 Värtsilä............................. — 25 191 216
— 331 1*557 1*888 Sortavala ........................ — 350 1*608 1958
— 24 286 310 Jaakkim a........................ — 28 270 298
— 3 220 223 Ihala.................................. — 3 232 235
— 122 449 571 E lisenvaara................... _ 140 412 552
— ' 94 457 551 Hiitola .............................. — 111 416 527
— 57 212 269 Ojajärvi ............................. — 57 217 274
— 51 282 333 Sairala............................. — • 48 271 319
8 49 141 198 Vuoksenniska................... 7 73 165 245
777 2*980 2*835 6*592 Im a tra ............................. 762 2*964 2*886 6*612
'5 51 153 209 J ä ä s k i............................. 3 6 5 162 230
28 • 99 5 5 5 682 A n tre a ............................. 22 101 576 699
. 98 83 284. 465 Tali . . . . . . . . . 96 99 271 466
* 43 104 1*052 1*199 Muut Karjalan rt:n as. . 42 94 1*053 1*189
— 56 124 180 Porin rt:n asemat . . . — 61 118 179
— 23 50 73 Jyväskylän rt:n asemat . — 25 64 89
-- ‘ — 28 28 Turku Karisin kautta . . — — 3 3
30 187 159 376 Turku F:bergin kautta . 21 185 156 362
6 54 •68 128 MuutHels.—Turun rt:nas. 7 51 94 152
— 110 123 233 Porvoon rautatie . . . 12 109 116 237
— 15 6 21 Rauman rautatie . . — * 16 7 23
— 3 4 7 Raahen rautatie . . . — 3 6 9
— 196 442 638 Haminan rautatie . . . - - 206 412 618
— — 4 4 Jokioisten rautatie. . . — — 4 4
— 446 306 752 Loviisan rautatie . . . — ■ 360 335 695
23'380 356*455 1*611*719 1*991*554 Yhteensä 22*910 352*267 1*552*887 1*928*064
1*514*043 17*229*537 54*546*988 73*290*568 Henkilökilometriä 1*534*637 17*511*935 46*618*552 65*665*124
I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä:
9 67 93 169$ 1 Helsinki Hyvinkään kautta' h 4 25 88 117
81 2*297 5*061 7*439 Helsinki F:bergin kautta* | 77 2*388 5*503 7*968
— 2 3 5 ' Hvvinkää . •....................' n _ — 2 2
2 27 121 150 Viipuri Hyvinkään kautta — 46 474 520
1 40 28 69 Viipuri F:bergin kautta . — 36 21 57
16 151 478 645 Pietari Hyvinkään kautta 23 . 195 13*094 13*312
56 561 192 809 Pietari F:bergin kautta . 33 460 168 661
165 3*145 5*976 9*286 Siirto 137 3*150 19*350 22*637
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Suomen - Valtionrautatiet 1906.
M a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 6.
1 luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. Hanko I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
165 3’145 5’976 9’286^
J '
'  Siirto , 137 3’ 150 19’350 22’637
' (  Muut Helsingin—Hrlinnanf\
2 137 391 530 —Pietarin rt:n asemat i 114 738 853
— 275 1 ’244 1 ’519 Hanko ............................. — 275 1’244 1’519
- 5 383 . 6’ 133 6’521 Lappvik. ......................... 5 • 488 6’836 7’329
20 657 6’739 7’416 Tam m isaari................... 14 694 6’916 7’624
2 251 1 ’833 2'08 6 Karis.................................. — 252 1’806 2’058
. 3 55 715 . 773 S v a r t a ............................. 3 53 721 777
■ 10 29 327 366 Lohja •............................. 3 32 326 361
1 50 201 252 Hvvinkää . . . . . . 4 65 232 301
— 45 248 293 Muut as. linj. Hyvinkäälle — 52 290 342-
— 48 199 247 Tampere Hyvinkään k:tta — 66 1’023 1’089
— — 6 6 Tampere Turun kautta . 
Muut Turun—Tampereen
— — 2 2
1 13 85 99 H:linnan rt:n asemat . — 12 327 339_ 33 108 141 Nikolaink.Hvvinkään k:tta — 53 1’241 1’294
— 2 — 2 Nikolaink. Turun kautta. — _ __ __
— 1 68 69 S ein ä jok i........................ — — '828 828
— — 25 25 Sydänmaa........................ — 1 382 383
— — 39 39 Alavus ............................. — 2 486 488
— 13 13 Tövsä . ......................... — — 230 230
— ■— 36 36 Myllvmäki........................ — — 320 320
— 10 133 143 Muut Vaasan rt:n asemat — 19 954 973
— 19 81 100 Oulu Hvvinkään kautta . — 31 934 965
— — — — Oulu Turun kautta . . — _ 4 4
— 1 25 26 O u la in en ........................ 2 247 249
__ — 34 34 Y liv iesk a ........................ — — 238 238
— 2 38 40 K o k k o la ........................ — 4 686 . 690
— — 29 29 Voltti.................................. — — 202 202
— 1 54 55 K a u h a v a ........................ — 1 387 388
— — 25 25 Lapua ............................. — — 256 256
— 19 184 203 Muut Oulun rt:n asemat — 27 1’481 1’508
— 3 19 22 Kajaani Hvvinkään kautta — 4 306 310
— 1 1 2 Kajaani Frbergin kautta . — — 3 3
— 3 44 47 Iisalmi Hvvinkään kautta — 6 249 255
— — 2 2 Iisalmi Frbergin kautta . — _ 3 3
— 3 30 33 Kuopio Hyvinkään kautta — 6 222 228
— 5 11 16 Kuopio Prbergin kautta . — 2 21 23
1 23 ' 134 . 158 Muut Savon rt:n asemat — 25 662 687
— 22 . ' 69 91 Karjalan rt:n asemat . . 2 41 328 371
— 11 • 4no 121 Pori Hvvinkään kautta . — 15 980 995
— — 5 5 Pori Turun kautta. . . — — 6 6
— 5 103 108 Muut Porin rt:n asemat. — 9 436 445
— 1 49 50 Jvväskvlän rt:n asemat . — 4 365 369
7 385 1’529 1’921 Turku Karisin kautta. . 5 ' 375 1 ’979 2’359
— 28 412 440 Salo . . •........................ — 22 444 466
— 19 546 565 P e r n iö ............................. — 18 528 546
— 21 415 436 Koski . . . . . . . — 21 410 431
— 32 439 471 S k u r u .............................
Muut Helsingin—Turun
— 37 470 507
— 115 815 930 rt:n asemat . . . . 1 124 887 1 ’012
— 28 107 135 Porvoon rautatie . . . — 34 95 -129— 3 26 29 Rauman rautatie . . . — 1 ■ 348 349
— 3 9 12 Raahen rautatie . . . — ' 4 . 75 79— 6 16 22 Haminan-rautatie . . . — 5 65 70
— 3 28 31 Jokioisten rautatie. . . — 3 40 43— — 32 32 Loviisan rautatie . . . ' — 1 41 42
217 . 5’896 ... 29’940 36’053 Yhteensä 175 6’ 150 57’650 63’975
59’298 1’067’J42 3’2I8’445 4’344'885 Henkilöit ilometriä 46’526 1’093’ 134 17’ÖDi’lSl ' 18’19Ö’841
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k  u  s  t  a j  a  ■ 1 - u k  u  \v u o n n a 9 0 6.
I luok. n luok. III luok. Yhteensä.
\
Lappvlk I luok. H luok. III luok,' Yhteensä.
1 14 15* i  'Helsinki Hyvinkään k:tta. 3 4 7
2 291 855 1’148n' „ F:bergin kautta.! 
Muut Hels.—H:linnan—
1 - - 235 744 979
— 21 ’ 111 132 Pietarin rt:n asemat . — 15 80 95
5 488 6’836 7329 Hanko ............................. 5 383 6’ 133 6’521
— 196 6’392 6’588 Tammisaari . . . . . . --- 189 6’260 6'449— 44 574 618 Karis . . . . . . . — 38 539 577— 16 264 280 S v a rtä ............................. — 17 • 261 278
— 11 133 144 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 116 122
— 14 42 56 meeiilinnan rt:n as.. . — 13 '26 39
— 3 10 13 Vaasan rt:n-asemat . . — _ 4 4
— 2 13 15" Oulun rt:n asemat . . . — 2 2 4
— 5 13 . 18 Savon rt:n asemat. . . — 2 7 9— — * -- — Sortavala........................ — 1 1— 1 9 10 Porin rt:n asemat . . . — 2 4 6
— — 1 1 Petäjävesi........................ — — —
---, 73 .  611 684 . Helsingin—Turun rt:n as. — 60 580 640— — 10 10 Porvoon rautatie . . . — — ■ 7 7
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — -- . 2 2
— 3 — 3 Raahen rautatie . . . — 2 — 2
— ■ 4 4 Haminan rautatie . . .. • -- . , , . --- -3 3
■ --- — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — > 2 2
— - — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
7 ri69 15897 17873 Yhteensä 5 967 14’776 15’748
328 76’292 489’055 . 565875 Henkilökilometriä 90 59’749 428T63 488302
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
_ 6 28 34| i Helsinki Hyvinkään k:tta' v * * 6 25 31
8 1 ’365 3817 5’190 „ F:bergin kautta.* 
/ Muut Hels.—H:linuan— /t  -
1836 3’742 5378
— 107 402 509 Pietarin rt:n asemat . — 107 . 400 507
14 694 , 6’916 7824 H a n k o ............................. 20 657 6’739 7’416
— 189 6’260 6’449 L a p p v ik ................... — 196 6392 6’588
— 19 1’531 1’550 Tammisaari . . . ' . . — 19 1 ’531 1'550
— 666 12’173 12839 K a r i s ............................. — 644 12’776 13’420
1 85 3’200 3’286 S v a rtä ............................. 1 86 3’184 3’271
— 43 622 665 Lohja . . . . . . .  . — 38 611 649
— 9 241 250 Num m ela........................ — 14 . 243 257
— 23 151 174 Muut as. linj. Hyvinkäälle , -- 26 169 195
— 30 116 146 Tur.-Tamp.-H:linn. rt:n as. — 33 .148 181
— 15 33 48 Vaasan rt:n asemat . . — 11 20 31
— 12 45 57 Oulun rt:n asemat . . • . — ■ 15 40 55
— 18 59 77 Savon rt:n asemat . . . — 16 53 ' 69
— 8 19 27 Karjalan rt:n asemat . . — 8 17 25
— 7 31 38 Porin rt:n asemat . . . — 5 43 48
— 1 4 5 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 4 6
— 157 813 970 T u r k u ................... .... — 153 ■ 767 . 920
— 32 260 292 Salo . .........................•. — 33 284 317
— 10 341 351 K o s k i ............................. — 8 . 339 347
— 81 1880 1961 S k u r u ........................ ■. — 94 . 1873 1’967
— 10 430 ' 440 Billnäs . . . . . . *. — . 9 397 l 406
— 10 434 '444 Fagervik . • ' —: 12 435 ■ ■ 447
— 20 451 471 ..................................... — • 21 ■ 460 , ■ .481
23 3’617 40’257 43897 Siirto 21 3-549 --40892 44'262
V. 5
( ■ . . .
L i i t e  V . 1 — 3 4  —
> • S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
M a t k  u s t a j  a  1 u  k  u  . v i a o n n a 1 9 0 6..
t
I luok.. ■ II luok. . 111 luok. Yhteensä. Tam in ¡saari I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
23 3’617 40'257 43*897^ \ Siirto , 21 3’549 40’692 44*262
17 . 185 2021 ' K vrkslätt........................ |
Muut Helsingin—Turun
1 24 214 238
_ 67 ■988 1’055' rt:n asemat................... — 66 987 1*053
'  __ 16 '116 132 Porvoon rautatie . . . — 9 145 154
_ — . 4 4 Rauman rautatie . . . — — ., 4 4
_ 1 . 1 2 Raahen rautatie. .' . . ■ — 1 4 - 5
__ 1 4 5 Haminan rautatie . . . — 1 4 5
_ 8 12 20 Jokioisten rautatie. '. . — 16 15 31
— 2 ■ 24 26 Loviisan rautatie . . . — 2 21 23
23 3’729 41’591 45’343 Yhteensä 21 3*668 42'086 45*775
1’331 292’769 1*612*582
t
1’906’682 Henkilökilometriä _ ‘ 711 . 289’280 1 *613*221 '] *903*212
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä.
13 29 42l f Helsinki Hyvinkään k:tta' 11 23 34
1 565 4’026 4’592N „ Fibergin kautta./ '  Muut Hels.—H:linnan— *{  -
539 3*856 4*395.
1 52 296 349 Pietarin rt:n asemat- . 1 55 241 297
. __ 252 ■ 1*806 2’058 Hanko ............................. 2 251 1*833 2*086
__ 38 539 577 L a p p v ik ........................ — 44 574 618
_ 644 12’776 13’420 Tam m isaari................... —- 666 . 12’173 12*839
• 1 66 2’795 2-862 S v a rtä ............................. 2 91 2737 2*830
C. _ 17 548 565 Lohja ■ . •........................ — 21 . 493 514
'-- 28 331 359 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 29 361 390
; „ _ 19 61 80 meenlinnan. rt:n asemat — 12 59 71
• __ ■ 1 15 16 Vaasan rt:n asemat . . — • 2 17 19
; :— 4 23 27 Oulun rt:n asemat . . . — 2 .26 28
_ ' 7 ■ 44 51 Savon rt:n asemat. . . — 8 . 44 52
.. ' .. - — — 19 19 Karjalan rt:n asemat . . — 1 15 16
• — 7 17 24 Porin rt:n asemat . . . ’ — 6 15 21
• __ — 22 22 Jyväskylän rt:n asemat . — — 21 21
3 • 103 495 601 Turku . . . . X  . . 5 130 438 573
2 26 368 396 Salo . . ......................... 2 29 359 390
_ 14 234 248 P e r n iö ............................. — 12 250 262
; ■ __ 18 408 426 Koski . . -................... — 20 401 421: , _ 110 2’765 2’875 S k u r u ............................. — 137 > 2*961 3*098
__ 31 633 664 B illnäs............................. — ■. 29 603 632
— 11 1’145 1*156 P a g e rv ik ........................ — 19 ' 1*231 1*250
— 25 ’ 488 513 In g ä .................................. — 29 483 512
— 11 202 213 Sjundeä..............................
Muut Helsingin—Turun
. -- 10 208 218
• • — . 50 1’032 1’082 rt:n asemat . . . . — 49 1*076 1*125: — 4 31 35 Porvoon rautatie . . . — 3 33 36
— 3 ' 2 5 Rauman rautatie . . . — 4 2 6
- — 1 — i Raahen rautatie. . . . — — — —
♦ — — 2 2 Haminan rautatie . . . — — '  ■ 1 1
— 1 3 4 Jokioisten rautatie. . . — 1 6 7
— 19 19 Loviisan rautatie . . . — — 9 9
’ 8 2'121 . 31*174 33’303 Yhteensä 12 2*210 30*549 32771
: 1*078 124’674 1 ’082’997 1’208’749 Henkilökilometriä 1*332 ' 123760 1*050*419 1*175*511
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L iite  V
M a t k u s t a j a 1 u k  u V U O n n a 1 9 0 6.
Svartä Lohja Otalampi
, SIt  4 i X > I i  >'__\ 'Helsinki Hyvinkään — 16’008^ '  Siirto 15-011 2’04r 'Helsinki. . . . 1’909
266n/ kautta . . .  . f 1 278 N/Porin rautatien J1 N/Muut Hels.-HJinnanp1
653 Hels. Karis’in k:tta. 536 88 asemat . . . . 77 579 —Pietarin rt:n as. 552
Muut Hels.-HJinnan Jyväskylän rauta- 478 Lohja . . . •. . 465
206 —Pietarin rt:n as. 218 25 tien asemat . . 32 1 ’078 Nummela . . . . 1’606
777 Hanko ................... 773 310 T u r k u ................... 330 504 Otalampi . . 504
278 Lappvik................... 280 Muut Hels.—Turun 763 K o r p i ................... 610
3’271 Tammisaari . . . 3’286 519 rt:n asemat. . . 552 268 Rajamäki . . . . 276
2’830 K a r i s ................... 2’862 146 Porvoon rautatie . 140 388 Hyvinkää . . . . 363
1 '425 Svartä . . . '. . 1’425 7 Rauman rautatie . 11 181 Muut as. linj. Hank. 186
> 1’364 L o h j a ................... 2’355 2 Raahen rautatie. . 3 Turun—Tampereen-
257 Nummela . . . . 253 20 Haminan rantatie . 15 104 HJinnan rt:n as. . 98
Muut asemat Iin- 32 Jokioisten rautatie. 41 38 Vaasan rt:n asemat 34
229 jalla Hyvinkäälle. 215 40 Loviisan rautatie . 40 12 Oulun rt:n asemat . 7
72
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 68 17T97 Yhteensä 16’252
43
28
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat
38
16
9 Vaasan rt:n as. . . 13 1 466751 Henkilökilometriä P473779 19 Porin rt:n asemat . 19
7 Oulun rt:n asemat . 8 3 Jyväskylän rt:n as. 4
27 Savon rt: n asemat. 31 ' 131 Hels.—Turun rt:nas. • 114
6 Karjalan rt:n asemat 7 32 Porvoon rautatie . 32
H 13 2 Rauman rautatie 2
8 Jyväskvlä . . . . 5 19 Jokioisten rautatie. 11
260 Skuru...................... 279 Nummela 10 Loviisan rautatie . 11
Muut Hels.—Turun 6721 Yhteensä 6’857ll.Il (iStiiLlUii. . . ,
31 Porvoon rautatie . 38 ¡Helsinki Hyvinkään' 403’362 Henkilökilometriä 374779
3 Rauman rautatie 3 3710 kautta . . . -f k 3708
7 Haminan rautatie . 7 13''Hels. Karis’in k:tta.”1 6
17 Jokioisten rautatie. 10 Muut Hels.-H:linnan
1 Loviisan rautatie . 3 783 —Pietarin rt:n as. 807 Korpi
■ 12’810 Yhteensä 13’724 257 Tammisaari . . . 250257
527’507 Henkilökilometriä 530’354 3'079 L o h j a ................... 3’257 37041^Hels. Hyvinkään k / v 3’299
292 Nummela . . . . 292 7 Hels. Karis’in k:tta.^ __
1’606 Otalampi . . . . 1’078 226N^ Riihimäki...............* 240
590 K o r p i ................... 583 Muut Hels.-HJinnan
180 Rajamäki . . . . 218 65° 7Q4
431 Hyvinkää . . . . 443 246 L o h j a ................... 244
Lohja Muut asemat Iin- 583 Nummela . . . . 590
384 jalla Hankoon. . 355 610 Otalampi . . . . 763
Turun-Tampereen- 219 K o r p i ................... 219
5’5401 ^Helsinki................... ' v 5’496 171 HJinnan rt:n as. 179 1 ’24 S Rajamäki . . . . 1’521
,Muut Hels.-H:linnan,|k 40 Vaasan rt:n as. . . f 1767 Hyvinkää . . . . 1 ’2981’210-'' —Pietarin rt:n as. R 1 ’257 18 Oulun rt:n asemat . 31 195 Muut as. linj. Hank. 173
361 Hanko ................... 366 94 Savon rt:n asemat. 85 Turun—Tampereen-
69 Lappvik . . . . 70 38 Karjalan rt:n asemat 38 264 HJinnan,rt:n as. . 277
649 Tammisaari . . . 665 50 Porin rt:n asemat . 47 26 Vaasan rt:n asemat 32
514 Karis . . . . . 565 12 Jyväskylän rt:n as. 17 30 Oulun rt:n asemat . 37
. 2’355 Svartä...................... 1,364 Helsingin—Turun 64 Savon rt:n asemat . 66
. 3’257 Nummela . . . . 3’079 389 rt: n asemat . . 362 17 Karjalan rt:u asemat 16
465 Otalampi . . . . 478 64 Porvoon rautatie . 68 40 Porin rt:n asemat . 60
244 Korpi ................... 246 4 Rauman rautatie 4 11 Jyväskylän rt:n as. 19
149 Rajamäki . . . . 157 1 Raahen rautatie. i 1 128 Hels.—Turun rt:n as. 87
509 Hyvinkää . . . . 528 4 Haminan rautatie . , 6 52 Porvoon rautatie 55
229 Tampere . . . . 247 12 Jokioisten rautatie . ! 11 1. Rauman rautatie 2
Muut Turun-Tamp.- 8 Loviisan rautatie . i 12 2 Raahen rautatie . . 3
1-45 HJinnan rt:n as. 169 12’483 [ 12’ 157 7 Haminan rautatie . 660 Vaasan rt:n asemat 71 j 8 Jokioisten rautatie. 12
46 Oulun rt:n asemat'. 53 S45’608 Henkilökilometriä | 85P073 14 j Loviisan rautatie . 17
164 Savon rt:n asemat. 164
42 Karjalan rt:n asemat 36 8’928 | Yhteensä 9’830
16’008 Siirto 15’011 546’314 | Henkilökilometriä 590'089
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M  a t k: u S t a j  a 1 u k  u v u o  p' n a ; 1 9 0  6.
Rajamäki “ Rajamäki - Rajamäki
k i i  ' k ' |1 ■ ’ '
2783 'H e ls in k i . . . . '  2*434 .9.722' r  S iir to k --8*828 10702' f  S iir to k 9’204
■ 468n'J o k e la  . . . . j | 451 >'T u iu n -T a in p e r e e n -  f 1 4' 'R a u m a n  r a u ta t ie  .f 1 1
667 R i i h i m ä k i .................... 663 132 H d in n a n  rt:n  a s . 108 --- • R a a h e n  r a u ta t ie .  . 1
M uu t H els .— H :linn . 18 V a a s a n  rt:n  as . . . ' 14 5 H a m in a n  ra u ta t ie  . 7
773 — P ie ta r in  rt:n  as . 67 i 15 O u lu n  rt:n  a s e m a t  . 8 15 J o k io is te n  r a u t a t i e . 11
. 218 N u m m e l a .................... 180 45 S a v o n  rt:n  a s e m a t . 50 10 L o v iis a n  ra u ta t ie  . 10
276 O ta la m p i . 268 10 K a r ja la n  rt:n  a se m a t • 7 10736 9’234"1 ’521 K o rp i . .% . . . 1’248 7 P o r in  rt:n  a s e m a t  . 7
. 2720 H y v in k ä ä  ... . . . 2*638 • 5 J y v ä s k y lä n  rt:n  as. 6 448’365 H e n k ilö k ilo m e tr iä 402’634
* M uu t a s e m a t  Iin- 74 H e ls .-T u ru n  r t:n  as . 105
296 ja l la  H a n k o o n . . 275 74 P o r v o o n  ra u ta t ie  . 71
9722 S iir to  . 8*828 10702 S iir to 9’204
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. T urku ., I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
- .6- ■ 166 ■ 398. 570^ f  Helsinki Toijalan kautta ' ' 3 - 124 369 496
226 5’947 10706 • 16*879 Helsinki F:bergin ..„ / 1 248 6*025 10*091 16*364
18 35
>)
53
'  Helsinki Karis’in—Hyvin­
kään kautta . . . .
y
10 ' 22 32
• __ 46 267 313 L a h t i ............................. — 40 243 283__ ' ■ r 22 34 56 Lahti F:bergiu kautta. . — 26 38 64
1 7 8
Lahti Karis’in-Hyvinkään 
k a u t t a ........................ 6 32 38
.10 285 ■480 775 V iipuri............................. — 339 * 502 841
- .1 71 76 148 Viipuri Fredriksbergin k. — 61 59 120
, . _ . , 1 4 5 Viipuri Karis’in-Hvvink. k. — 1 5 6
91 977 897 1*965 Pietari Toijalan kautta . 98 930 1*333 2*361
21 185 156 , 362 Pietari Fredriksbergin k. 30 187 159 376
3 : 3
Pietari Karis’in—Hyvin­
kään kautta . . . . _ _ 28 28
7 431 1770 1*608
Muut Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n asemat . 12 406 1*213 1*631
5 375 1 ’979 2*359 H a n k o ............................. 7. 385 1*529 1*921
__ 153 767 920 Tam m isaari................... — 157 813 970
• _ 66 264 . 330 L o h j a ............................. — 61 249 310
2 162 ' 549 713 Muut Hangon rt:n asemat — 142 612 754
' __ 1’202 5732 6*334 T u r k u ............................. — 1*202 5*132 6*334
. . __ 126 7775 7*901 Lieto........................ — 132 8*582 8*714
__ 168 10’445 10*613 Aura . ■ ............................. .-- 168 10*355 10*523
__ . 119 5741 5*860 K yrö.................................. — 125 5*791 5*916
4 99 3’689 3*792 Mellilä................................ — 95 3*623 3*718__ 419 6725 7*144 Loimaa ............... . ■ • • — 422 6*838 7*260__ 122 1 -’643 • 1*765 Ypäjä r  . . . . .  . — 98 1*615 1*713
— 74 1791 1*265 Humppila........................... * 79 ■ 1*211 1*290__ 45 251 296 M a tk u ............................. — 45 280 325__ 57 708 76.5 U r ja la ........................ . -- 60 738 798
26 .. 974 2*902 3*902 Tampere ................... 12 988 2*716 3*716
— 22 183 205 Lempäälä . . . . . . — 30 189 219__ . 54 147 • 201 Viiala — 49 146 195
5 135 473 613 Toijala . ' ........................ 2 154 538 694
— 167 662 . 829 Hämeenlinna...................... 175 694 869
' ' •’404 12’689 ' 65*459 ‘ 78*552 Siirto 412 12*722 65745 ■ 7S’S79
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k  u s t a j  a 1 ' u v k  u v co3 n a 9 0 6 . -
‘
I luok. II luolt. 
/
III luok. Yhteensä. Turku I luok. H'luok. III luok. Yhteensä.
404 12’689 65’459 78’552^  ^ Siirto
.....
412 12’722 65745 78’879
' 87 260 347
' Muut asemat linjalla Hä-t 
meenlinnaan . . . .
1
88 263 351
2 248 652 902 Nikolainkaupunki . . . 2 271 363 636__ /-_ 1 1 Nikolainkaup. Karisen k. — — 1 1
1 141 1782 1’324
Muut Vaasan rautatien 
a sem a t........................ 1 150 660 811
_ 105 • 237 342 Oulu — 115 • 150 265__ ■ 25 182 207 Kokkola............................. — 26 52 ■ 78
■ 3 149 IM 19 1’271
Muut Oulun rautatien 
a se m a t........................ 5 146 417 ' 568
_ 92 233 325 K u op io ........................ .. — 95 .210. 305
_ 53 167 220 Kotka . .' . . . ^ . . — 48 120 168
1 150 531 ' 682
Muut Savon rautatien 
a sem a t........................ 1 157 431 589
136 369 505
Karjalan rautatien ase­
mat .............................. 138 326 464
2 255 856 r i i 3 P o r i .................................. 1 245 631 877
_ 19 196 215 T yrvää ............................. -- , ’ 12 s 208 220
_ 31 2.16 247 Siuro ...................  . ' — 34 192 226
140 677 817
Muut Porin rautatien 
a se m a t........................ 158 '685 843
— ' 70 196 266 Jyväskylä........................ — 54 164 218
* 34 158 192
Muut - Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . . •35 121 156
__ 927 ' 13’420 ‘ ■ 14’347 L itto in en ........................ — 960 13’335 14’295
_ 494 13’702 14’196 P iikk iö ............................. — 482 13"746 14’228
__ 609 13’505 14M14 P aim io............................. — 605 13’567 14772
— 45 2’076 2’121 R a ja la ............................. — 42 2’105 2747
— 173 2’165 2’338 Halikko . . . . . . . — 169 2M75 2’344
2 999 • 11’553 12’554 S a lo ............................. 4 1 ’022 11736 12762
•4 352 2’635 2’991 P e r n iö ............................. 1 303 2’618 2’922
— 48 770 818 Koski ................... — 42 806 848
— 128 705 833 S k u r u ............................. 2 .130 710 842
— 23 230 253 B illnäs............................. — 24 237 261
5 130 ' 438 573 K a r i s ............................. 3 103 495 601
— 34 96 130 K yrkslätt........................ — 48 184 232
2 136 525 663
Muut Helsingin—Turun 
rt:n asemat................... 5 145 591 741
71 192 263
Porvoon rautatie Toijalan 
k a u t t a ........................ 37 114 151
.12 36 48
Porvoon rautatie Fredriks- 
bergin kautta . . . . 34 105 139
' -- . 74 432 506 Rauman rautatie . . . — 75 349 424
_ . 7 68 75 Raahen rautatie. • . — 21 33 54
— 19 60 79 Haminan rautatie . . . — 9 48 57
— 318 1’878 2’196 Jokioisten rautatie . . .  . — 339 l ’S84 2’223
s --- s23 103 126 Loviisan rautatie . ! . — 26 100 126
_ 1 r
Loviisan rautatie Fre- 
driksbergin kautta . . __ 2 1 3
__ __ 5 5
Loviisan rautatie Karis’in 
Hyvinkään kautta . . _ 1 8 9
426 19’046 137’286 156’758 Yhteensä 437 19T13 135’686 155’236
132’993 3’658’007 12’001’461 15792’461 Henkilökilometriä 140551 3’672’468 U ’009'925 14’822’944
•'’TV- • ' • ^  A*!'r*vd . V ^  r ' . j r > fV - :
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S u o m e n  V c d i i o n r a u t a i i e t  1 9 0 6 .
M  a  t  h u  s t  a j  a  1 u ‘ k  u ‘V u
Lieto Kyrö '
1
■ i1 k .g i k'Hels.—HJinnan— 'Hels.—Hilinnan—
6L ' Pietarin rt:n as. .j 1 40 210nf  Pietarin rt:ri as. i | 206
3 Hangon rt:n asemat 2 47 Hangon' rt:n asemat 21
8714 T u rk u '................... 7 ’901 5’906 T u r k u ................... 5’850
r i6 i Aura........................ 1 ’290 402 Lieto. . . .■ . . 437
.437 K yrö........................ 402 1’434 Aura........................ ' 1’438
226 M ellilä ................... 173 1 ’530 M ellilä .................... 1’900
285 Loim aa................... 257 1 '452 Loimaa . . . . . 1756
21 T oija la .................... 12 315 Y p ä j ä ................... 328
Muut asemat 45 T oija la ................... 35
124 linj. Toijala-Tamp. 85 Muut asemat
322 „ H:linnaan .' . 260 211 linj. Toijala-Tamp. ’ 207
; ’ 21 Vaasan rt: n asemat 11 479 „ HJinnaan . . 470
'9 Oulun rt:n asemat . 4 ' 32 Vaasan rt:n asemat 27
18 Savon rt:n asemat . 17 6 Oulun rt:n asemat’ . 5
8 Karjalan rt:n as. .. 5 33 Savon rt: n asemat . 28
36 Porin rt:n asemat . 32 14 Karjalan rt:n asemat 7
12 Jyväskylän rt:n as. 6 65 Porin rt:n asemat . , 60
, 238 Hels.—Turun rt:n as. 239 33 Jyväskylän rt:n as. 32
— Porvoon rautatie 1 250 Hels.—Turun r:tn as. 252
i 10 Rauman rautatie . 9 3 Porvoon rautatie 3
2 Raahen rautatie. . 1 12 Rauman rautatie 14
1 Haminan rautatie . 3 2 Raahen rautatie . . 1
' 30 Jokioisten rautatie. 23 — Haminan rautatie . 1
11739 ' Yhteensä 10’773 1083
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
111
4
316’690 Henkilökilometriä. 266’201 12’592 Yhteensä 12’893
547’87 2 Henkilökilometriä 529’623
Aura V
Mellilä
: ■ 1faels.— HJinnan— ' k *■ 149 t Pietarin rt:n as. .4 t 108 l(¡Hels.—Hilinnan— . J
37s1'Hangon rt:n asemat- * 28 82 Pietarin rt:n as. .4 | ' 82
10’514 T u r k u ................... 10’599 57''Hangon rt:n asemat4* 18
, 1 ’290 Lieto ................... ■ 1’161 3715 T u r k u ................... 3789
. 1’438 K yrö........................ 1 ’434 173 Lieto. . . . . . 226
; 296 M ellilä ................... 279 279 Aura........................ 296
569 Loim aa................... 541 1 ’900 Kyrö'. ; . . . . 1’530
. 17 T o ija la ................... 19 4’300 Loimaa.................... 4’545
Muut asemat 364 Y p ä j ä ................... 355
122 linj. Toijala-Tamp. 96 • 41 T o ija la ................... 41
175 „ Hilinnaan . . 177 Muut asemat
. 7 Vaasan rt:n asemat 12 99 linj. Toijala-Tamp. 87
' • 13 Oulun rt:n asemat . 9 266 „ H:linnaan ; . 273
45 Savon rt:n asemat. 33 13 Vaasan rt:n asemat' 14
11 Karjalan rt:n asemat 2 3 Oulun rt:n asemat . 4
1 61 Porin rt:n asemat . 58 14 Savon rt:n asemat. 76
’ 8. Jyväskylän rt:n as. 9 8 Karjalan rt:n asemat 4
334 Hels.—Turun rt:nas. 341 59 Porin rt:n asemat . 59
9 Porvoon rautatie 8 3 Jyväskylän rt:n as. 4
16 Rauman rautatie . 9 93 Hels.—Turun rt:n as. '  103
2 Raahen rautatie. 2 — Porvoon rautatie . 1
2 Haminan rautatie . 3 1 Rauman rautatie . 2
■ 70 Jokioisten rautatie . 56 83 Jokioisten rautatie . 75
— Loviisan rautatie 1 2 Loviisan rautatie ;. 2
15’ 185 Yhteensä 14’985 1P555 Yhteensä 11’526
546’589 Henkilökilometriä * 52L309 395757 Henkilökilometriä 394’526
1 9 0 6.
Loimaa
|H 2K
329' 'Helsinki Toijalan k k 302
35\^Helsinki Turun kitt-aj I 27
Muut Hels.-H:linnan
217 —Pietarin rt:n as. 198
114 Hangon rt: n asemat 69
7’260 Turku . 7  . . . 7744
257 Lieto. . . . . . 285
541 Aura . . . . . . ' 569
1756 Kyrö . . . . . . 1752
4’545 M ellilä ................... 4’300
2’932 Ypäjä . '. . . . 2’831
1702 Humppila . . . . 1’079
348 M a tk u ................... 350
577 Tampere . . . . 586
209 T o ija la ................... 191
Muut asemat
88 linj. Toijala-Tamp. - 81
457 „ Hilinnaan . . 441
64 Vaasan rt:ii asemat 73
35 Oulun rt:n asemat . 27
82 Savon rt:n asemat . 84
19 Karjalan rt:n as. 14
202 Porin rt:n asemat . 185
32 Jyväskylän r:tn as. . 27
392 Hels.—Turun rt:n as. .367
10 Porvoon rautatie . 9
13 Rauman rautatie . 23
— Raahen rautatie. . 3
15 Haminan rautatie . 15
741 Jokioisten rautatie. 760
1 Loviisan rautatie . —
22’073 Yhteensä 21792
1721 ’557 Henkilökilometriä 1’079’574
Ypäjä
' ^|Hels.—Hilinnan— '248 Pietarin rt:n as. .4 !, 233
50''Hangon rt:n asemat- * 24
1713 T u r k u ................... 1765
328 Kvrö . . . . . . 315
355 M ellilä ................... 364
2’831 Loimaa................... 2’932
1701 Humppila . . . . 1741
102 T o ija la ................... 99
69 Muut as. linj. Turk. 79
198 linj. Toijala-Tamp. 203
320 „ Hilinnaan . . 312
22 Vaasan rt:n asemat 19
3 Oulun rt:n asemat i 3
40 Savon rt:n asemat . 39
5 Karjalan rt:n as. 5
91 Porin rt:n asemat . 93
7 Jyväskylän rt:n as. 7
82 Hels.—Turun rt:n as. '  80
8 Porvoon rautatie . 6
7 ’573 Siirto 7719
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M  a t k u  s t a  j a l u k u  v u o n n a ,  1 9  0  6.
Ypäjä Humppila
t k ' ' , |1 ‘ ' >k
7 ’Ö73* ’  Siirto 7 ’719 7 , 7 9 7 . '  Siirto . 7’888
14n'Rauman rautatie .1} 15 10' 'Rauman rautatie. J I 13
2 Raahen rautatie. . 2 1 Raahen rautatie. . ' 2
— Haminan rautatie . 1 4 Haminan rautatie . , 3
375 Jokioisten rautatie. 346 24 Loviisan rautatie 21
4 Loviisan rautatie . 8 7’836 7 ’927
7’968 Yhteensä 8’091
/ 506180 Henkilökilometriä 509’852
353’071 Henkilökilometriä 345’494
Humppila Matku
1
317|^Helsinki. ' 313 1feels.—HJinnan— ' k
Muut Hels.-H:linnani k . 259 Pietarin rt:n as. ■( k. 240
334'' —Pietarin rt:n as*R 365 15' Hangon rt:n asemat'’“ 18
' .. 67 Hangon rt:n asemat 40 325 Turku....................... 296
1’290 T u r k u ................... 1’265 350 Loim aa................... 348
. 1’079 Loimaa . . . . . 1T02 1177 Humppila . . . . 1119
1’141 Y p ä j ä ................... 1T01 1 ’526 Urjala . . . . . . 1’587
, ■ r i i9 M a tk u ................... 1177 428 Tampere . . . . 414
: ■ 484 U r ja la ................... 491 172 Toijala . . . . . 173
452 Tampere . . . . 484 194 Hämeenlinna . . .  . 208
308 T oija la ................... 287 160 Muut as. linj. Turk. . .170
236 Hämeenlinna . . . 257 98 linj. Toijala-Tamp. 89
339 Muut as. Iinj. Turk. 350 122 „ Hiilinään . . 121
170 linj. Toijala-Tamp. 189 25 Vaasan rt:n asemat 15
99 „ HJinnaan . . 93 1 Oulun rt:n asemat . 2
68 Vaasan rt:n asemat • 73 17 Savon rt:n asemat. 16
24 Oulun rt.n asemat . 25 7 Karjalan rt:n asemat • , 6
26 Savon rt:n asemat. 29 14 Porin rt:n asemat . 18
34 Karjalan rt:n asemat 25 3 Jyväskylän rt:n as. 4
112 Porin rt:n asemat . 120 31 Hels.—Turun rt:n as. 37
17 Jyväskylän rt:n as. 17 8 Porvoon rautatie. . 6
' . 75 Hels.—Turun rt:n as. 78 7 Rauman rautatie. . 8
6 Porvoon rautatie . 7 4’939, ■ 4’895
' 7’797 Siirto 7’888
Matku
' 1Yt ' A4 W '  Siirto 4’895
2n'Haminan rautatie J1 2
419 Jokioisten rautatie. 432
— Loviisan rautatie . 1
5’360 Yhteensä, 5’330
219143 Henkilökilometriä 210*218
Urjala
746^ ¡Helsinki . . . . • ' 736
Muut Hels.-H:linnan/ k
398'(  —Pietarin rt:n as. '* 419
62 Hangon rt:n asemat ‘  55
798 T u r k u ................... 765
491 Humppila . . . . 484
1 ’587 M a tk u ................... 1*526
2'792 Tampere . . . . 2’828
276 Lempäälä . . . . 283
423 Viiala . . . 450
1 ’749 Toijala . . . .  . . 1749
207 Kuurila................... 212
248 Iittala . . . . . 254
107 P a r o la ................... 113
1 ’016 Hämeenlinna . . . 1’0U
525 Muut as. linj. Turk. 504
116 Vaasan rt.n asemat 105
38 Oulun rt:n asemat . 37
71 Savon rt:n asemat. 58
89 Karjalan rt:n asemat 66
200. Porin rt:n asemat . 188
30 Jyväskylän rt:n as. 23
104 Hels.—Turun rt:n as. 93
17 Porvoon rautatie . . 21
12 Rauman rautatie 13
1 Raahen rautatie. . 3
11 Haminan rautatie . 10
649 Jokioisten rautatie. 626
1 Loviisan rautatie 1
12764 Yhteensä 12’633
810’953 Henkilökilometriä 787785
; I luok. II. luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
49 . 4’021 S’013 12’083|f H e ls in k i.........................' v 53 3’943 •7791 11787
1 52 149 202 , Kerava............................. |\ 1 61 227 289
— 88 323 , 411' H yvinkää........................ K __ 88 334 422
6 163 620 789 Riihim äki........................ 8 170 699 877
— 5 220 225 Ryttylä . ■........................ • _ 6 237 243
— 29 396 425 Turenki............................. — 32 401 433
— 9 192 201 Järvelä............................. — 12 185 197
— 42 161 203 V e s ijä rv i........................ — 46 153 199
1 124 731 856 L a h t i ............................. 1 114 774 889
57 4’533 10’805 15’395 Siirto 63 4’472 10*8.01 15’336
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M a t k u s t a
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j  a  1 u  k  u  v U O 11 n a 1 9 0 6.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Tampere
t
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
57 4*533 10’805 15*395^
j
'  Siirto „ 63 4*472 10*801 15*336__ 23 201 224> O c < 1 25 196 221
5 233 670 908 Viipuri .............................. 5 229 628 ■862
50 235 316 601 Pietari................................ 52 229 336 617
Muut Hels.—Hilinnan—
__ 109 ri56 1*265 Pietarin rt: n asemat 1 123 1*154 1*278
__ _ 2 2 Hanko Turun kautta . . — — 6 6_ 66 1*023 • 1*089 Hanko Hyvinkään kautta — 48 199 247
_ 19 228 247 Lohja . . • ................... — 21 208 229
v_ 114 525 639 Muut Hangon rt: n as. — 111 538 ' 649
12 986 2714 3*712 T u r k u ............................. 26 972 2*902 3*900
_ 29 557 5S6 Loimaa............................. — 30 547 577
3 45 436 484 Hum ppila........................ 3 42 407 452_ 32 382 414 M a tk u ............................. __ 33 395 428__ 137 2 691 2*828 Urjala . ■........................ — 134 2*658 2*792
_ 1’902 30*850 32*752 Lem päälä........................ — 1*116 28*948 30*064
__ 267 7*420 7*687 V i i a l a ............................. — 242 7*465 7*707
_ 429 5*479 5*908 T o ija la ............................. 2 435 5*575 6*012__ 69 1*144 1*213 Kuurila............................. — 69 1*170 1*239_ 62 440 502 Iittala '............................. ' --- 59 456 515__ 82 943 1*025 P a r o la ............................. — 84 1*029 1*113__ 664 "5*533 6*197 Hämeenlinna................... — 661 5*576 6*237
__ 23 570 593 Muut as. linjalla Turkuun ,-- 26 631 657
- 1 223 573 797 Nikolainkaupunki . . . 1 225 552 778
_ 48 405 453 S e in ä jok i........................ — 48 437 485
_ 13 265 278 Alavus ............................. — 16 330 346
_ '  92 310 * 402 O s to la ............................. -- ' 102 324 426
_ 25 •336 • 361 Myllvmäki........................ — 24 334 358
— 41 434 475 Pihlajavesi . . . . . . — 40 417 457
__ 30 412 442 Haapamäki . . . . . — 27 406 433
_ 15 ■ 345 360 K o l h o ............................. — 16 342 358_ 353 3*435 3*788 V ilp p u la ........................ — 363 3*427 3*790_ __ . 605 605 L v lv .................................. — — 610 610_ 205 2*982 3*187 Korkeakoski................... — 214 2*972 3*186
_ 474 12*501 12*975 O r ih v e s i ........................ — 530 12*551 13*081
_ 197 8*233 8*430 Suinula . ., . . . . 1 — 213 8*301 8*514
— 911 14,930 15*841 Kangasala........................ — 912 15*161 16*073
— 516 11*393 11*909 V eh m a in en ................... — 535 10*283 10*818
__ 24 667 691 Muut Vaasan rt:n asemat — 30 743 773
] 95 311 407 Oulu . . . . : . . 1 97 268 366
1 140 . 1*039 1*180 Muut Oulun rt:n asemat. 1 146 1*058 1*205
--- 98 271 369 K u op io ............................. — 101 283 . 384
_ 47 ■ 210 257 K o t k a ............................. — 51 216 267
— 99 674 ■773 Muut Savon rt:n asemat — 108 . 680 788
__ 86 440 526 Karjalan rt:n asemat . . — , 96 434 '530
1 459 1*852 2*312 P o r i ........................ . • --- 467 1*832 2*299
— 28 381 409 P e ip o h ja ........................ — 27 403 430
__ 7 261 268 Riste.................................. -- ' 11 273 284
— 12 243 255 Kvttälä .■ ........................ — 9 243 252
— 3 256 259 Kauvatsä . . . . . . — 3 * 250 253
— 48 730 ' 778 Ä e t s ä ............................. — 51 802 853
— 38 1*088 1*126 K iik k a ............................. — 36 1*098 1*134
— 181 3*945 4*126 T yrvää ............................. — , 186 3*983 4*169
— 12 1*538 1*550 H ein oo ............................. — 12 1*593 1*605
— 345 4*742 5*087 Karkku............................. 3 342 4*816 5*161
— 709 16*319 17*028 Siuro .................................. — 714 16*786 17*500
— 1'001 16*359 17*360 N o k i a ............................. 1 1*109 18*270 19*380
— 1039 15*816 16*855 T a m p e re ........................ — . 1*039 15*816 • 16*855
— 48 471 . 519. Muut Porin rt:n asemat. — 56 551 607
131 17’721 198*857 216*709 Siirto 159 17*117 198*670 215*946
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L iite  Y .
M a t  k  u  s - J t  a j  a i  u  k  u  v u o n n a ■ 9 0 6 . " -
I luok. 11 luok.. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
131 17'721 198’857 216709^
i
f  Siirto 159 17’ 117 198’670 215’946
— 68 443 511>f  Suolahti................................... f 1 — 66 •466 532- -- 173 992 1’165 Jy v ä sk y lä ............................. — 178 1'007 1’185
— 4 . 200 204 Petäjävesi . . . . . . — 4 204 208
— 66 570 636 K euruu................................... — 60 , 566 626
— 15 291 306 Muut Jyväskylän rt:n as. — 20 297 ■> 317
. 62 495 557 Helsingin—Turun rt:n as. — 79 461 540
— 76 348 424 Porvoon rautatie . • . 1 
Porvoon rautatie Karis—
— 76 363 439
— — 1 1 Predriksbergin kautta . — — 1 1
— 161 roo6 T167 Rauman rautatie. . . . — 171 1'089 1’260
— 7 32 39 Raahen rautatie. !  . . — 9 29 38
— 18 97 115 Haminan rautatie . . . — 18 87 105
— 112 989 1’101 Jokioisten rautatie. . . — 102 ro io 1’112
— 13 87 100 Loviisan rautatie . . . — . 17 90 107
131 18'496 : 204'408 223’035 Yhteensä 159 17’917 204’340 222’416
39’946 2’140’ISO H ’677'605 13’857’731 Henkilökilonietriä 44’484 2’141’076 U ’539’124 13'724'684
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
1 193 527 72lt f  Helsinki...................................^ 1 177 441 619
, Muut Helsingin—Hdinnaty
— , 45 368 ' 413''  —Pietarin rt:n asemat^H — 39 322 361
;— 1 56 • 57 Hangon rt:n asemat . . 1 4 41 46
— 30 189 219 T u r k u .................................. — 22 183 205
— __ 283 283 U r j a l a ................................... — — 276 276
— 1 ’] 16 28’948 30’064 T a m p e r e ............................. — 1’902 30’850 32752
— 12 676 688 Lempäälä . . . . . . — 12 676 688
— ' 11 •2’868 2’879 Viiala . . . . . . . — 12 3’018 3’030
— 39 ■ 1’276 1 ’315 T o ija la ................................... — 35 - 1’256 ,  1’291
— 1 • 218 219 Kuurila . . ■. . . .  . — 1 210 211
— 56 799 855 Hämeenlinna....................... — 57 712 769
— 3 ■ 182 ’ 185 Muut as. linjalla Turkuun — 5 170 175
„ • „ Hämeen-
l 8 : 194 203 lin n a a n ............................. 1 • 6 189 196
— 14 • 211 . ■ 225 Orihvesi. ' ............................. — 14 182 196
— 13 • 333 ■ 346 Kangasala............................. — 13 331 ’ 344
l 22 256 . 279 Muut Vaasan i;t:n asemat 1 24 298 323
— 14 50 64 Oulun rt:n asemat . . . — 13 44 57
— 9 75 84 Savon rt:n asemat. . . — 7 70 . 77
'— '__ 36 36 Karjalan rt:n asemat . . — 1 31 - 32
-- ' ' ’ 8 283 291 N o k i a ................................... — 10 299 309. — ■ 20 "  513 533 Muut Porin rt:n asemat . ■-- 21 524 545
— 13 • 63 76 Jyväskylän rt:n asemat . — 14 62 . 76
12 — 33 45 Helsingin—Turun rt:n as. — — 32 32
— __ ' ■ 18 18 Porvoon rautatie. . . . — 21 21
— 13 44 57 Rauman rautatie . . . — 13 49 62
— / __ , • 3 3 Raahen rautatie. . . . — — 4 4
— 7 -- 3 3 Haminan rautatie . . — — 9 • 9
— 5 39 44 Jokioisten rautatie. . . — 7 60 67
— ' — 4 4 Loviisan rautatie . . . - — — 13 13
- 15 i ’646 38’548 40’209 Yhteensä 4 2’409 40’373 42786
2’703 99’141 ' 1’106’677 1’208’521 Henkilökilonietriä 799 104’686 1’114’277 j l ’219’762
Y . 6
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1' 9 0 6.
Viiala -
1 K
366^ '  Helsinki . . . . . 321
Nr Muut Hels.-H:linnan-j 1
299 Pietarin rt:n as. . 30L
55 Hangon rt:n asemat 50
195 T u r k u ................... 201
. 450 U r ja la ................... 423
7707 Tampere . . . . 7 ’687
3’030 Lempäälä . . . ‘ . 2’879
4’021 Toijala . . . .  ., . 4’304
388 Kuurila................... 414
379 I i t t a la ................... 396
145 P a r o la ................... 129
892 Hämeenlinna. . . . 884
Muut asemat linjalla
259 Turkuun. . . 278
296 Vaasan rt:n asemat 278
9 Oulun rt:n asemat . 9
40 Savon rt:n asemat. 49
21 Karjalan rt:n asemat 19
260 Porin rt:n asemat . 267
32 Jyväskylän rt:n as. , 32
16 Hels.-Turun rt:n as. 20
7 Porvoon rautatie 7
32 Rauman rautatie . 32
3 Haminan rautatie . 3
52 Jokioisten rautatie. 45
5 Loviisan rautatie' . 5
18’959 Yhteensä 19’033
629’182 Henkilökilometriä 623777
Toijala
86o|1 Helsinki . . . -■/ v 774
229 Riihimäki . . .  . f l 193
' Muut Hels.-H:linnan-
607 Pietarin rt:n as. . 582
106 Hangon rt:n asemat 62
694 T u r k u ................... 613
191 Loimaa................... 209
287 Humppila . . . . 308
1749 U r ja la .................... 1749
6’012 Tampere . . . . 5’908
1 ’291 Lempäälä . . . . 1’315
4’304 V i i a l a ................... 4’021
2’042 Kuurila................... 2’030
782 I i t t a la ................... 749
345 Parola . . . 377
2776 Hämeenlinna . . . 2’673
.. Muut asemat linjalla
379 Turkuun . . . . 398
■ 460 Vaasan rt:n asemat 436
- 51 Oulun rt:n asemat . 49
78 Savon rt:n asemat. 62
41 Karjalan rt:n asemat 24
357 Porin rt:n asemat . 363
■ 36 Jyväskylän rt:n as. 33
23’677 Siirto 22’928
Toijala
1H >[k23’677' f Siirto / . 22’928
35s^Hels.-Turun rt:n as.j | 26
19 Porvoon rautatie . 18
32 Rauman rautatie . 27
3 Raahen rautatie. . 3
12 Haminan rautatie . 10
343 Jokioisten rautatie . 335
6 Loviisan rautatie . 5
24727 Yhteensä 23’352
1 '077 ’691 Henkilökilometriä 1’010’558
Kuurila
498Í f  Helsinki . . . . " 463
Muut Hels.-H:linnaiW
348 Pietarin rt:n as. . * 337
42 Hangon rt:n asemat 39
212 U r ja la ................... 207
1 ’239 Tampere . . . . 1 ’213
211 Lempäälä . . . 219
414 V i i a l a ................... 388
2’030 T o ija la ................... 2’042
475 I i t t a la ................... . 406
282 P a r o la ................... 268
3’042 Hämeenlinna . . . 3’084
Muut asemat linjalla
263 Turkuun . . . . 283
126 Vaasan rt:n asemat 111
14 Oulun rt:n asemat . 14
63 Savon rt:n asemat . 54
13 Karjalan rt:n asemat 14
97 Porin rt: n asemat . 101
11 Jvväskvlän rt:n as. 7
20 Hels.-Turun rt:n as. 16
8 Porvoon rautatie . 7
8 Rauman rautatie . 4
4 Haminan rautatie . 4
50 Jokioisten rautatie. 46
2 Loviisan rautatie . 5
9’472 Yhteensä 9’332
410’243 Henkilökilometriä 397’390
Iittala
5741 1 Helsinki................... ' 566
Muut Hels.-H:linnaiw )
535''  Pietarin rt:n as. / * 494
48 Hangon rt:n asemat 42
254 U r ja la ................... 248
515 Tampere . . . . 502
72 Lempäälä . . . . 74
1’998 Siirto 1 ’926
Iittala
|1 ' ' k
1 W '  Siirto . 1’926
396n7 V i i a l a ................... I 1' 379
749 T oija la ................... • 782
406 Kuurila................... ' '475
724 Parola-................... 722
5’261 Hämeenlinna . . . 5’419
Muut asemat linjalla
180 Turkuun . . . . 175
62 Vaasan rt:n asemat ' 58
12 Oulun rt:n asemat'. 10
39 Savon rt:n asemat. 37
34 Karjalan rt:n asemat 29
55 Porin rt:n asemat . 7 57
15 Jyväskylän rt:n as. 12
13 Hels.-Turun rt:n as. 9
12 Porvoon rautatie 13
3 Rauman rautatie . 4
.5 Haminan rautatie . 5
46 Jokioisten rautatie. 44
1 Loviisan rautatie . 2
10’011 Yhteensä 10758
395'878 'Henkilökilometriä 387’531
Parola
l ’998l I Helsinki . . .  f v 1’92S
271 Riihimäki . . .  7 i 259
247n'  Leppäkoski . . 1 236
586 Turenki................... 581
Muut He!s.-H:linnan-
662 Pietarin rt:n as. . 621
69 Hangon rt:n asemat 60
1713 Tampere . . . . 1'025
377 T oija la ................... 345
268 Kuurila................... 282
722 I i t t a la ................... 724
6’967 Hämeenlinna . . . 6’745
Muut asemat
443 linjalla Turkuun . 442
„ Toijala—
253 Tampere. . . . 274
140 Vaasan rt: n asemat 135
47 Oulun rt:n asemat . 37
110 Savon rt:n asemat . 91
30 Karjalan rt:n asemat 19
143 Porin rt:n asemat . 123
33 Jyväskylän rt:n as. 29
23 Hels.-Turun rt:n as. 24
20 Porvoon rautatie . 20
8 Rauman rautatie 8
1 Raahen rautatie. . 1
9 Haminan rautatie . 7
113 Jokioisten rautatie. 113
2 Loviisan rautatie . 4
14’655 Yhteensä. 14733
6S0’612 Henkilökilometriä 636’494
S i i o n i e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
L iite  Y .
M a t  k  u  s  t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 6. ,
I. luoti. II luok. III luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 ’302 r i7 i 2’473^ 1'  Helsinki.............................
k
. 1’276 1’370 2’646
4 64 106 174' ^Pietari J 
Muut Helsingin—Hdinnan
I 4 63 158 225
2 155 206 363 —Pietarin rt:n asemat 2 147 278 427
__ 53 • 1’241 1’294 H a n k o ............................. — 33 108 141
. _ — — — Hanko Turun kautta . . — 2 — 2
_ 41 47 88 Muut Hangon rt:n asemat 1 42 53 96
2 271 363 636 T u r k u .............................
Muut Turun—Tampereen
2 248 652 902-
2 • 56 159 217 —Hämeenlinnan rt:n as. 2 52 174 228
_ 362 3'910 4’272 Nikolainkaupunki . . . — 362 3’910 4’272
— 311 5'251t 5’562 Toby. . ........................... — 341 5,856 ■ 6’197
_ 234 H ’299 11’533 L a ih ia ............................. - - 234 11’026 11’260__ 282 7’212 7’494 T erva jok i........................ — 278 7’341 7’619
— 83. 2’455 2’538 O rism alä ......................... — 87 2’470. 2’557
_ 258 4’375 5’133 Ylistaro............................. — 266 4’876 5’142
__ 546 4’054 4’600 S ein ä jok i........................ — 565 3’968 4’533
— 42 1’008 1’050 Sydänmaa........................ — 48 994 1’042
_ 160 1’324 1’484 A lavu s............................. — 166 1 ’358 1’524
_ 54 398 452 O s to la ............................. — 46 417 463
— 37 155 192 In h a ................... -- ' 39 167 206
— 95 239 334 Myllymäki........................ 1 96 263 359
1 225 552 778 T a m p e re ................... ■ . 1 223 573 797
— 86 520 606 Muut as. linj. Tampereelle — ■92 554 646
— 99 225 324 Oulu.................................. — 117 273 ' 390
_ 170 544 714 Kokkola . . . . . . . — 175 554 729
_ 171 670 841 Pietarsaari................... : — 180 728 908
— 137 425 562 Kovjoki............................. — 144 456 600
— 62 175 237 Jeppo . . ................... — . 62 197 259
— 21 223 244 V o l t t i ............................. — • 28 223 251
110 1126 1’236 K a u h a v a ........................ — 112 ' 1*176 1’288
— 39 1’405 1’444 L a p u a ............................. — 44 1 ’393 1’437
— 26. 615 641 N u rm o............................. — 25 621 646
— 228 823 1’051 Muut Oulun rt:n asemat. — 226 898 1’124
— 58 132 190 Savon rt:n asemat. . . 59 148 207
— 20 33 53 Karjalan rt:n asemat . . — 17 38 • 55
— 74 169 243 Porin rt:n asemat . . . — 73 157 230
— 104 262 366 Jyväskylä........................ — 102 302 404
— 36 ' 185 221 Muut Jyväskylän rt:n as. — 43 200 243
— 16 , 32 48 Helsingin —Turun rt:n as: — 24 26 50
— 15 55 70 Porvoon rautatie . . . — 14 38 52
— 13 30 43 Rauman rautatie . . . — 14 • 35 49
— 59 35 94- Raahen rautatie. . . . — 57 71 128
— 1 9 10 Haminan rautatie . . . — 2 17 19
— 9 57 66 Jokioisten rautatie. . . — 9 65 74
— 6 17 23 Loviisan rautatie . . . — 6 16 22
11 6'191 53’792 59’994 Yhteensä 12 6’239 54T98 ' . 60’449
6’003 1’614’133 5’046’292 6’666’428 Henkilökilometriä 6’473 1’591’503 4’838’810 6’436’786
Toby Toby Toby
1
153
l i i '
47
t  Helsingin-H.linnan- '  
f Pietarin rt:n as. .4 
'  Hangon rt:n asemat* 
Turun—Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. .
\ 132 
* 12
37
31 li 
6’197 
695 
228 
200 
231
1 Siirto 
r Nikolainkaupunki .1
' L a ih ia ....................'
Tervajoki . . . .
Ylistaro...................
Seinäjoki
v 181 
t 5’562 
1 699 
215 
144 
174
7’862l
263'
437
17
3
j  Siirto ' 
Muut asemat linjalla/ 
Tampereelle . /  
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat
v 6’975
 ^ 194 
258 
15 
1311 | Siirto 181
7’862 Siirto 6’975 8’582 Siirto 7’443
L iite  V. '  ' "  —  44 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 6.
Toby
1t k8’582^ '  Siirto ., 7’443
15n'Porin rt:n asemat J 1 8
26 Jyväskvlän rt:n as. 20
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 2
'  2 Porvoon rautatie . 2
7 Raahen rautatie 4
1 Jokioisten rautatie. 1
2 Loviisan rautatie . 1
8’636 Yhteensä 7’481
413’070 Henkilökilometriä 285’801
Laihia'
■ 1t  Hels.—H:linnan-=- *88 Pietarin rt:n as./ k 113
162’'  Hangon rt:n as. . . K . 20
Turun-Tampereen-
26 HJinnan rt:n as. . 59
11’260 Nikulainkaupunki . H ’533
699 Toby........................ 695
781 Tervajoki . . . . 798
426 Orismala . . . . 432
449 Ylistaro................... 466
364 Seinäjoki . . . . 324
Muut asemat Iin-
263 jalla Tampereelle 211
355 Oulun rt:n asemat . 356
26 Savon rt:n asemat. 13
• 6 Karjalan rt:n asemat 6
29 Porin rt:n asemat . 27
39 Jyväskylän rt:n as. 37
Helsingin—Turun
6 rautatien asemat 3
1 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie . 3
3 Raahen rautatie. . 3
6 Jokioisten rautatie. • 4
1 Loviisan rautatie . 1
14’994 Yhteensä 15Y04
606’829 Henkilökilometriä 543’524
Tervajoki
11 Jk__\r Hels.— HJinnan— .
164n' Pietarin rt:n as. 1 . 188
140 Hangon rt:n as. . . 16
Turun-Tampereen-
38 HJinnan rt:n as. . 62
7’619 Nikolainkaupunki . 7’494
215 Toby........................ 228
798 Laihia...................... 781
555 Orismala . . . . 588
611 Ylistaro. . . . . 598
425 Seinäjoki . . . . 378
Muut asemat linjalla
199 Tampereelle . . 165
416 Oulun rt:n asemat . 354
18 Savon rt:n asemat. 17
2 Karjalan rt:n asemat 3
13 Porin rt:n asemat . 7
49 Jyväskylän rt:n as. 46
4 Hels.-Turun rt:n as. 6
1 Porvoon rautatie 1
5 Raahen rautatie. 4
i Loviisan rautatie . —
H ’273 Yhteensä 10’936
578’356 Henkilökilometriä 51P747
Orismala
iHels.— HJinnan— '
112 Pietarin rt:n as. . ( \ 139
112’ Hangon rt:n as. . . *  28
Turun-Tampereen-
49 HJinnan rt:n as. 90
2’557 Nikolainkaupunki . 2’538
47 Tobv........................ 70
432 L a ih ia ................... 426
588 Tervajoki . . . . 555
702 Ylistaro................... 674
569 Seinäjoki . . . . 548
Muut asemat linjalla
223 Tampereelle . . 225
342 Oulun rt:n asemat . 337
32 Savon rt:n asemat. 24
Siirto
Orismala
|i  ' k5765' ’  Siirto ,„ 5’654
5' ' Karjalan rt:n asemat I 9
27 Porin rt:n asemat . 23
36 Jvväskvlän rt:n as. 28
8 Hels.-Turun rt:n as. 0
1 Porvoon rautatie . 3
13 Rauman rautatie 12
1 Raahen rautatie. . 1
11 Jokioisten rautatie. 12
3 Loviisan rautatie . '  2'
5’870 Yhteensä - • 5749
400’319 Henkilökilometriä 377’656
Ylistaro
<IHels.— HJinnan— •
V
84 Pietarin rt:n as. . f V 128
193’ Hangon rt: n as. . / h 37
Turun-Tampereen- •
44 HJinnan rt:n as. . 70
5T42 Nikolainkaupunki 5T33
144 T oby........................ 200
466 Laihia . . . . . ' 449
598 Tervajoki . . . . 611
674 Orismala' . . . . 702
1’466 Seinäjoki . . . . 1T85
Muut asemat linjalla
321 Tampereelle . 332
196 L a p u a ................... 221
407 Muut Oulun rt:n as. 399.
20 Savon rt:n asemat. 19
3 • Karjalan rt:n asemat 7
14 Porin rt:n asemat . -10
15 Jyväskylän rt:n as. 11
1 Köklaks F:bergin k. —
7 Porvoon rautatie . . 8
.1 Rauman rautatie 1
1 Haminan rautatie . —
1 Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie . —
9’799 Yhteensä 9’525
596’283 Henkilökilometriä 538’815
I luok. li luok. UI luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
— 110 442 552^ f  Helsinki............................. '
, Muut Helsingin—H:linnan^
103 466 569
■-- 15 142 157 ’' —Pietarin rt:n asemat M _ 11 178 189
— — • 828 828 Hanko . . '! . . . . — ’ 1 68 69.
- - ’ — 16 16 Muut Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen—Hä-
•--- 3 19 22
— 23 158 181 meenlinnan rt:n asemat — 17 251 - 268
— 148 1’586 1’734 Siirto — 135 982 1’117
- - V . -- rj, • ■ -  % ■■'■ I M l, ' - r- V - -  ’T r ~T J ~  V' ■ - r ----- S f  . ¿ ' - r - . ; ' - ^ 17 - . y  ■ .. • •■*•— r ^ T V ' — :7” -’V
' ’ . • ’ — 45 — ‘ - • Liite V. ,
’ . ' 'Suomen Valtionrautatiet - 1906.
M  a t k  u s  - t a J a 1 u - k: u v U . 0 n
N
.n ' a 1 .9 0- 6.
1
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. S e in ä jo k i
:V
I luok. U luok. lii luok. Yhteensä..
148 1’586 1734^1' ' Siirto • 135 • :-982 ■ ■ 1’117
— 565 3’968 4’533\f  Nikolainkaupunki . - . $ — 546 4’054 . 4’600
- - .30 144 174 T obv.................................. — 39 192 231
— • -* 25 299 324 Laihia . •........................ — 29 '335 '  364
— 11 _ 367 378 Tervajoki . . . . ' . . — 12 413 425
— 54 '494 548 Orismala ' ........................ — . 52 . .517 •. 569
* -- 33 1’152 ri85 Ylistaro............................. — 46 1’420 ■ . 1’466
— — 171 171 S ein ä jok i........................ — — 171 . 171
— 18 T’216 1 ’234 Sydänmaa ........................ — 17 607 624
— 17 582 599 A la v u s ................... ....  . — 28 596 624
. 48 437 485 T a m p e re ........................ — 48 405 453
— 54 505 559 Muut as. linj. Tampereelle — . 42 521 . 563
— 22 • 231 253 Kokkola............................. — 24 '. 220 244
43 579 622 Kauhava ........................ — . 49 570 619
. -- ■ 45 2’145 2’190 Lapua •. . -. . -••• . -. — •42- 2167 2’209
— 36 1’285. 1321 N u rm o............................. — . 31 1 ’431 1’462
— 183 989 *r i 7 2 Muut Oulun rt:n,asemat. - — . 184 1 ’122 1’306
— 9 89 98 Savon rt:n asemat. .  . — - 8 . 82 '  90
■ ------ 1 ,  31 32 Karjalan rt:n asemat .  . — .1 28 29
; ------- .  8 81 89 Porin rt: n asemat . . . — . 6 74 80
— 17 . 183 200 Jyväskylän rt:n asemat . — 17 174 191
OCi 9 11 Helsingin— Turun rt:n as. — 3 14 17
— — 5 5 Porvoon rautatie . . — — 2 2
' 1 16 17 Rauman rautatie . . . ■ — — 18 18
— — ■ 20 20 Raahen rautatie . . . — — 20 20
------' — 1 1 Haminan rautatie . . . — '  * ------ 2 • 2
— — 4 4 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . . — — — —
— r.37i 16’589 17’960 Yhteensä' , — 1 ’359 16’ 139 17’498
■ — 172763 ' 1748’074 1’920’837 Henkilökilometriä — 164’804 1’424’149 1’588’953
- Sydänmaa S y d ä n m a a Alavus
' 1 | Hels.—Hdinnan— ' 4’803t l  Siirto x^  5’UO 3’1 lö|| Siirto , ' J^.2782
201 Pietarin rt:n as. J t 226 5 Raahen rautatie, t 911, Sydänmaa.................i 5 912
383’ r H a n k o ................... ” 3 . 25 ö'’f  Jokioisten 'rautatie / 1 . - 5 488’{ Alavus .. . . . /  ^ 488
Muut Hangon rauta- 2 Loviisan rautatie . 4 208 Töysä . ; . . . .- 280
3 tien asemat . . 
Turun—Tampereen-
. 0 4’815 Yhteensä 5’ 123 548193
O s to la ...................
Inha -r . . . . . .  .
■ 560
■ 209
40 Hdinnan rt:n as. . 107 603’148 Henkilökilometriä 464’685 346 Tampere . .: . . . '2781 ’042 Nikolainkaupunki . 1’050 Muut asemat
624 Seinäjoki . . . . 1’234 .279 linj. N:kaupunkiin . 327
200 Sydänmaa . . . . 200 , 380 „ Tampereelle. 370
912 911 71*^ 720
Muut asemat \ 48 Savon rt:n asemat . :. 50
294 linj. N:kaupunkiin 339 Alavus-......... 8 Karjalan rt:n asemat ■ 15
416 „ Tampereelle . 366 54 Porin rt:n asemat . . . 54
540 Oulun rt:n asemat . 529 198 Jyväskylän- rt:n as. ' 204
25 Savon rt: n asemat . 27 268|\ Helsinki................... 1\ 354 ■ Helsingin—Turun
8 Karjalan rt:n asemat 7 Muut Hels.-Hdinnan- 6 . .. rt:n asemat. . . 6
14 Porin rt:n asemat-. 9 61^ Pietarin rt:n as. * 69; 2 Porvoon rautatie . 4
77 Jyväskylän rt:n as. 49 . 488 Hanko . . . . . . 39 10 Rauman rautatie 7
Helsingin—Turun 12 Muut Hangon rauta- 8 Raahen, rautatie. . . 7
' 10 rt:n asemat • . 6 tien asemat S 1 Haminan rautatie . 1
10 Porvoon rautatie . 8 Turun—Tampereen- 2 Jokioisten rautatie. 5
• 4 Rauman rautatie : 6 144 " Hdinnan rt:n as. . - 229 3 Loviisan rautatie . 2
4’803 Siirto 5’n o 1’524'624
Nikolainkaupunki 
Seinäjoki . . . .
1’484
599 7’521 Yhteensä, 7’281
3’115 Siirto 2782 964’129 Henkilökilometriä 819’485
I
l i i t e  V.
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Valtionrautatiet 1906. '
M  a  t  k u  s t  a  j a  1 u  k  u V U O n n ä  1 9 0 6 .
Töysä Ostola Myllymäki
tlIf A
A
i  i Itf . - A'  Hels.—Minnan— 5’027’ Siirto 5’154 1’328* '  Siirto 1*156
52\ f  Pietarin rt:n as. |I 64 . 5\ Raahen rautatie. . f ) 8 l ’244s < O s to la ................... i | 1*222
230 Hanko ................... 13 4 Jokioisten rautatie. 4 524 Inha........................ 522
— Tammisaari . . . 1 1 Loviisan rautatie 2 515 Pihlajavesi. . . . 363
Turun—Tampereen- 5’03 7 341 Haapamäki. . . . 34724 Minnan rt:n as. . 58 - 203 Vilppula................... 219
280 Alavus ................... 208 420’335 Henkilökilometriä’ 395721 358 Tampere . . .  . . '361
640 O s to la ................... . 595 Muut . asemat
253 In k a ........................ 227 300 lini. N:kaupunkiin 319
201 Myllymäki . . . . 204 234 .„ Tampereelle. 280
490 Oulun rt:n asemat . 541
288 linj. N:kaupunkiin 303 33 Savon rt:n asemat. 21
231 „ Tampereelle. 231 Inha 10 Karjalan rt:n asemat 9
121 Oulun rt:n asemat . 191 23 Porin rt:n asemat . 29
13 Savon rt:n asemat . 11 247 Keuruu . . . . : .279
4 Karjalan rt:n asemat — 1 Hels.—Minnan— |f 211 Muut J:kylän rt:n as. 218
8 Porin rt:n asemat . 10 80 Pietarin rt:n as. . , 83 Helsingin—Turun
90 Jyväskylän rt:n as. 91 46’  ^Hangon rt:n asemat f  11 9 rt:n asemat . . 9
Helsingin—Turun Turun—Tampereen- 15 Porvoon rautatie . 15
2 rt:n asemat. . . 3 33 Minnan rt:n as. . 38 2 Rauman rautatie . 2
____ Porvoon rautatie , 1 206 Nikolainkaupunki 192 4 Raahen rautatie. . 4
1 Rauman rautatie 1 209 Alavus ................... 193 2 Jokioisten rautatie. 4
2 Haminan rautatie . — 227 T ö y s ä ................... 253 1 Loviisan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie. 1 388 O s to la ................... 241 fVOQ4 5’921
1 Loviisan rautatie . 1 522 Myllymäki . . . . • 524
2’442 Yhteensä 2’214 105
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 121
669’999 Henkilökilometriä 603786
2o9’529 Henkilökilometriä . 185*927 525 „ Tampereelle. 534' 54 Oulun rt:n asemat . 53
47 Savon rt:n asemat. 44
9 Karjalan rt:n asemat 7
17 Porin rt:n asemat . 12 Pihlajavesi
141 Jyväskylän rt:n as. 137
Ostola Helsingin—Turun
10 rt: n asemat. . . 11 1 \ Helsingin-HJinnan-
2 Porvoon rautatie . 2 119 Pietarin rt:n as. 1 110
\ f Hels.—Minnan— ^ 2 Rauman rautatie 1 45n Hangon rt:n asemat' H. 4
141 Pietarin rt:n as. 1 • 146 3 Haminan rautatie . 3 Turun—Tampereen-
80n'  Hangon rt:n asemat^"  10 Jokioisten rautatie. 2 32 Minnan rt:n as. . 35
Turun—Tampereen-. 2 ’6<56 Yhteensä 2’462 363 Myllymäki . . . . 51555 .Minnan rt:n as. . 71 229 Pihlajavesi. . . . 229
463 Nikolainkaupunki 452 227786 . Henkilökilometriä 208’904 537 Haapamäki. . . . 541
560 A la v u s ................... 548 245 Vilppula . . . . 242
595 Töysä ................... 640 457 Tampere . . . ■ 475
241 In h a ......................... 388 Muut asemat
1 ’222 Myllymäki . . . . 1 ’244 432 linj. N:kaupunkiin 433
426 Tampere . . . . 402 277 „ Tampereelle. 303
Muut asemat « Myllymäki 88 Oulun rt:n asemat . 77
■ 288 linj. Ntkaupunkiin ■ 282 8 Savon rt:n asemat . 9
459 „ Tampereelle. 459 6 Karjalan rt:n asemat 3.
176 Oulun rt:n asemat . 173 3311 f  Helsinki . . . . ’ 374 22 Porin rt:n asemat . 18
• 28 Savon rt: n asemat. 27 Muut Hels.-Minnan-/ 566 Keuruu.................... 580
8 Karjalan rt:n asemat 8 61’ '  Pietarin rt:n as. . R 71 250 Muut J:kylän rt:n as. 258
14 Porin rt:n asemat . 16 320 Hanko ................... 36 1 Porvoon rautatie 1
250 Jyväskylän rt:n as. 265 9, Muut Hangon rt:n as. 5 4 Rauman rautatie . 3
Helsingin—Turun Turun—Tampereen- ____ Jokioisten rautatie . 2
11 rt:n asemat . . 14 44 ‘ Minnan rt:n as. . 135 1 Loviisan rautatie . 2
2 Porvoon rautatie . 2 359 Nikolainkaupunki . 334
8 Rauman rautatie 7 204 T ö y s ä .................... 201 3 682 Yhteensä 3 840
5’027 Siirto 5’ 154 1’328 Siirto 1’156 261’244 Henkilökilometriä 246*165
i
L iite  • V.
'  Suomen Valtionrautatiet 1906./
—  4 7  —
M a t k u s t a j  a l u k u v u o n n a 1 9 0 6.
I luok. n  luok. lii luok. Yhteensä. Haapamäki I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1
1 > 
Helsingin —Hämeenlinnan
— 25 120 145nf  —Pietarin rt:n asemat? 18 103 121
— — 11 11 Hangon rt:n asemat . . _ 4 4
Turun—Tampereen—Hä-' 1
— 4 44 ' 48 meenlinnan rt:n asemat „ -- 2 39 41
— 6 341 347 Mvllymäki........................ — 12 329 341
— 14 527 541 Pihlajavesi........................ — 16 521 537
— 9 ■ 668 677 Kolho ' . . ....................... — 11 698 709
— 34 ■619 653 Vilppula............................. — 36 616 652
— 27 406 433 T a m p e re ........................ — 30 412 442
— 35 388 423 Muut as.linj. N:kaupunkiin — 41 372 413
— . 6 133 139 „ „ „ Tampereelle. — 8 171 179
— ' 3 90 • . 93 Oulun rt:n asemat . . . 4 70 74— 2 12 14 Savon rt:n asemat . . . — 1 12 v 13— — 4 4 Karjalan rt:n asemat . . — — 2 2
— — 25 25 Porin rt:n asemat . . . — — 20 20
— 101 650 751 Jyväskylä........................ — 99 • 615 714
— 93 3’015 3’108 Keuruu . ' ........................ — 96 3’245 3’341
— 25 321 346 Muut Jyväskylän rt:n as. ' -- 28 353 381
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
- ‘ -- — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— — 3 3 Rauman rautatie . . . — — 3 - 3
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — — —
— - 384 7’381 ■ 7’765 Yhteensä — . 402 ■7’587 7’989
— 32T93 345’563 377’756 Henkilökilometriä — 30’ 184 332’205 362’389
Kolho Vilppula Vilppula
81
12
35
709
1’508
358
•494
294
91
6
2
19
905
253
1
2
iY
4’770
Helsingin-HJinnan- ' 
Pietarin rt:n as. ., 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 
Haapamäki. . . .
Vilppula...................
Tampere . . . .
Muut asemat
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Keuruu . . . .  
Muut Jikylän rt:n as 
Piikkiö Turun kautta 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie
Yhteensä ■ 4’691
222’478 Henkilökilometriä 206'650
71
5
43 
677 
1 ’553 
360
441
290
63
10
22
905
•248
1
485^ Helsinki . . . /
Muut Hels.-H:linnan-i 
213^ Pietarin rt:n as. .' 
43 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
348 H:linnan rt:n as. 
219 Myllymäki . .
242 Pihlajavesi. .
652 Haapamäki. .
1’553 Kolho . . ".
458 Lj'ly . . .
844 Korkeakoski .
452 Orihvesi . .
3’790 Tampere . .
Muut asemat 
525 linj. N:kaupunkiin
132 „ Tampereelle.
190 Oulun rt:n asemat . 
89 Savon rt:n asemat . 
38 Karjalan rt:n asemat 
141 1‘orin rt:n asemat 
340 Jyväskylä . . .
685 Keuruu . . . .
292 Muut J:kylän rt:n as 
11 Hels.-Turun rt:n as 
14 Porvoon rautatie
11’756 Siirto
506
217
31
367
203
245
653
1’508
505
900
456
3’788
526
179
175
82
38
140
315
708
284
8
13
11’756*
10,
7
21
11’794
1’059’614
Siirto
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
11’847 
11
3
6
22
1
• Yhteensä 
Henkilökilometriä
11’890 
1’055’886
ly ly
11’847
31
2
54
505
1’134
361
610
135 
___ 44
2’876
Helsingin-H:linnan- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat*1 
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as 
Vilppula. . . .
Korkeakoski . . 
Orihvesi. . . 
Tampere . . .
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle.
Siirto
27 
’ 1
60 
458 
1 ’081 
368 
605
111 
___ 48
2’759
L iite  V. — 48 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M  a t k  u s t  a j  a~l  ' u k  u
Orihvesi'
u o . n n a 1 9 0 6.
.
•
tyly
i ' J k" 2’876' * Siirto .„ 2’759
6^ r Oulun rt:n asemat j 1 12
. 5 Savon rt:n asemat . 3
9 Karjalan r:tn asemat 7
32 Porin rt:n asemat . 33
40 Jyväskylän rt:n as. 48
1 Paimio Turun kautta —
1 Rauman rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 1
2’971 Yhteensä 2’864
122’243, Henkilökilometriä 118’013
Korkeakoski
f  Hels.—HJinnan— ' k
232 Pietarin rt:n as. ./ t 220
' 24n'  Hangon rt:n asemat*H g
Turun—Tampereen-
■ 239 HJinnan rt:n as. . 206
• 900 Vilppula................... 844
1 ’081 L y ly ........................ 1’134
3’117 Orihvesi. . . . . 1’150
3’186 Tampere . . . . 3’187
Muut asemat
444 linj. N:kaupunkiin 427
167 Tampereelle. 198
50 Oulun rt:n asemat . 44
10 Savon rt:n asemat. 10
. 8 Karjalan rt:nasemat '5
63 Porin rt:n asemat . 62
148 .Jyväskylän rt:ii as.’ 141
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 7
6 Porvoon rautatie " : ?
8 Rauman rautatie . 3
5 Jokioisten rautatie . 6
• 1 Loviisan rautatie . 1
9’695 • • Yhteensä 7’656
484’482 Henkilökilometriä 438’818
Orihvesi
574|1 Helsinki. . . . / ' 563
Muut He)s.-H:linnaiWk
' 223’ Pietarin rt:n as. .- « 236
87 Hangon rt:n asemat 51
196 Lempäälä . . . . 225
372 Hämeenlinna . . 373
Muut Turun-Tamp.-
458 'HJinnan rt:n as.. 489
: 1 ’910 ' Siirto 1 ’937
■ Kangasala •
i 1 \K582 ]'  Helsinki . . . , 538
>r Muut Hels.-H:linnan-j 1
189 Pietarin rt:n as. . 194
28 Hangon rt:n asemat 24
344 Lempäälä . . . . 346
205 Hämeenlinna . . . 158
Muut Tur.—Tamp.-
475 H:linnan rt:n as. . 474
614 Orihvesi................... • 584
357 Suinula . . . " . . 359
137 Vehmainen. . . . 159
16’073 Tampere . . . . -15’841
Muut asemat linjalla
303 Nikolainkaupunkiin 282
66 Oulun rt:n asemat . . 59
64 Savon rt:n asemat. 63
23 Karjalan rt:n asemat 20
376 Porin rt:n asemat . 403
107 Jyväskylän rt:n as. 81
. 22 Hels.-Turun rt:n as. 13
21 Porvoon rautatie ' 14
37 Rauman rautatie . 42
5 ' Raahen rautatie. . 7
- 6 Haminan rautatie . 8
- 14 Jokioisten'rautatie. 21
3 Loviisan rautatie -. 8
20’051 Yhteensä 19’698
638’698 Henkilökilometriä 613701
Vehmainen
*\ Hels.—HJinnän— ^
k
53 Pietarin rt:n as. ./ v ' 71
4^ '  Hangon rt:n asemat?”  1
Turun—Tampereen-
168 H:linnan rt:n as. . ■ • 168
376 Orihvesi. . . . . 310
351 Suinula . . . . . 313
159 Kangasala : . . . 137
10'818 Tampere . . . . 11’909
Muut asemat linjalla
199 Nikolainkaupunkiin 113
30 Oulun rt:n asemat . 21
3 Savon rt:n asemat. ■ ' 4
2 Karjalan rt: n asemat 1
79 Porin rt:n asemat . 84
47 Jyväskylän rt:n as.. 33
5 Hels.-Turun rt:n as. 5
i Porvoon rautatie . 3
4 Rauman rautatie 4
1 Haminan rautatie . . ---
1 Jokioisten rautatie. 3
4 Loviisan rautatie . 4
12'305 Yhteensä 13784
176’358 Henkilökilometriä 169’982
21
14 
35
1
8
15
20’575
l ’910v  "Siirto 
456y Vilppula.
368 Lyly . ..
1’150 KorkeakosU 
989 Orihvesi.
491 Suinula .
584 Kangasala 
310 Vehmainen 
13’081 Tampere
Muut asemat linjalla 
390 Nikolainkaupunkiin 
98 Oulun rt:n asemat 
49 . Savon rt:n asemat 
34 Karjalan rt:n asemat 
326 Porin rt:n asemat 
242 Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie' 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
1T94’928 Henkilökilometriä 1’195’635
1 ’937 
452 
361 
3T17 
989 
581 
614 
376 
1 2t97d
329
"98
49
30
30S
234
21
10
26
2
6
22
4
22’541
Suinula
127
7
224
581
359
313
¡’514
136
12
15
1
89
37
6
5
1
11
4
N'
10’442
f f  Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.' .a  
Hangon rt:n asemat* 
Turun—Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Orihvesi...............
Kangasala. . .
Vehmainen . .
Tampere . . .
Muut asemat linjalla 
Nikolainkaupunkiin 
Oulun rt:n asemat 
Savon _rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt in asemat 
Jyväskylän rt:u as 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
119
7
218
491
357
351
8’430
. 123 
9 
13 
4 
95 
35
6
1
11
9
2
10’281
— 49, —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
L iite  V.
M n  t  k  u  s t a j a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 6..
I luok. n luok. III luok. Yhteensä.' Tornio I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
2 128 165 2951
t
H e l s i n k i ............................. j
k
1 125 . 205 331
> Muut Helsingin—Hlinnanf 1
3 29 98 130 —Pietarin rt:n asemat. — 43 115 158
_ 4 25 ' 29 Hangon rt:n asemat . . — 8 13 21
Turun—Tampereen—Hä-
1 26 45 72 meenlinnan rt:n asemat — 15 64 79
_ 85 151 236 Vaasan rt:n asemat . . — 85 • 175 260
_ 14 1’038 1’052 T o r n io ............................. — 14 1*038 1’052
_ 93 5’655 5’748 K aakam o........................ — 103 • 6’154 6’257
__ 358 4’046 4’404 L au tiosaari................... — 320 3’872 4*192
__ 871 10’027 10’898 Kemi.................................. — 838 10’376 11*214
_ 26 412 438 Simo.................................. — 20 • 408 428
_ 551 1’805. 2’356 Oulu.................................. — 569 1’876 2’445
Muut asemat linjalla Sei-
1 87 1’180 1*268 näjoelle........................ — 93 1’309 1*402.
__ 7 55 62 Savon rt:n asemat . . . — 2 89 91
_ 2 35 37 Karjalan rt:n asemat .. . — 2 30 32
_ '4 14- 18 Porin rt:n asemat . . . — 4 15 • 19
__ 2 29 31 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 37 40
Helsingin—Turun rauta-
'  . 3 7 • 10 tien asemat . . . . — 1 6 • 7
__ — 2 2 Porvoon rautatie . . . — — 2 2
* __ 3 ■ 8 11 Rauman rautatie . . . — 1 14 15
_ 13 72 85 .Raahen rautatie. . . . — 11 72 83
_ 2' 4 6 Haminan rautatie . . . — 1 3 4
'_ 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — 1 4 5
— /  --- 3 3 Loviisan rautatie . . . — — 1 '1
7 2’309 24’880 27’196 Yhteensä 1 2’259 25’878 28T38
6’568 372’188 1’492’446 1’871’202 Henkilökilometriä 885 367’319 1’624’541 1'992’745j
Kaakamo Lautiosaari Lautiosaari
q}  Hels.—HJinnan— ' 'k 1f Hels.—H:linnan— '
k l l ’36l| J Siirto ' * 11’047
8 Pietarin rt:n as. . 1 1 1 4 69 Pietarin rt:n as. \ 44 — Karkku................... ( 1 3
2 ’'"H a n k o ................... 1 2 >f  Hangon rautatien ' 1 Sf  Jyväskylän rauta- Äf?
Turun-Tampereen— 7 asemat . . . . 1 15 tien asemat . . 7
1 HJinnan rt:n as. . 4 Turun-Tampereen— 1 Porvoon rautatie . 1
6 Vaasan rt: n asemat - 6 13 HJinnan rt:n as. . 12 1 Rauman rautatie . ~
6’257 T o r n io ................... 5’748 Vaasan rautatien 8 Raahen rautatie. . 16
566 Lautiosaari . . . 425 41 asemat . . . . 25 — Loviisan rautatie . 2
5'456 Kemi........................ 6’926 4’192 T o r n io ................... 4’404 11’386 Yhteensä 11’076205 Oulu........................ 198 658 Kaakamo . . . . 799
Muut asemat Iin- 5’217 Kemi................... .... 4’770 378T04 Henkilökilometriä 305*588
194 jalle Seinäjoelle . 183 232 Simo........................ 203
2 Savon rt:n asemat . 2 736 Oulu........................ 625
2 Karjalan rt:n asemat — Muut asemat Iin-
■ 2 Porin rt:n asemat .. •1 167 jalla Seinäjoelle . 151
• 4 Jyväskylä . . . . — Savon rautatien
7 Raahen rautatie. . 2 21 cLS6IIlclt » • • • 6
12*712 • Yhteensä 13’501 8
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 7 , -
219*310 Henkilökilometriä 218*303 11’361 I ■ Siirto 11’047
V. 7
Liite Y. —  50 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t  k  vi s  t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 6.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. IH luok. Yhteensä..
1 101 152 254^ i  'Helsinki............................. 1 103 203 307
r Muut Helsingin—H:linnanp
— 12 37 49 —Pietarin rt:n asemat. — 13 63 76
— 5. 70 75 Hangon rt:n asemat . . — 1 18 19
Turun—Tampereen—Hä-
3 11 37 51 meenlinnan rt:n asemat 3 16 53 72
— 28 . 120 148 Vaasan rt:n asemat . . — 33 107 140
— 838- 10’376 11*214 Tornio . ......................... — 871 10’027 10’898
— 117 6’809 6’926 K aakam o................... .... — 89 5’367 5’456
— 185 4’585 4’770 Lautiosäari . . . . . — 213 5’004 5*217
' '--- 1 4 2’140 2’144 Kemi . . . . . . . . — 4 2T40 2T44
— 118 6’160 6’278 Simo................................... — 38 3’434 3’472
— — 1’459 1*459 K uivaniem i.................... — — 1 ’401 1*401
— 4 251 255 O lhava............................. — 4 267 271
— 6 442 448 l i ....................................... — 5 472 477
— 16 280 296 H aukipudas................... — 16 277 293
— 485 3’152 3’637 Oulu.................................. — 472 2'948 3’420
— 38 660 698 Muut as. Iinj. Seinäjoelle — 36 755 791— 6 116 122 Savon rt:n asemat. . . — 2 66 68
— — 26 26 Karjalan rt:n asemat . . — 1 29 30
— 4 6 10 Porin rt:n asemat . . . — 4 11 15
— 6 33 39 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 40 42
— 3 2 : 5 Helsingin—Turun rt:n as. — — — —
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — 3 3
— — — í-- Rauman rautatie . . . — — 1 1
— 3 102 105 Raahen rautatie. . . . — 2 95 97
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — -- - 1 1
— 1 2 3 Jokioisten rautatie. . . — 1 — 1
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — — 7 7
4 1 ’991 37’023 39’018 Yhteensä 4 1 ’926 32'789 34719
■ 3’379 233’676 1’662’477 1*899*532 Henkilökilometriä 3’379 '228*158 1'557’032 1788*569
Simo Simo Kuivaniemi
1i  Hels —H:linnan— * S. CO
»
Ö O -4
»
1 Siirto . * ' 10*926 3¡ \ Helsinki...................** 2
31 Pietarin rt:n as. .#1 18 Savon - rautatien - i 4 Hangon rt:n asemat#Il 1'Hangon rautatien * 2 r * asemat . . . . 1 9 3'' Turku . . . . ■ » 1
34 aseillat . . . . 2 Karjalan rautatien 4 Vaasan rt:n asemat 4
Turun—Tamperee'n- 7 asemat . . . . — 1*401 Kemi........................ 1*459
7 HJinnan rt:n as. . 26 Porin rautatien 1*261 Simo........................ 976
Vaasan rautatien 3 asemat . . . . 2 18 Kuivaniemi . . . 18
25 asemat . . . . 24 Jyväskylän rauta- 875 O lhava................... 869
428 T o r n io .................... 438 7 asemat . . . . 2 427 l i ............................. 425
203 ' Lautiosaari . . . 232 4 Porvoon rautatie . 5 727 Oulu........................ 699
3'472 Kemi........................ 6*278 19 Raahen rautatie. . 17 Muut asemat Iin-
379
976
Simo.........................
Kuivaniemi . . .
379
1*261 . 8*065 Yhteensä ' 10*961
207 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
196
275 Olhava .................... 261 423*910 Henkilökilometriä 421*638 203 jalla Seinäjoelle . 192260 l i ............................. 224 4 Savon rt.n asemat . —
1*463 O ulu........................ 1*372 3 Karjalan rt:n asemat 2
Muut asemat Iin- 2 Jrkylän rt:n asemat 2
109 jalla Tornioon. . 114 •2 Raahen rautatie. . 1
Muut asemat Iin-
342 • jalla Seinäjoelle . 297 5*144 Yhteensä 4*847
8*004 Siirto 10*926 186788 Hepkilökiloraetriä 171*990
Liite Y.~  51 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k u s t a  j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  6.
Olhava /•
- I Hels.—Minnan— k
8\ Pietarin rt:n as. J i 5
5 Hanko ...................
Turun-Tampereen-
1
1 Hdinnan rt:n as. 5
3 Vaasan rt:n asemat 2
271 Kemi........................ 255
261 Simo........................ 275
869 Kuivaniemi. . . . 875
2’192 l i ............................. 2’ 171
404 Haukipudas . . . 400
1’342 Oulu........................
Muut asemat Iin-
1’300
112 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
101
208 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
190
4 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
2
4 asemat . . .. . 2
— Pori ......................... 1
3 Jyväskylä . . . . —
9 Raahen rautatie." . 5
5’696 Yhteensä 5’590
207’459 Henkilökilornetriä 190’527
- li -
} Hels.—Hdinnan— '
63 Pietarin rt:n as. ,t 
'  Hangon rautatien ' li 65
13 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
2
5 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
10
19 asemat . . . . 25
477 Kemi........................ 448
224 Simo........................ 260
425 Kuivaniemi. . . . 427
2’ 171 Olhava ................... 2’192
2'098 Haukipudas . . . 1’897
246 Kello........................ 246
6’397 Oulu........................
Muut asemat Iin-
6’078
- 219 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
189
395 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
417
15 asemat . . . . 
Karjalan rautatien
7
3 .cLSÖUlclt . . ■ . 
Porin rautatien ase-
3
2 m a t ................... 2
3 Jtkylän rt:n asemat 5
1'2’775 Siirto | 12’273
KeUo
||1 \15' ’  Siirto 17' Turun-Tampereen- f
4 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
5
7 asemat . . . . 4
246 l i ............................. 246
696 Haukipudas ’  . . 688
257 T u i r a ................... 261
2 225 Oulu........................
Muut asemat Iin-
2’256
277 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
260
91 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
84
4 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
1
2 asemat . . . . 1 2
Porin rautatien ase-
3 m a t ...................
Jyväskylän rauta-
1
2 tien asemat. . ! 1
6 Raahen rautatie. . 4
3’835 Yhteensä 3’840
97’258 Henkilökilornetriä 101T16
Tuira
tj)  Hels. — Hdinnan— ^  ^.
10 Pietarin rt:n as. ./ k 5
2'Y H a n k o ................... *P______
1 T u r k u ...................
Vaasan rautatien
—
19 asemat . . . . 6
645 Haukipudas . . . 593
261 Kello........................ 257
247 Oulu . . . . . . .
Muut asemat Iin-
131
438 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
356
113 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
81
3 asemat . . . : 
Jyväskylän rauta-
1
4 tien asemat . . 4
44 Raahen rautatie. . 35
— Haminan rautatie . 2
1 ’787 Yhteensä 1 ’471
90’883 Henkilökilornetriä 90’092
li
12’775
3^
2
1
59
12’840
518’325
Siirto 
Skuru Knris’in k: 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie .
Yhteensä
Henkilökilornetriä
12’273
2
55
12’330
487'915
Haukipudas
30.
12
10
32
293
400
1’897
688
593
10’210
200
473
325
28
7
23
2
57
8 
2 
1
15’300
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hanko .
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
Kemi.
Olhava 
li . .
Kello .
Tuira 
Oulu .
Ruukki 
Muut asemat lin­
jalla Tornioon. 
Muut asemat lin­
jalla. Seinäjoelle 
Savon rautatien 
asemat . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n asemat 
Kyrkslätt . . .
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
5i9'302 Henkilökilornetriä 469’541
19 
1
6
26 
296 
404 
2’098 
' 696 
645 
9’894 
235
530
303
9
4
3
20 
1
71
13
15’279
Kello
6.
_9
15
Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien 
asemat . . .
Siirto
A
1T
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
\
Liite V. — 52 —
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  l v u o n n a 1 9 0 6 .-
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Oulu • I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
699 746 1’445^
t
H e l s i n k i ............................. .
k
674
00[>- 1 ’455
2 126 327
>
455
f Muut Helsingin—Hdinnanf 
—Pietarin rt:n asemat.
1
2 141 362 505
__ 31 934 965 Hanko ............................. — 19 81 100
_ __ 4 4 Hanko Turun kautta . . — — — —
9 69 78
Muut Hangon rautatien 
a se m a t........................ 13 45 58
— 115 150 265 Turku . . . . . . . — 105 237 .342
28 86 114
Muut Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . . . 26 96 122
— 117 273 390 Nikolainkaupunki . . . _ 99 225 324
1 97 268 366 T a m p e re ........................ 1 95 311 407
46 227 273
Muut Vaasan rautatien 
a sem a t........................ 43 209 252
— ' 569 1’876 2’445 Tornio . . . . . . . — 551 1’805 2’356
__ 23 175 198 K aakam o........................ — 27 178 205
141 484 625 L autiosaari.................... — 159 577 736
— 472 2’948 3’420 Kemi. . .................... — 485 3’152 3’637
— 132 1’240 1’372 Simo. . . . .  . . . — 137 1’326 1’463
— 14 685 699 Kuivaniemi........................ — 14 713 727
— 110 1’190 1’300 O lhava............................. — 113 1’229 1 ’342
— 304 5’774 6’078 l i ........................ .... — 329 6’068 6’397
— 422 9’472 9’894 Haukipudas . . . . . — 419 9’791 10’210
— 44 2212 2’256 Kello.................................. — 41 2’184 2’225
— 13 118 131 Tuira.................................. .--- 22 225 247
— — 365 365 Oulu.................................. — — 365 365
— 144 7’346 7’490 K e m p e le ........................ — 150 7’368 7’518
— 121 11’923 12’044 Liminka............................. — 121 11 ’815 11’936
— 232 5’032 5’264 Ruukki . ......................... — 230 5’039 5’269
— 86 718 804 L a p p i ........................  . — 89 796 885
— 19 967 986 Vihanti............................. — 17 990 1’007
— 15 327 342 K ilp u a ............................. — 15 316 331
— 76 1 ’654 • 1’730 O u la in en ........................ — 72 1 ’662 173,4
— 127 2’001 2’128 Y liv iesk a ........................ — 118 1’894 2’014
— 47 371 418 Sievi .................................. — 49 370 419
— 12 242 254 Kannus ............................. — 11 221 232
— 97 385 482 K o k k o la ........................ — 101 367 468
— 71 154 225 Pietarsaari......................... — 71 144 215
_ 66 406 472
Muut asemat linjalla Sei­
näjoelle ........................ 71 423 494
l . 28 223 251
Savon rautatien ase­
mat ............................. ■41 158 199
-
25 70 95
Karjalan rautatien ase­
mat ............................. 24 62 86
— 17 103 120 Porin r:n asemat . . . — 25 99 124
33 160 193
Jyväskylän rautatien ase­
mat . . •.................... 28 : 158 186
_ 12 42 54
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat . . . . 9 35 44
— 13 10 23 Porvoon rautatie . . . — 12 11 23
— 4 29 33 Rauman rautatie . . . — 6 27 33
— 281 1’854 2’135 Raahen rautatie. . . . — 278 1’834 2’112
— 1 6 7 Haminan rautatie. . . . — 1 5 6
— 1 8 9 Jokioisten rautatie. . . 1 — 1 4 5
- — 6 6 Loviisan rautatie . . . — — 5 5
3 5’040 ' 63’660 68’703 Yhteensä 3 5’052 63’765 68’820
2’316 1’315’105 5’627’815 6’945’236 Henkii ökil ometriä 2’316 1’297’455 4’944’343 6’244’114
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- Kempele
'
Ruukki Vihanti
ni  H\ IIt  \ DJ - \
'  Hels.—HJinnan— ’  Hels.— HJinnan — Hf  Hels.—HJinnan—
34n Pietarin rt:n as. i  ^ 28 40' (  Pietarin rt:n as. i I 41 2h f  Pietarin rt:n as. S I 31
32 Hanko . . . . — 83 Hangon rt:n asemat 13 46 Hangon rt:n asemat . 8
1 Turun—Tampereen- Turun—Tampereen- Turun—Tampereen-
4 HJinnan rt:n as. . 7 30 HJinnan rt:n as. . 38 7 HJinnan rt:n as. . 14
25 Vaasan rt:n asemat 22 72 Vaasan rt:n asemat 74 20 Vaasan rt:n asemat 17
7 ’51S Oulu........................ 7’490 235 Haukipudas . . . 200 1 '007 Oulu........................ 986
] ’007 Liminka................... 961 5’269 Oulu . . . . . . 5’264 459 Ruukki................... 453
276 R uukki................... •230 230 Kempele . . . . 276 412 Lappi. ..................... 409
Muut asemat iin- 790 Liminka................... 819 679 K ilp u a ................... 705
187 jaiia Tornioon. . 175 1’273 Lappi........................ 1’214 316 Oulainen . . . 287
Muut asemat Iin- 453 Vihanti................... 459 Muut asemat Iin-
309 jalla Seinäjoelle . 245 481 Oulainen . . . . 439 156 jalla Tornioon. . 144
Savon rautatien Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
14 asemat . . . . 14 309 jalla Tornioon. i 331 202 jalla Seinäjoelle . 196
Karjalan rautatien Muut asemat Iin- Savon rautatien
1 asemat . . . . 3 407 jalla Seinäjoelle . 424 3 asemat . . . . 3
6 Porin rt:n asemat .’ 3 30 Savon rt:n asemat . 13 Karjalan rautatien
Jyväskylän rauta- 10 Karjalan rt:n asemat • 11 4 asemat . . . . . 4
9 tien asemat . . 7 14. Porin rt:n asemat . 14 Porin rautatien ase-
1 S a lo ........................ — 22 JJrvlän rt:n asemat 18 1 mat . . 3
56 Raahen rautatie. . 48 Helsingin—Turun' Jyväskylän rauta-
3 Jokioisten rautatie . 3 2 rt:n asemat . . 2 4 tien asemat. . . 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie . .
3
9’462 V hteensä 9’236 1667
Porvoon rautatie 
Raahen rautatie. .
1
680
8
825
15
809
233’653 Henkilökilometriä 207’699 1 Jokioisten rautatie. i 2 Loviisan rautatie . 2
. 1 Loviisan rautatie . i 4’172 . Yhteensä 4’089
10’420 Yhteensä. 10’333
223’524 Henkilökilometriä 205’639
626’260 Henkilökilometriä 561’596
Liminka
Lappi Kilpua
i
69
^Hels.— HJinnan— ' 
Pietarin rt:n as. J ii 81
 ^Hels.—HJinnan— y76''f  Hangon rt:n asemat^K 12 jHels. — HJinnan— ^
— Turun—Tampereen- 41 Pietarin rt:n as. J \ 35 H t i Pietarin rt:n as. ./ * 107 HJinnan rt:n as. . 26 46n’  Hangon rt:n asemat*H 5 r H a n k o ................... *14 j
55 Vaasan rt:n asemat 74 Turun—Tampereen- Turun—Tampereen-
11’936 Oulu........................ 12’044 12 HJinnan rt:n as. . 11 l HJinnan rt:n as. . 2
961 Kempele. . . . . 1’007 28 Vaasan rt:u asemat 25 13 Vaasan rt:n asemat 11
819 Ruukki................... 790 885 Oulu........................ 804 331 Oulu........................ 342
Muut asemat Iin- 185 Liminka . . . . 193 705 Vihanti . . . 679
421 jalla Tornioon. . 383 1’214 Ruukki................... ' 1 ’273 1 '743 Oulainen . . . . 1’883
Muut asemat Iin- 409 Vihanti................... 412 884 Ylivieska . . . . 853
609 jalla Seinäjoelle . 609 210 Oulainen................... 145 Muut asemat Iin-
Savon rautatien Muut asemat Iin- 301 jalla Tornioon. . 286
29 asemat . . . . 12 148 jalla Tornioon. . 152 Muut asemat Iin-
Karjalan rautatien Muut asemat Iin- 179 jalla Seinäjoelle . 180
9 asemat . . . . 10 348 jalla Seinäjoelle . 274 1 Iisa lm i................... 1
4 Porin rt:n asemat . 3 9 Savon rt:n asemat . 11 1 Rauman rautatie 1
15 J:kyläu rt:n asemat 11 7 Karjalan rt:n asemat 1 332 Raahen rautatie. . 324
1 S a lo ........................ 1 6 Porin rt:n asemat . . 3 4’506 Yhteensä 4’5731 Rauman rautatie . 1 9 JJtylän rt:n asemat 2
227 Raahen rautatie. . 199 1 Rauman rautatie. . i 142'798 Henkilökilometriä 138'385
15’239 Yhteensä 15263 3’558 Yhteensä 3’347
621’483 Henkilökilometriä ' 578’212 228T01 Henkilökilometriä 163’273
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M a t k u s t a j  a l u k u
YlivieskaOnlaineu
1i  \Hels.—H:linnan-r
177>/ Pietarin rt:n as. .j i 218
249 H a n k o ................... 26
Muut Hangon rt:n ,
5 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
6
17 H:linnan rt:n as. 104
• 195 Vaasan rt:n asemat 219
1’734 Oulu........................ 1’730
439 Ruukki................... 481
145 Lappi. . . . . . 210
287 Vihanti . . . . . 316
1 ‘883 K ilp u a ................... 1 ’743
380 Kangas................... 397
1 ’581 Ylivieska . . . . 1’556
479 Kokkola . '. . . . 
Muut asemat Iin-
439
424 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
463
566 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
604
23 asemat . . . . 28
Karjalan rautatien
12 asemat . . . . 13
36 Porin rt:n asemat . 44
33 J:kylän rt:n asemat 33
Helsingin—Turun
5 rt: n asemat . . 3
9 Rauman rautatie . 9
575 Raahen rautatie., . 558
14 Haminan rautatie . 11
— Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
9’269 Yhteensä 9’212
942’199 Henkilökilometriä 877’063
Kangas
öl ^Helsinki...................' f . 1
2 Hanko a 1 6■ 12n'  Vaasan rt:n asemat®S 10
397 Oulainen . . . . 380
1 ’532 Ylivieska . . . .  
Muut asemat Iin-
1 ’656
246 jalla Tornioon. • . 
Muut asemat Iin-
216
105 jalla Seinäjoelle . 101
1 P o r i ........................ —
1 Jyväskylä . . . . 1
43 Raahen rautatie. . 39
• 2 Haminan rautatie . —
2’346 Yhteensä 2’410
61’360 Henkilökilometriä 55’845
1 9 0 6.
Sievi
1i  >k
7 Hels.—H:linnan—
191 >r Pietarin rt:n as. .) l 233
238 Hanko ....................
Muut Hangon rt:n
34
10 a se m a t...............
Turun—Tampereen-
18
27 HJinnan rt:n as. . 90
291 Vaasan rt:n asemat 253
2’014 Oulu . . . . . . 2’128
853 K ilp u a .................... 884
1’556 Oulainen . . . . 1’581
1’656 Kangas • . . . . 1’532
1 ’498 Sievi........................ 1 ’426
496 Kannus.................... 580
1 ’895 Kokkola...................
Muut asemat Iin-
1’858
744 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
824
421 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
517
28 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
26
25 asemat . . . .  
Porin rautatien
24
29 asemat . . . . 22
Jyväskvlän rauta-
79 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
73
9 rt:n asemat . . 6
2 Porvoon rautatie . 5
9 Rauman rautatie. . 5
279 Raahen rautatie. . 309
— Jokioisten rautatie. 1
3 Loviisan rautatie . 2
12’353 Yhteensä 12’431
1’236’529 Henkilökilometriä 1'173’240
Sievi
%^Hels.—HJinnan— '
120 Pietarin rt:n as. * 146
205' ' Hangon rt:n asemat- 
Turun-Tampereen-
‘ 37
19 HJinnan rt:n as. 65
122 Vaasan rt:n asemat 137
419 O ulu........................ 418
1 ’426 Ylivieska . . . . 1’498
1’152 Kannus................... 1’135
1’894 Kokkola....................
Muut' asemat Iin-
1 ’836
398 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
404
358 jalla Seinäjoelle . 382
6’113 Siirto 6’058
6’113*
V
24
21
13
26
1
2
24
78
1
2
1
i
7 Siirto 
f  Savon rautatien ; 
asemat . . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Porin rautatien ase­
mat ...................
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie. .
Haminan rautatie .
Jokioisten rautatie.
Loviisan rautatie .
v 6'058
15 
5
11
16
5
5
18
79
4
6’306 Yhteensä 6216
639'780 Henkilökilometriä 549'025
Kannus
\
1?Hels.—H:linnan— ^
138 Pietarin rt:n as. ( k 185
144' '  Hangon rt:n asemat* 
Turun—Tampereen-
3 23
21 HJinnan rt:n as. . 108
258 Vaasan rt:n as. . . 252.
232 O ulu........................ 254
580 Ylivieska . . . . 496
1 ’ 135 Sievi........................ 1’152
1 ’37 5 Kannus.................... 1'37 5
1 ’315 Kälviä...................... 906
5’250 Kokkola....................
Muut asemat Iin-
5’004
360 jalla Tornioon. . 
Muut asemat Iin-
344
489 jalla Seinäjoelle . 
Savon rautatien
468
40 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
25
1 asemat . . . . 5
18 Porin rt:n asemat . 23
57 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
29
5 rt:n asemat . . 3
8 Porvoon rautatie . 31
4 Rauman rautatie. . 6
60 Raahen rautatie. . 54
2 Haminan rautatie . 7
— Jokioisten rautatie. 2
4 Loviisan rautatie . 2
H ’496 Yhteensä 10’754
779’376 Henkilökilometriä 743’466
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Kälviä Kälviä Kälviä -
1li 2k 1\ j  \ i$  ,  2k
’  Hels.—H:linnan— lo s^e* f  Siirto • 13’058 12’150' '  Siirto , H ’102
65' ' Pietarin rt: n as. .!I 89 N'  Muut asemat Iin- |1 53n- J:kylän rt:n asemat! I 54
21 Hangon rt:n.asemat 5 612 jalla Tornioon. . 501 Helsingin— Turun
Turun— Tampereen- Muut asemat Iin- 3 rt:n asemat. . . 9
13 HJinnan rt:n as. . 30 525 jalla Seinäjoelle . 519 5 Rauman' rautatie . 4
212 Vaasan rt:n asemat 215 13 Savon rt:n asemat . 7 26 Raahen rautatie. . 33
906 Kannus..................... 1’315 5 Karjalan rt:n asemat 6 — Jokioisten rautatie . 4
366
9’403
Kälviä . . . . .  
Kokkola.....................
366 
11’038
9
12T50
Porin rt:n asemat . 
Siirto
11
14’ 102
12’237 Yhteensä 14'206
10’986 ' Siirto 13’058 422’988 Henkilökilometriä 456’514
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
— 246 408 654| j  Helsinki................................ '
Muut Helsingin—H:Iinnan/ S
233 443 676
__ 27 87 114'{  —Pietarin rt:n asemat *M __ 32 95 127
__ 4 686 690 Hanko . . . . . . . — 2 38 40
__ 4 14 18 Muut Hangon rt:n asemat — 5 22 27
— 26 52 78 T u r k u ...............................
Muut Turun-Tampeveen-
— 25 182 207
__ ■ 3 45 48 Hrlinnan rt:n asemat __ 2 45 47
__ 175 554 729 Nikolainkaupunki . . . — 170 544 714
__ 55 731 786 Muut Vaasan rt:n asemat — 60 595 655
__ 101 367 468 O ulu .................................... — 97 385 482
__ 25 414 439 O u la in e n .......................... — 25 454 479
__ 55 1’803 1’858 Y liv ie s k a .......................... —' 52 1’843 1’895
- __ 65 1’771 1’836 S iev i.................................... — 69 1’825 1 ’894
__ 140 4’864 5'004 Kannus ............................... — 151 5’099 5’250
__ 138 10’900 11’038 K ä lv iä ............................... • — 140 9’263 ’ 9’403
__ __ 7’429 7’429 Kokkola............................... — — 7’429 7’429
* __ 67 7’933 8’000 Kronoby . . . . . . — 46 8’317 8’363
__ 37 1'996 2’033 K ä l lb v ............................... — 141 1’989 . 2’130
__ 405 3’230 . 3’635 Pietarsaari.......................... — 307 3’312 3’619
‘__ 41 484 525 Bennäs ............................... — 36 621 657
__ 111 792 903 K ovjok i............................... — 109 853 962
__ 17 215 232 Jeppo ............................... — 5 193 198
__ — 205 205 H ä rm ä ............................... — 1 190 191
__ 14 307 321 K a u h a v a .......................... — 13 261 274
__ 4 221 225 Lapua ............................... — 5 208 213
__ 24 220 244 Seinäjoki . . . . . . — 22 231 253
__ 42 . 259 301 Muut as. linj. Tornioon . — 39 328 367
— 5 204 209 ' „ „ „ Seinäjoelle — 7 165 172
__ 6 49 55 Savon rt:n asem at. . . — 11 41 52
__ 4 13 17 Karjalan rt:n asemat . . — 5 21 26
__ 14 . 41 55 Porin rt:n asemat . . . — 11 28 39
__ 21 224 245 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 188 192
— 2 14 16 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 22 23
— 4 8 12 Porvoon rautatie . . . — 2 15 , 17
__ 2 23 25 Rauman rautatie ." . . — 2 29 31
__ 29 99 128 Raahen rautatie . . •. — 27 100 127
— — — — Haminan rautatie . . . . — — . 2 2
— 1 — 1 Jokioisten rautatie. . ' . — 1 — 1
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 4 4
— ‘ 1 ’914 46’664 ' 48’578 Yhteensä '  " ■ ' — 1’858 45’380 47’238
— 338’610 2’565’523 2’904’133 Henkilökilometriä, • — 325’020 2’228’672 2’553’692
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Kronoby
'
Kronoby Kallby
g1 \k ' fjt  \k
12790' ’  Siirto k 12’368 120' '  Siirto , 95
109 3>(  Hels.—Turun rtm asj I 10 114' f  Vaasan rt:n asemat! | 135
7 4 Porvoon rautatie 6 2’ 130 Kokkola . . . . 2’033
5 Raahen rautatie. . 5 700 Kronoby..................... 743
31 2 Loviisan rautatie . — 6’009 Pietarsaari. . . . 5’666
354
8’000 12’804 Yhteensä 12’389
439
389
B en n äs.....................
K ovjok i.....................
547
396
700 412’016' Henkilökilometriä 427’477 Muut asemat Iin-
1 ’937 154 jalla Tornioon. . 146
296 Muut asemat Iin-
303 170 jalla Seinäjoelle . 148
Källby 8 Savon rt:n asemat. 7
228 2 Porin rt:n asemat . 4
16 J:kylän rt:n asemat 7
317 \ \ Hels.— H:linnan— ' ■v 1 Porvoon rautatie. . 1
15 52 Pietarin i't:n as. ./ k '69 — Raahen rautatie. . 1
— 63n'  Hangon rt:n asemat*8 3 1 Loviisan rautatie 1
4 Turun—Tampereen- 10’253 Yhteensä 9’93067 5 H:linnan rt:n as. . 23
12’368 120 Siirto 95 312’269 Henkilöin! ometriä 285’346
Hels.—HJinnan— 
974' Pietarin rt:n as. .! 
28 I Hangon rt.n asemat 
' Turun—Tampereen- 
18 H:linnan rt:n as. . 
292 Vaasan rt:n asemat
8"363 Kokkola.....................
743 Källby . . . . . .
1’996 Pietarsaari. . . .
286 Benuäs .....................
326 K ovjoki.....................
Muut -asemat lin- 
244 jalla Tornioon. .
Muut asemat lin- 
339 jalla Seinäjoelle . 
5 Savon rt:n asemat . 
1 Antrea . '.  . . . 
3 Porin rt:n asemat . 
49 J:kylän rt:n asemat
12’790 Siirto
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
__ 226 289 b l ö \ t  Helsinki............................... ' 233 340 573
Muut Helsingin—H:linnam *
1 33 119 153n'  —Pietarin rt:n asemat. 4________ 26 144 170
— 19 118 137 Hangon rt:n asemat . . __ 11 36 47
Turun—Tampereen—Hä-
— 45 157 202 meenlinnan rt:n asemat __ 46 160 206
— 180 728 908 Nikolainkaupunki . . . — 171 670 841
1 41 647 689 Muut Vaasan rt:n asemat i 43 688 732
— 71 144 215 O ulu ..................................... __ 71 154 225
— 307 3’312 3’619 K o k k o l a .......................... __ 405 3’230 3’635
— 26 . 1 ’911 1 ’937 Kronobv............................... __ 27 1’969 1 ’996
— 102 5’56,4 5’666 K ä l lb y ............................... — 107 5’902 6’009
— 628 10’666 11 ’294 B en n äs............................... 586 10’681 11 ’267
— 177 3’213 3’390 Kovjoki . . . . . . . __ 159 3’420 3’579
— 36 1 ’ 165 1 ’201 Jeppo ............................... __ 35 1’194 1229
— 14 792 806 Voltti.................................... __ 12 706 718
— 7 658 665 H ä rm ä ............................... __ 8 631 639
. --- 27 785 812 Kauhava .......................... __ 3 3 647 680
— 2 360 362 Lapua ............................... _ 3 339 342
— 49 565 614 Muut as. linj. Tornioon . i 51 588 640
— 26 189 215 „ „ „ Seinäjoelle __ 26 198 224
— 7 21 28 Savon rt:n asem at. . . __ 7 32 39
— — 12 12 Karjalan rt:n asemat . . — — 16 16
— 6 34 40 Porin rt:n asemat . . . __ 6 25 31
20 227 247 Jyväskylän rt:n as. . . __ 18 260 278
— 6 . 14 20 Helsingin—Turun rt:n as. __ 7 12 19
— 1 24 25 Porvoon rautatie . . . __ 1 22 23
— 1 7 8 Rauman rautatie . . . __ __ 5 • 0
— 14 48 62 Raahen rautatie. . . . __ 15 58 73
— 6 8 14 Haminan rautatie . . . _ 8 7 15
— — 3 3 Jokioisten rautatie. . . __ — 2 2
' .--- 6 4 • , 10 Loviisan rautatie . . — 5 5 10
2 2’083 31784 33’869 Yhteensä 2 2720 32741 34’263
l ’Q44 303197 1’636’449 1’940’690 Henkilökilometriä 720 3Q4’369 1’638’691 1’943’780
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M  a t k  u  s  t a  J
Bennäs
' i 1 d*'  Hels.— HJinnan—
89\e Pietarin rt:n as. i | 104
100 ’ Hangon rt:n asemat 11
Turun— Tampereen-
14 HJinnan rt:n as. . 19
238 Vaasan rt:n asemat 213
657 Kokkola . . . . 525
296 K r o n o b v ................. 286
547 K ä l l b v ..................... 439
11’267 Pietarsaari . . . 11’294
967 K ovjok i..................... 842
238 Jeppo ..................... 217
Muut asemat
125 linjalla Tornioon . 94
372 „ Seinäjoelle 466
10 Savon rt: n asem at. 9
3 Karjalan rt:n asemat 3
5 Porin rt:n asemat . 2
14 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun.
2 rt:n asemat. . . 4
4 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . —
5 Raahen rautatie. . 4
14954 Yhteensä 14539
390’274 Henkilökilometriä 326’642
Kovjoki
286| j  Helsinki.....................^'  346
Muut Hels.-H:linnan>
■34N> —Pietarin rt:n as/ 1 43
• 176 Hangon rt:n asemat 29
Turun-Tampereen-
94 HJinnan rt:n as. 150
•600 Nikolainkaupunki . 562
279 Muut Vaasan rt:n as. 281
962 Kokkola . . . . 903
■303 Kronoby. . . ." . 326
396 K ä J lb y ..................... 389
3’579 Pietarsaari. . . . 3’390
842 Bennäs ..................... 967
1’ 112 Jeppo ..................... 1’045
571 V o l t t i ..................... 576
351 H ä r m ä ..................... 325
481 Kauhava . . . . 456
452 Lapua ..................... 379
Muut asemat
190 ‘ linjalla Tornioon . 224
209 „ Seinäjoelle 195
20 Savon rt:n asem at. 15
3 Karjalan rt:n asemat —
27 Porin rt:n asemat . 26
21 Jyväskylän rt:n as. 34
10’988 Siirto 10*661
l u k u
Kovjoki
n n a 1 9 0 6.
10'988
10
9
3
10
1
5
11’026 
801*816
Siirto 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
• Yhteensä 
Henkilökilometriä
‘ 10’661
10 
7 
1
10
10’693
759’037
Jeppo
84,
94
35
259
126
198
1*229
217
1*045
390
270
246
414
7
2
4
7
Hels.— HJinnan— '
Pietarin rt:n as. .< 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n as. 
Kokkola.
Pietarsaari 
Bennäs .
K ovjoki.
Voltti .
Härmä .
Muut asemat 
linjalla Tornioon . 
„ Seinäjoelle 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as.
Sjundeä.....................
Rauman rautatie 
Jokioisten rautatie.
4’628 Yhteensä
306’951 Henkilökilometriä 264’938
87
12
50
237 
138 
232
1 * 2 0 1
238 
1*112
408
266
246
363
9
6
2
1
4*610
Voltti
74
202'
1
33
251
111
672
Hels.— HJinnan— 
Pietariu rt:u as. .:
Hanko .....................
Muut Hangon rt-.n as. 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n as.
Siirto
98 
29 
- 3
80
244
157
V oltti
11i  A 'v672 Siirto ' 611718> Pietarsaari. . . .»| 806
576 K ovjok i..................... 571
408 Jeppo.......................... 390
• 502 H ä r m ä ..................... 334
632 Kauhava . . . . 621
196 Lapua ..................... 211
Muut asemat iin-
361 jalla Tornioon. . 391
Muut asemat Iin-
167 jalla Seinäjoelle . 112
Savon rautatien
9 asemat . . . . 8
Karjalan rautatien
3 asemat . . . . .3
4 Porin rt:n asemat . 8
52 Jyväskylän rt:n as. 45'
1 Salo ........................... 1
8 Rauman rautatie . 11
4 Raahen rautatie. . . 4
— Jokioisten rautatie. 1
4’313 Yhteensä 4128
372’127 Henkilökilometriä 315'971
Härmä
' 1I Hels.— HJinnan— '
k
61 Pietarin rt:n as. . t * 61
95' '  Hangon rt: n asemat*8 18
Turun—Tampereen-
21 HJinnan rt:n as. . 47
235 Vaasan rt:n asemat 258
191 Kokkola . . . . 205
639 Pietarsaari. . . . 665
' 325 K ovjok i..................... 351
266 Jeppo ..................... • 270
334 V o l t t i ..................... 502
713 Kauhava . . . . 672
340 L a p u a ..................... 364
Muut asemat Iin-
172 jalla Tornioon. . 137
Muut asemat Iin-
291 jalla Seinäjoelle . 272
1 Pitkälahti . . . . 1
Karjalan rautatien
1 asemat . . . . 4
8 Porin rt:n asemat . 7
16 Jyväskylän r:tn as. 16
1 Porvoon rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 1
1 Loviisan • rautatie .. 2
3’712 Yhteensä 3'854
■259’882 Henkilökilometriä 236’020
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Kauhava Lapua Nurmo
|% \k 1H \ iIJ  ^ *201^ '  Helsinki...................... „ 234 r Hels.—HJinnan— ’  Hels.—HJinnan— J
>t Muut Hels.— HJinu.j . 168> r Pietarin rt:n as. 4 1 205 34' > Pietarin rt:n as. . f 1 45
36 —Pietarin rt:n as. 48 256 H a n k o ..................... 25 Hangon rautatien
: 388 H a n k o ..................... 55 3 Muut Hangon rt:n as. 5 96 asemat . . . . 8
. 7 Muut Hangon rt:n as. 7 Turun— Tampereen- Turun— Tampereen-
Turun— Tampereen- 68 Htlinnan rt:u as. 123 17 HJinnan rt:n as. 25
■ 39 H:linnan rt:n as. 127 1’437 Nikolainkaupunki 1’444 646 Nikolainkaupunki . 641
1’288 Nikolainkaupunki . 1’236 221 Ylistaro..................... 196 Muut Vaasan rauta-
556 Muut Vaasan rt:n as. 598 755 Muut Vaasan rt:n as. 792 575 tien asemat . . 610
274 Kokkola..................... 321 213 Kokkola . . . . 225 214 Kauhava . . . . 202
680 Pietarsaari. . . . 812 342 Pietarsaari. . . . 362 2’621 L a p u a ..................... 2’462
456 K ovjok i..................... 481 379 K ovjok i..................... 452 1’462 Seinäjoki . . . . 1’321
621 V o l t t i ..................... 632 211 V o l t t i ..................... 196 Muut asemat Iin-
672. H ä r m ä ..................... 713 364 H ä r m ä ..................... 340 317 . jalla Tornioon. . 295
4’539 L a p u a ..................... 4’539 4'539 Kauhava . . . . 4’539 Savon rautatien
202 N u r m o ..................... 214 770 L a p u a ..................... 770 15 asemat . . . . 8
619 Seinäioki . . . : 622 • 2’462 Nurmo . . . . . 2’621 1 Joensuu..................... 1
Muut asemat Iin- 2'209 Seinäjoki . . . . 2’190 Porin rautatien ase-
642 jalla Tornioon. . 669 Muut asemat Iin- 4 mat . . . . . . 2
32 Savon rt:n asem at. 29 509 jalla Tornioon. . 475 Jyväskylän rauta-
18 Karjalan rt:n asemat 20 31 Savon rt:n asem at. 32 21 ■ tien asemat . . 23
21 Porin rt:n asemat . 16 17 Karjalan rt:n asemat 15 1 Skuru Turun kautta —
79 Jyväskylän rt:n as. 43 18 Porin rt:n asemat . 20 1 Raahen rautatie. . 1
Helsingin— Turun 51 Jyväskylän rt:n as. 51 3 Loviisan rautatie . —
3 rt: n asemat. . . 3 Helsingin—Turun * 6’028 5’6442 Porvoon rautatie 1 3 rt:n asemat. . . 6
10 Rauman rautatie. . 5 3 Rauman rautatie 5 2f-4’696 Henkilökilometriä 207’299
14 Raahen rautatie. . 11 12 Raahen rautatie. . 14
2 Haminan rautatie . — 4 Jokioisten rautatie . 5
3 Jokioisten rautatie. 1 1 Loviisan rautatie . 1
11’404 Yhteensä 11’437 15’046 Yhteensä 15’ 109
907’459 Henkilökilometriä 784’014 853’464 Henkilökilometriä 783’916
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Kajaani I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
— 160 281 • 44l| t  H e l s i n k i .......................... ^
Muut Hels.— Hdinnan— /
178 306 484
J_ 56 181 237^ '  Pietarin rt:n asemat / P________ 58 227 285
— 4' 306 ' 310 Hanko ............................... — 3 19 22
; --- — 3 3 Hanko Fredriksbergin k . . — 1 1 2
— 3 23 26 Muut Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen—Hä-
.--- 3 29 32
— 21 166 187 meenlinnan rt:n as.. . ’ --- 17 202 219
— 5 69 74 Vaasan rt:n asemat . . — 4 92 96
— 10 79 89 Oulun rt:n asemat . . . — 10 107 117
— — 469 469 K ajaani............................... — — 469 469
:— 2 1’532 ■1’534 Murtomäki.......................... — 8 1’767 1775
— 3 355 358 Sukeva ................................ — 4 356 360
— 112 1 ’512 1 ’624 I is a lm i............................... — 132 1’527 1’659
— 221 1’236 1’457 K u o p io ............................... — 244 1’333 1’577
— 50 625 675 Muut as. linj. Kotkaan . — 51 680 731
— 7 74- 81 Karjalan rt:n asemat . . — 18 66 84
. — 5 52 57 Porin rt:n asemat . . . — 2 46 48
— 2 18 20 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 13 14
■ — 661 6’9S1 7’642 Siirto — 734 7’240 7’974
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i luok. II luok. EI luok. Yhteensä. ' Kajaani I luok. II luok. 1H luok. Yhteensä.
661 7’981 6’642^
i
'  Siirto 734 7’240 7’974
— — 13 13>^Helsingin—Turun rt:n as.| 1 — 18 18
.--- 1 3 4 Porvoon rautatie . . . — 1 2 3
— 1 n 12 Rauman rautatie . . . — 1 8 9
— — 2 2 Raahen rautatie. . . . — — — __
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 2 2
— — 18 18 Jokioisten rautatie. . . — — 9 9
— 663 7’029 7’692 Yhteensä • — • 736 7’279 8'015
— 245’068 1’430’791 1’675’859 Henkilökilometriä — 262’640 1’357’280 1’6J9’920
M urtom äki. Sukeva Kauppilanmäki
i j  Hels.—HJinnan— J 630| 1 Siirto ' v 481 4’ 106^ \ Siirto '  ^ 4'025
7 Pietarin rt:n as. .41 4 244 Sukeva . . . .  .4 \ 244 Muut asemat Iin- ^\
3' '  Hanko F:bergin k. ra __ 155' '  Kauppilanmäki . ; H 483 162' jalla Kotkaan . / -  159
1 •Kempele . . . . — 1/527 I is a lm i..................... 1’546 3 Karjalan rt:n asemat 2
1’775
106
Kajaani . . . . . 
Sukeva .....................
1 534 
245 205
Muut asemat lin-g 
jalla Kotkaan. . 229 4’271 Yhteensä . 4T86
Muut asemat Iin- Porin rautatien ase- 101’848 Henkilökilometriä 98-854
315 jalla Kotkaan . . 302 9 m a t ..................... •---
Karjalan rautatien 1 Loviisan rautatie . 1
2 asemat . . . . 1 2’771 2’984
2'209 Yhteensä 2’086 Soinlahti
128’892 Henkilökilometriä 119’371
63'375 Henkilökilometriä 52’920
j  Hels.— H:linnan— ^  ^ ,/
9 Pietarin rt:n as. .4 i ' 5
1>f  Hanko P:bergin k. *H______ .
Kauppilanmäki 1 T u r k u .....................
Sukeva • 2 Vaasan rt:n asemat / 2
1 Oulun rt:n asemat . 1
1) Hels.—H:lmnan— 461 Kauppilanmäki . . 327
) Hels.— H:linnan— 15 Pietarin rt:n as. .4 1 6 2’258 I is a lm i..................... 2’276
13, Pietarin rt:n as. j * 10 2 ’’ Hanko Hyvinkään k. Muut asemat
4 ' '  Hanko . ' . . . . — Tampere . . . . 2 167 linjalla Kajaaniin. 141
Turun—Tampereen- 1 Oulun rt:n asemat . 2 274 „ Kotkaan . 309
4 H:linnan rt:n as. . 4 483 Sukeva . . . . . 155 3 Karjalan rt:n asemat
1 I n h a .......................... 1 327 Soinlahti . . . . 461 Raahen rautatie.- . 1
3 Oulun rt:n asemat . 2 3’144 I is a lm i..................... 3’274 1 Haminan rautatie . — '
360 K ajaani.................... 358 Muut asemat Iin-
245 Murtomäki . . . . 106 134 jalla Kajaaniin . 124 3’178 Yhteensä • 3’062
630 Siirto 481 4’106 Siirto 4’025 58’967 Henkilökilometriä 54’613
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. lisäiini I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1
— 113 281 394| 1 H e l s in k i ..........................'
Muut Hels.— HJinnan— 4 *
111 332 443
__ 51 244 295’' Pietarin rt:n asemat . P________ 54 257 311
__ 6 249 255 Hanko ............................... — 3 44 47
— — 3 3 Hanko F:bergin kautta . — — 2 2
— 3 23 26 Muut Hangon rt:n asemat — 3 22 25
— 173 800 973 Siirto — 171 657 828
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I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
173 800 973^ f JSiirto .
k
171 657 828
>r Turun—Tampereen—Hä- \ 1
— 13 69 82 meenlinnan rt:n asemat — 13 93 106
— 3 20 23 Vaasan rt:n asemat . '. — 3 25 28
— 2 55 57 Oulun rt:n asemat . . . — 5 I 111 116— 132 1 ’527 1’659 Kajaani................................. — 112 1 ’512 1’624
— . --- 90 90 Murtomäki.......................... — 4 102 106
' --- 4 1 ’542 1’546 Sukeva ............................... — 5 1 ’522 1 ’527
— 1 3’273 3’274 Kauppilanmäki . . . . — 1 3T43 3’144
— 1 ' 2’275 2’276 S o in la h t i .......................... — 4 2’254 2’258
14 1’329 1’343 Peltosalm i.......................... — 28 1’573 1 ’601
— 52 5122 5’174 Lapinlahti.......................... — 58 4’811 4’869
— — 488 488 Alapitkä — — 525 . 525
— 5 250 255 S iilin järv i........................... — 5 242 247
— 389 4’308 4’697 K u o p io ............................... — 374 4’429 4’803
— 31 552 583 Muut as. linjalla Kotkaan . — 41 633 674
— 17 84 101 Karjalan rt:n asemat . . — 15 79 94
— 2 12 14 Porin rt:n asemat . . . — 1 14 15
— 1 6 7 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 4 5
— 4 '4 8 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 9 14
— 2 3 5 Porvoon rautatie . . . ' --- 2 3 5
— — 4 4 Rauman rautatie . . . — — — __
— — — — Raahen rautatie. . . . — 1 2 3
— 1 2 3 Haminan rautatie . . . — 2 6 8
— 1 15 16 Jokioisten rautatie. . . — 3 12 15
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — — 4 4
— 848 21’834 22’682 Yhteensä — 854 21765 22’619
— 176’266 1’558’743 1’735’009 Henkii ökilometriä — 179’461 1’556’230 1’735’691
Peltosalmi Lapinlahti Alapitkä
1^Hels.—HJinnan— ^ 1|Hels.— HJinnan— y 1j  Hei s.—HJinnan— ' k
49 Pietarin rt:n as. . 4 \ 35 169 Pietarin rt:n as. ./ k 152 61 Pietarin rt:n as. .4 i 47
Hangon rautatien *N 33 '^ Hangon rt:n asemat*15 7 12nY Hangon rt:n asemat*"  3
'  .7 asemat . . . . 5 Turun—Tampereen- Turun— Tampereen-
Turun—Tampereen- 16 HJinnan rt:n as. . 13 4 HJinnan rt:n as. . 5
5 HJinnan rt:n as. . 3 7 Vaasan rt:n asemat 6 9 Oulun rt:n asemat . 2
— Haapamäki. . . . 1 19 Oulun rt:n asemat . 46 525 I is a lm i..................... 488
Oulun rautatien ase- 4’869 I is a lm i..................... 5774 2’314 Lapinlahti . . . . 3’386
2 m a t ..................... • 2 965 Peltosalmi . . . 480 926 Alapitkä . . . . 926
1’601 I is a lm i..................... 1 ’343 . 2’211 Lapinlahti . . . . 2’211 ' 776 Siilinjärvi . . . . 413
298 Peltosalmi . . . . 298 3’386 Alapitkä . . . . 2’314 . 2’839 K u o p io ..................... 2’820
480 Lapinlahti . . . . 965 2’161 Kuopio . . . 2798 Muut asemat
484 K u o p io ..................... 472 Muut asemat 85 linjalla Kajaaniin. 77
, Muut asemat Iin- 228 linjalla Kajaaniin. 221 191 „ • Kotkaan . 192
253 jalla Kajaaniin . 238 402 „ Kotkaan . 400 Karjalan rautatien
Muut asemat Iin- 31 Karjalan rt:n asemat 21 8 asemat . . . . 4
108 jalla Kotkaan . . 110 4 Porin rt:n asemat . 5 1 K arkku ..................... ____
Karjalan rautatien 1 Jyväskylä . . . . 2 1 Jyväskylä . . . . 1
7 asemat . . . . 5 7 Porvoon rautatie . 4 Helsingin— Turun
Sockenbaeka Fred- 4 Haminan rautatie . 2 3 rt:n asemat . . 5
1 riksbergin kautta — 3 Jokioisten rautatie . 1 2 Porvoon rautatie ____
1 Raahen rautatie . . — 2 Loviisan rautatie . 2 1 Haminan rautatie . —
3’296 Yhteensä 3’477 14’518 Yhteensä 13’259 7758 Yhteensä 8’369
116’435 Henkilökilometriä 109’546 559’825 Henkilökilometriä 543’624 278’640 Henkilökilometriä 263’893
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1 Siilin järv i'
.
S iilin järvi
-
Toivala
m Ak 1 -ik ijV Hels.— Hdinnan— 12’055^ '  Siirto . 12'813 'H els.-—H:linnan—
163n Pietarin rt:n as. i 1- 162 ><■ Muut asemat |l - 42n<• Pietarin rt:n as. } | 24
Hangon rautatien 251 linjalla Kajaaniin. 244 . Turun—Tampereen-
10 asemat 5 . 230 „. Kotkaan . 227 1 HJinnan rt:n as. . 3
Turun-Tampereen- 18 Karjalan rt:n asemat 11 2 Oulun rt:n asemat . 2
28 H:linnan rt:n as. 24 6 Porin rt:n asemat . 8 771 Siilinjärvi . . . . 673
4 Vaasan rt:n asemat ' 5 5 Jyväskylän rt:n as. 4 5'747 K u o p io ..................... 7'109
Oulun rautatien ase- 5 Hels.— Turun rt:nas. 2 Muut asemat
. 10 mat . 8 2 Porvoon rautatie . 1 462 linjalla Kajaaniin. 376
247 Iisalmi . 255 1 Rauman rautatie . 1 53 Kotkaan . .53
413 Alapitkä. 776 1 Raahen rautatie . . — • 2 Karjalan rt:n asemat —
1 991 Siilinjärvi T991 1 Haminan rautatie . — 2 K arkku..................... —
' 673 Toivala . 771 4 Loviisan rautatie . 2 1 Sjundeä..................... —
8’516 Kuopio . 8’816 12’f)79 Yhteensä 13’313 7’083 Yht.p.finsä 8’240
12’055 Siirto 12’813
426’201 Henkilökilometriä 423 096 133 843 Henkilökilometriä 131’266
I luok. . 11 luok. m  luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
___. 940 2’279 3’219| j  Helsinki.......................... ) __ 917 2’ 155 3’072
1 71 300 372 L a h t i .......................... 1 82 307 390
— 276 828 1 ’104’' V iip u r i.......................... u — 284 837 1’121
— 109 274 383 P ie t a r i .......................... — 105 336 441
Muut Hels.— H:linnan—
9 267 1’016 1’292 Pietarin rt:n asemat 5 256 1 ’053 1’314
— 6 222 228 Hanko .......................... — 3 30 33
— 2 21 23 Hanko Fredriksbergin k . . — 5 11 ' ' 16
— 19 154 173 Muut Hangon rt:n asemat — 23 159 • 182
• ---. 95 210 305 T u r k u .......................... — 92 233 . 325
— 101 283 384 T a m p e r e ..................... — 98 271 369
Muut Turun—Tampereen.
— 40 226 266 — H:linnan rt:n asemat. — . 48 244 292
— 62 284 346 Vaasan rt: n asemat . — 66 285 351
— 25 212 237 Oulun rt:n asemat . . — . 28 306 334
— 244 1’333 1’577 Kajaani .......................... — 221 1’236 1 ’457
— 374 4’429 4’803 I is a lm i.......................... '--- 389 4’308 4'697
— 35 437 472 Peltosalm i..................... — 40 444 484
— 60 2’138 2’198 Lapinlahti..................... — 46 2T15 2’161
— 12 2’808 2’820 Alapitkä . . . . . — 11 2’828 2’839
— 185 8’631 8’816 S iilin järv i..................... — 170 8’346 8’516
— 90 7’019 7’109 T oiva la .......................... 75 5’672 ■ 5’747
— 7 970 977 Kuopio _--- 7 970 977
— 82 4’059 4’141 P itkälahti..................... — 78 4’098 4’ 176
— 129 6’293 6’422 Kurkimäki..................... — 122 6’518 6’640
— 55 X ’567 1’622 S a lm in e n ..................... :— 57 1 ’553 1 ’610
— 19 2’434 2’453 Iisvesi . . . '. . . — ,74 2’588 2’662
— 236 5’843 6’079 Suonnejoki..................... — 195 5’815 6’010
— 47 429 476 Haapakoski . . . . — 46 438 , 484
— 82 1’396 1’478 P ie k s ä m ä k i................ — 78 1’403 1’481
— 233 983 1*216 M ikkeli.......................... — 239 1’024 . 1*263
— 13 217 230 O t a v a ..................... ..... — 11 217 228
1 66 216 283 Kouvola.......................... i 72 218 291
— 73 281 354 K o t k a ..................... ..... — 74 ' 279 353
— 7 219 226 Muut as. linjalla Kajaaniin — 9 199 208
— 45 658 703 „ _ „ Kotkaan. — 44 726 770
— 129 482 611 Karjalan rt:n asemat . — 136 488 624
— 36 196 232 Porin rt:n asemat . . — 35 200 235
11 4’272 59’347 63’630 Siirto 7 4'236 57'910 62’ 153
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I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. ' Kuopio I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
~ 11 '  4*272 59’347
\
ÖS^SO’
\ > 
'  S iirto ,
k
,  7 4 ’236 57 ’910 62T 53
— 15 47 62s '  Jyväskylän rt:n asemat .f 11 34 45
.1 32 119 152 Helsingin— Turun rt:n as. i 36 141 178
— 42 125 • 167 Porvoon rautatie . . . , — 46 112 158
— 10 56 66 Rauman rautatie . . . ___ ' 11 ' 64 75
— 1 18 19 Raahen rautatie . . . — 4 20 24
— 19 101 ■ 120 Haminan rautatie . . .  . _ — 27 99 126
. . _ 8 41 49 Jokioisten rautatie. . . — 6 40 46
— 11 56 67 Loviisan rautatie . . . — 13 58 71
* 12 4’41Ö 59’910 '64*332 ' Yhteensä 8 • 4 ’390 58’478 62*876
4*666 1’302 ’415 6 ’ 183’489 7 ’490'570 Henkilökilometriä 3 ’018 ' 1’315 ’066 6 ’ 177’883 7’495 ’967
Pitkälahti Kurkimäki
f Hels.— Hilinnan— ' ‘ 8*053$ t Siirto ** 8*029
84 Pietarin rt:n as. .4 | 69 18, t Karjalan rt:n asemat^ \ 14
5' '  Hangon rt:n asemat*1 1 V ' Porin rt: n asemat *" 2
Turun— Tampereen- 1 Hels.— Turun rt:n as. 2
4 Hilinnan rt:u as. . 2 5 Porvoon rautatie . 1
' 2 Oulun rt:n asemat . 2 — Haminan rautatie . 1
4’176 K u o p io ..................... 4T41 — Jokioisten rautatie. 1.
222 Kurkimäki . . . . 162 — Loviisan rautatie 2
151
Muut asemat 
v  linjalla Kajaaniin. 150 8’078 Yhteensä • 8*052
232 „ Kotkaan . 154 289’ 117 Henkilökilometriä 262*582
9 Karjalan rt:n asemat 5
’ 2 Jyväskylä . . . . —
2 Porvoon rautatie . . 1 *
3 Rauman rautatie . —
3 Haminan rautatie . . 2 Salminen
1 Jokioisten rautatie. —
3 Loviisan rautatie . 1
4’899 Yhteensä 4’690 1f  Hels.—Hilinnan—
274 Pietarin rt:n as. .4 k 205
128*875 Henkilökilometriä 105’042 9'
8
^Hangon rt:n asemat* 
Turun— Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. .
I 7 
14
11 Oulun rt:n asemat . 2
Kurkimäki ‘ 1’610 K u o p io ..................... 1*622
331 Kurkimäki . . . .  ^ 80
N 2’287 Suonnejoki. . . . 1*573
11 Hels.—Hilinnan— Muut asemat
166 Pietarin rt,:n as. . ( l  131 147 linjalla Kajaaniin. 138
12'* Hangon rt:n asemat**™ 6 228 „ Kotkaan .- 217
Turun— Tampereen- 21 Karjalan rt:n asemat 15
6 HJinnan rt:n as. ". 2 2 Porin rt:n asemat . 1
4 Vaasan rt:n asemat 4 1 Jyväskylä . . . . 1
4 * Oulun rt:n asemat . 6 6 Hels.— Turun rt:n as. 4
6’640 K u o p io ..................... 6’422 2 Porvoon rautatie. . 1
162 Pitkälahti . . . . 222 1 Rauman rautatie
386 Kurkimäki . . . . 386 1 Raahen rautatie. . 1
, 80 Salminen. . . . . 331 2 Haminan rautatie . 2
222 Suonnejoki . . . . 181 1 Jokioisten rautatie . 1
208
Muut asemat 
linialla Kajaaniin. 189
1 Loviisan rautatie . 3
4’943 Yhteensä 3*887163 „ Kotkaan . 149
8*053 Siirto 8’029 272*832 Henkilökilometriä 220*544
- Iisvesi
\/ Hels.—Hilinnan— ’
k
215 Pietarin rt:n as. ./ \ 134
9 ' ' Hangon rt:n asemat*
Turun—Tampereen-
13 Hilinnan rt:n as. . 22
4 Vaasan rt:n asemat 4
2 Oulun rt:n asemat . 3
2*662 K u o p io ..................... 2*453
4*713 Suonnejoki . . . . 3*708
Muut asemat
210 linjalla Kajaaniin. 189
240 „ Kotkaan . 230
. 31 Karjalan rt:n asemat 26
3 Porin rt:n asemat . 4
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat. . . 2
12 Porvoon rautatie . v 16
1 Rauman rautatie . —
4 Haminan rautatie . 3
3 Jokioisten rautatie. 4
8*123 Yhteensä 6*802
354*228 Henkilökilometriä 302*600
Suonnejoki
4751 f Helsinki..................... ' * 529
202 Viipuri . . . .  .4 k 164
’  Muut Hels.—Hilinn.*H
271 —Pietarin rt:n as. 227
49' Hangon rt:n asemat 25
Turun^—Tampereen-
74 Hilinnan rt:n as. . 72
9 Vaasan rt:n asemat 8
16 Oulun rt:n asemat . 8
6*010 K u o p io ..................... 6*079
181 Kurkimäki . . . . 222
1*573 Salminen . . . . 2*287
8*860 Siirto 9*621
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Suonnejoki
8*860  ^
3’708n 
■. 900 
3’07 9 
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■ ■ 300
379
471
110
' 9 
27
5
22
6 
1
21
5
)
'  . Siirto .
'  I i s v e s i .....................f
Suonnejoki. . . . 
Haapakoski , .  . . 
Pieksämäki . . .
M ikkeli.....................
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin.
„ Kotkaan . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  
Porin rautatien ase­
mat .....................
Jyväskylän rauta­
tien asemat. . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
s. •
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1 4’713 
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676 
300
437
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' ' 4
58
12
18
3
2
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1*133*216 Henkilökilometriä 1’ IOOTOO
’ Haapakoski
* \ 1 Hels.— H:linnan— ‘
S
: 151 Pietarin rt:n as. J k 130
'  Hangon rautatien *M
8 asemat . . . . —
Turun— Tampereen-
11 H:linnan' rt:n as. . 14
Vaasan rautatien
4 asemat . . . . 7
Oulun rautatien ase-
3 m a t ..................... 2
484 K u o p io ..................... 476
264 Haapakoski . . . 264
958 Suonnejoki. . . . 3’079
2’ 141 Pieksämäki . . . 2’002
Muut asemat
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286 „ Kotkaan . 255
• Karjalan rautatien
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1 Raahen rautatie. '. 1
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. -
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Turun—Tampereen-
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112 H:linnan rt:n as. . 114
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2’002 Haapakoski . . . 2*141
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201 Kymi.......................... 165
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Muut asemat
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464 „ Kotkaan . 514
68 Karjalan rt:n asemat 78
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Helsingin—Turun 1
8
11 rt:n asemat. . . 17
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27 Haminan rautatie . 28
8 Jokioisten rautatie. ' 7
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t j  Hels.—H:linnan— ‘  ^ .
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Turun— Tampereen-
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2 Vaasan rt: n asemat 1
4 Oulun rt:n asemat . ' 2
1*002 Pieksämäki . . . 792
1*395 Haukivuori . . . . 1*286
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187 Kotka . . . 
Muut asemat
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382 „ Kotkaan . 378
21 Karjalan rt:n asemat 18
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1 Köklaks..................... 1
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\i A
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2nf  Porvoon rautatie. 1 1
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Haukivuori
1 f  Hels.— HJinnan— *V
138 Pietarin rt:n as. . f t 121
13'' Hangon rt:n asemat*S 2
Turun—Tampereen-
14 HJinnan rt:n as. . 11
2 Vaasan rt: n asemat 1
2 Oulun rt:n asemat . 2
■ 421 Pieksämäki . . . 413
1*286 Kantala..................... 1*395
238 Kalvitsa . . . . . 230
2*413 M ik k eli..................... 2*410
Muut asemat
183. linjalla Kajaaniin. 183
300 „ Kotkaan . 283
5 Karjalan rt:n asemat 9
4 Porin rt:n asemat . 3
5 Porvoon rautatie . 5
15 Haminan rautatie . 18
— Jokioisten rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 1-
5*040 Yhteensä 5*088
238*737 Henkilökilometriä 228*104,
Kalvitsa '
f Hels.—H:linnan— 7
78 Pietarin rt:n as. J t 59:
9n' H a n k o .....................!W 1
Turun—Tampereen- ■;
9 H:linnan rt:n as. . 5
— Kokkola ■ 1
230 Haukivuori. . . . 238
237 H iir o la ..................... 282
3*202 M ikkeli..................... 3*105
Muut asemat
240 linjalla Kajaaniin. 205
264 „ Kotkaan , 260'
3 Karjalan rt:n asemat 3
— Porvoon rautatie . - 1*
5 Haminan rautatie . 6
4*277 Yhteensä 4*166
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1
34'
2
7
1
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r Pietarin rt:n as. i
Hanko .....................
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H:linnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki .
I 28 
6
. 1
44
282'
3’976
58
216
37
i
'  Siirto , 
'  Kai vitsa ■ (
M ikkeli.....................
Otava . . . r . 
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin.
„ Kotkaan .
I 23? 
4’056 
252
138
47
4’613 
—' 
1
j
• Siirto 
'  Karjalan rt:n asematl 
Jyväskylä . . . .  
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
, 4765 
% 3 
1 
1 
1
4’614
91’832
Yhteensä 
Henkii ¿kilometriä
4’771
92’27144 Siirto 35 4’613 Siirto 4’765
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668 1 ’585 2’253| j  Helsinki............................... ' 662 1’509 2’171
__ 55 307 362 Lahti . ...........................t j - 43 297 340
__ 36 228 264n'  Lappeenranta . . . . H __ 29 227 256
__ 230 799 1’029 V iip u r i............................... — 206 809 ' 1’015
1 92 344 437 Pietari. ................................
Muut Hels.—H:linnan—
— 89 348 437
106 696 802 Pietarin rt:n asemat — 110 743 853
— 20 220 240 Hangon rautatien asemat 
Turun— Tampereen— Hä-
— 22 60 82
__ 78 272 350 meenlinnan rt:n as .. . — 82 306 388
— 18 53 71 Vaasan rt:n asemat . . — 18 65 83
27 65 92 Oulun rt:n asemat . . . — 15 59 74
_ 239 1’024 1 ’263 Kuopio . . . . . . . — 233 983 1’216
__ 25 275 300 Suonnejoki. . . . . . — 34 266 300
61 1735 1796 P ie k s ä m ä k i..................... — 66 1’781 1’847
__ 8 1’560 1’568 Rantala............................... — 12 1 ’62-7 1’639
1 23 2’386 2’410 Haukivuori. . . . — 22 2’39l 2’413
7 3’098 3’ 105 Kalvitsa. . - ..................... — 7 3’195 3’202
6 4’050 4’056 Hiirola . . . . .  . . • — 11 3’965 3’976
_ __ 1’761 1’761 Mikkeli . . . . . . — — 1761 1761
__ 92 13’407 13’499 Otava.................................... — 74 13’087 13’161
__ 28 3’094 3’122 H ie ta n e n .......................... ’— 21 2’976 2’997
__ 93 2’891 2’984 Mäntyharju . . . . . — 84 2’885 2’969
7 364 371 Voikoski . . . . . . " — 6 362 368
__ 19 181 200 Selänpää ........................... — 22 194 216
__ 6 290 296. H a r j u ............................... — 10 307 ■ 317
__ 111 574 ' 685 Kouvola.......................... . — 102 583 685
_ 15 262 '277 Kym i..................................... — 16 259 275
_ 110 550 660 K o t k a ............................... — • 111 548 659
__ 34 347 381 Muut as. linjalla Kajaaniin — 31 390 421
__ 5 100 105 „ „ „  Kotkaan. — 6 130 136
__ 53 188 241 Karjalan rt:n asemat . . — 49 205 254
__ 9 45 54 Porin ,rt:n asemat . . ’ . — 12 . 50 62
__ ■ 9 27 36 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 28 34
__ 24 33 57 Helsingin—Turun rt:n as. • — 9 38 47
__ .16 32 48 Porvoon rautatie . . . — 14 42 56
_ . 2 9 11 Rauman rautatie . . . — 3 7 10
_ __ 2 2 Raahen rautatie. . . . — — - 1 1
__ 33 142 175 Haminan rautatie . . . — 25 149 174
__ 2 9 11 Jokioisten rautatie. . . .— 2 8 10
— 4 19 23 Loviisan rautatie- . . — 3 28 31
2 2’371 43’024 45’397 Yhteensä — 2’267 42’669 44’936
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'Muut Hels.-H:linnan-J 205\ 'V iip u r i .....................\ 1 235 : N'Muut Hels.-HJinnan-J
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23 Hangon rt:n as. . . 9 638 Pietarin rt:n as. . 612 11 Hangon rt:n as. . . 6
Turun—Tampereen- 22 Hangon rt:n as. . . 16 Turun— Tampereen-
43 HJinnan rt:n as. . 42 Turun-Tampereen- 29 HJinnan rt:n as. . . 25
18 Vaasan rt:n as. . . 20 86 HJinnan rt:n as. . 88 20 Vaasan rt: n asemat 15
4 Oulun rt:n asemat . 4 11 Vaasan rt:n as. . '. 10 3 Oulun rt:n asemat . 3
228 K u o p io ..................... 230 7 Oulun rt:n asemat . 14 216 Mikkeli . ' . . . . 200
252 H iir o la ..................... 58 2’969 M ikkeli..................... 2’984 263 Mäntvharju . . . 262
13’ 161 M ikkeli..................... 13’499 408 O t a v a ..................... 441 678 Voikoski . . . . 719
714 Hietanen . . . . 728 ■ 398 Hietanen . . . . 407 346 Selänpää . . . . 346
441 Mäntyharju . . . 408 396 Mäntyharju . . . 396 4’ 151 H a r j u ..................... 3’965
356 K o t k a ..................... 357 1’609 Voikoski . . . . 1’243 ' 3’753 Kouvola . . . . 3’766
Muut asemat 262 Selänpää . . . . 263 244 K o t k a ..................... 245
366 linjalla Kajaaniin. 409 ‘ 455 H a r j u ..................... 422 Muut asemat
481 „ Kotkaan . ' .407 531 Kouvola. . . . . . 480 202 linjalla Kajaaniin. • 232
40 Karjalan rt:n asemat 32 , 262 K y m i ..................... 268 291 „ Kotkaan . 281
8 Porin rt:n asemat . 8 • 864 K o t k a ..................... 925 30 Karjalan rt:n asemat 31
3 Jyväskylän rt:n as.. 
Hels.-Turun rt:n as.
— Muut asemat 8 Porin rt:n asemat . 9
5 4 313 linjalla Kajaaniin. 294 8 Jyväskylän rt:n as. 5
9 Porvoon rautatie . 6 109 „ Kotkaan . 102 7 Porvoon rautatie . 5
9 Rauman rautatie . 8 81 Karjalan rt:n as. . 60 8 Rauman rautatie . 7
— Raahen rautatie. 1 5 Porin rt:n asemat . 7 114 Haminan rautatie . 119
34 Haminan rautatie . 26 5 Jyväskylän rt:n as. 
Hels.—Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie .
6 35 Loviisan rautatie . 38
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
1
1
9
202
9
17 11’574 Yhteensä 11’396
• 16’874 Yhteensä 16’860 475
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie .
3
75
437’846 Henkilökilometriä 430’136
629’131 Henkilökilometriä 595’334 18 Loviisan rautatie . 20
10’390 Yhteensä 9’980 '
vv , M-, M ,ntjukilukilumeliict
- Harju
VoikoskiHietanen 410| feelsinki . . . .  / " 413
3061L a h t i ..................... / * 315
feels.—HJinnan— ^1jHels.— HJinnan— ' 
Pietarin rt:n as. .< 
^Hangon rt:n as. . /  
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
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k 1 302'''K ausala.....................' B 326
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1
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y \ 2 ? ,
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5
1
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Pietarin rt:n as; 
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Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Kangasala . . . .  
Oulun rt:n asemat . 
M ikkeli.....................
| ■ 256
7
1
3
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U t t i ..........................
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V iip u r i.....................
Muut Hels.-HJinnan- 
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n as. . . 
Turun—Tampereen-
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linjalla Kajaaniin. 
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Karjalan rt:n asemat
P o r i ..........................
Jyväskylän rt:n as. 
Hels.—Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
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19
2
531
456
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H a r j u .....................
Kouvola.....................
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin.
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435
178
317
422
536
3’965
M ikkeli.....................
Mäntyharju . . . 
Voikoski . . . . 
Selänpää . . . .
296
455
531
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278 „ Kotkaan . 318 6’155 Kouvola . . . . 7’0403
6
5
/ 4 
11
3 
5
4
5 
8 
1
13
1
4
1
7
35
Karjalan rt:n asemat
K arkku.....................
Jyväskylän rt:n as. 
Sockenbacka . . . 
Porvoon rautatie .
10
4
9
37
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319 
702
405
189
Myllykoski . . . 
Inkeroinen . ’ . . .
K o t k a .....................
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin.
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353
693
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184
5’082 Yhteensä. 5’121 4 Loviisan rautatie . 4 96 Karjalan rt:n asemat 103
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i K^
16152^ '  Siirto .„ 17’388
N'Porin rautatien 11 •
22 asemat . . . . 19
Jyväskylän rauta-
15 tien asemat . . 8
1 Köklaks..................... 2
10 Porvoon rautatie . 8
2 Rauman rautatie 1
. 312 Haminan rautatie . 316
7 Jokioisten rautatie . 6
17 Loviisan rautatie . 19
16’538 Yhteensä 17767
65P685 Henkilökilometriä 674’465
l-
Myllykoski
22o|fKausala..................... '  192
Muut Hels.-H:linnan-/ \
r o « ' ' V Pietarin rt:n as. .* "  982
Hangon rautatien
29 asemat ; . . . 3.
Turun—Tamperee n-
56 Hdinnan rt:n as. . 50
10 Vaasan rt:n asemat 7
413 Harju.......................... 398
4’748 Kouvola..................... 4’519
1’753 Inkeroinen . . ' . . 1’864
678 K y m i ..................... 659
2’000 K o t k a ..................... 1’902
Muut asemat
195 linjalla Kajaaniin. 200
126 „ Kotkaan . 145
75 Karjalan rt:n asemat 84
' 12 Porin rt:n asemat . 13
3 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
8 rt: n asemat. . . 7
8 Porvoon rautatie . . 9
1’064 Haminan rautatie . 1’009
— Jokioisten rautatie. 2
19 Loviisan rautatie . 23
12’460 Yhteensä 12071
366’550 Henkilökilometriä 347795
Inkeroinen
§|
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204n' L a h t i ..................... t 1 206
435 Kausala..................... 351
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Jf\ \k
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Ilu ok . U luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
__ 341 ‘ 596 9371 f  Helsinki............................... '  ^ __ ■ 335 567 902
— - . 72 • 343 415 Pietari’ ..................... ■ ■ ( 1 — 76 338 414
'  Muut Helsingin—H-.linnamN
— 44 341 385 —Pietarin rt:n .asemat — 41 347 388
— 10 ■ 58 ' 68 Hangon rt:n asemat . . — 13 20 • 33
Turun— Tampereen— Hä-
— 32 118 150 meenlinnan rt:n asemat — 28 ’ 128 156
— 7 31 * 38 Vaasan rt:n asemat . . — 4 31 35
:— 5 .55 60 Oulun rt:u asemat . . . — 6 79 85
— 64 ' ■ 257 • ’  321 Savon rt:n asemat . .. . 49 265 314
575 1*799 2*374 Siirto - 552 1*775 • 2*327
/
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L ii t e  T .
M a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 6.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. . Joensuu I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
575 1’799 2’374 i' Siirto 552 1’775 2’327
— 9 3’809 3’818><• Joensuu............................. i 1 — 9 3’809 3’818
— 49 6’372 6’421 Hammaslahti................... — 71 7’ 117 7’188
— 9 474 483 O n k a m o ........................ — 10 500 510
— 71 1’814 1’885 T oh m a jä rv i................... — 64 1’829 1’893
— 6 403 409 Kaurila............................. — 7 411 418
— 38 1’680 1'718 Värtsilä . . . . . . — 36 1’595 1’631
— 18 186 204 Matkaselkä......................... — 15 216 231
— 7 . 195 202 Kaalamo ......................... — 6 271 277
— 175 1’115 1’290 Sortavala ........................ — 194 1’ 198 1’392
— 15 296 311 E lise n v a a ra ..................... — 14 372 386
— 8 101 109 A n tr e a ............................... — 6 107 113
— 211 997 1’208 V iip u r i .......................... .....
Muut as. linj. Antrea—
— 199 915 1’114
' --- 8 135 143 Vmiska . — 12 185 197
— 22 548 570 „ „  , „ Viipuriin. — 31 668 699
— 2 18 20 Porin rt:n asemat . . . — 3 21 24
— 3 19 22 Jyväskylän rt:n as. . . — 5 19 24
- f 6 23 29 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 28 35
— 4 3 7 Porvoon rautatie . . . — 4 ' 9 13
— 1 7 8 Rauman rautatie . . . — __ 16 16
— 2 2 4 Raahen rautatie . . . — ' 2 1 3
— 3 26 29 Haminan rautatie . . . — 6 27 33
— 6 8 14 Jokioisten rautatie. . . — 5 13 18
— 1 18 19 Loviisan rautatie .. . . — 2 11 13
— 1 ’249 20’048 21’297 Yhteensä — 1’260 21*113 22’373
— 480’084 2’270’883 2'750’967 Henkilökilometriä — 468'588 2’346’673 2'815’261
Hammaslahti Onkamo Tohmajärvi
• 1feels. — HJinnan— ' 1 |Hels.— H:linnan— tjfrlels.— HJinnan— ^
161 Pietarin rt:n as. \ 150 28 Pietarin rt:n as. . ( & 16 213 Pietarin rt:n as. ./ ' 206
16’ Hangon rt:n asemar S 7 2 ’'H a n k o .....................*"  1 3 ''H a n k o .....................
Turun— Tampereen- Turun—Tampereen- Turun—Tampereen-
18 HJinnan rt:n as. . 14 3 H:linnan rt:n as. . 2 26 HJinnan rt:n as. . 31
1 Vaasan rt:n asemat 2 2 Oulun rt:n asemat . 1 ' 6 Vaasan,rt:n asemat 8
11 Oulun rt:n asemat . 6 4 Savon rt:n asem at. 4 2 K e m i ..................... 1
31 Savon rt:n asemat . 35 510 Joensuu . . . . 483 . 35 Savon rt:n asemat . 31
7’ 188 Joensuu . . . . 6’421 125 Hammaslahti . . . 349 1’893 Joensuu..................... l ’S85
349 Onkamo . . . . 125 69 Onkamo . . . . 69 337 Hammaslahti . . . 337
337 Tohmajärvi . . . . 337 ' 982 Tohmajärvi . . . 928 928 Onkamo . . . . 982
312 Värtsilä. . . .  . . 290 540 Värtsilä..................... 454 475 K aurila ..................... 518
196 Sortavala . . . . 205 1 A n tr e a ..................... 1 1’7 51 Värtsilä..................... 1’728
11 A n tr e a ..................... 15 Muut asemat 551 Sortavala . . . . 533
Muut asemat linjalla Antrea— 12 A n tr e a ..................... 14
linjalla Antrea— 4 Vmiska 6 Muut asemat
10 Vmiska . 12 394 „ Viipuriin : 369 linjalla Antrea—
420 „ Viipuriin . 386 1 Peipohja . . . . 1 3 Vmiska . 3
2 Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 
Hels.-Turun rt:n as.
1 • 5 Jokioisten rautatie. 6 372 „ Viipuriin . 413
2
6
4
4 2’670 Yhteensä 2’690
3 Porin rt:n asemat . 
Keuruu . . . . .
3
1
— Rauman rautatie . i 110T09 Henkilökilometriä 96’996 1 Hels:—Turun rtrnas. 2
2 Haminan rautatie 2 * 6 Porvoon rautatie . 6
2 Jokioisten rautatie. — — Rauman rautatie . 1
9’075 Yhteensä 8'017 4 Jokioisten rautatie: 25 Loviisan rautatie . • 1
425’245 Henkilökilometriä 382’536 6’626 Yhteensä 6’706
405’943 Henkilökilometriä 400’033
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  Y .
M  a  t  k  u t a j a l u k u 1 9 0 6.
Kauriin,
1* Hels. — H:linnan —
41n/ Pietarin rt:n as. $ i  35
— H a n k o ..................... 2
1 Tampere;; . . . .  
Savon rautatien ase-
—
1 mat . . .  . . , 4
418 Joensuu..................... 409
518 Tohmajärvi . . . 475
957 Värtsilä 968
2 I m a tr a ..................... 2
4 A n tr e a ..................... 6
Muut asemat
189 linjalla Joensuuhun 178
282 „ Viipuriin . 
Porin rautatien ase-
304
3 mat . . . . . 3
— Kintaus .....................
Helsingin—Turun
1
5 rt:n asemat . . 9
2’421 Yhteensä 2’396
91’738 Henkilökilometriä 96’014
Yiirtsilä
218|1 Helsinki..................... ' " 181
216 P ie ta r i ..................... f t 190>|* Muut Hels.-H:linnan-^
119 Pietarin rt:n as. . 111
11 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen-
8
34 HJinnan rt:n as. . 33
8 Vaasan rt:n asemat 6
14 Oulun rt:n asemat . 13
75 Savon rt:n asem at. 79
1’631 Joensuu. . . . ' . 1’718
290 Hammaslahti . . . 312
454 Onkamo. . . . . 540
1’728 Tohmajärvi . . . 1’751
968 K au rila ..................... 957
469 Pälkjärvi . . . . 593
413 Matkaselkä. . . . '  451
243 Kaalamo . . . . 267
' 2’665 Sortavala . . . . 2’629
17 A n tr e a .....................• 21
273 V iip u r i .....................
-Muut asemat
231
linjalla Antrea—
19 V: niska . 29
209 „ Viipuriin 229
9 Porin rt:n asemat . 14
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
5
1 rt:n asemat. . . 4
10'088 Siirto 10’372
Värtsilä
1i  ' ■v
i o w '  Siirto .„ 10’372
— Nf  Rauman rautatie .f 1 1
2 Haminan rautatie . 3
— Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie . 1
10’090 Yhteensä 10’378
810’352 Henkilökilometriä 792’138
Pälkjärvi
I j Helsingin-HJinnan- J S
56 Pietarin rt:n as. ./ V 54
’ Hangon rautatien *H
1 asemat . . . . 4
Turun—Tampereen-
4 HJinnan rt:n as. . 5
1 Orismala . . . . —
Savon rautatien ase-
6 m a t ..................... 2
593 Värtsilä..................... 469
424 Sortavala . . . . 414
2 A n tr e a ..................... 2
Muut asemat
325 linjalla Joensuuhun 307
„ Antrea—
3 V:niska . . 4
440 „ Viipuriin 431
— K arkku ..................... 1
3 Jokioisten rautatie. 2
1’858 Yhteensä •1’695
98’168 Henkilökilometriä 93’532
Matkaselkä
1j  Helsingin-H:linnän- ^
317 Pietarin rt:n as. 1 313
4 'Y H a n k o ..................... * 2
Turun—Tampereen-
18 Htlinnan rt:n a s .. 20
3 Vaasan rt:n asemat 2
' Oulun rautatien ase-
3 m a t ..................... 5
Savon rautatien ase-
53 m a t ..................... 35
• 398 Siirto 377
Matkaselkä
f 1 \k398^ '  Siirto 377
231nf  Joensuu..................... t | 204
451 Värtsilä. - .  . . . 413
676 Kaalamo . . . . 614
2737 Sortavala . . . . 2711
10 A n tr e a ..................... 13
374 V iip u r i..................... 359
Muut asemat
409 linjalla Joensuuhun 388
„ Antrea— '
48 Vrniska . . 46
322 „ Viipuriin . 318
1 Porin rt:n asemat . 2
2 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat. . . 6
’ 3 Porvoon rautatie . 6
3 Rauman rautatie . —
9 Haminan rautatie . 7
2 Loviisan rautatie . 3
5’681 Yhteensä 5’468
471’205 Henkilökilometriä 451713
Kaalamo
\ I Helsingin-H:linnan- '
94 Pietarin rt:n as. i t 87>|'  Hangon rautatien l/H
4 asemat . . . . 4
Turun—Tampereen-
10 HJinnan rt:n as. . 8
2 Vaasan rt:n asemat 5
Oulun rautatien ase-
7 m a t ..................... 4
Savon rautatien ase-
21 m a t ..................... 22
277 Joensuu..................... 202
267 Värtsilä..................... 243
614 Matkaselkä. . . . 676
3’071 Sortavala . . . . 2’833
2 A n tr e a ..................... 4
Muut asemat
306 linjalla Joensuuhun 292
„ Antrea—
17 Ymiska . . 20
473 „ Viipuriin 460
Porin rautatien ase-
3 m a t ..................... 3
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . 3
— Turku F:bergin k:tta 2
1 Porvoon rautatie . 1
2 Haminan rautatie . 1
5773 Yhteensä 4’870
275’816 Henkilökilometriä 257’645
l i i t e  V . —  70 —
Suomen Valtionrautatiet 1906.
M a t k u s t a j a  1 u k  u v u o n n a 1 9 0 6.
I luok. H luok. Hi luok. Yhteensä. Sortavala . I luok: H luok. HI luok. Yhteensä.
579 527 1 ’106^
\ \ 
' Helsinki............................... 588 555 ‘ 1*143
—— 350 1’608 1’958>/ P ie t a r i .......................... ' .f 1 331 1*557 1*888
Muut Helsingin—Minnan
— 138 911 1’049 —Pietarin rt:n asemat. — 135 928 1*063
— 6 50 56 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä- ■
— ,4 32 36
— 55 232  ^ 287 meenlinnan rt:n asemat ' --- 50 283 333
— 16 44 60 Vaasan rt: n asemat . . — 15 43 58
, --- 14 59 73 Oulun rt:n asemat . . . — '  14 80 - 94
— 74 446 520 Savon rt:n asem at. . . . --- "  77 416 • 493
— 194 1*198 1*392= Joensuu............................... — 175 1*115 1*290
— 9 196 205 Hammaslahti..................... — 8 188 196
— 54 479 533 T o h m a jä r v i..................... — 51 500 ■ 551
— 261 2’368 2’629 Värtsilä............................... — 254 2*411 2*665
— 31 383 414 P ä lk jä r v i .......................... — 24 400 424
— 92 2*619 2*711 Matkaselkä.......................... . --- 98 2*639 2*737
— 65 2’768 2’833 Kaalamo . . . .  . . . — 63 3*008 . 3*071
— 3 7’296 7’299 S o rta v a la .......................... — 3 7*296 7*299
— 28 6*135 6*163 Kuokkaniem i..................... — . 23 6*798 6*821
— 65 3*037 3*102 Niva '--- 71 3*063 . 3*134
— 124 3*165 3’289 J a ak k im a .......................... — 122 3*263 3*385
— 25 932 957 Ihala.................................... — 23 ' 923 946
— 129 1*800 1*929 Elisenvaara.......................... — 139 • 1*785 1*924
,--- 11 170 181 A lh o .................................... — 12 ' 210 222
— 71 644 715 Hiitola . . . ' ................ — 59 667 726
’ --- 32 275 307 A n tr e a ............................... — 27 327 354
— 631 2’334 2’965 V iip u r i............................... — 610 2*205' 2*815
— 28 219 247 Muut as. linj. Joensuuhun — 25 232 257
„ „ Antrea—
— 67 326 393 V:niska . . * --- 63 332 395
— 41 411 452 „ „ » Viipuriin . — 48 494 542
— 3 58 61 Porin rt:n asemat . . . — 6 63 69
— 2 24 26 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 14 16
— 6 50 56 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 41 48
‘ --- 10 21 31 Porvoon rautatie . . . — 3 26 29
— — 6 6 Rauman rautatie . . . — — 5 5
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — -- 2 2
— 6 68 74 Haminan rautatie . . . — 3 64 67
— 1 11 12 Jokioisten rautatie. . . — — 7 ,  7
— 3 6 9 Loviisan rautatie . . . — 2 8 10
— 3’224 40’877 44’101 Yhteensä — 3’135 41*980 45*115
— 760’960 3*341*630 4’102’590 Henkilökilometriä — 744759 ' 3*379735 4*124*494
Knokkaniemi Kuokkaniomi Niva
'134,
'  3
' 12 
6’821 
606 
368 
2 1 1  
200
8’355
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen—1 
M innan rt:n as. 
Savon rt:n asemat 
Sortavala .
Niva . . . 
Jaakkima .
Ihala .
Elisenvaara
Siirto
91
3
3
6163
604
347
218
162
7 ’591
8’751 
244’ 175
8*355$ ¡1 Siirto
10^  r A n tr e a ..................... i
' '  Muut asemat * 
94 linjalla Joensuuhun 
„ Antrea—
22 Vmiska . .
269 „ Viipuriin
1 Jyväskylä . . .  . .
Yhteensä
Henkilökilometriä
7’591
3
104
15
204
7’917 
207’ 1-30
197 
• 9
11
1
1
11
3’134
3’364
Hels.—M innan— "
Pietarin rt:n as. .< 
Hangon rt.n asemat' 
Turun-Tampereen— 
Minnan .rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asem at. 
Savon rautatien ase­
mat .....................
Sortavala . . . .
Siirto
215
2
11.
4
'  1
11-
3’102
3’346
L iite  V.'  — ?1 — ; 
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
M a t ' k ' u s t a j a l u l c u  v u o n n a  1 9 0  6.
' Niva
k
3*364' '  Siirto 3*346
604nr Kuokkaniemi . . k 1 606
1*546 Jaakkima . . . . 1*523
320 Ikala.......................... 307
19 A n tr e a ..................... 12
300 V iip u r i ..................... 280
* Muut asemat
138 linjalla Joensuuhun . 147
„ Antrea— .
18 V:niska . . 15
361 „ Viipuriin 347
— Mäntvluoto. . . . 1
1 Salo F:bergin kautta —
1 Haminan rautatie . 2
6’672 Yhteensä 6*586
273’819 Henkilökilometriä 270*865
Jaakkima
298| I P ie t a r i ..................... '
Muut Hels.-H:Iinnan-f
' 310
. 358' '  Pietarin rt:n as! z1w 340
42 Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen-
23
34- Hilinnan rt:n as. . 35
5 Vaasan rt:n asemat 6
• 9 Oulun rtin asemat . 
Savon rautatien ase-
8
104 mat . . . . '  . 96
3’385' Sortavala . . . . '3*289
347 Kuokkaniemi . . . 368
1’523 N iv a .......................... 1*546
2’957 Ihal a. . . . ' . . 2*456
1*911 Blisenvaara . . . 1*796
523 H iit o la ..................... 494
56 A n tr e a ..................... 68
1’087 V iip u r i..................... 1’.050
Muut asemat
260 linjalla Joensuuhun 234
„ Antrea—
130 Viniska . . 137
458 „ Viipuriin 505
5 Porin rt:n asemat . 5
1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
1
1 rt:n asemat . . - 2
2 Porvoon rautatie 1
2 Haminan rautatie . 1
2 Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 1
13*501 Yhteensä 12*773
798*365 Henkilökilometriä 764*897
Ikala
g \k
235' ’  P ie t a r i ..................... ». 223
Nr Muut Hels.-H:linnan-| 1
117 Pietarin rt:n as. . 120
13 Hangon rt:n asemat 3
Turun—Tampereen-
14 HJinnan rt:n as. . 19
— Svdänmaa . . . . 1
Oulun rautatien ase-
5 m a t ..................... 6
Savon rautatien ase-
25 m a t ..................... 26
946 Sortavala . . ' . . 957
218 Kuokkaniemi . . . 211
307 N iv a .......................... 320
2*456 Jaakkima . . . . 2*957
1*715 Elisenvaara . . . 1*674
222 A lh o .......................... 261
359 H iit o la ..................... ■323
46 A n tr e a ..................... 48
556 V iip u r i..................... 487
Muut asemat
181 linjalla Joensuuhun 158
„ Antrea—
25 .Viniska . . 21
185 „  Viipuriin 193
10 Porin rt:n asemat . 10
1 P iik k iö ..................... —
2 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie 2
1 Raahen rautatie. . —
2 Haminan rautatie . 5
7*641 Yhteensä 8*026
372*038 Henkilökilometriä 359*496
Elisenvaara
512®f  Helsinki..................... ' '  540
552 P ie t a r i .....................t s 571
'  Muut Hels.-Hilinnan-'
716 Pietarin rt:n as. . 830
63 Hangon rt:n asemat 53
Turun—Tampereen-
' 122 Hilinnan rtin as. . 198
40 Vaasan rtin asemat 50
58 Oulun rtin asemat . 63
250 Savon rtin asem at. 327
386 Joensuu..................... 311
1*924 Sortavala . . . . 1*929
162 Kuokkaniemi . . . 200
1*796 Jaakkima . . . . 1*911
1*674 Ihala.......................... 1*715
1*788 A lh o .......................... 1*873
2*179 H iito la ..................... 2*128
301 Ojajärvi..................... 305
241 Antrea . . . . . 264
12*764 Siirto 13*268
Elisenvaara
11 ‘ Ak
12*764' '  Siirto , 13*268
3*958' 'V i ip u r i ..................... f, 1 4*321
Muut asemat
558 linjalla Joensuuhun 621
„ Antrea—
271 Viniska . . 251
532 , Viipuriin . 665
Porin rautatien ase-
63 m a t ..................... 89
Jyväskylän rauta-
25 tien asemat . . •43
Helsingin—Turun
22 rtin asemat. . . 40
11 Porvoon rautatie . 15
5 Rauman rautatie . ' 13
1 Raahen rautatie. . 3
27 Haminan rautatie . 25
3 Jokioisten rautatie. 7
11 Loviisan rautatie . 12
18*251 Yhteensä 19*373
1*797*146 Henkilökilometriä 2*013*467
Alho
1j  Helsingin-Hilinnan- '
k
224 Pietarin rtin as. .4 \ 299
10'' Hangon rtin asemat'*1 5
Turun— Tampereen-
17 Hilinnan rtin as. . 16
1 Kangasala . . . . 1
3 Oulun rtin asemat . 8
32 Savon rtin asemat . 25
222 Sortavala . . . . 181
261 Ihala.......................... 222
1*873 Elisenvaara . . . 1*788
1*875 H iit o la ..................... 1*841
285 Ojajärvi..................... 302
59 A n tr e a ..................... 83
781 V iip u r i..................... 795
Muut asemat •
289 linjalla Joensuuhun 276
„ Antrea—
45 Viniska . . 44
388 „ Viipuriin 415
Porin rautatien ase-
4 mat - ..................... 3
Helsingin—Turun
3 rtin asemat. . * . 3
2 Porvoon rautatie . 2
11 Haminan rautatie . 12
6*385 Yhteensä 6*321
284*839 Henkilökilometriä 295*481
L ii t e  V / —  ?2 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
M  a t k.  u  s  t j  a 1 u  k 1 9 0 6.
Hiitola
t  ' k278^ '  Helsinki . . . .. k 295
527nt P ie t a r i ..................... ( 1 551
Muut Hels.-H:linnan-
458 Pietarin rt:n as. . 412
37 Hangon rt:n asemat 25
Turun—Tampereen.
83 H:linnan rt:n as. . 79
18 Vaasan rt:n asemat 17
21 Oulun rt:n asemat . 15
161 Savon rt:n asemat . 129
' 726 Sortavala . . . . 715
494 Jaakkima . . . . 523
323 Ihala.......................... 359
2’128 Elisen vaara . . . . 2T79
1’841 A lh o .......................... 1’875
2’097 Ojajärvi ..................... 2’096
751 Inkilä.......................... ' 758
381 S a ira la ..................... 407
354 A n tr e a ..................... 347
3’599 V iip u r i..................... 3’451
Muut asemat
342 linjalla Joensuuhun 312
„ Antrea—
292 Vrniska . . 270
309 „ Viipuriin . ■ 315
21 Porin rt:n asemat . 16
3 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . 22
7 Porvoon rautatie 2
8 Rauman rautatie 7
22 Haminan rautatie . 21
5 Jokioisten rautatie. 6
4 Loviisan rautatie . 3
15’299 Yhteensä 15’214
1’161’499 Henkilökilometriä 1T24’891
Ojajärvi
274^| Pietari . . . . . ' " 269
Muut Hels.-H:linnan-<
248’f  Pietarin rt:n as. . N 232
6 Hangon rt:n asemat 2
Turun—Tam pereen-
1 HJinnan rt:n as. . 1
3 Vaasan rt:n asemat 3
10 Oulun rt:n asemat . 7
33 Savon rt:n asem at. 29
305 Elisenvaara . . . 301
302 Alho . . . . . . . 285
2’096 H iit o la ..................... 2’097
2’500 Inkilä '.  . . . ‘ . 2’558
1’ 164 S a ira la ..................... 1’210
350 A n tr e a ..................... • 350
2’137 Viipuri . . . . . 2’049
9’429 Siirto 9’393
Ojajärvi
i i 'k9’429' Siirto .„ 9’393
>'  Muut asemat j 1
434 linjalla Joensuuhun 375
„ Antrea—
126 •Vrniska . . 130
306 „ Viipuriin 314
1 P o r i .......................... 1
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 2
5 Haminan rautatie . 5
— Jokioisten rautatie . 1
10'301 Yhteensä 10’223
48P522 Henkilökilometriä 459’453
Inkilä
1\ Hels.—HJinnan— ‘ k
256 Pietarin rt:n as. .1 k 266
5’ '  Hangon rt:n asemat* 1 4
Turun—Tampereen-
11 HJinnan rt:n as. . 13
3 ' Nikolainkaupunki . —
4 Oulun rt:n asemat . 1
32 Savon rt:n asemat . 32
758 H iit o la ..................... 751
2’558 Ojajärvi..................... 2’500
2’480 Sairala . . • . . . 2’720
169 K o l jo la ..................... 200
415 A n tr e a ..................... 423
2’324 V iip u r i ..................... 2’301
Muut asemat
580 linjalla Joensuuhun 539
„ Antrea—
290 Vrniska .. . 240
182 „ Viipuriin 174
8 Porin rt:n asemat . 7
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 3
1 Jokioisten rautatie. 3
— Loviisan rautatie . 1
10’077 Yhteensä 10T78
376'754 Henkilökilometriä 372’695
Sairala
3191 j P ie ta r i ....................." ’ 333
Muut Hels.-Hrlinnan-/
629’ ’ Pietarin rt:n as. / * 642
13 Hangon rt:n asemat 8
961 Siirto 983
Sairala
iH >k
9 6 r * Siirto .„ 983
Nf Turun—Tampereen-! |
• 41 HJinnan rt:n as. . 50
5 Vaasan rt:n asemat 7
4 Oulun rt:n asemat . 1
118 Savon rt: n asem at. 122
407 H iit o la ..................... 381
1’210 Ojaj ärvi . . . . . 1’ 164
2’720 Inkilä.......................... 2’480
1T71 Koljola . . . '  . . 1’254
1’522 A n tr e a ..................... 1’613
5’978 Viipuri.......................
Muut asemat
6’0I6
672 linjalla Joensuuhun 
„ Antrea—
624
436 Vrniska . . 443
308 „ Viipuriin . 359
7 Porin rt:n asemat . 7
1 Suolahti . . . . 1
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat. . . 3
1 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 1
6 Haminan rautatie . 1
2 Jokioisten rautatie. 2
3 Loviisan rautatie . 3
15’579 Yhteensä 15’518
827’578 Henkilökilometriä 82P720
K oljola
1f  H e l s .—HJinnan— ' k
269 Pietarin rt:n as. .4 1 2452’ *  Hangon rt:n asemat* 
Turun—Tampereen-
5 2
4 HJinnan rt:n as. . 6
1 Orihvesi..................... —
1 Tornio . . . . . —
18 Savon rt:n asemat . 25
200 Inkilä . . . . . 169
1’254 Sairala . . . . . 1T71
2’401 A n tr e a ..................... 2’451
1’462 V iip u r i.....................
Muut asemat
1’458
578 linjallaJoensuuhun 
„ Antrea—
545
209 Vrniska . . 199
385 „ Viipuriin 418
2 Porin rt: n asemat . 3
1 Rauman rautatie. . 1
6’787 Yhteensä 6’693
207’879 Henkilökilometriä 202754
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M a t k u s t a j a l u  k u  v u o n n a -  1 9 0  6.
Vuoksenniska Vuoksenniska Vuoksenniska
1u ak 1S -1k lii  /jk245' P ie t a r i ..................... 198 6’340^ '  Siirto , 6’537 13‘238" ’  Siirto’ „ 13’505
' '  Muut Hels.-H:linnan-J 1’413' 'E nso . . . . . .  j 1 1’428 Nr Helsingin—Turun i 1
436 Pietarin rt:n as. . 32Ö 853 J ä ä s k i ..................... 898 4 rt:n asemat. . . 2
Hangon rautatien * 633 A n tr e a ..................... 738 — Porvoon rautatie . 2
6 asemat . . . . 5 3’342 Viipuri . . . . . 3’116 7 Haminan rautatie . 6
Turun—Tampereen- Muut asemat linjalla 1 Jokioisten rautatie. 1
22 H:linnan rt:n as. . 11 505 Joensuuhun . . 541 — Loviisan rautatie . 1
1
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 2 144
Muut asemat linjalla 
Viipuriin. . . . 239 13’250 Yhteensä 13’517
Oulun rautatien Porin rautatien 635’696 Henkilökilometriä 603’554
8 asemat . . . . 5 5 asemat . . . . ' 5
Savon rautatien Jyväskylän rauta- '
58 asemat . . . . 61 3 tien asemat . . 3
5 564 Im a tr a ..................... 5’926 13’238 13’505
6’340 Siirto 6’537
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Imatra I luok. ' 11 luok. IE luok. Yhteensä.
18 321 281 ■ 620|J Helsinki............................... /  ^ 11 268 216 495
■ 7 69 134 210 R aivola ............................... ( \ 5 72 149 226
17 149 265 431'Y Terijoki............................... ! *  13 144 283 ' 440
762 2’964 2’886 6’612 P ie t a r i ...............................
Muut Helsingin— H:linnan
777 2’980 2'835 6’592
16 325 1’044 1’385 —Pietarin rt:n asemat 15 334 957 1’306
2 26 45 73 Hangon rt:n asemat . . 
Turun— Tampereen—Hä-
— 7 4 11
— 44 119 163 meenlinnan rt: n asemat — 37 84 121
— 5 21 26 Vaasan rt:n asemat . . — 4 14 18
— 3 11 14 Oulun rt:n asemat . . ’. — 2 10 12
— 24 135 159 Savon rt:n asem at. . . — 22 140 162
21 1’027 4’878 5’926 Vuoksenniska..................... 21 991 4’552 5’564
— 191 4’611 4’802 E n so .................................... — 197 4’90.1 5’098
2 313 3’102 3’417 J ä ä s k i ............................... 2 308 3’029 3’339
8 306 2’500 2’814 A n tr e a ............................... 5 306 2'455 2766
12 . 57 170 239 Tali . . ' .....................! 14 67 212 293
140 2’695 7’951 10786 V iip u ri.....................• . .
Muut asem at. linjalla Jo-
136 2’679 7’611 10’426
— 74 881 955 ensuuhun . . . .  . . 
Muut asemat linjalla Vii-
— 84 871 955
:— 15 313 328 puriin...............................
Porin rautatien ase-
— 17 341 358
— — 10 10 m a t ...............................Jyväskylän rautatien ase-
— — 11 11
—■ — 30 30 mat • ...............................
Helsingin—Turun r:tien
— 1 7. 8
— 12 7 19 a s e m a t .......................... — 14 10 - 24
— 1 12 13 Porvoon rautatie . . . '--- — 10 10
— 2 7 . 9 Rauman rautatie . . . — 1 3 4
— 2 — 2 Raahen rautatie. . . . — 2 — 2
— 2 12 14 Haminan rautatie . . . — 3 12 15
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
- ■ 1 5 6 Loviisan rautatie . . . — 2 4 6
■ 1’005 8’628 29’431 39’064 Yhteensä . 999 8’542 28722 38’263
178’218 1’093’079 1’998’573 3’269’870 Henkilökilometri ä 176’539 1 ’065’223 1’872’043 3’113’805
V. 10
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M a t k u  s t  a j a  l u k  u V u . o n n a . 1 9 0 6.
: Enso Enso Jääski
Ak ili  /k i 1 AHels.— H:linnan— 16*328' f  Siirto .. 16’539 6201f Siirto , 539
395' Pietarin rt:n as. 1 1 380 —Nf  Rauman rautatie S 1 i 898' > Vuoksenniska. . t I 853
27 Hangon rt:n asemat 7: 4 Haminan rautatie . 8 3’339 Imatra . . . . 3*417
Turun-Taiupereen- 4 Jokioisten rautatie . 6 6’303 Enso- 5*704
20 H:linnan rt:n as. 18 2 Loviisan rautatie 2 2’314 Antrea . . . . 2*377
7
V cttiäciLi raiiui tien 
asemat , . . . 8 16’338 Yhteensä ' 16*556
230
4T49
Hannila . . .  . . 
Viipuri . . . •.
261
4*111
• '* * Oulun • rautatien 467’956 Henki] ¿kilometriä 453’819 Muut asemat
6 asemat 4 663 linjalla Joensuuhun 665
Savon rautatien Antrea—
72 asemat 86 150 V:niska . 150
1’428 Vuoksenniska. 1 ’413 278 298
5'098 Imatra . 4’802 6 Porin rt:n asemat . 5
5704 Jääski . 6’303. Jääski 10 J:kvlän rt:n asemat 10
839 Antrea . 821 Helsingin—Turun
2’146 Viipuri . 2’117 — 6 rt: n asemat - 1
Muut asemat Iin- 230|1 Pietari . . ' . . / 209 1 Porvoon rautatie . 1
356 jalla Joensuuhun. 345 Muut Hels.-H:linnan-/ — Rauman rautatie 1
Muut asemat Iin- 282'' Pietarin rt:n as. ” sl 247 2 Raahen rautatie. 2
'215 iällä Viipuriin. . 223 22 Hangon rt:n asemat 3 2 Haminan rautatie . 2
7 Porin rt:n asemat . • 8 Turun—Tampereen- 1 Jokioisten rautatatie 1
6 J:kylän rt:n asemat 1 23 HJinnan rt:n as. . 20 2 Loviisan rautatie 2
_  - 2 Helsingin—Turun rt: n asemat . 3
9
54
Vaasan rt:n asemat 
Savon rt:n asem at.
7
53 18*974 Yhteensä 18*400
16’328
V
Siirto 16’539 620 Siirto 539 628*161 Henkilökilometriä 597*992
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Antrea I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
__ 79 226 30ö| ^Helsinki.......................... > __ 77 231 308
— 10 256 266 Lappeenranta. . . . ■ i — 8 250 258
22 101 576 699'''  P ie t a r i .......................... 28 99 ’ 555 682
Muut Helsingin—HJinnan
' . 2 69 671 742 — Pietarin rt:n asem at. 2 64 778 844
' --- ’ 27 27 Hangon rt:n asemat . — — 21 21. . Turun— Tampereen— Hä-
‘ .--- ' 14 48 62 meenlinnan rt:n asemat — 12 66 78
‘ --- ■ 1 22 23 Vaasan rt:n asemat — 5 28 33
— 1 23 24 Oulun rt:n asemat . . ---' 1 35 36
— 30 199 229 Savon-rt:n asemat. . — 26 191 217
_ --- 27 327 354 S o r ta v a la ..................... — 32 275 307
— 10 254 264 Elisenvaara . . . . — 8 233 241
— 24 323 347 H iit o la .......................... — 25 329 354
— 4 346 350 Ojajärvi.......................... — 2 348 350
— 8 415 423 Inkilä............................... — 8 . 407 415
— 71 ' 1 ’542 1’613 S a ira la .......................... — 69 . 1’453 . 1*522
— — 2’451 2’451 K o ljo la .......................... — — 2’40l 2*401
— 38 700 738 Vuoksenniska. . . . — 41 ' 592 633
5 306 2’455 2766 I m a tr a .......................... 8 306 2’500 2*814
— 21 800 821 E n so ............................... — 24 • 815 839
— 136 2’241 2’377 J ä ä s k i .....................• . — 126 2’ 188 2*314
— ' 25 ' 2’816 2’841 Hannila.......................... — 24 2’955 2*979
— 33 1 ’566 1 ’599 Kavan tsaari . . . . — 31 1’608 1*639
... --- . 4 473 477 K arisa lm i..................... — 3 483 486
3 . 26 ■ 195 224 T a l i ............................... 3 28 239 ■ 270
32 1’038 18'952 20*022 Siirto 1 41 1’019 18*981 20’041
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L iite  V
-
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v U 0 n n a 1 9 0 6.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.. Antrea I luok. H luok. HI luolt. Yhteensä.
Mi  ■ A *
j
*32 1’038 18’952 20’022^ f  Siirto 41 ' 1019 ' 18’981 1 - 20’041
4 1’513 14’ 146 15‘663'  ^V iip u r i............................... t 1 1 1’516 ' 14’206 15723
__ 17 386 403 Muut as. linj. Joensuuhun . — 14 344 358
__ 1 124 125 „ „ „ Viipuriin . . — 1 155 156
Porin rautatien ase-
__ — 28 28 m a t ............................... — — 39 39
Jyväskylän rautatien ase-
— 1 6 7 m a t ............................... — 1 2 3
Helsingin—Turun rauta-
__ 3 2 5 tien asemat . . . . ---- 3 6 9
— 4 6 10 Porvoon rautatie . . .' — 4 8 12
__ __ 1 1 Rauman rautatie . . . — • --- 3 3
__ __ 2 2 Raahen rautatie. . . . — 1 2 3
1 18 19 Haminan rautatie . . . — 1 28 29
__ — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
v — — 6 6 Loviisan rautatie . . . — — 7 7
36 2’578 33’679 36’293 Yhteensä 42 2’560 . 33’783 36’385
4’368 164’641 1’4'53’818 1’622’827 Henkilökilometriä 5’358 163’957
/
I ’484’538 1’653’853
Hannila Kavantsaari Karisalmi
1 ¡Hels.—HJinnan— ' tli Hels.— HJinnan— 7 t ¡Hels.— HJinnan— '
266 Pietarin rt:n as. J\ 261 265 Pietarin rt:n as. J 250 396 Pietarin rt:n as. .4 k 370
3’ Hanko A1 _ ' Hangon rautatien ' $ 3 ’ H a n k o .....................* 2
Turun—Tampereen- 5 a s e m a t ................ 1 Turun— Tampereen- •• •
1 HJinnan rt:n as. . 6 Turun— Tampereen- 4 HJinnan rt:n as. . 6
Vaasan rautatien 7 HJinnan rt:n as. . 16 Oulun rautatien
3 asemat . . . . 3 Vaasan rautatien 1 asemat . . . . 3
Savon rautatien — asemat : - . . . 2 Savon rautatien . * -
11 asemat . . . . 7 1 O ulu ..................... — 23 asemat . . . 21
261 Jääski ..................... 230 Savon rautatien 486 Antrea . . . : . ■ ' ' 477
2’979 Antrea . . . . • . 2’841 26 asemat . . . . 23 331 Hannila. . 312
759 Kavantsaari . : . 727 1’639 Antrea . . . . ’ . 1’599 855 Kavantsaari . . . • 841
312 Karisalmi . . •. . 331 727 Hannila . . . . . 759 491 Tali . . . . ' . . 466
5’646 Viipuri . . . . 5’414 841 K arisa lm i................ 855 378 Tammisuo . . . 356
Muut asemat 428 T a l i .......................... 453 14’489 Viipuri . . . . - • . 14’315
552 linjalla Joensuuhun 529 255 Tammisuo . . . . 260 Muut asemat
„ Antrea— ■ 8’508 V iip u r i..................... 8’429 185 linjalla Joensuuhun •’ ' 146
200 V:niska . . 199 Muut asemat „ Antrea— '
302 „ Viipuriin 322 436 linjalla Joensuuhun 403 273 Vuoksenniska . . ■ 261
Porin rautatien ase- ., Antrea— 1 Porin rt:n asemat'. ■ 6
1 m a t ..................... 2 373 Vuoksenniska . . 306 . 5 Rauman rautatie . 75
1 Turku Karis’in k:tta — Porin rautatien ase- 17’921 Yhteensä . 17’5975 Haminan rautatie . 6 5 m a t ..................... 7
1 Jokioisten rautatie 1 i Petäjävesi . . . . — 341’251 Henkilökilometriä 33.8’241
11’303 Yhteensä 10’879 119
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie .
1
12 .  ,
297’329 Henkilökilometriä 285747 5 Haminan rautatie . 43 Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie . 1
13’546 Yhteensä 13’383
353790 Henkilökilometriä 340’919
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M a  t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v u c n n a 1 9 0 6.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. " Tali I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
96 99 271 466^
f
’  P ie t a r i ...............................
■v
98 83 284 * 465
r Muut Helsingin— HJinnanj 1
3 32 522 557 —Pietarin rt:u asemat 3 . 28 529 560
— 2 — 2 Hangon rt:n asemat — 2 1 3
Turun—Tampereen—Hä-
— — 8 8 meenlinnan rt:n asemat — — 9 9
— — 1 1 "S e in ä jo k i.......................... — — — —
— 1 2 3 Oulun rt:n asemat . . . — 3 3 6
— 17 50 67 Savon rt:n asemat . . . — 20 46 • 66
14 67 212 293 I m a tr a ............................... 12 57 170 239
3 28 239 .270 A n tr e a ................................ 3 26 195 224
2 18 433 453 K avan tsaari..................... 2- 11 415 428
— 8 458 466 K a risa lm i.......................... — 8 483 491
— 1 233 234 Tam m isuo.......................... — 1 311 312
66 1’807 22’301 24’174 V iip u r i ............................... 62 1718 22’236 24’016
— 38 621 659 Muut as. linj. Joensuuhun — 33 446 479
„ - „ „ Antrea—
— 12 121 133 Vuoksenniska . . . . — 7 86 93
— — 7 7 Porin rt:n asemat . . . — — 8 8
— — 1 1 Suolahti............................... — — — —
— ---' 3 3 Rauman rautatie. . . . — — ' --- __
— — — — Haminan rautatie . .- . — — 1 1
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
184 . 2’130 25’484 27 ’798 Yhteensä 180 1’997 25’224 27’401
T5'521 56’180 393’699 465’400 Henkilökilometriä 15’635 53’795 371T47 440’577
Tammisuo Mäntyluoto Pilli ava
i  Hels.— HJinnan— 1ji Hels.— H:linnan— 34| 1 Helsinki.................... 13
161 Pietarin rt:n as. .¡j i 156 130 Pietarin rt:n as. J b 61 Hangon rt:n asemat* 1 3Turun-Tampereen- *I- 17' '  Hangon rt:n asemat*® 9 * Turun-Tampereen- n
6 HJinnan rt:n a s .. 8 Turun-Tampereen- 31 H:linnan rt:n as. . 31
Oulun rautatien 70 HJinnan rt:n as. . 72 8 Vaasan rt:ri asemat ' 7
3 asemat . . . . 3 27 Vaasan rt:n asemat 48 4 Oulun rt:n asemat . 2
" Savon rautatien 16 Oulun rt:n asemat . 10 ---. K o t k a ..................... 1
5 asemat . . . . 4 8 Savon rt:n asemat . • 13 4 Karjalan rt:n asemat 3
156 A n tr e a ..................... 125 5 Karjalan rt:n asemat 3 955 Mäntyluoto . . 709
260 Kavantsaari . . . 255 709 Pihlava. . . . . 955 286 P ih lava ..................... 286
356 Karisalmi . . . . 378 11 '397 P o r i ........................... 10’691 18’830 Pori . . . . ^ . . 18’088
312 T a l i .......................... 234 Muut asemat Iin- 382 Haistila..................... 392
4’020 V iip u r i..................... 4’411. 295 jalla Tampereelle. 275 Muut asemat Iin-
Muut asemat 5 Jyväskylän rt:n as. 5 236 jalla Tampereelle 254
329 linjalla Joensuuhun 319 Helsingin—Turun 4 Jvväskvlä . . . . 5
k , „ Antrea— 8 rautatien asemat 7 Helsingin—Turun
139 Vuoksenniska .. . 106 2 Porvoon rautatie . 1 4 rautatien asemat ' 4
1 Rauman rautatie . — 113 Rauman rautatie 74 1 Porvoon rautatie __
— Haminan rautatie . 1 1 Raahen rautatie • 2 46 Rauman rautatie 57
5748 Yhteensä 6’000 1 Haminan rautatie . 1 8 Raahen rautatie. . 2— Jokioisten rautatie 1 1 Jokioisten rautatie. 1
87’437 Henkilökilometriä 82’025 12’804
374726
Yhteensä
Henkilökilometriä
12*228
339753
20’842
319651
• Yhteensä 
Hen lrilökilometriä
19’858 
297 ’610
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Liito Y.
M a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a 9 0 6.
I luok. II luok. ' m  luok. Yhteensä. Pori I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
4 863 1329 2’196
1 ' 
f  Helsinki............................... 2 875 1*465 2’342
' Muut Helsingin— H:linnanj 1
__ 160 -463 623 —Pietarin i-t:n asemat — 150 534 ’ 684
__ 15 980 995 Hanko Hyvinkään kautta — 11 110 121
__ — 6 6 Hanko Turun kautta . . — — 5 5
_ 30 102 132 Muut Hangon rt:n asemat — 26 87 113
1 245 631 877 T u r k u .....................t .  . 2 255 856 r i i 3
— 33 170 203 Hämeenlinna'.....................
Muut Turun—Tampereen
— 35 155 190
__ 32 311 343 —H:linnan rt:n asemat — 34 351 385
— 86 300 386 Vaasan rt:n asemat . . — 95 315 410
— 49 174 223 Oulun rt:n asemat . ‘ . . — 51 212 263
— 47 222 269 Savon rt:n asem at. . . — 49 198 247
• --- 7 148 155 Karjalan rt:n asemat . . — 7 112 119
— 747 9’944 10’691 M ä n tv lu o to ..................... — 755 10’642 11’397
— 242 17’846 18’088 P ih lava............................... — 303 18’527 18’830
---' — 268 268 P o r i .................................... — — 268 268
— 232 6’311 6’543 Haistila............................... — 272 6’552 . 6’824
— 187 8’383 8’570 Nakkila............................... — 190 8’553 8743
— 57 4’334 4’391 Harjavalta.......................... — 59 4’400 4’459
— 227 3’083 3*310 P e ip o h ja .......................... — 229 3’224 3’453
— 10 732 742 K okem äki.......................... — 8 740 748
— 68 1 ’255 1*323 .Riste — 66 1’200 1*266
— 28 673 701 K yttä lä ............................... — 31 670 701
— 39 1’384 1’423 Kauvatsa — 37 1’350 1’387
— 19 533 552 Ä e t s ä ............................... — 17 545 562
— 31 760 791 K iik k a ............................... — 31 697 728
— 39 1’101 1140 Tyrvää ............................... — 34 1 ’120 1’ 154
' __ 122 511 633 K arkku............................... — 126 495 621
— 38 342 380 Siuro..................................... — 38 362 400
— 467 1*832 2’299 T a m p e r e .......................... 1 459 1’852 2’312
' --- 10 226 236 Muut as. linj. Tampereelle — 16 277 293
— 12 101 113 Jyväskylän rt:n asemat . — 13 117 130
— 16 109 125 Helsingin—Turun rt:n as. — 20 88 108
— 15 23 38 Porvoon rautatie . . . — 20 28 48
— 280 2734 3*014 Rauman rautatie . . . — 298 2’669 2’967
— 4 13 17 Raahen rautatie . . . — 3 16 19
— .3 14 17 Haminan rautatie . . . — 2 14 16
— 5 155 ' 160 Jokioisten rautatie . . — 4 150 154
— 3 26 29 . Loviisan rautatie . . . — 4 25 29
5 4’468 67’529 72’002 Yhteensä 5 . 4’623 68’981 . 73’609
1’596 710769 3’643’797 4’356’162 Henkilökilometriä 1*390 718*105 3’451’032 4’170’527
Haistila Haistila Haistila
t \ Hels.—H:linnan— J 309| f Siirto ' v 167 9’130| f ■ Siirto ' v 8’383
153 Pietarin rt:n as./ k 79 392 Pihlava..................... i k 382 2 Porvoon rautatie J 1 — ■
33^^Hangon rt:n asemat* * 5 6’824>'  P o r i .......................... * w 6'543 U 6n'  Rauman rautatie . Il 76
Turun-Tampereen- 271 Haistila..................... 271 2 Raahen rautatie . . 1
69 H:linnan rt:n as. . 36 ' 375 Nakkila..................... 299 1 Haminan rautatie . —
21 Vaasan rt:n asemat 17 268 Harjavalta’. . . . 185 6 Jokioisten rautatie . 6
5 Oulun rt:n asemat 1 Muut asemat Iin- 2 Loviisan rautatie . —
15 Savon rt:n asemat . 13. 679 jalla Tampereelle 528 9’259 8’4662! Karjalan rt:n asemat 1 7 .Jyväskylän rt:n as. 4
11 Mäntyluoto . . . 15 5 Hels.-Turun rt:n as. 4 243’591 Henkilökilometriä 177’248
309 Siirto 167 9’ 130 Siirto 8’383
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M  a t k u s t a j a 1 u  k  u V U - 0 n ' ii a .1  9 0 6.
Nakkila Peipohja Riste -
11 \k 1i  'lV ' i .  J'Hels.— H:linnan— *208' f  .Helsinki . . . ■, 205 ’  Hels. — HJinnan —
56> ' Pietarin rt:n as. I I 59 >'Muut Hels.-HJinnan f1 un ' Pietarin rt:n as. j 1 98
24 Hangon rt:n asemat 4 64 Pietarin rt:n as. . 63 12 Hangon rt:n asemat 3
Turun — Tampereen- 47. Hangon rt:n asemat 20 Turun—Tampereen-
63 H:linnan rt:n as. . ' 69 Turun—Tampereen- 65 HJinnan rt:n as. . 54
20 Vaasan rt:n asemat 19 248 HJinnan rt:n as. . 244 32 Vaasan rt:n asemat 30
6 Oulun rt:n asemat . 4 49 •Vaasan rt:n asemat 54 7 Oulun rt:n asemat . 6
LI Savon rt:n asemat . 11 19 Oulun rt:n asemat . 28 2 Savon rt:n asem at. 2
1 Karjalan rt:n asemat 2 31 Savon rt:n asemat . 34 15 Karjalan rt:n asemat 7
8*743 P o r i .......................... 8*570 15 Karjalan rt:n asemat 14 1*266 P o r i .......................... 1*323
299 Haistila..................... 375 3*453 P o r i .......................... 3*310 212 Harjavalta . . . . 268
631 Harjavalta. . . . 634 • 361 Nakkila..................... 366 439 Peipohja . . . . 524
366 Peipohja . . ' .  . 361 666 Harjavalta .■ . . . 737 807 Kauvatsa . . . . 794
Muut asemat 524 R iste.......................... 439 197 Ä e t s ä ..................... * 226
97 linj. M:luotoon 108 526 K yttä lä ..................... 594 282 T v r v ä ä ..................... 256
610 „ Tampereelle. 594 406 Kauvatsa . . . . ■ 408 284 Tampere . . . . 268
8 J:kvlän rt:n asemat 8 295 T y rv ä ä ..................... 292 Muut asemat linjalla
8 Hels.-Turun rt:n as. 8 430 Tampere . . . . 409 186 Mäntyluotoon . . 248
2 Porvoon rautatie . 1 Muut asemat " Muut asemat linjalla
199 Rauman rautatie . 178 200 linj. M:luotoon ■ 216 423 Tampereelle . . 390
1 Raahen rautatie. . 1 463 „ Tampereelle. 545 12 Jyväskylän rt:n a s .. 6
1 Haminan rautatie . — 5 Jyväskylän rt:n as. 9 Helsingin—Turun
2 Jokioisten rautatie . — ■Helsingin—Turun 4 rt: n asemat . . 4
— Loviisan rautatie . 2 10 rt:n asemat . . 11 8 Porvoon rautatie 10
11*148 . Yhteensä 11*008 41
Porvoon rautatie . 
Raahen rautatie. .
4
2
532
3
Rauman rautatie. . 
Jokioisten rautatie .
552
.3
278*016 Henkilökilometriä 264*376 3
8
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie .
4
8 4*899 Yhteensä 5*072
TjU V  Udelli I cL LI CcL Li C * O 209*149 Henkilökilometriä 195*545
Harjavalta • 8*040 Yhteensä 8*019
450*371 Henkilökilometriä 440*479
q1 Hels.— H:linnan—  ' . Kyttälä
61 Pietarin rt:n as. ■ (L 57
31'*  Hangon rt:n asemat*  ^ ' 9 Kokemäki
■ Turun-Tampereen- 1f  Hels.—HJinnan— 1
84 HJinnan rt:n as. 80 104 Pietarin rt:n as. .¡1I 124
13 Vaasan rt:n asemat 17 1 Hels.—Hrlinnan— ' 9 ' ' Hangon rt:n asemat'1
3 Oulun rt:n asemat . 3 24 Pietarin rt:n as. J i  16 Turun-Tampereen-
• 13 Savon rt:n asemat . 13 ■ 10'{  Hangon rt:n asemat' * 1 116 HJinnan rt:n as. ■ 104
4 Karjalan rt:n asemat 2 Turun—Tampereen- 28 ■ Vaasan rt:n asemat 27
4*459 P o r i .......................... 4*391 50 H:linnan rt:n as. . 40 5 Oulun rt:n asemat . 8
185 Haistila..................... 268 7 Vaasan rt:n as. . . 5 14 Savon rt:n asem at. ' 7
634 Nakkila. . . . 631 .5 ..Oulun rt:n asemat . 1 .. 9. Karjalan rt:n.asemat . . 6
737 Peipohja . . . . 6 6 6 7 Savon rt:n asem at. 5 701 P o r i .......................... 701
233 Kokemäki : . . 2 2 2 7 Karjalan rt:n asemat 4- 594 Peipohja ’ . . . . 526
268 Riste .......................... 212 748 P o r i .......................... 742 244 T y rv ä ä ..................... 226
Muut asemat 2 2 2 Harjavalta . . . . 233 • 252 Tampere . . . . 255
79 linj. M-.luotoon 76 281 Kauvatsa . . . 273 Muut asemat
701 „ Tampereelle. 642 Muut asemat 438 linj. M:luotoon * 509
• 2 J-.kylän rt:n asemat — , 311 linj. M:luotoon 185 457 „ Tampereelle. 384
3 Hels.-Turun rt:n as. 4 541 „ Tampereelle. 477 9 Jyväskylän rt:n as. 11
— Porvoon rautatie . 1- 6 Jyväskylän rt:n as. 1 Helsingin—Turun
'  213 Rauman rautatie 175 Helsingin— Turun 6 rt:n asemat . ’ . 5
— Raahen, rautatie. 1 1 rt: n' asemat . . 2 1 Porvoon rautatie . 2
2 Haminan rautatie . 3 175 Rauman rautatie ■. 158 262 Rauman rautatie . 241
2 Jokioisten rautatie . 2 2 Raahen rautatie. . ---; 1 Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 2 - 2 Jokioisten rautatie. ' 2 3 Jokioisten rautatie. 2
7*728 Yhteensä 7*477 2*399 Yhteensä 2*145 3*253 Yhteensä 3*148
263*358 Henkilökilometriä 247*368 101*038 Henkilökilometriä 83*526 173*991 Henkilökilometriä 170*689
\ \
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M a t k u s  t a j a l u k u  v u o n  n a  1 9 0  6.
Kauvatsa
i f "1Hels.—H:linnan—
. 48nt Pietarin rt:n as. . f  ^ 53
17 Hangon rt:n asemat 8
Turun-Tampereen-
83 HJinnan rt:n as. 84
15. Vaasan rt:n asemat 10
7 Oulun rt:n asemat . 6
2 Kuopio........................ 2
10 Karjalan rt:n asemat 6
• 1’387 P o r i .......................... 1’423
408 Peipohja : . . . 406
273 Kokemäki . . . . 281
794 Riste.......................... 807
291 Ä e t s ä ..................... 303
325 K iik k a ..................... 329
531 Tyrvää ..................... 530
240 K arkku ..................... 229
253 Tampere . . . . 259
Muut asemat
290 linj. M:luotoon 388
130 „ Tampereelle. 135
4 Jyväskylän rt:n as. 10
Helsingin—Turun
15 rt:n asemat . . 11
217 Rauman rautatie: . 201
— Raahen rautatie. . 1
8 Jokioisten rautatie . 13
5’348 - Yhteensä 5’495
217'481 Henkilökilometriä 217’060
Äetsä
’ 11 Hels.—HJinnan—
213 Pietarin rt:n as. ./ 1 131
■ 48n'  Hangon rt:n asemat*® 29
Turun-Tampereen-
139 HJinnan rt:n as. 133
63 Vaasan rt:n asemat 56
8 Oulun rt:n asemat . 10
11 Savon rt:n asem at. 15
17 Karjalan rt:n asemat 13-
562 P o r i .......................... 552
226 R iste.......................... 197
303 Kauvatsa . . . . 291
616 K iik k a ..................... 520
1 ’599 T y rv ä ä ..................... 1’610
301 K arkku ..................... 308
853 Tampere . . . . 778
Muut asemat
508 linj. M:luotoon . 514
255 „ Tampereelle. 246.
18 Jyväskylän rt:n as. 18
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . 7
1 Porvoon rautatie . 1
134 Rauman rautatie . 136
■ *5*880 Siirto 5’565
V Äetsä
H1 4
5*880' '  Siirto 5*565
b r Raahen rautatie. t \ 2
3 Haminan rautatie . 2
3 Jokioisten rautatie. 3
— Loviisan rautatie . 1
5*887 Yhteensä 5*573
295*759 Henkilökilometriä 261*242
Kiikka
j  Hels.—HJinnan— *k
171 Pietarin rt:n as. .4 k 200
92>’ Hangon rt:n asemat*1 23
Turun—Tampereen-
233 HJinnan rt:n as. . 249
52 Vaasan rt:n asemat 59
18 Oulun rt:n asemat . 13
• 19 Savon rt:n asem at. 31
* 15 Karjalan rt: n asemat 14
728 P o r i .......................... 791
329 Kauvatsa . . . . 325
520 Ä e t s ä ..................... 616
2*709 Tyrvää . . . . . . 2*638
211 H e in o o ..................... 211
364 K arkku..................... 394
1*134 Tampere . . . . 1*126
Muut asemat
463 linj. MJuotoon 528
227 „ Tampereelle. 241
22 Jyväskylän rt:n as. 19
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat. . . 3
2 Porvoon rautatie . 2
170 Rauman rautatie 183
1 Raahen rautatie. . —
2 Haminan rautatie . 2
17 Jokioisten rautatie. 13
4 Loviisan rautatie . 4
7*507 Yhteensä 7*685
357*300 Henkilökilometriä 354*578
Tyrvää
•
3741 1 Helsinki . . . . * 368
Muut Hels.-H:linnan-/
109n'  Pietarin rt:n as. . * 117
51 Hangon rt:n asemat 20
220 T u r k u ..................... 215
Muut Tur.-Tamp.—
605 HJinnan rt:n as. . ’ 573
■ 182 Vaasan rt:n asemat 173
Tyrvää -
lif \1*541' ’  Siirto 1*466
30n(  Oulun rt:n asemat J | 29
44 Savon rt:n asemat . 44
. 24 Karjalan rt:n asemat 32
1*154 P o r i .......................... 1*140
.. 292 Peipohja . . 295
256 R iste.......................... 282
226 K yttä lä ..................... * 244
530 Kauvatsa . . . 531
1*610 Ä e t s ä ..................... 1*599
2*638 K iik k a ..................... 2*709
* 874 H e in o o ..................... 885
2*313 K arkku..................... 2*252
704 Siuro.......................... 699
374 N o k i a ..................... 396
4*169 Tampere . . . . 4126
Muut asemat Iin-
282 jallaMäntyluotoon 292
30 J:kylän rt:n asemat 31
Helsingin—Turun
33 rt:n asemat . . 35
3 Porvoon rautatie 4
512 Rauman rautatie . 512
— Raahen rautatie. . 1
7 Haminan rautatie 6
16 Jokioisten rautatie . 13
— Loviisan rautatie . 3
17*662 Yhteensä 17*626
876*389 Henkilökilometriä 864*106
Heinoo
1f Hels.—Hdinnan— ^
75 Pietarin rt:n as. \ * 71
12n'  Hangon rt:n asemat**“  -8
Turun—Tampereen-
48 HJinnan rt:n as. . 51
37 Vaasan rt:n asemat 35
10 Oulun rt:n asemat . . 5
9 Savon rt:n asemat . 7
4 Karjalan rt:n asemat 4
211 K iik k a ..................... 211
885 T y rv ä ä ..................... 874
905 K arkku..................... 866
'290 Siuro.......................... 271
. 1*605 Tampere . . 1*550
Muut asemat Iin-
376 jallaMäntyluotoon 362
150 N o k i a ..................... 168
6 J:kvlän rt:n asemat 6
5 P a im io ..................... 5
39 Rauman rautatie 39
1 Haminan rautatie . —
i4’668 Yhteensä 4,533
179’7S1 Henkilökilometriä 169*536Siirto
L iite  V. —  8 0  —
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Earkku Karkku Karkku
-
> I1 ' k 1h Àk377y Helsinki . 365 1’805’ '  Siirto . 1’806 13’028i f . Siirto 12853
V Muut Hels.-H:linnan{ 1 . 229> f  Kauvatsa . .  . S 1 240 23n'  Jyväskylän rt:n as i 1 22
97 — Pietarin rt:n as. 95 308 Äetsä.......................... 301 15 Hels.-Turun rt:n as. 22
62 Hangon rt:n asemat 51 394 K iik k a ..................... 364 8 Porvoon rautatie . 10
Turun-Tampereen- 2’252 Tyrvää ..................... 2’313 171 Rauman rautatie 144
357 H:linnan rt:n as. 372 866 H e in o o ..................... 905 6 Raahen rautatie 4
174 Vaasan rt:n asemat 183 1’039 Siuro.......................... 802 15 Haminan rautatie . 9
41 Oulun rt:n asemat . 35 615 N o k i a ..................... 670 7 Jokioisten rautatie. 6
44 Savon rt:n asem at. 43 5’161 Tampere . . . . 5’087 12 Loviisan rautatie . 13
32
621
Karjalan rt: n asemat 
P o r i ..........................
29
633 359
Muut asemat lin­
jalla Mäntyluotoon 365 13’285 Yhteensä 13’083
1’805 Siirto ' 1’806 13*028 Siirto 12’853 694’982 Hekilökilometriä 681’389
. I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Siuro I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
__ 112 440 5 5 2 I \ Helsinki...................... .... >k _ 99 426 525
Muut Helsingin— HJinnan/
— 24 186 210^ — Pietarin rt:n asemat. u — 24 169 193
— 3 112 115 Hangon rt:n asemat . — 5 49 54
— 34 192 226 Turku . . . . . . — 31 216 247
Muut Turun—Tampereen
— 25 606 631 — HJinnan rt:n asemat — . 26 596 622
— 18 355 373 Vaasan rt:n asemat — 18 358 376
— 8 '42 50 Oulun rt:n asemat . . — 7 46 53
— 7 71 78 Savon rt:n asem at. . — 10 77 87
---, 4 23 27 Karjalan rt:n asemat . — 1 22 23
— 38 362 400 P o r i ............................... — 38 342 380
— 14 685 699 'T yrvää . ' ..................... — 14 690 704
— 2 269 271 H e in o o .......................... — 4 286 290
— 25 777 802 K arkku .......................... — 29 r o io 1’039
— 18 276 294 Siuro............................... — 18 276 294
— 48 '3 ’316 3’364 N o k i a .......................... — 37 3’023 3’060
— 714 16786 17’500 T a m p e r e ..................... — • 709 16*319 17’028
— 18 504 522 Muut as. lini. M:luotoon — 19 529 548
’ --- 5 • 66 71 Jyväskylän rt:n asemat — 5 64 69
— 4 26 30 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 30 34
— " --- 12 12 Porvoon rautatie . . _  . — 13 13
, --- 5 164 169 Rauman rautatie . . — 6 129 135
— — 1 1 Raahen rautatie. . . — — 5 5
— — 4 4 Haminan rautatie . '. — — 2 2
— 1 21 22 Jokioisten, rautatie. . — 1 19 20
'  i— — 1 1 Loviisan rautatie . . — — 2 2
‘ — 1 ’ 127 25’297 26’424 Yhteensä — 1*105 24’698 25’803
— 77 ’963 972’630 1’050’593 Henkilökilometriä — 75’932 943702 1’019’634
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Nokia I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 162 236 400|1 H e l s i n k i ..................... / _ 174 230 404
Muut Helsingin—HJinnan/
— 15 122 137’ —Pietarin rt:n asemat*1$ — 21 121 142
* — 3 17 20 Hangon rt:n asemat — 2 17 19
2 • 180 375 557 Siirto — 197 368 565
- i l - .
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M  a t k  u s  t a J a 1 u k  u v u o n n a 1 9 O 6.-
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Nokia I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 180 375 557' '  Siirto 197 368 565
— 10 299 309' L em päälä .......................... p
Muut Turun-Tämpereen-
1 8 283 '291
— 44 292 336 HJinnan rt:n asemat . — 41 309 350
— 12 201 213 Vaasan rt:n asemat . . ■ --- 11 195 206
— 1 15 16 Oulun rt:il asemat . . . — ’ 1 15 16
— 6 35 41 Savon rt:n asem at. . . * --- 4 35 ■39
— 2 6 8 Karjalan rt:n asemat . . .  ^ --- 2 10 - 12
— 8 388 396 T v rv ä ä ................................ — .10 364 374
— 8 662 670 K arkku............................. . — 9 606 615
— 37 3’023 ■ 3’060 Siuro . . . . . . . . — 48 3’316 • 3’364
• --- __ 113 113 N o k i a .....................• . . — — 113 113
1 r i0 9 I8’ 170 - 19’280 Tampere ' ..........................
Muut asemat linjalla Män-
— „ ro o i 16’259 17’260
2 15 606 623 tvl u u t o o n ..................... — 8 526 534
— 1 62 63 Jyväskylän rt:n asemat . — i 51 . 52
— 3 12 15 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 ’ 12 16
— — 5 5 Porvoon rautatie . . . — — 6 6
— 8 92 100 Rauman rautatie . . . — 8 • 75 . . -83
— — 8 8 Haminan rautatie . . . — — 7 . 7
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie. . . . — — •4 4
.5 1’444 24’366 25'815 Yhteensä — 1’353 22’556 23’909-
585 7 3’028 5S6’ 155 659’768 Henkilökilometriä 73'663 55;1’296 624’959
Suolahti Kuusa Laukaa -
H1 . \ V. ||t  'l tli  , A347^ ’  Helsinki..................... 375 *’  Helsingin-HJinnan- N1 Helsingin-HJinnan- \
N(  Muut Hels.-HJinnan-f 1 74nf  Pietarin rt:n as. i I 68 92' f  . Pietarin rt:n as. .$I .85
109 Pietarin rt.n as. . 102 17 Hangon rt:n asemat 6 2 Hangon rt:n asemat 2
. 132 Hangon ri:n asemat 21 Turun—Tampereen- . Turun—Tampereen-
Turun—Tampereen- 14 HJinnan rt:n as. . 13 19 HJinnan r-t:n as. . 18
137 HJinnan rt:n as. . 168 118 Vaasan rt:n asemat. 106 97 Vaasan rt:n asemat 78
532 Tampere . . . . 511 25 Oulun rt:n asemat . 23 44 Oulun rt:n asemat . - 38
388 Muut Vaasan rt:n as. 422 14 Savon rt:n asem at. 15 Savon rautatien ase-
187 Oulun rt:n asemat . 227 Karjalan rautatien 8 mat . . . . 9
38 Savon rt:n asem at. 53 5 asemat . . . . 2 .Karjalan rautatien
34 Karjalan rt:n as. 53 Porin rautatien ase- 3 a,s6mät ; • . . • 3
94 Porin rt:n asemat . 111 2 m a t ..................... 1 Porin rautatien ase- -
1’952 K u u s a .................... . '  1 ’907 1 ’907 Suolahti- . . . . 1 ’952 10 m a t ..................... -6
2’927 Laukaa ..................... 3’057 32 K u u s a ..................... 32 3’057 Suolahti..................... 2’927
647 Leppävesi . . . . 673 516 Laukaa ..................... 443 - 443 Kuusa . . . . . 516
8’794 Jvväskvlä . . . . 8’906 340 Leppävesi . . . . 325 821 Leppävesi . . . . 842
224 Petäjävesi . . . . 221 4’564 Jyväskylä . . . . 4’595 5’838 Jyväskylä . . . . 6’015
Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla ‘ - Muut asemat linjalla
4C9 Haapamäelle . . 426 86 Haapamäelle . . 92 134 Haapamäelle . . • 121
Helsingin—Turun Helsingin—Turun . Helsingin—Turun
12 rt:n asemat . . 18 1 rt:n asemat . 1 1 rt:n asemat .. . 1
19 Porvoon rautatie- . ■ 22 3 Porvoon rautatie . 4 2 Porvoon rautatie . * * 1
7 Rauman rautatie . 6 4 Rauman rautatie . 3 -.1 Rauman rautatie . 3
3 Raahen rautatie. . 9 1 Haalien rautatie. . 2 ■Raahen rautatie. . 1
2 Haminan rautatie . 2 4 Haminan rautatie . — , 1 Jokioisten rautatie*. . 1
10 Jokioisten rautatie. 9 — Lovii-an rautatie . 1 — Loviisan rautatie . . 1
17’004 Yhteensä 17’299 7’727 Yhteensä 7’684 10’573 Yhteensä. " 10’668
1’215’792 Henki)öki]opict|iä L’241’356 269’447 Henkilökilometriä 254’759 308’891 Henkilökilometriä . 299'621
V. 11 '  *
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M  a t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a i 9 0 6.
: Leppävesi Leppävesi
1 A 1i ' yk
'Helsingin— Hämeenlinnan— ■ 887' f Siirto As 791
56nf  Pietarin rt:n asemat. . 46 325' r Kuusa ■ • • i 1 340
4 Hangon rt:n asemat . . . ’ --- 842 Laukaa 821
Turun— Tampereen - Hämeen- 5’925 Jvvaskvia . . . 5’989
12 linnan rt:n asemat . . . 9 Muut asemat linjalla Haapa-
59 Vaasan rt:n asemat. . . . 44 • 94 mäelle. . . . 95
20 Oulun rt:n asemat . . . . 15 1 Porvoon rautatie 1
■ 55 Savon rt:n asemat . . . . 22 — Rauman rautatie 1
2 Karjalan rt:n asemat' . 2 1 Jokioisten rautatie 1
6 Porin rt: n asemat 6 8’075 Yhteensä 8’039
673 Suolahti. . . • 647
887 Siirto 791 198’608 Henkilokilometna 165’448
I luok. n luok. HI luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
_ 472 699 l ’17l| l Helsinki. . 447 718 1’ 165
' Muut Hels. —H:linnan— i
— 91 334 425'' Pietarin rt:n asemat “ 101 343 444
— 5 190 195 Hangon rt:n asemat . . — 1 67 68
— 40 246 286 Hämeenlinna..................... — 37 264 301
Muut Turun— Tampereen
— 54 164 218 — H:linnan rt:n asemat — 70 196 266
— 102 • 302 404 Nikolainkaupunkr . . . — ' 104 262 ' 366
— 76 239 315 Vilppula — 81 259 340
— Ï78 roo7 1T85 Tampere . — 173 992 1’165
Muut Vaasan rautatien
• --- 91 1 ’235 1 ’326 asemat . — 98 1336 1’434
— 50 689 739 Oulun rt:n asemat . . . — 69 793 862
— 29 •103 132 Savon rt:n asem at. . . — 38 115 153
. --- 12 36 48 Karjalan rt:n asemat . . — 10 45 55
 ^ --- 25 195 220 Porin rt:n asemat . . . '--- 25 192 217
— 647 8’259 8’906 Suolahti — 641 8T53 8’794
— 74 4’521 4’595 Kuusa . . — 86 4’478 4’564
— 109 5’906 6015 L aukaa. . — 104 5’734 5338
— 268 5’721 5’989 Leppävesi . — 264 5’661 5’925
— 71 5’395 5’466 Vesanka — 73 5’210 5’283
— 171 2’763 2’934 Kintaus. . — 163 2’781 2’944
— 120 4’957 5’077 Petäjävesi . — 118 4’841 4’959
■ --- 7 487 494 Asunta . . — 7 507 514
— 109 1 ’503 1’612 Keuruu . . — 104 1’504 1’608
— • 99 615 714 Haapamäki — 101 . 650 751
Helsingin—Turun rauta- -
— 3 38 41 tien asemat . . . . — 4 57 61
— 11 32 43 Porvoon rautatie . . .  . — 15 34 49
— 1 27 28 Rauman rautatie . . . — 1 31 32
— 1 13 14 Raahen rautatie . . . — 2 13 15
— 4 . 5 9 Haminan rautatie . . . — 5 9 14
' ---■ 3 44 47 Jokioisten rautatie. . . — 5 43 4S
— 3 5 8 Loviisan rautatie . . . — 5 2 7
■ — 2’926 45’730 ; ' 48’656 Yhteensä — 2’952 45’290 48’242
— 458’310 2’704’467 3Î62’777 H e n k ilö k ilo m e tr iä 472’477 2’722’251 3’194’728
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M a t k u s t a j a l u k u
Petäjävesi
1 9 0 6.
Yesanka
Hi  \
7 Helsingin-HJinnan-
63' f  Pietarin rt:n as. .( 3 40
11: Hangon rt:n asemat 3
T u ru n —Ta' mpe reen-
6 Hdinnan rt:n as. . 6
77 Vaasani rt: n asemat 57
29 Oulun rt:n asemat . 20
3 Savon‘ rt:n asemat. —
2 Porin rt:n asemat . 1
5’283 Jyväskylä . - . . . 5’466
204 Kintaus ..................... 205
Muut asemat
120 linj. Suolahteen . 125
247 „ Haapamäelle 214
— Raahen rautatie. . 1
6’045 Yhteensä 6T38
132*277 Henkilökilometriä 113*413
Kintaus
• 11 Helsingin-H:linnan- '63 Pietarin rt:n as. J 1 49
25 ’'H angon rt: n asemat* Ü i4
Turun—Tampereen-
18 H:linnan rt:n as. . 19
140 Vaasan rt:n asemat 151
31 Oulun rt:n asemat . 27
3 Savon rt:n asem at. 4
6 Karjalan rt:n asemat 4
11 Porin rt:n asemat . 9
2'944 Jyväskylä . . . . 2’934
205 Vesan ka . . . . 204
2’099 P etä jävesi................ 2’075
Muut asemat
131 linj. Suolahteen . 138
122 „ Haapamäelle 119
3 Hels.:—Turun rt:n as. 4
2 Porvoon rautatie 1
7 Rauman rautatie . 3
2 Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie . —
5’813 Yhteensä 5*757
191 ’197 Henkilökilometriä 180*476
Petäjävesi
11 Helsingin-H:linnan- '
149 Pietarin rt:n as. Vk 163
41 Hangon rt:n asemat*"  9
Turun —Tampereen-
47 H:linnan rt:n as. . 56
• - 237 Siirto . .228
- Keuruu •.
313 i  " ''  Siirto
V
l 267
N< Turun—Tampereen-« 1 '
' 115 H:linnan rt:u as. . - ■ 127
279 Mvllvmäki . . ■ . . ' 247
580 Pihlajavesi. . ■. 566
905 Kolho- 905
' 708 Vilppula . . . . ." 685
626 Tampere . . . . .. 636
498 Muut Vaasan rt:n as. 463
142 Oulun rt:n'asem at'. 144
26 Savon rt:n asem at. 38
24 Karjalanrt:n asemat ' 16
42 Porin rt:n asemat .. 36
1*608 Jvväsk.vlä . . . . 1*612
641 Petäjävesi . . . . " , 644
2*021 Asunta . . . . . 1*946
3*341 Haapamäki . . . 3*108
c ' 305'
Muut asemat linjalla 
■ Suolahteen . . . 295
"  20 Hels.— Turun rt:n as. 16
4 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 3
9 Raahen rautatie. . ‘ ' 12
4 Haminan rautatie . 2
6 Jokioisten rautatie . 3
1 Loviisan rautatie . —
12’220 Yhteensä 11*774
661*194 Henkilökilometriä 638*030
Littoinen
.
210l 1 Helsinki F:bergin k / ■* 96
3 , ' , Hyvinkään , t  ^ 2
3
Muut Hels.-H:linnan- 
. Pietarin rt,:n as. .
N
'' 3
47 Hangon rt:n asemat 29
127
Turjin—Tampereen- 
HJinnan rt:n a s .. 122
— Nikolainkaupunki . 1
3 Oulun rt:n asemat . 3
2 Kotka . . ' . 3
5 Porin rt:n asemat . 3
14*295 T u r k u ..................... 14*347
903 Piikkiö . . . . . 905
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Liite T,
M i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o  n n a 9  0 ,6 .
I lu o k . II lu o k . l i i  lu ok . Y h te e n s ä . Jokioisten rantatie I lu o k . II lu ok . III lu o k . Y h te e n s ä .
. 3 r i 9 9 8 '5 0 8 9 7 1 0
i  , 
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— 11 60 . .  7 1 ' f K a r ja la n  rt:n  a s e m a t  . i !•  - 15 52 67
— 11 238 249 P o r in  rt:n  as:e n ia t  . . . — 12 250 262
— 7 59 66 J y v ä s k y lä n  r t:n  a s e m a t  . — 5 66 71
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
S u p i s-
A s e m a t .
Y h t e e n s ä  lä h te n e itä  m a tk u s ta jia . Y h t e e n s ä  sa a p u n e ita  m a tk u s ta jia .
I  lu o k . II lu o k . HI lu o k . Y h te e n s ä . I lu ok . 11 lu ok . IH lu o k . Y h te e n s ä .
H elsin k i. . . . 2 ’017 9 3 ’485 5 0 5 ’526 6 0 1 ’028 2*016 9 4 1 1 8 4 9 2 ’0 2 0 5 8 8 1 5 4
F re d r ik s b e r g  . . ■ ---- 49 3 ’818 3 ’867 — 29 3 ’06 8 3 ’097
Ä g g e lb y  . . . — 2 ’230 3 6 ’775 39*005 — 2 1 7 5 . 3 6 ’ 562 3 8 7 3 7
M a lm  . . . . — 2 ’288 ' 2 8 ’697 3 0 ’985 — 3 ’073 5 0 '5 6 6 5 3 ’639
D ie k u rs b y  . . . — 1’ 685 • 1 0 ’977 12 ’662 _---- 1 ’685 ' 1 1 ’898 1 3 ’ 583
K o r s o  . . . . 632 7 ’502 -8 1 3 4 6 2 3 ' 7 7 3 9 8 ’362
K e r a v a  . . . . • 35 4 ’ 168 3 7 7 2 6 4 1 ’929 33 3 ’858 3 6 ’862 4 0 7 5 3
J ä r v e n p ä ä . . . 1 ---- 2 ’916 2 3 ’0 5 0 2 5 ’966 1 2 ’874 2 2 ’45 0 2 5 ’325
J o k e la  : . . . 2 1’011 1 8 ’623 1 9 ’636 1 1 0 0 3 1 8 ’495 1 9 ’499
H y v in k ä ä  . . . 143 4 ’01 8 3 5 ’ 548 3 9 7 0 9 146 • 4 ’041 3 5 1 0 9 3 9 ’296
R iih im ä k i . . . 63 3 ’488 4 4 ’291 4 7 ’842 59 3 ’620 4 3 1 7 5 4 6 ’85 4
R y t t y lä .  . . . 2 687 1 1 ’953 1 2 ’642 2 687 1 1 7 2 3 12 ’412
L e p p ä k o s k i  . . 1 585 8 ’ 157 S ’743 — 571 8 ’207 8 7 7 8
T u r e n k i . . . 3 1 ’ 317 1 9 ’042 2 0 ’ 362 — 1 ’362 1 9 ’354 2 0 7 1 6
H ä m e e n lin n a  . . 57 5 ’968 6 7 ’848 7 3 ’873 56 • 5 ’88 4 6 7 ’915 7 3 ’855
H ik iä  . . . . 4 24 4 1 0 ’04 4 1 0 ’ 292 5 • 253 9 ’939 1 0 1 9 7
O i t t i .......................... 1 607 1 2 ’ 580 1 3 1 8 8 s ---- . 611 12 '92 2 1 3 ’533
L a p p i la . . . . 3 186 6 ’483 6 ’672 2 185 6 '4 0 2 6 ’589
J ä rv e lä  . . . . — 52 0 1 5 1 0 7 1 5 ’6 2 ? — 49 5 1 4 ’848 1 5 ’ 343
He r r a l a . . . . 1 173 1 1 ’225 1 1 ’399 1 160 11 ’017 1 1 1 7 8
V e s ijä rv i . . . 2 89 6 7 ’457 8 ’355 2 95 0 7 ’89 2 8 ’84 4
L a h t i  . . . . 53 4 ’ 162 5 5 ’310 5 9 ’525 56 4 1 9 2 5 4 ’954 5 9 ’202
V i l lä h t i .  . . . 3 162 7 ’292 7 ’457 3 149 , 7 ’377 7 ’529
U u s ik y lä  . . . 4 621 12 ’ 344 1 2 ’969 1* 623 1 2 1 8 7 12 '811
K a u s a la  . . . _ 676 1 5 ’ 337 1 6 ’01 3 — 665 15 '8 4 0 16 ’ 505
K o r ia  . . . . 7 795 6 ’551 7 ’353 3 765 6 ’247. 7 ’015
K o u v o la  . . ■. 53 4 ’25S 4 9 7 9 3 5 4 1 0 4 55 4 ’515 4 9 ’332 5 3 ’902
U tt i  . . . 2 169 4 ’002 4 1 7 3 — - 167 4 ’251 4 ’418
K a ip ia in e n  . . 11 542 7 ’ 352 8 ’40 5 12 475 7 7 3 5 8’222
K a it jä rv i . . — 1 478 479 — 1 458 459
T a a v e t t i  . . . _ 44 6 ‘ 8 ’504 8 ’95 0 __ 457 8 ’573 9 ’03 0
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P a ls a  . . . . — 259 4 1 3 0 4 ’389 — 24 4 4 '0 6 7 4 ’ 311
L a p p e e n ra n ta 7 6 ’537 3 5 1 6 0 4 1 7 0 4 6 6 ’395 3 6 ’073 4 2 ’474
S im o la  . . . . 26 948 11 ’9 3 4 12*908 •16 1 ’0 4 0 1 1 ’.857 12 ’913
V a in ik k a la  ' .  . 167 8 ’019 8 1 8 6 1 153 7 ’80 4 7 '958
N u rm i . . . . 3 • 1 ’388 1 6 1 1 8 •17’ 509 2 1 ’362 1 6 1 0 1 1 7 ’465
H o v in m a a . . . 4 1 ’669 1 1 7 0 7 1 3 ’ 380 6 1 ’671 1 2 ’607 1 4 ’28 4
V iip u r i . . . . 1 ’899 4 8 ’51S 2 9 6 ’249 3 4 6 ’666 1 ’915 4 8 ’806 2 9 6 7 6 3 ' 3 4 7 '4 8 4
S ä in iö  . . . . 23 1 3 ’072 3 7 4 1 6 4 0 ’511 30 2 ’971 37 '633 4 0 ’634
K ä m ä r ä  . . . ■ 59 387 8 ’595 9 ’041 54 387 8 7 4 9 9 1 9 0
G a lit z in o  . . . 121 1’043 10 611 . 1 1 7 7 5 136 1’010 1 0 1 7 7 1 1 ’323
P e r k jä r v i  . . 431 7 ’ 959 4 3 ’964 5 2 ’354 47 6 7 ’922 4 3 ’338 5 1 7 3 6
U u s ik irk k o  . . 322 ■ 8 ’841 3 9 7 9 3 4 8 ’95 6 34 4 8 7 1 2 3 9 ’821 4 8 ’877
M u sta m ä k i . . 23 4 7 ’ 389 3 1 ’017 3 8 ’64 0 2 6 0 7 ’500 3 0 '8 6 5 3 8 '6 2 5
S iir to 5 ’598 2 2 7 ’6S6 1 ’6 5 1 ’245 1 ’8 8 4 ’529 5 7 0 0 2 2 8 '9 51 1 ’6 5 7 ’483 1 ’8 9 2 1 3 4
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkii ökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
. henkilökilometriä.
A s e m a t .
1 luolc. II luok. III'luok. • Yhteensä. I luok. II.luok. lii luok. Yhteensä.
633’930 15’875’731 38’527’559 55’037’220 624013 15’904’086 38’993’625 55’521’724 Helsinki
— 1 ’642 77*596 79’238 — 921 51’443 52’364 Fredriksberg
— 43’368 387’384 430752 — 34’646 364’964 399’610 Äggelby
— 37M11 238’533 275’644 — 37 ’536 434’443 471 ’979 Malm
— 46’659 • 257798 304’457 — 42’250 278’600 320’850 Dickursby
_ 20’723 187’605 208’328 __ 16*917 191’386 208’303 Korso
■ 7’619 245’583 1’500’257 1’753’459 5704 210’340 1’345771 1’561’815 Kerava
— 133’531 878’415 1’011’946 37 131’634 859792 991’463 Järvenpää
150 51’830 720’925 772’905 11 52’346 716’368 768725 Jokela
19’894 305’688 1’562’094 1’887’676 19’583 309’423 1’493’696 1’822’702 Hyvinkää
7’O'Oi 309’961 1’895’460 2’212’422 6’209 308'589 1749738 2’064’536 Riihimäki
216 ■ • 47’175 .■ 442’898 490’289 216 47’455 426’273 473’944 Ryttylä
21 35’609 _ 234748 269778 — 33794 227’450 261’244 Leppäkoski .
202 95022 648729 743’953 — 94707 629’943 724’050 Turenki
5’921 606365 3’921’955 4’534’241 5’521 609’544 3’956’485 4’571’550 Hämeenlinna
1 ’448 16'414 319790 337’052 1’810 17’055 308’694 327’559 Hikiä
• 86 54789 562’891 •617766 — 54’046 575787 629’233 Oitti
294 18'463 263’526 282’283 54r 18’268 257’268 275’590 Lappila
— 45738 899’923 945’661 — 44’286 867781 911’467 Järvelä
116 12041 361779 373’936 116 10’809 329’641 340’566 Herrala
613 126678 880’587 1’007’878 613 130772 916’336 1’047’721 Vesijärvi
8’104 565’095 3’912’649 4’485’848 8’261 557’059 3’898’017 4’463’337 Lahti
975 17’092 230’863 248’930 975 16’519 213’547 231’041 Villähti
504 - 61’996 614740 • 677’240 291 60’463 605721 •666’475 Uusikylä '
— 64'900 865’498 930’398 . --- 65’246 ' 903’823 969’069 Kausala
969 '  . 88’275 319’562 408’806 ' 570 • 85’424 299799 •385793 Koria
9’076 371’209 2’356’257 2736’542 8731 384’444 2’362’309 2’755’484 Kouvola
20 15’022 164’429 179’471 — - 12*872 162737 175’609 Utti
366 57*838 382’431 440’635 364 50707 - 366’690 417761 Kaipiainen
— 227 12’508 12735 — 227 11738 11*365 Kaitjärvi
65’275 . 517’406 582’681 __ 64’514 519717 583 631 Taavetti
442 62’881 334’067 397’390 — 61751 325’513 386’664 Luumäki
— 24’084 189’301 213’385 - --- 22’866 170’805 193’671 Pulsa
1 ’940 ,873’954 3’314’850 4790744 roo4 868’820 3’405’070 4’274’894 Lappeenranta
3’952 51 ’949. 461’658 517’559 2774 52’683 408’655 464712 Simola
7’537 238’245 245782 10 6’961 234740 241711 Vainikkala
' 268 53’146 374706 427’520 250 51721 353’230 405’201 Nurmi
' 805 41’948 249711 292’464 1799 39’554 239’511 280’264 Hovinmaa '
288’309 5’608’437 19’595’069 25’491’815 288’877 ' 5’607’329 19’645’853 25’542’059 Viipuri
1 ’777 93’945 643754' ■ 739’476 2’065 90’470 638’965 731’500 Säiniö
5’154 22’834 249710 277’098 5’362 21722 248’302 274786 Kämärä
11’643 - 87’083 445’080 543’806 13’319 87’595 429’516 530’430 Galitzino
36’854 638054 2’605’468 3’280’376 40’492 635’078 2’606’724 3’282’294 Perkjärvi
23’841 642’411 2’168’089 2’834’341 25’890 634’952 ' 2’ 138’856 2’799’698 Uusikirkko
'.1 5 ’368 447’840 . 1’487’424 1’950’632 . 17’509 453’667 1’461’982 1 ’933’ 158 Mustani äki
1’087’878 28’093’ 153 96’501’527 125’682’558 1 ’081 ’830 28’040’268 96’623’704 125’745’802 Siirto
i
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
Siirto 5’598 227’686 1’651’245 1’884’529 5700 228’95l 1’657’483 1’8927 34
Raivola. . . . 1’368 15’577 87’543 104’488 1’282 15’596 88’493 105’371
Terijoki . . . 4’714 66’707 190T12 261’533 4’806 66737 188’942 260’485
Kellomäki . . . 99 6’681 49’078 55’858 98 6743 48’218 55’059
Kuokkala . . . 2’188 ' 42’511 160’811 205’510 2’251 42’606 161 ’502 206’359
Ollila . . . . 140 4’390 23’364 27’894 142 4728 21736 25’406
Valkeasaari . . 508 7’026 82’997 90’531 500 6720 82758 89’978
Levashovo . . 1 ’877 33’793 152’623 188’593 1 ’902 34’941 191’810 228’653
Pargala . . . 1 ’432 21’285 207’524 230’241 1 ’432 21’822 198’962 222’216
Shuvalovo. . . 3’800 ' 71’246 ■ 341’254 416’300 4’692 82’423 385’359 472’474
Oserki . . . . 941 15’906 82’952 99799 319 7’433 32’324 40’076
Udelnaja . . . 2’296 49’587 442’221 494704 2’291 51’021 474’909 528’221
Lanskaja . . : 282 3’845 32’283 36’410 351 3’583 23’635 27’569
Pietari . . . . 23’380 356’455 1’611’719 1 ’991 ’554 22’910 352’267 1’552’887 1’928’064
Hanko . . . . 217 5’896 29’940 36’053 175 6750 57’650 63’975
Lappvik . . . 7 1169 15’897 17’073 5 967 14776 15748
Tammisaari . . 23 3’729 41’591 • 45’343 21 3’668 42’086 45775
Karis . . . . 8 2’ 12l 31’174 33’303 12 2’210 30’549 32771
Svartä . . . . 65 655 12’090 12’810 59 689 12’976 13724
Lohja . . . . 75 1 ’629 15’493 17’197 81 1’562 14’609 16’252
Nummela . . . 6 1 ’008 11’469 12’483 4 1’022 11731 12757
Otalampi . . . 
Korpi . . . .
4 266 6’451 6721 2 237 6’618 6’857
— 949 7’97 9 8’928 — 1’032 8798- 9’830
Rajamäki . . . 3 694 9’439 10736 1 570 8’663 9’234
Turku . . . . 426 19’046 137’ 286 156758 437 19713 135’686 155’236
Lieto . . . . 1 298 11’440 11739 1 254 10’518 10773
Aura. . . • . . — 277 14’908 15785 ' --- 278 14707 14’985
Kyrö..................... — 221 12’371 12’592 — 213 12’680 12’893
Mellilä . . . . — 131 11’424 11’555 4 139 11’383 11’526
Loimaa. . . . — 757 21 ’316 22’073 — 745 20747 • 21’492
Ypäjä . . . . 164 7’804 7’968 _ 205 7’886 8’091
Humppila . . . 3 = 350 7’483 7’836 3 342 7’582 7’927
Matku . . -. . — 223 5’ 137 5’360 — 216 5714 5’330
Urjala . . . . 2 508 12’254 12764 1 503 12729 12’633
Tampere . . .  . 131 18’496 204’408 223’035 159 17’917 204’340 222416
Lempäälä . . . 15 1’646 38548 40’209 4 2’409 40’373 42786
Viiala . . . . — 428 18531 18’959 ---- v 448 18’585 19’033
Toijala . . . . '  11 1378 22738 24727 11 1 ’306 21’975 23’352
Kuurila. . . . 2 450 9 ’020 9’472 2 436 8’894 9’332
Iittala . . . . 10 622 9 ’379 10’011 8 643 9’507 10758
Parola . . . . 1 994 13’660 14’655 3 1’001 13729 14733
Nikolainkaupunki 11 6’ 191 . 53792 59’994 12 6’239 54798 ' 60’449
Toby . . . — 572 . 8’064 8’636 — 505 6’976 7’481
Laihia . . . . — 333 14’661 14’994 — •320 14784 15704
Tervajoki . . . . — 376- 10’897 11’273 — 384 10’552 . 10’936
Siirto 49’644 994’272 5 942’670 6’986’586 49’681 • 996754 5’958’019 7’004‘454
-  9? -
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Liite Y.
. Yhteensä lähteneiden matkustajani 
, henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneideni matkustajani 
henkilökilometriä.
A s e m a t . .
I luok. 11 luok. IJI luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. III luok. * Yhteensä.
1’087’878 28*093’ 153 96*501*527 125*682*558 1*081*830 28*040*268 96*623*704 125*745*802 Siirto
73*243 873*854 3*989*321 4*936*418 71*385 874*300 4*016*724 4*962*409 Raivola
' 231 ’333 3*261*010 7*720*144 11*212*487 232*509 3*206*503 7*572*227 11*011*239 Terijoki
4*149 261*996 1*455*938 1*722*083 6*038 317*882 1*479*175 1*803*095 Kellomäki
86’927 ’ 1*651*774 5*423*273 7*161*974 89*129 .1*655*765 5*454*435 7*199*329 Kuokkala
5’ 198 149*054 682*084 836*336 5*100 138*636 611*927 755*663 Ollila
15’990 • 220*312 2*026*687 2*262*989 15*054 223*992 2*013*054 2*252*100 Valkeasaari
38’066 679*909 3*076*627 3*794*602 .38*798 705*942 3*959*014 4*703*754 Levashovo
22’901 343*800 3*108*594 3*475*295 23*090 352*502 2*994*632 3*370*224 Pargala
42’388 811*451 3*763*933 4*617*772 51*635 931*813 4*224*572 5*208*020 Shuvalovo
9’470 174*222 856*100 1*039*792 3*291 91*398 354*457 449*146 Oserki
18’731 418*453 3*755*123 4*192*307 18*729 426*973 3*953*432 4*399*134 Udelnaja
, 2’320 42*251 • 353*582 398*153 2*435 40*091 304*256 346*782 Länskaja
1’514’043 17*229*537 54*546*988 73*290*568 1*534*637 17*511*935 46*618*552 65*665*124 Pietari
59’298 1*067*142 3*218*445 4*344*885 46*526 1*093*134 17*051*181 18*190*841 Hanko
328 76*292 489*055 565*675 90 59*749 428*163 488*002 Lappvilc
1 ’331 292*769 1*612*582 1*906*682 .711 .289*280 1*613*221 1*903*212 Tammisaari
1*078 124*674 1*082*997 1*208*749 1*332 •123*760 1*050*419 1*175*511 Kari s
6’022 51*894 469*591 527*507 4*636 55*459 470*259 530*354 Svartä
• 12’948 210*946 1*242*857 1*466*751 ■ 11*146 200*301 1*262*332 1*473*779 Lohja
219 111*561 733*828 845*608 171 114*212 736*690 851*073 Nummela
637 24*441 378*284 403*362 72 20*256 354*451 374*779 Otalampi
— 90*697 455*617 546*314 — ■ 97*151 492*938 590*089 Korpi
98 58*859 389*408 448*365 72 47*215 355*347 402*634 Rajamäki
132*993 3*658*007 12*001*461 15*792*461 140*551 3*672*468 11*009*925 14*822*944 Turku
557 16*339 299*794 316*690 557 9*561 256*083 266*201 Lieto
— 12*774 533*815 546*589 — 13*481 507*828 521*309 Aura
— 20*108 527*764 547*872 — 19*257 510*366 529*623 Kvrö
— 7*422 387*735 395*157 220 7*806 386*500 394*526 Mellilä
60*345 1*061*212 1*121*557 — 58*369 1*021*205 1*079*574 • Loimaa
15*624 337*447 353*071 18*900 • 326*594 345*494 Ypäjä
246 38*766 467*168 506*180 246 38*699 470*907 509*852 Humppila ’
— 18*622 200*521 219*143 ' ------ 18*951 • 191*267 210*218 Rlatku
332 51*651 758*970 810*953 166 52*085 734*934 787*185 Urjala
39’946 • 2*140*180 11*677*605 13:857*731 44*484 2*141*076 11*539*124 13*724*684 Tampere
2’703 99*141 1*106*677 1*208*521 799 104*686 1*114*277 1*219*762 Lempäälä
— 25*178 604*004 629*182 — 25*848 597*929 623*777 Viiala
1’381 118*497 957*813 1*077*691 1*437 109*931 899*190 1*010*558 Toijala
56 38*508 371*679 410*243 56 37*540 359*794 397*390 Kuurila
1*294 56*013 338*571 395*878 492 56*146 330*893 387*531 Iittala
■ 50 100*679 579*883 680*612 624 101*026 534*844 636*494 Parola
6’003 1*614*133 5*046*292 6*666*428 6*473 1*591*503 ■ 4*838*810 6*436*786 Nikolainkaupunki
— 60*982 • 352*088 413*070 — 52*489 233*312 285*801 Toby
. ------ 24*681 582*148 ‘ 606*829 - 23*771 519*753 • 543*524 Laihia
— 36*921 541*435 578*356 — 36*391 475*356 511*747 Tervajoki
3'420’ 157 64*534*622 236*066*667 304*021*446 | 3*434*521 64*808*501 240*854*053 309*097*075 | Siirto
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Suomen' Valtionrautatiet 1906.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia.
m**
Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 49’644 994’272 5’942’670 6’986’586 49’681 996’754 5’958’019 7’004’454
Orismala . . . __ 192 ' 5’678 5’870 — 193 5’556 5749
Ylistaro . . . __ 371 9’428 9’799 — 349 9’ 176 9’525
Seinäjoki . . . __ 1’371 16’589 17’960 — 1 ’359 16T39 17’498
Sydänmaa. . . — 139 4’676 4’815 — 121 5’002 5’123
Alavus . . . . 463 7’058 7’521 _ 429 6’852 7 ’281
Töysä . . . . __ 29 2’413 2’442 — 29 2’185 2’214-
Ostola . . . . 1 345 4’691 5’037 1 353 ' ■ 4’814 5’168
Inha..................... __ 151 2’475 . 2’626 — 144 2’318 2’462
Myllymäki. . . — 286 5’808 6’094 1 295 5’625 5’921
Pihlajavesi . . 118 3’564 3’682 _ 118 3’722 3’840
Haapamäki . . — 384 7’381 7’765 — 402 7’587 7’989
Kolho . . . . __ 101 4’669 4’770 — 95 4’596 4’691
Vilppula . . . 1 972 10’821 11 ’794 1 ■ 967 10’922 11’890
Lyly . . . . — 13 2’958 2’971 — 14 . 2’850 2’864
Korkeakoski . . 406 9’289 9’695 _ 402 7’254 7’656
Orihvesi . . . __ 891 19’684 20’575 — 834 21’707 22’541
Suinula . . . __ 308 10T34 1Ö’442 — 292 9’989 10’281
Kangasala. . . 6 1 ’336 18’709 20’051 — 1’305 18’393 19’698
Vehmainen . . — 608 11’697 12’305 — 584 12’600 13784
Tornio . . . . 7 2’309 24’880 27T96 1 2’259 25’878 28738
Kaakamo . . . __ 246 12’466 12’712 — 252 13’249 13’501
Lautiosaari . . __ 769 10’617 11’386 — 758 10’318 11’076
Kemi . . . . 4 f  991 , 37’023 39’018 4 1’926 32789 34719
Simo . . . . 1 253 7’811 8’065 — 337 10’624 10’961
Kuivaniemi . . 38 5’106 5T44 _ 36- 4’811 4’847
Olhava . . . . __ 157 5’539 5’696 — 152 5’438 5’590
l i .......................... __ 468 12’372 12’840 — 443 11’887 12’330
Haukipudas . . — 508 14’792 15’300 — 521 14758 15’279
Kello . . . . — 49 3’786 3’835 — 51 3789 3’840
Tuira . . . . 55 1 ’732 • 1’787 _ 39 1’432 1*471
Oulu . . . . 3 5’040 63’660 68’703 3 5’052 63765 68’820
Kempele . . . — 190 9’272 9’462 — 186 9’050 9’236
Liminka . . . __ 197 15’042 15’239 — 199 15’064 15’263
Ruukki . . . . — 427 9’993 10’420 — 426 9’907 • 10’333
Lappi . . . . 199 3’359 3’558 _ 177 3770 3’347
Vihanti. . . — 52 4’ 120 4’172 — 55 4’034 4’089
Kilpua . . . . — . 55 4’451 4’506 — 54 4’519 4’573
Oulainen . . . — 328 8’941 9’269 — 338 8’874 9’212
Kangas . . . — 42 2’304 2’346 — 36 2’374 2’410
Ylivieska . . . 370 11’983 12’353 393 ‘ 12’038 12’431
Sievi . . . . — 200 6’ 106 6’306 — 197 6’019 6’216
Kannus. . . . — 285 11 ’211 11’496 -  --- 267 10’487 10754
Kälviä . — 231 12’006 12’237 — 233 13’973 14’206
Kokkola . . . — 1’914 46’664 48’578 — 1’858 45’380 47’238
Siirto 49’667 . T019T29 6’445’628 7’514’4241 49’692 1’021’284 6’458’933 7’529’909
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Suomen * Valtionrautatiet 1906.
. L iite  V,
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden- matkusta.jain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fluok. ■ II luok. ''III luok. Yhteensä.
3*420*157 64’534’622 236*066*667 304*021*446 3*434*521 64*808*501 240*854*053 309*097*075 Siirto
— ' 23’578 376741 400*319 — 25*377 352*279 377*656 Orismala
— 30’558 56,5725 596*283 — 29*970 508*845 538*815 Ylistaro
— 172763 1748*074 1*920*837 — 164*804 1*424*149 1*588*953 Seinäjoki
— 28'995 574*153 603*148 .--- 24*467 440*218 464*685 Sydänmaa
80737 883*992 964*129 72*191 747*294 819*485 Alavus
— 2’681 256*848 259*529 — 3*176 182*751 185*927 Töysä
327 58'872 361*136 420*335 327 60*348 335*046 395*721 Ostola
— 29’041 : 198*745 227*786 — 30*615 178*289 208*904 Inha
— • 50’637 619*362 669*999 322 53*748 549*716 603*786 Myllymäki
15’351 245*893 261*244 __ 14*316 231*849 246*165 Pihlajavesi
— 32793 345*563 377756 30*184 332*205 362*389 Haapamäki
— 12'850 209*628 222*478 — 11*871 194*779 206*650 Kolho
447 156711 903*056 •1*059*614 447 159*753 895*686' 1*055*886 Vilppula
— 224 122*019 122*243 ‘ — 214 117*799 118*013 Lyly
• 42’204 442*278 484*482 41*975 396'843 438*818 Korkeakoski
— ,v 74775 1*120*153 1*194*928 — 72*888 1*122*747 1*195*635 Orihvesi
— • 18’080 254*984 273*064 *--- 18*509 246*974 265*483 Suinula .
1’200 91’034 546*464 638*698 — 84*755 528*946 613*701 Kangasala
— 14765 162*193 176*358 — 13*789 156*193 169*982 Vehmainen
6’568 372788 . 1*492*446 1*871*202 885 367*319 1*624*541 1*992*745 Tornio
— 10’214 209*096 219*310 — 8*948 209*355 218*303 Kaakamo
__ 68771 309*933 378*104 — 59*410 246*178 305*588 Lautiosaari
3’379 233’676 1*662*477 1*899*532 3*379 228*158 1*557*032 1*788*569 Kemi
815 31’948 391*147 423*910 — 35*469 386*169 421*638 Simo
4’294 182*494 186*788 1*660 170*330 171*990 Kuivaniemi
— 10’938 196*521 207*459 — 9*933 180*594 190*527 Olhava
— . 39’397 478*928 518*325 — 40*074 447*841 487*915 li
— 25’882 • 493*420 519*302 — 25*868 443*673 469*541 Haukipudas
— 1*545 95*713 97*258 — 1*575 99*541 101*116 Kello
_ 3’421 87*462. 90*883 5*256 84*836 90*092 Tuira
2’316 1’315705 5*627*815 6*945*236 2*316 1*297*455 4*944*343 • 6*244*114 Oulu
— 14’245 219*408 233*653 — 13*742 193*957 207*699 Kempele
— 28’626 592*857 621*483 — 27*767 550*445 578*212 Liminka
— _ 39759 586*501 626*260 — 32*861 528*735 561*596 Ruukki
20733 207*368 228*101 20*397 142*876 163*273 Lappi
— 7’454 216*070 223*524 — 6*016 199*623 205*639 Vihanti
— 5791 137*607 142*798 — 4*432 133*953 138*385 Kilpua
— 65770 876*429 942*199 — 64*974 812*089 877*063 Oulainen
— 2’397 58*963 61*360 — • 2*522 - 53*323 55*845 Kangas •
59’655 1*176*874 1*236*529 62*210 1*111*030 1*173*240 Ylivieska
— 30’836 608*944 639*780. — 31*096 517*929 549*025 Sievi
— 43773 735*603 779*376 — 38*610 704*856 743*466 Kannus
— 18’302 404*686 •422*988 — 22*152 434*362 456*514 Kälviä
— 338'610 . 2*565*523 2*904*133 — 325*020 2*228*672 2*553*692 Kokkola
3*435*209 | 68*261*001 265*617*959 | 337*314*169 | 3*442*197 | 68*454*375 | 267*802*944 339*699*516 | Siirto
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' S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 6 .
A s e  m a t.
' Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. - III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 49’667 T019T29 6’445’628 7’514’424 49’692 1’021’284 6’458’933 7’529’909
Kronoby . . — 138 12’666 12’804 — ' 171 12*218 12’389
Källbv . . . . --r 291 9’962 ■ 10’253 — 173 9757 9’930
Pietarsaari ’ . . 2 2’083 31784 33’869 2 2120 32141 . 34’263
Bennäs . . . . , — 711 14’243 14’954 — 739 13’800 14*539
Kovjoki . . . 895 10’131 11’026 918 9775 10’693
Jeppo . . . . — 219 4’409 4’628 — 241 4’369 4’610
Voltti . ". . . __ 87 • 4’226 4313 — 86 4’042 4128
Härmä . •. . . !_ 67 3645 3712 — 65 3789 " 3’854
Kauhava . . . — 391 11 ’013 11’404 — 366 11 ’071 11’437
Lapua . . . . 231 14*815 15’046 234 14’875 15109
Nurmo . . . . __ 95 5’933 . 6’028 _ 102 5’542 5’644
Kajäani. . . . — 663 7’029 7’692 — 736 7’279 8’015
Murtomäki . . ' — • ■ 14 2’195 2’209 — 5 2’081 ' 2’086
Sukeva . . . . — 18 2753 ' 2771 — 17 2’967 2’984
Kauppilanmäki . 10 4’261 4’271 __ 6 4180 4186
Soinlahti . . . __ 8 3’ 170 3178 — 3 3’059 3’062
Iisalmi . . . . __ 848 21’834 22’682 — 854 21765 22’619
Peltosalmi. . . __ 106 3’190 3’296 — • ' 75 3’402 3’477
Lapinlahti . . — 147 14’371 14’518 . — 152 13107 13*259
Alapitkä . . . . 17 7741 ' 7758 _ •19 8'350 8’369
Siilinjärvi . . . 219 12’360 12’579 — 226 13’087 13’313
Toi vala. . . t __ 89 6’994 7’083 — 97 8143 , 8’240
Kuopio . . . . 12 4’410 59’910 64’332 8 4’390 58’478 62’876
Pitkälahti. . . — 120 4’779 4’899 — 120 4’570 4’690.
Kurkimäki. . . 142 7’936 8’078 _ 148 7’904 8’052
Salminen . . . 3 160 4780 4’943 2 138 3747 3’887
Iisvesi . . . . — 94 8’029 8123 — 41 6761 ■ 6’802
Suonnejoki . . — 485 18’096 18*581 2 511 17745 18*258
Haapakoski . . — 96 4346 4’442 — 94 6*282 6’376
Pieksämäki . . 5 525 9’986 10*516 5 513 l-0’248 . 10766
Kantata. . . . — 38 5’206 5’244 — • 33 4772 4’805
Haukivuori . . — 59 4’981 5’040 1 67 5’020 5’088
Kalvitsa . . . — 13 4’264 4’277 — 14 4152 4166
Hiirola . . . . — 14 4’600 4’614 — 9 4762 ' 4771
Mikkel i . . . . 2 "2’371 43’024 45’397 _ 2’267 42’669 44’936
Otava ■. . . . — 200 16’674 16’874 — 223 16’637 16’860
Hietanen . . . — 61 5’Ö21 5’082 — 60 5’061 5121
Mäntyharju . . — 344 10’046 10’390 — 368 9’612 9’980
Voikoski . . . — 25 5’172 5197 — 22 5’489 5’511
Selänpää . . . _ 436 H ’138 11’574 . 437 10’959 11’396
Harju . . . . 4 776 15758 16’538 3 676 17’088 17767
Myllykoski . . — 5.37 11’923 12’460 — 484 11’587 12’071
Inkeroinen . . — 940 16107 17’047 — 955 1’4’999 15’954
Tavastila . . . — ' 444 8786 9’230 — 377 7’551 7’928
Siirto 49’695 1'038766 6’934’915 8’023’376 49715 1’040’636 6’943’825 . S’034’176
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
L iite  V.
Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
■ A’ s e m a t.
I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok/ Yhteensä.
3’435’209 68’261’001 265’617’959 337’314’ 169 3’442’197 68’454’375 ■267’802’944 339’699’516 Siirto
— 19’447' 392’569 412’016 — 22’805 404’672 427’477 Krohobv
— 13’789 298’480 312’269 ' --- 10’437 274’909 285’346 Källby
1’044 303’197 1’636’449 1’940’690 •720 304’369 1’638’691 1’943’780 Pietarsaari
— ’ 20’194 370’080 • 390’274 — 18’410 308’232 . 326’642 Bennäs
_ 159’279 642’537 801’S16 _ 160740 598’897 759’037 Kovjoki ■ .
— 41 ’335 265’616 306’951 ---, 40’367 224*571 ' 264’938 Jeppo
' — 8’887 363’240 372727 — 9’477 306’494 315’971 Voltti
— 8’998 250’884 259’882 — ■ 9725 226’895 236’020 Härmä
— 56’523 850’936 907’459 — 55’823 728791 784’014 Kauhava
_ 41’124 812’340 • 853’464 _ 38’362 745’554 ' 783*916 Lapua.
— 8’842 245’854 254’696 — 8799 198’500 207'299 Nurmo
— 245’068 1’430’791 1’675’859 — 262’640 1’357’280 1’619’920 Kajaani
— 1 ’333 62’042 63’375 — 1’084 51’836 52’920 Murtomäki
V 2’187 126705 128’892 — 2’388 .. 116’983 119’371 Sukeva
. __ 2789 ’ 99’059 101’848 • 1 ’479 97’375 98’854 Kauppilanmäki
— 2’403 56’564 58*967 — 1727 53’486 54’613 Soinlahti
— 176’266 1’558743 1’735’009 — 179*461 1’556’230 1'735’691 Iisalmi
— 16’889 99’546 116’435 — 12’842 96704 109’546 Peltosalmi
— 20’331 539’494 . 559’825 — 17’283 526’341 543’624 Lapinlahti
_ 1’057 277’583 278’640 _ 1 ’844 262’049 '■ 263’893 Alapitkä
— 20’843 405’358 426’201 — 19’087 ' 404’009 423’096 Siilinjärvi
— 3’366 ‘ 130’477 133’843 ---* 2’019 129’247 131’266 Toivala
4’666 1’302’415 6’183’489 7’490’570 3’018 1’315’066 6’177’883 7’495’967 ■ Kuopio
— 19’760 109’ 115 128’875 — 17’959 87’083 105’042 Pitkälahti
__ 7’263 281’854 289717 __ 8’805 253777 • 262’582 Kurkimäki
947 38’772 233713 272’832 591 31 ’537 188*416 220’544 Salminen
— 9’634 344’594 354’228 — 6’891 295709 302’600 Iisvesi
— 102’004 1’031’212 1’133’216 • 802 97’280 1’002’018 1700700 Suonnejoki
— 12’732 188704 200’836 — 12’924 207*418 220’342 Haapakoski
• 1’854 ’ 126’710 1’009’961 1’138’525 1 ’854 119’580 966743 1’088777 Pieksämäki
'--- 8’360 34P309 349’669 — 6’933 311’239 318772 Kantala
— 6’559 232778 238737 39 S’572 219’493 228704 Haukivuori
— 1’404 160761 . 162765 — 1 ’671 150’268 151 ’939 Kai vitsa
— 667 91765 91’832 — 597 91’674 92’271 Hiirola
402 549’930 2’840’473 3’390’805 _ 519’657 2’796’685 • 3’316’342 Mikkeli
— 31’849 597’282 629731 — 33’539 561795 595’334 Otava
. ----- 10’030 246’405 256’435 — 7712 . 240’240 247’952 Hietanen
— 52’848 816’432 869’280 — 58’632 790’255 848’S87 'Mäntyharju
— 2’096 214760 216’256 — 1 ’981 220763 222744 Voikoski
‘  __ • 29’997 407’849 437’846 __ 29’409 .400727 430736 Selän pää
728 44’952 606’005 651’685 719 41'644 632’102 674’465 Harju
— 31’783 334767 366’550 27762 320’033 347795 Myllykoski
' ------ 80’078 636’416 716’494 — 827 51 5S4’536. 666’687 Inkeroinen
— 31’861 183771 215’632 — 26’936 159720 186’056 Tavastila
3’444’850 71’936’S52 293’623’721 369’005’423 3’449’940 72’090’3S1 294767*467 370’307’788 Siirto
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e l  1 9 0 6 .
A s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita.matkustajia.
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
Siirto 49’695 1’038’766 6 ’934’915 8'023’376 . 49715 1’040’636 6’943’825 8’034’ 176
Kvmi . \ . ‘--- 1’379 1S’765 20H44 — 1’320 19’072 20’392
Kotka . . . . — 4’630 35’766 40’396 3 4’512 36’850 41’365
Joensuu' . . ’ . — 1’249 20’048 21 '297 — 1’260 21*113 22’373
Hammaslahti ’• . — 137 8’938 9’07 5 ---• 104 7 ’913 8’017
Onkamo . . . '21 2’649 -2’670 26 2’664 2’690
Tohmajärvi . . —1 233 6’393 6’626 — 237 6'469 6706
Kaurila . . . . — 49 2’372 2’421 — 46 2’350 2’396
Värtsilä . . . — 565 9'525 10’090 — 582 9796 10’378
Pälkjärvi . . . — 58 1’800 1’858 — 62 1 ’633 1*695
Matkaselkä . . 235 5’446 5’681 234 . . 5’234 5’468
Kaalamo . . . — 113 5’060 5’173 1 122 4747 4’870
Sortavala . . . — 3’224 40’877 44T01 — 3’135 41’980 45’115
Kuökkaniemi. . — • 57 8’694 8751 — 52 7’865 7’917
N iva. . . . . — 108 6’564 6’672 — 93 6’493 6’586
Jaakkima . . . 530 12’971 13’501 522 12’251 12773
Ihala . . . . __ 57 7’584 7’641 — 64 7’962 8'026
Elisenvaara . . — 1 ’ 152 17’099 18’251 — 1*141 18*232 19*373
Alho. . .  .- . . — 155 6’230 6'385 — 142 6*179 6*321
Hiitola . . . . — 1 ’040 14’259 15'299 — 993 14’221 15’214
Ojajärvi . . . 136 10T65 10*301 _ 131 10’092 10’223
Inkilä . . . . — 137 9'940 10*077 — 128 10’050 10*178
Sairala . . . . — 716 14’863 ' 15’579 — 752 14766 15*518
Koljola . . . . — 40 6’747 6787 — 40 6’653 6’693
Vuoksenniska. . 28 1’739 11'483 13’250 29 1*698 "11790 13’517
Imatra . . . . 1’005 8’628 29’431 39’064 999 8*542 28*722 38’263
Enso..................... 54 S77 ■ 15'407 16'338 55 847 15*654 16’556
Jääski . . . . . 5 1'268 17'701 18*974 7 1’243 17’150 18’400
Antrea . . . . . 36 2’578 33’679 36*293 42 2’560 33783 . 36’385
■Hannila . . . — 414 10’889 11’303 — 412 10*467 10*879
Kavantsaari . . 2 1’110 12’434 13’546 2 1’107 12’274 13’383
Karisalmi . . . __ 762 17T59 17'921 — 746 16*851 17’597
T a l i ..................... 184 2’130 25’484 27798 180 1*997 25’224 27’401
Tammisuo __ 188 5’560 5748 — 177 5’823 6’000
Mäntyluoto . . — 888 11’916 12’804 —: 890 11’338 12*228
Pihlava . . . 431 20’411 20’842 _ 328 19’530 19*858
P o r i ..................... 5 4’468 67’529 7’2’002 5 ■ 4'623 68*981 73’609
Haistiin . . . _ _ 391 8’868 9'259 — 323 S’ 143 8’466
Nakkila .. . . — - 233 10’915 11’148 — 229 10779 11*008
Harjavalta . . — 86 7’642 7728 — 79 7*398 7’477
Peipohja . . . 3 • 426 7’611 8’040 2 443 7*574 8*019
Kokemäki . . . :— 49 2’350 2’399 ’ --- 38 2’ 107 2’145
Riste . . . . . ’ --- 210 ’ 4’689 4’899 — 221 4’851 5’072
Kyttälä . . . — 132 3’121 3'253 — 141 3’007 3*148
Kauvatsa . — 69 5’279 5'348 — 68 5’427 5’495
Siirto 51’017 1’081’S64 7’537’228 8’670’109 51’040 1’083’046 ■ 7’545’283 S’679’369
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Suomen Valtionrautatiet 1906.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
A s e ni a t.
I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3*444*850 71*936*852 293*623*721 369*005*423 3*449*940 72*090*381 294*767*467 370*307*788 Siirto
— 147*197 1*063*215 1*210*412 — 126*996 1*028*864 1*155*860 Kymi
— 680*432 2*907*016 3*587*448 833 678*112 3*006*626 3*685*571 Kotka •
— 480*084 2*270*883 2*750*967 — 468*588 2*346*673 2*815*261 Joensuu
— 20*974 404*271 425*245 — 19*574 362*962 382*536 Hammaslahti
__ 1*291 108*818 110*109 _ 1*807 95*189 96*996 Onkamo
— 38*492 367*451 405*943 — 37*684 362*349 400*033 Tohmajärvi
— 4*202 87*536 91*738 — 4*257 91*757 96*014 Kaurila
— 106*414 703*938 810*352 — 109*146 682*992 792*138 Värtsilä
— 7*949 90*219 98*168 7*904 85*628 93*532 Pälkjärvi
_ 38*275 432*930 471*205 ' 37*903 413*810 451*713 Matkaselkä
— 17*436 258*380 275*816 520 17*583 239*542 257*645 Kaalamo
— 760*960 3*341*630 4*102*590 . --- 744*759 3*379*735 4*124*494 Sortavala
---. 7*568 236*607 244*175 — 5*932 201*198 207*130 Kuokkaniemi
— 9*914 263*905 273*819 ---' 9*493 261*372 270*865 Niva
__ 83*961 714*404 798*365 75*077 689*820 764*897 Jaakkima
— 4*715 367*323 372*038 — 4*666 354*830 359*496 Ihala
— 230*986 1*566*160 1*797*146 — 225*247 1*788*220 2*013*467 Elisen vaara
— 19*795 265*044 284*839 — 20*932 274*549 295*481 Alho
— 165*716 995*783 1*161*499 — 162*265 962*626 1*124*891 Hiitola
__ 22*172 459*350 481*522 22*235 437*218 459*453 Ojajärvi
— 9*949 366*805 376*754 — 8*835 363*860 372*695 Inkilä
— 80*417 747*161 827*578 — 81*845 739*875 821*720 Sairala
— 2*946 204*933 207*879 — 2*718 200*036 202*754 Koi joi a
1 ’603 93*522 540*571 635*696 1*811 80*870 520*873 603*554 Vuoksenniska .
178*218 1*093*079 1*998*573 3*269*870 176*539 1*065*223 1*872*043 3 113*805 Imatra
11745 69*652 386*559 467*956 11*939 67*107 374*773 453*819 Enso
587 75*448 • 552*126 628*161 957 67*270 529*765 597*992 Jääski
4’368 164*641 1*453*818 1*622*827 5*358 163*957 1*484*538 1*653*853 Ant rea
— 14*133. 283*196 297*329 — 14*193 271*554 285*747 Hannila
26 34*201 318*963 353*190 26 34*659 306*234 340*919 Kavantsaari
— 17*548 323*703 341*251 • --- 17*164 321*077 338*241 Karisalmi
15*521 56*180 393*699 465*400 15*635 53*795 371*147 440*577 Tali
— 6*798 80*639 87*437 — 4*618 77*407 82*025 Tammisuo
— 44*122 330*604 374*726 — 38*314 301*439 339*753 Mäntyluoto
__ 17*893 301*758 319*651 10*559 287*051 297*610 Pihlava
. 1*596 710*769 3*643*797 4*356*162 1*390 718*105 3*451*032 4*170*527 Pori
— 22*200 221*391 243*591 — 15*079 162*169 177*248 Haistila
— 9*195 268*821 278*016 — 7*998 256*378 264*376 Nakkila
— 4*031 259*327 263*358 — 3*983 243*385 247*368 Harjavalta
852 44*970 404*549 450*371 160 45*612 394*707 440*479 Peipohja
— 4*959 96*079 101*038 — 4*342 79*184 83*526 Kokemäki
— 21*210 187*939 209*149 — 20*950 174*595 195*545 Riste
— 16*637 157*354 173*991 — 17*887 152*802 170*689 Kyttälä
— 4*407 213*074 217*481 — 4*207 212*853 217*060 Kauvatsa
3*659*366 77*404*292 324*264*023 403*327*681 3*665*108 77*419*831 324*982*204 406*067*143 Siirto
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A s e  m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. , III luok. Yhteensä. I luok. II luok. ’ III luok. Yhteensä.
Siirto 5P017 P081’864 7’537’228 S’670’ 109 51’040 1’0S3’046 ' 7’545’283 8'679’369
Äetsä . . . . — 186 5701 5’887 ---. 164 5’409 5’573
Kiikka*. . . . • --- 157 7’350 7’507 — 165 7’520 7’685
Tyrvää . . . . 3 526 17733 17’662 — 540 17’086 17 626
Heinoo . . . . — 43 4’625 . ' 4’668 — 41 4!492 4’533
Karkku . . . . 3 897 12’385 13’285 _ 883 12’200 13*083
Siuro . . '. . — 1 ’ 127 25’297 26’424 — 1705 24’698 25’803
•Nokia . . . . 5 1’444 24’366 25’815 V ---* 1’353 22’556 23'909
Suolahti . . . — 1’050 15’954 17’004 — 1 ’075 16’224 17’299
Kuusa . . . — 143 7’584 7727 — 130 7554 7’684
Laukaa 181 10’392 10’573 __ 166 10’502 10’668
Leppävesi. . . — 355 7720 8’075 — 356 7’683 8’039
Jyväskylä . . . — 2’926 45730 48’656 — 2’952 45’290 48’242
Vesanka . . . — 120 5’925 6’045 . ’--- 122 .6*016 6738
Kintaus . . . — 227 ■ 5’586 5’813 — 236 5*521 5757
Petäjävesi .• . 210 9’246 9’456 __ 221 9’528 9749
Asunta . . . . — 34 3’347 3’381 — 29 3’210 3’239
Keuruu . . . . — 515 11705 12’220 — 505 11’269 11774
Littoinen .* . . 3 1’064 15’356 16’423 3 1’002 15774 16779
Piikkiö . . . . — 615 18’ 142 18757 ‘ — 627 17’992 18’619
Paimio . . . . 811 20’913 21724 ■ _ 814 20’893 21707
Hajala . . . . . — 92 7’585 7’677 — 97 7’539 7 ’636
Halikko . . . 5 326 5’200 5’531 5 318 •5’222 5’545
•Salo..................... 23 2’025 30’500 32’548 21 1 ’953 29’274 31’248
Perniö . . . . 1 861 11’143 12’005 4 943 12*268 13*215
Koski . . . . _ 462 7’456 7’918 _ 398 7773 7’571
Skogböle . . . — 118 1793 ' 1 ’911 141 1771 1*912
Skuru . . . . . 5 ■ 1 ’ 154 • 12’965 14724 — 1760 12’999 14759
Billnäs' . . . . — 179 3’833 4’012 — 165 3’844 4’009
Fager vi k . . . — 217 3’413 3’630 — 193 3’248 3’441
In gä ..................... 3 547 • • 5748 6’298 1 503 5’600 6704
Täkter . . . . — 115 4’036 4751 — 109 3’983 4’092
Solberg. . . . — 66 3’380 3’446 — 57 3’542 3’599
Sjundeä. . . . 3 531 12’406 12’940 — 533 12’083 12’616
K ala..................... — 380 4’345 4725 . ‘ --- 377 4*211 4’588
Kyrkslätt . . . r 1737 23’638 25’376 __ 1 ’659 23701 25’360
Masabv. . . . — 3’137 20’353 2.3’490 — 3’043 19754 22797
Köklaks . . . 6 2’044 30’448 32’498 •3 1’934 29’674 31’611
Esbo. . . '  . . ] 4’827 48726 . 52’954 13 4’876 49’479 54’368
Sockenbacka. . — 5’305 83’604 88’909 — 4’923 81769 86’692
Porvoon rautatie 13 6’470 32’290 38773 1 6753 • 31 ’027 37781
Rauman rautatie — 1 ’068 9’330 10’398 — 1’046 9’268 10’314
Raahen rautatie — 758 5’911 6’669 — 745 5’915 6’660
Haminan rautatie — 1 ’815 9’915 11730 — 1 ’838 10’219‘ 12’057
Jokioisten r:tie . .3 1 ’265 9715 10’383 3 1 ’246 9’096 10’345
Loviisan rautatie ' — 1 ’223 5’695 6’918 1 1 ’27 5 5754 6’430
Yhteensä 51’095 1 ’131 ’217 8’203’913 9’386’225 | 51’095 1’131’217 S’203‘913 9’386’225
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. Hi luok. Yhteensä. 1 luok. Il luok. m  luok. Yhteensä.
3’659’366 77’404’292 324*264*023 405*327*681 3*665*108 77*419*831 324’982’204 406*067*143 Siirto
— 18’523 277*236 295*759 — 16*328 244*914 261*242 Äetsä
— 16’140 341*160 357*300 17*036 337*542 354*578 Riikka
738 46’625 829*026 876*389 — • 49*636 814*470 864*106 Tyrvää
---■ 6’561 173*220 179*781 — 4*822 164*714 169*536 Heinoo
132- 85’223 609*627 694*982 _ 84*171 597*218 681*389 Karkku
— 77’963 972*630 1*050*593 — 75*932 943*702 1*019*634 Siuro
585 73’028 . 586*155 659*768 — 73*663 551*296 624*959 Nokia
— 127*691 1*088*101 1*215*792 — 137*515 1’103'841 1*241*356 Suolahti
— 10’836 258*611 269*447 — 7*104 247*655 254*759 Kuusa
13’920 294*971 308*891 _ 12*789 286*832 299*621 Laukaa
— 16*957 181*651 198*608 — 15*548 149*900 165*448 Leppävesi
— 458’310 2*704*467 3*162*777 — 472*477 2*722*251 3*194*728 Jyväskylä
— 8*700 123*577 132*277 — 8*422 104*991 113*413 Vesanka
12*489 178*708 191*197 — 12*206 168*270 180*476 Kintaus
__ 21*028 408*317 429*345 __ 22*699 411*200 433*899 Petäjävesi
— 3*538 114*559 118*097 — 3*188 99*886 103*074 Asunta
— 72*107 589*087 661*194 — 68252 569*778 638*030 Keuruu
570 24*408 216*598 241*576 570 20*011 190*152 210*733 Littoinen
— 22*775 375*090 397*865 — 22*874 374*096 396*970 Piikkiö
48*198 714*738 762*936 _ 48*480 701*730 750*210 Paimio
— 5*290 207*418 212*708 — 5*476 .203*667 209’ 143 Haiala
745 22*733 192*235 215*713 745 21*999 188*931 211*675 Halikko
4’094 181*576 1*647*927 1*833*597 3*982 168'375 1*608*486 1'780*843 Salo
73 84*864 658*705 743*642 292 92*397 670*604 763*293 Perniö *
_ 28*943 360*547 389*490 _ 28*248 352*548 380*796 Koski
— 7*059 51*254 58*313 — 8*364 54*657 63*021 Skogböle
557 91*801 576*159 668*517 — 93*058 567*422 660*480 Skuru
— 12*622 118*473 131*095 — 11*826 115*191 127*017 Billnäs
— 13*541 127*498 141*039 — 11*938 119*211 131*149 Fagervik
172 40*177 317*749 358*098 70 37*483 304*240 341*793 Ingä
— ■ - 10*813 189*107 199*920 — 10*480 186*257 196*737 Täkter
---. 4*478 147*942 152*420 — 4*205 152*864 157*069 Solberg
592 40*015 541*294 581*901 — 40*644 527*902 568*546 Sjundeä
17*886 139*469 157*355 — 18*381 136*275 154*656 Käla
99 76*621 778*976 855*696 __ 68*635 754*603 823*238 Kyrkslätt
---‘ 98*487 526*663 625*150 — 96*902 507*465 604*367 Masaby
1’340 57*079 765*209 823*628 812 53*982 742*648 797*442 Köklaks
456' 116*972 1*005*662 1*123*090 2*616 121*746 1*045*870 1*170,232 Esbo
— 66*662 842*406 909*068 — 65*039 798*890 863*929 Sockenbacka
5’240 385*683 1*597*341 1*988*264 284 376*992 1*545*657 1*922*933 Porvoon rautatie
--- 180*936 1*167*039 1*347*975 — 184*010 1*061*620 1*245*630 Rauman rautatie
__ 176*283 623*073 799*356 — 167*080 581*317 748*397 Raahen rautatie
— 290*207 992*879 1*283*086 — 276*452 954*851 1*231*303 Haminan rautatie
576 176*568 954*048 P13F192 576 176*723 944*607 1*121*906 Jokioisten r:tie
— 242*868 770*770 1*013*638 280 266*057 708*970 975*307 Loviisan rautatie
3’675’335 80*999*476 350*601*395 435*276*206 3*675*335 80*999*476 350*601*395 435*276*206 | Yhteensä
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Taulu N:o 2. * ’
Yhteenveto vuonna 1906 myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien
lukumäärästä.
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1906 olleet yhdistetyt
I luok. IL luok. HI luok. Yh­teensä.
allamainituista määristä kuponkeja: ,
Valtionrautateillä: .
Helsinki—K erava..........................................' . - ...................... \ 13 . 672 490 r i7 5
Helsinki—Hyvinkää . ...........................-........................................ *1 145 175 321
Helsinki—Riihimäki ............................................................... . . 33 3’229 3721 6’983
Helsinki—Viipuri............................................... ’. ......................... 42 - 2’206 2’389 4’637
Helsinki—Pietari. . . . •.....................• ........................... ' 38 . 794 831 1’663
Helsinki—Hanko Hyvinkään k a u tta .......................................... — 13 26 39
Helsinki—Hanko Predriksbergin kautta . . . •..................... 1-7 828 637 1’482
Helsinki—T a m p e re ..................... .................................................... 20 2.’300 2’969 5’289
Helsinki— Turku Toijalan tahi Hyvinkään—Karis’in kautta 1 132 123 256
Helsinki—Turku Predriksbergin kau tta ............................... ..... 61 2736 2’002 4799
Helsinki— K a r i s .............................................................................. 4 609 636 1 ’249
Hyvinkää— K e r a v a ..................................................................... ... 7 684 .724 1’415
Hyvinkää—R iih im ä k i...............................................: . . . ■14 1’261 1 ’538 2’813
Hyvinkää—V i ip u r i ......................................................................... 1 189 237 427
Hyvinkää—K aris.................................................................... — 460 617 1’077
Riihimäki—Tampere............................................... 46 2’388 4’166 6’600
Hämeenlinna—R iih im äki............................................... 6 786 953 1745
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki...............................................- . . 8 ’ 875 1’ 167 2’050
Kouvola— H e ls in k i................................................................... 9 1’307 2’170 3’486
Kouvola—L a h t i .............................................................................. 8 595 780 1’383
Kouvola—Sim ola...............................................' ............................ — 154 ' 197 351
Kouvola—Riihimäki............................... 19 3’227 5’228 8’474
Kouvola—V i i p u r i ......................................................... 31 1738 2’650 4’419
Kouvola—Pietari...............................................• ...................... '. 1 84 254 339
Kouvola—Lappeenranta..................................................... ..... . ,4 935 1’358 2297
Kouvola— K a ja a n i .................................... .. — 323 718 ro 4 i
Lappeenranta— Sim ola.....................................• ........................... — 156 198 354
Viipuri—S im o la .............................................................................. — 93 109 202
Viipuri—T erijok i.............................................................................. 7 258 321 586
Viipuri—R iih im ä k i.......................... .............................................. 41 2’012 2’467 4’520
Viipuri—Lappeenranta . . 1 ..........................•............................ — 428 601 1’029
Pietari—T erijok i.............................................................................. 5 * 56 22 . 83
Pietari— V i ip u r i .............................................................................. 28 1’212 1’610 2’850
Pietari— R iih im ä k i......................................................................... 14 289 514 817
Pietari— H a n k o ..............................................................................
Pietari— Turku Riihimäen—Toijalan tahi Hvvinkään— Ka-
2 .68 27 ■97
ris'm kautta . ' ......................................................................... 23 238 106 367
Hanko—Hyvinkää .......................................... 8 415 495 918
Hanko— Tammisaari....................................................................• . 2 212 89 303
Hanko—K a r is ............................................................................ 1 177 157 335
Karis— Tammisaari . ' .................................................................... 9 557 487 1’053
Turku— H u m p p ila .......................... ‘ ............................................. 2 133 164 299
Turku—T o i j a l a .......................... ‘ . . . ................................ 51 2’889 3’035 5’975
Turku— Hyvinkää Toijalan tahi Karis’in kautta..................... — 33 52 85
Turku—Riihimäki „ „ „ „ ..................... 12 ’ 804 753 1’569
Toijala—R iih im ä k i.............................................................. : . 8 650 931 1’589
Toijala—Häm eenlinna.......................... ......................................... 7 648 506 1’161
Toijala— H u m ppila ...............................................................• . . — 330 576 906
Toijala—Tampere.................................................... " . . . . . 44' 2757 2’852 5’653
Nikolainkaupunki— Seinäjoki. . . .......................................... 31 437 1’294 1762
Nikolainkaupunki—R iih im ä k i .................................................... 15 949 909 1’873
Nikolainkaupunki—Toijala............................... 7 359 329 695
Siirto 701 44’830 55’360 100’891
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Siirto 701 44’830 55’360 100’891
Nikolainkaupunki—Tam pere......................................................... 47 1’201 807 . 2’055
Nikolainkaupunki—Pietarsaari.................................................... 6 170 96 '272
Seinäjoki—Haapamäki................................................................... 3 567 618 1788
Seinäjoki—Tam pere......................................................................... 40 1 ’879 2’234 4753
Seinäjoki—Tornio......................................................................... 7 152 298 457
Haapamäki—T am pere .................................................... — 331 476 807
Tornio— O u lu ............................... ................................................... 6 877 1766 2’049
Kemi—T o rn io ......................................................................... 1 165 190 356
Kemi—Oulu....................................................................■ . . . . 3 400 517 920
Oulu—Kokkola................................................................................... 14 487 336 837
Oulu—P ie t a r s a a r i .............................................................. 1 814 66 151
Oulu— Seinäjoki . ......................................................................... 40 1’457 1’413 2’910
Oulu—R iihim äki......................................................................... 13 •1’237 1’502 2752
Oulu— L a p p i .............................................................................. 1 351 273 •625
Kokkola— B e n n ä s ......................................................................... 13 583 312 908
Kokkola—Seinäjok i.............................................................. 1 370 387 758
Kokkola— T am pere ......................................................................... 3 641 934 1’578
Kokkola—L a p p i .......................... .............................................. 1 595 • 605 1’201
Bennäs—S e in ä jo k i..................... ................................................... 12 1T02 856 1’970
Bennäs— P ie t a r s a a r i .......................... ......................................... 25 1’386 834 2’245
Kuopio—Iis a lm i.............................................................................. __ 1T09 1 ’527 2’636
Kuopio—M ikkeli.................................................... ... ...................... 1 465 327 793
Kuopio—Kouvola......................................................... ..... 25 2756 5769 7’950
Mikkeli— K o u v o l a ........................................................................ 3 1704 1 ’521 2’628
Kotka— K o u v o la .............................................................................. 25 1’801 1’831 3’657
Kotka—In k eroin en .......................... ..... . . . . 1 284 162 447
Inkeroinen—K o u v o la .............................................................. 1 596 832 1’429
Joensuu— Sortavala......................................................................... 5 385 432 822
Joensuu—Viipuri................................................................... 7 1’016 1’602 2’625
Sortavala—E lise n v a a ra ......................................................... __ 105 121 226
Sortavala—I m a t r a ................................................................... _ 187 420 607
Sortavala— V iip u r i .....................' . . ................................ 13 1745 1 ’639 2797
Imatra—Vuoksenniska......................................................... 8 334 534 876
Imatra— A n t r e a .................................... .............................. __ 109 193 302
Imatra— V i ip u r i ....................................................  . . 8 999 1’590 2’597
Antrea—Elisenvaara............................................... . . . __ 320 530 850
Antrea—V iip u r i ....................................................  . . __ 457 735 1792
Pori—M ä n ty lu o t o .................................... ..... — 23 69 92
Pori—P e i p o h ja ................................................................... 1 469 221 691
Pori—T a m p e r e .................................... ..... 46 2795 2’281 4’522
Peipohja—Tam pere.............................................................. 1 828 1766 1’995
Jyväskylä— Haapamäki.......................................... . . 3 598 586 1787
Jyväskylä—N ikolainkaupunki............................................... 1 115 114 230
Jyväskylä— T a m p e r e ......................................................... 4 866 1’327 2797
Jyväskylä— Suolahti................................................................... __ 153 373 526
Haapamäki—S u o la h ti.........................................  . . __ 83 243 326
Turku—Hanko Karis’in kautta............................. . 13 397 394 804
Turku—K a r is .......................................... . . . 6 »361 300 667
Turku—S a l o .......................................... 2 184 165 351
Karis—Salo.............................................................. __ 211 264 475
Iisalmi—Kajaani . . . ..................................... — 602 804 1’406
Yhteensä 1T12 79722 96752 176’986
P ie t a r in  a sem a lla  m y y d y t (k i in t e ä t )  I in a tr a n p ile t it :
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven k a u t t a .....................
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Rättijär-
132 784 — 916
ven k a u t t a ..................... 48 810 — 858
Yhteensä 180 1 ’594 — 1774
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Yksityisillä rautateillä :
Porvoon rautatiellä .....................................................................
Rauman , ...............................................................
Raahen „ ............................................... ....
Haminan „ • . . . . ! ...............................................
Jokioisten „ ’ .....................................................................
Loviisan „ .....................• ..........................................
.. . : . Yhteensä
H öyrylaivareiteillä:
Helsinki— Viipuri ..............................................................................
Helsinki—Porvoo ...............................................................................
Helsinki—Kotka . . . . . .......................................... . .
Helsinki— H a n k o ..........................’ ................................................
Helsinki—T u r k u ..........................' ................................................
Helsinki—Pietari .........................................................
Helsinki— Tukholma.........................................................................
Helsinki— Stettin.......................... ....................................................
Lahti (Vesijärvi)—Heinola . ■■............................... ..... . .
Lahti (Vesijärvi)— Jyväskylä. . ...............................................
Lappeenranta— Jakosenranta . . . . .
Lappeenranta—Mikkeli . .  ...............................................
Lappeenranta— Savonlinna . . . . . .  7 .....................
Lappeenranta— Vuoksenniska ...............................................
Viipuri—R ä tt i jä rv i.........................................................................
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta..........................
Pietari— Sortavala Käkisalmen— Valamon kautta . . . .
Pietari—Viipuri .......................... ' ................................................
Hanko— Turku............................... ' ................................................
Hanko—T u k h o lm a .........................................................................
Hanko—H u l l .............................. ‘ ) ...........................................
Turku—Reposaari (Pori) ...............................................................
Turku— Tukholma .........................................................................
Turku—M aarianham ina...............................................................
Maarianhamina—T u k h olm a.........................................................
Nikolainkaupunki—Reposaari (P o r i ) .....................
Uusikaupunki— Turku . . . . . . . . . . . . . .
Uusikaupunki—Raum a. . . ....................................................
Rauma— T u r k u ..............................................................................
Rauma—Reposaari (Pori).......................................... '. .. . .
Rauma— Tukholma    . . .
Oulu— Kokkola. I . . . . . ..................................................
Kokkola—Nikolainkaupunki . .' . . • ..........................
Kajaani— V a a l a ..............................................................   . . .
Kuopio— Savonlinna...................... .... . . •...............................
Kuopio—I is a lm i.......................... ..... ..........................................
Mikkeli—Savonlinna. . . . . . • . . . . . . .
Savonlinna— Jakosenranta ..........................................................
Savonlinna—Vuoksenniska . . - ...............................................
Savonlinna—Punkaharju . . . ’ .......................
Joensuu—N u r m e s ......................, ................................ . . .
Joensuu— Savonlinna . . . .' . . .....................................
Suolahti— Viitasaari . . . . . . . ...........................
Köpenhamina— Hanko tahi Helsinki tahi Turku.
Köpenhamina—H ull..................... .........................................
Oulu—Muhos . ■ ....................................   -. . .
Mäntyluoto— Tukholma . . . ; ...............................................
Tukholma—Nikolainkaupunki .....................................................
Tornio—K e m i............................... ...................................................
.Oulu— K e m i ............................................... ....................................
Oulu— T o r n io ...............................
Muhos—V aala .................... ..............................................................
Yhteensä
luok. II luok. UI luok. Yh­teensä.
10 1 ’097 715 1’822
2 1’056 874 1’932
2 808 682 1’492
— 774 ■ 894 1’668
— 365 528 893
4 392 300 696
18 4’492 3’993 8’503
2 73 21 96
— 33 22 . 55
— 17 6 23
3 132 33 168
5 31 30 66
20 200 51 271
37 710 224 971
9 600 224 833
— 36 33 69
— 49 141 190
— 45 70 115
— 18 45 63
2 297 . 160 459
4 147 143 294
— 36 5 41
4 148 188 340
— 2 9 11
2 8 5 15
2 86 39 127
6 283 43 332
____ 9 2 11
— 7 12 19
29 1 ’469 311 1’809
— 61 62 . 123
' --- 22 11 33
— 14 4 18
— 19 3 22
— 14 4 18
— 18 12 30
— 3 2 5
— 1 1 2
— 1 1 2
z 77 90 767
— 224 235 459
z 30 12 42
— 7 1 8
2 55 . 53 110
4 213 127 344
- --- 5 5 10
— 52 36 88
— — 2 2
1 621 . 213 835
— 11 2 13
* --- 72 . 76 148
— 11 4 15
. __ -10 — 10
— — 2 •2
— 1 1 2
— 2 — 2
— 36 22 58
132 6’016 2799 8’947
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I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
Maantiematkoilla: -
Imatra—Jakosenranta ..................................... __ 58 54 112
Imatra—Rättijärvi .......................... '  — 43 5 48
Yhteensä — 101 59 160
. . Supistelma:
V a ltion rau ta te illä ......................................................................... m 2 79’122 96’752 176*986
Im atranpilettejä......................................................... ..... 180 1’594 — ' 1’774
Yksityisillä rautateillä.......................... ......................................... 18 ' 4'492 3'993 8’503
Höyrylaiva- ja maantiematkoilla ..................... 132 6’ 117 2’858 9’107
Kaikkiaan 1’442 9P325 103’603 196’370
Taulu N:o 3.
Yhteenveto vuonna 1906 myytyjen passepartoutpilettien lukumäärästä.
1 luok. H luok. III luok. Yh­teensä.
Helsingin asemalla myytyjä . . 5 180 43 228
Hyvinkään » » . — T 3 4
Riihimäen — 1 r 1 2
Hämeenlinnan ‘ --- ' 2 6 * 8
Lahden . . ' — 4 8 12
Kouvolan — 7 4 ' 11
Lappeenrannan 11 — 2 2 4
Viipurin „ n 1 44 25 70
Terijoen il n — 1 1 2
Kuokkalan — — 1 1
Pietarin — 10 9 • 19
Hangon n • n ■ — 8 — 8
Turun n 2 25 19 46
Tampereen ii • 2 22 18 44
Toijalan n n  • • — 2 4 6
Nikolainkaupungin n n • • — 7 5 12
Seinäjoen n ii — 2 4 6
Tornion n — 1 — 1
Oulun .--- .3 3 6
Kokkolan — 1 1 2
Pietarsaaren — 1 1 2
Kuopion n ii • — 6 4 10
Mikkelin — 2 6 8
Kotkan — 6 2 8
Joensuun — 3 1 4
Sortavalan — 3 1 4
Imatran 3 1 ■ 4
Antrean } — — 4 4
Porin n — 3 — 3
Jyväskylän n n ■ • — 4 1 5
Yhteensä 10 354 178 542
Liite V. . _  n o
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Taulu N:o 4.
Yhteenveto vuonna 1906 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä.
II luok. IU luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla m yytyjä ............................................... _ 450’ 145 450’ 145
Riihimäen „ ......................................... — 48'390 48’390
Kouvolan „ „ ............................................... — 56’273 56’273
Lappeenrannan „ „ ................................................... — 6’984 6’984
Viipurin „ „ ............................................... — 59’222 59’222
Turun ,  „ ............................................... — 7’054 7’054
Tornion „ „ ............................... — 3’259 3’259
Lautiosaaren „ „ ............................................... — 6’937 6’937
Simon „ „ ............................................... — 88 88
Kuivaniemen „ „ ............................................... — 480 480
Iin „ „ ............................................... — 6'170 6’170
Haukiputaan „ „ ............................................... 3’099 3’099
Kokkolan „ „ ............................................... — 45’250 45’250
Pietarsaaren „ „ . . . . . . . . . . . . — . 11’954 11’954
Otavan „ „ ............................................... — ■ 2’493 2’493
Sortavalan „  ^ ............................................... 708 4’749 5’457
Yhteensä 708 712’547 713’255
Taulu N:o 5.
Yhteenveto vuonna 1906 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä.
. Yhteensä'.
Konduktöörinshekkipilettejä...............................
» ............................... ........................... . . ä 30 Itä.
243’311
243’097
Yhteensä 486’408
K onduktöörinshekkipilettejä...............................
» .............................
>5 ...............................
. . . . . . .' . ä 15 kop.
11’203 
160'600 
160’500
Yhteensä 332’303
Kaikkiaan 818711
V
L i i t e  T i .
i
YI. T a i a r a l i i t e i i B - t i la s t o
■ v ruLocLe lte i 1 9 0 6 .
Y h t e e n v e t o  S u o m e n  V a lt i o n r a u t a t e id e n  a s e m ie n  v ä l i l lä  v u o n n a  1 9 0 6  
k u l je t e tu n  r a h t i -  j a  p ik a t a v a r a n  t o n n im ä ä r is t ä ,  k ä s it t ä v ä  m y ö s  
s e k ä  lä h t e n e e n  e t t ä  s a a p u n e e n  t a v a r a l i ik e n t e e n  l a s k e t u t . 
t o n n ik i lo m e t r im ä ä r ä t .
' M u i s t .  Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisistä lähetyspaikoista asemalle saapuneet tavarat on tässä taulussa luettu asianomai­
selta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi. ,
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S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 Ö 6 .
i
T o  n D i  1 i l k  u  v u o n n a
1
9 0 6.
Helsinki Helsinki Helsinki
H JK 1u \k |li \k3*607' '  Sörnäs . . . . 3'303 97’205 f  Siirto 239’524 1 1 3 W ’  Siirto 259’897
2’514> ' Fredriksberg . ,|1 805 922> ' Nikolainkaupunki J \  713 102>^Karkku . •. . . f  ^ 332
1’414 Äggelby . . . 2’158 14 Laihia..................... 190 766 Siuro ..................... 477
15*319 M a lm ..................... 28’803 19 Tervajoki . . . 722 419 Nokia ; . . . . 254
2’940 Dickursby . . . 2464 28 Ylistaro . . . . 377 225 Santalahti . . . 36
420 K o rs o ..................... 1’375 103 Seinäjoki. . . . 794 142 Muut Porin rt:n as. 303
2’540 Kerava . . . . 7421 123 I n h a ..................... 44 896 Suolahti . . . . 831
2’783 Järvenpää t . . . 4 ’785. 69 Myllymäki ; . . 169 1*085 Jvväskvlä . . .  . 642
1’271 Jokela.' : . i . ''. '. 26’571 12 Pihlajavesi •. . . • 287 ' '57 Petäjävesi ■ . ' .' . 271
2’162 Hyvinkää . . . 9’057 12 Kolho . . . . . 565 , 115 - Muut J:kvl. rt: n as. 268
1’986 Riihimäki . .' ’. 9’616 531 Vilppula . : . . 938 1*013. -Turku. . . .  . . 2’ 153
866 Ryttylä . . . . 1’865 264 Korkeakoski . . 127 12 Paimio . . . . 108
881 Leppäkoski . . . 17’091 229 Orihvesi . . . . 1’264 358 S a l o ..................... 799
1’965 Turenki . . . . 12’516 102 Vehmainen . . . 1 89 Perniö..................... 755
9’541 Hämeenlinna . . 3475 387 MuutVaas. rt:n as. 341 108 K o s k i..................... 444
280 Hikiä . . . . ' . 5434 103 Tornio..................... 14 2 Skogböl e. . . . 712
757 O i t t i ..................... 13’737 112 Kemi '..................... 11 388 Skuru..................... 597
. 161 Lappiin . . . . 4’666 591 O u l u ..................... 214 389 Billnäs..................... 116
661 Järvelä . . . . 6423 628 Kokkola . . . . 114 246 K a r is ..................... 1’ 120
78 Herrala . . . ^ 8’966 351 Pietarsaari . . . 149 55 Fagervik. . . . 1’379
3490 Vesijärvi . . . *. 7’078 23 Kauhava. . . . 103 179 I n g ä ..................... 792
3’598 Lahti ' . ................ 3’080 44 Lapua. . : . . 161 , 142 Täkter................. . 1 '939
123 Villähti . . . . ' 53 438 Muut Oulun rt:n as. 440 92 Solberg . . . . 1 ’991
174 Uusikylä. . .  .. .• 334 401 Kajaani . . - . . 185 . 401 Sjundeä.................. 1 '333
264 Kausala . . . . 369 528 Iisalmi..................... 94 115 K ä l a ..................... 261
163 Koria . . . . . 80 1’638 Kuopio . . . . 656 863' Kyrkslätt. . . . 1’633
1’339 Kouvola . . . . 23 362 Iisvesi. ' . . . . 125 1’050 Masaby . . . . 1*225
60 Kaipiainen . . . • 417 291 Suonnejolri . . . 150 1T93 Köklaks . . . . 3*452
58 Taavetti . . . . 218 31 Haapakoski . . . 328 1*319 E s b o ..................... 2’844
1’347 Lappeenranta . . 2’181 281 Pieksämäki . . . 91 3*191 Sockenbacka . . 8’327
3’538 Viipuri..................... 680 1’252 Mikkeli . . . . 505 Muut Helsingin—
309 Perkjärvi. . . \ 235 74 Otava ..................... 194 23 Turun rt:n as. . 151
126 Terijoki . . . . 36 157 Mäntyharju . . . 405 4’333 Porvoon rautatie . 15’506
1’573 Pietari.' . . . . 8’604 76 Selänpää . . . . 179 174 Rauman rautatie . 383
Muut asemat Iin- 636 H a r ju ..................... 789 148 Raahen rautatie . 18
240 jalla Pietariin . 330 — Kymin tehdas . . 1’642 434 Haminan rautatie. 415
687' Hanko..................... 4’098 48 Myllykoski . . . 197 1*327 Loviisan rautatie. 1*201
88
672
Lappvik . . . .  
Tammisaari. . .
10
380
111
250
Inkeroinen . . . 
K y m i.....................
572
916 135’283 Yhteensä tonnia 312’965
551 Svartä . . . . 2’189 1427 K otk a ..................... 127 20’228’354 Tonnikilometriä 33'787’807
2’249 L o h ja ..................... 1*396 Muut Savon rauta-
1’125 Nummela. '.  . . 3’091 249 tien asemat . . 166
QAQ 634 Ifil
2’644
UlcUctllipi . . . .
K o r p i ..................... 11’576 44 Tohmajärvi . . . 111 .
2’504 Rajämäki. . . . 5’615 462 Värtsilä . . . . 574 Sörnäs
39 .Mellilä..................... 524 192 Matkaselkä . . . 519
51 Loimaa . . . . 294 1’042 Sortavala. . . . 271
1’044 Humppila. . . . 1 '557 315 Elisenvaara . . . 297 3’303l } Helsinki . . . / ’ 3’607
54 Mat ku. . . . . 181 97 Hiitola . . . . 418 266 , Äggelby . . . -t
262 Urjala. . . . '. 712 183 Vuoksenniska . . 47 1 ’715 ^ 'M a l m .....................*M ■ 4 573
14’371 Tampere . . . . 3'377 97 Imatra . . . . 432 530 Dickursby . . . 177
297 Lempäälä . . . 56 ' 47 E n s o ..................... 1’067 61 K o rs o ..................... 1*148
133 Viiala . . . . 563 30 Antrea . . . . 489 239 Kerava . . . . 4’719
741 Toijala . . . . 110 MuutKarjalan rau- 267 Järvenpää . . . 140
102 Kuurila . . . . 641 227 tätien asemat . 179 81 Jokela..................... 9'058
263 Iittala..................... 3’620 473 P o r i ..................... 357 439 Hyvinkää . . . 1’368
331 Parola . . . . 222 19 Peipohja . . . . 136 375 Riihimäki . . . 9’647
Muut Tur.-Tamp.-, 26 Äetsä . . . . . . 114 896 Ryttylä . . . . 3
81 Hdinnan rt:n as. 142 122 Tyrvää . . . . 142 20 Leppäkoski .■ . . 2*632
97’205 Siirto ■ 239’524 113*832 Siirto 259’897 ' 8T92 Siirto 37'156
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Stirnäs - Sörnäs Fredriksberg
11 ' V. ||\ -1 i i8*192^ ‘  Siirto 37*156 ' 22’8 4 r '  Siirto • 82*359 1*499^ f  Siirto 26*973
148\e Turenki . . •. i I 511 6> Täkter . . . • j 1 223 Hiitola . . . i I .*112
4’184 Hämeenlinna . . 12T69 • 93 Kyrkslätt . . . 1*277 Muut Karjalan rau-
77 Oitti . ' . . . . 2’084 • 74 Köklaks . . ■ . . 550 2 tätien asemat . ' ---
9 Lappila . . . . 1*214 194 E s b o ..................... 78 — Pori . . . . . . 4
155 Järvelä . . . . 2’103 364 Sockenbacka . . 849 — Kyrkslätt. . . . .138
• 30 Herrala . . . . 266 Muut Helsingin— 24 Köklaks . . .' . 973
1’031 Vesijärvi . . . . 3’865 260 • Turun rt:n as. '. 129 333 Sockenbacka . . 938
232 Lahti . . . . . 422 680 Porvoon rautatie . 1*323 Muut Helsingin—
126 Lappeenranta . . 7 24 Rauman rautatie . 80 203 Turun rt:n as. . 99
247 Viipuri..................... 39 ■ 8 Raahen rautatie . 1 91 Porvoon rautatie . . 2*749
1’267 Pietari..................... 687 17 Haminan rautatie . — — Rauman rautatie . 10
Muut asemat Iin- 62 Loviisan rautatie. 225 — Loviisan rautatie. 32
' 164 
104
jalla Pietariin . 
Hanko.....................
116
509 24’623 Yhteensä tonnia 87*094 2*152 Yhteensä tonnia 32*028
1 Lappvik . . . . 16 3’617*145 Tonnikilometriä 7*898*489 41*024 Tonnikilometriä 1*775*828
48 Tammisaari. . • . 206 *
54 Svartä. 1T68 ,
81 L o h ja ..................... 270
.77 Nummela. . . . 1’634
17 Otalampi . . . . 2’314 Fredriksberg Ig ge lb y
187 K o r p i..................... 4’419
9 0 9 9’ O^Q
138 Humppila. . . . 14 8051 1 Helsinki . . .  ^ 2*514 2’158| f  Helsinki . .  . /  ^ 1*414
12 Matku..................... 131 16, Sörnäs. , . . ./ \ 28 84 Sörnäs.....................t \ 266
10 Urjala..................... 148 • 247 ’f  A g g e lb y ............... ^  ^ 29 29 ’{ Fredriksberg . / * 247
. 958 Tampere . . . . . 800 73 M a lm ..................... 2*899 21 M a lm ..................... 1*118
239 Iittala. . . . . 2’341 157 Dickursby . . . 268 __ K o rso ..................... 192
Muut Tur.-Tamp.- 18 K o rs o ..................... 1*671 5 Kerava. . . . . 256
217 H:linnan rt:n as. 143 19 Kerava . . . . 2*849 6 Järvenpää . . . 129
112 Nikolainkaupunki. 7 12 Järvenpää . . . 1*242 Jokela.. . ■ . . . 499
140 Seinäjoki. . . . 22 — Jokela..................... 2*331 __ Riihimäki . . . 54
205 I n h a ..................... 175 82 Hyvinkää . . . 2*455 __ . O i t t i ..................... ¡197
199 Myllymäki . . . — 6 Riihimäki . . . 134 __ L a h t i ..................... -440
— Haapamäki . . . 162 — Ryttylä . . . . 124 Muut asemat
32 Vilppula . . . . 262 — Turenki . . . . 538 42 linjalla Pietariin. 222
11 Orihvesi . . . . 141 1 O i t t i ..................... 3*165 „ Riihimäki
134 Muut Vaas. rt:n as. • 134 — Lappila . . . . 171 2 — Hämeenlinna . 63
297 Oulun rt:n asemat 53 3 Järvelä . . . . 162 __ Rajamäki . . . 138
617 Kuopio . . . . 10 — Herrala . . . . 548 Muut Hangon rau-
234 Mikkeli . . . . 5 Muut asemat , 13 tätien asemat . 247
15 Otava ..................... 2’313 ■ ' 15 linjalla Pietariin'. 159 Turun-Tampereen-
17 Kymi . . . . . 105 „ Riihimäki ' 1 Hdinnan rt:n as. 40
Muut Savon rauta- 1 —Hämeenlinna . 61 2 Vaasan rt:n as. . ■ 28
255 tien asemat . . 205 1 Lohja . . . . . 158 4 Oulun rt:n asemat -3
129 Joensuu ................ 3 — Nummela. . . . 1*370 Savon rautatien
86 Sortavala . . . 137 — Otalampi. . . . 835 __ asemat. . . . 9
Muut Karjalan rau- 3 K o rp i..................... 754 Porin rautatien
75 tätien asemat . 39 — Rajamäki . . . 1*367 2 asemat . . . . . 13
176 Pori . . . . . 18 ’ 20 MuutHang. rt:n as. 155 __ Suolahti . : . . 12
152 N ok ia ..................... 4 Turun-Tampereen- __ Sockenbacka . . 165
30 Muut Porin rt:n as. 37 13 Hilinnan rt:n as. 8 Muut Helsingin— •
202 Suolahti . . . . 1 — K o lh o ..................... 121 4 Turun rt:n as. . * 87
283 Jyväskylä . . . 1 1 Muut Vaas. rt:n as. 15 8 Porvoon rautatie . *195
— ■ Asunta . . . . 530 3 Oulun rt:n asemat — 2 Rauman rautatie . . 24
18 Muut J:kyl. rt:n as. 90 — Mikkeli . . . . 232 __ Haminan rautatie. 1
■ 1’036 Turku..................... 51 — Otava ..................... 593 i Loviisan rautatie. ' 56
2 Perniö..................... 364 Muut Savon rauta-
177 1 Skuru..................... 215 3 tien asemat . . 17 2*384 Yhteensä tonnia 6*115
22’841 | Siirto | 82’359 1*499 Siirto 26*973 46*491 Tonnikilometriä 248*823
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Malm
X §1 /  ^ '
2 8 W '  Helsinki . . . . 15'319
4’573\ > Sörnäs . . . .j 1 1715
2’899 Fredriksberg . . 73
1’118 Aggelby . . . . 21
89 • Dickursby . . . 130
213 Järvenpää . . . 41
59 •Jokela., . . . . 588
108 Hyvinkää . , . 11
72 Riihimäki . . . 230
128 • Hämeenlinna . . 8
111 Vesijärvi . . . •. —
50 • Lahti . . . . . 330
3 ■ Pietari. 1 . . . 778
Muut asemat
714 linjalla Pietariin 194
„ . Riihimäki
126 — Hämeenlinna. 12
31 Hanko..................... 120
8 Svartä..................... 102
121 Nummela. . . . —
13 Rajamäki. . . . 101
238 Muut Hang. rt:n as. 69
174 Tampere . . . . 1
Muut Tur.-Tamp.-
260 Hdinnan rt:n as. 38
111 Vaasan rt:n as. . 147
64 Oulun rt:n asemat 56
. Savon rautatien
400 ¿Lscnicit. . . . 41
Karjalan rautatien
173 asemat. . . . 31
119 . Porin rt:n asemat 33
48 . J:kylän rt:n as. . —
133 E s b o ..................... 3
451 Sockenbacka . . 12
Muut Helsingin—
466 Turun rt:n as. . 172
45 Porvoon rautatie . 178
— Rauman rautatie . 20
1 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie. 1
60 Loviisan rautatie. 1
41’974 Yhteensä tonnia 20’576
1’171’HO Tonnikilometriä 883’387
. Dickursby
2’464| i Helsinki .  .  . . ' 2’940
177 Sörnäs..................... i t 530
. 268’ Fredriksberg . / * 157
67 Aggelby ■. • . . . 1
130 M a lm ..................... 89
11 Korso . . ' .  . . 396
• 7 Jokela..................... 183
■ 3’124 Siirto 4’296
Dickursby
1M fv
3’124' ’  ■ Siirto . .  4’296
52n< Hyvinkää . . .  .j 1 23
36 Riihimäki ' .  . . 72
114 ■Pietari. . . \ . 516
Muut asemat
350 linjalla Pietariin 266
„ Riihimäki
98 — Hämeenlinna . 34
9 S varta- . . . . 101
Muut Hangon rau-
87 tätien asemat . 197
244 Tampere . . . . 17
Muut Tur.-Tamp.-
256 Hilinnan rt:n as. 74
14 Vaasan rt:n as. '. 163
40 Oulun rt:n asemat 12
Savon ' rautatien *
94 asemat. . . .- 79
Karjalan rautatien
9 asemat. . . . 60
' 68 Porin rt:n asemat - 2
7 Jikylän rt:n as. ‘ . 2
Helsingin—Turun
265 rt: n asemat . . 133
89 Porvoon rautatie . 34
7 Rauman rautatie . —
2 Haminan rautatie. 274
58 Loviisan rautatie. 6
5’023 Yhteensä tonnia 6’361
354’313 Tonnikilometriä 565’693
Korso
1’375' f  Helsinki . . .  f ' 420
1’148 Sörnäs. ■ . '. . .  .( \  61
1 ’671 ’Y Fredriksberg . . * 18
192 Aggelbv . . . . ---.
3 Malm . . ' . . . 10
396 Dickursby- .* . . 11
— Riihimäki . . - . 3
Muut asemat
38 linjalla Pietariin 177
i, Riihimäki
— —Hämeenlinna. 20
— Hangon rt:n as. 26
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rt:n as. . 8
— ■Vaasan rt:n as. . 21
— Oulun rt:n asemat 62
Savon rautatien
— asemat. •. . . 3
■Karjalan rautatien
— • asemat. . . . 71
•Porin rt:n asemat | 23
4’823 Siirto 934
Korso
li4’823' * Siirto . 934
---N'  L aukaa..................! 1 1
; *3
Helsingin—Turun 
• rt:n asemat . . 10
— Porvoon, rautatie . 26
— Haminan rautatie. 4
4’826 Yhteensä tonnia 975
98’531 Tonnikilometriä 116’081
Kerava
7’42l| \ Helsinki-, .' . g " 2’540
•4719 Sörnäs.....................i 239
2’849N'  Fredriksberg . .'S 19
256 Aggelby . . . . 5
193 Järvenpää . -. . 340
61 J okela..................... 105
4 Riihimäki . . . 118
8 Hämeenlinna . . 119
: 12 Viipuri..................... 107
409 Perkjärvi. . . . 339
4 Pietari..................... ' 153
168
Muut asemat 
• linjalla Helsinkiin 164
43 ■ „• Pietariin. . 251
; 3
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna. 2
' . 145
Hangon rautatien 
asemat. . . . 90
Turun-Tampereen-
7 Htlinnan rt:n as. 32
16
Vaasan rautatien 
asemat. . . . 156
10
Oulun rautatien 
asemat. . . . 89
' 1
Savon rautatien 
• asemat. . . . 45
1
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 9
Porin rautatien 
• asemat. •. . . 8
1 J:kylän rt: n as. . 2
. 740 Sockenbacka . . 9
. 111
Muut ■ Helsingin— 
Turun rt:n as. . 20
— Rauman rautatie . 1CO% Haminan rautatie. 2
1 Loviisan' rautatie. 1
17’267 . Yhteensä tonnia 4’965
675’688 Tonnikilometriä 484’922
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L i i t e  V I .
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  6.
J o k e l a
I i  \ k
4 0 7 0 0 ' '  . S iir to 4 ’362
Nt  M u u t a s e m a t  f
213 lin ja lla  P ie ta r iin . 216
„ R iih im ä k i
44 — H ä m e e n lin n a  . 62
8 H a n k o .......................... 132
43 8 S v a r tä .......................... 6
4 4 N u m m e la . . . . 129
106 M u u t H a n g . rt:n  as . 165
164 H u m p p ila  . . . 3
M u u t T u r .-T a m p .-
53 H d in n a n  rt:n  as. 53
5 N ik o la in k a u p u n k i. 165
— M u u t V a a s . rt:n  as. 31
6 O u lu n  rt:n  a s e m a t 85
1 ’01 6 H a rju  . . . . —
M u u t S a v o n  ra u ta -
25 t ie n  a s e m a t  . . 14
K a r ja la n  ra u ta t ie n
88 a s e m a t . . . . —
36 P o r in  rt:n  a s e m a t 52
1 J y v ä s k y lä  . . . 1
333 S o c k e n b a c k a  . . 3
M u u t H e ls in g in —
48 T iiru n  rt:n  as . . 63
24 P o r v o o n  ra u ta t ie  . 146
20 R a u m a n  ra u ta t ie  . 1
1 R a a h e n  ra u ta t ie  .
1 H a m in a n  r a u t a t ie . —
26 L o v iis a n  r a u t a t ie . —
4 2 '9 0 0 Y h te e n s ä  to n n ia 5 ’689
2 ’ 3 1 8 ’89 4 T o n n ik ilo m e tr iä 3 9 0 ’645
H y v in k ä ä
9 ’057| '} H e ls in k i . . . / '  2 '1 6 2
1 ’368 S ö r n ä s ..........................4 \  439
2 ’4 5 5 ' f  F re d r ik s jie rg  . . 3 82
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18 H:linnan rt:n as. 306 1 2 tätien asemat . 7 50 tätien asemat . 27
84 N ikolainkaupunki. 170 __ P ern iö ...................... 1 9 Porvoon rautatie . —
— Tervajoki. . . . 169 1 1 Haminan rautatie . 5 ' 3 Haminan rautatie. —
45
O rism ala. . . . 
Muut Vaas. rt:n as.
131
47
1 Loviisan rautatie . — 8 Loviisan rautatie . 8
L ap u a ...................... 114 1 0 ’526 Yhteensä tonnia 667 4 ’91 0 Yhteensä tonnia 9 ’478
2 2 ’008 Siirto 1 9 ’031 7 1 4 T 3 1 Tonnikilometriä 5 2 ’509 3 8 P 4 5 8 Tonnikilometriä 3 0 0 Y  60
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T o n n 1 1 u  k  u  v u o n n  a  1 9  0  6.
Ho viilin aa Viipuri Viipuri .
1\ i  > 1jj Jk fH ' 1k'
9^ f  H ä m e e n lin n a  '. . , 1 2 ’4 7 6 ’ '  S iir to ■ 4 ’84 4 6 2 ’009* '  S iir to  . 9 8 7 9 5
1 2 6 n■ V e s i jä r v i  . . . J 1 12 4 0 3 ' f  K o u v o la  . . . .j I 39 287> < M ä n ty h a r ju  . . \ 1 245
56 L a p p e e n r a n t a  . . 1 ’868 544 K a ip ia in e n  . '. . 71 70 V o ik o s k i  . . . . 114
3 V a in ik k a la  . . . 42 8 1 ’ 271 T a a v e t t i  . . . . 225 115 S e lä n p ä ä  . . . . 5
24 N u r m i .......................... 23 5 547 L u u m ä k i . . . . 353 643 H a r j u .......................... 58
1 '5 6 8 V iip u r i .......................... 2 ’ 373 387 P u l s a .......................... 676 --- - K v m in  t e h d a s  . . 312
-2 S a i n i o .......................... 166 1 0 ’ 388 L a p p e e n ra n ta  . . 7 ’808 23 6 K y m i .......................... 584
2 ’04 3 P ie t a r i .......................... 1 ’489 345 S im o la  . . . . 1 7 3 8 313 K o t k a  . • . . . 553
M u u t a s e m a t 37 4 V a in ik k a la  . . . 4 '3 8 5 M u u t S a v o n  ra u ta - *
. 107 l in ja l la  H e ls in k iin 52 1 ’373 N u r m i ........................ 2 ’317 248 t ie n  a s e m a t  . . 361
123 „ ’ P ie ta r iin  . 11 2 ’373 H o v in m a a  -. . . 1*568 1 '6 5 8 J o e n s u u  . . . . 688
10 H a n g o n  rt:n  as . . 66 11*278 V iip u r i.......................... 11 '2 7 8 335 T o h m a jä r v i  . . . 79
114 T a m p e r e  . . . . 4 3 ’377 S ä i n i ö .......................... 13 ’09 3 2 ’ 821 V ä r ts i lä  . . . . 4 ’ 566
M u u t T u r .-T a m p .- 40 6 K ä m ä rä  . . . . 3 ’377 512 M a tk a s e lk ä  . . . 1 ’067
6 ‘ H :lin n a n  rt:n  as . 9 567 Ga l i t z i n o . . . . 1 '281 289 K a a la m o ’ . . . . '  139
104 V ilp p u la  . . . . 13 2 7 7 0 P e r k j ä r v i . . . . 1 0 ’93 0 9 7 1 5 S o r ta v a la  . . . 5 ’44 0
M u u t V a a s a n  ra u - 2 ’43 0 U u s ik irk k o  . . . 153 130 K u o k k a n ie m i . . 241
43 tä t ie n  a s e m a t  . 1 775 M u sta m ä k i . . . 43 150 N i v a .......................... 297
5 O u l u .......................... — 2 ’658 R a iv o la  . . . . 2 '0 6 8 973 J a a k k im a  . . . 4 ’006
. -- H a r j u .......................... 46 2 3 ’ 106 T e r i jo k i  . • . . . 396 591 Ih a la  . . . . . 3 7 3 9
— K y m in  te h d a s  . . 2 T 1 4 489 K e llo m ä k i . . . 156 1 0 ’95 3 E l is e n v a a r a .. . .’ 5 ’04 6
12 M y lly k o s k i . . . 461 1’000 K u o k k a la  . . . 102 473 A l h o .......................... 95 9
M u u t S a v o n  ra u ta - 194 O l l i l a .......................... 10 1 ’677 H iit o la  . . . . 2 0 ’094
36 tie n  a s e m a t  . . 7 325 V a lk e a s a a r i . . . 16 682 O ja jä rv i . . . . 6’221
28 S o r ta v a la  . . . 144 16 L e v a s h o v o  . . . ■ 492 8 5 0 I n k i l ä .......................... 8 ’41 0
135 V u o k s e n n is k a  . . 21 6 7 8 0 P ie ta r i  . . . . 2 2 ’573 1 7 7 6 S a ir a la  . . . . 1 1 7 7 4
2 E n s o .......................... 331 M u u t a s e m a t 37 0 K o l jo la  . . . . 5 7 8 4
2 T a m m is u o  . . . 311 175 lin ja lla  H els in k iin 240 1 ’893 V u o k s e n n is k a . . . 2 ’04  7
M u u t K a r ja la n  ra u - 32 „ P ie ta r iin  . 58 2 ’09 3 Im a tra  . . . ■ . 432
87 t ä t ie n  a s e m a t  . 69 23 0 H a n k o .......................... 1'201 958 E n s o  . . . ■. . 7 ’028
59 P o r in  r t:n  a s e m a t 4 . 16 L o h j a .......................... 120 1 ’657 J ä ä s k i .......................... 4 ’416
68 J :k y lä n  r t:n  as . . 12 ’ 13 K o r p i .......................... 279 4 ’04 8 A n t r e a  .................... 4 1 ’902
— P a im io  . . . . 1 10 R a ja m ä k i . . . 127 517 H a n n ila  . . . . 6 ’908
4 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 66 M u u t H a n g o n  ra u - 1 ’0 3 8 K a v a n ts a a r i . . 7 7 2 7
■ — H a m in a n  ra u ta t ie . 2 21 tä t ie n  a s e m a t  . 72 388 K a r isa lm i . . . 7 7 4 0
4 ’776 Y h t e e n s ä  t o n n ia 1 0 7 3 3 26025
T u rk u  . . . .  
L o im a a  . . . .
1 ’366
264
677
3 ’98 9
T a l i ..........................
T a m m is u o  . . .
4 ’438
1 5 ’376
5 9 3 ’ 59 4 T o n n ik ilo m e t r iä 8 4 2 ’827 92 H u m p p ila  . . . 452 M u u tK a r ja la n  ra u -
515 T a m p e r e  . . . . 1 '411 -  112 tä t ie n  a se m a t . . 4 0
M u u t T u r .-T a m p .- 21 P o r i .......................... 191
99 H d in n a n  rt:n  as . 29 5 M u u t P o r in  ra u ta -
60 N ik o la in k a u p u n k i. 219 42 tie n  a s e m a t  . . 79
2 T e rv a ] o k i . . . 168 101 J y v ä s k v lä  . . . 68
Viipuri M u u t V a a s a n  ra u - M u u t J :k y lä n  ra u -
172 tä tie n  a s e m a t  . 227 103 tä t ie n  a s e m a t  . 20
127 O u lu 75 136 S k u ru  .......................... 293
6801 ^ H e ls in k i . . . f  ^ 3 ’ 538 46 K o k k o la  . . . -. 107 M u u t H e ls in g in —
39 S ö r n ä s .......................... <\ 247 M u u t O u lu n  ra u ta - 26 T u ru n  rt:n  as . . 133
1 0 7 '^ K e r a v a  . . . . * 12 85 t ie n  a s e m a t  . . 159 113 P o r v o o n  ra u ta t ie  . • 275
2 J ä r v e n p ä ä  . . . 147 322 K a ja a n i . . . . 57 17 R a u m a n  ra u ta t ie  . 47
63 R iih im ä k i . . . 2 339 Iis a lm i . . . . 62 • 4 R a a h e n  ra u ta t ie  . • 1
101 R y t t y lä  . . . . . 19 1 ’05 3 K u o p io  . . . . 276 553 H a m in a n  r a u t a t i e . 134
24 T u re n k i . . . . 51 136 S a lm in e n . . . . ■ 18 91 L o v iis a n  r a u t a t i e . 92
43 5  
• 49
H ä m e e n lin n a  . . 
J ä r v e lä  . . . .
23 4
47
125
283
I i s v e s i . : ' .  . . 
S u o n n e jo k i . •. .
31
57 1 1 5 ’85 3 Y h t e e n s ä  t o n n ia 2 7 7 7 6 4
258 V e s i jä r v i  . . . . 148 • 278 P ie k s ä m ä k i . . . 124 1 2 7 5 9 7 9 4 , T o n n ik ilo m e tr iä 2 2 7  7 6 ’0 7 1
518 L a h t i .......................... 137 7 H a u k iv u o r i . . . 220
126 K a u s a la  . . . . 58 746 M ik k e li . . . .  . 159
74 K o r i a .......................... 20 4 88 O t a v a .......................... •359
2 ’ 476 S iir t o  | 4 ’84 4 6 2 ’00 9 S iir to  |9 8 ’ 195 '
■ /
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Liite,TI,
T  c > n  n l i u k  u  v  u  - o n  n a  .1 9 0  6. .
S i i in iö G a l i t z in o  - P e r k j ä r v i
1I >k li \ k il i  \ k
• '  H ä m e e n lin n a  . ■ . — i * 2 8 r 'V i ip u r i .  - . . . . 567 14*309' '  S iir to 9*940
263', /  N u rm i . .. . . . f 1 * 3 4 1 3 n'  P e r k jä r v i ................... f I 64' >f  S a v o n  ra u ta t ie n  (
166 H o v in m a a  . . . 2 100 U u s ik irk k o - . . -. 1 132 a s e m a t . . . . 152
l-3’093 V iip u r i.......................... 3*377 167 R a iv o in  . . . '. 63 19 A n t r e a  . . . . 169
50 K ä m ä r ä  . . . ' . „  139 244 T e r i jo k i  . . . . 4 9 T a m m is u o  . . . 168
127 U u s ik irk k o  . . . 1 396 K e llo m ä k i . . . 1 , M u u tK a r ja la n  ra u -
. 206 U d e ln a ja  . . • . . — 252 K u o k k a in . . . . 1 81 tä tie n  a s e m a t  . 346
2’666 P ie t a r i .......................... 1 '1 2 4 170 V a lk e a s a a r i . . . — 3 P o r in  r t :n  a s e m a t 21
M u u t a s e m a t 5*882 P ie ta r i .......................... ' 579 23 J ik y lä n  rt:n  a s . . 15
283 lin ja lla  H els in k iin 39 M u u t a s e m a t H e ls in g in — T u ru n
291 „  P ie t a r i in . 45 28 lin ja lla  H e ls in k iin 142 — rt:n  a s e m a t  . . 8
H a n g o n  ra u ta t ie n 32 „ P ie t a r i in . 31 4 P o r v o o n  ra u ta t ie  . 8
12 a s e m a t . . . . 12 — H a n k o . ; . . . 4 — R a u m a n  ra u ta t ie  . 4
T u ru n -T a m p e re e n - T u ru n -T a m p e re e n - — R a a h e n  r a u ta t ie  . 3
45 H d in n a n  rt:n  a s . 15 2 H ¡lin n a n  rt:n  as . 6 3 H a m in a n  ra u ta t ie . 3
— V a a s a n  rt:n  a s . . 19 3 V a a s a n  rt:n  a s . . — — L o v iis a n  r a u t a t ie . 1
13 O u lu  . . . . : 
S a v o n  ra u ta t ie n
O ulun  rt:n  a s e m a t  
S a v o n  ra u ta t ie n
2
14*583 Y h t e e n s ä  t o n n ia 10*838
151 a s e m a t . . . . . 6 2 a s e m a t . . . . 9 985*267 T o n n ik ilo m e tr iä 1*159*55)
K a r ja la n  ra u ta t ie n 273 V u o k s e n n is k a  . . —
572 a s e m a t . . . 195 K a r ja la n  ra u ta tien
1 J y v ä s k y lä  . . . 11 48 a s e m a t . . . . . 54
8 S a lo  . . . . __ __ P o r i  . . . ]
10 P o r v o o n  r a u ta t ie  . . __ 3 K e u ru u  . . . .
3 H a m in a n  ra u ta t ie . 9 2 H a m in a n  ra u ta t ie . — U u s ik ir k k o
8 L o v iis a n  r a u t a t i e . — 9*298 Y h t e e n s ä  t o n n ia 1*529
1 7 ’969 Y h te e n s ä  to n n ia 4 ’997 1 k !
745*533 T o n n ik ilo m e tr iä 108*966 — 1 f  XiiiilijuictKi . . , 1
736*724 T o n n ik ilo m e tr iä 226*763 —  ^H ä m e e n lin n a  . . f 1 1'  L a p p e e n ra n ta  . .**  118
153 2*430
1 S ä i n iö .......................... 127
P e r k j ä r v i 1 Ga l i t z i n o . . . . 100
112 P e r k jä r v i .  . . . 165
371 U u s ik irk k o  . • . . 371
K ä m ä r ä 235$ f H e ls in k i . . . ! ■* 309 15 M u sta m ä k i . . . 179
339 K e r a v a  . . . f k 409- 37 R a iv o la  . . . . 64 0
l ' 'R i i h i m ä k i  . . *n 2 105 T e r i jo k i  . . . . 100
3 ’377| \  V iip u r i . . .  f  ^ 406 151 H ä m e e n lin n a  . . 183 103 K e llo m ä k i . . . 28
139 S ä i n i ö .......................... ( * 50 6 L a p p e e n ra n ta  . . 140 117 K u o k k a la  . . . 15
4 2 6 ' T e r i jo k i  . . .  f rt_________ 10*930 V iip u r i.......................... 2*770 835 V a lk e a s a a r i . . . 140
113 K e llo m ä k i . . . __ 64 G a litz in o  . . . . 413 — L e v a s h o v o  . . ' . 704
272 K u o k k a in . . __ 165 U u s ik irk k o  . . . 112 1*526 P ie ta r i .......................... 3*715
144 O l l i l a .......................... 79 R a iv o la  . . . . 637 M u u t a s e m a t
100 V a lk e a s a a r i . . . __ 210 T e r ijo k i . . . . 83 12 lin ja lla  H e ls in k iin 216
100 P a rg a J a  . . . . ■ 25 K u o k k a la ,  . . . 102 59 „ P ie ta r iin  . 99
358 S h u v a lo v o  . . . __ 1 L e v a s h o v o  . . .  . 227 1 H a n g o n  rt:n  a s . . 6
653 U d e ln a ja  . . . . __ 2 U d e ln a ja  . . . . 163 T u r u n -T a m p e r e e n -
4 ’479 P ie t a r i .......................... 141 1*862 P ie t a r i .......................... 3*892 — H d in n a n  rt:n  as . 15
M u u t a s e m a t M u u t a s e m a t — V a a s a n  rt:n  a s . . 5
98 lin ja l la  H elsin k iin 24 18 lin ja lla  H e ls in k iin 63 — O u lu n  rt:n  a s e m a t 5
„ P ie ta r iin  . 71 183 „ P ie ta r iin  . 193 S a v o n  r a u ta t ie n
88 H a n k o ;  . . . . „ R iih im ä k i 3 a s e m a t . . . . 33
S a v o n  r a u ta t ie n 2 •— H ä m e e n lin n a . 2 1 E lis e n v a a ra  . . . 153
2 a s e m a t . . . . __ 7 H a n g o n  rt:n  as . . 52 — H iito la  . . . . 411
K a r ja la n  ra u ta t ie n T u r u n -T a m p e r e e n - — O ja jä rv i . ■ . . . 121
1 a s e m a t . . . . 27 12 H d in n an  rt:n  as . 114 — K o l jo la  . . . . 153
11 V a a s a n  rt:n  a s . . 42 1 A n tr e a  . : . . 21 5
10*350 Y h te e n s ä  t o n n ia 719 6 O ulun  rt:n  a se m a t 32 5 T a m m is u o  . . . 159
776*770 T o n n ik ilo m e tr iä 31*101 14*309 S iir to 9*940 3*458 S iir to 10*425
,  L i i t e  T l . —  1 4  —
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Uusikirkko • Raivola Terijoki
li ' H1 J
5 7 1 9 '  ^ S iir to 3 ’669 3 ’040^ " S iir to  . 1 8 7 1 8
669\ f  K e llom ä k i'. . . ' i 1 42 < T u ru n -T a m p e re e n -f 1
62 3 K u o k k a in  . . . 51 72 H d in n a n  rt:n  as . 102
1 V a lk e a s a a r i . . . 23 0 1 V a a s a n  rt:n  a s . . .20
13 L e v a s h o v o  . . . 134 5 O ulun  rt:n  a se m a t 3
409 U d e l n a j a . . . . 14 S a v o n  ra u ta tie n
1 7 6 0 P ie ta r i .......................... 8 ’965 13 a s e m a t . . . -. 44
M u u t a s e m a t 65 S o r ta v a la . . . . 508
176 lin ja lla  H els in k iin 132 4 H iito la  . . . . 301
74 „  P ie ta r iin  . 33 1 O ja jä rv i . . . . 883
A s . lin j. R iih im ä k i — I n k i l ä .......................... 509
2 — H ä m e e n l in n a . 1 3 S a ira la  . . . . 502
5 H a n g o n  r t :n  a s . . 7 — K o l jo la  . . . . 239
T u r u n -T a m p e r e e n - 3 J ä ä s k i .  . . . . 203
5 H d in n an  rt:n  as. '2 5 1 A n tr e a  . . . . 1 7 2 5
___ V a a s a n  rt:n  as . . 17 — K a v a n ts a a r i . . 143
— O ulun  ,r t :n  a s e m a t 4 11 T a m m is u o  . . . 238
S a v o n  ra u ta t ie n • M u u t K a r ja la n  rau-
16 a s e m a t . . . . 29 15 tä t ie n  a s e m a t  . 369
9 E lis e n v a a ra  . . . 167 1 P o r in  rt:n  a se m a t 11
3 0 ' A n t r e a  . . . . 510 2 S a l o .......................... —
M u u tK n r ja la n  ra u - — P o r v o o n  ra u ta t ie  . 1
293 ■ tä tie n  a s e m a t  . 417 1 H a m in a n  ra u ta t ie  . 4
— P o rin  r t :n  a s e m a t 4 — L o v iis a n  ra u ta t ie  . 3
— H a m in a n  ra u ta t ie  . 1 3 ’238 Y h t e e n s ä  t o n n ia ' 2 3 ’926
— L o v iis a n  r a u t a t ie . 1
8 ’604 Y h t e e n s ä  t o n n ia 14 ’453 2 2 3 ’82 0 T o n n ik ilo m e tr iä 1 8 1 8 ’ 316
4 0 3 ’376 T o n n ik ilo m e tr iä 9 5 5 7 0 1
Kellomäki
3 ’458
3
1
,y
3 ’462
S iir t o
M u u tK n r ja la n  ra u ­
ta tie n  a s e m a t  .
P o r i ..........................
H e ls in g in — T u ru n  
rt:n  a s e m a t  . . 
P o r v o o n  ra u ta t ie  . 
H a m in an  ra u ta t ie  .
Y h t e e n s ä  t o n n ia
1 8 2 '8 8 0  T o n n ik ilo m e tr iä  7 6 9 ’ 365
10 '42 5
304
1
6
1
1
1 0 7 3 8
Mustamäki
43
179'
517
528
153
401
141
3
372
20
35
2 ’42 2
iä in e n  
V iip u r i. . 
U u s ik irk k o  
R a iv o la  .
T e r i jo k i  . 
K e llo m ä k i 
K u o k k a in  
V a lk e a s a a r i 
L e v a s h o v o  
P ie ta r i . .
M u u t a s e m a t  
l in ja lla  H e ls in k iin  
„ P ie ta r iin  
H a n g o n  rt:n  as . 
T u ru n -T a m p e r e e n -  
H :lin n a n  rt:n  as. 
N ik o la in k a u p u n k i 
S a v o n  ra u ta tie n  
a s e m a t . . .
A n t r e a  . . .  . 
T a m m is u o  . .
M u u t K a r ja la n  ra u ­
ta t ie n  a s e m a t  
P o r v o o n  ra u ta t ie  
H a m in a n  ra u ta t ie
26 0
775
15
366
99
13
30
121
215
1 ’552
54
57
2
4
1
2
101
114
202
1
Y h t e e n s ä  t o n n ia
6 9 7 8 8  T o n n ik ilo m e t r iä  2 7 4 ’966
3 ’98 4
Raivola
2 ’0 6 8 l I V iip u r i.......................... ' '  2 ’658
63 G a l i t z i n o . . .  .4 i  167
6 3 7 ' '  P e r k jä r v i . . . . "  79
6 4 0 U u s ik irk k o  . . . 37
366 M u sta m ä k i . . . 517
1 ’345 T e r i jo k i  . . . . 211
5 7 1 9 S iir to 3 ’669
Terijoki
61
23
3
5
3 6 y  H e ls in k i . .
8 L a p p e e n ra n ta  
39 6  ’  V iip u r i. . . 
K ä in ä rä  . .
4  G a l i t z in o . .
83  P e r k jä r v i . .
100 U u s ik irk k o  .
99  M u sta m ä k i .
211 R a i v o l a .  . .
27 9  K e llo m ä k i 
24 2  K u o k k a in  
46  V a lk e a s a a r i .
13 L e v a s h o v o  .
1 P a r g a la  . .
3 U d e ln a ja  . .
1 ’427 P ie ta r i .  . .
M u u t a s e m a t  
l in ja lla  H e ls in k iin  
„ P ie ta r iin  . 
A s . liu j. R iih im ä k i 
— H ä m e e n lin n a  . 
H a n g o n  rt:n  a s . .
126 
123 
3 ’ 106 
426 
244 
210 
105 
528 
1 ’ 345 
157 
154 
85 5  
1 ’386 
169 
269 
9 ’286
161
10
14
44
156,
1
28
13 
42
157
121
107
14 
6
323
32
69
52
H ä m e e n lin n a  
V iip u r i. .
K ä m ä r ä  . 
G a l i t z in o . 
U u s ik irk k o  
M u sta m ä k i 
R a iv o la  .
T e r i jo k i  . 
K u o k k a in  
V a lk e a s a a r i 
L e v a s h o v o  
P a r g a la  .
P ie ta r i . .
M u u t a s e m a t  
l in ja lla  H e ls in k iin  
„ P ie ta r iin  
H a n k o  . . .
T u r u n -T a m p e r e e n - 
H d in n a n  rt:n  as 
K o r k e a k o s k i 
S a v o n  ra u ta tien  
a s e m a t . . .
I lia in  . . . .  
H iit o la  . . . 
O ja jä rv i . . . •
489
113
396
103 
153 
669 
279
67 
582 
87 3  
295 
1 ’549
104 
118
4
1
4
564
221
681
S iir to 1 8 7 1 8  1 7 2 2 S iir to 7 ’266
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Kellomäki
IIi  ■ \kri22^ f  Siirto 7’266
— ' r In k ilä .....................>| 161
l Sairala . . . . 346
— Koljola . . . . 365
— Jääski..................... 139
9 Antrea..................... 371
— Hannila . . . . 143
— Kavantsaari . . 642
— Tammisuo . . . 182
MuutKarjalan rau-
47 tätien asemat . 218
— P o r i ..................... 1
1’ 179 Yhteensä tonnia 9’834
67’331 Tonnikilometriä 816’687
Kuokkala
1021 | Viipuri.....................' rooo
— Kämärä . . . . 4 272
V ' Galitzino. . . . "  252
102. Perkjärvi . . . . 25
15 Uusikirkko . . . 117
30 Mustamäki . . . 401
51 Raivola . . . . 623
154 Terijoki . . . . 242
67 Kellomäki . . . 121
214 O llila ..................... 14
281 Valkeasaari . . . 638
54 Levashovo . . . 968
14 Udelnaja . . . . 277
705 Pietari..................... 4’061
Muut asemat -
20 linjalla Helsinkiin 113
3 „ Pietariin. 42
— Hangon rt:n as. . 4
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 42
— Vaasan rt:n as. . 5
Oulun rautatien
— asemat. . . . 7
Savon rautatien
— asemat. . . . 9
— N i v a ..................... 186
— Hiitola..................... 463
— Ojajärvi . . . . 1 ’008
— In k ilä ..................... 232
— Sairala . . ■ . . 228
— Koljola . . . . 746
— Jääski..................... 323
. — Antrea..................... 962
— Hannila . . . . 100
— Kavantsaari. . . 175
— Karisalmi. . . . 148
1*813 Siirto 13’804
Kuokkala Valkeasaari
1’813
3
1 ’816 
55708
Siirto
Muut Karjalan rau­
tatien asemat 
Pori . . . .
Perniö . . . 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
13’S04
316 
. 3 
1 
3 
9
14’136 
1’168’087
Ollila
1 0I ) Viipuri..................... ' * 194
— Kämärä . . .  . 4 \ 144
14'' Kuokkala. . . V“ 214
4 Valkeasaari. . . 314
— Levashovo . . . 219
251 Pietari..................... 927
Muut asemat
34 linjalla Helsinkiin 187
1 „ Pietariin . 123
— K y m i..................... 1
— Koljola . . . . 131
— Antrea . . . -. 195
MuutKarjalan rau-
— tätien asemat . 436
314 Yhteensä tonnia 3’085
11 ’205 Tonnikilometriä 194’225
Valkeasaari
- i I Lappeenranta . .' v 144
16, , Viipuri.....................j \ 325
' Kämiirä , . . *9  100
— Galitzino. . . .' 170
140 Uusikirkko . . . 835
' 121 Mustamäki . . . 141
230 Raivola . . . . 1
855 Terijoki . . . . 46
582 Kellomäki . . . 107
638 Kuokkala. . . . . 281
314 O lli la ..................... 4
727 Levashovo . . . 501
624 Pargala . . . . 597
71 Shuvalovo . . . 2
4’301 Udelnaja . . v. .• 292
8’619 Siirto 3’546
8’619 
2’982' >
14
11’620
Siirto
Pietari.....................j
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Pihlajavesi 
Kuopio 
Ihala . .
Elisenvaara 
Alho . .
Hiitola .
Ojajärvi .
Inkilä . .
Sairala 
Koljola .
Enso . .
Ant.rea 
Tammisuo 
MuutKarjalan rau- 
tätien asemat
Yhteensä tonnia
265’017 Tonnikilometriä 908’690
3’546
3’521
53
10
1
1
273
1 0 1
147
333
P096
266
255
126
365
407
114
280
10’895
L o v a s h o v o
227 
704' 
215 
134 
1’386 
873 
968 
219 
501 
710 
675 
1 ’576 
3’893 
1 ’071
8
13’655
Viipuri. . 
Perkjärvi. 
Uusikirkko 
Mustamäki 
Raivola . 
Terijoki . 
Kellomäki 
Kuokkala.
Ollila . . 
Valkeasaari 
Levashovo 
Pargala . 
Shuvalovo 
Udelnaja .
Pietari. .
Muut asemat 
jalla Helsinkiin 
Ihala . .
Inkilä . .
Antrea 
MuutKarjalan r; 
tätien asemat
A
in-
Yhteensä tonnia
302’575 Tonnikilometriä 308756
16
1
3
13
13
14 
54
727
710
156
95
2’269
49
297
217
133
544
5’311
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Pargala Udelnaja Pietari
% ' Ak §]rt J - f Yi -1k_ s 'Kämärä . . . , 100 730* * Siirto 1 ’2S7 19’7 2 r ‘  ■ Siirto k 12’797
169' '  Terijoki . . .  . f 1 ■ 1 292' r Valkeasaari. . .*I  4’301 580' > Kausala \ I 149
295 Kellomäki . . 6 95 Levashovo•. . . 3’893 489 K o r ia ..................... 455
597 Valkeasaari . . . 624 . 117 Pietari..................... 5’438 1’244 Kouvola . . . . 2
156 Levasliovo . . . 675 Muut asemat Iin- 258 Kaipiainen . . . 447
8’454 Pietari. . . 1’546 535 jalla Helsinkiin. 153 210 Taavetti . . . . 2’837
Muut asemat 9 Hanko. . . . . 6 26 Luumäki . . . . 1’427
204 linjalla Helsinkiin 74 Turun-Tampereen- N 3’571 Lappeenranta . . 3’895
27 „ Pietariin. 55 103 Hdinnan rt:n as. — 62 Simola..................... 625
__ A l h o ..................... 192 Savon rautatien 8 Vainikkala •. . . 644
__ Hiitola..................... 199 38 asemat. . . . 1 112 Nurmi..................... 604
__ Ojajärvi . . . . 301 — Jaakkima . . . 398 1’489 Hovinmaa . . . 2’043
__ In k ilä ..................... 273 1 Ihala •..................... 1’596 22’573 Viipuri. . . . . . 6’780
__ Koljola . . . . 224 — Elisenvaara . . . 264 1124 Säiniö..................... 2'666
__ Hannila . . . . 299 — Hiitola..................... 961 141 Kämärä . . . . 4’479
Muut Karjalan rau- — Ojajärvi . . . . 3’820 579 Galitzino. : . . 5’882
— tätien asemat . 111 — In k ilä ..................... 3’347 3’892 Perkjärvi. . . . 1’862
9’902 Yhteensä tonnia 4’680 • z Sairala . . . .  Koljola . . . .
1’495
455
3’715 
1 ’552
Uusikirkko . . . 
Mustamäki . . .
1 D2b
372
169’332 Tonnikilometriä 343’015 8 E n s o ..................... 399 8’965 Raivola . . . . 1’160.--- Jääski..................... 126 9’286 Terijoki . . . . 1’427
— Antrea ................ 3’906 1’549 Kellomäki . . . 323
__ Karisalmi. . . . 125 4’061 Kuokkala. . '. . 705
Muut Karjalan rau- 927 O lli la ..................... 251
Shuvalovo 23 tätien asemat . 379 3’521 Valkeasaari . . . 2’982
81 Porin rt:n asemat — 2’269 Levashovo . . . 1071
Helsingin—Turun 1’546 Pargala . . . . 8’454
. - 1 1 Kamara .  . .  / v 358 36 rt:n asemat . . — 1’138 Shuvalovo . . . 75
Levashovo . . ./ | 1 ’57 6 49 Porvoon rautatie . — 5’438 Udelnaja . . . . 117
6 ’' Udelnaja. . . . 32 66 Rauman rautatie . — Muut asemat Iin-
• 75 Pietari..................... 1’138 24 Loviisan rautatie.. — 299 jalla Helsinkiin. 102
40
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin. 121 2’207 Yhteensä tonnia 32’350
2’709
244
Hanko. . . •. . 
Tammisaari. . .
11’645 
22
— Ko t ka. . . . . 9 321’601 Tonnikilometriä 3’659’673 235 Svartä. . i . . 1
— Hiitola..................... 154 520 L o h ja ..................... 29
— In k ilä ..................... 237 411 Nummela . . . 8
1’288 254 Korpi . . . . 12
__ Antrea . . . . 2’717 178 Rajamäki . . . 2
— Hannila . . . . 206 Pietari 133 Muut Hang. rt:n as. 8
MuutKarjalan rau- 4’208 Turku,. . ■ . . . 4’017
— tätien asemat . 159 ■ ■ . 125 Aura . . . . .  . —
— K o sk i..................... 6 8’604lj j  Helsinki . . . / " 1’573 120 K y r ö ..................... —
121 Yhteensä tonnia 8’001 687778'
Sörnäs.....................<
' M a lm ..................... ■
ij 1*267 180
387
Mellilä . . . .  
Loimaa . . . .
2’029 Tonnikilometriä 868’932 516 Dickursby . . . 114 247 Y p ä jä ..................... —
153 Kerava . . . . 4 2’048 Humppila. . . . 242
290 Järvenpää . . . 118 470 Urjala..................... 31
334 Hyvinkää. 584 5’118 Tampere . . . . 6’ 193
546 Riihimäki . . . 393 Lempäälä . . . 581
Udelnaja 1 ’328 Ryttylä ... . . . 670 261 Toijala . . . . .' 1 '507
34 Leppäkoski . . . — 353 Parola . . . . 6
264 Turenki . . . . 3 Muut Tur.-Tamp.-
'7| \ Hämeenlinna . / 2’ 128 Hämeenlinna . . 4’735 328 Htlinnan rt:n as. 149
Säiniö. . ./ t 2Ö6 264 O i t t i ..................... 5 1 ’353 Nikolainkaupunki. 369
’ Kämärä . . . / *  653 547 Järvelä . . . . 38 • 285 Seinäjoki................ —
163 Perkjärvi. . . . 2 1’369 Vesijärvi . . . . 2’657 99 Vilppula . . . . 4’620
14 Raivola . . . . 409 1’189 L a h t i ..................... 98 159 Orihvesi . . . . 373
269 Terijoki . . . 3 • 321 Villähti . . , . . 565 185 Kangasala . . . —
277 Kuokkala. . . . 14 369 Uusikylä . . . . 363 490 Muut Vaas. rt:n as. 118
730 Siirto 1 ’287 19’721 Siirto 12’797 121’838 Siirto 96'092
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Pietari Pietari Hanko
i i  Ak lii Ak i  Ak121’838* '  Siirto 96’092 148’306' ’  Siirto 273’353 21’455* '  Siirto 8’047
123\ <■ Tornio . . . .J1 7' 607n'  P o r i .....................J1 1.24 N{  Muut Hels.-Hdinn.-J1
181 K e m i ..................... 57 133 Kiikka . . . . 15 5 7 3 Pietarin rt:n as. 283
1’154 O u l u ..................... 1 ’252 259 Tyrvää . . . . 46 618 Hanko..................... 618
■69 Liminka . . . . 101 136 Karkku . . . . 1 277 Lappvik . . . .' 1’043
425 Kokkola . : . . 19 232 Siuro ..................... 3’396 1784 Tammisaari. . . 1 ’942
294 Pietarsaari . . ■ . 24 209 N ok ia ..................... 4706 ■ 282 K a r is ..................... 250
138 Lapua..................... 2' Muut Porin rauta- 235 Svartä..................... 5'804
488 Muut Oulunrt:n as. 49 352 tien asemat . .• 62 969 Lohja . . . .  . 384
564 Kajaani . . . . 87' 147 Suolahti . . . . 68 281 Nummela . . . 441
1’202 Iisalmi..................... 72 212 Leppävesi . . . — 109 Otalampi. . . . 65
1’702 Kuopio . . . 370 518 Jyväskylä . . . 1’331 250 K o rp i..................... 395
216 Kurkimäki . . . 1' 109 Muut J:kyl. rt:n as. 41 375 Rajamäki. . . . 22
178 Salminen . . . . 15' - ■ 111 Paimio . . . . — 215 Hyvinkää. . . . 451
354 Iisvesi..................... 41 1Q4 Hajala. . . . . . — 3 Kyrö ...................... 253
357 Suonnejoki . . . 27: 843 Salo . . . '. . 47 13 Loimaa . . . . 459
604 Pieksämäki . . . 83: . -308 Perniö..................... 446 27 Y p ä jä ..................... 248
1’651 Mikkeli . . . . 58 92 K o sk i..................... 281 131 Humppila . . . 98
141 Otava ..................... 25 103 Skuru..................... 89 44 Urjala..................... 343
322 Mäntyharju . . . 13 28 Billnäs . . . . 1768 2’118 Tampere . . . . 688
168 Selänpää . . . . • 330 51 Täkter. . . . . 219 49 V iia la ..................... 102
283 H a rju ..................... 9’839 114 Köklaks . . . . — 109 Toijala . . . . . 202
— Kymin tehdas . . 14’712. 165 E s b o ..................... — Muut Tur.-Tamp.-
86 Myllykoski . . . 1’153 115 Sockenbacka . . — 154 HJinnan rt:n as. 333
129 Inkeroinen . . . 4’975 Muut Helsingin— 748 Nikolainkaupunki. 178
360 K v m i..................... 2’118 418 Turun rt:n as. . 2 13 T o b v ..................... 175
r i4 4 K otka..................... 617 1 '398 Porvoon rautatie. 132 2 Laihia..................... 105
Muut Savon rauta- 763 Rauman rautatie . 103 4 Tervajoki. . . . 167
314 tien asemat . . 10 59 Raahen rautatie . 19 — Orismala . . . . 106
2’282 Joensuu . . . . 774 892 Haminan rautatie 117 — Ylistaro . . . . 114
249 Tohmajärvi . . . 19 919 Loviisan rautatie. :317 51 Seinäjoki. . . . 595
734
476
Värtsilä . . . .  
Matkaselkä . . .
1’165
470 157703 Yhteensä tonnia 286'683
27
153
Sydänmaa . . . 
Vilppula . . . . .
246
152
367 ■ Kaalamo . . . . 140 42’021’951 Tonnikilometriä 73’391’404 215 Korkeakoski. . . 9
2’368 Sortavala . . . 5’044 98 Orihvesi . . . . 157
122 Kuokka-niemi . . 1’448 i 62 Kangasala . . . 159
78 1’347 290 173
534 • Jaakkima . . . 1’232 661 O u l u ..................... 539
103 I h a la ..................... 5’936 Hanko 7 Liminka . . . . 371
1 ’256 Elisenvaara. . . 4’900 24 Ruukki . . . . 156
138 A l h o ..................... 4’608 53 Oulainen................ 170
492 Hiitola..................... 9'464 4’098^ ( Helsinki . . . ! k 687 161 Kokkola . . . . 393
279 Ojajärvi . . . . 25’426 509 Sörnäs. . . . .1 | .104 226 Pietarsaari . . . 15
70 In k ilä ..................... 11710 120’’ M a lm .....................* * 31 7 Bennäs . . . . . 114
478 Sairala . . . . 10’254 257 Järvenpää . . . 14 119 Jeppo ..................... 62
46 Koljola . . . . 12’558 132 Jokela..................... 8 6 V o lt t i ..................... 111
313 Vuoksenniska . 5’593 270 Riihimäki . . . ' 44 6 Härmä . . . . 113
325 Imatra..................... 2’541 131 Turenki . . . . 53 27 Kauhava . . . . 346
254 E n s o ..................... 3’612 893 Hämeenlinna . . 153 9 Lapua..................... 189
206 Jääski. . .. . . 5’348 372 Vesijärvi . . . . 559 323 MuutOulun rt:n as. 615
322 Antrea..................... 18’991 501 L a h t i ..................... 458 170 Kajaani . . . . 69
2 Hannila . . . . 3’619 25 Uusikylä . . . . 576 218 Iisalmi..................... 612
168 Kavantsaari. . . 3'663 739 Kouvola . . . . — 22 Lapinlahti . . . . 119
6 Karisalmi . . . 481 57 Kaipiainen . . . 283 39 Siilinjärvi . . . 151
96 T a l i ..................... 585 41 Taavetti . . . . 307 1’125 Kuopio . . . . 1723
1’889 Tammisuo . . . 133 458 Lappeenranta . . 1’393 35 Kurkimäki . . . 355
Muut Karjalan rau- 6 Nurmi. . . ■ . 438 43 Iisvesi..................... 523
158 tätien asemat . 76 1’20P Viipuri . . . . 230 291 Suonnejoki . . . 182
10 Mäntyluoto . . . • 104 11’645 Pietari . . 2709 418 Pieksämäki . . . 167
148’306 Siirto 273’353 • 21’455 Siirto 8’047 35724 Siirto 31’902
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Lappvik
111 S31’902 Nr Hels.— H:linnan—
305 36' f  Pietarin rt:n as.j | 95
94 1 '043 Hanko..................... 277
123 113 Tammisaari. . . 407
445 2 Svartä. . .- . . 22’470
211 Muut asemat Iin-
■ 760 5 • jalleHyvinkäälle 128
502 Tu run-Tampereen-
1’893 3 Hdinnan rt:n as. 4
950 — Toby -..................... 6
233 — Karkku . . . . 4
1 Jyväskylä . . . —
172 Helsingin—Turun
926 22- rt:n asemat . . 20
157
100 1’225 Yhteensä tonnia 23411
1705
126
30’159 Tonnikilometriä 1’228’466
765
755
232
750
2’633 Tammisaari
0\) u
253 3 8 « \ Helsinki . . . .' ' 672
103 206 Sörnäs . . .  . 4 & 48
162 22'' Pietari . . . . 1« 244
227 Muut Hels.-H:linn.-
172 296 Pietarin rt:n as. 202
251 1’942 Hanko. . . . . 1784
127 407 Lapjjvik . . . . 113
823 Karis"..................... 281
353 189 Svartä..................... -2 ’240
286 459 L o h ja ..................... 55
102 231 Nummela. . . . 262
37 104 K o r p i ..................... 58
Muut asemat Iin-
150 103 jallaHyvinkäälle 73
435 77 Tampere . . . . 105
333 Muut Tur.-Tamp.-
895 81 Hdinnan rt:n as. 121
330 15 Vaasan rt:n as. . 109
540 33 Oulun rt:n asemat 37
105 Savon rautatien
563 63 asemat . . . 118
41 Karjalan rautatien
159 19 asemat . . . 54
165 Porin rautatien
4 6 asemat . . . 47
25 Jyväskylän rt:n as. 6
309 675 Turku..................... 225
481 115 S a l o ..................... 85
478 116 Perniö..................... 43
72 61 Koski . . . . . 396
25 197 Skuru . . ■ . . . '87
52 152 Billnäs . . . . 59
MuutHels.— Turun'JO U \ )  1 265 rt:n asemat . 271
041’.565. 7’062 Siirto 7795
Tammisaari
IIi  \k7’062' '  Siirto 7795
7' <• Porvoon rautatie i I 18
1 ■ Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie . 1
2 Haminan rautatie 1
3 • Loviisan rautatie. 5
7’075 Yhteensä tonnia 7’821
517’664 Tonnikilometriä 702’809
Karis ■
1 ’ 120| t Helsinki . . . '  246
Muut Hels.-H.linn.-/ \
31' '  Pietarin rt:n as/ “  82
250 Hanko.' . . . . 282
2 Lappvik . . . . 2
281 Tammisaari. . . 823
15 Svartä . . . . 713
____ Nummela. . . . 112
Muut asemat Iin-
8 jalla Hyvinkäälie 101
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:u as. 8
 ^--- Vaasan rt:n as. . 3
— Pietarsaari . . . 1
Savon rautatien
12 asemat . . . 1
Karjalan rautatien
1 asemat . . . —
__ Porin rt:n asemat 10
4 S a l o ..................... 210
1’068 Skuru ..................... 121
3 Sjundeä .' . . . 107
Helsingin— Turun
71 rt:n asemat . . 177
— Porvoon rautatie . 4
2’868 Yhteensä tonnia 3’003
139’672 Tonnikilometriä 133’089
Svartä, -
2’1891I Helsinki . .  . ! v 551
1168 Sörnäs..................... i 54
102 ’^ M a lm ..................... ' 1 ■ 8
101 Dickursby . . . 9
6 Jokela..................... 438
2 Leppäkoski . . . 424
194 Hämeenlinna .. . 1
133 Vesijärvi . . . . . 1
710 Lahti . . . .  7 1
4’605 Siirto 1487
Hanko
35724
154
14
73 
340
27
10
150
331
26C 
' 365 
■ 32 
'128 
65
74 
578 
174
37
73
5
148
480
1
2
16
12
7
85
146 
• 244 
509 
199
112
729
23
382
71
65
16
387
1’026
28 
12
130
329
221
37
12
42
293
Siirto
358> > Mikkeli
44736
Mäntyharju . 
Voikoski , . 
Selänpää. . 
Harju . . .
Kymin tehdas 
Myllykoski . 
Inkeroinen . 
Kymi . . .
K otka . . .
Muut Savon rauta 
tien asemat 
Joensuu . .
Tohmajärvi . 
Värtsilä . . 
Matkaselkä . 
Kaalamo . .
Sortavala .. • 
Blisenvaara . 
Vuoksenniska 
Imatra. . .
Enso . . .
Muut Karjalan rau 
tätien asemat 
Pori- .- 
Peipohja 
Riste .
Äetsä .
Kukka.- 
Tyrvää 
Siuro .
Muut Porin rauta 
tien asemat . 
Suolahti . . . 
Jyväskylä . .
Kintaus . . .
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . 
Turku.
Paimio- 
Salo 
Perniö 
Koski .
Skogböle 
Skuru .
Billnäs •
Fagervik 
Solberg 
Sockenbacka 
Muut Hels.—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
1.5'653’574 Tonnikilometriä 18’
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Svartä Lohja
1i  -1 11 \4'605* '  Siirto , 1’487 2’262^ ’  Siirto 4’095
, 130\ t Villähti . . . i 1 . - 55n( Tammisaari. . J 1 459
1 Pietari . . . . 235 354 Svartä. . . • . . 351
Muut Hels.-H:linn.- 1 Rajamäki. . . . 195
549 Pietarin rt:n as. 115 Muut asemat
5’804 Hanko..................... 235 5 linj. Hankoon . T
22’470 Lappvik . . . . 2 44 „ Hyvinkäälle 107
2’240 Tammisaari. . . 189 Turun-Tampereen-
■713 Iiaris . .- . . . ■ 15 17 HJinuan rt:n as. 92
656 Svartä, . . . . 656 4 Vaasan rt:n as. . 72
351 L o h ja ..................... 354 6 Oulun rt:n asemat 25
360 Nummela ■ . . . 4’664 Savon rautatien
■ 48 Rajamäki. . . . 3’009 8 asemat . . . 15
287 Hyvinkää. . . . 13 Karjalan rautatien
Muut asemat Iin- 10 asemat . . . 44
*. 145 jalla Hyvinkäälle 26 3 Porin rt:n asemat 33
454 .Tampere . . . . 16 1 Jyväskylä . . . . —
227 Toijala . . . . — 18 Turku..................... 108
Muut Tur.-Tamp.- 262 S a l o ..................... 11
147 • Hdinnan rt:n as. 13 40 Skuru..................... 747
177 Vaasan rt:n as. . 46 158 Predriksberg . . 1
312 O u l u ..................... 2 MuutHels.—Turun
Muut Oulun rauta- 9 rt:n asemat . . 43
86 tien asemat . . 6 5 Porvoon rautatie. 64
Savon rautatien 1 Rauman rautatie . 1
317 asemat . . . 16 1 Haminan rautatie 1
Karjalan rautatien
'54
11
2 Loviisan rautatie . 1
106
asemat . . . 
Porin rt:n asemat 3’266 Yhteensä tonnia 6’472
92 Jyväskylän rt:n as. ' 1 373’285 Tonnikilometriä 841’280
227 Turku..................... 148
2’263 Skuru..................... 167
203 Billnäs . . . . 2
125 Masaby . . . .
261
- 591 
180
Sockenbacka . . 
MuutHels.—Turun 
rt: n asemat . . 
Porvoon rautatie .
' 14 
‘ 15
Nummela'
39 Rauman rautatie . — 3’09l| \ Helsinki .  . . / v 1*125
13 Raahen rautatie . ‘ --- 1’634 Sörnäs.....................4 * .77
7 Haminan rautatie 4 1 ’370 ’ '  Fredriksberg . . n  __
108 Loviisan rautatie . 1
129
8
Malm . . . . . .  
Jokela. . . . . 
Pietari . . . .
121
44’294 Yhteensä tonnia 11’516 44411
3’340’002 Tonnikilometriä 723’868 Muut Hels.-Hdinn.- 1021.18 Pietarin rt:n as.
. 441 Hanko..................... 281
262 Tammisaari. . . 231
• 112 K a r is .....................
Lolija 4’664 Svartä . . . . 360
„ t 100 Otalampi . . . .  
Rajamäki. . . . 
Muut asemat
103
12 147
l ’396l l  Heisinki . .  .  / v 2’249
. 270 Sörnäs.....................i k 81 146 linj. Hankoon . 28
120 '  Viipuri . . . / H 16 117 . „ Hyvinkäälle 53
29 Pietari ................ 520 ' Turun-Tampereen-
Muut Hels.-H:linn.- 24 . Hdinnan rt:n as. 50
■ 63 Pietarin rt:n as. 260 1 Vaasan rt:n as. . 65
. 384 Hanko..................... 969 29 Oulun rt:n asemat 60
.  2*262 . Siirto 4’095 12’258 Siirto 3'258
Nummela
I i  ' \k
* ' Siirto • 3*258
Nr Savon rautatien f 1
17 asemat . . . 2
Karjalan rautatien
1 asemat . . 11
Porin rautatien
2 ■ asemat . . \ 5
Jyväskylän rauta-
18 tien asemat . . 3
115 S a l o ..................... 4
102 Skuru..................... _ -317
Helsingin—Turun
175 rt:n asemat . . 86
42 Porvoon rautatie . 132
—. Haminan rautatie 1
12’730 Yhteensä tonnia 3*819
974’489
!t
Tonnikilometriä 
. • 1
i
516*829
. Otalampi ’
4’92l| I Helsinki . . . /  ^ 368
2’314 Sörnäs. . . ’ . • j 1 17835' '  Predriksberg . ’ }  
Muut Hels.-H:linn.-
84 Pietarin rt:n as. 151
65 Hanko. . . . . 109
103 Nummela. . . . 100
106 Korpi . . 1 . . . ' 27
1*341 Rajamäki. . . . . 747
31 Hyvinkää . . ;. 32
Muut asemat Iin-
51 jalla Hankoon '. 
Turun-Tampereen-
137
5 H:linnan rt:n as. ■ 6
16 Vaasan rt:n as. . . 198
Oulun rautatien
— asemat . . . 
Savon rautatien
43
' 3 . asemat . . . 
Karjalan • rautatien
—
3 • asemat . . . 2
Helsingin—Turun .
115 • rt:n-asemat . . 53
9 Porvoon rautatie . 24
— Loviisan rautatie. 2
10’002 Yhteensä tonnia 2*016
869’937 Tonnikilometriä 230*238
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T  o n n 1  1 u le  u v u o n n a 1 t 0 6. .
Korpi- Rajamäki Turku
i 'i 'K i  ' k ■ 1i  'K11’576' ' Helsinki ■. . . . . . k 2’644 141764' '  Siirto 3’445 48’979* ’  Siirto „ 88’504
4’419'\ f  Sörnäs.....................f I 187 747\ <• Otalampi. . . .j I 1’341 16’130n'  Tampere. . . .j 1 7’375
754 Fredriksberg . . 3 104 K o r p i..................... 2’612 174 Lempäälä . . . 54
129 Riihimäki' '. . . 1-9 324 Rajamäki. . . . 324 389 V iia la ..................... 12’068
279 Viipuri . . . . . 13 ; 998 Hyvinkää. . . . 1 ’064 271 Toijala . . . . 167
12 Pietari . . . . 254 Muut asemat Iin- 93 ■Iittala. • : . . . 167
Muut Hels.-H:linn.- 149 jallä Hankoon . 45 1’862 Hämeenlinna -. . ' 555'
480 Pietarin rt:n as. 156 Turun-Tampereen- Muut- asemat Iin-
395 Hanko..................... 250 57 Hdinnan rt:n as. 113 90 jalla Hdinnaän . 45
58 Tammisaari. . . 104 . 31- Vaasan rt:n as. . 41 1 ’847 Nikolainkaupunki. 293
2.7- Otalampi . . . . 106 64 Oulun rt:n as. . . 44 205 Seinäjoki. . . . 60;
2’612 Rajamäki. . . . 104 Savon rautatien ! 12 Sydänmaa . . . 238
- 2’097 Hyvihkää. . . . 75 •65- asemat . . . 10 49 Ostola..................... 625
i. Muut asemat Iin- Karjalan rautatien 88 Myllymäki . . . 637
113 iällä Hankoon . 119 14 asemat . . ’  . . 5 12 Pihlajavesi . . . 317
179 Tampere . . . . 39 21 Porin rt:n as. . . 3 2 Haapamäki . . . 124
Muut Tur.-Tamp.- -14 Jyväskylän rt:n as. 1 19 •Kolho..................... 762
18 •H:linnän.rt:n as. 31 125- Sockenbacka . . — 368 ■Vilppula . . . . 2’489:
’ 134 Nikolainkaupunki. 7 MuutHels.—Turun 21. L y l y ..................... . 280
43 Muut Vaas. rt: n as. 79 ■ ' 83. rautatien asemat ‘ 43 235 Korkeakoski . . 110
156 Oulun rt:n asemat 75 ■28. Porvoon rautatie-. 76 > 195 Orihvesi . . . . 1 '637
Savon rautatien ■ ■i 2 Rauman rautatie . — 220 Muut Vaas. rt:n as. 390
107 asemat . . . 6 1 ■ 5 Haminan rautatie — 133 K e m i..................... 9
Karjalan rautatien ! ■ 7 Loviisan- rautatie. — 664 O u l u ..................... 100
83
17
asem at" . . . 
Porin rt:n as. . .
7
. 10- 17’602 i. Yhteensä tonnia 9T67
152
329
Kokkola . . . . 
Pietarsaari . . .
61
95
37 Jyväskylän -rt:nas. 5 1’198’297. Tonnikilometriä 487’358 40 Lapua..................... 117
142. Sockenbäcka . . — Muut Oulun rauta-
MuutHels.— Turun 410 ■ tien asemat -. . 138
225 136 e 125 72
31 . Porvoon rautatie . 93 113 Iisalmi..................... 19
, '  1 Rauman rautatie . 1 Turku .386 Kuopio . . . . 222
3 Raahen rautatie . — — Haapakoski . . . 164
6. Haminan rautatie 1 273 •Mikkeli . . . . 19
■L 14 Loviisan. rautatie. — 2’153| l  Helsinki . . . / '  1*013 20 Selän pää. . . . ' 285
24’147 Yhteensä tonnia 4’524 51193s
Sörnäs...................../
" Vesijärvi. . . :
k 1’036 
1 172 120
Kymin tehdas . . 
K otka . . . . .'
234
13
2’032’178 Tonnikilometriä 520’539 536 Lahti . : . . . ■88 Muut Savon rauta-’
i > / 125 Kouvola . . . . 3 351 tien asemat . . 287
- 493 Lappeenranta . . 211 173 Joeusuu . . . . 114
‘ 1’366 260 220 428
4’017 Pietari . . . . 4’208 211 Sortavala i . . 47
Rajamäki Muut Hels.-H:linn.- Muut Karjalan rau-
< 551 Pietarin rt:n as. 647 223 tätien asemat- . 172— 435 Hanko. . . . . 729 798 P o r i ..................... 439
5’61ö| j  Helsinki. . . .  . !  ^ ' 2’504 225 Tammisaari. . . 675 94 Tyrvää . . . . 290
2’523 Sörnäs. - . . . . ( k 202 148 Svartä. . ■ . . . 227 110 Karkku . . . . 87
1’367,’r Fredriksberg . / $ __ 108 L o h ja ..................... 18 219 Siuro . . . . . . 1'486
138 Äggelby . . . . 160 Muut Hang. rt:nas. 254 708 N ok ia ..................... ■ 728
101 M a lm ..................... 13 18’980 ■ T u rk u .................... 18’980 Muut Porin rauta-
1’291 Riihimäki . . . 41 1’309 Lieto ..................... 2’401 255 tien asemat . . 269
127. Viipuri . . . . 10 1’769 Aura . . . . . 9’542 746 Suolahti .' . . . 4’579
2 Pietari..................... 178 1'372 Kyrö . . . . .  . 9’619 20 Kuusa..................... 526
Muut Hels.-H:linn.- 1’117 Mellilä . . . . 5’484 825 Jyväskylä . . . 728
' 227 • Pietarin rt:n as. 61 2’775 Loimaa . . . . 17’212 130 Kintaus . . . . 11
22 Hanko. . . . '. 375 1’105 Ypäjä . . . . . 1 ’222 74 Petäjävesi . ' . . 3’169
3’009 Svartä. . . - . . 48 7’938 Humppila.' . . '. 7’628 133 Muut. J:kvl. rt:n as. 145
. . 195 L o h ja ..................... 1 362 Matkii..................... 2’477 2’236 Littoinen. . . . 58
147 Nummela. . . . 12 1’691 Urjala. . . . . . 4’398 912 P iik k iö .................. 1’084
14’674 Siirto 3’445 - 48’979 Siirto ■ 88’504 82’464 Siirto 133’092
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Turku
■182’464' '  Siirto J 133’092
l ’661v ^Paimio . . ' . . , . p 5' 5’023
248 Hajala..................... '751
229 Halikko . . . . 193
3’336 S a lo ........................ 2’ 140
667 Perniö . 729
236 K o s k i..................... :275
1 Skogböle . . . . 335
282 Skuru . . . . . '285
22 Täkter.....................
MuutHels.—Turun
168
170 rautatien asemat ' 99
178 Porvoon rautatie . . 81
221 Rauman rautatie .■ 89
50 Raahen rautatie . 10
• 240 Haminan rautatie 26
79 Loviisan rautatie. 54
90’084 ’ Yhteensä tonnia 143’350
14’414’851 •' Tonnikilometriä 1S’653’953
Lieto
' « jHels.—H:linnan— '
2 Pietarin rt:n a s j 36
Nf  Hanko. . . . . . . H 10
2’401 Turku.....................
Muut asemat
1'309
* 61 linjalla H:linnaan 
» Toijala—
.288
8 Tampere . . . —
— 'Kauhava . . . .  
Savon rautatien
3
8 asemat . . . 2
' 7 Porin rt:n as. . . 1
6 Petäjävesi . . . 
Helsingin —Turun
—
6 rt:n asemat . . • 27
— Haminan rautatie • 4
2’499 ■ Yhteensä tonnia 1’680
56’013 Tonnikilometriä 66’083
Aura
• t
- 1 | Pietari . . . 
Muut He)s.-H:linn.-|
’ 125
s '
23 ’ ' .  Pietarin rt:n as.*4 17
86 Hangon rt:n as. . 20
- 9’542 Turku..................... 1’769
51 Lieto . . . . . 2
' 313 Kyrö . . .  . . . ■201
10’015 Siirto 2!134
Aura '
11 > k10’015' ’  Siirto , 2’134
. ><• Muut asemat j 1
57 linjalla HJinnaan 
„ Toijala—
57
39 * Tampere . . . 22
— Vaasan rt:n as. . 29
2 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
16
18 asemat . . . 1
3 Porin rt:n as. . . 17
1 . Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
1
13 rt:n asemat . . 21
2 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 3
10T51 Yhteensä tonnia 2’303
349’423 Tonnikilometriä 164*541
Kyrö
- 1 j  Pietari . . . ’ 120
Muut Hels.-HJinn.-/ 151’' Pietarin rt:n as. * 28'
253 Hanko..................... 3
3 Muut Hang. rtmas. 2
9’619 Turku. - .  . . . 1 ’372
37 Lieto . . . . . 55
201 Aura . '  . . ■. . 313
, 261 Mellilä . . . . 254
105 Loimaa . . . . 380
3 Humppila . . . 117
145 Tampere . . . : 374
— Lempäälä . . . 24
“— Toijala . . . .  
Muut asemat Iin-
1
43 jalla H:linnaan . 123
— Pihlajavesi . . . 179
2 Vilppula . . . . 257
— Orihvesi . . . '. 432
14 Muut Vaas. rt:n as. 153
1 Oulun rt:n as. . . 7
Savon rautatien *
10 asemat . . . '56
Karjalan rautatien
■ ' 11 asemat . . . '---
— Tyrvää . . . . 197
3 Muut Porin rt:n as. ' 97
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
3
•5 rt:n asemat- . . 46
' --- Rauman rautatie . '2
1 Loviisan rautatie . —
10’770 Yhteensä tonnia 4’595
520’288 Tonnikilometriä 515’568
Mellilä
7’681
524'* Helsinki . .
255'J' Lappeenranta
— Pietari . .
Muut Hels.-H:linn.
217 Pietarin rt:n as
124 Hangon rt:n as 
5'484 Turku . \ .
254 Kyrö . . .
63 Loimaa . .
164 Tampere . .
6 Viiala . . .
6 Toijala . .
Muut asemat 
34 linjalla Turkuun 
70 „ H:linnaan
113 Nikolainkanpunki. 
17 Muut Vaas. rt:n as. 
59 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
45 asemat . . .
6 E n s o .....................
15 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
202 ' rt:n asemat . .
— Rauman rautatie . 
23 Loviisan'rautatie.
Yhteensä tonnia
766’386 Tonnikilometriä 198’599
39
180
9
4
r i i 7
261
262
27
1
34
37
4
2
8
46
11
4
2’047
Loimaa
294^ f  Helsinki . . . h 51
264 , Viipuri . . . 4 1 25
'  Pietari . . . /  
Muut Hels.-H:linn.-'
% 387
■ 223 Pietarin rt:n as. 89
459 Hanko.....................
Muut Hangon rau-
13
3 tätien asemat . 13
17’212 •Turku. . . ■ . . 2’775
380 K v r ö ..................... ‘ 105
262 Mellilä.' . . . . 63
103 Humppila. . . . 3’108
149 Matku..................... 5’272
546 Tampere . . . . .204
5 Toijala . . . .  
Muut asemat
3
73 linjalla Turkuun 12
195 „ - HJinnaan 83
■ Toijala—
28 .Tampere . . . 5
86 Vaasan rt:n as. . 42
51 Oulun.rt:n asemat 14
20’333 Siirto 12’264
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Loimaa
1i  '20'333] '  Siirto ., 12’264
><• Savon rautatien j1
88 asemat . . . 2
• Karjalan rautatien
37 asemat. . . . 11
65 Porin rt:n asemat 54
9 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
' 41 rt: n asemat . . 29
2 Porvoon rautatie . —
8 Rauman rautatie . 11
1 Raahen rautatie . —
4 Loviisan rautatie.
20’588 Yhteensä tonnia 12’375
1’715’756 Tonnikilometriä 716’684
■ Ypäjä
■ -I ) Pietari . . . / ' 247
Muut Hels.-HJinn.-/
153'' Pietarin rt:n as. "  - 86
248 Hanko..................... 27
Muut Hangon rau-
1 tätien asemat . ■2
1’222 Turku. . . 1705
52 Tampere . . . . 29
2 Toijala . . . . 4
Muut asemat
163 linjalla Turkuun. 109
39 „ Hrlinnaan 34
— Vaasan rt:n as. . 5
1 Oulun rt:n asemat 10
Savon rautatien
25 asemat . ’. . 2
7 Porin • rt:n asemat 14
7 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin— Turun
9 rt:n asemat . . • 8
r Porvoon rautatie. 1
— Rauman rautatie . 24
Loviisan rautatie. 2
1’930 Yhteensä tonnia 1709
213496 Tonnikilometriä 252’449
Humppila
1’557| 1 Helsinki . . . / ' 1’044
H Sörnäs...................../ S  138
3 '  ^Jokela..................... / 1 164
452 Viipuri . . . . 92
. 2'026 Siirto 1’438
i  1 u c < 
.
c o n n a ■ 1 9 0,6.
Humppila Matku
i i  - k^ H\ ■ >k2’026^ '  Siirto , T438 ' 598' '  . Siirto. . ■ 297
242nt Pietari . . .  s | ■ 2’048 2’477nr T urku .....................f | 362
Muut Hels.-H:linn.- 5'272 L o im a a ................ 149
273 Pietarin rt:n as. ■ 185 17 Humppila . . . 104
98 Hanko. .■ . '. . 131 239 .Tampere . . . . 100
Muut Hangon rau- 2 Toijala . . ' . . .1
. 66 tätien asemat . 41 ' Muut. asemat
7’628 Turku . . . ' . . 7.’938 '4 linjalla Turkuun . ' 32
117 K y r ö ..................... 3 95 „• HJinnaan 65
3’108 Loimaa . . . . 103 „ Toijala —
104 Matku...................... 17 7 Tampere’ . . . 6
843 Tampere . . . . 651 4 Nikolainkaupunki. 1
10 Toijala : . . . 98 2 Oulun rt:n asemat 1
5 Iittala..................... 242 Savon rautatien * .
102 Hämeenlinna . . 67 138 asemat . . . 6
Muut asemat 2 Onkämo . . . . * ---
64 linjalla Turkuun . 39 2 Porin rt:n asemat1 20
61 „ HJinnaan 45 3 Keuruu . . . . —
„ Toijala— Helsingin—Turun
7 Tampere . . . 4 5. rt:n- asemat . . 2
325 Nikolainkaupunki. ■51 — Rauman rautatie . 4
Muut Vaasan rau- 1 Raahen rautatie . —
123 tätien asemat . 58 — Haminan rautatie 2
195
103
O u l u .....................
Kokkola . . . .
4
3 8’868 Yhteensä tonnia • 1752
Muut Oulun rt:n 606762 Tonnikilometriä 14P698
. 193 asemat . . . '40
Savon rautatien
280 22
5 Värtsilä . •. . . 488
Muut Karjalan rau- Urjaln
157' tätien asemat . 13
152 , Pori . ■..................... 83
Muut Porin rauta- 712l i  Helsinki . . . / '  262
72 tien asemat . . 170 148 Sörnäs' . . .  . 4 t 1 0
Jyväskylän rauta- 740'1 Riihimäki . . . 1 3
40 tien asemat . . 10 31 Pietari .  . . : 470
Helsingin—Turun Muut Hels.-H:linn.-
101 rt:n asemat ‘. . 47 96 Pietarin rt:n as." 93
67 Porvoon rautatie . 9 343. Hanko. . . • . . 44
84 Rauman rautatie . 15 Muut Hangon rau-
18 Raahen'rautatie -. — 39 tätien 'asemat . 5
. 11 Haminan rautatie 6 4’398 Turku..................... 1 ’691
18 Loviisan rautatie. 1 ' 871 Tampere . . . . 314
16’698 Yhteensä tonnia 14’070 5090
Toijala . . . .  
Hämeenlinna . - .
29
143
2’250’643 Tonnikilometriä 2’560’659 Muut asemat
191 linjalla Turkuun. 175
28 ■ , HJinnaan 7
. - „ Toijala—
36 Tampere . . . 63
Matku „ .- 49 Vaasan rt:n as. . 137
50 Oulun rt:‘n asemat 29
oavuli l cLU lei il tili
18l| )  Helsinki................../ '  54 40 asemat . . . 3
131s Sörnäs..................... i 1 12 Karjalan rautatienNf  Muut Hels.-HJinn.r*N ■ 9 asemat . . .  . 21
266 Pietarin rt:n as. . 152 95 Porin rt:n asemat 84
20 Hangon rt:n as. . 79 12 Jyväskylän rt:n as. 1
598 Siirto •' 297 . 8’028 Siirto . 3’584
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,
Urjala
i
Tampere
Ili \k i i  \k8 W '  Siirto „ 3’584 28*675' '  Siirto 54*399
' Helsingin— Turun f 1 • 190' 'O stola. . . . 4 1 64
49 rt:n asemat . . 9 221 Inha......................... 230
. 19 Porvoon rautatie . 11 142 Myllymäki . . . 321
32 Rauman rautatie . 50 2*311 Vilppula . . . . 433
1 Raahen rautatie . .--- 561 Korkeakoski. . . 162
1 Haminan rautatie — 1*435 Orihvesi . . . . 4*800
10 Loviisan rautatie. — 314 Suinula . . . . 3*217
8’140 Yhteensä tonnia . 3’654 827473
Kangasala . . . 
Vehmainen . . .
1*090
80
984’125 Tonnikilometriä 613’927 398 Muut Vaas. rt:n as. 401
• 121 K e m i..................... 5
540 O u l u ..................... ' 75
221 41
274 Pietarsaari . . . 262
Tampere
• 426
167
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . 
Iisalmi.'- .' . .
247
3
1 Helsinki . . . f3*377^ '  14’371 .515 Kuopio . . . . 55
800 Sörnäs . . . ./ ¡i 958 243 M ik k e l i ................ 36
V ' M a lm ..................... ' i  174 86 H a rju ..................... 131
17 Dickursby . . . 244 — Kymin tehdas . . 101
142 Hyvinkää. . . . 65 70 Kymi . . . . . . 120
254 Riihimäki . . . 11 ' 319 K otka..................... 186
202 Vesijärvi . . . . 238 Muut Savon rauta-
473 L a h t i ..................... 106 365 tien asem at. . 220
173 Lappeenranta . . • 2’644 254 Joensuu . . . . 9
4 Hovinmaa . •. . 114 54 Värtsilä . . . . 667
1’411 Viipuri . . . . 515 298 Sortavala . . . ■ 38
6’193 Pietari . . . . 5’118 . 367 Elisenvaara. . . 11
Muut Hels.-H:linn.- MuutKarialan rau-
610 Pietarin rt:n as. 354 177 tätien asemat . 81
• 688 Hanko. . . .- . 2’118 6 Mäntyluoto . . . 743
105 Tammisaari. . . 77 844 P o r i ................ . . 1*327
16 Svartä. . . . '. 454 3 Haistilä . . . . 617
39 K o r p i..................... 179 7 Nakkila . . . . 290
Muut Hangon rau- 25 Peipöhja . . . . 165
128 tätien asemat . 88 10 Riste '. . . . 168
. 7'375 Turku..................... 16T30 76 .Äetsä . . . . . 253
374 K y r ö ..................... 145 69 Kiikka..................... 168
27 Mellilä..................... 164 245 Tyrvää . . . . 257
204 L oim aa .. . .' . 546 38 Heinoo . . . . 105
651 Humppila. . . . . 843 433 Karkku . . . . 699
100 Matku. . . . . 239 2*146 Siuro ..................... 1*221
314 Urjala..................... 871 5*161 N ok ia ..................... 421
- 1*643 Lempäälä . . . 2’395 97 Santalahti .' . . 170
309 V iia la ..................... 1’199 2’783 Tampere . . . . 2*783
763 Toijala . . . . 819 Muut Porin rauta-
54 Kuurila . . . . 202 89 tien asem at. . 187
50 Iittala..................... 67 756 Suolahti . . . . 360
84 Parola..................... 196 779 Jyväskylä . . . 519
1 ’333- Hämeenlinna . . 787 50 Petäjävesi . . . 107
Muut asemat Iin- 188 Keuruu . . . . 37
48 .jalla Turkuun . 96- Muut Jyväskylän
583 Nikolainkaupunki. . 1 ’243 80 rt:n asemat . . 193
38 Tervajoki. . . . 259 64 Skuru . . . .  . . 313
8 Orismala . . . . 112 MuutHels.—Turun
22 Ylistaro . . . . 117 - 218 rt:n asemat . . 157
. 62 Alavus. ' ................ 141 • 7*706 Porvoon rautatie . 53
28’675 Siirto ’ 54’399 61*917 i Siirto 78*798
1 9 0 6.
Tampere
V
l
Mt  \ k61*917' '  Siirto . 78*798
17’519nr Rauman rautatie J 1 7*669
62 Raahen .rautatie . 9
128 Haminan rautatie 50
105 Loviisan rautatie. 31
79*731 Yhteensä tonnia 86*557
13*092*828 Tonnikilometriä 14*445*572
' Lempäälä
•56|  ^H elsink i................' ' 297
581 Pietari . . . .4 . 393
’ Muut Hels.-H:linn.JH
69 Pietarin rt:n as. 85
68 Hangon rt:n as. . 61-
54 Turku..................... 174
2*395 Tam pere................ 1*643
45 V iia la ..................... 54
41 Toijala . . . . 47
Muut asemat
34 linjalla Turkuun . 23
35 „ Hdinnaan 46
53 Vaasan rt:n as. . 188
7 Oulun rt:n asemat 102
Savon rautatien
4 asemat . . . 3
Karjalan rautatien
6 asemat . . . 4
7*562 Pihlava . . . . 1
48 Nokia . ' . . . . 535
Muut Porin rauta-
18 tien asem at. . 248
1 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun.
90 rt: n asemat . . 13
— Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 48
— Haminan rautatie 2
11*169 Yhteensä .tonnia 3*971
1*701*174 Tonnikilometriä 472*404
Viiala
563t 1 Helsinki . . . / " ' 133
Muut.Hels.-H:linn.-|
12 l s Pietarin rt:n as. * 187
102 .Hanko..................... 49
89 Muut Hang. rt:n as. 7
12*068 Turku..................... 389
1*199 Tampere . . . . 309
14*142 Siirto 1*074
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.Viiala
1M K14’142" '  Siirto k 1’074
. 54n'  Lempäälä . . ,|1 45
265 .Toijala . . . . 59
Muut asemat
72 . linjalla Turkuun 64
' 142 „ H:linnaan ■ 51
34 Vaasan rt:n as. . 42
17 Oulun rt:n asemat 16
Savon rautatien.
12 asemat . . . ■ 4
Karjalan rautatien
6 asemat . . . —
158 N ok ia ..................... 6
Muut Porin rauta-
45 tien asemat . . 78
9 Jyväskylän rt:n as. ' 1
Helsingin—Turun
23 rt:n asemat . . 5
1 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie . 39
M Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie . —
14’9S7 Yhteensä tonnia 1’484
1’898’562
*
Tonnikilometriä ,184’075
Toijala
- n o t \ Helsinki '. . . / v 741
1 ’507 Pietari ’ . ' . . . ( t 261
'M uut Hels.-H:linn.-*H
186 Pietarin rt:n as. 169
202 Hanko..................... 109
— Svartä..................... 227
10 ' Miiut Hang. rt:nas. 14
167 Turku..................... 271
. 819 Tampere . . . . ' 763
• 47 Lempäälä . . . 41
59 V iia la ..................... 265
179 Hämeenlinna . ■ . 113
Muut asemat
136 linjalla Turkuun 75
• -68 ■, H:linnaan 38
28 Vaasan rt:n as. . 113
19 Oulun rt:n asemat 61
Savon rautatien
40 asemat . . . 7
/ Karjalan rautatien
3 asemat . . . .  . 2
2 Siuro ..................... 123
22 N ok ia ..................... 1’150
Muut Porin rauta-
23 tien asemat . . 93
3 Jyväskylän rt:n as. 2
• 3'630 Siirto 4’638
Toijala
iIl '3 W '  Siirto .k 4’638
N'  Helsingin—Turun j
4 rt: n asemat . . 11
3 Porvoon rautatie . • 8
9 Rauman rautatie . 10
2 Haminan' rautatie 12
1 Loviisan rautatie . —
31649. Yhteensä tonnia 4’679
;888’047 Tonnikilometriä 556T54
Kuurila
64l| f  Helsinki . . . /  ^ 102
Muut Hels.-H:linn.-/
98n^  Pietarin rt:n as.*1K 166'
2 Hangon rt:n as. . 27
202 Tampere .' .' . . 54
1 Toijala . . . . 49
' 37 Hämeenlinna' . . 205
Muut asemat
121 linjalla Turkuun 79
• 29 Hrlinnaan 18
Toijala—
1 Tampere . . . 27
' 18 Vaasan rt:n as. . 65
' --- Oulun rt: n asemat 20
Savon rautatien
; 16 asemat . . . —
Karjalan rautatien
— asemat . . . 5
10 Porin rt:n asemat 27
21 Leppävesi . . . . ' ---
— Skuru ..................... 7
1 Rauman rautatie . 6
1’198 Yhteensä tonnia 857
139’547 Tonnikilometriä 101’317
.Iittala
3’62o|  ^Helsinki . . . /  ^ 263
2’341 Sörnäs ................i V ' 239N(  Muut Hels.-H:linn.-"
255 Pietarin rt:n as. 188
57 Hangon rt:n as. . 22
' 167 Turku . . . . ,  . 93
242 Humppila. . . . 5
' 27 T o i j a l a ................ ■ 5
■ 16 Kuurila . . . . 24
54 Parola..................... 332
112 Hämeenlinna . . ■ 241
6’891 Siirto ‘ 1’412
. Iittala
1J 4■ 6 '89r f  Siirto ' 1’412
N/ Muut asemat \ i :
‘ 4 linjalla Turkuun 
„ .Toijala—
■ 33
75 Tampere . . . 151
. 18 Vaasan rt:n as. .' 96
47 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
94
41 asemat . . . 3
Karjalan rautatien
32 asemat . . . —
22 Porin rt:n asemat 29
9 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin—Turun
; 9 rt:n asemat . . —
10 Porvoon rautatie . —
12 Rauman rautatie . 7
2 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
3 Loviisan rautatie. —
7’ 176 Yhteensä’ tonnia 1’825
973’420 Tonnikilometriä 214’371
Parola
222^^Helsinki / '  331
6 Pietari . . . .( 
'  Muut Hels.-H:linn.-*
| 353
89 Pietarin rt:n as. 305
72 Hangon rt:n as. . 113
196 Tampere . . . . 84
10 Toijala : : ' .  . 14
2 Kuurila . . . . 5
’ 332 Iittala..................... 54
105 Hämeenlinna . . 
Muut asemat'
410
23 linjalla Turkuun 122
„ Toijala—
103 Tampere . . .
i 5 Vaasan rt:n as. . 116
5 Oulun rt:n' asemat 
Savon rautatien'
■ 47
19 asemat . . . 
Karjalan rautatien
17
2 asemat . . . 7
. 2 Porin rt:n asemat 86
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
3
; 3 rt: n asemat. : . 3
1 Porvoon rautatie . 3
1 •Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie 2
— Loviisan rautatie. 8
r i o i Yhteensä tonnia 2’093
83’593 Tonnikilometriä 339’326
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T  o
N ik o la in k a iip u n k i
n  n I  1 u k  u  v u o n n a-
N ik o la in k a u p u n k i
|l 4s.922 41’830^ Siirto 88’587
112 N Savon rautatien \
5 408 asemat. . . . ' 187
84 Karjalan rautatien
60 174 asemat. . . 105
1 ’353 1 Mäntyluoto . . . 346
105 Pori . . . . . . 98
186 111 Siuro . . . . . 22
748 Muut Porin rauta-
134 79 tien asemat . . 34
1 ’ 159 Suolahti . . . . 6’723
105 922 Jyväskylä . . . 159
1 ’847 127 Kintaus . 46
113 309 Petäjävesi . . . 3
325 561 Keuruu . . . . 46
52 Muut J:kylän rau-
196 tätien asemat . 135
85 Helsingin— Turun
1059’820 164 rt: n asemat . .
4'624 168 Porvoon rautatie . 16
7’093 27 Rauman rautatie . 78
1’903 103 Raahen rautatie . 11
758 29 Haminan rautatie. 5
4’974 . 87 Loviisan rautatie. 3
11’097 
6’792 46’560 Yhteensä tonnia ■ 96’709
8’475 7’465’106 Tonnikilometriä 13’676’713
770
5’401
12’877
1141
2’018
221
876
Toby
159 1 f  Hels. — HJinnan —
85 311 Pietarin rt:n as.< \ 70
583 175N'  Hanko.....................
Muut Hangon rau-
* 13
38 37 tätien asemat . 3
7 Turun-Tampereen-
1 66 Hdinnan rt:n as. 9
242 4’624 Nikolainkaupunki. 561
3 251 Laihia..................... 119
7 Muut asemat Iin-
1 137 jalla Tampereelle 168
3 Oulun rautatien
149 18 asemat. . . . 21
246 Savon rautatien
40 . 38 asemat. . . . 7
23 18 Porin rt:n asemat '4
44 4 J:kylän rt:n as. . 3
, 27
112’
Helsingin—Turun
661 rt:n asemat . . —
675 36 Porvoon rautatie . —
562 . --- Rauman rautatie . 1
6 Haminan rautatie. —
60 19 Loviisan rautatie . —
88’587 5'852 Yhteensä tonnia 979
512’ 115 Tonnikilometriä 78’228
1 9 0 6.
Laihia
713
H
165 
' 170 
219 
369
431
178
7
76
293
4
51
235
. 298 
9’820 
561 
1’600 
1 ’989 
467 
2’148 
2’431- 
1’560 
2'877 
205 
605 
951 
2’671 
237 
194 
76 
471 
119 
1 ’243
126 
114 
653 
620 
268 
317 
113 
152 
491 
455 
210 
135 
224 
255 
1 ’388 
2’015 
340
513
41’830
Helsinki . . 
Somaa . .
Jokela . .
Lappeenranta 
Viipuri. . .
Pietari . .
Muut Hels.-H:linn.
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . ■.
Korpi . . . .
Muut Hangon rau 
tätien. asemat 
Turku . .
Mellilä . . .
Humppila . .
Hämeenlinna ■ . 
Muut Tur.-Tamp.
Hdinnan rt: 
Nikolainkaupunki 
Toby . .
Laihia.
Tervajoki 
Orismala .
Ylistaro . 
Seinäjoki. 
Sydänmaa 
Alavus 
T ö y sä . .
Ostola. .
Inha . . 
Myllymäki 
Pihlajavesi 
Haapamäki 
Kolho . .
Vilppula .
Orihvesi . 
Tampere .
Muut asemat lin- 
1 jalla Tampereelle 
Tornio 
Kemi . .
Oulu . .
Oulainen . 
Ylivieska.
Sievi . .
Kannus .
Kokkola . 
Pietarsaari 
Kovjoki .
Jeppo . .
Voltti . .'
, Härmä 
Kauhava.
Lapua 
Nurmo 
Muut Oulun rauta­
tien asemat . .
Siirto
190
233
105
31
85 
7’093 
119 
4 
7
183
188
78
24
r
20
i
24
Helsinki . . . .
Muut Hels,-H:linn.-| 
Pietarin rt:n as.
Hanko.....................
Muut Hangon rau- 
' tätien asemat 
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Toby . . . .  
Tervajoki. . .
Seinäjoki . . .
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Pietarsaari . .
Muut Oulun rauta­
tien asemat. . 
Savon rautatien 
asemat. . .
Joensuu . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Rauman rautatie
8’386 Yhteensä tonnia
581’332 Tonnikilometriä 129T46
14
19
2
28
P600
251
206
540
61
• 8
35
' 4
■ ' 1 
4
1
■ 16
2’799
Tervajoki .
169
168'
348
167
86
215 
1 ’903 
- 46 
206 
71 
24 
21 
259
274
104
64
3
42
Helsinki . . . :
Lappeenranta . .<
Viipuri . . - .  .-
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hanko. . . . .
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Hdiunan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Toby .
Laihia.
Orismala 
Ylistaro 
Seinäjoki 
Tampere 
Muut asemat' lin­
jalla Tampereelle 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat
Siirto
19
12
4
. 8
18
1’989
16
4
‘ 119 
112
248
38
203 
' 61
2’862
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Seinäjoki
■ tl K15’92L f  Siirto 4’S65
N' Savon rautatien ! 1
65 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
8
26 asemat. . . . 
Porin rautatien
9
46 asemat. . . . 113
18 J:kylän rt:n a-\ . 
Helsingin—Turun
43
34 rt:n asemat . . 4
7 Porvoon rautatie . 1
2’ Rauman rautatie . 4
12 Raahen rautatie . —
4 Haminan rautatie. 1
19 Loviisan rautatie . 1
16’ 154 Yhteensä tonnia 5’049
2'016’389 Tonnikilometriä 777’532
Sydänmaa
1 Hels.— Hdinnan— '
67 Pietarin rt:n as./ 1 68
246’ '  Hanko..................... 1 27
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 4
238 Turku . . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
12
13 Hdinnan rt:n as. 7
6’792 Nikolainkaupunki. 1 '560
868 Ylistaro . . . . 15
134 Seinäjoki . . . . 69
79 Alavus . . . .  
Muut asemat
1’012
29 linj. N:kaupunkiin 31
8 „  Tampereelle . 49
200 Lapua.....................
Muut Oulun rauta-
17
85 tien asemat . . 
Savon rautatien
56
4 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
4
1 asemat. . . . 
Porin rautatien
1
1 asemat. . . '. 14
1 Jyväskylä . . . 3
— Rauman rautatie . 2
— Haminan rautatie . 1
8’766 Yhteensä tonnia' 2’952
970T01 Tonnikilometriä 261’85Ö
Tervajoki Ylistaro
4’892
55^
86
1
5’034 
1 ’220’238
. Siirto 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . ,
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie.
Il
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
2’862
9
1
1
2’873
161’236
Orismala
131
135'
106
104
101
758
119
553
112
1
188
36
23
40
8
30
27
45
2’517
I Lappeenranta . 
Muut Hels.-H:linn.-i 
Pietarin rt:n as.! 
Hanko . . . .
Muut Hang. rt: n as. 
Turun-Tampereen- 
H:iinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Tervajoki. . . .
Seinäjoki . . .
Tampere . . . .
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
.asem at. . . .
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin— Turun 
rt: n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Loviisan rautatie.
102
9
12
467
71
58
8
67
162
36
Yhteensä tonnia
465’015 Tonnikilometriä 111 ’117
1’002
Ylistaro
37 7l / Helsinki .  .  . ! v 28
Muut Hels.-Hdinn.-/
244’Y Pietarin rt:n as / " 25
114 Hanko..................... _
13 Muut Hang. rt:n as. 2
106 Hämeenlinna . . __
Muut Tur.-Tamp.-
141 . Hdinnan rt:n as. 16
. 4’974 Nikolainkaupunki. 2’ 148
112 Tervajoki . . . 24
6'081 Siirto 2’243
6’081 
123' - 
' 15 
1
13
117
176
400
1T65
'109
811
1’933
113
99
1
11
2
76
101
175
Siirto 
Seinäjoki . 
Sydänmaa 
O stola. .
Inha . . 
Tampere .
Muut asemat 
linj. Nikaupunkiin 
„ Tampereelle 
Kokkola .
Kronoby . 
Pietarsaari 
Kovjoki .
Lapua. .
Muut Oulun rauta­
tien asemat . 
Savon rautatien 
asemat. . ’ .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
A
2’243
515
868
650
459
22
39
100
4
10
31
23
4
14
1
11’529 Yhteensä tonnia ■ 4’988
1’498’090 Tonnikilometriä 334’584
Seinäjoki
22
334
595
199
60
104 
11’097 
83 
540 
248 
58 
515 
69 
20
376
420
15
372
15’921 .
Helsinki . . . .
Sörnäs . . . .,
Pietari.....................
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hanko . . . .
Muut Hang. rt:n as.
Turku................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Toby .
Laihia.
Tervajoki 
Orismala 
Ylistaro 
Syciänrhaa 
Alavus 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle
Lapua.....................
Nurmo . . . .
Muut Oulun rt:n as.
Siirto
103
140
285
43
51
19
205
46
2’431
89
"7
21
553
123
134
233
108
70
103
101
4’865
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Alavus
1
120\
t  'Hels.—Hdinnan— 
f  Pietarin rt:n a s j | 239
93 Hangon rt:n as. . 122
153
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 43
8*475 Nikolainkaupunki . 2*877
233 Seinäjoki. . . . 20
1*012 Sydänmaa . . . 79
366 T ö y sä ..................... .786
1*688 I n h a ..................... 71
■141 Tampere................. 62
Muut asemat
341 linj. Nikaupunkiin 164
.89 „ Tampereelle. 28
392 Oulun rt:n asemat 41
24
Savon rautatien 
asemat. . . . ' 15
10
Porin rautatien 
asemat. . . . 10
18' J:kylän rt:n as. . 12
6
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
— Porvoon rautatie . 1
•5 Rauman rautatie . 7
13*166 Yhteensä tonnia 4*577
1*411*062 Tonnikilometriä 595*992
Töysä
' ' ^| Hels.—Hdinnan— '23 Pietarin rt:n as./ k is>'  Hangon rautatien'
7 asemat. . . ' . • 1
37
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. •5
. 770 Nikolainkaupunki. 205
786 Alavus ................ 366
' 501 Ostola..................... 7
1*331 Inha . . 6
13
Muut asemat 
linj. N.kaupunkiin 38
18 „  Tampereelle. 14
1
Oulun rautatien 
asemat. . . . 19
o
Savon rautatien 
asem at.. . . . ■ 1.
' — P o r i ..................... 4
— Jyväskylä . . . 1
2 Sockenbacka . . —
2 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
3’494 Yhteensä tonnia 685
177*353 Tonnikilometriä 56*621
184w
9
625
17
5*401
650
7
77
160
26
2’252
64
19
15
58
3
75
63
1
1
9’710
Ostola
Hels. — H:linnan — 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt: n as.
Turku................
Muut Tur.-Tamp.
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Ylistaro .
Töysä . .
Inha . . 
Myllymäki 
Haapamäki 
Vilppula . 
Vehmainen 
Tampere .
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat................
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Rauman rautatie .
ft
Yhteensä tonnia
1*392*914 Tonnikilometriä 332’885
103
93
49
7
605 
• 1 
501 
658 
109 
616 
3
235
190
48
20
32
5
41
3
75
3’394
Inha
175,
152
5
S2
12’877
459
71
6
658
230
14
100
34
43
____ 76
15’026
Helsinki 
Sörnäs 
Muut Hels.-H:linn.J
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Ylistaro 
Alavus 
Töysä .
Ostola .
Tampere 
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Siirto
123
205
112
8
56
951
13
1’688
1*331
77
221
54
84
46
93
5’062
Inha
i i  -1k
15*026' * Siirto 5*062
N( Porin . rautatien f
' 73 asemat. . . . 10
34 J:kylän rt:n as. . 53
• 891 Billnäs . . . . 367
Muut Helsingin—
13 Turun rt:n as. . 14
22 Porvoon rautatie . ' 11
2 Rauman rautatie . ---,
3 Haminan rautatie. —
4 Loviisan; rautatie. —
16*068 Yhteensä tonnia 5*517
2*709*676 Tonnikilometriä 669*395
Myllymäki
1691 1 Helsinki . . . / * 69
__ Sörnäs ’ . . . . / S, 199
 ^Muut Hels.-Hdinn.-^n
37 Pietarin rt:n as. 89
114 Hangon rt:n as. . 84
637 Turku . . . . . 88
Muut Tur.-Tamp.-
15 Hdinnan rt:n as. 18
1*141 Nikolainkaupunki. 2*671
109 Ostol a. . . . . 160
127 Pihlajavesi . . . 518
104 Vilppula . . . . 15
321 Tampere . . . . 142
Muut asemat
108 linj. N:käupunkiin 167
78 „ Tampereelle. 19
161 Pietarsaari . . . 22
Muut Oulun rauta-
• 21 tien asemat . . 48
Savon rautatien
4 asemat. . . . . 10
■ Karjalan rautatien
7 asemat. . . . —
Porin rautatien
35 asemat. . . . 35
105 Suolahti . . . . 4
145 Keuruu . . . . 9
Muut Jvväskvläu
87 rt:n asemat . . 20
Helsingin—Turun
109 rt:n asemat . . 3
1 Porvoon rautatie . 2
_____ Rauman rautatie . 14
— Haminan rautatie. 2
— Loviisan rautatie. i
3*635 Yhteensä tonnia 4*409
692*965 Tonnikilometriä 720*652
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Pihlajavesi
• ' k287 '  H elsinki................. , 12
Nr Muut Hels.-H:linn.-| 1
109 Pietarin rt:n as. 2
1 Hangon rt:n as. . 16
. 317 T urku ..................... 12
179 Kyrö . . . . ■ . —
Muut Tur.-Tamp.-
' 32 H:linnan rt:n as. 3
2’018 Nikolainkaupunki . 237
518 Myllymäki . . . 127
Muut asemat linj.
■ 48 N:kaupunkiin . 
Asemat linjalla
96
103 Tampeelle . . 137
238 Pietarsaari . . . 
Muut Oulun rauta-
7
115 tien asemat . . 
Savon rautatien
10
1 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
1
1 asemat. . . . —
- 28 Porin rt:n asemat
19 J:kylän rt:n as. . 
Helsingin— Turun
28
40 rt:n asemat . . 
Rauman rautatie . 3
5 Loviisan rautatie. 1
4’059 Yhteensä tonnia 692
758’981 Tonnikilometriä 89T41
Haapamäki
162|| Sörnäs . . . / <
Muut Hels.-H:linn.-/
2 ' f  Pietarin rt:n as.* 1 7
6 Hangon rt:n as. . 14
• 124 Turku . . . . . 
Muut Tur.-Tamp.-
2
65 H:linnan rt:n as. __
221 Nikolainkaupunki; 194
616 Ostola. . . . .  
Muut asemat linj.
26
108 N:kaupunkiin . 75
Asemat linjalla
20 Tampereelle . . 
Oulun rautatien
65
113 asemat. . . . 7
57 Porin rt.n asemat 2
96 J:kylän rt:n as. . 77
— Rauman rautatie . 9
. 1 '590 Yhteensä tonnia 478
222’435 Tonnikilometriä 65’693
Kolho Vilppula
2'675
565^ r Helsinki 
121 y  Fredriksberg 
Muut Hels.-H:
59 Pietarin rt:n as 
Hanko.
762. Turku
876 Nikolainkaupunki. 
Lyly
Muut asemat 
45 . linj. N.kaupunkiin 
155 ' „ Tampereelle. 
64 ‘  '
Kuopio 
7 Porin rt:n asemat 
21 ,1:kylän rt:n as.
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia
63T045 Tonnikilometriä 54’624
1
7
56
11
523
Vilppula
262
13 
4’620
97
152
4
2’489
257
• 58 
• 159
3
-  15
14 
16
433
45
13
148
24
7
39
6
• 32 
130
____16_
9’990
Helsinki .
, Sörnäs 
■ Hovinmaa 
Pietari. .
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt: n as 
Hanko. . . . 
Muut Hang. rt:n as 
Turku . .
Kyrö . .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Ostola 
Myllymäki
Lyly ■ •
Orihvesi . 
Tampere .
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . . 
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Siuro .....................
Nokia . . . . 
Muut Porin rauta­
tien asemat . .
■Jyväskylä . . .
Vesanka . . . .
Muut J:kyl. rt:n as.
Siirto
531
32
104
99
109
153
17
368
2
34
471
2’252
104
173
114
2’311
186
30
SO
99
1
11.4
983
54
15
201
112
8’749
i 1
iK 12 9’990* '  Siirto 8’749
fl — f Helsingin—Turun i 1
83 rt:n asemat . . 13
12 11 Porvoon rautatie . 11
6 51 Rauman rautatie . 128
19 2 Raahen rautatie . —
76 3 Haminan rautatie. 7
148 — Loviisan rautatie. 2
43 10T40 Yhteensä tonnia 8’910
118
14 4’008’816 Tonnikilometriä 1’212’345
Lyly
1} Hels. — H:linnan—
104 Pietarin rt:n as./ V 66, >’  H anko.'-. -. .. / H 26
280 Turku..................... 21
21 Hämeenlinna .• 1
148 K o lh o ..................... —
173 Vilppula . . - . . 14
338 Korkeakoski . . .28
877 Orihvesi . . •. . 10
Muut asemat
27 linj. N:kaupunkiin 58
100 „ ’ Tampereelle. 71
— Oulun rt:n asemat 17
• ' 1 Kajaani . . . . —
— Hiitola. ................ 1
81 Porin rt:n asemat 4
2’ 150 Yhteensä tonnia 317
159’015 Tonnikilometriä 1 57'446
Korkeakoski
127^ f  Helsinki . .  . / 264
Muut' Hels.-Hdinn.-/
42 'f  Pietarin rt:u a s / * 138
9 Hanko..................... 215
4 Muut Hang. rt:n as. 4
110 Turku..................... 235
Muut Tur.-Tamp.-.
2 Hdinnan rt:n as. •9
28 L y l y ..................... 338
383 Orihvesi . . . . 851
1 Vehmainen .. . . 114
162 Tampere . . . . 561
Muut. asemat
- 102 linj. N:kaupunkiin 289
13 „ Tampereelle. 4
983 Siirto 3’022
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Korkeakoski
1i  ' k
' 983' '  Siirto „ 3’022
12n/ Oulun rt:n asematj I 22
Savon rautatien
12 asemat . . . 1
Karjalan rautatien
6 asemat. . . . 26
Porin rautatien
39 asemat. . . . 40
19 J:kylän rt:n as. . 6
Helsingin—Turun
2 rt: n asemat . . ■ 1
3 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 33
1 Räahen rautatie . —
1’077 Yhteensä tonnia 3’151
131’404 Tonnikilometriä 399’585
Orihvesi
1*264$f Helsinki . . . . ' * ' 229
141 Sörnäs . . . . J 1 11
373'’ Pietari.....................*R 159
Muut Hels.-H:linn.-
75 Pietarin rt:n as. 20
157 Hanko. . . \ . 98
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 8
1’637 T urku..................... 195
432 K y r ö ..................... —
Muut Tur.-Tamp’.-
100 H:linnan rt:n as. 70
85 Nikolainkaupunki. 119
114 Vilppula . . . . 16
10 L y l y ..................... 877
851 Korkeakoski . . 383
2’237 Orihvesi . . . . 2’237
104 Suinula . . . . 651
88 Kangasala . . . 6
443 Vehmainen . . . 40
4’800 Tampere . . . . 1 ’435
Muut asemat linj.
9 N:kaupuukiin . 268
Oulun rautatien.
75 asemat. . . . 103
Savon rautatien
6 asemat. . . . 4
Karjalan rautatien
6 asemat . . . . 3
— Mäntvluoto . . •. 108
192 Nokia . . .  -. . . —
Muut Porin rauta-
102 tien asemat . . 73
J:kvlän rautatien
7 asemat. . . . 25
111 Sockenbacka . . 1
13’419 Siirto 7’139
Orihvesi
13*419^ f'  Siirto .[ 7*139
>< Muut Helsingin—p
•10 Turun rt:n as. . ---*
6 Porvoon rautatie . 1
4’981 Rauman rautatie . 360-
1 Haminan rautatie. 2-
18*417 Yhteensä tonnia 7*502
2*088*105 Tonnikilometriä 559*687'
Suinula
t t  Hels. — H:linnan—'
5 Pietarin rt:n as.i j. 80
'  Hangon rt:n as. . * 15
10
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 30
, 651 Orihvesi . . . . 104
3*217 Tampere . . . . 314
8
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 77
34 „ Tampereelle. 43
— Oulun rt:n asemat 95
2 Porin rt:n asemat 33
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 9
3*927 Yhteensä tonnia 801
107*741 Tonnikilometriä 89*109
Kangasala
- i ^Pietari.....................' " 185
24'
Muut Hels.-H:linn.-j 
'  Pietarin rt:n as.  ^ 133
159 Hanko..................... 62
3
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 3
24
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 110
369 Vehmainen . . . 11
1*090 Tampere . . . . 827
37
Asemat linjalla 
Ntkaupunkiin . • 354
4 Oulun rt:n asemat 96
3
Savon rautatien 
asemat. . . . 2
1
Karjalan rautatien 
asemat . . . . . 1
76 Porin rt:n asemat 147
1 J:kylän rt:n as. . 17
— S a l o ..................... 12
Kangasala
1791
10
1
4
1’806
92*859
Siirto
Porvoon rautatie J 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie- . 
Haminan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1’960
1
60
1
2 ' 0 2 2
287’336
Vehmainen
1791 Siirto 1’960
' i $ Helsinki . . . / V .102Muut Hels.-H:linu.-i
Pietarin rt:n as*K 57
— Lohja . . : . . 1
Turun-Tampereen-
13 H:liunan rtln as. 109
235 Ostola..................... —
114 ' Korkeakoski . . 1
40 Orihvesi .■ . . . 443
11 Kangasala . . . 369
80 Tampere . . . \ 473
Muut' asemat linj.
40 N:kaupunkiin . 127
1 Pietarsaari . . . —
1 Myllykoski . . . —
243 Karkku . . . . 53
12 Muut Porin rt:n as. 33
— J:kylän rt.n as. . 86
— Rauman rautatie . 32
791 Yhteensä tonnia 1*886
60*451 . Tonnikilometriä 131*213
Tornio
14$f Helsinki . . . / * 103
7 Pietari . . . .<1 123
' Muut Hels.-H:linn.-
20 Pietarin rt:n as. ■ 38
58 Hangon rt:n as. : 93
Turun-Tampereen-
• 33 H:linnan rt:n as. 95
7 Nikolainkaupunki. 114
4 Muut Vaas. rt:n as. 58
122 Kaakamo . . . 90
51 Lautiosaari . . . 377
499 K e m i..................... 2*734
238 O u l u ..................... 612
Muut asemat Iin-
248 jalla Seinäjoelle 276
1*301 Siirto 4*713
L iite  V I. • —  3 0 . —
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Tornio ' Kemi Kuivaniemi
ia  • >k . Yi /k ■1t  "1ki ’3 0 r '  Siirto . 4’713 i r ' Helsinki . . . .. s 112 '  Hels.— H Jinnan—N'Savon rautatien j 57n'P ietari.1 . . . ,j 1 181 4>' Pietarin rt:n as.f 1 1
5 asemat. . . . 8 Muut Hels.-HJinn.- 1 Otalampi . . . __
3 Antrea - . . . . — 5 Pietarin rt:n as. 72 — Iittala. . . . . 2
1 Porin rt:n asemat 19 71 Hangon rt:n as. . 124 Vaasan rautatien
— Jyväskylä . . . 1 9 Turku . \ . . . 133 1 asemat. . . . 5
Helsingin—Turun Muut Tur.-Tamp.- 75 Kemi 295
— rt:n asemat . . 20 1 HJiniiän rt:n as. 98 97 O u l u ..................... 216
— Porvoon rautatie . 1 r Nikolainkaupunki. ■ 653 Muut asemat
. 1 Rauman rautatie . 1 5' Tampere . . . . 121 20 linj. Tornioon . 25
7 Raahen rautatie . 16 Muut Vaasan rau- 36 „ Seinäjoelle. 42
—: Haminan rautatie. 2 6 ”  tätien' asemat . 20 — Salo . . .  . . . -* 1
— Loviisan rautatie. 1 2734 Tornio-v . . 49.9 — Raahen rautatie . 2
1’318 Yhteensä tonnia 4782 201217
Káákamo . . . 
Lautiosaari . .
57
38 234 Yhteensä tonnia 589
223’401 Tonnikilometriä 826’422 711 Sim o.’ / . . . . 115 17’154 Tonnikilometriä 35’513
295 Kuivaniemi . . . 75
158 Oulu ’ .vV  . . . 1’195
3 Ruukki . . . . 149
100 Lappi . . . '. |. ’ __Kaakaino 1 Pietarsaari . . . 154
Muut asemat Iin- t Olhava
• ^ .^Hels. — HJinnan— ‘
k 57 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien
336
6 Pietarin rt:n as.j 1 16 2 asemat. . ." . 45 •1f Hels. — HJinnan —' Turku. . i . . H • j Karjalan rautatien 3. Pietarin rt:n as./ 1 4— Nikolainkaupunki. ■ 2 1 asemat. . . ■: 17 ' Hanko.....................*"  12
90 Tornio. . . . . 122 1 Porin rt:n asemat 23 — Nikolainkaupunki.. 8
57 K e m i ..................... 201 2 Jyväskylä . . . 6 67 O u l u ..................... 226
Muut asemat Iin- Helsingin—Turun Muut asemat
18 jalla Seinäjoelle 62 6 rt:n/asemat . . 31 14 linj. Tornioon . 39
1 Joensuu . . . . — Porvoon rautatie . 1 18 „. Seinäjoelle. 54
172 Yhteensä tonnia 404 . 5 Raahen rautatie . 150 1 Jyväskyl ä. . . . —— Haminan rautatie. 8 — Raahen rautatie . 17
12’007 Tonnikilometriä 30’074 — Loviisan rautatie ;■ 1 103 Yhteensä tonnia 360
4’660 Yhteensä tonnia V414 8’215 • Tonnikilometriä 36774
313’831. Tonnikilometriä T570796
1
Lautiosaari
i  Hei s.— HJinnan — k
•
li
13 Pietarin rt:n as.< i  34
5 'Y Hanko..................... "H 17 Simo
Turun-Tampereen- - I Hels. — HJinnan— '
2 HJinnan rt:n as. 40 17 Pietarin rt:n asu fc 20
2 Vaasan rt:n as. . 12 2Í j Helsinki . . . / " 26 ' Hangon rautatien^
377 Tornio..................... 51 — Turku..................... i \ 13 3 asemat. . . . 23
— Kaakaino . . . 1 r ’ Vaasan rt:n as. .. 3 6 Turun-Tampereen-
38 K e m i..................... 217 115 K e m i ..................... 711 1 HJinnan' rt:n as. 3
44 O u l u ..................... 241 109 O u l u ..................... 313 Vaasan rautatien
Muut asemat Iin- Muut asemat 1 asemat. . . . 15
13 jalla Seinäjoelle 22 79 linj. Tornioon ., .29 443 O u l u ..................... 1 '230
1 Mikkeli . . . . — 90 „ Seinäjoelle. 71 Muut asemat
1 Sortavala . . . — 1 Jyväskylä : . . — 48 linj. Tornioon 39
— Perniö. ' . . . . 1 — Porvoon rautatie . 1 35 ' ., Seinäjoelle. . 86
1 Raahen rautatie . 3 1 Raahen rautatie . 31 23 Raahen rautatie . 12
497 Yhteensä tonnia 639 398 Yhteensä tonnia 1 '201 571 Yhteensä tonnia 1 '428
37’639 Tonnikilometriä 119'593 19’957 Tonnikilometriä . 88’023 40’055 Tonnikilometriä H l ’247
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Haukipudas
IIi  A\ '  Hels. — H:linnan —
8>(  Pietarin rt:n as.J1 19
— Hanko..................... 1
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 2
Vaasan rautatien
— asemat. . . . 18
1’029 O u l u ..................... 818
Muut asemat
18 linj. Tornioon . 106
66 „ Seinäjoelle. 229
3 Sortavala. . . . —
— P o r i ..................... 1
— Keuruu . . . . 1
4 Raahen rautatie . 28
1 ’128 Yhteensä tonnia 1’223
36’387 Tonnikilometriä 78’934
Kello
1i  Hels. — Hdinnan —'
' 3 Pietarin rt:n as./ 1 1__^" Nikolainkaupunki *1 8
402 O u l u ..................... 207
Muut asemat
9 linj. Tornioon . 55
8 , Seinäjoelle. 90
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 2
1 Raahen rautatie . 7
423 Yhteensä tonnia 370
10’076 Tonnikilometriä 20’391
Tuira
1f Hels. — Hdinnan —'
15 Pietarin rt:n as./ \ 3
P '  Hangon rt:n as. . li 7
2 Turku..................... 1
8 Vaasan rt:n as. . 19
13 O u l u ..................... 379
2 Ruukki . . . . 784
Muut asemat
47 linj. Tornioon . 114
79 „ Seinäjoelle. . 94
Savon rautatien
3 asemat. . . . 1
1 Joensuu . . . . —
1 P o r i ..................... ■ —
Tuira
11 ' 'lt .172 '  Siirto . 1’402
—> S a l o .....................js| 4
1 Porvoon rautatie . —
1 Raahen rautatie . 28
174 Yhteensä tonnia 1 '434
46’439 Tonnikilometriä' 90’627
Oulu
214$ \ Helsinki .  . . !  ^ 591
75 ,  Viipuri...................../ L 127
1 252 ’ 41 r i5 4
Muut Hels.-H:linn.-
113 Pietarin rt:n as. 224
539 Hanko. ' .  . . . 661
2 Svartä . \ . . 312
12 Muut Hang. rt:n as. 75
100 Turku..................... 664
4 Humppila . . . 195
Muut Tur.-Tamp.-
29 Hdinnan rt:n as. 158
242 Nikolainkaupunki. 620
75 ’ Tampere . . . . 540
83 Muut Vaas. rt:n as. 172
612 Tornio. . . .' 238
52 Kaakamo . . \ 8
241 Lautiosaari . . . 44
1 ’195 K e m i ..................... 158
313 S i m o ..................... 109
216 Kuivaniemi . . . 97
226 Olhava . . . . 67
1'230 l i .......................... 443
818 Haukipudas . . . 1’029
207 K e l lo ..................... 402
379 Tuira . 13
10’935 O u l u ..................... 10'935
912 Kempele . . . . 2’185
1’574 Liminka . . . . 1 ’652
721 Ruukki . . . . 4’297
85 Vihanti . . . . 441
25 Kilpua . . . . 1’ 170
258 Oulainen . . . . 274
259 Ylivieska. . . . 659
53 S i e v i ..................... 128
49 Kannus . . . . 182
148 Kokkola . . . . 361
97 Pietarsaari . . . 489
Muut asemat Iin-
225 jalla Seinäjoelle 288
2 H a rju ..................... 102
Muut Savon rau-
146 tätien asemat . 414
Karjalan rautatien
104 asemat. . . . 249
23’822 Siirto 31’927
Uleäborg
172 Siirto 1’402
23’822 
38'<
4
34
14
14
7
** 264
5
6
24’208
Siirto
Porin rt:n asemai 
Suolahti . . .
Muut J:kyl. rt:n as 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
3’419’576 Tonnikilometriä 6’278’546
31’927
217
104
46
76
40
8
453
16
'4
32891
Kempele
2
52'
1
2T85
1
52
4
1
1
f Hels. — Hdinnan —' 
Pietarin-rt:n as./ 
f  Hanko . . .  f  
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt: n as. ■ .
O u l u .....................
Liminka . . . .  
Muut asemat 
linj. Tornioon .
. „ Seinäjoelle. 
Pori . . . . .  
Raahen rautatie .
$. _ !  
2
10
912
795
8
91
14
2’299 Yhteensä tonnia 1 '835
74’269 . Tonnikilometriä 38’137
Liminkn
101$ f  Pietari.....................'
Muut Hels.-H:linn.-/
' ' 69
4n^  Pietarin rt:n as.tln  44
371 Hanko. . . . . 
Turun-Tampereen-
7
' --- Hdinnan rt:n as. 22
2 Vaasan rt:n as. . 66
1 ’652 O u l u ..................... 1 ’574
795 Kempele . . . . 1
4 Ruukki . . . . '621
— Vihanti . . . . 241
Muut asemat
68 linj. Tornioon . 28
6 „ Seinäjoelle. 85
1 Kuopio . . . . 7
3’004 Siirto 2’765
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- Liminka
; 3’004* tl'f  Siirto k■ 2 ' 7 6 b
. —N^ Värtsilä . . . i 6
1 P o r i ..................... • 1
Jyväskylän, rautar- 
tien asemat . . 2
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 2
1 Porvoon rautatie . —
6 Raahen rautatie ” . 364
— Haminan rautatie . 2
— Loviisan rautatie. 1
. 3’012 Yhteensä tonnia- 3’143
: 470’972 Tonnikilometriä 264’968
Ruukki
t,f  Hels. — HJinnan—^k . '■
3 Pietarin rt:n as./ 1 no
i56^'H an ko. . . . . « 24
5
Muut Hangon rau­
tatien asemat .. 9
' ’ 2
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 17
35
Vaasan rautatien 
asemat . . . 88
. 149 K e m i..................... 3
784 T u ira ..................... 2
‘ 4’297 
621
Oulu . .
Liminka . . . .
■ ■ 721 
4
286 L a p p i..................... 12
68 Vihanti . . . '. 2’344
20 Kilpua..................... 4’693
197 Oulainen . . . . 229
106 Ylivieska. . . . 29
; 242
Muut ‘ asemat 
linj. Tornioon . 13
129 . „ Seinäjoelle. 121
2 Savon rautatien asemat. . . .' 1
— P o r i ..................... 16
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 3
— Porvoon rautatie . 1
14 Rauman rautatie . —
• 22011 Raahen rautatie . 3’489
. 29-127 Yhteensä tonnia 11’929
631T19 Tonnikilometriä 498’600
( Lappi
r  ' k
‘  Hels. — HJinnan —
'  Pietarin Vt:n as.| 1 . 55
56 Hanko..................... 6
— Turku . . . . . 1
— Vaasan rt:n as. . 68
— K e m i ..................... 100
12 Ruukki . . . . .'286
— Vihanti . . . . 660
Muut asemat
- - 39 linj. Tornioon . . - 90
: 3 „ Seinäjoelle. 57
; 113 Yhteensä tonnia 1 ’323
' 49’225 To n ni k il öin etriä 122290
Vihanti
'  ^ 1 1 Hels. — HJinnan—'
k
1 Pietarin rt: n as./ 1 .13
- 21n^  Hanko.....................*™ 1
1 Turku . . . 1
— Vaasan rt:n äs. . 16
441 Oulu . . . . . . 85
■ 241 Liminka . . . . —
2’344 Ruukki . . . . 68
660 L a p p i..................... —
Muut asemat
40 linj. Tornioon . 3
■ 70 „ Seinäjoelle. •158
— Porin rt:n asemat ' 2
• 934 Raahen rautatie . 434
4’753 Yhteensä tonnia. 781
-139’795 Tonnikilometriä 40’142
Kilpua
- 1 I Hels. — HJinnan — ' k
4 Pietarin rt:n as./ t ‘ 14
■ 9 '' Hanko.....................! * 16
' --- Nikolainkaupunki. 1
1T70 O u lu ...................... 25
4’693 Ruukki . . . . 20
• 105 Oulainen................ 51
— Kangas . . . . 443
118 Ylivieska. . . . 167
153 Pietarsaari'. . . 3
Muut asemat
62 linj. Tornioon . 40
5 „ Seinäjoelle. 93
3’234 Raahen rautatie . 32
9’553 Yhteensä tonnia 905
402’877' Tonnikilometriä 59’013
Oulainen
i
■ 1-1 k
10n
f  Hels. — HJinnan — 
r Pietarin rt:n as| 1 131
': 170 Hanko. •. . . . 53
— Muut Hang. rt:n as. 5
Turun-Tampereen-
’ 2 HJinnan rt:n as. 63
3. Nikolainkaupunki. 268
: 4 MuutVaas. rt:n as. 61
■ 274 O u l u ..................... 258
229 Ruukki . . . . 197
; 51 Kilpua..................... . 105
55 Kokkola . . . . 1’431
Muut asemat
73 linj. Tornioon .. 39
71 „ Seinäjoelle. 91
( *' Savon rautatien
2 asemat. . . . 17
1 Kavantsaari. . .
1 Porin rt:n asemat 9
— Jyväskylä . . . 1
-■ Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 1
,15’486 Raahen rautatie . 1’386
— Loviisan rautatie. 1
16’432 Yhteensä tonnia 4’U9
817’461 Tonnikilometriä 584’792
Kangas
I Helsinki . . . / h ' 1
Humppila . . ./ 1 2V ' Vaasan rt:n as. . _6
443 Kilpua., . . . . —
1’283 Ylivieska. . . . $6
-Muut asemat
24 linj. Tornioon . 10
2 „ Seinäjoelle. . 80
248 Raahen rautatie . 7
2’001 Yhteensä tonnia. 162
44’098 Tonnikilometriä 13’416
Ylivieska
• H Hels.— HJinnan 
123 Pietarin rt:n as.,
111 '^Hangon rt:n as.
Turun-Tampereen- 
36 H:linnari rt:n as.
270 Siirto
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Ylivieska Kannus K ok k ola '|
iU A 1r  \ Hf  H270^ '  Siirto 259 '  Hels.—H:1 i n naii— ■ : U V '  Helsinki . . . . 628
7>' Nikolainkaupunki i H 317 65'1' Pietarin rt:n as.j 8 40 107s > Viipuri • '. . . .. j 1 46
Muut- Vaasan rau- Hangon "rautatien ; 19 Pietari . . -.' 425
19 tätien asemat -. 51 - 41 asemat : . . 13 Muut Hels.-H:linn.-
659 Oulu . . 259 Turun-Tampereen- 46 " Pietarin rt:n as. 97
29 Ruukki •. . . 106 2 HJinnän rt:n as.' 22 '• 393 Hanko. : . . . 161
167 Kilpua . 118 3 Nikolainkaupunki. 152 * Muut Hangon rau-
56 Kangas • . . . . 1 ’283 Muut Vaasan rau- 3 tätien asem at'. 65
6’563 Kokkola . . . . 2’988 10 tätien asemat . 46 61 Turku. . . . . 152
Muut asemat 182 Oulu . 49 3 Humppila. . . . 103
242 linj. Tornioon . - 38 2’046 Sievi •. . . . . ' 8 Muut Tur.-Tamp.-
184 „ Seinäjoelle. 202 182 Kälviä. . . . . 28 23 HJinnan rt:n as. 52
Savon rautatien 9’305 Kokkola . . .  . 2739 . 149 Nikolainkaupunki. 491
21 asemat . . . 2 Muut asemat 4 Ylistaro . . . . 1 ’165.
! 1 Joensuu . ' ,i . ■. — 39 linj. Tornioon . 30 : 41 Tam pere................ 221
7 Porin rt:n-asemat 19 76 „ Seinäjoelle. 221 Muut Vaasan rau-
1 Jyväskylän rt:n as. 3 Savon rautatien ■ . 51 tätien asemat i' 205
Helsingin—Turun 19 asemat . . . 4 ' 361 Oulu . . . . . 148
— rt: n asemat . - . 7 Porin rautatien 1’431 Oulainen . . .  . . 55
24 Porvoon rautatie . 1 — asemat. -. . . 3 ' 2’988 Ylivieska. ; . . ■ 6’563
---‘ Rauman rautatie . 1 . 1 Kintaus . . . . — 2’134 Sievi -. . . . 9’109
995 Raahen rautatie . 133 Helsingin—Turun ■ 2739 Kannus . . . . 9’305
8 Haminan rautatie 2 1 rt: n asemat . . 2 1 ’329 Kälviä..................... 10’093
— Loviisan rautatie. 1 — Porvoon rautatie . 4 40’883 Kokkola . . . . 40’883
9’253 Yhteensä tonnia 5’790 11
Rauman- rautatie . 
Raahen rautatie .- . 1
6’652
329
Kronoby . . . .  
Källby. . . .  . :
13’839
71
953’013 ' Tonnikilometriä : 657’642 . 11 ’974 Yhteensä tonnia 3’362 1’889 . 112
Pietarsaari . . .  . 
Bennäs . . . .
749
31
611’852 Tonnikilometriä 261’699 ' 1-35 Kovjoki . . . . 27
156 V o ltt i ..................... 40
■ ' - - * 31 Härmä..................... 121
Sievi 139 Kauhava. . . . 66
‘ 17 Lapua. : . . . 276
|Hels.—H:linnan— ^ - . 398 linj. Tornioon . 32
39 ' Pietarin rt:n asJ 48 . 89 „ Seinäjoelle. 60
74'
1
’ ■ Hangon- rt:n as. /  
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n äs.
* 59 
16
Kälviä
74
Savon rautatien 
asemat .. . . 
Karjalan rautatien
' 84
29 561 Nikolainkaupunki. 113 11 Hels.—HJinnan— ' asemat •. . .
3 Muut Vaas. rt:n as. 19 58 Pietarin rt:n as.4 
Y  Hanko.....................*
is 10
19
Porin rautatien
94128 O u l u ..................... 53 3n 1______ ■ asemat. . . .  .
8 Kannus . . . . 2’046 Turun-Tampereen-
40
Jyväskylän rauta-
- 609’109 Kokkola . . . . 2’134 3 H:linnan rt:n as. 12 tien asemat . .
Muut asemat Vaasan rautatien
- 10
Helsingin—Turun
4979 linj. Tornioon . 28 4 asemat. . . . 62 rt:n asemat.. .
96 „ Seinäjoelle. 89 28 Kannus . . . . 182 7 Porvoon rautatie . 16
- Savon rautatien' ]0 ’093
\
Kokkola' . . 1 ’329 11 Rauman rautatie . 4
'2 asemat .' •. . 3 Muut asemat 50 Raahen rautatie . ' 230
Karjalan rautatien . 79 linj. Tornioon .' 135 3 Haminan rautatie —2 aseinat . . 6 ' 124 „ Seinäjoelle.- 147 2 Loviisan rautatie. 1
— Pori- .- . . . . 7 Savon rautatien 63’071 Yhteensä tonnia 95’873
i Jyväskylän rt:n as. 2 . 7 asemat . .. .' 1
Helsingin—Turun _ P o r i ..................... . 2 2’130’435 Tonnikilometriä 4’281’480
• • 6 rt: n asemat . . 1 — Jyväskylä . . . 1
* ' --- Rauman rautatie . 2 — Salo . . . . . 4
— ■Raahen rautatie . 12 1 Raahen rautatie . —
9’549 Yhteensä tonnia ■4’638 10’400 Yhteensä tonnia 1 ’885
687 ’237 Tonnikilometriä 330744 343’360 Tonnikilometriä 84'448
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Kronoby Pietarsaari Bennäs
Ö 4k \  \ iH ’ \k
’  Hels.—H:linnan— 149* '  Helsinki . . . . 351 ' Hels.— HJinnan—
5>< Pietarin rt:n as j 1 40 24> > Pietari . . .  .f, | 294 4' t Pietarin rt:n as.f I 49
Hangoin rautatien Muut Hels.-H:linn.- 114 Hanko. . . '  . . 7
48 asemat . . . 4 135 Pietarin rt:n as. 87 — Rajamäki. . . i
Turun-Tampereen- 15 Hanko..................... 226 Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 15 Muut Hangon rau- 2 HJinnan rt:n as. 9
- __ Ylistaro . ‘ . . 109 34 tätien asemat . 72 Vaasan rautatien
Muut ¡Vaasan rau- 95 Turku..................... 329 13 asemat. . . . 87
15 tätien asemat . 88 Muut Tur.-Tamp.- 31 Kokkola . . . . 112
13’839 Kokkola . . . . 6’652 146 HJinnan rt:n as. 134 2 Kronoby . . . . 119
701 Källby..................... 59 246 Nikolainkaupunki. 455 811 Pietarsaari . . . 862
1 ’758 Pietarsaari . . : 81 8 Laihia. . . ■ . . 188 Muut asemat
119 Bennäs . . . . 2 10 Ylistaro . . . . 811 20 lini. Tornioon . 50
Muut asemat 22 Myllymäki . . . 161 9 „ Seinäjoelle. 38
67 linj. Tornioon . 73 7 Pihlajavesi . . . 238 1 Kuopio . . . . 1
27 „ t Seinäjoelle. 76 262 Tampere . . . . 274 — P o r i ..................... 2
Savon rautatien Muut Vaasan rau- 1 Jyväskylä . . .
— asemat . . . 5 179 tätien asemat . 304 — Skuru..................... • 1
— P o r i ..................... 1 154 K e m i ..................... 1 1 Raahen rautatie . 1
Jyväskylän rauta- 489 O u l u ..................... 97 1’009 Yhteensä tonnia . 1 ’3392 tien asemat . . 3 3 Kilpua . . . J 55
Helsingin—Turun 749 Kokkola . . . . 1 ’889 88’539 Tonnikilometriä 90’375
— rt:n asemat . . 2 81 Kronobv . . . . 1758
— Porvoon rautatie . i 701 Källby..................... 4’685
— Raahen rautatie . i 7’158 Pietarsaari . . . 7 ’ 158
1 Loviisan rautatie. — 862 Bennäs . . . . 811
16’582 Yhteensä tonnia 7’212 1’280 • 1 ’035
Kovjoki . . . .  
Jeppo .....................
1 ’408 
291
356766 Tonnikilometriä 218’383 552 V o ltt i ..................... 410 Kovjoki
373 Härmä..................... 1 ’040
4oa 4fi5
190 Lapua..................... 149 qf  Hels.— HJinnan— /
Muut asemat 27 Pietarin rt:n as./ t 105
484 linj. Tornioon . 206 N'  Hangon rautatien*13
43 „ Seinäjoelle. 75 49 asemat. . . . 3
— Sel änpaa. . . . 119 Turun-Tampereen-
Muut Savon rauta- 4 HJinnan rt:n as. 29
Källby 80 tien asemat . . 113 40 Nikolainkaupunki. 210
Karjalan rautatien __ Ylistaro . . . . 1 '933
33 asemat. . . . 15 Muut Vaasan rau-
i 1 Hels.—HJinnan— / Porin rautatien 10 tätien asemat . 164
- 21 Pietarin rt:n as./ ¡> 25 111 asemat. . . . 143 27 Kokkola . . . . 135S' Hangon rautatien^ 92 Suolahti . . . . 1 ’32Ö 1’408 Pietarsaari . . . 1 ’280
19 asemat . . . . 5 153 Jyväskylä . . . 36 6 Härmä . . . . 210
Turun-Tampereen- Muut Jyväskylän Muut asemat
1 HJinnan rt:n as. 4 20 rt: n asemat . . 10 22 linj. Tornioon . 123
Vaasan rautatien Helsingin— Turun 48 „ Seinäjoelle. 58
9 asemat. . . . 85 15 rt:n asemat . . 13 Savon rautatien
71 Kokkola . . . . 329 16 Porvoon rautatie . i 1 asemat . . . 1
59 . Kronoby . . . . 701 28 Rauman rautatie . — __ Sortavala . . . 1
4’685 Pietarsaari . . . 701 31 Raahen rautatie . 14 Porin rautatien
Muut asemat ' ' 6 Haminan rautatie. 1 27 asemat. . . . 15
5 linj. Tornioon . 16 6 Loviisan rautatie. 4 Jyväskylän rauta-
20 , „ Seinäjoelle. 35 16’480 Yhteensä tonnia 26’309 — tien asemat . . 31
— K y m i..................... 2 1 Fagervik . . . . . —
277 K o t k a ' . ................ 1 1’285’552 Tonnikilometriä 2’618’692 2 Porvoon rautatie . —
— Loviisan rautatie. 1 - 1 Raahen rautatie . 1
5’160 Yhteensä tonnia 1’905 1’673 Yhteensä tonnia 4'299
285’05 7 Tonnikilometriä 75’370 113'538 Tonnikilometriä 449’895
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Jeppo Härmä Lapua
11 4 1i \ s. |t ^S.
f  Hels. — H:linnan— . '^  Hels.—Htlinnan— ie r r  H e ls in k i................ 44
2 h t Pietarin rt:n as.|1 53 95' Pietarin rt:n as j ! 56 114' f  Lappeenranta . j -
63 Hanko..................... 119 113 Hanko..................... 6 2 Pietari . . . . 138
16 Tammisaari. . . 15 14 L o h ja ..................... — Muut Hels.-Htlinn.-
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 517 Pietarin rttn as. 24
20 Htlinnan rt:n as. 29 4 Htlinnan rttn as. 7 189 Hanko..................... 9
23 Nikolainkaupanki. 135 27 Nikolainkaupunki. 255 158 Muut Hang. rttn as. 9
Muut Vaasan rau- 4 Muut Vaas. rttn as. 13 117 Turku..................... 40
.34 tätien asemat . 61 121 Kokkola . . . . 31 Muut Tur.-Tamp.-
291 Pietarsaari . . . 1035 i ’040 Pietarsaari . . . 373 324 Htlinnan rttn as. 11
Muut asemat 210 Kovjoki . . . . 6 675 Nikolainkaupunki. 2’015
89 linj. Tornioon . 135 Muut asemat 31 Ylistaro . . . . 113
36 „ Seinäjoelle. 94 189 linj. Tornioon . 42 17 Sydänmaa . . . 200
Savon rautatien 37 „ Seinäjoelle. 79 435 Muut Vaas. rttn as. 341
8 asemat . . . 10 Savon rautatien 276 Kokkola . . . . 17
Karjalan rautatien 1 asemat . . . 1 149 Pietarsaari . . . 190
13 asemat. . . . 14 — Porin rttn asemat 4 91 Kauhava. . . . 116
9
Porin rautatien
12
1 Loviisan rautatie. — 70 Seinäjoki . . . 420
asemat. . . . 
Jyväskylän rauta- 1’856 Yhteensä tonnia 873
79 Nurmo . . . .  
Muut asemat Iin-
25
4 tien asemat . . h 226766 Tonnikilometriä 124’086 313 jalla Tornioon . 112
Helsingin—Turun Savon rautatien
4 rt:n asemat . . 1 35 asemat . . . 13
1 Porvoon rautatie . 5 Karjalan rautatien
1 Rauman rautatie . 2 1 asemat. . . . 2
3 Raahen rautatie . 3 Kauhava 80 Porin rttn asemat 14
1 Haminan rautatie. — 34 Jtkylän rttn as. . 14
636 Yhteensä tonnia 1728 Helsingin—Turun rttn asemat . .1Ö3§ • Helsinki . . .  f v 23 27 10
123021 Tonnikilometriä 235’634 Muut Hels.-Htlinn. 55 Porvoon rautatie . 2
56'’  Pietarin rttn as. * 91 — Rauman rautatie . 7
. '346 Hanko..................... 27 1 Raahen rautatie . —
13 Muut Hang. rt:n as. 3 45 Haminan rautatie. —
Turun-Tampereen- 8 Loviisan rautatie. —
Voltti 130
661
158
Htlinnan rttn as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rttn as.
80 
1 '388 
157
4’004 Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
3’886
1’059’614 490’664
|i Hels.— H:liunan— ^ 66 Kokkola . . . . 139
71 465 403
n o '  Hanko.....................^ 116 Lapua..................... 91
6
2
K o rp i.....................
Turun-Tampereen- 
Htlinnan rt:n as.
1
9
211
19
Muut asemat 
linj. Tornioon . 
,  Seinäjoelle.
105
38
Nurmo
j44 Nikolainkaupunki. 224 193 K otk a ..................... — ^Hels.— Htlinnan—
Muut Vaasan rau- Muut Savon rauta- 104 Pietarin rttn as.| 1 15
. . 1 tätien asemat . 17 16 tien asemat . . 1 23 * Hangon rt:n as. . 1 7
40 Kokkola . . . . 156 Karjalan rautatien Turun-Tampereen-
410 Pietarsaari . . . 552 2 asemat. . . . 3 7 Htlinnan rttn as. 3
Muut asemat 17 Porin rttn asemat 5 562 Nikolainkaupunki. 340
16 linj. Tornioon . 10 10 Jtkylän rttn as. . 8 83 Muut Vaas. rttn as. 38
49 „ Seinäjoelle. 54 Helsingin— Turun 103 Seinäjoki. • . . . 15
— K y m i..................... 10 8 rttn asemat . . 1 Asemat linjalla
— P o r i ............................ 1 — Porvoon rautatie . 1 89 Tornioon . . . 120
3 Jyväskylä . . . 2 1 Rauman rautatie . 1 1 Savon rttn asemat 1
— S a l o ............................ 1 1 Raahen rautatie . 1 7 Porin rttn asemat 4
7 Porvoon rautatie . — 6 Hainiuan rautatie. — 10 Jtkylän rttn as. . 1
— Haminan rautatie. 1 32 Loviisan rautatie . — — S a l o ............................. 1
760 Yhteensä tonnia 1’06S 2’630 Yhteensä tonnia 2’566 989 Yhteensä tonnia 545
. 140’310 Tonnikilometriä 107’420 667’917 Tonnikilometriä 346’830 132’046 Tonnikilometriä 56’ 156
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Kajaani
185
i  ' '  
'  Helsinki . . . . , 401
57n«• Viipuri..................... p| 322
87 Pietari . . . . 564
96
Muut Hels.-HJinn.- 
Pietarin r.t:n as. . 136
69 Hanko. . . . .  . 170
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 50
72 Turku..................... 125
7
Muut Tur.-Tamp.- 
. H:linnan rt:n as. 117
10
Vaasan rautatien 
asemat. . . .  . 79
109
Oulun rautatien 
asemat. . . . 39
570 Kajaani . . . . 570
.272 Murtomäki . . . 1 ’272
. 10 Soinlahti . . . . 3’932
114
92
Iisalmi. . . . .  
Kuopio . . . .
1 ’620 
723.
165 Kouvola . . ' .  . 3
484 K otka..................... 273
66
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 79
13
Karjalan rautatien 
asemat . . . 32
1
Porin rautatien 
asemat . . . . 27
1 Jyväskylä . . . 2
Helsingin—Tu run 
> rt: n asemat . 34
10 Porvoon rautatie . 3
7 Rauman rautatie . 5
1 Raahen rautatie . —
1 Haminan- rautatie 137
— Loviisan ra utatie. 3
2’499 Yhteensä tonnia 10’718
892’951 Tonnikilometriä 2’239’760
/
Murtomäki
- 1 f Helsinki . . . / r
1’272 Kajaani . . .  .4 272
49
Asemat linjalla '  
Kotkaan ; . .
!
131
1’321 Yhteensä tonnia 404
39’216 Tonnikilometriä 13’575
Sukeva
1H *
'  Hels.— HJinnan—
r Pietarin rt:n as J 1 . 2
— Hanko..................... 6
9 Kauppilanmäki .. . 119
120 Soinlahti . . . . 129
1T31 Iisalmi . . . . 308
Muut asemat
24 linjalla Kajaaniin 13
275 „ Kotkaan . 16
— - Vuoksenniska . . 1
1 . Kiikka. . . . . —
1 ’562 Yhteensä tonnia . 594
124-977 Tonnikilometriä 25’387
Kauppilani» äki
*1 Hels.— HJinnan— /
— , Pietarin rt:n as./ * 9
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. 2
— Nikolainkaupunki. 1
119 Sukeva . . . . 9
4 Soinlahti . . . . 164
137 Iisalmi. . . . . 279
Muut asemat
■ 27 linjalla Kajaaniin 4
33 „ Kotkaan. 11
— Perniö..................... 6
320 Yhteensä tonnia 485
9’742 Tonnikilometriä 19361
Soinlahti
iHels.—HJinnan— '
2V Pietarin rt:n as./ 1 2
40 ''H a n k o ..................... I- 2
. 3’932 Kajaani . . . . 10
■ 14 Murtomäki . . . ____
129 Sukeva . . . . 120
164 Kauppilanmäki. . 4
37 Iisalmi..................... 123
126 Haapakoski . . . —
Muut asemat Iin-
7 jalla Kotkaan -. 47
4’451 Yhteensä tonnia 308
346’178 Tonnikilometriä 10’079
Iisalmi
94^ \ ‘  Helsinki . . . ■. . 528:
62\'Viipuri . . ■ ;  . f 1 339.
- 72 Pietari . . . . 1 ’202
25
Muut Hels.-HJinm- 
Pietarin. rt:n as. 244
612 Hanko. . -. . . 218.
1
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 27-
19 T u rku .................... 113
3 Tampere . . . . 167.
7
Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnan rt:n as. ’ . . 88
1
Vaasan rautatien 
asemat. . . \ 32:
89
Oulun rautatien 
asemat. . . . 30
1 ’620 Kajaani . . . . 114
83 Murtomäki . . . 6
308 
; 279-
Sukeva . . . .  
Kauppilanmäki. .
1T31
137
123 Soinlahti . . . . 37
587 Lapinlahti . . ' . 75
31 Siilinjärvi . . 118
183 Kuopio . . . . 652
: 160
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 151
8
Karjalan rautatien 
asemat .’ . -. ■ 26
— Porin rt:n asemat 63
1
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 13
Helsingin—’Turun 
rt:n asemat . . 27
— Porvoon rautatie . 4
83 Rauman rautatie . 7
• 1’133 Haminan rautatie 38
. — Loviisan rautatie. . 2
5’5S4 Yhteensä tonnia 5’589
1’354’745 Tonnikilometriä 2'029’270
Peltosalm i
^Hels.— HJinnan— '  ^ "
7 Pietarin rt:n as./ \ ‘ 2
29 ’f  Hanko
— Turku..................... 1
1 Sievi ..................... —
11
Asemat linjalla 
Kajaaniin. . . 28
59 As. linj. Kotkaan. 21
— Hiitola. .. •: .- . ■ 1-
107 Yhteensä tonnia 53
28’039 Tonnikilometriä. 4’599
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Siilinjärvi
s|i ’ ‘ Jk326^ . Siirto <■ 240
‘ 1’092' 'Kuopio . . . - J | 720
1’049 Harju . . .  . . : —
' roso K ou vola ..-.. . . ■ ---
Muut asemat
15 linjalla Kajaaniin 29
64 „ Kotkaan ; 87
Karjalan rautatien
20 asemat . .  . . 7
— Porin rt:n asemat • • .2
— Jyväskylä .. : , 1
— Rauman rautatie.. 1
3’646 Yhteensä tonnia’ 1’087
816’211 Tonnikilometriä 165-936
Toi vai a
*1 Hels.— HJinnan— J
4 Pietarin rt:n as.< i  5
: 4>' Hanko...................../ * , 30
— Turku..................... 2
175 Kuopio . . . . 174
Muut asemat
39 linjallaKajaaniin 18
27 „ Kotkaan. 94
93 Imatra..................... —
342 Yhteensä tonnia. 323
54’904 Tonnikilometriä 38’928
Kuopio
6561 f  Helsinki . . . / ’ 1’638
10 Sörnäs. . . .  . / k 617
276nr  Viipuri . . . / " 1’053
370 Pietari. .- . .- . - 1 ’702
Muut Hels.-H:linn.-
307 Pietarin rt:n as. 524
1 ’ 7 2-3 Hanko..................... 1’125
8 Muut Hang. rt:n as. 139
■ 222 Turku . . . . .  . 386
55 Tampere. . . . 515
Muut Tur.-Tamp.-
12 Ikkunan rt:nas. 203
80 Vaasan rt:n as.- . 129
90 Oulun rt:n asemat 134
■ 723 Kajaani . . . . 92
. 652 Iisalmi..................... 183
447 Lapinlahti .- . 96
298 Alapitkä . . . . 167
5’929 Siirto 8’703
: K uopio  '■
j
. ' |Yi ' .................... Ak
’ . 5’929* f  Siirto ’ , 8’703
720' ■'Siilinjärvi . . ,j \ 1’092;
: - 174 Toivala . . '■ 175'
- 219 Pitkälahti . . . 156’
920 Kurkimäki . . J 807
316 Salminen. . . . • 109
4’745 Iisvesi; . 388'
J 1’883 Suonnejoki,. . . 45
- 209 Haapakoski . . -. 170
■ ;288 Pieksämäki. . .- 112'
1 337 Mikkeli . . . - . 118-
1 : 179 Kymin tehdas . . 13
; 46 Kymi . . . . . .  o . 172.
: 3’614 K o t k a . 417-
Muut -asemat
44 linjallaKajaaniin 153
140 Kotkaan. 97-
9 Värtsilä . . .- . 203'
MuutKarjalan rau-
156 tätien asemat : 69
; 39 Pori . 117
Muut Porin' rauta-
27 tien asemat . . 38'
( Jyväskylän rauta-
31 tien' asemat . . 62
Helsingin—Turun
53 rt:n asemat . . 95
: 30 Porvoon rautatie . 36
i 34 Rauman rautatie . 25
! 7 Raahen rautatie . —
: 291 Haminan rautatie 31
'12 Loviisan rautatie. ‘ 10
; 20’452 Yhteensä tonnia 13’413
4‘348’176 ’Tonnikilometriä
■ i<
i
4’8S4’693
Pitkälahti
1?Hels.— Hdinnan— ' k
4 Pietarin rt:n aS:i 1 3
1>'  Hanko: . • . . J H 6
'--- Turku..................... 1
■ --- Nikolainkaupunki. 2
1 Oulu . .- . —
; 3 Iisalmi..................... ; > ---.
; 156 Kuopio. . . ; 219
Asemat linjalla
23 Kotkaan . . ". 3
’ 1 Haminan rautatie. —;
1.89 Yhteensä tonnia 234
6’588. Tonnikilometriä : 9'255:
145' f  
l i  9
1
24
75
144
96
47
90
1
15
196
953 
27 5'527
Hels.— Hdinnan— 
Pietarin rt:n as
Hanko.- . . .
Rajamäki. . .
Turun-Tampereen- 
Hdinrian rt:n as.
Vaasan rt:n as.
.Oulun rt:n, asemat
Iisalmi. . . .
Alapitkä . . .
Kuopio - . . .
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
• „ Kotkaan.
Blisenvaara . * .
Pori • .....................
Jyväskylä . . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Rauman rautatie .
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
'73
22
1
16
10
587
4
447
6
51
8
1
2
2
1 ’230 
124’171
. Alapitkä
13
2'
4
167
13
32
j  Hels.— HJinnan— ' 
Pietarin rt:n as.f
'H a n k o ....................."
. Turku . . . . . .
Lapinlahti . . . 
Kuopio . . . .
, Muut asemat 
. linjallaKajaaniin 
„ Kotkaan.
K
1 -
3
144
298
68
15
' 231 Yhteensä tonnia 532
21’3S5 Tonnikilometriä 22’850
Siilinjärvi ■
1
29
15l'
5
23
118
1 Hels.— Hdinnan— 
Pietarin rt:n as.<
'  Hanko.....................^
Muut Hang. rt:nas. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. -. 
Oulun rt:n asemat 
Iisalmi. . . . .
k 110
* 39 
6
18
34
2
31
.326 Siirto 240
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Kurkimäki
ilf  A
V '  Pietari..................... L 216
>f  Muut Hels.-H:linn.-J 1
71. Pietarin rt: n as. 59
355 Hanko. . . . . 35
— K o r p i.....................
Turun-Tampereen-
2
— Minnan rt:n as. 12
— Seinäjoki. . . . 2
— O u lu '..................... 1
807 Kuopio . . . . 920
539 lisvesi . . . . . . . 49
255 Suonnejoki . . . 14
245 K y m i.....................
Muut asemat
—
50 linjalla Kajaaniin 52
188 „  K otkaan. 
Karjalan rautatien
62
8 asemat. . . . —
Jyväskylä . . . 1
3 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
2’523 Yhteensä tonnia 1 ’425
346’440 Tonnikilometriä 188Y87
Salminen
18|$ Viipuri.....................^v 136
15 Pietari.....................|1 178>'  Muut Hels.-H:linn.-
13 Pietarin rt:n as. 49
41 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
98
3 M innan rt:n as. .29
1 Nikolainkaupunki. 3
— Oulu . . ' . . . 3
109 Kuopio . . . . 316
2’407 lisvesi..................... 37
319 Haapakoski . . . 22
499 H a rju ..................... —
113 Kymin tehdas . . —
1 ’232 Kouvola . . . .  
Muut asemat
—
44 linjalla Kajaaniin 82
68 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
100
1 asemat. . . . 2
— P o r i ..................... 1
— Haminan rautatie. 15
4’883 Yhteensä tonnia 1’071
537’346 Tonnikilometriä 249’052
lisvesi
Hi  -1^  *125* '  Helsinki . . . . 362
31\( Viipuri. •. . . |1 125
4 Pietari . . . . ,354
Muut Hels.-H:linn.-
39 Pietarin rt:n as. 15
523 Hanko..................... 43
13 Muut Hang. rt:n as. 9
Turun-Tampereen-
21 M innan rt:'n as. 105
— Vaasan rt:n as. . 17
74 Oulun rt:n-asemat 7
388 Kuopio . . . . 4745
49 Kurkimäki . . . 539
37 Salminen. . . 2’407
635 Suonnejoki . . . 1’008
567 Haapakoski . . . 508
12 Mikkeli . . . . 120
383 H arju ..................... 40
1’319 Kvmin tehdas . . 16
170 Kouvola . . . . 13
1’136 Myllykoski . . . 1
271 K otka..................... 91
Muut asemat
9 ' linjalla Kajaaniin 77
6 „ Kotkaan . 21
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 11
6 Porin rt:n asemat 10
1 Jyväskylä . . . 2
Helsingin— Turun
- ■ 7 rt:n asemat . . 3
32 Porvoon rautatie . —
15 Rauman rautatie . 2
5’838 Haminan rautatie. 2
— Loviisan rautatie. 9
11712 Yhteensä tonnia 10’662
2’742’804 Tonnikilometriä 912’891
Suonnejoki
150l ^Helsinki . . . / " 291
57 Viipuri .  . . . { * 283
27n Pietari . . . *"■ 357
Muut Hels-H:linn.-
24 Pietarin rt:n as. 82
182 Hanko..................... 291
— Rajamäki. . . . 1
Turun-Tampereen-
5 Minnan rt:n as. 110
1 Vaasan rt:n as. . 18
.3 Oulun rt:n asemat . 20
45 Kuopio . . . . 1 ’883
14 Kurkimäki . . . 255
1 ’008 lisvesi..-. . . . 635
1’516 Siirto 4’226
Suonnejoki
Hi k
röie^ ’  Siirto : ■ 4’226
429n'  Haapakoski . . .  . f | 255
14 Pieksämäki . . . 303
24 Mikkeli . . . . ’ 276
559 H a rju ..................... 1
919 Kymin tehdas . . —
358 Kouvola . . . . . ---
18 K otka.....................
Muut asemat
. 125
125 linjalla Kajaaniin 105
4 „ Kotkaan. 55
Karjalan rautatien
13 asemat. .N . . 11
__ Porin rt:n asemat 4
— Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
1
__ rt:n asemat . .- 10
— Porvoon rautatie . 1
16 Rauman rautatie . 3
166 Haminan rautatie. 84
— Loviisan rautatie. 1.
4’161 Yhteensä tonnia 5’461
691'097 Tonnikilometriä 878’408
Haapakoski
247
5
164
80
1
13
170
22
508
255
296
21
493
47
11
82
84
7
24
no
Helsinki .
Muut Hels.-H:linn.-jf^ 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Turku . . . .  
Muut Tur.-Tamp.- 
M innan rt:n as 
Vaasan rt: n as. 
Oulun rt:n asemat 
Soinlahti.
Kuopio .
Salminen. 
lisvesi. . 
Suonnejoki 
Haapakoski 
Kantala 
Harju . .
K otka . .
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
„ K otkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat. .. . .
Porin rautatien 
asemat . . . .  
Suolahti . . . .
Siirto
31
30
15
7
■10
126
209
319
567
429
296
124
490,
160
111
2’924,
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Haapakoski
\ ' J
2’858 Siirto 2’924
Helsingin—Turun j
19 rt:n asemat . . 2
8 Porvoon rautatie . —
3 Raahen rautatie . —
3’091 Haminan rautatie. 7
5’979 Yhteensä tonnia . 2’933
1’266’672 Tonnikilometriä 263’325
Pieksämäki
■9'll ^Helsinki . . .  f ' 281
124 Viipuri.....................j 1 278
83' Y Pietari.....................5
Muut Hels.-H:linn.-
* 604
96 Pietarin rt:n as. 77
167 Hanko..................... 418
— K o r p i.....................
Turun-Tampereen-
1
24 Hllinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
95
1 asemat . . . 
Oulun rautatien
16
15 asemat. . . . 10
112 Kuopio . . . . 288
'303 Suonnejoki . . . 14
35 Rantala . . . . 621
101 Mikkeli . . . . 1T11
3’066 H arju ..................... 1
791 Kymin tehdas . . —
• 1 ’860 Kouvola . . . . 9
61' K otk a .....................
Muut asemat
151
130 linjallaKajaaniin 47
69 „ Kotkaan. 26
Karjalan rautatien
39 asemat. . . 
Porin rautatien
38
1 asemat. . . . 27
1 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
3
1 rt:n asemat . . 50
1 Porvoon rautatie . 3
9 Rauman: rautatie . 1
365 Haminan rautatie. 172
41 Loviisan rautatie. 1
7 ’587 • Yhteensä tonnia 4’343
1’443’539 Tonnikilometriä 995’057
Kalvitsa
t / S.
i ’7 3 r Siirto 263
852' H arju ..................... \ -
Muut asemat
1 linjalla Kajaaniin 10
220 „ Kotkaan. 5
12 Haminan rautatie. —
2’816 Yhteensä tonnia 278
194’292 Tonnikilometriä 9’462
Hiirola
' 1i Hels. — Hdinnan — '4 Pietarin rt:n a a .4l  2
P f  Hanko.....................“ 4 _
211 . Mikkeli . . . . 127
456 Kouvola . . . . —
Muut asemat
5 linjalla Kajaaniin 25
82 „ Kotkaan. , 3
759 Yhteensä tonnia 157
73’453 Tonnikilometriä 3’225
Mikkeli
50ö| i  Helsinki .  . .  / '  1 ’252
5 Sörnäs.....................<1 234
232’ '  Fredriksberg . .*N __
38 Lappeenranta . . 210
159 Viipuri. . . . . 746
58 Pietari..................... 1 ’651
Muut Hels.-H:linn.-
237 Pietarin rt:n as. 252
305 Hanko. . . . . 358
Muut Hangon rau-
51 tätien asemat . 50
19 Turku..................... 273
36 Tampere . . . . 243
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 64
19 Vaasan rt:n as. . 84
29 Oulun rt:n asemat 38
118 Kuopio . . . . 337
120 Iisvesi. . . . . 12
276 Suonnejoki . . . ■ 24
1111 Pieksämäki . . . 101
432 Rantala . . . . 150
365 Haukivuori . . . 372
255 Kalvitsa . \ . . 1*717
127 Hiirola..................... - 211
22’470 O tava..................... 4’ 115
26’968 Siirto 12’494
Santala
59 '' 
26
3
2
124
621
150
61
228
35
1’313
Hels. — Hdinnan — 
Pietarin rt:n as.j
Hanko. . . . .
Turun-Tampereen- 
Hiliunan rt:n as.
Vaasan rt:n as. .
Haapakoski . . .
Pieksämäki . . .
Mikkeli . . . .
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
„ Kotkaan.
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Haminan rautatie.
Yhteensä tonnia
109’040 Tonnikilometriä 96’607
98
35
‘ 4
2
21
35
432
12
74
728
Haukivuori
14
2
2
1
372 
1 ’545 
327
33
108
1
2
2
16
12
2’657
Viipuri. . .
Muut Hels.-H:linn.-j 
Pietarin rt:n as.
Hanko.....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Mikkeli . . . .
Inkeroinen . . .
K otka .....................
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 
„ Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
asemat. . .
J:kvlän rt:n as. .
S a l o .....................
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
430’858 Tonnikilometriä 36’600
15
8
5
1
365
1
52
1
2
1
22
1
481
Ealvitsa
13,
1 ’717 
1 ’731
Hels. — Hrlinnan—' 
Pietarin rt:n as.i
Hanko.....................'
Mikkeli . . . .
Siirto
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i
t
Mikkeli
St
j
Hietanen •
5
i
i
I
■ • Voiköski
• ' >
% •■ N - ; V||j ' ' A k T ' 1l| Ak 1j 26’968' '  Siirto ’ . 12’494 r Hels;— Hdinnah— 114' 'Viipuri..................... , 70
: 395S ' Hietanen . . . • I I 154 64n/ Pietarin' rtm. a s i 1 145 Sf  Muut Hels:-H:linn.-| 1 ;
! 768 Mäntyharju ..' . ' . 61 3 Hanko. ■ ' •. 21' 45 Pietarin rtm as. 163
i 129 Harju . . 47 Turuh-Tämpereen- 123 ■ Hanko. ’ . . ’ . . 14
247 Kouvola' . : . . 11' i Hdinnan rtm as. '6 Turun-Tampereen-
: 8’724 Kotka . 451 — Nikolainkaupunki 1 ■ 2 —; Hdinnan rtm as. -39
1 Muut asemat i Kokkola . . .  ' . — — Nikolainkaupunki. 4
84 linjalla Kajaaniin 109 154 Mikkeli : ' 395 — O u l u ..................... 1
; 225 '. • „ Kotkaan . • •••.. ’ 159 577 Harju . . ■2 ’449 Mäntvharju .. . . 52
Karjalan rautatien 665 Kymin tehdas ; . 4— 9’365 Harju . . . . . . 28
28 asemat . . . .. . -  60 642 Kouvola-. .’ . : i 2’516 Kymin tehdas . . 6
! 15 Porin rt:n as. . . 90 Muut’ asemat 9’900 Kouvola . . . . 2
i 1 Jyväskylän.rtmas. l i 79’ ‘ linjalla Kajaaniin 47 1741 Myllykoski . . . “4
Helsingin— Turun 69 • „ Kotlcaan . 61 108 Inkeroinen . . . —
t - ■ ---- — rtm asemat . -. - 26 1 Hiitola. -. '. . t._ 8 K otka..................... 153
! 3 Porvoon rautatie . 10 Pori . . . ■r Muut asemat ,
* 2 Rauman rautatie . 2 — Perniö. io 82 ■ linjalla Kajaaniin 200
: 28 Haminan rautatie. 147 — Porvoon rautatie •. ;2 49 „ "Kotkaan. 78
11 Loviisan rautatie. ib 1 Haminan rautatie . 
Loviisan;rautatie.
50 3 .Porvoo.n rautatie.. .. . —
; 37’628 Yhteensä’ tonnia 13’842 ' --- ■: 12 1 5 Haminan rautatie. 134
i>.’257 Yhteensä .tonnia ... .745 ; 2 Loviisan rautatie . —
2’660'348 • -Tonnikilometriä 2’227’200 24’510 Yhteensä-tonnia 944
202711 Tonnikilometriä 78’677
1 ’164763 Tonnikilometriä 104784
. .- ___- ................... _ 1
Otava , , !u • *
; ■ Mäntyharju,-. I •Selänpää1
1 1941 j  Helsinki . . .  f ’ 7:4
r -
1 2’313 Sörnäs.i'. - . - . . t t 15 40öf I Helsinki -, ■. f ' '  157 179| 1 Helsinki . . .  / v 76
? 593' ' Fredriksberg . .'8_______ L 245 Viipuri . { 1 2§7 5- Viipuri. . . . ( 1 115. ■ 359 Viipuri’ : ■ .' . ..........88 13''P ietari n  322 330'’ Pietari ‘ . N 168
•25 • Pietari • . .• . 141 Muut Hels:-H:Jinn.- Muut Hels.-Hdinn.-
4 Muut Hels.-Hdinn.- 44 Pietarin rtm as. • 216 195 • Pietarin rtm as. 120
18 Pietarin rt:n as. 33 94 Hanko. . . 154 445 Hanko . . . . 73
. 19 • Hangon rt:n as. 77 — Muut HangV rtm as. • 36 ! ■ 30 Muut Hang.rtm as. 16
•Turun-Tampereen- Turun-Tämpereen- l 285 Turku . • . . . . 20
71 Hdinnan Ttm- as. 56 12 • Hdinnan rtm as: 64 Muut Tur.-Tamp.-
5 Va'asan- rt:n as.’ -. 15 — Vaasan rtm as. . 14 19 Hdinnan rtm as. 14
i ‘ 13 Oulun rtm asemat 4 2 Oulun rt:n asemat 5 — Vaasan rtm as. . 9
■ 4’115 Mikkeli . . . . 22’470 61 Mikkeli v  . . . 768 119 Pietarsaari . . . —
160 Mäntyharju. 9 9 Otava . • . : . . -. 160 Muut’ Oulun rau-
! < 1 ’644 H arju ..................... 27- 52 •Voikoski": ■ . t . 449 1 tätien asemat '. 3
j 8’477 Kymin tehdas . . - 2’476 Harju .- .’, .. i. . 10 11’959 Harju . ‘ . . . . . 65
: 238 Myllykoski . . - ---' 5’448 -Kymin tehdas:. •.• — 1 ’286 Kymin tehdas . . 38
; 6’687 Kotka , . . . ’ . 266 "  '158' Kotka . .". ' .• 481 199 Kouvola .■ . ’ . . 30
Muut asemat • ' Muut asemat 841 Myllykoski' . . . - ---
, ( 20 ■ linjalla Kajaaniin 108 72 •linjalla Kajaaniin ' 119 1’604 K otka . . . . . .  . 411
> ■ 116 ’ ., Kotkaan'. 57 207 „ K otkaan. ' 50 ■ Muut asemat
1 Antrea ■ . . . ■. ¡6 -Karjalan rautatien .. .t 191 ■ linjalla Kajaaniin n o
j — Pori . . . . .  . -. 5 2 asemat . . . ;6’ 64 „ Kotkaan. 7
r ‘ — Jyväskylä. . . . .1 .1 Ponm rtui asemat i2 Karjalan rautatien• •11 ■ Helsingin— Turun . . 1 , 1 J:kylän rtm as. . 5 25 asemat . . ’ . . —-
: i 60 rtm asemat . 2 • - *■ Helsingin— Turun .2 Porin ft:n asemat 1
2 Porvoon rautatie . i — 1 rtm: äsemat :. : . ; 9 Helsingin—Turun
- (16 Rauman rautatie . 3 26 Porvoon 'rautatie . : 3 6 rtm asemat . . 1
... — Raahen rautatie . 2 — Rauman rautatie . '3 ' 10. . Porvoon rautatie . 1
! 2’034 Haminan rautatie •• 119 334 Haminam rautatie ■ 721 ’ 4 Haminan rautatie. 396
Loviisan -rautatie. !l "  " T Loviisan rautatie. “ 3 — Loviisan rautatie . 6
27’180 Yhteensä tonnia 23’578 9’663 Yhteensä tonnia 4’044 17799 Yhteensä tonnia 1 ’680
3’430’358 Tonnikilometriä 597’528 877’547 Tonnikilometriä 530'195 1’003’265 Tonnikilometriä 193*183
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Harju Harju - Kymin tehdas
Mi A'v i i 4‘s h '
789^ Helsinki . . . . 636 19’814* Siirto 56’977 25’262' Siirto 72’531
---V, Jokela.....................j | 1’016 b Rauman rautatie J Muut Karjalan rau-f 1
2 Järvelä . . . . • 1’873 1 Raahen rautatie . — 11 tätien asemat . 42
— Herrala . . . . 1’003 5’754 Haminan rautatie 448 14 Porin rt:n asemat —
16 Uusikylä . . . . 169 2 Loviisan rautatie. 2 2 Jyväskylä . . . —
12
462
Kaipiainen . . . 
Hovinmaa . . .
1’205 25’572 Yhteensä tonnia 57’427 2100
Littoinen. . . .  
Porvoon rautatie . 4
58 Viipuri . . . . 643 3’695’273 Tonnikilometriä 6’527’623 8 Rauman rautatie . —
9’839 Pietari . . . . 283 1 Raahen rautatie . —
Muut Hels.-H:linn.- 1*510 Haminan rautatie 354
158
211
Pietarin rt:n as. 312
340 26’910 Yhteensä tonnia 72*931
Muut Hangon rau- 5’007’773 Tonnikilometriä 4’566’273
6 tätien asemat . 16 Kymin tehdas
131 Tampere . . . ' 86
Muut Tur.-Tamp.-
1’642| )  Helsinki . :  . /76 Hdinnan rt:n as. 38  ^ __
116 Vaasan rt:n as. . 13 — Herrala . . . J i  164
102 O u l u ..................... 2 6 ’r L a h t i .....................?* 2754
Muut Oulun rauta- 7 Kausala . . . . 3737
8 tien asemat . . 11 : 346 Koria . . . . ■ 455 Myllykoski— Siilinjärvi . . . 1’049 — Utti . . . . . 296
— Salminen. .  . . 499 1 Kaipiainen . . . 8’823
40 Iisvesi. . . . . 383 1 Kaitjärvi . . . . 1’303 197^ \ Helsinki . . .  ^ 48
1 Suonnejoki . . . 559 — Taavetti . . . . 9’418 566 Vesiiärvi . . .  .4 b 170
— Haapakoski . . . 493 — Luumäki . . . . 186 __S'  K o r ia .....................* 435
1 Pieksämäki . . . 3’066 — Simola . . . . 4’352 12 U t t i ..................... 543
— Kalvitsa . . . . 852 — Vainikkala . . . 319 461 Hovinmaa . . . 12
47 Mikkeli . . . . 129 2’114 Hovinmaa . . . — 1753 Pietari . . . . 86
' 27 Otava ..................... 1’644 312 Viipuri . . . . — Muut Hels.-H:linn.-
2 Hietanen . . . . 577 14712 Pietari . . . . — 135 Pietarin rt:n as. 149
10 Mäntyharju . . . 2’476 Muut Hels.-H:linn.- 502 Hanko..................... 27
28 Voikoski . . . . 9’365 151 Pietarin rt:n as. 7 Muut Hangon rau-
65 Selänpää. . . . 11’959 760 Hanko. . . . . — 9 tätien asemat . 2
2’838 Kymin tehdas . . 2’ 101 Muut Hangon rau- Turun-Tampereen-
3’946 K otk a ..................... 3’930 3 tätien asemat . 7 72 Hlinnan rt:n as. 17
Muut asemat 234 Turku..................... — 9 Vaasan rt:u as. . 29
25 linjalla Kajaaniin 128 101 Tampere . . . . — 15 Oulun rt:n asemat 9
102 „ Kotkaan.. 83 1 Toijala . . . . — 1 Iisvesi..................... 1736
127 Värtsilä . . . . 86 5 Nikolainkaupunki. — '__ Otava . . . . . 238
— Matkaselkä . . . 775 38 Oulun rt:n asemat — __ Voikoski . . . . 1741
38 Sortavala . . . 186 13 Kuopio . . . . 179 __ Selänpää. . . . 841
— Kuokkaniemi . . 3’ 170 — Salminen. . . . 113 69 Kouvola . . . . 179
— N i v a ..................... 2’101 16 Iisvesi..................... 1’319 250 Inkeroinen . . . ~ 681
1 Jaakkima . . . 612 — Suonnejoki . . . 919 2730 K otk a . . . . . 375
1 I h a la ..................... 2’073 — Pieksämäki . . . 791 Muut asemat
4 Elisenvaara . . . 171 — Otava ..................... 8’477 44 linjalla Kajaaniin 164
— Hiitola . . . . 123 — Hietanen . . . . 665 6 „ Kotkaan.. 5
— Ojajärvi . . . . 495 — Mäntyharju . . . 5’448 Karjalan rautatien
— Koljola . . . . 182 6 Voikoski . . . . 2’516 23 asemat . . . 2
425 Vuoksenniska . . — 38 Selänpää. . . . 1*286 13 Pori . . . . . __
Muut Karjalan rau- 2701 H a rju ..................... 2’838 6 Jyväskylä . . . __
12 tätien asemat . 41 — Kouvola . . . . 7’994 __ Salo . . . . . 1
Porin rautatien 2’633 K otka..................... 7’939 2 Porvoon rautatie . __
33 asemat . . . 11 Muut asemat 1 Rauman' rautatie . 4
27 Jyväskylän rt:n as. 2 11 ' linjalla Kajaaniin 211 2 Raahen rautatie . __
Helsingin—Turun 10 „ Kotkaan. 19 50 Haminan rautatie 2’259
3 rt:n asemat . . 7
25 Porvoon rautatie . 3 — Elisenvaara. . . 112. 6’328 Yhteensä tonnia 9753
19814 Siirto 56’977 25*262 | Siirto | 72’531 776’581 Tonnikilometriä 628’820
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Inkeroinen Kymi Kotka
|1 ' K M f M f572 ’  Helsinki . . . . m 916 '  Helsinki . . . . . 250 2’373' '  Siirto 14’973
] ' f  U tti.........................|| 417 105' f  Sörnäs . . . .1 | 17 553' '  Viipuri . . . ,|1 313
9 Kaipiainen . . . 1 ’036 33 Vesijärvi . . . . 151 617 Pietari 1744
4’975 Pietari . . . . 129 — U t t i ..................... 936 Muut Hels.-H:linn.-
Muut Hels.-H:linn.- — P u ls a ..................... 377 . 163 Pietarin rt: n as. 435
71 . Pietarin rt:n as. 212 584 Viipuri . . . . 236 233 Hanko..................... ' 331
1 ’893 Hanko..................... 10 2718 Pietari . . . . 360 Muut Hangon rau-
Muut Hangon rau- Muut Hels.-H:linn.- 23 tätien asemat . 96
1 tätien asemat . 15 366 Pietarin rt:n as. 168 13 Turku . . . . . 120
Turun-Tampereen- 950 Hanko..................... 150 186 Tampere . . . . 319
93 H:linnan rt:n as. 105 Muut Hangon rau- Muut Tur.-Tamp.-
1 Vaasan rt:n as. . 6 21 tätien asemat . 70 10 Hdinnan rt:n as. 186
9 Oulun rt:n asemat 3 120 Tampere . . . . 70 Vaasan rautatien
— Haukivuori . . . 1’545 Muut Tur.-Tamp.- 30 asemat . . . 172
— Voikoski . . . . 108 110 Hdinnan rt:n as. 93 1 Källby..................... 277
681 Myllykoski . . . 250 164 Vaasan rt:n as. . 23 — Kauhava . . . . 193
r i i 3 Inkeroinen . . . r i i 3 100 Oulun rt:n asemat 35 Muut Oulun rauta-
2’040 Tavastila . . . 267 172 Kuopio . . . . 46 87 tien asemat . . - 73
620 K y m i..................... 45 — Kurkimäki . . . 245 273 Kajaani . . . . 484
5’286 K otka..................... 1’308 45 Inkeroinen . . . 620 '417 Kuopio . . . . • 3’614
Muut asemat Iin- 12 Tavastila . . . 3’005 91 Iisvesi . . . . . 271
53 jalla Kajaaniin . 111 2’680 K otk a ..................... T801 125 Suonnejoki . . . 18
Karjalan rautatien Muut asemat Iin- 490 Haapakoski . . . 47
2 asemat . . . 7 259 jalla Kajaaniin . 311 151 Pieksämäki . . . 61
1 Porin rt:n asemat 6 116 Sortavala . . . 106 1 Haukivuori . . . 327
1 Jyväskylä . . . 1 Muut Karjalan rau- 451 Mikkeli . . . . 8724
— S a l o ..................... 4 213 . tätien asemat . 144 263 Otava ..................... 6’687
— Porvoon rautatie . 1 93 Porin rt:n asemat 33 481 Mäntyharju . . . 158
2 Rauman rautatie . 1 82 Jyväskylän rt:n as. 91 153 Voikoski . . . '. 8
1 Raahen rautatie . — Helsingin—Turun 411 Selänpää. . . . 1’604
73 Haminan rautatie — 34 rt:n asemat . . 110 3’930 H a rju ..................... 3’946
9 Loviisan rautatie. 2 53 Porvoon rautatie . 8 7’939 Kymin tehdas . . 2’633
_ 17'507 ■ Yhteensä tonnia 6’813 203
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
10 784
375
Kouvola . . . .  
Myllykoski . . .
45
2730
2’308’610 Tonnikilometriä 527’616 123 Haminan rautatie 1’800 1’308 Inkeroinen . . . 5’286
19 Loviisan rautatie . 1 . 419 Tavastila . . . 2793
9’511 Yhteensä tonnia 11’267 i ’80.1 K y m i.....................Muut asemat Iin-
2’680
1’887’838 Tonnikilometriä 890796 238 jalla Kajaaniin . 245
32 Joensuu . . . . 167
111 Sortavala . . . 71
Tavastila
61
MuutKarjalan rau­
tatien asemat . 319
II1 Hels.—H:linnan— ' 18 asemat . . . 21
2 Pietarin rt:n as.< t 201 Kotka Jyväskylän rauta-
f Hangon rt:n as. f  
Vaasan rt:n as. .
* 10 
24
37 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
76
— V
267 Inkeroinen . . . 2’040 1271 f  Helsinki . . . / 1727 7 rt:n asemat . . 23
122 Tavastila . . . 122 110 Järvelä . . . 218 10 Porvoon rautatie . 25
3’005 K y m i.....................
K otk a .....................
12 Herrala . . . * 488 6 Rauman rautatie . 33
2793 419 320 Vesijärvi . . . . 10’013 — Raahen rautatie . 2
Muut asemat Iin- 314 Lahti . .  .. . . 20 562 Haminan rautatie 856
14 jalla Kajaaniin . 2 143 Uusikylä . . . . 16 171 Loviisan rautatie. 35
2
Värtsilä . . . .  
Porvoon rautatie .
6 572
360
Kausala . . . .  
Koria .....................
25
57 25’405 Yhteensä tonnia 62’621
4 Haminan rautatie 15 31 U t t i .....................
Kaipiainen . . .
1747
1’030
2’531’982 Tonnikilometriä 8’272’295
6’209 Yhteensä tonnia 2’851 166 Lappeenranta . . 232
78’516 Tonnikilometriä 95’045 2’373 Siirto 14’973
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'  Joensuu Hammaslahti Tohmajärvi
||1 A |ji  ■ * \\i <i e r f Helsinki . . . . 634 320^ ’  Siirto 675 i ^ ös '^  Siirto i 1’868
3\f  Sörnäs . . . .f| 129 >t  Muut asemat ( 1 —><Pori 1 .....................t 1 1
' 774 Pietari ................ 2’282 linjalla Antrea— i Porvoon rautatie .
Muut Hels.-H:linn.- 6 • • V:niska . 1 27 Rauman rautatie . —
144 Pietarin rt:n as. 244 65 „ Viipuriin. 180 — Haminan rautatie 2
926 Hanko..................... 365 6 ■Karkku . . . . : 1 Loviisan rautatie. —
119
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 27 _
■Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
I 1 
6 1’382 Yhteensä tonnia 1’871
- 114 
9
Turku.....................
Tampere . . . .
173
254 397 Yhteensä tonnia 863
307’337 Tonnikilometriä 334’287
Muut Tur.-Tamp.-
84
114765 Tonnikilometriä 108’484
2 ■ H:linnan rt:n as.
33 Vaasan rt:n as. . '  73 Kaurila
f96 Oulun rt:n asemat 54
- 167 K otk a .....................• 32 Onkamo
75
Muut Savon rauta­
tien asem at. . 122 1^Hels.—H:linnän— '  Pietarin rt:n as> 
^Hangon rt:n as. * 
Turku. . . . .
i ;
i
180 
‘ 544
Joensuu . . . .  
Hammaslahti .
180
174 J45
I.Hels.— HJinnan— ' 
Pietarin rt:n as.< \ 16
5
2162
149
Onkamo . . . .  
Tohmajärvi . . .
92
2]4 2 f  Hanko..................... * 2 6
Nikolainkäupunki. 
Oulu . . . . .
i
1 '448 
26 
111 
12 
688
48
120
2
Värtsilä . . . .  
Matkaselkä . . . 
Sortavala . . . 
Antrea . . . .  
Viipuri . . . .  
Muut asemat ' 
linjalla Antrea— 
V:niska . 
„ Viipuriin. 
Porin rt:n asemat
203
466
231
2
92
3
685
Joensuu . . ■. . 
Hammaslahti . . 
Värtsilä . . . .
162
2
9
58.
32
Asemat
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin
62
135
1’658
24
712
35
6
Sortavala . . . 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . 
Rauman rautatie .
108
42
229
65’585
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä'
207
20’881
167 1’580 Yhteensä tonnia 341
.51
1
1
2
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie.
13
46
16
112’367 Tonnikilometriä 33’925 ■ Värtsilä
1 .
574| /Helsinki . . . / v 462
29 Rauman rautatie . 11 Tohmajärvi 1’165 , Pietari . . . . j b 734
10
1
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
26 - '  Muut Hels.-H:linn.-^ 
Pietarin rt:n as.
Hanko.....................
Muut Hangon rau-
82
128lll|  
' 19
i  Helsinki . . . /  
Pietari . . . J
’  44 
| 249
oy j
1006’ 157 Yhteensä tonnia 8’062
2’043’816 Tonnikilometriä 3’225’520 '  Muut Hels.-H:linn.-
8
16 tätien asemat . 2
64 Pietarin rt:n as. 428 Turku..................... 220
157 Hanko..................... 32 488 Humppila . . . 5
Turun-Tampereen- 667 Tampere . . . . 54
__ Hilinnan rt:u as. 18 Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnan rt:n as.— Nikolainkäupunki. 2 ' 24 2
Hammaslahti 5 Oulun rt:n asemat 2 73 Vaasan rt:n as. . 6
Savon rautatien 100 Oulun rt: n asemat 11
. asemat . . . 1 203 Kuopio . . . . 9
1f  Hels.—HJinnan— ^ 214 Joensuu . . . . 149 86 Harju . . . . . 127
51 Pietarin rt:n as.< b 108 49 Värtsilä . . . . 143 Muut Savon rauta-
91s Hanko..................... 4 580 Sortavala . . . 787 181 tien asemat . . 47
Turun-Tampereen- 4 Antrea . . . . — 203 Joensuu . .' . . 1’448
___ HJinnan rt:n as. 7 79 Viipuri ................ 335 9 Onkamo . . . . 685
---' Nikolainkäupunki. 1 Muut asem at' .143 Tohmajärvi . . . 49
4 Oulun rt:n asemat 7 35 linj. Joensuuhun 38 572 Matkaselkä . . . 1’888
Savon rautatien „ Antrea— 4 Kaalamo . . . . 539
___ asemat . . . 4 3 V:niska . . — 427 Sortavala . . . ! 3'329
174 Joensuu . . . . 544 29 „ Viipuriin 60 6 Jaakkima ........... . ..„190
320 | Siirto 675 1 ’353 | Siirto 1’868 5’864 . Siirto ’ ilÖ’017
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“irrr.v.:.*:.
j T  o  n  n
i
f
: Värtsilä
• ' 1H /5’864, f  Siirto „ 10’017
23> '  Antrea . . . .| 1 1
4’566 Viipuri . . . . 2’821
Muut asemat *
19 linj. Joensuuhun 3
„ . Antrea—
33 V:niska . . - -  - 7
. 107 „ Viipuriin . 122
84 P o r i ..................... 4
171 Jyväskylän rt:n as. 1
563 Billnäs . . . . —
Muut Hels.— Turun
56 rt:n asemat . . 34
’ 309 Porvoon rautatie . 10
, ---- Rauman rautatie . 2
13 Raahen rautatie . —
8 , Haminan rautatie 11
‘  14 Loviisan rautatie .
: i l ’830 Yhteensä tonnia 13’033
4’367’701 Tonnikilometriä 2’095’231
Pälkjärvi
Oo
j  Lappeenranta . /
Muut Hels.-H:linn.-|
10''  Pietarin rt:n as.”*  61
17 Hanko..................... 11
— Turku. . . . . 2
15 Kotka . . . . . __
29 Sortavala . . . 106
Muut asemat
9 linj. Joensuuhun 34
71 „  Viipuriin • 72
10 Rauman rautatie . —
• 261 Yhteensä tonnia 286
65’516 Tonnikilometriä 52’651
MatkaselkäI
519| ¡Helsinki . . .  ^ 192
1’073 Kouvola . . . . (
ro 2 0 ’ Lappeenranta . .*1 _
216 Nurmi. . . . . __
470 Pietari . . . . 476
Muut Hels.-H:linn.-
63 Pietarin rt:n as. ' 20
1 705 Hanko. . . . . 65
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as. 46
5’069 Siirto 799
o n n i  l i u k u  v u o n n a  1 9 0  6.
Matkaselkä
' i  ' ' f  '
5’069' '  Siirto . 799
1' f  Vaasan rt:n as. ,|1 10
■73 Oulun rt:n asemat •7
775 H a rju .....................
Muut Savon rauta-
—
129 tien asemat . . 17
466 Joensuu . . . . 26
1’888 Värtsilä . •. . . 572
. 7 Kaalamo . . . . -  262
802 Sortavala . . . 1 ’337
163 Elisenvaara. . . 1
1’067 Viipuri . . . .  
Muut asemat
• 512.
120 linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
25
44 Vrniska . . —
230 „ Viipuriin . 9
— P o r i ..................... 5
— Jyväskylä . . . 1
— Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie 1
. 10’834 Yhteensä tonnia 3’585
3’083’569 Tonnikilometriä 555’987
Kaalamo
140| \ Pietari /  
Muut Hels.-II:linti.-/
'  367
1
66'' Pietarin rt:n as. * 60
126 Hanko.....................
Muut Hangon rau-
-.74
2 tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
.’ 3
- 28 HJinnan rt:n as. 36
— Vaasan rt:n as. . 2
11 Oulun rt:n asemat 7
484 Kymin tehdas . . 
Muut Savon rauta-
---1
64 tien asemat . . 1
539 Värtsilä . . . . 4
262 Matkaselkä . . . 7
835 ^Sortavala . . . 925
5 Jääski..................... —
139 Viipuri . . . .  
Muut asemat
289
55 . linj. Joensuuhun 11
61 „ Viipuriin 20
-i— Pori . ' . . . . 1
— Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
1
— rt: n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 1
7 Loviisan rautatie. —
2’824 Yhteensä tonnia 1’811
459’084 Tonnikilometriä 329’Ö02
Sortavala
245
765
33
47
38
36
49
186
106
71
54 
231 
108 
787
3’329 
106 
1 ’337 
925 
12’651 
586 
467 
297 
272 
1 ’592 
49 
5440
128
. 53 
140
22
' 4
14
13
2
55 
1
36’520 
4’564’013
Helsinki . , 
Sörnäs . . 
Lappeenranta 
Hovinmaa . 
Terijoki . . 
Pietari . .
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hanko. ,
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Turku . . . .  
Tampere . . .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnari rt:n as 
Vaasan rautatien 
asemat . .
Oulun rautatien 
asemat 
Harju . .
Kymi . .
Kotka . .
Muut Savon rauta­
tien asemat 
Joensuu .
Onkamo . 
Tohmajärvi 
Värtsilä . 
Pälkjärvi. 
Matkaselkä 
Kaalamo . 
Sortavala 
Kuokkaniemi 
Niva . .
Jaakkima 
Ihala . 
Elisenvaara
Antrea . . . . 1
Viipuri . . . . 9’115
Muut asemat
linj. Joensuuhun 47
„  Antrea—
Vrniska . . 8
„ Viipuriin . 96
Porin rautatien
asemat . . . 67
Jyväskylän rauta-
tien asemat . '. 8
Helsingin—Turun
rt:n asemat . . 42
Porvoon rautatie . 70
Rauman rautatie . 6
■Raahen rautatie . —
Haminan rautatie 55
Loviisan rautatie. 10
Yhteensä tonnia 32’366
Tonnikilometriä 4’568’673
1’042
86
42
28
65
2’368;
436
578
67
211
298
81
53
52
38
116
111
106
111
712
580
427
29
802
835
12’65i
552
78
210
12
64
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Kuokkaniemi
tIl " ' ’-ik ' *
1’448‘ '  Pietari . . . . . 122
>'  Muut Hels.-H:linn.-J 1
114 Pietarin rt:n as. 17
22 Hanko . . . . ‘ ---
— Tampere . . . . 1
3’170 Harju . . . . . .
Muut Savon rauta-
—
12 tien asemat . . 1
552 Sortavala . . . 586
241 Viipuri . . . .  
Muut asemat
130
11 linj. Joensuuhun 79
102 „ Viipuriin 39
5’672 Yhteensä tonnia 975
1'442’532 Tonnikilometriä 110’453
Niva
• 2661 j  Kouvola . . . k
186 Kuokkala . . V
1’347'' Pietari ............... 7H 78
Muut Hels.-H:linn.-
296 Pietarin rt:n as. . 15
17 Hanko.....................
Turun-Tampereen-
25
12 H:linnan rt:n .as. 2
2’101 H a r ju ..................... —
— Kymi . . . . . 1
78 Sortavala . . . 467
16 Jaakkima . . . 114
297 Viipuri . . . . 150
Muut asemat
28 linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
57
i '  2 Vmiskä . . —
1 13 „ Viipuriin ■ 211 2 Rauman rautatie . —
, 4’661 Yhteensä tonnia 930
1’233’693 Tonnikilometriä 82’061
Jaakkima
3981 1 Udelnaja . . . /  ^ .
1’232 P i e t a r i ................ / \ 534
' Muut Hels.-H:linu.-
149 Pietarin rt:n as. 114
87 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
22
7 Hdinnan rt:n as. 18
1 ’.873 Siirto 688-
Jaakkima
1 i  \
1’873' Siirto 688
—>'Vaasan rt:n as. .f \  i
1 Oulun rt:n asemat 3
612 H arju ..................... 1
Muut Savon rauta-
13 tien asemat . . 20
190 Värtsilä . . . . 6
210 Sortavala . . . 297
114 N i v a ..................... 16
103 Ihala........................ ■ 48
31 Antrea ................ 6
-4’006 ■ Viipuri . . . .' 973
13
Muut asemat ‘ 
linj. Joensuuhun 34
71'
„ Antrea—
V: niska . . 1
97 „ Viipuriin . 101
— Porin rt:n asemat 9
— Jyväskylä.............. 1
8
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 1
• — Haminan- rautatie - 2
7'342 Yhteensä tonnia 2’213
1’298’954 Tonnikilometriä ■ 388780
Ihala
182| j  K o u v o la ................^V __
564 Kellomäki . . > \ —
273'' Valkeasaari . . . H_______
297 Levashovo . . '. —
1 ’596 Udelnaja . . . . 1
5’936 Pietari . . . . 103
• 270
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 54
16 Hanko . . . . 2
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. '6
— Nikolainkaupunki. 1
— Kuopio . . . . 2
2’073 H arju ..................... 1
12 Sortavala . . . 272
48 Jaakkima . . . 103
: 2 Jääski . . . . —
6 Antrea . . . . 13
3739 Viipuri . . . . 591
23
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 51
72 „ Viipuriin 94
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . ‘ 2
15’109 Yhteensä tonnia 1 ’296
3’333’884 Tonnikilometriä 147’203
Elisenvaara
1 i  ' \297^ Helsinki . . . . 315
,  153' ■•'Uusikirkkö .  .  .f 1 1
' 167 Raivola . . . . 9
i 101 Valkeasaari . . .' —
264 Udelnaja . . . . —
; 4’900 Pietari . . . . 
Muut Hels.-H:linn.-
1’256
• 468 Pietarin rt:ri as. 185
’ 755 Hanko . . . . 174
— Muut Hang. rt:n as. 7
11 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
367
- 13 - Htlinnan rt:n as. 88
1 Vaasan rt:n as. . • 77
13 Oulun rt:n asemat 26
171 Harju . . . . . 4
; 112 Kymin tehdas . . 
Muut Savon rauta-
—
: 101 tien asemat . . 136
l Matkaselkä . . . 163
64 Sortavala . . .  . 1 ’592
281 In k ilä ..................... 7
16 Antrea . . . . 91
9 Tammisuo . . . 101
5’046 Viipuri ................
Muut asemat
10’953-
82 linj.' Joensuuhun 237
„ Antrea—
7 V:niska .  . 4
204 „  Viipuriin 207
4 Porin rt:n asemat 35
1. Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
8
2 rt:n asemat .  . 12
34 Porvoon rautatie . 5
— Rauman rautatie . 3
1 Haminan rautatie 3
■ — Loviisan rautatie . 2
13’279 Yhteensä tonnia 16’068
2705718 Tonnikilometriä 2’381’272
Alho
147|I Valkeasaari .  .  /
192 Pargala . . . .11 -4’608N Pietari .  .  .  / H 138
Muut Hels.-H:linn.-
332 Pietarin rt:n as. 45
1 Hanko . . . 
Turun-Tampereen-
3
• 4 Hdinnan rt:n as. 8
— Nikolainkaupunki. 1
2 Oulun rt:n asemat —
1 K otka..................... '  . —
5’287 Siirto ; 195
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- Alho
Yi )K
5’287 '  Siirto .v 195
139> f  Hiitola ' . f | 31
123 Koljola . . .' . —
1 Antrea . . . . 8
959 Viipuri . ■. . . . 
Muut asemat
473
80 linj. Joensuuhun 113
26 ■ ,  Viipuriin 29
1 Pori •..................... 1
3 Salo . • . . . . —
1
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie
1
6’620 Yhteensä tonnia 851
1'324’591 Tonnikilometriä 130’253
T " ...................
H iitola
• 4181 i  Helsinki . . . / v 97
112 Fredriksberg . .<1 “411> Uusikirkko . . ro __
301 Terijoki . . . . 4
221 kellomäki . . . —
463 Kuokkala . . . —
333 Valkeasaari . .. . —
199 Pargala . . . . - ---
154 Shuvalovo . . . —
961 Udelnaja . . . . —
9’464 Pietari . . . . 492
Muut Hels.-H:linn.-
321 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
48
17 asemat . . . 40
Turun-Tampereen-
19 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
47
1 asemat . . . 
Oulun rautatien
13
2 asemat . . . 5
123 H a r ju .....................
Muut Savon rauta-
—
56 tien asemat . . 18
31 A l h o ..................... 139
49 Ojajärvi . . . . 1’289
128 Inkilä •. . . . . 10
263 Koljola . . • . 11
4 Antrea -' . . . . 19
72 Tammisuo . . . 105
20’094
147
.Viipuri . . . .  
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
1 ’677 
178
51 Vmiska . . ■ 5
- 41 „• Viipuriin 46
! 34’456 ; ’ Siirto j 4 ’243
Hiitola ■
34’456 * Siirto 4’243
>t- Porin rautatien J\
9 asemat . . . 11
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . 1
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 5
3 Porvoon rautatie. 3
47 Rauman rautatie . 5
6 Haminan rautatie 3
— Loviisan rautatie. 1
34’528 Yhteensä tonnia 4’272
5’004’101 Tonnikilometriä 436’962
Ojajärvi
■203l ^Kouvola . . . /  ^ __
121 Uusikirkko . . f i —
883' Terijoki . . . *H 1
681 Kellomäki . . . —
roo8 Kuokkala. . . . —
1’096 Valkeasaari . . . —
301 Pargala . . . . —
3’820 Udelnaja . . " . . —
25’426 Pietari . . . . . 279
Muut Hels.-H:linn.-
329 Pietarin rt:n as. 34
Hangon rautatien
— asemat . . . 20
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 6
495 H a rju ..................... —
1’289 Hiitola . . . . 49
4’309 Inkilä ..................... 93
428 Koljola . . . . 6
7 Antrea . . . . 11
130 Tammisuo . . . 28
6’221 Viipuri . . . . 682
Muut asemat
28 linj. Joensuuhun 22
„ Antrea—
96 Vmiska . . 1
54 „ Viipuriin 9
— P o r i ..................... 2
Helsingin-^-Turun
— rt:n asemat . . 2
— Rauman rautatie . 2
— Haminan rautatie 1
46’925 Yhteensä tonnia 1’248
7’597’981 Tonnikilometriä 143’130
Inkilä
Ii  ■ \k•509^ r Terijoki . . . .. * ---
16h / Kellomäki . . j | * ---
232 Kuokkala •. . . ___ .
266 Valkeasaari. . . —
217 Levashovo . . . —
273 Pargala •. . . . —
237 Shuvalovo . . . —
3’347 Udelnaja . . \ . —
11*710 Pietari . . . . 
Muut Hels.-H:linn.-
‘ 70
133 Pietarin • rt:n as. 23
— Hanko..................... •8
— Tampere . 1
— Oulun rt:n asemat 3
— Kuopio . . . . -2
7 Blisenvaara. . . ' 281
10 Hiitola . . . •. 128
93 Ojajärvi . . . 4’309
' 102 Sairala . . . . 38
14 Antrea..................... . 5
8’410 Viipuri . . . .  
Muut asemat
850
18 linj. Joensuuhun 
„ Antrea—
20
82 ' Vmiska . . 15
102 „ Viipuriin . • 22
5 Rauman rautatie . . —
25’928 Yhteensä tonnia 5'775
3’805’128 Tonnikilometriä 165’906
Sairala
14C)I i  Lappeenranta . / v 41
502 Terijoki . . . ■ .7\ 3
346'' Kellomäki . . / 1 . 1
228 Kuokkala . . .  . —
255 Valkeasaari . . .  . —
1’288 Shuvalovo . . . . ---
1’495 Udelnaja. . . . —
,10’254 Pietari- . . . . 
Muut Hels.-H:linn.-
478
181 Pietarin rtm as. .55
26 Hangon rtm as. 5.
Turun-Tampereen-
1 Hdiiman rtm as. 32
— Vaasan rtm as. . • 15-
Oulun rautatien -
2 asemat . .- . 
Savon rautatien
2
8 . asemat . . ., 9
38 In k ilä ..................... ' 102
2 Antrea1 . . . . . 23
350 Tammisuo " . . . 169
11’774 Viipuri . . . . . 17?6
26’890 Siirto • 2711
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tllte t t
• • T 0  n
- Sairala
K
26’890^ f  Siirto • . 2711
- . >t Muut asemat \ 1
71 linj. Joensuuhun 77
„ Antrea—
64 * Vmiska . . 55
84 „ Viipuriin . 11
1 P o r i ..................... 2
— Jyväskylä . . . 1
•Helsingin—Turun
1 rtm asemat . . 4
6 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 2
27’117 Yhteensä tonnia 2’863
3'434’259 ' Tonnikilometriä 273’498
K oij ola
• isät t Uusi kirkko . . /  ^ __
239 , Terijoki' . . .  4
365 ’'Kellom äki . .. r F§ __
746 Kuokkala . . . —
131 O llila ..................... —
- 126 Valkeasaari . . . —
224 Pargala . . . . —
455 Udelnaja . . . . —
12’558 Pietari..................... 46
Muut Hels.-H:linn.-
319 Pietarin rt:n as. 32
— Hanko..................... 7
— Toijala . . . . 1
182 H a rju ..................... —
— Alho '..................... 123
11 Hiitola ................ 263
-6 Ojajärvi . . . . 428
108 Antrea . . . . 59
5’784 Viipuri . . . . 370
Muut asemat
19 linj. Joensuuhun 22
„ Antrea—
10 Vmiska . .. 1
62 „ Viipuriin . 19
21’498 Yhteensä tonnia 1 '371
2!929T98 Tonnikilometriä 70’ 114
'\
1 1 u  k 1 9 0 6.
Vnoksenniska Im atra
H '  Ak
4’555^ f  Siirto k 3’470
■ 17>f  Pori . . . .  j I 2
3. Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
23 rt:n asemat . . 5
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie 2
— Loviisan rautatie. 1
4’599 Yhteensä tonnia 3’484
1’181’678 Tonnikilometriä 439'607
Enso -
1’067| f  Helsinki . . . . ' '  47
331 Hovinmaa . . 4 1 2
365>’ Valkeasaari . . . * __
399 Udelnaja . . . . 8
3’612 Pietari . . . . 254
Muut Hels.-Hdinn.-
95 Pietarin rt:n as. 49
2’633 Hanko. . . . . 5
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 45
— Ostola..................... 1
Savon rautatien
22 asemat . . . 44
357 Vuoksenniska . . 29’314
4 Antrea . . . . 53
2 Karisälmi . . . 3’624
7’028 Viipuri . . . . 958
Muut asemat
1 linj. Joensuuhun 39
„ Antrea—
31 Vmiska . . 62
3 „ Viipuriin . 24
— Pori . . . . . 3
— Haminan rautatie 1
15’951 Yhteensä tonnia 34’533
3’007’646 . Tonnikilometriä 778’226
Jääski
2031 f  Terijoki . . ’ 3
139 Kellomäki . . .  4 1 —
323’’  Kuokkala . r P_______
126 Udelnaja . . —
5’348 Pietari . . . . '  206
-6’139 -Siirto .209
38’001
47^ Helsinki .
214" Hovinmaa 
Galitzino.
5’593 Pietari
Muut Hels.-H:linn.- 
112 Pietarin rt:n as
232 Hanko. . . '. 
Korpi . . . .  
Turun-Tampereen- 
85 H:linnan rt:n as
Vaasan rt: n as.
2 Oulun rt:n asemat 
Harju . . . .  
Muut Savon rauta 
19 tien asemat .
249 Imatra 
29’314 Enso .
88 Jääski.
7 Antrea 
2’047 Viipuri
Muut asemat 
147 linj. Joensuuhun 
27 „ Viipuriin
5 Porin rt:n asemat 
1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
1’980’372 Tonnikilometriä 539’687
183
135 
273 
313
133 
37 
 ^ 7
• 42 
4 
3
425
15
99
357
72
44
1’893
225
136 
2 
1
11
1
4’411
Imatra
432'
2’541
100
750
111
1
4
15
99
9
11
23
432
21
____ 6
4’555
} Helsinki
D i pi
'M uut Hels.-H:linn.-! 
. Pietarin rt:n as, 
Hanko. . 
Tammisaari 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat 
Vuoksenniska 
Enso .
Jääski 
Antrea 
Viipuri.
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 
„ Viipuriin
Siirto
97
325
129
73
1
44
5
2
159
249
11
114
24
2’093
109 
____ 35
3’470
V
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: Jääski
1i  - Ak6’ 139^ '  Siirto. . . 209
Nf  Muut Hels.-H:linn,4 1
203 Pietarin' rtm as. 105
1 Hangon rtm as. . 9
Turun-Tampereen-
1 H:linrian rt:n as. 13
— Nikoläinkaupunki. 4
— O u l u ..................... 3
Savon rautatien
3 asemat . . . 7
114 Imatra . . . . . 11
120 Antrea . . . . 93
432 Tammisuo . . . 74
4’416 Viipuri . . . . 1’657
11
Muut asemat 
linj. Joensuuhun 215
125
„ , Antrea— 
Vmiska . . 108
69 Viipuriin . .. 9
— Pori . . . .  ., 
Helsingin—Turun
' 1
2 rt:n asemat . . 1
— Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 7
11’636 Yhteensä tonnia 2’529
1’419’750 Tonnikilometriä 200T03
Antrea
489§ \ Helsinki . . . / '  30
169 Perkjärvi . . . 4 k 19
215 ’' Uusikirkko . . . Il !
101 Mustamäki . . . —
510 Kaivola . . . . 30
r i2 5 Terijoki . : . 1
371 Kellomäki . . .’ 9
962 Kuokkala . . . —
195 Ollila . . . —
407 Valkeasaari . : . —
133 Levashovo •. . . —
2’717 Shuvalovo . . . —
3’906 Udelnaja*. . .■ . —
18’991 Pietari . . . . 322
131
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietärin rt:n as.' 107'
1 Hangon rt:n as. . 4
1
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 30
1 Vaasan rt:n as. . ' 7
•1 ' Oulun' rt:n asemat 8
Savon rautatien
52 asemat . . . 15
59 K o ljo la .................. 108
. . 93 Jääski . . . . 120
30’630 ' Siirto 811
i  1 u k  u  v u o n n a 1 9 0 6.
Antrea Kavantsaari'
i Il \ ■ 11 . \k. 30’630~ '  Siirto 811 ■ 5’09 r f  Siirto 251
965n' Tammisuo . . $ 1 157 — >'  Oulainen . . . $ 1 1
' 41’902 Viipuri . . ' . . 4’048 1 Kuopio , . . . . 4
Muut asemat • 35 Antrea : . ■; . - 78
180 linj. Joensuuhun 169 76 Tammisuo . . . 296
„ Antrea— 7T27 Viipuri . . . . 1’038
121 Vmiska . ' . 34 Muut asemat
224 „ ■ Viipuriin 57 55 linj.' Joensuuhun 161
1 Porin rt:n asemat 15 „ Antrea—
Helsingin—Turun 65 Vmiska . . 62
' --- rt:n asemat . . 7 116 „ Viipuriin . 9
2 Rauman rautatie . 1 1 Ä e ts ä ..................... —
1 Haminan rautatie 1 — Rauman rautatie . 6
— Loviisan rautatie . 3 — Haminan rautatie 1
74’026 Yhteensä tonnia 5’303 12'567 Yhteensä tonnia 1’907
6’851’116 Tonnikilometriä 320’395 902'322 Tonnikilometriä 84’209
Hannila Karisalmi
143$ \ Kellomäki . . / 885| t  Nurmi . . . .  .
! 100 Kuokkala . . ./ i  — 148 Kuokkala . . ./ *1 —
299’ '■ Pargala . . . . P__________________ 125 f  Udelnaja . N _
206 Shuvalovo . . .  . — 481 Pietari . . . . 6
‘ 3’619 Pietari -. . . . 2 Muut Hels.-Hdiiin.-
Muut Hels.-H:linn.- 171 Pietarin rtm as. 22
209 Pietarin rt:n as. 145 — Mikkeli . . . . 1
5 Antrea . . . . 85 ' 3’624 E n s o ..................... 2
1’809 Tammisuo . . . 31 v 17 Antrea .  .  . ' 27
.  6’908 Viipuri . . . . 517 25 Tali . . ' . . . 5
Muut asemat 95 Tammisuo f .  . 260
3 linj. Joensuuhun 72 7T40 Viipuri .  .  .  . 388
„  Antrea— Muut asemat 50
10 Vmiska .  . 11 11 linj. Joensuuhun
34 „  Viipuriin . .. 36 „  Antrea— 21
— Rauman rautatie . 6 2 Vmiska .  .
; 13’345 Yhteensä tonnia 905 2 Täkter .  -. .  . —
12726 Yhteensä tonnia 782
968’440 Tonnikilometriä 44’096
459’418 Tonnikilometriä 15731
Kavantsaari
Tali
1 Terijoki .  ' .  .  / k
642 Kellomäki .  .  .41 — 2’902l f  Nurmi ......................................................^v 4175’' Kuokkala .  .  . n __________________ 585 Pietari . . .  . 4 * 96
1 3’663 • Pietari . . . . 168 >'  Muut Hels.-H:linn.- H
Muut Hels.-Hdinn.- 134 Pietarin rtm as. 53
468 Pietarin rt:.n as. ' 77 — Hanko . . . . 1
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
— Hdinnan rtm as. 5 — Hdinnan rtm as. 3
— Nikoläinkaupunki. 1 — Seinäjoki ......................................... . 24
5’091 Siirto 251 3’621 Siirto 181
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Tali Mäntyluoto
i
Pori
lii  ■ . \ k i  \3’62 r '  Siirto . 181 104*“ Pietari..................... v 10 357* 'Helsinki . . . . 473• ' / Savon rautatien f, 1 Nr  Muut Hels.-H:linn.-$ 18n(  Sörnäs.....................|1 176
2 asemat. . . . 66 n Pietarin rt:n as. 27 191 Viipuri..................... 21
— Antrea . . . . 34 29 Hanko. . . . . 11 124 Pietari..................... 607
41 Tammisuo . . . 184 Turun-Tampereen- Muut Hels.-H:linn.-
4’438 Viipuri..................... 677 183 HJinnan rt:n as. 14 276 Pietarin rt:n as. 181
Muut asemat 346 Nikolainkaupunki. 1 253 Hanko...................... 480
12 liiij. Joensuuhun 287 ■ 108' Orihvesi . -. . . — Muut Hangon rt:n
„ Antrea— Muut Vaasan rau- 62 asemat. . . . 66
2 Vuoksenniska. . 2 198 tätien asemat . 71 439 Turku..................... 798
■ 2 Karkku . . . . — 216 Oulun rt:n asemat • 83 Humppila. . . . 152 ,
8’118 Yhteensä tonnia 1 ’431 33
Savon rautatien 
asemat. . . . 2
243 Hämeenlinna .- . 
Muut Tur.-Tamp.-
64
224’346 Tonnikilometriä 67’436 Karjalan rautatien 402 HJinnan rt:n as. 166
2 asemat. . . . — 98 Nikolainkaupunki. 105
1 239 Pihlava . . . . 123 Muut Vaasan rau-
14’463 Pori.......................... 2’543 227 tätien asemat . 155
81 Nakkila- . . 264 Oulun rautatien
« 47 Kauvatsa. . . . 1T27 279 asemat................ 133
163 Tyrvää . . . . 10 117 Kuopio . . . . 39
204 Siuro ..................... 24 Muut ’ Savon rau-
743 Tampere . . . . 6 204 tätien asemat . 155
Tammisuo Muut asemat Iin- Karjalan rautatien
- 469 jalla. Tampereelle 130 186 asemat. . . . 123
172 J:kylän rt:n as. . — 2’543 Mäntyluoto . . . 14’463
roost \ Lappeenranta . /  ^ 129 343 Rauman rautatie . 26 518 Pihlava . . . . 2’755
8, Simola . . . . i l P280 1 Raahen rautatie . 1 488 P o r i ..................... 488
118^ '  Nurmi . . . . . * N 1 ’037 18T55 Yhteensä tonnia 4’390 829 Haistila . . . . 855
311 Hovinmaa . . . 2 379 Nakkila . . . . 135
168 Perkjärvi. . . . 9 1’090’997 Tonnikilometriä 200’371 203 Harjavalta . . . 36
159 Uusikirkko . . . 5 381 Peipohja . . . . 346
- 114 Mustamäki . . . 2 305 Kokemäki . . . 59
238 Terijoki . . . . 11 322 Riste ..................... 474
182 Kellomäki 265 K y t t ä lä ................ 368
114 Valkeasaari. . . __ 295 Kauvatsa. . . . 2T91
133 Pietari..................... T889 Pihlava 185 Äetsä . . . . . . 49
Muut Hels.-H:linn.- 269 Kiikka..................... 27
326 Pietarin rt:n as. ' 76 612 Tyrvää . . . . 115
6 K o r p i..................... 3 1^Hels.—HJinnan— ^ 291 Karkku.................... 45
__ Mvllymäki . . . 7 42 Pietarin rt:n as.< \ 34 277 Siuro ..................... 35
Savon rautatien N'  Hangon rt:n as. *"  16 134 N ok ia ..................... ’ ?
7 asemat. . . . 23 • l Lempäälä . . . 7’562 T’327 . Tampere . . . . 844
101 Elisenvaara. . . 9 Muut Tur.-Tamp.- Muut asemat Iin-
105 Hiitola..................... 72 9 HJinnan rt:n as. 16 ’39 jalla Tampereelle 46
28 Ojajärvi . . . . 130 Savon rautatien Jyväskylän rauta-
169 Sairala . . . . 350 5 asemat. . . . __ . 120 tien asemat . . 49
' 74 Jääski. . . 432 6 Antrea . ■. . . _. 269 Paimio . . . . 24
157 Antrea . . . . 965 123 Mäntyluoto . . . 239 Muut Hels.— Turun
31 Hannila . . . . 1 ’809 2’755 Pori . . . : . 518 74 rt:n asemat . . 63
296 Kavantsaari. . . 76 244 Haistila . . . . 29 13 Porvoon rautatie . • 21
260 Karisalmi . . . 95 *:_ Santalahti . . . 8’062 1’799 Rauman rautatie . 535
184 Tali.......................... 41 Muut asemat Iin- 29 Raahen rautatie . 1
15’376 Viipuri . . . . 3’989 21 . jalla Tampereelle 65 11 Haminan rautatie. 16
Muut asemat 5 Rauman rautatie . 10 22 Loviisan rautatie . 5
201 linj. Joensuuhun 37 4 Raahen rautatie .. — 15’558 Yhteensä tonnia 27’946
„ Antrea— 1 Haminan rautatie. , ---
125 Vuoksenniska. . 9 1 Loviisan rautatie. — 2T24T91 Tonnikilometriä 2’272’847
19’999 Yhteensä tonnia 12’487 3’217 Yhteensä; tonnia 16’551
380’993 Tonnikilometriä 543’965 ; 83’970 Tonnikilometriä 2’511’619
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'
Haistiin
f; Hels.—H:linnan—
63\ 'f Pietarin rt:n as j | 84
28 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
—
15 HJinnan rt:n as. 1
13 Vaasan rt:n as. . 14
4 Oulu . . .. . 
Savon rautatien.
—
1 asemat. . . . 2
2 Sortavala . . . —
1 Mäntyluoto . . : 30
29 Pihlava . . . . 244
855 Pori . . . . . 829
617 Tampere . . . .  
Muut asemat Iin-
3
64 jalla Tampereelle 70
2 E s b o ..................... —
1 Porvoon rautatie . —
58 Rauman rautatie . 26
— Loviisan rautatie. 1
1 ’753 Yhteensä tonnia 1’304
■ 135’225 Tonnikilometriä 67758
Nakkila
■ i } Hels. — HJinnan—'
123 Pietarin rt:n as./ \ 41
72' '  Hangon rt:n as. 1 26
Turun-Tampereen-
49 H:linnan rt:n as. 28
19 Vaasan rt:n as. . —
2 K y m i..................... —
' 264 Mäntyluoto . . . 81
135 Pori . . . . . 379
— R iste ........................ 113
290 Tam pere................
Muut asemat
7
41 linj. M:luotoon . 11
64 „ Tampereelle 163
' - --- Jyväskylä . . . 1
12 Rauman rautatie . 113
r o 7 i Yhteensä tonnia 963
131’289 Tonnikilometriä 59’965
Harjavalta -
$ \ Hels.— HJinnan —
46 Pietarin rt:n as./ \ 29
61’ f  H anko..................... *1 8
Turun-Tampereen-
36 HJinnan rt:n as. 4
143 Siirto 41
Harjavalta
11 \k143' '  . Siirto. ..  41
2v ' Vaasan rt:n as. $ 1. • 1
1 Kuopio . . '. . —
36 Pori . . . . . 203
Muut asemat
16 linj. MJuotoon . 46
125 „ Tampereelle 124
230 Rauman rautatie . 62
553 Yhteensä tonnia ■ 477
60015 Tonnikilometriä 33’566
Peipohja <*
1361 f H els in k i................' ' 19
Muut Hels.-HJinn.-/
26’ Y Pietarin rt:n a s / ’  64
103 Hanko . . . . 1
1 Tammisaari. . . 1
Turun-Tampereen-
41 HJinnan rt:n as. 48
50 Vaasan rt:n as. . 67
Oulun rautatien
25 asemat. . . . 3
3 Kuopio . . . . '  —
2 Jaakkima. . . . —
346 P o r i ..................... 381
6 Riste ..................... 147
— Kyttälä . . . . 156
5 Kauvatsa . . . 122
165 Tampere . . . . 25
Muut asemat
44 linj. MJuotoon . 115
70 „ .. Tampereelle 89
6 Jyväskylä . . . —
— S a l o ..................... 9
13 Porvoon rautatie .• —
1’042 Yhteensä tonnia 1’247
159’046 Tonnikilometriä 103754
Kokemäki
' 1f  Hels.— HJinnan— y
25 Pietarin rt:n as./ S 36
1>f Hanko.....................*n_______
Turun-Tampereen-
4 HJinnan rt:n as. 52
3 Vaasan rt:n as. . 3
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 4
34 Siirto 95
Kokemäki
4 A
34*“ Siirto 1 95
N/ Savon rautatien f1 •
9 asemat. . . . 7
59 P o r i ..................... 305
2 Tyrvää . . . . 184
Muut asemat
7 linj. MJuotoon . 32
49 „ Tampereelle '  44
2 Rauman rautatie . 454
— Loviisan rautatie. 1
162 Yhteensä tonnia 1122
19’593 Tonnikilometriä 64’574
Riste
1 Hels. — HJinnan — '  ^ ‘
26 Pietarin rt:n as./ t 30
162' '  Hanko. . . . ' / " 2
Turun-Tampereen-
49 HJinnan rt:n as. 12
12 Vaasan rt:n as. . 25
— Pietarsaari . . . 1
474 P o r i ..................... 322
113 Nakkila . . . . —
147 Peipohja . . . . 6
168 Tampere . . . . 10
Muut asemat
119 linj. MJuotoon . 18
163 „ Tampereelle 63
1 .Suolahti . . . . —
2 Sockenbacka . . —
1’627 Rauman rautatie . 151
3’063 Yhteensä tonnia 640
144’983 Tonnikilometriä 40’835
Kyttälä
* ^^Hels.— HJinnan—
22 ■Pietarin rt:n as./ I 38
'  Hangon rt:n as. / ™ 2
Turun-Tam pereen-
75 HJinnan rt:n as. 26
1 Vaasan rt:n as. . 24
1 Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien
6 asemat. . . . 3
2 Antrea . . . . —
368 Pori . . . .  . 265
156 Peipohja . . . . —
631 Siirto 362
—  5 1  —
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.Kyttälä
i f \6 3 r ’  Siirto 362
'' f  Muut asemat f 1
25 linj. M:luotoon . 84
99 Tampereelle 49
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 1
633 Rauman rautatie . 513
1’390 Yhteensä tonnia 1’009
66’929 Tonnikilometriä 52’489
Kauratsa
| Hels.— H:linnan —''
2 Pietarin rt:n as.<1 52
59 ’{ Hanko. . . . . % 7
Turun-Tampereen-
4 -H:linnan rt:n as. 24
4 Vaasan rt:n as. . 2
•--- Pietarsaari . . . i
. r i2 7 Mäntvluoto . . . 47
2’191 P o r i ..................... 295
122 Peipohja . . . . 5
Muut asemat
192 linj. M:luotoon . 36
163 „ Tampereelle 12
— Esbo . . .  . . . 1
1’452 Rauman rautatie . 150
5’316 ■ Yhteensä tonnia 632
269’475 Tonnikilometriä 58’7S9
Äetsä
i h |? Helsinki . . . . '  ' 26
Hels.—Htlinnan— /
48n'  Pietarin rt:n as/ 11 108
227 Hanko..................... 16
Muut Hangon rau-
8 tätien asemat . 6
Turun-Tampereen-
79 H:linnan rt:n as. 112
5 Vaasan rt:n as. . 29
17 Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
13 asemat. . . . 3
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . .1
49 P o r i ..................... 185
10 Tyrvää . . . . 858
253 Tampere . . . . 76
826 Siirto 1’423
Äetsä
1i  ’ \ < , J
826' f  Siirto L l ’4ä3
- Nr Muut asemat' f \ ■
15 linj. M:luotoon . 70
38 „ Tampereelle 18
8 J:kylän rt:n as. . 2
12 S a l o ..................... 1
2 Porvoon rautatie . —
7 Rauman rautatie . 174
6 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
7 Loviisan rautatie. —
922 Yhteensä tonnia 1’688
198’364 . Tonnikilometriä 139746
Kiikku
lö| f  Pietari.....................' v 133
Muut Hels.-H:linn.-|j &102'f  Pietarin rt:n as. ”  33
172 Hanko..................... 12
Muut Hangon rau-
2 tätien asemat . 2
Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as. 32
18 Vaasan rt:n as. . 9
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 5
Savon rautatien
1 asemat. . . . 7
27 P o r i ..................... 269
6 Tvrvää . . . . 268
168 Tampere . . . . 69
Muut asemat
' 24 linj.M-.luotoon . 62
40 „ Tampereelle 19
— Jyväskylä . . . 1
1 K o s k i..................... —
5 Rauman rautatie . 317
. > Haminan rautatie. 1
603 Yhteensä tonnia 1’239
117 ’537 Tonnikilometriä 143’074
Tyrvää
142l t Helsinki . . . '  122
46 Pietari..................... !» 259
Muut Hels.-H:linn.-"tl
6 Pietarin rt:n as. 49
251 Hanko..................... 7
445 Siirto 437
Tyrvää
1i \• 445' . . Siirto 437
f  Muut Hangon rau-|
3 tätien asemat . 4
290 Turku..................... 94
197 Kyrö . . . . . . ---
Muut Tur.-Tamp.-
75 HJinnan pt:n as. 19
Vaasan rautatien
14 asemat. . . . 40
Oulun rautatien
5 asemat. ¡. . . 22
Savon rautatien
1 asemat. . . 4
1 Sortavala. 1. . . 10
10 Mäntyluoto,. . . 163
115 P o r i ..................... 612
184 Kokemäki . . . 2
858 Ä e ts ä ..................... 10
268 Kiikka . ,. . . 6
623 Nokia . . ' . . . 2
257 Tam pere................ 245
Muut asemat
173 linj. M:luotoon . 7
224 „ Tampereelle 37
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . 11
Hei singin—Turun
— rt:n asemat . . 2
4’989 Rauman rautatie . 1’045
1 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie. —
8736 Yhteensä tonnia 2772
537’311 Tonnikilometriä 365’329
Heinoo
1I Hels.—Hilinnan—
1 Pietarin rt:n asJ 1 ' 22
' Hangon rautatien*n
10 asemat. . . . 1
— Turku . . . .  . . 1
Vaasan rautatien
— asemat. ' .  . . 22
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 28
281 Nokia . . . . . . 2
105 Tampere . . . . 38
Muut asemat
27 linj. M:luotoon . 143
3 „ Tampereelle 33
— Rauman rautatie . 31
OOCO Yhteensä tonnia 321
19’64Ö Tonnikilometriä 35’054
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Karkku
ij J
332^ '  Helsinki . ' . . . ». 102
h / Pietari..................... j 1 136
Muut Hels.-H:linn.-
21 Pietarin rt:n as. 23
90 Hangon rt:n as. . 40
87 Turku..................... 110
Muut Tur.-Tamp.-
11 Hrlinnan rt:n as. 18
53 Vehmainen . . . 243
7 Muut Vaas. rt:n as. 140
1 Oulun rt:n asemat 13
— Kuopio . . . . 1
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 8
, 45 . P o r i ..................... 291
598 Siuro ..................... 204
238 N ok ia ..................... 6
699 Tam pere................ 433
Muut asemat linj.
119 Mäntyluotoon . 284
— Jyväskylä . . . 1
Helsingin— Turun
31 rt:n asemat . . 2
4’992 Rauman rautatie . 238
7’326 Yhteensä tonnia 2’293
465’465 Tonnikilometriä 265’420
Siuro
4 7 7 I I Helsinki . . .  f ' 766
3’396 1 Pietari.....................4 * 232
Y Muut He)s.-H:linn.-^
26 Pietarin rt:n as. 154
127 Hanko..................... 85
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 16
1’486 Turku . . . . ' . 219
123 Toijala . . . . 2
Muut Tur.-Tamp.-
446 HJinnan rt:n as. 51
22 Nikolainkaupunki. 111
114 Vilppula . . . . 39
Muut Vaasan rau-
18 tätien asemat . 164
28 Oulun rt:n asemat 42
9 Savon rt:n asemat 18
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 4
24 Mäntyluoto . . . 204
35 P o r i ..................... 277
204 Karkku . . . . 598
9’834 N ok ia ..................... 1’405
— Santalahti . . . 7
1 ’221 Tampere . '  . . 2446
17'293 Siirto 6’540
i  1 u k  u  v u o n n
Siuro
1Il ' K -
17’293' f  Siirto „ 6’540
N'Muut asemat lin jj 1
66 Mäntyluotoon . 305
29 J:kylän rt:n as. . 11
Hei si ngin—Turun
2 rt:n. asemat . . 2
20 Porvoon rautatie . 1
134 Rauman rautatie . 892
— Haminan rautatie. 1
17’544 Yhteensä tonnia 7’752
2’401’525 Tonnikilometriä 726’964
Nokia
254! f  Helsinki . . . / '  419
4 Sörnäs . . .  .4 \ 152
122nf  Vesijärvi . . .  / “  20
2 Lappeenranta . . 529
4’706 Pietari..................... 209
Muut Hels.-H:linn.-
69 Pietarin rt:n as. 92
44 Hangon rt:n as. . 95
728 Turku..................... 708
535 Lempäälä . . . 48
6 V iia la ..................... 158
1’150 Toijala . . .  . . 22
2’669 Hämeenlinna . . 26
Muut Tur.-Tamp.-
4 H:linnan rt:n as. 17
983 Vilppula . . . . 6
— Orihvesi . . . . 192
Muut Vaasan rau-
17 tätien asemat . 120
9 Oulun rt:n asemat 56
22 Savon rt:n asemat 31
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . 9
7 P o r i ..................... 134
2 Tyrvää . . . . 623
2 Heinoo . . . . 281
6 Karkku . . . . 238
1’405 Siuro ..................... 9’834
— Santalahti . . . 19
421 Tampere . . . . 5T61
Muut asemat linj.
6 Mäntyluotoon . 235
3 J:kylän rt:n as. . 7
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 2
1 Porvoon rautatie . __
4 Rauman rautatie . 464
1 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie. —
13’189. Yhteensä tonnia 19’908
3T04’352 Tonnikilometriä 977’309
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- Santalahti
1H V36. r Helsinki . . . . . 225
>'  Muut Hels.-H:linn.-{
126 Pietarin rt:n as.
6 Karis . . *...........
Turun-Tampereen-
—
307 H:linnan rt:n as. 15
33 Vaasan rt:n as. . —
26 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
6
40 asemat. . . . —
8’062 Pihlava . . . . —
170 Tampere . . . .  
Muut asemat linj.
97
60 Mäntyluotoon . 2
85 J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun
—
5 rt: n asemat . . —
—1 Porvoon rautatie . 50
11 Rauman rautatie . 24
8’967 Yhteensä tonnia 419
1’304’267 Tonnikilometriä 57’397
Snolahti
83ll I H elsink i................'  ^ 896
1 Sörnäs...................../ 1 202
68'' Pietari.....................*1 147
Muut Hels.-H:linn.-
117 Pietarin rt:n as. 155
286 Hanko..................... 244
2 Muut Hang.rtm as. 42
4’579 Turku.....................
Muut Tur.-Tamp.-
746
3 H:linnan rt:n as. 15
6’723 Nikolainkaupunki. 1T59
4 Myllymäki . '. . 105
. 360 Tampere . . . .  
Muut . Vaasan rau-
756
129 tätien asemat . 9
104 O u l u ..................... 4
1’320 Pietarsaari . . . 
Muut Oulun rau-
92
35 tätien asemat . 40
64 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
79
2 ■ asemat. . . . 13
10 Porin rt:n asemat 121
163 Kuusa. . . ' .  . 68
687 Jyväskylä . . . 
Muut asemat Iin-
2’717
109 jalla Haapamäelle 41
212 Sockenbackä . . —
Muut Helsingin—
8 Turun rt:n as. . 70
15’817 Siirto 7-721.
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■ Suolahti ■■Leppävesi
IM Ak__\'  Pietari..................... . 212
Nf  Muut Hels.-H:linn-.f 1
25 Pietarin rt:n as. -9
11 Hanko. . . —
40
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 73
44 Vaasan rt:n as. . 4
2 O u l u .....................
Savon rautatien
—
1 asemat. . . . 19
— P o r i ..................... 2
'  583 . Jyväskylä . . . 609
657 Petäjävesi . . . 1
1 Asunta . . . .  
Asemat linjalla
5 Suolahteen . . 31
1’369 Yhteensä tonnia 960
82’705 Tonnikilometriä 193’274
Jyväskylä
642^ I Helsinki .  .  .  / ' 1’085
1. Sörnäs.....................f | 283
16' ' Lappeenranta . r *  1’065
68 Viipuri . . . . 101
1’331 Pietari. . . . . 518
Muut Hels.-H:linn.-
87 Pietarin rt:n as. 150
102 Hanko..................... 509
9 Muut Hang. rt:n as. 143
728 Turku..................... 825
Muut Tur.-Tamp.-
33 H:linnan rt:n as. 79
159 Nikolainkaupunki. 922
15 Vilppula . . . . 130
519 Tampere . . . .  
Muut Vaasan rau-
779
120 tätien asemat . 91
36 Pietarsaari . ; . 153
113 MuutOulun ft:n as. 52
115 Savon rt: n asemat 
Karjalan rautatien
106
26 asemat . . . . 87
58 Porin rt:n asemat 245
2717 Suolahti . . . . ■ 687
473 Kuusa..................... 169
411 Laukaa . . . . 240
609 Leppävesi . . . 583
27 Jyväskylä . . . 27
271 V esan ka................ 1'514
311 Kintaus . . . . 4163
461 Petäjävesi . . . 
Muut asemat Iin-
577
184 jalla Haapamäelle 85
9’642 . Siirto 15’368
15’817
411
11
' 16’239 
5'518’384
Siirto 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
7'721
1
308
4
8’034
2'064’270
Kuusa
f Hels.—H:linnan— '
46 Pietarin rt:n as.jjL 65
60' '  Hangon rt:n as. / * 30
526 Turku . . . . . 20
Muut Tur.-Tamp.-
— H:linnan rt:n as. 7
81 Vaasan rt:n as. . 96
1 Oulun rt:n asemat 1
Savon rautatien
90 asemat. . . . ’ 8
— Porin rt:n asemat 11
68 Suolahti . . . . 163
169 . Jyväskylä . . . 473
Muut asemat Iin-
22 jalla Haapamäelle 33
— Rauman rautatie . 32
1063 Yhteensä tonnia 939
323’507 Tonnikilometriä 124’282
Laukaa
1f  Hels.—H:linnan— '
30 Pietarin rt:n a.s.7* 81
51 ’' Hanko. . . . . H 20
Turun-Tampereen-
- 26 HJinnan rt:n as. 7
8 Vaasan rt:n as! . . 98
— Kokkola . . . . 1
Savon rautatien
— asemat. . . . • 3
— Pori . . . . . 2
'  240 Jyväskylä . . . 411
204 Petäjävesi . . . 2
Muut asemat
42 linj. Suolahteen’ . 70
7 „ Haapamäelle 1
— Sockenbacka . . 1
— Rauman rautatie . 9
608 Yhteensä tonnia 706
67’179 Tonnikilometriä 103’245
JyVcöskylä
i
SIH \9’642, f  Siirto 15’368
10b > Piikkiöt . . ' . . f \
Muut Helsingin—
59 Turun rt:n as. . 20
14 Porvoon rautatie. 14
121 Rauman rautatie . 798
2 Raahen rautatie . —
5 Haminan rautatie. '4
8 Loviisan' rautatie-. 5
9’952 Yhteensä tonnia 16'209
178’574 Tonnikilometriä 3’301’656
' Yesanka
’ 1f Hels. — H:linnan—'52 Pietarin rt:n as.< 1 14 ' '  Hangon rt:n as. . !  1
9 Turku..................... 13
201 Vilppula . . . . —
95 Muut Vaas. rt:n as. 12
1 Oulun rt:n asemat 14
1 •Suolahti . . . . 7
1’514 Jyväskylä . . . 
Muut asemat Iin-
271
59 jalla Haapamäelle 42
— Rauman rautatie’. 7
1’936 Yhteensä tonnia 368
85’898 Tonnikilometriä 21’651
Kintaus
qI Hels. — H:linnan — '
k
99 Pietarin rt:n as.j L 17
37n’ Hanko . . . * rt 199
3 Muut Hang. rt:n as. ' ---
11 T urku..................... 130
Muut Tur.-Tamp.-
• 12 H:linuan rt:n as. 4
46 •Nikolainkaupunki. 127
89 Muut Vaas. rt:n as. 77
28 Oulun rt:n asemat 3
1 Kuopio . . . . —
— Värtsilä . . . . 81
14 Porin rt:n asemat 3
4’ 163 Jyväskylä . . . 311
400 Petäjävesi . . . 149
1 Muut asemat ,
21 linj. Suolahteen .. 61
11 „ Haapamäelle 3
4’935 Siirto • 1’ 165
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•Kintaus
1li ' ' >k4’935^ ’  Siirto . 1T65
>' Helsingin—Turun $1 ’
16 rt:n asemat . . —
2 Porvoon rautatie . —
3 . Rauman rautatie . 51
1 Loviisan rautatie. —
4’957 Yhteensä tonnia _ 1’216
212’222 . Tonnikilometriä 270’582
Petäjävesi
. 271? t  Helsinki . . .  / " 57
Muut Hels.-H:linn.-| |
136^ Pietarin rt:n as/ N 33
11 Hanko..................... 41
3’169 Turku..................... 74
Muut Tur.-Tamp.-
• 6 Hilinnan rt:n as. 14
3 Nikolainkaupunki. 309
107 Tampere . . . . 50
Muut Vaasan rau-
129 tätien asemat . 63
Oulun rautatien
10 asemat. . . . 22
Savon rautatien
1 asemat . . . . 1
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . —
Porin rautatien
1 asemat. . . . 32
2 Laukaa . . . . 204
1 Leppävesi . . . 657
577 Jyväskylä . . . 461
149 Kintaus . . . . 400
1’385 Petäjävesi . . . 1 ’385
1’081 Asunta . . . . 505
23 Keuruu . . . . 641
.1 Haapamäki . . . 67
Muut asemat Iin-
36 jalla Suolahteen 5
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 9
12 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 45
2 Haminan rautatie. 1
7’ 117 Yhteensä tonnia 5’076
1’283’315 . Tonnikilometriä 297’999
Asunta
ÍH . /k
530* '  Sörnäs......................
f  Muut Hels.-H:linn.-| 1
1 Pietarin rt:n as. 4
— Hanko..................... 7
47 Turku..................... —
38 Vaasan rt:n as. . 74
— Hiitola . . . . 1
505 Petäjävesi . . . 1’081
Muut asemat
54 linj. Suolahteen . 53
12 „ Haapamäelle 23
1T87 Yhteensä tonnia ■ 1’243
205’696 Tonnikilometriä 40’644
Keuruu
/Hels.— Hilinnan— yV
67 Pietarin rt:n as./ 1 9615^ ' Hangon rt:n as. / "  16
Turun-Tampereen-
27 Hilinnan rtin as. 81
46 Nikolainkaupunki. 561
9 Myllymäki . . . 145
37 Tampere . . . . 188
123 Muut Vaas. rtin as. 126
10 Oulun rtin asemat 32
Savon rautatien
1 asemat. . . . 2
Karjalan rautatien
5 asemat. . . . —
— Porin rtin asemat 10
641 Petäjävesi . . . 23
22 Haapamäki . . 13
Muut asemat Iin-
45 jalla Suolahteen 116
Helsingin—Turun
8 rtin asemat . . 3
2 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 36
1’058 Yhteensä tonnia 1’448
88’300 Tonnikilometriä 250’012
Littoinen
1 i Hels.—Hilinnan— '
51 Pietarin rtin as./ 1 • 21
V '"Nummela. . . r 1 _
Turun-Tampereen-
24 Hilinnan rtin as. 35
76 Siirto 56
Littoinen
k
76 ’  Siirto .. 56
<• Vaasan rtin as. .? \ 9
8 Oulun rtin asemat 5
Savon rautatien
10 asemat. . . . 4
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . —
9 Porin rtin asemat —
2 Jikvlän rtin as. . 10
58 Turku..................... 2’236
Asemat linjalla
8 Fredriksbergiin . 143
1 Porvoon rautatie . —
2 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
187 Yhteensä tonnia 2’463
39’840 Tonnikilometriä 52716
Piikkiö
11 Hels.—Hilinnan— ^
14 Pietarin rtin as./ k 70
62'' " Hangon rtin as. / 11 15
Turun-Tampereen-
1 Hilinnan rtin as. 67
2 Vaasan rtin as. . 19
15 Oulun rtin asemat 13
8 Kuopio . . . . —
— Jääski..................... 2
— Jyväskylä . . . 101
1’084 Turku..................... 912
- 45 Littoinen . . 1
Muut asemat linj.
21 Fredriksbergiin . 52
— Rauman rautatie . 30
1’252 Yhteensä tonnia 1’282
47’054 Tonnikilometriä 123785
Paimio
00O f  Helsinki . . . !  ^ 12
— Pietari . . .  . 4t 111
f  Muut Hels.-Hilinn.-'§
28 Pietarin rtin as. 10
333 Hanko..................... 23
19 Muut Hang. rtin as. 41
Turun-Tampereen-
84 Hilinnan rtin as. 81
2 Vaasan rtin as. . 6
574 Siirto 284
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Halikko
I1 \
. 68* ’  Siirto 158
>f  Porin rautatien f 1
1 asemat. . . . 1
193 Turku..................... 229
Muut asemat
75 linjalla Turköun • 9
11 „ F:bergiin 121
_ Rauman rautatie . 1
Haminan rautatie . 1
348 Yhteensä tonnia 520
26’582 Tonnikilometriä 66’783\
Salo
7991 I Helsinki . . . ! " 358
47 Pietari.....................( \ 843
Muut Hels.-H:linn.-^
201 Pietarin rt:n as. 107
895 Hanko . . . . 382
85 Tammisaari. . . 115
11 L o h ja ..................... 262
4 Nummela . . . 115
Muut Hangon rdu-
19 tätien asemat . 59
Turun-Tampereen-
123 H:linnan rt:n as. 210
46 Vaasan rt:n as. . 32
Oulun rautatien
45 asemat. . . . 16
Savon rautatien
76 asemat. . . . 27
. Karjalan rautatien
65 asemat. . '. ■. 34
Porin rautatien
17 asemat. . • . . 41
J:kvlän rautatien
7 asemat . . . . 9
2’ 140 Turku..................... 3’336
275 Paimio . . . . 30
•157 Hajala . . • . . 481
465 Perniö ................ 443
85 K o sk i..................... 623
129 Skuru..................... 790
210 K a r is ..................... 4
Muut asemat
95 linjalla Turkuun' 10
181 . „ F:bergiin 3
6 Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rautatie . 9
1 Raahen rautatie '. —
9 Haminan rautatie. 7
16 Loviisan rautatie. 3
6’210 Yhteensä tonnia 8’353
639’085 Tonnikilometriä 1’003’643
Perniö
Ii  \k
755 'Helsinki . . . . . 89
364> > Sörnäs . . . I 2
446 Pietari.....................
Muut Hels.-H:linn.-
308
113 Pietarin rt:n as. 67
330 Hanko..................... 71
43 Tammisaari. . . 116
26 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
73
31 H:linnaa rt:n as. 25
32 Vaasan rt:n as. . ' 16
16 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
1
77 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
. ---•
21 asemat. . . . —
8 Porin rt:n asemat 2
7 J:kylän rt:n as. . —
729 Turku..................... 667
443 S a l o ..................... 465
13 Skuru.....................
Muut asemat
314
109 linjalla Turkuun 11
67 „ F:bergiin 10
5 Porvoon rautatie . —
6 Rauman rautatie . • 11
1 Raahen rautatie . —
5 Haminan rautatie. —
3’647 Yhteensä tonnia 2’248
596’576 Tonnikilometriä 293’297
Koski
444| j  Helsinki . . . > / " 108
281 Pietari.....................<k 92>' Muiit Hels.-H:linn.- N
38 Pietarin rt:n as. 51
540 Hanko: . . . . 65
396 Tammisaari. . . 61
6 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen^
• 26
5 H:linnan rt:n as. 15
1 Vaasan rt: n as. . ' 9
1 Kronoby . , . . —
8 Vuoksenniska . . —
1 Porin rt:n asemat 7
275 Turku..................... •236
623 S a l o ..................... . 85
342 Skuru . . . . , . 
Muut asemat-
345
9 linjalla Turkuun 13
81 „ F:bergiin 110
— Porvoon rautatie-. 1
3’051 Yhteensä tonnia 1’224
318’816 Tonnikilometriä 120’747
Paimio
574
3^
1
24
1
1
5’023
14
30
■ 92
27
'4
2
5’796
Siirto 
Oulun rt:n asema' 
Savon rautatien 
• asemat. : . 
Värtsilä . . .
Pori . . . .  
Muut Porin rt:n as 
J:kylän rt:n as. 
Turku . . . .  
Hajala. . . .
Salo . . . .  
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
Yhteensä tonnia
248’ 124 Tonnikilometriä 273’922
284
10
2
14
269.
2
1 ’661 
1018 
275
17
2 0 1
1
5
3’759
Hajala
• - 1 £ Pietari.....................'
Muut Hels.-H:linn.-^
“ 104
' Pietarin rt:n as. 1 5
•39 Hangon rt: n as. . 
Turun-Tampereen-
14
1 H:lin’nan rt:n as. 2
21 Oulun rt:n asemat 7
— V ä rts ilä ................ 2
— P o r i ..................... 1
751 ■Turku..................... 248
1’018 Paimio . . . . 14
481 Salo . . . . .  
Muut asemat
157
8 linjalla Turkuun
4 „ F:bergiin 75
2’433 Yhteensä tonnia 629
96’436 Tonnikilometriä 82’253
Halikko
1) Hels.— H:linnan —'
k
34 Pietarin rt:n as.jj I 73
24n'• Hangon rt:n as. / i  17
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 6
— Vaasan rt:n as. . 61
— Sortavala. . 1
68 Siirto 158
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Skogböle Skuru Fagervik
1H - >K 1¡1 ; 11 J, ,  712' ’  H els in k i................. , . 2 9’067' '  Siirto 7*638 1*379' 'Helsinki . . . s 55
>> Muut Hels.-H:linn.-| 1 N' Muut asemat f 1 Nr Muut Hels.-H:linn.-j
— Pietarin rt:n as. 16 156 linjalla Turkuun 4 26 . Pietarin rt:n as. 20
105 Hanko..................... 16 116 „ F:bergiin 18 159 Hanko . . . . 28
Muut Hangon rau- 12 Porvoon rautatie . 3 Muut Hangon rau-
10 tätien asemat . 14 6 Rauman rautatie . 1 75 tätien asemat . 80
— Toby........................ 12 4 Raahen rautatie . — — Tampere . . . . 2
— Pietarsaari . . . 1 5 Haminan rautatie. — — Kovjoki . . . . 1
6 Pori " ..................... — 11 Loviisan rautatie . 1 494 Skuru..................... 2
335
1’080
Turku . . . . .  
Skuru.....................
1
336 • 9’377 Yhteensä tonnia 7*665
239 Billnäs . . . .  
Muut asemat
Billnäs . . . . 1 82P415 Tonnikilometriä 394*751 46 linjalla Turkuun 10
Muut asemat Iin- 46 „ F:bergiin 72
' 78 jalla Turkuun . 7 1 Porvoon rautatie . —
TT1 1 ~ 1 •
l  ¿ ¿ 0 1 11 ItitJllöcl lulllllcl 1 liLcdiäcb luiitildi
128*401 Tonnikilometriä 19:757 Billnäs 144*670 Tonnikilometriä 13*294
. Skuru 1 Oitti S, 1*004 
* 18616' Vesijärvi . . . . Inga
5971I Helsinki . . . / '  388
1*768 Pietari.....................
Muut Hels.-H:linn.-
28
v 1792151 Sörnäs ................/ il 177 105 Pietarin rt:n as. 70 792| t Helsinki . . . .
115^ Lappeenranta . / » 1 41 Hanko..................... 1*026 , Muut Hels.-H:linn.-/
293 Viipuri..................... 136 59 Tammisaari. . . 152 28/' Pietarin rt: n as. N . 174
89 Pietari..................... 103 2 Svartä . . . . 203 105 Hangon rt:n as. . 91
Muut Hels.-H:linn.- Muut Hangon rau- Tiirun-Tampereen-
280 Pietarin rt:n as. 64 18 tätien asemat . 28 1 H:linnan rt:n as. 14
-  563 Hanko. . . . .  . 387 Turun-Tampereen- 1 Vaasan rt:n as. . 47
87 Tammisaari. . . 197 33 Hilinnan rt:n as. 60 1 O u l u ..................... —
167 Svartä..................... 2’263 367 I n h a ..................... 891 Savon rautatien
747 L o h ja ..................... 40 Muut Vaasan rau- — asemat. . . . 13
317 Nummela. . . . 102 22 tätien asemat . 22 1 Antrea . . . . —
Muut Hangon rau- Oulun rautatien — P o r i ..................... 1
150 tätien asemat . .66 31 asemat. ■. . . . 1 158 Skuru..................... 45
313 Tampere . . . . 64 Savon rautatien Muut asemat
Muut Tur.-Tamp.- 92 asemat. . . . 74 135 linjalla Turkuun 31
74 H:linnan rt:n as. 16 Värtsilä -. . . . 563 16 „ F:bergiin 108
38 Vaasan rt:n as. . 22 MuutKarjalan rau­
tatien asemat .
3 Porvoon rautatie . 12
80 Oulun rt:n. asemat 8 38 __ 1 Loviisan rautatie. 1
Savon rautatien 
asemat. . . . 9
13 P o r i ..................... — 1*242 Yhteensä tonnia 716.142 3 Jyväskylä . . . —
Karjalan rautatien 14 Skuru ..................... 2*420 72*784 Tonnikilometriä 106*256
36
25
asemat. . . . 
Porin - rautatien 
asemat................
14
1
Fagervik . . . .  
Muut asemat 
linjalla Turkuun
239 -
4ö lo i
81
285
790
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 
Turku . . . . . .
Salo . '  . . . .
282
129
5
10  
.  1 
1
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
177 Täkter
__
314 Perniö..................... 13 1 Haminan rautatie. 1 1*9391 1  Helsinki . . /  ^ 142
345
336
K o s k i.....................
Skogböl e. . . .
342
1’080
3 Loviisan rautatie. 223 
219'
Sörnäs .  .  . .1 
'  Pietari....................." 5?
2*808 Yhteensä tonnia 7*665-2 ’420 Billnäs . . . . 14 Muut Hels.-H:linn.-
121
2
K a r is .....................
Fagervik . . . .
1’068
494 1*166*257 Tonnikilometriä 1*044*640
6
53
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .
9
70
■ 45 Ingä . . , . . 158 — Vaasan rt:n as. .• 35
9/067 Siirto 7*638 2*440 Siirto ‘ 313
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Täktor
•-
1i  ' '  ' K2*440* '  Siirto „ .313
N■"Savon rautatien f 1
— • asemat. •. . . 4
— Karisalmi . . . 2
168 Turku . . . . . . 22
Muut asemat
14 linjalla Turkuun 69
72 „ . Pibergiin 93
2’694 Yhteensä, tonnia 503
286’346 Tonnikilometriä 66’863
Solberg
1*991$I Helsinki . : . / v 92
Muut Hels.-Hilinn.-jf
6 ’' Pietarin rt:n as. ® 29
165 Hanko..................... 12
7 Muut Hahg. rt:n as. 34
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rt:n as. 5
— Nikolainkaupunki. 1
— K y m i..................... 1
101 Sjundeä . . . . 1
1*238 Kyrkslätt . . . 1
Muut- asemat
6 linjalla • Turkuun 26
133 • „ " Pibergiin 17
3*647 Yhteensä tonnia 219
166’821 Tonnikilometriä 25*169
Sjundeä
■ 1 ’3331 } Helsinki . . . / * 401
Muut Hels.-Hilinn.-/ 187 '* Pietarin rt:n as. 9  181
- 49 Hangon rt:n as. . 93
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rt:n as. 14
2 Nikolainkaupunki. —
1 Oulun-rt:n asemat 5
Savon rautatien
13 asemat. . . . 2
107 K a r is ..................... 3
1 Solberg -. . . . 101
850 Kvrkslätt. . . . 40
Muut asemat
192 linjalla Turkuun '43
' 71 „  Pibergiin 6
— Porvoon rautatie . 6
2’706 Yhteensä tonnia 895
107’249 Tonnikilometriä 80’212
Kiila -
| K
26 l' 'Helsinki . . . 115
N'Muut Hels.-H:linn.-j
6 Pietarin rt:n as. 53
5 Hangon rt:n as. . 39
— Porin rt:n asemat 4
Asemat linjalla
2 Turkuun . . . 15
12 Fredriksbergiin . 74
— Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 6
— Haminan rautatie 1
286 Yhteensä tonnia 310
12’890 Tonnikilometriä 17*826
Kyrkslätt
1*633$1 Helsinki . . . / V 863
1*277 Sörnäs..................... ( V 93
Muut Hels.-Hilinn.- 1
35 Pietarin rt:n as. 180
45 Hangon rt:n as. . 162
Turun-Tampereen-
4 Hilinnan rt:n as. 6
4 Vaasan rt:n as. . 7
2 Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
5 asemat' . . . 1
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 9
1 Solberg . •. . . 1*238
40 Sjundeä . . . . • 850
138 Fredriksberg . . —
Muut asemat
6 linjalla Turkuun 10
181 „ Pibergiin 32
16 Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie . 1
7 Loviisan rautatie . 1
3’394 Yhteensä tonnia 3*460
138*326 Tonnikilometriä 151*820
Masaby
1*225$ j  Helsinki . . . / v 1*050
Muut Hels.-Hilinn.-/
9’ '  Pietarin rt:n as. 1(5 248
— Svartä..................... 125
Muut Hangon rau-
91 tätien asemat . 72
1*325 Siirto 1*495
Masaby
1i  Ak1*325* ’  Siirto . 1*495
N' Turun-Tampereen-5 r
l Hilinnan rtin as. 38
— Vaasan rtin as. . 105
— S i e v i ..................... 6
Savon rautatien
— asemat. . . . 2
Asemat linjalla
84 Turkuun . . . 209
74 Fredriksbergiin . 183
1 Porvoon rautatie . 22
— Loviisan rautatie.' 40
1*485 Yhteensä tonnia 2*100
51*762 Tonnikilometriä 155*210
Köklaks
3*452$ I Helsinki . . . / '  1*193
550 Sörnäs..................... ( * 74
'  Pietari.....................” q 114
Muut Hels.-Hilinn.-
57 Pietarin rtin as. 208
3 Hangon rtin as.. . 169
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— asemat . . . . 3
1 Nokia . - . . . —
1 Jyväskylä . . . . —
633 Sockenbacka . . 13
973 Fredriksberg . . 24
Muut asemat.
. 188 linjalla Turkuun 79
37 „ Pibergiin 11
6 Porvoon rautatie . 17
— Rauman rautatie . 1
— Haminan ‘ rautatie 1
5*901 Yhteensä tonnia - 2*092
136*467 Tonnikilometriä 209*070
Esbo
2’844l J Helsinki . .  . " 1*319
■ 78n Sörnäs...................../ t 194
3 ' ' M a lm .....................f ® 133
— Pietari . . . . 165
2*925 Siirto . 1*811
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Esbo Sockenbacka Porvoon rautatie
1H ' i i \k ¡f Ak2*925] '  Siirto ., 1*811 9’498' '  Siirto 8*218 23*748' '  Siirto 29*838
• k/ Muut Hels.-H.linn.-| 1 In'  Muut J:kvl. rt:n as.| 1 63 15' '  J:kylän rt:n as. 1 30
9 Pietarin rt:n as. 99 13 Köklaks . . . . 633 81 Turku..................... 178
5 Hangon rt:n as. . 183 1*932 Esbo . . .• . . 52 113 Sockenbacka . . 2
Turun-Tampereen- 22 Sockenbacka . . 22 MuutHels.— Turun
' --- Hrlinnan rt:n as. 16 938 Fredriksberg . . 333 80 rautatien asemat 63
. ---" Vaasan rt:n as. . 46 Muut asemat Iin- 10 Rauman rautatie . 25
1 Oulun rt:n asemat 6 61 jalla Turkuun . 323 1 Raahen rautatie . —
Savon rautatien 2 Porvoon rautatie. 113 7 Haminan rautatie 8
2. asemat. . . . 9 — Rauman rautatie . 8 52 Loviisan rautatie. 13
1 Porin rt:n asemat 36 — Haminan rautatie 1 24*107 30*157
52
Suolahti . . . .  
Sockenbacka . .
•7
1’932 12’467 Yhteensä tonnia 9’766 1*229*359 Tonnikilometriä 3*736*757
— Fredriksberg . . 98 144’243 Tonnikilometriä 645*493
Muut asemat .
29 86
2 3
Rauman rautatie. 19 Rauman rautatie
— Haminan rautatie 2 Porvoon rautatie
7 Loviisan rautatie. __
3’033 Yhteensä tonnia 4’353 15’506t $ Helsinki . . . '  4*333
383^
103
£ Helsinki . . . . 
Pietari. ; . . .{
174
1 V63
68’587 Tonnikilometriä 222’897 1*323 , Sörnäs . . . .( \ 680
>|Y Muut Hels.-H:linnx
2*749'’  Fredriksberg . » 91 260 Pietarin rt:n as. 182
195 Äggelby . . . . 8 478 Hanko. ■' . . . . 37
178 M a lm ..................... 45 3 Muut Hang. rt:nas. 44
204 Järvenpää . . . 31 89 Turku..................... 221
Sockenbacka 146 Jokela..................... 24 Muut Tur.-Tamp.-
111 Hvvinkää. . . . 25 309 Hdinnan rt:n as. 236
55 Riihimäki . . . 26 4 Ylistaro . . . . 175
8’327l I Helsinki . . . / '  3191 492 Hämeenlinna . . 13*033 128 Vilppula . . . . 51
849 Sörnäs.....................^1 364 274 Vesijärvi . . . . 15 360 Orihvesi . . . . 4*981
165'' Äggelby . -. . / K. 214 L a h t i ..................... 75 354 Muut Vaas. rt:n as. 49
12 M a lm ..................... 451 125 Lappeenranta . . 33 27 Oulun rt:n asemat 64
9 Kerava . . . . 740 275 Viipuri. . . . . 113 Savon rautatien
3 Jokela. . 1 . . . 333 132 Pietari..................... 1*398 102 asemat. . . . 235
6 Hyvinkää. . . . 314 Muut asemat Karjalan rautatien
— Ryttylä . . . . 165 60 linjalla Helsinkiin 89 63 asemat. . . . 128
— Hikiä ..................... 348 258 „ Pietariin. 174 26 Mäntyluoto . . . 343
— O i t t i ..................... 343 „ Riihimäki 535 P o r i ..................... 1*799
— Pietari..................... 115 52 — Hämeenlinna . 60 113 Nakkila . . . . 12
Muut Hels.-H:linn.- 481 Hanko..................... • 221 62 Harjavalta . . . 230
104 Pietarin rt:n as. 295 15 Svartä..................... 180 454 Kokemäki . . . 2
4 Hanko..................... 130 132 Nummela . . . 42 151 Riste ..................... 1*627
— Svartä..................... 261 275 Muut Hang. rt: n as. 80 513 Kyttälä . . . . 633
■--- K o rp i..................... 142 53 Tampere . •. . . 7’706 150 Kau vatsa. . . . 1*452
— Rajamäki. . . . 125 Muut Tur.-Tamp.- •. 174 Ä e tsä ..................... 7
4 Muut Hang.rt:n as. 128 35 Hdinnan rt:n as. 106 317 Kiikka . . . . 5
Turun-Tampereen- 16 Nikolainkaupunki. 168 1*045 Tyrvää . . . . 4*989
4 Hdinnan rt:n as. 155 — Ylistaro . . . : 101 238 Karkku . . . . 4*992
1 Orihvesi . . . . 111 29 Muut Vaas. rt:n as. 113 892 Siuro ..................... 134
---' Muut Vaas. rt:n as. : 175 75 Oulun rt:n asemat 128 464 N ok ia ..................... 4
5 Oulun rt:n asemat — 4 Kvmin tehdas . . 100 7*669 Tampere . . . . 17*519
• Savon rautatien Muut Savon rauta- Muut asemat
3 asemat. . . . 41 102 tien asem at. . 222 36 linj. Mduotoon . 63
Karjalan rautatien ' 10 Värtsilä . . . . 309 55 „ Tampereelle • 11
2 asemat. . . . 40 Muut Karjalan rau- 308 Suolahti . . . . 411
— Porin rt:n asemat 39 100 tätien asemat . 59 798 Jyväskylä . . . 121
— Suolahti . . . . 212 72 Porin rt:n asemat 50 180 Muut J:kyl. rt:n as. ■ 3
9’498 Siirto 8*218 23’748 Siirto 29*838 16*843 Siirto 41*697
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/
Bauman rautatie Haminan rautatie Haminan rautatie
.
li\ \ IIt  A tii  AK16’843' '  Siirto 4P697 415' 'Helsinki . . . . . 434 i2 ’ i 8 r '  Siirto 26’312
f  Helsingin—Turun \ 1 ■ 274n( Dickursby . . .f 1 2 , 8nc Porvoon rautatie \ \ 7
92 rt:n asemat . . 20 140 Vesijärvi . . . . • 473 — Rauman rautatie . 2
25 Porvoon rautatie . 10 181 L a h t i ..................... 18 3 Raahen rautatie . • /  __
1 Raahen rautatie . - — 152 Uusikylä: . . . 13 43 Loviisan rautatie. 8
2
1
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie. 10
öbö
390
Kausala . . . .  
K o r ia .....................
40
5 12’235 Yhteensä tonnia 26’329
16’964 Yhteensä tonnia 4P737 76 Utti.......................... 123 880’642 Tonnikilometriä 4’189’296380 Kaipiainen . . • 697
2’136’190 Tonnikilometriä 4’208’998 213 Taavetti . . . . 363
f 139 Lappeenranta . . 64
134 Viipuri..................... 553
117 Pietari..................... 892
Muut Hels.-H:linn.-
223 Pietarin rt:n as. 243
Raahen rautatie 33 Hangon rt:n as. . 63
26 Turku..................... 240 l ’20l| }  Helsinki . . . / 1 1’327
■■ 50 Tampere . . . . 128 225 Sörnäs...................../ t 62
18|^Helsinki . . . / 148 Muut Tur.-Tamp.- 16'f  Riihimäki . . / 1 1
Muut Hels.-H:linn.-/ 28 H:linnan rt:n as. 17 128 Järvelä . . . . 58
35' Pietarin rt:n as. ™ 79 Vaasan rautatien 317 Pietari..................... 919
• 73 Hangon rt:n as. . 28 21 asemat . . . 51 Muut asemat
Turun-Tampereen- Oulun rautatien 212 linjalla Helsinkiin 340
10 H:linnan rt:n as. 74 32 asemat. . . . 74 284 „ Pietariin. 195
11 Nikolainkaupunki. 103 137 Kajaani . . . . i „ Riihimäki
' 9 Muut Vaas. rt:n as. . 79 58 Iisalmi..................... 1T33 102 — Hämeenlinna . 33
150 K e m i ..................... 5 — Lapinlahti . . . 196 • 52 Hanko..................... 293
453 O u l u ..................... 264 31 Kuopio . . . . 291 1 Svartä..................... 108
364 Liminka . . . . 6 2 Iisvesi..................... 5’838 Muut Hangon rau-
3’489 Ruukki . . . . 22’011 84 Suorinejoki . . . 166 8 tätien asemat . 26
434 Vihanti . . . . 934 7 Haapakoski . . . 3’091 31 Tampere . . . . 105
32 Kilpua . . . . 3’234 172 Pieksämäki . . . 365 Muut Tur.-Tamp.-
1’386 Oulainen . . . . 15’486 147 Mikkeli . . . . 28 65 Htlinnan rt:n as. 140
7 Kangas . . . . 248 119 Otava ..................... 2’034 8 Vaasan rt:n as. . 186
133 Ylivieska." . . . 995 721 Mäntyharju . . . 334 15 Oulun rt:n asemat ■ 56
230 Kokkola . . . . 50 134 Voikoski . . . . 5 . 35 K otka . . . . 171
Muut asemat 396 Selänpää. . . . 4 Muut Savon rau- l
158 linj. Tornioon . 39 • 448 H a rju ..................... 5’754 . 54 tätien asemat . 109
34 „ Seinäjoelle. 40 354 Kymin tehdas . . 1 ’510 Karjalan rautatien
Savon rautatien 1 035 Kouvola . . . . 60 32 asemat . . . 24
4 asemat. . . . 19 2’259 Myllykoski . •. . 50 7 Porin rt:n asemat 32
Karjalan rautatien 1’800 K y m i..................... 123 5 J:kylän rt:n as. . 20
— asemat. . . . 15 856 Ko t ka . . . . . . 562 Helsingin—Turun
2 Porin rt:n asemat 40 Muut asemat 46 rt:n asemat . . 45
— Jvväskylä . . . 2 95 linjalla Kajaaniin 66 13 Porvoon rautatie . 52
/ Helsingin—Turun 15 „ K otkaan. 77 10 Rauman rautatie . 1
— rt:n asemat . . 9 Karjalan rautatien * 3 Raahen rautatie . 5
Porvoon rautatie . 1 109 asemat . . . 88 8 Haminan rautatie 43__ l 19 Porin rt:n asemat 15
— Haminan rautatie 3 J:kylän rautatien 2’878 Yhteensä- tonnia 4’351
5 Loviisan rautatie. 3 9 asemat . . . 
Helsingin—Turun
7 436’978 Tonnikilometriä 860’529
’ 7’037 Yhteensä tonnia 43’916 14 rt:n asemat . . 21
340’456 Tonnikilometriä 1’389’015 12T81 Siirto 26’312 •
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Supistelma.
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1906.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
• 1906.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
H e ls in k i .......................... 135’283 20’228’354 312’965 33787’807
S örn ä s................................ . 24’623 3’617’145 87’094 7’898'489 •
Fredriksberg..................... 2’152 41’024 32’028 1’775’828
Ä g g e l b y .......................... 2’384 46’491 6115 248’823
M a l m ................................ 41’974 1’171’110 20’5'. 6 883’387
Dickursby.......................... 5'023 354’313 6’361 565’693
K o r s o ................................ 4’826 98’531 975 116'081
K erava................................ 17’267 675’688 4’965 484’922
Järvenpää.......................... 7’920 561’387 5'508 502799
Jokela . . ..................... 42’900 2’318’894 5’689 390’645
H yvin kää.......................... 18’753 1’256’354 11’460 766’501
Riihim äki.......................... 25’534 1’578’735 21'200 990712
Ryttylä............................... 4 ’321 523'675 4’396 844’889
Leppäkoski . . . . . 25’051 2’057’962 1’960 128799
T u r e n k i .......................... 15’805 1’508’438 4’216 454’525
Hämeenlinna..................... 40’846 5’521 ’280 30737 4’202’316
Hikiä ............................... 6’215 • 478’437 698 47’910
O itti............................... r 27'636 2'023’392 3’ 116 244'567
Lappila..................... ■ . 7’805 676T33 588 64729
Järvelä................................ 16’767 1’455’209 4'250 439’681
Herrala............................... 14T97 1’414’419 631 53’054
V e s ijä r v i.......................... 46’148 4’179’479 11’675 1’681'803'
L a h t i ............................... 12’999 1’263’741 "28’839 2’079’643
. Villähti. . . . . . . 941 206’345 1’541 215’563
U u s ik y lä .......................... 2’654 370’082 ■ 1’886 224’466
K a u s a la .......................... 5'082 280’000 3’059 448’595
K o r i a ................................ 2’179 . 216’307 2’299 271’585
K o u v o la .......................... 8’892 106’870 40'364 4'246'943
U t t i ..................................... 7’622 242’730 361 35’843
K a ip ia in e n ..................... 17’677 975T89 . 2’025 241’517
K a it jä rv i.......................... 1’345 54’389 26 676
T a a v e t t i .......................... 14'004 1’328’518 2’935 . 287’375
L u u m ä k i.......................... 2’237 325761 929 74’420
P u l s a ................................ 2’943 216’645 490 28784
Lappeenranta . . . . 24’688 4’752’199 22'926 3’797’931
S im ola ............................... 10’526 714’131 667 52’509
Vainikkala •..................... 8’469 388’109 750 28’954
N u r m i............................... 4’910 381’458 9’478 300760
Hovinmaa.......................... 4’776 . 593’594 10733 842’827
V iipu ri................................ 115’853 12’159’794 277764 22’176’071
S ä in iö ................................ - 17'969 736724 ' 4’997 226763
K ä m ä r ä .......................... 10’350 776770 719 31701
Galitzino ........................... 9’298 745’533 1'529 108’966
Perkjärvi . . . . . 14’583 985’267 10'838 . 1’159’551
U u s ik ir k k o ..................... 3’462 182’880 10738 769’365
Siirto 836’889 79’789’486 1’012’496 94’222’968
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1906.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1906.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
Siirto 836’889 • 79’789’486 1’012’496 94’222’968
M u s ta m ä k i..................... 2722 69788 3’984 274’966
Raivola............................... 8’604 403’376 14753 955701
■ T e r i j o k i .......................... 3’238 223’820 23’926 1’818’316
Kellomäki.......................... ■ 1’179 67’331 9!834 816’687
K uokkala .......................... 1’816 55708 14736 1’168’087
Ollila . •.......................... 314 11’205 3’085 ■ 194’225
V a lk easaa ri..................... 11 ’620 265*017 10’895 908’690
Levashovo . . .• . . 13’655 302’575 5’311 ' 308756
P a r g a l a .......................... 9’902 169’332 4’680, 343’015
Shuvalovo.......................... 121 2’029 8’001 868’932
U d e ln a ja .......................... 2’207 321’601 32’350 3’659’673
P ie ta r i..................... 157’703 42’021’951 286’683 73’391’404
H a n k o ...................... 44’736 15’653’574 53’251 .18’041’565
L a p p v i k .......................... 1 ’225 30759 23711 1’228’466
T am m isaari...................... 7’07 5 517’664 7’821 702’809
K a r i s ............................... 2’868 139’672 3’003 ■ 133’089
S v a r tä ............................... 44’294 3’340’002 11’516 723’868
Lohja ................................ 3’266 373’285 6772 841’280
N um m ela.......................... 12730 974789 3’819 516’829
Otalampi . . . . . . 10’002 869’937 2’016 230’238
K o r p i ............................... 24T47 2’032’ 178 4’524 520’539
R a jam äk i.......................... • 17;602 1’198’297 9767 487’358
T u r k u ............................... 90’084 14’414’851 143’350 18’653’953
Lieto . . ..................... 2’499 56’013 1’680 66’083 ■
Aura.................................... 10’151 349723 2’303 164’541
K yrö.................................... 10770 520’288 4’595 515’568
Mellilä . : ..................... 7’681 766’386 2’047 198’599
Loim aa............................... 20’588 1715756 12’375 716’684‘
Ypäjä . . . . . . . 1’930 213796 1709 252749
H um ppila.......................... 16’698 2’250’643 14’070 2’560’659
M a tk u ............................... 8’868 606762 1752 141’698
U r ja la ............................... 8’140 984725 3’654 ' 613’927
T a m p e r e .......................... 79731 13’092’828 86’557 14’445’572
Lempäälä . . .  . ■. . 11’169 1701774 3’971 472704
V i i a l a ............................... 14’987 1’898’562 1784 184’075
T o ija la ............................... 3’649 888’047 4’679 556754
Kuurila............................... 1’198 139’547 857 101’317
I i t t a la ............................... 7’176 973720 1 ’825 214’371
P a r o la ................................/ r i o i * 83’593 2'093 339’326
Nikolainkaupunki . . . 46’560 7765706 96709 13’676’713
T o b v ............................... 5’852 512715 979 78*228
L a ih ia ............................... 8’386 581’332 2799 129746
T erva jok i.....................' . 5’034 . 1’220’238 2’873 • 161’236
Orismala . . . . . . 2’517 465’015 . 1’002 ' 111717
Siirto 1’582’384 199731796 1’947’597 256711’281
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Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saaT
A s e m t. lähetettyä ■ tetyn tavaran saapunutta puneen tavaran& tavaraa vuonna tonnikilometriä tavaraa vuonna tonnikilometriä
1906. vuonna 1906. 1906. vuonna 1906.
Siirto 1’582’384 ■ 199’731’196 1’947’597 256711’281
Ylistaro . . 11’529 1’498’090 4’988 334’584
Seinäjoki . . 16’154 2’016’389. 5’049 777’532
Sydänmaa. . 8766 970’101 2’952 261’850 ■
Alavus . . . 13’166 1 ’411 ’062 4’577 595’992
Töysä . . . 3’494 177’353 • 685 56’621
Ostola . . . 9710 1’392’914 3’394 ' 332’885
I nha. . . . 16’068 2’709’676 5’517 669’395
Mvllymäki. . . 3’635 692’965 4’409 720’652
Pihlajavesi 4’059 ' 758’981 692 89’141
Haapamäki . 1’590 222’435 478 65’693
Kolho . . . 2’675 631’045 523 54’624
Vilppula . . ■ 10’140 4’008’816 8’910 1’212’345
Ly l y . . . . 2’150 159’015 317 57’446
Korkeakoski . 7 1’077 131’404 3’151 399’585
Orihvesi . . 18’417 2’088’105 7’502 559’687
Suinula.' . . 3’927 107741 801 89’109
Kangasala. . 1’806 92’859. ■ 2’022 287’336
Vehmainen . • 791 60’451 1 ’886 131*213
Tornio . . . 1 ’318 223’401 4782 826’422
t
Kaakamo . . 172 ' 12’007 404 30’074
Lautiosaari . 497. 37’639 639 119’593
Kemi. . . . 4’660 313’831 ' 4-414 1’570’796
Simo . . . 398 19’957 1’201 88’023
Kuivaniemi . 234 17’154 589 ■ 35’513
Olhava . . . - 103 8’215 . 360 36’174
li . . . . . 571 40’055 1’428 111’247
Haukipudas . 1’128 36’387 1’223 • 78’934
Kello . . . 423 10’076 370 20’391
Tuira . . . * 174 . 46'439 1’434 90’627
Oulu . . . . 24’208 3’419’576 32’891 6’278’546
Kempele . . 2’299 74’269 1’835 . 38’137
Liminka . . 3’012 470’972 3’143 264’968
Ruukki . . . 29’127 631’119 11’929 498’600
Lappi . . . 113 49’225 1’323 122’290
Vihanti. . . 4753 139795 781 • 40’142
Kilpua . . . 9’553 402'87 7 905 59’013
Oulainen . . 16’432 817’461 . 4’119 584792
Kangas.. . . . 2’001 44’098 162 ■ 13’416
Ylivieska . . 9’253 953’013 5790 657’642
Sievi . . . 9’549 687’237 4’638 .330744
Kannus. . . 1P974 611’852 3’362 . 261’699
Kälviä . . . 10’400 343’360 l ’88ft 84’448
Kokkola . 63’071 2’130’435 95’873 4’281’480
Kronoby . . , \ . 16-582 • 356766 7’212 218’383
Siirto 1’933’543 230’757’814 2’198’142 280’149’065
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L iite  TI.
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1906.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
Yhteensä tonnia 
. saapunutta 
tavaraa vuonna 
1906.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1906.
Siirto 1*933*543 230’757’814 2*198*142 280*149*065
K äJlbv ............................... 5’160 285’057 . 11905 .75*370
Pietarsaari . . . . . 16*480 1’285’552 26*309 2*618*692
Bennäs............................... . 1’009 88’539 1*339 90*375
K o v j o k i .......................... 1’673 113*538 . 4*299 449*895
Jeppo . . ‘ ..................... 636 123*021 1*728 . 235*634
V o l t t i ............................... '760 140’310 1*068 - 107*420
H ärm ä ............................... 1 ’856 226766 873 124*086
K a u h a v a .......................... 2’630 667*917 2*566 . 346*830
Lapua ............................... 4*004 1*059*614 3*886 490*664
N u rm o ............................... 989 132*046 545 56*156
K a j a a n i .......................... 2’499 892*951 10*718 ■2*239*760
M u r to m ä k i..................... 1321 39*216 404 . . 13*575'
Sukeva ............................... 1’562 124*977 594 25*387
Kauppilanmäki . . . . 320 . 9*742. 485 . . 19*361
S o in la h ti.......................... 4’451 346*178 308 10*079
Iisa lm i............................... 5’584 1*354*745 5*589 . 2*029*270
Peltosalmi.......................... 107 28*039 53 4*599
Lapinlahti . . ■ . . . 953 . 275*527 1*230 124*171
A la p it k ä .......................... - 231 21*385 532 22*850
Siilinjärvi.......................... 3’646 816*211 1*087 165*936
Toivala............................... 342 54*904 323 38*928
K u op io ............................... 20’452 4*348*176 13*413 4*884*693
Pitkälahti.......................... 189 6*588 234 9*255
Kurkimäki. . • . . . . 2'523 346*440 ■ 1*425 188*187
Sa lm in en .......................... 4’883 537*346 1*071 ^ •. 249*052
I is v e s i ............................... 11*712- 2*742*804 10*662 . 912*891
S u o n n e jo k i..................... 4’161 691*097 5*461 878*408
H aapak osk i..................... 5’979 1*266*672 2*933 . 263*325
P iek sä m ä k i..................... 7-587 1*443*539 4*343 ' , 995*057
Kantala ............................. 1’313 109*040 728 96*607
H a u k iv u o r i..................... 2’657 430*858 481 36*600
K a lv i t s a .......................... 2’816 194*292 . 278 9*462
H iiro la ............................... 759 73*453 157 3*225
Mikkeli............................... 37’628 2*660*348 ' 13*842 . 2*227*200
Otava . 27’180 ' 3*430*358 • 23*578 597*528
H ieta n en .......................... 2’257 202*711 745 ,78.*677
Mäntyharju . . . . . 9'663 877*547 4*044 530*195
V o ik o s k i .......................... • 24’510 1*164*763 944 104*784
S e lä n p ä ä .......................... 17’799 ' 1*003*265 1*680 193*183 .
H a r ju ............................... 25’572 3*695*273 57*427 .6*527*623
Kymin tehdas . • . . . 26’910 5*007*773 72*931 . 4*566*273
M y lly k o s k i..................... 6’328 776*581 . 9*153 . 628*820
Inkeroinen . . . . . 17’507 2*308*610 6*813 527*616
T a v a stila .......................... 6*209 78*516 2*851 95*045
Siirto 2’256’350 272*240*099 2*499*177 314*041*809
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Siirto 2’256’350 272’240’099 2*499*177 314*041*809
K v m i ............................... 9’511 1'887’838 11*267 890*196
K o t k a ............................... 25*405 2’531’982 62*621 8*272*295
Joensuu .......................... 6’157 2’043’816 8*062 ■ 3*225*520
Hammaslahti . . . . 397 114765 863 108*484
Onkamo . . : . . . 1’58Ö 112’367 341 33*925
T o h m a jä rv i..................... 1’382 307*337 1*871 334*287
Kaurila............................... 229 65’585 207 • 20*881
V ä r t s i l ä .......................... . 11’830 4’367701 13*033 2*095*231
P ä lk jä rv i.......................... 261 65*516 286 52*651
M a tk a se lk ä ..................... 10’834 3*083*569 3*585 555*987
K a a la m o .......................... 2’824 459*084 1*811 329*002
Sortavala.......................... 36’520 4*564*013 32*366 • 4*568*673
Kuokkaniemi..................... 5’672 1*442*532 975 110*453
N iva. . • .......................... 4’661 1*233*693 930 82*061
Jaakkim a.......................... 7’342 1*298*954 2*213 388*780
I h a l a ............................... 15T09 3*333*884 1*296 147*203
E lisen vaara ..................... 13’279 2*705*118 16*068 2*381*272
A lho. ' ............................... 6’620 1’324’,591 851 130*253
H iito la ............................... 34’528 5*004*101 4*272 436*962
Ojajärvi . . : . . . 46’925 7*597*981 . 1*248 143T30
I n k i lä ............................... 25’928 3*805*128 5*775 165*906
Sairala............................... 27T17 3*434*259 2*863 273*498
K oljo la ............................... 21'498 2*929*198 1*371 70*114
Vuoksenniska . . . . 38’001 1*980*372 4*411 539*687
Im a tra ............................... 4’599 1*181*678 3*484 • • 439*607
Enso..................................... 15’951 3*007*646 34*533 778*226
J ä ä s k i............................... 11’636 1*419*750 2*529 200*103
A n trea ............................... 74*026 6*851*116 5*303 320*395
H a n n i la .......................... 13’345 968*440 905 44*096
K avantsaari..................... 12’567 902*322 1*907 ' 84*209
Karisalm i.......................... 12726 459*418 782 15*731
T a l i ..................................... 8’ 118 224*346 ■ 1*431 67*436
T a m m is u o ..................... 19’999 380*993 12*487 543*965
M ä n ty lu o to ..................... 18T55 1*090*997 4*390 200*371
P i h l a v a .......................... 3’217 83*970 16*551 2*511*619
P o r i ..................................... 15’558 2*124*191 27*946 ■ 2*272*847
H a i s t i l a .......................... 1753 135*225 1*304 67*758
N a k k i l a .......................... 1’071 131*289 963 ■ • 59*965
H a r ja v a lt a ..................... 553 60*015 477 • • 33*566
P e ip o h ja .......................... 1’042 159*046 1*247. 103*754
Kokemäki.......................... 162 19*593 • 1*122 64*574
R i s t e ............................... 3’063 144*983 640 40*835
K y t t ä l ä .......................... 1’390 66*929 1*009 52*489
K au vätsa .......................... - 5’316 269*475 632 • 58*789
Siirto 2’834’207 347*614*905 2*79.7*405 347*358*595
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Siirto 2’834’207 347’614’905 2797105 347’358’595
Ä e t s ä ............................. 922 198’364 1*688 139746
K iikka............................. 603 117’537 1’239 143'074
Tyrvää............................. 8’736 • 537*311 2772 365’329
Heinoo............................. 428 19’640 321 35’054
Karkku............................. 7’326 465’465 2’293 265120
Siuro ............................. 17’544 2’401’525 7752 726’964
N o k ia ............................. 13’J 89 3’104’352 19’908' '977’309.
S a n ta la h ti................... 8’967 1’304’267 419 57’397 .
Suolahti.......................... 16’239 5’518’384 8’034 2’064’270
K u u sa ............................. 1’063 323’507 939 124’282
Laukaa ........................ 608 67’179 706 103’245
Leppävesi. . . . . .  . 1’369 82’705 960 193’274
Jyväskylä........................ ' 9’952 2’178'574 16*209 3’301’656
Vesanka . . . . . . . 1’936 85’898- 368 21*651
Kintaus ...................  . 4’957 212’222 1’216 270’582
P e tä jä v e s i................... 7 ’ 117 1’283’315 5’07 6 297’999
Asunta . . . . . . . 1’187 205’696 1’243 40’644
Keuruu............................. 1’058 88’300 1’448 250’012 •
Littoinen . . . . . . 187 39’840 2’463 52716
Piikkiö............................. 1252 47’054 1’282 ’ 123785
Paim io............................. 5796 248124 3759 273’922
H aja la .............. . . . . 2’433 96’436 629 82’253
H a l ik k o ........................ 348 26’582 520 • 66783
Salo . . . . ■................... 6’210 639’085 8’353 1’003’643
P ern iö ............................. 3’647 596’576 2’248 293’297
• K o s k i ............................. 3’051 318’816 1’224 120747
S k ogböle ................... 2’326 128’401 406 19757
S k u ru ............................. 9’377 821’415 • 7’665 394751
Billnäs............................. 2’808 1’166’257 7’665 1’044’640
F agerv ik ........................ 2’465 144’670 270 13’294
Ingä.................................. ■ 1’242 72’784 716 106’256
Täkter............................. 2’694 286’346 503 • '66’863
Solberg............................. 3’647 166’821 219 25169
Sjundeä............................. 2’706 107’249 .895 80’212
Kala. . ......................... 286 12’890 310 17’826
Kyrkslätt........................ 3’394 138’326 3’460 151’820
Masaby................... ....  . 1’485 51762 2100 155210
K ö k la k s ........................ 5’901 136’467 2’092 209’070
Esbo.................................. 3’033 68’587 4’353 222’897
Sockenbacka................... 12’467 144’243 ' 9766 645193
Porvoon rautatie . . . 24’107 1’229’359 30157 3736757
Rauman rautatie . . . 16’964 2136190 41737 4’208’998 •
Raahen rautatie , . . 7’037 340’456 43’916 1’389'015
Haminan rautatie . . . ]2 ’235 880’642 26’329 4’189’296
Loviisan rautatie . . . 2’878 436’978 4’351 860’529
Yhteensä 3’077’384 376’291’502 3’077’384 376’291’502
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S i s ä l l y s :
Taula N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1906 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. ■
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1906 lähetettyjen tavaralajien ton- 
nildlometrituhansista.
Taulu. Nro 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna -1906 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
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Helsinki . . . 258 3’071 195 5’740 22’801 442 549 45 89 527 5’281 67 15’4S0
Sörnäs . . . . 177 163 221 • 494 331 — 11 — 1 5 25 — 1 ’394
Fredriksberg . \ 42 — — ■ — 1 — 17 .3 — — — - 7 255
Aggelby -. . ' . 28 . — — — — 49 ' 6 — — — — 6 —
Malm . . . . 208 ---* 6 72 — 6 64 3 — — 1 ’112 — • 1 '467
Dickursby. . .. 108 9 ' 37 91 94 ■ 5 39 940 3 1’541 - 6
Korso .' . . . 10 — — — — 4 59 371 — — — — —
Kerava . . . . 42 5 34 1 4 23 89 '801 — 6 1 , --- —
Järvenpää. . . 118 — 215 24 25 14 21 1’628 12 21 3 —
Jokela . . . . 70 4 63 — 128 10 62 423 — 7 — — 1
Hyvinkää . . . 104 87 ' ’ 3 215 11 144 321 6 2Ö • 13 74 54
Riihimäki . . . 73 '-- 29 — 105 17 55 547 81 22 27 246 16'
Ryttylä. . . . 52 28 45 — 29 5 446 308 6 24 3 3S 4
Leppäkoski . . 32 6 1 1 6 2 — 368 — 6 — — 3
Turenki . . . . 76 35 18 7 17 127 66 745 57 57 — — 5
Hämeenlinna. . 124 93 67 38 ro7i 95 243 99 i l  3 655 97 1
Hikiä . . . . 20 1 -75 — 4 18 23 39 ' -- ' 17 — 45 2
Oitti................... 53 2 95 8 4 33 197 771 3 70 9 22 1
Lappila. . ' . . 24 — 69 1 14 9 89- 447 12 30 — — —
Järvelä . . . . 106 5 73 6 . 95 33 171 912 77 69 12 — 16
Herrala. . . . 39 1 . 35 ■ 2 6 8 44 267 2 25 7
Vesijärvi . . . 101 5 5 4 22 39 — 654 372 6 — 2
Lahti . . . . 110 1 49 8 391 29 135 127 74 124 32 — 41
Villähti. . . . 37 6 18 — 1 17 75 508 10 23 — — —
Uusikylä . . . 43 2 16 5 20 19 67 476 64 58 17 — 6
Kausala . . . 60 1 58 18 28 22 19 150 16 18 30 3
Koria . . . . 55 38 33 21 14 3 53 404 9 6 23 11 2
Kouvola . . . • 60 1 36 — 63 8 • 7 11 . 2 16 125 — 1
U tti................... 21 — 13 — 1 1 13 6 — — — — —
Kaipiainen . . 94 1 10 4 25 5 16 — — 9 — — 3
Kaitjärvi . . . 2
Taavetti . . . 57 1 10 — 30 24 12 13 3 24 63 4 44
Luurhäki . . . -25 1 10 — 33 81 20 - 21 — — 3 — 8
Pulsa . . . . 31 3 1 — 2 7 2 — — — — — —
Lappeenranta . 98 7 8 — 100 50 - 24 — 2 13 ' 3 1 69
Siirto 2’558 3’490 1 ’632 6’548 25680 1 ‘216 2’838 10’754 1’293 2’227 8’426 521 IS’891
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1 a j e J a. II. P u u t a v a r o i t a . III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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62 2’025 67 1’508 2’588 124 4’287 21 58 — — — 652 _
1 699 4’149 676 5’529 215 10’569 7 13 — — — 9 31’163
7 955 T970 4’747 8784 218 15719 31 1 1’344 16 53
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— 936 91 825 1’242 2 2’160 1 ’055 _ 7 — — 7 73
1 394 296 19 678 11 1’004 28 _* 180 — " -- 10 23’392
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■ 229 2’801 27’423 1*133 225 28781 5’693 5 165 2 13 432 34
1 225 ■ 192 436 5’268 53 5’949 1 — :-- — — _ __
7 1’222 2’354 6’ 182 7’816 468 16’820 46 3 3 — — 28 ' 9’375
• I 672 48 1’729 5’297 23 7’097 2 — — — — 2 __
49 1’518 2’215 2’312 4’472 47 9’046 439 — 12 — 1 17 4’951
10 407 40 2’265 9’630 35 11’970 3 6 1 1754
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Kymin tehdas . — 1 — . 13 2 — 3 — 25’232 — — —
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K ala..................... — — — 4 — — — 1 9 10 — —
Kyrlcslätt . . . — 3 — 136 — — 45 1 303 2 — —
Masaby. . . . — — — 11 — — 1 13 127' — — —
Köklaks . . . — 2 — 17 6 1 3’235
Esbo..................... 1 2 5 5 56 3
Sockenbacka. . 8 — — 9 3 3 9 ;  3 1’829 — — 119
Yhteensä 1 9 3 2 3 8 5 9 3 2 2 7 8 3 8 5 1 3 9 6 2 1 7 ’ 8 9 0 4 0 9 3 7 1 6 6
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Y k s i t y i s i l t ä
Rauman „ • --- — — — .--- — — — — — — —
Raahen „ — — — ---• — — — — — — — —
Haminan „ — — - --- — — — — — — — — —
Loviisan . „ — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — . — — — — — — — — — —
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■__ __ __ __ __ __ __ 1 157 '20 10 _ ___ 187
— — - --- — — — — 6 1 ’233 3 16 — — 1'252
--- ' — — — — • 73 ' 70 11 5’701 48 47 — — 5796
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__ __' __ __ __ __ __ 1S’723 23’881 226 __ __ 24’ 107
— — — — — — — 16’888 16’888 76 — — — 16’964
— — — — — — — 7’021 7 021 16 — — — 7’037
— — — — — — — 11’869 11’869 69 — 297 — 12’235
— — — — — — — , 2’705 2705 173 — — - 2’878
— — — — ■ — — — 5 7 ' 2 0 6 6 2 ' 3 6 4 5 6 0 - 2 9 7 — 6 3 2 2 1
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Hels.—H:linn.— 
Pietarin. \ . 3’712 22’259 15’722 7’998 95’818 3’795 4’11S 12’229 2’ 125 7'400 58’558 1’924 26’116
Hangon. . . . 892 270 197 2’020 8’ 147 545 545 6’025 • 485 1’202 1’859 22 1 ’047
Tur.-Tamp.-H:l. . P429 976 3’028 1’12Ö 13’910 524 4’320 4’085 1 ’958 1 ’.609 4’180 2’744 6’371
Vaasan. . . . 1’378 602 3’618 648 15’364 209 • 9’284 791 2’087 1’926 157 82 1’538
Oulun . . . . 1’388 142 1185 1 ’327 24’052 • 403 4’642 T’86.2 3'261 1 ’990 85 10 1 ’013
Savon . . . . 1’504 3’486 364 164 17’404 332 1’204 1’630 4’631 1’801 686 2 609
Karjalan .* . . 1 ’294 172 397 49 11 ’538 339 2’671 2’081 2’813 738 211 16 180
Porin . . . . 816 573 1 ’309 177 7'274 288 1’639 2’983 1 '561 707 524 388 894
Jyväskylän . . 375 6 14 13 3’148 66 263 510 356 318 78 ■ 1 67
Hels.—Turun . . 827 382 778 86 ■ 1 ’730 408 1 ’467 7’236 1’273 537 538 . 96 . 984
Yhteensä 1 3 ' 6 1 5 2 8 ’8 6 8 2 6 ' 6 1 2 1 3 ' 6 0 2 1 9 8 ' 3 S 6 6 ' 9 0 9 3 0 ' 1 S 3 3 9 ' 4 3 2 2 0 ' 5 5 0 1 8 ' 2 2 8 6 6 ' 8 7 6 5 ' 2 8 5 3 8 ' 8 1 9
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Kaikkiaan 1 4 ' U 0 2 8 ' 8 6 8 2 6 ’6 1 2 1 3 ’6 0 2 1 9 8 ’3 8 5 6 ' 9 0 9 3 0 ' 1 3 3 4 4 ' 5  9 0 2 0 ' 5 5 0 1 S ' 2 2 8 6 6 ' 8 7 6 ' 5 '2 8 5 3 8 ’8 1 9
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/
2’217 6’567 1’180 8’805 18'615 4’090 327’568 4’ 158 n ’701 9’47S
Rangon. . . . 66 1’346 389 1 ’713 ' 278 1 ’451 2’213 368 37’606 282 551 174
Tur.-Tamp.-H:l. . 832 13’901 1 ’366 3’396 , 1 '378 2’566 • 2’467 1’476 89’534 1’682 4’583 4’404
Vaasan . . . . 88 1’651 .576 809 261 821 3’198 180 40’896 1’56S 5’824 5’040
Oulun . . . . 316 1 ’356 3*101 431 597 ■ 507 3’796 482 31’336 1’349 5’566 2’283
Savon . . . . 71 625 468 3'813 403 2’433 2’373 634 104’704 721 3’581 1 ’271
Karjalan . . . 232 349 194 ' 258 302 1’193 1)783 378 92’552 313 361 317
Porin . . . . 376 1’146 416 230 466 446 2’134 689 34’466 1 '477 3'367 726
Jyväskylän . . 16 90 123 57 19 25 488 72 6’644 62 84 138
Hels.— Turun. ' . 19 323 85 932 278 385 139 62 17’890 409 37 166
Yhteensä 4 ’5 8 2 2 9 ' 5 1 0 8 ' 9 3 5 1 8 ' 2 0 6 5 ’ 1 6 2 1 S ' 6 3 2 3 7 ' 2 0 6 S ' 4 3 1 7 8 3 ' 1 9 6 1 2 '0 2 1 3 5 ' 6 5 5 2 3 ' 9 9 7
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tateiltä . ! .:
Kaikkiaan 4 ' 5 8 2 2 9 ' 5 1 0 8 ' 9 3 5 1 8 ’2 0 6 5 '1 6 2 1 8 ’6 3 2 3 T 2 0 6 8 ' 4 3 1 7 8 3 ' 1 6 9 1 2 '0 2 1 3 5 '6 5 5 2 3 ' 9 9 7
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460 36766 40’929 33115 24’ 143 3’418 101’605 1P984 101 1’967 117 1’976 4’655 12’512
290 40’262 60’ 164 77’063 17'356 10’090 164’673 1’200 163 2'659 267 6781 3700 7780
231 32’544 42791 46’510 71’490 13’351 174742 67 ’937 143 3'592 9’038 439 7'038 5’697
134 21’339 73’649 94’997 190792 14’645 374’063 42’006 949 14'564 1’34S 2’032 8*283 18’681
612 18’929 24’364 3726 7*075 11’423 . • 46'588 18716 3 2799 58 . 199 3’393 3’995
. 31 4’871 11’164 12’908 6*671 1’824 32’567 3793 32 480 2 294 863 290
150 15’665 9704 5’514 24706 1'080 40’404 47 20 1’862 . 15 2’064 5’834 5’825
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3'5S6 1’971 501 3’906 3’510 7’844 46’655 6'749 1*012*951 14'227. 8’541 9'032 4’919 1’049’670
456 642 791 60 787 102 3'845 P058 155*653 1’381 497 — 10’414 167*945
1'341 578 130 1*037 507 1 '746 16’008 1’431 290’858 3’014 1795 1’092 261 296’420
. 950 56 107 162 110 592 14’409 2'322 195’998 937 326 242 — 197’503
1’301 68 ISO 3’097 225 458 14’527 4’332 255730 1’075 530 . 467 — 257’202
776 247 32 190 79 303 7’200 1 ’557 320747 1’080 692 198 409 322’526
185 18 7 61 16 448 1’726 826 490’506 622 533 — — 491’661
863 67 53 72 197 204 7’026 938 ■ 107'947 667 379 2 — 108’995
146 11 36 53 9 54 593 266 44’941 403 142 — — 45’486
16 1 344 5 132 96 1 '206 326 75'491 769 495 — — 76’755
9 ' 6 2 0 3 ' 6 5 9 2 ' 1 8 1 S ' 6 4 3 5 ’5 7 2 1 1 ’8 4 7 1 1 3 '1 9 5 1 9 '8 0 5 2 ’9 4 9 ' 6 2 2 2 4 ' 1 7 5 1 3 ' 3 3 0 1 1 ’ 0 3 3 1 6 ’ 0 0 3 3 ' 0 1 4 ' 1 6 3
_ __ __ __ __ __ __ 57’206 62’364 560 __ 297 _ 63’221
9 ' 6 2 0 ■ 3 '6 5 9 2 ' 1 8 1 S ' 6 4 3 5 ' 5 7 2 1 Í S 4 7 1 1 3 1 9 5 7 T 0 1 1 3 ' 0 1 1 ' 9 8 6 2 4 ' 7  3 5 1 3 ' 3 3 0 1 1 ' 3 3 0 1 & 0 0 3 3 ’ 0 7 7 '3 8 4
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- ' A lläm ainitut tärkeim m ät lastauspaikat ja  vaih teet ov a t
Helsingin satama 188 192 ' 63 5’587 1S’582 227 ' 54 6 7 170 3’222 22 9’361
Harviala . . 2 • --- ---- , ' --- — — ' 49 — — --- — —
Sairio . . 25 — — — — — — — — — —
Mommila . . . 11 — — — 1 24 . --- — — — 22 —
• Lahtien, valikko • 31 — — — —- — 2 — — — — — —
Pajari . . . . S‘
Lappeonr. sat. . 46 — — — — 8 — — 1 2 2 — —
Viipurin satama 
Tienhaaran sivu-
102 S’467 172 ‘¿Vei 14’227 161 — — — 10 l ’S43 — 823
raide . . . . 38 35 21 — 6’095 — 29 — — — 45 — —
Kirkonkylä . . 110 _! __ — — __ 2 __ — __ — — 6
Mui j al a. . . . 14 — — — — ’ --- — — — — — — —
Ojakkala : . . 13 3 5 — — 20 4 498 — 3 2 — —
Rövkkä . . . 15 — — — 2 3 S 26 — i ---. —
Selki . . . . 17 — 8 — 5 4 — 87 — — — • — —
Nummelan v :de. 16 ' _ _. __ _L _ _ __ . __ __ __ _ __
Noppo . . . .' 12 - — 22 _
Turun satama 126 66 37 891 7’033 3 4 — — 158 2’226 5 4’965
Kärsämäki . . 1 — — — — — — — — '--- — —
Mellilän vaihde . 39 — — ' — __ — 134 2 .5 2 — •2’465 —
Vaskiluoto . . 105 ■ 64 254 482 2’987 __ __ __ __ __ __ . __ 368
Munakka . . . 47 — 106 96 — — 703 -- - 30 2 — — —
Toppila. . . . 27 — 60 15 4’430 1 — ---• — 3S — — 66
Riippa . . . . 6 — . — — •1 — — — — . 1 — — —
Stora . . . . 3
Ykspihlaja. . . 31 . *__ __ __. 8’7S6 53 __ _ 34 .— __ 493
Alholmen . . . 45 — — 571 1160 6 — — — — — — 14
Kuopion satama 38 851 22 6 3’788 3 35 — — — 10 — 4
Mouhu . - .  . . 8 — — — 29 — • --- — — — — — 6
Kirjokivi . . . 20 21 .41 — — — 336 73 — — — — —
Hillosensalmi. . 6 __. __ _ 78 __ __ __ __ __ _ __ __,
Vuohijärvi. . . 5 — — ‘ ---• — — — — — — — —
Juurikorpi. . . . . 4 ■ --- — — 1 1 — — — — — — —
Värtsilän tehdas 88 — i — 33 3 34 2 37 — — — —
Ruskeala . . . 28 — — ' — — — 14 — — ' — — — —
Sortavalan sat . . 71 117 50 2 4r’769 3 513 __ 22 15 82 __ . 30
Tuokslahti . . 10 2 — 1 — — 6 24 1 ---. — — —
Helviä*) . . . 19 — '2 . 13 1’233 — 90 — — _ — —: —
Haukkavaara 13
Pukinniemi . 22 ‘-- — — — — 12 — — — — — —
Vuoksen satama 42 - 3 — 18 — 9. — •' --- — . --- .
*) Helylän satama, vaihde ja tiilitehdas yhteen luettuina.
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-
n  65 3S’658 '312 110 33 305 . 760 474 22 8’101 633 6’171 7’1S2 2’768
— 49 — — 9’719 — 9739 — .--- ‘  --- ---_ — — —
— - - 12 973 — — — 12’97 3 5’ 143 — — — — 10 —
— 47 556 494 2’4 4 2 140 3’632 — — — — — — —
— 2 — 196 ' 102 9’253 9’551 — — — — — — 43
._ __ 20 662 2’539 9 3’230 397 __ __ __ __ __ __
:i 14 2’G96 '2 ’573 1 ’363 278 6’310 350 51 306 — — 42 6
55 26’ 133 51 1S1 739 273 1’244 195 S05 6’828 819 198 8’717 1’290
— 6’225 49 47 — — 96 — — — — — — 254
_ 8 16’0S2 206 2’659 r o io 19’957 __ __ 5’270 2 427 1 - 251
.— — 356 • 5’982 1 ’960 — 8’298 1 — — — . --- ' --- ~
.— 535 — 59 2’557 128 2’744 — — — — — 1 —
i 41 2’602 790 4’28) 56 7’729 — — — — — 1 —
— 104 497 942 3’395 40 ■ 4’874 — — — — — —
_ _ 1 ’763 564 894 335 3’556 __ __ __ __ __ __ ' __
— 22 ■ 49 n  3 5 1 ’784 — 2’96S — — — 100 — .--- 3’879OCO J5’518 - 470 710 1’758 631 3’569 341 — 3’435 767 4’326 S’034 45
- -- — — 118 — — 118 — _ — ---’ — — 5’63J
— 2’6C8 1 ’056 1 ’725
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— - 2’8S1 — — — — — — —
8 4’163 177 96 12 15 3C0 1 __ 12 43 1 ’229 ' 27 __
30 967 3’864 4’737 1 ’293 232 10’126 — — — — ---■ 1 —
_— 4’610 474 1’164 385 427 2’450 — — 930 37 5 447 310
. __ 2 — 4’7S3 1 ’201 - 159 6’143 — — — — — — —
— ' — 169 26’62S 4’470 — 31 ’267 _ — — — — — —
. 48 9’414 ' 88S J ’978 2’957 1’02S 6’851 15 96 492 56 52 284 128
’_ 1’751 37 225 219 72 553 — — 118 — 1 ’357 . 227 172
8 4’727 525 ■ 9 — 1 ’340 1’874 — — 101 — — 208 752
__ 35 __ 224. 4’636 84 4’944 — — — — — — 3
— 471 — 54 2’530 1 2’585 — — — — — — —
_ 78 7 187 9’365 __ 9’559 __ __ __ _. __ 8
__ __ __ 184 5’033 — 5’217 — — — ---’ — — —
__ 2 — 663 1 ’871 45 2’579 — — — — — — 3’155
1 111 24 — — 3 27 9  __ — 1 — — 6’190 82
' — 14 — — — 373 373 2’519 — 6’229
OCO — — —
45 5’648 1 ’417 12 '384 130 1 ’94 3 1 ’640 __ 169 14 __ 164 1’220
__ 34 — — 939 32 971 2’207 -  --- 329 — — 6 —
— 1 ’338 476' 104 1 ’637 419 2’636 3’519 9S 6 304 — 2 2’929
__ — 13’483 1’650 2’754 1’576 19’463 — 2 — — 72 6 1
__ 12 342 7’883 11’844 8 20’077 — — — — — 6 —
— 30 37’341 686 23’592 1’913 63’532 . — ' 2229 — — 2 6
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Allam ainitut tärkeim m ät lastauspa ikat ja  vaih teet ov a t
Helsingin satama 192 920 154 189 12 2’601 735 400 30’55l ' 641 1’753 1’376
Harviala . . . --- __ . __ __ __ __ __' __ __ ■__ __ __
Sairio . . . . — — 1 __ __ __ __ __ 5’160 __ __ __
Mommila . . . __ __ __ __ __ __ __ -> __ __ *_ __ ■ __
Lahden varikko — — — — — — — 65 108 — — —
Pajari . . . . __ __ __ __ __ _ _ _ 397 _ . . _
Lappeenr. sat. . — 3 2 2 2 — 51 1 816 2 — —
Viipurin satama 
Tienhaaran sivu-
' 271 75 23 24 — 372 893 67 '20’577 517 5’312 . 320
raide . . . . — — — — — — — ' — 254 — 18 —
Kirkonkylä . . __ . 1 _ _ 5’952
Muijala. . . . __ __ __‘ __ __ __ __ __ • 1 __ __ __
Ojakkala. . . . — 1 — 1 1 __ 3 __ 7 __ ' __ __
Röyhkä . . . — 1 — 1 8 — __ 9 20 ---• — __
Selki . . — — — 15 — — 2 17 — — —
Nummelan vale. _ _
Noppo . .. . . — — — — — — — .— 3’979 — .--- —
Turun satama . • 285 5’905 346 51 ' 297 1 ’512 748 132 26’224 33 4799 1’050
Kärsämäki . . 1— — ---‘ ' __ __ __ __ 5’631 __ __ __
Mellilän vaihde . — — 3 — — — — ' — 3 — — —
Vaskiluoto. . . __ 78 __ _ • _ _ 88 ■ _ 1’478 4’849 4'424
, Munakka .. . . — — 1 ■ 3 — — 2 __ 7 — 7 —
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Hikiä . . . . 28 — 2 — 84 1 — — — 3 30 — 91
Oitti..................... 62 1 16 5 289 21 2 1 — 48 245 1 133
Lappila . . . 27 — 10 8 74 — 20 12 1 11 107 — ' 52
Järvelä. . \ . 87 — 17 1 359 1 . --- 7 — 50 354 — 262
Herrala. . . . 24 1 2 6 120 2 21 25 31 45 1 68
Vesijärvi . . . 100 . 113 35 259 1’440 14 63 — 1 36 925 — 289
Lahti . . . . 136 3 36 2 2’087 53 260 295 12 199 521 — 213
Villähti . . . . 29 — 13 6 50 1 76 — — 48 415 — 81
Uusikylä . . . 45 — 12 20 ■ 158 2 28 23 — 110 298 — 96
Kausala . . . 70 6 4 5 430 .4 226 3 100 543 9 126
Koria . . . . . 59 6 17 29 215 7 26 41 2 88 372 3 139
Kouvola . . . 105 * --- 52 1 582 37 79 100 68 155 312 — 74
U t t i ..................... 26 2 4 2 54 — 3 — — 14 31 — 50
Kaipiainen . . 53 . 59' 90 13 427 . 4 . 111 11 2 39 215 — 52
Kaitjärvi . . . 5 _ _ 9 2 6 __ _ __ 1 4 __
Taavetti . . . 71 32 188 2 785 . 10 193 — — 12 230 — 125
Luumäki : . . 39. 2 • 40 1 268 5 57 — 1 49 — 39
Pulsa.................... 16 — 5 — 220 — 30 1 — 1 41 — 15
Lappeenranta . 139 547 711 155 4’415 183 1’619 3 42 .314 1*194 36 414
Siirto 2’553 3’071 4’030 3’522 22’230 1 ’726 10’341 24’346 2’075 7’820 12’915 1 '266 17’993
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658 41’621 19’226 7760 98’249 7’642 132’877 14’ 162 4 5 ' 2’ 179 27’848 262 6’961 51745
40 2’095 38’910 6’043 ■ 12’8 17 3’210 60’980 1031 1 0 478 4’251 497 1 ’511 12’992
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86 9719 13 ' 39 ' 71 124 247 106 2 3’591 133 107 . 1 ’535 1’485
3’142 114’477 70789 62’880 143’493 23’461 300’623 23’559 115 18’614 36’891 5’308 19’026 82’835
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Helsinki . . . 48 1’421 403 2126 560 1’189 1’288 706 110’943 275 787 201
Sörnäs . . 22 135 4 210 23 26 157' 28 21’375 201 15 —
Fredriksberg . -. — 121 — 10 2 — 19 2 9*387 — — 53
Äggelby . . . 15 12 — 20 1 6 39 4 1*984 4 16 10
Malm . . . . 11 8 23 38 6 395 74 13 2*468 8 69 16
Dickursbv. . . 17 11 1 13 12 7 175 3 1*063 9 46 24
Korso . . . . 4 3 — 4 2 1 9 1 161 3 13 7
Ker ava. . . . 11 25 7 24 6 16 62 9 1*262 28 65 62
Järvenpää. . . 22 19 10 17 3 71 74 10 2*208 42 61 74
Jokela . . . . 12 90 1 14 3 21 30 10 717 35 57 53
Hyvinkää . . . 61 318 4 79 12 112 139 23 4*084 37 80 101
Riihimäki . . 60 103 20 50 24 33 142 45 1*694 77 174 131
Ryttylä . . . ' 14 175 8 17 5 184 70 28 3*462 27 66 43
Leppäkoski . . 9 - '4 1 5 1 2 26 12 910 11 ' 18 12
Turenki . . . 8 17 12 • 22 8 24 70 5 700 36 168 53
Hämeenlinna. . 168 320 127 403 59 876 842 232 16*828 409 1*601 763
Hikiä . . . . 13 3 — 3 — 3 17 1 165 11 61 15
O itti..................... 10 10 3 12 7 12 89 13 544 34 80 45
Lappila. . . . 1 6 — 4 — 2 14 4 88 7 28 10
Järvelä. . . . 8 84 11 64 8 60 141 23 696 51 157 59
Herrala. . ‘ . . 1 ‘ 1 2 15 1 57 4 43 ■ 12
Vesijärvi . . . 38 99 49 98 24 505 1’054 70 5712 131 483 358
Lahti . . . . ■ 139 379 48 208 58 205 338 125 5’362 170 160 638
Villähti. . . . • 3 1 ' --- 9 1 4 11 1 370 5 17 7
Uusikylä . . . 3 25 4 14 3 13 44 5 364 18 87 44
Kausala . . • . 11 41 15 29 5 26 58 10 575 50 144 53
Koria ". . . . • 3 22 3 58 6 11 47 6 699 • 18 55 28
Kouvola . . . . • 57- 106 24 84 15 618 165 90 5*678 181 69 129
U t t i ..................... — 3 — 3 2 2 5 2 51 2 — . 4
Kaipiainen . . 4 26_ 6 14 ’ 4 58 26 10 362 32 33 21
Kaitjärvi . . . _ _ __ _ _ _ _ _ __ 1 _
Taavetti . . . 3 23 7 • 21 5 13 , 52 18 339 32 90 40
Luumäki . . . 1 5 1 8 4 4 38 11 134 17 65 12
Pulsa . . . . . - - - - - - 2 1 3 — 2 18 6 65 7 41 11
Lappeenranta . 124 379 92 238 75 261 413 126 8*667 178 ■ 548 315
Siirto 900 3’997 885 3922 945 ' 4764 5761 1*653 209*175 2*150 5*397 3*404
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1’850 6’070 15’561 307’072 2’435 1’4Í4 2’044 312’965
— — — — 21 131 368 1 ’752 86’570 5 64 455 — 87’094
— — — — 1 41 95 2’553 32’001 11 16 — -- : 32’028
1 i — — — 4 36 247 5’906 107 1Ö2 — — 6115
4 — — 2 1 26 126 215 20’490 62 24 — — 20’576
9 4 2 9 103 327 6’227 87 • 47 6’361
1 v__ — — 3 27 38 933 14 28 — — 975
'  13 4 4 7 8 58 249 31 4’205 147 76 537 — 4’965
24 — 2 10 5 37 255 238 5’384 67 57 — — 5’508
14 — 1 6 3 16 185 182 5’594 45 50 — — 5’689
31 3 26 14 22 35 349 . 250 11’228 147 85
i
11’460
68 2 59 26 16 51 604 146 21’065 106 29 — — 21’200
19 — 1 4 2 14 176 90 4’353 35 8 — — 4’396
6 — 1 2 — 7 57 31 1’918 31 11 — — 1’960
26 — 3 11 1 43 341 62 4’ 138 41 37 — , --- 4’216
346 142 12 - 146 146 161 3’726 . 881 29’615 170 195 757 30737
8 __ — 1 — 8 104 27 679 13 6 — — 698
17 — — 10 3 16 205 130 3’050 22 44 — — 3’116
5 __ — 1 — 7 58 35 574 8 6 — — 588
39 1 — 12 3 11 333 227 4’208 28 14 — — 4’250
5 1 3 8 76 89 604 21 6 _ ' 631
294 14 2 54 39 74 . 1’449 530 11’572 42 61 ' --- — 1P675
235 10 8 127 137 156 1 ’641 557 28’549 125 165 — — 28’839
3 _ — 2 — 4 38 45 1 ’527 11 .3 — — 1 ’541
22 — — 7 4 18 200 263 1’842 33 11 — — 1’886
17 7 4 38 313 435 3’007 42 10 _ 3’059
27 1 — 12 3 11 155 238 2’249 26 23 i — 2’299
42 2 ' 33 23 48 70 597 1’185 4Ö’095 192 77 — — 40’364
3 — 2 2 _ 11 24 82 353 6 2 — — 361
12 — 10 4 3 20 135 401 1’992 28 5 — — . 2’025
•
26 26
16 __ 1 9 5 34 227 240 2’910 12 13 — — 2’935
6 — .--- 4 3 13 ' 120 68 908 15 6 — — 929
5 — — 3 — 10 77 7 480 6 4 — 490
114 57 6 91 60 168 1’537 396 20’566 227 180 1’953 — 22’926
1’506 1’433 310 r io 9 1’584 3’163 20'056 27’559 671’890 4’367 2’879 5747 — 684’883
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Siirto £553 3071 4’030 3’522 22’230 1’726 10’341 24’346 2’07 5 7’820 12’915 1’266 17 993
Simola . . . . 20 21 19 — 160 4 45 — 1 — 51 — 30
Vainikkala . . 22 8 15 — 250 2 39 — — — 44 — 10
Nurmi . . . . 36 12 34 458 7 20 — 2 7 153 — 16
Hovinmaa . . .  . 51 1’245 - 22 — 493 27 6 — 9 23 365 8 37
Viipuri . . . . 200 5’542 4T51 565 15’639 1’005 310 708 913 2’593 4’914 248 448
S a in io ................ •44 1’899 198 25 487 8 19 — 1 49 317 8 258
Kämärä . . . 12 ---’ 79 1 . 257 2 — — 1 19 74 — 41
Galitzino . . . 33 123 112. 1 515 10 • 4 — 7 37 208 - --- 11
Perkjärvi . . . 141 88 760 13 2’627 77 80 — 41 252 1’017 42 413
Uusikirkko . . 75 33 800 46 1 ’947 82 19 22 140 r i3 6 41 181
Mustamäki . . 41 2 3Ó7 7 803 47 9 — 6 39 316 25 48
Raivola . . . 72 4’063 977 33 2’353 168 22 — 27 151 1’282 14 82
Terijoki . . . 92 5 1’494- 85 2’807 ' 268 130 2 40 140 1’402 78 332
Kellomäki. . . 49 . --- 77 — 337 36 '• 74 1 14 1 54 15 77
Kuokkala . . . 67 559 3 1T59 106 210 6 39 547 80 98
Ollila . . . . 34 — 86 — 291 15 16 — 1 13 189 19 2
Valkeasaari . . 45 5 488 10 881 57 130 — 6 62 551 92 65
Levashovo. . . 28 7 142 2 487 • 68 39 — 2 21 119 360 10
Pargala . . . 24 — 243 1 512 ' 17 2 — 5 11 226 5 8
Shuvalovo . . ' 27 . 99 552 _ 8 10 6 169 o ■ 17
Udelnaja . . . 39 — 188 — i ’359 1 159 — 10 353 2’460 i —
Pietari 185 12 3 — 1’894 , 77 513 3722 296 368 7 220 —
Yhteensä 3 ' 8 9 0 1 6 ' 1 3 6 U ' 8 8 3 4 ' 3 1 4 5 8 ' 4 9 8 3 ' 8 1 0 1 2 ' 1 9 5 ■ 2 8 ' 7  8 9 3 ' 4 9 1 1 2 ' 1 3 8 2 8 ' 5 1 6 2 ' 5 2 4 2 0 ' 1 7 7
H a n g o n  r a u ta -
Hanko . . . . 212 13 89 4 ’ 151 234 1’066 1’289 14’915 546 153 12 35
Lappvik . ■ . . 22 — 2 2 187 • 51 40 44 — 12 33 1 4
Tammisaari . . 98 2 19 132 822 25 68 15 10 10 422 43 93
Karis . . . . 48 — 8 2 369 11 14 929 — 2 96 — 60
Svartä . ’ . . . 64. 11 21 7 ’ 337 ■ 8 90 33 1 1 248 — 98
Lohja . . . . 75 8 37 52 • 861 8 68 115 2 12 660 3 493
Nummela . . . 78 3 37 15 793 6 -216 2 — 11 524 12 281
Otalampi . . . 38 1 10 25 201 . 7 246 — — 8 826 — 114
'Korpi . . . 7 70 — 31 13 ■ 680 3 197 — — 14 341 1 229
•Rajamäki . . . 50 760 8 1’056 741 42 86 • — 2 8 128 25 56
’ ’ Yhteensä 7 5 5 7 9 8 2 6 2 1 ' 3 0 8 5 ’1 4 2 3 9 5 2 ' 0 9 1 2 ' 4 2 7 1 4 ' 9 3 0 . 6 2 4 . 3 ' 4 3 1 9 7 1 ’4 6 3
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3 334 51 1 — 4 5,6 22 — 1 — — 27 64
. ------- 368 138 36 6 2 182 1 — 3 — — 22 70
' 2 711 56 2108 5159' 23 7’346 100 — 620 8 — 280 139
8 2’243 306 6 1 ’679 380 ' 2’371 4’052 31 46 575 _--- 76 296
328 37’364 71717 46’251 34159 8’846 160973 22’802 21 3’853 106 280 5’288 29760
3 3’272 79 125 312 43 559 13 — 71 — 7 583 11
1 475 43 15 — 11 69 2 — 1 1 — 20 37
1 1’029 75 10 — 11 96 3 — 8 — . 1 84 '55
27 5’437 730 257 372 128 1’487 106 — 154 1 20 ' 348 262
18 4’465 1 ’467 1169 191 256 3’083 25 300 8 38 316 1’030
10 1 ’619 722 210 27 53 1012 6 — 24 3 14 80 435
14 9186 r o i8 705 499 172 . 2’394 44 1 183 — 32 212 ' 435
25 6’808 2’304 1’233 4’659 547 8743 56 1 564 7 81 336 2'443
12 698 1’577 2791 1 ’002 239 5’609 12 — 1118 153 19 131 1 ’278
9 2’816 803 2’697 3’282 238 7'020 30 322 33 180 1’549
3 635 221 529 690 54 1194 1 — 202 — 8 30 260
29 2’376 837 2159 3’202 256 6154 4 — 353 1 358 112 196
1 1’258 371 1’474 710 83 2'638 3 — 165 — 309 101 224
2 1’032 15 374 1’399 18 1’806 1 — 340 4 7 42 1131
1 864 2 251 4’625 18 4’896 4 485 12 1 19 1 ’489
- - 4’531 204 1’208 22144 82 23’638 2 — 1’039 — 1114 6 1 ’808
476 7’588 5’349 3175 .142’898 4’279 155701 77’087 23 7148 92 148 6’997 56
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9 385 21733 191 ■ 6 6 631 22621 — — 10 — — 52 129
27 1 ’688 563 311 1 ’671 867 3112 74 — 194 1 38 257 131
6 1’497 220 167 106 92 585 4 — 36 2 9 29 286
9 864 129 4’836 . 20 75 5’060 8 1 323 12 4 244 4’415
35 2’354 93 3 87 183 17 3 997 30 29 801 826
19 1 ’919 147 28 36 43 254 16 — 255 12 9 152 240
11 1’449 . 64 6 25 2 97 2 — 93 — 5 47 88
12 1’521 30 9 20 34 93 9 3 112 27 428 P394 , 135
6 2’918 223 9 . 4775 109 5116 18 1 55 101 29 172 169
1 6 2 3 3 ' 1 3 0 2 4 ' 8 0 2 7 ' 3 3 5 9 ' 5 7 4 5 ' 1 2 3 4 6 ' 8 3 4 1 7 '2 7 3 8 2 ’ 7  6 2 1 8 6 5 9 0 3 '8 3 1 ■ 6 ’4 2 7
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Siirto 900 3’997 885 3’922 945 4’764 5’761 1 ’653 209T75 2T50 5’397 3’404
Simola : . . . __ 2 — — 1 6 14 8 145 10 33 10
Vainikkala . . — — 5 — 2 1 13 5 122 . 7 20 6
Nurmi . . 11 39 5 4 • --- 13 , 30 9 1 ’258 18 39 17
Hovinmaa. . . 4 8 — 12 9 232 566 13 5’920 20 18 15
Viipuri . ■. . . 34 1’688 389 1’329 473 700 1 ’552 . 799 69’074 192 128 1 ’654
Sainio . . . . 2 1 2 5 1' 41 ■ 175 26 938 23 32 21
Kämärä . . . 1 3 — 3 ;— 1 9 7 85 9 8 10
Galitzino . . . 1 17 ---• ' 5 7 8 30 6 . 225 9 25 15
Perkjärvi . . . 20 428 16 99 13 46 169 61 1’743 75 241 94
Uusikirkko . . 23 63 7 84 14 49 151 41 2T49 59 173 79
Mustamäki . . 3 23 — 18 4 19 118 16 763 18 65 31
Räivola . . . 27 88 7 45 15 44 340 50 1’523 110 199 72
Terijoki . . . 111 • 102 9 242 27 100 364 .. 65 4’508 107 163 529
Kellomäki . . . 39 13 — 34 10 10 37 31 2’885 11 • 5 . 13
Kuokkala . . . 101 50 2 66 7 35- 152 34 2’561 38 20 43
Ollila . . . . 25 4 — 4 1 7 41 6 589 2 35 5
Valkeasaari . . 31 12 22 13 i 23 87 6 14219 29 27 16
Levashovo . . 55 12 — 26 — 24 83 7 1'009 14 21 13
Pargala . . . 20 5 — 15 1 • 30 38 4 1’638 6 21 11
Shuvalovo . . 13 1 9 17 12 1 2’063 1 30 6'
Udelnaja . . . 4 1 — 3 — 9 14 — 4’000 1 — 21
Pietari . . . . 20 2’413 681 3T10 943 1 ’487 372 275 100’852 2’643 — 28
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Hanko . . . . 18 110 528 71 29 111 405 241 20’056 31 9 ' 38
Lappvik . . . 4 2 — 1 1 1- 36 — 236 2 4 23
Tammisaari'  . . 14 197 44 717 128 66 44 50 1’955 24 ■37 110
Karis . . . . 33 13 — 13 6 12 64 3 510 6 32 66
Svartä ; . . . 25 16 1 1;2V
{
6, 40 75 .10 5T92 9 78 76
. . .  i
Lohja . . . 37 46 12 61 6 35 237 22' 3T59 58 178 112
Nummela . . . 19 46 6 132 8 35 91 12 1’033 57 147 75
Otalampi . . . — 3 — 4 1 9 39 3 294 19 44 20
Korpi . .' . . 11 22 6 18 4 34 91 13 2’307 36 150 71
Rajamäki . . -. 7 9 5 21 3 25 67 36 718 • 19 42 26
. Yhteensä 1 6 8 4 Ó 4 6 0 2 1 ' 0 5 0 1 9 2 3 6 8 1 ' 1 4 9 3 9 0 3 5 ' 4 6 0 2 6 1 7 2 1 6 1 7
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Läpikulkutavaraa.
1 ’506 1 ’433 310 r i0 9 1 ’584 3’ 163 . 20’056 27’559 671’890 4’367 2’879 5’747 6S4’883
4 — 10 2 2 11 82 17 634 22 11 — — 667
4 • -- — 3 i 6 47 7 726 23 1 _ ' _ ' 750
8 — — 4 2 .16 104 21 9’440 27 11 — — 9’478
8 — — 3 — 13 77 78 10’689 ' 42 2 — — 10’733
87 226 11 n  57 724 965 5’ 144 1’024 273’579 1 ’318 673 1’416 178 277’164
12 10 — 6 — 14 118 14 4’901 63 33 — — 4’997
5 — — 3 — 16 51 6 686 28 5 •-- — 719
7 — — 4 2 19 81 8 1 ’439 66 24 -- ‘ — 1’529
35 — — 13 26 119 603 S4 9’354 395 207 882 — 10’838
33 14 13 14 87 • 472 58 10’227 343 168 10’738
14 — — 4 5 41 178 12 3’584 206 194 — — 3’984
24 — — 11 20 84 520 25 13’648 569 236 . -- — 14’453
■ 40 4 21 183- 80 148 1’275 62 21 ’396 1’700 830 — — 23’926
7 — — 3 1 20 60 8 9’260 347 227 — — 9’834
9 1 1 7 20 62 2Ó1 37. 12’635 1’139 362 14’136
3 -  -- — 1 — 15 61 8 2’787 171 127 • -- — 3’085
1 — 141 4 ' 4 44 266 29 10’344 472 .56 23 — 10’895
— 5 77 1 — 20 151 4 5’060 132 119 — — 5’311
1 1 — — 3 13 56 5 4’537 129 14 — — 4’680
1 1 ■ _ 3 ■ 7 49 i 7’873 120 8 8’001
3 — — — 1 10 36 4 32’209 127 14 — 32’350
— ' 1 2 8 97 282 3’061 827 268’029 3’255 2’275 498 12’626 286’683
r s  1 2 V 6 8 2 5 8 7 2 ' 5 3 9 3 '5 8 .9 5 ' 1 7 5 32749 3 .9 '8 9 8 1 ' 3 8 4 ' 9 3 ? 1 5 '0 6 1 8 ' 4 7 6 8 ' 5 6 6 1 3 '8 0 4 f 4 3 9 ' 8 3 4
t i e n a s e m i l l e . -
10 52 755 48 36 72 1’051 1’307 50’362 390 116 1 2’382 53’251
4 — 20 — 1 33 87 25 23’354 40 17 — — 23’411
69 99 4 28 22 66 459 135 7’649 102 70 — — 7’821
12 1 76 9 9 25 236 27 2’855 131 17 — — 3’003
25 1 19 11 3 12 234 ■60 11 ’410 67 39 — — 1P516
40 - 22 25 8 30 . 473 137 6’306 82 84 ,6’472
31 — ■ 4 18 4 18 354' 171 3 731 40 48 — — 3’819
6 — — 3 1 4 97 44 1 ’981 12 23 — — 2’016
33 — 4 16 6 35 351 153 4’42 5 63 36 — — 4’524
16- 3 4 4 3 173 ' 290 99 9’ 141 19 7 — — 9’167
2 4 6 1 5 6 9 0 8 1 6 3 9 3 4 6 8 ' 3 ' 6 3 2 2 ' 1 5 8 1 3 1 ' 3 1 4 9 4 6 4 5 7 1 2 ' 3 8 3 1 3 5 ' 0 0 0
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T u r u n — T a m p e r e e n — H a m e e n -
Turku . . . . 197 301 868 • 347 2’076 149 2’281 1 ’461 174 300 2’072 1’527 949
Lieto . . . . 20 34 13 584 84 ~ 1 20 — 1 3 101 5 191
Aura..................... 40 1 — __ 361 5 32 — — 6 438 12 411
Kyrö . . . . 47 __ 3 — 328 5 13 — — 10 276 11 379
Mellilä . . . . 31 — 5 — 239 1 13 — — 5 382 — 238
Loimaa. . . . 53 5 24 21 494 18 45 21 684 14 858
Ypäjä . . . . 34 — 9 1 236 3 10 — — 6 497 4 250
Humppila . . . 95 147 25 17 2’881 30 57 142 — 63 1 ’304 6 915
Matku . . . . ■ 33 2 6 40 118 7 131 11 — 4 217 — 84
Urjala . . : . 66 37 8 13 606 4 85 29 — 23 449 — 221
Tampere . . . 194 989 1T03 731 9’983 577 2’017 5’261 159 395 1 ’993 89 934
Lempäälä . . . 72 9 - 41 — 435 4 279 1 2 20 508 3 184
Viiala . . : . 55 24 .17 — 186 11 47 — — 6 87 — 77
Toijala . . i . 64 5 1 11 418 20 127 — 4 10 169 — 81
.Kuurila. . . . 44 20 32 ---’ 143 1 138 — — 3 64 1 35
Iittala . . . . 45 3 19 44 169 6 224 261' 6 3 78 7 46
Parola . . . . 59 1 75 20 339 3 227 4 — 1 374 20 246
Yhteensä f  1 4 9 Ï 5 7 8 2 ' 2 4 9 f  8 2 .9 1 9 ' 0 9 6 8 4 5 5 ' 7 4 6 7 ' 1 7 0 3 4 6 8 7 9 9 ' 6 9 3 1 '6 9 9 6 ' 0 9 9
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup. . 148 711 2’761 709 3’804 95 793 75 70 545 . 302 '155 300
Tobv . . . . • 32 ---, 5 15 185 — 68 2 1 7 2 - 17
Laihia . . . . 39 — 3 6 485 1 ■ 75 — — 23 19 — 187
Tervajoki . . . 48 — 69 3 590 — 103 ' --- 47 8 — 244
Orismala ., . . 36 • --- — 2 128 1 -14 — 8 62 6 77
Ylistaro . . . 41 7 16 721 1 26 34 35 1 167
Seinäjoki . . . 76 6 20 6 970 6 204 88 1 60 272 — 216
Sydänmaa. . . 46 1 3 1 742 3 42 — — 21 19 — 56
Alavus . . . . 53 1 3 __ 1’399 5 16 — — 50 35 — 160
Töysä . . . . 31 • “ — — • 90 — 20 — — 1 — — 9
Ostola . . . 44 • 5 488 2. 30 13 31 15
I nha. . . . . . 45 — 6 1 285 — 50 2 — 4 7 — 3
Myllymäki. . . 64 — 11 — 1 ’680 1 109 — — 20 54 — 9
Pihlajavesi 31 — 15 ' --- 268 — 112 — — 3 5 — 2
Haapamäki . . 31 1 1 — 192 2 28 3 — ' 4 4 — 4
Siirto 765 720 2’909 759 12’027 117 1’690 170 72 840 • 855 162 P466
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e . ■
227 12732 55'608 13’604 21’098 4’208 94’5I8 10’ 144 21 745 131 ' 2’347 3'902 7’911
4 1 ’041 57 — 190 47 294 2 — 44 — __ 45 109
6 1 ’272 10 58 — 21 89 9 — 206 — 21 9S 159
5 1’030 2’601 1 94 178 2’874 9 — 122 2 13 100 39
2 885 126 — 217 11 354 8 — 149 — 6 112 219
11 2’ 195 3’107 5’297 61 46 8’51J 25 156 187 334 36
4 1 020 6 — — 48 54 5 '--- S4 — 2 105 44
151 5’738 53 205 — 145 403 102 — 651 1 308 2'491 239
2 622 20 81 — 25 126 1 — 55 8 4 - 45 . 100
16 ' 1 ’491 4 12 — 63 79 18 4 195 322 52 169 107
397 24’62S 1 ’709 2’985 7'605 1 '087 13’386 4’92l 29 4’689 ' 774 1’563 8’ 135 298
‘ 19 T505 164 19 6 16 205 547 2 162 3 2 187 12
4 459 ,29 6 — 30 65 7 1 173 28 ‘ 36 119 120
13 859 162 24 169 45 400 1*867 2 365 3 S 1-89 5
8 445 31 — — 21 52 3 1 30 — 2 38 113
16 8S2 20 22 83 125 4 128 215 1 46 73
43 1 ’353 12 — — 49 61 II — SS — 79 27
9 3 S ■ 5 8 '1 5 ? 6 8 ' ?  1 9 2 2 ' 2 9 2 2 9 4 6 2 6 '1 .2 3 1 2 1 ' 5 9 6 1 7 ' 6 S 3 6 0 S ’0 4 2 T 4 S 7 4  '5 5 2 1 6 ' 1 9 4 9 '6 1 1
t i e n a s e m i l l e .
239 10’559 34’224 17637 13’092 801 65754 724 9 178 . 91 1'296 1’505 5’800
1 303 30 3 — 28 61 4 — 10 — 4 110 141
6 805 29 301 494 56 880 9 — 112 — 18 147 98
1 1’065 69 42 313 39 463 19 — 25 — 61 245 17
5 303 49 10 . 27 27 113 10 — 36 — 28 53 139
20 1’02S 174 134 2081 181 2’570 17 ■ SI 15 177 17
18 1 ’S67 103 539 148 213 1’003 33 , 1 85 — 26 382 105
5 893 19 926 . 28 32 1’005 14 — 16 — — 105 30
7 1 ’676 16 914 77 40 1’047 13 — 69 — — 184 95
13 133 10 312 — 11 3 3 3 — — 1 — — 22 9
6 590 3 1791 27 1’821 28 39 92 272
3 361 25 2’997 — 36 3’058 2 108 105 10 261 ‘ 1’210 163
7 • 1’891 67 27 517 100 711 20 — 55 — 1 190 54
3 408 — 12 — 8 ‘ 20 1 — ■ 1 — — 21 35
"— 239 • 23 7 — 8 38 2 2 3 3 — 14 ' 3
3 3 4 22’ 121 34’841 25*652 16777 1 ’607 78.877 896 120 816 104 1710 4’457 6’97S
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t T u r u n — T a m p e r e e n —H ä m e e n -
Turku . . . . '239 955 656 837 298 171 2’005 297 30’6 59 58 1’085 57
Lieto . . . . 3 3 4 4 — 3 10 4 231 5 60 13
Aura . . . . 37 9 7 10 1 6 43 10 616 14 171 43
Kyrö . . . . 18 19 7 9 7 9 56 9 419 14 112 45
Mellilä . . . . 5 11 22 6 3 10 51 8 610 10 81 35
Loimaa. . . . 38 52 20 33 8 41 127 23 1’080 34 290 71
Ypäjä . . . . 12 22 6' 14 3 10 43 . 12 362 12 113 41
Humppila . .' . 92 1’548 • 41 80 22 409 324 64 6’372 135 478 326
Matku . . . . __ 4 1 6 1 5 16 4 250 15 51 14
Urjala . . . . 18 36 8 32 5 219 140 24 1’349 58 243 132
Tampere . . . 172 ‘  '6’924 200 824 209 1 ’883 2’ 172 675 33’468 678 780 1 ’919
Lempäälä . . . 3 39 11 23 8 27 87 19 1732 ■ 66 . 112 •90
Viiala ’. . . . 17 12 2 21 1 56 42 7 642 31 75 30
Toijala . . . . 4 32 3 •31 7 209 188 11 2'924 45 86 . 81
Kuuri la. . . . 1 6 2 5 2 3 18 2 226 15 29 22
Iittala ■. . . . 7 5 1 9 8 108 32 1 • 638 11 • 45 20
Parola . '  . . . 6 14 — 6 3 10 71 6 321 34 107 44
Yhteensä 6 7 2 9 '6 9 1 9 9 1 1 ' 9 5 0 5 S 6 S ' 1 7 9 5 ’4 2 5 1 ' 1 7 6 S I ’2 9 9 1 ' 2 3 5 3 \ 9 1 S 2 ’9 S 3
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup. 27 826 138 259 98 158 2’437 257 13’803 21 1711 954
Toby . . . . 1 25 5 ' 34 — 20 35 1 390 15 110 . 34
Laihia . . . . 6 39 23 26 1 2S 103 2 612 69 206 62
Tervajoki . . . 5 65 30 20 — 38 113 6 644 64 385 ■ 80
-Orismala . . . 3 16 6 8 2 13 36 . 4 354 22 86 42
Ylistaro '. .• . • 10 42 19 19 2 38 110 2 549 88 ' 474 105
Seinäjoki . . . 33 124 34 53 6 65 320 19 1’286 103 302 121
Sydänmaa. . . 8 46 15 22 9 33 64 9 371 • 59 381 87
Alavus . . . . 10 66 32 46 1 44 145 8 713 157 527 174
Töysä . . . . 1 8 3 6 — 5 27 5 87 18 55 11
Ostola . . . . 2 62 6 18 18 63 600 31 106 55
I nha. . . . . 2 7 — 6 1 11 35 — 1 ’921 15 58 20
Myllymäki . . 19 82 41 50 ' ■ 7 51 227 17 814 135 334 181
Pihlajavesi . . 1 9 — 10 3 5 17 2 105 ,17 34 31
Haapamäki . . 1 6 — '3 1 5 16 2 61 12 31 17
Siirto 129 1’423 352 580 131 532 3748 334 22’310 826 4’S00 1’974
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
51 287 29 599 . 417 303 2’886 700 141’495 450 382 437 5S6 )43’350
4 — 1 2 2 2 89 10 1*665 12 3 — 1 1 ’680
13 1 ■ 2 ■ 7 3 . 5 259 23 2’259 29 15 — 2’303
■13 — ' 3 7 4 11 209 26 4’558 19 18 — — 4’595
9 — _ 1 6 3 11 156 21 2’026 16 5 — — 2’047
21 3 5 • 17 16 13 470 50 12’306 46 23 12’37 5
10 — - 2 8 3 .11 200 46 1*682 ' 19 8 — _±. 1’709
109 9 14 ' 62 37 121 1 ’291 112 13’916 100 54 — — 14’070
5 — 2. 4 ' • 1 4 96 23 1T17 20 15 — — 1 ’ 152
63 3 • 6 22 15 15 557 110 3’586 47 21 — — 3’654
763 207 38 ' 311 555 633 5’884 --8*313 85’679 538 339 1 86’557
‘ 42 — 1 16 7 32 366 97 3’305 631 34 1 __ 3’971
■ 16 — . 3 5 • 2 21 183 69 1’418 30 36 __ 1’484
34 — 24 13 18 46 347 73 4'603 34 42 — — ■ 4’679
9 — — — 1 . 9 85 • 26 834 14 9 . --- — 857
13 4 ' 3 8 104 31 1’780 32 13 1’825
2 2 — 4 1 9 221 73 2’029 24 20 20 — 2’093
Ï 1 9 7 5 1 0 1 3 5 r o s e 1 ' 0 S 5 f  2 5 4 1 .3 '4 0 3 9 ' 8 0 3 2 8 4 ' 2 5 8 2 ' 0 6 1 1 '0 3 7 4 5 9 5 8 6 2 8 8 ' 4 0 1
t i e n  a s e m i l l e .
42 60 7 170 215 331 3’511 1*707 . 95’334 ' 583 124 668 _ 96’709
13 4 — . 8 1 6 191 21 966 7 6 — — . 979
32 — 2 16. 5 7 399 ' 67 2’763 30 6 — __ 2’799
47 1 10 24 3 - ' 11 625 ■ 50 2’847 18 • 8 — — 2’873
* 13 . --- — • 8 — 9 180 37 987 12 3 ---- — . . 1’002
49 1 23 5 14 759 65 4*971 16 . 1 4’988
67 — 19 35 9 28 ■ 684 136 4’976 41 32 — — 5’049
44 — 1 24 4 22 622 44 2’935 11 6 — __ 2’952
SS 1 ", 7 37 6 76 1*073 49 4’558 14 5 — __ 4’577
•6 — — 12 — . 12 114 15 682 ' 2 1 — — 685
’ 28 15 - 5 20 260 103 3’374 10 10 3’394
14 — 2 7 2 20 138 24 5’502 13 2 — — ,5’517
145 2 14 ■37 11 46 905 63 4’384 19 6 — ‘ __ 4’409
18 — 1 8 2 10 121 . 25 679 10 3 — __ 692
10 . .  — S 4 1 9 92 .30 460 •16 2 — — 478
616 • 68 " 72 428 ,269 621 9’674 2’436 135’418 ' 802 215 668 — 137’ 103
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Siirto 765 720 2’909 759 12027 117 1 ’690 170 72 840 855- 162 1 ’466
Kolho . . . . . 23- — — ,--- 99 — 19 — — 1 — — 20
Vilppula . . . 77 8 50 10 824 14 ' 118 2. 2 13 89 . 11 22
Ky*y..................... 20 — 1 — 129 1 66 — — 1 22 — 2
Korkeakoski . . 56 1 20 8 5S7 ■ 6 157 — — _ 9 . 107 2 49
Ori h vesi . . . 6S 27 19 5 813 6 395 8 199 1 81
Soinilla. . . . 38 1 4 — 6S 3 238 — 1 111 18 63
Kangasala. . . 61 12 11 10 353 Id 330 — — 5 215 32 45
Vehmainen . . 40 76 ' 18 — 172 0 173 2 1 5 80 — 10
Yhteensä
1
. 1 ' 1 5 3 8 4 5 3 ' 0 3 3 7 9 3 1 5 ' 0 7 3 • ' m 3 ' 1 8 6 1 7 4 . 7 6 . 8 8 3 Í 6 7 8 3 3 6 l ' 7 5 t i
O u l u n  r a u t a -
Tornio . . . . 82 __ 124 ’ 16 2’040 20 20 __ 17 245 60 5 15
Kaakamo . . 14 — 4 1 151 i __ — --- . 6 15 __ 2
Lautiosaari . . 25 — 35 1 334 3 3 — 5 35 9 __ 1
Kemi . . . . 95 — 145 14 577 21 316 33 123 256 80 — 1
Simo . . . . 19 — ' 4 . 3 667 4 5 — 3 25 — — ■ 4
Kuivaniemi . . 15 2 1 391 1 i 6 ____ 2
Olhava . . . . 17 — 3 1 179 ■ 3 20 — 3 8 — — s __
i i .......................... 27 — 19 1 795 2 77 — 11 23 — *--- 5
Haukipudas . . 30 — 10 — 470 6 188 — 17 11 — ___ 8'
•Kello . . . . 16 — — — 127 1 .18 — 2 2 — — —
Tuira . . . . 24 12 243 1 116 1 2 44
Oulu 157 12 272 66 3’ 181 103 443 1 ’588 374 541 186 7 42
Kempele . . 15 1 6 3 1S5 4 16 __ 1 4 — — —
Liminka . . . 40 2 8 — 794 3 12 — 11 19 79 — 15
Ruukki . . . . 43 — 15 — 428 15 45 1 11 14 61 — 16
Lappi . . . . 20 __ _ __ 49' 6 .2 _ _ 2 45 _ 12
Vihanti . . . . 22 — 3 1 71 3 14 — — 1 .6 — —
Kilpua . . . . 15 — — — 115 5 39 — 2 8 1 — —
Oulainen . . . 60 6 26 . 6 799 5 5 — — 22 45 — 16
Kangas. . . . 13 — — — 59 i 1 — — 1 - — — 1
Ylivieska . . ' . 62 13 3 I ’799 14 ' 12 52 65 29
Sievi . . . . . 44 1 2 2 1 ’242 5 17 — — 17 15 '--- 37
Kannus. . . . 52 1 7 9 l ’045 3 57 — — 15 6 4 104
Kälviä . . . . 32 1 2 2 .629 • 2 25 — — 9 1 — 7
Kokkola . . . 113 9 122 393 6’004 60 253 41 187 316 154 — . 470
Siirto 1’052 • '35 832 ' 523 22’374 292 1’705 1’663 768 1 ’670 828 16 831
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1 140 13 186 1.4 1 0 223 1 — 1 __ 4 15 .• 17
18 1 ’ 181 1 2 2 247 9 250 628 .5’025 6 353 123 8 395 124
4 226 8 5 — ' --- 13 1 — 1 __ 1 3 16
1 0 956 132 117 731 230 1 ’210 23 1 80 1 — 60 236
27 1 ’581 144 2’667 1019 37 3’867 . 19 3 183 .49 26 198 204
4 511 87 — — 29 116 1 3 17 __ 6 1 2 2 1
1 2 1039 188 —r 9 42 239 7 — 55 1 6 8 8 45
3 543 2 2 0 116 6 8 8 105 1 ’129 1 ■ — 65 — 9 13 4
4 1 3 2 8 ' 2 9 8 3 5 ' 7  5 5 2 8 ' 9 9 0 1 9 ' 2 4 7 2 ' 3 1 0 8 G ' 3 0 2 5 ' 9 7 4 1 3 3 1 '5 7 1 2 7 8 1 ' 7 7 0 5 ' 2 4 1 7 ' 6 4 5
t i e n a s e m i l l e .
16 2’578 131 1 2 449 109 701 32 _____ 71 1 .192 18
4 184 28 38 1 2 78 — — 2 . 3 2 1 30
— 426 53 — — 1 2 65 2 — • 1 __ __ 23 25
26 1 ’592 — 6 149 114 269 62 — 61 4 8 432 189
2 2 737 2 1 9 — 2 32 4 15 — — 95 19
1 . 405 5 _____ 1 2 8 1 6 1 13 35
— 217 19 — — 1 1 30 1 — 2 __ __ 13 8
1 934 1 — — 1 1 1 2 2 — 36 __ _ 61 5
3 713 14 ‘ --- — 6 2 0 4 — 15 — __ 64 1 1 2— 150 — 9 ---' 5 . 14 1 — A . . _ — 6 89
__ 419 _____ ■ 22 14 1 2 48 682 7 8 105
95 6’910 2’590 1 '360 3’227 1 ’810 ' 8’987 366 3- 1 ’674 37 89 1’391 4’216
1 . 221 23 30 P059 354 1 '466 2 — 6 / 1 1 2 13
3 946 93 — 303 561 957 2 — 107 3 9 1 1 0 157
2 608 43 7'110 ' 108 30 7 '291 4 — 2 2 . ' — 1 0 117 . 23
2 118 14 _ 775 241 1 ’030 1 24
1 1 0 0 17. 4 8 83 1 1 2 1 — 4 __ _____ 16 7
1 171 23 513 — — 536 1 — 1 __ 1 19 18
7 937 — 104 — 19 123 17 5 116 __ _____ 183 2 0 1— 63 33 — — 6 39 — — — — 1 . 7 —
1 0 1 ’997 • 209 1’106 6 33 1’354 2 2 19 70 36 78 204 142
6 1’344 14 2’219 _ 8 . 2’241 S 4 30 48 * 4 124 6
14 1’265 47 814 1 0 29 900 18 4 30 1 _____ 97 31
7- ■ 685 1 0 1 206 56 55 418 8 3 36 92 _____ 65 1 1 1
82 S’ 121 19’070 46!541 S’706 3’733 78’050 145 1 2 2 526 41 281 785 1 ’471
304 .31 ’841 22’549 60’065 14’909 7’25S' 104781 1 '386 160 2=839 263 486 4’082 7 ’031
\
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Siirto 129 1’423 352 580 131- 532 3’748 334 22’310 ■ 826 4’800 1 ’974
Kolho . . . . . 3 3 — 1 1 2 22 . 2 72 3 18 11
Vilppula . . . 12 63 11 44 • 9 30 193 21 6’417 27 - 83 154
L y ly ..................... - - 1 — 1 - 2. 2 8 — 36 5 — 9
Korkeakoski . . 3 28 119 10 11 28 93 . . 6 699 22 22 •44
Orihvesi . . . 11 48 15 40 • 28 38 126 21 1’009 ■ 42 163 140
Suinula. . . . 1 3 — — 2 . -4 13 3 86 ■7 • 6 9
Kangasala. . . 3 15 4 14 1 13 74 7 • 333. 20 100 66
Vehmainen . . 2 2 — • 4 10 2 22 ■ 6 140 7 10 ' 4
Yhteensä 1 6 4 1 ' 5 S 6 5 0 1 6 9 4 1 9 5 6 5 1 4 ' 2 9 9 • 4 0 0 s r  1 0 2 9 5 9 5 ' 2 0 2 2 ' 4 1 1
O u l u n  r a u t a -
Tornio . . . . 5 73 54 53 22 . 36 173 26 ■ 756 122 156 110
Kaakafno . . . 5 3 i .--- 1 3 16 2 - 87 5 9 10
Lautiosaari . . — 13 6 * 2 2 — 14 2 - 90 3 3 3
Kemi . . . . 36 197 77 83 22 . 84 144 80 1 ’479 68 1 385
Simo . . . . ' 8 8- 1 5 2 4 23 4 188 • 21 3S 47
Kuivaniemi . _ 6 1 7 2 1 18 91 i 21 23
Olhava . . . . 3 3 — — 2 — 11 — 43 4 9 10
l i .......................... 4 29 4 7 19 12 41 2 222 27 50 56
Haukipudas . . 7 21 3 6 19 6 49 — 306 13 12 ■ 40
Kello ................ 2 2 1 1 — 2 16 — 121 29 25 8
Tuira . . . . 7 ___ 2 17 5 1 39 J 873 4 42 9
Oulu. . .• . . 61 700 2’51S 374 65 254 1 ’366 290 13’404 268 ' 579 446
Kempele . . . 1 3 1 1 1 1 13 • ---' 55 5 24 10
Liminka . . . 4 25 8 11 33 12 74 2 557 16 137 49
Ruukki . . . . 15 21 3 9 36 10 30 ■ 1 301 20 36 58
Lappi . . . . ‘ __ 3 1 ___ 3 3 0 ___ 40 3 10 71
Vihanti . . . . — 3 — 2 8 3 3 1 48 3 35 26
Kilpua . . . . 2 — ~ 1 — 2 16 1 62. ■ 3' 64 8
Oulainen .' . 11 ‘  69 19 28 • 14 29 72 12 776 57 391 175
Kangas. . . . — — — — 2 1 7 — 18 3 15 4
Ylivieska . . . 21 99 38 25 14 42 162 .36 1’008 83 597 234
Sievi..................... 1 42 9 23 7 17 82 21 426 18 240 1 2 1
Kannus. . . . 9 44 20 18 13 30 83 23 421 17 344 122
Kälviä . . . . . 6 - 9 17 6 3 7 34 13 410 5 154 • 52
Kokkola . . . 96 517 290 147 110 17S 5S6 183 5’478 42 1’096 5S0
Siirto . 304 ' 1’890 3’074 826 • 405 • 738 3’077 699 27'260 840 4’088 2’657
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616 68 72 428 269 621 9'674 2’436 135’418 802 215 668 137703
6 __ 1 3 1 5 48 25 508 9 6 — — 523
52 2 2 30 14 24 388 224 8'838 52 20 — — 8’910
- 6 __ — 1 1 7 29 8 312 5 — — " — 317
29 — • --- 12 6 23 158 77 3T00 44 7 — — 3’151
80 11 26 9 56 ■ 527 .429 7’413 54 ' 35 7’502
4 __ — 1 — 4 31 21 765 . 21 15 •-r — 801
31 — 1 . 8 3 9 238 92 1'941 51 30 ' --- — 2’022
2 — — 1 — 1 25 37 1’874 7 . 5 — — 1’886
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74 33 2 72 16 28 613 68 4’716 36 30 __ __ 4782
3 __ 2 2 __ 1 32 14 395 7 2 — — 404
2 __ 5 __ __ 2 18 18 617 5 17 — — 639
29 32 26 113 29 34 717 257 4’314 •54 46 ---* — 4’414
20 » •__ 12 11 4 3 156- 57 1T70 18 13 — — * 1’201
13 1 1 4 2 66 15 .585 2 2 __ __ 589
6 __ __ 3 3 1 36 27 353 5 2 — — 360
26 2 1 13 5 1 181 . 49 1’398 23 7 — — 1’428
15 — 1 9 15 5 110 43 1T92 23 8 — — 1 ’223
2 — ■ — 1 2 1 68 11 364 2 4 — — 370
1 56 30 1’426 3 5 __ __ 1 '434
14 49 10 139 123 132 1 ’760 1’074 32T35 217 176 363 — 32'891
3 __ __ 2 7 5 56 21 T819 12 4 — — 1 ’835
22 __ 1 8 • 7 2 242 400 3’102 30 i l — — 3743
23 — 2 10 9 6 164 3’521 11’885 30 14 ' --- — 11’929
1 6 15 3 1 2 111 18 1’317 3 3 __ __ 1’323
9 __ __ 2 __ __ 75 442 777 1 3 — — 781
5 __ 1 1 7 89 43 901 4 — — — 905
104 1 3 38 13 22 804 1’432 4’072 19 28 ’ -r- — 4719
6 — — — — — 28 12 160 2 — — — 162
143 1 3 49 18 43 V i l i 211 5741 35 14 __ __ 5790
93 1 — 33 11 17 534 68 4’613 ' 21 4 — — 4’638
68 4 11 30 9 27 632 74 3’292 58 12 — — 3’362
20 __ __ 9 6 20 266 20 1799 . 79 7 — v — 1’885
563 40 59 261 61' 242 • 2’944 ■1’075 • 95’668 158 ' 47 — — 95’873
1 ’269 163 154
OCO 344 604 10’929 9’000 183’811 847 459 363 - 185’480
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Siirto 1’052 35 832 523 22’374 292 1’705 1*663 768 1*670 828 16 831
Kronoby . . . 40 — 6 18 .. 296 3 29 — 1 9 9 — 24
Källby . . . . 30. — . 1 134 394 1 20 — — 12 27 4 4
Pietarsaari . . 109 2 224 404 r o .73 34 244 113 41 110 150 91 37
Bennäs. . . . 34 — — 105 237 — 38 . — — 4 ■ 55 1 48
Kovjoki. . . . 48 3 7 85 266 1 3 __ __ 4 2 __ 50
Jeppo . . . . 75 — 2 62 143 2 5 — * --- 5 17 1 17
V o l t t i ................ 35 — . 3 162 317 — __ — 1 ' 8 7 — 6
Härmä . . . . 27 — — 103 203 — __ — — 6 46 — 16
Kauhava . . . 54 3 40 79 950 7 8 — ■ — 20 7 1 71
Lapua . . . . 69 __ 10 40 P049 10 34 __ __. 18 130 __ 101
Nurmo . . . . 33 18 — — • 121 2 2 — — 4 2 1 73
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Kajaani . . . 81 2’445 136 10 . 2’502 10 19 4 2 67 151 11 50
Murtomäki. . . 9 — 3 1 125 — 15 __ __ 1 __ __ ' __
Sukeva . . . . 14 2 6 3 283 2 . 13 72 __ 5 3 8
Kauppilanmäki . 12 25 4 — 266 1 10 56 __ 2 __ __ 2
Soinlahti . . . 9 — 4 3 90 — — — — 1 — — 1
Iisalmi . . . . 86 230 141 24 803 15 67 ' 155 12 46 499 38
.Peltosalmi . . 8 1 — — 25 __ __ __ __ __ __ __ 1
Lapinlahti. . . 36 — 36 1 554 3 19 1 — 4 1 __ 3
Alapitkä . . . 13 1 1 — 197 1 5 28 — 1 - ---* __ 2
Siilinjärvi . . . 38 9 17 — 398 — — 3 — 8 51 — 14
Toivala. . . . 13 _ 1 __ 57 1 2 3 16
Kuopio . . . . 162 318 261 402 977 122 211 482 104 159 381 15 37
Pitkälahti . . . 8 — 3 — 44 — — — ‘-- __ 95 __ 6
Kurkimäki. . . 33 86 41 4 711 1 10 35 2 1 105 __ 11
Sai nainen . . . . 34 59 77 7 395 — 1 31 — 5 41 — —
Iisvesi . . . . 61 771 31 14 2’506 14 _ 4 1 7 171 40
Suonnejoki . . 70 30 38 16 1’931 14 98 40 1 14 270 __ 8
Haapakoski . . 26 1 7 2 316 6 74 3 — 3 12 —- —
Pieksämäki . . 78 41 34 22 1’304 2 55 __ _ 13 401 __ 46
Kantala. . . . 24 — 1 1 314 3 — — — — 49 — 14
Haukivuori . . 21 __ 1 _ 229 2 1 7 5
Kaivi tsa . . . 10 — 1 _L 147 1 __ 2 __ 1 __ __ 6
Hiirola . . . . 7 — 4 — 85 __ __ __ __ 1 __ __ 1
Mikkeli................ 122 40 . 106 287 1 ’546 123 72 13 106 116 521 12 134
Otava . . . . 46 300 5 10 1’624 5 2 1 — 4 139 — 96
Siirto 1 ’021 4’359 959 807 171429 326 674 933 228 459 2*913 38 523
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1 598 84 245 — 380 709 5 2 22 1 22 55 , 15
- 20 2’543 3’637 7’661 1’356 1 ’353 14’007 374 1 296 1 1 ’364 797 1 ’97 6
3 491 72 192 3 82 349 1 — 11 — 7 • 79 , 9
__ .421 103 833 16 57 1’009 8 __ • 61 6 115 2728
2 256 10 725 — 13 748 26 — 11 __ __ 166 . 52
1 505 4 — ---. 13 17 4 — 10 __ __ 58 1
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21 169 ■ 33 — — 15 48 — — __ __ __ 5 3
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7 623 34 5 21 14 74 3 — 61 . - — 78 18
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1 425 11 653 — 138 802 1 14 -98 192 • 108 1724 24
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1 383 35 — 14 2 51 — — 3 — — 29 34
__ 245 1 __ __ 17 18 _ ■ _ 6 2 2 7
1 159 28 — — 2 30. — — __ __ __ 6 ■ 1
1 92 27 — — 6 33 — — 1 __ __ 2 2
52 3’ 128 394 1 ’546 4’069 392 6’401 151 3 441 — 104 646 110
14 2’200 60 19’399 — 56 19’515 6 — 102 4. 4 133 217
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Siirto 304 1’890 3’074 826 405 738 3’077 699 27'260 840 4’088 2’657
Kronoby . . . 3 21 5 12 3 11 50 12 400 9 96 39
Källby . . . . 3 24 7 8 1 12 65 16 258 10 151 55
Pietarsaari . . 33 151 17 93 70 88 175 37 5’473 34 287 135
Bennäs . . . . 1 31 1 4 6 15 53 11 229 4 116 ' 43
Kovjoki. . . . 20 23 7 19 10 21 75 13 2’506 *13 102 42
Jeppo . . . . 3 167 5 4 1 15 40 15 505 5 59 45
Voltti . . . . 1 17 9 12 • 4 17 43 8 184 21 184 55
Härmä . . . . 1 24 12 6 37 11 37 5 181 22 151 49
Kauhava . . . 4 48 18 22 13 45 138 15 622 56 274 102
Lapua . . . . 11 60 28 182 35 46 106' 17 • 949 103 274 138
»Nurmo . . . . 1 12 5 6 — 6 13 2 133 25 38 48
Yhteensä 3 8 5 2 ' 4 6 8 3 ' 1 8 8 f  1 9 4 5 8 5 1 ' 0 3 5 3 ' 8 7 2 8 5 0 3 8 ' 7  0 0 V 1 4 2 5 ' 8 2 0 3 ' 4 0 8
S a v o n  p a u ta -
Kajaani . . . 27 139 29 81 25 78 295 33 1’448 121 820 340
Murtomäki. . . — 1 — — — — 1 — 6 1 --- ’ 12 3
Sukeva. . . . — 2 — — :— 2 9 — 110 9 23 11
Kauppilanmäki . — 2 — 3 1 4 9 — 26 6 27 33
Söinlahti . . . — 2 — — — 2 3 1 160 3 8 6
Iisalmi . . . . 40 198 35 81 48 84 43 41 1 ’294 131 23 182
Peltosalmi . -. — — — — — --. 1 1 11 — 5 1
Lapinlahti. . . 3 12 • 3 11 3 5 28 1 231 26 47 42
Alapitkä t  . — 3 — 1 1 2 10 2 54 5 24 13
Siilinjärvi . . . — 9 9 8 — 6 10 8 170 4 41 28
Toi vala. . . . _ 2 __ / 10 __ 5 1 29 __ 11 4
Kuopio . . -. . 151 579 127 391 118 217 332 128 5’731 124 61 372
Pitkälahti . . . — — — — ---• — — — 8 . --- — —
Kurkimäki. . . 2 10 3 8 1 4 16 3 188 1 43 18
Salminen . . . — 15 3 9 1 5 11 4 208 ■ 9 35 27
lisvesi . . . . 14 44 20 23 5 18 213 38 2’074 . 9 422 120
Suonnejoki . . 12 45 28 54 5 20 98 16 737 17 273 188
. Haapakoski . . 9 — — 2 1 1 22 1 i ’597 ' 4 34 18
Pieksämäki . . 1 59 33 36 10 22 112 15 .898 72 239 134
Kantala. . . . — 9 5 10 2 1 24 7 124 25 60 22
Haukivuori . . __ 4 3 2 1 5 17 1 68 8 59 14
Kalvitsa . . . — 1 1 — — 2 7 1 19 9 26 10
•Hiirola . . . . — — — — — — 3 — 8 3 8 3
Mikkeli . . . '. 29 ■ 294 110 188 32 87 136 78 2’409 130 13 347
Otava . . . . •18 29 6 14 . 30 • 18 183 18 ,782 •37 605 111
, Siirto 306 1’459 415 922 294 583 1’588 398 18’390 753 2’919 2’047
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1’269 163 154 810 344 ' 604 10’929 9’000 183’811 • 847 459 363 185’480
13 __ __ 8 2 . 6 • 173 22 ' 7T85 17 10 — — 7 ’212
26 __ 7 13 4 11 277 • 29 1’871 28 6 — — 1’905
36 82 3 1’492 . 37 63 2T69 1’959 26T51 103 52 3 — 26’309
. 14 1 4 8 2 11 203 31 T303 •34 2 — — 1’339
14 44 3 12 9 16 255 59 ‘ 4’250 31 18 __( ---' 4’299
• 10 __ 1 6 2 8 136 • ‘ 70 1’715 8 5 — — 1728
24 __ __ 16 2 • 9 311 •45 1’062 5 1 — — T068
18 __ __ 10 3 9 262 32 867 4' 2 — — 873
. 44 — 9 •24 8 14 '531 73 2’520 28 18 — — 2’566
77 1 1 25 11 21 651 64 3’853 ‘ 27 ■ 6 __ __ 3’886
7 — 1 5 2 7 133 24 539 3 3 — ■ --- 545
1 ' 5 5 3 3 9 1 1 8 3 3 ' 4 3 9 4 3 6 7 7 9 . 1 6 ' 0 3 0 1 V 4 0 8 3 3 5 ’ 1 3 7 1 ’1 3 5 _ 5 8 3 3 6 6 — 3 3 7 ’3 1 0
t i e n  a s e m i l l e .
188 30 2 61 24 75 T661 .  255 10’652 39 ■ 26 1 _ 10718
. 1 __ _ __ __ * --- 16 8 ■ 401 •r 2 .. --- — 404
7 __ - __ . 2 __ 2 • 54 ‘ 16 591 2 1 — — 594
12 __ __ 1 1 3 • 83 9 .485 .--- — — — 485
5 — ' — 2 — . 4 28 - 10 • 304' 1 3 J — — 308
66 72 106 24 51 . 655 159 5’534 32 16 1 6 5’589
1 • __ — > __ __ • 1 >8 - 5 51 ' 1 . 1 — — 53
34 __ i 11 1 50 212 71 1’214 • io 6 — — 1’230
6 __ * __ • 1 __ 3 52 36 530 2 — — — 532
. 19 1 — 8 1 3 105 64 1’054 23 10 — — . 1’087
2 _ _ 1 _ 18 ’ 11 307 - 9 7 __ __ 323
105 50 .17 204 137 •184 T254 373 13’013 230 125 22 23 13’413
__' ’ __ __ __ __• 1 1 5 231 2 1 — — 234
16 __ __ 5 __ 6 89 47 1 ’411 9 5 — —; . P425
7 — — 10 .1 8 97 51 1’053 13 5 — — r o 7 i
60 __ 1 25 3 16 656 73 *10’622 . 33 7 __ 10’662
61 — 6 25 7 - 32 . 609 169 5’412 40 9 — ' --- 5’461
5 , --- — 2 — 3 66 34 2’924 7 2 — — 2’933
63 . 1 2 26 7 27 571 ’ 253 4’305 ’ ’ 23 15 — — • 4’343
13 — 2 4 1 ■ ‘ 9 136 24 .718 ■' 8. 2 — — ' -728
9 __ ' - 1 5 1 5 102 - 36 , 469 7 - 5 _ _ 481
7 — — 4 — 3 . 59 8 275 3 — — — 278
3 — — 1 — * --- 18 • 4 155 — 2 ---' — 157
78 55 - 15 46 45 128 • 857 312 13T07 123 126 447 39 13’842
66 2 1 26 2 34 884 163 23’544 26 8 — ' — 23’578
834 •211 48 576 255 648 8’291 2T96 • 98’362 • 644 384 ' 471 • 68 99’929
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Siirto 1’021 4’359 959 807 17’429 326 674 933 228 459' 2’913 38 523
Hietanen . . . 28 — 9 2 248 — ' 10 — 1 2 55 __ 24
Mäntyharju . . 75 9 32 4 921 3 25 — 1 7 231 ’ 1 130
Voikos'ki . . . 34 23 10 — 308 1 43 17 __ 3 36 __ 83
Selänpää . . . 46 8 26 5 366 2 2 — 2 1 148 — 133
Harju . . . . 99 __ 33 4 469 28 21 200 20 32 140 _ 57
Kymin tehdas . 39 — 12 — 106 8 __ — 1 __ 20 __ —
Myllykoski . . 51 — 6 2 136 5 28 — 2 3 115 5 32
Inkeroinen . . 60 — 7 7 346 4 41 36 6 10 218 1 75
Tavastila . . . 22 — 8 2 120 4 35 — — — 50 — 8
Kvmi . . . . 99 __ ' 48 5 . r o i4 35 260 58 104 114 427 11 57
Kotka . . . . 148 - 183 6 479 79 617 535 342 359 427 56 44
Yhteensä T 7 2 2 4 ' 3 9 9 1 3 3 3 8 4 4 - 2 1 ’.9 4 2 4 9 5 1 ' 7 5 6 V 7 7 9 7 0 7 9 9 0 4 ' 7 8 0 1 1 2 f  1 6 6
K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 111 145 305 50 2’059 96 63 113 39 58 466 12 116
Hammaslahti. . 26 — 20 3 433 1 2 29 __ 4 34 __ 10
Onkamo . . . 11 — 3 — • 192 — 2 23 — — 7 — 2
Tohmajärvi . . 30 — 31 1 991 1 8 52 16 5 164 — 34
Kaurila. . . -. 16 — 3 3 110 — 1 7 — 3 2 — 10
Värtsilä . . . 65 94 93 22 3’764 14 __ 1 1 29 132 _ 30
Pälkjärvi . . . 13 — 5 4 106 ■ 1 — — 1 — 50 — 2
Matkaselkä . . 41 51 36 1 1 ’537 1 6 21 1 1 143 __ 37
Kaalamo . . . 35 ' --- 23 — 850 3 __ __ 9 3 19 __ 6
Sortavala . . . - 112 122 233 82 5’208 115 39 28 9 110 501 28 199
Kuokkaniemi. . 17 __ 10 . _ 536 3 _ 14 1 42 _ 12
N iva..................... 22 29 15 — 481 2 — — __ 3 . 34 — 7
Jaakkima . . . 62 88 40 8 940 3 — ■ 7 — 8 180 — 96
Ihala..................... 31 132 13 — 529 1 7 — __ 4 107 — 43
Elisenvaara . . ■ 95 173 210 5 2’513 ■ 42 51 — ' — 35 548 3 ' 231
A lho..................... 26 __ 30 __ 280 8 _. _ _ 10 108 __ 28
Hiitola . . " .  . 70 36 79 8 1'203 13 — — — 16 294 1 127
Ojajärvi . . . 28 — 76 — 572 4 5 — — 18 133 , --- 6
Inkilä- . . . • 28 20 52 1 504 3 19 — 1 3 110 — 10
Sairala . . . . 52 96 78 3 1’221 18 17 1 — 11 278 1 42
Koliola . . . . 21 __ 31 __ 308 5 25 _ 9 • 34 _ 5
Vuoksenniska 58 3 96 — 1'040 11 17 — 1 11 232 — 43
Imatra . . . . 67 1 142 — 974 38 22 — 23 11 306 3 • 26
Enso..................... 46 — 67 — 435 30 25 1 8 9 257 11 13
Jääski . . . . 53 1 116 — ■ 897 10 74 — — 10 382 2 68
Siirto 1’136 991 l ’S07 191 27’683 423 383 297 109 372 4’563 61 1’203
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neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e Í a. n P u u t a v a r o i a.
M
uita tähän 
1-1 
kuuluvia.
©5rj< 
Y
hteensä.
tH ^ 
Lankkuja ja 
1-1 
lautoja.
15.
T3 X
►§ 2 .
P *
P* P
16.
X
SP-
pr
- c 2  '
*5’
^
 
M
uita puu- 
1-1 
tavaroita.
I>
Yhteensä.
237 29’885 1’419 29’784 6’059 2’338 39’600
1 352 109 — — 17 126
12 1'376 144 354 3 73 574
1 525 ■ 63 — — 48 111
41 734 35 4 20 30 89
4 1 ’008 151 11’343 28138 3’782 43’414
— 147 879 9’905 45’237 5’269 61’290
1 ■ 335 62 2’003 3’911 40 • 6’016'
7 758 29 305 3'763 ' 35 4132
— 227 126 244 30 46 446
190 2’323 166 1’ 145 3’351 259 4’921
43 3'170 27’907 779 2’272 2’699 33’657
537 4 0 ’8 4 0 3 1 ' 0 9 0 5 5 ’8 6  6 9 2 ' 7 8 4 1 4 ' 6 3 6 1 9 4 '3 7 6
t i e n a s e m i l l e .
' 36 3’558 33 34 20 202 289
2 ■ 538 53 — — 10 63— 229 28 — — __ 28
4 1'307 5 — __ 17 22
1 140 3 — — — 3
26 4'206 143 6 159 '. 12 320
'1 170 23 — — 4 27
5 1’840 39 — 224 38 301
11 924 60 — — 5 65
48 6’722 978 1’216 . 5’500 . 373 8’067
__ 618 23 _ 23
1 572 35 — 12 29 76
7 1 ’37 7 26 18 16' 31 91
1 837 78 4 — 3 85
18 3’829 290 103 15 120 • 528
__ 464 • 24 ___1 . 8 32
10 1’787 132 1 ’263 14 50 1’459
2 816 . 50 — — 74 124
7 730 14 4’681 1 8 4’704
9 1’775 141 8 5 94 248
1 418 794 2 _ 21 817
7 1’461 5 503 — 37 545
10 1’556 102 22 114 132 ■ 370
1 857 2’354 26’950 3’523 . 166 32’993
. 8 1’568 227 63 — 33 323
216 38’299 5’660 34’873 9’603 1’467 51’603
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja.
. Paperiteollisuu- 
2
 
teen luettavia 
tavaralajeja.
19.
gp
B
V
¿
 
K
iviä, kalkkia 
C1 
ja sem
enttiä.
H
ietaa ja m
uita 
^
 
m
aalajeja.
22.
«
F'
M
e'talliteollisuu- 
§5 
teen luettavia 
tavaralajeja.
24.
$
£
593 42 2’3S0, 279 347 6’768 2’016
— — 16 — — 26 -19.
7 — 56 4 12 157 • 354
1 — 3 3 — 18 21
2 — 41 — 2 86 6
3’309 27 1’624 2121 ■ 95 1’018 2’762
2’732 18 ! ’758 4’020 19 350 67
48 — 25 • 124 16 101 3
2 54 50 780 — 192 429
— — 27 1’834 6 55 97
133 6 103 4 9 601 236
17'294 7 .406 49 53 1 ’266 3’421
2 4 ' 1 2 1 1 5 4 6 ' 4 8 9 9 ' 2 1 8 5 5 9 1 0 ' 6 3 8 9 ' 4 3 1
109 17 729 34 1 8'94 89— — 43 6 — 22 10— — 8 — — 3 5
5 — 27 — — 81 16
— — 2 — — 6 —
11 1 ’707 1’637 280 1’929 1’513 281
— 1 25 — — 11 2
532 1 23 7 4 142 129
12 — 5 7 — 124 45
295 26 2’873 554
OC
D 3’272 3’594
3 — 72 18 _____ 35 34
1 — 14 — — 46 3
10 — 50 2 l 88 83
— — 45 ‘--- — 56 12
34 • 3 619 29 20 8’204 959
3 — 70 _____ _____ ■ 34 28
26 — 74 1 — 175 3
2 — 1 — 1 46 9
1 — 5 — 2 73 ■ 20
14 —; 39 — 2 138 4
— — 1 _____ ' l 41 6
790 — 339 130 39 278 84
135 2 277, — 1 201 90
, 7 — 128 — 22 ■ 189 8
3 3 13 — 1 107 14
1’993 1 ’760 7’119 1’068 2’084 15’779 5’528
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Taulu N:<l 3. Yhteenveto kullekin asemalle, vuonna 1906 saapu-
III. Muihin, teollisuuksiin 'luettavia' tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
A s e m i l l e .
Siirto
Hietanen . . .
Mäntyharju . .
Voikoski . . . 
Selänpää . . .
Harju . . . .
Kymin tehdas . 
Myllykoski. . .
Inkeroinen . .
Tavastila . . .
K ym i...................
Kotka . . . .
Yhteensä
Joensuu \ . . .
Hammaslahti. .
Onkamo . . .
Tohmajärvi . .
Kaurila. . . .
Värtsilä . . . 
Pälkjärvi . . . 
Matkaselkä . .
Kaalamo . . .
Sortavala . . .
Kuokkaniemi. .
N iva.....................
Jaakkima . . .  .
.Ihala. . . . . •
Elisenvaara . .
A lho.....................
Hiitola . . . .
Ojajärvi . . .
Inkilä . . . .
Sairala. . . .
Koljola . . . .
Vuoksenniska . 
Imatra . . . .
Enso .  .  .
J ääski..................
Siirto
^
 
A
sfalttia ja 
05 
-huopaa.
Lankoja ja 
kutom
ateoksia.
^
 
. .V
uotia ja’, 
^
 
' 
nahkoja.
Lasi- ja savi- 
tavaroita. _
K
äsitöihin 
g
 
luettavia ta- 
• 
varalajeja.
K
em
iallisia 
g
 
valm
isteita ja 
. 
tuotteita.
■ . 
Ö
ljyjä, tervoja 
¿g 
ja valaistus- ■ 
aineita.
^
 
-’M
uita tähän 
08 
'kuuluvia.
ei^ 
Y
hteensä.
GO gj 
K
aloja.
34.
CQPO
s
'f *
35.
COo
cn
P ‘
306 1 ’459 415- 922 ' 294 ' 583 1’588 398 18’390 753 2’919 2’047
2 - 2 9 1 3 • 17 2 97 8 34 27
4 39 19 30 7 - 20 92 9 810 46 189 105
6 5 . 1 1 __ 2 17 2 80 3 29 19
1 20 5 ' 28 3 11 - 34 7 246 17 . . 64 42
78 93 ' 8 •50 9 838 ' 119 50 12’201 15 26 58
' 1 17 __ 4 9 1 ’293 240 6 10’534 3 556 10
5 24 - 2 . 16 1 10 38 2 415 14 22 17
1 35 4 19 • 7 19 37 • -10 1’639 34 40 63
3 3 — _ 2 — . 1 .8 -2 2’038 13 12 14
14 43 12 201 '  14 22 . 174 17 1 ’589 45 77 120
- 48 232 • 60 132 71 •' 59 528 314 • 23’940 ' 13 — 147
4 6 7 1 ' 9 7 2 5 2 8 V 4 1 4 . ' 4 1 6 2 ' 8 6 1 2 '8 9 2 - 8 1 9 7 1 ' 9 7  9 9 6 4 3 ' 9 6 8 2 ' 6 6 9
■  - • .
*
K a r j a l a n  r a u t a -
•79 364 71 . 163 30 ■ 157 241 80 3’058 45 77 347
1 -.4 1 4 ' 2 2 .- .26 8 129 5 45 17
__ 1 __ __ 3 1 21 1 37 . 8
3 11 6 9 •2 • 14 •69 7 . 250 15 101- 60
' 2 — — ' 1 6 • 1 18 2 18 . 5
11 - 46 ■16 32 .8 30 .151 20 7’672 27 313 211
1 - __ __ -1 5 — 46 3 17- 6
6 ■ 27 9 18 3 10 • 59 15 985 7 216 92
2 27 2 • 7 3 5 322 ’ 15 576 5 71 . 60
387 378 74 213 52 ' 370 1’394 314 13’856 257 1’218 780
1 • 1 3 ' 5 - 1 2 18 2 ■ 195 3 57 13
7 3 1 3 1 3 18 . 1 101 5' 54 17
3 . 20 4 16- 8 . .18 * 67 9 ' 379 11 • 155 57
5 __ 3 4 4 28 14 171 12 • 106 19
38 ■ 108 30 __'95 .  20 ; 72 239 67 • 10’537 72 366 203
_2_ 5 1 3 ' 4 28 5 , 181 10 87 10
. 7 45 12 ■ 30 5 17 - 87 . ‘23 505 . 44 176 43
9 . 3 • 1 3 • 4 34 11 124 11 92 13
10 • 3 6 • 2 7 ■28 10 167 7 46 20
6 42 8 21' 5 . 12 89, 17 397 35 212, 41
- 3 6 3 61 3 29 11
34 51 5 35 4 43 225 27 2’084 43 53 49
22 33 5 71 5 60 111 . 22 1’035 48 96 69
1 10 1 ' 15 __ -  -9 66 10 466 23 ■ 71 24
18- 6 . 19 1 IL ‘ -50 , • 13 259 40 156 35
609 1 ’217 263 773 -  159 856- 3’3_70 695 43'273 734 3’869 2’210
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neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
l i i t e  V II.
nautintoaineita paitsi ennen mainituita. V. ®5 
Y
hteensä taval- 
'1< 
lista rahti­
en 
tavaraa.
Poikkeusluokkia. - 
Kaikkiaan.
¿
 
K
ahvia, 
teetä 
s* 
ja kaakaota.
^
 
Paloviinaa ja 
«o 
viinejä.
38.
O
r a
C/J e-t-
P
o
5  ^
p ‘ 3* p
g
 
Tupakkia.
40.
s?
o  p 1
£/© 
B  p  
p > ^ .  • p
41.
g
£.
c
| 
Y
hteensä. 
vt 
vt
M
uita tavara­
si 
lajeja ja kap­
paletavaraa.
Pikatavaraa.
M
uuttotavaraa.
Sotii as tavaraa.
Läpikul ku tavaraa.
834 211 48 576 255 648 8’291 2’196 98’362 644 384 471 68 99*929
16 — — 6 — 7 98 67 740 3 2 — . ------- 745
69 1 — 19 3 36 .468 775 4’003 20 21 — — 4*044
6 — — 5 2 11 75 145 936 7 1 ' ------ :— 944
19 — — 7 i 10 160 424 1’653 20 7 — — 1*680
24 1 __ 11 10 24 169 508 57’300 91 36 __ __ 57*427
3 — ■2 — — ' 3 577 357 72’905 14 12 — — 72*931
8 — — 4 1 7 73 2’279 9T18 27 8 — — 9*153
28 — — 10 3 11 189 34 6’752 41 20 . ------ — 6*813
6 — — 3 — . -2 50 35 2796 11 4 40 — 2*851
54 __ __ •27 14 34 371 1’776 10’980 79 41 167 __ 11*267
14 75 • 7 49 94 108 507 1’096 62’370 157 94 — — 62*621
1 ' O S l 2 8 8 5 7 7 1 7 3 8 3 9 0 1 1 1 ' 0 2 8 9 ' 6 9 2 3 2 T 9 1 5 1 '1 1 4 6 3 0 6 7 8 6 8 3 3 0 ' Í 0 5
t i e n a s e m i l l e .
75 61 ■ ■ 1 136 42 1Ö5 889 161 7’955 75 32 __ __ 8*062
11 — 2 2 — 15 97 22 849 7 7 — — 863
3 — —. — — 5 54 6 338 1 2 — — 341
24 " --- 3 10 1 27 241 32 1*852 10 9 — — 1*871
3 — ■ 1 1 — 4 34 9 204 1 2 — — 207
'50 __ 2 • 26 5 62 696 83 12*977 36 20 __ __ 13*033
2 — — — — 1 . 29 10 282 2 2 — — 286
■20 — _------ 10 — 59 404 30 3*560 17 •. 8 — — 3*585
22 — — 7 — 36 201 18 1*784 22 , 5 — — 1*811
354 95 3 126 23 170 3’026 473 32*144 117 93 — 12 32*366
1Ö __ __ 2 __ 25 110 17 963 12 '__ __ __ 975
16 — — 2 1 28 123 34 906 9 15 — — 930
11 2 9 6 3 37 291 | 37 2*175 13. 25 — — '  2*213
5 — — 4 — 33 179 15 1*287 5 ■ 4 — — 1*296
88 8 1 50 22 118 928 103 15*925 103 40 — . — 16*068
6 __ __ 3 1 30 147 7 831 .14 6 ____ __ • 851
19 31 1 5 11 6 56 391 43 4*185 43 44 ~ --- — 4*272
6 ' ------ — 4 2 24 152 14 1*230 13 5 — — 1*248
10 — — 5 3 30 121 14 5*736 20 19 — — 5*775
27 — — 8 5 33 361 20 2*801 ' 39 23 — — 2*863
4 __ __ ^  2 __ 13 62 ■ 7 1*365 6 __ __ __ 1*371
23 5 — 13 6 49 241 25 4*356 44 11 — — ' 4*411
34 4 5 13 10 64 343 37 3*341 115 28 —- — ' 3*484
11 — — 5 4 20 158 ■ 14 34*488 •37 8 — — 34*533
23 — — 8 •5 39 306 28 2*484 29 16 — — 2*529
^  857 206 32 454 139 1’083 9’584 T259 144*018 790 424 — 12 145*244
v n . i3
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1906 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.-
' I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e. e n l u e t t a v i a t a v a r a-
1.
SOeFT
<Tt-
P
ei 
K
auroja.
. O
hria ja m
uuta 
”
 
viljaa.
. 
Jauhoja ja 
ryynejä.
. 
Perunoita ja 
1,5 
juurihedelm
iä.
H
einiä ja 
0
 
‘ 
olkia.
7.
g
P.C”f-O
P
8.
<o
ert
P
Lihaa.
10.
'5.
p
Turvetta ja 
>-i 
turvepehkua.
Lannoitus- 
—
 
aineita.
Siirto l ’J36 991 T 807 191 27’683 423 383 297 109 372 4’563 . 61 1’203
Antrea . . . . SO 137 134 — 1 ’715 32 24 2 12 14 397 . 16 195
Hannila . . 22 1 8 — 306 •4 24 — — 3 58 — 19
Kavantsaari . . 34 3 56 — 465 3 10 — — 1 302 2 35
Kavisalmi . . . 19 — 12 — 222 2 ■- --- 2 __ 2 24 — 36
T a l i ..................... 26 1 30 1 327 4 94 89 __ 1 204 __ 102
Tammisuo . . 40 2’989 31 23 455 2 8 — 3 — 250 — 178
Yhteensä 1 ' 3 5 7 4 ' 1 2 2 2 ' 0 7  8 2 1 5 • 3 1 ' 1 7 3 4 7 0 5 4 3 3 9 0 1 2 4 3 9 3 5 ' 7  9 8 ■ 7 9 . 1 ' 7 6 8
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 32 29 330 _ . 51 12 21 64 — 50 ■ 6 — —
Pihlava . . . 1.9 33 1 1 198 3 37 — — — 87 — 5
P o r i ..................... 127 451 669 419 5’332 59 2 883 2 98 339 4 435
Haistila . . . 20 — — — 59 — 4 463 — 1 103 1 38
Nakkila . . . 19 2 — — 53 — 9 — — — 59 1 40
Harjavalta : . 20 __ '3 __ 45 1 — — — 1 39 — 31
Peipohja . . . • 34 — — 41 104 — — — — 1 87 — 63
Kokemäki . . . 19 — — — 58 — — — — 1 61 — 54
Riste . . . . 21 — — — 103 — — 2 — 1 39 — 19
Kyttälä . . . 31 1 — 7 65 1 2 1 . --- 7 6 — 3
Kauvatsa . \ . 22 _ __ __ ■ io r __ __ __ __ 4 63 — 69
Äetsä . . . . 53 __ 1 — 78 1 2 — — ■ 7 105 2 26
Kiikka . . . . 36 — — — 95 2 5 — — 5 177 6 44
Tvrvää . . . . 51 1 — — 228 . ■ 7, 9 — — 10 337 2 38
Heinoo . . . . 23 1 5 — 24 — 75 — — 1 32 — 6
Karkku . . . • 55 2 17 7 254 5 88 24 __ 6 185 11 72
Siuro . . . . 81 34 56 3 626 3 216 8 — 22 383 14 93
Nokia . . . . 72 31 40 1 339 13 250 40 8 12 297 6 20
Santalahti . . 7 7 — 28 ■ — — — — — — — 15 91
Yhteensä 7 4 2 5 9 2 1 ' 1 2 2 5 0 7 7 ' 8 1 3 1 0 7 7 2 0 Í 4 8 5 1 0 2 2 7 2 ' 4 0 5 6 2 1 '1 4 7
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 70 6 3 — 2’629 9 9 21 l 8 164 — 19
Kuusa . . . . 29 19 2 5 • 413 — 8 18 — — 39 — 6
Laukaa . . . 26 — — — 229 1 — 8 — 1 44 — 9
Leppävesi . .' . 15 — — — 110 2 21 2 — 1 4 — 11
Jyväskylä . '. . 118 8 10 101 900 25 20 458 1 . 24 126 7 36
Vesanka . . . 12 __ 2 1 ’ 72 __ __ 6 __ — 2 — 39
Kintaus . . . 22 2 — — 157 2 3 •---' — 1 2 — 8
Petäjävesi. . . 46 2 7 4 597 6 46 • 1 l 8 15 2
Asunta . . . . 15 — 2 — 65 1 21 - 7 “ — — — — —
Keuruu . . • . 54 3 ■ 29 1 572 2 39 — — 9 22 — 15
Yhteensä 4 0 7  \ 4 0  \ 55 1 1 2  \ . 5 ’7 4 4 4 8 1 6 7 5 1 4 3 5 2 4 1 8 ? 1 4 5
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L iito  v i i . .
1 a  j e i a - ; l i P u u t  a  v a  r o  i t a.
H I . -  M u ih in  te o llis u u k s iin  lu e t ta v ia  
ta v a r a la je ja .
^
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k
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via.
1— 1 3 .
«ÍET<■+■CDCD
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1 4 .
f
,_ P
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p
1 5 .
■o 5?
Ö ch"Oen e-1- 
P• P
®
 
H
alk
oja.
1
• 
M
u
ita pu
u
-
«» 
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”, 
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ta
va
roita
.
' 
^
1 
Y
h
teen
sä.
P
a
p
eriteollisu
u
- 
»
 
teen
 
lu
etta
via
 
ta
va
ra
la
jeja
.
1 9 .
P
BG>
V
^
 
K
iviä, 
k
alk
k
ia 
<n
 
ja
 sem
en
ttiä.
H
ietaa ¡ja m
u
ita 
m
aalajeja
.
■22.
S
M
eta
lliteollisu
u
- 
«s 
teen
 lu
etta
via
 
ta
varalajeja.
2 4 .
Hä
F*
216 3 8 ’299 5 ’660 3 4 ’873 9*603 1*467 51*603 1*993 1*760 7*119 1*068 2*084 15*779 5*528
19 2 '697 61 134 35 153 383 40 . 2 54 2 1 9 297 233
1 424 125 2 2 3 16 166 — — 2 — — 30 144
6 883 129 2 1 4 106 260 7 — 54 — 1 64 333
1 301 67 39 9 IS 133 2 — 1 97 3 32 91
2 855 70 85 91 2 2 268 1 __ 29 __ __ 49 57
1 3 ’940 91 5*204: 1*756 97 7*148 — — 556 — 1 2 . 27 16
246 47'399 6 " 203 40'37S _ 11'SOl ÏS79 59'961 2'043 Ï762 7’815
. t
Y1S6 2'109 16'278 6'402
t i e n a s e m i l l e .
1 • 564 1 ’637 258 136 130 2*161 4 — 1 1 1 __ 45 1*254'
— • 365 1 5 ’047 29 19 582 15*677 2 — 64 1 — 99 149
56 6 9 ’259 2 ’633 114 2*283- 34 0 5*370 393 1 0 1*375 — 109 2*140 901
5 674 23 — 248 14 285 — — 4 7 — ' 52 98
1 ' 165 64 2 173 54 293 4 — 1 2 0 . . 1 — 61 27
4 124 43 __ 50 13 106 2 __ 1 0 _ 3 30. 16
1 1 307 50 146 372 13 581 8 7 2 1 — — 67 ' 5
' 8 182 19 — 159 17 195 6 — 14 — — 41 2
3 167 4 — 8 57 69 2 — 33 — 46 —
4 97 2 — — 24 26 6 ■ — 67 — 3 64 —
1 238 __ __ __ 1 0 ■ 10 1 __ • 3 __ _ 30 16
5 227 ' 51 4 773 60 8 8 8 72 — 1 2 — 1 38 ■ ---
1 1 345 9 2 182 19 2 1 2 5 — 23 — 1 0 60 6
25 657 1 1 .13 — 49 73 18 — 55 — 5 164, 2
A — ■144 40 — 13 15 6 8 1 ■ i 1 0 — — 1 0 ' 1
14 685 4 1 ’ 67 __ 34 142 1 0 __ 1 0 2 • 4 • _ 114 49Í-
. 14 1 ’472 168 16 1*326 118 1*628 1*390 2 299 2 0 ' 44 449 533
7 1 ’064 205 1*491 5*746 8*043 15*485 657 Y 604 35 1 1 0 255 55
— 141 — — — ~ — '1 7 1 — — — 6 ' 4- —
680 1 6 's n 20'047 21142 11'4SS 9'592 43'269 2'752 21 2'817 79 291 3*769 3'550
t i e n a s e m i l l e .
17 2 ’ 8 8 6 2 18 ' ---- 38 58 18 37 1*155 40 82 1*391 245
4 514 51- 4 — 51 106 — — - 14 1 1 35 25
3 295 45 — 3 14 62 2 — 24 — 1 1 36 15
..  1 152 96 25 7- 9 137 248 — .9 — ■ 22 75 9
58 1*774 166 497 6*340 140 7*143 1*850 313 158 3 779 4 0
1 123 117 3 0 2 1 - 150 __ __ 9 __ __ 2 2 8
2 177 44 77 70 44 235 2 - 1 5S — 70 473 7
9 . 698 6 6 3*761 7 9 3*843 5 — 3 — — 45 26
2 91 13' 1*057 13 18 1 * 1 0 1 — — 5 — — 5 2
1 0 702 73 2 0 — 15' 108 9 — 2 0 - . 4 65 9
101 7'412 673 . 5'489 6'442 339 12'943 2'134 3b> 1'610 199 193 2'926 ■ 386
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i n . M u ih in te o llis u u k s iin  lu e t t a v ia  ta v a r a la je ja .
-
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50 
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u
u
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via.
1 8 — 3 2 .
íá
oT
CD01/1
P*
Ú
 
K
aloja.
1 
'
$
 
S
u
oloja.
3 5 .
COoTT
-n
F*
S iir to 609 1 ’217 263 773 159 856 3 ’370 695 4 3 ’273 734 3 ’869 2’210
A n tr e a  . . . . • 15 54 13 60 14 46 193 50 1 T 0 1 143 45 0 107
H a n n ila  . . . — 4 — 3 1 1 11 7 203 11 32 , 11
K a v a n ts a a r i . . 47 1 —1 1 3 9 28 9 557 33 64 21
K a r isa lm i . . . — 3. — — 1 1 12 4 .2 4 7 10 9 9
T a l i .......................... _ 3 2 2 2 1 18 5 169 11 15 15
T a m m is u o . 6 15 -■ — 11 25 — 583 3 1 ’254 7 36. 52
Y h t e e n s ä ;  6 7 7 f  3 9 7 3 7 8 8 5 0 2 0 5 9 1 4 4 '2 1 5 7 7 3 4 6 '8 0 4 9 4 9 4 '4 7  5 . 2 '4 2 5
- P o r i n  r a u t a -
M ä n ty lu o to  . . — 16 ' 2 8 ■ 86 8 16 26 1 ’477 3 ■ 1 8
P ih la v a  . . . --- : 11 — 5 10 5 49 2 397 1 20 26
P o r i .......................... 13 1 ’0 3 0 195 332 ■47 252 1 ’046 190 8 ’03 3 61 2 T 3 6 40 5
H a is tila  . . . 2 — • 18 3 — 3 20 1 208 1 23 8
N a k k ila  . . . 1 ' ■ . 7 115 8 4 8 32 2 29 0 3 4 4 15
H a r ja v a lta  . . _ 3 1 5 2 6 23 2 103 2 21 15
P e ip o h ja  . . . — . 15 2 26 4 13 51 5 224 2 24 32
K o k e m ä k i . . . 1 ' 21 5 8 1 15 38 4 156 5 10 54
R is t e  : . . . . 7 1 6 ■1 -  10 34 4 144 4 18 28
K y t t ä lä .  . . . 4 14 2 10 1 19 54 2 246 7 17 30
K a u v a t s a  . . . 1 5 2 4 ‘ 3 7 26 2 100 13 38 26
Ä e t s ä  . . . . 1 74 3 10 — 14 24 5 254 19 21 28
K iik k a  . . . . 1 • 16 4 12 ' ---- 7 43 2 189 . 31 27 37
T y r v ä ä  . . . . . 3 38 4 47 8 27 143 14 528 90 66 135
H e in o o  . . . . — 2 — . 1 — 2 4 — 32 8 10 . 4
K a r k k u . . . . 8 27 6 35 11 17 95 12 • 932 31 44 49
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<Renseignements
P O U R
L’ANNEE 1 9 0 6.
H E L S IN G F O R S  1907.
il Renseignements sur les chemins de fer
T a b le a u
Longueurs et conditions de tracé et d’établissement
1 •2 3 ’ • 4 5 .6 7 8 9
. Dénomination et siège
s . Date de Date de _ Longueurs
Longueur Longueur
5 * • - construites exploitée moyenne
o « Désignation et nature l’expiration fin fin exploitée
% des lignes . de la direction première • de la 1906 1906 1906
"e* ' de l'exploita- section concession' CB , * ( tion
: k i l o -
1 Helsingfors—Tavas te-
•
522,15*) 522hns—S:t Pétersbonrg 1862 — 522,15
2 Hangö—Hyvinkää . . . ,. le 8 octobre 1873 — 153,18 153,18 153
3 Âbo —Tammerfors — le 22 juin
Tavastehns............. 1876 _ 211,61 ' 211,61 212
4 Nikolaistad —Tammer-
CD *  O  ^ le 20 sep-' fors .......................... B CDs jterabre 1883 _ 313,20
’491,98
310,41 
•491,08
310
•5 ; Torneä-Seinäjoki. , ■.
O, B 
P' Wfeig<t> r» O
le 2Soctobre 
1886 ■ 492
Q . m“  ■ “  P *® rr p.. le l octobre 593 0 0 .ft1Q aà 519
. 7 Joensnn-Imatra—
CDs OO 2.
o »
b c P
o
1889
le 1 novem-
Yiborg ..................... ¡jj-jRä tr bre 1892 _ 363,00 363,00 , 363
S’ g '- ' 5. B le l’novem- 
bre 18958 Björneborg—Tammer- tors . . .  ..................
P 5* b 5 CL® ' 158,68 158,68 159* B * Oj CD le 1 novem*
9 Snolahti—Haapamäki bre 1897 — 119,84 119,84 120
1Ö Àb o - Karis -Helsingfor s - le 1 novem­bre 1899 — 195,64 195,64 196
’ chemins de fer de 
l’État, exploités par
3’053,24 3'045,84 3’046
.
l'État. *
1 ‘ 2 -2 4 25 2 6 ■•27 1 2 8 1 2 9 3 0 31 ! 3 2 33 3 4
R a i.l s
C o n d i i O U 3
« (col. 21) '
SCO-“1O Désignation et nature
•
B
R a m p e s
des lignes en fer- en acier a
e*a»
1—5 6—10 Voo 11— 15 % ,
* kilomètres * kilom. - •/• kilom. % kilom. % ■ kilom. V.
i Helsingfors -Tavaste-
*
hns - S:t Pétersbonrg 90,19 926,76 — 13 8 ,o i 26,43 232,79 44 ,58 140,06 26,82 8,76 1,08
2 Hangö—Hyvinkää . . . 27,36 170,67 — 29,30 19,13 37,74 24,64 67,17 43 ,85 18,97 12 ,38
3 Âbo—Tammerfors —
Tavastehns.............. '3 2 ,9 1 254,98 — 47 ,36 22,38 80,99 38,27 83,26 39 ,35 — —
4 Nikolaistad Tammer-
fors ........................... 12,14 -3 86 ,7 6 — 54 ,92 '1 7 ,5 3 112,04 35,77 64,93 20 ,73 80 ,99 25,8‘s
5 Torneâ—Seinäjoki. . . 2,09 576,07 - 135,45 27 ,53 209,84 42 ,65 146,69 29 ,82 — «
6 ‘ Rajana -  Kotka........... ‘7 ,16 .5 9 4 ,1 2 — 95,03 18,31 127,76 24,30 158; 18 30,10 135,53 25,87
.7 Joensnn -  Imatra— -
Viborg ..................... — 431,18 — 69,51 19,15 97 ,73 26,92 87 ,35 24,06 106,68 29,30
" 8 Björneborg—Tammer-:
fors ........................... — 200,io — 39,48 24,88 50,47 31,81 42 ,73 26,93 26,00 16,38
9 Snolahti ~ Haapamäki. — 137,35 — 19,14 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76
10 Âbo-Karis-Helsingfors 1,78 226,09 — 40,30 20,65 43,81 22,39 49,26 25 ,18 62 ,02 81,70
173,63 3 ’904,98
aOOsT
21,05 l ’009,59 33,07.
OO<x-00 28,17 459,03 15,03
*\ De ce nombre f t4 .s s  k ilnm A tren  sa  t r o u v a n t  .d sn s  l ’ ilm n ira  da  la D n aa ia  a n tro  fi«t. P ita ro tn n riif  iit V aIVahoii**! • nnUn
1 .  ’ '
des chemins de fer-exp lo ités pendant l’année 1906. ■ '
de l’Etat de Finlande pour l’année 1906. in-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 ' 19 ■ 20 21 22 23.
Longueur des voies principales
. (col. 7) Longueur 
des voies 
de garage 
et de 
service
Longueur 
totale des 
voies •
». < ■ 3.2.» S® g2.® i
Longueur des voies ' 
(col. 7)
Rapport de la longueur 
totale des voies Rails sur appui
<O
s ®
à une voie à deux voies
il trois 
voies
5 ? !œ ® ©
S’? *« “ o<Nt 0*0g o
srS-*
simples 
(col. 10)
doubles 
(col. 11)
triples 
(col. 12)
aux voies 
courantes 
(col. 10 4- 
Il +  12)
aux voies 
de garage 
et de service 
(col. 13)
en bois enpierre
©. ©
E s .“  S'
-■§ I -© 3 © a
m è t r e s mètres Proportion °/o - Proportion °/0 kilomètres
357,04 165,11 — 329,00 roi6,os - . 68,38 31,62 _ 67,58 32,42 l ’016,95 _
153,18 - 44,85 198,03 100,oo — — 77,35 22,65 198,03 —
. 211,oï — 76,28 287,80 100,oo — — 73,50 26,50 287,89 — —T
313,2G — 85,04 398,00 100,oo — ✓ 78,53 21,47 398,90 — —
491,08 ' — — 87,08 579, OG >1,524 100,oo — • — 84,90 15,04 579j06 ■ — ' —
523,00 — - 77,38 601,28 100,oo — 87,13 12,07 601,28 —
363,00. — - 68,18 431,18 100,00 — — 84,'1 u •15,81 431,18 - —
158,68 - — 41,42 200,1 o 100,oo — — 79,30 20,70 200,10 —
119,84 — — . 17,51 137,35 100,oo ’ ■ — 87,25 12,75 137,35 — ■ - f
195,64 — — 32,23 227,87 100,oo - — — 85,86 14,14 227,87 —
2’888,13 165,11 860,26 • 4’078,61 94,50 5,41 78,91 21,09 4'078,6 i
~
35 36 37 38 39 40 41 1 42 43 44 45 ■46 47 48
t e c h n i q u e s d u c h e m i n (col. 7) • P J ?3
o u p e ates
Âlignements . 
droits
Courbes à rayon i  © S ©3 *
— tfl J,« j:§J.
16-20 •/„ 21—30 %0 au dessus de 30 •/..
de plus de 500 
mètres
de 500 mètres 
et moins
P  *0 © s ST
S* i" “ © 3
kilom. ■ •/. kilom. ' •/. kilom. ° /0 kilom. % kilom. 0 •/ 0 kilom. 7. • par mille mètres
.2,53 0,49 ___ _ _ _ 405, G 3 . 77,68 107,38 20,57 ■ 9,14 1,75 . 20 223,00
— — — — — — 99,67 65,67. 51,00 33,29 2,51 1,64 12,5 296,91
— — — - — - 138,89 65,G 3 71,46 33,77 1,26 0,60 10 445,37
0,38 0,12 — . -- ___ — 204,28 65,21 106,20 33,90 2,78 0,89 16,5 267,91
— - — — — 401,69 81,63 78,15 15,88 12,23 2,49 10 300,0«
6,50 1,24 - - — — 327,51 62,51 157,37 30,04 39,02 7,45 20 230,00
1,44 0,40 0,29 0,08 — — 207,18 57,07 133,33 36,73 22,49 6,20 25 300,00
— — — — — — 96,05 60,53 . 47,07 29,66 15,56 9,81 12 400, oo
43,22 36,06 — — — - 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,58 20 300,oo
0,16 0,08 — — — — 110,16 56,31 56,33 28,79 29,15 14,90 16 300,oo
54,23 1,77 0,29 0,01 ■ — — 2-054,11 . 67,28 833,14 27,29 165,99 5,43 26 223,00
et exploitée par l’État de Finlande.
IV
T a b l e a u
D épenses d’établissem ent, conditions de garantie et de *)
1 2 49 • 50 51 52 53 ■ 54,
N
um
éro d’ordre
B  e s a o u r c e s  f i n a n c i è r e s.’)
Désignation des 
* chemins
Montant du capital 
autorisé
Actions Subven­
tions
Obligations Emprunts Total
F r a n c s
i Helsingfors—Tavaste- 
hns-S:t Pétersbonrg 42’220'000 -
2 Hangö—Hyvinkää. . . ; -  ')
3 Âbo—Tammerfors—Ta- 
vastebns............. 19’559’000
4 Nikolaistad-Tammerfors 14’772'000
5 Torneâ—Seinäjoki. . . . 34’525'000 -
6 Rajana—K otka........... 33’894'000
7 Joensnn— Imatra — 
Viborg................. 25’000'000
8 Björneborg—Tammer­
fors ............................. 12’700'000
s
9 Snolahti—Haapamäki. . 8’305’000
10 Äbo-Karis-Helsingfors 23’185’000
chemins de fer de l'État 
exploités par l’État.
*) Le chemin de fer de Hangtf, établi par une société d'actionnaires pour la somme de 28,0°0,000 francs, dont 8  millions 
qui avaient ôté vendues à l ’étranger, au prix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfennig Pr. Ct.
*) Il existe en Finlande „un fond pour les voies de communication“ , où sont versés les bénéfices des chemins de fer et 
ainsi que l’amortissement annuel des emprunts contractés pour les dites voies. Cette observation s’applique aux colonnes 60—63.
*) A la fin de 1906 toute la dette publique du Grand Duché de Finlande pour la construction des chemins de fer, nommés
VIL
subvention des chemins de fer exploités pendant l’année 1906.
55 56 57 58 59 .60 61 62 63
Montant total des dépenses 
d’établissement fin 1906
Montant des dé*
■ penses pour agran­
dissement et amé­
liorations considé­
rables imputées au 
capital d’établisse­
ment
Montant total 
de l ’amortisse­
ment fin 1906 «)
Fonds de 
réserve 
et de re­
nouvelle­
ment
Garantie et subvention annuelles')
G
arantie de 
produit net
G
arantie de 
produit 
brut;
Subvention 
fixe annuelle
Total des sommes 
reçue s.depuis '  
l ’origine jusqu’à 
fin 1906 à titre de 
garantie et de 
subvention
total par kil. 
(col. 7)
F r a n c s
108’937’000 208’600
15’960’000 - 104’200
30’922'000 146'100
• 22’087’000 70’500 -
40713’000 82’800
38'936’000 ' 74’300
30’264’000 83'400
15202'000 95'800
9’187’000 76700
25’040'000 127’900 - %
337’248’Ü00 110500 -*
/
-
en actions et 20 millions en obligations, a ôté acheté en 1875 par l ’État Finlandais pour 8,400,000 francs en garantissant les obligations 
des canaux, établis au moyen des subventions votées par la diète; c’est sur ce fond qu’on prélève les frais d’entretien et d’exploitation 
sous les N:os 1— 10, montait à 138,9 0  millions de francs. ,
V I
T a b l e a u
État et parcours du matériel roulant sur les
1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 1 72
. Numéro d’ordre
Désignation des chemins
Locomotives
Voitures à voyageurs
total
Essieux P la ces
total
par ki­
loni. ex­
ploité 
(col. 8)
total
f >
St E!
2 • °  .
3  Ç
total - par voiture par essieu
par ki­
lona. ex­
ploité
(col. 8)
N o m b r e
. 1 Helsingfors—Ta vastehus—S:t
Pétersbourg , ..................
. 2 Hangö—Hyvinkää.................. !
3 Âbo—Tammerfors—Tavaste- .
b u s ........................................
4 Nikolaistad—Tammerfors! . . .
5 Torneâ—Seinäjoki................... ’
455 0,15 962 2’297 0,75 31’626 32,8« 13,7 7 10,38
6 Rajana—Kotka........................
• 7 Joensnn-Imatra—Viborg . . .
8 Björneborg- Tammerfors . . .
- 9 Suolahti—Haapamäki............. -
10 Abo'—Karia—Helsingfors. . . .
1 2 86 87 00 00 89 90 91 92 93
Parcours des wagons, y compris ceux effectués sur les 
lignes étrangères
Parcours interne des voitures, y compris ceux 
des voitures étrangères
es
BO.**'O Désignation des chemins
a b s  o Lu m o y e n n e a b s o 1 u moyenne par kilomètre 
exploité (col 9)
QjO
Ai
«
kilomètres de 
wagons
kilomètres 
* d’essieux
par wagon 
(col. 73)
par essieu 
(col. 74)
kilomètres 
de voitures
kilomètres
.d’essieux
kilomètres 
de voitures
kilomètres
d’essieux
N o m b r e K i l o m è t r e s  \ N o m b r e
1 Helsingfors — Tavaste- 
hus-S:t Pétersbourg ♦
2 Hangö—Hyvinkää. . . ■ -
3
4
Âbo — Tammerfors—
. Tavastehus . . . . .  
Nikolaistad-Tammer- 
fors . . . .  .............
5 Torneâ—Seinäjoki . .
6
7
Kajana—Kotka . . . .
Joensuu—Imatra— 
Viborg ...................
. 138’318’900 279’178’000 11375 I l ’421 62’889’200 152’640’300 20’646 50112
8 Björneborg—Tammer­
fors ........................
9 Suolahti—Haapamäki
10 Âbo-Karis-Heisingfors
.
V I I
n i .
lignes en exploitation pendant l’année 1906.
r  73 r  74 75 " " 7 6 77 78 79 80 ‘ 81 82 00 00
00 8 5  *
Wagons à marchandises Parcours des voitures, y compris ceux effectués.
Essieux Capacité sur les lignes étrangères -i 
■
par kilom. ex­
ploité (col. 8)
T3 *0
de marchan­
dises, 
mixtes et 
militaires
absolu moyenne.
total
total totale
«  £ O **
“  4
cg
a
par essieu 
(col. 74)
S  E
CT ©* o B
■oo S
& voyageurs voitures
kilomé­
triques
essieux
kilomé­
triques
par voiture 
(col. 66)
par essieu 
(col. 67)
Nombre Tonnes Kilomètres Nombre 1 Kilomètres
-
3’360’675 1*631*360
301’996 197*892
648*528 303*925
717*494 510*640
/ 687 702 298*126 -
12*160 24*445 8,03 110 ’584 9,09 '4,52 36,31
672024 5 3 4 8 9 6
,62*885*400 152*633 700 65*369 66*449
599609 517*412
361’674 116*540
246*294 18*818
625*822 148*612
8*221788 4*278*221
94 " 95" 96" T  97 9 8 " 99 1 0 0 1 0 1 1 0 2 103 104 105
Parcours interne des wagons, y compris 
ceux des wagons étrangers
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y compris 
ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne 
du mouvement 
des trains ii la
moyenne par kilo- a b s 0 1 u moyenne par kilomètre
distance entière
mètre exploité (col. 9)
kilomètres 
de wagons
............ exploité (col. 9) i Trains 
de mar­
chandi­
ses, mixr 
tes et 
militaires
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
kilo-
mètres-de
wagons
kilo­
mètres
d’essieux
d’essieux kilomètres de 
voitures et 
de wagons
kilomètres
d’essieux
kilomètres 
de voitures 
et de wa­
gons
kilomètres
d’essieux
© ^VS pp S*OQ © 1 2 1 
s S* 1
N o m b r e
17,6 , 8 , 6
5,5 3,5
- 8,4 3,9
6,4 4 ,5 '
3,8 1,7
138*111*800 279*019*200 45*342 91*602 3*471*900 11*275*500 204*472*900 442*935*000 67*128 145*415 3,6 2 , 8
4,5 3,9
. 6,2 2 , 0
6 , 6 0,5
8 , 1 2 , 1
•
.7,4 3,8
V I I I T a b le a u  IV .
Mouvement des voyageurs et des m archandises sur les lignes en exploitation pendant l’année 1906.
1 2 r i o 6 107-T  108 T ô â f  n o 111 112 113 114 115 116 117
as0
V o y a g e u r S
Nombre de voya­
geurs transportés 
à 1 kilomètre
S
Moyenne des 
voyageurs
0 P0 p  
O T3 
O 0 •© ® *© ©
B©.•-<o
o"
Désignation des 
chemins
I II n i IV
V
M total total
par kilo­
mètre
a  a«d %
S ü l l
® T
o' «“S?©?" < 
--2.
•o2.
-^>■0 O p  © 1  
* ©
© 2 **"
g- H ^
'è0 C l a s s e s © (col. 9) = O _to.cs3 r© a> ■*— 0 ¥ 8 P
N ) m h r e kilom. Nombre \ 0 •
1 — 1 0
Chemins de fer de 
l’État, exploités |&3'537 l ’443’428 9'672’6f>2 168336 H ’338’013 522’656’000 17V588 46,10 8.31 3 .4 2 24,8«
par l'État.
1 2 . 118 1 119 j 120 1 121 1 122
COCM 124 125 126 127 128
N
um
éro d'ordre
> Désignation des 
chemins
M î r c  h a n d i s e s
/ ’
Nombre des tonnes 
transportées à 1 
kilomètre
Parcours 
moyen 
d’une 
tonne 
(col. 123) 
(col. 1 2 2 )
Charge moyenne
R
apport du poids 
chargé à la capa­
cité de chargem
ent
W©
'Soq©eo
G
rande 
! 
vitesse
Petite
vitesse
w©©
i
tûta total
par kilo­
mètre 
exploité 
(col. 9)
d’un 
wagon 
(col. 123)
d’un
essieu 
(col. 123) 
(col. 95)(col. 94)
T  0  n n e s Nombre Kilomètres Tonnes V.
Chemine de ferde
-
l — 1 0 l’État, exploités W 28 24’735 3’052’649 16’517 3’ 102329 376’288’000 123’535 121,29 2,12 1,35' 2 9 ,8 3
par l'État.
T a b l e a u  V .  IX
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1906.
Désignation des 
chemins
129 I 130 [ 13Î |l32| 133 | 134 [ 135 j 136 [ 137 ]~Î38 139 140 141
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
V o y a g e u r s
II m IV 3. *  
g * total
G l a s s e s
. ® P» I Î5« R "* o .
F r a n c s
w*S
O O
2 .B <
„»•s
s t iA 5
Cntm
M a r c h a n d i s e s
-
<i O Î.  TÎ
© S S tt
œ o © ®
F r a n c s
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par l’É­
tat.
225’553 3’971'011 10'491’362 563424 15’251’350 5'007 1,35 2,92 327'500 V335795 18’188’300 357’683
" 1 2
1
>—
* i
l
U
l
143 144| 145 1 146 1 147 1 148 1
1----Oi 150 151 1 152 153 154
R e c e t t e 8 d e 1 ’ e x p o i t a t i o n Dépenses de l ’exploitation
55 ‘ Marchandises R e c e t t e  t j  t a 1 e Administration générale
5
CD.
©
©”-1o.
Désignation des 
chemins total
par kilom
. 
exploité 
1 
(col. 9)
par tonne 
, 
(col. 
1
2
2)
par tonne 
kilom
étrique 
(col. 123)
1
R
ecettes
diverses total
par kilom
. 
1 
exploité 
1 
(col. 9)
par kilom
. 
de train 
(col. 80 -t- 8l)|
par kilom
. 
de parcours 
des véhicu­
les 
1 
| 
(col. 
1
0
0) 
i
par kilom
. 
de parcours 
des essieux 
(col. 
1
0
1)
totale
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
pour cent 
(col. 104)
F r a n c s Cntm. F r à n c  8 c e n t  t m e s Francs •/.
-
. "v
Chemins de fer J
-
' J 
’ 1
4
»
1 — 1 0
de l’État, ex­
ploités par l’É­
tat.
>20’209’278 6’635 6,51 5,37 404’805
1 •
35’865’433 11775 287 ' 17,54 8,io 2’253’951 740 7 ,6 0
X ' T a b l e a u
Résultats financiers des chemins de fer
1 2 155 156 157 158 ' 159 160 161 162 163
D ö p e n s e s  de l ’ e x p l 3 i t a t i o )i
!Z1 Surveillance et ehiretien Trafic et mouvement Traction et matériel
(Eh S •d ~  -o *' © Désignation des chemins par kilom. § 1 1 par kilom. es o 2a s  fi ©■ 8 ^ I S itotal. exploité * c total exploité ' ' 6 total • o — — o 2.•-<Cb
CD fcol. 9) ¿BC (col.- 9)
CO S O aj ® S!
£  g- g
Francs % Francs % Fran es %
1 -1 0 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État. J 7’566’542 2’484 25,4! 9’602’621 3153 32,37 10’237’465 3’361 34,52
-
»
1 2 175 | 176 177 178 | 179 | 180 |181
Numéro d’ordre
, Désignation des chemins
À ajouter au produit net 
de l’exploitation (col. 170)
Total du 
produit net 
disponible
Repartition du produit net total (col. 177)
Bénéfices réalisés 
sur l’exploitation de 
• chemins étrangers, 
de mioes, d’entre­
prises industrielles, 
de services de 
navigation etc.
Intérêts
Travaux
d’amé­
lioration
Dotations des fonds 
de reserve, de re*
• nouveUement et 
autres fonds spé­
ciaux, prélevées sur 
l'excédent des pro­
duits de l’exploi­
tation
Intérêts et rem­
boursement des 
avances, reçues à 
titre de garantie, 
des dettes flottan­
tes et autres
Intérêts des 
emprunts 
.
F r a n c s
i
1 10 Chemins de fer de l'É­tat, exploités par l’État. ! - — 6’204’854
/
- — ■
.
en exploitation pendant l’année 1906. . -
V. XI
164 | 165 1 166 | 167 | 168 169 170 '| 171 172 173 | 174 '
Dépenses do l ’exploitation Rapport de la dé­
pense (col. 164) 
à la recette 
(col. 147)
Excédent des lecettes 
(col. 147) sur les 
dépenses (col. 164) Rapport du 
produit net de 
l ’exploitation 
à la dépense 
d’établissement 
(col. 55)
A ajouter au produit net 
de l ’ exploitation (col. 170)'Dépense totale
total
• 
1
par kilom
. 
exploitée 
(col. 9)
par kilom
.
! de parcours 
de train 
(col. 80 4-81)
par kilomè­
tre de par­
cours des 
véhicules 
(col. 1 0 0 )
par kilomè­
tre de par­
cours des 
essieux 
(col. 1 0 1 )
total
par kilomè­
tre .exploité
(col. 9)
Solde des 
exercices 
antérieurs
Subventions, ga­
ranties de l’Êtat, 
dette flottante, 
contractée'pour 
les besoins de 
l ’exploitation
■ F ra n cs C e n t i m e s 7. F r a n c s ' 7. F r a n c s
29’660’579 9738 237,28 14,51 6,70 82,70 6’204'854 2'037 1,84 — —  i
182 | 183’ 1. 184 | 185 | 186 | 187 . ] 188 | 189 | 190'
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (col. 177) 1
'Intérêts et dividendes 
des actions Araortisse- 
• ment des 
actions et 
des emprunts
Pertès
de
change
Versements aux caisses 
du trésor (en égard aux 
chemins d’État)
Loyer d’affermage de chemins 
étrangers, pertes sur l'exploi­
tation de chemins étranger , 
de mines, d’entreprises in­
dustrielles, de services de 
navigation etc.
’ Impôt sur 
le produit 
net
Divers •
Solde à 
nouveau
total
• Rapport 
au capital 
d ’actions
Francs 0 // o F r a n c s
— — — — — — — — _ , —  ■
T a b lea u  V I .
État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1906.
1 2 1911 1 9 2  |l93| 1 9 4 19 5 ' 1 9 6 197 1 9 8 h—
*
CD CD 1 
__ 2 0 0 2 0 1 2 0 2
P  e I S O n n  e  1
' s  
B Administration générale Entretien et surveillance Trafic et mouvement
o
p.
o”
pi
3
Désignation des chemins
!
E
m
ployés
O
uvriers à la 
journée
Total
1 
D
épense an­
nuelle de per­
sonnel 
Francs
* 
-E
m
ployés
1: 
O
uvriers à la 
journée
Total
1
D
épense an­
nuelle de per* 
sonnel 
, Francs
H
B•a
o*VJct>.Cfl
O
uvriers à la 
journée
Total
D
épense an­
nuelle de per­
sonnel 
Francs
1 - 1 0 C h e m in s  d e  f e r „ d e  l 'É ­
ta t, e x p l o i t é s  p a r  l ’ É t a t
jaie 1 1 2 4 2 8 l ’2 0 1 ’ 0 0 0 l ’5 5 9 3 ’ 5 6 0 * ) 5 ’ 119 4 ’6 1 0 ’0 0 0 4 ’2 2 5 6 2 0 * )
/
4  8 4 5 8 ’4 4 5  0 0 0
1
1  - 2 2 0 3 1 2 0 4 1 2 0 S 1 2 0 6 1 2 0 7 1 2 0 8 1 2 0 9 2 1 0 1 311 1 2 1 2 Í 2 1 3 2 1 4
P e i s o n n e 1
« T o t a lS
Bo. Traction et matériel Employés Ouvriers à la journée Tota!
Dépense annuelle de 
personnel
pi
Pi
3
Désignation des chemins
M
B
’S.ST
(Choa
OS
*  sf 
»  a
►3o
£
■ 1  g
5> g  I f
g  g & g 
8  • . * !  ’«s p
►3o
la
§•3 
- . S S  
S 3  g 
‘ ® o h l j  
'- ' '2 .85
»-3o
£
S o  3 •< _  ®« ® 
«  srg o  <D g
ceco K *o •'o P
1-3o
p
= lB *<CD. ®
o S'®
2 .3 g
®© ¡4 ’S
W,2 .S
1-3'o
£ .
’S® n
2 . K E
• *2 . o
3  2 . 3
®!
s» 7 ‘ cb. “ * ®. 7* ®. 7 ‘ Francs .
l — 1 0 C h e m in s ' d e  f e r  d e  l ’É ­
ta t ,  e x p l o i t é s  p a r  l 'É t a t .
J l ’8 3 3 l ’ 5 8 6 * ) 3 ’4 1 9 5 ’3 8 8 ’0 0 0 7 ’9 3 3 2 ,6 0 5 ’8 7 8 1 ,9 3 1 3 ’8 1 1 4 ,5 3 19 ’6 4 4 ’0 0 0 6 ’4 4 9
>) Approximativement.
Situation au 31 décembre 1906 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnèl
des chemins de fer.
T a b lea u  V U .  .™
1 2 215 .216 217 218 ' 219 •22a 221 _
CO * Recettes^ de l’exercice
2
o£ *ïq’ 25O3 .
S"P
.  -T ? o
© .
§ t> SÖ * © •
3
© .
O
©-
Oa.
Désignation des chemins
p
©
3
©
©*5
ô-œ
©p.
% a
’ % § © 2. ®» 
a
3 *© p
I f -© CO p _
. ®
locations des 
ipagnies ou ( 
l’État
• ® •
•  ®« ♦
Cl.
•©
' Total* 1
O
© cfi c © « „
F r "a n C S .
- ‘ - ■
ï
-r • • - •
La caisse* des
* •
1—10 Chemins de fer. de l’État, ex­ploités par l’État.
| pensions des 
(chemins de fer 
de l’État de Fin-
l 6’556’739 424’298 107’475 ■385755 917’528
lande #)
.
-
-
-
•
• -
-
*
1 2 2 2 2 223 224 225 .  226 227 -
Dépenses de l’exercice * . en * 25 '
Numéro d’ordre
Désignation des chemins Pensions Dépenses di­verses Total
'
buation financière au 
31 décembre
* Nombre moyen des 
membres
3 .
* 0 *©
O . .©* u
T3
r
3
© ’.
3
3  , 
* P
' F r a U C S - .  • * ©  •
1 - 1 0 Chemins de fer de l’État, ex­ploités par l’État. J’ 150(429 13’257 163’686 7’310’580 6719 699 ■
*) Les omployés en titre ordinaire sont intéressés h la caisse des veuves et orphelins de l’état'militaire finlandais.
X I Y  _■ T a b l e a u
Accidents sur les chemins exploi-
1 . • 2 228 229 230 1 231 232 233 1 234 235 236 237 238 . 239
N a t u r e d e s a c c i d e n t s
• - Déraillements Collisions Accidents divers Total '
s
©. »O
% Désignation des chemins
W
S
_  p  © O e*- « - ê ■
CU
pS- § B
Cu
~  89 © 3 ** © c
eup
© . s
O
2 .
© f
CA w 
CT œ£< S*
Total “
¿5‘
»  œ B* ©
2L sr"Y P
Total P
?  ^
Total P
<n'
«  Sä 
er  © © ETp
Total
, (P © S-. ©  o © ©  —•©  O © W ©' © Sj O
© © © œ
- ■
1 - 1 0
Chemins de fer de l’É­
tat, exploités par l’État. 4 5 2 16 18 29 47 76 32 67 99
1 2 254' •255 ' 256 ! 257 1 258 1 259 1 260 1 261 1 262 1 263 1 264 1 265
P e r s o n n e s t ué e S O U b l e s s ô e s dans 1’ e x p 1o i ta 1  î  0  U
Agents des chemins de fer Autres personnes
B5
© »
par leur propre faute 
ou imprudence Total
Nombre des 
agents
sans qu’il y ait 
de leur faute
par leur propre fau­
te ou imprudence Total
eu Désignation des chemins tués blessés tuées
o
Cu
«
-
tués blessés tués blessés pour 100,000 ki­loni. de train 
(col. 80+81)
tuées blessées tuées blessées saso5o*©
§ wg
S3 i  S + S" °  £ • g
—  O
1 - 1 0
' /
Chemins de fer de l'É­
tat, exploités par l’État. } . 2
1 0 1 0 27 0,08 0 , 2 3 2 16 16 19 0,15
-
•
tés pendant l’année 1906,
V i l i XV
240 241 242 " 243 244 245 246 ' 247 ' to 00 249 250 251 252 ‘  ‘253
P è r~s~o n n e s tu é es ou b l e s s é 6 s d ans T e x p 1 o i t a t i o n . *
V o y a g e u r s Agents des chemins de fer
sans qu’il y ait de 
leur,, faute
par leur propre faute 
ou imprudence Total Nombre des voyageurs
sans gu’il y ait de 
leur faute
tués pour 100,000 blessés pour 100,000
tués blessés' tués blessés tués blessés
de voya­
geurs
transportés 
(col. 111)
de’ voya­
geurs kilo­
métriques 
(col. 112)
kilom. de 
train . 
! (col. 80-}- 
8l|
de voya­
geurs
transportés 
(col. 111)
de voya­
geurs kilo­
métriques 
(col. 112)
kilom. de 
train
(col. 80+ 
81) tués
•
blessés
— - 1 3 1 3 O,oi O,oooi 0,oi 0,03 0,0006 0,02 8 17
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
P e r s o n n e s  fcné'es ou bl i dans  1’ e x p l o i t a t i o n
Autres personnes
Total
blessés
T o t a l  des  v o y a g e u r ! i g e n t s  et a u t r e s  p e r s o n n e s
sans qu’il y ait de leur faute
tués blessés
par leur propre faute ou imprudence
tués blessés
T o t a l
tués blessés
Nombre
pour 
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
18
Nombre
0 , 1 4 11
pour 
100,000 ki- 
lom. de 
train
(col.8(H-81)
Nombre
pour
100,000 ki 
lom. de 
train
(col.80+81)
0,09 19 •
Nombre
0,15 19
pour
100,000 ki 
lom. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80-1-81)
0,15 29
Nombre
0,23 30
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
0,24, 48
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
0,38
.sv1*. T a b le a u  I X .
Chemins de fer privés en èxploitation péndant l’année 1906,
v !.. : 2 280 281 282 283 284 285 286 287 288
- ■ L o n g u e u r d es ehe n i n s d e f e r
CS ’ a
n
a S T o t a lluméro d’ordre
Désignation des chemins
eroins de fer in­
dustriels
îemins de mines 
et usines
mino do for agri- 
îles et forestiers
chemins de fer 
. divers
à traction de 
machines
à traction de 
chevaux ou 
autres
¿i écartement 
normal 
(l.ssi mètres)
à voie étroite
Total
k i 1 o m è t r e s
■ " 
î
•
Chemins de fer prives, 
exploités 'par des“ so­
ciétés d'actionnaires.
Borgâ—Kerava.............
t
33,13 33,13 33,13 33,13
2. Ranmo—Peipohja........... — — — 48,59 48,59 — 48,59 — 48,59
■3' Fredrikshamn r- Inkeroi­
nen ........................ . — — — 27,52 27,32 — 27,52 — 27,52
4 Brahéstad—Lappi . . . . — — — 33,01 33,61 — 33,g i — , 33,61
- - Somme — — — 142,85 142,85 — 142,85 — 142,85
. 6- Jokkis—Humppila . . . . — ,— — 22,40 22,40 — — 22,40 ' ) 22,40
6 Mänttä^-Vilppula . . . . — — — 7,79 7,79 — — 7,79*) 7,79
7 • Nykarlehy—Kdvjoki . . — — -  , 12,45 12,45 — — 12,45 *) 12,45
8 ' Äänekoski—Suolahti . . — — - 9,00 ■ 9,00 — - 9,00 *) 9,00
. 9 Karhula—K ym i.......... - — — 7,33 7,33 - — 7,33 *) 7,33
10 ’ Lovisa—Vesijärvi. . . . — 81,74 81,74 - — 81,74') 81,74
11 . Karjalankoski-Joanteh- 
.das.......... - ...............' . _ 3,50 3,50 . 3,50 2) 3,50
• Somme pour les chemins . de fer à voie étroite . . _ « _ 144,21 144, > 1 _ _ 144,21 141,21
Somme générale . — — - ■ . — 287,OG 287,06 — 142,85 144,21 287,06
') Écartement de.la voie 0,75‘ m. — *) Écartement 0,60 m. — *) Écartement 0,785 m.
Helsingfors, Frenckellska Tryckeri-Aktiebolaget, 1907.
O i k a i s u j a .
Liite I sivu 74, toinen sareke vasemmalta, rivit 2 ja 5 alhaalta seisoo Kirvesmies; pitää olla 
Kivimies.
„ 11 „ 14, ensimäisessä taulussa ylhäältä pitää poisotettujen sijaan laskettujen side-
pulttien luku olla 448 (ei -428). , '
„ II „ 43 ,.rivi 4 alhaalta on 2; pitää olla 3.
„ li „ 51, rivi 8 ylhäältä on 3, pitää olla 4 ; ja rivi 10 ylhäältä on 4, pitää olla 5.
„ VII „ 35, sareke 16, 7:s numerorivi ylhäältä on 190’792; pitää olla 190’772.
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1SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.
T u l o t  (I ), h a l l i n t o k u s t a n n u k s e t  (II) j a  n i i d e n  v ä l i n e n  e r o t u s  (III) 
k u t a k i n  k e s k i m ä ä r ä i s e n  l i i k e n n e p i t u u d e n  k i l o m e t r i ä  k o h t i .
I n k o m s t e r  (I ) , f ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r  (II) o c h  s k i l l n a d e n  d e m  
e m e l l a n  (III) p e r  k i l o m e t e r  a f  m e d e l t r a f i k l ä n g d e n .
LES CHEMINS DE FER DE L’ ETAT DE FINLANDE.
R e c e t t e s  (I ), d é p e n s e s  d ’ e x p l o i t a t i o n  (II) e t  d i f f é r e n c e  e n t r e  e l l e s  (III) p a r  k i l o m è t r e  m o y e n  e x p l o i t é .
